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FE DE ERRATAS
Por error en el texto no aparece la pagina 226^  por tantt^ se 
pone a contlnuacl6n de esta.
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su persona, se oonslderaba en un lugar tan bajo, que cual 
qui era podia zaherirle, sin la menor queja por su parte, 
sino que se sentia agradeoido a la persona que segdn él 
pensaba le habla visto tal como era.
las plàticas y conversaoiones que tenia con sus 
compafleros, persuadiéndoles %*ira que fus sen humildes, so­
lia decirlest
"Que habian de ser la escoba del pueblo, que andu- 
viesen por debajo de todos, yqie en viendo un indio 
cargado le habiamos de ayudar a llevar su carga si 
fuese demasiado" (55).
Pedro exig^ de sus oonciudadanos un respeto especial 
para lo que "involuntariamente" se inponia como lo m&a ba- 
jo% el indio.
Este pensamiento de Pedro parece sacado enteramente 
de Kempis, el cual deciat
"Procura antes la TOluntad de otro que la tuya. Bs- 
coge siempre tener menos que màs. Busca siempre el 
lugar màs bajo y estar sujeto a todos. Desea siem­
pre y ruega que se cumpla en ti enteramente la di- 
vina voluntad" (56).
La fama de humildad que aoompafl6 su vida esté pro- 
bada por los numerosos episodios que sufri6 heroicamente 
y que nos relatan bi6grafos y testigos al unisono.
Estos episodios se pueden agrupar en los que le 
humillaron fisicamente y los que lo hicieron espiritual- 
mente; de los primeros tenemos noticia como contestacién
HfTRODUGGIOH
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m m o 2 m m u
No 03 rai intente analizar en profimdidad la 
sicolO(j£a Gxcepcional de Pedro de dan José ^etan 
cur: si sioinpro os aventurado adentrarse en los 
misterios de la accion divina en las olraas,no creo 
pecar de exajerada humilla,d al confesar que me sen- 
tiria especialnente incapacitada para este trabajo.
Mi prpdsito es raas liraltadottrato do acorcar- 
rae a la vljorosa personal!dad del herraano Pedro 
a travës de los dates historioos que ho podido re­
cover y estuiiar,para rehacer -hasta donde esposible- 
la iraa^ jon quo el horraano Pedro dejo crab-ida on Gua­
temala y a lo largo del continente,y que los alîos 
pasados desle entoncos no han podido dcsdibujar.
Es decir, tratiunos de estudiar la vida le Pe­
dro de Betancur, cai'^ ario trasladado a Gu-itenila el 
afio 1650, en donde encontre su segimia p:itriri,a la
-11-
quG sirvid on imi sorio do activilados do benoficen- 
cia "a lo divine" pespmiteadas per un ■. vida de as­
cétisme violente y de vma publicidad en que se mez- 
claban a partes iguales las r.anifestaciones barre- 
cas: ceÿlas, danza.s de un forver contagiese,cen las 
penitencias corneraies,
Cree habc-r apert:vdo alguna claridad a los pri- 
nieros aîies pasades en Oanari:is,i.eliente la decuiaen- 
tacidn que he podido reunir sobre si ambiente gene­
ral de las islas y sobre las fanilias:dolor y Ponte, 
bajo cuyo araparo vivieron y trabajaron los familiares 
y el r.iisi;!0 Pedro ;sin olvidar cl i: ioacto in lelcble que 
dejaron en su aima los ejemplos,sienpre carinosomente 
recordados per Pedro,de su austero padre y de la sa- 
na alegria espiritual de su i..\dre,
du vida en du\tenala prosentara varias lases 
puQsto que desde su inicial nivel de obraj:ro "a 
suoldo" on cl obraj e de Pedro de Ari .engol, subira 
hasta el de fundador de la unica congrcgacion reli-
-ill-
giosa originala en la America hi3pcina;y desde las 
aulas del colegio le los Jesuit .s,on quo era por 
"dereclio propio" el lîltimo do la cla.se,hasta el a%3e 
lativo familiar,respetuoso y universal on la Guate­
mala de entoncos y. en la de ahora,de Venerable Her- 
mano Pedro de Gan Jose,
Asi pue3,pretendo:os roconstruir la imagen de 
aquel caiiario transplantado a la altipl nicio .gua- 
temalteoa,en sus i lanifestaciones extornao,ya to- 
cando la oampanilla a lo largo do las callés iorni- 
das ie Guatemala pidiondo una oracidn por las ani­
mas y los que estuviasen en pecado mortal,ya arras- 
trando un?, cruz sobre sus hombros desnudos en las 
noches de los viornes,ya saltando y bail:uido,en pl- 
ruetas que hici iron fruncir el cello al teinido aboga- 
do del diablo on su examen de los testimonios perti­
nentes,
Esta reconstruocion exige un onalisis minucioso 
do su figura tal como aparecio en Gu.:-.teua.la y fu<5 
rocogida por sus prineros bidgrafos:el jesuita padre
-IV-
Lobo y el fronciscano Vazquez y que luego fueron 
amplialas por uontalvo y Garcia le la lonccpcion, 
sienlo r.adre le Jioo el priiioro en V.asarse on las 
inforuaciones le los procesos;oin olviiar las bio- 
graflas mas nolornas que siguon la tralicion le los 
hombros que convivieron con ol horaano velro,
A esta literatura inprosa ho tenilo la oportu- 
nilad de aiiadir la iniaensa,practioariente inolita, 
riquoza contonida on los procesos origin les que 
se encuentran en ol Archive locreto Vatieano.
La figura del jiernano fedro aparece trasala por 
monos casi siompre temblorooao nor la odad e imbo- 
rrablc reçuerdo de testigos,quo no quioron olvidar 
lo que para ollos reprosontd el ::cr;.:ino ^clro.
A esta primera parte le nuestro trabajo,segui- 
râ una scgunda que estuliar a el result ado pri: oro 
y m's dur aie ro de os;?, impresion ciulad?n?.,que se 
traduce on la orgimizacion y lundacion lo la lon- 
pali a lethlemitica le Ho s ai tal es o r?, convaloc lentes
- V -
ouyo3 aspectoG m.'s lest-acablos se encu?ntran:prirne- 
ro en ol "imiverGalisno" ya que en sus hospitales 
tenfin cablia todos los grupos raciales que se en- 
tremezolaban en la sociodad colonial;sogundo en in­
tro duo ir los hospitales para convalecencia en la Aî.£ 
rica do habla hispana y torcero en aunar la enseHan- 
za do los niflos pobres con la labor hospitalaria.
En cuanto a la documentacion omploada en esta 
segunda parte se encuentra ropartida entre los archi­
ves Historiée Hacional,de Indias,décrété Vaticano,el 
Hinlst rio de Asuntos Exterioros de Madrid y la lîoal 
Academis de la Historia,asx como por muehos de los 
sitos en centro y sur am6rica,cuyos fondes no hemes 
podido ranojar.
Este capftulo,a parte de presentar unis lineas 
générales sobre ol desarrello de la Oomp^lfa Bethle- 
mftica,pretende ser una introduccion a postoriores 
invootig’.ciones,pacsto que un e studio eicliaustivo del 
tema podrfa lar lugar a otras dos tosis:una de ellas 
dedicada a los hospitales sitos en el continente
"%
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sur americmo y al centro americ mo la otra, o bien 
a estuJio.'î monograiicos do cala lioopitil,
for ello a travée le la . encion .la lacunenta- 
cion O3tulio.rcr!îo3 a grandes rasgos la yrefectura de 
fray dolrigo do la Oruz que durard nodio ai lo,luron 
te el que oe ofeotuara la mayor p.rte de laa fundaolo 
nofl,aai oomo oo origird a la Inciplonto ordon on con­
gre,jaeldn regular,baje la togla de J w  Aguatfn y ju- 
riodigglén Apûat(5l.loa#
A partir de 1775 y hasta .ju extincién 1320,1a 
CoMp-afii j. inicia un doscenso ton to fuaidacional, como 
espiritual muy a tono con el ambionto roligioso de 
la época.l-oviniento descendante que,sin embargo,no 
llego a consui.iarse lias ta el trionio Ibberal.
Y finalmonte como tercora parte he tratado de 
estudiar la compileada marclia do los nrocosos de 
beatific ).cion : diocosanos,a,po.3tolicos y rom nos, 
tan to en los p'apcles con.scrv .dos en la fiblioteca 
Macional de haris, como en los cniatentcs en cl ,\r-
-vii-
chivo Secreto Vaticono,
Î31 interes fun la; on tal 1:1 estudio roalizado 
a traves de los nrocGsos,ostriba en la confront 
ci(5n de los testimonies tales corao fuoron recogi- 
do3 en sus distintas feclvas,asi como la opinion de 
los promotoros le la ?e,que no perlioron ocasion 
alguna para poner de r anifiesto los posibles fa- 
llos,tanto de la multiplieidad de testigos,cuanto 
en el misco contenido de sus testimonios,
de esta manor a lie tratado de percivir, tanto en 
Guatemala, 0 0rno en lîoma el eco de una vida que habia 
pasado haciendo el bien;y cuyos efectos no han desa- 
narecido todavfa.
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P U E N T E S B I B L I O G R A F I A
AWAIJSI3 BOCÜMENTAL, lîAHRAÏIVO Y BIB3.IOGRAPIOO
1.1 Andlisis documentai
El nmplio fondo documentai con que contamos, sin estu­
diar hasta hoy, nos obliga a seccionarlo de acuerdo con los. 
correspondientes archives.
Iniciaremoa el estudio con los documentes existentes
en:
I, Biblioteca Macional de Paris
Esta biblioteca cuenta con un fondo dedicado a procesos 
de Beatificacidn. El contenido de sus volûmenes, en nuestro 
caso, es un resumen o extracto impreso del proceso original 
que se encontraba en Roma.
El hocho de que se imprimisen, era para poder ser uti- 
lizados, al mismo tiempo, por todas las personas que interve- 
nfan en elles. Asi pues, existen en el Archive Secreto Vatioo- 
no los mismos ejemplares impresos (l).
Canonisations, 692, Petrus Bettancur
Este volumen conticne los cuatro primeras apartaîos cq>e 
hizo Bon Alejandro Cioranescu en su moncionado articule.
Contiene:
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Nfi 5.410: Sumariura, 3 pp.
NC 6.411: Sumarium Additionale, 21 pp.
Estos ndmeros se corresponden con el primer apartado 
del Sr. Cioranescu y tratan sobre la segunda inforrra- 
cidn ordinaria, celebrada entre 1722 y 1724, asi co­
mo de los fundamentos en que se apoyaron para intrc- 
ducir la causa.
Nfi 6.412: Inforrnatio, 8 pp.
N8 6.413: Sumarium, 38 pp.
NC 6.414: Animadversionss, 6 pp.
Nfi 6.415: Responsio, 22 pp.
N® 6.416: Sumarium Additionales, 10 pp.
Este segundo apartado estâ dedicado al problems del 
culto.
La "Positio" expone cdmo en 1730 la Sagrada Congre- 
gaciôn de ^itos, con la aprobacidn del Pontifice, ha­
bia decidido la formacidn de una junta para examiner 
los documentes de la Causa. Asi como también se ex­
pone el Proceso de lo que canônicamente se denomina 
"non cultu".
El "Sumario" présenta un extracto de la iniciaciôn 
y primera informaciôn ordinaria.
Las "Animadversiones" declaran que, aunque no hubie- 
se imdgenes del Hermano Pedro, se ténia un cuidado 
especial, y aun culto, para con las reliquias.
La "Responsio" réfuta estas observaciones, esforzén- 
dose en probar que el respeto mostrado por sus reli­
quias no llegaba a la categoria de culfo.
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El "Sumarium Additionale" publica el acta de visita 
de la sepultura en 1725.
N® 6.417: Inforrnatio, 10 pp.
K® 6.418: Sumarium, 52 pp.
N® 6.419: Animadversiones, 2 pp.
N® 6.420: Responsio, 6 pp.
En este tercer apartado la "Positio" comprende una 
exposiciôn del Proceso.
El "Sumarium" comprends un extracto de la primera 
informaciôn apostôlica de 1730 a 1735.
En las "Animadversiones" el Promotor hace constar |
I
que la fama de santidad no era universal, ya que uno t 
de los testigos, despuës de un via je por Mëxico, Chi-i 
le y Perd, entre 1718 y 1722, nunca habfa oldo ha- | 
blar de 61. I
I
Por su parte, en la "Responsio" el abogado manifies-j 
ta que la observacidn del Promoter no constituye nin- 
gdn impedimento.
N® 6.421: Inforrnatio, 23 pp.
N® 6.422: Sumarium, 86 pp.
N® 6,423: Animadversiones, 6 pp.
N® 6.424: Responsio, 27 pp.
En este cuarto apartado la "Positio" explica c6mo 
se llevaron a cabo las informaciones, tanto ordina­
rias como àpostôlicas.
El "Sumario" contiene un examen de las condiciones 
jurldicas de las cuatro informaciones y listas de 
todos los testigos que intervinieron en ellas.
. . %
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En las "Animadversiones" el Promoter senala las que 
supone irregularidades en las declaraciones de los 
testigos. Opinidn qua es rebatida en la correspondien- 
te "Responsio".
Canonisations, 693t Petrus Bettancur
Se corresponde con el quinto apartado del Sr. Ciora­
nescu y comprends las declaraciones de los testigos 
durante las dos informaciones ordinarias. Entre las 
contestaci-ones de éstos estd inc lui da la obra del Pa­
dre Manuel Lobo (2).
Contiene los siguientes informes:
N® 6.425î Informe sobre las virtudes teologales, 1-292 pp.
Informe sobre las virtudes cardinales, 292-360 pp.
Informe especlfico sobre la humildad, 360-372 pp.
Informe sobre los dones sobrenaturales, 372-391 pp.
Informe de la fama de santidad durante la vida, 391- 
399 pp.
Informe sobre la muerte, 401-433 pp.
Canonisations, 694, Petrus Bettancur
Se corresponde con el sexto apartado del articulo 
del Sr. Cioranescu. Es la continuaciôn del voliimen 
anterior y estd dedicado al mismo examen. La dife- 
rencia estriba en que mientras en el anterior es una 
exposiciôn, en éste es un andlisis.
Contiene:
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N® 6.426: Inforrnatio, 268 pp.
N® 6.427: Animadversiones, 26 pp.
N® 6.428: Responsio, 107 pp.
N® 6.429: Catalogua Testium, 44 pp.
La "Inforrnatio" trata sobre el estudio de las vir­
tudes. El Promotor llama la atencidn sobre el hecho 
de que el Padre Lobo no fue el dnico confesor de Pe­
dro y que por ello puede que no narrase por experien- 
cia personal muchos de los hechos.
Entrando en el tema de la vida, el Promotor hace 
constar los siguientes defectos: falta de conocimien- 
to sobre la infancia del Siervo de Dios, exageraciont 
en sus penitencias, falta de limpieza y desprecio po3 
la came. Hay demostraciones que reprueba por ir con­
tra la templemza y la prudencia.
La "Responsio" trata de documentar, tanto con cita- 
ciones de testigos como con ejemplos sacados de las 
vidas de otros santos, que el fervor religioso de 
Pedro y sus rigores corporales nada tenian de inde­
cor oso o exagerado.
Se ahade a este tomo un catàlogo de testigos.
Canonisations, 695. Petrus Bettancur
Contiene:
N® 6.430: Animadversiones, 14 pp.
N® 6.431: Responsio, 58 pp.
N® 6.432: Novus Elebchus, 140 pp.
Se corresponde con el sôptirao apartado. Las difi-
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cultadeo del fiscal son prdcticaraente igualco a l: 
del volumen anterior.
Canonisations, 696, Petrus Bettancur
Contiene:
N® 6.433: Pactum Concordaturn, 3 pp.
N® 6.434: Novissimae Animadversiones, 4 pp.
N® 6.435: Responsio, 67 pp.
Se corresponde con el octavo apartado del Sr. 
ranescu, '
II. Fondo de la Sagrada Congregncidn de Ritou 
Ârchivo Secreto Vàtlcâno (3)
En el volumen 1,049 de los Indices de los proceao:'- 
beatificacidn constaba lo siguiente : "Procesd originale: ra- 
noscrito per la canonizzazione del Venerable Pedro de 3. Jo­
seph, iniziato a Guatemala I'onze, octobre, 1700 e terri rate 
a Roma. Vollumi dal n® 933 al n® 949" Alii mismo habia n:a 
nota que recordd)a la documentaciôn existente en Paria y que 
se correspondia con la mencionada.
Estos voldmenes recogen las informaciones y dili tet’.olr.? 
del Proceso. El material no es tan extenso como a prir.era vi?- 
ta parece, puesto que cada paso estâ en très idiomas: ee-'.-v '-ol, 
latin e italiano. De modo que, por ejemplo, los volvbr.er.oe ^^ 34 
y 935 son traducciôn al italiano del 933 que estâ en eev'-r.M'l• 
Los volûmenes de este fondo se repart en de la si??.'.*.»*''-
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te laanera:
H® 933, espahol. Trata sobre la inlciaciôn del Proceso en 
1698 y de la primera informaciôn: 1700.
N® 934, 935, italiano: Traducciôn del volumen anterior,
1940 pp.
N® 936, latin e italiano. "Procus. super fama in genere. Ro- 
mae construetus", 622 pp.
H® 937» 938, espanol. (Se corresponde, como veremos, con los 
nômeros 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Fondo Detlemiti). El 
n® 937 es: Pma. Pars, Trad, Procus Hêmlis: super vir- 
tutibus et miraculis in specie, ne pereant probatio- 
nes", 900 + introducciôn. Trata sobre la informaciôn 
apostôlica de 1730. El n® 938 es la II Parte y tiene 
901/1.839 pp.
N® 939, 940, 941, italiano. Son traducciôn de los dos volüme- 
nes anteriores. 3*108 pp.
N® 942, 943, espafiol y latin. "Procus. Rêmlis. & 0emplis, super 
virtutibus, & miraculis in specie", 2.399 pp. Oompren- 
den la informaciôn apostôlica realizada en 1740. Al 
final tiene la comprobaciôn de todos los interroga­
tories realizada en 1742.
N® 944, 945, 946, 947, italiano. (Se corresponden con los vo- 
lômenes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 del Fondo 
Betlemiti). Son traducciôn de los volûmenes anterio­
res, 3.989 pp.
N® 948, italiano. "Interpretetio Procus.de non cultu", 400 pp. 
Investigan la situaciôn, que en el lenguaje canônico 
se llama "non cultu".
N® 949, espanol, "Processus sup. non cultu in ^  Civit® S, Ja-
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cobi Constructus", 354 pp. Igual que el anterior,
III. Fondo Betlemiti. Archivo Secreto Vaticano
Este fondo, hasta ahora sin utilizar, estâ compuesto 
por 59 volûmenes, entre libros y carpetas, con documentaciôn 
varia y que,como a continuaciôn veremos, contiene: Breves, 
el Proceso y asuntos diverses de la Companla Bethleraltica.
Del volumen 1 al 20 corresponde al Proceso, dividién- 
dose de la siguiente manera:
N® 1, 2, 3, italiano. "Copia publica processus Auctoritate
Ordinaria constructi in Civitate S, Jacobi de Guatema­
la super fama sanctitatis vitae virtutum et Hiraculo- 
rura Servi Dei Pétri a S, Josepho de Betancur ordinis 
Fratrum Bethleemitarum Fundatoris", 1,623 pp. Tratan 
de la primera informaciôn ordinaria.
N® 4, italiano. "Copia publica processus Auctoritate Ordina­
ria construct! in civitate S.- Jacobi de Guatemala super 
non cultu Servi Dei Petro a 8. Josepho de Betancur or­
dinis fratrum Beth!%bmitarum fundatori numquara exhibi- 
tlo", 312 pp.
N® 5, latin. "Copia publica processus auctoritate Apostolica 
in Urbe construct! super fama in genera Venerabili Ser­
vi Dei Pétri S. Josepho de Betancur Ordi lis Fratrum 
BethleAmitarum Fundatoris, 482 pp.
N® 6, 7, 8, 9, 10, 11, espanol. "Copia publica processus Apos
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tollca Auctoritate constructi in urbe S, Jacobi de 
temala super virtutibus et miraculis in specie Venera- 
bilis Servi Dei Petri a S. losepho de Betancur ordiri'a 
Pratrum Bethleemitarum Fundatoris". Pars Prior, Proces­
sus ne pereant, 3*394 pp. Volûmenes que como ya diji^oo 
se correspondIan con los nûmeros 937 y 938 del fondo de 
la Sagrada Congregaciôn de Rites.
N® 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, italiano. "Copia pu­
blica processus Apostolica Auctoritate constructi in 
urbi S. Jacobi de Guatemala super virtutibus et miracu­
lis in specie venerabilis Servi Dei Pétri a S. losepho 
de Betancur ordinis Fratrum Bethleemitarum Fundatoris". 
"PARS ALTERA, Procesus continuât!vus", 4*463 pp. Volû­
menes que, como también mencionamos, se corresponden con 
los nûmeros 944, 945, 946 y 947 del fondo de la Sagrada 
Congregaciôn de Ritos y que a su vea son traducciôn del 
942 y 943 del mismo fondo.
N® 21, italiano. "Sacrorum Ritum Congrégations Eminent!s et ?.e 
verendis. D. Card. DE ABDUA". Impreso como los existen- 
tes en Paris.
N® 22, espafiol. Manuscrite. "Auto a la letra de la vida de
. N.V.P. y fundador Pedro de S. losep^^que dexô escrita el 
M.R.P. jubilado P. Francisco Vâzquez (4) de la Regular 
observancia de N.P. S. Francisco", 193 pp. En la prime­
ra pâgina, después del titulo, pone: "Son ampliaciones 
al librito que escribiô el R.P, Manuel Lobo".
N® 23, italiano. "Storia délia vita, virtû, donir e grazie del
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Yen, servo di Dio P. Fr. Pietro di S. Giuseppe Betan­
cur, Fondâtore dell'Ordine Betleraitico nella Indie Oc­
cidental! Scritto dal P. Fr. Giu.seppe della Nad re di 
Dio (5) Trinitario. E starapato in Roma presso la tipo- 
grafia di Antonio de Rossi il 1739, 332 pp.
El manuscrito original estâ catalogado en el n® 54 de 
este fondo.
N® 24, espanol. "Autos sobre la pesquisa y recolecciôn de cier- 
tos papeles escritos de letra y mano del Siervo de Dios 
Pedro de S. loseph Betancur, pedidos por la Sagrada Con­
gregaciôn de Ritos", 173 pp.
Volumen que comprende parte de los escritos del lîermano 
Pedro. Su lectura, por el paso de los anos, es ilegible 
en varias partes del volumen.
N® 25, espanol, Proceso ordinario de 1722, 529 pp.
N® 26, latln, "Sacra Rituura Congregations Em® et Rm® Card. Gal­
ii S. Jacobi Guatemalae Beatificationis et Canonizatio- 
nis Yen. Servi Dei Petri de Bettancur a Sancto Josepho, 
religion!s Bethlemitarum fundatoris. I, Inforrnatio.
II, Animadversiones. Ill, Responsio. Super Dubio an cor.^  
tet de virtutibus theologalibus Fide, Spe, et Charitate, 
erga Deum et proximum, ac de cardinalibua Prudentia. Jus- 
titia et Fortitudine et Temperantia, darumque adnexis ir. 
gradu heroico in casu et ad effectum de quo agittu'". Ro- 
mae MDCCLXIII.
Volâmen que se corresponde con el n® 694 de la Bibliote­
ca Nacional de Paris. Las declaraciones de los testigos
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estân en italiano.
H® 27, latin. Manuscrito. "Elenco dei Prefetti Generali dell'­
Ordine Betlemitico (dal 1667 al 1776 e un po di Cronis- 
toria dell'Ordine)".
N® 28, italiano. Volüxnen igual que el 693 de Paris. Es un su­
mario sobre el mismo tema que el volûmen n® 26, 445 pp. 
Estâ inserta la obra escrita por el Padre Manuel Lobo.
N® 29, espaRol. Constituciones (1738) de los Bethlemitas y 
una breve historia de la Orden, 274 pp.
N® 30, italiano. "Vida del Ven. Siervo de Bios Pr. Pietro de 
S. loseph Betancur, Fundador de Bethlemitas". Anônimo.
. Escrito en 1731. El original en espanol estâ catalogado 
en el n® 52.
H® 31, italiano. Compendio délia vita e virtu del V. Fratello j 
Pietro di S. Giuseppe Betancur". (Traducciôn al italia- | 
no de la obra del P. Manuel Lobo, catalogada en el n® 451
N® 32, latin. Pro P. Michaels a Conceptions contra P. Francis-i 
eus a S. Antonio.
K® 33» latin. Pro P. Franciscos a S. Antonio contra P. Michae- 
lem a Concept!one.
N® 34 y 35, latin y espahol. Los dos volûmenes tratan de lo
mismo. Constan de 17 documentes presentados al Cardenal 
Galli, protector de la Orden, por Fr. José de la Madré 
de Bios, procurador en Roma, sobre diverses asuntos de 
los Bethlemitas (1766-1769).
N® 36, italiano. "Regola e costituzioni délia sagra religions
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Betleraitica Pondata nelle Indie Occidentale dal Vene- 
rabile Padre Pr, Pietro de S. Giuseppe Betancur",
Già impressa in Messico in lingua spagnola I'anno 
1751 ed ora tradotta in italiano, e comprovata col tes­
te latino originale dele Apostoliche Costituzioni, in 
Roma, 1963, 136 pp.
N® 37, espanol. "Constituciones que para gloria de Dios nues­
tro Senor han de observer Nuestras Hermanss Bet. del 
Hospital de Mujeres convalecientes de la ciudad de Gua­
temala".
N® 38, latin. "Constitutiones pro Sororibus Bethlemitas.,
N® 39, italiano. "Atti del capitolo gen. dei Bethleraiti, cele­
brate in Messico il I, 2 de 1730 e publicati el 7,3 de 
1730".
N® 40, latin-espariol. Bullarium latino-hispanicum Ordinis Frs- 
trum Bethlemitarum. (De 1672 a 1773), 308 pp.
N® 41, italiano y espanol. "Affari dei Bethlemiti: tomo I Di 
ci6 che é accaduto nella Religions dall'anno 1757, in 
si tiene il Capitolo Generale, sino a il mese di giugno 
del 1765, 300 pp.
N® 42, espafiol. Asuntos de los Bethlemitas. "Tomo I. Copia de 
dos grandes pliegos enviados a Roma desde Méjico, reci- 
bido en mayo y junio de 1765", 416 pp.
N® 4 3, italiano. Document! vari:
I. Votum Theologorum Collegia Cassenatensis Ordinis 
Fratrum Prédicat.
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2. Novum votum P. losephi de Alfaro.
3» Copia della Messa di N.S, de Betlem e original ma- 
noscritto dell*Ufficio in suo onore.
4. Formula di professione dei voti (1732).
N® 44, espafiol. 15 fasciculos sobre el Capitule General de 
México de 1730.
N® 45, italiano, "Vita dell'Hermano Pedro", scrita dal P. lo­
bo (6).
N® 46, espafiol. Compendio de varias cartas escritas al Carde­
nal Banchieri y Cardenal Galli y otras al P. Fr- José 
de la Madré de Dios, 1761.
N® 47, latln. "Sacra Rittum Congrégations Emo. et Rmo. Dno.
Card. Jo. Francisco Albani Episcopo Sabinense S- Jaco­
bi Guatemalae Beatificationis, et Canonization!s Ven. 
Servi Dei Fr. Pétri de Bettancur a Sancto Josepho Ordi­
nis Fratrum Bethleemitarum Fundatoris. Positio super 
dubio an constet de virtutibus theologicis Fide, Spe, 
et Caritate in Deum et in proximoa; nec non de cardi- 
nalibus Prudentia, Justitia, Fortitudine§ et Temperan­
tia earumque adnexis in gradu heroico in casu et ad 
effectum de quo agitur", Romae mdcclxx.
Volumen que se corresponde con el 696 de Paris. 
Corresponde a las nuevas Animadversiones y Responsio.
N® 48, Italiano Documenta originalis Ven. Pétri de Bet. que 
citantur in manibus Emm. ponentis super dubiis de non 
cultu, data 13,3,1729.
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II® 49 y 40, italiano, Petizione di Fr, Carlo di S. Toribio, 
Betlemita, al giudice Metropolitano, data 9.9.1751.
N® 51, italiano. "Ritratto storico délia vita, virtû, doni e 
grazie del Ven. Servo di Dio Fr. Pietro di S. Giuseppe 
Betancur. Fondâtore dell'Ordine Betlemitico nelle In­
die Occidental!: Parti I: délia sua vita secolare sin 
alla fondazione dell'Ordine Betlemitico, Parte II: dal­
la Fondazione dell'Ordine Betlemitico ail morte. Parte 
III: délia virtû eroiche, doni e grazie gratis datae 
del Ven. Servo di Dio e dei miracoli seguiti dopo la 
di lui morte a sua invocazione". (Scritto forse nel 
1739). Anônirao, 200 pp.
N® 52, espanol. Manuscrito. "Memorias histôrico-panegiricas
de la Orden Betlemltica, o de la Convalecencia, en las 
Indies Occidentales de la cual a las de dos autores uni- 
versales solos escribieron, en particular Francisco de 
Montalvo y Agustin de Betancur y Enmanuel Lobo en las 
obras que oportunaraente citaremos en su lugar. Vida 
del Ven. Siervo de Dios Pedro de S. loseph Betancur, 
fundador de la C^® Bethlemitica en las Indiofl® Occiden­
tales”, 1931, 100 pp.
N® 53, espanol. Sûplicas originales e instrucciones del Capi­
tule General Définitorio General y Padre General a S. 
Santidad. (Capitule celebrado en México 1730, 1, 2).
N® 54, italiano. Manuscrito. "Storia délia vita, virtû, doni 
e grazie del Ven. Servo di Dio Pietro di S. Giuseppe 
Betancur, Fondâtore dell'Ordine Betl.", scritta da un
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suo divito (Fr, Giuseppe della Madre di Dio, Trinita­
rio, e dedicata... al re Carlos Bprbone), 700 pp.
N® 55, espafiol. Manuscrito. Libro de cuentas con los RR. Bet-
lemitas. Comienza el afio de 1792 y termina en 1854.
N® 56, espafiol. Manuscrito. Cuentas pertenecientes a la Causa
del Ven.Pedro Bettancur desde el afio 1817 hasta 1854.
N® 57, espafiol. Manuscrito. Caja con varios documentos:
- Carteo entre la Orden y el Postulador de la Causa.
- Bulas, Breves y varias peticiones de la Orden.
N® 58. Otra caja con document03 varies:
- Cuentas pertenecientes a la C^usa, 1769-1798.
- Status causa V. Seinri Pétri Betancur et Instructio 
miraculorum, 1709-1750.
- Décrété de Venerable.
- Oficio y Misa de N. S. de Betlem, etc.
N® 59. Otra caja con documentes varies:
- Carteo sobre la solicitud de la Causa.
- Relazione del Ca^d. Ferretti sulla Causa, etc.
IV. Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid
La documentaciôn que en este fondo se refiere a Pedro 
de Betancur y a la Orden Bethlemitica, estâ compuesta por la 
correspondencia de Indias a los diverses Ebibajadores cerca 
de la Santa Sede.
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Expondremos en un principio la documentaciôn referente 
a la Causa A). Esta documentaciôn que corre entre los anos 
1759 y 1771 corresponde a los mandates como Enbajadores del 
Cardenal Portocarrero, D;n Tomâs de Azpuru y el Arzobispo de 
Valencia.
Correspondencia del Cardenal Portocarrero
Leg. 208. "Reales Ordenes, 1759; Asuntos politicos...".
Leg. 322. "Oficios de la Bmbajada.. . fols. 13, 14.
El legajo 322 es contestaciôn a las ôrdenes que se le 
envian desde la Corte.
Con fecha de 8 de febrero de 1759 se le escribfa al Car­
denal para que promoviese la Causa a deseos del Rey, segôn él 
mismo decla, para "explendor y lustre de mi Cathôlica llonar- 
c h l a . A  lo cual el Cardenal se da por enterado.
Correspondencia del Sr. Don Tomds de Azpuru
Leg. 215. "Reales Ordenes, 1766: Asuntos politicos...".
Leg. 316. "Reales Ordenes, 1767: Asuntos politicos..,", 
n® 81 y 189.
En cartas de 6 de mayo de 1766 y 4 de jiuiio de 1767 se 
le comunica al Sr. Azpuru la mala salud de Fr. José de la Ma­
dre de Dios, Procurador de la Causa, y que por lo tanto séria 
conveniente nombrar a otro Procurador, as! corao recoger los 
papeles y bienes de la Causa, que estuviesen en, su poder.
Leg. 330. "Oficios de la Embajada...", n® 164, 179, 240, 
395, 423 y 500.
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Muerto Fr. José el 17 de junio de 1767, el Sr. Azpuru 
toraa las medidas pertinentes. El 28 de junio le fue enviada, 
per Pr. Juan de Paula, Superior del Convento de San Carlino 
de Trinitarioa Descalzos de Roma, una lista de todos los pa- 
peles y bienes que tenia Pr. José, los cuales estarlan sietn- 
pre a Asposicién del nuevo Procurador y del Red Oonsejo.
El 17 de diciembre, el Sr. Azpuru comunicé que Monsenor 
Pisani, Promotor de la Pe, le habla hecho saber que tenia con- 
cluidas las Animadversi one s de la Causa sobre el punto de las 
virtudes en especie.
Leg. 217. "Reales Ordenes, 1768: Asuntos politicos...", 
nfi 8 y 58.
Se le dice que cobre los réditos pertenecientes a la Cau­
sa y los guarde hasta que Hague el nuevo Procurador, que ha 
de ser nombrado por los Religiosos Bethlemitas en el Capitule 
General que, préximamente, ha de celebrarse en México.
Por carta de 23 de abril se le dan amplios poderes so­
bre todos los asuntos que consulta en los legajos 330 y 331, 
de modo que pueda actuar como lo considéré oportuno, ya que has 
la fecha lo habla solucionado todo favorablemente.
En la misma carta se le encarga récupéré los papeles, 
referentes tanto a la Causa como a la Orden, que estaban en 
poder del abogado Calabresi, le pagase los gastos y los entre- 
gue a la persona que juzgue conveniente.
Leg. 331. "Oficios de la Erabajada.. , n^ 47, 104, 113
y 295.
El 25 de febrero de 1768 manda una lista de los papeles 
que estaban en poder de Calabresi y comunica que no quiere
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prosiga la defensa de la Causa, por ser a la vez abogado de 
todas las de los jesuftas, por lo cual debe de tener mucho 
trabajo.
En carta de 26 de mayo comunica que en virtud de los 
poderes que le habian sido otorgados habla nombrado a Don 
Joseph Garcés, oficial de esa Secretarla, para que atendiese 
a dichos négociés, es decir ajuste de cuentas y recogida de 
los papeles; y^la defensa a Don Agustln Mariotti, a cuyo cui- 
dado estaba la del Venerable Juan de Palafox, poniendo a su 
disposicién las Animadversiones que le habla proporcionado 
Moneehor Pisani.
Leg, 332. "Oficios de la Erabajada...", fols. 1, 65/66.
En carta de 5 de enero de 1769 comunica que el abogado 
Mariotti, al no haber recibido mds que 460 escudos de un to­
tal de 1 ,30 0 que le iban a costar las diligencias para con­
tester las animadversiones, cree que debe suspender la Cau­
sa hasta percibir el totaü^ con objeto de tener todos los me- 
dios necesarios.
En carta de 23 de febrero comunica que, tras habérsele 
otorgado poderes por parte del nuevo Prefecto General de los 
Bethlemitas, nombra définitivaraente a Don Joseph Gareës para 
que efectûe las diligencias précisas en la Causa.
Correspondencia del Arzobisno de Valencia
Leg. 336. "Oficios de la Erabajada...", ns 146 y 148.
En carta de 25 de julio de 1771 el Arzobispo de Valen­
cia comunica la publicaciôn, en ese raisrao dla, del Decreto de
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Venerable de Pedro de San Joçé de Betancur, Asl como anun- 
cia su envlo a la Corte,
B) La doeumentaciôn cerrespondiente a la Orden Bethle- 
mltica se encuentra repartida entre 21 legajos, agrupando mâs 
de un siglo de documentaciôn que transcurre desde 1683 has­
ta 1796. Y comprends los mandatos^ como Erabajadores  ^del Car- 
denal Acquaviva, de Don Manuel de Roda y Arrieta, de Don To- 
mâs de Azpuru y de Don José Nlcolâs de Azara*
Correspondencia del Cardenal Acquaviva
Leg, 143* "Ordenes Religioaas.,. Bethlemitas", 6, 
fols. 304/376.
Este volumen contiens documentacién varia sobre la Or­
den.
I. Reales despachos a Don Bernardo Francisco de Qui- 
rés, en I683, con objeto de que no se expidiese el Dre ve 
que solicitaba Fr. Rodrigo de la Cruz, para la eleccién de 
Prefecto Mayor.
II. Cartas del Rey escritas el 6 de marzo y el 8 de no- 
vierabre de 1683, en las cuales expone los problemas que se 
suscitarlan, en relaciôn con el Patronats Regio, en el caso 
de que se eraitiese juicio favorable en el problems, anterior- 
mente mencionado.
III. El resto de la documentacién, en pésimo estado, se 
refiere a un problema interno de la Orden, que serâ mencio­
nado en los legajos posteriores, por hallarse también el mis- 
mo memorial.
"3
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Leg. 277. "Oficios de la Erabajada", ns 183, 447, 527, 
609, 710, 753, 766.
Leg. 165. "Reales Ordenes, Asuntos politicos...", ns 4, 
63, 66, 92, 129.
Estos dos legajos recogen la correspondencia primera 
con el mencionado Don Manuel de Badillo y Velasco, y después 
don Don Diego de Morales durante los anos 1713/1715, sobre el 
problema que se suscité en 1712 a causa de la disidencia de 
Fr. Angel; al cual se le unieron cuatro conventos, frente al 
cuerpo general de la Orden.
El legajo 277 comprends una copia del decreto, dado en 
Roma en 1714, favorable a los disidentes.
El legajo 165 comprends la negativa Real a reconocer 
la Victoria de los disidentes, comunicada al Cardenal por car 
ta de 10 de junio de 1715, en la cual iba incluido un Memo­
rial que recoge lo acordado el 26 de diciembre de 1714 en la 
Junta particular que habla mandado formar, al Real Consejo 
de Indias, Su Majestad, con objeto de hallar la solucién pa­
ra este problema.
Leg. 278. "Oficios de la Erabajada...", fols. 544/547, 
686/697.
Leg,166. "Reales Ordenes, Asuntos politicos...", n® 28, 
71, 93, 120, 148.
Leg. 279. "Oficios de la Erabajada...", nS 322, 384,
700, 955, 985, 1252.
Leg. 375. "Correspondencia estraoficial: Cartas de Mi- 
nistros... I: Registre de la correspondencia del Cardenal 
Acquaviva..
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leg. 167. "Reales Ordenes* Asuntos politicos...", nfl 12, 
63, 111.
leg. 280. "Oficios de la Embajada...", nfi 159, 160, 443.
Estos seis legajos corresponden, también, a la corres­
pondencia del Cardenal con Don Diego de Morales, ademds de 
con el duque de Arcos y Don Joseph Rodrigo, a partir del 22 
de noviembre de 1716.
El tema de esta correspondencia continüa siendo el mis-| 
mo de la disidencia. j
En el legajo 278 el Cardenal comunica al Rey que han j 
decidido adaptar al estilo de la Corte Pontificia el Memoriali 
que le habla sido enviado en el mes dé junio. Incluye una co-l 
pia de 40 folios en italiano.
i
En el legajo 166 se le comunica, el 17 de febrero de
1716, que si Su Santidad no sôluciona el problem favorable- 
mente, el Rey quitard a los bethlemitas los hospitales y sus 
rentas, déndoselo a otra Orden.
En el legajo 279 el Cardenal, por Cartas de 8 y 15 de 
septiembre de 1716, comunica que como Su Santidad estâ con- 
vencido de que el Rey dard paso al Breve, no tiene interés 
por examiner de nuevo el asunto.
En el legajo 167 el Rey, por carta de 11 de enero de
1717, le dice al Cardenal que no dé mds pasos en esta depen- 
dencia, y el 12 de abril le comunica que ha resuelto la sa- 
lida de todos los bethlemitas de Roma y que se reintegren a 
sus hospitales en Indias, ya que él mismo pasard a solucio- 
nar el problema.
Bn el legajo 280 el Cardenal raanifiesta estar de acuer-
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do con la solucién del Hey, quien finalmente ha dado paso 
a los breves pontificios.
Correspondencia de Don Manuel de Roda y Arrieta
Leg, 212. "Reales Ordenes, 1762: Asuntos politicos...",
nS 40.
Leg. 211; "Reales Ordenes, 1762: Asuntos politicos...",
nfi 65.
Leg. 325. "Oficios de la Embajada.. fol. 181/182.
Leg. 326. "Oficios de la Embajada.. fol. IO2/IO7 .
Correspondencia de Don Manuel con Don José Ignacio de Goye- 
neche.
No existen dates interesantes en esta correspondencia, 
dado que es incompleta y el asunto que trata en carta de 12 
de mayo de 1763, sobre un problema suscitado en México en 
1758 y llevado a Roma en busca de solucién no contiens el 
meollo, por lo que no se sabe exactamente a qué se refiere.
Correspondencia con Don Tomds de Azpuru
Leg. 214. "Reales Ordenes, 1765: Asuntos politicos,
nfi 77.
Leg, 328. "Oficios de la Embajada..., fols. 196/211.
Leg. 329. "Oficios de la Erabajada...", fols. 128/148,
152/160.
Correspondencia mantenida primero con Don Tornés del 
Mello, y a partir del 15 de mayo de 1766 con el Marqués de 
Grimaldi.
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En el legajo 328 Don Tornés de Azpuru comunica que los 
dos religiosos bethlemitas de los que no se sabia el parade- 
ro, se encontraban en el Convento de San Carlino y que su 
principal intento era la reforma de los Breves expedidos por
Clemente XIII el 7 de julio de 1763 y el 27 de agosto de 1764,
Breves que se encuentran impresos en este legajo, y que ha- 
blan sido mandados ejecutar por Real Cédula el 5 de marzo de 
1765. (Consta la Cédula en este legajo).
Gracias a las diligencias de Don Tornés, los manejos de 
estos dos religiosos fueron estériles y se volvieron a Bspa- 
Ka.
En el legajo 329 Don Tomés manda al Marqués de Grimal­
di, por ser més seguro este conducts, los papeles que habfan 
estado en posesiôn de los dos bethlemitas.
Correspondencia de Don José Nicolés de Azara
Leg. 336. "Oficios de la Embajada...".
Leg. 358. "Oficios de la Embajada, 1787: Expedients
nfi 8».
Leg. 367. "Oficios de la Embajada, Expédients nfi 8".
La correspondencia de estos legajos esté relacionada 
con casos y personas particulares de poca importancia.
V. Archives Ssparioles y Americanos
Archive Hlstérico Nacional____________________ _
Dentro de la seccién de Cédices se encuentra el Cedula-
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rio Indico de Ayala, el cual menciona algunos asuntos de 
los Bethlemitas.
Vplumen 7198, exp. n® 307, fols, 324v/325v. Manuscri­
ts.
Es una carta del Rey fechada el 10 de junio de 1696, 
dirigida al Virrey del Perd, al que se le manifiesta haber 
dadot^pase a dos Breves présentai os por Pr. Rodrigo de la 
Cruz y la aprobaci6n de las Constituciones Bethlemitas.
En la misnra, carta manda que a la Reina, como co-patro- 
no de esta Orden, .le pongan sus armas en el lado siniestro 
de todos los altares de las iglesias pertenecientes a esta 
Orden.
Volumen 701, exp. nfi 286, fol. 249v/250v. Hanuscrita.
Cç^ rta del Rey, fechada el 20 de marzo de 1770, dirigi- 
da al Prefecto General de los Bethlemitas, en la que se le 
comunica que por Real Decreto de 27 de julio de 1769 habia 
decidido raandar a sus Reinos de las Indias y Pilipinas cuatro 
Visitadores Reformadores.
Volumen 710 B, exp. nfi 323, fols. 1/43. Impreso.
Es un "Reglamento para el gobierno interior, politico 
y econémico de los Hospitales Reales, erigides en la Isla de 
Cuba, con destine a la curacién de las tropas, forzados y ne- 
gros esclaves de S.H., segdn las circunstancias, temperamen- 
to y costumbres del pais. Formado por el Sr. Don Hicelés Jo­
seph Rapün... Con el fin de prévenir remedio contra las di­
ligencias suscitadas en la ciudad de Cuba...". Hecho el 30 
de agosto de 1775 en La Habana. Aprobado por el Rey en San I'
*3
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defonso el 22 de agosto de 1776, e impreso el miono aRo.
Estas diligencias hebian tenido lugar entre los mi-
nistros del Rey y los Padres del Hospicio de Nuestra Seflo- 
ra de Betlem de la ciudad de Cuba,
En la seccion de Estado, dentro del mismo Archivo, 
se encuentra:
legajo 3.456-4, "Copia de au dietamen sobre la idea 
de fundar un Hospital General en Veracruz a cargo de los 
Bethlemitas", 1-32 fols.
Contiens un informe sobre los Bethlemitas de Puebla 
de los Angeles y Veracruz. Este informe fue realizado por 
el Virrey Don Antonio Bucareli y Grsua en Tehuacén el 15 
de diciembre de 1775.
Archive General de Indias
los documentes aqui existantes se encuentran ai las 
siguientes secciones y legajos:
En la Audiencia de lima:
leg. 413. Cartas y expédiantes del Virrey Castelfuer-
te.
leg. 414. Cartas de Castelfuerte relatives al Beate- 
rio de las Amparadas y al Hospital de Santa Ana. Adjunta 
también la Memoria del lâayordomo del Hospital, Mateo de la 
Vega, favorable a la entrega a los Bethlemitas del Hospi­
tal y la Razén de las Rentas y el Inventario*
leg. 540. Carta de Castelfuerte a S.M. sobre que se 
les otorgue a los Bethlemitas el Hospital de Hoquegua en
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1726.
Leg. 553* Expediente de fefundacién de los Bethlemitas 
en Lima, 1703.
Leg. 797. Hay très cuademos sobre el tema, en los que 
se cuenta la situacién de diverses hospitales: econémica, en- 
seres, educacién,..
San Sebastién de Trujillo.
Lima 1688 - 2.000 pesos.
Moguegua 1744 - Licencia del Rey para fundar. Enfermes 
y enseRanza.
Otro documente de 1817 en el que aparece:
Trujillo, 6 (curas), 8.580 p., 39 camas hombres, 24 ma­
jores. Escuela cerrada.
Cajamarca, 6 (curas) 1650 p., 51 camas. Tiene escuela.
Piura, 6 (curas) 633 p., 8 camas. Escuela rauy concurri- 
da.
Chachapoyas, 3 (curas) 633 p., 8 camas.
Leg. 834. Es una lista de religiosos del Perd de 1764 
entre los que se encuentran los bethlemitas.
Leg. 860.
En la Audiencia de México tenemos los ndraeros 1.229, 
1.336, 1*535, 2.608, 2.736 y 3.283, que se refieren a los 
anos 1773 y 1774, durante el virreinato de Don Antonio Buca­
reli.
En la seccién denominada Indiferente General contaraos 
con lo siguiente:
Leg. 538, lib. YY 10, fol. 104v: Un documento del 19
i
de noviembre de 1705 sobre pedir limosna.
Leg. 431, lib. 4 5, fol. 387. Un documento del 4 de mar-
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zo de 1706 en relaciôn con .las fundaciones en Lima.
Leg. 538, lib. YY 11, fol, 27. Documento del 25 de 
junio de 1715 sobre la disidencia de los cuatro conventos 
del cuerpo de la religi6n.
Leg. 432, lib, 48, fol. 108. Documento de 1717 sobre 
el mismo tema que el anterior.
Archive Histôrico Provincial de Santa Cruz de Tenerife
Es el Archive que menes documentacién sobre el tema
posee.
- Escribania de Pedro de Madrid. Protocole nfi 3.727, 
fol. 438/438V.
Se refiere a la herencia que recibié, por parte de 
su madré, la madré de Pedro de Betancur el 27 de agosto de 
1627.
- Escribania de Bemardo Uque y Preire, 1758. En la 
escribania de este aflo se encuentran datos referentes a las 
donaciones habidas en Tenerife para el establecimiento de 
los Bethlemitas. El donante fue Francisco Domingo Pranquis.
De los documentes citados a continuacién hemos tenido 
noticia y conocimiento gracias a la amable colaboracién de 
la Sra. Dna. Enma Gz. Yanes.
Dentro de la seccién de Beneficencia, del mismo Archi- 
vo, tenemosi
- Ben. 59, 2. 1763. Informe sobre el traspaso del Hos­
pital de Dolores a los Padre Bethlemitas.
- Ben. 1 9, 3. 1830. Copia de un informe que Don i\raaro
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Gonzélez de Mesa hizo al Ayuntamiento de esta ciudad sobre
VM i f i i f ftf i
una Provisién de la Real Audiencia que contiene Ha Oxidum del 
Real Supremo Consejo de Castilla solicitando ceder a los Pa­
dres Bethlemitas el Hospital de Dolores de La Laguna.
Real Academia de la Historia
En la coleccién de Jesuftas de esta Academia consta lo 
siguiente:
Tomo XIX, nfi 16; 2 hojas, impreso, "Relaciôn de los hospita­
ies que se han encargado y fundado por los Hermanos 
de la Companla Bethlemftica. Pirraada por el Licdo, 
Pedro Londaiz".
Tomo XIX, nfi 15, 23 hojas, impreso. "RepresentaciÔn al Rey 
del Hermano Rodrigo de la Cruz, sobre la Oomnaiiia 
Bethlemftica".
En la colecciôn de Juan Bautista Munoz :
Tomo 5, lib. 2fi, cap. XXXII, fol, 512: "H® de la ciudad de 
la Puebla de los Angeles en la Nueva Espana por el
• Lie. D. Mariano Femdndez de Echeverrfa i Veitia na­
tural de ella, Cavallero del hâbito de Santiago, i 
Abogado en la Audiencia de México... Hospital de los 
Bethlemitas"•
En la colecciôn de Mata Linares:
Tomo CI, fol. 453. Real Cédula para que se recojan todos los 
Breves que posean los Bethlemitas de Panamé. y que 
no hayan sido pasados por el Consejo de Indias, Ma-
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a r id , 9 nov. 1713. . |
Torao on, fol. 92-3. Real Cédula para quo on los conventoa ! 
do Bethlemitas do Indias se observe la constitucién 
primitiva de la Orden. Madrid, 14 enero 1717.
Tomo CII, fol. 182. Real Cédula para que la Audiencia de Gua­
dalajara cuide del hospital de Bethlemitas de la ciu« 
dad y le permita elegir bus médicos y personal. El 
Pardo, 11 diciembre 1718. '
Tomo cm, fol. 170. Real Cédula sobre el hospital de San Mi­
guel de Guadalajara, a cargo de religiosos belermos.^ 
San Ildefonso, 3 septiembre 1737.
Tomo cm, fol. 437-8. Real Cédula dando licencia para que
se funds en la ciudad de Buenos Aires un hospital I 
general y lo asistan religiosos bethlemitas. San j 
Ildefonso, 23 septiembre 1745.
Tomo CIV, fol. 267-8. Real Cédula para que el arrendador de 
sisas y derechos reales de Buenos Aires recaude el 
impuesto sobre cada botija de aguardiente a favor | 
del hospital de bethlemitas. Aranjuez, 14 julio 1756
Tomo CXII, fol. 501. Real Cédula dirigida a los Ministros de 
Hacienda de Buenos Aires para que informen sobre el 
aumento de camas y extensién de la fébrica del hos­
pital de bethlemitas de aquella ciudad. San Loren­
zo, 13 octubre 1787.
Tomo CXVII, fol. 4l8. Real Orden comunicada por Don Eugenio 
. de Llaguno al Virrey de Buenos Aires dando permise
' %-
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a los religiosos bethlemitas de Buenos Aires para 
que trasladen el hospital que tienen a su cargo a 
la casa de los religiosos expulsés de la Comparila 
de Jesds, llamada la Residencia. Aranjuez, 25 mayo 
1795.
9wm '^8>^ q hemos pedldo, adn, eonsultar estos daeumsntea,
Saberaos, sin embargo, que la documentacién sobre los bethle­
mitas consta de un total de once legajos.
Los cinco primeros tratan sobre cartas edificantes, du­
rante diferentes périodes:
1. 1558-1559 1790-1819
2. 1710-1719 1730-1759
3. 1770-1789
4. 1670-1679 1701-1709
5. 1680-1699
6. Oonstan los Bienes de la Orden durante los aîios 1658-1699-
Gobiemo 
Elecciones 1831.
7. Comprends la colecciôn de Bulas, Décrétés...: Bulario.
8. Comprends el gobierno de la Orden durante los anos 1668-
1700 y 1784-1824.
"Libre original de gobiemo, Elecciones de Prefecto 
y Discretes de esta Nra. Santa Casa de Bethlem de Gua­
temala" .
Elecciôn primera de Hermano Mayor, el 2 de febrero
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de 1668, recae en Rodrigo de la Cruz. Con 7 votoa a fa­
vor sobre un total do 10.
"Norabramientos hechos por N. Rmo. Padre Prefecto Ge­
neral después de aprobada por la S. Sede Apostélica 
Nra. CompaRia Bethleemitica en Religi6n*'.
Viaje de Pr. Rodrigo de la Cruz y fundaciones. 
Disidencia de Pr. José de San Angel.
9. Repr. juridica de Pray Rodrigo sobre pase de Breves de
Gregorio XII en 1693*
Iiibro de actas-documentps 1687-1718 (en mal estado).
Libro del discretorio 1743-1755 1788-1798 (faltan
folios).
Libro de consultas al Discretorio 1755*
10. Libro de caja de 1697.
Declaracién de Pray Rodrigo el 18 de marzo de 1704 di-
ciendo que procedié mal al vender parte del principal, I
i
pero con buena voluntad.
Gasté 42.129 pesos en 6 aRos y 9 meses.
Recibié 42.295 pesos.
Quedan a deber 5*638.
Présenta 2.605.
Breves sobre elecciones. Benedict© XIII, 9 de abrLl de 
1728.
Libro de consultas: ampliacién de limites de limcsnas. 
Libro de elecciones de 1718 (en mal estado).
11, Bulario latino-hispano, ed. Roma 1672-1763.
La relaciôn de esta documentacién nos ha sido ce<3ida 
por nuestro director el Dr. Carmelo Sàenz de Santa Ma-
•3
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rla, S.J.
1,2 Anâlisis de laa fuentes narratives
Material impresoindible en la elaboraciôn de esta te­
sts fueron las fuentes narratives sobre la vida y virtudes 
de Pedro de Betancurt,
Dentro de esta catégorie de obras se encuentran las 
elaboradas por el jesulta y confesor del hermano Pedro, Ma­
nuel Lobo, 1667; el paneglrico de Jerdnimo Varona de Loaysa, 
1668; la obra de Antonio Montalvo 1683; la del franciseano 
Francisco Vézquez de Herrera, 1706; a éstas anadimos, por su 
dependencia de las anteriores, la del franciscano Pr, José 
Garcia de la Concepcién, 1723, y la encargada Fr, José 
de la Madré de Dios, 1729* Obras todas ellas realizadas en 
un perlodo de 62 anos: 1667-1729.
^dmo hemos dicho en primer lugar se encuentra la obra 
del jesulta Manuel Lobo, une de los confesores de Pedro, y 
primera en el tiempo gracias a la cual el hermano entré a 
formar parte de la literature hagiogréfica. Esta obra es de 
un valor incalculable por ser su autor testigo presencial de 
todo lo que narra.
La Relacién de la vida y virtudes del V. Hermano Pedro 
de San Joseph Betancurt. De la Torcera Orden de Penitencia 
de H. Seréfico P. S, Francisco. Primer fundador del Hospital 
de Convalecientes de Huestra Senora de Belén, en la ciudad 
de Guatemala, fue impresa en Guatemala en 1667 en la impren-
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ta de José Pineda Ybarra y a-peticién de la Tercera Orden 
de Penitencia (dado el éxito de la primera edicién) se reim- 
primiô en la misma ciudad en la imprenta de Sebastién de Aré- 
valo,en 1735. Reimpresién que hemos utilizado (7).
Ubra la mds escueta de todas las escritas hasta la fe­
cha, intenta damos una visién objetiva del persona je, al que 
se trata con sumo cariRo.
Manuel Lobo, salvo excepciones que mencionaremos, no 
entra en detailes que daremos en llamar "cuasi-milagrosos", 
sino que dedioa todo su esfuerzo a presentamos la vida de 
apostolado y penitencia llevada por Pedro en Guatemala; ape- 
nas dedica dos pdginas a su vida en Tenerife.
Para Manuel Lobo el hermano Pedro era "sin duda el ma- 
né de Guatemala, todos le hallaban al sabor de su deseo y al 
gusto de su necesidad. Pero diferenciâbase del manà en que 
éste causé con brevedad hastlo a los que le gozaron, pero en 
el Hermano Pedro fue propiedad sobre toda exageracién admira­
ble, que viéndole todos ninguno se enfadé de verlo (...) y 
asf jamds hubo puerta cerrada para el hermano Pedro de San 
José" (8).
Esta cualidad de la vida del Hermano, que Lobo califi- 
ca como apertura a todos los gustos, produjo fàcilmente una 
especie de "raitificacién" que -muy de acuerdo con la época- 
fue multiplicand o los hechos milagrosos en torno al Venera­
ble.
Los relates de Manuel Lobo que pudieron dar base a este 
proceso "mitificador" son mds bien escasos. Contabilizamos ur 
total de 10, agrupados en la siguiente temdtica; 2 casos en
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Id que se refiere a los animales, 4 relacionados con apari- 
ciones, 2 referentes a su precognicién, 1 respecte a un fa­
vor que.le hizo la Virgen, y 1 relative a la multiplicacién 
de bienes.
Veremos c6mo esta lista de hechos cuasi-milagrosos se 
iré incrementando a partir de biégrafos posteriores,
KL Paneglrico de Varona de Loaysa, inserto en la obra 
de José de la Madré de Dios, no prêtende llegar mas lejos de 
lo que su propio tftulo indica. Leido en el primer aniversa- 
rio de la muerte del Hermano trata, como en todas estas cir­
cunstancias, de ensalzar sus virtudes y describe el descon- 
suelo que ha dejado después de su muerte, elevandole a las 
cumbras més altas y comparéndole con la figura biblica de 
Job, considerando la vida de Pedro como una repeticién.
La Vida admirable y muerte preciosa del Venerable her­
mano Pedro de San José Betancur, escrita por Francisco Anto­
nio de Montalvo y dedicada a la Reina Madré Doîla Maria Ana 
de Austria, se imprimié en Roma en 1683 por Nicolés Tinasi; 
reeditada actualmente, como hemos dicho, por Agustln Estrada 
Monroy en Guatemala, en 1967.
Esta obra, y tal como su mismo autor déclara, se basa 
en la de Manuel Lobo, en El Paneglrico de Varona de Loaysa y 
en un sujeto de toda calificacién que traté al hermano Pedro 
personalmente y no dice quién es. Suponemos séria Pr. Rodri­
go de la Cruz.
El objetivo de esta obra, cotqo el autor dice, se en- 
contraba en la edificacién que los devotos sentirlan tras su 
lectura.
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Froncis:CO de Hontrilvo. conrsiOera la vida de Pedro tfjjn 
ejemelar que merece ror llevado a los altares, idea que ae 
vc rabificada por el Promoter de La Pe y Abogado Fiscal de 
la Congrcgacién rtc ^^ it.os î.lonseaor Prôspero Botini, Arzobis­
po rte l'iira, qui en rtospiiés rte exa//iinar el libro como rcqui al­
to pi-evio a la publicaciôn, aderoAs de no modificar absoluta- 
mente narta, dijo que "le extraiîaba cômo no se habian hecho 
informaciones^por el Ordinaric^ rte la vida de un varôn tan 
grande y ejemplar" (9).
Este autor trata con gran cariîio a Pedro, pero sin ex- 
cederse en alnbanzas; trata de ser objetivo jy no es la mayor 
fuente de anécdotas cuasi-milagrosas.
Sus apreciaciones sobre la personalidad betancuriana 
se manifiestan sabiamente en estas frases de su obra:
Calificaba a Pedro do dôcil, cortés, hujnilde, earita- 
tivo, modesto y agradablo, "En la virtud le reconocerian con- 
suraado y en el estudio sienpre principiante, en la rtevociôn 
àguila y en las letrao topo" (10).
"EdificÔ a los ricos con su pobreza, a los pobres con 
su misericordia, a los enfermos con su caridad, a los gr?an- 
dee con su penitencia, a los pequenos con su mortificaci«5n 
y a todos finalmente con el desprecio de si propio" (il).
"Todas las mengu.as hsllaban en él socorro y todas las 
aflicciones su conauolo: los huérfanos, los vcrgonzantes, 
los cncarcelador;, las viurtas, los enfermos, los pero'~rinos, 
tenian en el venerable hornano patrcoinio, sustonto, li bor- 
tart, remedio, salud y albergua; eicurto la caridad c3. coniibi 
refu'^ d.o de todas ï.as nocesidaders d-; la ro-iublioa" (l2).
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En cuanto a la distribuciôn de la obra, Francisco de 
Montalvo, al igual que el Padre Lobo, apenas nos habla de 
los aRos pasados por Pedro en su tierra natal, centrando to­
do su esfuerzo en analizar la vida de apostolado^y espiritua- 
lidad de Pedro, desarrollada en Guatemala.
Adelantàndonos a la temdtica, podemos senalar que el 
aspecto mds destacable de su obra se encuentra en su ûltima 
parte en donde historia los principios de la Corapania Beth­
lemftica. Al ser el primer autor en abordar este tema todos 
se basaron en él; asl lo considéra Fr. Francisco Vâzquez, de 
quien trataremos mds adelante.
Fr. Francisco Vdzquez considéra en su obra sobre el her 
mano Pedro, que la originalidad de Montalvo estri'oa en rela- 
tar "lo que los Illmos. Sres. Arzobispos y Obispos de la Nue­
va Espana y Perd y sus vicarios favorecieron al piadoso ins­
titute bethlemftico" (13).
Como apéndice de la obra, es también el primero en pu- 
blicarlo, nos encontramos con el testamento, la fe de otorga- 
miento y el codicilo del Hermano.
En el apartado de los hechos cuasi-milagrosos Montalvo 
aRade por su parte très relates, uno de elles perteneciente 
al apartado de los animales, otro al de las apariciones y el 
dltirao al de las precogniciones.
La obra de Pr. Francisco Vdzquez de Herrera, Vida y vii 
tudes del Venerable Hermano Pedro de San José de Betancur, 
aunque escrita entre 1705, 1706^no fue publicada hasta 1962 
por Fr. Ldzaro Lamadrid, Asesor histôrico del Comité Central 
Franciscano, Centre Americano^ Pro Beatificaciôn y Canoniza-
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ciôn del Venerable Siervo de Dios Hermano Pedro de San José 
Betancur y bajo los auspicios del présidente de la Repdblica 
de Guatemala, General e ingeniero Miguel Ydfgoras Puentes 
(14).
Como el mismo autor dice en su prélogo, esta obra no 
es sélo una ampliacién delà de Manuel Lobo, sino que anade 
papeles originales del hermano Pedro que el P. Lobo no habfa 
utilizado en su biograffa, circunstancia que da especial va­
lor a esta historia.
Precisando mds las relaciones entre arabas biograflas, 
diremos que el total de capitules, titulos y contenido son 
exactamente la obra del P, Lobo, por lo que a Francisco Vâz­
quez corresponden las anotaciones y pârrafos que se insertan 
en cada capitule a modo de ampliaciéi^*y que son de un valor 
inigualable por traemos los pensamientos y hechos de Pedro 
a través de las Memorias que él mismo escribia, corroboradas 
y ampliadas por declaraciones de testigos.
En cuanto a la distribueién de la obra, estructuralmen- 
te igual a la del P. Lobo, Francisco Vâzquez es el primero 
que dedica varias pâginas a la familia del hermant^ y nos re­
lata la espiritualidad que se respiraba en el hogar de los 
Betancur. Pero como es légico el cuerpo de la obra centra su 
atencién en la espiritualidad y apostolado de Pedro. En ûlti- 
mo lugar publica también el testamento de Pedro y una corres­
pondencia entre éste y el obispo Fr. Payo.
Este libro, por todo lo dicho, es la fuente narrativa 
mâs compléta para analizar y conocer tanto la vida como la 
espiritualidad de Pedro.
•3
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En cuanto a los relatos cuasi-milagrosop Francisco 
Vdzquez, ademds de relatar todos los del P. Lobo, serd uno 
de los que mds incremente la lista, sobrepasando en 24 la 
de Antonio Montalvo y en 26 la de Manuel Lobo: en el aparta­
do de los animales anade un relate; en el de las apariciones 
cinco; en el de la precognicién nueve; en el de las multipli- 
caciones cinco; en el de las curaciones cuatro; en el de las 
apariciones del demonio dos, y en el de los favores después 
de muerto dos.
Afiadamos que segdn el testimonio del editor de esta vi­
da, Padre Lamadrid, x son relatos de mano posterior, sin que 
se espécifique el autor, aunque es normal el apuntar que se 
trate de algün franciscano por parar la obra en esta Orden.
La Historia Belemitica, vida ejemplar y admirable del 
Venerable Padre Pedro de San José Betancur, fundador de el 
Regular Institute de Belén en las Indias occidentales, escri­
ta por Pr. José Garcia de la Concepcién y publicada en Sevi­
lla en 1723, fue reeditada por la Sociedad de Geografla e His 
toria de Guatemala en 1956, con prélogo del Dr. Carmelo Séen; 
de Santa Maria, S.J,
Esta obra se convierte en la mds extensa hasta el pre­
sents, no tanto por lo que hace tot ouamtte a la presentacién 
de la vida de Pedro a lo largo de su libro primero; cuanto 
por las otras très partes, de las cuales el libro segundo 11' 
va por tftulo "Vida del Reverendo Padre Fr. Rodrigo de la 
Cruz y variedad de sucesos que en su tiempo tuvo el Institu­
te Bethlemftico", abarca desde el inicio de la Companfa has­
ta la aprobacién y publicacién de las primeras constitucione
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en 1687; el libro tercero tratard sobre "los sucesos de la 
religi6n belemltica hasta la muerte de el Rmo. P. Fr. Rodri­
go de la Cruz", es decir hasta 1716, y el libro cuarto sobre 
"Vidas y virtudes de algunos varones que florecieron en el 
Institute Belemftico y relacién de otros sucesos de esta Re- 
ligién", que llega hasta el Capltulo General de 1721. Ademds 
esta reedicién incluye el testamento del hermano, el decreto 
de Venerable, la fe de muerte y los autos informativos de 
1700 y 1722 con int errogat ori os y declaraciones de très tes­
tigos del segundo informative: Pr, Sebastidn de la Natividad, 
don José de Estfinada y Fr. Manuel de Urfzar.
la obra de Pr* José Garcia de la Concepcién, tal como 
él nos dice, esté basada en la de Antonio de Montalvo, las 
informaciones presentadas a la Silla Apostélica para el pro­
ceso; los instrumentes jurfdicos existantes en las curias de i 
Madrid y Roma en las litis seguidas por la Orden Bethlemlti- : 
ca; la relacién de un testigo ocular de toda calificacién y 
la constante tradicién de los mismos religiosos bethlemitas. | 
En cuanto al contenido del tftulo primero de la obra, 
vemos clararoente diferenciadas sus dos fuentes documentales 
como son Antonio de Montalvo y las declaraciones de los tes­
tigos; gracias a ellas, no sélo serd el primer autor que nos 
dé a conocer los nombres y condicién social de los hermanos 
de Pedro, sino que serd el autor mds abierto a las relacio­
nes de hechos cuasi-milagrosos: asf sobrepasard en 28 casos 
la araplia lista de Francisco Vdzquez, todos ellos deducidos 
de fuentes diferentes a las empleadas por Vdzquez, a quien 
supera como hemos dicho en 28 casos, pues Garcfa de la Con-
*3-'
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cepcién no conocfa el manuscrite de Vdzquez, que permanecfa 
en el convento franciscano de la Antigua Guatemala, a la ho- 
ra de escribir esta obra.
Distribuyendo los relatos conforme a los apartados se- 
nalados ant e ri orment e, relata los mismos casos de animales 
que Vâzquez y también coincide en las apariciones de difun- 
tos, aumentando 2 en las del demonio; la menor cuantfa se ma­
nifiesta en los casos de precognicién en que relata 4 frente 
a los 13 de Francisco Vdzquez; en cuanto a los favores de la 
Virgen aumenta con l^y 1 también en cuanto a las multiplica- 
ciones, incrementando en 15 los casos de curaciones milagro­
sas, y en 11 los favores del hermano Pedro después de muerto, 
como era de esperar en un ambiante de pre-beatificacién,
Pasemos a La Storia délia vita e virtü, doni e grazie 
del Venerabile Servo di Dio P» Fr. Giusseppe Betancur, funda- 
tore dell'Ordine Betlemitico nelle indie Occidentali, publi­
cada en italiano por Antonio Rossi en Roma en 1739, fue en­
cargada por Fr. José de la Madré de Dios, procurador de la 
causa, como instrumento de propaganda del hermano Pedro para 
extender su conocimiento y devociôn.
Esta obra comprends en su libro III, capftulo VII, el 
panegfrico de Varona de Loaysa, asf como relata sucintamente 
los orfgenes y desarrollo de la Companfa bethlemftica hasta 
1736, y dedica unas Ifneas a la biograffa de Fr. Rodrigo de 
la Cruz,
Publica no sélo el "testamento del herman-.), sino también 
los pasos dados hasta la fecha con respecte a las diligencia: 
del Proceso.
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B1 libro II trata sobre las virtudes y dones sobrena- 
turales del hermano y el I sobre su vida en Canarias, siendo 
el primero en mencionar la fecha de Bautismo y Confirmacién, 
asl como los nombres dq los célébrantes y padrinos.
Esta obra trata de ser exacts y ajustada, y en cuanto 
a los hechos cuasi-milagrosos la obra menciona 15 sucesos 
nuevos: 1 de dominio sobre los animales, 2 de apariciones,
8 de precogniciones, 2 de multiplicaoi one s, 1 de curaciones 
y otro de favores otorgados después de muerto: llegando a 
un total de 46 casos.
1.3 Publicaciones contemçorAneaa
Desde la fecha de 1729 y hasta la. de 1935 en que David 
Vela dié a la luz su obra sobre el hermano Pedro, cesan las 
publicaciones dedicadas al hermano o a su obra,
A partir de 1935 vuelven a surgir libres y articules. 
VamoB a recorreries brevemente senalando los puntos en que 
se especializan.
Iniciaremos esta lista con la obra de Mdximo Soto Hall, 
El San Francisco de Asis americano. Pedro de San José Bethen- 
court, Guatemala 1949.
Es una obra histérico-literaria que dénota un profonde ; 
amor y respeto hacia el personaje, lo cual hace que sea un 
libro extremadamente càlido, pero subjetivo.
Soto Hall se muestra un tanto desmedido,en presentar 
la desgracia e indigèneia del indio y del negro para résulta:
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la labor caritativa y altruista del hermano y lo diririe de 
la mano de su ima^inaciôn hacia les fines que el prooio aii- 
tor desea.
En cambio esta obra no presents novedad en cuanto a les 
hechos cuasi-railafîrosos, ya que se fija s6lo en très ue les 
màs tradicionales.
Salvador Lôpez Herrera, Pedro de San José Bethencourt. 
(El San Francisco de Asfs Americano), en "Espafia Ilisionera", 
1958.
Los artfculos de Leopolds de la Rosa en "Revista de 
Historia Canaria”, 1954 y I960, sobre la farailia del Hermane 
Pedro, asi oomo en la de "Estudios Atlanticos”, 1956, sobre 
el mismo teraa. La limitada obra de José Rodriguez Cerna, sin 
aHo, as£ como un articule del mismo autor en el periédico fraa 
teraalteoo "El Imparcial” el 19 de abril de 1967.
La obra del terciario José Garcia Bauer, El Heir>.ano Pe-
pê
dro. Siervo de Bios, Guatemala I960 ,
De un total de 101 péginas de 1/4 de folio, una terce-
ra parte estA dedicada a ilustraciones y el reste apenas sir- 
ve como predmbulo de una historia. Ko relata nada de la vida 
del hermano Pedro en Canarias, ni de su familia, agrurando es 
ta temàtica hasta su toma de hàbito en un capitule de 3 pagi­
nas.
José Garcia Bauer, terciario al igual que el hermano, 
solamente ve la formacién franciscana de éste.
Entre las ilustraciones publies el décrété de Veneracl- 
del Hermano, como dnica novedad. Ko relata ningdn hecho cuss:
railagroso. Ademâs publies dos articules en el periédico ”31
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Imparcial" el 13 y 24 de abril de 1967.
La obra de Ldzaro Laraadrid, Catecismo de la vida del
venerable Hermano Pedro de San José Betancur, Guatemala 196c, 
es un folleto de 14 pâginas muy rudimentario, escrito al es- 
tilo de un catecismo y que tampoco aporta ningiin hecho nuevo.
La obra de David Vela, Biografla de la Humildad, Guate­
mala 1961, es una segunda ediciôn de la primera parte de eu
obra publicada, como hemos dicho, en 1935 y que llevaba por
tftulo El Hermano Pedro en la vida y en las letras.
Obra basada esenciaimente en Francisco de Montalvo y 
en José Garcia de la Concepcién.
El objetivo del autor a lo largo de esta obra es pré­
sentâmes un Pedro sumamente caritativo y hurailde, objetivo 
totalmente cumplido gracias al enfoque dado por el autor.
Obra que toca los piintos de la vida familiar y canaris, 
pero sin aportamos ningtSn date nuevo, raencionando 9 de los 
hechos cuasi-milagrosos.
El mismo autor escribié varias articulas: el 24 y 25 
de abril de 1967 en el mencionado periédico guatemalteco,
El articula de Alejandro Cioranescu en la "RgVista de 
Historia Canaria" en 1961, sobre la documentacién existente 
en la Biblioteca Nacional de Paris referente a la Beatifica- 
cién del Hermano. La de Otto Samayoa en 1962.
La obra de Carlos E. Mesa, Pedro de Betancur, el hom­
bre que fue caridad. Madrid 1964.
Libro escrito a instancias de la Superiora General de 
las Religiosas Bethleraita^*y basado, como el mismo autor in- 
dica en su "advertencia previa", en el Padre Lobo y en Fran
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cisco Vdzquez. Tsunbién advierte el autor que se trata de ima 
biografia popular y no exliaustiva, propésito plenamente lo- 
grado,
En esta obra surge un Pedro, humilde por supuesto, pero 
audaz, capaz de lograr un gran objetivo.
Este libro trata todos los temas de patria, naciraiento, 
familia, etc, y ademds incluye un sornero estudio de la compa- 
Ria bethlemitica masculins hasta su extincién en 1820 y un 
esbozo de la historia bethlemltica femenina, sobre todo a par 
tir de la nueva instituai6n efectuada en Guatemala con el nom 
bre de Beaterio de Belén, en 1831, y su desarrollo hasta la 
feelia de la publicaciôn.
Libro sencillo, recopilador de muchos de los hechos cua 
si-milagrosos: 24, A SMOBpiolivfin de los demis biôgrafos, que co 
mo estamos viendo, apenas se internan en este campo, A pesar 
de ello tampoco Carlos Mesa engrosarâ esta tradicién con nin- 
gi5n hecho nuevo.
Agustin Estrada Monroy, Betlemitas ilustres, Guatemala 
1968, Obra basada en el manuscrito original de Francisco Viz*
quez. Trata por lo tanto todos log aspectos de la vida del
hermano Pedro e incluye la escritura de compra del primer so­
lar, las primeras constituciones de los bethlemitas y las ce; 
tas de Pedro a Martin Carlos de Mèneos y a Fr. Payo solicita: 
do pidiesen al Rey la fundacién del Hospital; el testaiento 
del Hermano, que se encuentra en el Archive Eclesiistico de 
Guatemala, y el Décreto de Venerable.
Obra diferenbe de las dénis por apoyarse en dates docu
mentales, ademis de los narratives; sin embargo apenas men-
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olona cinco hechos cuasi-miiagrosos y advierte que no se 
adentra en este campo por no corresponder su obra a una bio- 
graffa exhaustiva (1 5).
En la linea de las reediciones nos encontramos con la 
de Fr, José Garcia de la Concepcién, efectuada por la Socie- 
dad de Geografia e Historia de Guatemala en 1956 con el pré­
logo del Dr. Carmelo Sdenz de Santa Maria 8.J. y la de Fran­
cisco Montalvo por Agustin Estrada Monroy en 1974.
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N O T A S
(1) La signatura de este Proceso es: Canonisations, 692, Pe­
trus Bettancur, Comprends hasta el volumen 696 inclusive. 
Cada volumen tiene una numeracién interior que correspon­
de a los diferentes apartados del mismo.
(2) Véase Fuentes Narratives.
(3) Todos estos voldmenes tienen el mismo encabezamiento: "Sac, 
Rit. Congre. S. Jacobi Guatimalae in Indiis Occidentalis
V. Ser. Dei Pétri de Betancur a SO losepho. Religionis Beth- 
lemiticae Pundatoris", por lo que nos évitâmes el repetir- 
lo.
(4) Véase Fuentes Narratives.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) Dado que de la primera se han perdido sus ejemplares y es 
imposible localizarla. Posiblemente el tltulo de la obra 
no fuera originalmente éste, ya que no parecen de mano de 
Lobo las palabras "de N. Serâfico F, S, Francisco", y si 
propias de quienes publicaban esta segunda edicién.
(7 bis) Durante el proceso el promoter de la fe Valentibus ob- 
jeté sobre el carâcter de tegftigo presencial que pudiera
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atribufrsôle al Padre Lobo. El ob je tante rnenciona 
una biografia del lîermano que hubi-ora sido oscri- 
ta por cl franciscano Fray Fernando del Espino, 
pero como veremos raas adelante la objeccién no 
fue demasiado importante y cl proceso pasd sobre 
ella.
A pesar de Iiaber hecho las diligencias o por tu­
nas para dar con algun rastro de esta bio-rafia, 
no ho dado con ella ni con alguna mèneion coet&ica 
que le otorgue algdn crédito:pudiera tratarse de 
una simple oTjecidn teérica del promo tor de la fe, 
o de alguna noticia "exclusiva" que hubiera llega- 
do a sus oidos por via de amistad.
(8) I.î.LOBO,Belnci($n do la vida y virtudes del V. 
Hermano Pedro de oan Josedh Dotancurt.p. 6?* 7o
(9) P.KOlJTALVO, Vida admirable y nuorte nreciosa 
del Venerable hermano Pedro de .3an José Betan­
cur,p. 10
(10) Ibid., p. U  iwVrî>4ocuen
(11) Ibid., p.
(12) Ibid., p .  5 0
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(13) F. VAZQUEZ, Vida y virfcuJ.co dol Venerable 
Ilermcno Pedro de ian José .le Eobancur, p. 312,
(14) Miguel Ydx oras mando imprinir este libro con 
unas palabras significativas del auge que tiene 
en Guatemala la devocién al Hermano Fodro y que 
por este niotivo nos hemos pernitido inoluir:
"Jesde que era nifio tuve la obsosion de 
dedicarnio,al llegar a ser grande,a traba ar por 
los medios porsibles,para lograr la bea.tifica- 
cion y c nonisacion del Venerable He ri ano Pedro 
de San José de Betancurt.
No comprendfa yo el porqué se habia retar- 
dadp este ir.iportantisimo proceso canonioo.
Bios me dio la oportunidad do liegar a ser 
el Presilente de los guatemaltecos y por ello 
en el ejorcicio del poder de la primera magis- 
tratura he cooperado sienpre,dentro de mis po- 
sibilidades y atribucionos,a lo que estimo la 
mas liernosa causa nacional i
La politica social de mi Gobierno lio, quorido 
basarso e inspirarse en la luminosa trayoctoria 
historica de la nantidad fructifcra ici hermano 
Pedro,como fraternal y hogaronamonte le llaiaa el 
el pueblo do Jentro America,
Como un peouelp aporte a ton magn.i obra
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accediendo a los deseos do la Vicopostulacidn 
de la causa,he r.andalo iraprimir este histdrico 
libro.Guatemala,G. A., 20 de r.riyo de 1962,Miguel 
Ydigoras Fuentes.Presidents de la depublioa".- 
P. VAZQUEZ, ibid., p. 1.
(15) Publica ademas mn articulo en 821 Imparcial" 
el 26 de abril de 1967.Haul Praga publica una 
obra sobro el hermano Pedro (La Laguna 1971) 
que nos aporta clcxridad sobre el enclave exac­
te del nacimiento,ademas de publicar varies ar­
ticules en ül periddico tinerfeho "31 Dia" on 
1968,1970 y 1971,y por ultimo una aerie de ar­
ticules publicado8 en diferentes periddicos 
guatemaltecos on 1967 -on niotivo del tercer 
centenario de la muerte del hermano Pedro,tales 
como los publicado8 el 20 y 21 do abril en el 
"Diario de Eentre jlmdrioa" ;el publicado en "La 
Hora" el 22 de abril,asi como publicaban une, 
obra teatral de cuatro actos sobre la vida del 
^^ermano. Alfonso Hurtado de Espinosa escribid el 
22 de abril en el "Jiario de '-'entro America" so­
bre el influjo del Hermano en la ciudad de Anti­
gua Guatemala;el "Imparcial" en su niu.ero lei 21 
do abril doclan al Hermano como Benefactor le 
Centro zlmdrica; en cl mismo periddico publica sus
— _)u—
articuloG los dias 20 do Marzo,3,13,20 y 25 do 
abril y 10 y 25 do , ayo Juarez*de Aragon;asi como 
Marta I'ildn el 24 en la "Prensa Libre" ; Lech pu­
blica cl 19 de abril y îïetalhulen los dias 22 y 
25.
Estos periddicos comunicaron a lo largo del 
mes de abril todos los actos que iban toniondo 
lugar durante este mes con i.otivo del i cnciona- 
do tricentenario do la muerte del îicria.pjio Pedro,
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Capitule I
AMHETO FAMILIAR
Todos los ‘bidgrafOB del hermano Pedro iudican su oiigen 
islefio. Esta origan se recuerda sianpre an los prooasos qua 
despud8 da su muerte se organizaron en ordan a la beatlfica- 
cidn.
En torno a sus primeras aiLos se forma, como era habi­
tual en las historias hagiograficas, un halo da heroismo quo 
pareoa prdlogo obligado a una vida da tanta ajemplaridad.
Los bidgrafos del hermano Pedro no se exceden en esta 
dpoca da su vida ya que, por ejemplo, el Padra Manuel Lobo
I
apenas menciona los ahos vividos en Canarias y el no tenar 
conocimiento da la familia da Pedro erea qua estd motivado 
por el natural sencillo y humilde del sujeto, qua la impide 
hacer ninguna mencidn.
"Do cuya calldad y oficio no sabemos, porque el 
modesto recato y cuidadoso estudio con que Pedro 
osquivd siempre toda alabanza y cauteld toda es- 
timacidn, echd la Have del silencio a sus labios, 
para que do ellos no saliese palabra que insinua- 
se lustre en la ascendencia o nobleza en la san- 
gre" (1).
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Francisco Montalvo inicia su historia a partir de la 
llegada de Pedro a Guatemala, por lo cue es gracias a Pr.Pran 
cisco Vazquez, que se detiene en analizar someramcnte la es­
piritualidad de los padres y sobre todo a Fr. José Garcia de 
la Concepcién, quien amplia sus conooimientos mediante las 
declsraciones del Proceso, qUe podemos ir forjando sus aiios 
canarios. Sin olvidar los articulos que aportan gran claridcJ 
sobre la familia del Hermano, de Leopoldo de la Rosa.
Y es precisamente esta oscuridad que envuelve los pri- 
meros anos de Pedro, lo que primero hizo notar el fiscal de 
la causa en sus acusaciones, j
Asi pues, en linea con lo que constituye el primer ob­
jetivo de esta tesis, varaos a estudiar, aunque sea brevemen- 
te, el ambiente familiar en que Pedro vivié los veinticinco 
primeros ahos de su vida, formando parte del ambiente socio- 
religioso, tal como podemos reconstruirlo en las Canarias de 
mediados del siglo XVII.
1.1.1 Juan de Betancur, un lejano ascendiente (2)
Escogemos a este personaje como primer représentante 
de esta familia, debido a su preponderancia en el dmbito ca- 
nario; maestro de azdcar y alcalde**Adeje por los ahos de 
1591.
El apellido Betancur, que proporcionaba Tacil ocasién 
para exaltar las glorias de un posible antepasado, no fue 
aorovechado en este caso por los biégrafos que prefieren ha-
—(j2—
cer hincapié en la humildad tanto econémica como espiritual 
de estos représentantes del apellido.
El tronco familiar de Pedro Betancur tuvo su origen en 
uno de los pueblos principales de las bandas del sur de Tene­
rife: Adeje y posteriormente Vilaflor serân los enclaves de 
esta familia.
Tal como veremos entrarân en la érbita de los senores 
de Ponte y Soler, propietarios de los ingenios de azûcar màs 
importantes de esa zona de la isla.
El desarrollo de esta familia estarâ fntimamente ligado 
al del cultive de la caha de azdcar y por ello decaerân jun­
tos econémicamente,
Hasta ahora, todas las investigaciones realizadas sobre 
la familia de Pedro nos lo han presentado como descendiente 
de una familia pobre; de cristianos viejos, por supuesto, pe­
ro sin ninguna relevancia social.
En nuestro deseo por compléter esta imagen, creemos
pero
oportuno presentar unas breves noticias;',,apenas existe docu- 
mentacién sobre el abuelo y padres de Pedro. Para ello nos re- 
mitiremos a los diverses artiulos escritos por D. Leopoldo de 
la Rosa y D. Radl Praga, que consideramos imprescindibles en 
este intento por conocer los origenes, desarrollo y modus vi­
vendi de esta familia .
El primer enclave, como hemos dicho, fue Adeje: alli 
vivié Juan Betancur. Adeje era un pueblo rico gracias al cul­
tive de la coüa de azûcar y a los vinos, asi como por los pin 
gUes bénéficiés que obtenla del comercio. A su vez era un pue 
blo de solera con Casa-Fuerte y Castillo y sus cronistas nos
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tek’fe en t l ffn 4f! ((e
lo presentan como liwar de sehorio (3) y ci<ani una comnina po-
blada de vihas y carias dulces,
Al estudiar la figura de Juan Betancurt; tenemos cono­
cimiento de la importancia que tuvo en la comimidad de Adoje, 
ya que fue alcalde en 1591, lo cual nos indica las bueiias re- 
laci ones qua mantendria con los Ponte, ya que ellos mismos 
nombraban al alcalde del pueblo. Esta relacién tendria su 
origen en ou profesién, que como hemos dicho era la de maes­
tro de azûcar. Profesién bien considerada y que le proporcio- 
naria una situacién econémica desahogada (4).
Juan vende unas tierras a su hermano Pedro, que era 
oficial de azûcar. Esta noticia, ademûs de corroborar la afir 
macién de la dependencia de la farailia Betancurt de este cul­
tive, nos afirma en la suposicién de cierto bienestar e coné­
mic o.
Los datos que tenemos nos llevan a configurar la bâ%- 
.a siguiente:
Juan era hijo de Catalina Delgado y de Pedro Gonzalez, 
Sus hermanos fueron Catalina Delgado, Domingo Gonzalez y Pe­
dro Gonzalez (5).
A su vez Juan era nieto de Juan de Betancur, asentado 
tarobién en Adeje. Tanto su madré como su abuelo otorguron 
testamento, de lo que se deduce poseian fortuna, con lo cual 
llegamos a nuestra anterior conclusién (6).
El abuelo de Pedro se casé el 18 de sentiembre de 1563 
en la parroquia de San Pedro de Villaflor, puesto que su mu- 
jer Catalina Rodriguez era natural de aquel pueblo, concreta- 
mente del barrio de Las Cruces.
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Es muy posible que los* primeros anos del matrimonio 
se desarrollasen en Villaflor, pues en el protocolo del mis­
mo fedatario de 1586 (cuaderno 20, fol. 297) Juan de Betancur 
déclara que vivla en Chasna y que era yemo de Amador Gonza­
lez (7).
Noticia interesante, pues por ella vemos c6mo uno de 
los hijos de Juan, padre de Pedro de Betancurt, tomé el nom­
bre del abuelo matemo.
De Villaflor pasaron a Adeje, donde Juan desempeué el 
oficio de maestro de azûcar en la Casa Puerte, hasta que a 
causa de la decadeneia del cultive, pidié al Sr. de Ponte le 
cediera las tierras pertenecientes a dicha casa situadas en­
tre el caserlo de Ifonche y el Hoyo, préximo a la Escalona.
El capitûn Pedro de Ponte accedié y Juan y Catalina se insta- 
laron con su familia en una casa de La Zarza, reconooida hoy 
como el lugar de nacimiento de Pedro, Alli Juan pasé a ser ad- 
ministrador del llamado Granero del Conde (8).
A la muerte de Juan, su hijo Amador Gonzalez sigui6 vi- 
viendo en La Zarza, mi entras que sus hezwanos Juan y Maria 
marcharon a Las Cruces, donde heredaron propiedades de su ma­
dré. Es muy posible que esto aconteciese en 1619, puesto que 
sabemos por el registre de Diego Martin de Barrios que los 
très herraanos otorgaron ese aho escritura sobre bienes (9).
Nos encontramos ante el segundo enclave territorial de 
esta familia: La Zarza, barrio de Villaflor. Este municipio, 
que se encuentra en un valle al sur del Teide (a 92 kms. de 
Santa Cruz y a 12 de la cabecera del nartido judicial que es
Granadilla) distante dos léguas de Aieje, también ha sido des 
crito por los cronistas como lugar rico. Pero su riqueza es-
— jp—
tribaba en el cultivo de los granos; de ahf que Juan de De- 
tancur pasase a ser administrador del "granero del Conde"; 
as£ como en la ganaderla, una vez decafdo el cultivo de la 
cafia (10).
1,1.2 Arbol genealdgico
El amplio estudio genealégico que suele hacerse de los 
personajes relevantes no tiene comparacién alguna con el bre­
ve arbol genealôgico que a continuaciôn vamos a presentar y 
que ha tenido que esperar hasta el siglo XX para ver la luz 
gracias a los esfuerzos de D. Leopoldo de la Rosa y Raûl Fra- 
ga (11).
- Juan de Betancurt = Maria Delgado; segunda mujer Francis-
ca Guerra 
Andrés Betancurt (Lôpez)
Francisca (Bermddez) Betancurt = Pedro 
Sierra 
Maria 
Ana
- Catalina Delgado = Pedro Gonzalez
Catalina Delfcado = Jorge Pestaiia 
Domingo Gonzalez
Pedro Gonzalez (oficial de azucar)
Maria = Baltasar Correa
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- Juan de Betancurt = Catalina Rodriguez 
(yemo de Amador Gonzalez)
Juan de Betancurt
Marina Betancurt
- Amador Gonzalez = Ana Garcia
PEDRO BETANCUR
Lucia
Mateo
Catalina = Salvador Heméndez 
Pablo
La verdadera aportacién de este anàlisis genealégico 
ha sido un replanteamiento del nivel econémico-social de la 
familia del hermano Pedro, que a faita de grandes entronques 
familiares, habia sido catalogada por los biégrafos en un ni­
vel inferior al que reaimente ténia.
1.1.3 Amador Gonzalez de la Rosa y Ana Garcia
Tal como hemos visto, Amador se quedé a vivir en la ca­
sa de su padre en La Zarza, ocupando su puesto de administra­
der del maestre de campo Don Bartolomé de Ponte y Calderén 
(12).
Ademâs de esta casa heredé de su padre uia finquita en 
las proximidades del Hoyo, por la cual debia de pagar tribute 
a los Sres. de Soler de Villaflor (l3).
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di^ portdre»jf< MenücUA
Vemos a Amador otopne Auwdo de las dos familias
das: Ponte y Soler,
Pasados los ahos, Amador se casé con Ana Garcia, hi ja 
de Antén Delgado y Ana Garcia, en Villaflor de donde procedia, 
por los arios de 1625. No se sabe la fecJia exacta por habei’se 
queraado los libros parroquiaies correspondientes a 1623, des­
de noviembre, 1624, 1625, 1626 y 1627 hasta junio. Seguramen- 
te seria en 1625, puesto que Pedro, el mayor de los hijos, na 
cl6 en marzo de 1626,
^enemos noticia de que el 27 de agosto de 1627 Amador 
y Ana recibieron como herencia materna de esta ûltima la can- 
tidad de 870 reales, que convertidos en maravedies, serian 
unos 30.000, jwoffltttoCUeuttwnibfe An jj^ailsa, cantidad nada desorecia- 
ble, ademâs de ajuar, pressas para la casa y parece que tam­
bién un jumento (14).
Dejando a un lado, como lo hicieron los biégrafos, las 
posibles exaltaciones nobiliarias y aceptando para la familia 
del hermano algo asi como el "aurea mediocritas" de los anti- 
guos, encontramos en aquel ambiente familiar algo que tendria 
mueha influencia en la vida posterior de Pedro.
La fajna que de cristianos viejos unidos en légitimé ma­
trimonio tuvieron, aparece en el interrogatorio del abogado 
durante las primeras inf ormac i one s ordinarias (15), asi como 
en el interrogatorio fiscal de los apostélicos.
Los testigos guatemaltecos se raostraron unânimes a la 
hora de hablar de la familia del hermano Pedro, asi como los 
canarios interrogados en 1704 que contestaron a la doble pre- 
gunta sobre cémo Pedro era natural de Vilaflor, hijo legitim'
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de Amador Betanour Gonzalez de la Rosa y Ana Garcia su 
légitima esposa, y sobre c<5mo diohos padres fueron cris- 
tianoB viejos (l6).
Sus declaraciones se efectuaron a finales del mes 
de abril y comprend!an a testigos que vivfan bien en VI- 
laflor, bien en el valle del Ahi jadero y en la Granadi- 
11a.
Estos fueron: el Rvdo. P. Fr. làzaro Garcia, Visi- 
tador de las Islas, de la Orden de San Agustin; el Capi- 
tàn Aparicio Gonzalez; Antonio de la Paz; Juan Gonzdlez 
Amador; Altérez Martin Gonzdlez; Altérez Pedro Alonso de 
las Casas; Pdrroco Salvador Gonzalez; Beneficiado I&iteo 
Velio; Benefioiado Gaspar Gonzdlez Torres; Beneficiado 
Andrée Luis, y el Beneficiado Juan Antonio Ifenuel.
La unanimidad de sus declaraciones nos ha hecho es- 
coger la del Capitdn Aparicio Gonzalez, por ser este ve- 
cino del Valle del Ahijadero.
"Oonocié como ha dicho a los dichos Amador Gon­
zalez Betancur de la Rosa y Ana Garcia su légi­
tima mujer ya difuntos, los cuales sabe que fue­
ron casados y velados segun orden de la Iglesia, 
y por tales habidos y reputados vivieron juntos 
en Vida maridable, y sabe por noticias muy cier- 
tas de sus mayores que fueron cristianos viejos, 
limpios de toda mala raza do judios, mulatos y 
moriscos, y descendientes de gento de toda esti- 
macién en esta I sla, y por tales fueron y son 
habidos y tenidos; sin haber oido-, sabido, ni en- 
tendido cosa en contrario y siempze ha visto ha- 
cer toda estircacién y aprecio por sus buenos 
procéderas, como heroderos de sus mayores, de 
los descendientes de sus antecedentes, siendo
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. oraparentados con las primeras familias de este 
lugar” (17).
!
la personalidad de Amador Gonzalez, si bleu era anal- 
fabeto, como consta a la hora de firmar el recibo de heren- 
cia que recibia de su suegra, es de una acendrada espiritua- 
lidad, manifestada en sus constantes oraciones y nsditacio- 
nes, asi como en sus ayunos, preferentemente "de traspaso", 
consistantes en no probar aliraento alguno -a excepcidn de 
pan y agua- durante tres dias. Estos ayunos que practicaba 
frecuentemente, sobre todo en Seraana Santa, fueron la cau­
sa de su muerte en Viernes Santo del ano 1646.
A diferencia de su marido, Ana Garcia deoarrolld un 
tipo de Gspiritualidad mas pasiva, acorde con sus ocupacio- 
nes. Cantaba y componia versos basados en la Pasion. Influen 
cia que veremos en Pedro.
La mojor fuente historica con que contamos para anali- 
zar estas dos personalidades son los relates de su propio 
hi jo Pedro.
Este solia contar, en Guatemala, a las herranas Sala­
zar, "cdmo su padre ayunaba todos los afios al traspaso los 
tres dias de jueves, viornes y sàbado de Semana Santa, y que 
mûri(5 de elle al cabo de muchos afios, que lo acostumbrd, y 
que ou modo de oracién era retirarse a los rincones, o on el 
campo, o entre los matorrales, adonde lo hallaba gimiendo a 
Bios con grandes voces; y él oyéndooelas acudia a ver si sen 
tia algo y lo hallaba clavado los ojoc en el cielo con gran-
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de suspensiôn; y que su madré ténia copias diferentes, que 
acostumbraba a cantar todos los dias de la semana diocurrien- 
do por los pasos de la Pasién y que lloraba al cantarlas y 
que el sàbado y domingo de resurreccién las cantaba con gran 
alegria" (l8).
Su biégrafo Francisco Vàzquez corrobora lo que acaba- 
mos de escribir (19)•
De modo que encontramos a la familia de Pedro como cal- 
do de cultivo apropindo para que se fuese alimentando una es- 
piritualidad como la que iremos viendo.
Al raargen de estas descripciones, tenemos noticias de 
que tanto por parte de padre como de madré, hubo varios re- 
ligiosos en la familia.
1.1.4 Sitviaciôn econôraica de Canarias, siglo XVI-1* raitad 
del XVII
El cultivo del azdcar pas6 désde el Hediterràaeo al 
Atlântico en los albores del siglo XV: Madera, Canarias y 
Santo Domingo fueron sus escalas.
la isla de Gran Canaria fue la primera en hacirse fa- 
mosa por sus ingenios, que se establecieron a raiz ie la con 
quista, con los primeros repartimientos de tierra y agua.
El Gobemador Pedro de Vera hizo traer de Madira maes­
tros de azdcar que ensehasen el cultivo a sus poblaiores.
De Gran Canaria el cultivo se extendiô a las LSlas de 
Tenerife y de la Palma, Tenerife rivalisé con las dimàs en
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la extensiôn y mejora del cultivo desde 1502, fccha en que 
se impuso como obligator!o este cultivo en el fdrtil valle 
del Tàoro (2O).
Este cultivo fue edmirado posteriormente por el factor 
inglés Nichols, quien en su estancia en las islas déclaré 
sobre Tenerife que "no se encontrarla en el mundo una exten­
sion tan provechosa como la tierra comprendida entre la villa 
de la Orotava y los Realejos" (21).
El némero de xngenios de azOcar aumentô ràpidamente,y 
segdn la contabilidad del raismo factor, a mediados del siglo 
XVI, Gran Canaria contaria con doce ingenios, la Gornera con 
uno, la Palma con cuatro y Tenerife con otros doce (22).
Es de surao interés para el presents estudio conocer 
los emplazaraientos de los ingenios de la isla de Tenerife, 
ya que la familia de Pedro Betancur viviria a la sombra del 
mencionado cultivo.
Estos eraplazamiaitos se distribuian; tres en el valle de 
la Orotava y uno en cada uno de los lugares deîlcod, San Juan 
de la Rambla, Los Realejos, Los Silos, Daute, Garachico, Ta- 
ganana, GUimar, Abona y Adeje (23)..
Gracias altestimonio de Gaspar Fructuoso tenemos cono- 
cimiento del desolazamiento de este cultivo desde las bandas 
del norte hacia el sur de la isla, donde a partir de mediados 
del siglo XVI se encuentra la mayor produce!én azucarera, 
siendo sua principales ingéniés los de Adeje, iierteneciente 
a la familia Ponte, y el de Abona a la familia Soler.
En otro texto que se supone redactado en 1590, trâ nta 
ahos después de la descripcién del factor inglés, se munifies
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ta la disminuciôn del ndmero de ingéniés. Aparecen s61o siete 
u ocho ingéniés en Gran Canaria, en Tenerife echo: uno en Ta- 
ganana y otro en GUimar, tres en Orotava, uno en Duate, uno 
en Garachico, conoediendo mayor importancia al de Adeje (24).
A partir de mediados del XVI dos familias y dos ingé­
niés quedaron como màximos représentantes de este cultivo en 
el sur de la isla de Tenerife.
Nuestro interés por estas familias se debe a la vincu- 
lacién, tanto en el piano laboral como afectivo, que raantuvie- 
ron con los abuelos, padres e incluso con el mismo Pedro de 
Betancur.
El ingenio de Adeje pertenecia a la familia de los Pon­
te de origen genovés, y el de Abona a los Soler, oriundos de 
Cataluha. !
Estas familias, de las raés prominentes de la isla, ri- 
valizaron entre si por proporcionar una mayor dimensién a su 
comercio azucarero. Rivalidad que fue aprovechada por el co- 
merciante y pirata inglés John Hawkins, que fue recibido ami^ 
tosamente por ambas familias, con anterioridad a 1560, en que 
nos hablan de uno de sus viajes a Tenerife (25).
De la familia Soler sabemos que eran oriundos de Tarra­
gona y que habian venido con la conquista obteniendo, en corn-, 
pensacién, buenas tierras en Abona donde cimentaron su inge­
nio.
Pedro Soler el viejo se casé con Juana de Padilla, hi- 
ja de Juan de Padilla, quien "habia comprado en 1525 el here- 
damiento del Rio de Ghasna (hoy barranco de la Orchilla) con 
todas las tierras que con las aguas se pudieran regar" efi el
i.ijio :lo V:U.ar!i oi', T-r lo coo :,.n i'ljo c.l ccc.i L/o dot; Joru. 
l.'Olcr do-, id'i;i llo. h«»rod':r:f,*; cmbao ci*o i;', cor'd-;:;, o"do cl co i.c , 
conovcic.ric con I’av.t.lt!;': (2 6 ) .
La rn ';,:il, ia  de loK  Tov.Ui di.ozccndia d o l Itldn !r'.o  g r.no\fx- 
C;r i  t d 'o l f l  P cn tc , riue trr.;G n rc s la j-  n o to b lo -. ncrv i.c  Von on l a  
c o n o n in t- 'i, cc i i in ln lé  o . l l i  n o r Io n  exlc jico.o  r c u c r t ira le n to r :  
d(i l i c i ' r a  y a go a quo Ic  conced.V') c l  A d o la n la d o  don A lonrjo  
Porn/uidcn do Lugo.
Mu o r  to  C r is tô b a l ,  rju.o M jo n  B a rto lom é  y Podro no r - 'p o r-  
t lo ro j ' i  fîut; ininonrros t c r r i t o r l o n ,  corrc :.;iond .i cn-do a P a i'to lo " lo  
lo s  V tcrodan icn top  de G a ra c )iico  y a Pedro lo s  do A do jo .
P e d i'j,  11 ombre a rn b ic io s o , adein 's do au d o d ic c c ié n  a l  
c u l t iv o ,  ne ind en eu d in é  n e rccd  a l a s .cur-u t.louas gcoumclao 
que ob tuvo  con e l  co m e rc io , a tra v é s  d e l cua.l e n t r b lô  a tn ls - 
ta d  con e l  mencionado John H aw kins.
Pedro rno.ntendrita c l  com erc io  con bare os p ro . d o  s o f l o -  
ta d o s , y en Am érica con taba  con co rrenqonsa .le r, en la s  A n t i -  
l l a s ,  a lo s  que onv iaba  lo s  p ro d u c tos a g r lc o la s  d e l c r c h ip ié -  
la g o , mi e n tra  s que con J .n g la to r î 'a  mantenfa. a c t iv e  coaoz-cl o d' 
azdca rcs  y v in o s  (2 7 ).
La a n ls ta d  de e s te  Jionbre con Hawkins era co noc ida  y 
c r i t io a d a  po.r e l  ll'.ibn ja d o r  es no A o l en Londres don b ie ro  de 
Gu-zmAn de d il.v a , q u i en so cue j  abc de eue s i  no hub lo s e  en 
la s  is l.a s  oerscin.as rv'c enctuninn.sca a 1er; in ' ‘':lo.ses r- la s  An -  
t i l l  is "no l ’abri;-.u  co ia nm a io  e s ta s  iiavea- c i  ones" (2 8 ) . Y trs '-  
bié.“ '.:j'i.c:.'a eue ïio h ' h rb id o  v ia , ic  de ] ;-.vki»rs on eue no ]n:ya 
aide " i; 'A - 'ro : ; - ' ia  en 8 i '-.rire  vo j-'Onto, e l  de Ptoan’ i  i'e" ( 2 ! ') .
ne ce ' ..u.c.’ (%; ce- : rra o del vinu e.ie;'--tiv: ■ i
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éste serà el que privard durante el niglo XVII, ya que el 
cultivo de la cana de azdcar se vié suplantado por el de la 
vid.
La decadencia del aztioar se viô motivada por el tras- 
plante de la caHa a las tierras vlrgeiies de las Antillas, don­
de la abundancia de sol y Iluvia favorecfa una produce!én ma- 
siva que resultarla en detrimento del cultivo canario, puesto 
que su fdcil y abundante cosecha abaraté los precios e inun- 
dé los mereados. Consecuentemente Canarias limité su produc-
ci én, limitacién que en el sur de la isla es posible llegase
màs tarde, después de 1590, en que sabemos existen los maes­
tros de azûcar, reduciendo el nivel de vida de muebas farai- 
liàs, motivo suficiente para que muchas de ellas émigrasen, 
bien dentro de la isla como es el caso de la familia Betan­
cur, o bien a las Antillas.
El cultivo de la vid a pequena escala se realizé en el 
Archipiélago, por lo menos desde 1519 en que se sabe se ini- 
cié el tràfico con Inglaterra a través de los comerciantes 
de Bristol (30).
Las Cortes de liladrid representan a Felipe II, en 1573, 
el abandons de la caha y el floreciente estado del comercio 
del vino, pidiendo al soberano ciertas facilidades para dar 
salida a su produccién (31).
El cultivo del viRedo tuvo su nùcleo més importante en 
Tenerife. Los cultives de esta isla no sélo eran las "raalva- 
sfas" tan bien acogidas en los puertos del Norte, sino tam- 
bién el "viduerlo" que ténia salida para las Indias y colonies 
inglesas de América.
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Trcfl eran los centres receptorea de este comercio vi- 
nicola: Ifi la América espafiola; 22 la América inglesa, cuyo 
centro se encontraba en Barbados, y 3® y màs importante, 
loo puertos del Norte, cuyo principal consumidor era Ingla­
terra, seguida de Holanda, Escocia, Francia, Hamburgo y al- 
gunas otras.
Esta produccién vinicola tuvo desde un principle ma­
yor proteccién que la azucarera, dada la prohibicién de 
plantar vifLedos en América, lo que ademés suponia un incre­
ment o en la demanda al compéa de la penetracion espahola en 
aquellas tierras.
Hacia 1612 se calcula que Puerto Rico podrla consumir 
al ado unas 2.500 6 3.000 pipas; Jamaica 1.000; La Habana 
de 5 a 6.000; Nueva Espafia, Honduras y Campeche unas 4.000, 
lo que hacia un total de 14.000 pipas (32).
Sin embargo las limitaciones impuestas por la Casa de 
la Contratacién no dan salida a toda la produccién, situa- 
oién que dériva légicamente en un exceso de produccién y de 
oferta.
Este comercio vinicola continué durante el siglo XVII] 
si bien desde finales del XVII irà tanbién en decadencia.
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1*1.5 Sltuaclén soclo-rellgloaa
Canarias fluctuate entre épocas de esplendor y deca­
dencia, gozando sus habitantes de Importantes ingresos que 
obtenian gracias a su irregular comercio y a los menciona- 
dos cultivos.
Los canarios, hombres trabajadores, como nos los des­
cribe Don Francisco de Leiva, tuvieron siempre la posibili- 
dad de emigrar cuando los tlempos se avecinaban malos.
Esta situacién de islefios en ruta hacia las Indias 
les harla de natural abierto, dado el contacte con infinidac 
de gentes de diverses pafses y religiones, por ejemplo pro-| 
testantes, que se refugiaban en las islas en espera de na­
ves para América*
El familiar contacte de las familias màs prééminen­
tes del sur de Tenerife con el pirata inglés John Hawkins, 
as! como el trato con comerciantes del Norte, les propor- 
cionarla un aire liberal y aventurero, digno de tenerse en 
cuenta a la hora de juzgar la decisién migratoria de Pedro.
En cuanto a la situacién religiosa, ésta estuvo acor­
de con el espiritu postridentino. Su mâs fervoroso servi- 
dor fue el Obispè, nombrado en 1627# Dr. Don Cristébal de 
la Camara y Murga, cEuiénigo que habia sido de Toledo: ecle- 
siàstico ilustrado, laborioso y llcno de celo por la mora- 
lldad de su diécesis* (Trasladado a Salamanca-el 13 de agos 
to de 1633).
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Este prelado^como primer deber^se impuso un recorri- 
do por todas las islas, para ponerae al corriente de la sl- 
tuaoién espiritual de sus feligreses. Siendo él mismo quien 
confirmé a Pedro de Betancur en 1630.
Otro de sus principales actos fue la preparacién y ce- 
lebracién en 1629 de un Sinodo, al que invité a todas les 
corporaciones, autoridades del Archipiélago, c omunidades re- 
ligiosas, etc.
En este Sinodo se aprobaron 51 constituciones, entre 
las que se encontraba la obligacién que tenian los curas de 
enseîLar la doctrina cristiana y predicar a sus feligreses; 
también se les ordenaba que tuviesen en su poder la Biblia, 
el Gatecismo de San Pio V, el simbolo de Fr. Luis de Leén, 
la instruccién de sacerdotes de Molina, etc.
dt’riÿrS
Vemos ÛM celo, porque sus eblRpoe tuviesen un nivel 
aceptable de conocimientos.
En cuanto a la normativa sobre la celebracién de las 
festividades, que tanto explendor desarrollaron a partir de 
entonces, se autorizaba en el Corpus la representacién de 
comedies y autos sacramentales, siempre que estuviesen apro- 
bados y se ejecutaran fuera del recinto de las Iglesias. 
También se celebraban con festejos y procesionos las fies­
tas de Navidad y Reyes, para cuyos actos precodla el acuer- 
do del Cabildo.
La noohe de Navidad se celebraba bajo las naves de
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la catedral con vlllanclcoa, jàoaras y aainetes, que te­
nia obligacién de componer anualmente el maestro de papi­
lla.
Entre estas obras hay monôlogos y diàlogos burleacoe, 
cuentos y narraciones truhanescas con chistes muy snbidos 
de tono. Se ejecutaban con acompahamiento de arpas# chlrl- 
mlas y érgano (33)1
A estas manlfestaoiones se unian las de devocién a 
la Virgen do Candelaria.
81 bien se ye un floreclmiento del aspecto popular
de la religién y la predicaclén del catecismo, etc., la en- 
seBanza permanecla en sus balhuceos.
La enseÜLanza elemental existla en modo de classe par­
ticulars s a domicilie para los nobles y ai algunos oonven- 
tos para los burgueses, asl como la Instruccién prlmarla 
repartIda en las iglesiasl
Pero a nivel superior las islas Canarias careclan ca- 
sl por complète de ella.
Tal como Chaunu nos dice, "el constante numéro de 
intervenciones legislatives y reglamentaciones en el cam­
po de peticiones de personal instructor, prueba la difioul- 
tad que experimentaban los canarios en procurarse los cua- 
tros intelectuales necesarios" (34).
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1.1.C Descendencia del matrinonio Gonzalez de la Hosa
De los hijos habidos de este matrimonio, tenemos pocas 
noticias, a exceociôn de las doolaraoiones de algunos testi­
gos canarios que los conooieron personalmente y nos h an deja- 
do constancia de su personalida.d.
Entre los testigos que tocan este ounto nos encontra­
mos de nuevo con el capitén Aparicio Gonzalez y Fray Làzaro 
GarcCa,
El primero nos dice c6mo "conocié el testigo a Pablo de 
Jesds y a TAateo, Lucia y Catalina sus hermanos légitimés hi- 
jos de los referidos padres qie vivieron y murieron con ejem- 
plar vida, y cristianos procedimientos en que no hubo cosa 
en contrario, y especialmente Pablo de Jésus sabe mûri6 en 
el Hospital de la villa de la Orotava, donde estuvo anos sir- 
viendo a los pobres con mueha caridad y ejemplos de virtud; 
y la dicha Lucia sabe que mûri6 en el lugar de Garachico^ sin 
caoarsey en buena opinién de virtud y santidad" (35).
Fr. Làzaro anade: "Y el otro flateo se fue a Indias de 
edaâ de veinte ahos, poco màs o menos, del cual no ha habido 
noticia alguna. Y la dicha Catalina murié casada en el dicho 
lugar de Garachico, con cristianos y honrados procedimientos, 
como es odblico; a todos los cuales conociô el testigo" (3s).
— Ju-
NOTAS AL CAPITULO I
(1) M, LÜBO, Rplaoién de la vida y virtudes del Venerable her- 
mano Pedro de Betancurt, p, 6-7. ASV, Pondij) Betlemiti n® 26, 
ResponaxO p, 34-35•
(Ibis) Nos hemos detenido algo màs en cstudiar la situacién so- 
cio-econ6mioa de la familia Betancur en Canarias porque -co 
mo veremos màs adelante- el "promotor de la fe" criticé re- 
petidas veces las declaraciones de los testigos sobre la ni 
nez y juventud do Pedro, de las que no quedaba claro si Pe­
dro obré roctamente "abandonando" a sus padres en su posi­
ble "indigencia".
De lo que vamos a exponer se deduce que no era "indi­
gente" la situacién econémica de los Betîuicur.
(2) Sobre el apellido Betancur, dadas las numerosas variantes, 
hemos decidido adopter la forma en que Pedro lo escribia.
(3) "Su dueno os el Marquéc D, Nicolas de Ponte, Caballero del 
Ordcn de Santiago. Tendrà este lugar 150 vocinos (de COQ a
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750 habitantes) y su Iglesia Parroquial con un Beneficia­
do; y Alcalde que nombra el Marqués, Tiens un "ingenio" 
de azucar, Cégese mucho trigo y cebada y centeno y otras 
legumbres".
P, A. CASTILLO, Descripcién histérica y geogrâfica 
de las Islas Canarias, vol. 111, lib. 111, p. 1352.
(4) En el registre de Alvaro de QuiBones de 1591, fol. 590. 
Comparece Juan de Betancurt "maestro de azdcar" y alcalde 
de Adexe, vendiendo unas tierras a su hermano Pedro Gonzâ- 
lez "oficial de azdoar". L. DE LA ROSA, Sobre la familia 
del H. Pedro: Revista de Historia Canaria, La Laguna (I960) 
378.
(5) Catalina Delgado otorgé testamento en Garachico, ante Be­
nito Ortega en 1588, fol. 922. Déclara habia tenido de su 
matrimonio a Catalina Delgado, Domingo Gonzalez, Juan de 
Betancur y Pedro Gonzalez. Ibidem.
(6) Juan de Betancurt, vecino de Adexe, otorgé testamento, en 
nombre de su mujer Maria Delgado, ya fallecida, ante el 
escribano de La Laguna Bartolomé Joven, el 20 de octubre 
de 1536, en el que instituyé por herederos a sus hijos An­
dréa Lépez, Prancisca Bermudez, Catalina, Maria y Ana. 
Ibidem.
(7) Ibidem.
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(8) R, FRAGAf Biografla de un tinerfeBo iluatre. El Venerable 
Hermano Pedro. La laguna 1971, p. 8.
(9) L. DE LA ROSA, La familia del Hermano Pedroi Revista de 
Historia Canaria, La Laguna 20(1954)86.
(10) El cronista Egpinosa decla en 1591:
"Vllaflor ea un lugar de Chasna de gente hidalga y 
rica"•
Posteriormente, en 1676, Vilaflor, a peear de la con- 
traccl6n econémica que sufrié el archipiélago, algue aien- 
do descrita cano lugar rico y el cronista HdBea de la PeBa 
nos dice t
"EL lugar de Chasna es el ûltimo lugar de la isla," da 
muchos labradorss y criadores (de ganado), cégese mucho 
trigo, cebada (y) criase mucho ganado, (pero) poco vino. 
Tiene razonable Parroquia de San Pedro, con un beneficiado 
que tiene buena renta. Ay Alcalde y un escribano. Ay en él 
gente principal. Tiene este lugar un convento de la Orden 
de San Agustin. Por otro nombre llaman a este lugar "Vila­
flor".
P. A. DEL CASTILLO, ibid., vol. Ill, p. 1346-47.
(11) L. DE LA ROSA, Sobre la familia del Hermano Pedro: Revista
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de Historia Canaria, La Laguna (1950)377-79. - R. FRAGA, Bio- 
grafia do un tinerfeho ilustre. jül Venorablo Hermano Podro.
(12) R. PRAGA, ibid» p. 14.
(13) Ibid».:, p. 21.
1
(14) "En el lugar de Vilaflor de la isla de Tenerife 27 dias del 
mes de agosto de 1627 anos ante mi el escribano y testigos, 
pared6 Amador Gonzdlez, yemo de Antén Delgado vecino de este 
lugar, que doy fe (y) conozco, y como marido de Ana Garcia,
hija del susodicho y de Ana Garcia difunta, y confesé haber 
recibido del dicho Ant6n Delgado por su parte y cuenta de la 
herencia de la dicha Ana Garcia, su suegra, ochociciitos y se- 
tenta reales en dineros de contado y en ajuar y en un (&ju­
ment o? ) y pressas de casa todo lo cual lo ha recibido por bie- 
nes y capital de la dicha Ana Garcia y se oblige a los tener 
enhiestos en todo tiemno y por no parecer (?) y ester conten- 
to de ello se did por entregado a su voluntad en la que re- 
nunciô la "ley de entrego prueba y paga" como en ellas se con­
tiens y para su cumplimiento del dicho (?) y bienes raices in- 
muebles habidos y por haber did poder a los justicias de Su 
Majestad para su cumplimiento renuncid a las leyes de su fovc: 
y fixo finiquito en firme, y porque dixo no sabia firmar a su 
ruego lo firmd el Oapitan Juaîi Garcia Izquierdo del Castillo 
y Làzaro Garcia y Hicolds Linares vecinos de este lu ar. Fir­
ms de Juan Garcia". AHPST, Escribano Pedro de Madrid. Proto­
cole nfi 3727, fol. 438-438v.
(15) ASV son, ne 943, fol. 1487-1487v.
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(16) Ibid., nfl 942, fol. 125.
(17) 3a.- Item: si saben que el dicho siervo de Dios fue hijo le­
gitime de Amador Betancurt Gonzdlez de la Rosa y Ana Garcia, 
los cuales eran cristianos viejos, catélicos pios y de buenas 
costumbres, y si los testigos los conocieron o tuvieron noti­
cia de los dichos sus padres y de sus nombres, costumbres y
! calidad y declaren lo que en este supieren o entendieren.
J. GARCIA DE LA CONCEPCION, Historia Belemitica. Vida ejem-
, plar y admirable del venerable siervo de Bios y Padre Pedro 
de San José Betancur, fundador del regular Institute de Belén, 
p. 23—24.
(18) ASV Fondo Betlemiti, n® 24, fol. 97.
(19) (el padre) "era muy dado al ocio de la contemplacién en los 
rincones de su pobre casa y en el campo entre matorrales 
(...). Halléle muchas veces el niho Pedro en esta santa ocu- 
pacién, rastreàndole entre zarzales y ramas por los suspiros 
y sollozos que daba".
(la madré) "Pue muy contemplative de la Paaién del Sehor y 
todos los dias estando en sus labores y domésticas ocupacio- 
nes, cantaba con tiema voz, suave y sumisa, y a veces ver- 
tiendo làgrimas, algunos afectos que en el homo de su cora- 
zén encendia, que excitabsn algunos pasos de la Pasién, tan 
embebida en ellos como si no hubiese otra alguna cosa en el 
mundo, ni en su imnginaciôn otro cuidado. El sàbado y domin- 
go no habia làgrimas de comnasién y tristeza, aunque si dul- 
ces suspiros, celebraba con gozo y alegria, con~âmorosas co-
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plitas que ella componia (como tnmbién las de la Pasién, que 
en los demàs dias cantaba) el Miaterio de la Resurreccién".
F. VAZQUEZ, Vida y virtudes del venerable Hermano Pedro de 
San José de Betancur, pp. 8-10.
(20) C.T. Libros de acuerdos. Sesiôn de 25 de mayo de 1502, en
A. RUIâEU, Piraterla y ataques navales contra las islas Cana­
rias, t. I, p. 282.
(21) Ibidem.
(22) Ibidem, y A. MILLARES CARLO, Historia de las islas Canarias, 
t. V, lib. X, p. 169.
(23) Ibidem, y M. DORTA, Descripcién do las islas Canarias hecha
en virtud de mandate de S.II. por un tlo^del Ljcenciado Val-
càrcel; Revista de Historia Canaria (1943)201-203.
I (24) A. RUHEU, ibid., t. I, p. 463-64.
(25) "Una nao en que trajo muchos panos y que fue recibido humana- 
mente y los vendié piiblicamente y (la) llené de azûcares del 
ingenio que Pedro Soler y sus hijos tenian en Abona". A. RU- 
MEU, ibid., t. I, p. 340.
(26) R. FRAGA,Biografla de un Tinerfeho ilustre. El Venerable Her­
mano Pedro, p. 20.
(27) A. RUÎ.IBU, ibid., p. 358-64.
(28) Ibid., o. 366.
(29) Ibid., n. 356.
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(30) A. RUMEU, ibid., p. 211.
(31) L. CACERES, MalvasiaB y Faletaf. Los vinos de Canarlaa, 
p. 17, en A. BETHENCOÜRT, Canarias e Inglaterra. El co- 
mercio de vinost Anuario de Estudios Atlànticos. Las Pal 
mas (1956) 216.
(32) Ibidem.
(33) A. MILLARES, Historia general de las ialas Canarias, to- 
mo 71, lib. Ill, p. 112-14.
(34) P. CHAUNU, Seville et 1*Atlantique, p. 436.
(35) ASV SCR, nfl 943, fol. 1487.
(36) Ibid., fol. I486.
f'iw'xtpgo XL
PAClOjrr; inciLEüT dU Si! LA 
El.'IGRACIOlî A AÏ.TERICA
1*2,1 Naciralento de Pedro Betancvrl;
Corno ya hemos dicho Pedro m cio en PI Iloyo (La Pscalo- 
na) en una vertiento del vallo del A M  jade] o o Cliijadoro, jn- 
rigdiccioii del Ayuntamiooto do Chasna o Vilaflor, en nrars.o de 
1626 (1).
El hecho do que ce halia afirmado qao Pedro nacio on 
Vilaflor ce debe a que en esta ciudad co nbicaba el ayunta- 
înienio adonde debfan de acudir todos Icc vooinorj de loo dio- 
tintos barrioc, ara como por el tr.'.ala.do do dicha familia a 
Vilaflor on 1646 una vez muer to Amador Go.-c'-l^ r, de la Koca.
Podro rocibio el bo.rticmo el 21 do ;^ar x) del mlc.io aho, 
tal y cojüo conota on el ocia del bauti lo pro cent ad a ea ol 
Proceco y que exictia an ol libre 2-, fol, Ijr de bautinmo 
de la parroquia do Vilaf1 or. Fuoron eue pad '1roc Pedro Hico­
lds y Ar,n Pabiana (2).
Pu confirma ci on ro o - le iro tuv; -;ro ■.'a tarda, oc
docir o s  3 6 3 0 ,  do ' - n o s  d , 1 i'hrj. ir. ; a d a Canari a. s  don 
Cri cto liai, do la (h.u ..'.ra y '■ y: ' ai ;; u-6 cr- ;i uni ri no Lui c An-
iol (3).
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1#2.2 Vida en Canarias
Los veinticinco afios pasados por Pedro en la isla de 
Tenerife, tuvieron como asionto El Hoyo hasta 1646 y Vila­
flor hasta su partida, con intervalos en Los Abri go s y zo­
nas aledafias y en rüadrid, de los que hablaremos màs tarde.
A excepcién de su estancia en la Oorte, su vida estu­
vo dedicada al pastoreo, cuidando, en un principio, el re- 
bafio de su padre y después el de la familia del Capitàn don 
Pedro de Soler.
Durante la época de pastor bajo las érdenes paternes, 
solia ir con su rebafio, en verano, a la zona de Las Cafiadas, 
sobre 2.000 métros de altura y en invierno bajaba al fondo 
del valle del Chijadero (4).
Segun el mencionado Raul Praga, en esta época de su 
vida y durante el verano Pedro solia guarecerse en una cue- 
va que se encontraba en un lugar llamado Marrubial en el ca- 
mino de Vilaflor a la Orotava antes de llegar a Arenas Ne- 
gras (5).
Durante sus afios de pastor bajo la familia Soler (6) 
unas veces vivio en Vilaflor y otras en el ingenio que és- 
tos poseian en las proximidades de Los Abrigos.
En esta época pasaba grandes temporadas en el Barran­
co del Saltadero, préximo al Medano, y en una de sus cuevas 
guarecia elzebafio y en la del sur vivia él.
Esta cueva extremadaraente pequena, que apenas alberga- 
ria un cuerpo, es objeto hoy dia de una gran devocion por 
parte de los tinerfefios, acudiendo a ella en romeria el dia
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de San Pedro. La cueva se encuentra llena de exvotos, es­
tampas y vêlas, y segün la tradicién oral servis a Pedro 
de refugio cuando éste avistaba las naves piratas (7).
En el siglo XVII, la guerra de los treinta afios, raan- 
tuvo a los europeos alejados de los escenarios de este âm- 
bito atlantico, dejando paso, sin embargo, a incursiones 
desde las costas africanas, cuyos ûltimos coletazos serian 
los que sufriese el hermano Pedro y que a su vez serian de 
menor cuantia, pues no ha quedado constancia de ellas, ya 
que segdn el mencionado estudio las incursiones del argeli- 
no Tabac Arràez y Solimén, atacaron duramente las islas de 
Lanzarote y la Gomera durante el reinado de Felipe III, 
asi como el holandés asentado en Marruecos llamado Morato 
Arràiz.
La c ornent ada ausencia de datos nos hace extremadamen- 
te dificil recomponer tanto la infancia como la juventud de 
Pedro y por ello, tras estudiar su vida en el aspecto labo­
ral, buscamos algUn dato relevante que nos dé indicios de 
su posterior venerabilidad.
Como hemos dicho, la piedad de su madré y el ascétis­
me de su padre son factores dignos de tener siempre en cuen­
ta, pues nos ayudaràn a comprender la temprana inclinacién 
de Pedro hacia estas actividades.
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Hablamos de piodad y asceticmo y estos dos aspec- 
tos seran los màs prédominantes a la hora de buscar los 
datos relevantes que perseguimos.
Seràn sus biégrafos Fr. Francisco Tàzques y José 
Garcia de la Concepcién los que nos pongan al dia en es­
ta materia.
Se nos habia de ayunos, penitencias, oraciones y 
diversiones devotas en voz de divorsiones tipicas de ni- 
fios.
los ayunos de "traspaso" a imitacion de su padre 
fueron iniciados teœpranamente por Pedro y seguramente 
'el lo contaria entre sus amistades en Guatemala; por 
ello Francisco Vdzquoz recogio las noticias, y José Gar­
cia de la Concepcién, basàndose en él:
"Ayunaba en toda forma algunos dias de la se- 
mana con tan rigida puntualidad en observar 
las horas de las coraidas, que aun era màs es- 
trecha su pràctica que la obligacién de la 
ley (...}. En algunos tiempos estuvo en el cam­
po de orden de su padre, cuidando unas ovejas 
suyas: y aun en este empleo y sitio ni falté 
a los ayunos, que le prescribia su devocién, 
ni el rigor con que solia ejecutarlos.
Habia oido decir que si se coins antes o 
después de las doce se faltaba a la forma del 
ayuno y como la distancia del paraje le difi- 
(ultaba la direccion de la campana, para saber 
las horas se valia de el reloj propio de los 
pastores. Si algûn descuido dejaba pasar las 
horas se imponia la penitencia de no corner
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aquol dia.
HaMondo advert!do que d u  padre efectua- 
ba el ayuno del "traspaso", Pedro no conteiito 
con los ayunos regulares intenté imitarie y lo 
consiguié, pasandose tres dias sin coiner na-
aa” (I).
En cuanto a las penitencias, sera también P. Vaz- 
qiez quien, y segun lo que contase Pedro, nos habia de 
las penitencias que realizaba durante sus boras de per- 
manencia en el campo, apartandose de sus companeros pa­
ra que no le viesen y posibleiaente para quo no se mofa- 
sen:
"Consecuencia del buen ejemplo y santa educa- 
cién que tuvo Pedro en sus padres era lo que 
él solia, entre otras cocas graciosas y edifi- 
cativas, contar a sus fai:iliares:
Que siendo pastorcillo y concurriendo 
con otros nihos y sagalillos del mismo ejerci- 
cio en los campos, entre tanto que el ganado 
pacia o ramonaba, uno de ellos se apartaba de 
loo otros en alguna distancia y extravio por 
huir la vista de los compafieros y a la sombra 
de algûn àrbol se ocupabn en oracion y a veces 
en dicoiiilina y otros ejercicios de mortifica- 
cién, pasando largo ospacio puestos en crus 
los brazos y que acabada esta tarea volvia con 
disimule a los companeros" (9).
Sus ratos libres, los empleaba Pedro en ayudar a su 
madré, ir a la iglesia y en su maximo entretenimiento, que
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consistia en fabri car cruoea de madera, paja o cualquler 
otro material (10).
Segun Raûl Fraga algunae de estas cruces recuerdan ha- 
berlas visto personas que vlven actualmente, en las paredes 
de las ruinas de la casa de El Hoyo y también en la cueva de 
las proximidades del Médano (il). |
En cuanto a su educacién, creemos que aunque muy 11ml- i
i
tada, la hubo gracias a la familia Soler. j
Al entrar Pedro como pastor de esta familia, llegaron 
a tomarle gran afecto y tal como nos dice R. Praga y de acuer- 
do con la tradicién de las religlosas bethlemitas, lo llevaror 
a vivir con ellos educàndole (12).
Educacién que comprenderia la lectura y escritura, ma- | 
terias dignas de tener en consideracién para la época, y que 
se ven refiejadas en su cuaderno de memoriae y su soltura en ; 
la firma.
1.2.3 Situacién socio-econémica de Canarias 
en la segunda mitad del siglo XVII
Econémicamente ya al hablar de la decadencia de la ca- 
fia de azûcar y auge de la vid, hemos podido ver cémo la fa­
milia de Pedro entré también en una consecuente decadencia, 
decadencia que ocurriria a escala similar entre varias fami­
lias de la isla.
La ausencia de estudios econémicos globales que se ocu- 
pen de estas fechas concretas de la segunda nd-^d del XVII,
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nos hace suponer, basandonos en log datos del siglc ante­
rior, un a situacx6n no muy floreoiente y con una £,ran eml- 
graoi6n clandestina haoia America*
El comercio canario, una de las mayores bases de su 
economia, con America tuvo sus aIsas y bajas provocadas per 
los pleitos que interponia la Casa de Contratacion de Sevi­
lla, celosa de los bénéficies canarios que no pasaban por 
Bu tamiz.
A pasar de los Jueces de Registre, Canarias gozo de 
licencia para cornercinr libremente hasta 1611 en que comen- 
z6 el forcejoo. 1626, 1639 y 1646 son fechas en las que se 
levantan quejas por parte de la Casa de Contratacion que 
dieron el resultado apetecido por Sevilla.
Por ello el 4 de febrero de 1649 el Consejo de Casti­
lla décrété que se suspendisse el cornsrcio indiano de Cana­
rias y asi se comunicé a la Casa el 25 del misno mes, y el 
19 de abril a las Canarias, No obstante, y dadas las peti- 
cionos, muy pronto se restablecio el privilégie: el 16 de 
mayo de 1650, por el que Felipe IV reanuda la permision por 
un période de sois anos renovables (13).
Agi pues, vemos como la emigracion de Pedro a Ameri­
ca se encu.entra en plena prohibidon cornercial, puesto que 
la salida de Pedro acontecio el 18 de septieubre de 1649, 
por lo tanto en una nave clandestina.
Esta situacion decadents, al igual que en el resto 
de la peninsula puede apreciarse en las actas del Cabildo 
de Tenerife a la liora de pagar los inpuestos de la Corona,
Estes informes, claro esta, estan inflados, pero al-
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go de verdad habria en ellos.
Tenerife pudo cumplir con los impuestos de 1634 (14) 
y de 1641 (15), pero no con el do 1648 pueeto que la aitua- 
cidn economica debfa do eer tragica a juzgar por el acta 
del Cabildo de Tenerife, que dice que en la isla no hay pla- 
ta, ni moneda y que sélo viven con une a reales pequefios, mo- 
neda quo no tione cauce en otra parte (16)*
Otraa de laa causae de esta incipiente decadencia pue-i 
de encontrarse en la falta de brazoa trabajadores, debido a I
la cuantiosa emigracidn clandestina a America y que a par- I
i
tir do 1574 comenzé a alarmar a las autoridades canarias* |
En este aHo el Juez de Gran Canaria, Pedro do Escober, se j
dirige a Felipe II para quo prohiba la salida de las ialas
(17).
Ademds do la iniciativa privada do los naturalss de 
estas islas, estos eran solicitados desde 1619 en las Anti­
lles para que ensenasen el cultlvo da la caRa de azdcar
(la ).
A pesar do las prohibiclones, la emigracién iba en 
aumento, ya quo la decadencia de la caRa on el archlpiéla- 
go les impulsaba a aquellas ricas tierras antillanas*
Las disposiciones prohibiendoles la salida se repitie- 
ron on divorsas ocasiones: 9 do diciembre do 1635, 1647*••
(19).
A pesar do estas Reales Cedulas, la emigreoidn con­
tinua de forma clandestina, sobre todo durante el mandate 
del Juez do Registre de Tenerife, Licenciado Sotomayor* A1 
cual so lo abrié proceso on febrero de 1625*
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Entrando en la décoda de los 50, surge un problem: 
element08 extranjeros asentados en las colonias estaban 
adquiriendo una peligrosa influencia y por lo tanto habia 
que contrarrostarlos* Unido a este problem se hallaba el 
de la despoblacion antillana por la masiva rauerte de los 
natives. Por ello la misma corona suspende las medidas pro­
hibitives y ofrece apoyo y ayuda a los emigrantss.
En algunos oasos se pidieron expresamente colonos ca­
naries. En 1659, en vxas de perder Jamaica, andaba por Ma­
drid Francisco de Loiva arbitrando medies para evitar la 
pérdida de la isla y no consideraba nada mas oportuno que 
"una armada despachada de la Peninsula, cargada de gentos 
que han de ser de trabajo y provecho como lo es la de las 
Canarias" (20),
Los misraos canaries se dirigian a la Corona pidiendo 
permiso para emigrar. Asi vemos como el diputado del Cabil­
do de Tenerife en la Corte, Don Juan de Castillo y Mesa, ha- 
bia solicitado del Rey que se permitiese a dicha isla man- 
dar dio2 familias a Santo Domingo, cada période de diez 
aHos, merced que manifiesta se habia venido gestionando por 
el pais, con anterioridad, ante el Consejo de Indias (21).
Asi pues, podemos comprender perfectamente la deci­
sion de Pedro dentro de un ambiente emigrants y no muy flo­
re cl ente economi camente.
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1.2.4 Pactore9 decisivos en la emlgracl6n
A la hora de juzgar este impulse, que muchos bi6gra- 
fos han querido clasificarlo de sobrenatural, inspiracl6n 
divlna, e incluse nos presentan la pesibilidad del inf lu je 
de un misteriose personaje (22), debemes de tener presentee 
très importantes aspectes, ademds del carâcter emigrante, 
antes mencienade, que se respiraba en las islas: viaje de 
Pedro a la Corte; posible contacto con un tie suyo, Pr. Luis 
de San José, y por Ultime una consagracién de la castidad 
como ofrenda y camino para llegar a mayores metas espiritua- 
les.
EL viaje de Pedro a la Corte lo hemos mencienade ha­
ce poco con motive de su formacién literaria y del prlblema 
econémico de su padre, pero no es tradicién difundida entre 
BUS biégrafos, pues s6lo tardiamente lo recoge Pr. José de 
la Madré de Dies en su obra, y lo hace basândose en las de- 
claraciones de uno de los testigos (23).
Pr, José no menciona el nombre del ciudadano de Vila- 
flor que llevé a Pedro a la Corte, siendo RaUl Praga el que 
aporta el dato sobre este viaje que hemos visto,
EL testigo 38 del proceso apostélico también relata
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este viaje e indica que lo realizé con el hombre que habia 
ganado el pleito a Amador Gonzdlez, lo cual nos aclara la 
identidad del personaje (24).
Algunoa de loa biégrafos, entre ellos Soto Hall, quie- 
ren ver en este viaje la afinnacién de la idea americajtia
(25).
1.2.4.1 py_. xulfl de San,JQOI
tttmea eitnAe eegundo lucar a Pr* de San feed,
en el siglo Luis MeliAn de Betanourt, presuntfi tio da Pedye#
Este hombre era hijo del capitdn Antonio Laurenoio de Acos­
ta, regidor de Tenerife, y de dona Isabeii de Trujillo Be tan- 
curt.
Luis fue enviado como administrader del patrimonio de 
su padre al Peru. En Chucuyto entré en contacto con el go- 
bernador del distrito el cuarto Conde de la Gomera don Anto­
nio Peraza de Ayala y Rojas, quien ocupaba el cargo desde 
1599. Don Antonio, que mantenia buenas relaciones con Tene­
rife, acogié amistosaraente a Luis Meliân, y cuando en 1609 
fue norabrado Capit&n General de Guatemala le prometié a Luis 
un puesto en su nuevo gobiemo.
Don Antonio entré en Santiago de Guatemala el 19 de 
oeptierabre de 1611 y con él iba don Luis, quidn como perso­
na versada en letras tomé a su cargo la secretaria de cartas
Por diverses avatares de la vida -parece ser que debi-
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do a problenas araorogog- cambid su pluma y privilegiada si­
tuacion por log habitoo de franciocand, tomando el nombre 
de Pr. Luis de San José.
Una vez en sus habitos de franciscano, Pr. Iniia 11e- 
v6 una vida ejomplar y Pr. Francisco Vazquez, en su Crdni- 
ca de la Provincia del Santisiroo Nombre de Jésus de Guate­
mala. nog habla de sua practicas asceticas y espirltuales, 
que bien pudieron ser copiadas por el herraano Pedr), aai co­
mo de los deseos del primero por ir a predicar a l5s salVa- 
jes, para lo cual se embarcd con Pr. Cristdbal rumbo a Ta- 
guzgalpa el 17 de septiembre de 1616 (26).
Estos aspectos, a nuestro juicio sumamente ioterosan­
tes, no son re oogidos%aexcepcidn de Carlos S. Mesa (27), 
por ninguno de sus biégrafo^.
Le suponemos a Pr. Luis de San José persona de categor 
dentro de la Orden, puesto que en 1636 es enviado como Procu 
rador de la misma a Roma y segun Francisco Vazquez es posi­
ble que se detuviese en Tenerife y toraase contacto con Pe­
dro (28).
Ante estas noticias debemos de concluir très aspectos 
comunes entre ambos personajes: primero la coincidencia del 
nombre San José; segund^ y como vamos a coraprobar por la 
declaracion de uno de los testigos del proceso, el deseo de 
Pedro de ingresar en los Franciscano s e ir a convertir infic 
les, y tercero el violente ascetismo y devooiones comunes, 
como a las aimas del purgatorio, que se desarrolld en ambos 
persona3es.Aspectos todos éllos que nos llevan a suponer un£ 
influencia de Pr. Luis en el hermano Pedro.
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El testigo de la primera infoma cién, Francisco Ro­
mero, que deolaré en 1700, por lo que oonocia a Pedro, re­
laté lOQ motlvoe del viaje de Pedro oon eetae palabraai
"E temendo che li suoi genitori gl*icpedissero 
il viaggio. se ne fuggi, (...) ed il diseg-no che 
porté fu di studiare, ed entrai’e nella Heligione 
di S. Francesco col fine di predicare l'Evange- 
lio in Talamanca, terra d'indiani infideli, dove 
hanno le sue misr.ioni li Padri France s cani di que 3- 
ta Provincia" (2?).
Encontraiaos demasiadas coincidencias para olvidarnos 
del viaje de Fr. Luis de San José y lo consideraaos como uro 
de los aspectos mas sobresalientes en la decisién de Pedro.
En contraposicién los biégrafos, aun Francisco Vaz­
quez que es la fuente de este relate, para e:cplicar la de­
cisién de Pedro se basan,bien en un deseo de este por que- 
darpe célibe, que le empujé a huir ante los apremios de su 
madré por casarle con la hija de un vecino (3 0), linea en 
la que también es pionero Francisco Vazquez (3l)'osiguiendo 
el halo fantastico con el que se rodea toda vida venerable, 
se hasan en un "impulso superior" tal cono lo afirma Manue1 
Lobo y con él la mayoria de los biégrafos (32), aunque sin 
olvidar el conse jo de una mujer, tia o hemar.a, que estara 
presents en todos los relates.
El hecho, tal como nos lo cuenta la linea encabezada
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por Francisco Vézquez, puede resiuairse como un intento md- 
ximo de ofrenda y entrega a Bios, por lo que al pedir con- 
eejo a una persona dedicada al mismo fin era légico que le 
encaminase por el sendero de sacrificio y mayor gloria de 
Bios:
"La t£a del Hno* Pedro (...) oidas las razones 
de Pedro y comprendiendo el caso, puso en manos 
de la divina disposicion el acierto y aplicacidn 
de medios para conseguirlo. Y después de oracio- 
nes y plegarias que la tia y aobrino hicieron y 
ejerclcios con que solicitaron pusiese el Sefior 
en sus corazones lo que mas fuere de su agrado, 
se afijé en el de la buena seRora, como ordculo 
divine, el que para altisimos fines del servi- 
cio de Bios importaba el que Pedro, libre del yu- 
go del matrimonio y de todo lo que es carne y san- 
gre hiciese cuanto antes viaje a las Indias" (33).
También en este pasaje se puede ver el halo divine en 
cuanto nos referimos a las frases: pusieron en "manos de la 
divina disposicién" y "oraculo divine".
La linea encabezada por Manuel Lobo, y segun eus pa­
labras, dice:
"Pasé a las Indias el aKo I65O. No sabemos con 
qué motivo. Por los efectos se puede discurrir que 
con superior impulso y particular providencia de 
Bios. (...).
Lo que sabemos es que consultando sus deseos
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de pasar a las Indias con una hermana suya de graij 
de opinion de virtuel, lo alento muoho en ellos, 
asegurandole quo do su jornada recu.ltaria a Dios 
mucha gloria y a él muchos intereses" (34).
Por ultimo nos queda por estudiar lo que el propio Pe­
dro comentaba sobre au viaje, que como hemos visto por el 
testigo Francisco Romero, tenia como objetivo primordial el 
apostolado entre infisles*
Otro de los testigos de 1700, Eugenio Nicolas, también 
nos cuenta con palabras del mismo Pedro el po^ue de su via­
je, y curiosamente nunca vemos on Pedro un comentario acerca 
de los deseos maternes de casarle.
"Raccontandogli 1’occasions per la quale era ve- 
nuto in queste parti, che fu d'effer uscito dalla 
Casa de suoi geniton col pretesto di anclare a 
sçasso per tempo di quindici giorni, e s'ir.cammi- 
no versi questi Rogni, e nel partire I'acccmpano 
gran parte di questa strada un Abitante della sua 
terra, il quale si licensio, ed il detto servo di 
Dio sequito il suo viaggio per imbarcarsi alia 
volta di questi Regni" (35).
Esta declaracion nos sale al paso para explicar la fi­
gura del personaje ideal, que algunos de los biégrafos (36) 
nos lo ponon como co-autor en la decisién de Pedro.
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1.2.5 Partida de Tenerife
Una vez planteados todos los oondicionantes de Pedro 
y considerando que por ser el hijo mayor y de familia huér- 
fana de padre, no tenfa necesidad de emigrar en busca de for 
tuna, debemos de resaltar el protagonismo de una idea for- 
mada a través de los aRos y de. diverses contactes^^§^%d!§tu- 
ra materna que posiblemente sieviese como movil para tomar 
una decisién.
Pedro se embarcé el 18 de septiembre de 1649, a juzgar 
por la nota que él mismo escrlbio en su cuaderno de memories
(37).
El no haberse despedido de su madré, que como hemos 
visto es tuvo motivado por el miedo a que le disuadiese de 
sus propésitoa, le causé remordimientos y desde la misma na­
ve la escribié pidiéndole su bendicién, tal como nos relata 
Francisco Vdzquez y uno de los testigos del proceso aposté­
lico (38).
Esta postura de Pedro serviré para que el Fiscal cinie 
ta la acusacién de abandons del hogar y consecuente desobe- j 
diencia a los padres. Cuestién en la que el abogado defensor 
ale^aba el "impulso divino" a que hacfan acreedor a Pedro 
(39).
Aunque no quedase el*promoter"muy conforme, en ningu- 
na de sus Animadversiones C€sa de tratar este pimtoj y» que 
fue superado a la hora de ser declarado Venerable.
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1.2.6 Estanela de Pedro en La Habana
El via je quo emprendio Pedro el 18 de aeptior.bro té­
nia como fin de trayecto el puerto do La KaLana; alla per- 
manecio, segun nos cuentan sus biografoc, a la espera de u: 
navo que le llevase a Tierra Pirmo (40).
Segun José de la Ladre de Bios, Pedro llevaba el prc- 
pésito de ir a Guatemala y por eso no oo novié do la isla 
hasta que se entaré de que zarpaba una nave en osa direcci:
(41).
La nave tardé bastante tiempo en realizar ol menciona- 
do viaje y por ello, aunque Pedro viviese en un principio 
con un clérigo paisano suyo, no contento con ou ociosidad 
decldi é aprender algun oficio y recayé la eleccién en el de 
tejedor, para lo cual concerto en diez pesos su aprencizaj: 
en el obraje de don Jerénimo Xuares (42).
Este nuevo perfodo de trabajador en America lo iricic 
Pedro, segun consta en ou libre do memorias, el 4 de sertie 
bre de 1650 (43).
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NOTAS AL CAPITULO’II
(1) R, PRAGA, Blografia de un Tinerfeîio Iluatre* El Venerable 
Hermano Pedro, p. 10.
(2 ) "Yo Pedro Alvarez de la Cruz Notario Apostélico, y escribano 
publico de estas partes de Chasna doy fe, y verdadero testi- 
monio que de pedimento del Excmo. Dr. Mtro. de Campo General 
D. Pedro de Pontellarena Hoyo, y Calderén Conde del Palmar 
Caballero del Orden de Celatrav^ fui a la Iga. Par ro qui al del 
glorioso San Pedro Apéstol del lugar de Vilaflor o Chasna y de 
un libro de Eautismo de alla que exhibié ante mi el Dr. Dn. 
Manuel lülan Camacho Vene. Peneficiado de diclia Parroquial,
en los Eautismos del aRo mil seiscientos y veinto y sels, es­
té entre otras ima partida cuyo tenor es el siguiente:
En veinte de marzo de mil seiscientos y veinte y seis 
afios, yo el En. Perera bautizé a Pedro hijo de Amador Gonzé- 
lez y Ana Garcia; fueron padrinos Pedro Nicolés y Ana Pabia- 
na, tiene éleo y crisma y lo firme » el Sr. Perera". Tiene 
una nota manual que dice: "este es el hermano Pedro de San 
José Eetancur que mûri6 en Guatemala con fana de santidad".
La nota la pusieron en 1700, cuando llego el proceso a Vila­
flor. ASV SCR, nû 943, fol. 1499-1499v.
(3 ) "Y del libro de los Confirriados de ella exMbié| ante ni el 
Dr. Dn. Manuel l'ilé, Camacho Venerable Peneficiado de dicha 
Parroquia, entre las partidas de los que confirmé el ano de
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mil seiscientos y treinta el Illmo. y Rmo. Sr. Do. Cristôbal 
de la Gémara y Murga, Obispo que fue de estas islas Canarias, 
entre otras partidas ésta cuyo tenor es el siguiente; Pedro 
hijo de Amador Gonzélez y Ana Garcia: Padrino Luis Angel".
ASV, SCR, nfi 943, fol. 1499v-1500.
(4) R. PRAGA, ibid., p. 15.
(5) Ibidem,
(6) Pedro pasé a ser pastor de esta familia por haber perdido su 
padre un pleito que don Pedro Soler le habia puesto por no 
pagarle el diezmo anual por una finquita que Amador tenia en 
las proximidades de El Hoyo, heredada de su padre (tal como 
puede atestiguar el Sr. Praga por un document o de su propie- 
dad), con lo cual suponemos que ante una necesidad economica 
Pedro, por ser el mayor de los hermanos, deberia ganar un jor­
nai.
(7) En 1583 el capitdn Pedro Soler, comunicaba al Cabildo de la 
isla de Tenerife que acababa de rechazar en las costas de Chas 
na sin otros auxilios que el de sus propios criados una incur- 
sién de ingleses que trataban de insultar al pais.
En 1586 se repitié una incursién pirata, Los ingleses 
desembarcaron en la costa de Adeje, se apoderaron del pueblo, 
profanaron las iglesias, saquearon por completo el ingenio de 
azücar de los Ponte, cargando hasta con sus ropas y retoma- 
ron seguidamente a los navios. A. RUIIEU DE ARI.IAS, Pirateria y 
at ague s navales contra las Islas Canarias, t. II,_ p. 37-38.
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(8) F. VAZQUEZ, ibid., p. 8; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., 
p. 157.
(9) P. VAZQUEZ, ibid., p. 11.
(10) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 156.
(11) R. PRAGA, ibid., p. 27.
(12) Ibidem.
(13) PERAZA DE AYALA, El régiaien ooroorcial de Canarias con las 
Indias en loa slglos XVI. XVII y XVIII. p. 50-51.
(14) "Los donatives y el arbitrio del "uno por ciento". Los do­
natives canaries para subvenir a las necesidades naciona- 
les causaron algun quebranto en la vida economica de las 
Islas... Los servicios de este caracter empiezan, segun 
las actas de los Cabildos de Tenerife en el reinado de Fe­
lipe IV. Para ol primero que importé 34.000 ducados, se des 
paché real coralsién el 5 de abril de 1634 a don Francisco 
Valero de lîolino, Visitador Apostélico del Obispado de Ca­
narias y su curaplida satisfaccién consta de real Cedula de 
18 de febrero de 1636". J. PERAZA DE AYALA, ibid., p. 80. ^
(5-5) Para el segundo se encargé a Don Juan Fernand!) s de Ta lave- i 
ra, oidor decano de la Audlencia y acordado en 1641 que fue-- 
se en cantidad de 106.500 ducados a pagar en el plazo de |
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doce anos, so hizo necesario para ello establecer en la is­
la de Gran Canaria an arbitrio consistente en el 2 por 100, 
a pesar de que habxan contribuldo con anterioridad en la su- 
ma de 18.000 reales de plata para la guerra; y en Tenerife 
a su vez se acudiô a cobrar dos reales en los positos piibli- 
008 por cada fanega de trigo, destinado tarabion a su pago 
la renta del estanco del tabaco. Sin embargo llego el ano 
de 1659 sin que los 60.000 ducados que le habxan correspon- 
dido a Tenerife estuviesen saldados totalraente, aunque por 
virtud de la real cedula de 3 de junio de 1645 se autoriz6 
el destinar a su satisfaccién algun otro ingreso y un re­
parte de 4.000 ducados entre los vecinos, ahora que le ha­
bia faltado al concejo la citada renta del tabaco por haber 
reclamado la Corona su administracion. J. PERASA DE AYALA, 
ibid., p. 81.
(16) "Este Cabildo discurriendo y procurando buscar todos los 
medios posibles para cumplir con su intencién y habiendo 
considerado que en esta isla no hay plata, ni moneda, y que 
sélo se vive con unos reales pequenos, moneda que no corro 
en otra parte, ni en el Reino de Portugal entra moneda de 
tostones que solxa haber en esta isla, ni de las Indias vie­
ns, ni de otra parte, y que el principal trato que en esta 
isla hay va en totales con modo de permuta de vinos a ropa 
y a los pocos mantenimientos que de fuora entran, con que 
sa sustenta, viene a necesitar el caso que seü imposible 
servir a Su l'ajestad con otra cosa que con alguna cantidad 
de vino, por que, aiuique en loo donatives pacados se ofreciô
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dinero fuo con, la consideracién de los plazos y de que se 
hiciese por libranaas. J. PERAZA DE AYÂLA, ibid., p. 81-2.
(1 7) El Juez "ve con intranquilidad que la isla se queda desier- 
ta e indefensa (...) y pido y consigne que el rey prohiba
la salida de los vecinos". ENCINAS, Cedulario. t. III, p.220
(18) Real Cédula al Gobernador de Gran CanarLa para qqe procure 
enviar a la isla EspaRola maestros de Ingenios de azùcar. 
Barcelona, 16 agosto 1519» AGI, I^dif. general, leg. 420, 
lib. VIII, fol. 120v.
(19) 9 de diciembre de 1635, Real Cédula al Jufâz del Reglstro de 
Tenerife en que se le ordena impida la salida de gente, que 
ocasiona la despoblacion de las Islas y satura las Indias 
de gente vagabunda. A.G.I., Indif. general, leg. 3089, li­
bre 111, fol. 121.
En otra Real Cédula de 1647 se dice al mismo Juez de 
Registre de la isla de Tenerife el Licenciado Don Antonio 
Velazquez "que se tiene por cierto ser mas los naturalss 
délia que residen en aquellas Provincias (las Indias) que 
loo que habitan en esa isla." AGI, Indif. general, leg. 30 
lib. Ill, fol. 137.
(2 0) P. MORAISS PADROIT, Jamaica espafiola. p. 373.
(2 1) J. PEREZ VIÎÎAS, Anorta ciones a la nob la ci on de Amérlca:
Annario de estudios atlanticos (1955)116»
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(22) Eoe anciano rcisterioso que le acorapaîlo en en jornada haeta 
el puerto es inencionado por Francisco Vazquez y por Carlos 
E, Mesa, en sus respectives biografias.
(23) "Percio, tottolo seco, lo condusse in Bspagna, dove non fe­
es, ne raolto breve, ne raolto lungo soggiorno* Eglié pero 
certo, cho nulla acapité il Fanciullo nelli Angelici suoi 
costumi collo stare d'appresso al nominate Cittadino; mon­
tre incaricandosi questi le pramure del Padre, lo toneva 
provisto, non solamente per corpo, ma eziandio per la cul­
ture dell‘Anima non premettendo, che si dilungasse un passe 
dalla sua presenza, acciocche non avesse occasions di devia- 
re dal sentiero dell'onesto.
Terminati, e spoditi li suoi negozj, se ne ritorno il 
Cittadino in Tenerife da Madrid, e restitui ad Amatore il 
figliulo, crescinto non solamente in eta, e proporzione di 
membri, ma molta piu adulte nella practica delle Cristlane 
virtû". Fr. J. DE LA MADRE DE DIGS, Storia délia vita e vir­
tu. doni, e grazie del Venerabilo servo di Die P. Fr. Pietro 
di San Giusseppo Betancur. Fmdatore dell‘ Ordine Petleritico 
nello Indie Occidentali. p. 6-7.
(24) El testigo 38 del Proceso apostélico in specie;"Sa esoo Tec- 
timonio, che, essendo fanciullo il servo di Dio, passe in 
Spagna in compagnia di un uorao, cho era Cittadino délia sua 
terra, il quale avendo fatta una lite contre il Padre del 
Servo di Dio sopra alcuni Terreni arativi, la vinse, e dan- 
doli notizia del suo bono esito al Padre del Servo di Dio,
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questo ripose con rassegnazione alia volonta Divina; e l*av- 
versario li replico, che quando si contentasse di laaciarli 
portare Pietro in sua compagnie, perche lo voleva passare in 
Spagna, gli averehhe lasciati li detti Terreni: ed il suo 
Padre e Madre, 0 PER II EESOGNO; CHE AVEVAIIO, o pure per ve- 
dere la stima, che faceva quell'uomo di quel ragazzo, glie- 
lo concesaero, e con questa occasions passo in Spagna". ASV 
Fondo Betlemiti, nS 26, Animadversiones, fol. 11*
(25) Maximo Soto Hall en su obra El San Francisco de As£g ameri- '
i
cano. Pedro de San José Bethencourt. p. 41-42, afiriaa que 
breve como fue su permanencia en Espana, influyé no obstan­
te, en forma plena, para sus venideras orientaciones. Cons- 
tantemente ofa bablar en la Corte de las Indias, de aquellas 
fabulosas coraarcas trasmarinas, dondo abundaba el ore y fer­
tiles tierras.
(26) F, VAZQUEZ, Cronica de la Provinoia del Santisimo Nombre de 
Jesus de Guatemala. volS IV, p. 138.
(27) C.E. MESA, Pedro de Betancur. el hombre que fue caridad. 
p. 23.
(2 8) "es verosfmil tocase en la isla de Tenerife, su patria, y 
visse y conociese como a pariente el uno al otro y que fus­
se este oculto estxraulo su venida a Guatemala". F. VAZQUEZ, 
ibid., pp. 7 y 1 3.
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(29) B.N.P., n2 6425, p. 29.
(30) F. VAZQUEZ, ibid., p. 1].
(31) Ibidem; A. ESTRADA KOKROY, Bethlemitae ilugtroo. p. 13; C. 
MESA, ibid., p. 26-27.
(32) M. LOBO, ibid., p. 8; J. GARCIA BE LA COIICSFCION, ibid., 
p. 158; J. DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 10.
(33) F. VAZQUEZ, ibid., p. 14.
I 134) M. LOBO, ibid., p. 8.
I (35) B.n.P.,nS 6425, p. 25.
(36) Vease nota 22.
(37) "Momoria del mes y ano que sali de,rai patria la isla de Te­
nerife, del lugar de Vilaflor a 16 de septiembre de 1649 
anos". F. VAZQUEZ, ibid., p. 14.
(38) F. VAZQUEZ, ibiden; ASV Fondo Betleniti. nS 26, Aniraadver- 
oionos, p. 11.
(39) El fiscal en su animadvorsio n^ 34 a la 36 habla de la hui- 
da: "lîec etiaiü dubi tandum de eomnden Par en turn dis sen su et 
raoorore, quia Servus Dei bene de illo oonscixis, aufugit, re-
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quisito solum consilio nimium periculoso mulioris, quan alii 
sororem, alii amitarn nuncupant". (...) "Videantergo Poatula- 
tores, ut haec mea qualiscunque dubitatio eliminetur, demoe- 
trando, quod Servus Del nullum intulerit Parentibus detri- 
mentum; quod fuga non refragetur obsequio tam reverentias, 
quae largitatia: quodque Servus Del proportionate media ad 
perfectionem inire in Patria non posset, nisi alio, relict!s 
Parentibus, aufugeret. Solus enim titulua ingressus in Reli- 
gionem Servum Dei per se excusare non posset, si quocumque 
modo de Parentum dispendio dubitaretur, iuxta doctrinam Di- 
vi Thomae". ASV Fondo Betlemiti, nO 26, p. 11-12.
En cuanto a la responsio, el abogado en sus puntos 10 
a 14 alega un "impulso divino", basandose en Lobo. ASV Fon- j 
do Betlemiti. nQ 26, Responsio, pp. 34-36.
En las Nuevas Animadversiones loa puntos 6 al 8, el 
fiscal considéra que la fuga de la casa paterna no es lau- I 
dableyla unica excusa que han encontrado los abogados es !
la inspiracion divina. Actitud criticada por el proQOtor.
Los postuladores para resolver esta dificultad niegan la ne- 
cesidad de los padres, hecho que no cree el promoter y mucho 
menos que la fuga se debiese a su deseo de ingresar como re­
ligiose, por lo que conoluye no considerando heroica au vida 
B.N.P. nfi 6430, pp. 4-5.
Lo mismo sucede en las Novisimas Animadversiones, en 
que el Promoter en los puntos 2 y 3 habla del misno tema y 
de lo mal que le parece el hecho de Pedro de irse sin poner- 
lo en conocimiento de su madré: "col pretesto di- andarg a 
spasso par quindici giorni = Falaura hoc igitur, quod aniné
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Parentôs decipeiencli dixit Venorabilis Petrus, quantum des- 
truat, vel ad minus praetensan vitae innocent!an labofactet, 
nemo est, qui non videat". B.N.P. nS 6434, p. 2.
(40) P. VAZQUEZ, ibid., p. 15.
(41) "lo voglio andare, perché con forza superiors, e con giubi- 
lo interno mi sono inclinato ad andare cola (Guatemala) sin 
da quando intesi nominarla dalle Signorie Vostre essendo 
quelle volta prima, che l'o intesa nominare". J. DE LA KA- 
DRE DE DIOS, ibid., p. 13.
(42) Ejoroitaba el trabajo a que se puso on la oficina o lanifi- 
cio de Geronimo Xuarez con quien concerto en 10 pesos el que 
le enseîîase aquel oficio. P. VAZQUEZ, ibid., p. 15.
(43) Oe aplico al oficio de tejedor, como él mismo apunto en el 
cuadernito de su memoria, diciendo: Memoria de cuando me 
puas al oficio de tejedor a 4 de septiembre de 1650 anos.
Que aunque no expresa el haber sido en La lîabana se conoce 
haber sido, y en casi seis meses adelante.
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Capftulo III
Antes de iniciar el estudio de la vida de Ëedro en 
Guatemala, esboaarerno a, muy eaque ma tic amante, la situacion 
tanto economica como socio-religiosa del vallo de Panchoy, 
En lo civil la Audiencia de Guatemala prosidfa nue- 
ve corregimientos y très Alcaldfas mayores;y el distrito 
que formaba el Corregiraiento del Valle,donde se emcontra- 
ba la capital.(1)
Este distrito estaba sujeto en lo civil y adminis* 
trativo al Cabildo de la capital del Heino y se componia, 
nos informa Puentes y Giîzman, de 67 pueblos repartidos 
entre les valles de Mesas,Canales,Vacas,Hixco,Gacatepeques 
Jilotepeciues,Ohinaltenango y Panchoy,
En lo espirltual,el territorio de la Audiencia es­
taba dividido sn cuantro obispados;Guatemala,Ledn,Co- 
mayagua y Chiapas,que dependfan de très provincias ecle- 
siaoticas diferentes: Mexico,Janto Domingo y Lina#
1.3.1. Gituacion econoiiica.(2)
En lo que se refiere a la base economica de Guate­
mala durante el période colonial,fué la agricultura y la
%
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ganadorxa sus principales productoo.
Tanto el algodon y el aliil, como la caii x le azucar 
Motivaron en Guatemala ol establecimiento de "los obra 
jes" que nunca gozaron de buena fama.
La raiz do esta "r.iila fama" hay que bus caria en 
los abusoo de que fué objeto cl inlio,abuoos que lue- 
ron repctidas veces conlenados on la legislacion de la 
época;abuGQS que cran rocordados en loa oonoiderandos 
de lao reales dispoaiciones y que mmca lie ,aron a ser 
desterrados del todo,como la misma repeticion de las 
leyes nos der.ueutra/ 3)
Los obrajos de panos florecieron,en Guatemala, 
hasta mediado ol siglo 3CVII en que fupron custituidos 
por los te lare 3 individuaJes,inas acomodados a los re­
part imient os, tarabién individuales,de algodon que los 
indios habxan de hilar y tejer en sus casas,sirviendo 
como page del tribute anual.
En la vida del hermano Pedro tuvo ii.portancia el 
obra je do i'edro de Arr.engol,en ol que trabajo durante 
ano y er.dio como asalariado libre, en ne dio del grupo 
de obrajcros fdrzados:esclavos y penados de la justi- 
oia.Gistema de trabajo forzado que consideraba ol cro- 
nista Fuente8 y Guzmon muy bencficioso por los objeti- 
vos alcanzados; "su rcclusa y laboriosa ocupacion ssr- 
via de freno y pona temporal a liomlrea vz.gabundos,la-
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dronos y esclavos fugitives o inobediontes a sus duo- 
fîos,quo iioniéndoles on ollos sorvia do oninendar,oon 
la frecuGJicia, del trabajo,lo duro de sus inolinacio- 
nes y oscandalo de sus oootumbr(:o."(4)
Estos obrajos,qué segun el moncionado cronista, 
suiiiaban eîi nu:mro do cinoo on la ciudad,se dodicaban 
a la confeccion de paîios, palmillas, ra j as, j ergas y jer- 
guetas que eran exportadas a diferentes regiones ame- 
ricanas,(5)
Mas oondenalos por la logislacioR^îBs obrajes de 
anil,cuya: fernentacion se suponxa muy peligrosa para 
los operarios que dobxan controlarla.
El azucar se trabajaba en trajiiohes de pequerio 
tanaîlo e ingenio s de mayor capacidad. Sobre los ingé­
niés y los peligros que corrxan los encargados do man- 
tener a presion sus oaideras,logislaron repetidas ve­
ces las autoridades espatlolas.
Era muy conocida y alabada la variedad de fru- 
tos de la tierra.
La abundrxicia de pastos propicié la bonanza tan­
to en carne,como en ouaros,tal como nos relata el via- 
jero inglés Thomas Gage y lo corrobora Francisco de 
Paula Garcia Felaéz,(6)
De enta manora, las lia,cicndas do ganado cran ren­
tables, sobre todo por la corambre;sin que fuera des- 
preciable el sebo,que sustituia a la cera:muy cara és­
ta en Guatemala, 1
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La C '.rno,en ca!ibio,por su misma abunl 'xicia era 
menoG costosa.El abas to de carno do vac?, y carnoro, 
nos dice Fuontos y Guzman,se realizaba en "cinco Gar­
nie erias publions que estan abiortas desde las 6 de 
la mn-uia hasta las 3 do la. tarde,en 1 -.s cualcs se 
consumia—dice-nas do 9.000 reses al ado."(7)
Do sus ont alias se extria plata on Gueguetenango 
y en Oan les y oro en los la.vaderos lei Portillo,asi 
como marmoles y jaspe en Ion ccrros de Jan Felipe y 
dan Cristobal.
Como so puedo aprociar,oncontramos una Guatemala 
florociente,on la medida de sus posibilidades,durante 
la Vida del hermoaio Pedro,sin quo se nota.son los eiec- 
tos de la deprosion quo se iba acentuundo en la penin­
sula.
1.3.2, Situacion sociologica.
Los comnonentoG do la poblacion guatej :'.ltoca,al 
igual que on los demas reinos a;e/icanos,se diversi­
fie aban entre espa-iolos,indios,nogros y : estizos de 
to das clasGS,cuyos grs.dos origin..b?n una muy curio sa 
y cor.vplicada no none la tur a.
Como homos visto antes,las modidas srotoccionis- 
tas par?, oon ol indio pro vo oar on la introduce ion do 
un olüiionto oxogeno:lou no gros, quo n.mca fuer'on espe-
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oialraento concoptu:ido3;eran indiaciplinadoa,turbtilen- 
tos y finalncnte malos trabajadorea;asf puea consta 
en al^ainos libres de cuentaa de haciendas de jesui- 
tas,en loa que el austentaraionto de los ne^ros era 
globaliLionte nas oostoso que el de los trabajadores 
libres.(8) |
jfin cuanto a la poblacion blanoa guateir.alteca, 
enconiramos discrepanoias de pareceres en los histo- , 
riadore8,pues raientras Thomas Gage nos proporciona 
unos datos que nos haoen pensar en un.i socie.lad eco­
nomic a floreciente en ^pocas del hermano Pedro,Jos^ 
Milla afirma que la poblacion blanca era vfctima de 
la errada polxtica economica ospanola y Puentes y Guz­
man se contenta en un piano intermedio entre los otros 
dos,si bien se inclina mas por el optimisme.
Segun 3os(? l'ilia la situacidn desfavorablo estri- 
baba en el exeeso de irnpuestos.
El tribute de la alcabala se establecio en Gua­
temala a partir de 1602 con la ventaja inicial,para 
el historiador,de haber originado el primer padrdn 
que se hizo con cierto detalle.
Este palrdn did como resultado 390 cabezas de fa- 
milia entrer poblacidn blsuca y de color.
A traves do este padrdn vernos que los oficios m'as 
comunos eran:meroaderea,labradores,enoomonloros,asi 
como los denominidoG oficiales "do todo":albaî)iles,
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o ar pi nb or o o, e tc on  nucln, monos proporoion criaJores 
do ganado,diu;uos de obr.’.jos do adiil,trat ovLes,pulpe- 
roG,cer-croG y coniitoros,duoi^os le trapichos,calcros 
y tojGros,]icrrero3 y rolinoroa,diendo ol total de tos- 
tonoo quo pigiron esc aho de 4.500.(9)
A lo 1 irgo del deconio s.lguionte ol importe de 
la alcabala, on el vallo do la ciudal de dantia ;o de 
loG Jabilloros si gui 6 una linoa doscondcnto:
"1604 ..............  4.500 tootones
1605 ..............  4.422
1506 ..............  2.463 "
1607   1.975 "
1503 ..............  1.914 "
1609 ..............  1.935 "
161 0 ....    1.543 "
1511  ............  1.394
1612   1.262 " (10)
Linea descenlente que se quiebra en 1613 en que
se lloga a 5.195 tostonos al : ejorar el aiste:a on la 
porc ope ion de los tributos y habor producido atoaento 
en ol rionto de la alcabala que se cobraba en la
La linoa dcscondonte quo ho nos uonci'.n'.lo vuelvo 
a ondorozarsG en l:i.s foclv-.s do 1629,1631,1539,1540 y 
1547,poro no por aumonto de la rinucza-dico hilla- 
sino por la introduceion do nuevos irnpuestos.(12)
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Oomo contrapartida Thomas Gage,dice quo cs rauy 
dificil hallar un mondigo' en la ciudad do Guatema.la, 
por hallaroe bien proviata de vlberes baratos,ya que 
"con medio real do cinco suoldos puode un liombre to­
ner carne para toda la aoi.ana,adenas de un poco de 
cacao,bas tante maiz y nuchas voces pan de trigo".(13) 
En cuanto a las noticias que nos da de sus liabi- 
tantes ospanoles, son,tal oomo henos dicho,totaimente 
diferontes de José IIilla,ya que nos présenta un grupo 
de nogoci:uites de los que estima:"tener caJa uno a lo 
menos treinta, cuM.rcnta y cincuenta mil ducados s in 
valos;habia cinco que se crian mediananente ricos y 
que tenia cada uno quiniontos mil ducados,"
El prinero se llamaba Tonas de dlliézar,vizoaino. 
El segundo Antonio Justinian Genovés,q e habia tonido 
varios ompleps en la ciudad donde tenfa muchis casas 
y una hacienda en el valle de Uixco,donde rocogfa una 
gran cantidad de trigo.El tercero era Pedro de Lira, 
Castellano,El cuarto y uinto eran dos portuguesos. 
Antonio Pernandez y Eartoloné liuiiez". (14)
El libro V del voluroon 1 de la Recordacion Flo­
rida de .-uitonio Puentes y Guzi.idn, también nos présenta 
un Reino de Guatemala iprospero gracias a sus rique- 
zas naturales,con una gran ciudad,casas,hospitales, 
convontos,etc.
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1,3.3. '.cion roligiosg
Vano 3 I c s c r ib l r  r a p i i ; i . : .onto  I  s coj am i , l i  Icc: r o l i -  
g iodàs  quo OG ro p a r t ia n  e l i n f l u jo  p iadose on 1 \ o iu d a l 
de G uatoria la  duran t a o l  a ig lo  ^ZVII, londo e l  p o la r  o s p i­
r i t u a l  os taua  re p ro  iontado p o r e l  c lc ro  o o cu l/.r  y c in co  
ordoriGS r c l ig io G  ’.G,a sabo r; dom in ioo o ,fra n c is e  m os,. c r -  
o o d a r io s , jo n u it '.G  y a g u a tin o s ,
E l convcn to  do ranto  )o;ân  'o ,co i’.enzo a c -d if ic a r lo  
o l  Yoncruble  r . f r ,  lo n in  ,o do -'CtojizoG en 1529 y tuvo  
quo le ja rs e  su cons tru e  c io n  has ta  quo on 1545 H e  go la  
p rim e ra  n i  s i  on do h o lip io s o s  Jo n in ic o s  t r a id a  por * 'r .  
B a rto lo n o  Las Jasas,
begun nos r e la t a  Tiionan ho. je , o l  convcnto  ad i.u ir io  
p ro n to  g rru i c r.togorin. y  adonas lo o b ros  a l i r  lysr o l  r o -  
c o g ii- iic n to   ^ v i r t u d  do sus n o ra d o re o ,lo  hi%o t:u*.b ic-n ,t n -  
to  2)0 r  o l  enp lendo r d o l to ; p lo ,c o i:o  do ous ro u t lO quo con 
s is t ia n  en c ie r to s  puobloo de in d io s ,  a s i coiio un no l in o  
de a gua, un in  on io  o no l in o  do azuG?.r,un:>. h-.cionda de . t r i  
gO jO tra  on quo so c r i. 'in  c a b a llo s  y j ulo.s y on 1533 ce le s  
d io  una n in a  do p i  a t a cuya r c n ta  l iq u id a  a l  alio a s c io n ie  
a 30.0ÜÜ duca.los. ( f$ )
E l convonto de lu s  f r  me iso  n o s , a pes r  .lo 1 .s es- 
t io n o u  iic c t  ,s pyr o l  V . d r . f o r ib io  i o t o l in ia  m  1 5 2  3-9 ; 
do daspar A r ia s ,  / . le a l lo do la  c i /dad q/.c so one .rqo d o l 
o d i f i c io  lo i  convcn to , a.st n  lo 1.000 luc d o s , ! '.  fund  =.cion
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no âe verifico haata el 11 de novierabre do 1540 en quo lle- 
g6 la misién que habia solicitado y côsteado el obispo Ifa- 
rroquln, compuesta de cinco religioaost Pr. Diego OrdéHez, 
oomisario; Pr. Alonso Bustillo, Fr. Diego do Albaque, Pr.Gon 
zalo Mendez diaconos, y Pr. Francisco Valderaa, lego ("fiS).
Habiendose trasladado la ciudad en 1543, ae fundé un 
nuevo convento bajo la advocacién de San Francisco. Este 
convonto ae vio reforzado en 1544 por la prometIda llegada 
del Venerable P. Pr. Toribio Motollnia y otros 24 religlo- 
808. ;
El convento de Guatemala fue casa de estudios desde
i
1575. Hay très catedras: teologfa, canones y fllosoffaé |
El convento de la Oompanfa de Jésus. Los jesuftas tu- 
vieron el primer contacte con Guatemala en 1579 gracias al 
viaje del P. Juan de la Plaza desde el Peru a México. Pero 
hasta 1605 no se iniciaron realmente las gestionss, gracias 
al chantre Lucas Hurtado de Mendoza, que quiso react!var el 
antiguo proyocto de establecer un colegio de la Corapaufa. 
Iras algunas gestioaes consiguié el envfo de una pareja de 
jesuftas en 1606 a los que les doné una casa en lugar apar- 
tado.
En 1612 se sltuaron en una de las manzanas mas ccn- 
tricas de la ciudad, la tradicionalmente llamada de los 
"Diaz del Castillo", gracias a la donacién de doua Leonor 
de Celada que a su vez la habla heredado de su marido Juan 
de Guevara.
En 1625 habian completado el primer cicio do flloso-
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fia. Su colegio, llanado do San Lucas, atendio a ].on aliun- 
nos quo prove ni an tanto da Guatemala como do las capitales ''i 
las provincias vecinas.
Adonac do estos troa convontos proeniriortes, ostaban:
El convento do Nuostra. Sonora do la Ter cod, dol cual 
no tonomos noticias haata 1537, cuando ol obispo Marroqv.in, 
volviendo do liéxico, trajo cuatro religiosos do esta Ordon.
El 29 do jmlio do 1537 pidieron sitio al Cabildo para 
edificar un convento y el P. Pr. Juan do .Zambrano quo do de 
comendador y tuvo por compauoro al P. Pr. Marcos Peres Dar- 
d<5n.
El nuevo convonto quo hi. ci or on con ol traslado do la 
ciudad tenia estudios do Pilosofia y Toologia.
El convento do San A.gustin. Sabeuos, cacando las no­
ticias do Romesal, quo el 3 do agosto do 1615 entraron es­
tes religiosos on Guatemala a las casas cue habian dejado 
las monjas da Santa Catarina, Y que en 1617 el P. Prior,
Fr. Antonio de Aldrete tenia el convento tiuy pro vis to de 
oficinas, alhajas y rentas.
En cuanto a conventos de reli-giosao en la primera mi- 
tad del siglo ICVII y durante la vida de Pedro habia dos, 
el convento do la Purisima Concencion, eotablacido en 1576 
con cuatro monjas jeronimas,
El auge de este convento fue tan fp'ande que tuvieron 
quo cTividirce en dos convontos por no caber en el inicial, 
dandoso do este modo el do Santa Catarina Martlr, constinu-
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do gracias a don Alonso de Cuellar que dié su casa y hacien­
da.
Aderaào de estes dos conventos existian dos beaterios 
dependientes de la Orden dé Santo Domingo. Uno para espaKo- 
las, fundado alrededor de 1580 bajo la advocacién de Santa 
Catalina de Sena, llamado Santa Rosa de Lima y otro para in- 
dias, fundado en 1580 y denominado Iluestra Se Flora dol Rosa­
rio.
Terceras Ordenes y Cofradias. A pesar de que hubiese 
personas que vestian el habite de las Ordenes Terceras de 
Santo Domingo, San Agustfn y Nuestra SeUora de la Merced, 
sdlo la de San Francisco tuvo suficiente numéro como para 
formar comunidad en la época que nos interssa.
La Orden Tercera sumamente importante en el présente 
estudio, por ser en el hébito en que profesé y murio el her- 
mano Pedro y sus mayorss maestros de espiritu, tuvo su prin 
cipio hacia 1613. SI primer terciario, como veremos, fue 
Pr. Eartolomé Martinez del Anillo, que tomé ol habito el 14 
de diciembre de 1613 y profeso el 21 de diciembre de 1614.
Las cofradias fueron munerosas, siendo las mas fano- 
sas; la de la Inmaculada Concepcién, que asi raismo es la 
primera de la que ae tiene noticia. Ps mencionada en los Ca- 
bildos el 27 de noviembre de 1527.
Se instalo en la iglesia parroquial, en la primera cli 
dad, pasando a la iglesia de San Prandsco en la segymda. Pau 
lo V le concedio varias indulgencias.
La segunda en aporicidn fue la de la Santa Vera-Cruz:
"%
’ • 1 / V
9 ce MUT: : o do 1933. Al 1, j.al quo la a-;\orior, :o altud en 
la ciudad nu ova ou la iglecia do Man Pra.nciaco. IVlano VIII 
on 1G37 loa ooncodio mnehau indulgcnci aa.
la co.'radia do IHiostra Modora ciel Hoaa.rio ao Iniclc'i 
ol do rx.'vj.o’/'b.rG de 1599* Vue ol oIjI rqiO îdarrormln el que 
o:d)ortü, dcujdo el pûlpito, al X'’'cblo para que p2"acticar>en 
e.ola devocion, dioiondo séria convenlente so origlose, on 
la iglesia do üanto Domingo, la confraiornidad dol Bocario. 
Asi Bucodiô y él rôisno bo déclare por cofrado (t/f).
En 1595 expidlo Bala Ole mente ''111 por la oral se 
Qgrogaba la capilla dol ÎÎOE-.ario a la de 3an Juan de letrdn 
do Roraa, coraunicândolo todaa las gracias e indulgencias que 
eotdn concoclidas a la monolonada Iglesia.
En 1583 se fund6 la cofradia do Huorstra Honora do la 
Mercod.
En 1 5 9 0  el Rmo. P. Provincial do los Pranciscanos,
Pr. Antonio Tineo, fundé on la iglesia do San Prancisco la 
Arcîiicof radia del Cordén, pero una vez e stable ci da la tor- 
cera-Drdon, - Isu-asimilo.
En 1 6 3 4  se e stable cio una do las Cofradias rads célo- 
bros y de mayor aclauacion dol Peine, la Cofradia dol oante 
Escapulario de lîuestra Senora del Oaiimii, por el IIj.'o, Or, 
Dr. D. Agustin de Ugarte y Saravia. !
Las princixDalcs fiestas rolig:! osas ro ccâlcbraban en 
la catodral y eran: cl dis do ITavidccl, Epifania, el dcuiiigo 
de Palmas, Ion oficios de luevos y Yieruoc Hante, el dia de 
]n Roeurrocc:' é», y sobre todo el Corpus 3- la Asuacién de la 
Virgo.i.
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El dia de lïavidad cociionsa la celebracién por la ho- 
ra de Prima con la Vigilia, que se canta en la Iglesia, en- 
tonando la Kalenda el Dean, y antiguamente habia sermon con- 
cluida la hora. A la media noche se cantan los Maitines con 
musica y villancicos después de las lecciones y la misa.
Se celebran con maitines cantados, misa, sermon y ta­
bla espiritual las fiestas de Epifania, Resurrecoion, Ascen­
sion y la venida del Espiritu Santo. Ademas de lo dicho el 
dia de la Ascensién se canta, patente el Santisimo, a las 
doce dol dia, la hora de Nona, asi como la hora de Tercia 
el dia de Pentecostés.
Con procesion se célébra el Domingo de Ramos, y sor- 
œén despué3 de ésta.
Entre todas las fiestas sobresale la del Corpus. An- 
tiguamente, antes de visperas se traia en procesion el San­
tisimo de la Capilla del Sagrario al Altar layor. Esta ce- 
rononia se omite al présente, pero se continuan las proce- 
siones, que siempre las ha habido la octava del Corpus, pa­
ra exponer y guardar el Santisimo. Hay sernones a cargo de 
los diferentes conventos de la ciudad. los maitines se can- 
tan a las siete, expuesto el Santisimo, con musica y villan­
cicos.
La procesion es la mas augusta y mas suntuosa que se 
vo en todo el ano. Van delante las cofradias de los pueblos 
inmediatos con sus santos titulares y muchos indios con va­
ra s y pendones; otros tocando tambores y otros instrumen­
tes; otros danzando a su modo. Siguen las comunidades reli- 
glosas y por ultimo va el clero secular, cuyos individuos'
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van todos revestidos con los ornamentIs de su Orden y los cu­
ras y prebendados con capas de coro* El dia de la octava es 
igual la procesl6n, excepte que no asisten las Religiones ni 
la Audiencia. El Ayuntamiento concurre desde 1530 como se ve 
por los Cabildos.
El Ayuntamiento se cuida de que durante la procesién sai­
ga perfecto el balle de los "Gigantones y Gigantillos"
La fiesta de la Asunciôn de Nuestra Senora la célébra 
esta iglesia con especial devocién, sobre todo desde fines del 
siglo XVI, en que su ilustre prelado, el Sr. D. Francisco G6- 
mez Pemdndez de Cérdoba con su Cabildo instituyeron la fiesta 
de la Hesurreecién y Coronacién.
Mencionamos en Ultimo lugar la Congregacidn de la Anun- 
ciata establecida por los jesultas en el Colegio de San Lucas: 
era doble, la de estudiantes, a la que pertenecié el Hermano 
Pedro, y la de seglares a la que probablemente no pertenecid.
Entre sus actividades estaba la visita de hospitales, la 
ensefianza do la doctrina y la celebraciôn de las festividades 
marianas.
La Congregacidn Mariana dej6 prof undo impact o en el alma 
de Pedro (J^).
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IT0TA3 AL GAPITULO III
(1) PuentGO y Guzman a quién sigo en esta descripcion 
ennumerasci los distritoo de la Audiencâa:Los co- 
rregimiontoo de Totonicapa,Quetzaltenango,Tecpa- 
natitlan,Atitlan,Yxquintepequo,Goazacapan,Ohiqui- 
mula de la Sierra,Oazabaotlan,Sebaco y el ^ealejo, 
Aloaldias L'ayoreo de îlicoya, Araatique y Minas de 
San Andrés.
A.PUL.NT33 Y GUZTîMî, Historia do Guetaxiala o Hocor- 
daoién Florida,D.A.E. n@ 251,p.13.
(2) En lo que se refiero a la situaoién econémica, 
sigo en primer lugar al obispo Garcia ^elaéz,cuyos 
datos comparo con los dol viajero,un poco anterior 
a Puentes,Thoitvas Gage;aprovechando fin?d.:.iente la 
historic eoonomica de lluateraala de Solérzano, que 
fundamentalmeuMie se basa en los dos anteriores,
(3) P. 30L0RZAIT0, Historia de la cvolicion eoonomica 
de Guat criai a, p.
(4) A. PUEIîTiîS Y GUZMAIT, ibid., nfi 230,p.171.
(5) Ibidem.
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(6) "JsoonstcuitG que alii ]iay mao quo on ningur.a otra
parte .le la /\mér±œa,oin 0x003)0ion, como se eoha le 
ver por la gran o;antilacl lo ouoros quo so remit on 
toloG los '.Ijos en Esji.oiia loi Liais le Guatemala,on 
lontle se ri .tan los buoy es mas bien nor la utilidad 
dol cuoro quo jmr co’/or la oarno, quo por tanto no 
de ja le ser muy buena.iJs ton bar at a quo en un 
tiompo 13 libras y me lia de oarne no vali-an mas 
que raolio real,quo es alii la mono la .r.'s pequoria," 
T.GACtE, ITuova rel/cion de Eu ova Isnana.n. 177-8 y 
P.G.iRJIi PILAU, i-omorias i^ ara la his tori a de 
Guatemala, t, II,p. 192,
(7) A.FU31TTJ3 Y GUZMAN, ibid, p. 171.
(8 ) P.HEII: IMIAZ APAIIIIO, Problo.'ias socioeoonomioos en 
el valle le Guatemala (1670-1630) : '^’evista de In­
dian, Madrid, 149-150 (1977).
(9) "76 Lncomonloros,593 to3i;ono3;103 Merer, lores,2.346;
13 ïratantes,25;13 Pulpomo,62;22duoMos le obrajes, 
254;10 Juenos do trapiohes,132;llJereros,74;7 He- 
rreros, 15 ;10Viudau,43; 7: blinoros, 39 ; dOalcroo, 31 ; 
82Labr:vloros, 509;33Griadoros, 226; 760f iciales, 145". 
J.MILLA, ibid., t.II,p. 23O.
(10) Ibid, p. 259.
(11) 151 4 ,7 .3 10  to s d J o n G s ;l6 l5 ,9 .5 o 3 ;1 5 1 o ,1 1 .6 5 5 ;l6 l7 ,
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9.012;l6l8,10.3H;15l9,ie.452;1620,12.471;1621, 
13.072;l622,17.o89;1623,11.541;1624,l3.043;1625, 
11.223;1626,17.223". Ibid., p. 258 y 264.
(12) En 1629 el Ray expidié una célula en quo pedfa 
al Virreinato do Nueva -^ spafla y al Reino de Gua- 
tormila 250 .00 0 ducados anualon,durante 15 afios.
En 1631 se dio una cedula previniondo el 
page de una media annata sobre cualquier oficio 
o cargo,mereed o aprovocharaiento.
Bn 1640 se obligé a exyonder todo tipo de 
documente en papel sellado.El ayuntamiento de 
Guatemala suplicié al *^ ey la suspension le aque— 
11a providoncia on razon do la pobreza do la ciu­
dad y provincias. La rcclamnion no fué at end i da 
y el uao del papel sellado quedo establccido des­
de entonces.
Ademas do estas cargas,las alcabalas,el es- 
tanco do naipes,el papel sellado,las vacohtes 
mayores y menores,las mensadas eclesiasticas,las 
médias annatas,los novenos décimales y otros 
ramos,contaba la real liacionda con la venta de 
oficios de los 16 cabildo3*^ispaFioles que liabia 
en el reino,quo en el decenio de 1636-1645,lea 
produjo 76 .764 ducados.
Ibid., p. 269,271,234 y 299.
(13) T. GAGE, ibid., f>. 179.
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(1 4 ) Ibi Icra,
(15) Ibid., p. 181.
(16) J.JUA1103, CJo.’ipenlio do la liistorta do la oiii.lai 
do Gu '.tom \lg,p. 153.
(17) Ibid., p. 170»
(13) Ibid., p. 240-1,
f l 9 )  G. 3A3NZ JE S A IÎT i i A d i >, ^ 4 c t o r ia  do dry olucacion 
.jesuitica on Guatemala.
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Capitule IV
AKOS DE INDECISION
En este capitule aberdaremos el eétudié de los pri­
mer os aRes vivides per Pedro en Guatemala: su vida en el 
obraje y su estudio con los jesuitas.
El encauzamiento que paulatinamente fue dando a su 
vida, nos permits divLdir ésta en très etapas segun sus ac­
tividades:
18: 1651-1655 se corresponde con su etapa de trabaja- 
dor en el obraje de Pedro de Armengol y de estudiante en el 
Colegio de la CompaRia de Jésus, tal como vamos a estudiar 
inmediatamente*
28: 1655-1658, el 14 de enero de 1655 se le dié el hâ-
bito de terciario. Profesé el 6 de junio de 1656 y durante I
este tienpo vivié en el Santuario del Calvario.
38: 1658-1667, el 24 de febrero de 1658 compré el pri­
mer solar de Maria de Esquivel y en ese dia se puso la pri­
mera piedra de la CompaRia Bethlemitica» Este periodo es el 
més fscundo de su vida*
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1.4#1 Llegada a Santiago de log Caballeros
Embarcdndose Pedro rumbo a Honduras, pag6 el pasaje 
con sus aervicios y una vez desembarcado en este puer to via- 
j6 a pie hasta la ciudad de Santiago de los Caballeros, He- 
gando el 18 de febrero de 1651 (1)*
La llegada de Pedro a la ciudad coincidio con unos 
temblores, que le produjeron tal impresion que, aRadido al 
concepto tan pobre que de a£ mismo tenia, le hioieron excla- 
mari
"Ay, SeRor, ya veo que por entrar 
un tan gran pecador como yo envidis 
este castigo a esta ciudad" (2).
La entrada de Pedro en Guatemala supuso el comienzo
de la leyenda aurea que la ha envuelto y para ello, ademds
del impulse sobrenatural que lo habia trasladado a estas
M l  /■' ^ 1  ( '  ( / i i j
tierras, tenomos como primer pa so la de un vul­
gar tevvamete, tan frecuente en este dmbito geografico. 
Sfèlificacién que aparece en la mayoria de los autores, tal 
como mencionamos en la nota 1.
Al H e  gar a la ciudad y tal como cuentan sus biogra-
fos, sus primeros pasos se encaminaron al Hospital de San
Juan de Dios, puesto que venia con calentura, al parecer 
cogida durante la travesia (3). En el hospital entabld amis- 
tad con Juan de Uceda, hombre caritativo qua acudia a soco- 
rrer a los enfermes.
Una vez fuara de peligro y dal hospital se encaminé
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al Convento de San Francisco con el propésito de hacer una 
confesion general*
Su primer contacte, afortunadamente, fue con Pr. Fer­
nando Espino, Comisario de la Orden Tercera, quien se con- 
vertirfa en el primer confesor y director espiritual de Pe­
dro, siendo a su vez quien le iniciase en el trabajo y en 
el estudio.
Pr. Fernando era hombre de fama reconocida en Guate­
mala. La corriente de amistad que se entablé entre amboa 
beneficiarfa extremadamente a Pedro y duraria todas sus 
vidas.
Puesto que el deseo de Pedro era hacer confesion ge­
neral, fijaron la fecha. Celebrada la confesion, Fr. Fer­
nando hallé -tal como lo testified dos aRos después de la 
muerte de Pedro- el 4 de mayo de 1669
"una conciencia lirapia y pura, muy bien inclina- 
da a las cosas de la iglesia y muy virtuoso asi 
deseoso de que tomase el habito de la religion de 
N.P. San Prancisco le mandé que estudiase, de 
alli comenzé a estudiar y fue al cole^o de la 
CompaRia de Jésus" (4).
Este encuentro fue una ayuda inapreciable, puesto 
que al llegar a un continente nuevo los primeros pasos son 
dificiles, pero gracias a la disposicién de Pr. Fernando 
pronto encentré trabajo, casa y pasé a iniciar sus estudios 
con el fin de ordenarse sacerdotej su mayor deseo, tal co­
mo nos lo manifiesta otro de sus confesores, el jesuita 
Manuel Lobo (5).
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Pàra podor estudiar, y dado que, no ténia dinero, de- 
bia de trabajar para sustontarse. Gracias a su exiguo 
aprendizaje en el sector textil,^y a los buenos oficios de 
Pr. Pornando cerca de Pedro de Armengol, dueno de uno de 
los obrajes de la ciudad. Pedro entré a formar parte de 
una plant111a de unos 400 trabajadoros en calidad de asa- 
lariado.
1.4#2 Vida en el "obra.ie"
la estancia de Pedro en el obraje se dilaté desde 
mediados de 1651 (6) hasta finales de 1653 en que cambié 
BU vivienda del obraje por la casa de Diego de Vilches*
Los aspectos mas destacables durante estos meses 
son, en primer lugar, un fiel cumplimionto de su trabajo, 
que se puede juzgar por la contabilidad que el mismo Pe­
dro llevaba de los panos que tejia y cuyo prornedio solia 
ser de dos o très panos por mes. Cada pieza se pagaba a 
2 pesos, por lo que su sueldo mensuel oscilaria entre los 
4 y los 6 pesos.
"lîemoria para el mes y ano que me puse a ofi- 
cial de te je dor ôtstûtro de septiembre do mil 
seisciontos y... anos en casa de Pedro de Ar-
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mengol = meinoria de los paRoe que voy tejiondo 
a diez y nueve de septiembre corre el primer pa­
ge de este dicho afio = mas a catorce de octubre 
corre otro pano = mas a ••• otro paKo = mds a 
uno de diciembre otro paRo. Cuenta del ano da 
mil seiscientos y cincuenta y uno = montan estos 
paRos diez y echo pesos.
"Memoria do lo que voy recibiendo del Alferes Pe­
dro de Almengor por cada paRo dos pesos... Pri- 
meramente a veinte y cuatro de septiembre un pe­
so on los... mas a tree do octubre otro peso en 
la.•• do la ... mas a veinte y cuatro de noviem­
bre tres pesos quo me did su mujer on la cuenta 
do la ... - mas a diez y siete de diciembre me 
did un peso viniendo de la ciudad = mas a veinte 
y tres do diciembre me did Bartolomd Cornuolga 
•...orden siete pesos por una libranza. S.P.P. 
es p2 esti" (?)•
T on segundo lugar, on este obraje, quo tal como dé­
clara su dueRo habia mas do 400 trabajadores do todas las 
razas y condiclones, Pedro inicia su vocacidn do apostola- 
do, ayudando a los demis trabajadores a finalizar sus ta- 
reas una vez realizadas las suyas, asi como rezaba con 
ello8 rosarios y coronas a la Virgen, que también nos son 
relatadas por sus bidgrafos y testigos (8).
Nunca pesaron sobre él las malas compaRias y siem­
pre estuvo dispuesto para el retiro y la oracidn, como 
nos lo manifiesta ol dueRo del obraje, Pedro de Armengol:
"Como recien venido de su tierra, tratd de ve­
nir a su casa para tener en que ocuparse para 
ganar de corner y aqui se le empend à tejer por- 
que cuando pasd a estas partes no ténia oficio 
ninguno y estuvo cosa de siete anos en mi casa
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sin que jaillis se le vie se hacer cosa de mozo, 
sino silo acabada su tarea se ponia a leer en 
un libro espiritual y los ratos que le quedaban 
ocupaba en resar, sin que jamis se le oyese de- 
cir palabra ociosa, ni juntar con malas compa- 
fîias, silo buscando los retires para darse a la 
oracidn y nunca tuvo con ninguno en este obraje, 
con haber tanta gente que eran mas de 400 perso­
nas. ningun sinsabor donde se deja entender su 
virtud, puas entre hijos de tantas madrés, to­
dos le querian y le miraban siempre con ojos de 
virtuoso y en acabando su tarea iba a ayudarles 
a los mas necesitados a acabar la suya" (9)*
Todo este mundo ascdtico, mistico y por que no utdpi- 
00 que Pedro inicia a partir del traba jo se veri acrecenta- 
do cuando tome contacte con la e spiritual! dad de la Orden 
Terciaria, a la que pronto accedid, gracias a los consejos 
de Fr* Fernando y a la consideracidn del dueno del obraje, 
que le permitia salir las visperas de fiesta y los jueves 
a la hora del Ave-lîarla*
La salida de los jueves tenla por objeto recorrer el 
Via-Crucis, para lo que toraaba una cruz y con ella a cuestas 
iba rezando las estaciones hasta llegar al Calvario, desde 
donde iba al Convento de San Francisco, ola misa y volvla 
al obraje*
Los demas dlas de su salida acudia a los rezos y dis­
ciplinas de los terciarios, asi como colaboraba en la cons-
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truccidn del santuario del Calvario (10).
Durante estos ados en que la ciudad de Guatemala no 
tenla conocimiento de Pedro, sorprendié frecuentemente al 
vecindario cuando con la cru» acuestas iba recorriendo el 
Via-Crucis y era tornado por un peregrino.
Por aquellos a£Los estaba en construecidn el Santuario 
del Calvario y Pr. Fernando como Comisario da la Orden Ter­
cera era director da la obra desde 1647# aunque las obras 
propiamente dichas se iniciaron an 1652# finalizando an 1655* 
La ayuda qua Pedro prestd a esta edificacidn es digna 
de ser mencionada, ya que actud como sobrestante de la mis- 
ma. Fr. Fernando habia organizado el trabajo de modo que los, 
festivos acudiesen con materialss los albaRiles, carpinteros 
y peones, asi como los seguidores de la obra que quisiesen 
contribuir con su esfuerzo al levantamiento de ésta.
la mlsién de Pedro consistla en acarrear agua, hacer 
lodo, bâtir las mezclas, provenir azadas y damés instrumen- ' 
tos que hubiesen de servir en la faena.
Estos dlas sollan quedarse a corner todos los que alll 
trabajaban y entonces Fr. Fernando, para no desaproveohar 
ocasién en que Pedro se fusse formando, le nombré lector du­
rante la comida, habiéndole enssRado, previamente, las pau­
ses y el estilo de leer.
A las tres de la tarde, que era la hora de la siesta, 
Pedro se ponla en cruz ante la imagen del Cristo Crucifica- 
do. Pasaba la tarde en compaRla de los terciaros y otros de* 
votos rezando el rosario de Nuastra SeRora, estaciones y 
otras devociones, quedandose a dormir en el Santuario.
—  13 3—
Al oir to car el alba en San Francisco, acudia a su 
Iglesia donde ola la primera misa, que solia ser por las 
ànimas, y acto seguido se iba al obraje para realizar su 
trabajo.
1.4*3 Estudio con los jesultas; entra en la Con- 
gregacién Mariana_________________________
Ta hemos dicho cdmo el trabajo de Pedro era un mero 
accidente, una situacidn pasajera hasta conseguir estado sa­
cerdotal. Estado al que fue animado principalmente por fray 
Fernando. Poro el artifice de sus primeras letras fue el Ba- 
chlller Pedro de Armengol, hljo del dueno del obraje y estu- 
diente de Taologla en el Colegio de la CompaRia. Pedro de 
Armengol captando las inquietudes de Pedro y su caracter, de- 
cidid iniciarle en las primeras letras durante sus ratos li­
bres; y puesto que Pedro era torpe tanto en la lectura como 
en la escritura, practicaron ambas materias mediante lectu­
res piadosas y copia de nominatives en latin.
El ingreso de Pedro en el colegio de San Lucas debié 
de efectuarse al iniciarse el curso de 1633# que solia ser 
el 18 de octubre, festividad de San Lucas, patrono del co­
legio, apadrinado por Pedro de Armengol (11).
Pedro entré a formar parte de la clase de minimes, de- 
la ensefianza de la gramatica, donde sus condiscipu- 
los no superaban los catorce afios, y a pesar de contar él
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lOB veintisiete nimca se hizo patente ninguna diferencia, 
por el natural send H o  de Pedro y por el gran afecto que 
le manifestaron sus compafLeros.
Esta actividad esoolar nos es referida por bidgrafos 
y testigos (12). Siendo todos unénlmes en el poco adelanta- 
miento de Pedro en las letras.
Estos tanos de estudio, que exactamente no H e  gar on a 
afio y medio, del 18 de octubre do 1Ç53 a enero de 1655, pues 
to que el 14 le dieron el hébito de tercero, fueron para Pe­
dro meses de mortificacién dado su deseo de aprender todo lo 
que le ensefiaban y teniendo, en contrapartida, un entendi- 
miento tan duro que de nada le Servian las lecciones (13).
Por lo que en un vertice encontramos sus ansias de es­
tudiar, en el otro su incapacidad y en el tercero tenemos 
los medios que enq>leé para que las letras le fue sen asequi- 
bles. Estos medios fueron infinités ya que se sirvié tanto 
de la mortificacién como de la virtud y la oracion, ponlen- 
do siempre por patronos a la Virgen y Jesucristo (14)*
En primer lugar ae forjé un plan, cuyo fin era estu- 
diar, al menos, tres horas diarias.
Cuando vivla en el obraje estudiaba en el campo vecino 
al Hospital de San Lézaro, paseéndose y tomàndose las lec­
ciones de memoria. Todo momento lo aprovochaba para estu­
diar, sirviéndole incluse sus diarias caminatas desde el 
obraje hasta el colegio, para repasar sus lecciones.
Durante este afio de 1653 empiezan sus heroicas devo­
ciones para con la Virgen, bien influenciado por el espiri­
tu mariano que se reopiraba en la Oompania, bien porque con-
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slderaba a la Virgen como abogado de todas sue obras, espe- 
cialmente del estudio, que era en lo que en aquellos momentos 
Be empenaba.
En los dltimos meses del afio se hizo sacristân de la ca­
pilla de la Virgen del colegio de los jesditas, asi como her­
mano de la cuerda de San Francisco (15).
Pero cuando arreciaron todas sus penitencias fue a lo 
largo del 54. En este aRo, ademés de hacerse hermano de Nues­
tra Senora del Carmen y declarer la Inmaculada Concepciôn de 
la Virgen con juramento escrito con su propia sangre, llev6 a 
cabo una serie de maceraciones, dignas de mencién, puesto que, 
ademâs, poseemos contabilidad llevada por él mismo.
Estas penitencias acontecieron como motivo de la cele- 
bracién de la festividad de la Purificacién y de la Pasién de 
Cristo (16).
Pedro pensaba como el antiguo refrân versa, que "la le- 
tra con sangre entra", y segdn cree el Padre Vdzquez los azo­
tes que empezé a darse a partir de ahora coinciden con su épo­
ca mâs empenada (17).
En agosto la cuenta de sus azotes ya sumaba 4.779 (18), 
con lo que al mes siguiente ya habia superado sus propésitos 
en 1.135 azotes. El total de azotes propinados durante este 
afîo fue de 12.420, por lo que su frase 5.000 y tant os azotes 
se vi6 mâs que doblada. Sin embargo su propésito referente a 
los credos se quedÔ en 3.770.
A pesar de todos sus rigores y su afdn per el estudio, 
sus resultados no eran los apetecidos, pues tal como nos co­
rnent an los testigos, respondiendo a la 188 pregunta (19) de
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lo3 interrogator!OS ordinarios, nunca pudo aprenderse de me­
moria los nominatives en latin:
"Estudiaba mucho -lice en su declaraci6n ya citada su 
primer confesor-, pero ordenandolo su Divina Majestad 
por sus secretes juicios nunca pudo tomar de memoria los 
nominativos y cuando con mucho estudio y porfia habia 
tornado un nominative o dos de memoria, otro dia se le 
habian olvidado "in to turn" y venia a dicho padre muy aflj 
gido y lloraba, ayunaba, disciplindbase y todos los vien­
nes del ano iba con una cruz a cuestas al Santo Calvario 
y volvia con ella a las once de la noche, o mas tarde, y 
se ponia a estudiar" (20).
Estos nominativos Pedro los apuntaba y realizaba una re- 
laci 6n con los que conocia para un aprendizaje mds fdcil; pero 
oomo ya hemos dicho, todos sus métodos de estudio eran total- 
mente ineficaces.
Como una muestra de este sistema de correlaciôn tenemos 
una interminable lista de nombres que les daba el Padre Maes­
tro, y que Pedro apuntaba para estudiar; entre ellos extrata- 
mos:
"Primeramente empieza esta cuenta sdbado veinte y nueve 
de Noviembre del ano de mil seiscientos y cincuenta y 
tres. Yo Pedro de Betancur,..
Nfi ego pauper visius et tu egenus...
ser. prudens bonus bonus
Nfi lector, illes vigilans studiosus atque igne...
teraplum templum musa 
Nfi signum magnum estela haec..." (21).
A finales de 1653 o principios de 1654 Pedro cambia su 
residencia por la de Diego Vilches, la cual se hallaba en el 
centro de la ciudad. ‘
No sabemos exactamente la fecha, pero deducimos séria 
a finales de 1653, en invierno. En primer lugar porque a oau-
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sa del mal tiempo solla estar cortado el camino del obra- 
je, y en segundo per la noticia que aparece en el registre 
del obraje en que figura habérsele pagado su salarie hasta 
el oteflo de 1653; y per ultime, perque en maye pide per Dief 
Vilches y su mujer, le que implica un cenecimiente y afecto, 
ya que les incluye entre sus personajes mâs querides. •*Por 
mis Padres, y Diego de Vilches y su mujer y mis cuatro abue- 
loa y treinta per las Animas del Purgaterio de mis difun- 
tos, las mâs necesitadas" (22).
Diego Vilches era oficial de sastre y vivla cerca de 
la iglesia de San Francisco y ne lejes del Celegio.
En esta casa Pedro tuvo, ademds de su apesento, su 
manutencidn. Parece que el precio estipulade fue de 30 pe­
sos, dinere que tendrfa ahorrade de su trabaj o en el obra­
je (23).
A pesar de la proximidad del celegio y de ne traba- 
jar. Pedro reconocla le pece que avanzaba en sus estudies 
y pedla a su maestro le castigase, por su torpeza, sin con- 
seguirlo. Era âste el Padre Juan de la Cruz, el cual regen- 
taria per muchos afîos el ourse de gramdtica, asi corne sé­
ria el encargado de la congregacidn de les estudiantes, en 
la cual se deberia haber incluido Pedro, pero prefirid ha- 
cerlo en la de seglares bajo la tutela del Padre Lobe.
Pedro, deseoso de padecer per su turpeza, pensando
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que no ee le daba su juste castigo, o perque ponsd que ha- 
b£a legrade sus aspiraciones, aprendiéndose les nominati­
ves en latfn, se prestâ, major diche, inicié une de les ca- 
rees escelares tipice en la enseflanza jesuitic^ —y que corne 
mâs tarde veremos asimild Pedro en sus Bandas de la Virgen 
y San José-yfkeanse^aAe pev» el 0tu8ibrwm" -@e lia $bm-
poBiÉa.'
Un sâbade le pasd, desde la media neche, estudiando 
la "recerdaciân" (que era la repeticién de las leccienes de 
la semana) y cens!derândese docte en la materia, decidiâ 
desafiar al cabecilla de la banda contraria y que al pare- 
cer se anotaba todes les puntes. As£ pues pidiâ auteriza- 
oiân y subieren les des a la palestra cen objete de decir 
su recerdaoiân. Pedro abrid el combats cen "ego dicam” y 
per mâs que se esferzâ en recorder le que bab£a estudiado 
ne le censiguid» Finalmente sacd de su memoria la etra pa­
labra que sabfa, "perrigo", que significaba su rendicidn, 
mientas su adversarie memerizd teda la recordacidn.
Al perdeder de este desaffo se le asignaba el sobre- 
uembre de "mederre" y acte seguide se sentaba en el "banco 
de la medorra". Este, pudiérames llamar juego, era eficaz 
para el aprendlzaje, pueste que suscitaba la sana rivali- 
dad entre les bandes.
Esta era la tdnica general del desafie, pero Pedro 
antes de iniciarle prepuse un estimule nueve: 24 azotes
para el perdeder. Pedro fue el primer acres do'.' a elles, pe­
ro les niBes de su bando se brindaron a repartir les azo­
tes entre todes o a redimirlos cen sus "parcos", que eran
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punt03 buenos que eximfan de log castigos, nada do eato 
fue necesario dado qua el vencedor perdond al vencido (24). 
Debido a una nulldad tan rotunda para apronder las letras 
y desalentado por ello, un dfa se alejd de la ciudad, como 
huyendo de su cuotidiana responsabilidad, y llegd hasta Pe- 
tapa, distante sels léguas, y en su iglesia sa dedicd a me- 
dltar el rumbo que habia de tomar su vida.
Segun cuentan todos sus bidgrafos, baséndose en el 
Padre Lobo, que oyd en confesidn estas dudas y sufrimien­
tes de Pedro, mientras estaba meditando, le asaltaron unas 
tentaciones sensuales tan fuortes que, una vez superadas, 
considerd que habia sldo aviso de su equivocacidn al aie jar- 
se de Guatemala, a la que volvid compungido y consultd con 
sus confesores si debia de seguir estudiando (23).
Estos, de comun acuerdo, vlendo la rudeza de Pedro y 
pensando podria desarrollar labor mas efactiva en otro cam­
pe, decidieron serfa mejor dejase les estudios.
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NOTAS AL CAPITÜLO IT
(1) Sabemos la feclia exacta de su entrada en la ciudad porque 
él mismo lo anotd en su cuaderno de Uemorlas: "Memoria del 
temblor que sucedid en la ciudad de Guatemala afio 1651, 18 
de febrero a las 2 de la tarde; dieron très temblores hasta 
las très de la tarde, que estremeciô toda la ciudad donde 
estuvo temblando hasta las 2 de la noche y después al dfa 
siguiente algunos mâs que son por todos 46 temblores; de- 
rribd muchas casas y parte de los templos ha derribado".
P. VAZQUEZ, ibid., p. 16.
(2) P. VAZQUEZ, ibid., p. 16; F. MONTALVO, ibid., p. 52; J. GAR­
CIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 160; A. ESTRADA MONROY, Hls- 
torla de la Iglesia de Guatemala, p. 300; C.E. MESA, Pedro 
de Betancur. EL hombre que fue caridad. p. 39.
(3) Entre los papales hallados en posesidn de Pr. Francisco Vâz- 
quez entontramos noticias de la enfermedad de Pedro; al pa- 
recer es un hermano Léon el que déclara: "Permitid la Divi- 
na Providencia que le diese una grave enfermedad, por cuya 
causa lo echaron en tierra y como pudo subid a esta ciudad; 
y se fue al hospital de San Juan de Dios a curarse, y en el 
lado o banda donde estaba enferme no quedd ninguno vivo si
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no es dl,y los de la otra banda le deofan: Chapetdn pasaos 
acà esta banda que hay oama vaofa, no os murâis como los 
otrosj y dijo: quien les ha dicho que si os voluntad de Dios 
que me muera de esta enfermedad no me he de morir, ahf como 
aquf; y que se le antojd un poco de miel de abejas y con ella 
se le quitd el mal otro dfn". ASV Pondo Betlemiti, nC 24, 
fol. 102v.
(4) P. VAZQüEZ, ibid., p. 19.
(5) "Üno de los motivos (y quizâs el principal) con que el Her­
mano Pedro se aplicd al e studio fue por hacerse ministre id<5- 
neo de la salvacidn de las aimas en las regiones remotas don­
de lo llamaba su celo y donde deseaba costear con su sangre
y vida el bien espiritual de los pr6jimos. Dese6 con vivas 
ansias morir mârtir. T llegd a poner en prâctica para lograr 
su deseo, pasar al Japdn, o a alguna otra Provincia de gen­
tiles barbares, donde reduciendo a los ddciles viviese expues 
to a la crueldad de los rebeldes". M, lOBO, ibid., p. 72-73 
y P. MONTALVO, ibid., p. 120.
(6) "Asf se halld en los libres de la hacienda haber ganado Pe­
dro de Batancurt salarie de sus tareas desde el ano 51 has­
ta el 53, meno3 los ultimos meses del tercero y pasada la 
cuareama del primero". P. VAZQUEZ, ibid., p. 20.
(7) ASV Pondo Betlemiti, n« 24, fol. 89-89v.
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(8) "En entrando la noche se retiraba a algun desvân del obra­
je y a veces le segufan algunos de los compareros y a co­
res rezaban la Corona de Ntra* Sefîora y si habfa sldo mu- 
cho el trabajo, era una parte del Rosario terminandole 
siempre con la estacidn al Santislmo Sacramento, puestoa 
en Cruz los brazos y oraciones del Santo Sudario por las 
ânimas". F* VAZQUEZ, ibid., p. 21,
"En el obraje ensefiaba la doctrina a los esclaves 
detenidos en él por sus faites* Exhortàbalos a la enmlen- 
da de ellas y a que las compurgasen con la paciencia y pro- 
metfales que habiendo ellos alcanzado el perdén de Ulos 
con el arrepentImiento y dolor, él les recabarfa con sus 
ruegos el de sus amos. Rezaba con ellos el Rosario y en 
cuanto podia los ayudaba". M* lOBO, ibid., p* 21-22.
"8*- De qué manera fue y es verde, que al punto que 
volvfa de los estudies literarioo al lugar de la oficina, 
procuraba ejercitar a la virtud y apartar de los vicios 
con gran conato a los misérables que alli estaban conde- 
nados a la pena del trabajo, rezando con ellos horas esta- 
blecidas el rosario de la Virgen y no desistiendo jamâs de 
otros actos de piedad y resplandeciendo con ejemplo y pala­
bra y eximia humildad; no poco aproveché el bien de aque- 
llos misérables siervos y para su espiritual consuelo* lo 
cual fue y es pübllco y notorio, publics voz y fama". ASV 
SCR, nfi 942, fol. 85v86.
(9) ASV Fonde Betlemiti, nC 24, fol, 109-l09v,
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(10) Todo esto nos es mencionado por Francisco Vazquez y demas 
bidgrafos, aaf como entrd dentro del primer interrogator!o; 
"9*- De que manera fue verdad y es que entre los demâs ejer- 
cicios de piedad, aun cuando vivia en dicha oficina y con- 
tinuaba los estudios empezd a frecuentar la Iglesia del Cal 
vario, insigne Santuario de Guatemala, que hacfa tiempo es­
taba Institufdo en memoria de la Pasidn del SeSor, ofrecien 
do alll piadosas meditaciones y juntamente piadosos ruegos 
con los cuales se recreaba su espfritu por cas! noches en­
teras (•.•)"• ASV SCR, nfi 942, fol, 186,
(11) Nos basamoB en la noticia que nos da Francisco Vézquez, pa­
ra suponer esta fecha: "tengo por cierto que Pedro comenzd 
a ir al estudio por San Lucas del aho de 1653, que es el 
tiempo en que se abren las clases en el coleglo de la Com- 
pahfa de Jésus (,..), El mismo Pedro escribe en uno de los 
cuademitos de apuntes estas formules palabras: "Memoria d« 
los nombres que da el P, Mtro. Primeramente empioza esta 
cuenta sâbado 29 de noviembre de 1653. Yo Pedro de Betan- 
ourt". Y prosigue asentando los nombres y nominativos por 
todo el cuadernito. P. VAZQUEZ, ibid., p. 33,
(12) "5.- Que en la misna ciudad estando yo como ciudadano y 
con todos grato,se sujeté al imperio de las humanas letras 
con las cuales, como él lo deseaba pudiese entrer en algu­
na religién y predicar la palabra de Dios y promoverse al 
estado sacerdotal, siendo ya de mas de treinta anos, no re 
husé entrar a las eacuelas de la Companfa de Jésus y con-
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tarse entre los nlHos que aprendfan los prlmeros rudimen- 
tos de gramatlca. En la edad era adulte, pero «a la slmpll- 
cldad de corazén verdaderamente no inferior a aquellos pe- 
queflitos que Dios ama. Lo cual fue y es pdblioo y notorio, 
y fue y es pdblica voz y fama". ASV SCR, nfl 942, fol. 85- 
85v.
(13) "HallÂbase Pedro estudiante en los deseos y tareas que por 
adquirir el saber aplicaba, pero en el efeoto una tapia, un 
tronco, una estatua". P. VAZQUEZ, ibid., p. 35.
(14) Testigo 15* "... Se servia de la virtud como medio, ofre-
ciendo al Seflor todos los ejercicios espirituales y le hacfa
voto de estudiar lo menos tree horas cada dfa". ASV Pondo Bet
lemiti, n# 26, fol. 39; y P. VAZQUEZ, ibid., p. 29.
(15) "Memoria del d£a que entré por hermano de la Congregacién a 
15 de noviembre, en la oompaHfa de Jesds, afio de 1653". P. 
VAZQUEZ, ibid., p. 133. "Entrd por hermano de la cuerda de 
San Prancisco el postrer dfa de Noviembre, dfa de San Andréa, 
afio de 1653". P. VAZQUEZ, ibidem.
(16) Asf en relacién a la celebracién de la Purificacién nos en- 
contramos, tal como lo tenfa apuntado en su cuaderno, las si- 
guientes notas:
"Desde hoy veinte de enero, afio de mil seiscientoa y 
cincuenta y cuatro hasta très de febrero de dicho ano propon- 
go lo primero confesién y comunién, lo segundo ocupar todas
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las horas de los dlas siguientes, lo tercero cinco dias de 
clliùios, lo cuarto tres horas de estudio en honra de la Pu­
rificacién de Nuestra Sehora. Amén.
"Primero dia martes: hora prima de las 5 a las 6, se- 
gunda de las 6 a las 7, tercera de las 7 a las 8, cuarta de 
las 8 a las 9, quinta de 9 a 10, sexta de 10 a 11, séptima 
de 11 a 12. A la tarde de 12 a 1 y de 1 a 2 nada, décima de 
2 a 3, undécima de 3 a 4, duodécima de 4 a 5, décima tercia 
de 3 a 6, décima cuarta de 6 a 7, décima quinta de 7 a 8, de 
cima sexta de 8 a 9* Dfa segundo miércoles. Una de las 3 a 
las 6, igual que lo anterior; jueves tercer dfa, igual; viei 
nés cuarto dfa, igual,.. Y aquf quedé el original sin prose- 
guir". ASV Pondo Betlemiti, n# 24, fol. 157v-158.
(17) la memoria que de ellos inicié, de su propia letra, dice 
asf:
"Memoria de las devociones de la Pasién de Cristo des 
de hoy dfa de Pascua del Espfritu Santo, mayo veinte y cua­
tro del mes de mayo del ado de mil seiscientoa y cincuenta 
y cuatro. A honra de la pasién de mi Redentor Jesucristo...
- Dios me dé esfuerzo. Cinco mil y tantos azotes des­
de aquf Eli viemes santo...
- Mâs todos los viemes al Cal vario y si no pudiere 
en penitencia una hora de rodillas con la cruz a cuestas...
- Mâs he de rezar en este tiempo cinco mil y tantos 
credos, esto es por mis padres y Diego de Vilches y su mu­
jer y mis abuelos y treinta animas del Purgatorio de mis di 
funtos las mâs de trece citadas.. ,  M. LOBO, ibid., p. 67-
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77; P. VAZQUEZ, ibid., p. 149; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 233.
(18) Mayo 100A6/14/l4A4/l4/l2AlOAlO/
Junio 110A107A110?/
Julio 40A 10A I O /
Agosto IIOAIOA 12/IIOA113A I O A I 20/
Septiembre 112 /1100A 7A 7/
Octubr© 77 /4 5 /4 0 /3 3 /
Noviembre 45/33A7/54/30/
Diciembre 1000/34/34/
Enero 7/77/11/1000/
Pebrero 80/40/80/880/
Marzo 80/116/110/1165/52/
Abril 90/50A I O O A 7/
Memoria de los cinco mil y tantos credos:
Mayo 5 1 /4 2 /5 0 A 7 /2 0 /2 0 /2 0 A 7 A 7 /
Junio 2 0 /2 0A o A 7 /5 0 /50 /44 ? /2 9A ? /
Julio 20A 7/IOAO/I5/I5/55/20/31/
Agosto 2 0 /2 0 /1 5 /2 0 /54 /20 /20 A 7 /15 /
Septiembre 77/20/90/44/20/20/20/20/
Octubre 20/20/20A7/44/30/10/
Noviembre 77/13/12/77/20/20/12/
Diciembre 11/77/10/77/10/17/
Enero 77/77/II/II/221/
Pebrero 77/17/11/17/17/
Marzo 77/77/17/77/77/
Abril 7 7A 7 /"
ASV Pondo Betlemiti. nfi 24, fol. 158-158v.
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(19) "l89.- Item: Si sabeu o ban o£do decir a personas dignas 
de crédit© que habiéndoae ampleado en la aplicacién de los 
estudios, pus© acrecido empeUo en su aprovechamiento, pro- 
curando no perder tiempo en estudiar las lecciones y ata- 
reândose con notable desvelo asf en la continua asistencia 
a la clase como en solicitar medios para conseguir el refe- 
rldo aprovechamiento, valléndose de la inter ce sion de N.Sra. 
con oraciones y novenarios que para ello hiao y ofrecimion­
to a Dios de muchos ejercicios virtuosos, tal que era muy 
aefîalado entre los curoantes en tan admirable aplicacién, 
y que no obstante lo referido nunca pudo aprovechar cosa 
alguna como si no tomase el libro en la mano, constituyén- 
dose igualmente por inhâbil para la literatura, de que pa- 
declé desconauelos que comunicaba a su confesor, observan- 
do en todo cuanto a esto se le mandaba hacer para que per­
severes© en la prosecuciôn de los estudios y que sin embar­
go crecfa mâs y mâs en el dicho siervo de Dios el desengaHo 
para seme jante empleo, dando ocasién una vez a que los de- 
mâs estudiantes le mofasen y le tratasen publicamente de 
inepto, cuya mofa llevaba con profunda humildad con mues- 
tras de esclarecida virtud, por el sufrimiento digno de ad- 
miracién con que se dejaba burlar, hasta que desengaîiado 
con interior impulso y aconsejado de dicho su confesor mu- 
dé de aplicacién". J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p.26- 
27.
(20) F. VAZQUEZ, ibid., p. 34.
454-
(21) Ter apéndica I,
(22) P. VAZQUEZ, ibid., p. 36.
(23) "A esto palsano o blenhechor dié el estudiante Pedro 30 pe­
sos, poniéndolos como si fuera renta fija, sobre la segura 
finca de la caridad y honrado procéder de este sujeto".
P. VAZQUEZ, ibid., p. 34.
(24) "Este es el caso como sucedié y como lo testified y juré 
el P. P. José del Castillo, ccndlscipulo que fue del V.H. 
y después religioso de N.P.San Francisco, y lo contesta y 
comprueba el R.P. Lector Jubilado Pr. Pedro de Miranda y el 
P. Predicador Jubilado Pr. Lorenzo de Guevara, que hoy vi- 
ven y son también religiosos franclscanos y fueron también 
condiscfpulos del Venerable Hermano". P. VAZQUEZ, ibid.,
p. 38.
Los desaffos que estan en la base de la escena de Pe­
dro pertenecen a la "Ratio" muy especialmente de los "Esta- 
tutos" adoptados por el colegio de Gandia (1565): en ellos
se habla del banco de la ignominia; de los azotes que pue- 
den aplicarse como mâximo, de su posible sustitucién por 
palmatorias, o golpes de palme ta en la mano extendida; del 
banco "bajito, de reputado y afrenteso", del que ha de sa­
lir se en un mâximo de tres disputas pena de "azotes o pal- 
matoriadas". (Monumenta Pédagogies SocietatisÜesu, II, 
p. 134-45 en la ed. de Ladislaus LUEACS, Romae, en C.SAENZ 
DE SANTA MARIA, El primer siglo de los .iesuitas en Guatema-
la. 1 6 0 6 - 1 7 0 6 ; letras de Deu s t o  (1976).
25) "Ooniunlco con su confesor este caso y de consejo suyo dejé 
los estudios porque el poco adelantamiento en ellos y otros 
indicios persuadieron eficazmente que no era voluntad de 
Dios que los continuase". M* DODO, ibid., p. 15. P. VAZQUEZ, 
ibid., p. 30; P. MONTALVO, ibid., p. 23; J. GARCIA DE LA 
CONCEPCION, ibid., p. 168; 0. MESA, ibid., p. 71-72.
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Capftulo V
aSOS d e  PORMACIOH, 1655-1658
1.5*1 Viste el hâblto de tercero
Este période se Inlclarâ el 14 de enero de 1655 en 
que se le dl6 el hâbito de tercero.
Su confesor y Comisario de la Orden Teroera, Pr.Fer­
nando Espino, le insistla en que tomase el hâbito; como ya 
no era posible el de religioso, por lo menos el de lego, 
pero Pedro se negaba (1).
Es posible que el motivo de no querer entrar comi 
lego 86 encontrase en la dualidad de vida que podia desa- 
rrclLar si se hacla terciario, puesto que podria darse de 
lleno a las normas y penitencias de esta Orden^y a la vez, 
como seglar, continuer con sus ministerios de caridad.
Para conseguir tal hâbito, Pedro présenté ante el 
R.P. Comisario y Ministro de la Tercera Orden una peticién 
de admisién del tenor siguiente:
"Pedro de Betancur, vecino de esta ciudad, natu­
ral de la Isla de Tenerife, hijo légitime de Ama-
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dor Gonzalez y Ana Garcia.
Digo que por la mucha devocion que tengo a IT.P. 
San Prancisco, ha nuclios dias que deseo ser ha- 
mano de la Tercera Orden, Y por no tener en es­
ta ciudad testigos de ni tierra, ne hallo inpo- 
oibilitado de poder dar inf oriracion de legit ini- 
dad y as! la ofre zoo de noribus et vita, para que. 
siendo suficiente, se me haga nerced del habite, 
que pretondo, en que recibire nerced. A V.?. y 
Med. pido y suplico se sirvan de adnitime y que 
se reciba la infornacion en que recibire nerced,- 
Pedro de Betancur" (2),
Pedro apoyé su peticién con la declaracién de Fran­
cisco de Bilchea lifeildonado, hijo de Diego Bilchea su case- 
ro. Francisco le conocia bien, tanto por ser condiscipulo 
de Pedro, como por llevar este un ano viviendo en su casa,
M .
"En la ciudad de Santiago de Guatemala, en ca- 
torce de enero de mil seiscientos y cincuenta y 
cinco aflos. Pedro de Betancur| para la infoma- 
cién que ha ofrecido, présente por testigo a 
Francisco de Bilchez ialdonado, del cual recibi 
juramento (habla el secretario de la Orden Tor- 
cera, que lo era el Br. Pedro de Estrada, prss- 
blteroj y lo hizo por Dios y la Cruz, so cargo 
del cual pronetié decir verdad; y siendo pregim- 
tado dijo: que conoce al dicho Pedro de Betan­
cur, de dos ahos a esta parte, y sabe, porque 
asi lô ha oido decir, es"hijo de padres espaâo- 
les limpios de toda raza de noros y judios y que 
con atencién a esto, le ha vistp en el colegio 
de la Gompauia de Jésus estudiar con fin de ser 
sacerdote, y as£ mismo sabe que el dicho Pedro 
de Betancur le ha dicho, ha enviado a su tierra 
por papeles e inibrioaciones suficientes para con­
seguir el ser sacerdote, o clérigo o religioso.
Y que despues que a esta ciudad llegb, ha vivido 
en toda educacion y modestia, ocupandose en sus 
estudios en virtud y letras con toda puntualidad 
y sin dar escandalo, o mala nota^ d9_.su poraoiia; 
antesj acudiendo a la congregacion, confesiones 
y demas actos de virtud. Y que le tiens por dig-
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no y morecedor de que so le haga merced del hd- 
bito que pretends, de la Tercera Orden, porque 
con toda puntualidad acudirâ a las obllgaciones 
de él. Y que lo que ha dicho es la verdad y le 
que sabe para el juramento que fecho tiens y lo 
firmé, y que es de edad de quince aflos, y no le 
tocEUi las générales". (3)
Y ese mismo dia 14 de enero. Pedro presté juramento 
en mano8 del mencionado secretario. Documente, como Fran­
cisco Yâzquoz dice, sacado del archive de la Tercera Or­
den y que reza asf:
"Que habrâ cuatro aflos pasé de su tierra para 
las Indias, y que por salir tan pequeflo, no tra- 
jo informaciones por donde constase ser hijo de 
padres espanoles, nobles y cristianos viejos, pe­
ro que la verdad es que es hijo de Amador Gonza­
lez y de Ana Garcia, vecinos de la Isla de Tene­
rife, los cuales son espafloles, hijos de padres 
asf mismo espanoles y que todos sus abolengos lo 
son, y que en esta buena fama son habidos y teni- 
dos de todos los vecinos de su patria, y que los 
dichos sus padres le procrearon, educaron y cria- 
ron por su hijo legftlmo. Y que el intente con 
que pasé a estas partes, fue de ser sacerdote, pa­
ra cuya consecucion tiens enviado por los recau- 
dos necesarios a su tierra, los cuales si llega- 
ren antes del aflo de su profesién, exliibirà para 
que se vean y conste la verdad de su declaracién. 
Y que lo que ha dicho es la verdad, para el jura­
mento que tiene fecho. Y lo firmo. Y que es de 
edad de veinte y cinco aflos (4), y que aunque ha- 
ce en su abono esta declaracién, no por eso ha de- 
jado de decir toda la verdad.- Pedro de Betancur"
(5).
De modo que, por los muchos ruegos de Pedro, por las 
declaraciones de testigos y por ou misma declaracién, fray 
Fernando acçedié a darle el hdbito de terciario el mismo
•ss-
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dfa 14 de enero do 1655*
Pedro vistié el habito diez dfaa mas tarde, puesto 
que para hacerselo tuvo que acudir a la caridad de Don Es­
teban Salazar, que le habia prometido 20 pesos el dia que 
lo tomase.
Siguiendo la declaracién de Fr.Fernando;
"Finalmente le di el hdbito de tercero descubier- 
to en la capilla mayor del conveiito de ÎI.P* San 
Francisco en publica comunidad de religiosos y 
hermano8 de la Tercera Orden" (6).
A partir de esta fecha, Pedro pasa a vivir al Santua­
rio del Oalvario, del que se convierte en sacristan^
Pedro profesé un aflo después, sin que hubiesen llega- 
do de Canaries las pruebas de su nacimionto.
Oonsta en el Libro de Profesiones de la Tercera Orden 
(toja 192):
"En once de junio de mil seiscientos y cincuenta 
y sais aflos profesé Pedro de Betancur en manos 
del P. Comisario Fr.Fernando Espino. Su padrino 
es el P. Caspar Ramirez. Dioso esta profesién en 
la capilla tîayor y para que conste lo firmo.- 
Br. Fernando Gallardo, Secretario" (7).
Todo lo hasta aqui dicho sera corrobado aflos mas tar­
de por todos los testigos, quiones le conocieron vistiendo 
el habito de tercero, y todos coincides en afirmar que lie-
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v6 una vida edificante durante todoa los aflos que vivi6 en 
este estado (8).
1.5.2 Actividades y vida en el Oalvario
Como hemos dicho, desde el 14 de enero de 1655 Pedro 
psis6 a vivir al Oalvario, saliendo do él tres aflos mds tar­
de para instalarse en su casa de Bethlem.
Durante esta época el Oalvario, que era epicentre de 
devociones y penitencias, tomé mayor auge, siendo Pedro el 
artifice de ello,
Asl se nos manifesté en las declaraciones del proceso, 
por las que tenemos oonocimiento del esmero con que cuidaba 
dicho santuario, asi como sus frecuentes horas de oraoién y 
penitencia, a las que acudian todos los que tuviesen la mis­
ma inclinacion (9).
A él se deben los frecuentes recorridos de la 7ia-Sa- 
cra; todos los viemes de Ouaresma, en que acudia alli la 
comunidad de franclscanos con la ^igie de Jésus Kazareno 
en procesién. La Procesién, que salia del Calvario el Do­
mingo de Resurreccién con la imagen de CiÉsto resud. tado, lie
vada por los hermanos terciarios, se vio incrementada en
rosr^ ri o
personas y en devocion; asi como la procesién/^que se inicio 
a partir de estas feohas y que también salia del Calvario; - 
sirviondo de foco de orfeen y extendiéndose después a otras
•58'
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Iglesias de la misma ciudad, e incluse a otras ciudades.
Sus mâs asiduos acompaîlantes eran el Br. D. Alvaro 
de Puentes, presbftero; el P. Jacinto de Lledina, sacerdo­
te; Tome de Santa Cruz y Juan de Santa Cruz, terceros de 
hâbliD exterior; Nicolas Sânchez y José Garcia.
El culdado y aseo diario del templo era exquisite, 
ocupandose también de la lampara para que nunca faltase 
aceite, solicitândolè a los ciudadanos,o limosna para com- 
prarla, como se deduce de la memoria que llevaba de las 
boti juelas de aceite que gastaba; ahora bien, la fecIia de 
estas botijas se refiere a 1658, septiembre, época en que 
ya vivia en su casita de Bethlem; pero suponemos que su 
adheaién a este Santuario era tan fuerte que siempre segui- 
rfa interssândose y preocupandose de su mantenimiento. Ade- 
mâs el mntenimiento del Santisirao se convirtié en uno de 
sus deberes predilectos en cualquier iglesia de la ciudad, 
cuanto mâs en la que le habia albergado por tanto tiempo.
"Memoria de las botijas de Aceite que se van gas- 
tando delante del Santisimo Sacramento, en la te: 
cera Orden = Primeramente se eapezo la primera^ 
botlja a veinte y tres del mes de septiembre ano 
de mil seiscientos y cincuenta y ocho aflos = mâs 
otra botija se empezé otra a ocho de noviembre = 
mâs otra en dos de diciembre. L'enoria de las bo­
ti juelas de aceite que se van gastando en este 
afio de mil seiscientos y cincuenta y nueve en la 
orden tercera. Primeramente se enpezo una boti- 
juela en primero del mes de enero del ano de mil 
seiscientos y cincuenta y nueve, costo tres pesos 
y medio = Mâs se enpezo otra botijuela de aceite 
en primero de febrero. costé cuatro pesos y me­
dio, aflo de mil seiscientos y cincuenta y nueve 
= Mas se empezo otra botijuela de aceite en mar-
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zo costé cuatro pesos * Mâs se empezé otra boti- 
juela do aceite en primero de abril costé cuatro
?esos y medio = Se empezé otra botijuela do acei- 
e en primero de mayo diose de limosna = mâs se 
empezé otra botijuela a primero de junio de^eate 
presents ano costé cuatro pesos y medio = mâs se 
empezé otra botijuela en primeros de julio costé 
cuatro pesos y medio = mâs se empezé otra botijue. 
la de aceite a priraeros de agosto diéronla de li­
mosna'* (10).
Ademâs de sus preocupaclones de aseo, mantenimiento 
y decoro, Pedro tenfa una apretada jornada, ya que sus ac­
tividades eran muy varladas.
Yamos a ir enumerândolas, para estudiarias en su apar 
tado correspondiento.
1. De manana acudfa a misa en la iglesia parroquial 
de Nuestra Senora de los Hemedios; algunas veces, con mayor 
frecuencia, en la iglesia de San Francisco. Comulgando los 
dfas que tenfa prescrites por sus confesores.
2. De vuelta al Calvario contemplaba los pasos de la 
Pasién.
3. En el Oalvario permanecfa una hora de oraoién men­
tal ante el Cristo, bien en cruz o en otro tipo de postures 
mortificadoras.
4. Aseaba el santuario y oncendfa la lâmpara de acei­
te. (El viernas y algunos dfas de fiesta se decfa misa en 
aquel santuario y entonces Pedro madrugaba, mâs de lo usual, 
para organizar todo lo necesario, y cuando el religioso 11e- 
gaba se confesaba con él para poder comulgar).
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. 5« A las ocho y media de la mariana, aproximadamente, 
salfa para ejecutar sus actos do caridad. Generalmente iba 
primero al oonvonto do San Prancisco, donde el P* Comisa­
rio lo daba las drdenes pertinentes y se confesaba los dias 
senaladOG. También acudia al Colegio de los Jesuitas en 
dfas sefialados para confesarso con el Padre Lobo. Acto se- 
guido se dedicaba a sus menesteros: dos dias por semana vi- 
sitaba los hospitalss, llevândoles ollas de Ütole, otro vi- 
sitaba la cârcel llevandoles también âtole, alimentos y 
consuelo espiritual; otro dia pedia limosna para las lâmpa­
ra s del Santisimo, asi como acudia a socorrer las necesida- 
des de los particulareo, etc.
6. Volvia a la hora de la siesta ( l d 2 ) , y s i n o  
habia desayunado, que era lo usual, tomaba unos mendrugos 
remojados en agua fria o caliente con sal y cliile a modo de 
sopa. Acto se gui do se extendia en forma de cruz ante el Cri_s 
to, y asi pasaba varias horas en contemplacion.
7. A continuacidn ténia las disciplinas, solo o en 
compaflia de los terceros, y todo seglar que quisiéra. Este­
ban establecidas los lunes, miércoles y viemes por esta 
Orden, pero Pedro los realizaba diariamente. Se iniciaba 
con el rezo de la Corona do Nuestra Senora y se cleuGura— 
ba a las ocho de la noche con estaciones y oraciones.
8. A partir de lac ocho Pedro daba rienda suelta a su 
imaginacidn para convertir el suefio en otra de sus peniten­
cias. Con este objeto, todos los viornes del aflo salia con
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su cruz a cuestas haciendo las estaciones en siete Iglesias. 
Las iniciaba en la iglesia de Nuestra Seflora de los Remedios 
y las finalizaba en la de San Francisco, donde llegaba a las 
doce de la noche y rezaba sus maitlnes, que eran un rosario 
de quince misterios, teniendo a cuestas la cruz. A continua­
cidn, por la calls de la Amargura, comenzaba la Via-Sacra 
hasta el Calvario, llegandc al alba.
Los lunes y sâbados salia con su campanilla pidiendo 
oraciones por las énimas y por los que estuviesen en peoado.
Las demâs noche s seguia un horario: a partir de las 
ocho, disciplina seca que duraba mâs de dos hoi%s; la eje- 
cutaba ante el Cristo crucificado y luego subla azotândcse 
hasta el sépulcre. La otra disciplina era de sangre, y âsta 
la hacia a partir de media noche, después de rezar sus mai-* 
tines.
Asi pues, vemos cémo durante estos aflos se irân per- 
filandc tanto sus devociones como su ascetismo violento, que 
servirân de preâmbulo a la entrega a Dios y el préjimo que 
desarrollé en su habitâculo del hospital.
El Oalvario le sirvié como lugar de purificacién, an­
tes de comenzar su labor de apostolado, su vida pdblica, asi 
como laboratorio en el que fUe experimentando su amer a Dios, 
encauzândolo a través de las prâcticas mencionsidas.
Todo ello encuentra la aprobacién del abogado defensor 
de SU causa en el proceso Oomdn, deseo de interiorizacién apo 
yado en oraciones y penitencias (11).
"%
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NOTAS AL CAPITULO V
(1) En la declaracién dice Pr. Fernando Eapino: "Dijele que 
era muy mozo, y. que de mejor gana lo daria y hablaria al 
Provincial, le diera el habito de lego de la Primera Or­
den. Dijo que no se hallaba digno, ni merecedor de entrar 
en Religién tan grave y sagrada (...), y me instaba le 
diese el hâbito de tercero descubierto (...); no obstante 
yo le instaba y le insté muchlsimas veces tomase el habi­
te de lego (...); dijome por ultimo que no le llamaba Dios 
por aquel camino". ASV Fondo Betlemiti, ns 26, Animadver- 
siones, p. 13; F. VAZQUEZ, ibid., p. 47.
(2) F. VAZQUEZ, ibid., p. 47.
(3) Ibid., p. 48.
(4) Fs posible que Vézquez se confundiese en la transcripcion, 
puesto que si Pedro nacié en 1626, como nos oonsta, el or- 
denarse tendria 29 aflos.
(5) F. VAZQUEZ, ibid., p. 48-49.
(6) P. VAZQUEZ, ibid., p. 49.
(7) Ibid., p. 56.
(6) 58.- y que por el aflo de 1655 recibio el hdbito descubier­
to de la tercera Orden del Seflor San Francisco, con elcual 
continué los restantes dias de su vida, adelantando siem- 
pre en las virtudes, buen ^ emplo y especiales aplicaciones 
de devocién y amor a Dios.
Proceso apostélico, Sac. Hit. Cong, nc 942, fol. 86-86v.
10.- De qué manera fue verdad y es que dejando con parecer 
do su confesor y de otros piadosos y doctos varones los 
estudios, de los cuales conocia que nada aprovechaba, co- 
gié el oamino del espiritu, que es la verdadera sabiduria, 
con mâs libertad, deseando seguir la humildad y pcbreza 
del Serâfico Padre, de lo cual se alegré en gran manera.
Y faltândole los medios se vié obligado a mendigar una mi­
serable tunica y la obtuvo de limosna. Do cual fue y es 
publico y notorio y es pdblica voz y fama.
11.- De qué manera fue verdad y es que el aflo de mil seis­
cientos y cincuenta y cinco aflos, después de haber venido
a esta ciudad de Santiago de Guatemala, negandose a si mis­
mo y ofreciéndose en sacrificio al Altisimo, consiguié ser 
admitido entre los terceros de San Prancisco y vestido con 
suma alegria aquella tunica de penitencia "se levanto co­
mo gigante a correr el camino de la perfeccién" y a hallar
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los tesoros que estân escondidos a los sabios y s6lo se 
revelan a los pequeaos y humildes, Lo cual fue y es ver- 
dadero y publico...
Proceso Informative, Garcia de la Concepcién, ibid.,
p. 24.
(9) 208.- Item; Si saben que habiendo dejado yo los estudios 
el dicho siervo de Dios, y recibido como dicho es el hd­
bito descubierto de la Tercera Orden del Serdfico Padre 
Ban Francisco, tomé por habitaoién uno de los aposentos 
del Santo Oalvario de esta ciudad, esmerdndose en los 
aeeoe del «antuarie a euyo ejemplo e imitaolén oreoié la 
iavfisiéa a la* daada Aa#mmea la mlama, y a# aa$a* 
blaoid le deveelén del sala de diehe BemtWA*
rio por las calles, de cuyo principio se siguié el hacer 
lo mismo en otras Iglesias de esta ciudad y de otros pue­
blos, y que hoy estd oorriente en la mayor parte del Rei­
ne, en voces altas; en donde fueron dignas de toda admi- 
racién las experiencias de su virtud, asi por la frecuen- 
te oraoién que alli ténia y casos particulares que le su- 
cedieron en apariciones de aimas y avisos del Cielo, que 
los tostigos declaran segun la ciencia o noticia que de 
ello han tenido de personas dignas de toda fe y crédito, 
publica voz y fama".
Proceso apostélico, ASV SCR, n® 942, fol. 87.
13.- De qué manera fue verdad y es que la eximia piedad
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del siervo de Dios y todos les ejercicios de virtudos, 
nunoa dejados per el en el dicho Santuarlo, al punto res- 
plandecieron en publica edificacién y frecuentemente fue 
frecuentada y venerada la iglesia del Calvario y todos los 
dias comenzé a ser visitada por los fieles de Cristo in- 
distintamente y se introdujeron alii muchos ejercicios de 
devoclon y oomprenslon, no sin gran fruto de las almas y 
con las ejemplares amonestaoiones y hechos del siervo de 
Dios, no pocos que se hallaban envueltos en el oieno de 
los vioios merecieron volver al buen fruto y hacerse par­
ticipantes de la Pas ion del Sezlor. Do cual fue y es piibli- 
00 y notorio, y fue y es publica voz y fama".
Proceso informative, J. Garcia de la Concepcién, 
ibid., p. 27.
(10) ASV Fonde Betlemiti, nS 24, fol. 90.
(11) 12.- De qué manera fue verdad y es que deseando promover 
al punto s6lidos fundamentos de piedad en aquel Santuario 
del Calvario, cuya suavidad habla gustado, aun cuando es- 
taba en los estudios y oficina, puoo su taberndoulo; y 
alll ocupéndose dla y noche en piadosas meditaciones y 
oraciones, y mortificdndose con disciplinas y otros péna­
les ejercicios, deseaba con compuncion y devotos afectos 
imprimir la memoria y llagas de la Pasi6n del Seflor en su 
corazén y cuerpo y seguir las pisadas de Hueetro Seflor Je- 
sucristo tomando la cruz de su abnegacién. Lo cual fue y
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es publico y notorio, y fue y es publica voz y fama. 
ASV SCR, nfi 942, fol. 86v-87.
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Capitule VI
LA ESPIRITÜALIDAD DE PEDRO DE BETANCUH
El estudlo de la esplritualldad betoncuriana es, ade- 
mâe del punto fundamental de nuestra tesis, el que mds di- 
ficultades présenta a la hor^ds su elaboracidn, debido a 
las limltaciones de un profano en la materia.
En lineas générales, y a modo introductorio, se pue- 
de decir que en Pedro prédomina un ascetismo propio del 
franciacanismo, unas devociones raarianas al estilo jesui- 
tico, en parte copia de su director espiritual el Padre Ma­
nuel Lobo y una influencia popular que arranca desde su in- 
fanoia y que se plasma en sus manifestaciones barrocas de 
procesiones, etc.
En cuanto al modo en que patentizaba esta espiritua- 
lidad, ademds de su propia satisfaccién que podia tacharse 
de egoista. Pedro mantiene una universalidad propia del es- 
piritu apostélico y hospitalario de su época, es decir del 
caràcter misionoro que adquirid la iglosia catdlica desde 
la segunda mitad del XVI y su modo de apostolado se servi-
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clvé de una estrategla de acercamlento al pueblo.
Este acercamlento lo realizaba a travës de su contl- 
nuo contacte con elles por medio de sus salidas nocturnas 
sollcltando oraciones y sufragios, tanto por los muertos 
como por los que vivian en pecado mortal; por su preocupa- 
oidn por que la Virgen fusse obsoquiada con coronas, rosa- 
rios, misas, etc., que él mismo se encargaba de recoger y 
preparar en detorminados cémputos; por sus manifestaciones 
pdblicas de amor a Dios, plasmadas en las procesiones del 
Corpus, Jueves Santo, Navidad, etc., y por sus demostracio- 
nes y continua adoraciôn al Santlsimo que todos admiraban.
La base documentai de que nos vamos a servir para en- 
juiciar el presents capitule serd doble: por un lado las no- 
ticias de sus biégrafos y por otro las doclaraciones de los 
testigos del proceso, asi oomo las "Animadversiones" del 
Fiscal y las "Responsiones" del abogado que nos servlrdn pa­
ra detectar la opiniôn pdblica.
1.6.1 Maestros de esplritu
Desde su llegada a Guatemala, Pedro de Betancur to- 
m6 inmediato contacte con las fuerzas vivas de la espiri-
tualidad y es que el siglo XVII présenta, como de todos es 
sabido, un auge espiritual en la América latina que se res- 
pira^ en todos los niveles y en los diferentes palses que
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la forman, con caracterlatlcas comunes, tal como lo de- 
muostra, por ejemplo, la Insigne espiritualidad de una 
Santa Rosa de Lima o de un Fr. Martin de Forres, entre 
otros.
En nuestro deaeo por conocer la espiritualidad del 
hermano Pedro, hemos querido analizar las fuentee en don­
de se nutriô, asl oomo las manifestaciones dessurrolladas 
a partir de estas influencias, pero la arbitrariedad de 
las divisiones 7 lo diflcil que résulta seporar las dos 
escuelas: jesultloa 7 franciscana que convergea en el ter- 
ciario, nos obli^ a presentar un eetudio do oonjunto del 
que iremos desvelando las lineas principales.
En cuanto a la OompaHla de Jesus, la persona que mds 
ceroa estuvo fue su confesor, director espiritual y maes­
tro en muchas prdcticas devocionales. Padre Manuel Lobo.
Manuel Lobo, nacido en la provincia de Mdxico, fue 
enviado a los doce aflos al colegio de San Ildefonso en Mé­
xico y a los oat ores entré en la vida religlosa, convir- 
tiéndose en disclpulo del gran maestro Miguel Godlnez.
En I64I Lobo es destinado a Guatemala, fecha en que 
inicia su apostolado, adquiriendo inmodiatamente fama de 
eabio y virtuoso director de aimas.
Desde su primer contacte con Pedro, influird en gran 
medida en los derroteros de su espiritualidad.
Pensâmes que Pedro se iniciarla con el Padre Lobo 
en sus devociones a la Virgen, ya que éate era~'el direc­
tor de la Congregacién Mariana de seglares, donde parti-
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olparla en el rezo del roaario, en la devoclon a la Eu- 
caristla y en su mantenimiento, puesto que tarabien el Pa­
dre Lobo era eu celador. Asimiamo le antecedié en su de- 
voclén por las ânimas por las que pedîa limosnas para ce- 
lebrar misas.
El Padre Vdzquez consideraba que el Padre Lobo fue 
el iniciador espiritual y modelo de virtudes para Pedro:
"^e dénde se le impresionô a Pedro la preoor- 
dial, polltica. asidua, tiernisima devoclon a 
la Santislma Virgen Maria Seflora Nuestra, sino 
de lo que aprendio, vio y expérimenté (...) del 
Padre Lobo? &Cudntas veces (...) varia el Her­
mano Pedro postrado de rodillas a au maestro de 
espiritu (...) ante las veneradisimas imdgenes 
de Nuestra Sefiora del Pépulo y de la Anunciata, 
y aûn le acompaîlaria a rezar el cotidlano rosa- 
rio de quince misterlos? (...)
La pronensislma devocién del V.Hno. Pedro al 
Augustisimo Sacramento Eucaristlco, el solicitar 
le extensiôn en el culto, dotaciôn en las lâmpa- 
ras (...), del V.P. Manuel Lobo copié su disci- 
pulo, cuya tarea cotidiana y nocturna fue el re- 
correr y aviver las lâmparas, cuyo conato gran- 
jeé la dote necesaria (...). La magnifiea pro- 
digalidad con que el V.Hno. Pedro hlzo donaoién, 
en el todo, de toda la satisfaccién de sus obras 
a las àniraas de les fieles difuntos me persuade 
a que si no fue el consejo o inslnuacién de su 
maestro y padre de espiritu, fue quererle imi­
ter el discipulo, porque sé de clerto que el 
V. Padre Manuel Lobo practice este generoso des- 
aprobio y liberalldad con las Animas del Purgâ­
terie y que solicité en aliviar las penas, ade- 
lanté cuanto pudo con grande utllidad la concor- 
dla de misas que a este piadosisimo intente ha 
instituido y propagado la siempre venerable Com- 
paQia de Jésus” (1).
En la otra linea de influencia se encuentra otro de 
los confesores de Pedro y con el primero quor^ntablé con-
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tact o al entrar en la ciudad, me refiero a Pr. Fernando 
Espino, a quien debié su trabajo y sus primeros contac­
tes con la espiritualidad de los terciarios franciscancs»
La linea, extremadamente penitente, que los francis- 
canos guatemaltecos prop or ci onaron a sus vidas se debe en 
gran parte a la influencia del primer Provincial de la Or- 
den en Guatemala, Pr. Gonzalo Méndez.
Como Francisco Vâzquez, nos dice en su Crénica (2), 
su ayuno fue tan oontinuado, que podemos decir fue une solo 
durante toda su vida, porque no content o con los ayunos de 
la régla y de la Iglesia, que son hasta 140 dias, ayunaba 
la Cuaresma del SefLor o de los benditos, que puso volunta- 
ria en su régla San Francisco, la Cuaresma de la Ascensién, 
la de la Coronacién de Nuestra Seflora, la de San Miguel y 
la de San Martin que cumplen el ndmero de siete cuaresmas, 
que se iguala con el ndmero de Cuaresmas que San Francisco 
ayuné, y segdn este cémputo escasamente quedaban los domin- 
gos sin esta prâctica.
No menos importante y quizâs la de mayor influencia 
en la imaginacién infant il de Pedro, séria la figura del 
posible tio Luis Melidn de Betancur, Pr. Luis de San José, 
quien ingresaria en la Orden en 1614.
Este personaje, que ya conocemos, fue hijo del capi- 
tén Antonio Laurencio de Acosta, regidor de Tenerife, y de 
M a .  Isabel de Trujillo Betancurt.
Estudié en su niüez los rudiment os del latin, con el 
propésito de ser eclesiâstico, pero con el tiempo dedicé 
sus esfuerzos a la hacienda de su padre, y a la milicia.
Su padre le mandé al Perd con objeto de que cobrase 
unas dependencias de sus haciendas. En Chucuito encoutré a
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Don Antonio Peraza da Ayala, Oonde de la Gomera, que sien- 
do amigo de su padre le favorecié en su gobiemo. Habla si- 
do promovido a Guatemala donde Luis séria su secretario de 
cartas desde septiembre de 1611.
Después de dos aHos de trabajos y aventuras amorosas, 
Luis decidié abandonar esa vida y tomar el bâbito de reli­
giose franciscano, hecbo que aconteciô el 13 de julio de 
1614, centando 37 ados.
Su trabajo-dentro del convento estuvo en la porterla 
en donde "era padre de los necesitados y socorro de los me- 
nesterosos, procurando peura los pobres no s6lo el sustente 
corporal, sino también el espiritual, ocupândose de ense- 
dar a los nidos las oraciones y el que supiesen ayudar a 
misa (...) muchas veces le sucediô llevar la leda en hom- 
bros a las casas necesitadas, porque parece que con luz del 
cielo conocla las que mâs lo estaban, de éstos y otros so- 
corros" (3).
Era tal su caridad, que pensando que en la Provin­
cia de Taguzgalpa habla muchos infieles, se déterminé pe- 
dir licencia para ir a predicarles en compadla de fray 
Cristébal Martinez. Concedidas las licencias salieron a fi­
nes de 1616, no llegando a su destine a causa de un naufra- 
gio, por lo que después de poco tiempo volvieron a Guate­
mala.
Su unico viaje lo realizé ados màs tarde a Espana, 
I63fi, como hemos visto en el cargo de Visitador.
Los puntos a destacar en su vida espiritiml y peni­
tente se refieren a sus disciplinas, ayunos, modos de dor-
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mir, devocién a la cruz, caridad con los pecadores y de­
vocién por las ânimas. De modo que encontraremos una téni- 
ca general en todos estos personajes, que les englobard 
dentro de una espiritualidad excesivamente inclinada a la 
penitencia que pasa con frecuenoia los limites de lo razo- 
nable.
Sus ayunos y disciplinas eran del tenor de los ex- 
presados, siendo peculiar su modo de d'ormir, ya que pasa- 
ba la mayor parte de la noche en la iglesia en "la oracién 
de la cruz", que consistla en suspenderse de très escarpias, 
de las dos de arriba se asla por las manos de las que pen- 
dla y se crucificaba, y la tercera estaba cercana al suelo, 
pero sin que pudiese llegar a tocarlo. Asl permanecla los 
viemes très horas, y los demds dlas algo menos, en contem- 
placién de las très horas de la cruz de Cris to.
Su devocién a la cruz le hizo hacerse una tosca y 
muy pesada, construlda por los troncos de dos érboles, con 
la cual andaba las estaciones de los claustros, cayéndose 
muchas veces por el gran peso que tenla.
Su devocién mds acentuada la tuvo a las énimas, por 
las cuales pedia a Dios que le permitiese sufrir en esta 
vida sus penas, ofreciendo por ellas todas sus mortifica- 
clones, cilicios, ayunos, etc.
Asl mismo ocurrla con los pecadores a los cuales bus- 
caba para aliviarlos y escucharlos pacientemente en su con- 
fesionario.
Destacé también por su humildad, pobreza y obedien- 
cia. Muriendo con fama de hombre ejemplar y virtuoso.
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Pero 1b ffiéxima influencia la recibié Pedro de la Or­
den Tercera, qie se fund6 en Guatemala gracias a Bartolomé 
I/Iartinez del Anillo, el cual habiendose que dado viudo en 
1612 con mée de sesenta ados, decidié etnplear sus ultimos 
ahos en la salvacién de su alma y agrado de Dios.
La tercera Orden habla side fundada en 1221, aunque 
puede docirse que se inicié desde las primeras predlcaclo­
ne s de San Francisco. La primera mencién oficial de los 
hermanos de penitencia como corporacién organizada con in- 
dumentaria propia, la hallamos en una bula de Ilonorio III 
al obispo de Rimini en 1221 j^enoargéndole los proteja con­
tra las autoridades civiles.
Las reglas de esta Orden, elaboradas también por San 
Francisco, fueron aprobadas por Honorio III en 1221. Nico- 
lés IV en 1289 las confirmé solemnemente, modificàndolas 
en algunos puntos, asl como también lo hizo Leén X en 1521, 
régla vigente en le segunda mitad del siglo XVII.
Desde el Renaciniento la fisonomla de la Orden Terce­
ra expérimenté un cambio digno de atencién. Frimero se pro­
duce una profunda decadencia en su pals de origen, cuyo re- 
finado humanismo y goce por la vida difiere totalmente de 
la ronuncia terronal; asl como en los palses protestantes 
que se encontraban en las antipodes de los idéales francis 
canos. Por el contrario y en segundo lugar, estalla una 
desbordante renovacién de entusiasmo en Espana y Portugal, 
asl como en los dominios éspanoles de Europa y Nuevo l'un- 
do. Generalizdndose de tal modo que la corte espaiiola de
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Felipe III vistlé solemneiiiente el hàbito de la Orden, ex- 
tendléndose su ejemplo por toda la monarqula.
La Tercera Orden en los siglos XVI y XVII presentso’â 
un brillante catélogo de personalidades.
La primera de ellas en Guatemala, como hemos visto 
fue Bartolomé Martinez del Anillo, fundador de la Tercera 
Orden en el Continente Americano (4).
La decisién de Bartolomé fue acogida con entusiasmo 
por el Padre Provincial, asi como por Fr. Cristébal Flo­
res y Pr. Francisco SuÂrez, que le presentaron el proyeo- 
to. Pr. Pedro de Sotomayor (Provincial) respondié a fines 
de mayo de 1^12 que mucho le gust aria darle el hdbito pe­
ro que no contaba ni con la Régla ni con el Ritual de la 
imposicién.
Poco después aparecerà en un cuademito de 24 hojas 
en el que figuraban, asi como la patente del Padre Pr, Pe­
dro Gonzalez de Mendoza, Comisario General de la familia 
Cismontana, dirigidas a todos sus Provinciales, para que 
en todos los Reinos de la Corona de Espada se publicase y 
se fundase la Tercera Orden.
La decisién de Bartolomé coincidié asl con la reno­
vacién de la misma Orden desde Roma y desde Espada, ya que 
en Roma se estaba tratando de restaurarla; ayudé a tal efec 
to el haber salido electo el R. Ministre General fray Juan 
del Hierro en el Capitule General de 1612. Siendo nombrado 
Comisario General para Nueva Espafia Fr. Cristébal Ramirez, 
quien llevé especial encargo de publicar, establecer y fun-
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dar la Orden, publicaciôn que hizo el 30 de noviembre de 
1613 en México; publicaciôn que no habla llegado a Guate­
mala, cuando catorce dlas después, el 14 de diciembre,
Pr. Bartolomé vistiô su hâbito.
Una vez hubo vestido su hâbito el Provincial de la 
Orden les sedalé a Fr. Juan de Castilnovo como maestro de 
espiritu. En este hâbito Pr. Bartolomé vivié varios ados 
solo y sin seguidores, iniciando la construccién del Cal­
vario y la Vla-Sacra.
A partir de 1617 se inicié el auge de los tercia­
rios en Guatemala, de los cuales vamos a mencionar los que
destacaron por sus ayunos y disciplinas, siendo por lo tan­
to precursores de Pedro; éstos fueron Maria de Toledo y su 
marido el Capitân don Rodrigo do Géngora; el P. Alonso Sân-
chez y el Capitân don Juan de la Bârcena.
Doda Maria de Toledo fue la primera, junto con au 
marido, en vestir el hâbito de terciarios en 1617.
Sus principales actividades estuvieron relacionadas 
con la caridad y la mortifieacién.
En cuanto a la caridad, diô todo cuanto poseia, ha- 
biendo de pedir limosna para darla a los demâs.
Sus mortificaciones se extendian a todo tipo de prâc- 
ticas, como: los cilicios, disciplinas cuotidianas; un dia 
seca y otro dia sangrienta. Se nos habla de sus ayunos que 
eran continues, no comiendo mâs que cada 24 horas una hier- 
bas; y no todos los dias, porque los que comixLgaba y todos 
los viennes del aho efectuaba el ayuno conocido como "del
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traspaso". Todas estas loaxilfestaciones las dupllcaba en 
Cuaresma, llegando a tal extremo que se atribuyô a ellas 
su prematura muerte.
Su marido Don Rodrigo de Géngora, estrechando mâs 
su penitente vida, una vez muerta su esposa, se retiré a 
su cuarto, aplicando todos sus bienes en sufragios por su 
esposa y en asistencia del Calvario, donde pasaba muchas 
horas en oracién y disciplina.
El V. P. Alonso Sdnchez, natural de Guatemala, reci- 
bié el hâbito interior en 1625. Su vida fue de admirable 
penitencia y desprecio del mundo. Su habitacién era una 
choza de paja, situada en el cerro de Chipilapa, de donde 
no salia mâs que para ir a confesarse al Convent o de San 
Francisco con Fr. Luis de Betancurt, asistiendo después a 
misa. A continuacién visitaba todos los sagrarios de la 
ciudad y se volvia a su cabada si no se le solicitaba pa­
ra ninguna obi% de caridad.
De cama le servia el suelo y sus muebles eran una 
cruz y un breviario, durmiendo generalmente arrimado a 
una tosca piedra. Su continue modo de ester en su choza 
era de rodillas, lo que se supo por la curiosidad de algu­
nos que le espiaron en sus actividades.
Se le llamaba el Padre Santo, por la tradicién que 
hay de que curaba milagrosamente enfermedades.
Murié el 4 de diciembre de 1652 y se conmovié toda 
la ciudad con el suceso.
El Capitân Don Juan de la Bârcena recibi.é el hâbito
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exterior en 1651. Vivié poco tiempo con este hâbito, pero 
tan intensamente que dejé un alto concepto de su vida. Mu­
rié el 18 de diciembre de 1652.
Dentro de las penitencias que hemos visto en los de­
mâs, diariamente llevaba cilicios, ayunaba toda la sémana 
y el viemes no comia ni bebia; era peculiar en él su lar­
ge oracién en cruz todos los dias una hora, a las doce del 
mediodia, que pasaba a très horas los viemes.
Muchos fueron los que ingresaron en tan fecundas fi­
las y que descollaron en sus penitencias, pero estos ejem- 
plos bastan como muestra del ambiente que se vivia en Gua­
temala entre las personas de cierto nivel espiritual.
Las conversaciones que mantuvo Pedro con el tercia- 
rio Gregorio de Ayala en el Santuario del Calvario poco an­
tes de tomar el hâbito de terciario, las creemos especial- 
mente interesantes por contener aquéllas una instruccién 
de vida que vemos en gran parte desarrollada por el Herraa- 
no.
Segun Gregorio, sélo hay dos cosas buenas que son 
Dios y el Aima. Para cuidar esta âltima y llegar a Dios 
propone una serie de normas cuyo denominador comân es: la 
humildad y resignacién, para evitar toda tentacién de vani- 
dad, humillândose en todo por Dios; la meditacién, sobre 
todo la pasién de Cristo; las devociones pdblicas y el pa- 
decimiento de dolores tanto corporales como espirituales. 
Normas que estuvieron siempre présentes en la vida de Pe­
dro; y aparecieron escritas por él entre sus papeles con
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el tltulo siguiente:
"Instruccién del I&io. D. Gregorio de Mesa y Ayala 
al Hno. Pedro, que se halla toda de letra del mis- 
mo Pedro. Memoria de algunas palabras espirituales 
del Mo. Gregorio, para aprovechar en la vida huma- 
na".
Instruccién que por su interés transcribe fntegramentes
Dice asl este siervo de Dios que cuando nos sucede 
alguna afliccién, de cualquier manera que suceda, hemos de 
antender que aquello es la Cruz de Cristo y hacer de caso 
que nos la da a besar y admitir ésta con atencién. Mâs di­
ce, que cuando hiciéramos alguna cosa hemos de entrar en 
consulta interiormente y ver por qué lo hacemos, y a qué 
nos inclinamos, si a agradar a Dios o al dicho de los h om­
bres, porque suele el demonio entrar en las vanidades, y 
asl cuenta con la buena intencién y hacerlo todo para hon- 
ra y gloria de Dios. El verdadero siervo de Dios ha de 
ejercitarse a todo cuanto fuere a hacer en esta forma. De- 
cirse a si propio: Pedro, Juan o Francisco, ^a qué fin ha- 
céis estoî, ^para honra y gloria de Dios, o por cobrar fa-
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ma de esta que se mira en el mundo? Porque si lo hacéia 
por otracosa fuera de Dios, perdido vais* Cuenta con la 
buena intension y mirar que con esto caemos a cada rato, 
abrir los sentidos, que el dla del juiclo se verâ esto,
y el daïïo que nos causé la vanagloria.
Si presumes de Siervo de Dios y deseas padecer por 
Cristo, como cuando te dicen algo escabroso, luego te azo- 
ras todo y estâs interiormente que parece que tienes una 
legién de demonios; pues advierte que ésa es la eseuela
de Dios y donde aprenden los humildes, y aunque te digan
lo que quisieren, nunca te quejes a nadie, sino a Dios,
El que se disculpa Dios lo culpa, y el que se cul­
pa Dios lo disculpa, Cuando pensares que eres algo, en- 
toncea ten por cierto que no eres nada y cuando pensares 
que no eres nada, entonces eres algo.
Esto es oierto para con Dios. En la oracién mental 
es atrevimiento meditar luego en la Santislma Trinidad, 
sino irnos a los pies de Cristo y sus sacratlsinas lla­
gas, que ellas nos enseRarân cémo y de qué manera es tan 
grande misterio, y meditar siempre con humildad 1ns lla­
gas de Cristo. Examinar siempre, si nos llova algun anor 
propio, porque el amor sélo en Josucristo oo ha do poner 
y no en cosas perecederas y terrestres y deaoar solo que 
se haga en todo la voluntad de Dios; y mâs que nos echen 
donde quisieran, elle es que, aunque nos quiten nuestra 
voluntad, no nos pueden quitar a Dios. Tionen siempre de­
vocién de encomendar a Dios aqüellos que nos ofondcn de
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obra o de palabra, porque ol que esto hiciore curaple con 
el evangello de Dios. Si acaso uno ee sintiere triste 
examines a y vea de dénde procédé la tristeza; que suele 
el demonio dar muy grande pesadumbre con una cosa muy 
leva. Y asi coger en la mano los mandamientos de la Ley 
de Dios y ver si se ha ofendido a Dios en ello; acudlr 
luego a la confesién y si no hay nada de esto echar to­
do lo demâs en un fuego y darle al demonio con esto por 
la oara y servir a Dios con alegrla.
Procurar siempre el mâs bajo lugar y asiento, y hu- 
millarse en todo por Dios.
Va un argumente contra el demonio: Cuando el demo­
nio nos dice que no hagamos extremos en servir a Dios, 
decirle que asi como âl con extremo quiso y fue soberbio 
y ponerse en tan alto lugar, asi en contra de esto y con 
extremo ha de proourar el siervo de Dios abat ir se entre 
todos y que lo tengan en nada por amor de Dios.
Muchas veces inspira Dios a sus siervos que hagan 
algunas devociones en publico, y âstos las hacen oono- 
ciendo a quien sirven y son murmurados de otros, los 
ouales los murmur an porque no conocen al SeDor por quien 
se hace, y porque no tienen aquel espiritu de Dios. Mi­
ra, siervo de Dios, si sentis que no hay va;aidad, dad 
buen ejemplo y servid, que a buen seflor servir.
Recréate siempre con la cruz de Crist!>; todo el de- 
seo del siervo de Dios ha de ser con Cristo; éste es el 
verdadero deseo. Dos cosas ha de ténor el siervo de Dios,
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y el no las tiene trabajar muoho para aleanzarias, qua 
son: no toner voluntad on nada; hacer antes la voluntad 
do otro que la suya; no tenor codicia en cosa, ni aun en 
cosas muy tenues, porque de mener se viene a mayor. Final- 
mente todo so empioza por poco y el demonic os muy sutil. 
Todas cuantas honras y favores nos pueden dar y hacer on 
esta vida tienen tan poco valor que no merecon eetar ni 
aun debajo do los pies. En contra, todas cuantas afrentas, 
oprobios y desprocios son imaginables, llovados por Cristo 
y todo esto puesto sobre las nitias de los ojos, adn no tie- 
naiel asiento que merecen.
En estas très cosas se ha de ejercitar el siervo de 
Dios, que son: considerando los dolores que padecié Cristo 
en aquéllas carnes sacrosantas; las penas interiores que 
padeciô su aima; las afrentas que padeciô on su honra, Aho- 
ra, pues, para ejercitar estas cosas ha de ser de esta ma­
nera: En padeciendo en el cuerpo dolores, decir: - qulero 
padecer con estos dolores en satisfaccién de mis pecados.
En siendo penas interiores decir: Penas de Cristo, allé 
08 ofrezco las mlas. En siendo afrentas en la honra, de­
cir: - Afrentas de Cristo, por vos las padesco.
Persuddete hombre, que no hay mds de dos cosas buenas, 
que son: Dios y el Aima, y si lo quieres ver bien discurre 
y trao a la memoria todo lo creado y exprime cada cosa de 
por si y verds cémo todo es nada. La tierra, el mar, la pla- 
ta, el oro, todo lo criado en la tierra y en el mar y ve-
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râs C&BO todo es nada y busca a Dios que en todo es cosa acer 
tada y vaya el Aima a Dios y venga Dios al Aima, pues El la 
crié para gozarla" (5).
En Ultimo lugar se encuentra la personalidad de Fray 
Bernardino de Obando y Obregén. Este insigne hombre nacié el 
2 de julio de 1629 en Granada, provincia de Nicaragua} sus 
padres fueron el Capitân Francisco de Obregén y Dha. Mariana 
de Ovando.
A los 13 ahos fue a Guatemala al colegio de los jesul- 
tas (1645) donde estudié gramâtica, filosofia y teologfa, 
graduândose de Maestro en Filosofia» Volvié a Nicaragua, don- 
dé se ordené presbltero»
Hacia 1658 regresé a Guatemala, empleândose en ejeroi- 
cios de virtud» Después de très aflos de estancia en la ciu­
dad, decidié retirarse, en enero de 1662, al pueblo de Santa 
Ana, distante menos de 3/4 de légua de la ciudad, donde se 
hizo una casita de paja con un oratorio» Alll vivié 14 aClos 
entregado a la meditacién, mortificacién, lecoién espiritual 
y a obras de caridad, siendo de las mâs sobresalientes sus 
numerosas confesiones y conversiones de pecadores, que tam­
bién se debieron a sus predicaciones.
Suponemos que oourrirla antes de fundar su Oratorio 
en 1664, cuando fray Bernardino acaricié la idea de ingresar- 
se en la Orden franciscana, idea que no fructificé debido a 
los consejos de Pedro de Betancurt, que ya para entonces te­
nla sufioiente prestigio para atreverse a dar consejos a sus 
amigos t
%
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"Le pregunté Pedro si era cierto que queria entrar en 
religion. Dijole la verdad Don Bernardino y habiéndola oido 
el siervo de Dios, le hizo este discrete y prudente razona- 
miento. Digame Padre, por su vida, iqué intencién es la suya 
de hacerse religiose? No hay duda, que serâ por solicitar me- 
jor en esta forma la salvacién de su aima; y éste es punto 
indubitable. Mas lo que vuesa merced debe hacer, y lo que se- 
râ mâs del servicio de Dios, por ventura aqui lo conseguirâ 
mejor; porque puede con mâs desembarazo tratar de la salva­
cién de su aima y i^almente de todas las personas de esta 
ciudad y Provincia, de donde veo que continuamente le vienen 
a buscar para su consuelo. Por esto, lo que ha de hacer es 
estarse aqui, solicitando la salvacién de tantas aimas como 
siempre lo ha hecho; ejercitândose en el sagrado ministerio 
de oir confesiones (...)" (6).
La afluencia masiva de gente le determinaron a fundar 
el Oratorio de la Escuela de Cristo en 1664, obtenido el per­
mise de Pr. Payo y del Presidents de la Audiencia Don Martin 
Carlos de Mèneos.
La labor desempeüada en este oratorio fue notable. 
Aglutiné diversas prâcticas por lo que ademâs de la oracién 
que todas las noches se ténia en él, como su nombre lo indi­
cé, Bernardino inicié una serie de nuevas devociones para con 
la Virgen, que se realizaban en cada festividad, en las cua­
les ademâs de la asistencia a misa y la comunién, dispuso se 
rezase durante el dia y la noche, el rosario entero, que tam­
bién lo rezaba los primeros domingos de mes en compania de
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Pedro de Betancur, y de cuantos lo deseasen.
Tanta amlstad le tuiié a Pedro y tanto fue su celo por 
el préjimo y demâs religlones, que después de la muerte de 
Pedro, tomé a su cargo el gobiemo espiritual de los bethle- 
mitas en su etapa institucional (7).
La personeüLidad de Fr. Bernardino descollé mâs por sus 
innumerables actividades benéficas que por sus penitencias, 
que si bien se ejercité en ellas, no fueron tan rigurosas 
como las de los terciarios.
Una vez presentados sus maestros, debemos de fijar 
unas lineas comunes en todos ellos, las cuales fueron segui- 
das por el hermano Pedro.
Por ejemplo los franoiscanos serân participes, en pri­
mer lugar, de un ccmidn deseo de "mortificacién" que les ha- 
râ conoebir los mâs diverses modos de macerar sus cuerpos, 
mediante cilicios, azotes, vestuario, modo de dormir, ayunos 
prolongados, bien de 24 horas o de "traspaso" y en segundo 
lugar de una "devocién por la cruz" que les mantendrâ lar- 
gas horas en oracién simulando la crucifixién, recorriendo 
la Via-Sacra, durmiendo sobre el madero, etc.
Los jesuitas demostraron un inusitado fervor hacia el 
culto mariano, las ânimas, el apostolado, etc.
Ingredientes todos que a continuacién veremos esceni- 
ficados en el Hermano.
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1.6.2 Devociones Marianas. Minuciosidad matemd- 
tica de sus apuntea espirituales_________
Estas devociones tienen su punto de partida el 15 de 
noviembre de 1653 en que entré como Congregante de la Vir­
gen de Nuestra SeRora de la Anunciata, ejerciendo el ofi- 
cio de sacristdn de la capilla durante el tiempo que per- 
manecié en el colegio como alumno.
El m  de julip de 1654 se hlzo hermano de Nuestra Se- 
Rora del Carmen y el 8 de diciembre hizo declaracién, se- 
llada con su propia sangre, de defender la Inmaculada Gon- 
cepcién de la Virgen.
La celebracién de la Inmaculada Concepcién era de âm- 
bito nacional, puesto que era una devocién comûn a todos 
los espaholes. Fue declarada como tal fiesta para Espafia 
en 1644 y para toda la Iglesia en 1708 por el papa Clemen­
te XI.
Pedro defendié este privilégie mariano al igual que 
lo hlcieron las mâs célébrés universidades, primero de Es- 
paRa y luego de Francia, Italia e Inglaterra, asi como la 
Corte de Madrid, los Cabildos, las Religlones, las Ordenes 
Militares y el Ayuntamlento de la ciudad de Guatemala a par 
tir del 14 de julio de 1654.
Pero mientras que, por lo general, la adhesion a es­
te dogma de fe era incruenta, Pedro firmé el juramento con 
su propia sangre.
Juramento que hizo en Guatemala el 8 de diciembre de
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1654» como nos lo relata el mismo I/Ianuel Lobo, gracias a 
un papel que llegé a sus manos después de muerto el her­
mano. Dicho papel, escrito todo de mano de Pedro, contie- 
ne después de una devotisima protestacién de fe, el siguien 
te Toto:
*
"En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiri­
tu Santo. Bendito y alabado ses el Santisimo Sa­
cramento del Altar y la Inmaculada Concepcién 
de la Virgen Rlarla Nuestra Seflora, concebida sin 
pecado original, Digo yo Pedro de Betancur que 
juro por esta cruz y por todos los Santos Evan- 
gelios de defender que Nuestra Seilora la Virgen 
Maria fue concebida sin mancha de pecado origi­
nal; y perder la vida si se ofreciese por vol- 
ver por su Concepcién Santisima. Y por ser ver­
dad lo firmé de mi nombre, con mi propia sangre. 
Martes 8 de diciembre de 1654. Y después de la 
firma e Rade % cada ado ne afirmo en lo dicho y 
digo que perderé mil vidas por defender la Con­
cepcion de la Virgen Maria mi madré y SeRora; y 
cada aflo por su dia lo firmaré con mi propia san- 
gre. Yo Pedro de Betancur, el pecador, ano de 1655
Y en el mismo papel i)or todos los aRos siguientea fue 
renovando este vote, y firméndolo con su sangre (8);
Pero no se detuvo aqui la devocién de Pedro por es­
te misterio, ya que con su habituai aficién a f ras ear los 
acontecimientos religiosos dignos de especial mencién» de- 
dicé unos versos de exaltacién al mencionado articule de 
Fe; .
"Alégrese todo el mundo / de grit os de devocién 
/ pues nos publica la Iglesia / cudl de fe es 
la Concepcion. / Alegrémonos hermanos, / dé oal- 
tos el corazén / pues nos publica la Iglesia / 
cuâl de fe es la Concepcién. / Esta nueva que 
ha venido / que nos alcgre es razén / pues nos 
publica la Iglesia / cual de fe es ^  Concep­
cién. / IViva el mâximo Alejandro! / Viva el mo-
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narca Leén! / pues nos publica le Iglesia / 
cual de fe es la Concepcién. La Concepcién de 
Maria, / sin pecado, qué alegria! / cêlebrcmos 
este dia / por santa su animacién / pues nos 
publica la Iglesia / cudl de fe es la Concep­
cion. / Celebremos este dia / con pureza y de­
vocién / pues nos publica la Iglesia / cudl de 
fe es la Concepcién" (9).
En Guatemala la celebracién de esta fiesta era so- 
lemne. Se celebraba misa con sermén que prodicaba la Re- 
ligién de San Francisco, hasta que se juré por Patrona de 
los Dominic08. La celebracién comenzaba con el canto de 
visperas, a las 7 de la noche se cantaban los maitines con 
mésica y villancicos y a media noche se repicaba solemne­
mente asistiendo a elle la Real Audiencia y ciudad ente­
ra.
Entre estas fiestas marianas la que con rods alboro- 
zo y préparéeion recibia Pedro era la de la Purificaoion, 
pues era también la mds célébré en Canarias.
El conociniento de la celebracién de esta fiesta 
nos ha llegado a través de sus apuntes. Noticia recogida 
por lo tanto por el Padre Lobo y mds ampliamente por fray 
Francisco Vdzquez, asi como por los testigos de los pro- 
cesos.
A través de los menoionados apuntes tenemos noticia 
de la celebracién de este fiesta que le inicié en sus épo- 
cas de estudiante con los jesuitas y la continué ininte- 
rrumpidanente desde el 20 de enero de 1654 hasta su muer­
te.
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Como preparacién Pedro olaborajba clertos prop6ai- 
tos, que dado su cardcter suponemoe cumpliria a rajata- 
bla. Estos eran:
"Desde hoy 20 de enero de 1654 hasta el 3 de 
febrero, propongo: lo primero, confesién y co­
muni on; lo segundo, ocupar todas las horas de 
los dias siguientesY lo tercero, cinco dies 
de cilicio; lo cuarto tres horas de estudio ca­
da dia en honra de la Purificacién de Nuestra 
SeSora" (10).
De modo que descontando las tres horas dedicadas 
al estudio, las demâs las empleaba, durante estos dlas, 
en numéros os ejercicios de devocién y penitencia.
Como hemos indicado, sus devociones sirvieron tam­
bién como nexo de unién entre sus conciudadanos, asi las 
prâcticas devocionales que, en un principio realizaba so­
lo, fueron oxtendiéndose de forma que durante los nueve 
dlas se rezaba incesantemente la Corona de Nuestra Seüora 
en el Oratorio de Bethlem. Acabando este novenario con la 
comunién del dia de la fiesta (11).
Ademâs del mencionado rezo de Coronas, instituyé 
las "Fiestas del Principe Eterno", que las inicié tam­
bién desde 1654. Esta novedad bien podrla ser una Imita- 
cién de las fiestas que se celebraban en la corte espaRo- 
la ante el nacimiento del principe herodero. Y conoreta- 
mente con las celebradas con motivo del naoj.m6ito dsl 
Principe, Felipe Préspero^ en Guatemala en noviembre de 
1658 en las que el Padre fiïanuel lobo predicé el sermén
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en la Catedral*
Enjtre lo8 papeles do Pedro encontramos un pliego do 
papel casi per la mitaci quo contiene el borrador del prin­
ciple que tuvo el ncvenarlo, que en Bethlen llamaban fies­
tas del Principe y se hacla en la Purlflcaclon,
Este novenarlo comprendla las mismas fechas menclo- 
nadas y correspcndla al rezo, durante todas las horas del 
dla, del rosarlo de 15 mlsterlos. Repartléndose estes ro­
saries y las coronas entro los que lo sollcltasen.
De estos nueve dies nos dice Francisco Vazquez que 
cuatro ayunaba a pan y agua y los clnco restantes no co- 
mla m4s que hlerbas cocldas sin sal, Todos los dlas tenlan 
disciplina y despuës andaban los pasos del Vlacrucis den- 
tro del patio do la caslta, acompatîàndose cada uno de su 
respective cruz,
El hermano Pedro hlzo una memorla de este novenarlo 
que, cono Vàzquez comenta, se halla original entre sus pa­
peles y es el que poneraos a contlnuaclén, coplado per 
los sucesores de Pedro del original*
"Jesus, IJarla y José.
Los humlldos hermanos de la Caca de Belén deseo- 
8os de ejecutar la voluntad del Seîîor y ejerci- 
tarse en algunas cosas de ou agrado, con esplri- 
tu agradecldo encomenddndose a le soberana Frin- 
cesa de les Clelos para que como alogada de pe- 
cadores, teoorera de las gracias que en el Cie- 
lo su preclooo H1jo tlene dedlcadâs para los que 
lo slrven, para que por su patrocir.io su ÎÆajes- 
tad Dlvina les Inspire aquellos ejerclcios en 
que mas le darân gusto, se resolvieron con el 
favor dlvino (que sin el nada agradable a Bios 
se plde, ni ejecuta) de continuer desde el dla
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23 de enero el ejerclcio y devocién del Santo 
Rosario sucodiéndose por horas los Hermonoa 
desde las primeras visperas de la Conversién 
de San Pablo hasta les segundas del none, te- 
niendo en este tan fervoroso celo, que en este 
espacio de dla ni de noche haya hora vaca, re- 
partiéndooe entre los mgradores de la casa, en 
consideracion de que aol como la çolïtica nuna- 
na tlene dlspuesto que poco despues de nacldo 
el Principe, a quien los catéllcos reconocen 
por superior en la crlstlandad, se celebren 
plausibles fiestas, tome os y regocl jades sa- 
raos a lo humano, por los bleneo que a la mo- 
narqula con su naclmlento se reconocen; asl 
también serd justo que pues son tan soberanos 
los que logramos todos los crlstlanos con el san- 
to naclmlento de Jésus, que pocos dlas después 
de él se le haga fiestas a lo divine y espiri- 
tual, pues es dlvino el nacldo, procurando que 
las comedlas se reduzcan a Inoesante oreclén 
mental y vocal, por el espacio (p. 227) referl- 
do, al Principe Dlvino, que las fiestas y tor­
nées se conmuten con disciplinas y contriclén 
que los convltes se truequen en ayunos y abs- 
tlnencles, que los alardes, escuadrones y ar- 
cabucerlas se conviertan en devotes estaclcnes 
con la Santa Cruz al hombro, ejecutando estos 
santos ejerclclos de la puerta principal de es­
ta casa para adentro, para rogar mayor quietud 
y devoclén Interior. Ellglendo para lo referido 
el ndmero de nueve dlas, en memorla del gran 
mlsterlo que enclerra haber tenldo la Vlrgen 
Nuestra SeSora a este Principe Dlvino nueve me- 
ses en su vlentre, a qulen celebrando asl en es­
te valle de Idgrlmas, gocemos en el de dulzuras. 
Amén. Laus Deo" (12)«
Para la fiesta de la Ooronacldn se prevenla desde 
el 2 de agosto con ayunos, disciplinas y oraclones. Pero 
no eran éstas sus mayores ocupaclones, que como sabemos 
las reallzaba dlarlamente, slno el cdmulo de rosaries y 
coronas que con motlvo de esta festlvldad ofrecla a la 
Vlrgen. Para ello tenla repartldas las horas en tal for­
ma que no hublose dla del ailo (solicité que ni ada hiora) 
en que no se rezasen muchas coronas.
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La peticiôn de estos rezos era general, lo mlcmo los 
solicitaba a religiosos como a los nifios de su escuela, ma- 
gistrados, pobres, rieos, siendo los hermanos terciarios 
quienes le ayudaban en la recaudaciôn. Estos hermanos iban 
con papel, tinta y pluma de lugar en lugar, tomando nota de 
las mencionadas coronas; Una vez reunidas se aRadian las 
de los propios hermanos.
Efectuada la suma, el total se escribia en una tar- 
jeta pintada y dorada, que ya ténia preparada el hermano 
Pedro y se colgaba, como ofrenda, en la puerta del sagra- 
rio, que estaba en el retablo de la Capilla
de la Tercera Orden.
Encontramos cémo todos sus blégrafos tienen notloias 
de las sumas de los ûltimos ados; asi pues todos coinciden 
en afirmar que el ado de 1665 sumaron 322.544 coronas y en 
1666 bajaron a 285.733 coronas, pero se le anadiercn 1.000 
rosarios (13).
El testigo Fr. Sebastiân de la Natividad atestigua 
c6mo en visperas de esta fiesta se iba a casa de su padre 
para que le decorase con su letra la tarjeta en que apun- 
taba la suma do los rosarios (14).
Parece ser que en cuanto a la devocion del ROSARIO, 
fue Pedro su difusor en Guatemala y mas tarde la orden 
Bethlemitica por todo el continente americano.
Haciendo un poco de historié sobre la institucion de 
esta préctica religiosa, sabemos que estaba ya bastante ex-
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tendlda en Europe y EspaRa en época de Pedro, ai bien ae 
poBible que en Guatemala fusse mda tardia, a juzgar por 
la fecha de la publicacién solenne, 12 de febrero de 1651, 
del rezo del rosarlo de quince miaterioa.
La entrada de Pedro en Guatemala, una aémana despuës 
de esta publicaclén le aitda en pleno apogeo de eata de- 
voclén.
Es hiatoria que la Cofradla del Rosario fue fundada 
en el Convento domlnicano de Dovai, en 1470, por el beato 
Alano de la Roche. De aqul el movimiento partié a Flandea 
y Bretaha y deapuéa a Alemania, extendiéndoae deade aqul 
al reato de Europa.
Laa noticiaa habidas de la propagaclén del rosarlo 
en Eapafla datan del alglo XV y éata vino de la mano del 
dominico aragonés Juan Agustln, quien mûri6 de edad avan- 
zada en 1476, con anterioridad y entera Independencia de 
la cofradla fundada por el beato Alano. A partir de enton- 
ces aalen a reluclr grandes figuras en la propagaclén de 
esta cofradla, taies como San Vicente Ferrer, el Padre To- 
mds de Vitoria, pero el mds conocido de todos fue Fr. Pe­
dro de Santa Maria Ulloa.
Pue tan grande el movimiento que ae produjo en fa­
vor del Rosario en Esparîa durante el aiglo XVII, que Fe­
lipe IV, condescendiendo con las peticiones que reitera- 
damente le dirigla, déterminé "que para extender la devo- 
cién del Rosario de Kuestra Sehora y que ae recë cada dla 
mâe en las Iglesias" se escribiese "a los obispos de los
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distritos de cada partido para qua exhorten a Ice curas 
y preladps de .los conventos a que introduzcan esta devo- 
ci6n (...) y que lo mlsmo se haga con las Justicias y co- 
rregidores de estos Reines" (15).
El panorama en Guatemala era muy halagiieflo para la 
mencionada propagacion, dado que el 1 de noviembre de 1559 
se establecio la Cofradla del Rosario en la Antigua Guate­
mala. Este dla subi6 al pulpito el Ilmo. D. Francisco IM- 
rroquln y exhortando al pueblo a la devocion del Rosario, 
dijo serfa conveniente se erigiese, en la iglesia de San­
to Domingo, una confraternidad del Rosario, como la habla 
en muchos conventos de la Orden. Declarando a continuacion 
que quedaba canénicamente establecida dicha confraterni­
dad (16).
Pedro aprendié esta devocion junto a su maestro el 
Padre Manuel Lobo, a quien slempre acompanaba durante este 
acto. Desde su primer ado de estencia en la ciudad inten­
té extender esta prâctica, primero entre los forzados del 
obraje, a los que congregaba y todos juntos los rezaban: 
"hacla que se apartasen de los vicios recitando con ellos 
cada dla el Rosario" (17).
Y segundo entre todos sus conciudadanos para lo que 
ideé el rezo do una hora monsual en vez de anual, por lo 
que pasé a llaraarse "Horas del Hermano Pedro".
La hora anual, quo so conocla como rosa:‘'io perpetuo, 
se debla al dominico Timoteo Ricci, el cual reoidiondo en 
el convents de San Domenico de Dolonia, concibié la idea
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de fundar una asociacién dentro de la, Cofradla del Roaa- 
rlo, que tuvlera por mlsi6n rezarlo sin parar de dla y de 
noche.
Propuso su penaaaiiento desde el pülpito on 1653, co- 
menzando enseguida su propaganda, con tan buena fortuna 
que en Roma consiguié reunir 60.000 adictos, entre los que 
se contaba el miamo Urbano VIII.
Esta devocién fue llamada "Hora de las de Nuestra 
Sefiora" porque cada dévoto, voluntariamente, escogla una 
hora al ado, de modo que no quedase una libre.
La argumentacién de Pedro de Betancur para extender 
esta hora anual a mensual nos es magnlficamente expresada 
por uno de los testigos: Lâzaro de Salvatierra*
"Siendo ya tercero el venerable hermano Pedro, 
Introdujo la devocién de una hora cada mes pa-
con que persuadla a esta devocién, era decir 
que importaba mucho que todos fuesen ganando 
tierra hacia el cielo y repetir cada mes un pa-
Pedro fue el primero en soliciter dos horas al mes. 
Una el primer domingo de cada mes a la una de la mariana y 
la otra el primer sdbado a la hora de maitinos, por lo que 
muchas veces eran dlas consécutives. '
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"Todos los primoros domingos de nos, a la una 
de la maRana rezaba un rosario entero de quince 
misterios, puesto en cruz y cruzados los pies, 
con admiracién y asonbro de algunos, que sin ad- 
vertirlo lo miraban absortos de la valentia y 
fortaleza de aquellos brazos'* (19).
La hora del sébado la tenia con Bernardino de Oban- 
do y para ello acompafiado de Iferquitos el perldtico, al 
Qual llevaba en hombros para mayor penitencia y de otros 
devotos, se encaminaba a la casita que éste tenia en el 
pueblecito de Santa Ana, que no distaba mds de un cuarto 
de légua. Esta prâctica la continué el hermano Pedro mien- 
tras vivié en aquel retire Pr. Bernardino que séria por 
espacio de cuatro ados, ya que despuës el mencionado maes­
tro fondé el Oratorio de la Escuela de Cristo y alli traa- 
ladé Pedro sus pasos, hasta su nuerte.
Pue tal la previsién que tuvo en relacién con esta 
devocién, que reparé que en el ado bisiesto ténia un dia 
sin repartir horas, como consta en sus papeles:
"Habiendo hecho el reparo de que en la devocién 
de la Hora de la Virgen Santisima en el ailo bi­
siesto hay un dia de mas en ol mes de febrero y 
ëste se juzga entre algunos devotos se queda en 
blanco, sin rezar en ninguna de sus horas; y 
asi serd justo no quede, slno que merezcan los 
devotos de la Virgen Nuestra Seîîore. servirla en 
estas dichas horas como en todas les demds" (20)
Quedé el hermano Pedro con los nidos de su escuela, 
encargado de rezar estas horas, asi como todos los fioles,
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que enterdndoso do la fecha acudlan sin dilacién,
Exiatié un cuadernillo dondo Pedro apuntaba loa 
nombres de los que se comprometian a rezar el rosario, 
cuadernillo que por desgracia no tenenos noticia de su 
paradero y cuya mencion se hace en el interrogatorio or- 
dinario del abogado, siendo visto por la mayoria de los 
testigos (21).
Ademds de encargar el rezo, solia rezar el rosarlo 
con los nidos, a los que invitaba regalandoles golosinas, 
bien en su oratorio o por la calle. Asl mismo lo rezaba 
en las casas particulares y frecuentemente recordaba a 
los perezosos la obligaciôn que hablan suscrito.
En todo ello coinciden, entre otros, los testigos 
Fr. Sebastidn de la Natividad, Don José de Estrada, Pr.î>% 
nuel de Urlzar, D. Diego Hëndez Prieto, D. Mateo de Rizo, 
D. Juan de Mono ada, D. Juan de Andiljar, D. Manuel Roldan, 
D. Isidoro de Monasterio, D. Juan de la Cerda y un largo 
etcëtera.
A continuacién vamos a estudiar lo que hemos dado 
en llamar "Devociones oatemëticas", las cuales, aunque 
siguen bajo la érbita jesultica, son de gran originali- 
dad y dnicas en su gênero.
Estas devociones eran las llamadas por PedrO/Alcan- 
clas, Hermandad de la Santisima Virgen, Banda de la San­
tisima Virgen y SeHor San José, Hora de oracién mental y 
las ya mencionadas Coronas y Horas del hermano Pedro,
La Alcancla en manos de la Virgen estaba compuesta
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por estaciones al Santlsimo Sacramento.
Esta devocién se hallaba repartida por todos los 
barrios de la ciudad y en cada uno de ellos eran soten­
ta y très las personas escogidas para rezar estas esta- 
ciones, en honor de los anos que la VirgeiT) vivié en la 
tierra,
La contribucién era cuotidiana, de modo que cada 
uno de los escogidos tributaba al aHo 365 estaciones, lo 
cual suponiendo que estuviese extendido entre los dies 
barrios de la ciudad, ropresentaba un total de 262,800 
estaciones al ado.
Entre sua papeles encontramostrès cuartillas de 
papel, cada una como la roitad de medio pliego de un mis­
mo tenor y a una de ellas le faltaba como la cuarta par­
te; todos très tratan de fundar una alcancla espiritual 
de algunas oraciones y buenas obras para provecho del 
hermano que primero muriere y sobre cada uno de los très 
dichos papeles se hallan los très nombres de Jésus, Tila- 
rla y José, y arriba de este ultimo nombre, en uno, esta 
razén: Del barrio de Santo Domingo; en otro ésta: San Se- 
bastién; en el otro San Francisco (subrayado en el origi­
nal). Parece fueron hechos para los fioles del Barrio que 
llaman de San Sebastién, del Barrio que llaman de San 
Francisco y de otro Barrio que llaman de Santo Domingo, 
y cada uno de très dichos papeles empieza asl: La plodad 
de algunos hermanos devotos de la Virgen Maria Nuestra 
SeRora concebida sin mancha de pecado original" (subraya-
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do en ol original) (22).
Coincide con la documentacion de Vazquez, qua es 
més ampliat
"Hdllanse entre sus papeles très copias de car- 
teles, o asientoB, de esta Invencion, cada una 
con el nombre del barrio. De Santo Domingo, 
otra de San Francisco y otra de San Sebastidn; 
todas son de un tenor y asl traslado aqul una 
copia, para que se conozca esta invencion*
"Jesds, rferla y José.
La piedad de algunos hermanos devotos de la Vir­
gen Maria Nuestra Seîîora, concebida sin pecado 
original, ha acordado que para su obsequio y 
veneracién, y en remuneraciôn de las infinités 
mercedes que de su mano cada dla recibimos, ve- 
nimos y sonos conformes en fundar una Alcalcla 
en manos de la Purlsima Virgen îJarla, en la 
cual cada hermémo deposita una estaclon del San 
tlsimo Sacramento, de obligacién y de precise 
todos los dlas del ado con las damas buenas 
obras, que cada uno y su piedad quisiere ir agre 
gando a este tan socorrido depésito, todo lo 
cual pase por la mano de tan soberanlsima Reina 
de los Angeles, como patrons y protectora de es­
ta Alcancla, y es de nuestra voluntad, de que 
este piadoso depésito sea socorrido aquel her­
mano que mâs necesidad tuviose de socorro espi­
ritual, y que el que primero mûrisse, es volun­
tad de todos le sirvan y aprovechen las buenas 
obras que en la Alcancla hubiere para satisfac- 
cién de sus culpas, y si al fin del ario no hu­
biere fallecido alguno de didhos hermanos, pue- 
da cada uno de por si aplicar la parte que le 
toca por quien quisiere.
Y este numéro de hermanos ha de ser setcnta y 
très, en memoria y reverencia de los setenta y 
très anos que Nuestra Senora la Virgen Maria 
vivié en este mundo, a cuyo amparo nos acoge- 
mos, los que aqul estâmes asentados" (23).
Como vemos,la intendonalidad de esta devocion era 
triple: alabar a la Virgen, acostumbrar al pueblo a t©*?-
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ner unos miimtoa de oracion diaria y en ultimo lugar 
so empleaba en benoficio de los difuntos.
En segundo lugar hemos mencionado la"HermandaJ de 
la Virgen", prdctica que se nutria de las misas que se 
declan y de las que también voluntariamente mandaban de­
cir los habitantes de la ciudad, sin dietincién de se::os, 
ni clases sociales, en honor de la Virgen.
Esta invencién, tal como el P. Vézquez nos dice, 
quiso remedar elestilo de la Heraandad de la Concordia, 
que con tanta utilidad espiritual estaba instituida en 
la Congregacién de la Anunciata del Colegio de la Compa- 
Rla de Jésus de Guatemala* Con la diferencia de que alll 
eran dos misas las asentadas y en esta invencién de Pe­
dro no habla cifra tope (24).
Esta congregacién de Pedro atrajo a muchos ciuda- 
danos, a juzgar por unas listas que hemos encontrndo en­
tre sus papeles, de las cuales se deduce que habla va­
ries religiosos y seglares adscritos a somejante devocién, 
bien con misas anuales o mensuales. De esta lista tene- 
mos catorce religiosos que se reparten entre les érdenes 
de Santo Domingo, la Merced, San Agustln y San Francisco, 
y diecisiete seglares de ambos sexos.
Consta de su letra:
"Entré el Padre Fray Salvador de Quiroga en 
la herraandad de la Virgen con cuatro misao ca­
da aiïo, es de la Orden de rai Padre Santo Do-
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dingo. Entré el Padre Don Andréa... con una 
mioa cada aRo. De la hermandad de la Virgen 
entré Pedro da Casanova con una mioa cada 
ado. Entré el hermano Juan de Acebedo, el nio- 
2 0, en la hermandad de la Virgen con una misa 
cada mes. Entré el hermano Don Antonio do Can- 
puzano con una misa cada mes. Entré Diego Lie­
ront e con una misa cada mes. De la Orden de 
Santo Domingo de la hermandad de la Virgen en­
tré el Padre fray Martin del Alcézar con très 
misas cada afîo. Entré el I^ adre fray Pedro... 
con doce misas cada aîlo en la hermandad de la 
Virgen. Entré el Padre fray Sebastidn... con 
dos misas cada mes. De la Merced entré el pa­
dre fray Pedro de Torres, con doce misas cada 
afio. Entraron en la hermandad de la Virgen Do­
mingo de la Goya, Maria Ruiz y Don Francisco 
de la Cerna. Razén de haber entrado en la her- 
mandad de la Virgen el Bachiller Juan de Ca­
brera" •
En otro lugar de los dichos papoles encontramos 
otra relacién que dice asl:
"Entra el Padre fray Francisco Guerrero con 3 
misas cada afio, es de la orden de mi Padre San 
Agustln. -----
Entra la hermana I/Iarla MuHoz en la Hermandad 
de la Virgen con misa cada afio, exfidunta, re- 
olbl la limoana. — -—
Entra el P. Fr. Juan de Abaroa de la Orden de 
mi Pa. S. Francisco en la hermandad de la Vir­
gen con 3 misas cada afio. -----
Entra el I^dre Fray Pedro de Zubilla de la Or­
den de Nueotro Padre San Francisco con 3 misas 
cada afio. — ———
Entra Dofia Juana Guadrén on la Hermandad de la
Virgen con 3 misas cada afio. -----
Entra el Padre fray Luis de Aguilar en la her­
mandad de la Virgen con una misa cada afio y
el oficio menor de cada mes. -----
Entra Don Gregorio de lloratalla con 4 misas ca­
da afio de casa de Pedro de Armengol de la her­
mandad de la Virgen.  ---
Entra el hermano Juan - entra el Padre Juan Pai
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tista Tobar con misaa cada mes, es clérigo.--
Entra el Padre Fr. î.îiguel de Mesa de la Orden 
de mi Padre Sto. Domingo con 3 misas cada arîo.- 
Entra el Eachiller Don Fablo Cata Manuel, cura 
y Beneficiado de la ciudad de San Miguel con 
una misa cada afio en la Hermandad de la Vir­
gen.
De la Herraandad de la Virgen = El Mtro. fray 
Alonso de Sotomayor, Provincial del Orden de 
Nuestra Sefiora de la Merced se asento por her­
mano de la Hermandad de la Virgen y prometio
12 misas, en cada mes una. -----
Entra el hermano Juan Palomino en la Hermandad 
de la Virgen con 6 misas cada afio, vive en San 
Antonio.
Entra ol hermano Pérez Romero con 2 misas ca­
da afio.
Entré el Bachiller Juan de Cabrera con 6 misas 
cada afio.
De la Hermandad de la Virgen: Juan de Palen- 
que, Juan Antonio de la Cabrera, Francisco Ro­
mero, Juan Gémez de Espinosa" (25).
En tercer lugar tenemos la "Banda de la Santisima 
Virgen y Sefior San José".. Con esta invencién ecguramcn- 
te intenté imitar los concursos que se realizaban du­
rante las clases de gramdtica on el Colegio de la Coa- 
paflia de Jésus, especialmente en la clame de mfnimos, 
donde como hemos visto constitulan "Bandas" y "Contra­
ries" que estimulaban al estudio.
Vézquez nos habla de la existencia de un papel 
del hermano Pedro doblado a lo largo, en que en el la- 
do derecho se dice: Banda de la Santisima Virgen y en 
la otra columna Banda del Sefior San José (26).
Bajo estos titulares iba escribiendo Pedro y al
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flnal se hallaba el cotejo de la banda que més crecldo 
nümero tenia, sacando el resto de una a otra. De lo que 
se deduce lo hacia para alentar la devocién de los nifios 
da su escuela hacia ambas dignidades, a los que segura- 
mente tributaban salves, estaciones, ooronas u otro tlpo 
de oraclones.
En dltimo lugar se enouentra la "Memorla de los her» 
manos que quleren por su devocién tener una hora de ora- 
cién mental cuando pudieren".
Sajo este tltulo ponia por meses y horns las lis­
tas de personas, de las cuales sélo hemos encontrado la 
slguiente:
"El hermano Simén Delgado es desde las 4 a las 5 
do la mafiana; el hermano Ayala de las 5 a las 6; 
el hermano Francisco de Estupifidn de las 6 a las 7; 
el hermano José de la Sabana de las 9 a las 10; el 
hermano Juan Romero la hora que le pareciere; Ni- 
colés Sdnchez la hora que le pareciere; el hermano 
Juan Rodriguez de las 5 a las 6 de la tarde. Los 
estudiantes los dias de fiesta y dias de asueto a 
la hora que les pareciere" (27).
A travée de todas estas précticas devocionales existe 
un deseo de Pedro porque se realice una contribucién masiva 
del pueblo. Nunca pretendié una devocién individualizada. Su 
deseo de que tanto Dios como la Virgen y los Santos fuesen 
alabados cimentaron la base de este apostolado.
Apostolado que doberia de prpducir numérosos frutos.
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Adelantando tanto en piedad como en buenas costumbres, pu- 
diendo ser una de las ciudades màa piadosas de America, a 
juzgar por el numéro de rosarios, coronas, alcancias, etc., 
que durante todo el aflo rezaban.
Contabilizando lo hasta aqui expuesto resultarlan 
las siguientes sumas;
Las Coronas de la Virgen, ademds de repartirlas en­
tre los habitantes para que se rezasen durante todas las 
horas del afio como ofrenda para la festividad de la Corona- 
cl6n, también se rezaban las 24 horas del dia durante la 
novena de la Purificaoion.
Los Rosarios de 15 misterios se rezaban las 24 ho­
ras del dla durante la novena de la Purificacién, bajo el 
nombre de fiestas "del Principe", Ademds consiguié que la 
gente suscribiese una hora mensual, no quedando hora vacan 
te de rezo.
Las Alcancias, de estaciones al Santisimo, las reza­
ban diariaraente 73 personas de cada barrio.
La Hermandad de la Virgen en que se comprometian a 
celebrar misas, el cémputo es muy variedo, alternando des­
de dos misas al mes a una al afio.
Banda de la Santisima Virgen y Sefior San José, cuniu- 
lo de estaciones, salves, coronas, etc., que no se pueden 
computer.
Asi pues diariamente se rezarian gran niîmero do coro­
nas, euponemos que 24 rosarios, 730 estaciones para la Al-
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cancla y numerosas salves, coronas, etc», para la Banda, 
asi como alguna misa delà hermandad, sin olvidar los re- 
208 por las énlmas del purgatorio,
Como expresién de su preooupacién por que todo el 
pueblo partlolpase en la devocién a la Virgen, iiserto la 
carta feohada el 8 de febrero de 1666 esorita al cura pd- 
rroco Don Jacinto de Colindres, por la que vemos cémo poco 
mds de un afio antes de su muerte, oon su ejemplo y predl- 
cacién habia conseguido que los habitantes de Santiago de 
los Caballeros rezasen de rodillas las oraciones de la Vir 
gen, es decir la de "prima noche"t
"Jesüs, Maria y José = La paz de Dios sea en el 
aima de mi Padre Don Jacinto de Colindres y le dé 
y comunique mucho de su amor. Amén. En amor y 
reverencia de Nuestra Sefiora le pido, que tocando 
la oracion de prima noche, la rece de rodillas y 
aconseje a sus feligreses, conocidos, hagan lo 
mismo, que es un servicio de mucho a^ado a Nues­
tra Sefiora, en las calles y en sus casas, donde 
lo cogiere la voz, que en estaciudad lo he pedido 
a todos y lo hacen con mucho culdado y voy escri­
biendo a todos los curas hagan lo mismo. Diga o 
mande decir una Misa, den limosna por unos pobres 
difuntos de mi intencién. Por Dios lo pido. Hoy 
son ocho de febrero de mil seiscientos y sesenta 
y seis, de su pobre hermano que su salvacién la 
desea, el hermano Pedro de San José, el tercero 
de este pobre Hospital de Nuestra Sefiora de Betfc- 
lem de loa pobres convalecientea de esta ciudad 
de Guatemala" (28).
Estas minuciosidades mateméticas por parte de Pedro 
en sus apuntes y sus ofrecimiontos a la Virgen se pueden 
a^atscr de manera pareoida en otro jesuita de la época.
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me reflero a Juan de Ugarte, qulen dej6 escritas estas 
palabras de su época de novicio:
"Desde el dla de renovacién 6 de enero hasta 
hoy, primero de Febrero del mismo afio de 1681, 
he invocado a la Santisima Trinidad très mil 
setecientas y cincuenta veces. Otras tantas 
veces he invocado los dulcialmos nombres de 
Jésus y Maria, entregdndoles juntamente en sus 
manos mi aima y corazon. Me he ejercitado en 
deseos de morir por Cristo, pidiendolo con to­
do ml corazén mil trescientas y cincuenta ve­
ces. He examinado mi conciencia cinco veces al 
dia. Todas las veces que he entrado y salido 
del aposento he pedido la bendiciôn a Maria 
Santisima, arrodilléndome. He procurado préve­
nir las sefiales de la obediencia, principalmen- 
te de la oraciôn, examen, rosario y letanias.
He rezado setenta y cinco veces las letanias 
de Nuestra Sefiora por mis padres y hermanos, 
Buplicando a Dios y a Maria y a los Santos An­
geles la bendiciôn para toda la Compafiia, par- 
ticularmente para los de esta casa. He rezado 
por las énimas del Purgatorio ciento setenta 
y cinco veces el Salmo Miserere. Très o cuatro 
veces cada dia he encomendado a Dios los ago­
nisantes, haciendo oraciôn por ellos. Todo es­
te ofrezco con todo mi corazôn y toda mi aima 
a Maria Santisima, juntamente con cincuenta dis­
ciplinas, trescientas y sesenta y cinco horas 
de cilicio traido en estes dias; el dormir sin 
colchôn y vestido, con todo lo damés de curio- 
sidades vencidas, rosarios, ayunos, abstinon- 
cias, actos de fe, esperanza y caridad y las 
mortlficaciones interiores" (29).
1.6.3 Devociones cristocéntricas
1.6.3.1 Devocién por la Cruz
Entre ellas sobresale la devocion de la cruz, que
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se manifesté en Pedro desde nlfio, como hemos mencionado 
al princlpio de la obra.
La cruz estaré presents constantemente en la vida 
de Pedro, durante sus horas de oraclén, en su descanso y 
sobre todo durante la Semana Santa, asl como todos los 
viornes del afio, en que se impuso desde el 24 de mayo de 
1654 ir "todos los viornes del afio al Calvario con la 
cruz y si no pudlere, en penitencia una hora de rodillas 
con la cruz a cuestas" (30).
Asi pues, antes de ser terclario, solia salir todos 
los viornes con su atuendo de Nazareno, cubierta. la ca- 
ra, con objeto de recorrer slete estaciones, la primera 
de ellas en la Iglesia de Nuestra Sefiora de los Remedlos, 
terminando siempre en la de San Francisco, donde llegaba 
a médianeche para rezar maitines, tlempo en el que Pedro 
rezaba un rosarlo de 15 misterios siempre con la cruz a 
cuestas, que era un tosco madero de 15 pies de largo. Ac­
to seguido por la via de la Amargura, reoorria las 12 es- 
taoiones y termlnaba a los pies del altar del Calvario, 
en donde solia tomar unas horas de descanso, bien en la 
cruz o de rodillas, como lo atestiguan varios testigos.
Por la noche, una vez que se quedé a vivir en el 
Calvario, no le faltaba la cruz dentro de la casa y fue 
tan devoto de ella, que como nos dice Francisco Vézquez:
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"Hubo personas que advirtieron que jamas le 
vieron sin ella, porque fue frecuente orar y 
rezar, ora puesto en crus o puesto en pie, 
cruzando un pie sobre el otro, atado a la San­
ta Cruz, o abrazado con ol pie de ella, toma- 
ba algun reposo. Aun andando por las calles, 
converaando, oyendo y respondiendo ae not6 que 
tenia sie:apre formada la senal do la crus con 
dedo police e indice de la mano isquierda" 
(31).
Ademas los primoros domingos de rasa a la una de la 
mafiana rezaba el rosario de 15 misterios puesto en cruz 
y cruzados los pies tal como hemos indicado (nota 1^.).
y ya s6lo nos queda hablar de su méxima maniiesta- 
ci6n do amor a la cruz, roalizada el dia de Juoves Santo, 
en que salia Pedro desnudo de medio cuorpo para arriba 
con un capuchén y una cruz tads pesada que la usada duran­
te BUS recorridos de los viernes. Con ella a cuestas su- 
bia arrodillado todos los Monumentos de la ciudad y deo- 
pués se unia a la Procesidn do los ITazarenos, yéndose por 
ultimo al Calvario donde continuaba con sus penitencias.
Esta devocién era consecuoncia de su natural devo­
cién por la Pasién.
1.6.3.2 Devocién de la Eucaristia
Esta devocién y su preocupacién por la dotacién 
de las lamparos, tuvo también su modelo en d.-Padre Ma-
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nuel Lobo, que tenla por una de sue tareas cuotidlanaa 
el avlvar las Idmparas, y la consecuente adoraclén del 
Santlslmo.
Pedro pas6 muchas horas de su vida ante el mlste­
rlo de la Eucaristia. Parece como si tuviese un diario 
con horas, fechas e Iglesias de exposicién, tal era su 
puntualldad y presencia que nunca falté a ninguna. Alll 
permanecla largas horas de rodillas, Inmévil, estdtico.
Las Iglesias de la Compafiia de Jasds, San Francis­
co y Santo Domingo fueron sus preferidae.
Durante las exposiciones en la Iglesia de la Com­
pafiia de Jesds, que sollan ser los cuartos domingos de 
mes, su presencia era asldua y destacada. Asl nos rela­
ta Vézquez el testimonio, segén él, de un eclesiéstico 
de toda excepcién:
"Entre muchas y larges horas que gastaba el 
Venerable Hno. Pedro entre dla en la oracién 
mensal y vocal; fue muy singular el caso que 
sucedié en la Compafiia de Jésus, descubierto 
el Smo. Sacramento, donde le vieron hincarse 
de rodillas desde la madrugada hasta las dos 
de la tarde" (32).
En la Iglesia de Santo Domingo exponlan el Santi­
simo durante très dlas para celebrar la festividad de 
Santo Tomés de Aquino, y durante estos dlas; la presen­
cia de Pedro era continua, de modo que la comunidad des-
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cubriô que tanto cuando ealia a la Iglesia para descu- 
brir el Santisimo, como después de corner, y por la tar 
de al encerrarlo, habia una persona, situada en un ban­
co junto al pülpito, en la capilla de Santa Rosa, des­
de donde se doainaba al Altar Mayor, inmévil* Y esta 
presencia se repetia durante los très dias y durante 
todos los anos.
Son constantes las declaraciones de todos aque­
llos que le conocieron, en afirmar la presencia de Pe­
dro todas las veces que se expusiera el Santisimo, en 
oualquier iglesia de la ciudad de Guatemala, que al 
afio solian ser unas 120.
Estas noticias se nos manifiestan también a tra- 
vés de los interrogatories, tanto ordinario>como apos- 
télicoj(33).
Muchos testigos (34) coinciden en haberle visto 
frecuentemente en estado de adoracién ante el Santisi­
mo y en todas las Iglesias donde se expusiere, por lo 
que hemos seleccionado las declaraciones siguientes:
El primero que a su vez encabeza la lista de tes­
tigos de 1722, Pr. Sebastidn de la Natividad déclaré 
que:
"Con gran frecuencia asistia donde estaba 
el Ssno. Sacramento descubierto, estando de 
rodillas sin moverse, que parecia una esta- 
tua, con la cabeza caida y los ojos inclina-
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doa al Sacramento, y s6lo venla a repartir la 
comida a loa pobrea y se volvla al mismo lu-
far hasta que encerraban a su Divina Majestad" 35).
Don Juan de Moncada:
"El religiose que pasase la noche velando, va­
ria un sujeto que estaba arrodillado delante 
de la Santa Imogen desde las cinco horas des­
pué s del mediodia, hasta las 4 o las 5 después 
de media noche y viendo que estaba inmôvil, se 
admirarla de cémo podrla estar tanto tienpo 
arrodillado y llegandose hasta él lo quiso le­
vant ar, pero permanecla arrodillado y le pidio 
que lo reconciliase y le diese la comunién, y 
este ocurrla cuando el siervo de Dios era es- 
colar" (36).
Finalmente el Rvdo. P. Pr. Pedro Moreno testified;
"Adorarle inginocchiato con taie umilta, che 
estava fuori di se, e colla bocca aperta, in 
questa stessa positura lo vide 11 testimonio 
nelia Chiesa délia sua Sagra Religions, essen- 
dovi patente 11 Santissimo Sagramento" (37).
Puesto que venimos hablando de su apostolado, te­
nemos un punto mas en el cual descollé Pedro, como fue 
la extensién del culte del Santisimo y su devocién en­
tre los ciudadanos.
Sus primeros pasos los dio en au época de Slndico 
de la Tercera Orden y Sacristén de la Capillar donde lo-
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gr6 que ae establecieae la exposicién los segundos dorain- 
gos de cada mes (destinados por aquella Orden para alcan-
zar la Indulgencia plènaria de la prooeslôn de la cuerda),
Como ya hemos visto él mismo se encargaba de ador- 
nar el altar del Calvario y pedla a algunos fieles que
se hiciesen cargo del gasto de la cera. Del mismo modo
consiguié que este Santuario tuviese el Santisimo en ex- 
posiciôn perpétua y fusse capilla y comulgatorio perenne, 
obligéndose a mantener en ella la lémpara con aceite.
Es posible que Pedro consiguiese este favor a par­
tir de 1658, a juzgar por la memoria de las botijas de 
aceite que expusimos.
También solicité y consiguié el que se pusiese un 
sagrario en el Altar de San Juan de Letrén de la Iglesia 
de Nuestra Senora de las Mercedes y se colocase perpetua- 
mente el Santisimo, obligéndose a mantener dia y noche, 
durante todo el afio, la lémpara de aceite encendida, co­
mo lo hizo sin faltar un dia, negociando limosnas asen­
tadas para su perpetuidad, como se continua (segun decla- 
ran los que testifican) algunos afios después de la muer­
te del siervo de Dios, y tengo por cierto que se mantie- 
ne hasta estos tiempos, escribe el Padre Vézquez (38).
Asl mismo solicité y consiguié (dando principio a 
esta devocién, como dice ol Padre Vézquez) el que los 
terceros domingos de cada mes, por todo el efio se expu- 
siese el Santisimo y se cantase Misa en la Iglesia pa-
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rroquial de los Remedlos, dondo el hermano Pedro la li­
mosna y cooteando no s6lo loa derechos parroquiales, si- 
no cantores, musica, altar y coro, disponiendo se conti­
nuas e como hasta estos tiempos ae hace (39).
De modo que haciendo un recuento, fueron la capi­
lla de la Orden Tercera, la Iglesia de la Merced y la 
Iglesia de los Remedios, las beneficiarias de sus obras, 
ademés de muchas personas que pudieron disfrutar de este 
oulto.
1.6.4 Desprendimiento terrenal
Relacionado con el apartado anterior, tenemos el 
desprendimiento tanto de las cosas materiales oomo del 
cuerpo en ofrenda a Cristo, que proponla el hermano Pe­
dro.
La leotura de la Imltacién de Cristo, emblems de 
la corriente espiritual de la Devotio Moderna, fue de 
trascendental importancia on la vida do Pedro y se con- 
virtié en su libro de cabecera.
En su busqueda de Dios, Pedro propone una serie de 
requisites, "sine quq,"^  eso desprendimiento terrenal y con­
secuente acercamiento al esplritu^nunca se v^ eria reali- 
zado.
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1.6.4.1 Renuncla del mundo exterior
El estado de perfeocion que quiere alcanzar se ve 
cliramente explicado a través de las palabras del mismo 
hermano;
"Jeoüs, Iteria y José, tratando el hermano Pe­
dro del negarniento de si mismo y abstracciou 
de todas las cosas, y como se debe hacer, di­
jo a un hermano lo siguiente: Hay algunos que 
comienz’an a servir a Dios con grandes ansias 
y deseos y para ello atropellan con muchos im­
pediment os dejando los padres, madrés, amlgos, 
casas, haciendas y demés comodidades que en el 
siglo pudieran tener, mas con gran flaqueza 
dejan todo esto, se embarazan con algunas co- 
sillas, aficiones que le son impedimento para 
el verdadero aprovecharaiento y perieccion, lo 
que comparé el dicho hermano l'edro, diciendo; 
esto es como uno que sale con gran deternina- 
cién para un viaje largo y al cabo de muchos 
dias posa otro por alli y le halla al princi­
pio del catnino detenido por causa de haberse 
aside la cinta del zapato a una pequena rairJLta, 
estando tan ciego que no le echa de ver, o si 
lo ve. tan sin valor o determlnacion para des- 
asir la cinta o cortar la rama, que con gran 
detrimento de no acabar la jornada se esta asi. 
Y aun después de suelto de aqui se suele emba- 
razar con cosas muy pequefias pareciéndole mon­
tes de dificultades. Y esi, si queremos llegar 
a la Perfeocion, hemos de romper con todo, cor 
tando, aunque mâs nos duele. Y esto se hace me 
jor avisândonos unos a otros” (40).
Es tajante en su forma de expresarse y dure consi- 
go mismo, proponiendo un rompimionto radical. Tal como 
lo express podemoa apreciar unas notas biogrâficas, pues­
to que son los pasos que él mismo dié: dejé su casa, pa-
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dree y todo lo relacionado con el mundo, para seguir 
ese largo camino q[ua ee la vlda penltente y do perfee- 
ci6n.
Aotitud comparable a lo que Kompia pretende on ou
cita:
"Si el hombre diese toda su hacienda (...), 
si hiciese penitencia (...) si tuviese gran 
virtud (...) aun le faltaria mucho: le falta 
la cosa mds nocesaria. Y ésta &oual es?, le 
falta "que dejadas todas las cosas, deJe tara- 
biën a si mlsmo y saiga de si del todo y que 
no le quede nada del amor propio" (41).
1.6.4.2 Renuncia de une mlsmo
Dice algo parecido al apartado anterior, convenci- 
do de lo negative que es quererse a si mismo:
"Oh cuéntos raereoimientos y coronas nos priva 
el estarnos dentro de nuestro propio querer, 
sin salir de nosotros mismos, negandonos por 
el amor propio. No s61o nos estarnos metidos en 
la celdita de nuestra voluntad propia muy de 
espacio, ni sélo sentados,sino acostados, oo- 
mo si fuera esta vida presentada, tiempo de 
obrar para merecer" (42).
A este efecto Pedro compuso una ooplita que dice:
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"E1 amor propio nos ha de matar, si no se pro­
cura con tiempo quitar" (43).
Esta renuncia que debla de ser tambiën de los sen- 
tidos, no seré propuesta por Eempis a travës de sus ri- 
gurosas disciplinas, sino que el aspects rigorista per- 
tenece de forma esencial a la espiritialidad francisca- 
na, que fue la verdadera fuente de inspiraol6n de Pedro 
en eotos aspectos.
1.6.4.3 Recogimiento
Al efectuarse esta renuncia, tanto externa como 
interna, el alma debia estar en un recogimiento perma­
nente, por QIContraree siempre en presencia de Dios. Pe­
dro para tal efecto tenia simulada una capilla interior 
en la que se recogia.
De este recogimiento y cuidado del alma solia ha- 
blar con sus compafleros a los que aconsejaba, que una 
vez conocidas individualmente les tentaciones, debian 
de poner unas virtudes para frenarlas y el mejor medio 
para conseguir estos efectcs era la meditecidn, la in- 
teriorisacion.
Les decia:
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"Que procurasen fabricar en lo interior de
eu.aima una ermita o capilla en,que siemore 
y de continue onduviesen recogïdos y para
que le sirviese de refugio. de la manera que 
uno estando en la calle, si va venir un toro 
tras el, se mete en su casa, le cierra las 
puertas con lo que es capaz y se queda segu- 
ro, entrareis en la dicha capilla de su aima 
a pedir socorro a Dios, cerrando. al entrer, 
las puertas, las cuales dijo habian de ser 
de clerta determinada virtud y asi las demds 
partes y demàs materlaies de que una capilla 
se cempone. senalando para cada cosa su virtud 
(...) y diole a entenaer el dicho herraano Pe­
dro hacerlo asi" (44).
1.6.4.4 La oracién
Comc medio principal para conseguir esta interio- 
rizaci6n, ademâs de la meditacién, proponia la oracl6n 
mediante la que se àdquirian fuerzas para mantener el 
aima inc6lume.
Pedro compara el aima con la hija bermosa que tie­
ns un pobr^hombre, para la que todos los cuidados le 
parecen inauficientea. Igual que en su cita anterior, 
Pedro propone un examen interior para ver los falloa 
fundamentaies y poder pcnerlea remedio. Remedio que co­
mo primer paso se halla en la oracidn y en un vivir re- 
ccgido, pero alerta para frenar los sentidos en cuanto 
ae despiorten y domefîarlos. Por lo que dice:
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"Un hombre pobr© tiene una hlja hermosa y ex- 
puesta a perderse o ganarse, en una casa que 
tiene muehas puertas, o sabe que hay codicio- 
603 del amor de la hlja, iqué deberd hacer pa­
ra que no se le pierda? Debe primero hacer de 
ella estimacion,como unica, arriesgada, con- 
siderarla^y poner guardas en las puertas o ce- 
rrarlas como se pueda, o algunas do ellas; y 
deraas de este velar, saber inforrarse de ella 
misma, sus inclinacicnes y observarlas con cui­
dado y segùn ellas doblar las guardas donde 
conviniere.
Su hija Unica es el alma de cada uno, que es 
el hoiÿbre pobre, poroue lo son todos los hijos 
do Adan; la casa es êl cuerpo, las inclinacxo- 
nes, los apetitos; las puertas los sentidos y 
potencias.
Lo quo ha do hacer el hornbro para que su alma 
no se pierda, es examiner su interior y saber 
qué es lo que mâs le puede traer la perdicion, 
poner por primera y principal guarda la oracicr. 
y vivir alerta y examiner sus operaciones an­
tes de ejeoutarias, poner guardâs a los senti­
dos y doblarlos segun conviniere, cerrar cuanto 
conviniere la puerta de elles, asi para que no 
entren en el aima las cosas mundanas, como pa­
ra que ella no saïga a verlas y buscarlas.Te- 
nerla siempre ocupada en labor espiritual, en 
que gana el sustente de la divina gracia y ha- 
cor la estimaciôn debida, considerando lo que 
vale" (45).
Pedro consideraba que orar podia ser un estado per 
manonte, si tal era el desoo de cada uno, ya que lo im­
portante era sentirse en la presencia de Dios. Para lo 
cual no hacia falta estar en la Iglesia, ni on una pos- 
tura
Para Pedro la perfecta oreciôn habia do ir acompa- 
Kada de confianza, hunildad, perseveranoia y mortifica- 
cl6n:
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*'0h dlchosa y bienaventurada el alma que con 
estas cuatro virtudes acompaiia su oraciôn, que 
son confianza, humildad, mortificacidn y per­
severanoia" (46 ) •
A cierto compafiero que preguntd a Pedro qué era orar, 
éste le contesté con las siguientes palabras: "Estar en la 
presencia de Dios". Acto seguido el mismo compafiero le in- 
quirié qué era estar en la presencia de Dios, a lo cual Pe­
dro le contesté: "Estar todo el dia y noche alabando a Dios 
amando a Dios, obrando por Dios y oomunicando con Dios" 
(47).
Pedro procuré siempre esta preaencia, y como una muec 
tra de ella tenemos el caso curioso de que nunca iba cubiei 
to con el sombrero, sino que como seüal de respeto andaba 
siempre con la cabeza desoubierta, actitud que razonaba 
asi desde 1655 en que escribe:
"Mi padre, bien esté sin sombrero qui en esté 
en la presencia de Dios" (49).
Ello formaba parte de su imagen péblica, como lo re- 
cuerdan innumerables testigos que declararon haberle vis- 
to siempre con la cabeza desoubierta, lloviese, hiciese 
sol o nevase (50).
Esta permanente oracién mental de Pedro se veria 
complementada con aquellas de su propia inventiva, como
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eran las novedades que habia insertado al Padrenuestro, 
por las. que le pedia a Dios que le hiciese buen hombre 
y capaz de servirle en todo lo que le pidiese;
"Librame, Sofîor, de todos mis duelos. Hégame 
Dios en todo buen hombre. Librame Sefior de to­
do el infierno. Sirvate yo con toda verded, 
Sirvate yo con toda alegria. A todos perdono 
por mi Dios de amores. A todos servir a ningu- 
no mandar. Ayüdame Dios aquosto ajuster y en 
toda ml vida nunca mds pecar. Amén. Jésus, ùïa- 
ria y José" (51).
Del mismo modo al comenza^ la semana ténia por cos-
tumbre recitar una oraciôn, que seguramento la compuso 
él mismo, encomendando las acclones de los siote dias de 
la semana a honra y gloria de Dios. Ademas, todo lo que 
roalizase el lunes lo ofrecia por las énimas y el aumen- 
to de virtudes que habria de tenor cada semana, ademés 
de lo dicho, lo ofrecia por sus propias necesidades cs- 
pirituales, para tener fuerzas suficientes y no caer en 
la tentaciôn de algun peoado.(52&.
"Maria, Jésus. José, Padre etemo, yo os ofrez- 
co mi aima, ml vida y mi corazon, cuantos bue- 
nos pasos y buenas intenciones tuviera en es­
ta semana, que todo sea para honra y gloria tu- 
ya y sin que tenga parte el enomigo. En parti­
cular te ofrezco lo que hoy lunes rezare y to­
das las indulgencias, jubilees y gracias que 
hoy ganare y Misas que oyere, todo dedicado por 
estas animas que te pido, que son las de mi pa­
dre, mi madré y deudoo, amigos y bienhechores, 
por el aima sola que mâs penas tiene, laïque 
mas cerce esté de ver a Dios, la que esta sen-
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tenclada hasta el dia del juicio, la més devo- 
ta de Nuestro Padre Santo Domingo, la qua fue­
ra voluntad de Dios y de la Virgen Santisina, 
las almas de los sacerdotes, religiosos y re- 
ligiosas, por todas las almas de los naturales, 
de los que han muerto en los mares, en los mon­
tes y en los rios, que ellas alcancen de tu di­
vins Majostad misericordia; el aumento de vir­
tudes qua he de tener en esta semana, me otor­
gues que no me dejen caer en culpa mortal, ni 
venial* Y también te pido el socorro en todas 
mis necesidades espirituales y corporales y 
en la hora de mi muerte me des buen fin ^ me 
libres de las asechanzas del anemigo. Amén. Je- 
süs. Maria y José" (52).
1.6*4.6 La Comunién
Ademés de la oraciôn, Pedro proponia la comuniôn, 
cOmo una préctica més que reforzaba el recogimiento y el 
dominio de las pasiones.
Pedro comulgaba con la frecuencia que le permitian 
BUS confesores. Siendo la préparasiôn del aima y el cuer­
po, para acoger a Dios, larga y minuciosa, tal como To- 
més de Eempis nos habla a lo largo del libre IV de su 
obra. Pedro se consideraba indigne de semejante bien, pa­
ra lo cual preparaba su aima, como Noé ou barca, con to­
das las materias espirituales a su alcance, y su cuerpo 
mediante disciplinas.
El mismo solia comentar con sus compareros el mo­
do o preparaciôn que seguia. Acto que para tenerlo aiem-
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pre presente mand6 représenter en un cuadro y que segun 
el que lo refiriô "movia a devoclôn", Cuadro que no sabe- 
mos si se conserva.
Como ya hemos dicho, Pedro, para meditar fingla una 
capilla en el interior de su aima y lo mismo hacia antes 
de comulgar, para estar eü.ejado del mundo y poder recibir 
a Dios adecuadamente (53).
Una vez que habia recibido la Eucaristia, en lo mâs 
oscuro y apartado de la iglesia, permanecia horas en con- 
templaciôn y recogimiento, tal como el mismo Padre Vâzquez 
presenciô:
"Lo que vimos todos en este siervo de Dios fue 
que si para comulgar se prevenia con disciplina 
y oraciôn, al llegar al comulgatorio se aparta- 
ba en un rincôn en donde pasaba horas en contem- 
placiôn de lo que habia recibido, quedàndose in- 
môvil hasta la tarde, sin acordarse ni apetecer 
el cuerpo alimentos" (54).
1.6.4.7 La Humildad
En dltimo lugar trataremos sobre esta virtud, que 
era bâsica para Kempis y para San Francisco, y que tuvo 
en Pedro su mâximo exponents. Su carâcter, desde nino, le 
inclinô a ella, cultivândola de tal manera que siempre 
causé asombro y veneraciôn entre sus conciudadanos,
Adenâs de excusarse de toda vanagloria y aprecio por
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a diverses preguntas de los interrogatorios (57), asi 
como por los relates de algunas personas que le injuria- 
ron, mediante bofetadas, clntarazos o patadas.
Estas personas se sentlan incémodas por la virtud 
do Pedro y querian desahogar su impotencia para encaminar- 
se por el buen camino, que Pedro iba recordando por las 
noohos al son de su campanilla, mediante un aoto de fuer- 
za bruta.
Pr. Sebastiân do la Natividad nos relata c6mo
"yendo uim nooho con Iq campanilla a hacer su 
acostumbrada deprecacion por las Animas del 
Purgatorio, salio un hombre quien lo trat6 mal 
de palabra y le dio un pescozôn y muchos gol- 
pes, lo cual recibiô dicho siervo de Dios Pe­
dro do San José Betancur con mucha humildad, 
hincado de rodillasj diciéndole le perdonase, 
pero que excusase aquella mala amistad en que 
estaba, y que alli ténia la otra mejilla, si 
queria darle otrat tp cual oy6 por pûblico v 
que se le sec6 la mano al dicho malhechori y 
que también oy6 decir a muchas y graves perso­
nas que en otra ocasion por la misma causa de 
ir con la campanilla, saliô una persona grave 
eclesiàstica ÿ tratàndole de hipocrita, embus- 
tero y otras palabras Injuriosas que le dijo 
le di6 algunos golpes sobre los hombros a di­
cho siervo de Dios Pedro de San José Betancur; 
a que hincéndose de rodillas le respondié con 
gran mansedumbre poniéndole présenté lastbli-
facionos de su estado y que le maltratase cuan o quisiese, como se apartase de las ofensas 
que estaba haciendo a Dios, lo cual tuvo el 
efecto de ablandarse el eclesiastico y de en- 
mendarse quedando el siervo de Dios en grande 
amistad" C5Ô),
Don José de Estrada, nos déclara otro suceso en
que
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”el testigo habiendo visto salir al venerable sier­
vo de Dios de la sacristia de la Iglesia de Nuestra 
SeKora del Carmen de esta ciudad con el rostro muy 
alegre, oy6 decir a un sujeto que no se acuorda, que 
le acababa de suceder que un seglar le habia dado un 
golpe con el pie al dicho siervo de Dios, quo el tes- 
testigo no supo la causa, aunque el mismo quo se lo 
cont6 le dijo que tal sujeto que le did el golpe ha­
bia proferido diciendo: No puedo ver a este tercero.
Y también oyé decir de publica voz y fama que el su­
jeto que le did el golpe murid a pocos meses por ha- 
bérsele inflamado la piema con que did el golpe" (59)
Sin que faite el "tremendiemo" del castigo inmedia- 
to que entonces gustaban de ccanentar.
Esta humildad pronto recogeria sus frutos, pues muy 
pocos quedaron indiferentes ante manifestaciones tan elo- 
cuentes.
Hemos menoionado con anterioridad las afrentas espi­
rituales, que en este caso estuvieron a cargo de regularss 
que le tacharon de hipdcrita y vago, que pasaba el dia ale- 
gremente de aqul para alli sin hacer nada de provecho. Es­
tas acusaciones fueron aceptadas por Pedro, que ademàs im­
ploré su perddn y pidid su ayuda para corregirse (60).
Uno de estes religiosos fue Pray Francisco de Gueva­
ra, Prior del Convento de Santo Domingo, quien habiendo oi- 
do hablar del hermano Pedro, quiso probar su humildad, ac­
to que realizd mi entras estaba en casa de Doha Maria Rami­
rez.
En este caso fue llamado "hipdcrita, embustero y en- 
^ihamundos", y se le dijo que "séria mejor que fuera a tra- 
bajar y ganar de corner y no quitar la limosna a los pobres"
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La reapuesta de Pedro fue tan humllde que ae le saltaron 
las Idgrimas a este religloso: "Dice muy bien mi padre y 
sehor que soy un haragâh y engahamundo. Oh qué bien dice I 
C6mo me ha conocido, I^dre! Desde este momento Pedro con­
té con un amigo més y admirador de su vida (61).
Lo mismo le ocurrio con un carmelita recién llegado 
a la ciudad, que le taché con los mismos defectos, y dicién 
dole que muchos oomo él habian parado en la Inquisicién, 
kirsaWLqiWé (62).
El fiscal del prooeso se pregunta si Pedro poseyé en 
grado heroico la virtud de la humildad, pues considéra en 
sus animadversiones 59 y 63 (63) que ténia excesivo inte- 
rés en que se conociesen sus obras.y le tacha de tener al- 
gén viclo de jactancia y vanagloria, en su^acciones enca- 
minadas a la gloria de Dios y edificacién del préjimo.
A lo que el abogado contesta que esté plenamente pro- 
bado por las declaraciones de los testigos, la heroica hu­
mildad del siervo de Dios, entre los que destaca la decla- 
racién de Pray Rodrigo de la Cruz,-quien dijo:
"Que no se noté en él ninguna accién vana, sino 
que todas sus acciones eran recomendables y ade- 
més era tanta su humildad que se reputaba uno de 
los mayores pecadores" (64).
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1,6.4.8 Penitenciaa corporales
Estas penltencias que comenzaron a manlfestarse des­
de su llegada a Guatemala como medio para vender su inca- 
pacidad en el estudio, se trocaron en medio de demostrar 
su desprendimiento del cuerpo por amor a Dios.
Por ello las pràcticas de los azotes y de los cili- 
cios tan comunes en todos los penitentes de la época for- 
marén también parte del ascetismo betancuriano.
Parece ser, a juzgar por la pregunta del abogado de 
la causa, que en un principio y en cumplimiento de un pro- 
pésito, los azotes se los propinaba mientras estaba en ora­
cién (65).
Pero durante todos los ahos restantes los azotes 
formaban parte de sus pràcticas diarias, los cuales eran 
tan sonoros y frecuentes que los mencionan los testigos 
por oirlos a través de las paredes de la "armerfa" (66).
Este rigor parecié en todo momento desmesurado para 
el fiscal del Proceso, quien alegaba que Pedro atentaba 
contra la virtud de la templanza (67). Y lo mismo conside­
raba del uso continue que Pedro hacfa de los cilicios por 
ser motivo de quebranto de fuerzas (68).
Su vestido, al igual que en la mayorla de sus con- 
temporéneos, fue otro de los medios de que se sirvié para 
moartificarse, ya que el interior estaba tejido de materias 
tan ordinarias como las que se usan en la confeccién de 
los sacos (69). Se muestran unénimes los testigos en cuan­
to a la calidad de este tejido interior, que al parecer
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era de cerdas y siempre apretado al cuerpo para causarle 
mayor molestia (70).
Todas las descripciones que tratan sobre el vestido 
de Pedro coinciden, teniendo como base la realidad, en 
cuanto que fueron contemporéneos, y al Padre Lobe en cuan­
to a fuente literaria. la declaraciôn del Padre lobo con- 
cuerda con la de los testigos; por ello creemos convenien- 
te él insertar ambas como testimonio de unidad.
"El hdbito interior era una estera tejida de cà- 
hamO, més éspero que el cahamazo; un hébito de j 
esta 0alidad llevaba desde el cuello hasta la cin- 
tura y otro lo llevaba a modo de calzones hasta 
las rodillas y como el material era grueso y du- ; 
ro y le hacia bulto y era peligroao que se viese ! 
exteriormente, lo unfa a la carne con otro céfiamo; 
més sutil de tal forma que ademés de martirizar- ! 
se con este asperisimo cilicio, andaba como arma-| 
do de una cota; cuando cambiaba de hébito, en lu­
gar de éste no usaba otro tejido més que de oer- 1 
da" (71).
El fiscal se muestra tajante y lo denunoia como fal­
ta de higiene, condenéndole oomo falta contra la templan­
za (72).
Pero qué podemos alegar de una caracterlstica tan co- 
mén entre misticos y ascetast
Lo mismo ocurre al tocar el punto sobre la forma de 
dormir; necesidad fisiolégica tan duramente reprimida por 
todos los penitentes. Pedro no va a ser una excepcién.
Por ejemplo San Pedro de Alcéntara solia estar siem­
pre de pie o de rodillas para vencer el sueho. Tal como lo 
decia Santa Teresa: hace cuarenta ahos que sélo duerme una
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hora al dia y esto sentado "con la cabeza arrimada a un 
raaderillo".
• El rigor de Pedro se muestra extreme. Las pocas ho­
ras que dedica al sueho son un tormento, ya que ademàs de 
no tener cama y ser su habitacién sumamente pequeha -cons- 
truida en el hueco de una escalera, donde no se podia es­
tar sino arrodillado- solia tendorse en un banco lleno de 
aristas que herian sus cames, ademàs de pasar noches ajus- 
tados sus miembros a la cruz,
Esas pocas horas que pasaba en su habitacioncilla 
la mayor parte de las veces las empleaba en leer el "Con- 
temptus Mundi" arrodillado y apoyado el pecho en una hor- 
queta, tal como nos lo relata el Padre Lobo.
"A las doce de la noche se recogia a descansar 
en un hueco o bôveda pequeha formada debajo de 
una escalera para tinajera. Tan estrecha que 
escasamente cabe en ella un cuerpo, o sentado 
y encogido o arrodillado y agobiado. A esta con- 
cavidad eché una puerta que cerraba por dentro.
Y necesariamente en tiempo de calor o de frio, 
habia de padecer el uno y el otro en grande ex­
cesivo. Aqui ténia formado un calvarie pequeho 
a proporci6n de la bôveda y en un lado de ella 
cavado un hueco para un candelero. En este pe­
queho nicho que ténia por habitacion se retira- 
ba a descansar, donde leia un rato el Contemp- 
tus Mundi y puesto de rodillas con una horqueta 
al pecho para sustentar el peso del cuerpo, se 
quedaba mas rendido al sueho que entregado al 
descanso.
Cuando se sentia fatigado de esta postura, salia 
a repararse tendiéndose en un balcôn viejo que 
ténia a mono para este intente, donde las puntas 
y labores desiguales de los baîaustres tornea- 
dos acababan de moler los cansados miembros (.,. 
Otras veces acababa la noche ajustados los bra- 
zos a la cruz" (73).
Los testigos se muestran undnimes, tanto durante el
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proceso informât!vo como durante el apostôlico, a pesar 
del tiempo transcurrido, tal como aparece en las pregun­
tas de los mismos (74).
Este ascetismo violento que hasta aqul hemos estu- 
diado tenia su mayor desahogo en la sala que Pedro did en 
llamar "armeria", donde guardaba toda clase de cilicios, 
lâtigos, cruces, mallas, etc.
Esta sala de armas era frecuentada por Pedro diaria- 
mente y semanalmente acompahado de un grupo de penitentes 
que podian ser seglares, terciarios, eclesiésticos.., (75).
Esta estancia, que era muy oscura, era frecuentada 
una hora très dias por semana por estos penitentes. Hora 
que en el caso de Pedro se extendia a otras dos, una vez 
se hubiesen marchado sua companeros (76).
Asi pues vemos c6mo Pedro puso su mayor empeho en no 
permitir a su cuerpo el més minimo alivio, ni solaz, pues­
to que ademés de acosarle con rigurosas disciplinas, lo ha­
cia también con rigurosos ayunos, como vamos a ver a con­
tinuas! 6n.
La préctica de los ayunos y abstinencias se manifes­
té en Pedro desde sus afios de pastor en Tenerife, a imita- 
cién de su padre, que era adicto del ayuno del "traspaso"; 
a consecuencia de uno de elles murié el dia de Viemes San­
to de 1646, tal como lo hemos menoionado anteriormente.
Durante los ahos vividos en Guatemala creemos que su 
ayuno fue diario, pues entre los dias que practicaba el ajn
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no de traspaao, los ayunos de la Regia y su allmentaclÔn 
cotldlana, consistente en unas sopas de pan y agua, algunos 
dias con unas hierbas amargas y très dias a la semana mez- 
cladas con acibar, no hubo dia en que diese a au cuerpo una 
alimentaciôn compléta.
Los ayunos de traspaso los realizaba durante la Cua- 
resma y el Adviento una vez por semana, en Semana Santa, 
desde el martes a mediodia, hasta el sdbado a la misma hora 
y ccHDo preparaciôn a las fiestas de su devociôn, tales como 
la de San Francisco, San Miguel, San José, otros santos de 
su devociôn y todas las featividades de la Virgen.
El més escueto en la narraciôn de los hechos fue el 
Padre Lobo, en quien sustancialmente se basaron los demés 
biôgrafos (77).
"De los dias de la semana los 4 ayunaba a pan y 
agus, los demés comia tan templadamente que en 
otros séria ayuno riguroso (...) algunos ahos an­
tes de su muerte fue su ordinario una escudilla 
de sopas que constaba de los mendrugos duros que 
habian sobrado a sus pobres, de una cenita i? de 
agua caliente espolvoreada con sal y 3 dias en 
la semana mezolado con acibar. Para todas las fie; 
tas de Nuestra Sehora, para la de San Josô, San 
Francisco, San Miguel y para otras de su devociôn 
se preparaba con 3 dias antecedentes de ayuno al 
raspaso en los cuales no pasaba bocado, ni bebia 
cosa que pudiese ser de sustento. Las Cuaresmas 
y los Advientos eran estos ayunos de cada semana. 
y desde el martes Santo a medio dia hasta el sé- 
bado a la misma hora la observaba con rigor invio­
lable".
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Estos ayunos airvieron de ejemplo para muchos segla­
res que durante la Semana Santa fueron su fiel remedo.
Serfs interminable, si mencionésemos todos los tes- 
timonios y puesto que todos concuerdan, concluiremos ex- 
tractando el comdn denominador: ayunos de traspaso varias 
veces al aho, sobre todo en Semana Santa; Viemes Santo 
hiel; durante todo el aho unas sopas de pan y agua con sus- 
tancias amcurgas o algunas hierbas, sirviéndole tanto de es- 
cudillas como de mesa materias groseras y el suelo.
1.6.5 Manifestaciones barrocas
Bajo este encabezamiento vamos a estudiar todas las 
manifestaciones devotas de Pedro, que constituirén uno de 
los puntos esenciales en las acusaciones del fiscal del 
Proceso, ya que como consecuencia de ellas pronunciarà la 
palabra clave de su acusaciôn: "loco". Asi considéra el 
fiscal a Pedro. Quien siguiendo las pràcticas de sus maes­
tros y companeros haria suyas unas reflexiones del tercia- 
rio Don Gregorio de Ayala:
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"Muchas veces inspira Dios a sus siervos, que 
hagan algunas devociones en pdblico, y éstos 
las hacen conociendo a quién sirven, y son mur- 
murados de otros, los cuales murmuran porque 
no conocen al sehor por quien se hace" (78).
Estas pocas palabras nos dan luz para comprender el 
esplritu del que Pedro partioipaba.
1.6.5.1 Procesién del Corpus Christi
En primer lugar estudiaremos sus manifestaciones du­
rante la Procesidn del Corpus Christi.
Los inicios de esta procesiôn se remontan a 1247.
Ese fue su primer aho de celebracién en Lieja a instan- 
cias de Juliana de Comellôn. Mâs adelante el papa Urba- 
no IV, el 8 de septiembre del mencionado aho, expidiô la 
bula "Transiturus", en la cual ordenô la celebraciôn anual 
de la fiesta.
La fiesta se introduj o en Colonia en 13O6, en Worms 
en 1315 y en Estrasburgo en I3I6. A Inglaterra se propa­
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gé, desde Bélgica, entre 1320 y 1325.
En Espafla fue fue la cludnd de Barcelone la primera 
en celebrar esta fiesta en 1319.
Con posteriorldad el Concilie do Trento (sess. XVII, 
c. 5) la recomendô.
En EspaHa desde la segunda mitad del siglo XVII vi­
no a ser la procesién mâs solemne.
Como cabe esperar, con unos antecedentes tan elocuen- 
tes la susodicha procesiôn se entronizô en Guatemala como 
una de las mas solemnes y de mayor jubile.
Durante sus ahos de vida en Santiago de los Caballe­
ros, Pedro fue cuerpo y aima de esta procesién^ Ademàs de
presidirla, solia cantar algunas copias que él mismo ha­
bia compuesto; copias que por desgracia no conocemos a 
excepcién de la que Pedro canté la primera vez que batiô 
la capa delante del Santisimo la Ootava del Corpus:
"Ya no puedo mâs 
con este misterio 
ya que plerdo el juicio 
él me de remedio" (pg).
El dia de la Octava se oelebraba en Guatemala una 
procesién que saliendo de la Catedral daba la vuelta por 
la plaza, custodiando la Eucaristia. Esta era una proce­
sién muy concurrida a la que, ademàs de todo -el pueblo, 
acudia el Cabildo y el Obispo.
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Este dia lo celebraba Pedro con gran jubilo; ha- 
biendoae previamente preparado con diaciplinae y oracio- 
nea, salia con au capa a modo de bandera, danzando y can- 
tando sus poeaias delante de la Eucarlatia con un sem­
blante tan radiante que a todos movia a davocion.
Estas demostraciones tienen un comun denominador 
con las oelebradas tanto en la Peninsula como en Cana- 
rias, en donde las procesiones eran seguidas de represen- 
taclones de Autos Sacramentales, actividad que Pedro in- 
tentaba reraedar en sus cortas estrofas;
Pero lo mds importante de lo realizado por Pedro 
estriba en loo saludables efectos que causaba, ya que mo- 
via a todos a una gran devocion llegando a tal grado la 
emocién colectiva, que empezando por el obispo Pr. Payo, 
que era el portador de la Eucaristia, hasta los nihos^ in- 
currian en copioso liante.
Como viene ocurriendo, el Padre Lobo es el mas fiel 
relator de los hechos, el cual cuenta detalladaaonte co­
mo
"parece que salia de si, por darse todo a Dios 
en la Octava do la festividad del Corpus Cria- 
ti, que se celebraba en la Iglesia Catedral.
El jueves de 3a Octava salia la procesién de 
la Santa Iglesia y da la vuelta por toda la 
plaza Aconpahaba la procesién el Her­
mano Pedro on esta forma. De su caça, que por 
materia banta era bien pesada, hacia una ban­
dera que levantaba en un mastil de nadera (...) 
Y puesto delante de la Custodia, iba revolean- 
do su bandera incesantemente por todo el tien-
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po que duraba la procesién, acompafiando los 
compases de los brazos con los movimientos de 
los pies; dando alegres saltos y ligeras mâs 
que concertadas cabriolas»
(...) Iba él mismo cantando algunas copias no 
tan cultas como tiernas, que él mlsmo habla 
compuesto al Misterio (...). El Hermano Pedro ;
saliaba delante del Senor con todas sus fuer- ■
zas (.,.). Era cosa rara la que todos adver- 
tlan, que en esta ocasion se inmutaba de suer- 
te que el rostro do este fervoroso hermano pa- 
recia tôtaimenta diferento de si mismo (...).
Y no causaba menor admiracién ver que esta ce­
re monia. que intentada por otro provocaria a 
risa y desprecio, ejecutada por el Hermano Pe­
dro movia a devocién y ternura. A otro silba- 
rian los muchachos y al Hermano Pedro segulan be 
séndolo los hàbitos y asidos a la cuerda para
fozar.de,màs^cerca su venerably semblante. Otro aldria del lance con vilipendio y eso sin àu- 
da era lo que el humilde Hermano solicitaba; 
pero disponia Dios que salisse con mayor glo­
ria" (86).
Los efectos antes mencionados son relatados por 
los testigos y recogidos por José Garcia de la Ooncep- 
cién, quien inicia la tradicién tanto de las manifesta­
ciones de Pedro como de las saludables consecuencias:
"Estas demostraçiones del Venerable Pedro ha- 
clan tal inpresion en lo restante del concur- 
so, que todos se paraban admirados do sus fer­
vor os os excesos; y llenos de devota ternura, 
derramaban abundant es légrimas. lîotése este 
efecto con mayor singularidad en el excelen- 
tisimo senor Obispo don Pray Payo, que llevan- 
do en sus manos el Santisimo, fueron taies los 
efectos, que movieron en su corazén los ade- 
manes dévotos del Siervo de Dios, que sin po- 
derlo contener la seriedad del acto y la pu- 
blicidad del concurso, se deohacia en làgri- 
mas" (81).
Los testigos, de acuerdo con las preguntas de los
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dos intorrogatorios (82) engrosaron la fama de Pedro es­
tando todos de acuerdo al considerar beneficiosa su ac­
titud, puesto que movla a una mayor devocion.
Hemos dicho al iniciar este capitule quo estas raa- 
nlfestaciones publicas de Pedro fueron uno de los puntos 
principales de la acusacion, ya que en un principio, es 
doclr en las primeras animadversiones, el fiscal le ta­
cha de jactancioso, como ya lo hemos visto a la hora de 
hablar de sus penltencias y ayunos, y se basa en el tes­
timonio del testigo IX que concuerda con el XXXII, los 
cuales dicen:
"E il giorno dell'Ottava del Corpus Domini, 
stando esso Testimonio colla sua Compagnie 
schierata nelia Piazza- viddi il Servo di Dio 
col suo liant ello inalberato in una Canna d'in­
dia, e treiaolandolo a guisa di Bandiera, e fu 
sonando colla bocca, e doppo si prostrava in 
terra in forma di Croce sopra il suo Mantello" 
(87).
A lo que el abogado en su primera Responsio dice, 
que no se puede negar que fuesen demostraciones excesi- 
vas, pero que plasmaban el vehemente amor, que sentia por 
el Santisimo Sacramento y que ello excitaba en el pueblo 
màxima devocién (8$).
El fiscal no se conforma con el alegato del aboga­
do y en sus segundas Animadversiones vuelve a la carga y 
esta vez no solo desde el éngulo de la jactancia y poca 
humildad por parte del siervo de Dios, sino que considéra
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sus actos como una falta do prudoncija a incluso lo ta­
cha de loco, baaàndose en el testimonio del unlco tes­
tigo que menciona esté término, pero en una forma tan am­
bigus , que no puede justificar su acusacién (08)•
El mencionado testigo depone;
"Con quests e simili atti, e principalmente in 
quell, atto pubblico di ballare nella Proces­
sions solenne del Corpus Domini che quantun- 
que per se era tanto edificativo, SI ESPOKEVA 
A CHE LA GEHTE IGNORANTE, E PLEBE LO TENESSE 
PER MATTO" (<06).
El testigo dice que "se exponla a que lo Hamasen 
loco", pero no afirma ni que lo estuviese, ni que por 
ello fuese tenido, por lo que el abogado al contestar in- 
cluye una lista de testigos, mediante la que demustra lo 
infundado de esta acusacién.
A todo esto, el abogado ahade que si todos los ac­
tos del siervo de Dios hubiesen sido, como el fiscal di­
ce, indecentes, desordenados, etc., los testigos asi lo 
hubiesen declarado, pero por el contrario todos coinci- 
den en hablar de estos actos como aleccionadores y emo- 
oionantes (%0^).
Para ello se fija en las declaraciones de unos cuan­
tos testigos;
Testigo V; i
"Di pubblico e notorio, che il Servo di Dio 
nella festività del Corpus Domini, quasi fuo-
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rl si se, e rapito, usciva avant! il Santis- 
simo, danzando quai*altro David avant! l'Ar- 
ca, e che formandc del suo mantello una ban­
diera. la sventolava con singolar giubilo, e 
la apiegava per il suolo, lo che cagionava am 
mirazione a tutti quelli, che lo miravano, ” 
speclaimente a Monsignor Vescovo, ed altra per 
sone di gravita, e rispetto, che formavano la” 
rrocessione".
Testigo VI:
"Corne fuori di se, ed estatico, saltando, e 
cantando Divine lodi al Sovrano Sagraaento, 
e raccogiiendo il suo matello con un asta ror- 
mando di quelia una bandiera. mostrando il Ser­
vo di Dio per il suo semblante le spiritual! 
delizie, che godeva l'anima sua, cagionando a 
tutti i circostanti grande aarairazione, com- 
punzione, e tenereziia di vedere tanto rare di­
mes trazi one di fervore, il che vide il Testi­
monio".
Testigo VIIî
"Per averlo visto moite volt! nella solenne 
Processione del Corpus Domini, ballando di 
contente tutto assorbito nel Signore, e dove 
passava la detta Processions, stendendo la 
sua bandiera nel suolo, si postrava ad adorar- 
lo con somma riverenza, il che cagionava gran­
de amtnirazione, e comnunzione a tutto il con- 
corso, anche alli ragàzzi".
Testigo XVII;
"La virtu délia Fede del Servo di Dio si com- 
prova con quelle che vide il Testimonio, cioè 
che nella Processione usciva il Sjrvo di Dio 
ballando, e dando sait! di giubilo, e divozio- 
ne, facendo tremoleire il suo mantello como ban
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diera, ed inchinandoei profondamente fine a te­
rra, die tutti ne concepivatio una grande divo- 
zione e reatavano edificati".
Testigo XXXII:
"Sventolando (11 mantello) oome bandiera, e can­
tando alcuna canzonette di sua divosione. che 
lui medemo componeva sopra quel Divino Iiiisterio, 
ed era tanto grande la divozione, che causava a 
tutto 11 concorso, tanto delle persona spiritua- 
li, e gravi, come del Popolo, e delli stessi ra- 
gazzi, che tutti si componevano, e muovevano a 
maggior divozione, e causaba tanta tenerezza il 
vedere I'azione del Servo di Dio, che prororapo- 
vano in lagrime" ((68).
Asi que todos declaran la compuncién, admiracién, 
edificacién, devocién y légrimas que producia la extroma- 
da actitud de Pedro.
1.6.5.2 Procesién del Jueves Santo
Otra de sus presentaciones en püblico ocurria el dia 
de Jueves Santo. Dia penitente por excelencia, en que Pe­
dro daba todo su ser.
Este dia se ténia por costumbre visiter los Wonumen- 
tos de lœIglesias y los mds penitentes, o los que tuvie- 
8en que cumplir alguna prornesa formaban parte de la Proce-
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3i(5n do lo3 IlaL'.arenos quo salia do la I':lo3ia do la j-o r- 
ced a la imu do la i.nJdojoa,con c-1 fin dd rcdorror todaa 
las cat .clones.
Pedro -so nos dice- salfa d^ .snulo le ■•olio cuori^ o 
para arriba ^ con la oara cubicrta nor im canucbon,lle- 
vando su tosco y pcsado r.iadoro per boda la ciudad, on su 
visita a los I’onuiaorito.s,visita quo rocorra . sionaro do 
de rodilla i.A partir de la una so incorporaba a la Pro- 
cesion do los bazarenos.A lo que dobouos aiiadif su cé­
lébré ayujio de traojaso efectuado durante esta sei.iana, 
deode el nartes a ijeliclia iiasta ol sabado a Irv misna 
hora,solaMonte interruripido ol Viornes con la roncio- 
nada bobida do hiel,
Pal coino veninos haoiendo,on prir.or lu j '.r nos ba- 
sarenos on la relacion del Padre Lobo,quien dice:
" i in t r e  o t ra s  que ! lao i  a( p e n i t  one in s  ) 
e l  Juovcs Jsn tO jU na o ra  s a l i r  a q u e lla  sen­
ta  noclie dosnudo do la  c in tu r a  p-.ra a i r i ­
ba, c u b ie r to  o l  nod io  cuorno con un m i r a — 
jo  M o ra d o , llc v  uido on lo s  iionbros  losnudos 
una c ru z  fo r .  ada do dos ; ia lo ro s  to G c o s ,u n i— 
dos con un la z o .J e s d e  la s  p u c rta s  do la s  
i^ f lo s ia s  s u b ia  do r o d i l l a s  P.asta lo s  llo n u - 
m ontos, on mio is ta b a  on c :\Ia  os sac io n  
j^ran ra to  J ib io n lo  m l i l o  do e s ta
fo rj.ia  113 e s t ic io n c o  lo  to  1 .s la s  ipd o .^ i >s 
acorvo an ba con la  isis;.:;-, c ru z  la  p ro c o s io n  
do lo o  bazaronoo quo s .lo  a la  una do la  
r.rulana y do spues do o l l a  so ib - ’. a l  J c lv a -  
r io  a c o n t in u i r  con o s ta ,o t r a s  no .o n o re s  
p o n ito n c ia .o , iuo r e p o t ia  o l  V io rn e s  .4 . i i to " . (39)
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Los teetigos igual qûe en el apartado anterior, de 
acuerdo con lae preguntas de los dos interrogator!os (90) 
engrosaron la fama penitents de Pedro, asf cooao la in- 
fluencia de éste en sus conciudadanos,ya que muchos a imi- 
tacidn suya participaban en la visita a los Monument os y 
en la Procesidn de los Nazarenos.
Est os testigos se mostraron unénimes al juzgar los 
admirables actos de Pedro durante este dla y nos hablan 
de su visita a los Monument os y de su Procesidn. Como e jem- 
plo citaremos la declaracidn de Fray Sebastién de la Nati- 
vidad con la que concuerdan los demds testimonios.
"El jueves Santo en la noche con una cruz de 15 
pies de largo, que hoy se consefva en este con­
vents de Bethlem, el dicho venerable Pedro de 
San José Betancurt, cubierto el rostro con un 
capuz, desnudo de medio cuerpo para arriba, des- 
calzo de pie y piema con s6lo unos calzoncillos, 
puesto de rodillas desde que salfa, andaba los 
sagrarios de esta ciudad, lo cual vi6 el testi- 
go en dos anos, el uno en la iglesia de la Mer­
ced y el otro en la calle ancha del Oratorio de 
Espinosa, que dista lo menos màs de seis cua- 
dras aun cogiéndola por la parte menos que po­
dia andar de donde salia y las comunes estacio- 
nea de esta ciudad tienen gran distancia" (91).
Pero gracias a la declaracién del testigo 14 nos en- 
contramos con algo nuevo: "un compaKero le daba latigazos 
mientras visitaba los Monumentos", episodic que no es men- 
cionado por ninguno de sus biégrafos y que puede encontrar- 
se entre los detailes aHadidoa por los admiradores.
Esta declaracién la présenté el abogado, en su pri-
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mera Reaponsio, cono prueba contra el alegato del fis­
cal, que decla, al igual qua en el apartado anterior, 
que estas demostracionos publicas eran signe de jacten- 
cia y soberbia.
El abogado créé firmamente y trata de demostrar 
con esto quo la causa de estas demostraciones püblioas 
hay que buscarla en el vehemente y ardiente amor que Pe­
dro sentia por la Pasién de Jesucristo y ou deseo de par­
ticiper en alla imitando todos sus pasos, y no en la jao- 
tancia, puesto que para no ser reconocido cuando salla 
con la cruz, ademés del Jueves Santo, lo hacla siempre 
de noche y con la cabeza cubierta para que no se adivi- 
nase la personalidad del sujeto (iM),
Parece ser que el abogado consiguié sus propésitos 
en la primera Hesponsio, puesto que 61 fiscal en eus se- 
gundas Animadversiones sigue haciendo hincapié en las 
manifesteciones del Corpus y de Navidad, cono veroraos, 
pero ha abandonedo las de Jueves Santo, al parecer se 
cotnprendia mâs fdcilmente los rigores disciplinarios que 
las manifesteciones alegres y bulliciosas, por parecer 
ëstas més populares y menos conprensibles para una men- 
talidod racicnal, puesto que estanos ya en el siglo XVIII.
La novedad, creada por Pedro en esta feotividad se 
debe a lo que dié en llamar "Corona de la Pasion de Cris- 
to Ruestro Sofior", ordenada a conseguir una buena muer- 
te.
Dispuso que esta corona se rezase por las cuentas
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de la Virgen* Y para que fuese conocida por todos esta 
devocién, pidié licencia para imprimirla y asl lo efec- 
tu6.
la cual es del siguiente tenor:
"Corona de la I^sién de Cristo Nuestro Sefior, 
que se ha de rezar por la Corona de la Virgen 
Santisima nuestra Sefîora. Primeramente el que 
rezare se ha de signar y decir la confesién y 
un Padre nuestro con una Ave ftlaria y Gloria 
Patri y un Credo signado sobre el oorazén. En 
lugar do Ave Maria, por todas las cuentas de 
ella dirà 8r. mio lesu Christo, estampad en mi 
corazcn vuestra Sma, muerte y pasiôn. En lugar 
del Padre nuestro, dira el Credo signado sobre 
el corazén. Al fin de todo dlrd una Salve slg- 
nada sobre la boca y très veces las siguientes 
palabras, Sedor dame buena muerte, por tu Sma# 
muerte, Amén. Todo esto se iré depositando en 
el costado de Cristo N. Sr, para la hora de la 
muerte. Y si quisiere alguno sacar de este pia- 
doso depésito algunas Coronas y aplicarlas por 
algün agonisante, serd socorro muy grato a la 
Divina I.îajestad"
1.6.5.3 Rrocesién de Navidad
La celebraciôn de la festividad de la Havidad.
Cono henos dicho, la escenificacién de este miate- 
rio tomô auge con los franciscanos, de modo que Pedro té­
nia doble motivo para su devociôn: el mencionado y su de- 
vocién particular, que era tan profunda que dl6 nombre a
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eu ingente obra.
Como ocurrla con todas las fiestas. Pedro se ha- 
cia a si mismo objeto de una preparacion espiritual, que 
en este caso consistia en la disposicién de alojeniento 
interior del Nino, compuesto de oracicnes, sacrificios, 
misas, etc*
Entre sus papeles figuraba uno que dice;
"Desde prlncipio de adviento se prevenia el 
hertnano Pedro para la venida del Nino Jesus,
Ï en lo interior de su alma fingia un portali- 
lo de Bethlem con sus pajitas y todo lo de-
Îds que del misterio consta. Alii hospedaba a 
® Virgen y a San Josd y reclinaba el Nino Jo- 
sds y con interiores requiebros le acariciaba 
y algunas voces con copies hochas de su ingé­
nié y en el sombrero que de ordinario traia 
bajo el brazo, traia un lîiho Jésus, y solia 
envolverlo en paîiales y lo sahumabaj y hasta 
baflarlo" (#ÿ).
Intenté que se hiciese un Jubileo de cuarenta ho- 
ras para los très dias de la Pascua de Navidad, asl co­
rne que a las doce del dia 24 se descubriese el Santlsi- 
mo en un pesebre de paja dentro de la Iglesia, pero su- 
ponemos que no lo logré, puesto que no nos ha quedado 
ninguna noticia:
"Preténdese con el favor de Dios en habiendo 
Iglesia suficiente, pedir Jubilee de cuarenta 
horas para los très dias de la Pascua de Navi­
dad y que la Hoche Buena a las doce, que na- 
cié el Hijo de Dios se descubra elSantisimo 
Sacramento de bajo do un pobre... de paja den­
tro de esta Iglesia, esporase muy gran ternura 
y devociôn en esta diligencia y grande exten- 
sién y aumento do esta devociôn"
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Lo .caracteristico durante esta festividad era la
Je omi»ïi
Misa del Gallo en la Catedral f después los maitlnesf' con 
muslca y villancicos, celebraciôn que llevé a cabo Pedro 
en forma singular, ya que Introdujo una nueva modalidad* 
Tenia dispuesto que la noche de Navidad se reunle- 
sen las personas que él habia in\i tado, asi como todas 
las que lo deseasen, en su hospital junto a los hermanos 
terceros, saliendo todos juntos con la imagen de la Vir­
gen y San Jose, con muchas luces y cantando el rosario 
de 15 misterios, organizados los cantores en très cores, 
Delante iban unos cuantos niflos vestidos de pasto- 
res, entre los que se inoluia Pedro, entonando versos que 
él mismo habia compuesto (0.£), luego iban los terceros, 
los invitados, hombres y mujeres, cantando el rosario de 
15 misterios a tree voces, acompaffando a San José que iba 
buscando* posada**y en Ultimo lugar iban los sacerdotes con 
la Virgen.
La procesién que recorria gran parte de la ciudad 
finalizaba alrededor de las once de la noche en el hos­
pital de Bethlem, donde salia Pedro con los pastoresyter- 
ceros y a recibirles, simulando darles posada.
Esta invitacién o "dar posada" es tradicional, ac- 
tualmente, en México y Guatemala; en la primera no sabe- 
mos si se debe a la influencia de Pedro llevada a esa ciu 
dad por el obispo Fr, Payo de Ribera, adioto a Pedro, en 
su traslado de Diôcesis, y més tarde por los bethlemitas, 
pero desde luego las tradicionales posadas de Guatemala
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s/ 80 celdbran en su memorla.
En el oratorio de Bethlem unos se quedaban resando 
coronas, otros descansando y ofcros cantando y bailando 
al son de las vihuolas, sonajas, guitarras y chirimlas, 
a todos los cuales regalaba Pedro con unas golosinas, co­
mo 88 sigue haciendo en el dla de hoy.
Al sonar las doce de la noche se diriglan al Conven- 
to de San Francisco donde asistlan a los oficios.
Las actividades de Pedro en el coro no son contadas 
por el Padre Lobo, sino por VUzquez, Montalvo, Garcia de 
la Concepcién y Madré de Dios, asl como por los testigos, 
Y siguiendo lo escrito por el Padre Vazquez, tenemos co- 
nocimiento de las danzas, cantos, piruetas que alli se 
Bucedlant
"Tan fuera de si estaba, que los que lo velamos 
lo tuviéramos por faite de julcio, a no ser tan 
conocido por au virtud; dâbase golpes bien re­
cio contra las esquinas y tabiquos del dormito- 
rio, haciendo cabriolas, dando saitos y vueltas 
con extrada ligereza, frecuencia y repeticién. 
Ni advertla con los encuentros y golpes que se 
daba, todo embriagado y absorto en la contempla- 
ciôn del Misterio. Entraba en el coro haciendo 
lo mismo, bailando, haciendo incesante son con 
sus sonajes alrededor del facistol, por las ai­
llas altas y tribunas y puesto en el piano del 
coro, saltaba, danzaba y cantaba como loco, aun- 
que tan divertido, discrete y respetuoso, que 
encontrdndose con paredes, esquinas, sillas, no 
se diô caso que se diese algûn encontron a re­
ligiose ni a persona alguna, ni que embarazase 
a los religiosos que iban entrando al coro, ni 
a los coristas quo ponlan libres en ol facis­
tol, o encendlan las candelas de laa alcacho- 
fas, 0 la copia de candelas de cera que se po-
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nen en el altar de Nueatra Sedora.
Al hacer setîal el preste, oe hincaba de rodillas 
el V. Hno. ante la imagen de la Santisima Vlr- 
gon, como si alli estuviese clavado, en total 
silenclo y con profunda contemplaciôn y aun abs- 
tracci6n de sentidos, persistiendo asi las dos 
horas, bien hechas, que duran los maitines, con 
admiracion de todos.
Dicho ol Ite Missa est, al comensar los laudes 
salia con todo silenclo del coro (...). Cogia 
camino danzando y saltando para la Ciudad Vie- 
ja, indisnensablemente, todos los aiios a dar 
el parabién (...) a la Sma. Virgen, en su ima­
gen de la Purisima Concepcién de Almolonga (...). 
Dado su parataiën, se volvia antes del dia a Gua­
temala a dar el parabiën a las otras imdgenes"im).
Hasta aqui lo relatado por sus biôgrafos, que con­
sider an estos actos de Pedro como una invitacion festiva 
al amor a Dios, digna de ser alabada e imitada.(*îf*)
No participa de la misma opinién el fiscal, que has­
ta el interrogatorio apostélico no tuvo oportunidad de 
manifestar sus diferenolas, puesto que en el informativo 
no se tôcô este aspecto de la vida de Pedro (2^$).
El fiscal, basandose en las enseOanzas del teôlogo 
Cayetano, del Card. Larrea, de las de San Ambrosio y del 
Ritual Romano,(^partado del tratado de Ritos de las Pro- 
cesiones Eclesiàeticaj^ considéra que existe un excoso de 
fervor respecte a lae cosas divinas, que conduce a Pedro 
a realizar actos extremes, que no ocu!rren por instnto na­
tural, ni dentro del orden de la naturaleza que siempre 
tiende a perfeccionarse y no a destruirse o vlblentarae.
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Nada parece contrarier rnaa este orden natural quo estas 
petamtoxM)ia«i :
"Senza mantello, ne cappelle, con alcuni sonagli 
in mano, dicendo a tutti, che divenissero pazzi 
per allegrezza; e lui pareva tanto pazzo, che dan- 
dosi moite volte molti colpi nol leggivo, appunto 
como se fosse insensate".
Definitivamente, el fiscal dice qie en esto no pue- 
de estar el orden natural, ni en ello consisten las cos- 
tumbres de la Iglesia, ni la piedad. Y que si los Procu- 
radores excluyen una enajenaciôn mental, que él funda- 
menta en las palabras:
"E lui pareva tanto pazzo, che dandosi moite 
volto molti colpi nel leggivo, sedie del Co­
ro, et appunto come si fosse insensato, se- 
guitava la sua funzione di ballare".
Y consideran que es una manifestacion de la inmensa de­
vociôn de Pedro por el Cuerpo de Cristo, créé que esta 
clase de devociôn merece una censura rfgida, ya que es 
contraria a la modestia exterior que el Ritual Romano 
recomienda en las Procesiones Sacras, con estas pala­
bras :
"Y aderaés exigea gestes decentes, adecuados
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para el culto divine al cual se dirige la pro- 
cesion; pertenece tarabién a la virtud de la 
modestia imponer el modo y la regia a todas 
las partes del cuerpo, sus movimientos y gas- 
tos".
Y finalisa diciendo que San Ambrosio recomendaba no ha­
cer ningim gesto ampuleso, ninguna vos petulant9, para
qrftvedai
que el aspecto del cuerpo sea muestra de providad
El abogado contesta al fiscal con una serie de de- 
claraciones en las cuales se pone de manifiesto el fru- 
to que recibia la ciudad de esta Procesién. Estas de- 
claraciones son las de los testigos X, V, XXIII y XXIX. 
El primero atestigua de vista
"che il Servo di Dio era divotissImo del Mis­
terio délia Nascita del nostro Divino Reden- 
tore, di tal modo, che faceva rare, e singo- 
lari dimostrazioni di allegria in celebrare 
questo Misterio, mentre la notte di Natale us- 
civa dal suo Ospedale una Processions, a cui 
concorreva, tanto per formarla, quanto per 
vederla, innuinerabile concorso di gente, et 
facendo di grembi di queata Città, aplausi 
e danze adornate con dispendiose gale per 
festeggiare il Bambino natto di fresco nel- 
la Capanna di Betleme".
El V dice que
"ordinava una numorosa Processione, che si 
conponeva délia gente piu cospicua di ques- 
ta Republica, ed anche di molti ragazzi, che 
con canzoncini i^storali celebravano questo 
Mistero et tutti con candela accese nelle ma- 
ni, recitando il Rosario et facendo altre di­
mostrazioni di giubilo, ed allegria, in cui
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teneva il Servo di Dio singolar giubilo et per 
11 singolare amore, che aveva a tal Mistero".
El teetigo XXIII dijo que era
"processione divotissima, numerosa, e molto 
grave et con la quale face gran frutto in ques­
ts Città, poinche molta azioni profane si con- 
vortivano in Religioso culto di divozione, por­
che andavano molti Bcclesiasticl, ed 11 piu no- 
bile di quests Città cantando il Rosario, et 
moite canzoni divote al Figlio di Dio".
Y por dit imo el testigo ]{XIX cuenta c6mo
"introdusse la Processione tanto celebre, che 
usciva la notte di Natale, con grande applau- 
do, concorso, e giubilo di tutta la Citta, ri- 
formando, e togliendo con quests molti abusi, 
e conventicole poco buone, che si erano intro- 
dotte tra il volgo la detta notte, e la vigi- 
lia dell’Epifania" (1C0).
Acto seguido el abogado analisa, tal como el fis­
cal sugiere, las causas de todas estas manifestacioncs 
y dice: en primer lugar, que la dnica causa que motiva 
estos singulores actos se encuentra en el fntimo amor y 
veneracién de Pedro por el misterio divino. Y en segun- 
do lugar considéra que sus actos externos, tales como 
saltos, cancioncillas (que fueron revisadas y aprobadas 
por la Sagrada Congregacién de Ritoo), volteo del manto 
y postracioncs en tiorra, no tienen nada de indccoroso 
o disonante, sino que para muchos fuo réconfortante y
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por lo tanto de éptimos efectos. Y por el respeto que te- 
nlan todoa de sus actos, cree que debe cesar la menciona- 
da acusacidn de indecencia.
El abogado, para justiflcar las acclones de Pedro, 
adade una larga lista de testimonios que entroncan con 
los pasajes biblicos de Marla la hermana de Aaron, sigue 
con el Rey David, pasa al Nuevo Testamento, a los Santos 
Padres y Escritores Eclesidsticos como San Basilio, San 
Paulino, el poeta Prudend o, cuyos himnos fueron recogi- 
dos en el Breviario Romano y finalize con las actividades 
desarrolladas en las diverses regiones espadolas y que 
eran recomendadas por el Cardenal Guevara, por el Arzo- 
bispo de Valencia Tomds de Villanueva, por el beato Juan 
de Avila, el cual textualmente decla: "bailan delante de 
él los legos con devota alegrla, como hace David ante el 
Area".
Pinalmente realizando un anélisis de los testimonios 
de los testigos, encuentra con que el daico testigo men­
cionado por el fiscal adverse a Pedro(dijo que podia ser 
tornado por "loco") déclaré en el segundo proceso aposté- 
lico, en 1740, por lo que su declaraciôn no es definiti­
ve, ya que no conocié al hermano Pedro, ni fue testigo de 
los hechos, motivo por el que el abogado considéra que 
son de mucho més valor las declaraoiones de los testigos 
de visu, les cuales unénimemente alaban todas estas mani- 
festaciones .
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El hooho de que Pedro fuese declarado Venerable nos 
da la cohtestacién a todas estas cueotiones iniciadas por 
el Fiscal, que fueron sabiaciente superadas por el Procu­
red or de la Causa,
1.6.5,4 Procesion de Eplfania
Pinalmente, s6lo nos queda por hablar en este apar­
tado de la Procesion celabrada, por Pedro, en la festivi­
dad de la Eplfania.
Esta procesién salia de la Iglesia de la Merced y 
recorria toda la ciudad. En esta procesién Pedro organi- 
zaba la mlsma pompa que en la antecedents y sacaba en an- 
das las imdgenes de los très Reyes.
Procesién a la que también se incorporaba mucha gen­
te, de la cual hemos de destacar la abundancia de indios 
y negroo, que en las demés procesiones no figurabon. Es 
probable que con motive de lae diverses razas de los Re­
yes, aproveChase Pedro para celebrar una conmemoracién y 
hermandad de las diverses razas sitas en aquella zona.
De lotra del hermano Pedro figura la siguiente no­
ta roferente a esta festividad:
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"La noche vispera de Reyes vuelve a salir otro 
rezado de los Santos Reyes, con las insignias 
de oro, incienso y mirra, y sale de otro barrio 
extendido, rezando el rosario da la Virgen San­
tisima, y caniinando para Beldn los Santos Reyes 
con una estrella de luces delante, grande, con 
una vistosa invencion, que se levante y pone en 
las nubes.
Llegando este dévoto rezado a Belén, lo saDen a 
recibir muchos niîlos vestidos de pastores, con 
mucha alegrla y contente" (IDl).
1.6.5.5 Santos de su devociôn
Estos fueron principalmente San Amaro, San Francis­
co y San José. La devociôn a San Amaro se inlciô en su 
nihez, en su época de pastor, a raiz de una enfermedad 
que le dej6 inmôvilcs las piernas. Su devociôn a este 
santo, que ténia ou ermita en el Puerto de la Cruz, se- 
gun menciona Radl Fraga (1&8), le hizo ir hasta ella arres 
tréndooe, donde segün nos cuentan fuo milagrosamente cu- 
rado (1Ë4).
Vézquez nos tralada un pasa je de pufio y letra de 
Pedro, en el cual se mencionan todos los Santos de su de- 
vocién;
"Item quiero y deseo surnamente y con toda pie­
dad ruego, que de esta mi voluntad sea protec-
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tora la gloriosa y siempre Virgen Maria, refugio y 
abogada de pecadores a la cual especialmente, ade- 
mas de los otros Santos y Santas mis devotos, mi se- 
ràfico Padre San Francisco, Santo Angel de la Guarda, 
San José, Santo Domingo, el Arcàngel San Gabriel, San 
Amaro, San Diego, San Antonio de Padua, San Nicolas 
de Tolentino, San Antonio Abad, San Agustin, Santa 
Maria Magdalena, San Pedro y sobre todo mi Jesus de 
Nazareno, la Virgen mi Madre.
Padezca yo y muera por vuestros amores, sea todo vues 
tro y nada mio, mas que si no tuviese ser, y a todos 
los demas Santos y Santas de la Corte del Cielo invo- 
co y llamo, que se hallen présentes a la hora de mi 
muerte y ruego a tu ünigénito preciosisimo Hijo que 
reciba mi espiritu en paz",
y concluido firma asi:
"Pedro de Setancur, el pecador" (105).
Entre otros tenia también devociôn a San Francisco,
San José, San Juan Bautista y Santa Teresa de Jesüs (106).
1,6.6 Devociones por las ânimas
En cuanto a la devociôn y actividades de Pedro en 
relaciôn con las énimas, tienen de particular haber deja- 
do huelias màs signifientivas que las anteriores y ae con- 
servaûelas ermitas que él hizo construir a las entradas de 
Guatemala^ Inspiradas en su educaciôn jesuitica cuanto en 
la particular devociôn que Manuel Lobo las profesaba, del 
cual Pedro se convirtiô en aventajado discipulo y continuadc 
Eran resultado de una actitud general que en parte era pro- 
fesiôn de fe en el purgatorio frente a los protestantes que 
lo negaban.
En esta lines efectuaba salidas nocturias con una 
campanilla, a cuyo son se le juntaban muchos niîlos y per­
sonas adultas y todos juntos iban por las calles de la ciu-
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dad sollcltando a cuantas personas encontrasen el rezo de 
un Padrenuestro y un Ave Maria por las aimas del Purgatorio 
y un Responso si era cura (107).
Esta actividad desempanada por Pedro todos loS lunes 
y sàbados (108), a pesar de las inclemencias del tiempo, no 
fue como hemos visto original de Pedro (a pesar de que casi 
siempre se le represents con una campanilla en su acto de pe­
dir por las ânimas, quedando como su imagen mâs caracteris- 
tica), ni tan siquiera de Manuel Lobo, sino que tiens sus 
origenes en Esparia.
Actualmente tiens su vigencia en un pueblecido llama- 
do La Alberca, casi en el corazôn de las Kurdes y eûL pie de 
la Peîia de Francia, en la provincia de Salamanca. En este pue 
blo la persona encargada de esta actividad es una mujer a la 
que se llama "Moza de Animas" que sale diariamente, tal como 
ella lo déclaré, Uueva o nieve, con una campana, rezando por 
las ânimas. Su hora de salida son las 8 en verano y las 7 en 
inviemo. Suelen desempeKar este cargo bien por tradicién fa­
miliar o como promesa de algân voto.
Esta prâctica debia dé estar bastante extendida en Es- 
paRa, puesto que también San Francisco Javier la conocia y 
por ello la introdujo en la I^dia.
Prâctica que pasarfa a México con los conquistadores, 
de donde descendia Manuel Lobo, y es muy posible que fuese 
éste quien la introdujese en Guatemala, siendo Pedro su ma­
yor difusor.
Ademâs de estas andanzas, en las visperas de todos los 
Santos echaba al cuello de las personas un rosario y les pe- 
d£a que le pagasen este acto con una limosna para decir mi­
sas por las énimas, y a los que no tenfan dinero les pedia o 
una corona o algunas oraciones del Sudario (109).
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El heoho de ser siempre bien recibido en todas las
casas de Guatemala le hizo concebir la idea de ir entre-
gando de casa en casa una serie de cedulitas, que compren- 
dian los nombres de difimtos fallecidos durante ese mes, 
no s6lo en Guatemala sino en cualquier otro lugar que él 
tuviese noticia y consiguiendo que la persona receptora 
de esta cédula se comprometiese a rezar y ofrecer todo 
lo que pudiese hacer aquel mes en favor del a]ma del fi- 
funto que le habia correspondido y a su vez podia darle
el nombre de algün otro difunto (110).
Con el tiempo estas cédulas llegaron a conservarse, 
como reliquias, por los vecinos de Guatemala.
Ademâs de todas estas manifestaciones en favor de 
las ânimas, fue el aima fundadora de una procesién, en 
1660, cuyo permiso consiguié del obispo Fr. Payo. Esta 
procesién salia de la Iglesia de San Sebastiân, y era muy 
numerosa y de gran edificacién, adelantando mucho en la 
consecucién de llmosnas, misas y oraciones (111).
Salia dicha procesién el quint o viemes de Cuares- 
ma, tal como nos lo dice el testigo Fr. Ignacio de Alba 
(112).
Por ultimo. Pedro consiguié el permiso para la edi- 
ficacién de dos ermitas, la primera sita en el camino Real 
de San Juan y la segunda en el de Jocotenango.
De la primera no tenemos noticias concretas de 
la fecha exacta de fundacién, si bien poseeiiios la car­
ta en la que Pedro pide al Obispo permiso para erigir
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una ermita en un solarcito que le habfa concedldo el 
Cablldo.
"Senor. El Herman Pedro de Betancur de la ter- 
cera Orden, parezco ante V*S. y digo que para 
mayor servicio de Dios Nuestro SeRor y bien de 
las Almas del Purgatorio, determine hacer una 
casita en el camino Real, que viene del obra- 
je de Pedro de Armengol, donde esté un herma­
no tercoro pidiendo limosna a loo caminantes, 
para lo cual el Cabildo de esta ciudad me se- 
ftalé un pedacito de tierra y para que oe conoi- 
ga obra tan pia suplico a Vssi se sirva, por 
lo que toca a su gobierno superior, raandarme 
concéder licencia para que en ello se hard 
particular servicio a Dios Nuestro Senor. Pe­
dro de Betancur" (l^Z).
De la segunda tenemos la informacién compléta: 
primeramente Pedro le expone al Obispo cémo posee un 
pedacito de tierra en el que puede edificar otra ermita 
donde viva un hermano pidiendo limosna:
"Peticién: Illmo. Opo.: El hermano Pedro de 
San José, me paresco ante V.S. y digo: que de- 
seando por mi parte hacer algün servicio a las 
benditas ânimas del Purgatorio he procurado 
que en el camino Real de Jocotenango, que entra 
en la ciudad, un hermano devoto me de un peda- 
zo de sitio en que hacer una casita donde esté 
un hermano tercero de dia y de noche pidiendo 
limosna a los caminantes y peregrinos a imita- 
cion del que estâ en el camino Real de San 
Juan. Y para que este se consign y tenga el 
fruto que deseamos: suplica a V.S,lima, me dé 
y concéda licencia para hacer dicha casita y 
que en ella se pida limosna para las benditas 
animas que en ella serâ Dios Nuestro Sehor muy 
servido y para dar a V.S. el premio que merece
"%
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au crlstiano y piadoso celo « Pedro de S, Jc- 
eepho" (1)3).
El Obispo dl6 auto con fecha de 19 de abril de 1666 
por el cual le coijcedia tal permiso, si bien dependeria 
del ordinario, quien podia pedirle cuentas tanto al her­
mano Pedro como al terciario que estuviese encargado de 
la ermita (IJH).
"En Guatemala en diez y nueve dias del mes de 
abril de mil eeiscientos y sosenta y seis ahos; 
visto el pedimento de arriba Su Sria. Ilima, el 
Sr. Obispo Don Fray Payo de Ribera mi Sr. del 
Orden de San Agustin Obispo do este obispado y 
de la Vera Paz, del Consejo da Su Liajostad = Di­
jo: Despacho Licencia segdn y en todo como di­
cho hermano me pide. Y para que desde luego se 
pueda pedir limosna en dicho sitio, por parte 
del hermano tercero que fuere asignado por di­
cho hermano Pedro de San Jose. En cuyo poder 
ban de entrar las limosnas y el dicho siervo 
ha de distribuir las misas para lo cual ha de 
tenor caja de depôsito y en su poder Have y 
en dicha caja dos libres de recibo y gastos, 
donde cada sémana registrar todo lo que haya 
recogido y gastado cb diçhas llmosnas y misas 
para dar de todo cuonta, siempre que le sea po- 
dido por Autoridad compétente; y asi lo proveo, 
mandé y rubricé S.S* Illma. el Obispo mi Sr. = 
Ante mi Don Francisco Ximénez; Secretario.".
Los primeros hermanos que pidieran limosna fueron 
Podro de Vila y José de Rosas.
La docoracién externa de estas erraitas se debe tan- 
bién a la imaginaci6n de Pedz’Oi Quien, para que fuesen
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un perpetuo recordatorio dal futuro humano y moviesen 
a conmiseracién hizo pintar en laa paredes almas que 
purificaban sus culpas entre las llamas y clamaban en 
un letrero de la fachada principal: "Mlseremini mei, 
miseremini mei, saltam vos a m i d  mei".
En estas ermitas se recogieron numerosas llmosnas 
ya que en ellas contribuia tanto el pueblo como los via- 
jeros.
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NOTAS AL CAPITULO VI
(1) P. VAZQUEZ, Orénlca de la Provincia del Santfaimo Nombre 
de Jeaüe de Guatemala, t. I, p. XVII-XVIII#
(2) Ibid., t. IV, p. 20-21, 48.
(3) Ibid., t. III, p. 110.
(4) Bartolomé Mau'tfnez del Anillo tomé el hâbito exterior el 
14 de diciembre de 1613; es la primera noticia de esa Or­
den en América, puesto que en México apareceré en el vera­
no de 1614 y también en el Virreinato del Perd.
(5) P. VAZQUEZ, ibid., p. 43-45; ASV, Fondo Betlemlti, ns 24, 
fol. 74-75.
(6) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 216.
(7) Sacado del escrito do José Tomds de Temifîo, en J.A. PLA- 
TERO, Ana Guerra de Jésus ante la Historia, p. 562-68.
(8) M. LOBO, ibid., p. 109-10; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 239; F. VAZQUEZ, ibid., p. 199; A. MONTALVO,
-^65-
ib id . , p. 138.
(9) P. VAZQUEZ, ibid., p. 207-208.
(10) ASV, Fondo Betlemitl. nO 26, fol. 40-41; M. LOBO, ibid., 
p. 117; P. VAZQUEZ, ibid., p. 216; A. MONTALVO, ibid., 
p. 147; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 167.
(11) M. LOBO, ibid., p. 117-118; P. VAZQUEZ, ibid., p. 216-17.
(12) P. VAZQUEZ, ibid., p. 226-27; Fondo Betlemiti. n@ 24,
fol. 22.
(13) "Memorla da las Coronas qua ban rezado los devotos de la
Virgen Santisima SeRora Nueatra, concebida sin pecado ori­
ginal, en esta ciudad de Santiago de Guatemala, para co~ 
ronarla por su devociôn em este ado de 1665. Montan tres- 
cientas y veinte y dos mil quinientas y cuarenta y cua- 
tro. Sea para honra y gloria suyà.Amén. La suma del ado 
siguiente da 1666 es de doscientas y ochenta y cinco mil
aebecientas treinta y très. M s  mil rosarios de quince
misterios". M. LOBO, ibid., p. 119-21; F. VAZQUEZ, ibid., 
p. 217 y 221; F. MONTALVO, ibid., p. 150; J.G. DE LA C., 
ibid., p. 242.
(14) "Todos los ados la vispera de la Asuncion de Nuestra So-
•5B
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flora iba el siervo de Dios a la casa del padre del tes­
tigo a que le formase de su letra una tabla o memoria, 
donde se sumaba el numéro de rosarios de 15 misterios que 
se habian rezado por su solicitud aquel ano por varias 
personas. Y que encomendaba que se formasen unos cantar- 
cicos en que algunos ninos ofreciesen los dichos rosarios, 
como se efectuaba el dia de la Asuncién, después de alzar 
en la misa". J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 50.
(15) Esta résolue!6n, que suena tan extrada en la actualidad, 
aparece en Actos acordados, I, tit. 10, lib. 10, 24 de ju- 
lio de 1655.
(16) J. PÜENTE, Los Heraldos de la civilizacion centro-ameri- 
cana, p. 344.
(17) Pondo Betlemiti, n» 26, fol. 41; P. VAZQUEZ, ibid., p. 219.
(18) P. VAZQUEZ, ibid., p. 221. Devociôn que todavia se conserva 
en Guatemala.
(19) Ibid., p. 163.
(20) ASV, Pondo Betlemiti, n@ 24, fol. 95, y P. VAZQUEZ, ibid.,
p. 220.
(21) 160. "Item: Si saben por ciencia cierta u oidas de püblico 
a personas dignas de fe y crédite, que en dicho siervo de 
Dios relucia con especialidad la devociôn de nuestra Se-
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fïora la Virgen Maria Santisima îVîadre de Dios, en tal mè­
nera que uno de los diligentes cuidaios que ténia era el 
de asentar personas en un cuadernillo para que se obli­
ges en devotamente a rezar en uno de los dias del mes un 
Rosario de 15 misterios, encargando esta diligencia a 
Otas personas fuera de esta ciudad (...), J. GARCIA DE 
LA CONCEPCION, ibid., p. 26.
(22) ASV, Fondo Betlemiti, nO 24, fol. 20v-21.
(23) F. VAZQUEZ, ibid., p. 223.
(24) Ibid., p. 224.
(25) ASV, Fondo Betlemlti. nO 24» fol. 95, 98, 23v, 24, 83-86.
(26) F. VAZQUEZ, ibid., p. 244.
i
I
(27) ASV, Fondo Betlemiti, nO 24, fol. 69.
!
(28) ASV, Fondo Betlemlti, nO 24, fol. 94; nO 58, fol. 94.
I(29) J. VILLAVICENCIO, Vida y virtudes del Venerable y aposté-
! lico Ridre Juan de Ugarte de la Coapania de Jésus misio-
nero de les islaa Callfornianas y uno de sus primeros con- 
quiatadores, Mexico 1752, p. 14-15.
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(30) P. VAZQUEZ, ibid., p. 35.
(31) Ibid., p. 63.
(32) Ibid., p. 194.
(33)*i""Item: Si eaben que el dicho siervo de Dios frecuen- 
taba con admirable devociôn los teraplos teniendo di- 
ferentes horas-de oracion y de la misma manera andaba 
fervoroso en la frecuencia de sacramentos y que en mu­
chas ocasiones donde su Divina Mjestad se hallaba des- 
cubierto se arrodillaba a su presencia, permaneciendo 
sin levantarse del lugar donde se hincaba, todo el dla 
hasta dejarle descubierto (...)". J. GARCIA DE LA CON­
CEPCION, ibid., p. 25-26.
Proceso apost6licot^"De qué manera fue verdad y 
es que por la devociôn on que se abrasaba para con el 
Augustlsimo Sacramento en cualquier parte y en cual­
quier iglesia que seexpusiera a la pdblica veneraciôn, 
postrado en tierra y casi enajenado de los sentidos 
contemplaba aquel Altlsiino I/Üsterio y casi olvidado 
del cuerpo y de las cosas humanas se anegaba en aque­
lla inraensidad; como mâs latamenta informan los testi­
gos inforraados, dando la causa en todo su dicho y con- 
ciencia". ASV, SCR, ne 942, fol. 90v-91.
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(34) D. Joaé de Estrada, Fr. Gregorio de Quevedo, D. Josd 
Lobo Girdn, Capitén D. Juan Lépez de Azpeitia, D3a. An­
tonia Noriega, D, Mateo de Rizo, D. Juan Andujar, D.IBL- 
guel Agüeroj D. Juan Roldân, D. Isidore de Monasterio, 
D, Juan de la Cerda, etc.
(35) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, Ibid., p. 50.
(36) ASV, Fonde Setlemiti, nfi 26, fol. 40.
(37) BNP, nfi 6429, P- 23.
(38) P. VAZQUEZ, Ibldf, p. 197; ASV, Fondo Betlemiti, n@ 24, 
fol. 103.
(39) P. VAZQUEZ, ibidpm.
(40) ASV, Fondo Betlemiti, n« 24, fol. lOlv-102;.F. VAZQUEZ, 
ibid., p. 188. (Consta en el original que no es de le- 
tra del hernano Pedro).
(41) BOADO, ibid., p. 361-75.
(42) F. VAZQUEZ, ibid., p. 188.
(43) ASV, Fondo Betlemiti. n@ 24, fol. 192v.
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(44) Fondo Betlenlti, n2 24, fol. 102-102v. Kempis propone 
algo -similar al hablar de la interiorizacion. T. KEMPIS, 
Imltacion de Cristo, Barcelona 1903, p. 149.
"El que sabe andar dentro de si mlcmo y toner en 
poco las cosas exteriores, no busca lugaros, ni espera 
tiempoo para darse a ejercicios dévotos.
El horabre interior presto se recoge; porque nun- 
ca se entrega todo a las cosas exteriores.
No le estorba el trabajo exterior, ni la ocupa- 
cl6n necesaria a tiempos; sino que asi como suceden 
las cosas, se aconoda a ellas".
(45) F. VAZQUEZ, ibid., p. 188.
(46) ASV, Fondo Betlemiti, n2 24, fol. 30v.
(47) F. VAZQUEZ, ibid., p. 171.
(48) Ibid., p. 172.
(49) Ibidem.
(50) Proceso ordinarioïW*"Y también si c ont inut Jiiente le vie-
ron andar descubiorta la cabe sa asi de cia como de
noche, sin que le obligaso a cubrirla el rigor del sol 
ni las aguas que llovian, lo cual fue publico y noto- 
rio". J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 25.
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Corroboran la declaraci6n de Fr. Sebastien de la 
Natividad les testigosî D. José de Estrada, Fr. Manuel 
ürlzar, D. Diego de Paredes, Fr. Bernardino Alvarez.,
D. José de Lobojirén, Capitén Juan Lépez de Azpeitia, Don 
Pedro de Figueroa, D. Sebastiàn Hurtado de Betancur, Don 
Mateo de Rizo, D. Juan de Andéjar, D. Miguel Aguëro,
D. Sebastlén Diaz de Cuéllar, D. Isidore de Monasterio 
y Fr. Pedro Moreno.
(5 1) "Padrenuestro que estés en los cielos. Llbrame Seilor de 
todos mis duelos. Santificado sea tu nombre, hégame Dies 
en todo buen hombre. Vénganos tu reino; librame Sefîor de 
todo el infierno. Pégase tu voluntad, slrvate yo con to- 
da verdad. El pan nuestro de cada dia, sirvate yo con to- 
da alegria; y perdénanos nuestras deudas; a todos perdo­
ns por mi Dios de amores. Nonosdejes caer en la tenta- 
cién, libranos, Sefîor, de todo mal; a todos servir, a 
ninguno mandar. Ayddame, Dios, aquesto ajuster y en to- 
da mi vida nunca més pecar. Amén". F; VAZQUEZ, ibid.,
p. 172.
(52) F. VAZQUEZ, ibid., p. 185.
(53) "Solia docir que antes de comulgar fingia una capilli- 
ta en su aima donde ténia los doce apéotoles en dos co­
res, une a San Pedro con el Santisimo Sacramento en las
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inanos y San Juan y la Virgen y los mda inraediatos al San­
to, y do esta maAera recibla el cuerpo de Cristo, y esto
con tanta atencién como si en realidad asi los tuviese". 
ASV, Fondo Betlemiti, n2 24» fol, 197v.
(54) F. VAZQUEZ, ibid., p. 193.
(55) ASV, Fondo Betlemiti, nQ 24» fol. 101.
(56) BOADO, ibid., p. 361-75.
(57). Proceso informativo: "8®. Item: si saben o han oido de- 
cir a personas dignas de crédite que el dicho siervo de 
Dios fue persona muy humilde y retirada de las vanaglo- 
rias del mundo (.,,): como asi mismo el que le pusiesen 
las manos en su cuerpo hiriéndolo y aporreandole, por lo 
cual no mostrô enojo alguno, antes si mucho contente con 
muchas nuestras de caridad y amer a Dios. J. GARCIA DE 
LA CONCEPCION, ibid., p. 24.
"99*- De qué nanera fue verdad y es que otra vez 
fue llamado de hipécrita por un secular y hombre répro- 
bo llegando a horirlo con una bofetada, y no fallo ni 
se conmovié su énimo, sino que al punto se ofrecio a re- 
cibir otra centunelia, con admiraciôn de todos, los cua- 
les aclamron su profundi si ma hunildad y ccrfiision del 
que lo habla hecho, como nés latamente infornan les tes- 
tigos informados, dando la causa en todo de su dicho y.
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clencia,
"100.- De qué manera fue verdad y ee que prosi- 
gulendo con sus ejercicios espirltuales en el tiempo 
de noche, fue herido con cintarazos por unos honhres 
perdidos, porque con las pladosas y aaludables voces 
que sonaban en los ofdos de los pecadores con que im- 
pedfa sus vides, perseverando en su mision con tran- 
quilidad de énimo sin perturbarse en nada, de lo cual 
aucedié que une de estes admirando la suma humildad del 
siervo de Dios, movido de repentina compuncién, se con- 
virtié al camino de la salüd, como més latamente..
ASV, son, nfi 942, fol. 106.
(58) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 46-47.
(59) Ibid., p. 82.
(60) "97.- De qué manera Aie verdad y es, que como un religio­
se grave de la Orden de Sto. Domingo quisiese probar el 
esplritu del siervo de Dios, habiéndolo llamado a su
propia celda y traténdole de hipécrita y seductor y vil
esclave, todas estas cosas las sufrié el siervo de Dios 
con profunda humildad y beséndole las manos al religio­
se; esto énico le pidié, que rezase un response por las 
Animas del Purgatorio, como més latamente infencan los 
testigos informados, dando la causa en todo de su dicho 
y ciencia.
"98ê- De qué manera fue verdad y ès^ que por los
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rnismos dichos de loo religiosos y desprecioo que bo­
ni gna y humildemente habfa recibido, y alabândolo con 
grandoB encomios por los ministerios que ejeroitaba, 
por los cuales habfa de ser glorifioado por el Altfsi- 
mo, el siervo de Dios perseverando en la nisma oereni- 
dad sienpre juzgando bajamente de si, otra vez le beso 
las manos al religiose y le pidid que erase por las éni- 
mas del purgatorio, por lo cual el miamo religiose con 
admiracion suya-y de todos los demas, célébré como so­
lia la humildad del siervo de Dios. ASV, SCR, n® 942, 
fol. 106.
(61) Tenemos loo testimonies de Fr. Manuel de Urizar en J. 
GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 100 y de DHa. Maria 
Ramirez y su hermana, trasladados a la obra de F. VAZ­
QUEZ, p. 264-67, asi como consta on ASV, Fondo Detlemi- 
ti. nfi 24, fol. 95V-96.
(62) P. VAZQUEZ, ibid., p. 247-48.
(63) 59. "Dubitari etiam contingit, an Servus Dei, facilis
nimium ad extollendo coran aliis bona sua opera et Cae- 
lestium charismatum dona, perfects hum!lis dicis potue- 
rit, et in heroico gradu possidere hanc virtutem huni- 
litatis, quqe post Theologicas et intellectuales, in­
ter caoteras primaturn habet. Vero etenim hunilis appé­
tit gloriaiû tanquam stipendium Virtutis, animo directe
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in actionem intento, non propter ostentationem, aed 
ob solam virtutem; abstinet a multiloquio, latere de- 
aiderat, nesciri, supra ae omnia ponit, ee infra omnia, 
seque totum infra nihilum claudit, ita vere hurallem vl- 
vis exprimit coloribus Card. Bona in nunquam satis lau- 
data sua Mianductione. At Yen. Petrus daturus proximo 
turn virtutis, turn paenltentiae, turn etiam ad Coelestes 
appetendos favores incitanenta, se ipsum in exemplar 
proponit".
63. "Relinquimus itaque spectate diligentiae Pos­
tulat onua Servum Dei vindicare a quovis etiam lev! vi- 
tio jactantiae, et vanagloriae, quam etsi excludere vi- 
deatur bonus finis intentas ad Dei gloriam, et ad aedi- 
ficationem proximorum; aliqua tamen deesse nécessitas, 
cum ills ad id faciendum nullo adactus fuerit Superio- 
rum vel praecepto, vel consilio; deesse videtur cir- 
cumspectio, turn quia proponi potuerunt exemple Sancto­
rum". ASV, Pondo Betlemiti, n® 26, fol* 24-25.
(64) Responsio. 115. "Sed quoniam apprime vindicandum Del Fam 
lum ipsamet videt Animadversio 63, nedum ex ils, quae de 
herolca ejus Ilumilltate plenlssime probata sunt in Elen- 
cho. (...): Ron noté nemeno in lui alcun'azione vans, ne 
fregolata, ma bensi tutte le sue azioni erano commenda- 
blli et cié non ostante, era tanta la sua umilltâ, che 
si riputava uno de magior1 peccatori". ASV, Fondo Bet­
lemiti, nfi 26, fol. 95-99.
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(65) Procesio ordinario, 12®.- "Item. Si saben que todos los 
dias de la semana tenia oraoidn el siervo de Dios, en cu- 
yo tiempo se disciplinaba en cumplimiento de cierto pro- 
pdsito que hizo de darse cinco mil azotes desde el 24 de 
mayo de 54 hast a el viemes santo, en meraoria de la Pasidn 
de Nuestro Sedor (...)".- J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid, 
p. 25.
(6 6) Pr. Sebastiàn de la Natividad dijo: "Que el dicho siervo 
de Dios Pedro de San José Betancur, tenia en la semana 
Santa mucha oracidn y que se disciplinaba mucho porque oyo 
muchas veces el ruido de los azotes, estando el dicho sier­
vo de Dios en la "armeria", que deja referido, aunque no 
sabe el ndmero de azotes, ni el motive que tenia para ello' 
J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 25.
(67) ASV, Pondo Betlemiti, nfi 26, fol. 20.
(6 8) La testigo Dona Antonia Noriega en sus declaraciones cuen- 
ta c6mo los cilicios solian hacerse en su casa y para elloî 
solian emplear sétole y hoja punzante.
"De quali gli facero due di setole in casa délia tes 
timonia, e poscia intesè dire, che aveva ordinato lavora- 
re altri cilici di filo di rame".- BNP, nfi 6.425, p. 18.
"Andaba continuamente mortificado con un cilicio, 
que el testigo lo vié varias veces por el roto de la tüni- 
ca y que le parece que era de cuerda".- ASV, Fondo Betlemi­
ti, nfi 26, fol. 65.
Declaraciones que vinieron a contestar a la pregun-
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ta del abogado del proceso apostdlico nfi 92x "Y cubrla 
las partes del cuerpo con un cilicio sembrado de tejido 
de puntas muy afiladas y para que m'as apretase se lo ce- 
Ria por todo el circuito del cuerpo con unos cordones"
ASV, SCR, nfi 942, fol. 104v.
El deseo por parte de Pedro de que estes cilicios 
pasasen desapercibidos, le hacia ceRirselos a las cames, 
de tal modo que aiin eran més efectivos. A pesar de sus ar- 
timaRas por ocultarlos, el testigo don José de Estrada 
afirma haberlos visto por unos rotos de la tdnica de Pe­
dro.
Pero, a pesar de los Impedimentos puestoa por el 
fiscal, tenemos constanciade que Pedro era mesurado en el 
uso del cilicio, puesto que pedia permiso a sus confeso- 
res, en concrete el de Pr. Pemando del Espino, quien dé­
claré que "le pedfa licencia para ponerse un cilicio de 
cadena y yo sabilndole de fuerte complexién lo concedla".
Ya hemos visto cémo Fr. Fernando era el Comisario 
de la Tercera Orden, por lo que el hecho de que éste le 
permitiese el uso de cilicios es exponents de la costum- 
bre fmnoiscana de la época.
Kumerosas son las declaraciones de los testigos en 
las que se plasman los rigores que Pedro ténia para con 
su cuerpo, y cuyo tenor era siempre de ponderar y alabar 
el desprendimiento de Pedro y gran amer a Dios, no mencio- 
néndose nunca que afectaaen a sus fuerzas fisicas, ni men­
tales.
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(69) Tamblén se conoce este aspecto por la pregunta del abo­
gado del proceso ordinario, nfi 10: "Si saben que el ves- 
tuario que el dicho siervo de Dios usaba fuera del hébi- 
to del sayal, era una tünica ordinaria de estera entrete- 
jida de cordeles que le Servian de camisa y del mismo gé- 
nero vestia otros dos pedazos en forma de calzones que le 
cubrian hasta la rodilla, ciHéndoles con unos cordones 
que resultaba mayor aspereza".- J. GARCIA DE LA CONCEP­
CION, ibid., p. 25.
(70) Pr. Sebastiàn de la Natividad déclaré que "lo que vié fue 
que algunos dias usaba el dicho siervo de Dios Pedro de 
San José Betancurt un saquillo o armador de cerdas a raiz 
de las cames y los calzones eran de materia muy àspera
a modo de red y éstos los usaba siempre, los zapatos muy 
bastos y las médias del mismo sayal del hàbito que vestia" 
Don José de Estrada dijo "que vié que fuera del hà­
bito de la tercera Orden de Sr. San Francisco, que vestia 
dicho siervo de Dios Pedro de San José Betancur, trala in­
terior un apretador de cerdas a modo de jubén y que los 
calzones que usaba eran entrâtejidos de cordeles y que en 
una ocasién al descuido vi6 que el forro era de cerdas".- 
J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 49 y 83. Lo mismo 
comentan los testigos Gregorio Toscano de la Feria y don 
Diego Méndez Prieto entre muchos, los cuales le vieron el 
vestido interior. ASV, Fondo Betlemiti, nfi 26, fol. 65î 
BNP, nfi 6.425, p. 19.
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(71) M. LOBO, ibid., p. 74-75. Y basândose en él presentan 
las mismas descripciones los bidgrafos P* VAZQUEZ, ibid., 
p, 149; F. MONTALVO, ibid., p. 123; G. DE LA MADRE DE DIOS 
ibid., p. 164-65; ASV, Fondo Betlemiti, n® 26, fol. 65.
(72) Ademàs de esta armadura interior que soportaba con gran 
entereza, contaba con unos "inquilinos" que textualmente 
le chupabsn la sangre. Estos inquilinos no eran ni mâs ni 
menos que un crecido ndmero de piojos, tal y como relaté 
el testigo don José Lobojirén, quien pudo verlos en la oca 
sién de tener que hervir el hermano Pedro su hàbito.
Testis IX: "Che mai si mutava questa sorte di vesti- 
to, e questo era ragione, che 11 nascevano molti pedocchl, 
11 quali soportava; ed in un*occasions fu astretto a le-^ 
varseli da dosso, e per fralo si servi d*esso Testimonlo, 
che fece bollire un polzonetto di acqua, nel quale avendo 
me880 l'abito, lascio 1*acqua tinta corne un scarlatto del 
sangue, del quale erano pieni li pedocci, ed abito, ed il 
suo corpo".
Esta falta de higiene para consigo mismo, casi nun­
ca se cambiaba de ropa, se veia incrementada al andar siem 
pre por las zonas pobres de la ciudad entre ranchos de ado 
be, etc.
También el hermano Eugenio Nicolàs, compafiero de Pe­
dro desde 1661, mencioné la presencia de estos inquilinos, 
que le sangraban diarlamente.
"Jamàs le oyeron que jarse ni haoer movimiento o ras- 
oarse, estando hundido de piojos, que parecla espiritual
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regalo que le hacia Dios; ni las pulgas, habiendo tanta 
abundancia de ellas a la entrada del invierno (...), sien- 
do cosa tan sensible la molestia de estas sabandijas".- 
ASV, Fondo Betlemiti, nfi 26, fol, 18; F. VAZQUEZ, ibid., 
p. 150.
(73) M. LOBO, ibid., p. 81-82; P. VAZQUEZ, ibid., p. 163; F. 
MONTALVO, ibid., p. 129-32; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 231-32; G. DELLA MADRE DI DIO, ibid., p. 146-47.
(74) La pregunta del abogado del ordinario, nfi 13, as! lo de- 
muestra: ”Si saben que lo que le servla de lecho para el 
reposo de la noche era un hueco pequeno hecho en la pared 
a modo de tinajera, en donde arrodillado con grandisimas 
estrecheces tomaba suefLo, sin que los testigos supiesen 
que el dicho siervo de Dios tuviese otra cama ni màs des­
cans o para pasar la noche que el referido, donde se mor- 
tificaba con singulares asperezas".- J. GARCIA DE LA CON­
CEPCION, ibid., p. 25.
La pregunta del abogado del apostdlico, nfi 93, re- 
pite: "De qué manera fue verdad y es que entre tan traba- 
josos ejercioios de caridad y mortificacién, con espiritu 
siempre constante, pasaba casi enteras las noches sin dor­
mir, dada a la contemplacién y oracién y cansadas ya sus 
fuerzas tomaba un corto suefîo, no en otra parte, que so­
bre un âspero tronco arrimado al bordén, o hincado de ro- 
dillas, o en una concavidad de una pared dcnde no cabia 
entero el cuerpo sino curvado, donde tomaba otro nuevo gé- 
nero de afliccién",- ASV, SCR, nfi 942, fol, 105.
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Esta habitacién podria compararse con la que San 
Alejo tenia debajo de una escalera. Pedro se adjudlcô 
la suya durante la construccién del hospital y como el 
testigo Fr. Sebastiàn de la Natividad déclaré que "venla 
que se metla en una alacena que se mantiene todavla en el 
claustro de la enfermerla de los pobres tan pequeüa que 
sélo tendrà de altura c(xao una vara y que como no era ca- 
paz dicha alacena de abarcar el cuerpo del siervo de Dios, 
quedaba en ella hincado de rodillas con la espalda tan 
inclinada que para mantenerse sin caer en tierra se ponla 
una horquilla de madera en el pecho, con que se sustenta- 
ba para la dilatada oracién que tenla en dicha alacena, 
la cual para mayor mortificacién estaba con cascajo en 
la parte donde se hincaba, que es un género de piedra muy 
porosa y àspera y estaba hecha fragmentes y alrededor de 
dicha alacena tenla estampas de la Pasién del SeRor, y 
que vié este testigo très o cuatro veces que después de 
salir de este ejercicio de la alacena, fue a tomar descan- 
80, sirviéndole de cama un pedazo de escala, cuyos trave- 
saRos eran de barandillas tomeadas distantes una de otra 
como un geme poco màs o menos y en el intermedlo hueco, 
donde con grande incmnodidad sélo podla estar".- J. GAR­
CIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 47.
Parece ser que la postura adecuada en dicha estan- 
cia se encontraba en arrodillarse apoyando el pecho en 
una horqueta y la cabeza entre dos clavos, tal como lo 
vié el testigo don José de Estrada:
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"Y en cuanto a las mortificaciones que en dicho 
hueco ténia, no sabe el testigo laS que fuesen, sélo si 
vié que de una y otra parte estaban dos clavos que entre 
uno y otro sélo habia el hueco de una cabeza".
Ademâs de éstos, coinciden en sus declaraciones, 
entre otros, don José de Lobojirén, el Capitân Juan Lé­
pez de Azpeitia, don Pedro de Piguera y Solérzano y don 
Sebastiàn Diaz de Cuéllar.- J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 8 5.
(75) "Anche sà la stanza, che da lui veniva chiamata la Sala 
d*armi, ne lia quale non solamente si esercitava lui, ma 
anche molti altri, mediants il suo consiglio".- ASV, Fon­
do Betlemiti, n® 26, fol. 65
(76) Declaracién de Fr. Sebastiàn de la Natividad: "Très ve­
ces en cada semana entraba en la armer* ia que era un cuar* 
to muy oscuro, a quien le habia puesto este nombre por 
las cruces que en él habia, mallas, cilicios de varias 
formas, disciplinas y otros instrumentos de mortificacién 
y penitencia, Con los demàs hermanos y algunas personas 
eclesiàsticas que voluntariamente venian a tener por es- 
pacio de una hora espirltuales ejercicios y que veia que 
saliendo elles de tener la disciplina acostumbrada, vol- 
via el siervo de Dios a entrer en el silencio de la no­
che en dicha espiritual armeria donde gastaba otras dos 
horas, la una en oracién y la otra en continua discipli­
na".- ASV, Fondo Betlemiti, n® 26, fol. 65-66; J. GARCIA
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DE LA CONCEPCION, ibid., p. 47.
(77) M. LOBO, ibid., p. 77-79; P. VAZQUEZ, ibid., p. 159; A. 
MONTALVO, ibid., p. 124-26; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 228-30; J. DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 147- 
148, 160-62.
Sin embargo proceden de Vâzquez los relates màs 
anecdéticos, en quien se basaron Francisco Montalvo y Jo­
sé Garcia de la Concepcién. Nos cuenta cémo el Padre Co­
misario de la Tercera Orden, fray Alonso Rodriguez, "so­
lia compeler con el mérite de obedecer, a que toroase un 
poco de chocolate por verle traspillado y débil y admi- 
tiendo con discrecién y alegrla el ofrecimiento, entraba 
a la alcoba y bebla las lavaduras de las jlcaras con agua 
caliente excusando el duloe, por no dar gusto al apetito".
Nos cuenta también c6 no Fray Pablo Larrabe le dijo 
que habia de tomar unas sopas por amor de Dios. Respondié 
el Venerable Hermano Pedro: &Por qué no?
Dié el refitolero un pedazo de pan al cocinero por 
la ventana del servicio. No tardé mucho en hacerlas, vol- 
vié con ellas y tocé. Muy diligente el Venerable Hermano 
fue a recibir la escudilla, tomola y dijo al cocinero le 
trajese un par de chiles picantes. Entre tanto que fue, 
puso el hermano Pedro la escudilla de las sopas en uno de 
los chorrillos de agua manil y les cayé tanta agua que no 
sélo quedaron insulsas, sino totalmente desvirtuadas y 
lavadas. Llegaron los chiles y los exprimié muy bien en 
aquel pan mojado, comiendo de ello como quien saboreaba 
el gusto en la mortificacién de él". "%
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Las preguntas del abogado durante los dos procesos 
estân inspiradas en lo escrito por el Padre Lobo, por lo 
que los testigos declaran en la misraa llnea*
Proceso ordinario: 9®«- "Iten: si saben o han o£do 
a personas dignas de fe y crédits que el dicho siervo de 
Dios se mortificaba con especiales modos de penitencia, 
continuos ayunos y abstinencias, en tal manera que a més 
de otros muchos ayunos, era seRalado el ayunar al trespa­
ss desde el jueves a la hora del mediodia hasta todo el 
sÂbado en todas laa semanas del aRo, y en cada festividad 
de Nuestra SeRora prevenfa su celebracién con ayunar al 
traspaso tree dlas antes y que lo ordinario que tomaba 
por aliments era unas sopas de pan hechas con agua calien­
te, las cuales mezclaba tres dias de los de la semana con 
acibeu', en lo cual y en su mucha abstinencia en comer y 
en beber, entienden y conocen los testigos haber tenido 
en perfects grado el dicho siervo de Dios la virtud de 
la templanza; y que lo referido era pdblica voz y fama, 
pdblico y notorio".
14®."Iten: Si saben que el tiempo de la Santa Cua- 
resma apretaba el dicho siervo de Dios en todo género de 
sustento en que reconocen y entienden los testigos que 
sélo con el favor de Dios podia mantenerse con vida pa- 
séndose sin alimento alguno el referido tiempo, acompa- 
Rando a tan admirable abstinencia otras muchas peniten- 
cias en que se ejeroitaba y por ello conocen haber teni­
do en gran heroico el dicho siervo de Dios semejante vir­
tud, lo cual fue y es pdblico y notorio".- J. GARCIA DE
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la CONCEPCION, ibid., p. 24-25.
Proceso apostélico; 8 8,- De qué manera fue verdad 
y es que dié también argumentas de esta heroica terape- 
rancia en aquella admirable y heroica abstinencia de las 
viandas delicadas y suaves, pero aun también de las viles 
y medianas y aun necesarias para la vida; y muchas veces 
entra tantos trabajos nunca dejados de dia y de noche, se 
mantenia con pan y agua y ésta era su ordinaria refeccién 
y algunas veces juntaba hierbas amargas, como mâs lata­
mente deponen los testigos informados, dando la razén y 
fue y es pûblico y notorio y fue y es püblica voz y fama.
89.- De qué manera fue verdad y es que esta misma
virtud resplandecié admirablemente ai rigurosos ayunos so­
bre las cosas humanas, que hizo familiarss para si, los 
cuales comenzé desde su niRez y los continué indefeso siem 
pre, por todb el curso de su vida; y mâs rigurosos los ha­
cia en las solemnidades de la Virgen Maria, de San José, 
de San Francisco, de San Miguel y otros santos a los cua­
les reverenciaba con especial afecto de devocién. Y en 
obsequio suyo, por tres dias enteros absolutamente los 
pasaba sin ningun manjar, y se mantenia con la contempla­
cién sobrenatural, como mâs lata...
90.- De qué manera fue verdad y es que en el tiem­
po de la Cuaresma y Adviento una vez cada semana se re-
creaba su espiritu con aquel ayuno de tres dias, y desde 
el lunes de la Semana Santa hasta el sâbado ^  mediodia 
absolutamente se absténia de todo manjar y los... del cuer
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po los excltaba con la medltacién de la Pasién del Se- 
Ror y otras maceraciones, como màs latamente.. ASV, 
SCR, nfi 942, fol. 103v-104.
Como es natural sus ayunos arreciaban durante la 
Semana Santa, fechas en las que su ayuno de traspaso era 
conocido de todos, siendo muchos los testigos que lo men- 
cionan en términos laudatorios.
EL testigo 9fi, Don José de Lobojirén, comenta:
"E delli digiunl al traspasso solamente puol dire, haber- 
lo inteso una mattina di Pascua di Resurrezzione, mentre 
ripartiva pezzi di Pane, e Came alli Ragazzi, dire, che 
per la misericordia di Dio non era entrato nel suo sto- 
maco alcun boccone del Giovedi sino all'ora, e questo non 
lo dico, accioche nessuno lo faccia, perche il Signor Id- 
dio guida ciascuno per quel camino, che li piace, e prese 
uno, o due bocconi di Pane di Granturco".- ASV, Pondo Bet­
lemiti , nfi 21, fol. 10.
Pedro exhortaba a sus compafiero s a que hiciesen 
ayunos de traspaso, pero nunca les obligaba puesto que 
pensaba que cada uno seguia el camino que Dios le manda- 
ba, as! pues Pedro, al efectuar sus ayunos, creia plena- 
mente que era la voluntad de Dios.
Otro de los testigos afirma que "si recordava avar­
ie detto il Servo di Dio, esortandoli al digiuno, che tre 
giomi délia pettimana Santa, tanto lui, quanto un altro 
suo compagno, avevano digiunato al traspasso senza man- 
diar niente".- Ibid., nfi 26, fol. 24.
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Entre las mortificaciones del apetito durante esta 
Semana, destaca la realizada el Viernes Santo, que con- 
sistfa en tmnar hiel a imitaciôn de Cristo.
Es José Garcia de la Concepcién el primero en dar­
nes tal noticia, seguramente basândose en los testimonies 
del proceso informâtivo.
Para proporcionarse tan amargo trago, ténia Pedro 
hecho un concierto con Fr. Felipe Sânchez, cocinero, el 
cual le daba la hiel de los cameros que mataba para el 
abasto de la comunidad.
Pedro el dia de Viemes Santo reunia a todos los 
terciarios que quisiesen tomar parte en aquel festin, y 
les repartia una porcién de esponja impregnada en hiel, 
pidiéndoles que lo tuviesen un poco de tiempo en la boca 
para mayor padecimiento. Una vez finalizada la reparti- 
ci én, Pedro se bebia la hiel que habia quedado en el va- 
80, diciendo a los présentes:
"Hermanos mios, Cristo nuestro Redentor cuando es­
taba en las agonias de la cruz hizo un brindis a la sa- 
lud del género humano; y ahora quiero hacer la razén",
J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 229.
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Hemos viato c6mo la alimentacién era tan frugal 
que pareoe impoaible que Pedro pudiese soportar tantos 
rigores y trabajos corporales.
Los testigos hemos dicho que hablaron de su pràcti- 
ca de tomar hiel los viemes de la Semana Santa; ellos 
lo saben generalmente por haberlo oido, ya que sus ayu­
nos fomaban parte de la tradio!6n oral, extendida por 
toda Guatemala.
Asi, Pr. Sebastiàn de la Natividad déclaré "que 
el Viemes Santo mezclaba hiel y acibar y lo tomaba con 
una Bopa de pan y que esto lo oyé decir como una cosa 
cierta".
Don José de Estrada dice "que tomaba hiel y vina- 
gre en el Viemes Santo".
Ibid., p. 48 y 85.
(78) P. VAZQUEZ, ibid.. p. 44.
(79) Ibid., p. 191; ASV, Fondo Betlemiti, n« 24, fol. 28.
(80) M. LOBO, ibid., p. 99-103; P. VAZQUEZ, ibid., p. 188-89; 
A. MONTALVO, ibid., p. 70-71; J. DE LA MADRE DE DIOS,
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ibid., p. 78; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 251.
(g|) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 252.
(gj[) Proceso ordinario: 22®.- "Item: Si saben por haberlo
visto y oido de pdblico que el dia en que se celebraba
la festividad del Octavario del Cuerpo de Cristo Sacra­
ment ado, salia el dicho siervo de Dios por delante de 
la procesién por todo el cent or no de la plaza mayor re- 
voloteando como bandera la capa de su hàbito piesta en 
un palo sin descansar en la distancia del dicho cent or- 
no, siendo asi que el sayal de dicha capa era bien pe- 
sado y que con lo referido no sélo causaba adniracién
y ejemplo sino mucha veneracién de su persona, de tal
Buerte que ni aun a los nihos provocaba a rise mostran- 
do en todo este tiempo grandisimo efecto de alegria".
J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 27-28.
Proceso apostélico: 31.- De qué manera fue voidad y es 
que los especialisimos e jcmplos de esta misma devocién, 
en pdblico los confesaba en la solemne procesién del 
Cuerpo de Cristo, en donde con exteriores y eipiritua- 
les muestras de alegria, rebosando de gozo y lailando 
y con devotas canciones acerca del sacramento en todo 
el circuito de la Procesién, excltaba grande lompun- 
cién a los demàs que aslstian y admiraban al ïiervo 
de Dios como absorto del fervor de la dovociéi y ena-
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jenado de loe sentldos y ünicamente reoonendo gloria
del Altislmo con actos y signos. Como mas latamente 
deponen los testigos Informados, dando la razén; y fue
pdblico y notorio y fue y es pdblica voz y fama". ASV,
SCR, nfi 942, fol. 91-91v.
(9 3 ) Eraedlctaquo suspicio iactanciae incromentum suscipit 
a factis Servi Dei, quqe sicuti in publico, et coram 
Populo gesti sunt, ita quandam speciem vanae glorias 
secum ferre posse videntur". ASV, Fondo Betlemiti, 
nfi 21,Animadversio, fol. 4 .
(0^) Alterum vero factum elevationis Ballii tanquqm Vexil- 
lum cun signis jubilationis et laetitie, dum assooia- 
bat Processionem Sanctissiraae Eucharistiae infra Octa- 
vaa solemnitatis Sanctissimi Corporis Christi, negari 
non potest, quin fuerit excossus vehementis amoris Ser­
vi Dei erga Augustissimum Sacramentun. Ex eo namque 
exorcitio, et ex dictis signis amoris, gaudii et Isti- 
tiae excitabatur in Populo maxima devotio. = Dando tan­
ti grandi saldi di placers, che sembrava con esoere 
corrispondenti alls sue forze; et era tanto grande la 
devotions, che causava con quest! a tutto 11 concorso, 
tanto delle persons spiritual!, e gravi, come del Po- 
poXo, e dolli stessi Ragazzi, che tutti di conponevano, 
e movevano a maggior devotions, e causava tanta tene- 
rezza il vedere le attioni del Servo di Dio, che pro-.
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rompevano in lagrime". ASV, Fondo Betlemiti, n® 21, 
Responsio, fol. 11.
(85) "Devia etiam a Prudentie dictamine videri possunt inao- 
lita quedam exercitia pietatis adhibita a Servo Dei turn 
in Eoclesia, tum etiam alibi coram frequent! Populo per 
incompositos corporis motus, per actus prophano magis, 
quam Ecclesiastico ritui accommodates, aptosque ad ex- 
citandam pot lus admirationem et risum, quam pietateni 
intersESEuitibus Ecclesiasticls Functionibus. Ne infruc- 
tuoso labors hie transcribantur, quo obvia passim sunt 
porcurrenti Summarium, aliqua delibamus, et in compen­
dium perstringimus. Exhibemus itaque Servum Dei in Ec­
clesiasticls Functionibus choreas frequenter agentem, 
potisslmum vero saltantem in Processions solemn! Cor­
poris Christi, et pallium suum baculo alligatum venti- 
lantem ad instar vexilli; ita ut quamvio P. Lobo haec 
referons, preoccupaverit censueta sua Panegiri admira­
tionem ingestam talia intuenti et considérant! (...) 
nihilominus plebs ignare, non assueta hisce indecenti- 
bus actibus, non aliam ex his, quam dementias haurire 
potuit conjecturam, ut deponit Testis II". ASV, Fondo 
Betlemiti, Q; 26; Animadversio, fol. 16.
(ifeô) Ibidem. ;
(tC93^ ) Sed cessât omnis Animadversio, si in praefatis Dei Fa-
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mull actionibua prlmum id quod Facti est, seorsim ab 
eo, quod est Juris, opportune consideremus. In facto 
siquidem, gratis sibi sumit Animadversio, in praefatis 
actionibus aliquid indecens, aut deordinatum fuisse, 
sive ex parte causa, sive ex parte actuuin, et circuns- 
tantiarum, sive ex parte effectuum; cum potius a Testi- 
bus cpncludenticsime coarctetur totum oppositum. Pros- 
tant huiusmodi, non unua, aut alter, sed quamplurini 
Testes, ex gratia relegendi". ASV, Fondo Betlemiti, 
nfi 26, Responsio, fol. 57.
(afie) Ibid., fol. 57-58.
(89» M. LOBO, ibid., p. 79-80; F. VAZQUEZ, ibid., p. ;A.
MONTALVO, ibid., p. 126-27; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 236-37.
(9.^) Proceso ordinario: 11®.- "Item, Si saben que todos los 
jueves santo salla desnudo el dicho siervo de Dios con 
una cruz pesada y arrodillado entraba en las Iglesias 
desde el umbral hasta cl lugar del altar mayor, y des­
pués de acabadas las estaciones proseguia en la misma 
forma con la procesién de los Nazarenos que sale a la 
media noche, y a més de lo referido se iba después al 
Calvario conservando la misma penitencia". J. G/iRCIA 
DE LA CONCEPCION, ibid., p. 21.
Proceso apoatélico: 94. "De qué manera fue verdad y
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es que fuera de tantoa rigores ayunos, cilicios y aflic- 
ciones, nunca dejadas entre ano, ofrecla un particular 
obsequio el Jueves Santo en la noche, en honor de la pa­
sién del SeRor, visitaba esta noche todas las Iglesias 
de Guatemala, donde se reverenciaba el Augustisimo Cuer­
po del Seflor, puesto en el Monumento, casi desnudo, 11e- 
vando cargada una cruz sobre sus hombros, grande y pesa­
da desde el umbral en la puerta de la Iglesia iba 11e- 
géndose de rodillas hasta el Altar del Monuments y des­
pués con la misma cruz proseguia la procesién que se 
acostumbra hacer aquella noche con grandiose afecto de 
devocién y con edificacién y compuncién de todos y des­
pués se iba al Santuario del Calvario y en memoria de la 
Pasién del SeRor, por horas enteras, extendidas las ma­
nos en forma de cruz y puestos los pies en el mismo mo­
do, que era su frecuente modo de orar, contemplaba todos 
los misterios y continuaba otros ejercicios, no menos ri- 
gicos de mortificacién, especificados latamente por los 
testigos bien noticiados, dando en todo razén de su di­
cho y causa de au ciencia".- ASV, SCR, n® 942, fol. 105- 
105v.
(91) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 48. Con él con- 
cuerdan Don José de Estrada, el testigo 3®, 14, 15, 16 
y 9, asi como el Rvdo. P, Juan de Moncada, el Capitân 
D. Juan Lépez de Azpeitia, D. Mateo Rizzo, D. Miguel de 
Agüero entre muchos. ASV, Fondo Betlemiti, nfi 21, Ani­
madversio, fol, 4.
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Este episodic puede corapararse con la proceaiôn 
de les flagelantes realizada en Espana en estas micmas 
feohas, en la cual todos les penitentes eran azotados 
mientras arrastraban sus cruces, per las vias publicas, 
Una vez mâs podemos comprobar la incidencia am- 
biental en Pedro, ya que estas pràcticas no solamente 
eran realizadas en Guatemala, sino también en Espaîia, y 
en ellas participaban todas las clases sociales,
As£ pues, el testigo XIV declard: "Il Servo di Dio 
la notte del Gloved! Santo usciva nudo dal mezzo corpo 
in sd con una pesante Croce 8opi% le spalle fatta di due 
legni molto rozzi, e dalle soglie delle Porte delle Chie- 
se entrava inginocchione, in questa maniera caminava fi- 
no il luogo, ove stava depositato il Santissimo Sagramen- 
to, dove dopo baver fatto oratione, le venivano date da 
un*altro, che 1*accompagnava pure coperto, delle frusta- 
te e se ne usciva di novo pure in ginocchione fine alla 
Porta délia Chiesa, in questa medesima forma caminava, e 
faceva tutte le Stationi, fin tanto, che le finiva nella 
Chiesa di S. Caterina Martire, che h la piu immédiata à 
quella du Nostra Signora della Mercede, dalla quale esce 
la Processione degli Nazareni sù la mezza notte, ivi pos- 
trato in terra con la Croce addosso aspettava la Proces­
sione por incorporarsi in essa, e seguitare un*altra vol- 
ta le Stationi, e finite queste se ne andava al Calvarie 
nella medesima forma, carainando li passi per la strada 
dell *amarezza, e di là se ne ritomava con la Croce sino 
a Bettclemme, dove arrivava ordinariamente quattro hore 
avant! il mezzo di e quel che allora prendeva per sollie
vo di tuta questa fatica, e per digiunarsâ^ il Venerdi Sa 
to, conaisteva in un poco di Atoie".- ASV, Fonde Betleai 
ti, ns 21, Responsio, fol, 11.
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ACV, Forjdo JZctloriitl, ri^ 21, Ros^onalo, fol. 11.
Iri prl.'iio namquo facto oonalderatur vehomoirtiaoima, ot 
nrclortir^ aiira dovotio Servi Doi orga Sane t leal mam Ilio- 
sionom Pnmlni Uootri Rodecptoris, et dosiderium parti- 
clpandi allquid do Sanctn l’aosiono, una cum profundia- 
siina eiua Humilitate. lluiuomodi cxeroitium faciobat Sor- 
vuD Del de nocte cum maxima devotione, et capita cooper- 
to. Undo ignoratur ex quo caplte dofumi valent aliqua 
suapicio inanis Gloriao iii Servo Dei. Ibidem.
M. LOBO, Ibid., p. 122-24; F. VAZQUEZ, ibid., p. 217;
A. MONTALVO, Ibid., p. 151; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 237-38.
(9-5)?) ASV, Fondo Betlemlti. 24, fol. 97v.
(%$p) Ibid., fol. 34. "Fretdndoso con el favor do Dios en ha-
blende Igleula Buflcionto, pedir Jubileo do cuarenta
. ' horns para los tree dlas de la Pasoua de Havldnd y que
la Noche Buena a las doco, quo nacio el III jo do Dios,
se deacubra el Santisimo Sacramento dobajo de un po-
!
bra... do paja dontro do esta Iglosia, oaporaao rauy 
gran tornura y dovoclon on esta dillgencla y grande ex­
tension y aumonto do esta dovoclon".
(7 ?^ X) "Don, don, camaloôn / ny, Nino del alma ! / Dios del co-
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razén! / De carne os vestîs / por mi redencién. / Don, 
don, camaleén. / Tiritais de frio / siendo el mismo 
aol / aquesos afectos./ amor los causé / Don... / lîo 
lloréis, mi Nido / no lloréia, rai Dios / que dais a en- 
tender / que del hielo raio / Idgrimas vertéis / Don.../ 
Entre los pastores / os vais a nacer / como son humil- 
des / los mirais tan bien / Don... / No lloréis, mi Ni- 
Ko / no lloréis, mi Dios / que esos pucheritos / me cau- 
8an dolor / en el corazén / Don... / Como yo no os pier- 
da / dulce Nino bello, / como no os disgusts / muérame 
yo luego. / Don... / No lloréis ml Nido / que me parte 
el aima / ver llorar a Dios. / Don... / No puedo sufrir 
/ amores del Nino / que me parte el aima / y me roba el 
aima / Jésus sea conmigo / Don... / Aunque tan chiqui- 
to / este Nino Dios / ïodopoderoso / centro del amor / 
Don... / Es cooa acertada / al Nino servir / y todas 
las horas / pensar en morir / y bus car su amor. / Don.,. 
/ Muy bien sabe el NiHo / ahora disfrsar / lo que sien­
do grande / por mi ha de pasar / por mi redencién. / 
Don... / Oh qué Nldo es éste! / de tan lindo empleo! / 
sin duda ha nacido / algun hechioero. / Don... / Todos 
lo saludan / Oh! y todos le aman; / para no enojarle, / 
él quiere ayudarme / y por su pasién. / Don... /.
Otras varias:
"Aqueste Nino Divino / que nacié en este portai, / aun­
que le veis carne y sangre, / le has de ver_Vino y Pan.
-Jecuf.î!, GGpantado vivo /  t.n eata vicia, de ver / quo
para Jeouo, Maria / on el portal do Belon. /
Cuondo alogrc oo Lode el mundo, / Hirio Dios, nuootro 
plaoor / no llordia de eata raanora / no llordic, ca- 
llad, mi bien. /
Ay!, Je>3U3, Marla, /  y lo que hay quo vor / quo loo San
t03 Royos / van para Belén.
Tanta de la gonte / c6mo va rezanclo, / y a la Virgon 
Para / todoa Invooando. P. VAZQUl^Z, ibid., p. 214-16.
Entre Ion papoloa de V4zquoz que panabah on poneoién 
encontramoe otra copiai "Qué bien que parece Sæi Jood 
en Bethlom, halagando al MlRo, la Virgen también. Con 
hacer el frio que hace en Guatemala, al Nino doenudo 
no 30 le da m d a .  Dulce Jésus do mi vida, abréramc on 
vuestro amor, porquo he de perder la vida antuo do pe- 
car, Sedor". Fondo Betlomiti, n9 24, fol. 52v-93*
También Garcia de la Coîicepcién consiguo una quo so re* 
fiere al moraonto de la Procesién: "A todne lan riv'ui / 
oonvido a danzar / que aunque tongan alan / no r.,) } an 
de ganar". J. GARCIA PB lA aONCBPCIOH, ittd., p. 247.
El editor do la obra de Vazquez, apunta ruo "ni '.c 
do estas coplillas évident g mente son orl/3 na r
nuestros grandes poetno castellanos, rr;ca: ; i ;r. :• ; v
el fervor escétioo del V. Nno. Pedro". ïi ,
ibid., p. 216. Opinién que conparti.-on.
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F. VAZQUEZ, ibid., p. 213; J. DE LA MADRE DE DIOS, 
ibid., p. 70-72; A. MONTALVO, ibid., p. 141-43. Jo­
sé Garcia de la Ooncepcién nos relata una versién pa- 
recida, a excepcion do un pasaje, que seguramente se 
debe a la tradicién oral; "Una de las muchas voces quo 
hizo estas alegres deraostracionos el venerable Pedro, 
llegaron sus salt os a ser pasmo de los que le rairaban. 
Al llegar fronte a una devotisima imagen, que se véné­
ra en aquel co.ro, fue tan extraordinarlo el impulse 
con que hizo una cabriola, que le vleron levantado en 
el aire sois palmes de distancia del suelo". J. GARCIA 
DE LA CONCEPCION, ibid., p. 248.
(99Ljk) Interrogatorio apostélico: 49* "De qué manera fue ver- 
dad y es, que por esta misma caridad como transfortna- 
do en Dios, estaba tal que en él se imitaba la alegria, 
o la tristeza en todos los Divines Misterios. Con la 
ocasién de la conmeraoracién del Nacimiento, aquella 
noche en que nacié en Belén la luz de todas las gen- 
tes, convocaba a todos los magnates, Eclesiésticos y 
a todos los demés del gremio de la oiudad de Guatema­
la, al oratorio de su Hospital, erecto debajo de esta 
misma invocacién y compuesta de todoa los que asistian 
en gran numéro, una solemne Procesién, ei. la cual se 
llevaba la imagen de la Yirgen Maria y a3.egrdndose con 
su Eopiritu reverenciaba aquel sagrado misterio con 
preces particulares del Salterio de la misma Virgen 
I.îadre de Dios y con otras devotas canciones y luces
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encendidas se iba a la contemplacion altisima de aquel 
misterlo y de esta misma forma en las vlcporas de la 
Epifanla renovaba los obsequios de su amor con grande 
edificacién y oompunclén de todos, como mds latamente 
deponen los testigoa Informados, dando la causa de sa- 
berlo; y fue y es verdadero y püblico y fue y es pdbli- 
ca voz y fama". ASV, SCR, n@ 942, fol, 95.
iXi0) "Soient ista referrl a Postulatoribus ad mentis exces- 
sum, ad animum ferventissima charitate aestuantem, et 
in Divinorum contemplatione adeo defixum, ut fraeni quo- 
dammodo impatiens, ad externes hosce actus vel invitus 
prcsilierit. Concodatur iste mentis excessus: inquira- 
tur de vera et unica causa; quae enlm mentem elevant 
et invadunt ex instinctu mere Divino, secluso prorsus 
vel pravo, vel quandoque humano, et natural! instinctu, 
nunquqm contingere soient cum deordinations naturae, vel 
motus, nec unquam deprehonditur in illis aliquid inde- 
cens secundum motus intrinsecos, vel extrinsecos; quo­
ndam Gratia secundum genus suum naturam, et mores per- 
ficere, non destruere, minuere, aut violara nata eat, 
ut optima notât Cajetan in 2.2. Divi Thomae quaest. 173 
art, 3, oum quo concordant Gravina, alii passim; nihil 
porro videtur nagis adversari huic ordini, quam hoc poe 
nitentiae genus, nudato corpora, aliis spoctantibus exe 
citum, quam saltationes incompositae = sonza montello 
In his rectus ordo stare non potest; stare non
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possunt mores Ecolesiae; stare demum non potest pietas, 
Bed pbtius ingeritur intuenti risus et admiratio, ut 
bene in excluslonem excesus Divini arguit Card, lau- 
raea: de Mirac* disp. 20, art. 23 Ibi = Quo vero ad mo­
tus, pariter dicendum est, quod si modesti slnt cum de- 
centi corporis compositlone, ipsique ecstatic! tarn in 
termine a quo, quam in ipso motu, et In termlno ad quern, 
in compositions decent!, sicut ego met vidi, conspician- 
tur, ut ad devot'ionem potius et pietatem, quqm ad deri- 
sionem moveant. Si vero iidem Postulatores excludunt 
alienationem mentis, quam caeteroquin praeseferunt ver­
ba ilia = e lui pareva tanto pazzo (...); atque tribuunt 
tarn huiusmodi incompositas choreas, quam erectionera pal- 
111 in morem vexilli, et sonitum elicitum ex aereis cre- 
pitaculis. Servo Del voluntarie gestienti exprimera per 
hos actus laetitiara conceptam a recolendo memoriam Sa­
crament! Eucharistici in publics supplications delati; 
videant, ne id genus laetitiae rigidores deposcat cen- 
suram, cum ilia refragetur modestiae exterior!, quam 
in sacris Process!onibus commendat Rituals Romanum; oi- 
cut enim, teste Tullio lib. 4. Tuscul. 99, species cu- 
iuslibet compositi seu corporis naturalis, praesertim 
human!, enitet in recta proportions; et dispositions 
membrorura cum gestibus aptis ad opus, quod exercetur = 
sic pariter ad decorem, et venustatem Sacrae Processio- 
nis, quae est morale compositum, requiritur_ proportio, 
et religiosa compositio singulorum, qui Procession! in-
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tersunt, ex quibus tanquam ex corpore constat ipsa Pro- 
cessio; ET INSÜPER EXIGUNTUR GE3TUS DECENTES, ET APTI 
AD DIVINUIÆ CULTUM, ET OBSEQUIUM, AD QUOD DIRIGITUR PRO- 
CESSIO; PERTINET AUTEM AD VIRTUTEM MODESTIAE IMPONERE 
MODUM, ET REGULAIfl CUNCTIS PARTIBUS CORPORIS, EARUMQUE 
MORIBUS, ET GESTIBUS, sunt verba Quart! in Tract, de 
Rit. Process, Ecoles, sact. I, punt. 6, considérât. 5, 
num. I; idque ipsum antea generice monuerat S. Ambrosius 
de VirginibuB lib. 1 = Non gestus sit frac tier, non in- 
cessus solutior, non vox petulantior, ut ipsa corporis 
species figura sit probitatis'*.- ASV, Fondo Betlemitl, 
n@ 26, Animadversio, fol. 16-17.
(101) ASV, Fondo Betlemitl, nO 26, fol. 58. Responsio.
(102) Ibid., fol. 59-64. Rgsponsio.
(103) F. VAZQUEZ, ibid., p. 211.
(104) R. FRAGA, ibid., p. 16.
(105) F. VAZQUEZ, ibid., p. 12.
(106) Otro de sus santos preferidos era San Francisco, del cual
celebraba el triduo de sus liages, y "la cuerda".
Pedro era el encargado de preparar el altar para la 
celobraci6n del triduo, para lo que con algunos otros her- 
manos terceros pasaban toda la noche en la preparacién y 
rezando rosarios, y a la hora de maitines haciendo adora-
c.ién ,v de inauana oyeiido ouantas m iaas r-e c e lo h m a n n .
Era lam bion a s id u o  on la  c e le b ra o iô n  do " l a  c n o r -  
da" de San F ra n c is c o , p o r lo  que e n tra  sus pape les  se 
menciona que en honor de l a  cuerda de San F ra n c is c o  sa 
han rc-'.ado 7.077 e s ta c ic n e s  y al^^ inas raias y  ro s a i ' io s ,
As£ misuio se esineraba en la colebracién del trén- 
nito de Son José, ya quo "nunca se oelebraba en esta ciu- 
dad la festividad del transite de San José, hasta que des- 
puéa de la devocién que ol hennano Pedro ténia a este San­
to, la fomenté tanto que desde entonces hoota hoy so cé­
lébra en todas las Iglesias de esta oiudad y con toda so- 
lemnidad que ha habido este ano do sesenta y ocho, serrnén 
en ella".- ASV, Fondo Betlemiti, ns 24, fol. 97-97v.
Aunque no los raenciona en la lista do sus sontos 
preferidos, no debemos de olvidarnos de San Juan Bautis­
ta y de Santa Teresa de Jesés.
Para celebrar la festividad el prinero y siguiendo 
sus propias palabras: "Nos prevenimos ayunando los 9 dias 
antes de él-y la. comida.de .estes dias es hicrbas cocidas 
sin 8al ni manteca y el dia del Santo se anaden dos lieras 
mâs de oreciôn mental, la una de 9 a 10 de la madana y la 
otra de 3 a 4 de la tarde y este; dia no ne encienJo luego 
en casa, ni sc corne cosa que haya llogado a c l  y la  co :n i- 
da y lo demâs que se les da a los pobres ae prpvicnc Pue­
ra de l a  casa. Y este lo hacemos r.o r habczore cor.cnr.adc 
en su dia cl ano de 657 la orauién mental, esto es en foi' 
riia de comunidad a campana t a i i i d a " . -  I b i d . ,  f o l ,  69 %
En ouando a la  c u le b ra c i on de Santa 'c re sa  d . ' .
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sâs: "Nos prevenimos con un novenario de disciplina to­
das las noches, por haberla elegide por patrona de los 
negocios de la fundacién de esta casa en EspaHa el heraa- 
no que fue allé a ello y asi mismo fue nombrada por Pa­
trona del hâbito que traemos y haberse despachado la cé- 
dula en que se nos concedid licencia para la fundacién 
de este hospital en el propio dia de la Santa con que lo 
atribuimos a obra suya",- Ibidem.
(107) Proceso ordinario: 7*.- "Item: Si saben que con igual fer­
vor al antecedente, se mostré siempre el dicho siervo de
Dios en la devocién de las Animas del Purgatorio, aplican
do diferentes industrias para conseguir de los ciudadanos 
oraciones y limosnas para socorro de los difuntos (...)"•
17®*- "Item (...) si salia de parte de noche descal- 
zo, a que se juntasen con él al sonido de una campanilla 
que usaba y rezasen en las esquinas algunas oraciones en 
alivio de las Animas del Purgatorio (,..)".- J, GARCIA DE 
XA CONCEPCION, ibid., p. 24, 26.
Proceso apostélico:
67*- "También de qué manera fue verdad y es que es­
ta ardentisima caridad del siervo de Dios no menos resplan
decié para con los difuntos y aimas del purgatorio por cu- 
yo sufragio y para que cuanto antes gozaran de la visién 
Beatifica, hacia sufragios y obras satisfactorias, de sue: 
te que nunca le faltase moments en que procurase intensi- 
vamente este refrigerio y exhortaba y dispOnia fervorosa- 
mente a todos los demâs a este insigne y saludable ejer- 
cicio de misericordia".- ASV, SCR, n® 942, fol, 99-99v,
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(103) 68.- "De qué manera fue verdad y es, que especialmento
todos los lunes y sâbamos por las callos y lugares pu- 
glioos de Guatemala entre los silencios de la noche, 
tocando una campanilla exhortaba a la devoclôn de to­
dos a orar por los difuntos y a todos los que encontra- 
ba cuando iba en esta peregrinaci6n, o fueran sacerdo- 
tes o seculares, no les dejaba pasar sin que rezasen un 
padre nuestro y un Ave Itîaria, o un response por las ani­
mas". ASV, SCR, n® 942, fol. 99v, apostélico.
(log) 70.- "De qué manera fue verdad y es, que en ol dia de 
la conmemoracién de todos los santos, a todos los ciu­
dadanos de Guatemala, por las puertas de sus casas in- 
distintamente los corapelia para que en obsequio del San­
to en su nombre hiciesen sufragios por los fielos difun­
tos, cuya conmemoracién universal se hacia otro dia y 
conseguia de la piadosa liberalidad ol que diesen oopio- 
sas limosnas para decir misas y procuraba publieos ani- 
versarios, fuera del octavario de esta conmemoracién de 
los difuntos, asi en la capilla de San Francisco y en el 
Santuario del Calvario, por los hermanos de la Tercer 
Ordon seràfica, como también en los hospitales de San 
Lâzaro y de San Aieje por sufragio de los indios alli 
muertos y enterrados". ASV, SCR, n® 942, fol. 100, apos­
télico.
Q]0)
(1$9) 69.- "De qué manera fue verdad y es que los nombres de
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(111) Todas estas manifestaciones de caridad para con los di­
funtos son relatadas en el proceso, siendo unânimes las 
declaraciones a lo largo de todos los interrogatories.
Como exponents de estas declaraciones tenemos la 
del mencionado Pr. Sebastiân de la Natividad, el cual 
nos dice: "Tenia igual fervor al antecedents (los pobres) 
con las benditas énimas del Purgatorio, y que éste le 
obligaba a explicar diferentes industrias solicitando su 
descanso con oraciones y limosnas de los ciudadanos, ocu- 
pândose unas veces en escribir cédulas de los nombres de 
las personas que habian muerto para que las encomendase 
a Dios, repartiéndolas para este fin y que todas las no- 
ches de los lunes salia a solicitar oraciones por las éni 
mas, a veces juntando niHos a son de campanilla, con qui^ 
nés alababa al Smo. Sacramento, pidiendo un Padrenuestro 
y un Ave Maria por las ânimas del Purgatorio y una Salve 
por los que estaban en pecado mortal para que Dios los 
sacase de tan miserable estado; y que continuando a tocar 
la campanilla decia en voz muy alta: Santo Dios, Santo , 
Puerte, Santo Inmortal, tened Sefior de todos piedad y pa- 
saba de esquina en esquina durando el referido ejercicio 
hasta las dos de la maHana".- J, GARCIA DE lA CONCEPCION, 
ibid., p. 45.
Comprobemos la identidad de testimonio de su maes­
tro Padre Lobo: "Todas las noches de los lunes y de los 
sàbados salia por las oailes con uns campanilla pidiendo 
en altas voces un Padre Nuestro y Ave Maria_por las ben­
ditas ânimas del Purgatorio (.,.). Practicaba esta devo-
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cién el Hermano Pedro yendo siempre a pie, descalzo y 
descubierto y tuvo tan incansable tesén en este ejerci­
cio, que ni las noches oscuras, ni tempeatuosas, ni el 
trabajo que solia haber precedido a aquel dia pudieron 
recabar de su fervor, que lo suspendiese ni por una sola 
noche. Nq se contentaba con solicitar con estos piadosos 
clamores los sufragios de los que ya estaban retirados 
en sus casas, pediales también a todos los que en las 
calles topaba y pagaban el no estar ya recogidos con una 
oracién del Sudario que les hacia rezar de rodillas y si 
eran sacerdotes con un Response.
Y como era notorio el agrado que reoibia con esta 
pensién devota, muchos por pagarla se le hacian encontra- 
dizos. En las visperas de los Santos ténia particular cui 
dado de colgar a todos los de aquel nombre. Y el estilo 
era echarles el rosario al cuello y pedir le pagasen la
"cuelga" con la limosna de una Misa o mâs para las ânimas
del Purgatorio; y a los que no tenian caudal, por mâs pe- 
dia o una corona, o algunas oraciones del Sudario.
Traia continuamente pendientes de la cuerda escri- 
banias y diferentes boisas o talegas para diverses inten­
tes. En una de ellas venian escritas de su letra en cedu- 
litas pequefîas los nombres de cuantos morian y habian mue. 
to en la oiudad y aun fuera de ella, si llegaban a su no- 
ticia y al principio de cada mes iba de casa en casa ro-
gando a cada une de los de ella, sacasen por su mano une
de aquellos nombres. Y era obligacién de los que sacaban 
hacer bien todo aquel mes por el aima del difunto que le
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cabfa en suerte. Y para facilitarle este cuidado pcdia 
al que sacaba uno que le diese otro de su devocién, o 
obligacién y escrito en cedulita diferente lo entregaba 
en la talega de la rifa con los demâs",- M, LOBO, ibid., 
p. 131-35.
(112) ASV, Fondo Betlemiti. n® 24, fol. 34.
(113) ASV, SCR, n® 943, fol. 2196v,
(114) Ibid., fol. 2197; F. GALL, Documentos desconocidos re-
ferentes al Hermano Pedro: Antropologia e Historia de
Guatemala, XIX(1967)80-81.
Capitule VII
DE aono oE INIJIAÎ! ;iU3 ;ii,03 JE .;PÜJÏ0L.\J0
Este capitule protenle ser un analisis de la situa- 
cién liospit '.laria guatemalteca,con objeto de comprender 
cuâles fueron los notivos de la primera fundacion de con- 
valeoencia surgi da -en America liispana.
En primer lugar homos de analizar la dinamica sur- 
gida on la Iglesia Catolica a raiz del Concilie "ridenti- 
no,que did lugar a un movimiento apoatdlico-benéfico.
Esta dinaniica se seliald espocialmonte en los camp os 
de la enseîianza y de la caridad,lo cual produjo un flore- 
cimiento de Ordenes Hospitalarias.
Très Ordenes surgieron en el espacio de poco nas de 
un siglo,desde que en 1540 San Juan de Jios fundo su hos­
pital de Granada, lias ta que en 1653 Jredro do Letancur lo 
fundo on Guatemala,habiéndose fundado en el entreacto 
el de 3an Camilo de Lelis en 1584.
Adomâs florecioron nuc’ias pursonalid'.des dignas do 
mène ion como 3an Felipe de Heri (1515-1535) quien fundo 
en doma la Gofradia de la Jantisima Trinidad para allorgar a
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peregrinos, asi como a pobres convalecientes que al salir 
do los hospitales no tenian dénde refugiarse. Aqui encon- 
tramos la primera idea de asistencia a la convalecencia.
Fue también Felipe fundador de la "Congregacién del 
Oratorio" de presbiteros seoulares que viven en comunidad, 
pero sin ser religiosos. Congregacién trasladada a Guatema­
la gracias a uno de los majores amigos de Pedro: Bernardi­
no de Obando.
No debemos olvidar la figura do San Vicente do Paul, 
quien on 1612 créé su primera caridad en Châtillon les Don­
bas, poniendo en marcha una cofradia femenina cuyos miemr- 
bros se turnaban en el oui dado de los enfermes y la propa- 
racién de su comlda.
En 1621 hizo firmar a ciertos rieos ciudadanos, re- 
en
aidentes ïfeiçon un documento por el que se comprometian a 
entregar cada aüo determinadas cantidades de trigo, carne, 
vino, lena y ropas, Algo similar a lo que Pedro consiguié 
en Guatemala con la diferencia de que este ultimo no nece- f 
sité la firma de ningun documente, puesto que las limosnas 
fueron siempre muy abundantes.
Ués tarde San Vicente se dedicô a recoger nihos aban- 
donados en I^ris* No sélo obtuvo dinero y local para ellos, 
sino que élaboré un reglamento destinado a las Hijas de la 
Caridad entregadas a cuidar de estos nifios.
Estos debian de aprender a leer y a escribir a par­
tir de los cinco aHos y al llegar a los doce se colocarian
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de aprendices de algun oficio.
Asi pues la obra de Pedro de Betancur encaja perfec- 
tamente en el marco de la asistencia social^tipica de la 
época, que aglutinaba la enseHanzR y la asistencia.
Uno de los puntos mas interssantes y destacables en 
la obra betancuriana es su "universalismo", ya que en sus 
hospitales tenian cabida todos los grupos raciales que se 
entromezclaban en la sociedad colonial.
Asi mismo fue el introductor de los hospitales de con­
valecientes en la América de habla hispana.
Sistema que alcanzé gran difusién, debido ademas al 
carâcter compétente y humano de la Orden, que Pedro supo 
inculcar a sus seguidores y que dejé plasmado en su testa­
ments.
1.7.1 Problema hosnitalario y educative en Guatemala
La asistencia médida y hospitalaria en Guatemala du­
rante los primeros ahos de la colonia fue muy precaria, da­
da la ausencia tanto de personal compétente^como de centres 
adecuados.
La creaclon hospitalaria en América hemos dicho que 
fue pronovida en gran medIda por los propios monarcas os- 
padoles, que con frecuencia se constituian en Patronos de 
los hospitales, que entonces se denominaban Real y con cu­
yos gastos de mantenimiento corrian.
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Carlos V el 18 de mayo de 1553 mandaba a las Audien-
clas da México y Guatemala, ee le informase acerca de la
edificacién de un hospital para indios, ya que al parecer 
por entonces no se le habla notificado por ejemplo la cree- 
ol6n del de San Alejo en Guatemala.
Junto a los reyes aparecen fundadores particulares, 
que empleaban su capital en levantar y mantener tales es- 
tablecimientos de caridad.
Santiago de los Caballeros a lo largo del siglo XVI 
contemplé la creacién de dos hospitales y très durante el 
XVII.
El Hospital de San Alejo debe su vida a los trabajos 
de Fr. Ifiatias de la Paz de la Orden de Santo Domingo.
Este religiose viendo que los indios eran despedidos
por los encomenderos cuando los encontraban imposibilita-
dos o enfermos para proseguir con sus labores y no tenian 
dénde cuidar sus dolencias, concibié la idea de fundar un 
hospital para ellos.
Pr. Matlas iba en su bésqueda y los transportaba al 
hospital, en sus hombros generalmente, donde les prodiga- 
ba personalmente todo tipo de cuidados.
t
Répidamente encontré ayuda entre sus compaîleros, pues 
cuando pasé por la oiudad el Vicario General de su Orden, 
en 1546, dejé seis religiosos para que le ayudasen.
Més tarde los religiosos liendo que los indios no acu- 
dlan al hospital, solicitaron a Su Majestad que pudieson
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acudir al mismo hospital quo los espaïïoles.
Sq Majestad aocedié y propuso que se unieae al de 
Santago. Este deseo ne tuvo efecto hasta que el General 
de la Orden, Pr. Enrique de Guzmân, en virtud de nuevas 
cédulas (nos referimos a la mencionada de 29 de novieiahre 
de 1559) lo ejecuté.
En 1574 se emprendié una magnifica obra con espa- 
ciosas enfermerias, pero sin oompartir los indios las mis- 
mas habitaciones, ya que se les construyé un ala aparté.
El Hospital Real de Santiago debe su vida a la ini- 
ciativa del obispo Lcdo. D. Francisco Marroquin, quien 
por las fechas de la cédula de Carlos V, 1553, estaba edi- 
ficéndolo a sus expensas. Se terminé en 1561.
Este hospital consté de cuatro dormitories, apartan- 
do la enfermerla de hombres de la de nujeres.
Al llegar la Real Orden, el Lcdo. Marroquin pensé 
que uno de los dormitories podia servir como hospital pa­
ra indios y asi se lo conunicé al rey, que se mostré con­
forme y admitié el Patronato por cédula de 29 de noviem- 
bre do 1559, mandando que la Real Audioncia se hiciese 
responsable, en su nombre, del patronazgo y que se llana- 
se hospital Real de Santiago y como cosa suya lo aplicé 
la renta de 500 pesos de oro.
A partir de I64I en que llegaron a Guatemala los de 
San Juan deDios, se ocuparon de él y le cediaron su nom­
bre.
Tal como hemos dicho, en el siglo XVII tenemos très
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hospltales nuovoa: el de San Lâzaro para leprosos, el de 
San Pedro para curas y por liltimo el de los Bethlemitas.
El Hospital de San Lâzaro debe su vida a la persona 
del capitân general don Alvaro de Quidonea, marqués de Lo- 
renzana, quien lo fundé medianto la cédula aiguientet
"Por cuanto on 23 da enero de 1638, don Alvaro 
da Quinones mando que en vista de que los enfer­
mos del mal de San Lâzaro son numérosos y andan 
sueltos y es necesario recogerlos y aislarlos 
en un hospital especial, como se hace en todas 
las villas de S.M., manda que se construya és­
te entre los pueblos de San Bartolomé y de San 
Andréa (a un cuarto de légua de la ciudad) y se 
utilice el rlo que alli corre para hacer un am- 
plio molino y que se enoarguen los hermanos de 
San Juan de Bios de su administracion y rentes 
y que el hospital tenga todos los privilégies, 
rentaa y demâs que corresponden a su catégorie"
(1) é
Este auto no tuvo efecto hasta el 31 de octubre de 
1639, no empezândose la edificacién hasta 1640.
El 5 de agosto de 1645 el rey expidié una cédula fe* 
chada en Zaragoza, ordenando al licenciado Avendaflo (su-
cesor de Quitlones) que socorriese a los hospitales y en­
tregara al de San Lâzaro los 4.000 ducados de que le ha­
bla hecho merced.
El Hospital de San Pedro, dedicado a clérigos po­
bres y sacerdotes. Su fundacién, segun el cronista Fran­
cisco de Puentes y Guzmân estaba prevista en la misma 
ereccién diocesana que redacté el obispo Marroquin, me-
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diante el noveno y medio habitual que la distribue!on de 
los diezmos, pero dado que este bénéficié era tan exiguo 
que no alcanzaba para la edificacién, ésta no se consiguic 
hasta el obispado de Bartolomé Gonzélez Soltero, quien cc: 
pro con la suna de mds de un siglo de estos bénéficies el 
solar pertinente, que era posesién de los Rodriguez de 
las Varillas, por 2.060 pesos, en 1646.
En este mismo ano estallé en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros .una peste por lo que el dinero que se 
tenlapara la edificacién se empleé on el socorro de los 
apestados. Finalnente el 3 de noviembre de 16)5 se colo- 
cé la primera piedra, no siendo terminado hasta 1662 en 
que lo bondijo el obispo Fr. Bayo, quien a continuacién 
informé al Rey, 6 de diciembre, de que la obra estaba ter- 
mlnada.
Nuestro interés por este hospital se debe a que su 
construcoién fue la inmediatamente anterior a la de Pedro 
de Betancur, ya que éste compré su primer solar en febre- 
ro de 1658 y el liltlmo en 1663, siendo a partir de esta 
fecha cuando iniciô la edificacién en su actual diseüo.
El hospital de San Pedro estuvo durante sus prine- 
ros ahos a cargo de un solo enformero: el clérigo secular 
don Salvador de Nebrija, que ténia un sueldo superior a 
los 100 pesos, pero que durante los primeros ahos cobré 
la mitad por no tener apenas aiferraos el hospital. El rec­
tor don Antonio Alvarez de Voga recibia también la mitai
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de su sueldo*
Los primeros pacientes de este hospital entraron
en 1663 a raiz del terremoto sufrldo por la ciudad a pri­
meros de mayo*
En una carta de Pr. Payo al Rey, justificando los 
gastos del hospital, escrita el 29 de octubre de 1665 (2), 
menciona que no eran muchos los enfermos que habia en la 
ciudad y que las 24 camas que habia en el hospital de San 
Juan de Dios nunca fueron repletas durante los ahos de 
1663, 1664; textualmente dice:
"Hay Sr. en esta ciudad un hospital general que 
es el de los religiosos de San Juan de Dios, cu- 
yas camas todas, para hombres y para mujeres, no 
pasan de veinte y cuatro, y estando a lo regular 
de numéro de enfermes, no se ocupan estas veinte 
y cuatro camas. Con que siendo muy posible que 
en uno y dos ahos no ae llenasen las camas de e£ 
te hospital general lo pudo ser también que en 
uno y dos ahos no hubiese enfermo que sobrase pa 
ra el de San Pedro". “
k
Posteriormente todos los hospitales de Guatemala, a 
excepcién del de los bethlemitas, pasaron al cuidado de 
los religiosos de San Juan de Dios a lo largo del siglo 
XVIII, en plena época borbénica, correspondiendo a las mu­
chas medidas de dichos monarcas, dispuestos a activar el 
engranaje social del estado y por lo tanto encontrar las 
personas idéneas para cada puesto.
Una vez recorrido el panorama hospitelario de Gua-
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temala, encontraraos, al igual que Pedro, la falta de un 
hospital general de convalecientes, puesto que eran muchos
los que morian por la falta de asistencia.
Pedro intenté cubrir este vacio con la creacién de 
su Hospital de Eethlem y esta idea inicial, con el paso 
del tiempo, daria lugar a tan ingente obra, que Pedro nun­
ca imaginé.
Ahora bien, pecariamos de inexactes si aderaâs de lo 
mencionado no estudiamos otro factor intégrante de la ca­
ridad de Pedro, que posiblemente fuese el que dié vida a 
toda su obra, nos estâmes refiriendo a la enseüonza que 
inicié en la casita de Belén y que correria pareja a la 
extension de la Orden y de sus hospitales^ si bien quedo 
relegada a segundo término y no formé parte de la estruc- 
tura de todos los hospitales.
Al igual que hemos realizado con los hospitales, va- 
mos a efectuar un breve recorrido de la situacién de la 
ensehanza en Santiago de los Caballeros.
El panorama académico en Santiago de los Caballeros 
no era muy halagüeüo, aunque no se diferenciara excesiva- 
mente de otras ciudades de su range.
Asi pues, al igual que en la peninsula, la instruc- 
cién era privilégié de una minoria que se basaba no tanto 
en BUS condicionamientos econémicos, cuanto en la idea de 
que la instruccién de cierto nivel era tipica de determi- 
nadas clases sociales sin que el reste de la pbblaciôn la
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eonsiderase importante: era cuestiôn ideolégica mâs que 
econômica.
Al igual que en el apartado anterior» la primera 
piedra fue puesta por el obispo Francisco Marroquin, cu­
ya obra educacional puede oonslderarse la primera realiza- 
ci6n pedagégica después de la conquista*
la educacién de los nihos espaholes, criollos o mes­
tizos, que iban naciendo en aquellas tierras, le sugirio 
el plan de una Escuela de Primeras Letras en donde les en- 
sehaban a leer, escribir, contar y la doctrina cristiana.
Las primeras letras -en la idea de Marroquin- eran 
préambule de una educacién superior para cuyo fin fundé 
el Colegio de Santo Tomde. regentado por dominicos, el 9 
de marzo de 1562, en el que se planeaba la ensehanza de 
arte/,/filosofia, teologia y gramatica latina.
Este primer colegio universitario de Guatemala,diez 
ahos después de su fundacién, el 16 de abril de 1572, pe- 
diria al Rey que fuese transformado en Universidad, peti-  ^
cién que como veremos al estudiar el Colegio de San Lucas, 
de los jesuitas, entré en litigio con ellos, iniciandose 
una larga lucha por el monopolio de la ensehanza superior 
en Guatemala, que desembocé finalmente en la creacién de 
la Universidad Real y Pontificia de San Carlos, heredera 
parcial de los bienos donados por fdarroquin.
El Colegio de San Lucas, que mantuvo ademas una es­
cuela de primeras lotras, nos interesa en especial por
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ser donde Pedro de Betancur intenté, sin éxito, eus pri­
meros esfuerzos escolarea.
Wo queriendo repetir los problemas existantes entre 
éstos y los dominicos, que no se solucionaron hasta que 
el 31 de enero de 1676 se dispuso la fundacién de la Uni­
versidad y que se disfrutasen conjuntâmente las rentas 
procedentes de la dotacién del obispo Marroquin y de Pe­
dro Crespo Suârez, insistimos en la importancia que es­
ta Orden y en particular el jesuita Manuel Lobo, confosor 
de Pedro y encargado de la congregacién de seglares en 
la que militaba Pedro, tuvo en la formacién del sujeto.
Ademâs de estos doscolegios contaban desde 1596 con 
el Colegio Seminario, fundado en virtud de la Real Cédula 
de 22 de junio de 1592 que disponla que hubiese estos co- 
legios en todos los obispados de las Indias.
La renta con que se fundé, nos comenta el cronista 
Francisco Vâzquez de Herrera (3), fue exigua, ya que en 
un principio no se le dié mâs que las casas en que se fun­
dé cercanas a la catedral y lo que rentaban los alquile- 
res de algunas tiendas que estaban en su cuadra, asi como 
una porciôn de renta que aplicé al sustente de los cole- 
giales el canénigo Esteban Lépez, rector de dicho cole­
gio.
El Rey doté dicho colegio con 5*000 ducados de ca- 
pellanla para util del colegio.
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Aplic6 el roy su proteccién al colegio y en cddula 
de 15 de marzo de 1619 mandata que sua colegiales fuesen 
preferidos a otros cualesquiera en la provisi6n de béné­
ficiés.
Este colegio se dedic6 también a estudiantes de la 
clase social elevada.
Plnalnente contaban desde comienzos del XVII, se- 
gûn Lézaro Lainadrid (4) con una casa de eotudio en el con- 
vento de San Francisco. Y asi lo reconoce el Comisario Ge­
neral de Nueva Espafîa Fr. Diego de Otai or a en una patente 
del 27 de diciembre de 1617.
El numéro de estudiantes era alrededor de 35 o 40, 
y se ténia dlarlamente leccion de Artas y Teologia,
Estes colegios tenlan como comun denomlnador su ca- 
ràcter selective, puesto que s6lo los nidoo y jévenes de 
familias acomodadas o los que pretendian abrazar los dls- 
tintos institutes religiosos, tenlan cabida
El abandono en que se encontraban los ninos, sobre 
todo les de les barrios cercanos al Calvario llamô la 
atenciôn de Pedro y asi se convirtid en su primer objeti- 
vo cuando fund6 la casita de Eethlem, de la que no se ex- 
cluyé a las niRas.
En cuanto al aspecto educacional fenienino, dobemos 
de volver a la figura del obispo Marroquin,; para quion 
las hljas de espaaoles e indigenes fueron objetlvo prima-
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rio y para ollas eatableciô el Colegio de las Minas que 
ténia como objetlvo acoger a las huérfanas mestizas que 
corrian el peligro de ser rechazadas por ambas comunida- 
desî esparîola e indigena.
Esta casa se hizo mediante limosnas de los oiudada- 
noe y del obispo, y en ella entraron muchas huérfanas y 
andando el tiempo todas aquellas que quisiesen llevar una 
vida retirada. Este colegio estuvo al cargo de dos piado- 
sas damas.
Duré este colegio hasta 1636 en que un incendie re- 
dujo a cenizas todo el edificio. Anos después se volviô a 
edificar en la miama forma, pero habiendo ya conventos de 
monjas y otros de recogimiento la afluencia de aspirantes 
fue considerablenente inferior (5)-
En 1578 llegaron las monjas de la Concepcion, desde 
México, también solicitadas por Marroquin, fundando el 
Monasterio Maxime de San Jeronimo, al que se pasaron mu­
chas de las jévenes que estaban en el Colegio de las Hi­
nas, no pudiendo entrar todas las que lo deseaban por la 
falta de dote y ajuar.
En la misma linoa selective encontramos el Beaterio 
y escuela anexa de Santa Rosa. Fundado en 1580 recibia 
unicamente a nihas de las primeras familias guatemalte- 
cas y ademés de la doctrine cristiana se les enseîiaba a 
leer y escribir, coser y labores del hogar. Tuvo escuela
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anexa a la que acudlan jévenee con el mismo objetlvo, pe­
ro sin tener que ester sometidas a régimen do internado.
A diferencia de los nihos pobres, las mujeres tuvie- 
ron dOB cases de recogimiento creadas ambas en la segunda 
mitad del siglo XVI; éstas fueron el Colegio de la Presen- 
taclén de Huestra SeHora, quo acogia y educaba a las jé­
venes pobres. A1 principle se concibié como orfelinato pa­
ra niflas, pero por dlsposicién real se convirtié en asi­
le con escuela anexa; y el Beaterio de Nuestra Sehora del 
Rosarios "Casas del Rosario". Beaterio que tuvo sus cri- 
genes en 1546 en que por dlsposicién de la Emperatriz Isa­
bel llegaron procédantes de Nueva Espafia, algunas sefloras 
devotas, con el enoargo de fundar en Santiago de los Ca­
balleros y otras poblaciones del Reino, casas de recogi­
miento, en donde pudieaen ser educadas las Indias y se 
les instruyesen en algunos oficios femeninos.
Sobre esta situacién vamos a trazar las llneas hos- 
pitalario-docentes del bermono Pedro, pero en primer lu- 
gar creemos interesante recordar las caridades de Pedro 
desarrolladas en los demis hospitaies de la ciudad, en 
la cércel y en las casas particulares.
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1*7,2 Caridad no inatitucionalizada
Las actividades caritativas de Pedro eran tan varia- 
das y extensas como las necesidades de sus vecinos.
Realizando un recuento veremos cômo aslste a enfer­
mes de los diverses hospitales, presos, agonizantes, los 
que estuviesen en pecado mortal, mujeres de vida alegre, 
y todos los menesterosos: hombres, mujeres, viudas y nifios, 
convergiendo en su ayuda tanto la asistencia material como 
la espiritual*
En primer lugar estudiaremos las andanzas entre en­
fermes, bien en los hospitales, bien en las casas particu­
lares.
Siguiendo la ténica general de nuestro estudio, com- 
probaremos como todos estes aspectos de su caridad se nos 
raanifiestan tanto a través de sus biografos como de los 
testigos (6). En cuanto a estes dltimos serin: Fr. Sebas­
tien de la Natividad, D. José de Estrada, Fr. Manuel de Uri 
zar, Fr. Gregorio de Quevedo, Don Diego de Paredes, Rvdo. 
Juan de M^ncada, Don José de Lobojirén, Don Juan de Andu- 
jar, Don Miguel de Agtlero, Don Juan Manuel Roldén, Fr. Pe­
dro Salguero, Don Juan Senado, Don Tomds de Sarabia, etc., 
quienes nos relataron ademâs de lo hasta aqul mencionado, 
casos particulares cuyo comun denominador sigue siendo la 
caridad.
Fr. Sebastian nos habla de que llegando a uno de los 
hospitales de la ciudad en compaiiia de Fr. Rodrigo, "lamié 
la podre de una llaga de un enfermo que estaban curando”.
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Aoto de caridad que se solia (ontar de muchos varones vé­
nérables y que atribuyeron a Pedro muchos de los testigos 
(7).
Los casos que hemos mencionado de limpieza de 11a- 
gEU3 (8), sin embargo no nos son mencionados ni por Manuel 
Lobo ni por Francisco Vàzquez, lo cual nos haoe pensar en 
una tradicién posterior que bien pudo surgir a ralz de las 
primeras informaciones del Proceso, Fr. José Garcia de la 
Conoepoién, por ser el ûltimo en escribir su obra, recopi- 
16 tanto lo atestiguado durante el proceso informative, co­
mo lo escrito por Francisco Montalvo y Giusseppe délia Ma­
dré di Dio, y nos dejé el siguiente testimonio sobre este 
aspecto caritativo de Pedrot
"Caminando el venerable Pedro en cierta ocasiôn 
por una calle, se encontro con un indio enfermo 
y llagado, a quien su mucha miséria tenla caldo 
en tierra (...) al punto se postrô en el suelo 
limpiéndole las llagas con su len^a, cargô des- 
pués el pobre sobre sus espaldas (...). Juan de 
Arévalo, hermano de la 1èreera Orden de Pedro, 
tuvo en cierto tiempo una piema muy llagada y 
llena de lepra; y habiendo éste encontrado a un 
amigo suyo, le dijo con admiraciôn el suceso: 
qué 08 parece de la caridad del siervo de Bios 
Pedro? Ahora en este instante acabé de limpiGur- 
me esta pierna, usando para ello del lienzo de 
su lengua. Estando el Venerable Pedro en el Hos­
pital de San Alejo empleado en las acostumbradas 
asistencias a los enfermos, ejecuté en esta espe- 
cie el acto mis heroico de caridad. Llevaron en 
la ocasién al dicho hospital un indio llagado, 
pero entre todas sus llagas era mis notable una, 
que le ténia un pie monstruosamente hinchado y 
con muchas cavemas llenas de materias corrompi- 
das. En ocasién, pues que estaba el cirujano ha- 
ciendo diligencia de evacuar aquella corrupcién, 
para poder curarlo, se llegé a él el siervo de 
Bios y le dijo; ^Ho séria bueno traer un perro, 
que con la lengua limpiase esa llaga? Respondiô 
el cirujano que séria muy convenient e: lo cual
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oido por el venerable Pedro, que hablaba de si 
mismo con tan bajo estilo, se desembarazé y pues 
to de rodillas empezô a limpiar con su lengua la 
asquerosa llaga, sacando de sus concavidades a 
bocados muchas de las podridas materias. Conti­
nué algun tiempo esta diligencia, hasta tanto que: 
purificando bien toda la llaga, dejé descubierta 
la came viva con adrairacién de los cirounstan­
tes y del mismo cirujano, que afirmo haber visto 
al siervo de Dios ejecutar esto mismo con otro 
llagado*' (9).
Ademâs de estas operaciones se dice que solia qui- 
tar a los pobres unos animalitos del tamano de las lien- 
dres, llamados nlguas, muy frecuentes en Guatemala, y que 
se introducen entre las udas de los pies y de la came.
"De este achaque padecieron dos esclaves vie- 
jos e impedidos; cuya curacién tomé el venera­
ble Pedro por su cuenta, cuando estaba en el 
Calvario. Tenla el cuidado de sacarlos con pri- 
mor las niguas, que les afliglan y molestaban 
demasiado, y después de conclulda esta diligen­
cia les besaba sus asquerosos pies" (10).
Este testimonio que sélo lo hemos encontrado en Jo­
sé Garcia de la Concepcién, no tiene corroboracién poste­
rior, pero conociendo el estilo de Pedro no nos debe de 
extrahar.
Uno de los casos mas conocidos de sus "curas a do- 
micilio" era el efectuado con la pobre anciana Maria de 
Esquivel, quien sufriendo una llaga por toda la espalda, 
permanecla inmovilizada y sufriendo horriblemente. Pedro 
la visitaba diariamente, le limpiaba el cuartucho donde vi- 
vla, la trasladaba a donde pudiese tener sus disciplinas 
y oracién y después la trasladaba de nuevo a la cama, don-
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de la curaba la llaga y le daba de ccxner.
Pedro la cuidô de este modo hasta el fin de sus 
dias, ya que la pobre mujer no contaba con ningdn otro 
sustento ni ayuda (11).
En segundo lugar, diremos que con el mismo fervor 
con que cuidaba a los enfermos fisicos cuidaba a los en- 
carcelados, a los que visitaba los jueves, tal como hemos 
visto, y les llevaba abondantes viandas, âtole y les ha­
blaba moviéndoles a la piedad, arrepentimiento y resigna- 
ci6n (12).
Pedro comenzé estas actividades a partir de su vida 
en el obraje de Pedro de Armengol, donde, como hemos vis­
to, trataba de ayudar a los forzados, asi como intentaba 
rezar con elles y moverlos al arrepentimiento de sus pe- 
oados.
En sus visitas solia pedirles que rezasen una Coro­
na o el Rosario, y que se ejercitasen en la resignacién 
cristiana (13).
En tercer lugar se encuentran sus cuidados a los ago­
nisantes, pues en cuanto llegaba a sus oidos que habia al- 
gdn ciudadano en est ado de agonia, corria hasta su lecho 
para consolarle, exhortarle y no abandonarle en los momen 
tos mâs dificiles (14).
El P. Lobo, con su caracteristica sencillez de ex- 
posicién, nos comenta:
"Donde quiera que sabia que habia algun enfer­
mo, acudia a visitarlo y consolarlo“ÿ si era po-
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bre a socorrerlo con la liraosna que podia. Y 
cuando vela u oia que entraba en las agonias de 
la muerte iba a verlo y proouraba con palabras 
blandas y eficaces disponerlo para el ûltino 
trance (*..). Si acontecia haber algun ajusti- 
ciado hacia con él todos los piadosos oficios 
que su caridod le dictaba, asi para disponerlo 
a una buena muerte, como para aliviarlo después 
de ella de las penas del Purgatorio" (15).
Solia lavar y amortajar los cadâveres, asi como los 
acompanaba hasta el cementerio, en donde solia incluso ca- 
var las fosas.
En cuarto lugar, ademâs de su preocupacién por los 
agonizantes y por sus ânimas, sentia especial preocupa­
cién por los que estuviesen en pecado mortal, o hacia él 
encaminados. Por ello solia salir por las noohes con li­
cencia del Obispo con una campanilla (al igual que hemos 
visto cuando salia pidiendo sufragios) clamando a grandes 
grit08: "Aima, qué haces que no piensas en el juicio de 
Dios que se avecina!" Asi como: "Santo Dios, Santo Fuerte, 
Santo Inmortal tened misericordia de nosotrosacompaha- 
do de unos cuantos ninos que se le juntaban (16).
Asi mismo lo declaran todos los testigos de ambos 
procèsos como Pray Sebastian de la Natividad, D. José de 
Estrada, Fr. Manuel de Urizar, Fr. Francisco Ramos, D, An­
tonio de Andino, D. Juan Senado, D. Tomds de Sarabia, Don 
Juan de Andrada, D. Raimundo de Molina, D. Diego de Pare­
des, Fr. Bemardo Alvarez, Ilmo. D. Juan de Azpeitia, D.liâ­
tes de Rizo, D, Sebastian Diaz de Cuéllar, D. Manuel Rol- 
dân, D. Isidore de Monasterio (17), que nos hablan gene-
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ralmente de la eficacla de estas plâticas noctumas en­
tre los habitantes de la ciudad; asi Fr. Manuel de Urizar 
comenta:
"Y que esto lo hacia con tal eficacia y fervor 
que discurre el testigo que obraba en los oyen- 
tes mâs que el predicador mas elocuente, y que 
en una ocasién una noche expérimenté el testigo 
estando dentro de su casa siendo muchacho, que 
al pedir por los que estaban en pecado mortal 
le causé pavor y temblor" (18).
En quinto lugar se encontraba su preocupacién, como 
ya hemos dicho, por las mujeres de mala vida, a las que 
daba limosnas para que pudiesen vivir con decoro y retira- 
das de sus diaries affaires, tal como nos vuelve a rela- 
tar el Fadre lobo:
"Si sabia que algunas mujeres por su pobreza Vi ­
vian divertidas, procuraba con gran discrecién 
reducirlas, librândoles en su cuidado y limos­
nas las comodidades que solicitaban con sus di­
vertimentos. Y si podia retirarlas a algun reco­
gimiento las sustentaba en él con mucha largue- 
za" (19).
En sexto y âltimo lugar encontramos la preocupa­
cién de Pedro por los pobres vergonzantes, para los que 
habia reunido un guardarropa (20) que habia ido formando 
Pedro con las ropas que recibia de limosna y segun la si­
tuacién de la persona le prestaba la prenda, o se la re- 
galaba (21).
En cuanto a este tema de la caridad, el fiscal tam-
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bién tuvo que ir en su contra y por ello en sus primeras 
anlmadversiones alegô, admitiendo sus actividades carita­
tivas, que no consideraba a Pedro tan caritativo como se 
querla hacer ver, puesto que muchas vecea habia sido brus- 
co con sus c(Mpaheros, mediante rigurosas correcciones 
exenta de caridad (22).
En sus segundas animadversiones el fiscal ademâs de 
repetir lo anterior, baséndose siempre en el testimonio 
de Fr. Nicolâs de Santa Maria, que estudiundolo integra- 
mente difiere de la interpretacién del fiscal, anade la 
negative de Pedro a dar el hâbito a Rodrigo de Tovar, asi 
como la denuncia de la desobediencia de una esclave a su 
duefla. Concluyendo que no se le veia actitud caritativa 
cuando corregia a los demâs (23).
Fundamentos todos ellos fâcilmente rebatidos por el 
abogado, cuyo linico trabajo estuvo en analizar el texto 
completo de las declaraciones dândoles la interpretaciôn 
justa, es decir la del mismo testigo, que habla sido cam- 
biada por el fiscal (24).
Ademâs, ya es significative las pocas pruebas que 
pudo alegar el fiscal, con tentas obras de caridad como 
habia, de las cuales podia haber sacado mâs pegas; lo cual 
indicaba la necedad de las acusaciones del fiscal y su 
falta de peso.
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NOTAS AL CAPITULO VII
(1) C. ÈIARÏINSZ DURAN, Las cienoiaa medicas en Guatemala
(2) A. PUSNTES Y GUZMAN, Hlstorla de Guatemala o recordaclén
florida, vol. Ill, p. 239 y ss.
(3) P. VAZQUEZ, ibid., t. IV, p. 377 y sa.
(4) L. LAI.ÎADRID, Los estudioa f ranci seem os en la Antigua Gua­
temala, p. 279-305.
(5) P. VAZQUEZ, Ordnica de la Provincia del Santisimo Nonbre
de Jesus de Guatemla, vol. IV, p. 378.
(6) Proceso informativo: 69, "Ytem* Si saben que entre las de­
mâs virtudes que adorncban a dicho siervo de Dios turo el
excelentlsimo grado de la caridad y misericordia con los 
necesitados pobres, en especial con los enfermos con quie­
nes mostrô siempre mucho fervor, para sus curacionea car- 
gdndoles muchas voces en sus propios honbros y asistlendo 
a sus camas para acudirles con lo que les era necesario 
sirviéndoles personalmentej y a muchos que adolecian de
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llagas y podres aplicé sus labios lamiendo las materias 
y otras muchas demostraciones de este género de virtud, 
que los testigos declaren segdn las que supieren o de que 
tuvieren noticia.- J. GARCIA DE lA CONCEPCION, ibid.,p. 24.
Proceso apostélico: 63. "De qué manera fue verdad y 
es, que entre todas las cargas que alegremente sufria, en 
socorro de los pobres, no omitia el visitor y consolar a 
los demâs enfermos que yacfan en los hospitales piîblicos 
de Guatemala, principalmente el de San Lâzaro y San Alejo 
y con sus propias manos lavaba y limpiaba las sdbanas de 
los enfermos y se ejercitaba en los mâs despreciados y vi­
les oficios con alegre semblante y con gran gozo, en so­
corro de los enfermos, trataba y con su propia lengua be­
saba y expurgaba las llagas y heridas de los enfermos, y 
en estas obras de tan eximia caridad mâs se alegraba. En 
el tiempo en que alguna épidémies enfermedad se sucedia, 
despreciando el peligro de su propia vida, determinedo a 
dar su aima alegremente por sus hermanos, como mâs lata- 
mente infori.ian los testigos inforraados, dando la causa en 
■ todo de su dicho y olencia".- ASV, SCR, n@ 942, fol. 98- 
98v.
(7) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 45.
(8) Uno de los testigos ooulares, que estaba en el hospital 
de San Juan de Dios, José de Estrada, también vi6 c6mo 
Pedro "lamié una llaga muy disforme a un enfermo, y que
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oy6 decir a los hermanos (compaheros de Pedro) (...) que 
habia ejecutado lo mismo con un indio enfermo en el hos­
pital de San Alejo, y que en el caso que vi6 el testigo 
en el de San Juan de Dios, se acuerda que diciendo el mé- 
dico o cirujano que asistia a su curacién (que no se acuer­
da quién fue) que si hubiera un perrillo que lamiera aque­
lla llaga, a que respond!é dicho siervo de Dios, no hace 
falta, aqui esté, uno; y que entonces pasé a descubrirle 
la llaga al enfermo y se la lamié".- Ibid., p. 80.
El cirujano que acabamos de mencionar, que se 11a- 
maba Don Pedro Lépez Galiano, contaba frecuentemente es­
tes casos.- BNP, n9 6.429, p. 13. ■
El mencionado Diego de Paredes dijo que Pedro un 
dfa que entré pidiendo limosna, al enterarse del esiado 
de su padre le limpié una horrible llaga.- BNP, ibid., 
p. 14.
(9) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 200; A. MONTA&VO, 
ibid., p. 196-97, y J. DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 121-2
(10) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 199. J
(11) Ibid., p. 199-200; P. MONTALVO, ibid., p. 198; Pondo Bet- 
lemiti, n# 26, fol. 22 y 86.
(12) 64. "De qué manera fue verdad y es, que continua y fervo- ;
rosamente atendia al consuelo de los encarcelados m  sus
angustias y en todas las semanas y en deterpinados dias,
los proveia abundantemente de manjares buscados de la pie­
dad de los fieles, los cuales él repartis y al misûo tiem 
po consolaba a aquellos misérables con plâticas espiritua- 
les y excitaba a la piedad y conformidad en las adversida-
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dOB que padecian, como mâs latamente.• ASV, 
fol. 98v.
(1 3) "Raccoglieva continuaiaente elemosine per 11 carcerati, 
quali in giorni determinati di ogni settimana visitave, 
recando loro quanto aveva potuto raccorre dalla miseri­
cordia de Cristianiî Voleva peré, che con Esso lui reci- 
tasBoro la Corona, o 11 Rosario della Beatissima Vergir.e, 
e rispondessero anche all'esame, che loro faceva sopra i 
Misteri di nostra santa Fede. Li eoortava alia tolleransa 
in pena de propi error!, se erano carcerati per causa cri- 
minali, e se per debito, procurava di pagarne una parte, 
se non poteva tutto a Creditori. Zelava molto piu, che 
frequentassero li Sagramenti, provedendoli Esso medeeino 
di prudent! confesorl, ed in somma sembrava, che volesse 
convertire le Carcerl in Oratorio, impiegando ancora, do­
ve Egli solo non potesse arrivare a tutto, li suoi Fratell 
Terziari del Terz'Crdine di Abito coperto". J. DE LA ”A- 
DRE DE DIOS, p. 118-9.
()§) 58. "De qué manera fue verdad y es que nunca dejé de asis-
tir a los agonizantes en aquol ultimo conflicto de todas 
las cosas, exhortândolos a compuncién, consolândolos en 
el Seaor y confortândolos con la esperanza de la calva- 
cién eterna, exhortaba también a los condenados a muerte, 
con la menoria de la Pasién del Sefior y con otras saluda- 
bles amonestaciones, para conseguir el fruto-de la Fasicn
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y perdon de sus pecados y procuraba ofrecer piadosos su­
fragios por sus almas, como mâs latamente•,.". ASV, SCR, 
n9 942, fol. 97 .
(*1) M. lOBO, ibid., p. 64-6; P. VAZQUEZ, ibid., p. 118; J.
DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 119.
(Éfl) Proceso informative: 17&. "(...) Como también se salia 
de parte de noche descalzo a que se juntasen con él al 
sonido de una campanilla que usaba y rezasen en las es- 
quinas algunas oraciones en alivio de las Animas del Pur- 
gatorio, pregoncindo en altas voces primero las devotisi- 
mas palabras: Santo Dios, Santo Fuerte^ Santo Inmortal, 
tenod misericordia de nosotros, encorgando a todos el 
que rezasen por los que estaban en pecado mortal". J. 
GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 26.
53* "De qué manera fue verdad y es que no solo de- 
seaba con todas sus fuerzas el hacer salvos a todos, si- 
no que también con todo conato, en cuanto podia lo procu­
raba con oportunos remedios para esto; ayudando y con- 
firmando con saludablea consejos a los que mudaban de 
vida y a los pecadores, para que se convirtiesen, procu- 
rando apartarlos del camino de la perdicién, con ejemplc, 
amonestaciones, penitencias y oraciones y también por 
los silencios de la noche excitaba a todo el pueblo con 
alta voz y el sonido de una campanilla, para que rogaran 
a Dios, éptimo mâximo, por aquollos que se hallaban en
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(17) Era tal la fuerza de estas palabras que obligaba a mu- 
choa a recogerse en sus casas, a otros les qultaba los 
deseôs de realizar actos pecaminosos y mediante las ex­
hort aciones que lanzaba consiguié convencer a muchos pa­
ra que hiciesen una confesiôn general, aspecto en el que 
se ve£a secundado y se servia de los oficios de Pr. Ber­
nardino de Obando.
El Padre Manuel Lobo, {cémo no!, que fue testigo de 
sus andanzas, nos dice: "Redujo a muchos con sus exhoz*ta- 
ciones a hacer cbnfesiones générales de muchos anos. Y te­
nla para estos casos una tan singular persuasiva, que re- 
recababa él mâs con cuatro palabras que los predicadores 
con muchas".- M. LOBO, ibid., p. 67; P. VAZQUEZ, ibid., 
p. 119; A. MONTALVO, ibid., p. 183-84; J. DE LA MADRE DE 
DIOS, ibid., p. 112-13; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., 
p. 259-60.
(18) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 102.- Asi pues, sa- 
bemos que Pedro salia de noche, descalzo y con una campa­
nilla a cuyo son se le juntaban muchos nihos, rezando una 
Salve por los que estuviesen en pecado mortal. Hecho que 
bénéficié en gran medida, tal c<mo lo declaran los testi­
gos, las costumbres de la sociedad guatemalteca.
Su tradicién corrié con el tiempo sin desvirtuarse, 
de modo que el testigo Pr. Ignacio de Alba, de 85 aîïos de 
edad, déclaré en 1730 cémo el hermano Pedro les decia: 
"Recitemos hermanos, por caridad, una Salve Regina para
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los que estân en pecado mortal y el demonio los tiene en­
carcelados en las tinieblas del pecado, para que por in- 
tercesién de la Virgen Maria se digne su Divina Majestad 
salir de tan miserable estado por una buena confesiôn y 
penitencia".- n# 6.425, p. 194.
(19) M. LOBO, ibid., p. 67; P. VAZQUEZ, ibid., p. 119.
(20) Proceso apostôlico: 61. "De qué manera fue verdad y es 
que no tan solamente alimentaba a los hambrientos de cual- 
quier condiciôn, sino a cualquiera que supiera que por ne- 
oesidad estaban cas! desnudos, era solicite en proporcio- 
narles el congruo vestuario, principalmente a las niflas 
honestas y viudas, las cuales por vergUenza de la desnu- 
dez de que eran oprimidas se abstenlan de la frecuencia
de la Iglesia y no querlan asistir a las Misas (...) co­
mo mâs latamente...".- ASV, SCR, n@ 942, fol. 97v.
(21) Proceso apostôlico: 15. "La verdad fue y es que doliéndo- 
86 el siervo de Dios en aquel concur so de nifios que muchos 
que por su pobreza llegaban desnudos, porque no aeontecie- 
ra el que desistieran por vergüenza de aquellos ejercicios 
dispuBO dar algdn socorro oportuno a tanta necesidad. Co- 
menzô a excitar los ânimos de las magnates a una obra tan 
piadosa y a mendigar medios por la ciudad para cubrir aque 
lia desnudez, y con la bendiciôn de Dios tuvo tan feliz 
suceso que pudo abundantemente socorrer a aquellos miséra­
bles, rudos infantillos. Lo cual fue...".- ASV, SCR,n9 942
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fol. 87V.
(22) "Necnon ex his inferri videtur quidam excessiuus rigor
in corrigendo, quando correctio debet esse in spiritu
lenitatis, iuxta illud Divi Pauli ad Galat. cap. 6".- 
ASV, Fonde Betlemiti, n® 21, Animadversio, p. 4.
(23) ASV, Fondo Betlemiti, n® 26, Animadversiones, fol. 15-16.
(24) ASV, Fondo Betlemiti, n® 26, Responsio, fol. 53-56.
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Capltulo VIII
HOSPITAL DE COHVALECIEITTES DE 
HUESTRA SEfîORA DE EETHLEM
Como introduccién a la caridad do Pedro para con el 
préjimo, hemos estudiado en el capitule anterior las no ins- 
titucionalizadas; acometeremos ahora la materia eaencial de 
esta virtud que se materializé en el hospital que menciommos 
en el titulo de este capitule.
Tal y como sucede frecuentemente, los comienzos de una 
obra ingente son sencillos y pobres, asi ocurrié en el csso 
de Pedro de Betancur.
Cabe preguntamos por qué concebirla Pedro tal idea y 
la respuesta aparece répidamente al pensar y recordar la vi­
da que llevaba, vida que le permitia, en su ir y venir por 
la ciudad, conocer perfectanente la infraestructura social 
de ésta y las necesidades de las personas, individuales j de 
los grupos sociales, asi como el barrio mâs desamparado.
Este conocimiento le fue sugiriendo la idea de crear 
un centre al que tuvL eoen acceso todos los necesitados de la
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ciudad, incluldoa los foresteros y sirviese a la vez de 
ascuela.para los nifios.
Durante sus primeros anos, 1658-1663, que vivio en 
lo que carihosamente sus conciudadanos llamaban "casita 
del hermano Pedro", sus actividades se encaminaron funda- 
mentaimente a la enoehanza y asistencia de los nihos, sien­
do reducido el numéro de enfermos que albergaba, limitado 
por el pequeSo espacio que ocupaba; y fue a partir de 1663, 
comprados los tree* solares que formarian el enclave geogra- 
fico de su hospital, cuando concibe la idea de edificar una 
enfermeria, dada la afluencia de enfermos. Es pues a par­
tir de esta fecha cuando se puso la primera piedra del "Hos 
pital de Convalecientes",
Esta diferencia entre casita del Hermano Pedro y su 
Hospital, creemos encontrarla en una, inicial, actitud ex­
pectants de la ciudad, que iniciados los afîos 60 y viendo 
los frutos alcanzados por Pedro, se vuelca de lleno con 
sus colaboraciones de dinero, raateriales de construccién, 
ropas, alimentos, en la construcciôn de un Hospital conside- 
rado de vital importancia, como veremos por los informes re> 
mitidos al Rey por el obispo Pr. Payo, y por el Présidente 
de la Audiencia el General Don Martin Carlos Mencos de Co­
ronado, asi como por los testigos presentador: por el mismo 
Pedro, en su solicited de permise para fundar hospital.
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1.8.1 "Casita del hermano Pedro"
Hemos mencionado las causas inmediatas de esta fun- 
daciôn, pero aun nos quedan las mediatas que creemos en- 
contrarlas en dos hochos que vinieron a conjugarse;
En primer lugar encontramos la dedicacion de Pedro 
a la curacién y asistencia de una pohre viuda espaflola, 
llamada Maria de Esquivai, enferma desde hacia muchos ados, 
invalida y con el cuerpo lleno de llagas y que por su mu­
cha pohreza no tenla nadie que la aliviase ni cuidase.
Hos encontramos un caso ideal en que Pedro presta- 
rla toda su ayuda, como efectivamente lo hacia diariamen­
te, limpiândole la casa, Uevândole la comida, asi como 
curàndole las llagas.
La asistencia duré hasta la muerte de la mencionada 
mujer, hecho que suponomos acontecerla a finales del ado 
1657 o principios del siguiente, puesto que la fecha del 
testament0 de Maria de Esquivel as de 25 de noviembre de 
1657 y la de la compra del solar por Pedro Betancur, 24 de 
febrero de 1658.
Gracias al mencionado testamento sabemos que cedla 
su solar y su casa de paja, asi como una imagen de la Vir­
gen, al cura pârroco de los Remedios, don Leonardo Corleto, 
de cuya feligresla dependla, para que vendiéndolo obtuvie- 
se dinero para entorrarla y ofrecer sufragios por su ai­
ma (1).
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Como BOgunda causa mediata, aparece la figura de un 
negro llamado Marcos, quien dada su extrema pobroza solia 
alojarso en el Calvario* Hombre extremadamente penitents, 
vivia en compafîia de Pedro, convirtiéndose en su fiel m - 
pewbAAiwr* Creemos que fue el quien le dio el empujon defi­
nitive para emprender la obra del hospital.
El tiempo que llevaban juntos y la obsorvacién de 
las actividades de Pedro le hizo comentar un dia;
"Hermano en qué os ocupâis, advertir que este 
ir y venir al Calvario, todo es sin utilidad.
Y si tratad de ir afuera a hacer caridad a po­
bres" (2).
Estas palabras hic1eron melia en Pedro, que pasé to­
da la noche en oracién en compafîia de ftferquitos con el fin 
de encontrar la mejor solucién (3)«
Estos dos sucesos incidieron de forma perfects en 
la vida de Pedro, puesto que el solar dejado por Maria 
de Esquivel venia a camplementar la idea sugerida por Mar- 
008.
Este solar, como hemos dicho, se encontraba en el 
barrio de Santa Cruz, el mâs necesitado de la ciudad, por 
el cual Pedro sentia una especial predileccién, asi como 
por su parroquia: iglesia de los Remedios. Tenemos, de es­
te modo, la matorializacién de la idea.
El mismo Pr. Antonio Rodriguez, que fue el primer
"%
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companero de Pedro en sus actividades hospitalariao y por 
lo tanto testigo "de visu" de gran importancia, considé­
ra, también, que hubo dos causas para que Pedro fundaae su 
hospital, causas que coinciden con las que acabamos de ci- 
tar.
"Dos causas tuvo y me dié siempre para la roso- 
lucién que tuvo de la fimdacién del hospital de 
Bethlem, que fue donde floreciô con mâs caridad. 
La primera causa, el haberle deparado Dios en 
una parte del solar que hoy ocupa el hosoitel, 
una sehora pobre espaüola, tan buena en las cos­
tumbres como en la semejanza, pues adivinnba en 
BU procéder a los que le conocîan tan oausaba de- 
vocién a los que la miraban, pues fuera de ser de 
muchos anos, estos los pasé en pohreza y soledad 
tanta que tenla una casilla tan pequena, tan po­
bre que por nas que quisiera ocultarse en ella 
ninguno pasaba por la calle que no la miraba, mi- 
rando en ella una (?), el cabello todo tendldo y 
blanco, tampoco el abrigo de las vestiduras que 
no tenia mâs que las bastantes a la honestilad 
de vida. Pusoie Dios al Hermano Pedro esta seho­
ra pobre como atractivo de su caridad, para que 
allx empezase a aficionar para fundacién del Hos­
pital, pues de aquella pobre que cuidaba se fue­
ron agregando otros pobres, que a ou imitacién 
los sustentaba. As! mismo para la fundacién de 
dicho hospital le puso Dios como impulse soborano 
un predicador humilde que fue un negro boseil, que 
estaba en el Calvario, el cual con aquella su bo- 
salidad le dijo un dia estas palabras: Hormno, 
en qué os ocupâis, advertir que este ir y venir 
al Calvario, todo es sin utilidad. Y asi tratad 
de ir fuera a hacer caridad a pobres" (4)*
Asi pues Pedro se enfrenté con el problems de com-
prar un solar que costaba 40 pesos cuando él personalmen- 
te^pooeia ni uno.
La solucién se la proporcionaron dos ciudadanos de
%
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Guatemala, el maestro Don Alonso Zapata, cura de la igle­
sia catedral, y el Lcdo. Don Francisco de Zamora y Mar­
quez, relator de la Audiencia, que le dieron 20 pesos ca- 
da uno*
Ambos sujetos entrardn a formar parte de la historia 
bethlemitica como los primeros benefactores y gracias a 
los cuales pudo plasmarse tan insigne idea.
De este modo, y tal como consta en la escritura de
venta, el solar fue comprado el 24 de febrero de I658 al 
pârroco de los Remedios, Leonardo Corleto, ante el escri- 
bano real Miguel de Cuéllar (5).
El mismo Pedro en au testamento déclaré en la ter- 
cera clâusula:
"Declare que habiendo sido adraitido por Hermano 
de la tercera Orden de ml Serdfico Padre San 
Francisco y por la obligacién de tercero se ha­
bite descubierto, ocupândome en algunas cosas 
del servicio de la Orden dicha y del Calvario, 
que 03 a su cargo, fue la Divina Magestad sor- 
vido que con algunas limosnas que se ne dieron 
para que comprase un solarcillo y que en él pu­
nisse poner escuela de ni los que fueron enselia- 
dos 0 industriados en la Doctrina Cristiana, hu- 
be y conoré un solar y sitio, sue quedé por muer 
te do îïîaria de Esquivel, difunta, con unâ casita 
de paja en que tuve escuela, admit! nihos y otras 
personas que se industriaron y ensensiron".
Solar que ocupé Pedro el 23 de marzo tal como cons- 
ta en el documento suscrito por el escribano publico Don 
Esteban Dâvila y en presencia de muchos vecinos de la ciu-
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dad. Entnànéoiütfc», y saliendo de la casita de paja, abrîen- 
do y cerrando las puertas en serial de posesién (6).
Las dimensiones de este solar no constan en el do­
cument o, pero a todas luces debfa de ser extremadamente 
pequeHo. La dnica noticia que nos aportan los documentes 
es que constata de dos habitaciones.Dos habitaciones que 
airvieron para albergar a sus enfermos por la noche y a 
los nihos durante el dia para que asistiesen a sus cla- 
ses, asi como a él mismo y su compahero Fr. Antonio Ro­
driguez, sirviendo también como oratorio prèsidido por la 
Virgen de Maria de Esquivel, regalo del pârroco de los Re­
medios.
Este pequerio solarcillo lo albergé durante cuatro 
ahos, hasta que en 1661 corapré otro contiguo de 16 varas 
de largo por 24 de ancho al precio de 20 pesos, posesién 
de lüaria Iflayor, la cual tuvo que venderlo por sus necesi­
dades econémicas (7).
Este terreno le sirvié para arîadir una cocina en 
donde daba de corner a los forasteros y mendicantes, vién- 
dose en poco tiempo muy concurrido, asi como para agran- 
dar el Oratorio.
Comprado este terreno el 25 de diciembre, tomé su 
posesién, paseândose por él y cortando algunas hierbas, 
el 31 de diciembre (8).
No pasé mucho tiempo sin que se completase este so­
lar mediante la compra de las 24 varas de ancho por 31 de 
largo restantes, que habia horedado la hija de Î4aria î5a-
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yori Isabel de Padilla*
Este nuevo solar lo compr6 Pedro por el precio de 30 
reales el 13 de soptiembre de 1663 (9).
El terrene que entonces acumuld a travéa de las très 
compras, fornarla el enclave de su hospital propiamento di- 
cho*
Las limosnas que Pedro recibia, sobre todo deode 1658, 
le hicieron ir acondicionando su hunilde casa, de modo que 
pudo formar un guardarropa para las necesidades mas urgen­
tes, as! como comprar unos colcliones y camas, cuyo numéro 
no podia ser mds de cuatro debido al problema del espacio* 
Âdemds decidiô ad omar su oratorio oon cuadros de la Vir- 
gen que representasen sus nueve festividades. Para ello, 
c6mo no, cent6 con la limosna de varies ciudadanos que afor 
tunadamente hemos podido conocer gracias al fiel apunte del 
miamo Pedro.
El encargado de pintar los cuadros fue Domingo de îbt- 
redes y las donaciones se debieron a la generosidad de do- 
fia Maria Medinilla y su madré. Don Francisco Delator, doîia 
Antonia de Avalos y Osorio, Dna* Luisa de îdonsalve, dorîa 
Catalina de Salazar, Dfla. Juana de Salazar, Don Miguel de
Zaldivar, Dila. Juana Téllez, Dda. Gregoria de Honsalve y 
Don Juancb Zabaleta.
-"Doila Concepcion üatividcd da la Furificncion. 
>"Do;ia î.Caria de liedinilla y su madré dan la I.'ati- 
vidad
-Don Francisco Delator da el cuadro de la limpia 
Concepcion = Y Don Antonio I.oiitufar el lîaoi- 
miento, que es el misterio do Davidad.
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-Doîïa Antonia de Avalos y Osorio = Doda Luisa 
de Monsalve el cuadro de la Encarnacion.
-Da Doha Catalina de Salazar y Dona Juana de 
Salazar el cuadro de la Visitacion.
-Da Mguel de Zaldivar la Asuncion de Nuostra 
Senora.
-Da DoHa Juana Téllez y Doua Gregoria de Monsal­
ve el cuadro de la Coronacion.
-Di6 Juan de Zabaleta la Viaitacién” (10).
Entre estas donaciones descuella la del pintor Don 
Lorenzo de Montufar, quien dolido por no haberle encarga­
do el hermano, de quien era gran admirador, la ejecuci&n 
de los cuadros, le pintô el del Nacimiento, que fue de los 
m6s admirados y presidié y di6 el nombre a la fundacién.
La suma de dinero que Pedro dio al pintor Domingo de 
Paredes fue de 62 pesos de a ocho reales, mds 12 pesos que 
dl6 al carpintero Luis Le6n, por los marcos, asi como otros 
dos pesos al mencionado pintor, valor de otro marco.
"Concerté los cuadros de las nueve festividades 
de la Virgen con Domingo de Paredes Pintor, que 
los ha de pintar,(ù?)sels pesos poniendo lienzo 
y(i?)pinturas que son para la carita de los Ki­
nds. Junto laf i?) de Santa(i?) fue conmigo este 
concierto. Yo el hermano Pedro de Betancur. Me- 
moria de lo que voy dando a cuenta de los cua­
dros = Primeramente le di très pesos de a ocho 
reales en ocho del mes de abril del aho de mil 
selscientos cincuenta y nueve aîîos en su casa = 
mas le di dos pesos de a ocho reales en diez y 
slete de abril de dicho ano en su casa = mas le 
di un peso de a ocho reales en veinte y uno de 
dicho mes de abril en su casa.
Mâs le di al dicho Domingo de Paredes sels pesos 
de a ocho reales en très de mayo dia de la Cruz 
en su casa, hasta aqui le he dado does pesos de 
a ocho reales.- Màs le di sels pesos de a ocho 
reales en diez y nueve del dicho mes = mas le di
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en diez y seis de junio seia pesos de a ocho 
reales en au casa = mis le di seis pesos de a 
ocho reales en primero de julio = De la Visita- 
cién de la Virgen a Santa Isabel para acabarlo 
primero le di en diez y siete de julio sels pe­
sos de a ocho reales en su casa = î.îâs le di en 
primero de agosto diez pesos de a ocho reales 
en su casa = Iv'as le di en cinco de octubre doce 
pesos de a ocho reales en la casita de la Vir­
gen delante de Nicolas Sanchez y le he dado al 
dicho Domingo de Paredes por todo sesenta y dos 
pesos de a ocho realees por los cuadros de la 
casita de la Virgen y de este tengo vecino suyo 
con mis de dos pesos que le di por un marco que 
le compré en dos pesos que son por todos sesen­
ta y cuatro pesos de a ocho reales.
Memoria de lo que voy dando al carpintero a cuer- 
ta de los marcos que son a dos pesos, llacase 
Luis Léon = Primeramerite le di cuatro pesos a 
quince de mayo en su casa = mas le di otros cue- 
tro pesos en diez y ocho del dicho mes por mano 
de su muchacho — mas le di otros cuatro pesos de 
a ocho reales en su casa" (11).
1*8.2 Permises para la legalizacién del lîosnltal
Ya hemos visto c6mo el 13 de septiembre de 1663 Pe­
dro compré el solar de Isabel de Padilla, con lo que com­
ploté el terreno nocesario para la construccién de un Con- 
veato-Hospital.
Es a partir de esta fecha cuando Pedro, al conpro- 
bar la aflucncia, tanto de convalecientes como de limos­
nas, concibo la idea de iniciar la fdbrica de un hospital 
capaz de albergar a todo el que lo necesitaoe y que a su
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vez 86 perpotuase a lo largo de los afios gracias a la li­
cencia Regia.
Como primer paso y caracterlstico en Pedro, pidio 
consejo a sus confesores, los cuales le informaron sobre 
la necesidad del permise real y antes que nada del de eus 
ministres en Guatemala; obispo y présidente.
En este caso tanto Pr. Baye de Ribera como don Ivkr- 
tin Carlos de Mèneos, accedieron inmediatamente y con gus­
to a la peticién de Pedro, convirtiéndose en sus mejores 
colaboradores escribiendo sendas cartas a Felipe IV con ob- 
joto de ponerle al corriente de la bonanza que se seguirla 
para el Reine si se realizase el mencionado proyecto.
Es curioso ver c6mo un hombre tan aiejade de los for­
malismes y légalismes reaccioné con tanta rapidez, constan- 
cia y eficacia, ya que las cartas de sus mentores, asi co­
mo una informacién que solicité al alcalde, partioron pa­
ra la Peninsula, bajo rog^ponsabilidad del Hermano Antonio 
en un navlo de Registre que en noviembre de 1663 se encon- 
traba anclado en Honduras, en viaje de tornavuelta, al man­
de del capitàn Domingo lîieto.
Oonsideramoo interesante detenernos en estas cartas, 
pues ellas son testiraonio de la magnlfica opinién que las 
autoridades de Guatemala tenlan tanto del personaje como 
de su obra.
Fr. Paye, a través de sus palabras, deja ver en Pe­
dro una personalidad caritativa, activa y preocupada por
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el aafriraiento de sua semejantes, perspicaz, puesto que 
en los -aïlos que lleva viviendo en Guatemala es el unico 
que denuncia la necesidad de una convalecencia; por lo 
tanto conoluye diciondo que gracias a sus actividades se 
han salvado rauchas vidas y considéra su consecucion de 
utilidad publics, adadlendo para que no piense el Rey sé­
ria una nueva carga monetaria, que "se debe esperar que 
ayudaran mucho todos los de esta ciudad y provincia".
"Copia de carta que describio a G.M, el Illmo. 
y Excmo. Sr. Mtro- Bn. Fr. Payo de Ribera, Ar- 
zobispo de Këxico, Virrey de la Rueva Espaîla, 
siendo Obispo de Guatemala en orden a la funda- 
ci6n del Hospital de Convalecientes de dicha 
ciudad:
Senor. En esta ciudad de Guatemala vive y resi­
de muchos ados ha, un hombre del Kdbito de la 
Tercera Orden de Sein Francisco, cuyo nombre es 
Pedro de Betancur. Y porque lo que a Vuestra 
Majestad représente en esta carta debe fundar- 
se en el crédita de este hombre sypongo, senor, 
que en los muchos ados que ha <^ ue reside en es­
ta ciudad se ha reconocido en el con experien- 
cia continua un ejercicio santo de infatigable 
caridad con pobros y enfermes necesitados, bus- 
cando sin césar, por raedio de su corporal fati- 
ga, limosnas para aliviarlos y consolarlos, 
obrando y consiguiendo con esto cuanto se pue- 
de ponderar, siendo as! que é l no tiene mas bie­
ns s ni aun para su précise sustente, que lo que 
tarabien percibe de limosna.
Y habiendo sido su vida y sus obras siempre muy 
a viota de todos y con comunicaci6n publics se 
ha reconocido en él en tanto tiemço ni una ac- 
cion, ni una palabra que pueda ha ber puesto ni 
en leve duda el bueno y santo esptritu que le 
gobiorna. ;
Habiendo entendido este hombre que los que ne-
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cesitan de especial abrigo y socorro son los 
pobres, que curados ya en sus hospitales, que- * 
dan en estado de convalecientes, los cuales 
por falta de capacidad no pueden perrnaneeer en 
los hospitales, ha aSadido en el pobre sitio 
de su casa, por medio de limosnas, unos aposen- 
tos donde los recoge, sirve y sustenta hasta 
que recobran del todo sus fuerzas, y asegurein 
muchOS la vida, que antes de tener este amparo 
otros perdian*
Desea mucho este buen cristiano, que esta obra 
se vaya adelantando, y llegue a estado de segu- 
ra duracion y permanencia para lo cual desea 
también obtener licencia de V* Majestad para 
fundar en ella un hospital de convalecientes.
La causa, seflor, es piadosa y de publics utili­
dad, el medio que parece haber escogido Kuestro 
Sehor para ella muy sin faltar a prudencia, pa­
rses que asegura el suceso y sin duda se debe 
esperar que ayudaran mucho todos los de esta 
ciudad y provincias a su consecucién, y se hard 
un servicio grande con ella a Nuestro Serïor, en 
cuya conformidad y segün lo que yo puodo haber 
alcanzado juzgo por digna esta materia de la 
real licencia de V.M. que para su efecto desea 
este hombre.
Guards Dios la Real Persona de V. 1.1a jest ad co­
mo la cristiandad ha menester. Guatemala, a 28 
de Noviembre de 1663 affos" (12).
Don Carlos daba la virtud y celo de Pedro comparân- 
doie con Juan de Dios. Apunta, también, cémo morlan mu­
chos por la falta de convalecencia y resalta la consecu- 
cién de esta obra gracias a las limosnas. Conoluye soli- 
citando la gracia del Rey para que se funds el hospital.
"Copia de la carta que escribié al rey nuestro 
sefior el general don r.lartfn Carlos de '.lencos 
del Orden de Santiago, présidente de la Real Au
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diencia de Guatemala acerca de la fundaclén 
del Hospital de Convalecientes:
Senor. En esta ci udad reside un hombre natural 
de las Islau Canarias, nonbrado Pedro da Eetan- 
cur, del Kâbito de la Orden Tercera de San Fran 
cisco, su virtud es sin sospecha de cosa que la 
desvanezca, sus ejercicios continues en el ser­
vicio de Dios, sin mezcla de otros.
Es muy semejante su vida a la de San Juan de 
Dios, y en particular que no teniendo, como no 
ticne, mds caudal que lo que le dan de limosna, 
ademds de los socorros que con ello hace a los 
pobres y a los enfermes de los hospitales, ha 
hecho unos aposentos donde recoger los convale­
cientes que salen de elles, de donde pasado el 
riesgo de la enfermedad los despiden por no te­
ner capacidad ni posible para sala de convale­
cientes, por cuya falta antes de ahora morian 
muchos y con el socorro que en este buen hombre 
hallan, que los sirve, sustenta y regala hasta 
que han cobrado entera salud, se ha reconocido 
grande utilidad. Esta pretends, este hombre, 
que sea permanente porque faltando su vida, se- 
râ muy posible que cesë el bénéficié, y con es­
ta mira y conocido celo piadoso pretends que 
V.M. le concéda licencia para fundar en esta ciu 
dad un hospital de convalecientes, que sea de 
muy gran servicio de Dios.
Este me obllga a représenter a V.M. la necesi­
dad que hay de este alivio para los pobres en­
fermes; y la virtud de este buen hombre que ayu 
dado de Dios y de la real piedad de V,M. lo fo- 
mentard cuanto fuere de su parte, que el crédite 
dignemente merecido de su buena vida lo afianza.
Guards Dios la Soberana Real Persona de Vuestra 
Majestad como la cristiandad lo ha menester. 
Guatemala, Noviembre 27 de 1663" (13).
Aderaés de estas dos cartas. Pedro mandé una de su 
propi o pufio y letra en la cual trataba de jijstificar la 
fdbrica de su hospital, en el que solamente emplearia las
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limosnas de suo vecinoe. Condiclén que queria dejar aola- 
rada, puesto quo no solidtaba ninguna donacién Real, si- 
no solamente licencia para perpetuar su obra y ademds aha­
de que no se seguiria ningiin perjuicio para hospital algu- 
no, puesto que el suyo no era de curacién, sinb de conva­
lecencia; dstas son sus propias palabras:
"Sefior* La muoha necesidad que los pobres con­
valecientes pagan en esta ciudad de Santiago de 
Guatemala despues que salen del hospital es mu­
oha, por no haber en ella convalecencia (rend- 
dielo Dios como pueda) y asi pido a V* Majestad 
por reverencia del Santisimo y de la Virgen Nues- 
tra Sefiora de concederme licencia para fundar un 
hospital de convalecientes, que le aseguro a V. 
Majestad que se harâ un gran servicio a Dios Nues 
tro Sefior. “
Todos los piadosos cristianos me ayudaron con sus 
limosnas y me compraron un sitio donde hice un 
cuarto pEira estos pobres convalecientes y en él 
recojo los que salen del hospital y los sustente 
y socorro con limosnas que me hacen de caridad.
Al Real Consejo de V. Majestad han ido informes, 
donde por ellos sabra m^s bien la obra que es és- 
ta.
Pedro de San José" (14).
Comprobamos una vez mis la eficacia, constancia y 
fe de Pedro en au obra, cuando éste solicité al alcalde 
de Guatemala el capitén don José de Aguilar que se hicie- 
se Informacién para que el rey comprobase mediante la de- 
claracién de algunos vecinos la necesidad de que semejan­
te institucion se perpetuara.
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Creemos que sus palabras, al igual que las de la 
carta anterlormente cltada, son el mds fiel testimonio de 
BU sentir, as£ cono de gran valor documentai. La peticién 
se efectué el dia 20 de noviembre de 1663 ante el mencio­
nado alcalde:
"Pedro de S. Joseph Betancur hermano profeso y 
de hdbito descubierto de la orden tercera como 
mds haya lugar y convenga al mayor servicio de 
Dios nuestro senor: Digo que como es notorio y 
consta generalmente al barrio de S. Francisco y 
casi extramuros de ella con limosnas particula- 
res que diferentes personas me han dado, compré 
un sitio y en él he labrado y hecho y se esta 
labrando casa y albergue donde se recogen y al- 
bergan muchas personas pobres y necesitados a 
convalecer de achaques y enfermedades que han 
padecido de que han sido curados en los hospita­
les: en cuya casa asi a espanoles como a indios 
y mulatos y otros mediante eL cuidado y asisten- 
cias de que yo y otros hermanos de la dicha ter­
cera orden tenemos, son proveidos de lo necesa- 
rio a su convalecencia, acudiendo a su socorro 
de los vecinos y demâs personas que asisten en 
esta ciudad acudiendo a lo susodicho liberalmen- 
te, por reconocer el buen efecto que de lo suso­
dicho se sigue, de tal manera que muchas de las 
personas que se recogen en dicha casa y las mds 
por sumamente pobres perecieran de necesidad y 
harobre, si no hallasen el alivio y socorro que 
se les hace en su convalesceneia, hasta de estar 
para poder trabajar y obrar por si mediante sa­
lir de los hospitales flacos, aunquc curados y 
necesitar de ser sustontados y cuidcdos como va 
referido de lo cual se ha reconocido buenos efec- 
tos y utilidad a los Hospitales a quienes de ello 
y de lo que se obra se sigue; respecte de que ha- 
llando convalecencia y socorro para ella se for­
tifies la salud y se escusa el riesgo que pueden 
tener los que curados salen de los Hospitales, 
lo cual mas bien se expérimenta en muchas perso­
nas que por forasteros se hallan en la ciudad ca­
sa donde son alinientadcs y cuidados, fuora évi­
dente ol riesgo del peligro en sus vidas a que 
se llega que ultra de lo susodicho en la dicha 
casa se agregan y tienen asistencia muchos niios
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hijos de vecinos a quienes se ensoda a leer y 
edudar en la doctrina criatiana y en otros actes 
de virtud y polizia, a que ya todos atendiendo 
en esta ciudad, y sus vecinos y al servicio que 
se hace a Dios y résulta de todo; liberalnente 
acuden con limosnas y socorros para los pobres 
convalecientes y se espera en adelante ser mayor. 
Y para que dicha casa se perpetüe y la obra que 
es tan del servicio de Dios no cese por acciden­
te, pretendo ocurrir a su Lia jest ad y su real cen­
sé jo a quien esta ciudad y sus ministres han in- 
forniado, a pedir concéda licencia para que se 
continue y que en obra tan pla (mediante benepla- 
cito y licencia) no se ponga Impedimento (..,). 
Pedro de Betancur" (15).
El alcalde accedié a abrir la informacién en la que
declararon cuatro vecinos: el capitén Don Gabriel Esteban
de Salazar, regidor y alguacil mayor de la Real Chancille-
rla, el alférez Don Bartolomé de Salazar, recaudador de al-
cabalas, el escribano de Câmara don Antonio Martinez de He­
rrera y el tenienctc de contador de to^Bs los tribunales dca
Antonio Delgado.
Las declaraciones de todos ellos coinciden, por lo 
que, resumiendo, encontramos cuatro puntos fundamentaies 
en los que se basan los déclarantes para apoyar sus peti- 
cionesi
En primer lugar, el ejemplo de vida de Pedro, que 
raerece toda confianza; segundft, el bien que se sigue para 
muchos forasteros, indios, mulatos y pobres, qie antes mo­
rlan y gracias al regalo de Pedro recobran sus fuerzas, 
asi como el bien que reciben los ninos mediants la ense-
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fianza de la doctrina ademds de leer y oscribir; tercero, 
esta institucion no perjudica la labor de ningun hospital, 
puesto que es de convalecencia; y cuarto, no perjudica a 
la hacienda real, puesto que Pedro, por su ejemplo y los 
^utos satisfactorios alcnnzados, se convirtio en recep­
tor de limosnas e incluso de rentas que Pedro no queria 
aceptar, hasta que no se institucionalizase y que aunenta- 
rian después de ello (16).
Estas informaciones y testimonies debieron de pare- 
cer insuficientes al Rey y a su Consejo de Indias a juz- 
gar por la Real Cedula dada el 8 de septiembre de 1664, 
por la que se pedla, de nuevo, al presidents y oidores de 
la Audiencia y al obispo que hicieran nueva informacion 
en la cual se manlfestase la necesidad de tal hospital o 
ai se podia pasar sin él y si no resultaria una carga pa­
ra el vecindario (17).
"Real Cédula sobre la fundacién de un Hospital 
de convalecientes en la ciudad de Guatemala que 
intenta llevar a cabo Pedro de Betancourt. Ma­
drid, 8 de septiembre 1664.
El Rey. Presidents y Oidores de mi Audiencia 
Real de la Ciudad de Santiago de la Provincia 
de Guatemala. Por parte de Pedro de Betancourt, 
Hermano profeso de la tecera Orden de San Fran­
cisco se me ha reprosentado la necesidad que ay 
en esa ciudad de un Hospital de convalecientes 
para que los enformos no perezcan el tieiapo que 
no pueden mantenerse en los Hosnitnlesj después 
de curados de los achaques que les obligeron a 
entrer en ellos y que por esta causa habia fa- 
bricado en una casa suya (aunque corta) unos al- 
bergues donde los pobres tienen acogida y sus­
tente mediante su trabajo y las limosnas que se
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recogen por su diligencia de los vecinos de esa 
ciudad, suplicandome qua atendiendo a lo referi­
do y a la piedad de la causa, fuese servido con- 
cederle licencia para poder labrar y perpetuar 
esta casa, huciéndola Hospital de convalecion- 
tes, sin qua ningdn ministre le ronaa impedimen­
te y habiendose visto on mi Consejo de las Indias, 
con lo que Vos el Presidents me escribistois y lo 
que asi mismo me reoresentaron el Obispo y Cabil- 
do secular de esa ciudad, en aprobacién del di­
cho Pedro de Betancourt, todavia para poder to- 
mar resolucién en esta materia con mds entero co- 
nocimiento, ha parecido ordenaron y mandaron, co­
mo lo hago. me informais de nuevo con toda expre- 
si6n y individualidad en la primera ocasion que 
se ofrezca las utilidades o inconvenientes que 
tendrd concéder esta licencia para la fundacién 
referida, diciéndorae juntamente ai hay necesidad 
de Hospital de Convalecientes, si se puede pasar 
sin él y el bénéficie que tendràn en él los en­
fermes que salieren del Hospital; si sera de gra­
vamen para los vecinos, dando vuestro rarecer so­
bre todo, como también se lo encargo al Obispo de 
esa Iglesia, para que enterado de lo que os ofre- 
ciere se provoa lo que convenga. Madrid, a 8 de 
septiembre de 1664 ados" (17).
No hemos encontrado las contestaciones a esta Real 
Cédula, pero se da por supuesto las alabanzas que de la 
obra de Pedro se harian en ellas a juzgar por el anteceden­
ts de las de 1663.
El mismo Pedro en la cléusula tercera de su testa­
ment o nos da razén de todo este papeleo y en ella résulta 
las curaciones de muchos pobres y la magnanimidad de los 
vecinos, gracias a cuya limosna habian sido curados y ali- 
mentados todos ellos, ya que habia treinta personas dis- 
puestas a enviar la comida para coda dia del mes.
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"... en cuya razén, habiendo hecho informncion 
del bien y utilidad que en lo referido se ceguia
Ï se sigue sin ningun perjuicio de los hospita- es, antes bien con conveniencia de ellos y en 
esta razôn informado los sros. Présidente y Oi­
dores de la Real Chancilleria, que en esta ciu­
dad reside su Srla, el Sr. Obispo de esta ciu­
dad y obispado y el Cabildo de esta ciudad, a 
quienes cons taba la necesidad referida, fue S.*.', 
servido expedir Real Cédula, para que mas por ex­
tenso se le inforrnase y el fundament o que habia 
y propios con que coder ser dotada, en cuya con- 
formidad se ha informado y remitido los papeles 
necesarios y con esta atenciôn y estado, como se 
ha estado a la disposicion de lo que S.Lî., que 
Dios guarde, ordenare y para la oreccién de di­
cho hospital y en él y dicha casa poderle fun­
dar, movido del celo cristiano y piadoso que ins- 
té a hacer dicha enfermeria, se han admitido y 
reoibido en ella muchas personas pobres, asi es- 
pafioles como mestizos, indios mulatos y negros 
libres, que en ella han sido curados, asistidos 
y regalados durante su convalecencia con las li­
mosnas muchas que Dios Nuestro Senor ha sido ser­
vido se den a este fin, que ha sido con tel li- 
beralidad y s obra, que habiendo ha’d o ocaaicn de 
concurrencia de 12 a 15 personas convalecientes 
y demas, han sido todos alimentados y socorridos 
con todo regalo mediante estar tan extendida es­
ta devocion que estân dispuestas treinta personas, 
vecinas del lugar, quienes en cadn dia del mes en- 
vian la comida y alimento necesario al sustente 
de dichos convalecientes socorriéndolos con otros 
regales, mediante lo cual con brevedad llegan a 
ccnseguir restauracién de salud y fuerza en ella"
(18).
Todo este formulismo finalizé el dia 2 de mayo de 
1667 con la llegada de la afiorada licencia real, otorgada 
por Dila. î.îariana de Austria.
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1.8.3 Edlficacion del hospital.Bonefactores
Tanfco Pedro como todos los que declararon en 1663, 
recalcaron el hecho de que el hospital se estaba edifi- 
cando gracias a las limosnas de los vecinos, Asi pues, 
creemos justo e interesante concéder unas lineas a todos 
los que hicieron posible la obra de este hospital.
En primer lugar hemos de mencionar que el status so­
cial y econonico do sus colaboradores abarcaba todo el es- 
pectro ciudadano, ya que cada uno aportaba lo que estuvie- 
se dentro de sus posibilidades: dinero, materiales, ropas, 
comida; atole, chocolate, etc.
Un considerable numéro do déclarantes en los proce- 
sos testifican su colaboracién en el avance y mantenimien- 
to del hospital; entre ellos podemos destacar los nombres 
de Pedro Rosuela, Francisco Antonio de Montufar, Sancho 
Alvarez de Asturias, Pedro Gomez, Antonia Noriega, Inès 
de Paz, Juan de la Cerda, etc., debiendo encabozar la lis­
ta con los nombres de los que hicieron posible la compra 
del primer solar: nos referlmos a Alonso Zapata y a Frai - 
Cisco Zamora.
El que se destacé de entre todos ellos por su cari­
dad y amor hacia la obra de Pedro fue el obispo Fr. Payo 
de Ribera, quien acudio solicite a todas sus necesidades, 
llegando incluso a darle todas suo pertenencias y bienes 
inmuebles de su palacio. Le dio permise para edificar el
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hospital y las ermitas para las dnlnas- Y hasta en sus 
viajes pastorales se acordâ) a de las necesidades de Pe­
dro, tal cono se despiende de la correspondencia hahida 
entre ambos, de enero a febrero de 1664 y los mismos me- 
ses de 1666.
En la carta del 28 de enero de 1664 ante la peti­
cién de frijoies por parte de Pedro, el Obispo le dice 
que en Amatitlân, puoblo donde se encuentra en visita pas­
toral, no los habla pero que los iba a buscar en los pue­
blos para los cuales partla; anadiendo que se los envia- 
rla con mucho gusto y que le avisase la cantidad que ha­
bia menester (19).
En la carta que escribe a continuacién, el 10 de fe­
brero del mismo afio, le da los motives de no haberle con- 
testado ni cumplido sus deseos, ya que por lo visto habia 
escasez de frijoies en Guatemala durante esas fechas,pues­
to que Pr. Payo tampoco habia conseguido la cantidad so- 
licitada por Pedro y le dice que le mandaba una parte de 
ellos, continuando la bésqueda de los restantes (20).
La correspondencia habida en 1666 tiene el mismo mo­
tive: los frijoies, y asi Fr. Payo el 2 de febrero de ese 
afio, estando en Santiago Metapa le escribe diciéndole que 
mandaria a buscarlos, pero que si lo que necesitaba era 
el dinero para su compra, que fuese a su casa y se lo pi- 
diose a Fr. Martin, que al punto se lo daria; (21).
Esta prodigalidad y confianza por parte de Pr. Payo
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se hizo extensiva a toda la ciudad y as! fuo realmenta 
c6rao Pedro pudo construir su hospital, con la ayuda in- 
mueble y material de todos, asi como gracias a su inmon- 
sa fe en la caridad humana y divina, tal y como se tras- 
luce por sus obras y por el proceso (22).
La edlficacién del hospital esté rodeada de anecdo­
tes "cuasimilagrosas", hechoa "que no se tuvieron ni juz- 
garon por naturalmente sucedidos, sino por milagro", con 
numerosas "multiplicaciones de algunos materiales", tal y 
como aparece durante los interrogat orios (23).
Entre los casos més comentados, recogidos también 
por BUS biégrafos, se encuentran los acaecldos al capitan 
Francisco Gutiérrez y su mujer Isabel de Astorga, Maria 
Ramirez, Isabel Garcia y laiguel de Ocojo;
Habiendo llegadc el invierno y con la obra de la en­
fermeria acabada, exceptuando el tecbado, Pedro pidié a 
Francisco Gutierrez el envarillado que le habia sobrado 
de su obra; éste accedié gustoso, advirtiéndole la poca 
cantidad que le quedaba, al igual que su mujer, quien le 
dijo que con cuatro indios recogeria todo el material en 
una hora, a lo que Pedro le respondié:
"No se meta, hercana, en las cosas de Dios, 
mire que Dios sabe mucho, y quiere mucho a 
sus pobres y agradece lo que les da con li- 
beralidad" (24).
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De modo que Pedro envié dos carretas vacias, de
—  fe
las que aparentemente no se iba a llenar una, pero auor- 
nos Al ce
prendeovWmeb*»- estuvieron haciendo viajes durante très 
dias, tal y como lo declararon los mismos testigos (25)• 
Otro dia acudié Pedro a la misraa casa, pidiéndole 
a Dfia. Isabel unos tablones y alfajias que nadie més que 
la dueua conocia su existencia, a lo que la buena sefiora 
sorprendida no pudo negarse (26).
Tanto Miguel de Ocojo como Isabel Garcia comproba- 
ron que todo el pan que diesen a Pedro entraba en sus ar- 
guenas, a posar de ser pequenas, y no se llenaban, ecabén- 
doseles antes el pan que el cupo de las érguenas (27).
Las hermanas Ramirez, grandes admiradoras y devo- 
tas de Pedro, le propifciïo’on veinte pesos cuando nés los 
necesitaba, en modo muy ocurrftote, si bien las fuentes, 
también, nos lo hacen aparecer como milagroso: Pedro les 
habia dejado 30 pesos en depésito, Fue a buscarlos un dia 
en que necesitaba 50, comentândolo asi a sus bienhecboras. 
Estas le sacaron el dinero y le aconsejaron lo volviese a 
contar. Como es de esperar habia 50} creyendo Pedro que 
era un milagro se arrodillé llorando copiosamente y dando
gracias a Dios (28).
Siempre le llegaba ol dinero en los momentos de ma­
yor premura. Otro dia que volvia Pedro de su habituai re- 
corrido, le pregunto al hermano Leén que tal le iba, el 
cual afligido le dijo que no habia ni un real, por lo que
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habia enviado a pedir dinero prestado para saldar unas 
cuentas. Pedro lo dijo que él no debia nada, sino Dios, 
y saliendo del hospital volvié con un mozo que era por- 
tador de una libranza, con la que saldaron la deuda ante- 
cedente (29).
Ademas de los materiales y el dinero, no debemos ol- 
vidarnos del sustento diario de sus convalecientes y de 
muchos pobres que acudian diariamente a la caridad de Pe­
dro, quien para solucionar tal problema acudié a la li- 
beralidad de 30 o 31 ciudadanos de Santiago de los Caba­
lleros, quienes un dia cada mes se comprometian a cocinar 
en su casa una olla para los convalecientes, acompafiada 
de pan y algun dulce, o el dinero suficiente para hacerlo. 
Fue tan bien acogida esta caridad, que se consideraban 
desdichados los que no podian ejecutarla, de modo que la 
suplian con otros regalos como el atole, chocolate, etc.
Asi, por ejemplo, los presbiteros Esteban y Antonio 
de Salazar otorgaron escritura el 25 de febrero de 1666 
a favor del Hospital de Convalecientes obligandose a con- 
tribulr mensualmente con dos pesos para alimentes de los 
enfermes y convalecientes, y el 26 del mismo mes y ano 
don Juan Kioto de Ceballos dispone ceder cada 25 el cos- 
to de los alimentos de los enforxos y convalecientes asi- 
lados en el hospital fundado por el Hernano Pedro (30).
Uno de los déclarantes de 1700, Pedro Rosvela, di­
jo que su madré le daba limosna a Pedro parti el nianteni-
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niento de los pobres, asi cono el capitan Pedro Gomez, 
primer marido de Dfia. Nicolasa Gonzalez Davila (31).
Ademés de todo lo hasta aqui mencionado, dobemos 
detenernos para estudiar las obras realizadas en los so- 
lares de lo que posteriorraente fue el Hospital y Conven- 
to de los Bethlemitao, que pasaron por diversas fnses: 
1658-1663 en que Pedro fue anadiendo cobertizos de paja 
a la casita ya existente de Maria de Esquivel. 1664-1667 
en que Pedro inicia la construccién de una sala do enfer- 
meria con materiales sélidos, asi como otra ala en la 
que se pudiesen alojar los hermanos y tener'oratorio, y 
finalmente 1667-1677 cuando sus sucesores pusieron la 
ultima piedra del coraplejo hospitalario abriendo puerta 
a la calle en el Oratorio.
La primera fase fue tôtaimente rustica por la au- 
sencia de medics. En ella, a la casita de Maria de Esqui­
vel, que desempenaba la funcion de enfermeria y escuola, 
anadié, separada seis pasos, otra casilla de paja, tan 
pequena que como Pedro decia "con ocho reales de flores 
se abarrotaba" (32). Al cabo de un ano le adadio im cuar- 
tito quedando ou longitud en siete varas; esta dependencic 
era el Oratorio, que perduré en este forma hasta dos me- 
ses despuos de la muerte de Pedro. Al cabo de cinco anos 
de la compra del primer solar, es decir en 1663, hizo 
otro aposentillo que dedicé para cocina, al que anadié 
un cuartito para que lo habitase su primer companoro el
hermano Antonio de la Cruz.
Esto era lo edificado cuando partié para Espafia 
el mencionado hermano.
A partir de estas fechas se inicia la seguiida fa- 
se, 1664, en que se da principle a une nueva sala de en­
fermeria orientada de norte a sur, de quince varas de 
largo y cinco y media de ancho, con dos corredoresi uno 
mira a la iglesia de Santa Cruz y el otro a la zona don­
de luego 80 erigié el claustre. En ella se pusieron do­
ce camas con sus correspondientes colchones y deiréa en- 
seres.
Esta edificacion se hizo a base de ladrillos, cal, 
acobe, paja, piedra, madera, hierro labrado, clavazén, 
y en ella intervinieron, ad e niés de varies indios, carpin- 
teros, albaniles, t<gquetines y demés of icicles. Gastén- 
dose desde el 11 de julio de 1664 hasta diciembre del 
mismo aîio 863 pesos, de los cuales, aproximadamente, se 
dedicaron 128 a sueldos y 335 a mateiiales, mas 4C0 pe­
sos entre ambas secciones (33).
Esta obra se acabé en noviembre de 1665, puesto 
que Pedro solicité a Fr. Payo que enviase algùn sacer- 
dote para bendecir la enfermeria. Acto que se œalizé el 
23 de noviembre de ese ano, dando el obispo comision al 
Bachil1er don Alonso Enriquez de Vargas, cura rector de 
la iglesia de lîuestra Sefiora de los Remedies para su 
bendicién (34).
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Una vez terminada la enfermeria y viendo que Gre­
cian las limosnas, emprendio en 1666 la fabrica do otra 
ala, orientada hacia la ciudad, quo alojase el oratorio, 
refcctorio y en la parte alta celdas para los terciarics 
que asisthn a los convalecientes. El primer cuerpo se 
estrené para la ITochebuena del mismo aho de 1666. Hacia 
febrero de 1667 se inicio el segundo cuerpo, pero cuando 
se estaban poniendo los pilares de la arquerla nurio el 
hermano Pedro, correspondiendo a su sucesor, Fr, Rodri­
go, el feliz termine de la obra (35).
Gracias a las generosas donaciones de Don Josd 
Bernai de Cabrejo, del general Don Fernando de Escobedo, 
del maestre de campo Don Sancho Alvarez de Asturias y 
de don Salvador Fernéndez, se complété este hospital 
cuando, una vez reoibido los bethlemitas el permise de 
fundacién, edifioaron la iglesia con puerta a la calle.
José Bernai de Cabrejo les dié, el 13 de septiem­
bre de 1670, 1 .3 3 0 pesos. La suerte les siguié favore- 
ciendo y en 1673 llegé como presidents de la Audiencia 
el general Don Fernando de Escobedo, gran prior de San 
Juan, quien inmediatamente fuo ganado por la loable ac-
ciôn do los bethlemitas, donândcles mas de 55»0^0 pesos,
e n  ,
wwa rent a fija de 300 pesos anuales para la latnpara del
Santisimo, todo lo necesario para la sacristia y un al- 
falfar.
La obra do la iglesia se finalizé r.ediado el aio 15 
inaugurandose soleronomente, para lo cual se convidaron a
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prodicadores para un solemnlsiiao novenario, siendo el 
padre Andrée Méndez de Sotomayor el encargado del ser- 
mén por parte de los bethlemitas.
En diciembre y con toda solemnidad hizo su entra- 
da el Santisimo en la iglesia de los Bethlemitas, nom- 
bréndose a Don Fernando patrono de ella.
Ya hemos dicho cémo Don Fernando les asigno una 
rente fija. Este fue el problema contra el que luché 
el hermano Pedro, ya que muchos ciudadanos intentaron 
asignarle rentas y cederles solares, pero Pedro jamés 
lo consintié y segun nos comunican sus biégrafos "otras 
limosnas le dleron de hecho para que buscase finca pare 
imponerlas para propios del hospital cuando alcanzase 
licencia para fundarlo y escrupuloso de haberlas reci- 
bido, las volvié por la misraa causa. Nada encargé màa 
a la hora de la muerte a los sustitutos de sus obliga- 
ciones que esta confianza y este desinterés" (36) .
Este problema se encuentra magnificamente expli- 
cado por el mismo Pedro a su agente en Madrid Don Agus- 
tin Ponce de Leén, en carta del 24 de febrero de 1666, 
en que al parecer aprovecha el envio de las nueves de­
claraciones del Presidents, Obispo, etc., pedidas por 
el Rey en 1664 (37).
"Copia délia lettera che il fratollo Pietro 
di propio pugno scrisse in Spagna-a Don Agos-
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tino Ponze de Lern Agente della llcenza per la 
fondazione di questo Ospedale. Signore Pratello 
mio Don Agostino Ponze de Leon. La pace di Dio 
sia nell'anima sua e le dia, e oomnunichi la 
sus Santa grazia amen.
Ricervi la sua delli 3- de Febraro dell'anno 
1664: carita, che il mlo sig. fratello ha usato 
in ordine alla fondazione dell*ospedale de po- 
veri convalescenti di questa citta di Guatima- 
la: confido nel nostro buon Dio, e Signore, che 
le pagera sicuranente la fatiga, e io aneorche 
tanto indegno, e peccatore glie ne pregharo nel- 
le mie novero orazioni. Le do parte, che in ouec- 
ta Città vi sono sei e piu nersone ai vose di 
questa povera Casa, quali stara:o aspettando la 
llcenza di sua Maesta pera assegnarli una rondi- 
ta compétente; î.Tori parimente un Cavaliero ch.iarn 
to D, Pietro Criado di Castiglia, e lascio nel 
suo testamento centro scudi di rendita, et non 
determlnarsi moli a far l'istcso perche stanno 
aspettando la licenza. E tanta divozione, che 
hanno 11 cittadini inspirati de Dio, che aie uni 
mi hanno chiesto le aseegnasi un giorno deter­
minate per dar la pietanza alli poveri, quqle in 
tuto l'anno contribuiscano nel giorno che li ê 
stato assegnato, che viene ad essere un giorno 
per uno ogni mese, toccando a ciascuno dodici 
pietanze l’anno. Il signore dispenzi in tutto la 
sua patente mano: questa si spedisce colla flot­
ta unicamente coll'Informazione della realo udien 
za e di Consignor vescovo e del Signore Presiden­
ts a tenore della cedola di sua I.îaesta. Il sig­
nore si degni concodergli la sua santisima gra­
zia.- Guatimala 24 Febraro 1666: brama la sua 
salvazione il povero e fratello in Cristo che 
Pietro di Bettancur terciario" (37).
Si bien se puede apreciar en esta carta un sutil de- 
seo de aceptarlas, en el caso, o a cambio de que se apro- 
base la fundacién del hospital, ya quo estas rentas signi- 
ficaban un punto a favor, puesto que de este modo no ten- 
drinn que ser una carga para el Patronato, Por ello cuando 
éstas fueron aceptadas por sus sucesores, no contrariarian
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los deaeos de Pedro, puesto que ello redundaba en bénéfi­
cie del hospital*
1.8.4 Actividades del hospital. Objetivos: 
convalecencia y escuela____________
La idea primordial y la carencia principal que in­
tenté subsanar Pedro en su casita fue la educacién cristia- 
na tanto de los niiios pobres como de los que vivlan aloja- 
dos del centro, y que por ambas circunstancias no podian 
acceder ni al estudio ni a la ensefianza de la doctrina.
Cabe preguntarnos qué objetivos persegula Pedro con 
respecto a la infancia y qué pretendla en su escuela, pues­
to que ademés de las ensefianzas raencionadas contaba con 
ellos para sus rezos particulares, procosiones, peregrina- 
ciones nocturnas, etc., es decir, parece ser que sus obje­
tivos estaban en formar y fomentai* una juventud roligiosa 
y piadosa, acciôn de vital importancia para el posterior 
desarrollo social de la ciudad.
Hemos visto cémo sus ansias de enseîîar hablan dado 
principle durante sus anos de trabajador en el obraje de 
Pedro de Armengol y desde entonces jamés cejaré en su era- 
pefio. Pedro es un apéstol de perfeccién y de piedad que en- 
tronca perfectaments en la corriente de apostolado tlpica 
de los siglos XVI y XVII.
La escuela de Pedro acogié a la mayorla infantil 
de Guatemala y serân ellos mismos quienes a lo largo de 
los interrogatories del proceso (38) analicen la funcién 
pedagôgica, caritativa y apostôlica de Pedro.
Séria interminable exponer todos los testimonies, 
per lo que hemos decidido resumir los puntos fundamenta- 
les de las declaraciones: 1@, atrala a los nines por su 
bondad y caricias, a la vez que solia regalarles con al- 
gunas golosinas y vestidos a los mâs necesitados; 23, es- 
tudiaban la doctrina y después todos juntos sollan rezar 
el rosario de quince misterios, coronas, etc. Una vez edi- 
ficada la nueva enfermeria contrat6 a un maestro al que 
se le pagaba un sueldo para que les enseîiase a leer y es- 
cribir; uno de ellos fue Pr. N^colés de Leén; y 3®, jamas 
permitié que se recibiese por ello estipendio alguno.
Consta a todos, tanto biégrafos como testigos, que 
todos los ninos, no sélo del barrio cercano a la escuela 
sino de toda la ciudad, acudian gustosos a recibir sus cia 
ses por el gran carifio con que les trataba.
Estas clases sollan celebrarse los doraingos, tenien­
do horas distintas los ninos de las ninas,
Ademds de esto, como hemos dicho al principle, Pedro 
tenla un contacte mas amplio con la infancia, a la que 
congregaba al son de su campanilla, agregandosele aluranos 
de la Companla de Jésus y todos juntos iban a pedir por 
los que estuviesen en pecado mortal, por las dnimas y por 
los agonisantes.
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Ademâs tenia forinado un core que acudia a la escue- 
la a recitar loo rosarioe y coronas, cuyos componentes, 
entre les déclarantes, eran: Juan de Moncada, Pedro de Pi 
gueroa, Diego Méndez Prieto, Miguel de AgUero, Francisco 
Vindel de Ribera, Fr. Pedro Salguero, Fr. Ignacio de Alba 
y Caspar de Archila,
Todos sus bidgrafos coinciden con lo que hasta aqui 
hemos expuesto.
"Reconociô que los ninos y ninas de los barrios 
vecinos al Galvario, asi por su mucha pobreza 
corao por estar distantes del centre de la ciu- 
dad, carecian de doctrina y de maestros que los 
instruyesen en los misterios de nuestra santa 
Fe, quiso por si mismo suplir esta falta. Bus­
ed una casita en sitio acomodado, donde sin fa- 
tiga y con facilidad pudiese recurrir esta des­
valida infanteria todos los dias festivos del 
aHo y seîîalando horas diferentes a cada sexo, 
les ensenaba las oraciones y la doctrina cris- 
tiana y rezaba con elles la corona de N. Sra,, 
procurando criarlos a los pechos de la devo- 
cidn de esta piadosisima Madré, cuyas festivi- 
dades les hacia celebrar en la misma casita, 
adomando una devota imagen, que en ella habia 
colocado, con variedadde flores y hierbas y per 
fum&idole con pastillas y aromas, supliendo los 
oficios divines con el Rosario entero de 15 mis 
terios, que rezaban a coros (»..), Acudian los 
ninos no s6lo con gusto, sino con emulaciôn y 
envidiosos de ellos los de otros barrios procu- 
raban entrar,.. *• ( 39).
La conexidn de escuela y hospital era el mâxirao de- 
seo de Pedro; sin embargo pocos hospitales de la Orden 
bethlemitica lograron aunar arabas actividades, aunque él 
mismo expuso en sus cartas queria un hospital en el que 
pudiese convalecer todo aquel que careciese de medios.
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cualquiera que fuese su raza; un albergue para peregri­
nes y lugar en el que se atendiesen los enfermos que no 
cupiesen en los hospitales de la ciudad.
Al igual que en el convento de San Francisco y otros 
siguiendo la tradicidn, daba de corner a todos los pobres 
que acudiesen a sus puertas, que ya hemos visto solian 
ser numerosos.
Determinada là amplitud humana de su obra, hemos de 
aRadir otra novedad: como los convalecientes, tal como su 
propia denominaciôn lo indica, carecian de fuerzas para 
moverse, en un principio Pedro los transportaba sobre sus 
hombros hasta su hospital y més tarde los llevaban los 
hermanos en aillas de mano.
Otro de sus principales objetivos era el "alimento 
espiritual" de sus convalecientes. Llamamos alimente es- 
piritual, dado que los enfemos deblan de pagar a Pedro 
sus atenciones y mantenimiento en oraciones, requisite 
imprescindible que nadie podla olvidar*
Mj^entras comlan atendlan a la lectura de un capitu­
le de algun libro espiritual y después de comer les obli- 
gaba a dar gracias a Dios y rezar una oracién al Santlsi- 
mo por los bienhechores vivos y muertos que habian hecho 
posible su manutencién.
Segün Francisco Vâzquez refiere, el dar las gracias 
por los bienhechores era una costumbre tlpica de la Orden 
Franciscana que se segula realizando al titmpo de escri- 
bir este religiose su libro.
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Por la tarde les hacfa oir un capitule del Contemp- 
tus mundijà repetir la estacién al Santlsimo, asl como 
rezar una Corona a la Virgen, aplicada al mismo intente.
Este mismo aspecto es tema de interrogaciôn por par­
te del àbogado del proceso apostélico (40),
Pue ésta muy buena costumbre y alcanz6 grandes lo- 
gros, y tal como nos refiere el Padre Lobo, "en esta ma­
teria hizo tanto fruto como hoy cogen los confesores en 
bien notables mudanzas de los que habiendo sido antes muy 
divertidos, ya se-hallan atentos a las obligaciones cris- 
tianas. Y reconocen por autor de su dicha al hermano Pe­
dro de San José" (41).
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NOTAS AL CAPITULO VIII
(1) Véase apéndice 2.
(2) ASV, Fondo Betlemltl, 24, fol. 38v; F. VAZQUEZ, ibid., 
p. 70.
(3) "Tuvieron los dos sobre el caso gran rato de oraoion,
disciplina y otros ejercicios espirituales, pidiendo a 
Dios le mostrase lo que séria mas de su servicio y bien 
de los projimos y el negro también se aplic6 dévoto a lo 
que alcansé. De alli saliô decretado el que se buocase 
lugar a propésito para enseiïar ninos y abrigar pobres 
forasteros". F. VAZQUEZ, ibid., p. 71.
(4) Fondo Betlemiti, nQ 24, fol. 38-38v.
(5) Sac. Gong. Rit., n@ 943, fol. 1421-1422v; F. GALL, Docu­
ment os dosconocidos referentes al hernano Pedro (Del Ar­
chive Ârzobispal): Antropologla e Hist, de Guatemala,
Xi:;( 1967) 81-83.
"Sepan quanttos esta cartta vieren como yo Leonar­
do Corletto Dies Vitero, Cura Recttor de la Parroquia de
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Nuestra Scflora de los Remedies fundada en esta ciudad 
otorgo y conesCO que vende en venta real de agora para 
en ttodo tierapo a Pedro de Vetancur vecino desta dha. Ciu­
dad para el suso dho. y sus herederos y quien su casa ubie 
re un Fedaco de Solar con una cassa Pequena cubierta de 
Paja que yo tengo en esta dha, ciudad al barrio de Santa 
Cruz (...) el quai dho. podaco de solar fue de Maria de 
Esquivel que ya es difunta (...) vendo con ttodas sus en- 
tradas y salidas uses y costumbres, pertenezias y servi- 
dunbres cuantas a tiene y le pertenezen de hecho y de de- 
recho libre de censo, terrasgo, obligacion e ypotteca en 
precio y cuanttla de ochenta ttosttones de a cuatro Ren­
ies que por compra del dho. Pedro de Vetancur me a dado y 
paga en Renies de Platta que ttengo en mi Poder (...).
(6) Ver apéndide 3.
(7) Ver apéndice 4.
(8) Ver apéndice 4.
(9) Ver apéndice 5.
(10) Fondo Betlemitl, nS 24, fol. 90v.
(11) Ibid., fol. 91-9Iv.
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(12) F. VAZQUEZ, ibid., p. 91î Sac. Rit. Cong. ns 938, folio 
1738;.Fondo Betlomiti, nS 24, fol. 60-61.
(13) F. VAZQUEZ, ibid., p. 90, Sac. Rit. Cong. nQ 938, folio 
1440; F. GALL, ibid., p. 79-80; Fondo Fetlemlti, 24, 
fol. 61-61v.
(14) Fondo Betlomiti. n@ 24» fol. 60.
(15) Sac. Rit. Cong., ns 938, fol. 1752-53.
(16) Ver apéndice 6.
(17) R« VARGAS UGARTE, Ilistoria de la Iglesia en el Peru, volu- 
men III, apéndice 46, pég. 477-78.
(18) F. VAZQUEZ, ibid., p. 287.
(19) Ibid., p. 309; Fondo Betlemitl, nS 24, fol. 61v.
(20) F. VAZQUEZ, ibid., p. 310; Fondo Petlemiti. nS 24, fol. 62.
(21) Ibidem.
(22) 276.- "Item; Si saben o e.:tienden que fundadb el dicho 
siervo de Dios en el heroico grade do fe y confianza en
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la Divins Providencia segun lo que manifestaba por sus 
operaciones y actos externes, emprendio la obra material 
en que esta fundado el convento de la Religién Bethlemi­
tica en esta ciudad con notable falta de medios, lo cual 
no le impedla ni atajaba su prosecucién, porque oegun lo 
que le ola, estribaban sus designing en la viva fe que 
tenia y esporanza en Dios J. GARCIA DE LA CORCEP-
CICÎT, ibid., p. 28.
(23) 2?6.- "(...) y que asl saben los testigos de cierta cien- 
cia y de oldas a personas dignas de fe y crédite que le 
sucedieron algunos caoos en la consecucién de materiales 
y facilidad en el adelantamiento de dicha obra que no se 
tuvieron ni juzgaron por naturalmente eucedidos, sino por 
milagro". J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibidem.
306.- «Si saben o han oldo decir a personas dignes 
de toda fe y crédite habéraele multiplicado al dicho sier- 
vo de Dios algunos materiales para su obra y haberle su- 
cedido consumir en una ocasién todo el pan que por jocosi- 
dad le ofrecio una persona, diciéndole que como cupiese 
en las arguenas que cargase con todo y haciéndolo asl aûn 
le Bobraron argueras, siendo cantidad tan crecida que no 
correspondla al corto tamano". J. G/JÎCIA DE LA CONCEPCION, 
ibid., p. 29.
(24) F. VAZQUEZ, ibid., p. 1C2-103; J. GARCIA DE LA-CONCEPCION,
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ib ld . ,  p. 180.
(25) Ibidem.
(26) F. VAZQUEZ, ibid., p. 103-104.
(27) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 196.
(28) Fondo Betlemiti, n@ 24, fol. 96; F. VAZQUEZ, ibid., p.lOl- 
102; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 180.
(29) F.'VAZQUEZ, ibid., p. 110-11.
(30) J. PARDO, Efemlrides para eacribir la Hiatoria de la muy
noble y muy leal ciudad da Santiago de los Caballeros del 
Reino de Guatemala, p. 73.
(31) B.N.P., nB 6.429, p. 1 y 8.
(32) Fondo Betlemiti, nB 24, fol. 63.
(33) Libro en que se asientan los gastos de la obra de los po­
bres convalecientes, desde catorce de julio de este ano
de 1664 - Jesus, f.îaria y José = en 17 de julio para teja
y ladrillo 24 pesos ------ para otros materiales 15 pe­
sos ------  para albanil y toquetines 9 pesos   para
■ \
>) AV.- V
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los toquetines otra senana 4 pesos -----  cabado 11 de
julio en carpintero, albanil y toquetines 13 pesos ----
viennes en cal y ladrillo 9 pesos   sébado 19-do di­
cho, on oficiales o Indies 12 pesos -----  este-dfa en
ladrillo 6 pesos -----  en veinte de julio en carpintero
y albanil e indios 5 pesos y 4 reales ------  este dfa en
cal 6 pesos -----  sébado la del dicho en todos gastos 6
pesos-------sdbado 26 en oficiales 5 pesos-------séba-
do 2 de agosto en adobe y paja y gente 15 pesos -----
sabado 9 del dicho en carpintero y albanil y indios y
otros materiales 3 pesos y 2 reales -----  sébado 16 de
agosto en oficiales e indios y cal 14 pesos y 4 reales
-----  sâbado 23 del dicho en indios y oficiales 8 pesos
-----  sbado 30 de agosto en indios y oficiales 7 pesos
-----  este dfa en cal, piedra y madera 16 pesos -----
sébado 6 de septiembre en indios,carpintero y albanil g
pesos ------  de 56 libras de hierro labrado para la puer-
ta del campo 21 pesos 6 reales    para dicha puerta
un cerrojo y loba 10 pesos ------  sébado 27 de didho en
cal, indios 4 pesos 2 roules   sâbado 3 de octubre
hubo de gasto 5 pesos -----  sabado 10 de dicho hubo de
gasto de cerrojos y 1 loba 7 pesos -----  sdbado 16 de
dicho, hubo de gastos en indios, toquetines y cal, 8 pe­
sos 2 reales----- de tablas y cal 22 pesos--------més
de i quinetal de hierro 22 pesos   en indios para
hacer adobes para terr.iinar la casa 12 pesos-------de al-
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banll hasta hoy 20 de diciembre 9 pesos ------ costo la
Imagen do la Virgen para el rezado de Nochebuena 24 pe­
sos.------ En cal para la obra en diferentes dias 22 pe­
sos ------ mds se gastaron en cal y piedra y ladrillo y
oficiales 40 pesos-------niés en imderas se gastaron lun-
brales y morillo y aleros 15 pesos ------ nas se gastaron
en cal 30 pesos------nés se gastaron 100 pesos en cal,
ladrillo y oficiales y toquetines   nés se gastaron
300 pesos de maderas y oficiales ------ més se gastaron
40 pesos de clavazén------Fondo Betlemiti, nB 24, fo­
lio 77-77V.
(34) "Nos el Ilro. D. Fr. Paye de Ribera del orden de San Agn. 
por la divine gracia y de la Santa Sede Apostélica obispo 
de Guatemala y de la Verapaz, del Consejo de Su Plagd, 
(...) Por cuanto por parte del hermano Pedro de Geui José 
de la tercera orden del seréfico ?e. San Franco., se nos 
ha dado noticia haberoe acabado y puesto en perfecciôn el 
cuarto que como nos es notorio estaba haciendo para le 
convalecencia de los pobres enfer.r.os en la casa que para 
este efecto se esta fabricando en esta ciudad a expenses 
del cuidadoso celo y solicitud cristiana de dicho hermano 
Pedro de San José, pidiéndonos y suplicéndonos seamos ser 
vides de concéder una Licencia para que se haga la bendi- 
cion de didho cuarto de convalecencia por la persona que 
por bien tuviéramos que séria de muy particular consuelo
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del hermano como igualmonte de loo pobres que asl entra­
sse para su convalecencia en dicho cuarto.
Por tanto por la presents concédâmes facultad y co- 
nisién en Lestante forma al Bachiller don Alonso Enriquez 
de Vargas Cura Rector de la Santa Iglesia de Hra. Senora 
de los Reraedios de esta dicha ciudad, para que asl haga 
la bendicién de dicho cuarto de convalecencia como por 
dicho hermano Pedro de San José se pretende. Y en todo ob- 
servada la debida forma que asi es nuestra voluntad. Dada 
en Guatemala en veinte y très dias del mes de noviembre 
de mil seiscientos y sesenta y cinco anos. Fr, Paye Obis­
po de Guatemala. Por mdo. del Obispo ni Sr. Don Franco. 
Ximénez, Srio.". F. GALL, ibid., p. 80.
(35) Ver apéndice 7*
(36) M. LOBO, ibid., p. 171; F. VAZQUEZ, ibid., p. 253-54;
F. MONTALVO, ibid., p. 208-9.
(37) Fondo Betlemiti, nS 58; nS 24, fol. 59v-60.
(38) Proceso informativo; 17®. "Item: si saben qué celcso de
la honra de Dios y deseoso que no se padeciese ignoran- 
cia en los preceptos de la Doctrina Cristiana, hacia jun-
tar en varias partes y con especialidai en La casita don­
de vivié, ninos que rezasen las oraciones y que aprendie-
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sen la dicha doctrina en cuya especial virtud fue muy se- 
flalado por el mucho fervor con que lo hacia". J. GARCIA 
DE LA CONCEPCION, ibid., p. 26.
Proceso apostolico: 14®• "Qué verdad fue y es que cre- 
ciendo ya la devocién de uno y otro sexo y el concurso 
a aquel santuarlo, el siervo de Dios conpadecido de los 
ninos que habitaban en las moradas cercanas a la ciudad, 
los cuales se mantenian como animales del campo, déter­
miné con gran esfuerzo ver por la espiritual educacion de 
ellos, obtenida la oportunidad de una casilla en sitio a 
propésito para el intento, comenzé a convocar alli aque- 
llas tiernas ovejillas, en los dias de fiesta, a horas 
determinadas y a instruirlos en los preceptos saludables ic 
la doctrina cristiana y acabada esta instruccién reiaba 
con todos los quince misterios del salterio de la Virgen 
Haria y que comenzaron a concurrir indistintamente todos 
los ninos, aun los més remotos de la ciudad, a aquel tan 
santo ejercicio. Lo cual fue y es pdblico y notorio y 
fue y es publics voz y famaV Sac. Cong. Hit,, nB 942, 
fol. 87-87V.
57. "De que manera fue verdad y es que el particular ce­
lo del siervo de Dios, para que los ignorantes se instru- 
yeran en los preceptos de la Divina Ley, costumbres y le- 
tras, esta obra de piedad empesé a ejercitar, como esta 
iicho, después de su llegada a Guatemala, poco despues 
don los condenadoD al ejercicio de los panos, después en
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el Santuario del Calvario con aquellos ninos que vivian 
en las afueras de la ciudad y de alli procuré abrir es­
cuela pdblica en su hospital, para que los rudos rindie- 
sen principios saludables, piedad, costumbres y letras, 
siempre con gran fruto, siempre seguido como hasta ahora 
se acostumbra".- Sac; Cong. Hit., ibid., fol. 96v-97.
Los testigos que œeveran lo que hemos dicho hasta 
aqui son: Gaspar de Covar, Fernando Velâzquez, Nicolâs de 
Valenzuela, Fr. Tornés Garcia y Francisco R^mos; José de 
Estrada, Gregorio Toscano, Fr. Tomâs de Merlo, Mateo de 
Hizo, Juan de Andiijar, Sebastiân Diaz de Cuéllar, Juan Ma­
nuel Roldén, Isidore de Monasterio, Francisco Vindel,
Fr. Pedro Salguero, Antonio de Andino, Tomâs de Sarabia, 
Francisco Matias de Paz y Francisco de Sâenz.
Noticia entresaoada de las declaraciones, y asi emo- 
cionadamente lo recuerdan los testigos: Juan de Moncada, 
Gregorio de Quevedo, José Martinez, Juan Sedano, Juan de 
la Cerda, Antonio y José Rodriguez de Espinosa, Frencisco 
Ramos, Antonio de Andino, Tomâs de las Varillas, Tomâs de 
Sarabia, Sebastiân Diaz de Cuéllar, Juan de Andrade y Rai- 
mundo de Molina.
(39) M. LOBO, ibid., p. 33-35; F. VAZQUEZ, ibid., p. 77; P.
MONTALVO, ibid., p. 45; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., 
p. 176-78; J. DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 42-45 y 102.
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Varios testigos declararon haberle visto con con­
valecientes sobre sus hombros; talés son: Juan de Monca­
da, Fr. Gregorio de Quevedo, Diego de Paredes, Mateo de 
Rizo, Miguel de AgUero y Jum Manuel Roldân.
Muchos de los déclarantes fueron testigos de sus 
innumerables caridades con sus enfermos, entre los que 
se enouentran: Sebastiân de la Natividad, José de Estra­
da, Juan de Moncada, Gregorio de Quevedo, José de Loboji- 
rén, Juan de Andâjar, Juan Manuel Roldân, Juan de la Cer­
da, Antonio y José Rodriguez de Espinosa, Antonio de Za- 
baleta, Isabel de Armas, Fr. Pedro Salguero, Fr. Francis­
co Ramos, Antonio Andino, Juan Senado, Tomâs de Sarabia 
y Raimundo de Molina.
(40) 20. "De qué manera fue verdad y es que deseando llenar 
abundantemente el hospital, ya dispuesto de las delicias 
que unicamente apetecla, que eran los pobres convalecien­
tes de cualquier estado y condicion a los cuales diligen- 
temente inquirla y echândoselos a sus propios hombros los 
llevaba al Hospital y no tan solamente comenzé a fomentar- 
los con alimentos, con los cuales suficientemente los man- 
tenfa, sino que también los instruis en el santo amor de 
Dios, de suerte que de alll se volviesen no s6l buenos
en el cuerpo, sino también revalidados en el esplritu y 
ensenados en el camino de la salud".- Sac. Cong. Rit., 
ne 942, fol. 89.
Aspecto en el que coinciden los relates de sus bié- 
grafos Padre Manuel Lobo, ibid., p. 57, y baséndose en él 
F. VAZQUEZ, ibid., p. 106.
(41) M. LOBO, ibid., p. 58.
Capltulo I]
in ? L io i, ; iA  P in to  je  b t p ij u r
ConaidGr^jn;)3 In te ro s a n tG  a n a liz a r  l a  in f lu e n c ia  
d e l )iermano P o d ro ,tc n to  on e l  a i. ib ito  n n io n a l  de la  
A n t i ju a  Guatemala d u ran te  su v id a  y después de n u e r-  
t o , a s i  como en o tro s  p a io o s ,p u e s  c o n s t itu y e  un e le i.ien- 
to  de j u i c io  im p o rta n te  a l a  h o ra  de e s t u l ia r  e l  pro­
ceso de b e a t i f ic a c io n , dado que s i  é s ta  no h u b ic ra  e :: is -  
t id o ,e s  2iü s ib lo  quv; su p rs o n a lid a d  hub iese  c a id o  en 
o l  o lv id o .
Ho queremos p cca r de in  jc n u o s ,s i deciinos que e l 
liorianiio Pedro aroo un î i i t o  en l a  l i i s t o r i a  de Guate­
m a la ", pero  a i  queremos ro c o rd a r  l a  devoc ién  que se le  
p ro fc 30 y p ro fe s a  ta n to  en l a  A n tig u a  Guatemala,como 
en T e n e r ife .
De ode lo s  alîos de 1560 su in f lu e n c ia  puede a lvm ^- 
t i r s e  en d ife r e n te s  s e c to re o ,ta a ito  a n iv e l  person :.1 ,co­
mo c o le c t iv o , en la  ju v e n tu d  como on l a  anc i:an i lad , ea lo s  
i n d i  ;ontes ooino en lo s  aoa r ia l  .dos,en  î .odo co s ti^vb rL s ta  co
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mo espiritual y penitento.
Esta influencia quo homos podido rastrear a través 
do la documentscion del proceso, culmina en la formacién 
de la Orden bethlemitica, puesto que las primeras manifes- 
taciones do su influjo se encuentran entre sus seguidoros, 
quienes creyendo firmemente en su filosofla de entrega al 
préjimo, practicaron la hospitalidad en Belén. Estos fue- 
ron el hermano Antonio de la Cruz, su primer companero, Pe­
dro de Jésus Pernéndez tan fiel remedo que mûri6 un viennes 
Santo de 1667 a consecuencia de sus excesivas penitencias; 
Fr. Rodrigo de la Cruz, su sucosor y aima de la Orden, ya 
que gracias a ou incesante actividad consiguieron las Cons- 
tituciones, Exenciones y Bénéficies; Rodrigo de Tovar y Sa­
linas, hombre indémito reducido por el afecto, humildad y 
perseverancia del henmano Pedro; Pedro de Utilla; Agustln 
de San José,y Nicolâs do Leén y Nicolâs de Santa Maria, ade- 
mâs fueron muchos los que compartioron las devociones y pe­
nitencias de Pedro, como el hermano Andréa Franco; Tome de 
Santa Cruz; Gregorio de Mesa y Ayala; Juan de Santa Cruz; 
Nicolâs Sânchez; José Garcia; Francisco de la Trinidad y 
Nicolâs do Guevara.
El moviniento do apostolado que inicio el hermano Pe­
dro tuvo como primer eecenario el obraje de Pedro de Ar.r.en- 
gol, donde durante sus meses de "obrajero" lo hemos visto 
como "doctrinero" de esclavos y presidiarios.
Una vez en hâbito de terciario fue el Santuario del 
Calvario el boneficiario de ou apostolado, puesto que aun-
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que so frecuontaso los viornes do Guaresi;’,a, los do que el 
hermano Podro se retiro all! a vivir,su ojomylo hizo quo 
muchoG ciudalnnos acudieoon diariaironte,a una hora seua- 
lada,pira toner un rato de oracién y rezar la Corona de 
la Virgen o a ejorcitarse en las penitencias en dias dé­
termina los. ( 1 )
Asl mi s 110 el Padre Vazquez ai irma que a él se debe 
el que los Viemes le Guarosma fuese la conunilad de fran 
ciscanos al Galvario con la efigie de Jésus î’azareno.j(''2) 
Este aspecto do su apostolado en el Galvario se verâ 
retificado en 1722 por los testigos Fr. Gre^.orio de Queve­
do y Diego de Paredes entre otros,(3)
Asl corao en ol proceso apostélico a través de una 
de las preguntas del interrogatorio del abogado.(4)
3u apostolado se ejercio tanto a través de su escue- 
la,como entre los convalecientes con los que rezaba y ton 
nia sus platicas religiosas.
Su fe en Dios y la Virgen influyé entre sus conciu- 
dadanos tanto a través de las raencionadas devociones na- 
teinâticas,como a través de su prescncia en las procesiones.
Sus salidas nocturnas am'edrantando las aimas ator- 
nentadas por el pocado,dieron resultados increiblos,pues 
afirman que fueron numerosos los casos de convcrsionos y 
en especial de mujeres doscurriadas,(5)
Eh cuanto al ir.ovimicnto espiritual que dosencadeno 
se manifiosta en las devociones que quela.ron traa su muer-
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te, como fue la colebr.ioion del "trmisito de Jan José" 
que hastq la feclia no se habfa celcbralo on Guatemala.(G) 
La celobracion de la noclio de Havidad, conocida en Gua­
temala como "dar i^osada", que perdura actual),onto y la pro- 
pagacion en la dovocion del rosario.
Asi ).;ismo por su dovocion y dill ^ oncia se dio prin­
cipio a lue los torcoros doningos do i.os se descubriese 
el Jantisinio en la Parroquia de Nuestra lollora de los 
medios, para cuya fiesta daba el dine to neces-ario.
Igualmonte on la capilla de Jon José do Letran del 
convento de Nuestra defiora de lal I-ercodes Àiizo en ella co- 
locar el Jantisimo y se obligé a oncendorle la lampara,de- 
vocion que oiontinuan los Rio roe dar ios al tiirpo do escri- 
birse esta nota. (7)
Y on la parroquia de Jan Jebastian el quinto vien­
nes de cuarosi.'.a s ;le una procesion do la diclia parroquia, 
do las Bonditas Animas y es do las mas dovotas y lucidas 
quo salon en esta ciudad,y se fundo poi' cl ^brmano,nego- 
ciando que en tolas las Iglesias por donle oasase la pro­
cesion repicasen las comp anas y asi ha quedado por cos- 
tumbrcjdice el autor de estas notas.(3)
1.9.1. Esniritu del hospital
E l c jo m p lo  -le ro d ro  m ovio  a muc’ ias s.lmas c a r i t a t i -
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vas a i.Titarle, de modo que pronto se vié en comparila de 
otros terciarios que deseaban desempenar las tnismas labo- 
res, cuya lista se vio encabezada por Fr, Antonio de la 
Cruz que tomé su hâbito de tercero para ayudar a Pedro en 
1661.
Esta nueva comunidai que se congregé en torno al hos­
pital de Bethlem, ténia que vivir de acuordo con unas nor- 
mas, situaclén râpidamente captada por Pedro, quien ideo 
unas reglas, que tal corao dijo el Padre Lobo, y baséndose 
en él el Padre Vâzquez, tan rigurosas para unos simples 
terceros "que mâs parecla de Religiosos observantes, que 
de seculares ocupados" (9).
Pedro plasmé esta nornativa corao âltima voluntad en 
su testaraento, para que por ella se rigiesen los que iban 
a sucederle. Por ello el modo idoneo para estudiar el es- 
piritu y reglas de lo que pocos meses después se llamaria 
Hermandad y raâs tarde Corapadia Bethlemitica, se encuentra 
en el testaments suscrito por Pedro de Betancur en Guate­
mala el 21 de abril de 1667.
Corao primera norma para que exista un orden y jerar- 
qufa dentro del grupo y previondo que se erigirian en con- 
gregacién autonoma, ordena que se eligiese por las dos ca- 
bezas de la ciudad, eclesiâstica y civil, al Hermano Payer 
que rija la casa y la Congregacién. Para lo que propuso en 
su testaraento a Fr, Rodrigo de la Cruz,
Estas normas contienen una gran variedad de reglanen 
taciones, de como y qué fiestas se deben de celebrar, asi
cor:o 1 J -ia U: :; q rn  so ù .:b ] "n  lo -av r(;J 1 r-, qo,'- lo  q r  o
on o r  o o n o o i. d o j i t o  l o  hci so.-j :v ,ru  in on Io . j  d î -  
' :a i -jitno  oqx . iu 'o u : .or. i''G G u iv i.i''.i! G y A o t i v i I q g .
(1 0)
j'g oo.g jiO.r-j,:pro.nio3 b,u3 poi Pedro y ; odific::', > o en 
algé-noG aGpôetoü,v.o coiivortirie.u en reg'l-.o,;’ trav e n do. 
lorj locrotn ,. o r,aies iel 2 do i. .yo do 1672,3 lo nov.i.or'.-
bro do 1674 y 2.3 le o de 1637,
Adori ).c !.o olln.s,lo..! Iiori .onoo oboorv '.6 n,doc lo 1663, 
UJ.1 ', sorte do ojorcicioü b .g ado g en ol o jun .lo de ;u fim-
dn lor,quo GG rerlumcnt .■.laai dio r tri, :_:e:,iorr ol, ^ 'cnoual y onual-
rnente.
Estos ejcroicios so hollal'.-.n recogidor; bo.jo cl o]>i- 
grafo do "itemoria y brove rol.ioio)i de lo ; ejorcicios qno 
en este ho.yoital oo obscrvon y hoc en do los los d.t '..r, se- 
1,10)1 0 0 , meses y .orios a honra y oloria do .Nncotro bu en lies 
y Jedor y le ou dojooioJ.j o ; a dre y ociioro i 6.entra".
-^ 3ta rel .cion i.n-iste sobre les iiunto ; cxpucijtos por
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Pedro en su testainento, si bien los araplla.
En primer luyar propone, euponemos, un horario que 
se conserva a partir del asperges, realizado a las ocho 
y cuarto de la tarde en el cual solian rezar por todos 
los hermanos difuntos, âniraas, bienhechores, por los Re­
yes, Virgen y Jésus, por el hermano Pedro, Obispo y Pré­
sidente, acabado el ejercicio pasaban a cenar. Cens con­
sistante en unas hierbas cocidas o una menestra.
Después de la cena el celador decia las culpas y 
defectos y el hermano acusado pasaba al centre del refec- 
torio y turabdndose boca abajo escuchaba sin replicar.
Acabado este ejercicio hay un rato de quietud has­
ta las 9 que se tocaba a silencio que duraba hasta des- 
pués de salir de la oracién de la oanana.
A continuacion nos encontramos con una serie de ad­
vert encias, siete en total, sobre el comportaraiento de 
los religiosos: 1@ se debe de orar siempre de rodillas
raenos durante el asperges y les gracias de después de la 
cena y conida; 22 se ha de pedir licencia para realizar 
cualquier cosa que se saïga de la norme; 32 se debe guar 
dar estricta pobreza en las celdas; 4® se debe de leer 
un capitulo sobre oracién mental dos veces al dla; 5® no 
pueden pedir licencia para salir fuera de casa; 62 la 
corona so debe de rezar a dos coros, y 7® tocado silen­
cio recen la Salve postrados boca abajo, pidiendo les 
guarde durante la noche. Neditacion sobre la muerto.
iDontro ou los cjcrclcio» cuo ce prcv-c.ifM- p ; ca­
da auo, se lacorta ol rioveuario no la Irr.i l'I-
caciéü, que i;o dobe do celebrar con rca o u , a y u n r:;, Cifj- 
cipUnaGî t e r  • i.aadaa 1: s cualea so and en lo a  paco:' do la 
Paoién que ce pondra.n aJ-rededor del patio, con la cruz 
a euefjbas.
Los ejorcicioB de cada sen>ana se espccifican de la 
siguiente manera: dorningo, couunilon; se lirocura jaaar el 
dfa en oracién.
Lunes. Después de la hora de oracién nooturna, dis­
ciplina que durara el rezo de dos estacionen al Santxsi- 
mo, con la oracién al Santo Sudcirio y ol acto de contri- 
cion. Cuando eritren en oracién, un hei-inano saïga con la 
campanula pidiendo por las âniinas.
Martes. Oomunién. Se sale a pedir limosna pKira el 
hospital y demdo caridades.
Miércoles. Ayuno y por la noche, al irual quo ol 
lunes, hay disciplina.
Jueves. Comuniôn y hasta las ocho nccion de gj-a- 
cias. A las nuove sale el Hori^ano| Mayor co.n otro ]un'ma­
no a los hospi tales de Han Juan dq Dios y de San lie je , 
y a las carceles a dar la limoana aoostumbrada.
Viernos. Ayuno, disciplina.
Subado. Cornunicn, ayuno ; p o r la noch e, a la ) o ra  
do o r.'.'o ic ri, s a le  do :;uc vo un hornuno  con la  ca/rp. 1 la  
p id ie n d o  p o r  1ns â n i ' us. El e n fe rm e r o iV' .y c-r debe c.'"iar
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lao sâbanao de la enfernerfa y sahunar la ropa*
Entre loa ejercicioa de cada mes, comçrende le re- 
lacién enero-agosto, se especifican las fiestas que de­
ben de celebrar (1@).
Estas incipientes nornae, que como hemos dicho mas 
tarde pasaran a formar parte de las constituciones, fue­
ron preparando el carâcter hospitalario, caritativo y de- 
voto de la Orden, que fue admirado por todos sus contem- 
porânoos. Llegando a la misma altura que los hermanos de 
San Juan de Dios, que absorbieron bajo su diroccién todos 
los hospitales de Guatemala, debido al mal resultado que 
dieron los administradores en su labor de directores de 
hospitales; a excepcion de los bethlemitas, quedaron ex- 
olufdos de esta ley por su gran labor e Inmejorable des- 
empeho.
Pero no fueron solamente admirados sus principles, 
sino que durante el reinado de Felipe V, un sagaz obser- 
vador que vivfa on Roma propuso se llamase a los bethle- 
mitas para que tomasen pososién del hospital de convale­
cencia del carmelita Padre Angel, cercano a la iglesia de 
San Juan de Letran, dada la buena fama que éstos gozaban.
Este hombre cifraba sus deseos en la observancia de 
la vida de los bethleraitas, los cuales conservaban con 
todo rigor su origen fundacional, y asf decfa de ellos:
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"Ea muy austera la vida de estos siervos de 
Dios; porque a mas de las fatigas corporales 
que traen consigo sus practicados ejercicios, 
visten de muy grosero eayal, van descalzos, 
mantienen el uso de la barba a fuer de les SS, 
y Antiguos Padres; ayunan 3 veces en la semana 
con riguroso y cuaresmal ayuno y otraa tantas 
practican la flagelacion, que comunmente se 
llama disciplina* con todas aquellas mortifi- 
caciones que suelen aconpaiiar a este método de 
vida. Se levantan a la media noche y en vez del 
oficio divine rezan varias oraciones y se hace 
la oracién mental, la cual se practice con to­
da seriedad en este ejemplar familia. Del opti­
ma regulamiento del hombre interior siendo la 
compostura tanto maravillosa del hombre exterior 
toda edificativa cueinto nés visible, en modo que 
su modestia compone el anime aunque nada com- 
puesto. (...) Cultivando asi excelentenente su- 
jetas ya las pasiones del aima con la viva préc- 
tica de la vida contemplative pasen estos alum- 
nos caritativos a loa ejercicios de la vida ac­
tiva; la cual como dijimos consiste principal- 
mente en la admisién y cuidado de los pobres 
convalecientes, los cuales no s6lo tienon entre 
ellos siempre la puerta abierta mas aun son bus- 
cados con toda solicitud; y asistidos con tanta 
caridad y aseo y policfa que satisfechos por to­
dos lados, aquellàs pobrecillos, todos festivos 
sus aimas y bien tratados sus cuerpos con el 
sustente que les es necesario a su estado y sa­
lud, no tardai! en verse libres tôt aiment e de les 
reliquiae que deja de si la calentura restitui- 
dos absolutamente a las fuerzas y robustez pri­
mera" (1 1).
Estos bethlemitas en el siglc XVIII constituian un 
ejemplo tan vivo de lo que debia de ser una institucion 
hospitalaria, que el mismo sujeto sigue diciendo*
"Esta es la causa o motive por el cual personas 
de caracter y de nenor fuerza fueron de veto, 
que no debia hallarso ciudad capaz de nantener 
un hospital formado que no tuviese ésta su for-
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mal convaloscencia y no una sombra de ella, co­
mo sombra de convaloscencia es la que se halla 
en esta f.Ietropoli del mundo" (1$).
Ademas de su cuidado por la convalecencia y todo 
tipo de enfermedades, la educacién de los ni?ios llevada 
a cabo en semejante Orden ha redundado en bénéficié de 
todas las ciudades donde se asentaron, ya que los foima- 
ban tan magnificamente que muchos Prefectos de otras Or- 
denes religiosas han salido de estas filas, asi corao va­
ries preceptores de ninos en la ciudad de Méjico, tal y 
corao el mismo informador sigue diciendo:
"Se toman otro si el grave incomodo de la edu­
cacion de los ninos en piedad y^letras y por 
este ejercicio han causâdo no solo en las ciu­
dades donde se hallan sus convalescencias, ras 
adn a todo el mundo nuevo, singular decoro a 
la Republics y a la Iglesia. Porti^ ue de sus es- 
cuelas se han proveido las Crdenes Religiosas 
de buenos y escogidos Prefectcs y las tnismas 
ciudades de ministres de leer, escribir y con- 
tar, singularmente excelentes en tal mogiste- 
rio y on el principio del siglo corriente del 
18, de la ley de gracia, habia en la ciudad de 
México 1C excelentes preceptores de ninos que 
todos habian sido discipulos do estos carita­
tivos alumnos. Ellos saîieron asi mismo salu- 
bérrimos para conponer discordias y extinguir 
eneraistados entre*todos los pueblos, porque 
siendo tenidos en tanta venoracion por su gran­
de despego de las cosas de la tierra, puede de- 
cirse que en todo no solo ruegan, raâs aun nan- 
dan y disponen de los anirnos de los fioles, sien 
do universal su aceptacion y corao un celestial 
oraculo ou parecer, que es el maxirao entre eus 
loores y encoraios" (1$).
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1.9«2 Muerte del Ilertnano Pedro
Pedro de Eetancur previo la cercanla de su muerte 
dias antes de que ésta aconteciese y per elle cuando aun 
estaba con todas sus fuerzas, escribid en las cedulitas 
de loo difuntos del mes de abrll:
"El Hno. Pedro de San José difunto" (If).
Itonuel Lobo oomenta que como si conociese la proxi- 
midad de su muerte, durante la Cuaresma de ese aflo de 1667 
ee propind mayores penltenoias (1$).
La causa de su enfermedad iue un simple catarro mal 
curado* y que por continuer Pedro con b u s peregrinacionos 
nocturnas, clamando sufragios, degenero en un fuerte do­
lor de costado que le llevd a la muerte.
Durante sus breves dfas de enfermedad, obligado a 
permanecer en la enfermerla, fue visitado varias voces 
por el Obispo Fr. Payo, el Presidents de la Audiencia Se­
bastian Alvarez Alfonso y todo el clero y seglares devo­
tes al hermano.
Uno de los terciarios que vivfa en su conpaflla re­
lata cdno
"todos los dlas comulgd en su enfs.rnedad (...) 
tenia gran le en el agua bendita 3’ la pidid has- 
ta que no pudo menear la cabeza, porque priinero 
cuando podia hablar la pedia, despuds con una 
voz rauy hundida o ddbil y cuando no pudo ha­
blar la pedia por sedas" (1$).
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Estos diaa de enfermedad los pas6 en continua ora- 
cién, y todas las noches ténia cuidado especial en que 
no se dejasen do rezar maitines a media noche.
La noche antes de morir, sigue relatando el nismo 
testigo.
"después de haher cantado el Te Deura Laudamus 
y Ave Maria Stella, canto el credo con los pa­
dres y otros muchos seglares, que con nccotros 
asistieron, con vêlas encendidas en las manos 
y en las suyas ténia el hermano Pedro la del 
bien morir y todo tan bien entonado que are- 
cia un cielo y de entre todas las voces sobre- 
salia la del hermano Pedro a manera de tiple y 
tan suave eue parecia un angel y la cara encen- 
dida cas! como una eraapola y acabaron diciendo 
in manuo tuas Dne commendo spiritun neuci" (19).
Mûri6 el Hermano Pedro el 25 de abril de 1667 (19). 
El mismo testigo dice que
"le quedaron los ojos abiertos y las nilas de 
elles tan claras como si estuviera vivo, y por 
mucho rato le quedaron los puises latiendo y 
el cuerpo tan décil y flexible como si estuvie­
ra vivo, en el color no era aquella palidez de 
difunto, los pies habiendo de ser un puro callc, 
por causa de lo mucho que andaba descalzo, con 
sélo lavarlos con unos pailos quedaron tan sua­
ves y con una blancura tan transparente que cau- 
saba a todos admireciôn" (%9 ).
El cadaver se compuso se colocé en medio de la 
enfermeria abriéndose las puertas. Fue tan numerosa la 
afluencia de publiée y tan tremonde el dolor, que tuvie-
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ron que poner guardias para que no naltratasen el cada­
ver intentando llevarse reliquiae.
"Tenlase por infeliz el que no podia llegar a 
bosarle loo pies. Tocaban a ellos los rosarios 
y los que no podian conseguir otra relicuia 
llevaban la tierra que ellos habian pisado par- 
tioularmente la tinajera que habia side su re- 
clinatorio" (2<)).
El mismo dia lo traslaron a la Iglesia de San Fran­
cisco y se puso guardia para que defendiese el cadaver, 
asi como para que no le diesen culto (2 1),
Desde el amanecer del dia 26 se comenzaron a decir 
misas y se dispuso el entierro para ese mismo dia:
"Por las calles no se oien mds que sollozos, 
liantes y suspires, igualando a todos el do­
lor, nobles y plebeyos. rices y pobres, reli- 
giosos y seglares" (2 5).
Al noveno dia después de su fallecimiento se le hi- 
cleron las honras filnebres con "grandeza y pompa digr.a de 
la generosa liberalidad de los nobles republicanes que 
las costearon (2^).
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Fue enterrado, a pesar de que su voluntad era junto a 
los terciarios, en una béveda subterrdnea destinada a loo
religiODos frenciscanos.
En 1685 sus restos fueron trasladados a la capilla de 
San Antonio.
Al hacerse la obra de la iglesia del Convento de San 
Francisco, se sacaron todos los sepulcros metiendose en ca- 
jones mds pequenos. Y el 15 de julio de 1692 con misa solem- 
ne se trasladaron, entre otros,los restos del hermano Pedro 
que se hallaban en un baulito cerrado con Have y fueron co- 
locados entre el altar de San Antonio de Padua y de San Pe­
dro de Alcdntara (25).
Esta alacena se cubrio, despuds de 1733» con una ver- 
ja de hierro por haber quedado la iglesia sin culto. En 1791 
los jueces delegados de la Silla Apostdlica para la conti­
nua ci dn del proceso visitaron el sepulcro y detorminaron se 
deblan de trasladar los restos a mejor sitio.
Asi pues, el 25 do abril de 1817, siendo obispo do Gua­
temala Fr. Hamdn de CasalV?, fueron trasladados al m u s  ole o 
donde actualmente los veneran los fioles, en la actual capi­
lla de la Orden Tercera (26).
1.9.3- Su testamento espiritual
En cuanto al testamento del hermano Pedro, de todos co-
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conocido por h 'bcrso publicado v :.ri is vecos(2 7 ), iUoreuoo 
dostacar su oali lad espiritual, Jala la uusencia la .torial.
^sta call lad ospijbitual del nismo se encuontra on la 
norinativa quo instituj^d y que quedarfa 2>lasnala on las con 
tituciones do los bothlornitas, Jeboriaji do ostar subordi- 
nados al ordinario oclesiastico on lo os%)iritual y al 9re- 
sidonto de la Audioneia on lo temporal;la elecoion del 
hermano i'ayor doboria hacerse j)or las dos auto rid vies ncn- 
cionadas y finalnente establece el regia., onto y activi- 
dades qua haji de seguirse on el ]iospital.
Tolas estas actividados las proclar .o Pedro como ul­
tima voluntad, ijreviendo quo deberian ser la line a rectora 
de aupllos terciarios,para quo la incipiente obra aleanca­
se larga vida,
Al torminar esta ijrir.iora parte,nos conviene recapi- 
tuln.r los result dos obtenidos on funcidn do los propd- 
sitos exprosados al comienzo de la tesis.
distribuyon lo la vida del /ormano ^edro on i)criodo.s, 
podonos establocer la llogada a Guatemala como foeha final 
del pri:..ero,el abandono de sus ostudios como final del se- 
gundo,1 1 apertura del hospital como conclusion del terco- 
ro y la muerte como fin .1 del cuarto.
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Teneraos pocos datos sobre el primer perlodo: Pedro 
es un nino '^ ue dsntro de las limitaciones sociooconoriicas 
de su vida familiar, progresa en la linea de la cultura, 
antes de concluir el perlodo sabe leer y eaoribir, asi cc- 
mo en la linea del ascetismo tradicional del que era modè­
le acabado su padre. La tradicién posterior guatemalteca 
no ha mitifioado el perlodo y en Tenerife encontramos una 
tradicién oral «si que se loceliza**'la cueva donde se aloja- 
ba Pedro en sus épocas de pastor y a ella se encaninan ac­
tualmente y todos los aîîos romerias en la festividad de San 
Pedro.
La salida de Tenerife y abandono de su familia fueron 
aceptados en aquellos primoros tiempos como algo usual en 
las vidas de los santos. A lo largo de los procesos el "pro­
moter de la fe" insiste en los graves defectos de prudencia 
y de obediencia familiar que alli echaban de ver, pero ni 
las objeciones del fiscal pudieron suspender el proceso de 
beatificacién, ni la decisién del hermano produjo en Guate­
mala especial admiracién.
Examinada mds despacio la opcién del hermano suena a 
un propésito algo vago de obtener la santidad con la libe- 
racién de un casamiento que se le trataba de "imponer" y 
con la obtencién de un puesto de vanguardia en el ejército 
misionero de la Iglesia, que le hiciera probable la corona 
del niartirio. Pro2:ésitos que van madurandose a lo lar:,o del 
periodo guateraalteco y que pudieron estar en funcion de la
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posible visita réalisais a Canarias por au lejano ^jariente 
H*. Luis de San José.
La entrada en Guatemala seaala el primer toque de mi- 
tifioacién hagiografica: tiembla la tierra al llegar el her­
mano,
El hermano Pedro jamés pierde un profundo sentido 
préctico, su estancia en La Habanc. le sirve para aprender 
el oficio de tejedor. En Guatemala busca inrnediatamente -y 
lo encuentra- un obraje en que le acepten como obrero li­
bre: el obraje es su primer campo de accion religiosa, sus 
camaradas son -eh su mayor parte- prèsos y forzados: a ellos 
se dirige y no parece que le vaya mal en este primer inten­
te de ejercitar su influjo espiritual entre los pobres y 
marginados.
Atrae la atencién del duedo del obraje y de su hijo; 
éste es diécono, estudia en los jesuitas y sirve de confi­
dente a los planes de apostolado entre infieles del Herma­
no; asi se decide Pedro por los estudios,
Los cnadernos espirituales conservaios del Hermano nos 
recuerdan tanto la seriedad con que apuntaba -y trataba de 
memorizar- los rudimentos del latin, como la preparacién 
ascética -comdn en la época- que ténia algo de disposicion 
al martirio. Tal vez se deba al influjo jesuitico -a travos 
del Padre Lobo, ou confesor y director espiritual- la minu- 
ciosa contabilidad que, desde entonces, lleva de azotes y 
plegarias, caso similar que encontramos en el jesuita hon- 
dureno Ugarte.
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Ingresa en la Congregacién Mariana del colegio que 
le inicia en la enseiïanza de la doctrina y en la visita a 
los enfermes de los hospitales, pero la congregacion no le 
basta y un mes mas tarde toma el cordon de terciario fran- 
ciscano.
Pero sus anoias de ordenarse, tras un regular estudio, 
se verân frustradas por su extremada rudeza.
Peako no tiene otra alternativa que abandonar su pri- 
migenia idea del sacerdodio, aol pues opta por entrer en 
la Orden Tercera franciscana que le permitira tanto una 
dedicacion a la Iglesia como al préjimo,
A partir de su ordenacién como terciario empieza lo 
que hemos dado en calificar de tercer periodo y culmina- 
cién de su vida; estes once afîoo de apostolado tendrai co­
mo resultado la edificacién del hospital para convalecien- 
tes. ,
/ V Cabe preguntarse cudl fue la idea rectora en la vida 
del Hermano Pedro, ya que a nuestro parecor el planteaaien- 
to do fundar un hospital surgié paulatinanente a partir de 
su toma de contacte con los hospitales, mediante su asocia- 
cién a la Congregacién tîariana.
No queremos quitar mérito a labor tan laudable, pero 
Pedro no salié de su patria con la idea genial de fundar 
un hospital de convalecientos, mds bien con la de padecer 
martirio por Jesucristo; sine que -y quizes sea mas impor­
tante- con el tierapo y el contacte con las nccesidades del
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nuevo pueblo fue el unico capaz de captar acuella caren- 
cia, y pueoto que eu principal ansia consistia en servir a 
Dioo, ique mejor manera que efectuarlo a travéa del proji- 
mo? Sin olvidar que la virtud de su vida le valié el aroyo 
tanto de las autoridades eclesiésticas como civiles y en 
general de todos los vecinos de la ciudad de Santiago de 
les Caballeros, quienes con sus limosnas fueron realraente 
los que hicieron posible esta obra.
Obra que, como veremos a continuacién en la segunda 
parte de esta tesis, dara lugar a la fundacion de la pri­
mera Orden hospitelaria americana y que gracias al espiri- 
tu que marc6 su fundador expresado en su testamento, llego 
a ser una de las Ordenes hospitalarias mas solicitadas, 
desde,su fundacion y hasta casi finales del siglo XVIII y 
no aélo por la convoiecencia de sus hospitales, sino tam- 
bién por la farca de su ensenansa y por la virtud de sus 
componentes.
Desgraciadaraente este explendor de la Orden se vera 
empaHado a finales del ICVIIX por diverses fact ores. En pri­
mer lugar por la nueva reglamentacién estatal casada en el 
racionalismo creciente de la Konarquia Borbonica -sobre 
todo, corne es sabido, a partir de Carlos III- que propor- 
cionaré una serie de estudios tanto sobre el Estado y sus 
directrices, como sobre sus componentes, con objeto de lo— 
grar una mayor claridad y ductilidad en la naquinaria es­
tatal; en segundo lugar por el reparte mds xroporciorial,
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tanto de la sociedad como de sua bienes, a que este ra-
cionalismo dio paso, y finalmente por algo intrinseco a li 
Compaîlia como fue la relajacién de sua prinoipios funda- 
cionaleo, asi como de los miembros de la misma.
Pero a pesar de los defectos que toda obra humana 
lleva intrinsecos, esta Compaaia Pethlerr.itica marco un 
hito en la historia de las Orden s hospitalarias, como ve­
remos a continuacién.
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p. ; A.EJVdbJA ;.OIIdOY,ibid, p.
Parte eegmida
LA COMPAKiA BETHLEMITICA
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Capitule I
2.1 Fase fundacional
En esta segunda parte de nuestra tesis es nuestro 
propésito esbosar las fundaciones de hospitales de la Com- 
panla Eethlemltica hasta 1820, asi como plantear sus prin­
cipales problemas institucionales.
El haber sido elegido, como objetivo primordial de 
esta tesis, el estudio de la figura del fundador de la Com- 
patiia, nos obliga a estudiar este tema oomo el resultado de 
eu principal propésito, pero sin poder deaarrollar un estu­
dio exhaustivo, ya que por Ib apaslouante del mismo y por 
la abundancia de material, bien podria dar lugar a otras 
dos tesis: una de ellas dedicada a los hospitales sitos en 
el continente suramericano con sue consecuentes problemas, 
y la otra dedicada a los de centroamérica.
Por elle, como podrén comprobar, esta segunda parte 
quiere ser una introducelén a posteriores invostigacionos 
que llevarlan el titulo genérico de "La Compaîlia Bethleci- 
tica".
La documentacién que vamos a manejar a lo largo de es-
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top capitules ee encuentra repartida entre los Archives 
Hist6rico Naoional, de Indias, el Secreto Vaticano, el 
d^l Ministerio de Asuntoa Exteriores y la Real Academia 
d^ la Historia,
A travée de estos documentos Iremos viendo cémo el 
aima de casi todos los proyectos hasta 1716 serà Fr. Rodri­
go de la Cruz, que como ya hemos visto fue nombrado Prefec- 
to Mayor por el mismo hermano Pedro. Este hombre, apoyado 
unas veces por los ^pas, otras por los Reyes y siempre por 
el pueblo americano, ira consiguiendo una serie de objeti- 
vos que convertIran a la Orden en una de las màs prometedo- 
ras de América.
El siglo que le sucederé, 1716-1820, si bien seré 
brillante para la Orden y también contard con excelentes 
prefectos que la rijan, sus objetivos no serdn tanto fun- 
dacionales como constitucionales, ya que sus esfuerzos se 
encaminaràn a la consecucién de mayores privilégiés, aunque 
de todos modes siga siendo ejemplar por su labor.
Por darse dos épocas tan claramente diferenciadas, 
hemos deoidido dividir el estudio de esta Orden en dos pé­
riodes que tendrdn como frontera la insigne figura de fray 
Rodrigo de la Cruz Arias Maldonado.
La prefectura de Fr. Rodrigo abarcé casi medio siglo, 
desde 1667 hasta su muerte en 1716, época més fecunda de la 
Orden en que se fundaran la mayor parte de los hospitales, 
asi como se conseguiré la progresiva obtencién de Constitu-
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cioues, paeando de Hermandad a Religién con votos eolemnes 
e Independencia del Ordinario.
El perlodo posterior a Fr. Rodrigo abarca el eepacio 
comprendido entre 1717-1820, en el cual los bethlemitas se 
dedicaran a mantener y aumentar sue privilegios en detrimen- 
to de la cadencia fundacional.
Las fechas principales de este perlodo se correspon- 
den con la celebfacién de los Capltulos Generâes de 1703, 
1721, 1730 y 1756.
2.1.1 Relacién de los hospitales fundedos entre 1667-1716
Como introduccién a esta serie de hospitales que ire- 
moB insertando, queremos esbozar las caracterlsticas comunes 
a todos ellos, que bien puede resumirse en "el ejemplo de 
los bethlemitas en el ejercicio de sus funciones".
EJemplo que actué como fuerza motriz, bien entre el 
alto clero o jerarqulas seculares, bien entre el pueblo, 
dando como resultado innumerables peticiones de fundacién, 
que no siempre pudieron ser atendidas.
Otro punto importante y digno de tener en cuenta era 
la pervivenoia a travée de la caridad pdblica, queen nada 
perjudicaba a la Real Hacienda, lo cual les proporcionaba 
facilidades a la hora de fundar.
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El fiel cumpllmlento de sue precëptos les gané la 
enemlstad del clero cémodo y relajado que hlzo patente su 
enconada cposlclén en las cludades de Flura, Trujillo, 
Guanta, Quito y Guadalajara* En las demés cludades su 
aceptacién fue universal.
Esta supervivenoia gracias a la limosna pdblica les 
fue otorgada merced a una cédula de la Heina Regents Ma­
riana de Austria, quien el 26 de junio de 1667 les otorgô 
licencia para pedir limosna en todas las pro vine ias del 
Perd y de la Nueva Espada y mandaba a las autoridades, tan­
to civiles como seglares, que asi le permitiesen;
"La Reina Gobemadora* Acerca de lo que el hos­
pital de convalecientes dGe la dudad de Guate­
mala se nos ha hecho saber y suplicado. convie­
ne a sabert Que para que el dicho hospital sea 
fomentado por todos los medios y tenga todo 
aquello que necesita para su conservacién, nos 
dignésemos de dar licences peu*a soliciter en 
todas las Indias limosnes para el referido hos­
pital; por las presentee damos y concedemos fa- 
cultad a el mismo hospital para que en su nom­
bre pueda pedir y pida lËmosnas en todas y cual 
quier parte partes y disttritos de las Provinr-
Îias del Peru.y de la Nt»va Espafîat mandando a os Virreyes (...) y roauido también y amones- 
tando a los Arzoblspos (•.. ) que cada uno de 
ellos en su jurisdiccién per ad tan que les per­
sonas, que para ello tuvBeren orden del dicho 
hospital, pldan limosnas,, aunque sea algunos 
dias pariiculares : y cade uno de los dichos de 
su parte solicite que se pi dan y procuren las 
dichas limosnas ; por ser una obra tan piadosa 
y ordenada al servicio ds. Dios. Recho en Ma­
drid el dia 26 de junio dfe 1667" (1).
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Como podemoa ver esta cédula aérât en parte, el 
fundament o de la extensién de la Compaflla Bethlemltlca 
por todo el continente.
Estas fundaciones se sucedieron desde 1667, encon— 
trdrulose en primer lugar la del hospital para mujeres conr- 
valecientes en la misma Guatemala y a imitacién del her­
mano Pedro, por parte de dos mujeres viudas: doda Agusti- 
na Delgado y su hija doda Mariana*
Estas dos mujeres tomaron el hdbito de terolarlas y 
en un principle ayudaban a los convalecientes del hospital 
màscullno, lavande y remendando la ropa, cocinando, etc., 
hasta que decidieron organlzar su casa propia y como fray 
•Rodrigo estuviese de acuerdo se les alqullé una casita 
préxima al hospital en 50 pesos el ado, los cuales pagé 
Pr. Rodrigo.
Al cabo de los dias les Hevaron los hermanos algu- 
nas mujeres tullidas para que las cuidasen, déndoles ca- 
mas, ropas y todo lo necesario para un hospital.
Poco después compraron esta casita y otra contigua, 
asi como un terreno contiguo para poder edificar una en­
fermeria.
Los hermanos les dieron 500 pesos, las hermanas ven- 
dieron una o dos esclaves y el reste del dinero lo dieron 
eus benefactores. Acte seguido se inicié el edificio del 
Oratorio y las oficinas més précisas, oosteado por los 
hermanos,y las hermanas contribuian con lo que sacaban de
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BUS labores.
El buen ejemplo que daban hlzo que Salvador Pemén- 
deZf un mercader de la ciudad, les hlciese la enfermeria 
a sus expensas, asi oomo todos los enseres necesarios y 
un altar donde se dijese misa a las convalecientes. Tam­
bién les seOalé una considerable limosna para el susten- 
to ordinario, acudiendo todas las semanas en su socorro 
hasta que murié.
El Maestre de campo don Sancho de Nava, les costeé 
un cuarto vivienda, con lo cual quedé terminada la obra 
a la que se puso el nombre de Portai de Bethlem.
Estas hermanas copiaban en todo el rigor de los 
bethlemitas. Acordaron vivir en perpétua clausura y es- 
oogieron a una de ellas como Prefects.
Oomo el Prier de San Francisco les objetase las mis- 
mas difioultadea que a la rama masculina, decidieron al 
igual que los hombres cambiar de hébito. A partir de en­
tonces se inicié la rama femenina de la Compadia Bethle- 
mitica, cuyos primeros pasos hemos introducido a modo in­
formative, puesto que seré solamente la masculine objeto 
de nuestro estudio.
De modo que como introduccién de los 16 hospitales 
que a continuacién vamos a estudiar, oonsideramos intere- 
sante insertar una relacién de los mismos reallzada en 
1711 por el bethlemita Fr. Miguel de la Concepcién, con 
ocasién de conseguir en Roma la aprobacién de los Estatu-
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t o B  del Capitule General de Guatemala de 1703.
Con las notlciaa que présenté hemos elaborado el si— 
guiente cuadro:
Reino del Peril
Hospitales Nilm. de religiosos Nilm. de enfermos
Lima........
Lima. .....
Guaraz.....
Trujillo.,., 
Cfijamarca.., 
Chachapoyas,
Plura....
Cuzoo......
Quito .
Fotosl.....
Hueva Espada
Guatemala.... 
Héxico.......
Puebla......
Oaxaca. .
Guadalajara.. 
La Habana..••
40
8
8
10
8
4 6 5 
10
14
15 
8
132
24
40
20
12
12
10 é 12 , 
118 6 120
150
40 é 50 
20.
50
20
20
innumerables
200
130
150
780 é 790 
4 innumerables
(«Si en el J
24
40 6 50 
20 
20 
50 
20
174 é 184 (2)
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Contabillzando la capacldad de habitantes de todos 
estes hospitales, tenemos oomo resultado la oifra de 1.250 
aimas aproximadamente, de las cuales 250 perteneclan a los 
religiosos y 1.000 a los pacientes més los innumerables de 
Plura.
La primera casa que se fundé después de la de Guate­
mala fue la de Nuestra SeSora del Carmen en Lima (3).
En estos primeros ados las figuras de Fr. Payo en el 
Arzobispado y Virreinato de ffléxioo y la del Conde de Lemos 
en el de Peré, serén de innegable ayuda en el desarrollo 
de la Oompadia por la amplitud con que la favorecieron, que 
en el caso del segundo personaje le merecié el titulo de 
Patrono de la Orden.
A juzgar por el Decreto del 20 de mayo de 1666 inti- 
tulado "Arevenoiones en favor de los indios del Perd contra 
los excesos de los Corregidores" (4), Perd iba a résulter 
un lugar propioio para los servioios de hospitalidad, dados 
los trabajos de las minas de Huancavélica y Potosi, donde 
enfermaban gran oantidad de indios, asi como el crecido nd- 
mero de obrajes#
El servicio de los indios habitantes de los pueblos 
ceroanos a las minas, es deoir los que formaban parte de 
las minas, oreaba un problema de mortandad acuoiante, por 
lo que la necesidad de hospitales era inminente.
Todos los virreyes en sus juicios de Residencia ela- 
boraban informes sobre este tema.
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Perd era Virreinato rico en potenciol humane y mo- 
netario, gracias a sus mencionadas minas y al oomercio, 
y per elle misrao necesitado de hospitales, dido el ingente 
numéro de indios que enfermaban.
La Compahfa Bethlemitica encontr6 en este virreina­
to un amplio campo de acciôn, tal cono demuestra el re— 
cuento de hospitales, que arroja uxia cifra de 10 en el Pe­
rd f rente a 6 en Nue va EspaJia, as! como la capacidad de 
790 enfermes mâs les "innumerables” de Piura, frente a los 
184 de Nueva Espafîa.
A la hora de estableoerse los bethlemitas en Lina, 
esta ciudad era per aquellos anos una de las màs flore- 
cientes de Américat contaba con un sinffn de conventos y 
hospitales (5).
En cuanto a los hospitales tenian: el de Sefiora San­
ta Ana, para curacidn de indios; el de San Andrés para es- 
paRoles; el de la Caridad para mujeres; el del Espiritu 
Santo, para marineros; el de San Diego, con religiosos de 
San Juan de Dios, para convalecientes; el de San Pedro pa­
ra clérigos; el de San Làzaro, para leprosos y el de Bues- 
tra Sefiora de Atocha para niüos huérfanos.
En 1669 Fr# Rodrigo envié a dos hermanosî "Juan Pe- 
cador" y Diego de San Miguel, al Perd, en demanda de Li- 
mosna, con una cart a de presentacién para el Virrey Conde 
de Lemos, en la que al parecer le pedia emparase, con su 
acostumbrada benignidad, el piadoso intente:
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4Esta oarta oarece de feoha y direcclén, pero
£or el tenor de la ntisma suponemos que séria a que Uevaron los bethlemitas como presenta- 
oiOn:
"Exomo, Sefior# Ya habrd llegado a la noticia 
de V.Ex#. la fundacién de un Hospital de Conva­
lecientes, que nuestro Venerable Hermano Pedro 
de San José, habida licencia de Su Majestad, 
consiguié en esta ciudad de Guatemala, a costa 
de mucho cuidado y dillgencia en recoger llmos- 
nas y congregar hermanos para el ministerio de 
dicho Hospital, los ouales, habiéndose llevado 
Dios a su Gloria, como lo confié en Su îüajes- 
tad, dicho nuestro venerable hermano Pedro de 
San José, vivimos enoomunidad en dicho Hospital 
de convalecientes debajo de las Réglas y forma 
de hdbito que el Illmo. Sr. Arzobispo Don Fr. 
Payo de Ribera nos dié. Lo que por este i? para 
que en dicha fundacién mds i? y la caridad en 
que mds se explaye, pareciéndome su servicio de 
Dios, utilidad y bien de esta ciudad, es supli- 
car a Y.Exa. se sirva de que con su licencia, 
amparo y favor se propague esta congregacién 
teniendo lugar en esa ciudad: en donde por ha- 
ber muchos hospitales de curacién serà necesa- 
rio haya alguno mds de convalecencia. asi para 
i? el que hay tambien de convalecencia como pa­
ra ocnsuelo corporeüL y espiritual de los pobres: 
esto es Sedor 6? proponer; ahora V. Exa. dispon- 
ga lo que pareciere ser mas agradable a Nuestro 
Sedor. que de nuestra parte estamos diopuestos 
a obedecer sus disposiciones, como y de la ma- 
nera que mejor le pareciera a V.Exa. a quien 
su Divins Majestad guards muchos ados" (7).
Los hermanos al llegar a Lima y por deseo del Virrey, 
fueron alojados en el hospital de Sedora Santa Ana, en don­
de su mayordomo Don Juan de Valcârcel los atendié con suma 
caridad.
Para que la limosna fusse mds abundante, el Virrey 
tuvo la idea de respaldar su demanda con la presencia de 
algun 'gnande^  en el grupo petitorio; para ello destiné al 
Sr. Don Diego de la Rocha, Alcalde de Corte. Surtié tan buen
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efecto que en pocos dlas recaudarnn mda de 1.000 pesos.
Hospital de Nuestra Sefiora del Carmen
Antecedentes. En Lima vivia un indio de vida virtuo- 
sa llamado Juan Cordero, que viendo el estado de sus herna- 
nos de raza, deoidié construir un hospital en el que conva-
leoiesen los indios que sallan del de Santa Ana.
Estaba cimentando este hospital, al que puso por nom­
bre Nuestra Sedora del Carmen, cuando murié. Le sucedié on 
la obra un sacerdote llamado Antonio de Avila, que podemos
decir fue su autor. Una vez terminado el hospital con su pro-
n. èfpio dinero y limosnas, se pas6 a vivii;^ , atrayendo con su ejem-
plo a otros, al punto que formaron una hermandad. Por aque-
llas fechas llegaron los bethlemitas a Lima y enterado Anto­
nio de Avila que ambas hermandades perseguisui los mismos ob- 
jetivos, les ofrecié el hospital.
Habiéndolo comunicado con el Virrey y obtenido su te- 
neplécito, dijeron lo comunicarlan a ?r. Rodrigo a su regre- 
80 a Guatemala.
En el intérim de que estos hermanos terminasen su pe- 
regrinacién por el virreinato. Antonio de Avila decidié es- 
oribir a Fr. Rodrigo, haciendo lo mismo el Conde de Lemos.
Al recibir Fr. Rodrigo sendas cartas, limediataments 
deseé darles cumplimiento, pero al solicitar la licencia 
del nuevo obispo F{tm Juan de Madosca, le fue denegada. Heac-
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cién extrada, puesto que un ado màs tarde se lo concedié. 
Partié Pr, Rodrigo para Lima el 4 de junlo de 1671.
Fundacién. Fr. Rodrigo llevé en su companla a los her­
manos Andréa de San José, Alonso de la Encarnacién y al jo- 
ven José de Villela.
Fueron en barco hasta el puerto de Paita, en la embar- 
cacién perteneciente a Pedro Ortiz, quien embelesado por el 
oardcter de Fr. Rodfigo y sus compaderos, dejé sus négociés 
y tomé el hébito en el hospital del Carmen.
DesembarcEiron los hermanos el 1 de octubre, pasando de 
Paita a Trujillo, donde se demoraron dos meses a instanclas 
del obispo Don Juan de la Celle, quien los pedia fundasen 
alli un hospital, acte que decidié Fr. Rodrigo dejarlo para 
mds adelante.
Una vez llegados a Lima, fueron a ver al Virrey, quien 
les dijot "Sean Hermeuios muy bien llegados porque su venida 
espero que ha de ser peura mucha gloria de Dios" (6).
Los mandé hospedar en el hospital de Santa Ana, don­
de estaban Fr. Juan'Pëoador 'y Fr. Diego de San Miguel que 
hablan regresado de la demanda de limosna. En este hospital 
estuvieron dos meses hasta que se hizo un*Auto'J que proveyé 
Don Esteban de Ibarra, ddndoles la posesién del Hospital del 
Carmen, cuya posesién se realizé a finales de 1671#
La afluencia de enfermes al hospital durante 1672 fue 
masiva, llegando a contabilizarse la cifra de 4.000 (9),
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pianteandose, por lo tanto, los problemas de manutenoién, 
ya que cuando se hicieron cargo del hospital éste contaba
con una renta de 400 pesos. Situacién que les hizo acudir
!
rdpidamente a la caridad püblica. Para ello repartieron el 
sustento entre 365 personas, las cuales se obllgaban, cada 
una, a dar 12 pesos.
La sociodad llmeda respondié generosa a las demandas 
de Pr. Rodrigo: el Conde de Lemos se ofreclé a asistlr du­
rante 12 dias al ado, la Sra. Condesa 1 y de este modo to- 
dos los magistrados de la ciudad.
Ademds Juan Solano de Herrera dejé a su muerte 40.000 
pesos en la Real Caja para que rentasen 2.000 pesos al a&o 
(por esta generosidad fue nombrado Patrono del Hospital)•
El tribunal de la Inquisicién puso 5.000 pesos a renta para 
que con sus beneficios pagasen los hermanos un capelldn que 
dijese misa diariamento y confesase a los convalecientes.
(K
En 1682 el rey Carlos II le aplico 3.000 pesos «te ren­
te anual, tal como veremos en el memorial del Virrey I/Tel- 
chor de LiHdn y Cisneros.
El Conde de Lemos se destacé por su servicio al hos­
pital, acudiendo muehas veces a servir como enfermero, la- 
vaba y daba de corner o los enfermes.
Mientras el hospital del Carmen prosperaba, el d» es- 
paHoles de San Andréa iba en decadencia, tal como lo manl- 
jQssta el vi rrey don Baltasar de la Cueva, Conde de CastelaF 
l^ yi sucesor delConde de Lemos, quien sugiere al Rey le pon- 
ga una renta de 2.000 pesos, sacados de la eisa, ya que de
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eote modo no ee gravaba la Real Hacienda y asl se hizo, por 
C^lOB II en 1677 (10).
Hospital de San Francisco Javier de México
Hospital que se levant6 a peticién de Fr. Fayo de Ri­
bera, que de obispo de Guatemala habia pasado a ser virrey 
y arzobispo de México. La figura de Fr. Fayo, dentro de la 
OompaHia Bethlemltica, mereceria estudio aparte, pues fue 
alma de gran parte de sus actividades y logros. Gracias a 
él se instltuyé la casita del hermano Pedro; le dié eleva- 
das sumas de dinero, permiso para edificar las ermitas de 
las énimas, les sugirié camblasen de hébito, aprobé sus 
constituciones y finalmente les procuré el hospital de Mé­
xico, contando con su colaboracién en todos los problemas 
que en esa ciudad les acontecieron.
Fr. Fayo escribié, en 1673, al hermano Francisco de 
la Trinidad, que era el Prefecto de Guatemala, pidiéndole 
enviase cuatro hermanos para que fundasen un hospital en 
México. Los hermanos enviados fuerons Francisco de la I4i- 
seria, Gabriel de Santa Cruz, Juan Gilbé, y al frente de 
ellos como superior Fr. Francisco del Rosario.
Los primeros pasos de los hermanos fueron dificiles, 
pues hubieron de esperor nueve meses para tomar posesién 
del hospital, a finales de 1673,
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Habia una casa dostinada al recoglmiento da mujeres, 
ijLamada San Francisco Javier* Para la conservacién de esta 
pasa se habia solicitado licencia al Rey, licencia denega­
da, convirtiéndose por ello en lugar ideal para los herma- 
z l o s, puesto que su interior ya tenia labrado empilas sales.
Para que no fueae embarazoso el asunto para Fr. Payo, 
el Conde de Santiago, devoto de los hermanos, se convirtié 
en paladin, y consiguié persuadir, a todas las personas, 
que poseian la casa de San Francisco, de que hiclesen dona- 
cién de elle a los hermanos. IMa vez conseguido, Fr. Payo 
les permitié su establecimiento.
En posesién del hospital, Fr* I^yo les obsequié doce 
camas y lo mismo hicieron el Conde de Santiago y otros Ca­
balleros de la ciudad, con lo que inmediatamente se acondi- 
cionaron très salas: uns de elles para indios, negros y mu- 
latos; otra para espaflolea y otra para sacerdotes.
Bara suplir la falta de rentas hicieron lo mismo que 
en Lima, obteniendo también frutos positivos. Fr* Payo ee 
adjudicé todos les primeros dias de mes, seSalando en céda 
une 12 pesos y asi sucesivamente todos los que se apunteban 
donaban entre 10 y 12 pesos.
Fr. Payo al marcharse de México les dejé 1.000 pesos 
y todas sus carrozas.
Le sucedié en el Virreinato su sobrino, el Marqués 
de La Laguna, quien siguiendo el ejemplo de su tlo tomé a 
su cargo el sustente del hospital los 12 dias mencionados.
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Este hospital, que ocupaba el centre de la ciudad, 
era una de las principales obras, siendo su iglesia de las 
més bonitas # Ténia 4 altares y numérosos cuadros de los pin- 
tores més famesos del Reine, realizados gracies a la labor 
de su Prefecto, Fr. Francisco del Rosario. Su sacristia era 
una pieza de gran belleza que guardaba una considerable ri- 
queza en ornamentos sagrados.
Hospital de Nuestra Sefiora de Bethlen en Chachapoyas (Perd)
Esta ciudad contaba con un hospital para indios, que 
en estas fechas se hallaba tôtaimente arruinado, por lo que 
necesitando el hospital, escribieron al Virrey, Conde de 
Castelar, suplicândole enviase algunos bethlemitas para que 
reedificasen el existante. La sdplica llogé cuando Fr. Ro­
drigo estaba en Lima, por lo que el Virrey lo dl6 licencia 
para partir.
Fr. Rodrigo llegé a Chachapoyas el 9 de noviembre de 
1676, donde alquilé unacasa para instalar el hospital, asi 
como una escuela para nihos*
Cuando estaba negociando la compra de la casa, dos 
meses después de su llegada, tuvo que marchar, por orden 
del Virrey, a Cajamaroa, para tomar posesién de otro hos­
pital. Se marché dejando como Prefecto al Hermano Bernar­
do de San José.
Volvié después de la fundacién de Cajamarca con très
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heroanos, tratando nuevamente de la conpra de la casa que 
résulté imposible.
Ermtan exlguas las contribuciones de los ciudadanos, 
por la falta de medlos de la poblaclon, que no alcanzaba 
para msuitener a los enfermes con el suficlente decoro, por 
lo que se determinaron a abandonar el hospital. Enteréndo­
se los vecinos de su marcha, los obligaron a regresar, em- 
pleaido malas maneras y escribieron quejéndose al Virrey, 
quien les obligé a permanecer en esta hospital.
Hospital de Nuestra SeSora.de la Piedad en Cajamarca (Perd)
Ya hemos dicho, como el Conde de Castelar, comunicé 
a Fr. Rodrigo el mandate de fundar en esta ciudad. Acto que 
se efectué el 6 de enero de 1677.
Cajamarca era una gran ciudad comparable a Lima, Cuz­
co, Quito y Potosl* Su poblacién era rica. Habia gran numé­
ro de telares donde se tejian paHos, bayetas y lienzos, asi 
como eran grandes criadores de ganado porcine.
En esta villa se habia edificado un hospital, por ini- 
ciativa de le encomendera Doha Jordana, quien para su dota- 
clén dejé después de su muerte una estancia de ganado, de- 
seando que fuese ocupado por religiosos de San Juands Dios, 
y asi se lo comunicaron al Virrey.
Los franclscanos, como no deseaban el establecimiento 
de esta orden pusieron todo su empeSo en impedirlo, hasta
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que los habitantes de Cajaraarca oyeron hablar de los beth- 
lëmitas y vieron en ellos la solucién. Don Antonio de Mon- 
0 Ida, proourador de la causa de este hospital, los solici­
té al Virrey, quien inmediatamente les envié a Pr. Rodrigo, 
ajcompahado de otro hermano y un noviclo de Chachapoyas.
Este hospital albergé a gran némero de enfermos por 
ser el ânico en la ciudad. Pr. Rodrigo mandé venir de Gua­
temala a cinco hermanos y de Lima a dos, poniendo como Pre­
fecto a Fr. Bernardo de San José.
Abrieron escuela y hospital para mujeres. En esta ciu­
dad permanecié Fr. Rodrigo 18 meses por ser este hospital 
extremadamente conourrido.
Requerido Fr. Rodrigo en Guatemala y camino del puer­
to de Paita, a 12 léguas de él, fundé otro hospital:
Hospital de Sedora Santa Ana en Piura (Perd)
Esta ciudad situada en la ribera de un rlo y a 12 lé­
guas del menoionado puerto, se erigia en paso para todas 
las comunicaciones del Reino y a su vez de éste con Espâtia, 
ya que en esta ciudad se bifurcaban los caminos a Lima, Pa— 
namé, Nueva EspaSa, Quito, Santa Fe y Cartagena. Ademés era 
la sede de las Cajas Reales, con tesorero y contador, de
quienes dependla el despacho de todos los navlos que hacfan
escala en su puerto.
En esta ciudad habia un hospital llamado de Sefiora
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Santa Ana para los pobres, pero por falta de personal ade- 
cuado estaba mal servido, Enterados del caritativo ministe­
rio de los bethlemitas, oivlaron un dlputado a Lima, para 
que el Virrey dlese loo despaohos oportunos con objeto de 
que se instalasen dlchoo hermanos.
Fr. Rodrigo, en compadla de otros cuatro hermanos, to­
mé dicho hospital el 20 de octubre de 1678. Très dias perma- 
necio en él Pr. Rodrigo, en los cuales dispuso todo y nom- 
bré por Prefecto a Pr. Andréa de la Asuncién, al final de 
los cuales se embsurcé direcciôn a Guatemala.
Este hospital conté también con escuela muy concurri- 
da, El numéro de enfermos que se cuidaron aqul, como diji- 
mos anteriormente, fue innumerable, por ser nudo de comuni­
caciones ademés de puerto de mar, en que la afluencia de 
gente era masiva.
En un principle el hospital fue muy pobre, teniendo que 
dejar, a veces, los hermanos las camas a los enfermos, por 
no tener capacidad suficiente, ni contar con medlos para ha- 
cer otro mayor, incluso se llenaban los patios con camas.
Asl vivieron algunos ahos, hasta que Don Domingo Zâl- 
sa, presidents electo de Quito, hizo a su costa una gran en- 
fermerla.Después Pr. Bartolomé de la Cruz, General de la R@- 
ligién, hizo una iglesia y cuartos para los hermanos.
Hosbital de San Sebaatién en Trujillo (Peru)
Ya hemos visto cémo desde 1671 el^obispo de Trujillo
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habia solicitado que los bethlemitas fundasen un hospital 
en su diécesis, acto que no tuvo lugar hasta el segundo via- 
je deFr. Rodrigo al Perd en julio de 1680.
Desde Lima Pr. Rodrigo envié algunos hermanos a Truji­
llo para que fundase el hospital, nombrando como Prefecto a 
Pr, Bemardo de San José.
Pueron recibldos con grandes muestras de jdbllo, tras 
la larga espera y tomaron posesién del hospital en julio de 
ese mismo ado.
No pudiendo erigir todas las celdas necesarias, tuvie- 
ron que habiter los hermanos en chozas. Hubo muchos proble­
mas con la jerarqula eclesiéstica del Cabildo Sede Vacante 
y con el clero, que impedian sus funciones, hasta que ente­
rado el antiguo obispo de Trujillo, el Ilmo. Sr. Cienfuegos, 
mandé que se les guardasen todos los prlvilegios y esencio- 
nes. A partir de entonces pudieron comenzar el edlficio de 
su hospital, corriendo los gastos de la iglesia a cargo del 
presbltero don Antonio de Escobar, que una vez muerto lo 
continué su hermano Andréa. El resto del edificio se réali­
sé gracias a las limosnas de los oiudadanos de Trujillo. 
También se proveyé una casa como hospital de mujeres.
Hospital en Quanta (Perd)
Era obispo de Guaman^ don Cristobal de Castilla y 
Zamora, bajo cuyo mandato fue fundado un hospital, que gra-
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clas a BUS suplicas al Virrey y a Fr. Rodrigo fue ocupado 
por los Bethlemitas.
Poco tiempo mantuvieron este hospital los hermanos, 
puesto que se conjugaron dos factores en su contra; la po- 
breza de la ciudad y la contra que les haclan los curas de 
ella.
La situaoién hospitalaria de todo el Virreinato du­
rante el mandate de Don Melchor LiHdn y Cisneros, 1678- 
1681, nos es expuesta por el mismo Virrey en la Relacién 
que hizo a su sucesor D. Melchor de Navarra y Rocafull, 
Duque de la Palata.
El Virrey habia sobre lo neceserio de los hospitales. 
Considéra convenientes los existentes en Lima y todos les 
acogidos al Patronato Real. Opina que todos deben tener 
unas rentas saneadas para atender con todo decoro a los en­
fermos, y que deberian extenderse por mds provincias (12).
También elogia los demda hospitales que se encuen- 
tran excluidos del Patronato Regio, como eran los de Saa 
Pedro para sacerdotes, Nuestra Seflora de Atocha para los 
niflos huérfanos, San Bartolomé para los negros y mulatos 
libres, San Diego y el de Nuestra Sedora del Carmen, a Los 
que también se ayuda con todo tipo de limosnas (12).
Don Melchor menciona los hospitales fundados hast& 
la fecha, 1681, por los bethlemitas en el Reino del Peri.
En su memorial alaba la labor realizada por los beth­
lemitas y dice que el fruto recogido per estos hombres es
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indescrlptlble y no sélo en el aspecto flslco de curaclôn 
de los enfermos, aino "también por el aprovechamiento es­
piritual que résulta de su modo de vivir, esmeréndose en 
humildad, mortifioaoién y caridad con los préjlmos" (13).
Manlfbsta sus deaeos de que sa les senale renta per­
pétua, para lo que se formaron autos con el fiscal de la 
Audienoia y el Protector General de los Indios y se deci­
dié consultarlo con S.M. Estima la cifra justa de 3.000 
pesos de renta anual, situadoa en el tomln del hospital y 
lo que faltase se podla ajuster con una prorrata reparti-
da en la Caja de Censos sobre las provincias a quienes to- 
oan, o en las Rentas de los encomenderos o en los dos.'l
"Gobernando estos Reinos el Sr. Conde de Le­
mos, hizo pasar a ellos de los de Nueva Espa- 
tia a los hermanos hospitaleros de la Compaflla 
Betlemltica, a quienes encomendô la Casa que 
tienen en esta ciudad en la calle del Cercado 
con tltulo de Nuestra Sedora del Carmen, don­
de confluyen a ella el mayor numéro de pobres, 
indios convalecientes, por el concurso que da 
ellos hay en esta ciudad. El seilor Conde de 
Castelar les encomendé los Hospitales de Piura 
y Chachapoyas. En mi tiemuo les encomendé los 
nospitaies de Trujillo y Quanta, para que asis- 
tan a la curacién de toda suerte de personas y 
especialmente a los indios que tan destituldos 
se hallan en estas provincias de hospitales en 
que curarse, pues enfermando pereclan los més 
8in recurso humano y muchos de los que salian 
convalecientes del hospital do Sedora Santa Ana, 
por no tener dénde fuesen asistidos y regalados 
volvieron a reoaer en sus enfermedades sin es- 
peranza de vida. El fruto que se ha logrado de 
correr por cuenta de estos hermanos semejantes 
cosas, ha sido indecible, no solo en el tempo­
ral bien de la curacién de los enfermos, espe­
cialmente de los indios que tan necesarios son 
al Real servicio de S.M., sino también por el 
aprovechamiento espiritual que résulta de su 
modo de vivir, esmerandoae en humildad, morti-
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ficacién y caridad con los préjlmos y como eo- 
tas caaaa son tan importantes necesltan de més 
eficaces fomentes. En esta conolderacién les 
ho asistido con algunos socorros por resultar 
su efecto en servicio de Dios Nuestro Seflor y 
S.M. como éstos no sean seguros, ni continues 
sino dependientes del arbitrio de quien gobler- 
na se introdujo pretensién en el Real Acuerdo 
sobre que se seîïalase renta perpétua a la casa 
de convalecientes de esta ciudaa (...) parecié 
deberse reservar a S.M. el expedte. (...) sé­
ria muy de su Real servicio y consuelo de es­
tes misérables indios el que se establezca ren­
te de 3,000 pesos corriente y que se situase en 
el torain del Hospital que introdujo el Sr. Fran­
cisco de Toledo (...) y lo que faltase en este 
efecto para el entero de los 3*000 pesos se po­
dia ajustar con una Prornata repartida en la 
Caja de Censos sobre las provincias a quienes 
tocan, o en las Rentas de los encomenderos o 
juntamente en uno y otro, sin que hubiese in­
convénients, pues si el dinero de la Caja de 
Censos es para ontregar lo que faltase a los 
indios para la paga de sus tributos,y de esta 
manera aliviarles, parece que aplicandose al 
efecto de su curacion y sanidad se mira al fin 
de que major se faculté la satisfaccién de sus 
tributos; y por lo que toca a los encomenderos 
siendo éstos a quienes mayor bien proviens de 
que los indios estén con salud, sera muy natu­
ral el que contribuyan" (14),
De esta misma época, 1680-62, no sabemos con certe- 
za, por carecer de fecha, la suponemoa hacia 1682, por ha­
blar del hospital de Puebla de los Ailles fundado en ese 
ado, tenemos una memorla titulada "Relacién de los Hospita­
les que se han encargado y fundado por los Hermanos de la 
Compadia Bethlemitica", firmado por el Licenciado Don Pe­
dro Londaiz (15),
Esta relacién viens a corroborar todo lo que hemos 
expuesto hasta aqui, puesto que ademés de todos y cada uno 
de los hospitales fundados, también elogia sus logros y con
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sldera que se ha avanzado mucho en este campo, gracias a 
la presencia de estes hermanos.
Estando Fr. Rodrigo en su segundo viaje a Espaîïa y 
Roma, con objeto de que fuesen aprobadas las Constitucio­
nes, se fundaron los hospitales de Puebla de los Angeles y 
Antequera en Nueva Espada.
Hospital de Bethlem en Puebla de los Angeles (México)
Como nos dice José Garcia de la Concepclén, la ciudad, 
por su explendor y el de sus edificios, oompite con la de 
México. Su catedral esté as1stida por numeroso cabildo y es 
duefla de gran riqueza. Como se ve manifiesta en las rentas 
de sus oomponentest el Obispo la tiens de 80.000 pesos; 
14.000 el Deén; 8.000 el cantor; 7.000 el Maestre de Escue­
la y casi lo mismo el Arcediano y Tesorero. Los canénigos 
tienen 5.000, de modo que al ado en esta catedral se dls- 
tribuyen cerca de los 300.000 pesos (16).
Esta ciudad deseé muchas veces tener un buen hospital 
de Bethlemitas, dando principio a sus gestiones durante el 
Arzobispado y Virreinato de Fr. Fayo, pero sus deseos no 
se vieron cumplidos hasta 1682, fecha en que siendo obispo 
de Puebla Don Manuel de Santa Cruz escribié al Virrey, re­
oient emente nombrado, Ikurqués de La Laguna, soliciténdole 
la mencionada presencia.
El Virrey, viendo por las cartas el bénéficie que se
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eogulrla del establecimiento en aquella ciudad, did licen­
cia a los bethlemitas para la fundacién de un hospicio.
I A continuacién la ciudad suplicé a Pr. Francisco del 
Rosario, Prefecto de México, despachase algunos hermanos, 
cpmo de hocho lo hizo;
Llegaron los hermanos a Puebla y se Instalaron en 
una casa, que para el efecto tenia preparada la ciudad, en 
donde abrieron su enfermerla y escuela para los nidos al 3 
de mayo cb 1682.
Fue tan masiva la afluencia de nidos a la escuela y 
fd# cooflfafljeiciefipfeos, çl obispo en carta de 6 de octubre del 
mismo ado menciona 280 alumnosj, que los hermanos tuvieron 
que iniciar las obras para otras dos salas.
Consiguieron inmediatamente 365 personas que colabo- 
rabeui con el mantenimiento diario, mediante diez pesos cada 
una.
Era tal el ejemplo de estos religiosos, que moviios 
por ellos acudlan otros religiosos y seglares para ayudar- 
les en sus faenas y tener oracién y disciplina très veces 
por semana, en el oratorio de éstos.
En vista de que los bethlemitas se encontraban en una 
situaoién un tanto precaria al tener el tltulo de hospicio 
y quedarse pequedo el edificio, tanto la ciudad como el 
obispo escribieron al Virrey para que intercediendo éste 
cerca del Rey, se les concediese la fundacién de un hospi­
tal.
La carta del Obispo se escribié el 6 de octubre del
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mlsrno ado de 1682 y fue un verdadero paneglrico de la Or­
den; a este informe siguié el de la ciudad y Cabildo Ecle-
siéstico el 30 de octubre. Todos estos informes fueron acom 
paSados de carta del Virrey y del Prefecto Fr. Francisco 
del Rosario (17).
Informes que una vez examinados por el Consejo de In­
dies se déterminé el 10 de enero de 1686, que siguiesen en 
forma de hospicio, de jando para el future la solucién defi­
nitive, que estaban a la espera de las gestiones que fray 
Rodrigo estaba desarrollando en Roma.
Més tarde, y satisfecho el Consejo de las gestiones 
de Fr. Rodrigo, decidié darles las licencias oportunas.
A partir de la concesién de esta licencia, los bene- 
factores fueron en aumento, gracias a los cuales pudieron 
levantar un nüevo edificio, compuesto de una enfermerla en 
la que cablan 27 camas, habia cuartos para los 15 rellglo- 
808 que lo atendlan, escuela y una Iglesia de 40 varas de 
longltud, por 10 y media de ancho, para lo cual el Capitén 
Don Alonso Ballarta Aperregul, el Capitén Don Miguel Rabo- 
80 de Plaza, el Regldor Don Nlcolés de Victoria Salazar, el 
Capitén Don Diego Alvarez Montero, el Depositario Don Do­
mingo de Apresa, el Licenciado Don Francisco de Villarauz, 
el Capitén Don Francisco de Salazar Maldonado, el Licencia­
do Don Juan Manuel de Cuenca, Don Juan Moreno de Acevedo, 
el Maestrescuela de la Catedral Don José de Salazar Varona 
y el Capitén Don Sebastién de Estomba, dieron cada uno
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1.095 pesos (18).
Hospital en Antequera (Héxico)
Ciudad sita en el valle de Oaxaca, en donde uno de 
sus obispos construyé un hospital con la esperanza de que 
tomasen posesién de él los bethlemitas. De este modo lo so- 
licitaron al Prefecto de México, quien accedié gustoso.
Tomaron posesién del hospital aconteciendo lo mismo 
que en el de Puebla, que hasta que no se solucionaron laa 
gestiones que le habian llevado a Fr. Rodrigo a Roma, no ad- 
quirié la categoria de hospital.
Después de esta fundacién se sucedié un lapsus, has­
ta 1698, en que debido al ajuste legal y constitucional, no 
se fundé ningûn hospital.
Los que se fundaron a partir de esa fecha cinco de 
ellos tuvieron como marco el Virreinato del Perd y el man­
date de Don Melchor Portocarrero, Conde de la Monclova; y 
dos el Reino de Nueva Espana.
Durante su Virreinato, en Perd se inicia un decaimien- 
to econémico con una disminucién en la produccién, sobre to­
do agrlcola, un relative aislamiento ccmercial con el coasi- 
guiente incremento del trâfico ilegal; por todo ello se pro­
duce una carestia de vida como fase de un proceso inflacio— 
nario, que aumenta el ndmero de pobres vergonzantes y la aflu 
encia a los hospitales y escuelas gratuit as de los bethlemi­
tas.
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Los terremotos quo aaolaron Lima on 1687 habian cau- 
sado la destruoclén del hospital do Nuestra Seflora del Car­
men, por lo quo tuvieron quo levantar uno nuevo. En esta 
nueva fébrlca colaboraron el Virrey, la Audienoia y todos 
loa vecinos; pero era tal la carestia que las limosnas no 
llegaban para concluir la obra, por lo que el Prefecto fray 
Alonso do la Encarnacién déterminé enviar varios hermanos 
por el Virreinato solicitando limosnas. la designacién re- 
cayé en Pr. Miguel de la Concepclén y Fr. Antonio de la Con- 
cepcién.
Hospital de Nuestra Seflora de la Almudena en Cuzco
Estos hermanos llegaron en su peregrinaciôn al Cuzco, 
donde fueron recMdos con gran jubile por su obispo Don Ma­
nuel de Mollinedo y toda la ciudad, rsnovéndose las anti- 
guas ansias de que se fundase un hospital con asistencia de 
los bethlemitas, por lo que el Obispo y los dos Cabildos es­
cribieron al Prefecto de Lima, quien aocediendo, mandé que 
los dos hermanos que estaban pidlendo limosna se encargasen 
de la fundacién. Pero por motives internos del hospital de 
Lima, no se llevé a cabo la fundacién, hasta que habiendo 
llogado Fr.Rodrigo a Trujillo, camino de Lima para publicar 
los Breves que traie de Roma, tuvo conocimiento del asunto 
y déterminé pasar personalmente a tomar dicho hospital en
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compaüia de Fr. r/Uguel y dies religiosos més.
Tomaron posesién de la ermita de la Almudena y del pa­
ra je que la rodea en 1698. Los comierzos, lejos de lo que 
cabia esperar, fueron miseros, pues aparte de 400 pesos que 
les entregé el Obispo no tenian més dinero y si muchos gas­
tos, entre los que se contaban los del viaje y su diaria ma- 
nutencién. Decidieron salir por el Obispado en demanda de 
limosna, pero para mayor sorpresa nunca obtuvieron tan po- 
ca. Sin embargo a su regreso se encontraron con el impre- 
visto de que sus conpaHeros habian iniciado las obras de 
cuatro salas de 50 varas de largo y teniein edificado el 
claustro, gracias a que todos los vecinos de la ciudad ha­
bian dado limosnas, cada uno en la medida de eus pooibili- 
dades, entre las que resaltaba la de un sacerdote llamado 
Juan de Barca que dié un alfalfar, el cura de la doctrina 
de Tambo, Don Juan Centeno, una hacienda y més de 15.000 
pesos para la compra de otro alfalfar que estaba junto al 
anterior.
Fr. Rodrigo, a peticién del Virrey, partié para la 
fundacién en Potosi, dejando a Fr. Miguel de la Concepclén 
de Prefecto, quien se aplicé de tal modo a la edificacién 
del hospital, que al término de sus très anos de mandate 
habia concluido una de las cuatro salas y levantado les 
paredes de las otras très. La obra se concluyé bajo la pre- 
fectura de su sucesor Fr. José de la Soledad, quedando como 
uno de los mejores edificios, tanto de la ciudad como de
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la Religién.
Hospital de Santa Veracruz en Potosi
Tenian esta villa un hospital general que pasé de ma- 
nos seculares a las de la Orden de San Juan de Dios y fi- 
nalmente a la de los bethlemitas.
Fr. Rodrigo,"personalmente, tomé su posesién junto a 
otros ocho hermanos en febrero de 1700.
Este hospital conté con botica y escuela para nlhos. 
El mayor alivio lo desempafLaron don los indios, dado el in­
gente numéro de ellos:;que trabajaban en la mina de plata.
Hospital ên Guaraz
Su edificio se debe a un cura de la ciudad, quien in­
tenté varias veces que fuese ocupado por los bethlemitas, 
hasta que escribié al Conde de la Monclova, quien mandé a 
Fr. Rodrigo, que se hallaba en Cuzco, a fundarlo; Pr. Ro­
drigo mandé a Fr. Bias de Santa Maria y otros, quienes to­
maron su posesién en 1701.
En 1707 se abrié escuela que llegé a conter con 100 
alumnos. Como renta conté con un donativo de 20.000 pesos
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y la hacienda de Chavln del Cura.
Las rentas de este hospital en el slglo XVIII alcan- 
zaron los 2.928 pesos, repartidos asl: 345 en los censos,
500 en la hacienda de Chavin, 1.707 en el tomln del hospi­
tal que pagaban los indios, 236 en pie de altar, ICO en 11- 
mosnas y 40 en la Botica (19),
Hospital, Refugio de Incurables en Lima
En 1701,y gracies a la llberalidad de Don Domingo Cue- 
to, se construyé otro hospital en Lima con cuatro salas pa­
ra los incurables que abundaban en la ciudad*
Côincidié su finalizacién con la llegada de Fr. Rodri­
go de Potosl y por la intercesién del Virrey se hicieron 
cargo del hospital, edificando la iglesia y los cuartos ne­
cesarios.
La labor en este hospital fue magnlfica, pues llega­
ron a curarse los tachados de incurables en otros hospita­
les de la ciudad.
Hospital de San Cosme y San Damian en Quito
Ciudad ilustre cuyo obispado contaba con una crecida
renta.
El Oidor de Lima, Francisco Lépez Dicastillo, fue
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ndmbrado Présidente de Quito, y enterado del mal estado de 
BU hospital, pidié a Pr. Rodrigo que le cediese algunos her- 
m^OB, que haciendo con él el viaje se encargasen de aquel
hospital. No estuvo de acuerdo Pr. Rodrigo, pensando séria
!
CjOnveniento tomase primero su cargo el oidor. Eecho asl, 
inmediatamente los llamé, siendo enviados Fr. Miguel de la 
Concepcién, un donado y Fr. Alonso de la Encarnacién, quien 
se agrégé al pasar por Piura.
Al llegar a Quito se instalaron en el Convento de San 
Francisco, permaneciendo un aRo, hasta que tomaron posesién
del hospital, hacia 1703 o 1704.
Los Bethlemitas tuvieron que rehacer el hospital, pues 
dado los malos cuidados de los sirvientes estaba plagado de 
piojoB.
Una vez solucionados los problemas internes de aquel 
hospital, privando de sus ministerios al capellén y otros 
oficiales, decidieron mejorar el material, para lo cual sa- 
lieron por las calles de la ciudad pidiendo limosna, en compa 
nia del Oidor de la Audienoia Don Tomés Fernéndez Pérez y 
otros caballeros. Recogieron una considerable suma con la 
cual pudieron edificar otro edificio con espaciosas enfer- 
merlas•
Este hospital siempre conté con un gran numéro de en­
fermos y convalecientes por ser el ünico de la ciudad.
Viendo Fr, Miguel que no era conveniente que estuvie- 
sen juntos enfermos y convalecientes, decidié hacer un cuar 
to para estos ultimos, para lo cual Don Pedro de la Rocha,
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chantre de la Catedral, le dio 20,000 pesoa, que quedaron 
como renta, porque Pr. Miguel tuvo que marchar como Procu- 
rador de la Orden a Roma.
Cuando Fr. Miguel iba a la fundacién de Quito le ofre 
cieron sus hospitales las ciudades de Cuenca y Riobanba y 
en su camino hacia Espaîîa la de Guayaquil, pero no pudie­
ron ser atendidas sus peticiones, a pesar del empeRo del 
obispo Guevara, para que se lievase a cabo la de Cuenca.
Hospital de San Miguel en Guadalajara (México)
El hospital de San Miguel, al igual que el de Quito, 
se hallaba en un estado deplorable y para solucioneirlo la 
Audienoia solicité el 10 de julio de 1704 al Hermano Mayor 
de los Bethlemitas que le enviase unos hermanos; éstos fue­
ron: Fr. José de San Angel, Fr. Miguel de San Juan, Fr. Ni- 
colés de la Presentacién y Fr. Miguel de San Simén, quie­
nes tomaron posesién el 6 de noviembre de dicho aho.
Reconstruyeron el edificio, aumentaron su capacidad 
a 45 camas e hicieron nuevas salas.
La. cuestién econémica fue un problems, pues la renta 
inicial del hospital era de 3.000 pesos como 189 parte de 
los diozmos, que en el siglo siguiente se vio disminuida, 
por lo que debiercn acudir a la ayuda de los vecinos. Asl 
Don Bartolomé Santibéfiez les dié 8.000 pesos para comprar 
la hacienda de Caldorilla, cuyos productos se dedicaron al
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sostenimlento del hospital.
Cuando las limosnas esoaseaban en Guadalajara, lea 
hermanos se remontaban a demandarla hasta la provincia de 
Sinaloa y Nueva Vizcaya.
En sus vjçjes llevaban medicinas e instrument os de ci* 
rujla y per el camino iban curando a los que lo necesita- 
een.
Deade el afio de 1704 hasta el de 1735 s® atendieron 
a 18.000 enfermes (20).
Hospital de San Crist6bal en La Habana
Bn esta ciudad existia desde principios del XVIIt 
1602, un hospital a cargo de los hermanos de San Juan de 
Dios. Siendo la armada la primera en acogerse a 41, A me- 
diados del XVII contaba este hospital con unas 100 camas, 
con un movimlento de enfermerla de 700 a 600 hospitaliza- 
dos. for lo que no dando abasto con los enfermes, no te-
nlan sitio para los convalecientes, par lo que se necesita-
ba la creacidn de un hospital dedicado a estes dltimos.
En la tercera parte del siglo se hizo cargo del Obis-
pado Don Diego Evelino de Compostela, a quien le cupo la
resolucidn de este problems.
Este religiose se propuso la creacidn de este hospi­
tal en una huerta que tenia de su propiedad, en la que te-
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LB edificada una igleeia y algunos cuartos, en los quo 
querla se Instalasen los bethlemltas,
I Pero sus deseos, iniciados en 1689, no se c umplleron
hasta 1704 poco antes de morlr#
I Este prelado escribié a Pr. Rodrigo quo se encontra-
ba en México, quien atendiendo a sus suplicas le envié a
Pr. Francisco de San Antonio y Pr. Francisco del Rosario.
El Ayuntamiento y la Duqueea de Alburquerque le ayu- 
daron desde el inicio de au idea.
Con 30.000 pesos que oe recogieron en la ciudad y un 
donativo Real de 10.000 pesos se fue haciendo el convento, 
mientraa los enfermes estaban instalados en los cuartos men- 
oionados, en une de los cualea so instalaron 15 camas y en 
el otro la escuela.
A partir de 1721 también se encargaron del cuidado de 
los enfermos de la tropa de mar y tierra.
Como benefactores del hospital encontramos al obispo
Valdés, sucesor de Compostela, al Capitàn General de Casa-
Torres, al acaudalado mercader, alférez de milicias Don Juan
Francisco de Carballo, quien terminé a sus expensas el edi-
ficio y que al morir asesinado en 1708 dejaba todos sus bie-
nes al hospital y finalmente a todos los vecinos que daban
la limosna para el sustente diario.
nvtvüS
En breve tiempo se dieron hdbitos nwaves,, aumentando 
la comunidad a 14 hermanos. Se eligié como Prefecto de la 
casa a Pr. ÎJIartin de la Natividad y a Pr. Ambrosio de San 
%trioio como Viceprefecto.
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Los bethlemltaa fueron demandados en otras muchas 
poblaoionea del Relno del Perd, a las que no pudieron fa- 
voreoer, oomo Serena o Coqulmbo en el Relno de Chile, Gua- 
nuco, Guaura, Cuenca, El Callao, Panamd, Chancay y Paucar- 
tambo en los Andes y en Nueva Espafla Reale jo y Chiapa.
2*1.2 Relacién de la progrèsiva obtenoién de conati- 
tuciones y privilegioa durante 1667-1716______
Hasta aqul hemos hablado del aspecto material de la 
Compahia, pero poco del oonstitucional, por lo que consi­
dérâmes imprescindible dedicarle este apartado.
Durante los dltimos meses de 1667 y primeroa de su 
existencia se gestaron las directrices fundamentales de lo 
que en su dfa séria la Compahla Bethlemltica*
La primera de allas fue la elaboracién de unos esta- 
tutos basados en el testamento de Pedro, asl como en sus 
actuales necesidades. Estatutos que irdn precedidos de un 
pdrrafo significativo;
"Y los dichos hermanos ejerciten todas las obras 
de misericordia asl espirituales como corpora- 
les con todas las personas de cualesquior condi- 
cién y sexo que sean, aplicando para ello todo 
su conato y ^ecto, y ante todas las cosas pro- 
curen la salvacién de sus propias aimas con el 
continuo ejercicio de todas las virtudes y gran 
solicitud de la salud de los projimos con devo- 
tas y religiosaa obras y ejemplos; de tal mane-
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ra que todos los que salieren do dioho hospi­
tal, después do roparada la salud del cuerpo 
conozcan que también han rocibido la medicina 
saludable del alma" (21),
Pdrrafo que expresa maravillosamente la perfeccién espiri-
I
tual de la Orden,
Elaborados, pues, los Estatutos présenté Pr. Rodri­
go su oontenido en un Memorial a Pr. Payo de Ribera, para 
que los aprobase.
Tuvo conocimiento de este hecho el guardidn del con­
vento de San Francisco, y en compailla de otros religiosos 
se opuso a esta concesién. Estos objetaban que, puesto que 
tenlan el hdbito de San Francisco, no podlan accoder a 
otras leyes, ni vivir en comunidad, sino en sus casas, y 
no deblan de sustentarse de limosnas sino como manda San 
Francisco: de su propio trabajo.
Asl se encontraba el asunto cuando enterado el Fadre 
Provincial de los Franciscanos, que estaba a la sazén visi- 
tando los conventos, de la diferencia, les sugirié un camr- 
bio de hébito y asl se lo propuso a Fr. Payo, quien de 
acuerdo con la idea dijo se pusieran bajo su jurisdlcoién. 
Comunicôlo el Provincial a Fr. Rodrigo y éste, después de 
oonsultarlo con el Padre Lobo y Bernardino de Ovando, acep- 
té la solucién como la mds acertada.
Este cambio acontecié el 15 de octubre de 1667. El 
25 de enero de 1668 quedaron aprobados por Fr. Payo los 
anteriores estatutos e hicieron, ese mismo dla, los votos
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en manos de Don Pedro del Castillo, Deén de la Catedral y 
Rector del Hospital,
El 2 de febrero y ante el mismo Pedro del Castillo, 
se efectué en el hospital de Bethlem la eleocién de Herma- 
no lÆayor, cargo que recayé en Fr. Rodrigo de la Crus y el 
dfa 6 del mismo mes, Fr. Payo aprobô oficialmente el nuevo 
hébito y se despidio de ellos, pues partla para su nueva 
diécesis de Mechoacdn. Le sucedié Don Juar^de r<laîlosca, quien 
una vez a cargo de la diécesis intenté corregir las consti- 
tuoiones de los bethlemitas aminorando sus asperezas. Se 
resistieron los hermanos, alegando que era la voluntad del 
hermano Pedro. Por esta vez ganaron los bethlemitas, pero 
preocupados por las mutaciones que pudieran suceder, deci- 
dieron, por consejo de Bernardino de Obando, enviar una co­
pia de los estatutos a Fr. Antonio, que se hallaba en l^Ia- 
drid, ordenéndole pasase a Roraa para conseguir la aproba- 
cién apostélica de los mismos.
Obedecié la orden y la oonfirmacién apostélica se 
consiguié el 2 de mayo de 1672, mediante Bula expedida por 
Clemente X.
"Nosotros, pues, con fntimo afecto deseamos 
que el fervor de la piedad y caridad para 
oon los enfermos y otras personas menestero- 
sas se aumente principalmente en nuestros tiem 
pos, queriendo alentar a los arriba dichos Ro­
drigo y Antonio y a los Hermanos en su piado- 
80 y loable propésito (...) inclinedos a serae- 
jantes suplicas (...) perpetuamente aprobamos 
y confirmâmes la ereccién y fundacion de seme- 
jante Hospital y coapanfa y también las Cons-
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titucioneg, Ordenaciones y Estatutos con la 
Igual aprobacién de allas y las escrituras 
que sobre ello se hubioren hecho y cualesquie- 
ra oosa en allas contenidas (...) y las àiia- 
dlmos la fuerza de la perpétua e inviolable 
firmeza Apostélica" (22).
Estos estatutos, fundamentalmente, eran los acon- 
sejados por el hermano Pedros la dependerfan del Ordina- 
rio, 2fi tendrfan las normas que él proponla tanto espi- 
ritual como hospitalariamente, 3® cada très afios habla 
de elegirse hermano Mayor, 4® como novedad digna de te- 
nerse en cuenta, separaban los convalecientes segun su ra- 
za, cldusula que no figuraba en el testamento de Pedro, y 
a partir de entonces se estableoe que
"los indios y negros se han de admitir en en­
fermerla separada" (23);
y 5* la preocupacién de Pedro por las rentes se verà sol- 
ventada con la siguiente cldusulas
"Como para mayor gloria de Dios dicho hospital 
no posea bienos algunos temporales, o anuales 
rentes, si que toda su dote y sustente consis­
ta en la providencia de Dios y en la piedad y 
limosnas de los fieles de Jesucristo; uno o 
dos de los hermanos sean nombrados por el Ifer- 
mano mayor, los cuales con licencia del Ordi- 
nario busquen y reoojan por las celles pübli- 
cas de dicha ciudad las limosnas para el man- 
tenimiento (...) y porque podrd suceder que 
por el gran concurso de pobres, o necesidades 
de la ciudad y por otras calamidados y acasos, 
o por menos fervor y caridad de los ciudadanos 
y Diocesanos, no se recojan limosnas bastantes
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y correapondientes a las grandes cargos del 
Hospital dicho; a fin de que en cualquiera 
pdblica calamidad el dicho Hospital pueda 
Igualmente socorrer a los pobres, le sea If- 
cito de admitir y retener bienes raices y sus 
rentas anuas, las cuales se administren, re­
cojan y conserven por medio de solo el Sindi- 
00 y tan solamente en caso de publica o grave 
necesidad, o también multitud de pobres, o de 
menos caridad, con licencia del dicho Obispo 
y su aprobacién, o en Sede Vacante de su Vi- 
cario capitular, se puedan expender y también 
hlpotecarse o venderse sus propiedades" (24)«
Entre tanto, .en 1671, se habla fundado el hospital 
de Nuestra Seîîora del Carmen en Lima y peira que fuese 
aprobada tal fundacién y las que en lo sucesivo se hicie- 
sen, Fr. Rodrigo de la Crüz deoidiô %asar a Madrid y Rona.
Para este fin solicité los informes pertinentes al 
Virrey del Perd, a la Real Audiencia y a los dos Cabildos, 
los cuales le fueron favorablemente extendidos, asl como 
una libranza por parte del Virrey, Conde de Lemos, para 
costear los gastos del viaje, abierta sobre todos sus es- 
tados en Espaîîa y Nàpoles. (Motivo por el que los hermanos 
agradecidos le hicieron patrén universal de la Orden).
Al partir, dejé como Prefecto en Guatemala a Fr.Fran 
oisco de la Trinidad.
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2*1.2.1 Primer viaje de Fr. Rodrigo de la Cruz a Europa
Salié Fr. Rodrigo para Esparia en 1672, llegando a Câ- 
diz el 19 de marzo del 73; pasô inmediatamente a Madrid, 
donde estaba Fr. Antonio.
Lo primero que hizo Fr. Rodrigo fue presenter un Me­
morial al Consejo de Indias, en el que pedla la aprobacién
, de i-trAn.
de la fundacion del nuawe Hospital y una carta del Rey en 
la que declarase su proteccién, para presentérselo al Papa. 
El Consejo le nogo la carta, pero le concedio la confirma­
cién del Hospital, si bien mandaban una Real Cédula al Con­
de de Castelar, sucesor del de Lemos, por la cual le indi- 
caba encargase del gobierno y administracion del citado 
hospital a aeculares e hiciese volver a Guatemala a los 
bethlemitas. Muy desalentados quedaron Fr. Rodrigo y Fr.An­
tonio, hasta que inopinadamente se convirtié en defonsora 
de la causa la Duquesa de Abeiro, mujer del Duque de Arcos, 
gracias a cuyo patrocinio se consiguié la revocacién de la 
cédula, por lo que los bethlemitas sa hacian cargo del hos­
pital de Lima (25).
Acto seguido Fr.Rodrigo partié para Roma con el éni- 
mo de que se reformasen los estatutos, ya que se habia dado 
oonfirmacién ordinaria, aspecto que les dejaba a merced del 
Ordinario, a la sujecién de los pdrrocos y a cuantos exame- 
nes quisieran hacerles las religiones, por lo que estaban
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fjin nlngén privilégie ni exencién.
Estas pretensiones eran de diflcil solucién, puesto 
Lue era necesario modificar una Bula que acababa de oence— 
jlqr el mismo Clemente X*
Un aAo tardé Fr, Rodrigo en solucionar sus problèmes, 
en cuyo transcurso fue protegido por uno de los ponentes de 
la causa, el cardenal Ottobono y por Don Diego 3azo ybâiiez, 
natural de Madrid, que enterado de la muerte del Conde de 
Lemos y de la invalidez de la libranza concedida a Fr. Ro­
drigo, le acogié en su casa.
Pr. Rodrigo présenté otro Memorial a la Sagrada Con- 
gregacién de Obispos y Regulares, pero éstos expidieron un 
decreto en el que negaban todo lo que les pedla, alegando 
que no podlan concéder gracias que se opusieran entre si, 
puesto que apenas se habla conseguido una cosa cuando pe- 
dlan la contraria.
Desconsolado Fr. Rodrigo, acudié a pedir consejo al 
jesulta Alonso Izquierdo, Asistente General, quien se apli- 
c6 con tal ahinco en la consecucién de este asunto que lo- 
gré de Su Santidad la formacién de una Congregacién espe­
cial compuesta de très cardenales: Cybo, Ottobono y Porto- 
carrero. El apoyo y patrocinio de los dos dltimos (Porto- 
carrero fue nombrado por el Papa primer protector de la 
Religién bethlemltica, el 1 de diciembre de 1674) dié como 
resultado la aprobacién de las Constituciones, en parte re-
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formadas, que anholaba Pr, Rodrigo (26).
Estas constituciones nuevaraente aprobadas por Clemen­
te X el 3 de noviembre de 1674 eran mas breves y concisas 
que las anteriores. Por ellas la Orden bethlemltica consi­
guié: c/apltulo IX sobre el gobierno de los hospitales, 
kl, mnvd.>i'(At4j,w •
parr. 4. "Si el Hermano Prefecto falleciere antes de aca^ 
bar BU trienio, entonces dentro del término de 10 dlas de 
BU  fallscimiento, se hard nueva eleccién del Hermano Pre­
fecto conforme a la Constitucién arriba expresada, elcual 
tan solamente ha de durar hasta el fin del trienio ya cc- 
menzado por su ontecesor y entre tanto gobierne el Discre­
te més antiguo.
Dérrafo 5®. Elegido el Hermano Prefecto, luego se 
elijan cuatro Hermanos, que se han de llamor Discrètes j 
los taies acompanarén al Hermano Prefecto en su trienio pa­
ra el buen gobierno y disposicién del Hospital; y en los 
trienios sucesivos después de elegido el Hermano Prefeclo, 
luego se elijan dos hermanos Discretes y dos de los Dis­
crètes mds antiguos como mejor infonnados permanezcan em el 
of ici o, de modo que cada Discrete dure por seis afios.
Pdrrafo 6®. Ringuno sea elegido para Hermano Prefec­
to, sino después de pasados très ados desde el die de su 
posesién y que tenga la edad de treinta afios cumplidos.
Pérrafo 7®. Los Hermanos no tengan veto en la elee- 
cién del Hermano Prefecto y de los Discretes, sfno es des-
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pués de haber profesado.
Pérrafo 11®. Téngase en el Hospital un area con très 
H a v e 8, donde se ponga el dinero y tendré una de ellas el 
Prefecto y las otras dos los dos Discretos més antiguos; y 
en la sobredioha area debe haber dos libros, para que en 
uno de ellos se anoten les entradas y en el otro los gastos 
y darén las cuentas de todo al Obispo, o la persona que él 
nombrare con toda claridad y distincién.
Pérrafo 12®. Los Hermanos unos a otros se nombren 
con el titulo des Vuesa Caridad o Vuesa Praternidad. 
y«M«i Capitule X* De los sufragios y oreciones que se deben 
hacer por nuestros difuntos y bienhechores:
Pérrafo 5®. Los Hermanos del Hospital después de ha­
ber hecho los votos, si se hallaren idéneos y el Hospital 
tuviere necesidad de ellos por Capellanes, pueden promover­
se a los Ordenes Sacro, guardando siempre la forma del Con­
cilie de Trente; y los sacerdotes seglares que quisieren 
entrer en la CompaHia, se conformen en todo con los Esta­
tutos del mismo Hospital, y en éste nunca habré més Cape­
llanes, que los que el Hermano Prefecto conociere ser ne- 
cesarios para là administracién de los Sacramentos en el 
referido Hospital.
Pérrafo 6®. El Hermano Prefecto de Guatemala puede 
enviar Hermanos para hacer nuevas Fundaciones en aquellos 
paises para donde fueren llamados, con el consentimiento
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de BU respective obispo.
A continuacién el Papa confirma los estatutos y los 
déclara inviolables. Les exime de pagar la ouarta funeral 
u otro emolumento parroquial, al enterrer a los Hermanos o 
enfermes del hospital y les recuerda que deben estar suje- 
tos perpetuamente a la jurisdiccién de los Ordinarios de 
cada lugar (27).
A su vez el Papa nombré como Protector de la Compa- 
Hia Bethlemltica al Cardenal Portocarrero el 1 de diciembre 
de 1674 y el 5 del mismo mes y aHo les concedié privilegio 
para celebrar todas les fiestas aprobadas por la Iglesia y 
hacer los oficios de Semana Santa en las iglesias o capi- 
llas de los Hospitales, aunque sea sin licencia del Ordi­
nario (28).
El punto sobre el nombramiento de Herman lÆayor o Pre­
fecto General, quedé sin resolver dado que habla, por el me­
mento, dos casas. Con esta negative y la solucién de los de- 
més problemas volvié a Madrid a la residencia de la Buque- 
sa de Abeiro, la cual apoyada por su marido, hizo todo lo 
posible por que se diese el pase a los breves en el Conse­
jo de Indias.
Conseguido el pase, gracias a estas ayudas, embarcé 
Fr. Rodrigo en Cédlz, llegando a Guatemala el H  de julio 
de 1675.
A su llegada a Guatemala, més o menos en febrero de 
1676, envié una copia de las constituciones al hospital de
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Sm  Prancioco Javier de México, fundado durante au ausencia, 
q|iienes admitieron las nuevas constituciones con la aproba­
cién del Arzobispo y Virrey Fr, Payo. La misma diligoncia 
bizo respecto al hospital de Guatemala, por lo quo una vez 
ejolucionada la presentacién de los Breves, con permiso del 
Presidents de la Audiencia y del Ordinario eclesiéstico, un 
mes después de su llegada, partié para Realejo, donde se em­
barcé rumbo a Peru, llegando al Callao en abril de 1676.
Présenté al Obispô y Virrey los Breves, que una vez 
admitidos por ambaa autoridades, pasaron a observarse en 
el hospital del Carmen, eligiéndose como Prefecto al herma­
no Diego de San Miguel. Decidieron, ademés, que Fr. Rodrigo 
continuase en su papel de Hermano Mayor con el fin de que 
pudiese acudir a todos los asuntos de la Orden.
Seis meses estuvo Fr. Rodrigo en Lima, interrumpiendo 
su estancia para realizar, como hemos visto, las fundacio­
nes de los hospitales de Chachapoyas (9 noviembre 1676) y 
Oajamarca (6 enero 1677) en donde permanecié dieciocho me- 
sea por ser este hospital muy concurrido y necesitado; al 
oabo de los cuales fue llamado del hospital de Guatemala y 
de camino hacia el Puerto de Paita, fundé el hospital de 
Piura (20 octubre 1678).
En Guatemala fue elegido Prefecto déL Hospital el 2
de febrero de 1679, en donde permanecié hasta junio, mes
en que partié de nuevo hacia el Peru, dejando como Prefec­
to al hermano Fr. José de los Mértires.
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Pr. Rodrigo ya tenia el propésito de pasar nuevaiaen- 
l|e al continents Europeo, para solicitor al Papa una cabe- 
za que gobemase la totalidad de la Orden* Por ello antes 
de embarcarse para el Peru, solicité un informe del obispo 
Juan de Ortega, dirigido a Su Santidad, exponiéndole la ae- 
oesidad de un General.
En diciembre del mismo aHo arribo de nuevo al puerto 
de Paita. Durante 1680 envié a varies hermanos para las 
fundaciones: en julio a Trujillo y a finales de aflo a Guan- 
ta. Asl pues, la Orden a finales de 1680 contaba con 8 hos­
pitales.
Durantesu estancia en el Perd los hermanos de los 
hospitales le fueron enviando, por escrito, el consenti- 
miento para que Fr. Rodrigo solictase una cabeza general.
Los puntos que Fr. Rodrigo tratô con todos ellos eran 
los siguientes: 1® La casa y hospital de Guatemala fuese la 
casa matriz; 2® Gobierno perpetuo y vitalicio para el Ge­
neral de la Orden; 3® El General se eligirla, en la casa 
que mandase el Papa, por eleccién general; 4® Se eligiesen 
también 4 Hermanos con titulo de Asistentes Générales;
5® El General tuviese total potestad para elegir los Pre- 
fectos locales con el consejo de los Asistentes y con el 
informe de dos o més hermanos de la casa que cometiese la 
eleccién; 6® Los privllegios otorgados a las casas de Gua­
temala y Lima, se hiciesen extensivos a las fundadas y for 
fundar; 7® Todos los Prefoctos de cada Relno tuviesen que
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reconocer como Superior de la zona al que lo fueoe de la 
capital del Reino, y 8® El hermano que fuese Procuredor, 
pudiese pedir la agregacién a cualquier iglesia iwtohlhos- 
pital y solicitar nuevos privilégias (29).
Pr,. Rodrigo ronuncié a su cargo de Prefecto Mayor de 
los hospitales del Perd, cargo que recayé en Pr. Alonso de 
la Encarnacién y solicité el permise del Arzobispo-Vlrrey 
don Melchor de LiRén y Cisneros, para pasar a Roms, quien 
ademés de concedéreelo aprobé las gestiones que iba a desa- 
rrollar, asl como obtuvo informes de todos los obispos en 
cuya diécesis hubiese algdn hospital.
Volvié a Guatemala a principios de 1681, donde el 
obispo Don Juan Ortega y MontaHés le dié su aprobacién,pa- 
sando a México con el mismo propésito y de alll, en compa- 
flla de Fr. Cristébal de la Asuncién y Fr, Juan de San T4i-
guel, partié para Veracruz, embarcando los très rumbo a Cd- 
diz el 4 de agosto del mismo aSo de 1681.
Este segundo viaje que emprendié Fr. Rodr^o seré mu- 
oho més tortuoso y farragoso que el anterior, tendré una 
duracién de 15 aBos, clara muestra de su dificultad.
2.1.2.2 Segundo viaje de Fr. Rodrigo a Europa.
Oposiciéndal Patrcnato Regio__________
Habiendo llegado los très bethlemitas a Cédiz, el 6
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le noviembre de 1661, se encaminaron a la corte, donde fue- 
'on nuevamente acogidos por la Duquesa de Abeiro.
I Como primer éxito Pr. Rodrigo obtuvo la dotacién de
luna renta de 3.0C0 pesos anuales para el hospital del Car-
I
jmen de Lima y la aprobacién de los hospitales fundados has- 
Ita la fecha, pero hasta aqui llegé su fortuna, puesto que 
su principal intente, esto es, conseguir una carta para el 
Bmbajador en Roma, Marqués del Carpio, en la que se le ex- 
pusiese como de parte del Rey a favor de Pr. Rodrigo se pa- 
sasen oficios con el Papa, sobre el tema de nombrar una ca­
beza general para los bethlemitas, fue denegado.
Esta nogacién propuesta por el fiscal del Consejo de 
Indias el 16 de marzo de 1682 se basaba en la presunta in- 
tencién de Pr. Rodrigo de gestionar su asunto directamente 
en Roma, pasando sobre los derechos del Real Patronato; la 
denegacién de lo solicitado se acompané de una orden peren- 
toria de que Pray Rodrigo regresaba a Indias en la primera flo 
ta que zarpase. El forcejeo durarà de 1682 a 1697 con inter­
vene ién de la Reina madré, a quien acudié Pray Rodrigo por 
haberse concedido en su tiempo el permise de fundacién al 
hermano Pedro.
La Reina Madré acepté esta responsabilidad y como pri­
mera muestra de su animosidad, escribio al Presidents del 
Consejo de Indias, el Principe Don Vicente Gonzaga, el 17
“45u—
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de abrll do 1682, ocnioiziandale a examlnar la causa de nue­
vo (3 0).
No 80 consiguié nada con esta gsatién, por lo que 
Pr. Rodrigo se deoidié a pasar a Roma, para lo cual acu­
dié de nuevo a la Reina Madre, quien le dié unas cartas 
con su benopldcito en abril del mismo ado, para el Papa, 
el embajador Marqués del Carpio y para los cardenales Cy­
bo y de Luca (31),
El Marqués del Carpio, aunque habia recibido reales 
érdenes de no dar paso a las pretensiones de Pr. Rodrigo, 
por respeto hacia la Reina Madre accedié a que presentase 
al Papa un Memorial el 19 de septiembre de 1682, quien a 
la vista de éste,décrété,el 1 de octubre,que se formse una 
congregacién de très cardenales: Ottobono, Cybo y Casana- 
te para que se estudiase la propuesta (32).
Pero cuando se acercaba el dla destinado para juz- 
gar esta propuesta el Marqués del Carpio fue promovido a 
Virrey de Népoles, ocupando su puesto Don Francisco Ber­
nardo de Quirés, quien les hizo declarada guerra y comuni- 
cé al Cardenal Cybo la orden que ténia del Rey de no dar 
paso a las mencionadas pretensiones, por lo que se suspen- 
dlé totalmente la determinacién del asunto.
Enterado Pr. Rodrigo, envié un memorial al Rey, asi 
como consiguié una audiencia con el Papa.
En el Memorial, enviado a través de la Embajada del 
Sr. Quirés(33)f pedla se revisasœde nuevo sus pretensio-
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njea» Asl se hizo en el Consejo de Indias, obteniondo una 
nueva negative.
En la audiencia con el Bapa, expuso los mismos pun-
I
ios del Memorial, alegando cémo no querla, ni resultaba 
i^ngiSn detriment o al Heal Patronato la solucién de su pro­
blems, suplicéndole interpusiese sus oficios con el Rey a 
través del Nuncio en Madrid, Monseîlor Melini.
Escuché complaciente el Bapa a Pr. Rodrigo e hizo 
cuanto se le pidié: se révisé de nuevo la causa en el Con­
sejo y se dié otra negativa.
Después de estas dos gestiones desde Roma, el Rey es- 
cribié a su Embajador, con fechas 12 de marzo y 8 de diciem­
bre de 1683, ordenéndole que no permitise que el Papa ex- 
tendiese el Breve pedido por Pr. Rodrigo y que si era po­
sible impusiese un silencio perpetuo y recogiese los pape- 
les que hubiese conseguido el mencionado religiose.
Nada me jor que coiiocer el tenor de la Real Carta de 
8 de diciembre, cuyo extracto dices
"Y se crela que el motivo que yo ténia para la 
oposicién era por dudar que con la concesién 
de una cabeza no resultase perjuicio a ml Pa­
tronato, pero que él como buen vasallo no pré­
tendis se perjudicase ml derecho en cosa algu- 
na, y por otra parte ténia obligacién de pro­
curer la conservacién de los Unos. Humlldenen- 
te suplicé a Su Santidad hiciese reflexién en 
que esta obra de utilidad al préjimo y a mi 
servicio (...) habia de ser favorecida (...). 
Dijo mi fiscal (...) no se necesita de que haya 
Prelado con titulo de Prefecto mayor (como has­
ta ahora no lo han tenido) ni que Su Santidad 
les dé constituciones para gobernarse, pues en 
cada una de las casas podra gobernar el Herma-
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no que fuere més antiguo, en la forma que has­
ta aqui, sin permitir novedad.
El segundo porque la pretensién se enoanina a 
tener un superior con el nombre de Prefecto Ma­
yor para conseguir después el titulo de Provin­
cial, formando una provinciareligiones, y 
con el tiempo pretender haya general y fundar una 
nueva religion, como ha sucedido en la Hospita- 
lidad de(i?) San Martin, que habiendo empezado 
sôlo con el institute de curacién de pobres en­
fermos, ha pasado ya a religion bajo la advoca- 
cién de San Juan de Dios, teniendo general que 
los(i?)y Hospitales que son conventos, tratan- 
do mas de sumi(i?9que de la Hospitalidad. Ha­
biendo llegado a ser necesario un ministre que 
tome cuentas y vea c6mo se gastan y disponen 
las ventas y limosnas que pertenocen al Hospi­
tal y U? )porque en las Indias habia inas conven­
tos de los que convenia y si no se corraba la 
puerta a nuevas fundaciones, serian cada dia 
mayores los inconvenientes que de ellas se se- 
guian apoderandose de las haciendas de los se- 
culeires, siendo muy digne de reparo en Provin- 
oias tan distantes donde se vivia con menos ob- 
servancia y lo que a la sazôn parecia obra de 
piedad con el tiempo y la oodicia se relajaria; 
oon que sélo permanecia lo que causaba perjui­
cio sin ningun alivio de los pobres mayormente, 
que si sélo aspiraban los Bethlemitas a elegir 
Prefecto mayor para su conservacién y gobierno 
lo podrian con la licencia mia y no necesitan 
de la Pontificia" (34).
Del conjunto de la carta se desprenden très aspectos 
principales: 1® No se necesita que haya Prefecto Mayor, ni 
que Su Santidad les dé ^\>^tituciones, pues en cada casa 
puede gobernar el hermano més antiguo, tal y como se venia 
haciendo, por lo que el Fiscal deduce que las apetencias 
de Fr. Rodrigo estan encaminadas en otra c&reccién. 2® Que 
una vez conseguido el Prefecto Mayor, querrén Provincial, 
luego General y finalmente fundar una nueva Religion. Lo 
cual consideraba que era una equivocacion y que no deberian
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entrer nuevas religiones en las Indias, puesto que habia 
més conventos de los convenientes y acabarlan por apode- 
rarse de las haciendas de los seglares, preocupéndose de 
su solaz, antes que del bien de los enfermos. Considera- 
cion que no se podia prever como hace el fiscal, pues en 
estas fechas todavia el espiritu apostôlico estaba en su 
explendor. Y 3® y a nuestro juicio, lo mâs importante: 
el Rey no queria que el Papa se inmiscuyese en sus asun­
tos americanos, pues consideraba que se entrometia en el 
campo correspondieate a su Patronato; por ello al final de 
la carta, como quiténdole importancia, aparece el môvil de 
todo ello:
"Que si sélo aapiran a tener Prefecto mayor 
para su conservacién y mejor gobierno, lo ob- 
tendrian con "la licencia mia" y no necesitan 
de la pontificia"•
Desconsolado Pr, Rodrigo con tantas negatives, deci­
de volver a Madrid, para cuyo efecto solicité el permise 
del Papa, asi como unas cartas encomendéndoles su causa a 
la Reina Madre, al Nuncio y al Cardenal Portocarrero, y 
con este equipaje salié de Roma el 27 de abril de 1664, 
llegando a Madrid el 5 de julio.
En esta nueva etapa consiguié el apoyo de Don Lope 
de Sierra, quien habiendo sido oidor de la chancilleria 
de México y Présidente de Guatemala, servia por entonces
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en el Consejo do Indias, quien conocodor de los buenos 
servicios de estos hospitales y del bien que se eeguiria 
de las pretensiones de Pr. Rodrigo, se entrego en cuerpo 
y aima a la favorable resolucién del asunto.
Gracias, a sus gestiones, Fr. Rodrigo introdujo au 
memorial. A conb inuacion hablé con la Reina y le entregé 
la carta de Inocencio XI. La Reina, a la vista de éata es- 
eribié inmediatamente al Principe Gonzaga manifestando su 
soberana proteccién e incluyendo el billete del Papa, or- 
denéndolo hiciese conocedor al Consejo de su recomendacién. 
El dossier complete se présenté ante el Fiscal, quien con­
testé que séria conveniente nombrar uno o dos Ministres 
que estudiasen detenidamente la causa. Se nombré a Don Juan 
Lucas Cortés y a Don Luis CerdeBo.
Se estudiaron las constituciones de 1672 y 1674 y de­
cidieron formar unas nuevas, incluyendo algunas cléusulas 
a favor de la Regalia con la aprobacién de Fr. Rodrigo.
Los nuevos puntos que favorecian a los bethlemitas 
fueron:
1®. Tejagam Prefecto Mayor.
2®. El Prefecto Mayor se ha de nombrar alternative­
ment e en las très casas de Guatemala, México y Lima. Pri— 
mero por ser la matriz en Guatemala.
3®. El Prefecto Mayor ha de ser perpetuo y por toda 
la vida del sujeto.
4®. Los hermanos que tengan voto, voten por très su- 
jetos y sea elegido el que obtenga mayor numéro de votos.
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5®. El quo sea elegido tenga 45 ados, habiendo pa­
sado 16 después do su profesion.
6®. El Prefecto lÆayor pueda dospedir al que consi­
ders inadecuado.
Los puntos que favorecian al Rey fueron:
1®. La primera eleccién da Prefecto JIayor y asisten­
tes sea hecha por el Rey.
2®. Como los hospitales son del Real Patronato, de­
ben tomarles las cuentas las justicias, quodando los her­
manos dependientes de éstas, pero no podrén pedir las cuen­
tas sin el permiso expreso del Consejo de Indias (35).
Estas nuevas constituciones fueron aprobadas tanto 
por el Consejo de Indias como por el Rey, quien mandé se 
diesen los despachos oportunos a Fr. Rodrigo y permiso pa­
ra que pasase a Roma, asi como se escribié a Don Francis­
co Bernardo de Quirés ordenéndole que, en nombre del Rey, 
patrocinase a Fr. Rodrigo.
Salieron los hermanos de Madrid el 5 de mayo de 1685, 
llegando a Roma el 15 de junio.
El Sr. Quirés présenté al Papa otro Memorial con el 
nuevo planteamiento, quien lo remitié a la Congregacién 
para su aprobacién. Congregacién que ante la general sor- 
presa concedié algunas de las nuevas constituciones y las 
indulgencias que pedian, pero se negaron los puntos sobre 
el Prefecto Mayor y la exencién de los Ordinarios.
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Se junto por ouarta vez la Congregacién, el 8 do ju­
nio de 1686, determinandose lo mismo que en las anteriores. 
Finalmente el 9 de octubre el Papa accedié a concéderles su 
gracia y después de comonicérselo al Cardenal Melini, se ex 
pidié un decreto confirmando las nuevas constituciones y 
eirigiendo la hermandad en Congregacién Regular bajo la Ré­
gla de San Agustln y sujeta inmediatamente a la Silla Apos­
télica, el 26 de meirzo de 1687 (36).
Esta nueva constitucién,salvo las siguientes innova- 
ciones, consta de ocho capitules idénticos a la de 1674.
Capitulé 1, pérrafo 2®. Se dice cémo deben de estar 
Bujetos al Prefecto General en lugar de estarlo al Obispo. 
Capltulo 2®, pérrafo 5®, se dice debe de haber un maestro 
de novicios, y en el pérrafo 7® que no pueden ser admiti­
dos los sacerdotes. En el capitule 3®, pérrafo 6®, se di­
ce que pueden ser admitidos los donados y que vestirén el 
hébito sin capilla y en el capitule 4®, pérrafo 1®, se les 
ordena oomulgar todos los jueves y domingos de cada semana.
Es el capitule 9®, referente al gobierno interior de 
la hermandad, el que cambia précticamente por complete.
Realizando una comparacién cuantitativa, como primer 
date encontramos que mientras el de 1674 tiens 13 pérrafos 
braves, el de 1687 tiene 27 amplios. A continuacién cita- 
remos las diferencias:
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Pérrafo 1687: "Deboré haber un Prefecto General".
1674: "Cada très aüos se elegira nuevo Pre­
fecto" .
Pérrafo 2®, 1687: "Debe durar por seis aJîoo solamente 
en el ejercicio de tal empleo".
lérrafo 3®, 1687: "Deberén elegirse (...) otros cua­
tro Hermanos, que tengan las calidades 
abajo requoridas, los cuales con el 
titulo de Asistentes deban vivir con 
el Prefecto General".
1674: "Se elijan cuatro Hermanos que se han 
Pér.5®
de llamar Discretos y los taies acom- 
paHarén al Hermano Prefecto en su 
trienio para el buen gobierno".
Pérrafo 4®, 1687: "La eleccién del Prefecto General por 
la primera vez deberé celebrarse en 
Guatemala y las déniés se deben hecer 
alternativemente en Lima y Mexico".
Pérrafo 5®, 1687: "La eleccién de Prefecto General de­
be hacerse por el Vicario General, 
por los cuatro Asistentes, por el 
Secretario General, por todos los 
Hermanos Prefectos y por el més an­
tiguo Discreto y también por los 
Maestros de Novicios (...) votos se­
cretes" •
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1674, pérr. 1®: "Todos los Hermanos Voca­
les (...) delante del Obispo (...) 
procédai! por votos secretos".
Pérrafo 6®, 1687: "Voto decisivo del Vicario".
Pérrafo 7®, 1687: "Voto active y pasivo" (del Vicario).
Pérrafo 8®, 1687: "Debe tener cumplida la edad de 45 
aBos y 15 de ellos pasados después 
de la Profesién; y asi mismo debe 
de haber tenido por lo menos dos ve- 
ces el gobierno de alguno de los hos­
pitales".
1674, pérr. 6®: "Ninguno sea elegido para 
Hermano Prefecto, sino después de 
pasados très anos desde el dia de 
eu profesién y que tenga la edad de 
35 afios cumplidos".
Pérrafo 9®, 1687: "Para mejor gobierno de dioha Her­
mandad, se dispone que viviendo el 
Prefecto General en el Reino del Pe­
rd, debe encoœndar sus veces al Pre­
fecto de San Francisco Javier de Mé­
xico, asociados al mismo otros cua­
tro Asistentes, que han de elegirse 
en el Capitule General, y viceversa".
Pérrafo 10®, 1687: "El Prior de Eelén, por cuanto es
la casa matriz, toma el nombre y vece; 
de Vicario General".
—Bârrafo lis, 1687s "Y el referido Vicario deberé te- 
ner el gobierno y la misma autori- 
dad y poteotad que el Prefecto Ge­
neral, excepte en las oosas que ml- 
ran a la mutacIon del gobierno y a 
la romocién o dimisidn de los Pre- 
feotos".
Pérrafo 129, 1687s "El mismo Vicario General convocarà 
a los Vocales para la elecciôn del 
future General".
Pdrrafo 139, 1687: "Seguida la publicaci6n de Prefecto 
General, pase adolante el Capitule, 
presidiendo el mismo Prefecto Gene­
ral la eleccién de cuatro Asisten­
tes" .
P&rrafo 14-, 1687s "Los que han de ser nombrados y ele- 
gidos per Asistentes, deben tener 
la edad de 40 aHos cumplidos y 32 
de profesién, y que hayan aide a le 
menos una vez Prefectos de alguno de 
los Kospitales".
Pérrafo 15®, 1687: "Sobreviniendo la muerte de alguno 
de los Asistentes, la facultadd@ 
nombrarle sucesor la tenga el Pre­
fecto General y los demds Asieten­
tes (...) tenga la duracion, cono
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Bi hubiese sido elegido en el Ca­
pitule General".
RSrrafo 16®, 1687: "La eleccién de Prefecto, Vice-Pre- 
fecto y de los cuatro Discretes hd- 
gase per los Hermanos de cualquior 
casa (...) asl come de enfermeras 
mayores, procuradores de la casa. 
Pero la eleccién del Prefecto se ha 
de confirmar per el Prefecto Gene­
ral.
El oficio de los arriba dichos 
dura por tree afios y puede el Pre­
fecto General, junto con los Asis- 
tentes, nombrar a su ecrbitrio Se­
er etario General y aquel que se ha- 
llara en este ampleo, fallociendo 
el General, deba continuer en él has- 
ta la eleccién del nuevo Prefecto 
General y su publicacién."
Pdrrafo 17®# 1687: "El que sea elegido Prefecto pecu­
liar, deben concurrir en él 35 afïos 
cumplidps de edad y nueve de profe- 
Bién".
Pdrrafo 18®, 1687: "El Prefecto General y los Asisten­
tes pidan cuenta a los Hermanos y 
la reconozcan, también del manejo
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de la adninistracién, con el arbi- 
trio y poder de mudar a loo lîerma- 
nos de une a otro hospital y de cas- 
tigar a los contumaces y transgre- 
sores del Institute, como también 
a aquelloB que delinquieren segun 
la calidad del exceso y culpa en 
que incurrioren".
1674, pdrr. 2®% "El nuevo Prefecto debe 
recibir las cuentas y libros de su 
antecesor".
pdrr. 9®t "Si algun hermano cometie- 
re algun defecto digno do reprehen­
sion, el Hermano Prefecto se la dé 
con prudencia, y si la faite fuere 
de tel calidad que el hermano Pre­
fecto juzgare deberse ahadir a la 
reprehensién alguna penitencia o 
castigo, lo hard con prudencia".
Bérrafo 19®, 1687: "Los Hermanos Prefectos conserva- 
rdn en el Archive los documentos 
de la fundaciôn y también los li­
bros y escrituras pertenecientes al 
Hospital, reducidas todas ellas en 
inventario".
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Lo8 pàrrafos del 20 al 29 de 168? son Iguales a los 
pdrrsfos 8 al 13 de 1674.
En cuanto al capitula X y Ultimo, sobre los sufraglos 
y oraclones por los dlfuntos* las oonstituciones de 1687 
omlten los pdrrafos 3® y 4® sobre las diligencias qie dejô 
introducidas el Hermano Pedro, como eran la distribue!ôn de 
oédulas y salir los lunes y sdbados a la hora de prima con 
una campanula solicltando oraclones por las aimas del Pur- 
gatorio y las que estuviesen en pecado morteB.
Finalmente el Papa con autorldad apostélica les eri- 
gl6 perpetuamente e Instltuyé la referida Hermandad, en Oon- 
gregaclén bajo la Régla de San Agustln y de las Constitucio- 
nes BObreescritas y las mismas prelnsertas, las aprueba y 
les aOade el vigor de la Invlolabilldad apostélica.
Ademàs les exlmlé de la jurisdiccién de los Ordinaries 
y les tomé bajo eu inmediata protecclén y sujecién a él y a 
la Santa Sede. Renueva el exlmlrles de la cuarta funeral, 
les concede el que puedan tener en sus Iglesias el Santfsi- 
mo y que puedan adminls trare e los sacramentos de la Peniten­
cia, Eucarlstfa y Bxtramaunclén a los enfermes y comunldad, 
por los capelianes de los mismos hospltales, asl como tam­
bién podlan celebrar Ofloios y M s a  aun en Semana Santa. 
También les concedlé Indulgencla plenaria y remisién de los 
pecados a los bethlemltas arrepentIdos, confesados y comul- 
gados el dla prlmero de su entrada en la Congregaclén, asf
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Cjomo también para todos loa hermanos, enfermes y sirviontes 
(^ ue muriesen en les hospltales confesados, arrepentldos, 
liabiendo comulgado y7^i no^  contrites w w  invocaren el nom­
bre de Jésus y también a cada fiel arrepentido confesado y 
iomulgado que en cada aKo visitaren algunas de les Iglesias 
de los hospltales.
Conseguidas las Oonstituciones Pr. Rodrigo escrlbié 
al Papa comunicando su deseo y el de su compariero Pr. Cris- 
tébal de la Asuncion de profesar en el Institute segûn la 
nueva férmula en manos de algun Prelado. Elegido el Vicario 
de Roma el Emmo. Oarpedo del titulo de San Silvestre, ambos 
profesaron el 7 de mayo de 1687 y Pr# Rodrigo hizo también 
el quinte veto de perseverancia.
El 35 de mayo, a peticion de Pr. Rodrigo, el Papa les 
otorgé un Breve en el que les comunicaba todas las indul- 
gencias concedidas a la Orden de San Agustln (37)•
A continuacién el mismo Inocencio XI hizo la eleccién 
de Prefecto General en Pr. Rodrigo, otorgando a tal efecto 
un breve el 14 de junio del mismo aflo (38)* por el que apa- 
recla Pr. Rodrigo como primer Prefecto General de la Orden 
por espacio de 6 ados contaderos desde el dla que llegase 
a Guatemala. Y elige como Asistentes a los cuatro Prefec­
tos de las casas mis antiguas.
A continuacién Pr. Rodrigo y su compafiero se dirigie- 
ron a Madrid, para que el Consejo de Indies diese su apro- 
bacién a las oonstituciones y breves.
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El examen de éstaa, coniparadas con las que se hablan 
formado por Luis Cerdedo y Juan Lucas Cortés, en las que, 
como hemos vlsto, el General debla ser perpetuo y deblan 
de estar sometldos a la jurlsdloclén local la que les to- 
marla cuentas, dlferla muy mucho de lo acordado.
Vamos a ver c6mo de nuevo surge el forcejeo, motlva- 
do por el detriment o que es.to suponla para el Real Patrona- 
to*
Los problèmes* se continuaron por espacio de diez lar­
gos ados, durante loa cuales Pr* Rodrigo présenté diverses 
memoriales al Consejo de Indiast el 15 de marzo de 1688, el 
26 de febrero de 1689; el Nunclo Cardenal Durazo, en nombre 
de Inocencio XI patrociné la causa en enero de 1690; en ma­
yo de 1690 el Nuncio volvié a hacer su presentacién y tam­
bién en febrero de 1691, presentemdo Pr. Rodrigo su ultime 
Memorial el 5 de mayo de 1691.
El pase se consigulÔ en 1696. Las razones que lo ha- 
blan Impedido hemos dicho que estaban en el detrimento del 
Patronat0 Regio, alegando el Piscal del Consejo de Indias 
que a pesar de haberse concedido por Bulas Apostélicas les 
Oonstituciones, no se habla pedido el consentimiento al Rey 
antes de aprobar los cambios habidos. Fuesto que ademés la 
creacién de otra Religién iba en menoscabo para las exis­
tantes, ya que habria qiwe que repartir entre més las limos- 
nas y en detrimento del bien comün al convergir en sus ma­
nos muchas haciendas seculares. Y segula alegando que las
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CQUsas ecleoiésticas, Begun privilégié otorgado por Grego­
rio XIII, 30 deben dirimir ante el ordinario aln reourao a 
la curia rooana y esta prerrogativa no tendrla lugar si oe 
aprobasen las oonstituciones por las que se eximla a los 
bethlemltas del Ordinario. A Su Majestad por el Patronato 
le correspondia el nombramiento y presentacion de los sacer- 
dotes y el Papa les habia concedido este privilégie a los 
Bethlemltas; también correspondis al Rey el nombramiento de 
personas para el gobierno de los hospltales y en este case 
lo habla hecho el Papa también (39),
Asl pues el Papa se habla inmiscuido por cuatro veces 
en el Patronato Regio.
Aunque se aprobasen en 1696 por el Consejo de Indias 
las oonstituciones, éstas fueron ajustadas en determinados 
capitules de modo que se establecié: 1®. El Rey habla de
ser reconocido como patrén especlfico de 1% cas%hasta an- 
tonces fundadas y en las que en adelante se fundasen; 2® Al 
Rey como tal patrono especlfico y a sus ministros, en su 
nombre, se les diese cuenta de las limosnas que percibie- 
sen, y 3® Los bethlemltas no podrlan adqulrir bi enes y 
rentes, pero en falta de limosnas quedase obligada la Real 
hacienda a supllr todo aquello que las limosnas no cubrie- 
sen (40).
Estos cambios fueron aceptados por Pr. Rodrigo el 18 
de abril de 1696 y establecidos dichos capltulos se permitio 
el pase de los breves y oonstituciones.
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Como colof6n, y para dejar constanciade su Real Pa­
tronat o, Carlos II escrlbié el 10 de junio de 1696 una car­
ta al Virrey y Présidente del Peru en la que los ordenaba 
so le reconociese como Patrono especlfico y nombraba como 
cb-patrona de la Orden a su mujer la Reina y mandaba so pu- 
sieran al lado izqulerdo de sus armas las de la Reina y to­
das ellas en el lado derecho de la cabecera del altar de 
todas las casas y hospltales que tuviose la Compaîlla en el 
Perd y en los que se fundasen;
"Buen Retire 10 de junio de 1696. El Rey. Por cuan 
to por Despacho de este dla se participa al Virrey” 
y Présidantes de las Audiencias del Reino y Provin- 
cias del Perd que al présente son y adelante fue- 
ren que por auto de revista proveldo en sala de 
Juaticia de mi consejo de Indias en 17 de marzo de 
este ado de 1696. Se mandé dar paso, como se ha he 
cho a dos Breves presentedos en él por Fr. Rodrigo 
de la Cruzy expedidos ambos por la Santidad do Ino 
cencio XI, uno en 26 de marzo del auo de 1687 eri- 
giendo en congregacién la compadla Belemltica y 
aprobando y confirmando las oonstituciones hachas 
para el buen gobierno de las casas y hospltales 
fundados y que adelante se fundasen con mi licen­
cia en los Reinos y Provinclas del Peru y Nueva 
Espatia sujeténdola inmediatamente a la Sede Apos- 
téllca y otro en 14 de junio del mismo ado, nom- 
brando por primer Prefecto General de ella al di- 
oho Fr. Rodrigo de la Cruz portLempo de sais ados, 
con las circunstancias y calidades contenidas en 
el despacho y la de haberme de reconocer por Pa­
trono especlfico de todas las casas que hasta aqul 
se han enoomendado a la congregacién y de las que 
en adelante se fundaren con mi licencia para el 
institute de Hospitalidad de convalecientes y a 
instoncia del mismo Fr. Rodrigo de la Cruz he re- 
suelto por mi Real Deoreto de marzo de esta ado 
de 1696 que la Reina mi muy cara y amada esposa 
sea copatrona de esta Oompadla, casas y Hosplta­
les fundados y que se fundaren en adelante, per- 
mitiendo que en elles se pongan al lado siniestro 
de mis armas las de la Reina. Por tante mande al 
dicho Virrey y Présidantes de la Audiencia de las 
Provinclas del Peru, que son y fuoren den las ér-
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denea convenienteo para que en la cabecera al la­
do derecho del Altar mayor de todaa las casas y 
hospltales de esta Conpanla y Religion Bethlemî- 
tlca, que hasta hoy estén fundados y en adelante 
se fundaren en aquel Reino se pongan mis Armas 
Reales en la forma que se estila en todas las par­
tes donde hay patrén y que al lado siniestro se 
pongan las de la Reina en la misma altura y pro- 
porcion aviséndone el recibo de este Despacho y 
de las partes donde se pusieren mis Armas y las 
de la Reina, espociflcdndoso con toda distincién 
y claridad de casas y hospltales, sus vocaciones 
y lugarea donde estén erigidos para hallarme en- 
terado de todo que asl es ml voluntad - Yo el 
Rey" (41).
Suponemos que se mandarla una carta similar al Reino 
de Nueva Espaha.
A pesar de todas las aprobaciones y postergaciones, 
en 1696 segula persistiendo un problème: el relative al 
perlodo de duraclén del Generalato, ya que éste se habla 
fijado definitivamente en sels ados, perlodo que se consi- 
deraba iba en perjuicio del buen gobierno, pues debido a 
las dlstancias, necesitarlan alejarse durante largos pério­
des de tiempo para las elecciones, por lo que se preferla 
el cargo vltalicio.
Antes de marchar Fr. Rodrigo a Indias mandé imprimir 
unos cuantos cuadernos con las oonstituciones, poniendo al 
margen uims instrucciones que los habla dado,/,i>obre las 
elecciones de los Prefectos y la duracién del Generalato,
Estas instrucciones podlan disponerse en las Indias, 
ya que su ejecucién, tal como decidié el Consejo de Indias, 
dependla del libre arbitrio de los mismos bethlemltas.
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La conveniencia de que el generalato fuese vitalicio, 
fund6 Flrmanl en la suma dlstancla de unos hospltales a 
o^ros, por lo qe no serla fécll que el Prefecto General com- 
prendlese el universal estado do su religion en el hreve 
t|empo de seis ados.En orden a las elecciones de Prefectos 
por el General, dijo quo para que ello se hiciese asi, de- 
berlan renunciar todos los Bethlemltas, reunidos en Capitu­
le General, a su vote y teniendo constancia de ello nandar- 
lo al Papa, que aprobaria la decisién (42).
Una vez en poder de los impresos, Fr. Rodrigo, en com- 
padia de Ft . Miguel de Jesds Maria (bethlemita enviado por 
el cuerpo de la Religién, para advertir a Fr, Rodrigo do 
las pegas que oncontraban en el periodo del General y en 
las elecciones do los Prefectos particulares) partieron en 
1696. Llegaron a México en octubre del mismo ado y alii pré­
senté los Breves al Ordinario y al Virrey, siendo admitidos 
sin ninguna contradiccién.
Hicieron todos loa hermanos los votos y admit1eron a 
Fr. Rodrigo por Prefecto General, quien hizo la eleccién de 
sus dos Asistentes Générales del Reino de México, eleccién 
que recayé en el hermano Fr. Andrée de la Cruz y Fr. José 
de los Mértires.
En enero de 1697 convocé a los hermanos de todos los 
hospitales del Reino de México con objeto de decidir si sé­
ria conveniente observer las oonstituciones confirmadaa por 
Inocencio XI, o por el contrario establecer nuevos estatu-
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toa como aconsejaba Jorge Flrmanl. Los Vocales opinaron que 
se’cambiasen las Oonstituciones y convocados por b u s  prela-
dos todos loa hospltales renunciaron al derecho de elegir sus
!
prélados locales, traspasandoselo al General.
Pas6 Fr. Rodrigo al Peru, donde también obtuvo la li­
cencia del Obispo y del Virrey, se publicoron los Breves, se 
hicieron loa votos y eligioron los otros dos Asistentes Gé­
nérales y en congregacién general se llegaron a las mismas 
conclusiones que en México. Alli mismo se déterminé que se 
juntase Capitule General de toda la Religién on Guatemala, 
mandando cada comunldad del Virreinato del Peru un prooura- 
dor.
En 1 70 2, el 17 de junio, Clemente XI los concedié la 
exencién perpétua para no asistir a las procesiones publi­
ons (43).
2 .1 .3  Problemas internes (1703-1716), como consecuencia 
del Capltulo General de Guatemala de 1703________
2.1 .3 .1  Capltulo General de 1703
El 10 de diciembre de 1703 se oongregaron en Guatema­
la los vocales del Reino de México y los procuradores de to­
das las casas del Virreinato del Peru.
El motivo de este capltulo se centraba sobre los pun-
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to8 que 80 hablan tocado en las otras congregacioneo loca­
les.
Para actuar en forma legal Pr. Rodrigo quiso que to­
dos juntos maduraeen los problemas planteados, asi pues cin- 
co fueron los puntos presentados:
1®. Prefecto General: &sels ahos o porpetuo?
2®. Eleccién de Prefectos locales: icomunidad o el Ge­
neral?
3®. Yiceprefecto: iel Prefecto de México o cualquier 
religioso benemérito?
4®. Asistentes: ivoto consultive o decisive?
5®. Vicario: ^Prefecto de Guatemala o elegido por el 
General?
Las resoluciones tomadas en el Capltulo fueron las si- 
guientes:
1®. Prefecto General: perpetuo.
2*. Prefectos locales: elegidos por el General.
3®. Viceprefecto: religiose benemérito.
4®. Asistentes: vote consultive.
5®. Vicario: elegido por el General en cédula cerrada 
y sellada.
Ademés se establecié que los Viceprefectos Générales 
tuviesen veto en el Capltulo General, asl como el Enfermera 
Bfciyor del hospital donde fuese celebrado el Capltulo; que 
en el Capltulo General fuesen elegidos cuatro Procuradores
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Générales, cargo que deberla durar nueve aîîos; para la Pro- 
fectura General se establecieron la edad de 40 ados, y para 
los Asistentes Générales la de 35*
Todas estas determinaciones fueron unlfornemente apro- 
badas por todos los capitulares como consta por sus firnas, 
entre las que se encuentra la de Fr. José de San Angel que 
concurrié como Asistente General, pieza clave en los deoor- 
deiies posterioros acaecidos en la Orden.
Estas determinaciones deblan de ser aprobadas por el 
Papa y con tal motivo se nocesitaba un Procurador, cargo 
para el que se escogié a Fr. Miguel de Jésus Maria, a quien 
se le dieron amplios poderes y se le entregaron todos los 
papeles. For compafîeros se le asignaron a Fr. Fernando de 
San Gabriel y a Fr. José de San Antonio.
2.1.3*2 Dlsldencia de Fr. José de San Angel
La importancia del asunto que vamos a relatar no hu­
biese pasado de mero pleito institue!onal a nivel local, 
de no haber transcendido a la Curia Romana.
Los hechos pueden resumirse en très puntoe:
1®. Al irse Fr, Rodrigo al Peru, nombré como Vicepre­
fecto a Fr. José de San Angel, quien debido a su ambicién 
comenzé su gobierno estando aun Fr. Rodrigo en Guatemala;
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fue reprendldo y renuncié al cargo, pasando a Prefecto del 
recién fundads hospital de Guadalajara y en su lugar de vi- 
oeprefecto se nombré a Fr. Juan de Jésus.
2®. Una vez se hubo marchado Fr. Rodrigo,Pr. José, 
pretextando celo por las Oonstituciones Inocencianas, con- 
vencio a sus compaHeros de hospital de que no tendrian la 
conciencia tranquila si permitian que los Prefectos locales
fuesen escogidos por el General, ya que iba en contra de
Jecniidî>
los lAiisonites por el. Papa.
3®. El 31 de enero de 1707 sus artimafias habfen dado 
resultado: invadiô la celda del Prefecto y Yiceprefecto de 
México reduciéndoles a prisién..Se hicieron nuevas eleccio­
nes y Fr. José de San Angel fue elegido Viceprefecto, y co­
mo su ambicién no tenialfmites se cuiexioné el cargo de Pre­
fecto. Lo mismo hizo en el hospital de Puebla, donde se nom- 
bfé nuevo Prefecto el 13 de marzo de 1707 y en Oaxaca y La 
Iteibana, todos ellos adictos a Fr. José.
A continuacién nombré como procuradores a Fr. Fran­
cisco de San Antonio y a Fr. Miguel de la Asuncién, qulenes 
debian de ir a la Corte espaîîola y después a Roma, con ob­
jeto de représenter que no estaban de acuerdo con lo esta- 
blecido en el Capitule General de Guatemala de 1703, puesto 
que habia sido un fraude, por lo que deberian de ser nueva- 
mente aprobadas las oonstituciones Inocencianas, més algu­
nas cléusulas que sutilmente pretendian introducir estos di- 
sidentes.
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Fr. Rodrigo, enterado de loa hechoo, lee eacribié des 
de' Lima el 10 de enero do 1709, moviéndolea a la concor- 
dia (44), con objeto de quo la Compaflia no aufrieae tamaflo 
escéndalo; pero sue razones fueron desatendidas. Por ello 
se) traalado Fr. Rodrigo a Guatemala para solucionar perso- 
nalmente el oonflicto.
Convocé otro Capitule General en Guatemala el 29 de 
octubre de 1709 donde se leyeron de nuevo los estatutos for- 
mados en 1703 y pidiéndose la opinién de todos loa présen­
tes, reapondieron unénimemente los vocales, que no hallaban 
motives para alterarlos. En vista de ello se renovaron por 
derecho los puntos del "Generalato perpetuo" y la "Eleccién 
de los prefectos locales por el General".
El asunto local terminé en 1710 con la muerte de Fr.Jo­
sé y la inmediata sumisién a Fr. Rodrigo de todos los disi- 
dentes, pero el problema suscitado por los nuevos procurado­
res en la Curia Romana no terminaria sine en 1717 con per­
juicio para la Religién y bénéficie para el Patronato Regio.
Mientras tante, Fr. Miguel de Jesds Maria, procurador 
nombrado en Guatemala por parte de Fr. Rodrigo, llevé sus 
encargos con tan poca energia y disposicién; lo ünico que 
consiguié fue que el 28 de Julio de 1707 Clemente XI promul­
gues un Breve, por el que se les concedia lo hasta entonces 
otorgado més los mismos privilégies que gozan las Ordenes 
mendicantes, les congregaciones de clérigos regularss minis­
tres de los enfermes y los hospitales de la caridad de San
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Hlpélito (45), no logré la aprobacién pontificia de lo 
acordado en el Capitule General de 1703*
Por el contrario, Pr. Francisco de San Antonio, me- 
diante siniestros informes dados en Madrid, obtuvo el per­
mise para pasar a Roma con objeto de oponerse a las preten- 
siones de Fr. Miguel, quien ademés fue ganado por 16s disi- 
dentes.
Presentaron un memorial al Papa en el que suplicaban 
que, anulados los Estatutos del Capitule General, se conflr- 
masen las Constitucicnes Inocencianas. Para ello tachaban a 
Fr. Rodrigo de querer introducir un gobierno despético e in- 
dependiente, convirtiéndose el General en persona que a su 
arbitrio pudlese determiner, innover y reformer todas las 
cosas, si bien alegaban que su generalato estaba resultando 
pacifieo; podia acontecer de muy diverse manera con sus su- 
cesores.
Se propus 0 la causa ante la Sagrada Congregacién el 
12 de abril de 1709 y fueron aprobadas sus protensiones, 
logrando que Clemente XI promulgase un Breve, el 25 de mar­
zo de 1710, por el que rechazados y revocados algunos décrè­
tes del Capitule General de Guatemala del aflo 1703, en de­
trimento de las Oonstituciones aprobadas por Inocencio XI, 
con autoridad apostélica confirma les mismas constitucicnes 
inocencianas (46). Y ademés propone que se convoque nuevo 
Capitule en el que se presenten las Oonstituciones Inocen- 
cianas y se elija nuevo General y se determinen los demés
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puestos tal y como figuran en las dlchas Oonstituciones•
Estos religiosos, no contentos con lo conseguido, ba­
jo su capricho Idearon unos Estatutos nuevos, que examina- 
dos por los Emmos* Gabriel y Ferrari fueron considerados nu- 
lOB.
A continuacién, alegando que los votos hechos no eran 
ni solemnes ni vdlidos, suplicaron al Papa que la erigiese 
en formal religién con votos solemnes. Peticién aceptada, 
por lo que Clemente XI el 3 de abril de 1710 les erigié en 
verdadera y formai Religién bajo la Régla de San Antonio, 
con votos solemnes que tenian que hacer de nuevo (47).
Después consiguieron que el Papa, mediants Breve dél
24 de julio de 1711 les concediese los privilegios de las Or­
denes Mendicantes y de los Clérigos regularss que sirven a les 
enfermes (48).
Con todas estas concesiones, partieron para Madrid fray 
Miguel de Jésus Maria y Fr. Francisco de San Antonio, con ob­
jeto de soliciter el permise del Real Consejo para aplicarlos 
en Indias.
Estaba entonces en Madrid Fr. Miguel de la Concepclén,
quien advirtiendo el peligro que corria su Religién si se
aceptaban taies Breves, les hizo declarada oposicién, consi-
guiendo que Felipe 7 y su consejo decretasen que se suspendis
Se cj<. hvt/o •» 11/ ? Vf h f /
sen los Breves y que kasvdoa/'parteS/Mâe ida^Aaligién/wolviiesan.
todo lo cual queda expuesto en el Real Decreto del
14 de diciembre de 1711 (49).
Una vez en Roma, Pr. Miguel de la Concepclén Intenté 
qüe fuesen revocados los Breves, pero flnalmente el 27 de
febrero de 1714 se décrété por la Congregacién particular,
I
compuesta de los cardenales Baracclani, Ferrari y Casino 
qjie perdurase lo decretado (50).
La postura de Felipe V, favorable al cuerpo de la Re­
ligién, ademés de verse expuesta en este Real Décrété, tam­
bién se reflejé en la correspondencia mantenida entre el 
cardenal Acquaviva, protector de la Orden y el agente del 
Rey en Roma Don Memuel de Badillo y Velasco.
El 19 de junio de 1714 Acquaviva, escribiendo desde 
Roma, expresa lo mal que esté et» dapenlleneia y cémo ha scon­
se jado a los bethlemltas que no den ningun paso sin su co- 
nocimiento • .
(...) "Y en efectô esté la dependencia en tal 
mal estado que no puede ser peor, pues con re- 
plicados dictémenes de las juntas, en las cua­
les se ha tratado que haya terninado todo el 
opus esto de lo que parece habian sido las pri­
meras ideas, cuando esta religién se fundé; pe­
ro en vista de lo que ahora S.Rî, se sirve man- 
darme he procurado que en esta resolucién se 
detenga hasta que otra vez se vean estas razo­
nes puestas en luz més clara y asistidas de la 
alta protecclén del Rey, hablendo encargado a 
los religiosos no den en esta materia algun pa­
so sin mi inteligencia y aseguro a Ud. que en 
cuando permitiré el mal estado de la dependen­
cia, procuraré ejecutarlo con el mayor cuidado 
para merecer la Real aprobacion de S.M. y de 
todo lo que se ejecutase daré cuenta a Ud. en- 
seguida. Firmado por el Cardenal Acquaviva"
(51).
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Como Fr. Miguel habia presentado un nuevo Memorial 
al Papa suplicéndole fuese examlnada la causa en la congre­
gacién general de Obispos y Regulares, asi se ejeouté, pero 
el resultado fue totalmente negativo, ya que el 17 de agos- 
to de 1714 la congregacién confirmé lo decretado on 1710.
El Cardenal escribe en sepdembre dos cartas desde Par 
ma* Por la primera, ademés de sedalar el mal estado de la 
causa, aporta un rayo de luz al indicar cémo el cardenal 
Giraltieri se estaba dedicando a detener los despachos has­
ta que él (Acquaviva) volviese a Roma. Pero continua mostrdn 
dose pesimista y considéra séria conveniente se mandase de 
la Corte documentes que demostrasen claramente la postura 
Real.
Por su segunda carta, fechada el 19 de septiembre de 
1714, e:p lica cémo los disidentes han impreso lo aprobado el
17 de agosto y se muestran muy satiafechos, pero no tienen
la partida ganada, puesto que el Papa no ha querido despa-
char el Breve confirmatorio (52).
Al llegar a Roma escribe très cartas, la primera el
30 de octubre, la segunda el 4 de diciembre y la tercera el
18 del mismo mes. Por la primera Acquaviva urge al agent e 
del Rey le envie érdenes tajantes de S.M., puesto que ha 
conseguido que el Papa detenga la expedicién del Breve has­
ta que lleguen éstas. Por la segunda dice que todavia no 
puede comunicar ningun desenlace. Toma la defensa de Fr. J. 
Cejudo, que habia sido procurador de los disidentes, pero
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sin conocimiento de causa» No conocia el apoyo regio al 
cjerpo de.la Religién.
I Pinalmente en la liltiraa carta, fecha en quo todavia 
né habia recibldo las Reales Ordenes'Cel mismo don Manuol 
Badillo lo dice el 7 de enero de 1715 que recibidas sus 
cartas no tiene nada que comunicarle, pues el Rey no habia 
tornado resolucién (53)• Expone cémo el Papa se habia afir- 
mado on lo decretado el 17 de agosto do 1711» cuyo decreto 
incluye en la carta.
En el momento quo més necesitaban el apoyo real este 
"no tomé una resolucién", mientras que el Papa decretaria 
un Breve favorable a los disidentes.
Sin embargo Acquaviva aün encontré otra aalida para 
poder llegar a un acuerdo favorable.
En carta del 18 do diciembre de 1714, dice que no que- 
ria oponerse a lo decretado por no saber si seria del agra- 
do de S.M.; ahora bien rompié los tratos con la parte disi- 
dente pars que de esta modo se solicitase el Breve sin su 
oonsentimiento, puesto que asi el Rey podria actuar segûn 
le conviniese: a favor o en contra del pase del Breve, me- 
diante el que quedaria declaradot
"Que hasta ahora ésta no habia sido verdadera re­
ligién, pues se provione de consultar al Paça el 
elovar esta Congregacién a verdadera religion,^ 
con que siendo esta hoy nueva fundaciôn estara en 
el arbitrio del Hey admitirla o no, si el Rey no 
quiere admltirla, no hay més que hacer que mandar 
que no pase este breve, si S.M. quiere admitirla, 
con estas nuevas cléusulas sa conseguiria que los 
que estén mal contentes en ella tendrén la liber-
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tad de salirso y quedarén solanento loa que con 
verdadera vocaoién quieren servir a Dios y al pré- 
jimo" (54).
El Breve que menolonamos fue dado por Clemente XI el 22 
de diciembre de 1714 y por él se confirmaban las resoluciones 
de la Congregacién particular y de la do Obispos y Regulares 
sobre la revocaciôn de los décrétés del Capitule General de 
Guatemala de 1703 y sobre la ereccién en verdadera Religién 
(55).
Posteriormente, el 8 de abril del aHo siguiente, otor- 
gé otro Breve por el que se ordenaban nuevas elecciones de 
Vicario General y demds cargos y se establecia la convocato- 
rie para el Capitule General de Lima, que presidido por el 
Arzobispo de la ciudad, habia de elegir el Prefecto General, 
Asistentes, Prefectos particulares, etc. (56).
Como ambos décrétés habian sido favorables a los disi­
dentes, Diego de Morales, de orden del Rey, comunicé al Car­
denal, mediants carta del 10 de junio, las resoluciones toma­
das por la Junta congregada para este asunto.
Estas resoluciones estaban Influenciadas por las suge- 
rencias de Acquaviva sobre negar el pase del Breve; asi pues 
se décrété y dieron érdenes a los Virreyes, Presidents y Au­
diencias de Indias de que no se ejecutase Breve alguno refe­
rents a esta Religién, que no llevase el exequ^tum del Con­
sejo, ni se permitiese la celebracién del Capitule General de 
Lima.
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Ademés, lo participaron al Cardenal los inconvenien- 
tes y perJuicioB que se habian encontrado, en el caso de 
que se llegase a aplicar semejante medida, para que repre- 
senténdoselo al Papa adoptasen los remedies que ellos mis­
mos apuntaba, a sabert
Primero. Sobre el tema de la duracién del generalato 
y baséndose en las grandes sumas de dinero que se gasta- 
rlan en los desplazamientos periédidos para acudlr a los 
Capitules, hecho que consecuentemente irla en detrimento 
de los pobres, proponon la divisién de dicha Religion en 
dos reines y que tuviese Prefectos Générales independien- 
tes, uno residiendo en Lima y el otro en México.
Segundo. Sobre el tema de las elecciones, détermina- 
ron que las de los Prefectos de cada convent o no se hicie- 
sen por sus moradores, sine en el Capltulo General por el 
Prefecto General y los Asistentes.
Advirtiendo que si estas sugerencias no son acepta- 
das por el Papa, Acquaviva, o cualquier otro agente, le 
expusiese que mediante los'nuevos Breves la Religién Beth- 
lemltica perdis su carisma fundacional y que por lo tanto 
el Rey se varia obligado a usar de sms Regalias prohibien- 
do toda nueva edificacion de hospitales e incluso hacién- 
doles restituir los que tenian (57).
Vemos de nuevo el eterno problema del Patronato Re­
gio.
Acquaviva acusa el recibo de la carta del 10 de ju­
nio el 16 de julio y en ella dice que para hablar con el
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Papa, tal y como lo propone el Rey habla pensado juntarae 
con don José Molines y don Juan Antonio Diaz de Arce, agen­
te del Rey, para tomar una postura undnime ($8).
El 10 de septiembre, Acquaviva Informa a Diego de Mo­
rales haber presentado al Papa los papeles recibidos el 10 
de junio, traducidos al italiano de acuerdo con el estilo 
de la corte romana#
La impresion que le hizo su entrevista con el Papa no 
fue muy optimista y lo refieja en el texte de esta carta con 
las siguientes palabras %
"Ko me parecio que S. Santidad quedase muy ad­
mired o de las dlfIcultades que se encontraban 
en la ejecucién de la ultima determinacion de 
esta congregacién, ni de que V«M. hubiess torna­
do las providencias convenientes para que ésta 
no pasare a las Indias y asl convino eu Santi­
dad que en vista de todos los que se represen­
ts era precise volver otra vez a la discusién 
de esta materia y como es cosa que raerece su
Particular aplicacion y mucho discurso, se mos- ré Su Santidad inclinado a que se formars una 
Congregacién particular de Cinco Cardenales en­
tre los que componen la General de Obispos y 
Regulares con voto de los cuales y con conoci­
miento de estas razones se viese cuàl de las
Sroposiciones ya hechas fuese més fécil a re- uclrse en la préctica, segûn los justos deseos 
de V.M. por la duracién de esta Religién y ma­
yor cumplimiato de su instituts" (59).
En 1716 Diego de Morales escribiô al Cardenal varias 
cartas, 17 de febrero, 15 de junio, 3 de agosto y 31 de agos­
to, en las que le dice aplique todos sus esfuerzos para con- 
seguir que la Religion sea dividida en dos congregaciones 
independientes, como desea el Rey, porque si no éste, ha-
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ciendo uso de làs Regalias, qui tar la a los bethlemltas los 
hospitales concedidos (60).
El Cardenal durante eseaho de 1716 también escrlbié 
varias cartas al Sr. Morales; 24 de marzo, 21 de julio, 8 
de septiembre, 15 de septiembre y 22 de noviembre, destacan- 
do de entre ellas la escrita el 8 de septiembre en la que 
diplométicamente, pero sin ningün remilgo, expone cémo el 
Papa espera y esté convencido de que el Rey daré en breve 
el pase a los documentos y que la amenaza de extincién de 
la Religién les tiene sin cuidado en Roma:
"Hablendo hablado a S,S. la primera vez, remle- 
tiolo al secreto de la Congregacién de Obispos 
y Regulares por rescripto de un memorial, cuya 
respuesta fue: que era preciso que estos Reli­
giosos obedeciesen a lo decretado de la Santa 
Sede, pues con su inobediencia no eran morece- 
dores de nuevas gracias y no satisfaciéndome de 
esta respuesta volvl a hablar a S. Santidad en 
la audiencia de 22 de agosto e insistiendo con 
las razones que me pareclan las mas convenien­
tes, S, Santidad me hizo la confianza de dacir- 
me que en tanto no se adelantaba esta materia, 
en cuanto que en Madrid ténia noticias de perso­
nas muy seguras que el Rey no estaba lejos de 
dar el pase al Breve ya despachado y que esta­
ba todavia detenido en ese consejo de las In­
dias; procuré con las mayores fuerzas desenga- 
fiar a S. Santidad de esta opinion (...) siendo 
verdaderamente un poco éspero lo que Ud. me di­
ce haber consultado don Juan Diaz para poner en 
préctica la resolucién de extinguir esta congre­
gacién, dando sus casas y rentas a otros de 
igual institute y si esto es para despicarse de 
la congregacién de Obispos y Regulares, que no 
ha querido adherir a nuestras instancies, me 
parece muy poca venganra, porque aqul no se les 
da nada, que haya Bethlemiticos en las Indias, 
pues una tal Religién o Cofradia no da lustre a 
la Iglesia, ni esperanza de hombres de grandes 
doctrines para sustento de la Ortodoxa Religion, 
sino muchas inquietudes, siendo tan solaments 
institutes fundados para servir a pobres enfer­
mes que son vasallos del Rey, con que S.îi. po- 
dré arreglarlo con lo que més convenga al bien
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de aquél las Regiones cuyas necesidades poco 
aqul so conocen" (61).
El 11 de enero de 1717 se le envié una carta del Rey, 
escrita por José Rodrigo, en la que se le comunica que el 
Consejo de Indias habla rosuelto que no diese més pasos 
hasta nueva orden (62).
En el interim el Cardenal habla tenido noticias a tra­
vée del mencionado Consejo de Indias, de cémo el Rey habla 
resuelto que se ontregasen a Pr. Francisco de San Antonio 
los breves.
En abril se decidié que todos los bethlemltas que es­
tuviesen tanto en Roma como en lÆadrid, pasasen a sus respec­
tives hospitales en Indias y no siguiesen gastando més di­
nero (63).
El dnico que se quedo en Roma, por motives de Procura 
en la causa de Beatificacién del hermano Pedro, fue Pr. Mi­
guel de la Concepcién.
Asl pues la causa quedé favorable a los disidentes y 
todos los bethlemltas hubieron de hacer nuevos votos.
Mientras tanto habla muerte Pr. Rodrigo, el 23 de sep­
tiembre de 1716, por lo que una nueva época empezaba en el 
seno de la Compahla.
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NOTAS AL CAPITÜLO I
(1) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 376-77.
(2) Ibid., p. 575-76.
(3) Todas las noticias de las fundaciones de hospitalss que 
no est&a espeoificadas han sido tomadas de las mencio- 
nadas obras de A. MONTALVO y de J. GARCIA DE LA CONCEP­
CION.
(4) R.N.M., Mss. 3122, n« 34, fol. 38-38v.
(5) Ibid., Mss. 3082, n« 75, 80 y 86.
Entre los conventos masculines se encentraban los 
de la Orden de Santo Domingo: 3 conventos; los de San 
Francisco: 3 conventos; los de San Agustfn: 3 conventos;
los de la Merced: 3 conventos; les de la Compania de Je-
sds: 4; los de San Juan de Dies: 1; otro los de San Fran­
cisco de Paula y otro los de San Benito. Con una capacidad 
de mas de 1.000 religiosos.
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Entre los conventos femeninos se hallaban: de ca- 
nônigaa regulares de San Agustin; 2 conventos de la Con- 
cepciôn; de monjas Bernardas; de Santa Clara; dos con­
ventos de Dominicas; de monjas descalzas recoletas de 
San Agustin y dos conventos de Carmelitas descalzas.
(7) ASV, Pondo Betlemiti, nfi 24, fol. 99v-100.
(8) A. MONTALVO, ibid., p. 300.
La carta inserta en la nota precedente bien pudo 
ser presentada, también, en esta ocasidn.
(9) A. MONTALVO, ibid., p. 3O3.
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"Siendo la mâs propla y pla obllgacién de loa que gobler- 
nan la conservaol6n y adelantamlento de los Hospltales, 
por el oarltatlvo y util interés que logra la Repdbllca, 
reconoclendo lo caldo y atrasado que sa hallaban y muy en 
especial el de San Andrée, curaci6n de espauoles, que es- 
tuvo para cerrarse, me dedique tanto al fomente de sus 
pleltos y cobranzas, que no s6lo produjo los buenos efac­
tes que se experlmentaran y deseaba ml apllcaclôn, slno 
pasé a représenter a 8,M. el estado en que le hallé, su- 
pllcéndole excitase su native piedad en sedalarle 2*000 
pesos de rente al ado en el efecto de la Sisa, que por 
tan general era la més adecuada y propla situaclén que 
no podla hallar para tan buena obra, sin grabar su Real 
Hacienda, hallando estos motives tan pronta su Real Cari- 
dad, que los gozan desde el a£Lo de 77, siendo el princi­
pal medio que boy le mantiene". B.N.M., Mas, 3081, n^ 42, 
fol. 34-34V.
"Los Hospltales de San Andréa en que se curan Enfermes 
EspaHoles y el de SeHora Santa Ana para indios, son del 
Real Patronats y estàn a cargo de Mayordomos seglares, 
personas pladosas de esta oiudad. Son muy necesarios en 
alla por el culdado y regalo con que se aslste a los En­
fermes que de ordinarlo es en ndmero muy crecido. Hdllan- 
se con algdn retraso en sua Rentas, ya sea por haberse 
perdido mucbas con el tierapo o por ser cada dla mayor el 
gasto, he procurado asistlrlos con frecuentes limosnas;
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y porque con mée brevedad cobren sus Mayordomoa la ma­
yor parte do sus rentas que se han roducido a litigio, 
nombré por Juez prlvatlvo de estas causas al Sr. Don Jo­
sé del Corral Calvo de la Banda Oldor de esta Real Au- 
dlencla porque con més brevedad determlnase, resultando 
de estas diligencias mucho alivio a los Hospltales. Des- 
pués hubo cédula de S.M. en que se slrvlô de mandar lo 
que yo tenla ya prevenldo, por habéroele representado los 
Inconvenlentes y atrasos de estas rentas si para cobrar- 
las se habia de ocurrlr a dlferentes tribunalss, motlvos 
que tlene para el nombramlento que hlclese de Juez prl­
vatlvo.
El mlsmo culdado dabe causar el Hospital de la Ca- 
rldad, dlspuesto para la cura de mujeres enfermas y el 
de San Lézaro donde se reclben los que padecen el achaque 
Incurable de lepra son también del I^tronato Real, he pro 
curado fornentarlos en lo poslble con una aslstencla y 11- 
mosna atendiendo a que en sus Cablldos se elljan por Ma- 
yordomos las personas més a propéslto pera el fornento y 
mejor aslstencla de los enfermos". B.N.M., Mas. 3082, 
nO 32, fol. 26V-27.
(12) "Doy cuenta a Y.Exa. del estado que estas cosas de Con- 
valecencla tlenen, para que con esta notlcia y en el in­
terim que S.M, apllca la renta referlda, V.Exa. las fo­
mente y favorezca por lo Importante que son al servicio
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de Dios N.Sr., de S.Ml y alivio de los misérables indios 
y que convendrâ el que se vayan aumentando a més Provin- 
cias, porque loa indios que las habitan tengan en sus en- 
fermedades este recurso tan necesario al bien de sus ai­
mas y conservacién de sus vidas.
Hay otros hospltales, como son el de Sedor San Pe­
dro para loa saoerdotes, N. Sra. de Trocha para los nluos 
exp6sitos, San Bartolomé para los Negros y mulatos libres 
y otras casas de convale cenoia que Don Antonio Dévila 
presbitero ha fabrlcado para saoerdotes, negros, mulatos 
y mujeres, por no haber antes més que la de San Diego (que 
esté a cargo de los Religiosos de San Juan de Dies) para 
hombres espaBoles y la de los hermanos Betlemltas para 
indios. Todas éstas, aunque no son del Real Patronato, 
son muy recomendables al Gobiemo, por la piedad de su 
erecoién y asl se les asiate con todo el fomente posible, 
como también a la Hermandad del refugio, que culda de 11e- 
var los enfermos a los hospltales". Ibid., n@ 35, f. 28v.
13) Ibid., nfi 34, fol. 27.
14) Ibidem.
15) Véase Apéndlce 9.
16) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, Ibid., p. 4 86.
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(17) /ibid., p. 487-90.
(18) M. ZERON ZAPATA, La Puebla de loa Angeles en el slglo 
XVII. México 1945, p. 103.
(19) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p.3 #
(20) J. MURIEL, Hospltales de Nueva EspaRa, México 1956, 
p. 259.
(21) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, Ibid., p. 345-46.
(22) ASV, Pondo Betlemltl. n® 40, p. 33.
(23) Ibid., p. 14. 4 m &  cl«stCct.
(24) lUd., p. 25-28.
(25) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, Ibid., p. 3 5/
(26) ASV, Pondo Betlemltl, nfi 40, p. 38-61; A. MONTALVO, Ibid.,
p. 315-18; J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 393-95.
(27) "Y por cuanto, segdn prosegula la mlsma petlclén, los dl- 
chos supllcantes desean sobremanera que los tales Estatu- 
tos y Constltuciones sean corroborados con el patrocinlo 
do Nuestra oonfirmaclén Apoatéllca y que en la oiudad de
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[Llma 09 halle fundado y erigldo canénicamente otro Hospi­
tal con una Compaüia del mlsmo Instltuto; por tanto asl 
los arrlba dlchos supllcantes como aslmlsmo el amado hl-
jo Rodrigo de la Cruz Procurador del referido Hospital 
de Lima nos han hecho supllcar humlldemente que con benlg- 
nldad Apostdllca nos dlgnésemos de proveer lo convenlente 
acerca de las cosas referldas y hacerles la gracia que 
abajo se dlré. Nos pues, queriendo hacer especiales favo- 
res y gracias a los dlchos supllcantes y al referido Ro­
drigo y absolvlenào y dando por absueltas por el tenor de 
las présentes a sus singulares personas de cualquler exco- 
munlén, suspensldn y entredicho y otras ecleslastlcas sen- 
tenclas, censuras y penas por derecho, o por hombre fulml- 
nadas con oualqulor ocasiôn o causa (...) por el tenor de 
las présentes confirmâmes y aprobamos los preinsertos Es- 
tatutos y Constltuciones de la Compatlla de los Hermanos 
Bethlemltas y les aOadlmos la fuerza de la Inviolable flr 
meza Apostdlica y supllmos todos y cualquler defecto de 
hecho y de dereoho, si alguno sobre este hublese en cual­
quler manera Intervenldo, y ordenamos y mandâmes asl a 
los Hermanos del dlcho Hospital de Guatemala como a los 
del referido Hospital de Lima, que observen Invlolable- 
mente los dlchos Estatutos y Constltuciones.
Ademés de este, con la mlsma autoridad y por el te­
nor de las présentes exlmimos y declaramos por exentos a 
los mlsmos Hermanos de la paga de la quarta funeral y de 
otros emolument08 Parroquiales por ocasiôn de los entle-
rroB de elles miamos y de loa pobrea oonvalecientes, 
que ee hayan de enterrer dentro de la propla Igleaia o 
Capllla de dlchos Hospltales (...) en todo lo demas los 
dlchos Hospltales asl en orden a sus personas como acer­
ca de cualqulera de los blenes, estén sujetos perpetua- 
mente bajo la omnlmoda jurisdlcclén de los Ordinaries de 
los lugares (...). Queremos més, que a los trasuntos o 
traslados de estas présentes Letras, aunque sean impre- 
8 0 8, firmados de mano de algén Notarié pdblico y robora- 
dos con el sello de alguna persona constltulda en dlgni- 
dad eclesiastlca, se les dé en todo y por todo la mlsma 
fe, que se darla a estas mis présentes". ASV, Fondo Eet- 
lemltl, nfi 40, fol. 59-60.
(28) Ibid., fâi, 62-68; A. MONTALVO, Ibid., p. 319-24.
(29) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 419-20.
(30) A. MONTALVO, Ibid., p. 386-87; J. GARCIA DE LA CONCEP­
CION, ibid., p. 427-28.
(31) A. MONTALVO, ibid., p. 388-92; J. GARCIA DE LA CONCEP­
CION, ibid., p. 429-31.
(32) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 432.
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33) Ibidem,
34) Véase Apéndlce 10#
35) J# GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 442-43.
36) ASV, Pondo Betlemiti, nfi 40, p. 68-104; Bullarium, p*522- 
553; A. MONTALVO, ibid., p. 417-24; J. GARCIA DE LA CON­
CEPCION, ibid., p. 447-65.
37) ASV, Pondo Betlemltl. nfi 40, p. 105-107; J. GARCIA DE LA 
CONCEPCION, ibid., p. 467-68.
38) ASV, Pondo Betlemltl. nfi 40, p. 108-11; J. GARCIA DE LA 
CONCEPCION, Ibid., p. 468-69.
39) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 475-76.
40) Ibid., p. 484.
41) A.H.N., Cédlce, 719 B, exp. 307, fol. 324-25v ; Cédlces,
727 B, 32 armas Rs.; J. HERRAEZ, Beneflcencia de Espafia
en Indlas. p. 86.
42) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 495-97.
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(43) ASV, Pondo Betlemltl, nfi 40, p. 112-15.
(44) J. GARCIA BE LA CONCEPCION, Ibid., p. 563-64.
(45) ASV, Pondo Betlemiti, nfi 40, p. 116-22.
(46) Ver Apéndlce 11.
(47) ASV, Pondo Betlemiti. nfi 40, fol. 133-39; nfi 36, fol. 7- 
13.
(48) Ibid., fol. 140-46.
(49) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 567-69.
(50) Ibid., p. 587.
(51) M.A.E., leg. 277, fol. 185-86.
(52) Ver Apéndlce 12.
(53) M.A.E., leg. 165, nfi 4.
(54) Ver Apéndlce 13.
(55) ASV, Pondo Betlemltl, nfi 40, 147-55.
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(56) Ibid., 156-62.
(57) Ver Apéndlce 14.
(58) M.A.E., leg. 278, fol. 543-47.
(59) Ibid., fol. 686-97.
(60) Ibid., leg. 166, n» 28, 93, 120, 148.
(61) Ibid., leg. 279, fol. 956-61.
(62) Ibid., leg. 167, n® 12.
(63) Ibid., nfi 63; leg. 280, fol. 159-60, 443-45.
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Capftulo II
2.2 Un aiglo de desarrollo; 1717-1620
Desde 1717 en que se dl6 el pase a los Breves de Ole 
mente XI, que ponla fin a los disturbios de la Compadia, 
hasta el 2 de febrero de 1721, no se célébré el Capitule 
General de lima, en el que se hablan de elegir nuevos car­
gos y determiner la dureci6n del Generalato.
No es nuestra intencién ir paso por paso examinando 
los acontecimientos de este largo perlodo. En primer lugar 
porque ello\saria ^ ema de otra tesis y en segundo por no 
tener una documentacién compléta de cada convento-hospital 
ya que la mayorla se halla in situ,
Asl pues, como en el capitule anterior, vamos a de- 
dicar un apartado a las cuestiones meramente légales o for- 
males y otro a las fundaciones y estado de los hospltales, 
en nuestro deseo de Ir reconstruyendo los puntos fundamenta- 
les.
Este perlodo que vamos a estudiar, debido a la deci- 
sién del Capitule General de tener un Generalato de nueve 
aHos de duracién, conoceré muchos Capitules Générales: 1721,
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1730, 1739, 1748,^ 176|, 1776, etc.; por lo que la Compa- 
laa se mostraré fecunda en acuerdos^ y también contradic- 
oiones, més que en la fundacién de hospltales J ya que en 
tan largo perlodo s61o tenemos noticias de fundacién en 
]|»ima hacia 1732, en Buenos Aires 1748, y en Veracruz 1745.
Como nota més representativa de estos Capitules en- 
centrâmes la formaciôn de una nueva Censtitucién en 1739 
que cubriré oasl tede este perlede. Décimés casi todo, por­
que a partir de 1799 hay indicios de que tanto per parte 
civil come eclesiéstica se preponlan darle nuevas leyes, 
heohe que no sabemes si llegô a realizarse.
Este va a ser un aigle bastante aciage, puesto que 
desde el Capitule limense de 1757, en que surgieren unes 
preblemas a ralz de unas eleccienes censideradas nulas por 
un grupe de bethlemitas, hasta la supresion de la Orden, 
1820, no encontrames largos périodes de paz, debido tanto 
a discusiones censtitucionales, como a los deseos réfor­
mistes seculares y libérales de muchos religiosos, que les 
aiejaron de su carisma fundacional, tanto en lo que se re- 
fiere al esplritu como a su labor hospitaleria.
Como ejemplo de esa decadencia espiritual encontra­
mes un discurso del General de la Compahla en 1790 sobre 
la estricta observancia de las costumbres.
La decadencia fundacional se puede atribuir a la fai­
te de medios de la CompaSla, que ee refieje a partir de 
1777, fecha en que en el Capitule General se plantea la
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cuestién de alargar la duracién del Generalato; pues tan 
frecuentes desplazamientos eran gravosos para la economla^ 
y este iba endbtrimento de los enfermos*
2*2.1 Desarrollo instituolonal de la Compania
Desde la conclusion del pleito en 1717 hasta 1721, 
fecha del Capitule General de Lima, apenas hay hechos re­
levantes, por lo que daremos un salto en el tiempo y nos 
situaremos en 1721. Este afio cônociô dos acontecimientos 
importantes: el mencionado Capitule General en el que se 
iban a replantear y solucionar las cuestiones bdsicas del 
conflict© y el Real Decreto de Felipe V otorgado el 30 de 
mayo de 1721. Este decreto, gestionado por Pr. Miguel de 
la Concepcion, les eximia de ciertas normas del Patronato 
Regio, puesto que se les concedia:
"La libre, franca y general adquisiciôn de 
los bienes, rentas y limosnas que necesita- 
ren para la manutencion de sus religiosos y 
para la aslstencla, gastos y curacion de los 
enfermos que acuden a les casas de hospitall— 
dad que estén a su cargo y de las que en ade- 
lante se fundaren con licencia y aprobacién 
mia; sin que se les obligue a pagar las car- 
gas, penslones o feudos que antes tenian; ni 
les tomen cuentas de los bienes, rentas y li­
mosnas que adquieren y gozaren" (1).
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£1 Capitule Limense, convocado el 2 de febrero, des- 
pués de diverses votaciones, ya que no se ponian de acuerdo, 
eligiô por Prefecto General a Fr# Bartolomé de la Cruz y co­
mo Aslstentes Générales por el Reino del Perd a Fr. Bartolo­
mé de loa Reyes y a Fr. Juan de San Pedro, y por el Reino de 
Nueva Espafla a Fr. Juan de Santiago y a Fr. Miguel de Jésus 
Hbrla.
Con la presidencia del Arzobispo de Lima y después de 
efectuadas las elecclones, se examineiron los puntos que se 
hablan llevado a discuslén, y se resolvié:
10. Que el Generalato debla de durar nueve aHos, asl 
como los cargos Générales^y très los de los Prefectos loca­
les.
20. Que hubiese religiosos que fuesen promovidos al 
Presbiterado, pero bajo ocho condiciones* 1# sea promovido 
al sacerdocio después de diez ados de haber entrado en la 
Religién; 2® sean propuestos por el Vice-Prefecto General y 
Aslstentes Générales; 3® si no ha sucedido asl, sea suspen- 
dldo a Dlvinis; 4® tiens obligacién de celebrar diariamen— 
te, y si recibieren limosna entregarla al Prefecto local;
5® no haya més de dos saoerdotes en cada convents y très 
en las casas matrices; 6® si hay més,que no puedan celebrar 
hasta que no ocurra alguna vacante; 7® los saoerdotes hayan 
de seguir vida regular, jamés podrén ser Prefectos Généra­
les ni obtener alguna prelacla, slno solamente Biscretos,
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maBBtros de novicios y Aslstentes de Provincia, y 8* si 
algdn sacerdote seglar estando enferme, antes de morir pi- 
diese el hébito bethlemita, se le concéda con previo con- 
eentimiento de la comunidad.
30. Que no se admitan los que hayan servido como do- 
nados*
4 0. Que falleciendo el General^el derecho de convocar 
Capitule General y presidirlo pertenezca al Asistente Gene­
ral mas antiguo.
5 0. Que si mûrisse el Vlce-Prefecto General de Lima 
o México o el Prefecto de cualquler Provincia, el nuevo aun­
que no hubiese recibido todavia del General la confirmacién 
de su eleccién, pueda ejeroitar el empleo de Vice-General.
Estas determlnaciones se enviaron a la Curia Homana, 
para que fuesen aprobadas por Benedicto XII, quien lo efeo- 
tu6 el 4 de mayo de 1725, realizando algunas puntuaciones;
La 2® condlcién del capitule 20 se pongat que el que 
se hubiese de promover se proponga por el Vice-Prefecto y 
Aslstentes, si fuese del Reino en donde reside el mismo Vi- 
ce-Prefecto, y si fuese del Reino donde reside el Prefecto 
General se proponga por el Superior y Capitulo conventual 
de aquella casa que se hubiere de proveer de sacerdote. De 
la 3® condiclén del mlsmo capitulo, que se quiten las pala­
bras:** que no pueda pedirse habilitacion slno precediendo 
beneplécito del Definitorio Generally
De la 4® condiclén se omita la partiola: "cada dia^'y 
de la 6® que se aElada la pena de prlvacién de voz activa y 
pasiva respecte de los superlores después de haber cumpli-
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8u novenarioi y de elle se quite la suspension respecte 
de los promovidos, con tal que sin culpa de elles hubie- 
ren sidô promovidos sobre ^el ndmeroy^^^^
En cuanto al capitule 3S,quedando firme la prohibi- 
ol6n respecto de cualquler superior y aHadldâ la pena de 
nulidad de profesiôn si se procediere en otra forma, se da 
facultad al Capitulo General de admitir al habite a los Do- 
nados, siempre que se juzgare conveniente. Y por Ultime en 
cuanto al capitulo 5® que se aHadan estas palabras: "con 
tal que no sean contrarias a los Sagrados Cénones y a las 
Constltuciones de la dicha congregaciôn de Religiosos" (2).
El 9 de abrll de 1726 Benedicto XIII ooncediô al Pre- 
feoto General derecho perpetuo para convocar a los Vocales 
del future Capitulo General y presidirlo, ya que antes era 
facultad de los Arzobispos de los diferentes Reinos (3).
Con anterlorldad, el General y los Aslstentes le co- 
munioaron al Papa que dado el aumsnto de eus hospltales y 
religiosos, néoeeitaban algunas reformas y una nueva y bra­
ve fdrmula de profesién. Reunida la congregaciôn de Obis- 
pos y Regulares el 12 de julio de 1726 y el 21 de noviembre 
de 1727, el Papa décrété el 23 de septlembre de 1728 varias 
normast
Il se aprobd una nueva y més breve fdrmula de profe-
sar.
2# que los que acabasen su of ici o de General tuvie- 
sen en los Capitulos Générales vote perpetuo activo y pa- 
sivo, pero no en el Capitule inmediato al cese.
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3® cuando resuitasen iguales los votes de los Voca­
les, lo resuel.va el voto del General,
4® los capellanes puedan administrar los Sacramentos 
de la Penitencia, Comuni6n y Extremaunciôn, asi a los que 
sirven como a los enfermos y convalecientes y a todos los 
que estén dedicados al servicio de los Hospitales#
5® aunque por las constltuciones estén excluidas, de 
curaci6n o visita, las mujeres, se pueden fundar y erigir 
hospitales separados para mujeres. En estes hospitales el 
rector seré un religiose de 60 anos y tendrân une o dos sa- 
cerdotes de edad provecta para la administraciôn de los sa- 
oramentos.
6® los saoerdotes que atiendan los hospitales de los 
bethlemitas sean exentos de cualquler procesién pUblica o 
funcién eclesiéstica (4).
Poco después Benedicto XIII, en un alarde de celo por 
la compaHia, otorgé unas Letras Apostélicas en forma de Bre­
ve el 23 de marzo de 1729, exhorténdoles para que el préxi- 
mo Capitulo General se celebrase rectamente (5).
- J ( cX-
Este Capitulo, celebrado en México el 17 de febrero 
de 1730, tuvo una nutrida concurrencia, pues ademés del 
Prefecto General y los cuatro Aslstentes Générales, asis- 
tieron los Prefectos de todas las casas (6).
A este capitulo se llev6 un recuento de los religio­
sos que habia en 1730. Solamente hemos encontrado las comu- 
nidades del Reino del PerU, a las que corresponden los si- 
guientes nümerosi .v
Lima: 24 religiosos y 14 novicios; Piura, 8 religio­
sos; Oajamarca, 7 religiosos; Guaraz, 4 religiosos; Truji­
llo, 7 religiosos; Cuzco, 10 religiosos; Refugio de Lima,
9 religiosos; Potosi, 13 religiosos; Quito, 10 religiosos, 
y el hospicio de Uoquegua, 4 (7).
Comparados estes hospitales y sus religiosos con los 
existantes en la relacién mencionada en el capitulo ante­
rior, hecha aproximadamente en 1712, nos maniflesta un cor- 
to desoenso: 132 religiosos en 1712 frente a 110 en 1730, 
repartidos de la siguiente manera: 2 menos en Lima, en Gua- 
raz la mitad, 3 menos en Trujillo, 1 menos en Cajamarca, 
igual en Chachapoyaa, 2 menos en Piura, 4 menos en Cuzco,
5 menos en Quito, 2 menos en Potosi y 1 més en el Refugio 
de Lima.
Ademés de estes dates cuantitatlvos que nos aporta el 
Capitulo General, no podemos dejar de senalar que por parte 
de los hospitales de la Nueva Espada se presentaron 9 "du- 
bios" y trece por los del Perd, que se solucionaron a lo lar­
go de las deliberaciones del capitulo.
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Entre las reaoluciones tomadas solicitaron al Papa 
Les dercgase el artlculo 16 del capitulo 9® de las cona- 
jtltucionesy y que en su lugar se puslera: 'que el derecho 
de elegir a los Prefectos, Vice-Prefectos, Discretos, En- 
jfermeros mayores y Procuradores de cada una de las casas, 
perteneciese al Prefecto General y a loa Aslstentes Gene- 
raleSyjunto con el Secretario General y Prefecto de la ca­
sa donde hlclese falta tal eleccién y también con otros 
dos de los religiosos que hubiesen tenldo el cargo de Ge­
neral, de Asistente General, Vlce-General o Prefecto de
alguna casa y si no con los Religiosos més ancianos que se
n
hallasen en la casa, por votos secretos y cada très aHos,
Peticién que fus concedida por Clemente XII median­
ts Breve de 27 de mayo de 1732 (8).
El 27 de febrero de 1736 el mismo Clemente les otor­
gé otro Breve en el que les confirmaba algunas nuevas cons­
tltuciones y ordenaclones,publlcadas en el Capitulo General 
de 1730J cuyos puntos destacables son: 12 Siendo muy gran­
des las dlstancias el Vlce-General que eatuviese donde no
reside el General, le sea llcito procéder contra los de- 
llncuentes. Y que se elijan en el Capitulo General 12 reli­
giosos de los més graves para que 6 con el General y otros 
6 con el Vlce-General le aconsejen en estas cuestiones.
22. En la celebracién del Capitulo General, para la 
eleccién del Prefecto General, estén présentas todos los 
Vocales.
3 2, Los Aslstentes Générales o de provincia sean in-
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compatibles con el cargo de Secretario General o de Prefectt 
Provincial y viceversa.
los Asiatentes de Provincia donde résida el General 
como no pueden ejecutar su cargo se lea elija para otro.
4-2. No 86 elfgirén para Asistentes Générales si no 
han ejercido por tres aSos el cargo de Asistentes de Pro­
vincia o de Secretario General o Maestro de Novicios o Pre- 
feoto o Yice-prefecto*
52. El Prefecto General con su Definitorio tenga fa­
cultad de elegir Maestro de Novicios.
62. Elecclones por mayorla de votos.
72. Nlnguno de los novicios o religiosos profesoa 
pueda gozar de voz activa o pasiva, hasta después de tres 
ados de hecha la profeslén.
82. La convocatoria personal debe remltlrse un a3o
antes.
92. Siempre que el General esté ausente, el Predece- 
sor, conforme a las Letras de Benedicto XIII de 9 de abrll 
de 1728, continue el gobiemo junto a los nuevos Asia ten­
tes.
102. El Prefecto General del Pen! més el Definitorio 
elige al Vice-Prefecto de Nueva EspaHa y viceversa. Eatos 
cargos no deben durar més de cuatro ados y medio.
112. Los Vlce-Generales tengan voto en el Capitule 
General que se célébré durante su mandate.
122. Privative del General de Reino en que resida y 
en el otro al Vlce-General aumentar o disminulr el némero 
de Religiosos, mudarlos de lugar, etc.
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13*. En tiempos de visita el General pida cuentas,
etc.
140. Los donados que qui eran, después de dos ailos, 
pueden hacer profesién solemne.
152. El Capitule General se célébré de 9 en 9 afîos, 
conforme a las Letras Apostélicas de Benedicto XIII de 4 
de mayo de 1725.
160. Pertenezca al General y su Definitorio la acla- 
racién de los pleitos (9).
2.2.2 Nueva Constitucién de fray José de la Madré de Dies
Después de haber conseguido y remitido el Procurador 
Pr. José de la Madré de Dios este Breve, eraprendié su nue­
va tarea, que consistia en la organizacién de unas nuevas 
Constltuciones.
Para la forraacién de estas constltuciones tuvo en 
cuenta, tal ccmo él mismo dice, las Constltuciones anti- 
guas. Breves, Actas del Capitulo General de 1730 y los Sa­
grados Cânones que hablan de Regulares y de algunas Consti- 
tuciones de otras religiones.
Su propésito era formar unas constltuciones donde 
se hallase todo lo preciso y necesario para gobemar, con- 
servar y aumentar el orden bethlemitico, "sin dejar puerta 
abierta para que cada dia se muden, hagan y confirmen nue­
vos Estatutos y Décretos en Roma, lo que causaria un gasto 
tan perpetuo como excesivo y una confusién de leyes pemi- 
ciosa, nociva y destructiva del Orden" (10).
Estas constltuciones fueron las més amplias y corn-
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pletas, hachas hasta el momento, estructurando perfecta- 
mante el espirltu que deblan de seguir los bethlemitas.
Estaban divididas en seis partes. La primera se re­
ferla al trato de los Hermanos con Dios de la siguiente 
manera: capitulo Ifi del vote de la obediencia, 2® del voto 
de oastidad, 3® del voto de pobreza, 4® del silencio y ayu- 
no, 5® de las misas cantadas, comuniones y oficios, 6® de 
la oracién mental y los ejeroicios esplrltuales, 7® de loa 
sufragios que se han de hacer por los bienhechores y el 
préjimo, y 9® de los capellanes y sacerdotes de sus hospi­
tales.
La segunda parte trataba del trato de los Hermanos 
con el préjlmo: el capitule 1® era sobre el voto de la hos- 
pitalidad, el 3® del servioio que habla de hacerse a los 
enfermos, el 2® de las enfermerlas y enfermos de sus hos­
pitales, el 4® del ofioio de enfermera mayor, el 5® de las 
enfermerlas de mujeres, el 6® de los huéspedes y camlnan- 
tes, el 7® de la modestia que se ha de observer fuera de 
casa, el 8® de los negooios seculares prohibidos a estos 
hermanos y 9® de las escuelas y sus maestros.
La tercera parte trataba sobre el gobiemo eoonémi- 
oo| en ella el primer capitule versaba sobre la fundacién 
o reparacién de sus hospitales, el 2® sobre el examen de 
los que plden el hébito de su religién, el 3® sobre les 
casas de noviciado y educacién de los novicios, el 4® so­
bre la profesién religiose y los profesos modemos, el 5® 
sobre los donados, el 6® sobre el oficio de maestro de no-
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vicios, el 7® sobre el hâbito interior y exterior de los 
hermanos, el 8® sobre las oeldas y sus alhajas, el 9® so­
bre la refeocion comun y recreacion, el 10® sobre el ho- 
nesto trato de los hermanos dentro de la religién, el 11® 
sotre la Iglesia y el oficio do sacristdn, el 12® sobre 
la administraciôn de los bienes de nuestros hospitales, el 
13® sobre el oficio de los discretes, el 14® sobre el ofi­
cio de procurador y depositnrio, el 15® sobre el archive y 
oficio del secretario del convento, el 16® sobre el deapen- 
sero y ropero, el 17® sobre el sastre y zapatero y el 18® 
sobre el portero, cocinero y hortelano.
La cuarta parte trata del gobierno regular de las 
elecciones. El capitulo 1® versa sobre las elecciones en 
comdn, el 2® sobre las cualidades y requisites de los que 
han de ser electos, el 3® sobre las disposlciones procédan­
tes al Capitulo General, el 4® sobre las elecciones que se 
deben hacer en el Capitule General, el 5® sobre la autori­
dad del Capitule General y el 6® sobre las elecciones que 
se han de celebrar fuera del Capitule General,
La quinta peirte trata del gobierno regular de la Re­
ligién. En ella se reglamentan los diverses oficios, asi 
pues en el primer capitulo el del Prefecto General y su 
Definitorio, en el 2® el del Secretario General y el del 
Depositario del Orden, en el 3® el del Vicario General y 
su Definitorio, en el 4® el de los Visitcdores, en el 5® 
el del Prefecto local, en el 6® el del Viceprefecto, en 
el 7® el del Procurador General y de Provincia y en el 8®
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sobre los sellos de la Religién.
Por ultimo, la sexta parte trata sobre las penas que 
se deben infringir a loa culpables. El Capitulo 1® es el de 
oulpas, el 2® de la cdrcel, el 3® de los cuatro grados de 
penas, el 4® de los inobedientes y contumaces, el 5® de 
las apelaciones y el de los apelantes, el 6® de los cons- 
piradores o cabezas de faccién, el 7® de los incontinentes 
y propietarios, el 0® de los violadores del voto de hospi- 
talidad y los que ponen manos violentas, el 9® de los que 
se aplican a artes prohibidas, el 10® de los fugitives y 
apéstatas, el 11® de la canônica expulsién de los incorre- 
gibles y el 12® de la uniforme observancia de estas Cons- 
tituciones (11).
Estas constitueione8, probablemente fuesen estudia- 
das en el Capitule General de Lima, celebrado en junio de 
1739; no tenemos dates, solamente sabemos que fueron edi- 
tadas en México en 1751.
2.2,3 Sede del Capitulo General
Préximos a la celebracién del capitulo de 1739, los 
bethlemitas recibieron el mencionado Breve de 1736, cuyo 
duodécimo estatuto reglamentaba el lugar de la celebracién 
de los Capitulos Générales, que en lo sucesivo habia de 
ser Guatemala permanent ement e. El conocimiento de esta nue­
va normativa llegé cuando se habia convocado ya el Capitu­
lo, por lo que decidieron no trasladarlo, puesto que mu­
chos de sus asistentes ya se habian puesto de viaje y ello 
resultaria un gran trastomo. Asi pues, tal como hemos di-
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cho, el capitule se celebrô en Lima en junio de 1739» sa- 
liendo como Prefect© General Pr* Torads de San Cipriano,
Una vez concluTdo el Capitule rogaren a Benedict©
XIV medificase su actitud y les revecase el estatuto duo- 
décime. Accediô el Papa y as! le manifesté en el Breve 
etergade el 31 de mayo de 1743, propeniende que en el nue- 
ve Capitule que habla de celebrarse en Méxice en 1748 se 
votase esta materia (12).
En junie de 1748 se tuve el Capitule General en Mé­
xice, elegide cerne Prefect© General Pr. Antenie del Resa- 
rie; se voté que les Capitules Générales sig%iiesen alter­
nes entre Lima y Méxice,
2.2.4 Disidencia de fray Juan Angel
En junie de 1757 se célébré el Capitule General en 
Lima, capitule causante de nuevos problemas y disturbies 
para la Orden, que afectô también a las auteridades tan­
te religiesas cerne seculares de Méxice, ante la disidencia 
de Pr. Juan Angel de San Ignacio.
De la abundante documentacién que tenemcs sobre 4, es­
te preblema hemes recenstruldo les siguientes heches:
Las causas se establecen en las eleccienes que se 
hlcieren de Presblteres Bethlemitas para les cargos de 
Secretarie del General y Precurader General en Rema, as! 
corne en ciertas nevedades apreciadas per Pr. Juan Angel 
de San Ignacio, que era Vice-Prefecto de Nueva Espafla.
Les altercados ne se hlcieren esperar y asl, mien­
tras en Perd fueren aprebadas las actas del Capitule per 
todes les convent os, una vez publicadas, ne sucedié le
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mlpmo en Nueva Espafla, donde una vez hubo pasado el nuevo 
General ^ publicadas el 10 de marzo de 1760, fueron acepta- 
d£8 por todos los conventos del Relno, a excepcién del de 
Sfin Francisco Javier de México, resldencla del Vice-General 
do la Orden*
Este problems suscltado por Fr. Juan Angel de dmbito 
amerlcano, pronto pas6 a serlo espadol, e Induso romano, 
ouya soluclén Iria, naturalmente, en detrlmento de la Compa- 
Bia, ya que de nuevo se erlglé a un Arzoblspo en drbltro del 
Capitule General*
%ia de las facclones estaba compuesta por los nueva- 
mente eleotos y el oue$o de la Rellgldn, represmtados, has- 
ta 1762, por su General Fr. José de la Cruz y desde su muer- 
te por BU sucesor Fr. Martin de Santa Ans y por el Definite- 
rlo oompuesto par Fr. Francisco de la Asunclén, Fr. Juan de 
Guadalupe, Fr. Benlto de San Francisco y el Secretarie Gene­
ral Fr. Gregorio de Bethlem, mlentras que por la otra parte 
estaban representados por Fr. Juan Angel de San Ignacio y 
su Définitorlot Fr. Sebastlén de la Madré de Dies, Fr. Joa­
quin de San José, Fr, Juan de Jesds y Fr. Antonio de los Do­
lores.
Este plelto se Introdujo desde 1758 por Fr. Juan Angel 
y el Arzoblspo de México, qulenes el 11 de abrll escrlbleron 
un recurso, tante a la Congregaclén de Oblspos y Regularss 
como al Rey. No se quedé atrés Fr. José de Santa Cruz, qulen 
envié al Arzoblspo un memorial de 129 puntos, a lo largo de
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los cuales contaba los acontecimientos y claro esté dofen- 
d£a la postura de su Rellgién (13).
Fr. Juan Angel introdujo, también, el plelto en la Au- 
dienola de México, qulen a la vista de les documentes y de 
les acontecimientos, y después de juzgar la causa, otorgé 
una interminable respuesta de 301 puntes el 31 de marzo de 
1761, de los cuales el Ultime es la conclusién de la mate­
ria. En este punte el Fiscal sugeria;
"Que en consecuencla de tede lo cual la superior 
justificacion de V.A. se ha de servir. Le prime- 
ro, repeler en tede y por tede las pretensionss 
del P. Fr. Juan Angel, declaréndeles inadnisibles 
y no correspondientes a las facultades de este 
tribunal. Lo segundo impartir al P. Prefecto Ge­
neral Fr. José de la Cruz les auxilies que pidie- 
re para ser obedecido y acatade del P. Fr. Juan 
Angel y de todos les que siguen su partido, sin po 
nerle, ni permitir se le penga al P. General em- 
barazo, ni impedimento algune al use de sus facul­
tades. Lo tercere se ha de servir V.A. mandar que 
todes les escritos, informes que han representâ- 
do una y otra parte se pengan en el secrete de 
esta Rea. Audiencia, y le cuarte que asi les ins­
trumentes presentades per el P. Fr. Juan Angel, ce 
me les que también ha presentado el P.General se 
le devueIvan a éste cerne a Prelado Superior" (14).
Al parecer esta sentencia no fue heoha pdblica en Mé­
xico, siendo enviada directamente a Madrid, o ne fue acata- 
da por Fr, Juan Angel, pueste que pocos mesas después escri- 
bieron Fr. José de la Cruz y su Definitorio al Protector de 
la Religién, Cardenal Eanchieri, enviéndele una Instruccién 
en la que le informaban de les acontecimientos y del cariz
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que estaba tomando el aaunto, soliciténdole su proteccion 
y la representacién de esta Instruccién al Papa, para que 
conociese los fundament os del cuerpo de la Religién, de mo­
do que conociendo ambas versiones les diese el remedio ade- 
cuado (15).
El 5 de marzo murié, c(mo hemos dicho, el General, cu- 
yo cargo correspondfa al que estuviese en el puesto de Pre­
fecto de Guatemala, en este caso Pr. Martin de Santa Ana.
Este acontecimiento vino a empeorar el plelto, puesto 
que esta eleccién nô fue admitida por los disidentes, que pu- 
sieron como General a uno de su faccién.
Para estas fechas la divisién de los ciudadanos y de 
las jerarquias de México, en dos bandos, se habia efectua- 
do. La Audiencia permanecia imparcial, si bien se la vela 
inclinada al cuerpo de la Religién y el Arzobispo Don Ma­
nuel José Rubio y Salinas estaba declaradamente a favor de 
Pr. Juan Angel, gracias a cuyo apoyo lograron el nombra- 
miento del General de su partido, basândose en que era el 
Asistente General mâs antiguo y que asl estaba décretado 
por las constituciones.
Ante semejantes hechos la Audiencia envié una Real 
Provisién, el 8 de julio de 1762, al arzobispo, por la que 
se le comunicaba cémo el Fiscal del Reino no le consideraba 
con jurisdiccién suficiente para haber proveIdo tal cargo 
y menos para suspender a Fr. Martin de Santa Ana (16).
Soluclén que se confirma a 9 y 15 de noviembre.
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El 18 la Audiencia escribe al Rey, diciéndole que se 
otorguen al General los auxilios que pide, y el 23 el Pré­
sidente y Oidores de la Audiencia de Nueva Espana proveye- 
ron un auto por el cual ordenaban que se hiciese en todo co­
mo mandaba el Fiscal de S,M. (nos referimos a la respuesta 
de éste dada el 31 de marzo de 1761) (17)*
El 24 de diciembre Pr. Martin escribié a todos los 
Bethlemitas de Nueva Espana pidiéndoles que se mantuviesen 
unidos y en concordia hasta que se resolviesen los proble­
mas (18).
El 26 de abril de 1763 Pr. Martin expidié la convoca- 
toria para el prôximo Capitule General, que habla de cele­
brarse, tal como él decla, el 5 de marzo de 1764 (19).
Mientras tanto la correspondencia mantenida entre Ma­
drid y Roma présenta un desconocimiento de los hechos (20) 
hasta que el 12 de marzo de 1763, en que Don Manuel de Roda 
y Arrieta, agente del Rey en Roma, comunica a Don José Ig­
nacio de Goyeneche, agenté en Madrid, cémo el Cardenal Ban- 
chieri le habla remitido un memorial sobre lo que habla re­
présentai o el 6 de mayo ante la Congregacién de Oblspos y 
Regulars s acerca de los disturbios de la Companla Betiileml-
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tlca, a lo que el 8r. de Roda contesté que no conocla el te­
nor de tal dependencia, ni tenla érdenes de la Corte. El mis- 
mo Roda, continua diclendo, que sobre les dos bethlemitas 
que se le inquiere, no ha tenldo nlnguna notlcla y cree no 
se hallan en Roma.
En vlsta del desconocimiento del tema, don Manuel de 
Roja hizo sus averiguaciones, por las cuales informé a Ma­
drid*
a nombre de los superiores y sacerdotes 
de la Religién Dethlemltlca fue presentado a la 
Congregaclén de Oblspos y Regulares un dlfuso es- 
crito firmado en México por cierto Isidore Anto­
nio de Castadeda con data de 13 de abril y 2 de 
mayo del 758, en que se ïa*oponla para la deci- 
sién los 3 dubios (21) que refiere y a que res­
ponds el voto del Card* Banchlori.
No me han sabldo decir por qué conducts vino, ni 
por qué mano fue presentado en la Secretarla es­
te escrito, sino que se halla un Décreto de la 
Congregacion dado en 7 de sep. del 759, que di­
ce: restringatus In breve compendium Instantla, 
como se hizo (...) que sobrevino un recurso con- 
trario hecho en nombre del Vice-General de Méxi­
co y su Definitorio acompanodo de una carta del 
Arzobispo escrita en 11 de abril de 1758 al Car­
denal Portooarrero, Protector de la Orden y una 
copia de la representacién que el mismo Arzobis­
po hizo al Rey bajo la misma fecha.
Que con estos antecedentes se nombré por la Con­
gregacién Ponente de esta Causa al Cardenal lian­
te en 25 de enero de 760" (22).
Este punto que hemos mencionado de la introduccién de 
los très dubios en 1758 por un tal Isidoro de Caataheda es 
uno de los tocados por el General en su carta del 27 de fe- 
brero de 1764, sobre el que dice séria nocién particular de 
algén religiose, pero no orden de la Religién.
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2.2.5 Los Breves de 7 de julio de 1763 y 27 de agoato de 1764
La insistencia de los disidentes sobre las novedades 
introducidas contra las constituciones y la presentaciôn de 
los 3 dubios, que les favorecié, déterminé un Breve del papa 
Clemente XIII el 7 de julio de 1763, por dm que se conside- 
raban nulas las elecciones de los Presbiteros y se les orde- 
naba suprimiesen las novedades introducidas contra las cons­
tituciones, todo lo cual habla de coraunicarse a la Religién 
antes de la celebracién del Capitule de 1764. Capitule que 
el Papa ordené fuese prèsldido por el Arzobispo de Méxice y 
en el que se eligiese nuevo Prefecto General y demds cargos 
que jurasen la total observancia de las constituciones y no 
admitiese a los Presblteres en los empleos citados (23).
Este Breve obtuvo el pase del Consejo de Indias el 11 
del mismo mes, pero una vez lo hubo recibido Pr. Juan Angel, 
lo oculté para que sus oponentes no tuviesen conocimiento de 
la irregularidad en que se encontraban y no supiesen con exac 
titud los puntos que deblan rebâtir,
Siguiendo el orden cronolégico para comprender mejor 
el desarrollo un tanto farragoso del asunto, nos encontramos 
con una carta del General escrita el 13 de agosto de 1763 al 
Cardenal Banchieri, en la que se lamenta por no haber tenido 
respuesta a la anterior del 17 de octubre de 1761 y vuelven 
a incluirle la Instruccién, que consta de 33 puntos, relatân- 
dole todos los acontecimientos acaecidos hasta la fecha.
Por el total desconocimiento del reciente Breve papal, 
inocentemente estos religiosos solicitan, en la clausula 32, 
un Breve del Papa en el que se incluyesen los puntos siguien-
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tes: Ifi que se revocase lo contenldo en el Breve del 22 de 
diciembre de 1714» 20 que su Santidad coucediese un privilé­
gie para que sean obedecidas y ejecutadas las elecciones» has 
ta que se décida su validez o nulidad por la Santa Sede o por 
el General y Definitorio; 3® que ningun bethlemita pueda acu- 
dir a tribunal secular contra eus Preladosj 40 que su Santi­
dad subsane cualquier defeoto que pueda atribuirse al Capitule 
de 1757 y a la Junta de elecciones del 9 de septiembre del 
mismo ado , y 5* que su Santidad exprese su voluntad de que 
sea obedecido y ejecutado lo que se décida en el préxirao Ca­
pitule General (24).
Estas cartas del General y su Definitorio y sus Ins- 
trucciones no fueron presentadas al Papa ni llegaron a con-
testarse.
Al ado siguiente la Real Audiencia les comunicô que 
a petiolôn de la otra faccién» séria conveniente no celebrar 
por el moment0 el Capitule General.
Decisién que sorprende al General» porque la Audiencia 
siempre les habla dado la razén, y comunica el 21 de febrero 
que era imposible suspender la celebracién, puesto que mu- 
choB de los asistentes estabem ya de viaje a Méxice y que 
consideraba que el motive en que se basabant nulidad de las 
elecciones no era, ni podla ser, causa para suspenderlo, por 
ser este ejecutivo tal y como esté previsto en las constitu­
ciones.
Para fortalecer su postura el General cita el pérrafo
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62 de la Bula concedida el 24 de marzo de 1668, que dice:
"Si pendiente el plelto sobre el valor o nulidad del 
Capltulo Provincial o de cualjaier eleccion, inste el 
dla senalado para la celebracién del nuevo Capltulo 
Provincial, puodan, sin embargo, todos los electores 
y estén obligados a iuntarse en el lugar destinado y 
segun los Sagrados Canones, Decretos del Concilio de 
Trento, Constituciones Apostélicas y del Orden, cele- 
bren el dicho Capltulo Provincial y ninguno por razén 
de la lid pendiente, o de la nulidad pretendida,pueda 
por modo alguno oponer alguna cosa ante cualquier tri­
bunal, contra el valor de este Capitule*
Asl pues, suplican les dejen en la libertad que les 
otorgan sus leyes y que les amparé los otros autos (25)•
Hasta este aîlo de 1764 no se enteraron, debido a las 
argucias de Pr* Juan Angel, de lo mal parados que hablan sa-
lido en el Breve de 7 de julio. Por elle el General escribe 
al Rey el 27 de febrero y dandose por enterados de lo dis­
pues to en el Breve, dicen que sa ha otorgado por no haberse 
representado en Roma su causa y que los très dubios presen- 
tados no eran obra suya, sino mocién particular de algun re­
ligiose* Por lo tanto pide la revocacién del Breve, aHadien- 
do: en el caso de que fuese cierta su expedicién* Esta fra­
se se debe a que todavia elles no lo habian visto, sino que 
simplemente actuaban de oidas (26).
Desgraciadamente para elles ya hemos visto cémo habla 
side expedido el Breve y dado su pase en el Consqjo de Indias, 
y para mayor*’inri'J a peticién de la faccién contraria, el 
Rey otorgé una Real Cédula el 10 de agosto de 1764 en la que 
comunicaba a la Audiencia de Nueva Espaha que habla pareci-
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do bien al Plocal del Reino dar el pase del Breve (27). Y vol 
viô sobre el mismo tema en otra Real Cédula del 2 de diciem­
bre en la que ordenaba una total observancia del Breve (28).
Los acontecimientos se sucedieron tan répidamente que 
no tuvo tiempo el cuerpo de la Religién para patentizar sus 
derechos, hasta tal punto que el 27 de agosto de 1764 Clemen­
te XIII otorgé otro Breve en el que, afirméndose en lo decre- 
tado el 7 de julio, daba al Arzobispo de México el derecho de 
presidir libre y absolutamente en el préximo Capltulo Gene­
ral, dado que consideraba ilegal la Prefeotura del nuevo Ge­
neral Pr. Martin de Santa Ana (29).
Cuéles no serlan las zozobras de Fr. Martin y de toda 
la Religién ante tan adverses determinaciones y sobre todo 
ouando, ademés de este Breve, Carlos III, a peticién de los 
contrarios, expidié una Real Cédula el 5 de marzo de 1765, 
por la que ordenaba a todas las autoridades, tanto civiles como 
eolesiésticas, a observar, oumplir y ejecutar lo dispuesto en 
el Breve (30). Y
"Que por nlngén tribunal, ni superior se admita 
pleito ni contienda alguna, ni permita tergiver- 
sacién sobre el contexte del mismo Breve (...) 
con la advertencia de que si los Religiosos de 
ella prosiguieren ahora, o suscitaren en adelan- 
te los disturbios en que han vivldo hasta ëL pre­
sents, se tomaré con ellos la ultima y més sêve- 
ra resolucién".
Barece ser que éstas fueron las éltimas disposiciones 
y que el asunto quedé resuelto a favor de los disidentes, 
puesto que tanto el Papa como el Rey les eran favorables, a
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quion no paroce agradarle la idea de continuar tratando la 
misma materia, zanjéndola con una frase muy dura: "Se toma­
ré con ellos la ultima y més severs resolucién".
Para compléter este intrincado asunto diremos que fi- 
nalmente el agente del Rey en Roma en 1765, don Tomés de Az- 
puru, comunicé el 3 de octubre de 1765 que se habla enterado 
habla dos bethlemitas residiendo en el Convento de San Carli- 
no, con poderes que hablan presentado al Cardenal Penltencia- 
rio y cuyo intento era la reforma de los dos Braves, asl co­
mo sehalar que no consideraban conveniente que la presidon- 
cla del préximo Capltulo se hubiese otorgado al Arzobispo de 
México, alegando que su parcialidad era soopechosa y padecer 
el Breve los vicios de obrepcién y subrepcién.
Pero dado que el Cardenal Penitenciario debié de ofen­
dorse ante tales acusaciones, aseguré al Sr. Azpuru que no 
protegerla a estos religiosos, ni serlan recibidos en ningun 
Tribunal o Congregacién, y como Azpuru le presentase las ér­
denes que tenla de que estos religiosos se restituyesen a 
EspaBa, los dos de acuerdo tomaron esta decisién (31)•
A oontinuaoién, para que no quedase rastro de la de- 
pendencia, pidié permise para recoger los papeles, que le 
fueron entregados por el abogado y los envié a Madrid a tra­
vée del Ëlarqués de Grimaldi (32).
Una vez liquidado el asunto en Roma, los Bethlemitas 
celebrarlan su Capltulo, seguramante a finales de abril de 
1768, puesto que el General que salié electo, Fr. Francisco 
Javier de Santa Teresa, murié en 1774, después de sois anos
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d« goblemo.
,2.6 La visita de 1769
En 1770 los bethlemitas recibieron una Real Cédula en 
cue se les recordaba cémo por Real Decreto del 27 de julio 
ce 1769 el Rey habia proveido se enviasen cuatro Visitadores 
a los Reinos de América y Pilipinas: 1 al Virreinato de Mé­
xico, otro al de Santa Pe, otro al de Lima y otro en Manila. 
El objetivo de estos Visitadores no era el reformar los ins­
titutes, sino conseguir que los religiosos hiciesen vida de 
oomunidad y cumpliesen sus ejercicios piadosos. Para lo cual 
el General debia designar très religiosos de su confianza pa­
ra que el Rey eligiese:
"(...) a cuyo efecto y el de que yo eligiese los 
que conveniere, me propusiesen los superiores gé­
nérales en derechura sin pérdida de tiempo y con 
la réserva que pedia asunto de tanta importonoia 
para cada paraje de los expresados, très religio­
sos graves de su orden, de las cualidades corres- 
pondientes y que fuesen tales que descargasen ml 
Real conciencia por su virtud, desinterés, pru- 
dencia, letras y experiencia, omitiendo el prac- 
tioarlo para aquel en que de los cuatro enuncia- 
dos departamentos no tuvieren conventos, pero 
avisando cuél fuere donde no los habia" (33).
2.2.7 Intervenciones papales
La época que nos queda por estudiar corresponde a un 
periodo reformador de la Honarquia espadola, iniciado, como 
todos sabemos, en 1760, con la subida al trono de Carlos III 
repleto de informes y reglamentaciones, a tono con la politi-
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ca ilustrada de los gobiemos*; y en lo que respecta a la 
Iglesia del no menos activo PontIfice Pio VI, que durante 
siis 24 anos de pontificado (1775-1799) otorgé seis escritos 
a los bethlemitas: el de julio de 1775, 25 de febrero de 1777, 
23 de julio de 1778, 5 de septiembre de 1794, 5 de enero de 
1796 y 16 de junio de 1797,
El primero de ellos fue otorgado a peticién del pri­
mer Asistente General, para atajar una serie de disturbios 
que se hablan iniciado a partir de la muerte del General en 
Lima el 22 de septiembre de 1774. Estos disturbios fueron 
ocasionados por la actitud del fallecido General, de viajar 
al Virreinato del Perd y el rechazo y dimisién de dos de sus 
Asistentes por los peligros que el viaje representaba. Ante 
la muerte de uno de sus dos Asistentes al llegar al puerto de 
Faita, nombré a Fr. Pedro de San Permln, y poco después a 
otros dos para completar el Definitorio.
A su muerte los iniciadores de los disturbios se basa- 
ron en que el General habla actuado en contra de los prescri­
te en el capltulo 9®, ndmero 14 de las Constituciones ya que 
Pr. Pedro de San Permln no habla cumplido los très ados re- 
glamentarios de Prefeotura, en este caso Vice-Prefecto de Mé­
xico, asl como también consideraban ilegltimas las demés elec­
ciones.
Asl pues, habiendo asumido el Primer Asistente Gene­
ral el mando de Prefecto General, porque el Prefecto Gene­
ral de Guatemala, por la edad, no se encontraba con énimos 
de asumir el Generalato, y despachadas letras convocato- 
rias para la celebracién del préximo Capltulo General en 
Lima, pidié a Su Santidad la confirmacién y aprobacién de
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lo ©fectuado por el difunto General, hecho qua realiz6, 
tal cono hemos dicho, el 31 de julio de 1775 (34).
Désde este momento hasta su extincién la Compaüia 
Bethlemltica pasaré por unos moment os de decadencia, tanto 
por las nuevas modas liheralizantes como por no ofrocérse- 
les fundaciones de hospitales, dado que la gente no es tan 
propensa a grandes donacionee. Iniciamos por lo tanto un 
descenso eoonémico j espiritual que se pondra de manifies- 
to, por ojemplo, en el diocurso del Prefecto General en 
Lima, 1790, en que les llama al cumplimiento y observancia 
de eus constituciones, si no quieren ser extorminados y en 
el abandons de la oompahia, 1815, por parte de muchoa beth­
lemitas, ante las facilidades que les proporcioné el nuevo
Visitador, Arzobispo de La Habana^ Jeu JcSe kkï Je
El nuevo Capltulo, con sede en Lima, celebrado el
28 de abril de 1776, eligiô por Prefecto General a Pr.Fran­
cisco de Santa Teresa.
El punto olave de este capltulo girô en torno a la 
dura cl 6n del Vioariato. Se déterminé que el General que ha­
bla de suceder a otro de igual range que hubiese muerto an­
tes de finalizar el periodo de los nueve aflos, lo concluye-
se, al contrario de lo que se verificaba hasta la fecha en
que seme jante sucesor permanecla un ado en este puesto. Pe­
ro el postulador de la Orden en Roma, contraviniendo érde­
nes, convencié al Papa de que se habla deterninado ser la 
duracién de dos ados para este puesto. Por ello Plo VI, me­
diants el Breve de 25 de febrero de 1777, aprobé y confir-
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i]|6 los puntos siguientes* 19 que el mandate del General 
<|ue Bucede a uno do igual rango fallecido, en vez de un 
ado se alargue a dos, por la distancia existante entre to- 
Aas las casas; 29 que el General tenga facultad de elogir 
im Vice-General que ejerza sus funciones en la provincia 
durante su ausencia, y 39 que el enfermera mayor, cuyo car­
go requiers un elevado grado de virtud, si ha cumplido très 
ados en él, pueda ser elegido Asistente General, siempre
que reiina las condicionos establecidas en el capltulo 9® 
n® 14 de las Constituciones, a saber que tenga 40 ados y 
12 de profesion (35).
El 23 de julio de 1778 Plo VI prohibié^motu proprio 
y hajo pena do oxcomunion a los superiores de la Compadla 
de los bethlemitas, concéder prelaclas u otros oficios de 
su Orden a ninguno de sus religiosos (36).
Carecemos de noticias sobre el Capltulo de México 
que habla de celebrarse en 1785, donde fue elegido gene­
ral Fr. Juan Angel de San Ignacio, pero por su repentina 
muerte (10 enero 1786) se iniciaron una serie de problè­
mes por no haber sido resuelto lo acordacb en el Capltulo 
General anterior, sobre la duracién del Generalato del su- 
cesor*idos ados, o en este caso 8? (37).
A este efecto escribié Fr. José de San Ignacio el 27 
do enero de 1786 al Protector de la Orden, cardenal Fran­
cisco Javier de Celada, asl como el Definitorio de la Or­
den compuesto por los hermanos Fr. Baltasar de Jesus, fray 
Juan de San José y Fr. Juan de San Pedro Alcéntara, supli- 
cando todos que declarase el Papa, motu proprio, que el
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?eve del 25 de febrero de 1777 era subrepticio, por no 
forresponder con lo que se habla resuelto en el Capltulo 
le Lima y confirraase lo all! resuelto (38).
2.2,8 Generalato de Fray Pascual de San José
No tenemos noticias de cémo se resolvié este proble­
ms, pero dado que en 1790 aparece como General Pr, Pascual 
de San José, es de suponer que el Papa no decretase ningun 
breve a peticién de Pr. José de San Ignacio y su Definitorio,
Este ado de 1790, tal como hemos mencionado, el espl- 
ritu de los bethlemitas del Reino del Perd debla de estar 
muy alterado a juzgar por el tenor del diseurso del Gene­
ral, quien se vié en la obligacién, el 31 de marzo de ese 
mismo ado, a conminarles de que cumpliesen sus funciones y 
llevasen una vida adecuada, puesto que hablan llegado has­
ta el extremo de ser amenazados de extincién si asl no lo 
haclan: "Y por la cuenta que por testimonios le han dado 
las Reales Audiencias de nuestros litigios, lo tiene tal 
que no ha dudado amenazamos con el dltimo exterminio".
Algo relajadas deblan de estar las costumbres a juzgar por 
las disposiciones que promulgé Fr. Pascual en su discurso; 
éstas fueron:
1>. Consigan buen estado del ApChivo de cada conven- 
to. LLeven registre de las misas de cada mes.
29. El vestido, tanto interior como exterior, sea se­
gun ordenan las Constituciones. Dejando opcién a mâs o mè­
nes ropa segdn prescriba el Prefecto de los Hospitales de
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diveroos climas.
3®« Quo asistan con particular esmero, en todos los 
aspectos, a los convaleclentes.
4®. Qua hagan Inventario de la hacienda de cada hos­
pital para quo el Prefecto no se bénéficié de ella y que 
procuren aumentar los bienes*
5®. Que eviten los Prolados comer separados de sus 
sdbditoB.
69. Que tengan escuelas todas las casas*
7®. Que se presenten los libres de recibos y gestes 
una vez al mes al Procurador, al Discrete y las cuentas 
de las haciendas cada dos meses.
8b* Que se prohiba terminantemente el juego de nai- 
pes, dados u otro cualquiera en que se apueste dinero y 
también prohibe el comercio de génères u otras industries•
9®. Que cada Prelado envie una lista con el numéro 
de religiosos, sus nombres, edad, ados de hébito, su pa­
trie, padres y oficio, asl como sus actividades, virtudes 
y defectos,
10®. Que no se saque a los novicios, por ningun mo­
tive, de los Hoviciados (39)•
El Capltulo que habla de celebrarse en Lima en 1794 
eligié por Prefecto General a Pr. Francisco de San Matlas.
Poco después, el 5 de enero de 1796, Plo VI aprove- 
ché un conflicto interno de los bethlemitas, acerca de que 
Fr. Antonio de la îlbdre de Bios habla sido acusado de algo
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que se habla demostrado ser calunuiia, para prohibirle al 
Arzobispo la intervencién. en cualquier otro asunto de la 
Orden, al parecer en contra de los deseos reales que que- 
rla que don Ildefonso Ndnez de Haro y Peralta, arzobispo 
de México desde 1771 y Virrey desde 1787, y merecedor de 
toda confianza real, fuese Visitador de los Bethlemitas. 
Esta contravenci6n de las érdenes reales signified no se 
diese el pase a este Breve, hasta que finalmente, el 16 de 
junio de 1797, Plo VI accedié a norabrar al Arzobispo de 
México Visitador, Refoiroador y Juez privado de los bethle­
mitas de Nueva Espana, hasta la celebracién del Capltulo Ge­
neral (40).
2.3 Desarrollo fundacional
Esta etapa conocerâ la fundacién de très nuevos hos­
pitales, el de Santa Ana en Lima hacia 1732, el hospicio 
de Veracruz en 1745 y el hospital de Buenos Aires en 1748.
Tal como hemos dicho, la dinâmica fundacional decae, 
decadencia no sélo caracterlstica de esta Orden sino que 
entra, a fomar parte del reajuste de toda la maquinaria es- 
tatal, en la que entraba la eclesiéstica, tanto mâs cuanto 
mâs nos adentramos en el siglo borbénico.
La serie de informes sobre la situacién eoonémico-
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social americana, particulanaente el numéro de religiosos 
que la poblaban y la determinacién de sus funciones, pro- 
dujeron, consecuentemente, una serie de re^as y disposi­
ciones que trataron de recortar el numéro de éstos por con— 
siderarlos una carga para el estado, y méxime los regulares 
por la Uamada amortizacion de bienes, con el propésito de 
efectuar una mejor distribuciôn de tierras y riquezas para 
encaminarse al ideal del "bien comiîn".
No es de extrafîar, por lo tanto, que los bethlemitas 
fuesen también diana de estas fléchas y que sus hospitales 
fuesen menos solicitados, en parte por no aumentar el nd- 
mero de casas de religiosos y en parte por preferir los 
hospitales administrados por seglares que al parecer eran 
menos dispendiosos y no parecfan acumular tal cantidad de 
rentas, Decisién que impera sobre todo a partir de 1775.
Los diferentes reyes Borbones en su conocido rega- 
lismo se inmiscuyen cada vez mâs en los asuntos de las Or- 
denes Heligiosas para llevar un mayor control administra­
tive y econômico.
Foca documentacién tenemos de esta época por hallar- 
se la mayoria "in situ" y asi solamente podemos, someramen- 
te, estudiar la situacién de los hospitales de Guadalajara, 
Puebla de los Angeles, Veracruz y La Habana por el Reino 
de Nueva Espana; y los de Lima, Buenos Aires y Chile por 
el del Perd.
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2.3.1 Hospital de Guadala.iara
Del primero de ellos, es decir del de Guadalajara, 
hay que resaltar el fervor hospitalario que los hethlemi- 
tas deraostraron en las epidemias de 1735, 1747 y 1785, go- 
zando del elogio del obispo don Antonio Alcalde y de toda 
la poblaoién.
Este Obispo, percaténdose del enclave tan poco apro- 
piado que tenia el hospital, en el centre ciudadano, posi- 
cl6n antihigiénica y fuente de contagios, decidié construir 
otro a su costa..Para ello encomendô la obra al alfarife 
dcm Martin Ciprés. Este nuevo hospital conté con siete sa­
las, dos manicomios, uno para hombres y otro para mujeres, 
habitaciones para empleados, roperia, sala de autopsias, 
bafios, botica, hospicio y cementerio. El costo del edifi- 
cio alcanzé los 275*168 pesos y su capacidad fue para mil 
enfermes. EL traslado de hospital se hizo el 3 de mayo de 
1794 (41).
El ndmero de enfermes atendidos en este hospital du­
rante 1704-1739 arroja la cifra de 23.850, repartidos en 
la siguiente manera: 1704-1735, 18.000 enfermes; 1735, 921; 
1736, 821; 1737, 1.264; 1738, 1.643, y 1739, 1.201 (42).
Ta hemos visto en el capitule anterior cémo el espi- 
ritu hospitalario y carisma fundacional de la Orden iba en 
decadencia, mientras que él regalista por parte de las au­
toridades iba en aumento; por ello los bethlemitas de Gua­
dalajara acabaron sus dias acusados de haber realizado va­
ries desfalcos. En 1795 el présidente de la Audiencia de
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Guadalajara, don J, Ugarte y Loyola, empez6 a descubrir 
desfalcos en la adninistracién del nuevo hospital y con el 
derecho que tenia, por ser hospital de Real Patronato, qui- 
so tomar cuentas a los bethlemitas, quienes ademâs de no 
tolerarlo, abandonaron inesperadamente el hospital, llevan- 
dose todo el archivo. Esto di6 lugar a un largo pleito, puss 
los bethlemitas acusaron al Presidents ante el Virrey, Fi­
nalmente, como cabe esperar en este siglo, una Real Cédula 
dié la razén al presidents de la Audiencia y los bethlemi­
tas quedaron définitivamente apartados del hospital (43)*
2.3,2 Hospitales del Peru
A continuaciôn, desde 1730 hasta 1772, tenemos las 
relaciones de très Virreyes del Perd: el primer Marqués 
de Castelfuerte, don José de Armenflariz, 1730-1736; el pri­
mer Conde de Superunda don José Antonio Man so de Velasco, 
1745-1761 y don Manuel de Amat y Junient, 1761-1772, que 
nos aportan datos interesantes sobre los bethlemitas.
El primero de ellos, don José de Armenddriz, hace 
relacién del hospital de Santa Ana de Lima, fundado para 
los indios por Santo Toribio de Mogrovejo. Segùn informa, 
es tan concurrido que en 1732 pasaban de 500, cada meS, 
los enfermos, pero era tal el estado deplorable del hos­
pital, que muclios en lugar de curarse morian, pues una de 
las salas no ténia techo; habia poœis camas y pocos sir- 
vientes por falta de sueldo. La désuni 6n de los que at en­
dian el hospital era tal que no poMan, tan siquiera, lie-
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gar a un acuerdo para nombrar mayordomo* En semejante es­
tado, tanto algunos hermanos que at endian el hospital, co­
mo dirigeâtes del pueblo Indio, solicitaron al Virrey que 
sa entregase al hospital a los Bethlemitas* Punto que es- 
tudiado en una junta did como resultado, segun informe del 
Virrey que*
"donde considerando cuanto idporta a este hospi­
tal el que corriese a cargo de la mencionada Re­
ligién, por su dlligencia en los negocios, su in- 
tegridad -en el manejo, su puntualidad en la asis- 
tencia, su oelo y caridad en la curacién de los 
enfermos, como fin principal de su Institute, la 
excusacion de los salaries de sirvientea y en 
fin su buen gobiemo en todo, testificado por el 
comdn crédite y por la experiencia de las dos ca­
sas que cuidan en esta ciudad, la una de conva- 
leola de los mismos indios y la otra de incura­
bles, resolvl con parecer del Real Acuerdo que 
se le entregase en administracién el referido Hos 
pital, con calidnd de por ahora entre tanto que ” 
8.M. nandase otra cosa (...).
Comenzaron desde luego a verse los efectos de esta 
resolucién en el copioso avio de camas y ropa blanca para 
los enfermos.
"aparato en que el aseo y abrigo son los prime- 
ros especificos del alivio, como también el ei 
reparo de la sala principal" (44).
Don José Antonio Manso de Velasco nos aporta una re- 
lacion de todos los hospitales limeSos, que en comparacién 
con los existantes a finales del siglo XVII, m  manifiesta 
un incremento^ya que la totalidad de estos hospitales es
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jie diez, repartidos de la siguiente forma: el de San An- 
jdrés para eapaholes y genta blanca, el de la Caridad para 
'mujeres, el de San Bartolomé para negros y mulatos de am­
ibes eexos, el del Espiritu Santo para marines y el de San 
jLdzaro para leprosos. Todos ellos bajo el Real Patronato, 
y asistidos por mayordomos regulares.
Ademés de éstos estaba el hospital para clérigos a 
cargo de los Religiosos do San Felipe Neri, la convalecen- 
cia del hospital de San Andrés a cargo de los religiosos 
de San Juan de Bios, el hospital de Santa Ana para indios 
a cargo de los bethlemitas, més sus otros dos hospitales, 
uno de convalecencia y el otro de incurables*
Las rentas de los hospitales de Real Patronato son 
especificados en el mencionado informe de este modo: El 
hospital de San Andréa contaba con una encomienda en Atun- 
jauxa que rentaba el aho 2.003 pesos y 1 real. En la Real 
Caja de Potosl, por merced del Rey, tenla consignados 1.562 
pesos y 4 reales en una plaza de lanzas. En virtud de Real 
Cédula esta renta se habla situado al presents en la en- 
oomienda que posela el conde de Aguilar en la provincia 
de Cochabamba. En la de Sira, por merced también real per- 
cibla 2.000 pesos anuales y en la mesa capitular, por la 
parte de los novenos le corresponde 2 .3 0 0 pesos, todo lo 
cual Buma la cantidad de 7.865 pesos y 5 reales.
El Hospital de la Caridad tenla en la provincia de 
Cajamarca,otorgado por el Rey, 1.572 pesos y 4 reales, so­
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re la encomienda de la Condesa de Âltamlra en Guamachuco.
En la Caja Real de la Baz 532 pesos y 6 reales sltuadoo 
en los tributes de Cohori y Collama, provincias de Sica- 
slca; ambas cantidades suman 2,905 pesos y 2 reales, que 
suman un total de 4.010 pesos y 2 reales.
El Hospital de San Bartolomé no tiene asignacién al­
guna en la Real Hacienda, pero Felipe V le ooncedié de li- 
mosna 18.000 pesos consignados en la tercera parte de va­
cantes de obispados y tiene percibidos 9*000 que se han 
destinado a la reedificacién.
El Hospital de San Lâzaro, en la mesa capitular, tie­
ns por merced real 2 *3 0 0 pesos situados en los novenos.
La casa de nitlos huérfanos, por merced real, tenla 
1*375 pesos en el ramo de tulperlas y en el de la sisa
4.000 que en total eran 5*375 (45).
Vemos cémo estos hospitales, a diferencia de algu­
nos 08808 de los bethlemitas, no tenlan rentas muy altas.
Finalmente don Manuel de Amat nos proporciona un 
resumen de los religiosos y conventos que habla en Lima 
durante su mandate, cuyo total es de 19 conventos, ndme- 
ro que comprends también los edificlos de las comunlda- 
des de los hospitales, y 1,306 religiosos entre sacerdotes, 
ccristas, novicios, legos y donados, que repartidos segén 
las religiones, se perfila el siguiente cuadrot
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Coristas
ivontos Religiones Sacerdotes Novicios Legos Donados Tôt a?.
4 Santo Domingo 182 55 33 31 301
3 Franciscanos 157 58 50 73 338 ;
3 San Agustln 109 63 24 21 217
3 Merced 144 37 37 10 228
1 S. Fco. de Paula 10 8 3 7 28
1 San Garnilo 32 5 16 10 63
1 S. Juan de Dies 4 5 47 8 64
2 Bethlemitas 1 20 29 17 67
19 639 251 239 177 1.306
1‘li)
Este informe entra de lleno en la reforma ya que el 
Virrey considéra que existen denasiados religiosos y pro­
pone como medida
"no admitir mds novicios, puesto que las rentas 
que gozan estos conventos no les aïlcanza para 
una manutencién adecuada y asl fijar el numéro 
de religiosos de cada convento de acuerdo con 
lo que cômodamente pueda mantener" (47).
Sin embargo demuestra tener una buena opinién de los 
Bethlemitas; estâmes hablando de los del Peru, en contra— 
posiciôn del Virrey de México que en 1775 da un informe en 
todos los aspectos negatives de los bethlemitas sitos en 
Puebla de los Angeles y Verzcruz.
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EL Virrey don Manuel de Amat hace relacidn en su 
informe de los intentes que hubo de fundar un hospital 
general en El Callao que acogiese a todo tipo de enfer­
mes y >azasr inclufda# la tropa, a ceurgo de los bethle- 
mitas.
Este hospital iba a fundarse aprovechando el cole- 
gio de los j esuitas, asi como su hacienda llamada Bocane- 
ra (50).
Pero los bethlemitas nunca quisieron aceptar tal 
fundaoiôn, presumiblemente dado el carâcter general que 
iba a adoptar el huevo centre.
2,3,3 Hospital de Buenos Aires
En dltimo lugar se encuentra la fundaciôn en Buenos 
Aires: el Hospital de San Martin. Este hospital, fundado 
en 1611, se encontraba en decadencia en los albores del si- 
glo XVIII y por elle en 1726 el Cabildo de la ciudad deci- 
dié ofrecérselo a los Bethlemitas. Proposiciôn que no se 
hizo realidad hasta 1748 en que el ciudadano bonaerense 
don Domingo Basavilbaso trajo de Potosi a los primeros beth­
lemitas: éstos fueron Pr. Agustin de San José y Fr. Joaquin 
de la Soledad. Pocos ados mds tarde el mismo ciudadano le­
vant é la enfermeria del hospital a sus expensas.
EL hospital tenia como renta el diezmo otorgado por 
el Hey, un peso de cada botija de aguardiente que entrase 
de las provincias de Cuyo y las rentas propias del hospi­
tal (51).
El enclave geogréfico del mismo otorgô un nuevo 
matiz a la Compadia, ya que al ser el màs préximo a la
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ensenada de Barragdn en el mar de la Plata, se convir- 
tl6 en hospital de la Armada.
El hecho de que estuviese préximo a la ensenada, 
pero no ubicado en ella misma, suscité problèmes en 
cuanto que numerosos capitanes y soldados, asi como dos 
ministros de los bajeles del Rio de la Plata, se queja- 
ron de las dificultades y peligros que el viaje entrada- 
ba para los enfermos, asi como la cuantia del estipendio, 
puesto que les cobraban cuatro reales por dia, mlentras 
que a las tropas de tiorra une y medio. Todo ello susci­
té una polémica, cuyos altercados dejarian algo malpara­
da a la Religién dadas sus excesivas retribuciones y fa- 
vorecié la creacién de un hospital naval en Montevideo.
Este prdbl eoia comenzé a manif estarse a partir de 
1768 en que el gobernador de Buenos Aires, el General 
don Pedro de Cevallos, informé al lÆinistro de Marina 
Sr. Arriaga que no era necesaria la edificacion de un 
nuevo hospital en la ensenada:
"Para los pocos bajeles de la Real Armada 
que puede aver en la Ensenada de Earragdn, 
no parece necesario causar los crecidos 
gastos que originarian de erigir un Hospi­
tal en aquellos parajes, donde sobre ser 
pantanoso aquel sltio, no hay ods edifi- 
cios que ranchos de paja, en que viven los 
pocos vecinos que ay y que por agua o por 
tierra, segûn el tiempo lo permitise se 
pueden llevar los enfermes en pocas horas 
a Buenos Aires y lograr en el Hospital que 
administran los Belemitas, raejor asisten- 
cia con el mismo descuento que se hace a 
la tropa de tierra, que parêce ser el de 
un real o real y medio por estancia" (52).
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El 23 de mayo del mismo aflo se otorgô una Real Or- 
den que concedia caracterfsticas de hospital naval, en 
el sentido de elegirlo para refugio y asistencia de los 
enfermos de la Marina de guerra, al Hospital de los Beth­
lemitas de la Ciudad de Buenos Aires (53).
2.3 .4  Hospital de Montevideo
Mientras que por el contrario el Ministro de los 
hajeles del Rio de la Plata don José de Aréstegui, con­
sidéré oportuno crcar un hospital en la ensenada y para 
tomar seme jante decisién la basé en dos argument os: 1& que 
el viaje en lanchas hasta Buenos Aires era fatal para los 
enfermes y 2@ encontraba excesivo el precio de cuatro 
reales por persona.
Habiendo el Sr, Aréstegui reconvenido al superior 
de los Bethlemitas por semejante precio fué contetstado 
en los siguientes términos:
"(...) la tropa de tierra, pagaba a su costa très 
cientos pesos al atio de un Médico y que ellos te- 
nian que hacer igual desembolso con el que habia 
de curar los individuos de la Marina" (54).
Esta fundacién no tuvo mayor alcance, pero de nue­
vo el 4 de noviembre de 1769 don Patricio de Villar comu- 
nica al Ministro Sr. Arriaga la imperiosa necesidad en 
que se vié para establecer un hospital provisional extra- 
muros de la ciudad de Montevideo (53).
Hecho que se veré corroborado por don Juan Igna­
cio de Madariaga, quien el 29 de abril de 1770 y desde
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Montevideo expuso s u b puntos de vista:
"(...) Verifiqué con este motive, que de 8 
a 10 mil pesos de renta perciben los Belemi­
tas, del ramo dastinado por 8.II. para ellos, 
como ayuda de costa para curar militares en­
fermos, a mâs de un real que pagan los te­
rrestres y quatre reales los de marina, por 
cada estancia, queriendo entender dichos Be­
lemitas que la gracia del Rey del referido 
impuesto o ayuda de costa se entiende sélo 
para las tropas de tierra y no por las de 
Ifeirina, ni tripulaciones de les buques del 
Rey, por cuyas hospitalidades han îlevado 
siempre cuatro reales como por la de cual- 
quier paisano. Y sobre estes antécédentes ex- 
pondrà mi parecer: Primeramente se hha de te- 
ner présente que en el Hospital de Belemitas 
de Buenos Aires se curan muy pocas tropas de 
tierra y quasi ninguna de Marina, porque des­
de este pueblo de Montevideo a Buenos Aires, 
no son transportables sin impiedad los enfer­
mos
De lo referido se deduce que no teniendo los 
Belemitas motives de gastar con las tropas y 
tripulaciones del Rey, las cantidades que la 
piedad de S.M. les pague cada ado, parece 
juste que aquella contribucion se aplique a 
donde con bénéficié de la Real Hacienda y 
bien del pdblico pueda producir los buenos 
efectos, que la gran caridad del soberano 
apetece.
Los belemitas tienen varias haciendas y una 
botica cuyas utilidades pasardn de 20 rail 
pesos, pues quitândose (como serd precise) 
la de los padres expulses, a quien producia 
mds de 20 mil pesos (segun tengo entendido) 
es precise que a los Belemitas produzca al­
go, mds por ser no menos aplicados a la éco­
nomie de sus casas" (56).
Todo esto dard lugar a la aprobacién del hospital 
de Montevideo (57). Y de este modo se acaban estes plei- 
tos y la vida del hospital de los bethlemitas de San Mar­
tin siguié su cauce, siendo objeto de grandes alabanzas
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en 1809 por parte del ten!ente coronal ingles Federico 
Pack, quien en testimonio de agradecimiento por los ser- 
vicios prestados por los bethlemitas a sus tropas les ob- 
sequié en nombre del Hegimiento 71 con un herraoso reloj 
que actualmente se encuentra en el Huseo Histérico Nacio- 
nal y cuya dedicatoria reza asi:
"El Regimiento britdnico n*71, a una voz, tribu­
te y dedica este reloj, pequeno testimonio de gra- 
titud, a los virtuosos padres barbones de Buenos 
Aires, como feliz recuerdo por los muchos y gran­
des bénéficiés e inmensa caridad que ejercieron 
en la asistencia de heridos pertenecientes al di- 
cho cuerp‘0* Abril 2 de 1809. Federico Pack Tenien­
te Coronel" (58).
2.3.5 Informe del Virrey Bucareli; hospital de Puebla
El informe del Virrey de México Don Antonio Buca­
reli y Ursda, escrito en Tehuacdn el 15 de diciembre de 
1775, rompe la larga lista de encoroios hechos a la Com- 
paflia a lo largo de un eiglo, por autoridades y vecinos 
de diferentes ciudades.
Este Virrey, que se muestra duro en sus juicios pa­
ra con los Bethlemitas, fue claro exponents del réformis­
me borbénico. Nombrado Virrey de México en 1771, durante 
su mandate de echo aflos demostré una ampli a visién de 
los problemas, supo impulsar la expansién del Virreinato 
hacia el Norte, administré el Real erario con honradez y 
eficacia, fomenté las explotaciones mineras, mejorô las 
fortificaciones y organizacién del ejército y alenté la 
creacién de obras benéficas: en 1774 ordené la apertura
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del hospicio de pobres sin esperar a que llegase la auto- 
rizacion de la Corte por ccnsiderarlo materia urgente y 
coopéré en la reedificaciôn, solicitada por los religio- 
808 de San Hipélito, del hospital de dementes, solicitan- 
do para tal efecto dinoro al Rey y al Consulado, quien 
concedié 6*000 pesos y se ofrecié a construir un edificio, 
promesa que cumplié, inauguréndose dicho hospital en 1777.
A pesar de su natural inclinado a la beneficencla,
BU julcio fue duro para con los bethlemitas de Puebla de 
los Angeles y Veracruz a los que tachaba de comerciantes'J
Este informe consta de dos partes, la primera com- 
prende un transfondo crltico, que aprovechando las irre­
gular idade s de unos Religiosos, raanifiesta el aspecto ra- 
cional y regalista de la época y la segunda comprende los 
informes de los dos hoapitales.El primero de ellos, baaado 
en el informe del Visitador, ofroce un estudio de la situa 
cién del hospital de Puebla de los Angeles y el segundo, 
habiendo sido pedida su opinién, se muestra contrario a 
que los Bethlemitas sean los administradores del future 
Hospital General de Veracruz.
Este informe, que se realizé a peticién del Rey el 
2 de septiembre de 1775, es contestacién al enviado por 
el Visitador, quien consideraba a los bethlemitas impres- 
clndibles en las dos ciudades.
Resumiendo en braves palabras el fundamento del In­
forme, diremos como el Virrey:
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"Pero la dificultad consiste en calif1car 
si es del mismo modo util y conveniente al 
Pdblico y al Estado; que es sobre lo que 
V.E. quiere le informe".
El desec real consistia en suprimir las Ordenes 
religiosas que no cumpliesen estrictamente su cornetioh 
as£ como reducirlaa al numéro equivalents a las necesi- 
dadea; por ello el Rey encarga a Buoarelii que le infor­
me no sélo de la reduccién del ndmero de Religiosos Beth­
lemitas con proporcién a las rentas y limosnas que gozan 
los hoBpitales, slno también sobre la utilidad y conve- 
niencia de nu subsistencia a bénéficié de los pueblos, 
sin gravarlos mds que proporcionalmente al bénéficie que 
recibiesen.
El Virrey comienza su informe considerando que la 
conveniencia y utilidad de los religiosos en Puebla y Ve­
racruz no es proporcional a las cuantiosas rentas que re- 
olben.
Sobre el hospital de Puebla, y basdndose siempre 
en el informe del Visitador, que fija la renta en 63.220 
pesos, de los que anuaûLmente le quedan libres de 6 a
7.000 pesos, después de haber pagado las dotaciones de 
misas, fiestas de Iglesia, cera, aceite de Idmpara, etc., 
mds las limosnas ordinorias que reciben a lo largo del 
aflo que suelen ser de 4 a 5.000 pesos, y comprobando (el 
Virrey ha acudido en visita dos o très veces a este hos-
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pital) que son muy pocos los convaleclontes, el niimero 
diario no excede de 12, si bien la capacidad es de 30 
camas, las cuales se ocupan simultdneamente en tiempos 
de epidemia, concluye que la utilidad que recibe la ciu­
dad es minima si se piensa en la importancia de las li­
mosnas y lo poco que cuesta la alimentacion de unos con- 
valecientes.
El Visitador fija en 10.838 pesos el gasto anual 
de manutencion de convalecientes y religiosos.
Esta cifra tan elevada se debe a la numerosa comu- 
nidad, que excede en el doble a la de los oonvalecien- 
tes, ya que son unos 20 religiosos, que suponiendo una 
media de 300 pesos por cabeza para manutencidn, arroja 
una cifra de 6.000 pesos, por lo que todas las rentas 
en vez de consumirse en beneficio del pdblico se quedan 
en mero sustento de una excesiva comunidad.
Ante semejante situacion el Virrey propone dos so- 
luciones: poner el hospital en manoa de seculares o dis- 
mlnuir el numéro de religiosos, los cuales tengan obliga- 
ci6n de dar anualmente las cuentas, con prohibicién de 
erigir o convertir en conventos fomales los hospitales.
Einalmente considéra que el numéro idéneo de reli­
giosos para la asistencia de este hospital séria de 6 6 
7î un superior local, un capelldn, dos enfermer os, un 
maestro de escuela y uno o dos corne suplentes.
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En lo que se refiere al otro aspecto del informe, 
es decir sobre la idea de erigir un hospital general en 
Veracruz, lo estima no sélo util y conveniente, slno de 
inminente necesidad para la ciudad y por ello cree que 
debe de estar a cargo de seculares.
Le dice al Rey que serd una gran contribucién, y 
iwra eliminar cualquier carga al real erario, apunta la 
solucién de oonstruirlo con los fondos que los Bethlemi­
tas tenian en esta poblacién, debido a la urgencia y ne­
cesidad de este centro general. Segun las mismas pala­
bras del VirreyI
"Veracruz es un pais muy enferme y en que 
se padecen frecuentes epidemias por el ex- 
ccesivo ardor y rlgor de su temperame'nto.
Puera de su numeroso vecindario, es frecuen- 
tada de individuos de todo el mundo, por ser 
puerto de mar, puerta para la ealida y entra 
da de este relno y plaza de armas en que re­
sides, fuera de ]às tropas de guarnicion, 
las tripulaciones de las Armadas Reales. Alli 
ooncurren innumerables forasteros que vlenen 
en los navlos y suben a todo este relno. Por 
lo regular enferman casi todos, sin tener 
otros auxilios en sus dolencias que el de la 
caridad y son innumerables los que se encuen 
tran muertos en los portales (...), lo que 
se demuestra con evidencia por los libres pa 
rroquiales". "
Bajo nlngun ooncepto quiere el Virrey que los Beth 
lemltas se encarguen de su administracién, debido a las irre 
gularidades que venlan presentdndose desde su estableci- 
miento, 1745t sn el hospicio de la ciudad.
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Estas irregularidadea se basaban en el emplao poco 
ortodoxo de las rentas otorgadas por el fundador del men- 
cionado hospicio, y que les hablan hecho merecadores del 
titulo de los religiosos mds ricos de la ciudad, teniendo 
en contrapartida el que esta riqueza no hubiase repercuti- 
do en bénéficia del veoindario de Veracruz.
El Virrey consigne una aproximacién a estas malver- 
saciones y nos expono las siguientes pruebas para justifi- 
car su rotunda decisién:
En 1745 se les otorgé a los Bethlemitas la correspon- 
diente escritura de fundacién y dotacién del Hospital de 
Veracruz, por parte de Don Caspar Sdenz Rico, vecino de 
aquella ciudad, quien les consigné 150.000 pesos que él 
mismo convirtié en dos de las haciendas mds opulentas del 
territorio, cuyos nombres eran de San Pedro y Joluca, y que 
con las mejoras que efectué su valor ascendla muy por en- 
cima de esta cifra. Ademâs les compré una manzana de casas, 
una parte destinada a la construecién del hospital y la 
otra para que usufructuasen sus rentas, siendo la suma del 
arrendamiento anual de 6.000 pesos.
Ademés de estas cuantiosas sumas, contribuyeron con 
su dinero otros muchos vecinos de la ciudad.
Situdndonos con el Virrey en 1775 se comprueba que 
estes religiosos durante 30 aflos de permanencia en la ciu­
dad sélo hablan construldo un tercio del hospital, en cu­
ya obra se hablan gastado màs de 200.000 pesos, dada la 
monumentalidad de la obra emprendida, para cuya conclusién
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Iban a neoesltar màs de 400.000 pesos.
Tanto el Virrey como el Gobemador de Veracruz se 
susombran del cariz que habia tornado semejante obra y por 
ello hipotàticamente el Gobemador propone como solucién 
dejar esta edificacion para almacén real, y alojamiento 
de tropas, mientras los bethlemitas podlan alojarse en la 
casa de los jesultas que por aquellas fechas habian sido 
expulsados. Solucién que expuso en su informe del 18 de 
julio de 1770 dirigldo a la Junta de Aplicaciones de Pue­
bla.
Pero no era s clament e ésta la acusacién, sino que 
se les acusaba de haber puesto todos sus intentes en aumen- 
tar y adelantar sus fincas, por lo que eran mirados por la 
mayor parte del vecindario como comerciantes y mercaderes
que hubiesen bajado a la ciudad con el ànico propésito de
enriquecerse a costa del bénéficie pdblico, en vez de dedi- 
carse a su labor hospitalaria.
Hasta la feoha el dnico beneficio que habia recibido 
la ciudad se habia plasmado en una escuela, cuyos gastos, 
para màs inri, corrian a cargo de la ciudad, esto es los 50 
pesos anuales del maestro.
Mientras que sus dos finoas florocian conslderablemen- 
te y se habian convertido en los mayores y majores producto- 
res de cal, ladrillos, carnes y curtidoe.
En la finca de San Pedro, en el lugar denominado el
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"Novillero", habian fabricado hornos de cocer cal y la- 
drillo, los majores y màs costosos que habia en toda la 
tierra caliente, por lo que sus productos eran de la mo- 
jor calidad. A esto se sumaba el abaratamiento de la ma- 
no de obra, ya que empleaban indigenes que no ganaban màs 
que su manutencion y su excelente ubicacién: préximos a 
la barra, por lo que con sus abundantes embarcaciones 
transportaban el material a Veracruz con poco gasto.
Si englobamoa estos très datos, comprenderemos la 
competencia que harian a los demàs fabricantes de la ciu­
dad y los pingües beneficios que obtendrian.
En el mismo lugar y como su propio nombre indica, 
tenian grandes rebanos de ganado mayor, organizando anual 
mente grandes matanzas, que una vez saladas sus carnes 
comerciaban con La Habana y demàs islas, asi como provelan 
las despensas de partieulares y les navios del Rey. Cur- 
tian después los cueros, con los que abastecian a la ma­
yor parte de Veracruz e incluso se enviaban a EspaHa, por 
lo que el nombre del Novillero llegé a hacerse famoso.
La otra hacienda, colindante con la anterior, era 
rlca también en ganado mayor, en donde ademàs de salar 
también las carnes, anualmente sacaban para la vanta màs 
de mil toros.
Las dos haciendas estaban bajo la direccion de un 
mismo adrainistrador, cargo que estaba ocupado por un 
bethlemita.
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No hace falta que Insistâmes en las considerables 
sUmas de dinero que sacarlan de estes comercios, quienes 
ademàs de ellos y segiSn cifras del Virrey -como el dice 
calculadas muy por debajo da su valor- percibirian libre-
Iente unos 12 6 13*0 00 pesos anuales, que recibidos duran- 
e 27 aflos, representan la cantidad de 297*000 pesos, de 
los que rebajados 99*800, que dice el Visitador han gas­
tado en la edificaciôn del hospital, quedan 197.200, màs 
el dinero de los arrendamientos, es decir 162.000 pesos.
Se plantea por lo tanto la cuestién: ^quà habian he­
cho estes religiosos contales sumas de dinero que les ha­
bian convertido en los màs ricos de la ciudad?
Ante la ausencia de testimonies que prueben semejan­
tes gastos, el Virrey apunta varias soluciones: una de 
alias, y la primera, es que se pida cuentas a los bethle­
mitas.
Oonsciente de la necesidad de un Hospital General, 
conoluye afirmando que harà cuanto esté en su autoridad 
por suprimir el hospital de los Bethlemitas, cuyas rentas 
deberàn de pasar al hospital General, asi como también de- 
ben de hacerlo las del hospital del Loreto, quedando las 
^ obras de los bethlemitas a disposicién de la Corona (59).
No tenemos nlngun documento que nos aclare los pe­
sos que se recorrieron en este asunto, pero la ausencia de 
datos de los bethlemitas de Veracruz puede ser una prueba 
de que no llevasen a término su hospital, sobre todo te­
niendo en cuenta los aires que respiraba la Monarquia Bor-
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bénica y sus mandatarios. , , / / ,
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Slguiendo en esta llnea de informes y reglamentos 
nos encontramos con un reglamento del 23 de agosto de 
1776 realizado por don Nicolàs José Rapun, a peticién 
real. Reglamento que tiene como objetivo atajar las di- 
ferencias suscitadas en la ciudad de Cuba entre los mi­
nistros del Rey y los religiosos del Hospicio de Muestra 
Seflora de Bethlem, acerca de ai dssempenaban, de acuerdo 
con los beneficios que les suministraban el Rey, el Obis­
po y la ciudad, sus obligaciones de hospitalidad.
Este reglamento titulado "Reglamento para el gobier- 
no interior, politico y econémico de los Hospitales Rea­
les, erigidos en la isla de Cuba, con destino a la cura- 
cién de tropas, forzados y negros esclavos de S.M., segûn 
las circunstancias, temperamento y costumbres del pais", 
constituye un auténtico modelo de planificacion del per­
sonal administrative, sanitario y régimen alimenticio de 
los enfermos digno de tenerse en cuenta a la hors de com- 
probar la maquinaria socio-econémica borbénica.
Este reglamento no daba lugar a la duda mds nimia, 
pues preveia todo tipo de obligaciones, como se puede 
apreciar por sus titulos, que incluimos por ser un dato 
curioso: obligaciones del controlador (en numéro de 22); 
del comisario (3), del mayordomo (1 5), del médico (8), 
del cirujano mayor (9), del boticario mayor (9), del prac 
ticante mayor (3), de los bo ticarios subalternps (2), de
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los practicantea menorea (1), del ropero (8), del cabo de 
sala (16); aaf como el arreglo y orden que deben de se- 
gulr el personal médico para pasar las visitas en sus res­
pectives salas: visita del médico (6), visita del ciruja- 
no (5), prevencién de los facultativos que administran las 
unoiones o panaceas (1); los utensilios que se necesitan 
y deben tenerse prontos para servicio de los hospitales 
(15); y finalmente explican las cantidades que se deben 
comprender en cada racién: racién ordinaria, racién me­
dia, raclén de gallina, media racién de gallina, racién 
de huevos, racién de sopa, media racién de sopa, racién 
de sopa con huevos, racién de polio, racién de pichén, ra­
cién de arroz, racién de fidées, racién de asado de vaca, 
racién de polio asado, racién de pichén asado, racién de 
albéndigas, racién de picadillo, racién de dietas, racién 
de dieta ordinaria, racién de dieta rigurosa, racién de vi­
no, media racién de vino, racién de chocolate, régimen de 
purgados, tostada para el desayuno, reparo extraordinario 
para el estémago, racién de leche, racién de atol de hari- 
na de trigo y racién de atol de harina de arroz, Y nos mar- 
ca una pauta en cuanto a las viandas que se consunian, que 
como podemos apreciar entraban en el terreno de la suculen 
cia y no en el de la abstinencia.
Este reglamento fue aprobado por el Rey en San Ilde- 
fottso de La Granja el 22 de agosto de 1776, quien a su vez 
mandé que se imprimiese y repartiese en las Americas, pa­
ra que, en la medida en que fuesen adaptables las normas
"%
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del reglamento, se aplicase en las Américas. Se hizo una 
tirada de 400 ejemplares.
Y siguiendo en la trayectoria de la polltica borbé­
nica, este reglamento, mejor dicho su aprobacién por el 
Rey, aflade una orden de que se presentasen las cuentas de 
los hospitales del Real patrimonio en los respectives tri- 
bunales de Indias y se enviasen acompanadas con las de la 
Real Hacienda, para su examen y reconocimiento, a la Con- 
taduria General del Consejo de Indias (60).
-?•! /  e »  (oiv-ninl
Al margen de lo acontecido en America no podemos de- 
jar de mencionar los intentos de fundacién por parte de los 
bethlemitas en Tenerife, hacia 1760. Para ello contamos con 
unos documentos sitos en el Archive Provincial de Tenerife. 
Gracias a los cuales tenemos noticia de cémo desde 1758 apa- 
recen donaciones de algunos vecinos de la isla a favor de 
los Bethlemitas; tal es el caso de don Domingo Prachis, co­
mo aparece en los libres del escribano don Bernardo Uque y 
Preiro (61), y de cémo se inicia un desacuerdo al respecte 
entre el Ayuntamiento, el mayordomo del hospital de los Do­
lores y el Consejo de Castilla: el primero de los documen­
tos, firmado por don Amaro José Gonzalez de Mesa el 14 de 
junio de 1763, mayordomo del hospital de los Dolores, co­
rresponde a la contestacién que dié a unos impedimentos que 
el Ayuntamiento le half a instruldo a su favorable informe 
sobre el establecimiento de los bethlemitas (v2).
El otro pensamos que es posterior, como su tltulo in-
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dlca, es una copia del inencionado informe del Itoyordomo, 
dado que el Real Supremo Consejo de Castilla habia ordena- 
do ee les cediese a los Bethlemitas el hospital de los Do­
lores y una nueva contestacién negative por parte del Ayun­
tamiento, basdndose en la carencia de rentas (6 3).
Las ilnicas noticias que tenemos del establecimiento 
de los bethlemitas en La Laguna anteriores a nuestra docu- 
mentacion estén recogidas en la Historia General de las Is­
las Canarias de don José Viera y Clavijo (6 4), quien basdn- 
dose en los Acuerdos del Cabildo de la isla y de una Real 
Cédula de 1725, relata cémo desde 1712 el Cabildo de Tene­
rife, de acuerdo con el obispo don Juan Ruiz Simén, mantu- 
vo gestiones conducentes al establecimientos de los bethle­
mitas en el hospital de San Sebastiàn de La Laguna.
Estas peticiones no fueron oldas por parte de los beth 
lemitas hasta 1722, en que llegaron Fr. Ambrosio y otros dos 
y se instalaron en el mencionado hospital, dedicàndose a le 
enseflanza de la juventud.
Estes bethlemitas al ver que no contaban con medios 
para efectuar la fundacién del hospital, solicitaron, el 
22 de mayo de 1723, a la ciudad les proporcionasen nuevas 
rentas por ser insuficientes les que disfrutaban, asi como 
licencie real para fundar.
El Rey, mediante Real Cédula de 29 de mayo de 1725, cor 
firmé la cesion de 100 ducados y 100 fanegas de trigo anna­
les, asi como la cesién del hospital, pero todas estas ges­
tiones résulteron infructuosas al oponerse varias persona-
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lldades relevantes de la isla, por lo que los bethlemitas 
tuvieron que marcharse a América.
En 1756 llegé a Tenerife el bethlemita Fr. Juan de 
la Asunoién, natural de La Laguna y rogé a la ciudad reno- 
vase sus entiguos oficios a favor de la fundacién, apoyàn- 
dose en un informe que habia elaborado el Comandante Gene­
ral don José de Urbina. La ciudad se ofrecié a contribuir, 
pero cuando Fr. Juan solicité la cesién del Hospital de Nues 
tra Sefîora de los Dolores, complied en tal manera el asunto 
que convirtié en vanas todas las gestiones.
Este problems surgido con Fr. Juan es el que vamos a 
estudiar a lo largo de estes dos informes.
El primero de ellos, firmado por el mayordomo del hos­
pital de Nuestra Seflora de los Dolores, el 14 de junio de 
1763, surge como apoyo a la propuesta del Comandante don Jo­
sé de Urbina y consta de los reparos hechos tanto al Coman­
dante como al mismo mayordomo, asi como la contestacién de 
éste.
Estes impediment08 en numéro de cuatro fueron contes- 
tados del modo siguientes el primero de ellos, como alega- 
sen que dividiendo las rentas entre los dos hospitales se 
contravenia la idea del fundador que quiso que estuviesen 
bajo el mismo gobierno, el mayordomo contesta que "el di­
verse modo de administrer, régir y disponer de las cosas no 
inmuta su substancia" y en cuanto al reparo de que al repar- 
tirse las rentas podia faltar a uno u otro sexo, lo cual era 
contrario a la mente del fundador, aRade que esperaba se or-
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ganlzase un fondo comdn del que saliese el dinero para las 
dos casas.
En segundo lurar alegaban que el capitule 78 de les 
Constituciones de los bethlemitas, trataba de su dedicaciôn 
a la convalecenoia, por lo que no podian dedicarse a un hos 
pital general. El mayordomo considéra que este no implicaba 
ningdn impedimento en un lugar donde no habia diversidad de 
hospitales.
En tercer lugar alegaban que estando el hospital de 
los Dolores bajo autoridad eclesiàstica no podia el Cabildo, 
ni el Consejo darlo a una Religién Inmutando eu naturaleza, 
a lo que el mayordomo exhibia lo expuesto en su plan: "es 
del pueblo construldo y dotado a sus expensas gobernado por 
B U  eleccién, libre de patronato o solamente sujeto a la ju- 
risdiccién eclesiàstica como obra pia, no hallo inconvenien- 
te ni reparo alguno en que V.S. como cabeza y voz del pue­
blo lo consigne y dé a la Religién Bethlemltica bajo la apro­
bacién de les légitimas autoridades".
Ademés recuerda, cémo el pueblo autorizado por su Obis­
po cedié este hospital en 1605 a la Orden de San Juan de 
Dios, por lo que ahora se intentaba lo mismo, sin alterar 
los principios fundacionales.
En cuarto y dltimo lugar como se negasen a ceder el 
hospital de San Sebastién por creer que también contrave­
nia los planes del fundador, alegé lo mismo que en el pri­
mer punto# Y concluyé diciendo que la necesidad era mucha, 
tanto en el campo éducative como hbspitalario, ademàs de ser
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un honor para laa islas tener a esta Compania por ser 
natural de ellas su fundador,
El otro documento que carece de fecha y firma sur­
ge como contestacién a los informes de don José de Urbi­
na y del Mayordomo de los Dolores.
Su autor nos habia de las gestiones realizadas en 
1725» asi como las del Ayuntamiento de Da Laguna y de la 
Real Orden enviada a la Audiencia de las islas, el 10 de 
noviembre de 1758, para que se informase de lo represen- 
tado por el Ayuntamiento, asi como sobre la utilidad o 
perjuicio de esta fundacién.
Su autor pretende rebâtir todos los fundamentos de 
los anteriores informes y para ello se centra en dos pun- 
tos f undament aie s como eran el fundacional y el econémi­
co.
En cuanto alterna fundacional, consideraba errénea 
la interpretacién de que el hospital de los Dolores hu- 
biese sido construido y dotado por el pueblo, administra- 
do por su eleccién, libre de patronato y solamente suje- 
to a jurisdiccién eclesiàstica como obra pia, puesto que 
si por causa de esta interpretacién se daba el hospital 
a los bethlemitas, lo que se pretendia era "desvanecer 
Patronat0 8, Jurisdicciones, Derechos y Emolumentos a los 
Obispos sus Provisores y Vicarios, a Martin de Xerez (ve 
Benef.) su "capellàn representacién de la Casa de D. Pe­
dro Casabuena y Administrador", derogando las ultimas vo- 
luntades de éstos".
En ouanto al aspecto econémico, cuyo problems se 
encontraba en la separacién de sexos en dos hospitales 
y la construecién de salas de convalecenoia, escuela y 
convento que albergase a estos religiosos, lo considéra 
inusitado, El motivo se centraba en que la renta del Hos 
pital de los Dolores era de 1.000 ducados, la del de San 
Sebastiàn, al que se pretendia trasladar a las mujeres, 
130 ducados; &cémo iba a ser posible que semejante can­
tidad, que apenas alcanzaba al de los Dolores para su 
anual manutencién, fuese a repartiras en tantos menes- 
teres? Ni haciendo un fondo comûn con estas rentas ^  màs 
las dejadas por don Andrés Alvarez y don Francisco de la 
Torr^ alcanzaria para todos^y ademàsæ corria de que 
ello resultase en detriment o del hospital de los Dolores 
poseedor de la mayor parte del dinero.
Asi pues se pronuncia rotundeunente en contra de la 
separacién de sexes, creacién de nuevas instalaciones y 
cesién a los bethlemitas. En cuanto al tema de la educa- 
oién de la juventud y creacién de una escuela opina que 
no habiendo faltado nunca en la ciudad quien se dedicase 
a ello, suponia que seguiria ocurriendo lo mismo, por lo 
que no consideraba el tema de vital importancia.
Asi debié de quedar el asunto hasta que en 1767 
llegaron cuatro bethlemitas procédantes de La Habana. 
Pero a pesar de que la sentencia parecia favorable a és­
tos y màxime después de haber sido expulsados los jesui- 
tas, con lo cual podian ocupar su puesto en la ensefian-
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za, una orden superior de 1771 les ordené restituirse 
a su lugar de origen.
De este modo hemos podido ver cémo a pesar de los 
esfuerzos de los Bethlemitas y de la ciudad de La Lagu­
na, esta Orden no pudo afincarse en el lugar de origen 
de su fundador*
Las causas podriamos encontrarias en las palabras 
que hemos mencionado màs arriba: "la oposicién de varias 
personas relevantes de la isla" y en la situacién de la 
familia Casabuena como capellanes y administradores del 
hospital de los Dolores*
El poder de la familia Casabuena, jueces de Indias, 
pudo ser el principal obstàculo con que tropezasen estos 
religiosos, puesto que si los Bethlemitas se afincaban 
en el Hospital de Nuestra Sefîora de los Dolores, la fa­
milia Casabuena quedarla sin sus emolumentos y sin su 
capellanla que les correspondis por ser el hospital de- 
pendiente de la parroquia de la Concepcién.
Pero al no haber encontrado màs datos, dejamos en 
el aire esta hipotesis hasta poder comprobarla con màs 
documentacién.
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2.6.# Plenitud y decadencia
El auge tanto fundacional como InstitucionELl que 
hemos estudlado, sobre todo durante la época del cuer- 
po y aima de la Orden como fue Fr, Rldrlgo, veré sus 
ûltimos destellos en la fundacién que mencionamos en el 
capitule anterior de San Martin de Buenos Aires, ya que 
desde esta época no tenemos ninguna noticia fundacional 
y si otras wn poco desalentadoras en el ambito espiri- 
tual.
El decaimiento, tanto espiritual como constitucio- 
nal, se maniflesta a partir del 16 de junio de 1797, fe­
oha en que finalmente el Papa nombre como Visitador y 
Juez Privative de México, hasta el préximo Capitule Ge­
neral, al Arzobispo don Ildefonso.
Este cargo iba a tener amplios poderes, taies co­
mo los de visiter conventos, investigar la vida de és­
tos y sus moradores, sus ritos, disciplinas, doctrine 
apostélica, etc., asi como recibiria poder para corre- 
gir, "renovar" y "revocar" aspectos que no fuesen con­
tra el tenor general de le Oompaflia, pudiéndose por lo 
tanto élaborer nuevas coiistituciones. Podia castigar y 
sancionar canénicamente a los religiosos que hubiesen 
faltado obligéndoles a llevar vida adecuada.
Como punto central y clave se encuentra;
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"lo que eatablezca y ordene se ha de obede- 
cer sin apelacion: quid quid statuerit et 
ordinaveris, absque dilations et appellatio- 
ne, quae executionem quoquomodo uliatenus 
impediat omnino observari facias".
Ademàs se le otorgé poder para suspender a los pre- 
fectos si encontraba aspectos erréneos, asi como podia 
trasladarlos de conventos y disminuir el niimero de reli­
giosos. Ahora bien, si encontraba algo especialmente gra­
ve lo dsbia comunicar y enviar en sobre cerrado y sellado 
con su propio sello. Asi pues, el Papa se réserva la re- 
solucién de los problemas màs graves %
"si quae autem graviora in huius modi visita­
tions reperles ea omnia sub tuo sigillo clau­
sa id Nos quam prium diligenter transmitas".
Y por dltimo, en este Breve se incluye un mandato 
para que los bethlemitas obedezcan en todo al Visitador 
(65).
De este modo los bethlemitas quedaron soraetidos a 
las arbitrariedades del Arzobispo da Mexico, adicto al 
regalismo, que no tardé en hacer notar sus reformas, tal 
como se puede apreciar tras la loctura de la carta del 
Procurador General de los Bethlemitas, Pr. Pedro de la 
Santisima Trinidad, escrita en Madrid entre 1799 y 1804, 
al cardenal Romualdo Braschi, Protector de la Orden.
El ataque contra la compania estuvo basado en dos 
puntos transcendentales, como fueron, en primer lugar;
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la dlvlsién de la Oompaflia en dos provincias: Mexicana 
y Peruana, su jetas cada una al Metropolitano y en segun­
do lugar y mds grave: la fonnacién de nuevas constitucio­
nes por personal eclesidstlco y secular, ajeno a la Com- 
pafila, peruano y mexicano.
Estas arbitrariedades, que sin embargo habian sido 
aprobadas por el Breve de Pio VI, irdn dando lugar a una 
decadencia que finalizard en una desaparicién de la Or­
den.
El Procurador. aflade en su carta la existencia de 
un problems que se planteaba ante la inminente reuni6n 
del Capltulo General que tenla que ocurrir en 1805 y que, 
ante los gravisimos problemas consideraba imposible su 
celebracién, ademds de estar renovàndose las constitucio­
nes, por lo que apunta como mds conveniente que el Papa 
nombrase Arefecto General que gobemase la Religién has­
ta que se hubiesen publicado las nuevas leyes. Para ello 
propone a très religiosos, como los mds idéneos: Fr. Fran­
cisco Antonio del Carmen, Fr. José Vicente de San Nicolds 
y Fr. Bias de Jestis Maria (66).
Las gestiones del Protector, cardenal Braschi, fue­
ron tan efactivas que Plo V u ,  meéOante Breve del 12 de 
noviembre de 1805, nombré "motu proprio" como General de 
la Orden durante nueve aflos a Fr. Francisco Antonio del 
Carmen, quien debla gobernar teniendo en cuenta para to­
das las elecciones al ex-General y ex-Asistente, y le
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otorg6 todas las fundones y derechos propios de su ran­
ge. Afîadiendo quo si per cualquier causa no pudiese te- 
ner efecto tal eleccidn, esta recayese en fr. José Vicen­
te de Nicolés, o si no en Fr. Bias de Jesus Maria.
A1 término de este Breve se concede facultad al 
cardenal Luis de Borbén, que a la sazôn era Visitador 
Apostélico en EspaHa, para que realizase las gestiones 
oomo Visitador General de los Heligiosos de Indias, quien, 
dado el cargo que regentaba, podia delegar en el Arzobis- 
po de Lima (67).
El personaje escogido para tal visita fue, en lu- 
gar del Arzobispo de Lima, el obispo de La Habana don 
Juan José Diaz de Espada.
La actuacién de este Visitador no parece que fuese 
muy acertada ni reconfortante para la espiritualidad de 
la Orden bethlemltica, a juzgar por las cartas escritas 
por el Prefect© General, Fr. Francisco Antonio del Car­
men, los dias 12 y 15 de febrero de 1815, al Nuncio y al 
Rey, en las que se lamenta de las fatales consecuencias 
de la visita, ya que este Obispo, excesivamente liberal, 
en vez de asentar a los bethlemitas de su fervor primiti- 
vo, les proporoionaba, a quienes deseasen, bulas de se- 
cularizacién y dispensa de votos para casarse (66).
Pocos son los aflos que nos separan de la aboli ci 6n 
secular de la Orden. 1820 seré el ano en que de nuevo nos 
encontramos con los Bethlemitas, esta vez en-situaciôn 
muy amarga, ya que su nombre entré a fornar parte del
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bloque de regulares suprimidos por las Cortes Constitu- 
yentes espadolas.
La ley de reforma de regulaures fue dlscutlda y 
aprobada en el menclonado afio, tras dlscuslones manteni- 
das a lo largo de varias sesiones: el 7 de mayo se hizo 
el primer anuncio; el 23 do Julio el diputado Sr. Sancho 
leyé un proyecto de ley de 23 articulesî el 21 de agosto 
el miemo diputado releyé su proyecto, abogando el Sr. Ga- 
reli por una moderaoién, gracias a ouyas insinuaciones 
las Cortes nombraron una oomisién especial para que re- 
dactase un dictamen y proyecto de ley sobre regulares; 
el 9 de septiembre se leyé el dictamen y proyecto de ley 
que constaba de 26 articules, insertos en el Diario de 
Sesiones de Certes.
La discusién de esta ley se prolongé desde la no- 
che del 21 de septiembre hasta el 25 del mismo mes en 
que fue aprobada.
El 18 de octubre el Secretario de las Certes leyé 
ante el Congreso la redacclén definitive del decreto, 
que fue publicado a continuacién en la Coleccién de Dé­
crètes de las Certes Ordinaries (69), comunicdndosele 
al Rey que podla procéder a su sancién, acte que tuvo 
lugar el 25 del mismo mes.
Esta materia ha aide ya tratada en una magnifies 
obra, relative a la politics religiose de los libérales 
durante el trienio 1820-1823 (70), pero en lo que a nos- 
otros se refiere, consider© Interesante fijarnos en los
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puntoa en donde aparecen incluldos, entre otros muchos, 
los bethlemitas, para lo cual creo importante conocer 
los siete primeros articules de esta ley, ya que nos da- 
rdn una idea de cuél séria la situaciôn legal de esta Or­
den a partir de esta feoha.
Art* 18I "Se suprimen todos los monasteries de las 
Ordenes menaoalesi loa de Oandnigoa réguleras de San Sa» 
A# I d  â d w a n d d lA n  s lW m m tW  t w r n d e n s a * #  y  e # * # e *
augustanaj los de San Agustin y los Premonstratenaes; loa 
convent03 y colegios de las Ordenes Militares de Santia­
go, Calatrava, Alcdntara y Montesa; los de San Juan de 
Jerusalén; los de la de San Juan de Dios y de Betlemitas 
y todos los demds hospitalerios de cualquier clase.
28. Para conserver la permanencia del culte divino en al- 
gunos santuarios célébrés desde los tiempos més remotos, 
el Gobierno podré sefialar el precise numéro de 8 casas y 
dejarlas al cargo de los monjes que tenga por convenien- 
te; pero con sujecion al Ordinario respective y al Pre- 
lado superior local que eligieren los mismos y con pro- 
hibicién de dar hébitos y profesar novicios; proveyendo 
a la subsistenoia de los individuos por los medics que 
expresan los articules 5® y 6b y al culte con la cuota 
que estime necesaria* 3®» Los bénéficiés unidos a los 
monasteries y conventos que se suprimen por esta ley, que 
dan restituidos a su primitiva libertad y provisién real 
ordinaria respectivainente; pero los actuales poseedores d 
los curâtes, prebendas, encomiendas, oficios y otras cua-
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lesquiera plezas de presentaclon real, contlnuaràn en el 
ojerclcio y disfrute de ellas y en el page de pensiones 
alimenticias con que se hallen gravadas a favor de indi­
viduos, depositando en tesorerla las de otra naturaleza, 
previa la correspondiente liquidacién y examen* 4®. Los 
mérltOB contraldos en sus respectives institutes y las 
graduaciones que hayan obtenldo en elles los religiosos, 
serén atendidos muy partioularment e por el Gobierno de 
la provisién de arzobispados, obispados, prebendas y de- 
més bénéficiés eclesidsticos. 5®. A todo monje ordenado 
in sacris, que no pase de cincuenta ados al tiempo de la 
publicacién del presents décrété, se abonardn anualmente 
trescientos ducados; al que exceda de cincuenta, pero no 
llegue a los sesenta, se le aboi^rdn cuatrooientos y sels 
cientoa a los mayores de sesenta* 6s. Los demds monjes 
profes08 percibirdn anualmente cien ducados, no llegando 
a la edad de cincuenta ados y dosaientos si pasaren. Que- 
dan ademds h£bi litados para obtener empleos civiles en 
todas las carreras, asl como estarân sujetos a las car- 
gas de legos* 7®. Los dos articules anteriores se apli- 
carân respectivamente en su case a los Praires de las Or­
denes Militares e individuos conventuales de obediencia 
de la de San Juan de Jerusalén y a los Comendadores hos- 
pi talari os. A los de San JuEin de Dios y a los Bethlemi­
tas y demds hospitalarios, bien sean sacerdotes o legos, 
se abonardn doscientos ducados sin distinciénde edad y 
ciento a loa donados profesos".
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A esta legislacién tienen que afladirae las que 
se formaron en las nuevas naciones independientes ame- 
ricanaSy y cuyo denominador comdn serla la "desaraortiza- 
oi6n de los bienes eclesidsticos", medio del que se sir- 
vieron los gobiernos para desmantelar esta Orden reli­
giose,
Gracias a la carta de Pr. Francisco de la Anuncia- 
ol6n# La Habana 31 de mayo de 1836» dirigida a Fr« Juan 
de la Viaitacion, tenemos conocimiento de c6mo en aqUe- 
llas fechas# y debido a la independenoia de las naclo- 
nes americanas, s6lo quedaban dos oasas de los bethle- 
mitaa, ambaa en la lala da Oubai la da La Ha»
y lA A* ## In a*#*#**
1%,
El gobierno de estas dos casas queda explicado 
por Fr. Francisco en las siguientes palabras:
"La de La Habana como casa matriz y el hos- 
picio de Seintiago de Cuba, los cuales exis­
ter gobemados por si solos, en virtud de 
Bulas Apostôlicas y Reales Ordenes que al 
efecto se implanteron en raz6n de haberse 
puesto independientes de la Corona de Bsna- 
fla todas las Americas en que antes existïan 
conventos, habiendo sido suprinidos poste- 
riormente por los gobiernos disidentos de 
aquellas Provincias, de modo que hoy s6lo 
debe entenderse V,Rma, con respecto a los 
asuntos de la Religion con el Prefecto y 
Venerable Discretorio de este Convento uni- 
co, formai y matriz que se halla en los do- 
minios del Rey de Espana" (71).
Mientras tanto en el continente americano indepen-
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diente, tras la mencionada desamortizaciÔn; gracias a una 
carta del Arzobispo de Lima, 3 de octubre de 1837, tenemos 
conocimiento de que apenas se podlan contar seis casas de 
toda la Orden y en la ciudad de Lima se intentaba conser- 
var y restaurer la unica casa que habia quedado (72),
Al cerrar esta segunda parte de mi estudio, y como 
lo he venido repitiendo a lo largo de Sus péginas, me han 
faltado los datos que completen la historia institucional 
de la Orden desde el punto de vista de loa religiosos y 
de los enfermos sometidos a sus ouidados.
La historiacinstitucional no es demasiado brillante; 
hay demasiadas controversias, demasiadas discusiones léga­
les; y el institut© no parece encontrar la formula que per 
petde los magnlficos idéales de su fundador y de sus prime­
ros corapafieros.
Es impresionante, sin embargo, la floracién de hos- 
pitales en Indias durante el siglo y medio de la vida cor­
porative de Bethlem. Signe claro de la aceptncién que ténia 
tanto entre las autoridades cuanto entre los presuntos bien 
hechores que fundaban con sus bienes las casas hospitalarias 
Los informes oficiales no son iinAnimes; son gene rai­
ment e favorables los que proceden del subcontinente sur, 
no lo son tanto los de origen novo-hispano.
De todo ello, y a falta de la documentacién que pu- 
diera completar el panorama y que s6lo podria encontrarse 
en cada uno de los lugares en que funcionaroi los hospita- 
les, se puede deducir una trayectoria brillante en el pri­
mer medio siglo de la existencia del institute; trayectoria
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que va perdiendo aceleracién en la segunda mitad del si­
glo XVIII, coincidiendo con la general pérdida del Impetu 
religioso que caracterizé a la etapa "ilustrada".
Al considerar en la tercera parte la marcha seguida 
por el proceso de beatificacién del hermano Pedro, tendre- 
mos ocasiôn de ver -un poco de lado- las ùltimas activida- 
des del institute religieo^ que desaparecido para todos los 
efectos en su rama masculins, surgi6 con nueva fuersa en 1 
rama femenina, cuya vigencia continua en la actualidad.
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NOTAS AL CAPITÜLO II
(1) A.H.N. Cédice 7.178, exp. 243» fol. 279-85; J. GARCIA
DE LA CONCEPCION, ibid., p. 622; J. HERRAEZ, ibid., p.31.
(2) ASV, Fonde Betlemiti, n® 40, p. 171-82.
(3) Ibid., p. 182-85.
(4) Ibid., p. 195-99.
(5) Ibid., p. 204-205.
(6) Estes erant Fr. Bartolomé de los Reyes por Guatemala;
Pr. Miguel de la Concepcién por Lima; Fr. Tomâs de San 
Cipriano por México; Fr. Juan de la Trinidad por Oaxaca; 
Fr. Pedro de San Silvestre por Guadalajara; Pr. Antonio 
del Rosario por La Habana; Fr. Gaspar de San Antonio por 
Quito; Fr. Juan de San Ignacio por Guaraz; Fr. Juan de 
San Antonio por Trujillo; Pr. Juan de San Mateo por Pue­
bla de los Angeles; Fr. Urbano de Santiago apoderado por 
Piura; Fr. Juan del Carmen, apoderado por Juzco; Fr. Fé­
lix de San Antonio, apoderado por Cajamaroa; Pr. Juan de 
San Antonio apoderado por Potosi y Fr. Julién de San Bar-
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toloraé apoderado por el refugio de Lima.
Como Padres Discretes concurrieron: Pr. Antonio de 
Santiago por Guatemala; Pr. Juan de la Transfiguraciôn 
por Lima; Pr. Lucas de San José por México; Pr. Domingo 
del Salvador por Puebla de los Angeles» Pr. Francisco 
de los Angeles por Oaxaca; Fr. Juan de la Trinidad por 
Cuzco; Fr. Francisco de la Concepcién por Guadalajara y 
Pr. Tomâs de San Francisco por Quito.
Los religiosos electos fueron:
Fr. José de San Francisco Prefecto General con 18 
votos. Fr. Juan de San Antonio» que a la sazén era Pre­
fecto de Trujillo, como Asistente General con 17 votos. 
Fr. Juan de Dios, que era Prefecto de Potosi, como Asis­
tente General con 22 votos. Fr. Domingo del Salvador co­
mo Asistente General con 24 votos, y Fr. José de San Es­
teban como Asistente General con 18 votos.
Como Asistentes del Vice-General del Peru: Pr, Ma­
nuel de la Santisima Trinidad con 29 votos;Pr. José del 
Sacramento con 25 votos; Pr. Juan de San José con 21 vo­
tos, y Pr. Francisco de San Antonio con 21 votos.
Como Asistentes del Vice-General de Nueva Espana: 
Fr. Juan de la Cruz con 18 votos; Pr. Juan de San José 
con 18 votos, quien no acepté y en su lugar se nombré a 
Fr. Felipe de la Oruz con 23 votos; Fr. Francisco de la 
Concepcién con 25 votos y Pr. Francisco de San Ricardo 
con 23 votos.- ASV, Fondo Bethlomiti, n® 44.
(7) Ver Apéndice 15*
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(8) ASV, Fondo Betlemiti, n® 40, p. 211-16.
(9) Ibid., p. 217-35.
10) Ver Apéndice 16.
11) ASV, Fondo Betlemiti, n® 29.
12) Ibid., n® 40,’p. 247-52.
13) Ibid., n® 35, n® XIV.
14) Ibid., n® XIII.
15) Ibid., n® IV, 1®.
16) Ibid., n® XVI.
17) Ibidem.
18) Ibidem.
19) Ibidem.
20) Ordenes a Don Manuel de Roda y Arrieta, 1762 y 1763. 
Cartas escritas por Don José Ignacio de Goyeneche, en 
las que se le pide interfiera un asunto que llevan dos 
bethlemitas, de los cuales no saben ni el tema del asun­
to ni el nombre. M.A.E., Leg. 211, n® 65; leg. 212, n® 40 
Carta de Don Manuel de Roda el 23 de septiembre de 1762, 
en contestacién a la de 20 de agosto del mismo ano, por 
la que le dice que no se ha enterado de la llegada de 
ningun bethlemita. M.A.E., Leg. 325, fol. 181-82.
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(21) Los très dubios presentados eran los siguientest
1® Si los Religiosos Presbiteros del Orden Bethlemiti- 
co puedan ejercitar el cargo de Secretario del Reveren- 
disimo P. General y el oficio de Procurador General en 
la Curia Romana, de modo que las elecciones ya bêchas 
puedan aostenerse? 2® Si las elecciones de los mismos 
Presbiteros, por mâs que no sean hechas por votos secre- 
tos hayan sido vâlidas? 3® Si pendiente la contienda 
del valor de las sobredichas elecciones sea licito a 
los Presbiteros bethlemitas ejeroltar los obtenidos car­
gos". ASV, Fondo Betlemiti, n® 40, p. 265.
(22) M.A.E., .Leg. 326, fol. 102-10?.
(23) ASV, Fondo Betlemiti. n® 40, p. 264-69.
(24) Ibid., n® 35, n® IV, 2® y n® V.
(25) Ibid., n® XVII.
(26) Ibid., n® VI.
(27) ASV, Fondo Betlemiti. n® 41, fol. 248-49.
(28) Véase Apéndice 1?.
(29) ASV, Fondo Betlemiti, n® 40, p. 272-77 y M.A.E., leg.32 
acompadando al fol. 205. "%
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(30) Véase Apéndice 18*
(31) M.A.E., leg. 328, fol. 196-204.
(32) "Kota de loe papales contenidoe en el ca.l6n, que ao re-
mlte. perteneoientea a loa PP. Bethlemitas.
- Cuaderno 1®, testimonio a la letra de los autos, nu-
merado desde el fol. 1 hasta el 91.
- Cuaderno 2®, Instrumentes producidos por el P. Pr.Juan
Angel de San Ignacio.
- Segunda parte del cuaderno 2®. Varias Bulas de Su San- 
tidad y Real Cédula de S.M.
- Tercera parte del cuaderno 2®. Varias actas municipa­
les de los Capitules Générales.
- Cuarta parte del cuaderno 2®. Varies instrumentes pro 
ducidos de 39 hojas.
- Quinta parte del cuaderno 2®. Varias cartas relatives, 
numeradas desde el 1 hasta el 42.
- Sexta parte del cuaderno 2®. Constituclones de la Com- 
paRla Bethlemltica.
- Séptima parte del cuaderno 2®. Sumario impreso en la­
tin.
- Octava parte del cuaderno 2®. Constituciones de la Re-
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liglén Bethlemltica.
- Cuaderno 3®* Copia de los Instrumentes produdidos por 
el F. General Fr. Joseph de la Oruz.
- Segunda parte del cuaderno 3®. Actas municipales de 
la Sagrada Religion Betlemltica.
- Cuaderno 4®. Testimonio a la letra del primer informe 
producido por el P. Fr. Juan Angel de San Ignacio.
- Segunda parte del cuaderno 4®. Segundo informe produ- 
cido por el P. Fr. Angel de San Ignacio.
- Cuaderno 5®. Testimonio a la letra de la Respuesta al 
Sr. Fiscal, foliado desde el 1 hasta el 117.
- A3o de 1761.
- Testimonio a la letra del Cuaderno 6®. Varias provi- 
dencias tomadas por el Emo. Sr. Virrey, foliado des­
de 1 hasta 58.
- Aho 1763.
- Testimonio del sexto cuaderno. Documentes nuevamente 
presentados.
- 1 763. Testimonio del 1® cuaderno de actos fechos so­
bre la Roposicién, foliado desde 1 hasta 35.
- 1763. Testimonio del 2® cuaderno de los auctos forma-
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dos ante su lima, foliado desde 1 hasta 132.
— Testimonio del cuademo 3® sohre el nombramiento de 
Vicario General, folios 1-44*
- Testimonio de lo ültimamente actuado en la Real Audien- 
cia, folios 1-56.
— Testimonio de la 2* parte del cuademo 2®, que compren 
de los alegatos de los dos que litlgan.
- 1763. Testimonio del 5® cuaderno de Autos fechos so­
bre los obedeoimientos de las oomunidades, folios 1- 
122. M.A.E., leg. 329, fol. 159.
(33) A.H.N., Cédicea, 701, exp. n® 286, fol. 249v-256v.
(34) ASV, Fondo Betlemiti. n® 57, fol. 1-8.
(35) Ibidem.
(36) Ibidem.
(37) Ver apéndice 19.
(3 8) Sobre este pleito existe documentacién en el AGI, Méxi­
co, 1682.
(39) ASV, Fondo Betlemiti. n® 57.
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(40) Ibidem,
(4 1) J* MURIEL, Hospitals3 de la Nueva Eapafla, p. 260,
(4 2) Ibid., p. 261.
(43) Ibidem.
(44) B.N.M. Mss. 3.019, n® I82-84.
(45) B.N.M. Mss. 3.IO8.
(46) Ibid., Mss. 3.1 12, fol. 57v.
(47) Ibidem.
(4 8) Cédula que hemos mencionado en la pâg,
(49) B.N.M., Mss. 3.112, fol. 4 6.
(50) B.N.M., Mss. 3.113, t. 11, fol. 257-260V.
(51) S. CLAVIJO, La trayectoria hospitalaria de la Armada 
EspaHola, p. 265#
(52) Ibid., p. 264.
(53) Ibidem.
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(54) Ibid., p. 265.
(55) Ibid., p. 269.
(56) Ibid., p. 270.
(57) Ibid., p. 272.
(58) M. SOÎK) HALL, El San PranclBco de Asia Americano. Pedro 
de San José Bethenoourt. p. 209.
(59) Véase apéndice 20.Este Informe tamblén se encuentra en 
AGI, México, 1682.
(60) A.H.N. Cédioes, 710B, exp. n® 323, p. 1-43, en Cedulario 
Indioo de Ayala. fol. 324-45.
(61) A.H.P.T., Escrlbano Bernardo Uque y Preire, aSo 1758.
(62) véase apéndice 21.
(63) Véase apéndice 22.
(64) J. VIERA Y CLAVIJO, Historia de Canaries, t. III, p. 387-'
(65) ASV, Fondo Betlemiti, n® 57.
(66) All'Emo. e Rmo. Principe II Sigr. Card. Romoaldo Bras-
clll,
Emo. Principe. Pr. Pietro della Sma. Trinitâ Pro­
curators Generals dell' Ordine Betlemitico residente a 
Madrid mosso unicamente dal zelo per il maggior bene 
della sua Religions e stimolato dalla coscienza ricorre 
a V.. Emza, come Protettore beneficentissimo del detto 
Ordine e riveronternente I'espone il deplorabile stato 
e oritiche circostanze in oui si trova il suo ordine 
acci6 V.Emza si degni d'impetrare da 8.5. 1*opportune 
rimedio.
In vigore dolle rimostranze fatto I'anno 1798 
dell'Arcivescovo di Messico gid defonto Ildefonso Nu- 
floz de Haro y Peralta 1'Ordine Betlemitico fin qui go- 
vernato da un solo Generals,si deve dividers in due pro- 
vincie, I'una Messicana, I'altra Peruana soggetta quel­
le al Metropolitans di Messico, questa al Metropolitano di 
Lima, con nuove leggi, che presentemente si formano. Ma 
in tanto che quests leggi non vengono a luce e si metto- 
no in esecuzione, sussistono gli statuti antichi, e si 
awicina il tempo, in cui a seconda di quosti si dovreb- 
be convocare il Capitolo Generals per I'elezzione del 
Prefetto Generals,
Ma nella circostanza presenti la convocazione, e 
celebrazione di un Capitolo generals incontrarebbe gra- 
vissime difficoltd e quasi insuperabili. Poinche in pri­
mo luogo nel tempo, in cui per ordine del Re Cattolico .
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sono occupate (fol. 2) 1'autorité eoclesiastiohe di Mes­
sico, e di Lima nella formazione delie nuove leggo ed es- 
sendo anche Intese di questo fatto le autorité civili di 
Messico e di Lima, non pare espediente la convocazione 
del Capitolo Generale secondo gli statuti antichi che 
vanno ad essere aboliti. In seconde luogo i Magistrati ci­
vili non permetteranno facilmente che si facciano spese 
tanto esorbitanti come bisognerebbe fare per unirsi li Ca- 
pitolari in Lima,.dovendo far alcuni del Peru mille leghe 
spagnole di strada, altri del Messico due mille leghe per 
arrivare alia Citté di Lima* e coal gran parte del danaro 
destinato per gli spedali s'impiefarebbe in altri usi inu- 
tili, e forse perniciosi.
Onde per evitare quest'inconvenienti, come anche le 
discordie, che potrebbero nascere nella nuova elezzione e 
I'anarchia dell'Ordine pare necessario, che Sua Santité 
proveda nominando un Vicario Generale, che governi la Reli- 
gione in tanto che non vengono pqblicate e confermate le 
nuove costituzioni, cominciandochi giorno in cui termine- 
ré il suo novennio I'attuale Prefetto Generale col suo De- 
finitorio. Gli Assistenti poi Generali, che doveranno as- 
sociarsi al nuovo Vicario Generale, dal Prefetto General 
che terminera il suo impiego, e dagli Assistenti Genera­
li, e Segretario (fol. 3) Generale che similmente cesse- 
rano col Prefetto Generale.
Tre sono i soggetti piu cospicui, che si possono
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suggerire a S.S. per I'impiogo di Vicario Generale, cio e 
11 P* Pr, Prancesco Antonio del Carmine, attual primo As- 
eistente Generale dall'anno 1798, il quale e atato îtoes- 
tro do Novizy 12 anni (lo che moltissimo si valuta nell'- 
Ordine Betlemitico) Vice-Prefetto e Procurâtore un trienni 
Prefetto del Convento di Buenos Aires tredeci anni, e Vice 
Prefetto Generale del Peru quattro anni. In mancanza di 
questo o in caso di morte 11 P. Pr. Giuseppe Vincenzo di 
S. Nicola attual Superiore del Convento di Buenos Aires,
11 quale é stato Maestro di Novizi otto anni. e gia sono 
nove anni che governa do. Connvento di Buenos Aires con
edificazione di tutti. In terzo luogo e il P. Fr. Biagio
di Jesii Maria, il quai e stato segretario Generale soi an­
ni ed e attual superiore del Convento di Piura soggetto 
di bellissime quqlitd. Questo e quel tanto che il Procura- 
tore Generale dell'Ordine Betlemitico residents a Madrid 
ha creduto di dover sottoporre all'alto discernimento e 
penetrazione di V.Emza supplicandola umilmente che ne in- 
formi del tutto Sua Santltd accié prenda quelle risolu- 
zioni che giudicard pid giuste e sicure".ASV, Fondo Bet­
lemiti. n® 57.
(67) Ibid., n® 59.
(68) A.H. Madrid, 239, III, 1.819.
(69) Coleccién de los Decretos y Ordenas Générales de la pri­
mera legislature de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821,
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(70) M. REVUELTA, Polit ica Religiose de loa libérales en el 
aiglp XIX, Madrid 1973.
(71) El resto de la carta es ileglble. ASV, Fondo Betlemiti, 
n# 57.
(72) Ibid., nfi 59, p. 314-15.
Parte tercera
AHALI3IS DE UN PROCESO DE BEATÏFICACIOIT
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ANALISIS DE UN PROCESO DE BEATIPICACION INACABADO
Esta tercera parte, como su tltulo indica, pretende 
ser el estudio de un proceso de beatiflcaclén desde su co- 
mlenzo -1698- hasta la parallzaci6n -finales del siglo XIX.
Base fundamental para este estudio, como hemos apun- 
tado en la introducciôn general, son los documentes reparti- 
dos entre el Archive Secrete Vaticano, la Biblioteoa Nacio- 
nal de Paris y el Hinisterio de Asuntos Exteriores de Ma­
drid.
Dentro del Archive Vaticano contamos con dos fondes, 
el ya menclonado de la Sagrada Oongregacién de Rites y el 
también mencion^o Fondo Betlemiti. Estes dos fondes serén 
el primer oauce de informacién, ya que este se encuentra, 
desde los inicios de la causa, hasta 1892.
Los cinco voldmenes de la Biblioteoa Nacional de Pa­
ris, ünicos estudiados por Alejandro de Cioranescu en el ar- 
tftulo ya comentado, son como hemos podido comprobar una 
parcial repeticiôn de los documentes conservados en la sec- 
oi6n correspondiente al hermano Pedro de la Sagrada Congre- 
gacién de Ritos de Roma.
Estes voldmenes son un resumen de todas las actuacio- 
nes (llamadas aqui dependencias) y présentai listas de todos 
los testigos, asi como los textes de las llamadas "Animad-
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versiones" y "Responsiones", térrainos técnicos empleados 
en los procesos para significar las objeciones puestas por 
el usualmente conocido abogado del diablo o "promotor de la 
fe" y las soluciones presentadas a cada una de ellas por el 
abogado de la causa o "procurador"; taies como quedaron tras 
el enjuiciaraiento de las dos informaclones, es decir, la or­
dinaria y la apostôlica*
Animadversiones y responsiones que varian naturalmen- 
te en cada una de las très etapas por las que se desarrollé 
el proceso; etapas que en lenguaje canénico se denominan 
proceso diocesano y proceso apostélico, subdividido éste a 
su vez en proceso apostélico en origen: en Guatemala y en 
Roma.
Dado el interés de estas series de objeciones y res- 
puestas, sobre todo para el conocimiento de la mentalidad 
religiosa que privaba a lo largo del proceso, cuya evolu- 
ci6n vamos a analizar en el préximo apartado; las incluire- 
mos intégras cano apéndices.
El Archive del Ministerio de Asuntos Exteriores db Ma­
drid conserva la correspondencia mantenida con el Rey por 
los embajadores cerca de la Santa Sede: cardenal Portocarre- 
ro, don TomAs de Azpuru y el arzobispo de Valencia, sobre 
la materia del proceso y durante los ados de 1759, 1766 a 
1769 y 1771.
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Capitulo I
FOBMACION DE lA LEYENDA "AUREA"
3.1.1 En las primeras blografias
Sin que el adjetivo milagroso prejuzgue una actitud 
da menospracio sobre la figura tradioional de nuestro Vene­
rable, pretendo en este capitule analizar cada uno de los 
casos "cuasi-milagrosos" que se le atribuyen para seguir en 
lo posible su origen y desarrollo.
, Con objeto de conocer el nacimiento y desarrollo de 
estas tradiciones, estudiaré, en primer lugar, cada caso 
como aparece en los biografos que forman el grupo de fuen- 
tes narratives; en segundo lugar las declaraciones del pro­
cess, y por dltimo las biogretfias actuales, elaborando fi- 
nalmente un cuadro comparative.
Dlvidiremos todos estes casos que voy a entresacar 
en siete apartados bajo los encabezamientos de* poder sobre 
animales, apariciones experimentadas, precogniciones que se 
le atribuyen, favores de la Virgen que él comentô, multipli- 
caciones de objet os materieJ.es, curaciones reali zadas perso-
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t
 mente, y flnalmente favores prestados después de su muer-
Esta tradlci6n taumatdrglca que se Inicia con el pa­
dre Lobo, se verà sucesivamente incrementada, increments fA 
cilmente constatado por los nümeros, ya que frente a los 
diez casos relatados por el P. Lobo, Montalvo adade seis, 
VAzquez treinta y dos, Garcia de la Concepcién veinticua- 
tro y Fr. Giuseppe della Madré di Dis catorce: en linea que 
llega a su mAximo con VAzquez para mantenerse hasta el fin 
en Clara ventaja sobre los primeros biégrafos.
En lo que respecta al apsirtado de los animales resume 
alguno de estes casos por haber sido recogidos con especial 
carido en la tradicién guatemalteca, que puso de esa mane- 
ral al hermano Pedro en las filas de los santos protectores 
de los animales (1).
En cuanto al tema de las apariciones el P. Lobo men- 
ciona cuatro casos, el primero de ellos se refiere a la apa- 
rioién de la Virgen, entre dos hombres vestidos de blanco, 
en la iglesia del Santuario del Calvario, con objeto de con- 
solarle y decirle: "Prosigue como has comenzado y yo te ase- 
guro mi favor para aquella hora" (2).
El segundo caso sucediô en el mismo lugar y esta vez 
fue la presencia de un difunto, quien acometiéndole por de- 
trAs y asiéndole por el hAbito le dié un empujén y le tiré 
al suelo, diciéndole: "atencién hermano, que se hila por 
acA muy delgado" (3).
El tercer caso sucediô en la iglesia del cementerio
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donde se le apareci6 una mujer alll enterrada, agradecién- 
dole les socorros que le habla proporcionado y pidiéndole 
màa sufragios.
El cuarto y dltimo de estes cases tlene corne prota­
goniste a uno de sus companeros, quien apareciéndosele le 
agradeoid sus oraciones y le contd que estaba en carrera 
de salvaciôn; por elle le pidid centinuase regando a Dies.
Francisco Montalvo menciona estos cuatro cases y ade- 
mds aKade la aparicidn de una mujer en la iglesia de Nues- 
tra SeBora de la Merced, mientras Pedro estaba en oracidn 
pidiéndole rogase per ella; y la aparicién de un caballero 
mientz%8 iba pidiende eraciones per les difuntes, que bacen 
el total de seis.
Francisco Vâzquez es el autor que més cases aBade en 
este apartado; ya que ademâs de relateu* les seis hasta aqui 
mencionades, aBade ocho mâs« El primere de elles se refiere 
a la aparicién de un religiose en la iglesia de Nuestra Se­
Bora de la Merced, mi entras Pedre estaba en eracién y rece- 
nociéndole acudiô al Prier del convente del difunto y le ce- 
municé hiciesen sufragios per su aima, de modo que nunca màs 
volviese a aparecer.
Don Jacinto Lebo testifica que habiéndosele muerte 
su hijo le pidié al hermano Pedre le encemendase y éste al 
cabo de des dias le dije que debla de ester muy contente 
perque la muerte le habla cogido en buen estade.
Fr. José Garcia de la Concepcién no aperta ningun re­
late nueve y se limita a repetir el primere, segunde y cuar­
to de los mencionades per el P. Lebo, a les que aBade el
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quinto del P. Montalvo y el séptlmo y noveno del P. Vâz­
quez.
Pr. José de la Madré de Dios recoge los testimonlos 
de la aparicién de la Virgen en el Calvario, de la del ter- 
ciario también en el Calvario, y de la mujer de la iglesia 
del cementerio.
En cuanto a las apariciones del demonio, Francisco 
Vâzquez inicia y desarrolla la tradicién, ya que fuera de 
él sélo Pray Giusseppe délia Madré di Dio aBade dos apari­
ciones demonlacas en forma de negro mastin (4).
En el tercer apart ado de la precogniciôn, es también 
el P. Vâzquez quien mâs anécdotas aporta.
El P. Lobo menciona dos: la del hombre que traté de 
impedir el hermano Pedro saliese de la ciudad porque sabia 
le iban a matar, como efectivamente ocurrié; hecho que se- 
gân nos refiere su confesor le quedé como una espina duran­
te toda su vida; y la de otro hombre que andando en relacio- 
nes amorosas ilicitas tampoco quiso hacer caso al hermano 
y marié.
Antonio Montalvo, ademâs de mencionar estos dos casos 
aBade la profecia sobre el enclave de la iglesia y claustro 
de los bethlemitas después de su muerte; también pronosti- 
eé, nos dice, su propia muerte, poniendo su nombre en la né- 
mina de los difuntos a partir de enezn de 1667: fecha que 
concreté mâs en conversaciôn particular a Fr. Rodrigo de la 
Cruz.
Fr. Francisco Vâzquez, siguienflo su costumbre, ademâs
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de mencionar los dos casos del F* Lobo y el Ultimo del pa­
dre Montalvo, engrosa la lista con algunos casos que se re­
fier en especialmente a vocaciones religiosas que el hermano 
Pedro prevefa en alguno de los Jôvenes que trataba, como 
por ejemplo la del religiose mercedario Roque NUBez, quien 
conté en declaracién jurada cémo cuando ténia quince aBos 
y acudla al colegio de los je suit as de orden de su padre, 
el hermano Pedro le dijo: "Hermanito no se canse, que ha de 
ser reli^oso de la Merced, porque esc esté ya determinado”
(5)* Y al cabo de. un mes entré en la Orden (6).
Pr. José Garcia de la Concepcién solamente menciona 
un caso del P. Lobo, dos del P. Montalvo y otros dos del 
P. Vâzquez.
Este es el punto en el que Pr. José de la Madré de 
Dios présenta mâs novedades, puesto que ademâs de coincidir 
en dos de los casos, nos ofrece los de Francisco de Estupi- 
fién, Fr. Raimundo de Varillas, Fr. Ignacio Antonio de Betan- 
cur. Maria de Céspedes, Lorenzo Gonzâlez de Marda, Juan de 
Xivaja, Josefa de Câlcamo y Marco MuBoz (7).
En cuanto a los favores que le hizo la Virgen, existe 
la tradicién de que fueron muchos, y el mismo Pedre solia 
deoir que necesitaria un inmenso libre para escribirlos to- 
dos, pero sélo hemos podido const at ar dos hechos.
El primere de elles, narrado por el P. Lobo, nos ha­
bla de un cabo de vela, que siendo extremadamente corto y 
no teniendo Pedro dinero para comprar otro, lo enoendié al 
anochecer delante de la Virgen y duré sin consumirse 24 ho-
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ras hasta que encendiô el nuevo.
El P. Montalvo no nos refiere nada sobre este aspec- 
to. El P. Vâzquez nos relata, claro està, el mismo caso que 
el P. Lobo y serâ Pr. José Garcia de la Concepcién el que 
modifique en parte este suceso, pues variando la tradicién 
del P. Lobo afirma que la vela duré cuatro horas sin consu­
mirse (8).
El otro caso que nos relata también sucedié en sus 
épocas de estudiante: iba un sâbado Pedro a la Iglesia de 
la Merced cuando le encontraron sus condiscipulos y procu- 
raron disuadirle del intento, pero él alegé que iba a pe- 
dirle a la Virgen una chupa, unas calzas y otra prenda; con­
tinué sus pasos y viéndole un hombre le dié exactemente es­
tas prendas.
Fr. José de la Madré de Dios menciona solamente el 
primero de los casos, al igual que los demàs biégrafos.
En cuanto a las multiplicaciones, el Padre Lobo cuen- 
ta un caso que mâs que multiplicacién se refiere a la dona- 
cién de la cantidad exacta de dinero que necesitaba el her­
mano Pedro, sin tan siquiera llegar a pedirla.
Antonio Montalvo también menciona este caso y aBade 
la multiplicacién de pan el dia de San José, que una vez 
finalizado el reparte a todos los pobres quedaron las areas 
llenas (9).
Y la multiplicacién de materiales de la casa de Fran-
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clsco Gutierrez, quien le régalé loa pocos que habla en su 
casa; segén 61 no llegarlan a dos carros y medio, y después 
de efectuar Pedro més de 100 caminos y llevado todos los ma­
teriales, quedaron los dos carros y medio (10).
El P. Vâzquez, ademâs de relatamos estos très casos, 
aporta cuatro mâs sobre reproducciones de dulces, pan, di­
nero y materiales de construccién (11).
Garcia de la Concepcién menciona todos estos casos 
menoB este Ultimo.
Madré de Dios menciona el del P. Lobo, los dos del 
P. Montalvo, très del P. Vâzquez y ademâs anade la multi­
plicacién de pan y came el dia de Pascua de Hesurreccién 
(12) y la transformacién de ciertos chocolatés en monedas 
a la hora de pagar a los operarios (13).
En cuanto a las curaciones, ni el P. Lobo ni Antonio 
Montalvo mencionan episodio alguno, siendo Pr. Francisco 
Vâzquez el primero en inaugurer una lista de quince casos, 
cuatro debidos a la pluma del menciooado y once a la de 
Fr. José Garcia de la Concepcién (14).
Fr. José de la Madré de Dios mmciona cuatro de los 
relatados por Garcia de la Concepcién y solamente anade uno 
a la lista (15).
Finalmente se encuentran los fsvores que se consiguie 
ran después de la muerte del Hermano. Apartado que al igual 
que en el anterior, no encontramos nmguna noticia ni en el 
P. Lobo ni en el P, Montalvo, siendo también Francisco Vâz­
quez el que encabece la lista, y José Garcia de la Concep-
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ciôn el que la incremente.
la curioso de estos casos nos hacen incluirlos en 
texto. Francisco Vâzquez inicia sus relates con la apari­
cién del hermano Pedro a la enferma Maria de Salazar, a la 
que venia asistiendo en su pobreza y en su enfermedad des- 
de hacia diez anos antes de su muerte.
Este caso esta testificado por el Hno. Cristébal de 
Ochoa y Mazariegos y por Pr. Rodrigo de la Cruz, quienes 
declararon cémo el hermano Pedro se habia aparecido y so- 
corrido con chocolate a la pobre tullida Maria de Salazar
(16).
El hermano Francisco del Rosario informé cémo un dia 
yendo a demandar limosna de tinta a la provincia de San Mi­
guel el aBo de 1668, llegé a un obraje donde una mujer le 
oonté cémo estando una vez toda la casa con peste se acor- 
dé del hermano Pedro y de cémo ténia un pedazo de hâbito 
en un arcén, quien apareciéndosele una noche le dijo se 
aplicase el trozo de, hâbito ella y toda su familia, que que 
daron sanos. La descripcién que la mujer hizo del hermano 
Pedro, al que no conocia, concordaba exactamente con la del 
sujeto.
Lo canenté Francisco del Rosario con el beneficiado 
del pueblo, José Cuevas, y le dijo no le extraBaba por ser 
aquella mujer muy virtuosa (17).
Finalmente tenemos el caso ocurrido al hermano Juan 
Romero en octubre de 1667, quien al cruzar el rio Nejapa 
en la jurisdiccién de la ciudad de San Salvador, fue arras
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rado por la corriente. Mojado todo su equipaje, permane- 
ol6 Intacta la copa del sombrero que el hermano llevaba 
perteneciente al hemano Pedro.
Por parecerle a Juan Romero y a los tres viajeros 
que le acompafiaban (Juan de Nocedal, Francisco Escudero y 
Pedro Herrera) caso milagroso, lo declararon ante el alcal­
de ordinario Gabriel Bocarro en la ciudad de San Miguel los 
dias 5 y 6 de octubre de 1667 (18).
Pr. José Garcia de la Concepcién relata los dos pri- 
meros casos recogidqs por Francisco Vâzquez y anade otros 
16 casos, la mayoria de los cuales se refieren a curaciones 
de dolencias por contacto de alguna prenda del Hermano (19).
Fr. José de la Madré de Dios recoge los tres hechos 
mencionados por el P. Vâzquez, asi como el 5®, 6®, 7®, 8a, 
9®, 11®, 13® y 14® de José Garcia de la Concepcién, anadien 
do a esta larga lista el caso de Diego de Arguai, quien es­
tando gravement e enferme y habiendo recibido los Sacramen- 
tos, sané gracias a la aplicacién de una estampa del Herma­
no que le dié su mujer (20).
3.1 .2  En los testimonies de los procesos
En cuanto a las declaraciones de los testigos a lo 
largo de los interrogatories, comprobamos a través de la 
document ne i én que pâra en nuestro poder, que la mayoria de 
estos relatos han sido ya recogidos por los biégrafos Fran
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:isco Vâzquez, José Garcia de la Concepcién y sobre todo 
jpor el libro encargado por José de la Madré de Dios, basa- 
do dnicamente en las declaraciones de los procesos ordina- 
rios,
Por lo tanto serân las informaciones de 1730 y 1740 
las que aporten alguna novedad y ésta se encontrarâ en el 
apartado de curaciones milagrosas.
En lo que se refiere a los interrogatories de 1700- 
1707 y 1722-1724» el tenor de las preguntas del abogado re­
latives a estos apsurtados insisten en la opinién general y 
la tradicién oral existente; asi la pregunta 21 toca el te- 
ma de las apariciones de la Virgen y de los difuntos, la 
25 del apaciguamiento de los brutes» la 30 de la multipli- 
cacién de la materia, la 32 del caso ocurrido al hermano 
Juan Romero» la 33 de la mansedumbre del mulo donado por 
Pedro Ortiz, la 34 de la precogniciôn de su muerte y la 35 
de su aparicién y socorro después de muerte a Maria de Sa­
lazar.
En lo que se refiere al interrogatorio de 1722/24» 
que consta de las mismas preguntas, ocurre la misma coinci 
dencia. En relacién con el primer apartado, animales, tra- 
tan sobre el mulo indémito, perros y ratones; en cuanto a 
las apariciones se declaran las de la Virgen, varias aimas 
del purgatorio, Fr. Gregorio de Mesa, demonios y la casa 
del barrio de San Sebastiân; en cuanto a las precogniciones 
se encuentra la de su muerte, el lugar de la iglesia del 
hospital, la del hijo de Maria de Orozco, Francisco, que le
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vaticiné séria Provincial de la Merced; las precogniciones 
sobre Marcos MuBoz y Rodrigo MeüLdonado y las rinas entre 
casados.
En cuanto a las multiplicaciones se encuentran las 
de alimentes (pan, atole y chocolate) y materiales de cons­
trued én. Finalmente en el apartado de las curaciones, las 
resurrecclones de mujeres muertas en actes pecaminosos, etc.
El tercer interrogatorio 1730-33 y el cuarto 1740-42 
que son iguales, coinciden en la aceptacién de los hechos 
cuasi-fflilagrosos que entran a formar parte de los cuestio- 
narlos.
El del fiscal (promoter de la fe) cuenta con las pre­
guntas: la 17* sobre done s sobr enatural e s en general; la 
19* sobre visiones y apariciones celestiales; la 26* sobre 
si gracias a la intervencién del hezmano Pedro se hubiese ve 
rificado algdn milagro; la 27* sobre si mediants su invoca- 
cién o aplicacién de alguna de sus iaâgenes o reliquiae se 
hubiese experiment ado algdn milagro; la 28* sobre si se hu­
biese producido algun milagro mediants su aparicién; y las 
preguntas 29* a 36*, ambas inclusive, t rat an sobre este mis 
mo tema.
En lo que se refiere al interrogatorio del abogado 
(procurador de la causa), éste en cada pregunta que efec- 
tda aborda el tema del "milagro"; asi sucede en las pre- 
guntsus: la 38* sobre las apariciones de la Virgen en el 
Calvario; la 60* sobre la multiplicacién del pan el dia de 
San José; la 103* sobre el don de pemetrar las cosas ocul-
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tas y predecir el futuro; la 105* sobre la reaurreccién 
de una mujer muejfca en adulterio; la 106* sobre su insis- 
tencla oerca de un hombre para que no cometiese un delito 
que nadie conocia; la 107* sobre sus deseos de Impedir la 
muerte de un joven; la 108* sobre los ruidos de cadâveres 
en una casa; la 110* sobre el conocimiento que tuvo mien- 
tras estaba en oracién de que un hombre intentaba ahorcarse 
y lo detuvo; la 111* sobre el conocimiento de que un niHo 
recién bautizado llegarla a ser sacerdote; la 113* sobre 
el lugar donde se edificarla la iglesia del hospital; la 
114* sobre la sucesién y éxito de Pr. Rodrigo de la Cruz; 
la 115* sobre la precogniciôn de su muerte; la 116* sobre 
la resurrecciôn de una viuda muerta en acto pe caminos o; la 
119® sobre la curaciôn de Pr. Âmbrosio de QuiBones; la 120* 
sobre la curaciôn de Sor Manuela de San José, y la 122* so­
bre la curaciôn de Fr. Francisco de Paz.
Las declaraciones que en 1730 efectuaron los 23 ùlti- 
mos testigos, todas ellas sobre hechos singulares, apenas 
aumentan esta lar^ lista de hechos cuasi-milagrosos, a ex- 
cepciôn de las curaciones acontecidas a Maria de Casares, 
al hermano de Basilio de Andino, la acontecida en casa de 
la hermana de Jacinto Vâzquez y a Micaela Ramirez.
En 1740 son 11 los testigos que declaran al respec­
te, pero no aportan ninguna novedad.
Concluyendo, y contra lo que pudiera afirmarse, son 
pocas las novedades aportadas por los testigos: en esas fe- 
chas -gracias a la difUsi6n de la biografia, sobre todo dsl
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P. Vâzquez- parece que el esquema taumatürgico del herma­
no Pedro estâ consolidado.
3.1*3 En la bihliografla reciente
En cuanto a las biograflas escrltas a lo largo del 
siglo XX y en contraposlcién de lo que se venia creyendo, 
no increment an, ni tan siquiera en un caso, el cümulo de 
hechos cuasinmilagrosos.
En el apartado de animales* solamente Mâxima Soto 
Hall, David Vela, Carlos Mesa y Agustin Estrada mencionan 
los cinco casos citados.
En lo relativo a las apariciones, David Vela nos men­
ciona la de la Virgen, la del difunto en el Calvario y la 
de un perro fiero; Carlos Mesa relata la del difunto del 
Calvario, la de los ruidos en la casa del barrio de San 
Sebastiân, la de Juan de Zagarraga, los perros en el Cal­
vario, y otros dos perros en la celle.
Si cuanto a las precogniciones, David Vela nos hace 
mencién de la de su muerte, y Carlos Mesa del conocimiento 
de la aflicciôn de una mujer, del peligro de muerte de un 
hombre que salié de la ciudad, de las riBas entre casados, 
sobre José de Santa Cruz y sobre Fr. Ignacio de Betancur.
En cuanto a los favores de la Virgen, solamente Car­
los Mesa relata el del cabo de vela.
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2n lo quo oe refiere a laa multiplicaoionea tie r.a- 
eriales,Javid Vein présenta la de los mntrerialos le 
Francisco Guttiorrez y el dinero de : aria lîar.iiroz.Girlos 
Ile sa, ademâs do estas dos, incluyo la ocurrida a ^sabii 
de Astorga y la liiultiplicaciôn del pan que entraba m  
sus alforjas.d .iistfn ^5strada mcnéiona la dol dinero exac- 
to de una librtmza,la de Francisco Gutierrez,la de î-arfa, 
damirez y la de Isabel de Astorja.
lin cuanto a las curaciones,solamente Carlos I osa 
nos r.enciona la. do llaria danirez,la de la hija do Isa­
bel de Astorga,la de Francisco de Paz,la de Fr. Arabio- 
sio do Quinones y una rosurrecoiôn.
2n cuanto a los favores después de nuerto,curio- 
8amente ninguno de los biografos recoge alguno.
Ooncluyamos qie la "leyonda aurea" tejida en torno 
al hermano Fodro caso por un nva::iino a finales del siglo 
XVII,trâo la publicacion de Fray Jose Garcia de la Cbn- 
copci6n,con lo que quedo estabilizada.
Los interrog:’.torio3 de los i^rocosos y las r0.3pues- 
tas de los testigos insisten en ponderar la ostela de 
milagro8 que —sogun constata en los testimonlos conti- 
nuanente re^etidos- Iiabfan marc ado iefinitivar.iente la 
humilie imagen del hermano Pedro,mâs conocida durante 
su vida por su sencillez y por su caridad,que por sœ 
obras "milagrosas".
Voy a reducir,acto seguido,los d.atos explicados 
a cuadros comparât!vos para su aejor conpronsion:
3.1.4 Cuadros comparatlvoa
HECHOS CUASI-MILAGROSOS
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LORO MONTALVO VAZQUEZ G. DE LA 0. M. DI DIO
1® perro 3® mulo 1®, 2® 2®
2® ratones 4® gato
5® perro
1® Virgen 1® . 2®; 3®, 1®, 2®, 3®, 1®
2® difunto 4® 4®, 5®, 6® 4®
Calva­ 5® mujer 7® religio­ 7®
rio iglesia se N.Sra.
3® mujer ce N. Sra. Merced.
menterio Merced. 8® hijo de
4® tercia- P.O. Jacinto
rio 6® caballe­ Lobo
ro 9® Pedro Fdz.
10® Calvario
perros
11® perro ce­
lle
12® calvario
ruidos
Ifi hombre 1®.2® 1®, 2®, 4®
sall6 3® pronos- 5® mujer afli-
cludad tic6 lu glda
2# hombre gar igTe 6® rinas casa-
vlvla sia ” dos
adulte- 4® eu muer- 7® idem
rio te 8® M* Covarru-
blas 
9® Rubio Casa­
res 
10® José de 
Sta.Cruz 
11® Roque y 
Bias NuBez 
12® corista 
13® Nicolas 
Leén 
14® casa barrio 
San Sebas­
tien 
15® Juan de Za­
ragoza
Ifi, 3®, 
6®, 9®, 
14®
2®, 3® 
6® toro
1®, 2®, 5® 
15® mastin 
negro 
16® idem
3®, 4®
14® Fran­
cisco Es 
tupiïïân 
15® FriRai 
mundo Va 
rillas “ 
16® Fr.Ig­
nacio An 
tonio de 
Betancur 
17® M® Cés 
pedes “ 
18® Loren­
zo Gonzà 
lez de 
Marda 
19® Juan 
Xivaja 
20® Marco 
MuBoz 
21® Josefa 
Câlcamo
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F A V 0 R E 5
4®
LOBO
If’s cabo 
vela
MONTALVO VAZQUEZ G.DE LA C. M. DI DIO
IB IB IB
2® prendas
■MULIIt
PLICA-
TTDNES
5®
is dinero 
exacto
1®
2® panes el 
dia de 
S. José 
3® Francis­
co Gutié- 
rrez
1®,2®,3® 1®,2B,3®,4®,2®,3®,4®,
4® dulces 5®,7® 5®,7®
5 a M® Ra- 8® pan y
mirez carne
6® Isabel Pascua
de As- de Resu
torga rreccio
7® pan al 9® chocola
fcrjas tee en
monedas
■CURACia-
J M
6®
1® M® Rand 
rez 
2® hija de 
Isabel 
de Astor 
ga
Isabel 
de Astor 
ga
Antonio 
Zabaleta
5®
3®
4®
joven 
fractu­
ra pier- 
na
6® Sor Ema- 
huela 
7® Marla Ce 
lada ~ 
8® Francis­
co de Paz 
9® Fr. Amr- 
broeio de 
Quiflones 
lOBresucita 
a 6 muje- 
res
3B,69,7®,8® 
92,10® (3 
mujeres) 
11® Beatri 
de Vil- 
ches
16,29,3®, 
59,62,72* 
8®,9®,11® 
139,149
159 Diego 
de Ar­
guai
.F AT .RES. 
DESPUES 
MUERTO
7»
1® apari­
cién y 
socorro 
a M® de 
Salazar 
2® curaclén 
en casa 
pueblo 
de S«Mi­
guel 
3® sombrero
19,2®
49 Fr.Fran­
cisco de 
Paz
5® sujeto raa 
la vista 
6® Baltasar 
Ribera 
7® mujer do­
lor esté- 
mago 
8® Juan de 
Carranza 
9® mujer de 
parto 
10® Juan de 
Càrdenas 
11® Juana 
de Cobar 
12® mujer 
l3®M*Ignaoia
14® m u j e r
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PROCESO ORDINARIO PROCESO APOSTOLICO
ANIMALES 1«,28,3S 16,29,39,4®
APARICIONES 19,29,35,50,7®,8®, 
99,129,13®
19,79,9®
PBSCOONICIONES 19,29,39,40,69,7® 19,29,39,49,69,14®
EAYORjaa^H 19 10
MULHPLIOAOIONES 29,39,49,7® 29,39,49,59,60,7®
CURACIONES 10® 120 Maria Casares 
13® Hermano de Basi­
lic Andino 
14® hermana de Ja- 
cinta Vâzquez 
15® Micaela Ranlrez
FAVORES. .DES PURS 
DE MUERTO 4®
MILAGROS 1® resurrecciôn viu­
da
la curaciôn n® 9 
la curaciôn n® 6
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SOTO HALL GARCIA BAUER VELA MESA ESTRADA
ANIMALES 1®, 3®, 4®
fy&
19,3®,4® 29,4® 5®
APARICIONES
&
19,29,13® 26,12®, 
136,10® 
16®,9®
,
PRECOGNICIONES 4® 56,6®,
16,14®,
10®
FAVOR VIRGEN 1®
MULTIPLICACIONES 3®,5® 3®,5 9, 
69,7®
19,5®,
66,3®
3 9,9 0,
10® a 
una
PAVORES DESPUES 
UEmUEHTD----
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NOTAS AL CAPITULO I
(1) El Padre Lobo nos relata dos casos: en primer lugar el de 
un perro rabioso y malherido que mut6 su fiereza por una 
mansedumbre proverbial gracias al Hermano. En segundo lugar 
se encuentra el caso de los ratones que, perseguidos por 
sus compaBeros» no podian ser capturados, mientras que el 
hermano Pedro, reuniéndolos todos, consiguiô pasarlos al 
otro lado del rio.
Antonio Montalvo no menciona ninguno de estos casos 
y sin embargo présenta la novedad de la doma de un mulo ce- 
dido al Hermano por Pedro Ortiz.
Francisco Vâzquez menciona los dos casos del P. Lo­
bo claro estâ, mâs la curaciôn de un gato salvaje que se 
tomô manso, asi como la mansedumbre de un perro que siem- 
pre estaba atado por fiero en casa de un amigo suyo.
Fr. Job6 Garcia de la Concepcién solamente menciona 
el segundo caso mencionado por el P. Lobo y el de Antonio 
Mmitalvo.
El libro encargado por José de la Madré de Bios re- 
ooge a través de Isls declaraciones el caso de los rat ones, 
el del mulo y el de un toro que mientras estaba siendo to- 
reado y pudiendo embestir al Hermano por cruzârsele éste
en su 0amino, no le toc6,
(2) M. LOBO, ibid., p. 125-27.
(3) Ibid., p. 128.
(4) Vâzqueg se basa en declaraciones de testigos; en este caso 
del hermano Fr. Tomé de Santa Cruz, quien decfa que estando 
una noche en oracién en el Calvario con el hermano Pedro 
aintié un gran estruendo que parecla se iba a hundir la igl^ 
sia, estruendo que cesé tras haber Pedro conjurado al demo­
nio; lo mismo sucedié, declan, cuando se encontraba otra no­
che solo el hermano Pedro.
Otra noche en que estaban varias personas en el Cal­
vario haciendo penitencia echaron en falta al hermano Pedro, 
salieron a buscarle y le hallaron rodeado de una jauria de 
perros rabiosos, que sin embargo no le herlan. Uno de los 
hermano s recuerda eché agua bendita sobre los animales, ac- 
oién que Pedro aprobé con estas palabras: "Mucho sabe el 
Hno. Andrée, que parecen mâs que perros".
Otra noche en que clamaba por las cailes recordando a 
los pecadores la salvacién del aima, le salié al encuentro 
dicen otro perro rabioso, al que ahuyenté Pedro con su bâ- 
culo, con lo que pudo proseguir su ronda por una celle don­
de pocos pasos le salié al encuentro un hombre (...) que 
le rogé (mâs) con lâgrimas que con palabras le llevase a un 
confesor".- F. VAZQUEZ, ibid., p. 62 y 241.
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(5) Ibid., p. 180.
(6) Estando Bias NuBes, hermano del anterior, dispuesto a to- 
mar el hâbito de San Francisco, le dijo el Hermano Pedro; 
"Hermano mlo, no trate de eso, que no ha de conseguir sus 
intentes, ni ha de tener estado hasta que saïga de su tie- 
rra"; y de repente recibié una carta del obispo de Chiapa 
Fr. Mauro de Tovar, quien sin conocerle solicitaba sus ser 
vicios y alll acudiô sin tomar el hâbito.
Entré un dia el Hermano donde estaba Nicolâs de Leén, 
que no ténia la mâs minima intencién de ordenarse y dândo- 
le una palmadita en el hombro le dijo:"Pues ve hermano los 
tiempos se nudarân", y efectivamente entré en la Orden Ter- 
cera.- Ibid., p. 182.
Estando afligida doBa Maria de Covarrubias por los 
muchos hijos que ténia, llegé el hermano Pedro y la conso­
lé diciéndole: "Mire qué lindas mon j it as -senalândole las 
niBas. Mire qué lindos sacerdotes -seBalândole los niBos".
Y asi sucedié, pues las siete hijas que ténia se fueron 
monjas de Santa Catarina y cinco de los hijos sacerdotes. 
Ibid., p. 346.
Vâzquez aBade algunas precogniciones de tono mener 
que le servian para ejei*citar disimuladamente su caridad.
Uji dia en que fue José de Santa Cruz a pedir al Her­
mano prestados diez reales para comprar unos zapatos a su 
mujer, hallândole ocupado se marché, pero Pedro lo llamé 
diciéndole que "ya sabia que estaba sin zapatos su herma-
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nita y le dié 12 reales, 10 para los zapatos y 2 para los 
listones".- Ibid., p. 347.
(7]( El primero de ellos, uno de los testigos, relata como el 
Hermano le dié un libro de gramâtica y le dijo: "Prendete 
Fratello andate a studiare, poiché dovete essere Cappella- 
no di Betleme". Y asi sucedié.- J. DE LA MADRE DE DIOS, 
ibid., p. 180.
El segundo se refiere a un religiose que esperaba 
ansiosamente un Breve y comunicândole un dia al Hermano 
Pedro sus pre ooupaci one s, éste le contesté: "Non vi pren­
dete fastidio Fratello; perché il Breve ë già pers istra- 
da", y al cabo de pocos dias efectivamente llegé.- Ibidem.
El tercero résulté ser un nino encontrado por el Her 
mano, quien llevandolo a la iglesia parroquial para que 
fuese bautizado, auguré que séria un buen sacerdote, como 
efectivamente ocurrié, tomando el nombre de P, Ignacio An­
tonio de Betancur; al tiempo del proceso informâtivo era 
sacristân en la ciudad de Santiago de Guatemala.- Ibid., 
p. 184.
En cuanto al cuarto caso dijo un dia el Hermano a 
Maria de Céspedes, viendo a Rodrigo Arias Maldonado: "Ve- 
dete quell'uomo, che viene in qua? quegli è giustamente 
fatto alla misura del mio cuore".- Ibidem.
En el quinto caso se relata cémo estando el sacer­
dote Lorenzo Gonzâlez de Marda rezando un rosario en su- 
fragio de un tio suyo, cuando aquél oyé una voz igual a
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la de su tio que dos veces le contesté. A la matlana si- 
guiente, encontrândose con el hermano Pedro, éste le pre- 
gunté qué le hahia ocurrido la noche anterior, puesto que 
habia oido la voz del tio del déclarante pidiendo sufra­
gios por su aima.- Ibid., p. 188.
Estando enfermo Pr. Juan de Xivaja fue visitado 
por el Hermano, quien le vaticiné que no se levant aria 
mâs de la cama y que por lo tanto hiciese una ofrenda de 
sus dolores; asi lo hizo el religioso.- Ibid., p. 191.
Teniendo pna hija enferma, Josefa de Calcamo, se 
fue a pedir a San Ignacio su curacién; al entrer en la 
iglesia y ver al hermano Pedro haciendo oracién, pensé en 
deoirle pidiese por ella al Santo; y Pedro, captando este 
pensamiento, con gran admiracién de la dicha seBora, se 
volvié y le dijo; "Sorella lo faré, et adesso lo chiede- 
ré al Santo". Y al vol ver a su casa encontré a su hija 
fuera de peligro.- Ibid., p. 194.
En âltimo lugar se encuentra el caso de Marcos Mu­
Boz, quien advirtiendo el Hermano a su mujer de que no sa­
liese dè casa, éste no obedecié su consejo y fue muerto 
pooo antes del mediodia.- Ibid., p. 193.
(8) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 167.
(9) A. MONTALVO, ibid., p. 45.
(10) Ibidem.
(11) P. VAZQUEZ, ibid., p. 257.
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fSitX) El primer de ellos, y testimoniado por Miguel de Ochoa,
nos relata c6mo un dia en que acudieron veinte muchachoa, 
mâs les companeros domésticoa y el declarants, a rezar la 
Corona, queriendo Pedro regalarles a todos con dulces, se 
encontré sélo con cinco canutos de caBa dulce; empezé a 
repartir y llegé a todos con gran admiracién de Miguel de 
Ochoa,
El mismo testigo relata que pasando Pedro con sus 
alforjas llenas de pan, le dijo: "iHabrâ dénde quepa mâs 
pan?", y empezando a echarlo en ellas, habiendo entrado 
un canasto aün habla sitio para mâs pemes; y esto mismo 
afirma el testigo que sucedié dos o tres veces mâs.*» 
MMWEm, p: mi:
Una de tantas veces que necesitaba dinero, en este 
caso 50 pesos y tenla 30, fue a casa de Maria Ramirez pa­
ra que los guardase mientras recolectaba el reste. La bue- 
na mujer le dijo de contarlos y en vez de 30 encontraron 
50.
El una ocasién la mujer de Francisco Gutierrez, Isa­
bel de Âstorga, ténia guardados unos maderos de cuya exis- 
tencia solamente ella sabia; cuando se le présenté el Her­
mano solicitândolos, sorprendida la mujer accedié y el 
Hermano le dijo que no le iban a hacer falta, y asi suce­
dié porque se necesitaron muchos menos de los que se te­
nia calculado.
(12) J. DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 197.
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(13) Ibid., p. 201.
(14) El primero de los mencionados por Francisco Vâzquez, to­
dos ellos sacados de declaraciones, tiens por sujeto a Ma­
ria Remirez de Vargas, mujer de Juan Ramiro Carbajo, quien 
déclaré que estando gravement e enferma y en cama desde ha­
cia cinco meses, por el mes de abril de 1667 entré en su 
casa el hermano Pedro y fue a verla. Dispuso varias cosas 
y se fue. Volvié por segunda vez y mandé estuviese presen­
ts la hija del matrimonio, y rezando los dos la Salve Re­
gina mientras le tocaba donde le dolia, nada mâs marchar- 
se desaparecié el dolor y la enfermedad.
Estaba enferma una de las hijas de Isabel de Astor­
ga, entré Pedro a visitarla y llamé a todos los hermanos 
y reuniéndose toda la casa comenzaron a rezar nueve Sal­
ves, en tanto que Pedro signaba con un rosario donde mâs 
le dolia, hasta que el dolor iba desapareciendo a medida 
que iban terminando las Salves, hasta que finalmente se 
curé.
Otra vez encontré enferma a la madré de Tabardillo 
y sin fuerzas, ni ganas para probar bocado. Pedro le hi­
zo una ollita de comida y se la envio. Encontré Isabel 
de Astorga justo lo que apetecia y no se lo habia comuni- 
cado a nadie: un poco de cecina de vaca, y desde que lo 
oomié la mejoria y recuperacién fue râpida.
Estaba el Br. Antonio Zabaleta, cura de Chiquimu- 
la, gravement e enfermo de una hemorragia nasal cuando lie-
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g6 el hermano Pedro, quien signandole la frente mientras 
decia una oracién quedé instantanearaente sano y todos los 
que lo vieron lo tuvieron por milagro.
Garcia de la Concepcién no menciona los cuatro ca­
sos del P. Vazquez, sino que inicia su lista con el caso 
de un muchacho que se habia quebrado una piema. Entré 
el Hermano en su casa y consolé a la madré aseguréndole 
que San Amarofe habia de sanar a su ahijado la piema sin 
que le quedase ni lesién ni seBal, y asi ocumié efectiva­
mente .
Sor Emanuela de San José, siendo una niria, tuvo una 
grave calentura que los médicos no sabian curar. Entré el 
Hermano en su casa, viéndola enferma le puso las manos en 
la cabeza mientras rezaba una salve, pidiendo que todos 
los présentes la rezasen y a su término esta nina se en­
contré cumda.
Curé la llaga que ténia una mujer llamada Maria en 
la espalda mediant e el rezo de una novel a a la que le acom 
panaban algunos ninos, a quienes hacia tocarle la llaga 
como él mismo hacia.
En 1665, en la tierra de Chimaltenango y debido a 
una gran epidemia de peste, Fr. Francisco de Paz se con- 
tagié y partié a Guatemala para curarse. Diagnosticado in­
curable por su médico Juan de Miranda y confirmado el dic- 
tamen por Fr. Pedro de Arsures, prior del Hospital de San 
Alejo. El dia en que iba a recibir el viatico entré a vi­
sit arle el hermano Pedro, quien le dijo "que no moriria
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de aquella enfermedad", y sacando un rosquete le ordenô 
que se oomiese la mit ad y bebiese agua frla, y que la 
otra mitad la tomase al dia siguiente. Asi lo hizo y que­
dé tan sano que en vez de recibir el viético pudo levan- 
tarse. Antes de hacerlo mandé llamar al médico que habia 
diagnosticado su muerte, quien le dijo que "sélo por aquel 
medio que ténia por milagroso pudiera haber conseguido su 
salud",
Igualmente prodigiosa fue la curacién deLreligioso 
Fr. Ambrosio de QuiBones, quien desde hacia seis meses te­
nia una contracoién nerviosa tan violenta que le habia 
privado del sentido. Le habian dado los sacrament os cuan­
do llegé el hermano Pedro, quien permaneciendo dos horas 
en su celda, salié diciendot "Ccmsolaos hermanos porque 
calcillea no lograrâ su intent o". Y efectivamente curé 
ocho dias después, el dia de la festividad de Santo Domin 
go.
Las seis resurrecciones relatadas por Garcia de la 
Concepcién se refieren todas a mujeres que murieron en 
actes deshonestos.
En el primero de los casos llamé por su nombre tres 
veces a la difunta y ésta se levanté.
En el segundo puso el cadâver en sus brazos mien­
tras rezaba, y asi la volvié a la vida.
Los dos casos siguientes no da razén del método; el 
quinte es como el primero y el Ultimo, formando sobre la 
diftmta la seBal de la cruz, la llamé por su nombre y le
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mandé que en nombre de Dioa se levantara, como lo hizo,
(15) Habiendo recibido Beatriz de Vilches les ultimes sacra- 
mentos y no perdiendo sus familiares las dltimas esperan- 
zas, envlaron a buscar al hermano Pedro que estaba en mi­
sa y le dijo al emisario: "Fratello non è morta"; a pesar 
de ello empezaron a amortajarla hasta que volviendo en si 
pidié chocolate.- J. DE LA. MADRE DE DIOS, ibid., p. I8l.
(16) P. VAZQUEZ, ibid., p. 316-17.
(17) Ibid., p. 335-36.
(18) Ibid., p. 328-31.
(19) El primero de elles le ocurrié a Pr. Francisco de Paz, 
a qui en se le aparecié el Hermano en lucha con el demo- 
nio; comprendié Francisco que queria significar el empe- 
fio del Hermano per librar su aima del demonic.- Ibid., 
p. 308.
En segundo lugar se encuentra el testimonio de un 
sujeto ciego que mientras estaba rezando al hermano Pe­
dro oyô la campanilla que solia ir tocando y lue go noté 
su presencia en su habitacién.- Ibidem.
A Baltasara Ribera se le aparecié el hermano Pedro, 
segdn la déclarante, acompanado de dos personas, una de 
las cuales era la Virgen Santa Clara y le dijo que exhor- 
tase a José Varén para que hiciese decir unas mias por
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Fernando de Escobedo, y después la persuadié a la perse- 
verancia en sus crlstlanas aplicaciones*
. Cuando Pedro se aparecié a Baltasara habla muerto 
en EspaHa don Fernando, que por haber construldo a sus 
expensBg cas! toda la l^esia de Bethlem, era su patro- 
no y segdn el autor le queria devolver los favores. Do- 
Ha Baltasara lo comenté con su confesor Francisco de Avi­
la, y una vez exaaiinado éste la veracidad de la apari- 
oién se hizo pùblico,- Ibid., p. 311,
Vlvla en Guatemala una mujer con fuertes dolores 
de estémago que la tenlan imposibilitada. Cuando el ca- 
dâver del hermano Pedro estaba expuesto esta mujer dié 
un paHuelo a Gregorio de Leén para que lo pasase por el 
cadâver con objeto de aplicàrselo después ella; asi su- 
cedié y déclaré que nada mâs ponérselo se le quité el do­
lor.- Ibid., p. 312.
Estaba Juan de Carranza enferme y aplicéndole un 
trozo del oeOidor del Hermano curé igual que en el caso 
anterior.- Ibid., p. 312-13*
Al contacte con un zapato del Hermano se experimen- 
taron muchas curaciones, contando solamente el caso de 
una mujer parturienta. As! como un rosario del Hermano 
que también era aplicado por las mujeres en estas condi- 
ciones.- Ibidem.
Este rosario estuvo primero en posesién del Capi- 
tân Fernando de Cuéllar y después pasé a posesién de una 
mujer de Guatemala que accedié a cederle en todas las pe-
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tlciones que le haclan,
El doctor Juan de Cârdenas padecla de la vejiga 
agudlsimos dolores y noté que si hablaba del Hermano és- 
tos desaparecian, llegando a curarse con el dnico reme- 
dio de hablar del Hermano#- Ibid., p. 313*
Juana de Cobar se encontré con un indio en grave 
peligro con dolor de costado y tabardillo, y como no tu- 
viese ninguna medicina, solamente un poco de manteca, se 
lo aplicé rogando la intercesién del hermano Pedro y en 
très d£as el indio estuvo curado*- Ibidem.
En situacién extrema de peligro se hallaba una mu­
jer, quien viendo su dnica solucién en demandar el auxi- 
lio del Hermano aaf lo hizo; éste se le aparecié y con 
su sola presencia se libré de la enfeimedad.- Ibidem.
Maria Ignacia, hija de Cecilia de Obando, se vié 
en grave peligro después de un parto, hasta el punto que 
su médico J^sé Parejo la dié por desahuciada. Enterada 
Juana de Cobar, acudié a visitarla y le dijo que se enco- 
mendase al Hermano mientras le ponla una estampa de éste 
en el vientre. A los pocos dlas estaba perfectamente cu- 
rada*- Ibid., p. 313-16*
En el misrao peligro se hallé otra mujer a la que 
también acudié Juana de Cobar y acontecié la misma cura- 
cién.- Ibid., p* 316.
(20) J. DE LA MADRE DE DIOS, ibid., p. 260.
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Capftulo II
PRESENTACION HISTORICA DE LOS PROCESOS 
ORGAKIZADOS EN ORDETÎ A LA BEATIFICACION
3*2,1 Proceao ordinario
El proceao ordinario comenzô, en 1698, con la forma- 
cl6n de un tribunal cuyo Présidente fue el Obispo de Guate­
mala y que tuvo como primer objetivo componer una informa- 
ci6n sobre el nacimiento, vida y muerte de Pedro de Betan- 
cur, asi como sobre sus actos màs destacados, y como segun­
do objetivo otra informasi6n sobre el cumplimiento de la 
prohibici6n del culto pdblico, que en lenguaje canônico se 
llama "de non cul tu". Final izando con una bdsqueda de los 
escritos del Hermano para su examen.
Como primer requisito del proceso informative se pro- 
cedié a la designacién del abogado y cbl fiscal, quienes for- 
mularon los interrogatorios que condujesen al esclarecimien- 
to de los dates fundamentales que hemos mencionado. El mis- 
mo abogado formarà una lista de las personas que han de ser 
llamadas a testificar, empezando naturaimente por los 11a- 
mados testigos oculares.
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Para el interrogatorio "de non cultu" se procedio de 
modo semejante.
Todas las diligencias qua componen el proceso ordina­
rio, una vez copiadas, selladas, etc., scran enviadas a Ro­
ma para que el Papa tenga conociniiento de la causa que se 
trata de incoar.
En nuestro caso se perdieron las primeras informacio— 
nes y hubo que mander otras copias en 1707.
En Roma consideraron insuficionte el numéro de testi­
gos examinados, aunque juzgaron suficientes los interroga- 
torios tel como estaban formulados.
Con ampliacién del numéro de testigos y mantenidos 
los mismos interrogatorios, se celebraron las segundas in- 
formaciones del 11 de abril de 1722 al 21 de agosto de 1723, 
y se enviaron en 1726 acorapaüadas de los escritos del her­
mano Pedro.
El 6 de julio de 1727 el Rey escribe al Cardenal Ven- 
tiboglio, incluyendo otras muclias cartas en favor de la cau­
sa del hermano Pedro, para que éste intercéda cerca de Su 
Santidad.
En 1728 el Cardenal Pico délia I5irandola afirmô que 
nada obstaba en los escritos de Pedro que impidiese la pro- 
secuciôn de la misma.
En 1729 se da el vistobueno a las Anlmadversi ones y 
sus consecuentes Respuestas.
Finalmente, el Papa en 1729 pronulga el Décret0 in-
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troductorio de la Causa.
3.2.2 Proceso apostélico
A partir de la introducci&i de la causa, el proceso 
ya no dependerA del "ordinario", sino de la Sagrada Congre- 
gacién de Ritos, quien delegarà en los subpromotores.
En 1730 llegqrAn a Guatemala las cartaa remisoriales, 
que instruyen al Obispo para que forme un tribunal que se 
encargue: primero, si el promoter lo considéra oportuno, de 
establecer si la reputaci6n de santidad se ha mantenido en 
este periods de tiempo; segundo, de analisar la vida, virtu- 
des y milagros en general y en particular; y finalmente de 
reconocer la tumba, cuerpo y reliquiae del hermano Pedro.
Para aclarar el punto segundo se organizé el primer 
interrogatorio apostélico de 1730, en el que contestaron los 
testigos del 7 de octubre de 1730 al 16 de noviembre de 1733.
En 1733 se envié a Roma. El 31 de enero de 1739 se dé­
crété la fama de santidad "in genere", por lo que se despa- 
charon nuevamente, el 11 de julio de 1739, cartas remisoria­
les para iniciar el segundo interrogatorio sobre las vlrtu- 
des "in specie". Las declaraciones tuvieron lugar del 20 de 
septiembre de 1740 al 28 de julio de 1741.
En 1741 se realizé la visita del sepulcro y finaliza-
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da la parte local del Proceso Apostélico, se encargé al beth- 
lemlta Fr. DaialAn de San Bernardo, el 31 de agosto de 1742, 
su traslado a Roma.
Una vez en Roma el expedient e, fue examinado por el 
fiscal promot or de la fe, quien propuso las primeras 'èmimad- 
versiones", dificultades, siendo contestado por el procura- 
dor entre 1746 y 1749.
La comisién de Cardenales emitié, el 31 de enero de 
1750, un primer juicio de valor favorable a los procesos 
presentados.
Paso inmediato es el examen de la heroicidad de las 
virtudes, que se realiza en el seno de un colegio cardena- 
licio llamado congregacién ante-preparatoria, que el 16 de 
noviembre de 1762 emitird su juicio favorable por escrito.
Como est os votos no son décisives, el asunto pasarâ a 
la congregaciôn préparâtoria, tribunal formado con los miem- 
bros de la congregacién anterior, mâs todos los cardenales 
de la Congregacién de Rites. Tribunal que juzgarâ las obje- 
ciones del promoter de la fe, las objeciones de los consul- 
tados en la ante-preparatoria, las respuestas del procura- 
dor de la causa y finalmente los document os favorables a la 
beatificacién recibidos en el curso dsl proceso.
Esta Congregacién darâ su opiniÆa favorable el 27 de 
noviembre de 1770 y se pasarâ a la Comgregacién General pre-
sidida por el Papa y compuesta por los miembros de las
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Congregacionefl anteriores, que tuvo lugar el 9 de julio de 
1771.
Se présenta el misrao expedients mâs lo resuelto en la 
Congregacidn Preparatoria, Los miembros de la General no 
dan mâs que su consejo, compeliendo al Papa la decisién fi­
nal, que en este case se tradujo en el decreto del Venera­
ble otorgadq el 25 de julio de 1771.
3.2.3 Cronologta fl )
1668, 8, VI El alceJ.de, Capitân don José de Aguilar y 
ReboUedo, expuso ante el ayuntamionto que séria 
conveniente se hiciesen las informaciones sobre 
la vida del hermano Pedro. Ante la negative por 
parte del Obispo hubo de esperarse el lapsus de 
tiempo establecido.
1685, 18, H I  El Maestre de campo don José Ague tin de Es­
trada 7 el Capitân Francisco Antonio de Puentes y 
Guzmân quedaron comisionados por el ayuntamlento 
para redactar la vida del hermano Pedro, para que 
una vez presentada al Pajpa se iniciase la causa.
1691, 9, I El Regidor Francisco Antonio de Fuentes y Guz-
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mân, informa al ayuntaiaiento que estân reimidoa 
los datos acerca de la vida de Pedro#
1691» 3, IV El Regidor informa al ayuntamiento como a él 
y a su ayudante Cristôbal Fernandez de Rivera, 
les dieron poder el Prefecto y Discrètes Bethle- 
mitas para continuer con la informacion.
1698, 28, U  El ayuntaiaiento nombra diputados para seguir 
la informacion sobre la vida de Pedro al Comisa- 
rio General de Caballeria Bartolomé de Gâlvez y 
Corral y al Alférez Ifeyor José de Cordoba.
1698, 2, V Fr. José de San Angel, Prefecto del convento 
de Guatemala, convocé a todos los religiosos y 
de comun acuerdo se decidié dar comienzo a las 
informaciones.
1698, 6, V Fr. José de San Angel y denâs religiosos die­
ron el podèr de la procura a don Céladon de Ve- 
rraondo, procurador de numéro de la ciudad.
1698, 2 9 , VII Dispone el ayuntamiento que la comision en- 
cargada de recibir la informaoién acerca de la 
vida de Pedro, esté integrada por el Prefecto de 
los Bethlemltas.
1 6 9 8, 1 3 , VIII El Obispo nombra como sustituto en el cargo 
de juez Delegado a don Pedro Lôpez de Ramales.
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1698, 25, VIII El Obispo manda se visite el sepulcro de 
Pedro, se reconozca y se describe•
1 6 9 8, 1 3 , X El Procurador présenté los articulos de su In­
terrogatorio sobre "non culto" y la menioria de
sus testigos.
1699, 2 4 , I / 2 9, V Declaraciones de los testigos sobre
"non culto".
1699, 2 7 , VII José Dorantes, Promoter Fiscal, déclaré no
habérsele dado culto al hermano Pedro.
1700, 4 , XII Presentaclén del interrogatorio del abogado. 
1 7 0 2, 2 8 , Vl Presentaclén del interrogatorio del fiscal.
1 7 0 3# 2 8, II / 1 7 0 4, 1 4 , VII Declaraciones de los testi­
gos del primer interrogatorio ordinario.
1 7 0 4, 1 3 , VIII Celedén de Verraondo expone se habia termi- 
nado la primera informaoién.
1 7 0 4, 6, II / VIII Cartas pidiendo se Inicie el proceso en 
Roma.
1 7 0 4, 2 6 , IV Empiezan las declaraciones de los testigos 
canarios.
1704 Aparece el testaments de Pedro. Encontrado por el no­
tarié don Ignacio de Agreda, y se incluyô en la
causa.
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1704, 28, III A mocion del Procurador, el ayuntamiento
acuerda soliciter a Su Majestad que éste inter­
céda ante Su Santidad por la canonizacién do Pe­
dro.
1 7 0 5, 1 7 , I Celedon de Verraondo pide se cierre y selle
el original y copia de la informaoién.
1 7 0 5, 1 9 , XI Heal Cédula otorgando licencia a los Bethle-
raitas para recaudar limosnas, con objeto de su- 
fragar los gastos de la tramitaciôn del expedien­
ts de Beatificacién del Hermano Pedro.
1706 , 6, XII Celedén de Verraondo représenta como apresa-
do el barco en el que iban los papeles y pide se 
le concéda otra copia.
1 7 0 7, 2 3 , VII Como habian llegado las declaraciones de
los testigos canarios, Celedén pide se incluyan 
en la informaoién. Peticién concedida por el Obis 
po.
1 7 0 7, 16, VIII Testificacién del Obispo de la veracidad de 
la nueva copia.
1 70 9, 1 7, VIII Una vez introducida la causa en la Sagra­
da Congregacién de Ritos, el abogado de la misma 
Préspero Lambertino y el Promoter de la Pe, Arzo- 
bispo î.îiren, respondieron que se procederia a su 
examen.
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1709, 23, IX Se norabré al Cardenal de Âbdua como rela­
tor de la Causa, a peticién del postulador, el
bothlemlta Fr. Ltlguel de Jésus Maria.
1 7 1 0, 12, V El Postulador suplicô se firnase la introduc-
cién de la causa.
1 7 1 0, 27, II I»a Sagrada Congregacién de Ritos contesté
que la introduccién de la causa se aplazaria has­
ta que fuesen examinados los escritos del Siervo 
de Dios. •
1 7 1 2, 12, VII Por peticién del postulador, se dié facul- 
tad al Obispo de Guatemala o a la Sede Vacante 
para la pesquisa de los escritos.
I7I6 , 9, VI Fr. Manuel de San José, Prefecto de Belén,
eleva al ayuntamiento un memorial en el que pide 
se nombren comisarios por el Cabildo y un Procu­
rador para hacer nuevas diligencias en la causa.
El ayuntamiento resolvié nombrar como co­
misarios al Maestre de Campo José Agustin de Es­
trada y Azpeitiz y al Capitân Alejandro Antonio 
Pacheco, y por Procurador especial a José de Lu­
na y Estrada.
I7I6 , 3, X Ante los oficios del escribano Juan Huiz de 
Alarcén, el Rdo. P. Prefecto y los Discretos 
extendieron poder a favor del Procurador José de 
Luna y Estrada, para que en cumplimiento de la
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Instruccién enviada por el Cardenal Carpineo s« 
recogiesen las cartas, firraas, versos, laemoriaa 
de difuntos y otros cualesquier escritos de Pe­
dro, para seguir los autos de la beatificacién.
1V2 2, 2 4 , III A peticién del Procurador de los Bethlemi- 
tas, Pr* Bamiân de San Bemardo, se nombra como 
procurador a José de Lina y Estrada, como Comi:a- 
rios a los seüores José Agustin de Estrada y Aî- 
peitia y a Alejandro Antonio Pacheco.
1 7 2 2, 21, IV Se confirma a José de Luna y Estrada en su
cargo, quien en la misma fecha solicité al Obis­
po se iniciase, a peticién de la Sagrada Congro-
gacién de Ritos, una segunda informaoién ordimria 
por necesitarse mayor numéro de declaraciones»
1 722, 22, IV El Obispo mandé que se efectuase dicha segm- 
da informaoién en el mismo modo que la anterior.
T por no poder acudir, nombré como Juez Delegal o 
a don Carlos Mencos de Coronado y a Pedro Peralta.
1 7 2 2, 2 4 , IV Se notificaron los tltulos oficialmente y que 
habian sido aprobados por el Obispo y por el Pro­
met or Fiscal de la Curia Eclesiâstica del Obi spa­
do don José Ambrosio Toscano.
1 722, 2 7 , IV Se hizo juramento de todos los cargos ante 
el Promoter Fiscal.
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1722, 29, IV lîeunidos en el ayuntamiento docidieron que 
se nombrasen dos de los présentas como Comisa­
rios y un Procurador de numéro, para que solici­
tas en datos y requisitos pertinentes. Puer on nomr- 
brados comisarios; José Agustin de Estrada y Ale- 
jçndro Pacheco, y Procurador José de Luna y Estra­
da,
1 7 2 2, 2, V Nombraron por notario al Padre Pelipe Diaz,
Promoter Fiscal a José Ambrosio Toscane y Cursor 
a José de Castro Sochantrc.
1 72 2, 5, V Juramento de 16a nuevos cargos.
1 72 2, 8, V El procurador présenté sus articulos.
1 72 2, 9, V El promoter présenté sus articulos.
1 7 2 2, H ,  V / 1 7 2 3, 21, VIII Declaraciones de los testigos.
1 72 2, 3 0, VI José de Luna y Estrada présenté al Obispo la 
peticién de la Congregacién de Regulares de que 
se recogiesen los escritos del hermano Pedro.
1 72 2, 22, VII José Varén de Berrieza es nombrado juez co- 
misario en la pesquisa de los escritos.
1 72 2, 2 9, VII Don José Varén de Berrieza reconoce el Ar­
chive de los bethlemitas.
1 72 2, 1 4 , VIII Varén de Berrieza mandé publicar un decre-
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to sobre la presentaclén de los escritos del ier- 
mano Pedro en un plazo de sels dlas,
1 7 2 2, 16, X Varén de Berrieza mandé se abriesen y rocoao-
ciesen los papeles entregados por el Provincial 
de San Francisco.
1 7 2 3, 2 3 , VII Pr. Bamiân de San Bernard o pide al ayunti-
miento el testimonio de todas las gestiones ha­
chas por los comisarios y el procurador.
1 72 3, 2 7 , VIII Acuerda el ayuntamiento elevar ante Su San­
tidad un informe sobre las virtudes heroicas le 
Pedro. Dando comisién al capitân Juan Antonio Co- 
lomo para que extract e de todas las inf ormacisnes 
recibidas lo mâs sobresaliente.
1 7 2 6, 2 4» IV Se envia la segunda informaoién.
1 7 2 7, 6, VII Carta del Rey dirigida al Cardenal Ventito-
glio, para que intercéda ante Su Santidad a fa­
vor de la causa de Pedro.
1 7 2 8, 2 4 , XI Muerto el Ponente Cardenal de Abdua, es ©-
cogido el Cardenal Pico de la Mirândola.
1 72 8, 27, XI Pico de la Mirândola dié su placet a los es­
critos del Hermano.
1 72 9, 9, IV José de Luna y Estrada suplica al Cardenal Pi­
co y a la Sagrada Congregacién de Ritos que gprue-
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ben loa manuscritos y ya que la causa lleva mu- 
chos arlos suspense.
1729 Animadversiones del Promoter de la Pe Préspero Lam- 
bertini y Responsiones del Abogado Antonio Pran- 
ceschetus.
1 7 2 9, 9# IV La Sagrada Congregacién do Ritos aprobé loa 
escritos.
1 7 2 9» 18, VI El Ripa aprueba los escritos.
1 7 2 9, 3 0, VII El Arzobispo Cavalieri da el vistobueno a 
las Animadversiones.
1 7 2 9, 6, VIII El B»pa aprueba todo lo heclio hasta la fo- 
oha.
1 7 2 9» 20, VIII La Sagfada Congregacién do Ritos concede 
so realicen diligencias sobro la informaoién de 
"non culto" y que se manden Cartas Remisoriales.
1 7 2 9, 3, IX Estas declsiones son aprobadas por el Papa,
oon lo que se introduce la Causa, y so envian 
las Cartas Remisoriales.
1 7 3 0, 1 5 , VIII Rounido el clero y comunidades do religio­
sos on la Catedral, el bethlemita Fr. Damién do 
San Bernardo hizo entrega al Dedn de las Cartas 
Remisoriales enviadas por el Papa y el poder que 
el Prefecto General le habla concedido para se-
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guir dlchas Informaciones. Todo lo cual se en- 
trego al Obispo.
1730, 20, VIII Una vez exhibidas las Cartas por el Obis­
po, nombré como subpr omot or es a Mguel Isidro 
de Herrantes y Juan Miguel de Najera, notario a Si 
mén de Castellanos, y cursores a Juan da Quinta­
na y de Francisco de Quintana.
1730, 7» X / 1733, 16, XI Declaraciones de los testigos.
1730, 13, X los comisarios para recibir la informaoién so­
bre la vida de Pedro inician sus labores con el 
juramento de los primeros testigos.
1731» 3, III Se dié decreto favorable respecte de no ha­
bérsele dado culto.
1731, 3, III El Cardenal Urbis concede se construya el
Proceso sobre vida, virtudes y milagros en ge­
neral.
1733, 21, III Se alargé el plazo de la informaoién.
1733, 23, X Se cité a los testigos que tenian que decla­
rer sobre casos particulares.
1733, 18, XI Los jueces y subpromotores dijeron que se 
habian finalizado las gestiones y que por lo 
tanto se copiase el proceso.
1738, 28, XI Se présenté el proceso Apostélico ante la
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Sagrada Congregacién de Ritos y el postulador su- 
plicé que se abriese para su examen.
1739, 3 1, I La Sagrada Congregacién contesté que jusgaba 
afirmativamente el dublo, de modo que se décrété 
la fama de santidad "in genere".
1 7 3 9, 7» H  A Instancias de Fr. Damiân de San Bernardo se
despachan Cartas Remisoriales para la continuacién 
del proceso apostélico.
174 0, 15, VII Fr. Bamiân présenté al obispo las Cartas.
1740 lîombramiento de los jueces delegados: don Agustin de
la Cagiga y Rada, don Francisco de Heredia, don
Tomâs de Guzmân y don Antonio Marcos de Soto; sub- 
promotores de la fe a don José de Valenzuela y Joa­
quin de los Lanos, y como notarios a don Pelipe de 
Céspedes y Valentin de Fuentes.
1 740, 20, IX / 1741, 2 8, VII Declaraciones de los testigos.
1741 Visita del sepulcro e interrogatorio sobre la autenti-
cidad del cadâver.
1 741, 2, IX Declaracién del doctor don José de Medina.
1 74 1, 7, IX Fr. Damiân de San Bernardo pide que por estar 
conclusas todas las diligencias se copien.
1741, IX Estân terminadas las copias del proceso.
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1 7 4 2, 13, VI Pr. Damiân de San Bernardo pide primero que se 
atestigUe estar hecha la auscultacién, y segundo
que cerrândoae y sellândose dichos trasuntos se le 
entreguen, previo juramento, para enviarlos a la 
Sagrada Congregacién de Ritos.
1 7 4 2, 3 1, VIII Se eligié a Pr. Damian para que llevase la 
copia a Roma.
1 74 3$ 24, VIII Muerto el postulador Pico de la Mirândola 
es sustituido por el Cardenal Gentillibo.
1745 Se recibieron en Câdiz los papeles del ultimo proceso.
1 7 4 6, 1 3, IV Exbibida la ultima documentacién en la Sagra­
da Congregacién de Ritos, los Postuladores supli- 
can que se abra para su examen.
1750, 31, I El promoter de la fe. Luis de Valentibus, hizo
conatar la validez de los procesos y de las deolara- 
ciones de los testigos.
1750, 11, II El Papa dié su placet al anterior veredicto,
1750 A partir de esta fecha se inician las animadver­
siones del promoter Benedicto Veterani.
1759, 8, II Carta de Fernando VI al cardenal Portocarrero.
" " " A partir de esta fecha se iniciarân las responsio
del abogado Domingo Calabresi.
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1762, 13, I Se nombra oomo ponente al cardenal Gall.
1762, 16, XI Lob jueces de la congregacién anti-preparato-
ria dan su resolucién por escrito,
1766-1769 Correspondencia entre Carlos III y don Tomâs de Az- 
puru.
1767, XII Npvae animadversionas del promotor Carlos Ale jo Pi-
sani.
1768, 17, V £1 Sr. Azpuru dié a don Agustin Marioti, abogado
de la causa de Falafox, las animadversiones de Pisa-
ni para que las contestase.
1769, 20, II El Sr. Garcés fue confirmado en su puesto de pos
tulador de la causa.
1770, 27, XI Congregaci&i preparatoria,
1770 Novisimae animadversiones del promotor Domingo de
San Pedro.
1771, VI-VII Correspondencia del Arzobispo de Valencia con
Carlos III.
1771, 9, VII Congregacién general. Se présenta el dossier
complete de la causa y aprobada por los asistentes, 
falta la resolucién del Papa.
1771, 25, VII Decreto de Venerable.
1771, 15, VIII Se envia una instruccién al General de los
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Bethlemltas sobre la necesidad de milagros del Ve­
nerable y el modo de enjuiolarloe.
1792 Pue nombrado postulador Pr, Bias de la Virgen del
Pilar.
1810 Instruccién del Cabildo de Guatemala a su diputado
en las Cortes el senor don Antonio Larrazàbal, para 
que presents este asunto en las mismas,
I8I8 , 4, II EL General de los Bethlemitas Pr. Francisco An­
tonio del Carmen, nombré como postulador a Fr, Juan 
de la Visitacién, quien después de suprimida la Or- 
den delegé sus funciones en manos del protector car­
denal Bardaxy y de sus sucesores los eminentisimos 
Pedicini y Castracane.
1835 Fr, Francisco del Santo Cristo, Prefecto de Lima,
otorgé la postulacién al Sr, Cayetano Ludovici,
Hubo pleito sobre quién era el sujeto de la procu­
ra hasta el 7 de mayo de 1853 en que la Sagrada Con­
gregacién de Ritos le concedié el tftulo al Sr. Lu­
dovici.
1836, 4» II Giacinto Amici, abogado de la causa, certifies 
que repasando el sumario en bdsqueda de milagros, 
no encontré ninguno con suficientes pruebas.
I853, 4, VI Cayetano Ludovici envia una carta al Arzobispo 
de Guatemala en la que le pide averigüe si por in-
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tercesién del Hermano haya oourrido algun milagro 
que ee pueda atestiguar con testigos de vista y me­
dicos.
1854» 10, II El Arzobispo de Guatemala, en un edicto, recuer- 
da a sus fieles que estâ permitido invocar privada- 
mente al hermano Pedro,
1854 Mure el postulador Sr. Ludovici; los caudales de la
causa pasan al secretario de la Congregacién de Ri­
tes.
1837, 8, VIII El Arzobispo, oon ocasién de una epidemia de 
oélera morbus, vuelve a recordarles lo mismo.
1862 El secretario de la Congregacién de Ritos présenta
un plan para que las rentes de la causa del hermano 
Pedro se prestasen a doce afios con un interés del 
5 por 100 a la causa del beato Juan de la Mata.
1 870, 21, VIII El Arzobispo de Guatemala nombra postulador 
a Pr. Jorge de la Virgen.
1889, 9, IV Se informa al Arzobispo de Guatemala de la nece-
sidad de milagros.
1890, 22, IV El Arzobispo de Guatemala, Ricardo Casanova, nom
bra ccMQO postulador al trinitario Fr. Bernardino del
Santfsimo Sacramento.
1890, 31 V El postulador escribe al I^pa comunicéndole su
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nuèvo cargo y supllcando se le entregue el dlnero 
de la Procura depositado en la Congregacién de Ri­
tos desde 1855.
1690, 19, VI Carta del Areoblapo al Postulador para oomuni»» 
parle que la Qagrada Oongrogaoién oorrla oon los 
gastos de la causa.
1890, 8, VIII Carta de Manuel Francisco, obispo de Comayague 
al postulador, felicitândole por su nombramiento.
1891; 24, X Carta del provis or de Guatemala, Ildefonso Albo- 
res, al procurador, del mismo tenor que la anterior,
1892, 20, VII EL procurador resuelve revocnr su nombramien­
to, en vista de que no hay ningén milagro en el su­
mario, ni se ha efectuado ninguno en el tiempo de 
su procura.
1892, 12, VIII Billete de la Secretaria de la Sagrada Congre­
gacién de Ritos en que consta cémo ha devuelto el 
postulador el dinero de la causa.
En este momento se abre un paréntesis en que la causa "durmié"
en los archives de la Procura en Tre Fontani, hasta que resur-
gié con mayores brios y esperanzas.
1960, 20, IV EL padre Antonio Leghisa, postulador, nombré a
Pr, Miguel Angel de Murcia para que se hiciese cargo
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de la vlcepostulacién en Centro-América. Â partir 
de estas fechas se iniciô un intense movlmiento 
pro beatificacién.
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3*2.4 Gastos de la procura
Como dato interesante voy a procéder a una especie 
de balance de la procura encargada de los gastos ocasiona- 
doB por los diverses procesos*
Balance del que no ténemos datos hasta 1769, época 
en que aparece como postulador de la causa el seftor don Jo­
sé Garcés, suoesor de Fr* José de la Madré de Bios, muerto 
#1 17 d# junio de 1707•
III 1709 ## Hise eards d# 999 y 96 toaivas remm#* que 
eren el rédito de loa ouatro bimestres pasadoa deade la 
muerte de Pr. José de la Madré de Bios: junio, agosto, no­
viembre y diciembre de 1767 y enero y febrero de 1768, co- 
rrespondientes a los 104 91 21 baiocos y 1/2 de Lugares
lÜS
de Monte pertenecientes a la causa (2),
El total de rentas de ese afio ascendiô a 2*763,08 pe­
sos frente a unos gastos de 337,21 1/2,
Las entradas y gastos que vamos a ir detallando a lo 
largo de est os anos serân variables y desgraciadament e no 
tenemos documentes que nos justifiquen estas variantes, 
simplemente el frio lenguaje de los ndmeros.
Asi pues, colocaremos en dos coliunnas, salidas y en­
tradas, las cifras de estas cuentas:
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AfLos Entra&ae Salidas
1770 3.143,60 1.520,78
1771 346 4.593,32 1/2
1772 4.176,48 2.588,25 1/2
gastos relig. 38,30
1773 2.587,20 2.286,26 1/2
1774 494,70 399,41
1775 512,25 994,99 1/2
gastos relig. 358
1776 755,99 244,25 1/2
1777 522,70 250,25
1778 522,70 230,84 1/2
gastos relig. 713
1779 853,74 1/2 296,22
1780 512,70 254,19
1781 512,70 254,19
1782 512,70 301,29
1783 516,70 493,29 1/2
1784 519,70 437,26
1785 522,48 511,76 1/2
1786 531,20 599,59
1787 540,20 582,86 1/2
1788 550,20 681,69 1/2
1789 560,95 619,05
1790 570,32 1/2 569,37 1/2
1791 579,09 438,39
1792 98,04 320,60
21.526 21.614 1/2 (3)
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Estas cuentas tendran su correspondencia con los lu- 
gares de Montes de San Pietro, Abbono y Comunita (4 ).
Oomo podemos ver per la cuantia de estas rentas y gas­
tos habidoo, los anos de mâximo moviraiento se encuentran en­
tre los cinco primer03 de la procura con una punta maxima 
de salida en 1771: 4.592,32 1 /2 pesos y una entrada maxima 
en 1772 con 4 .176,4 8, que bien puede correspender a los gas­
tos del abogado Marioti.
En cuanto al resto de los 20 anos, los encontramos 
casi compensados en cuanto a entradas y salidas, lo que de- 
muestra un ligero estancamiento de la causa.
El sucesor en el cargo del Sr. Garcés fue el trinita- 
rio Fr. Bias de la Virgen del Pilar, volviendo per lo tanto 
la procura al convento de San Carlos.
Siguiendo con el mismo sistema de cuentas nos encon­
tramos con que de 1792 a 1797 apenas existe diferencia en 
cuanto a ingresos y gastos. Cifras que comparadas con las 
anteriores, también demuestran un estancamiento de la causa.
Aflos Entradas Salidas
1792 514,12 607,75
1793 602,12 513,46
1794 615,42 655,26
1795 629,04 608,07
1796 641,11 610,16
1797 657,07 672,15
3.659,88 3.666 ,8 5 (5)
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Pr. Bias p@rmaneci6 hasta 1818 en su cargo, pero no 
hemos podido encontrar el resto de las cuentas.
^  4 de febrero de 1818 el general de los Bethlemi- 
tas, Fr. Francisco Antonio del Carmen, nombrd como sucesor 
en el cargo de postulador a Fr. Juan de la Visitacidn, tam­
bién del convento de San Carlos (6), quien después de la 
aupresiôn de los bethlexnitas en 1820 delegé sus fund ones 
en manos del protector de la Orden, cardenal Bardaxy y de 
sus sucesores los eminentisimos cardenales Pedicini y Cas- 
tracane, quienes a. pesar de quedar la causa suspense, lie- 
Yaron sus cuentas anualmentet
Afloa Entradas Salidas
1817 236,85 210,61
1818 315,80 104,36
1819 315,80 414,94 1/2
1820 315,80 130,52
1821 315,80 101,76
1822 315,80 101,3 1/2
1823 315,80 101,3 1/2
1824 315,80 100,60
1825 315,80 100,60
1826 378,30 1.603,51
1827 398,98 158,72 1/2
1828 423,98 121,35 1/2
1829 398,98 129,36 1/2
1830 299,23 1/2 104,29 1/2
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Anos Entradas Salidas
1831 498,72 1/2 101,3 1/2
1832 398,98 100,60
1833 398,98 107,90
1834 398,98 100,90
A partir de 1835 el nuevo procurador es el Sr. Ludovici.
1835 398,98 106,82 1/2
1836 398,98 133,10
1837 398,98 100,90
1838 398,98 104,90
1839 398,98 100,60
1840 443,98 3.8 3 2 ,1 0
1841 578,98 101,20
1842 578,98 103,35
1843 578,98 103,39
1844 601,97 1.195,59 1/2
1845 624,96 1 0 1 ,3 0
1846 624,96 1 0 1 ,3 1
1847 624,96 1 0 1 ,3 0
1848 468,77 1 01 ,30
1849 625,12 144,5
1850 625,18 1 02 ,30
1851 635,19 1 01 ,30
1852 625,7 1/2 115,77 1/2
1853 180 100,70
1854 90 218,93 (7)
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De nuevo nos encontamos con un abandono de la cau­
sa. Muejrto el Sr. Ludovioi en 1834» ésta se queda sin pos­
tulador y los fondos pasan a manos del secretorio de Sa- 
grades Rites» per lo que entrâmes en otro perlodo decaden­
ts hasta 1870.
1662 el mencionado secretario hizo una relacidn 
del capital y rentas vigentes ese afioi
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Fero el abandono no fue lo peor de todo» sino que 
al estar en manos del secretario de la Congregacidn de Ri­
tes los bienes de la causa del hermano Pedro, dicho secre­
tario présenté un proyecto en el que se podlan prestar 
8.000 pesos de la renta a la causa del Beato Juan de la 
Mata.
El proyecto era el siguiente: un préstamo de 8.000 
pesos a un plazo de 12 aflos* 1862-1874 con un interés del 
lo cual significaba un bénéficié de 3.011,63 pesos.
Nq sabemos si este plan se llev6 a efecto o la cuen- 
ta de liquidaoidn presentada fue el ejemplo que se habia 
de seguir; en todo case, y basdndonos en la tradicién oral 
que existe en lo que respecta a la humildad y caridad del 
hermano Pedro, que presta sus caudales para que se solu- 
cionen otras causas, podemos afirmar que se llev6 a cabo 
la siguiente "conto di liquidazione" (9):
yC^ /t/y/z.—  r/c^  yg^ yz/} ry^ J'z/^ y-Xèrz ;
yy/è /yr /Y^  ty^  tyzzA/z/'zytz-^  '^ ■jJAyzc~yi
^zu'cizzy^L^- /'j'j'i’4rtz'eyzzyt^*yyft^y/'ynzrt^'j~^^£^<yff.nzty^, zxyù-^ -Z'Vt£M/z^ -y''»y^ nt^
yyiJ?tzyyyztzz. - yzzi/f^^/zvyifztM- " z,^ zl.m/z' yrtz/tz/ycy y/'eJ/zTuizr^^zzrt
..-/y.  : y.~'->‘ y ^ ^  ^ . j ... ^ y.’''.■ X,' y...'Pf,' 
tZ zyt
t ^ - y i ^ ^ y L '  zr.y^ r'zC^ y^tz— y^2/i zzryzty sh- 
Z 'z z y t^ '€  cym  z y y z tg t^ jj/tiz r /J, t f l /«• ^  3  z z tz y , û y /x -T /t-yyLZZm//yV E f^xyc zzn or z^ v^£üzy**<
P'a/A-i/xéc^  , «L. Z'>3Z//,.fi3 y/z ' f/y^/tièt:z f /vCr- ^  ~ .
(Lv lLt.‘fjU.u)q.vi^»-v«^-
/ S C  Z ■ i/y-zy/Ayy^dra^ f ZCC ait ztJc'iyy— "
/é^3 zy'zmi^.ty*~-g/yc ^ •zizi‘ziz^*ty'd—.
f: *, Zz^ztzzt* dzi &f! dyt^ tt/rt-ét-
■/izzzt *} e^tz/fA^f. 
/SjC A iy^u.//' z^'*'e"-g 7Sj£C JU t/zzi**t J^-ze.zc.___
" Je^ ^z7t‘ rr't ët>; 4yzy**/tz/y—^ —
,> »,y^ZZ/r r** /Syii’/nù—. 
/S^f i ^ i * / h -73^ 3 z/r ./fzt * a ^ ty— ~
*, y %^ztzn^ ztt &>.•-dîyu'/Tt/e.
/Izyzf i 'z /iyn AtAc.
/ ,z^'tjj!fi 'Jiyt f U y , // Je /zzi^A j^t-cH._
z/ti^ytzzi» /fi £/■■• /S^ ztz'Ai/e.
y(zy/r*'z £tyài/MÙ-
/ ÿ y^ ti ^cZyç^ if/y y _
//^ ztzn' /y• (Pz>.' /Syt.4/a/e-
/pyJAr A A/t^t'/nAi 
/ S ^ i  G^t/^ÀL^^try /2  / A
» jG^ am-*yzt Uj!e-' /Srt.y*tAn/e.—  ----------
yic/y*-/> Azyn'iitimA
' Jçrtrry JÇ/A,. Zy~er3L J/zi» krtcA'_ 
„ yP^ t^znJ d/t &•■• ASe^ /Atty^  - ■
/'izZArr/ Aytynt/ziAt— .
/fZA' GPftAAi'pi^ ry 3 . . —  
tt /PtAytzzJ /zi A/': / %  « :<"%
yizzAvzt Aiy/iy/iAc.
■ 2Z z/zt Jz/t'/t-Àzr.'- —Ai7A t/^t-ry. 3/â^- /Aa
« yyyztzji'/n /Sè.-
, yPtZ/z Pz Ayt^n'/MAd—
AS7Z APrztAAdr yz;zz*'rm^ az/A-/S'//zt,^ 'a éit/A^  
''A.nyimA /Æ- Aiff- AAzyi/tfZy
/■'ÙJA/'t/ Ayyt/'ZjUi^  ^
/ff.Y GiT*.AAL~*z^ t*ry AJliA. A^ Jif/y—''
„ Jaz^/n* tn &.■ A^t/’/rtA*. ■ , — __
/Py.Z/T Syt//ziAz.i^ :y.
Aÿ7A ■ '^ftAÏL- ,/ytzn%, JJSl.rZAr ,^6/» 'y
^ ^ jAjt/y- y^ r^ /3v y-t t'AlO L^  ----jliy
: i^vi^yAÀûLty ../Middfn. Cz-nZz— /r t  //-fiAc~
C \ c v o  .. ‘^ '^ rt ltT t. 1 (S*ywXit(i?
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NOTAS AL CAPITULO II
(]|) Estos datos han sldo entresacados de los mlsmos proce- 
808, de las "Efemérides" de Joaquin Pardo y de los dis­
tint os biôgrafos.
(2) El baioco era el équivalente a la décima pairte de un 
real de plata.
(3) ASV, Fonde Betlemiti, n« 58.
(4) Conto dimostrativo delli Luoghi de Monti messi a Molti-
plico sida Fr. Giusepe délia Madré di Dio, e Giuseppe
Franco, et Emmannuelle Garzez ambi Postolatori délia Cau­
sa del Vie. Servo di Dio Bettanour.
Ll. 11 Monte S. Pietro 3^ Aquistati dati Fr. Giu­
sepe, nel 1769 e ridoti da Gaz*zez in una so­
la Pattente il siomo 26 Marzo 1769.
Ll. 24 S. Pietro 3* ridotti in una sola Pattente
il giomo 29 Gennaro 1771.
Ll. 21 Communitd ridotti in una sola Pattente il
giomo 25 Stre. 1772.
Ll. 2 Ristorato nB aquistati li 14 Maggio quali
erano estratti. 1773,
Ll. 25 55 Ristorato nfl 3 ridotti in una sola Pattente
il giomo 24 marzo 1774.
Ll. 2 71 S. Pietro 9B aquistati il giomo 26 marzo
lôü
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d a  Fr. Giusseppe 1774.
Ll. 3 S. Pietro 20 aquistati il giomo 26 marzo
da Fr. Giusseppe 1774.
Ll. 35 36 Comunitd ridotti in una sola pattente in
^  26 marzo 1774.
Ll. 15 28 Ristorato 20 ridotti in una sola pattente
^  in 26 marzo 1774.
Ll, 2 Monte AbbondS, aquistati il giomo 13 Genna­
ro da Giusepe Gjarzez 1775.
Ll. 4 S. Pietro 9B aquistati il giomo 13 Febro.
1775.
Ll. 10 Monte Abbono, aquistati il giomo 9 Giunio
1779.
Ll. 1 S. Pietro lo aquistato il giomo 26 Aprile
1781.
Ll. 3 Monte Abbondanza aquistati il 13 Aprile 1782,
III. 2 S. Pietro 60 aquistati il giomo 12 Giugo.
1783.
Ll. 50 Monte Communitd aquistati il giomo 20 se­
tt embre 1784.
Ll. 50 Monte Communitd aquistati il giomo 29 No-
^  vem. 1784.
Ll. 39 S. Pietro 3fi aquistati il giomo 14 Giugo.
^  1785.
Ll. S. Pietro 28 " « " 3 0  Gennaro 1786.
Ll. 60 S. Pietro 38 " " " 3 1  " «
TÔ5
Ll. S. Pietro 48 " " " 24 Novi. 1786.
Ll. 1 S. Pietro 78 " " " 18 Giug. 1787.
Ll. 1 S. Pietro 98 " " " 8  Ottobre 1787.
Ll. 1 S. Pietro 68 " " " 14 " "
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.. 1 S. Pietro 78 aquistati 
1788.
il giomo 16 Aprile
Ll. 1 s. Pietro 28 tl It II 11 Agosto 1788.
Ll. 1 ■ s. Pietro 18 (1 n t l 15 Otto. 1788.
Ll. 1 s. Pietro 68 n It tl 31 Genno. 1789.
Ll. 1 s. Pietro 28 f* If It 12 Giujo 1789.
Ll.
%
s. Pietro 58 fi n II 25 Settemb. 1789
Ll.
ë ü
s. Pietro 88 It It n 6 Ottob. 1789.
Ll.
%
s. Pietro 98 w It N 12 Sbre. 1789.
Ll.
1
s. Pietro 58 M It It 22 Feb. 1790.
Ll. s. Pietro 78 n It tt 19 Giug. 1790.
Ll.
%
s. Pietro 58 II M tt 13 Nov. 1790.
Ll.
Is5
s. Pietro 3» II It It 30 Marz. 1791.
Ll. 1 s. Pietro 58 * It It 14 Marz. 1791.
Ll. % s. Pietro 38
H w It 2 Mayo 1791.
Ll. s. Pietro 18 • w n H 21 Giuj. 1791.
Ll.
&
s. Pietro 78 II It t t 11 Otto. 1791.
Ll. 2 s. Pietro 68 n t t I t 10 Febr. 1792.
Ibidem.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem.
(8) ASV, Pio IX, n8 1763.
(9) Ibidem.
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Capitulo III
AMBIENTE SOCIAL -Y NACIONAL- QUE ACOMPAfîO 
Y JUSTIPICO EL PROCESO DE BEATIPICACION
Como cabe de esperar, la causa fundamental, por no 
decir la unica, de que se iniciase el proceso tenemos que 
buscarla en la fama de hombre virtuoso, ejemplar y santo 
que Pedro alcanz6 durante su vida y que el pueblo exten- 
dl6 después de su muerte.
Esta fama, que perdura actualmente a lo largo de 
très siglos, puede ser analizada a través tanto de los 
interrogatorios de los abogados y fiscales durante los 
proceeos ordinarios y apostélicos (1), como de los tes- 
tigos que conocieron al Hermano, es decir los que forma- 
ron las listas de 1700, 1722 y 1730, y de los que no le 
conocieron y que por lo tanto se convertirén en los pri­
mer os propagadores oficiales de esa "fama", asi como a 
través de las fervorosas manifestaciones, que actualmen­
te se vienen desarrollando en la isla de Tenerife, en el 
enclave de la "cueva del hermano Pedro" en el valle del 
Médano, con motivo de la festividad de San Pedro y mu- 
cho mds en la antigua capital de Guatemala.
En cuanto a las declaraciones de los testigos, po-
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demos afirmar que en términos générales las premisas 
constantemente recordadas a lo largo de los interroga­
tories son las siguientes*
Fama de santidad y hombre virtuoso, oomdn entre to- 
doB los habiteuites del Heino de Guatemala.
Famà inalterable, continua y credent e a lo largo 
de los ados.
Fama extendida tanto entre eclesidsticos como secu- 
lares, nobles, plebeyos, doctos, afectos al Hermano, o 
indiferentea a él«
Estuvo més aoentuada en Guatemala, pero se exten- 
dl6 mds allâ de sus front eras (tanto a través de los re- 
ligiosos que camblaban de sede, como de los vlajeros y 
de los bethlemitas gracias a la expansién de la Orden).
Ab I el testigo de 1700, Fr. Ignacio de Alba, décla­
ra que tlene constancla de que esta fama estaba presents en 
las ciudades de México, Puebla de los Angeles y Oaxaca, y 
en otroB lugares del Reino del Perd (2).
El capltén don Juan Ignacio de Urla, que llegé sels 
meses después de la muerte de Pedro, déclaré en 1722 que 
nada més desembarcarse en Golf o Dulce comenzé a oir sobre 
au fama (3).
La fama corrla de boca en boca y asi Fr. Tomés de 
Merlo, que deolarô en 1722, dice que oyé hablar de ella 
a Fr. Francisco Vésquez, a Fr. Sebastién de la Hatividad, 
a Fr. Diego de Mollna, a Isabel de Armas, a don Antonio 
de Zabaleta, a doha Gregoria de Prado, a don Jacinto Ro-
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driguez, a don Antonio Diaz de Balderraraa y al pintor 
Manuel (4 ),
De este modo en 1740 Pr, Antonio de Andrade décla­
ra que esta fama se ha extendido entre los eclesiàsticos 
de la ciudad de San Salvador, San Miguel, Leén, Cartago 
en Costa Rica y por la Provincia de Nicaragua (5).
3 .3*1 Colaboracién de Felipe V, Fernando VI y Carlos III
Ademâs, esta fama llegé a oldos de los reyes espa- 
fioles Felipe V y Fernando VI, quienes escribieron, el 
primero en 1727 al cardenal Ventivoglio en Roma y el se- 
gundo en 1759 al cardenal Portocarrero, pidiendo ambos 
para que se intercediese ante el Papa por la beatifica- 
cién del hermano Pedro.
La primera de eMwe iba acompahada de otras muchas 
redactadas por corporaciones religiosas o seculares ame- 
ricanas que perseguian los mismos fines.
De este modo la carta de 1727 iba acompahada de 
otras escritas entre el 3 de enero de 1723 y el 2 de abril 
de 1726. Estas cartas estaban suscritas por: Patrum Socie- 
tatis lesu Collegi Limani el 3 de junio de 1723; Magistra­
tus Civitatis de Caxamarca in Rggno Peruano el 15 de agos­
to de 1723; Patrum Conventus Dominicarum Civitatis Truxi- 
llensis in R@gno Peruano el 28 de septiembre de 1723; Col­
legi PP. Societatis lesu Civitatis Truxillensis en octu- 
bre de 1723; Patrum Ordinis Min. Obj. Dim Francisci Ci­
vitatis Truxillensis en octobre de 1723; Reverendissimi Pa 
tris Commendatoris Mercenariae Familiae in Civitatis Tru­
xillensis en octobre de 1723; Capituli Cathedraliis Eccle-
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jslae Truxillensis In Regno Peruano el 6 de dicieabre de 
1723; Magistratuo Civitatis S. Salvatoris el 17 de enero 
de 1724 ; I^agistratus Civitatis Goatteoalae el 28 de ene­
ro de 1724; Erovincialis Diffinitoris Healis Ordinis Bea- 
tae Mariae de Mercede Redemptionis Captlvorum Provinciae 
Goattemalae el 9 de febrero de 1724; R.R* Patrum Ordinis 
S. Dominioi Civitatis Goattemalae el 12 de marzo do 1724; 
Capituli Cathedralis Ecclesiae Goattemalae el 20 de mar­
zo de 1724; R.R. Fratrum Ordinis S. loannis do Deo Civi­
tatis Goattemeilae el 6 de abril de 1724; HR. PP. Ordinis 
Min. Obt. S. Francisci Civitatis Goattemalae el 5 de ju­
nio de 1724; Capituli Cathedralis Ecclesiae Platensis el 
16 de junto de 1724; Magistratus oppidi 8. Vicenti de 
Austria in Regno Goattemalae el 29 de agosto da 1724;Ma- 
gistratus oppidi de Caxamarca in Regno Peruano el 30 de 
agosto de 1724; Magistratus Civitatis de Sonsonate in 
Provincis Goattemalae el 20 de diciembre de 1724; Commis- 
sari Generali Fratrum Hospitails S. loannis de Deo Civi­
tatis Mexicanae oetubre de 1725; Provincialia, Diffinito- 
ri Provinciae S. Dldaci Ordinis Minor it arum civitatis I,Te- 
xicanae, noviembre 1725; Patrum Congregationis Oratori 
S. Philippi Neri Civitatis Mexicanae 1 de dioiembre de 
1725; Pr ovine ialis, Dif fini tori Fratrum Ere mit arum 8. Agus 
tint Civitatis Mexicanae, 3 de diciembre de 1725; Patrum 
Ordinis Beatae tiariae de Mercede Redemptionis Captlvorum 
Civitatis Mexicanae, marzo 1726, y finalmente Patrum Or-
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dinis Min. Obs. Divi Frencisci Provinciae Mexicanae 2 de 
abril de 1726 (6).
Esta larga lista de cartas nos da una idea de la 
magnitud que habia alcanzado fama y devocién por el her­
mano Pedro en el continente americano, ya que se exten- 
dia desde El Salvador a Trujillo, pasando por México, 
Guatemala, Sonsonate, lima y Cajamarca.
Fernando VI en su carta desde Villaviciosa el 8 de 
brero de 1759 manifiesta su interés por que se acelere la 
causa de beatificacion a peticién del General de los Beth­
lemitas, y después de la reunion de su consejo de Indias 
segun el mismo Eey dice, porque "interesa la mayor glo­
ria y servicio de Dlos y el explendor y lustre de ml Ca- 
télica Monarquia".
"... Fr. Carlos de Santo Toribio y Fray Ma­
thias de los Dolores Religiosos de la Orden 
Bethlemitica de la PYovineia del Peru, se ha- 
llan con poderes de su General, para seguir 
en esa Corte la Causa de Beatificacién del 
Venerable Padre Pedro de S. Joseph Betancur 
su fundador, sobre cuya instanciâ ha escrito 
el referido General suplicéndomo la anpare 
con mi Real proteccién para el logro de ten 
importante fin. Habiéndose visto en ml Conse­
jo de las Indias con lo que dixo mi Fiscal, 
he resueIto pesé!s en ml nombre con Su Santi­
dad (como mui particularmente os lo encargo) 
los oficios que jusgareis mas oportunos, y 
eficaces, al brave y mener éxito de la men- 
cionada causa, en inteligencia de que me se- 
ré rauy agradable quqnto executareis en este 
négocié, en qie tanto interesa la mayor glo­
ria y servicio de Dies y el explendor y lus­
tre de mi Cathélica Monarchia..." (7).
—o6l —
Oc ho -ailos dcs^uéo ou ;;iico3or, Jru'los 111,., inifcs- 
tara o l  niGino in t& ro a  por 1 . ca usa ,oo iio  w a ro cc  eu las 
orlenos* curaadas a au a ,onto en doMa don Tom 's de .ispu- 
ru,en cartas del 6 de rnayo y 4 de junio do 1757,on las 
que se le conunicaba que debido a la ancianidad y i ala 
salud del postmlador de la causa Fr. José de la i adre 
do Dios,se procéda o mo lo pide don Roque de Bernazdn 
apoderado del Vicegenoral y Dofinitorio do los lethle- 
mitas de la provincia do i>uova Espaila,rocogiondo los 
papoles y caudalesitanto do la religion como do la 
causa,que paran en su podor,(3)
De ao Lier do con esta c o muni cac ion el sr. Azpuru,el 
24 de junio del mismo düo pidié al superior del convon- 
to de dan Jarlino,dondo vivia el postulador que le r.an- 
dase rolacién de los papelos y caudales que obraban on 
poder del ; oncionalo reli-;ioso.Papoles que le fueron 
enviados el 23 del mismo mes por el trinitario descal- 
zo Juan de Paula.(9)
Dado que el probloma se incre onto al quedar la 
causa sin postulacidn,el silor Azpuru y de acuerdo con 
los poderes conieridos nombré para tal cargo al ofi- 
cial do su socretaria don José Garcés y como abogado 
defensor sustituyé al sfior Oalabresi, conooido como pro­
curador de las causas josuiticas,pordon iV^stin de Ma­
drid, i.sejor visto en la corte por estar a su car p la 
causa de Juan de Palafox.(10)
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3.3.2 Colaboraciôn nacional; Audienoia y obiapadoa
El ambiente nacional que acompané a la causa en el 
ano 1810 merece especial atenciôn, puesto que la ciudad 
de Guatemala llev6 a las Cortes Gaditanas de este aho y 
en voz de su diputado don Antonio Larrazdbal, una peti­
cién de que la nacién espahola recomendase la causa 00). 
Acto insélito y que derauestra la importancia que el her­
mano Pedro tenla en la vida publica de Guatemala, ya que 
es sorprendento que en las primeras cortes espaholos, don- 
de se estân discutiendo problemas de suma gravedad, como 
la invasién del territorio nacional, se proponga una eues 
tién religiosa y tan particular.
Sin embargo desde la supresién de la Compahia beth­
lemitica la causa quedé olvidada, junto con la Orden, has­
ta que en 1835, al parecer repuesta la Compahia bethlemi­
tica, o al menos algunos de sus conventos, el Padre Fran­
cisco de Santo Cristo, prelado del convento matriz de Li­
ma, y para promover la causa, mandé la procura desde Lima 
al Sr. Cayetano Ludovici en 1835 (1®).
El 4 de mayo del mismo aho Fr. Francisco escribié 
al prelado del convento de San Carlos para que comunica- 
se al Sr. Ludovici que su predecesor en el cargo habia si- 
do Fr. Juan de la Visitacién, a quien por haber tenido el 
archive a su cargo y la "propiedad de 20.800 pesos situa- 
dos en 208 lugares de Montes de Piedad de los Estados Pon- 
tificios, cuya razôn de recibo y gasto fechada en Roma a 
29 de diciembre de 1819 y carta con la misma reraié a mi Re
— ' )3—
verendlsimo Padre Prefecto General Fr. Francisco del Car­
men (que Dios haya), quien recibié poco antes de su falle- 
cimiento, cuyas copias incluyo a mds el Inventer!o a nues- 
tro nuevo Apoderado; mas la incomunicacién del afio 20 a 
la fecha ignoramos no s6lo la existencia de dicho Padre, 
sino también del curso que han tornado los asuntos" (13), 
debla de pedir tods la informacién relative a la causa.
EL Arzobispo de Lima también tomé interés en que se 
reanudase la causa, tal como lo demostré mediante una car­
ta escrita el 6 de mayo del mismo aho al Secretario de la 
Sagrada Congregacién de Negocios consistoriales:
"Illmo. y Rmo. Sor. Tengo el honor de acompa- 
har a V.S.I. la adjunta representacién que ha- 
ce el Prelado del Convento Matriz de Bethlemi­
tas de esta Metrépoli sobre la prosecucién de 
là causa de beatificacién y canonizacién de su 
fundador Fr. Pedro Betancur. Solicitud que me­
rece la mayor consideracién por las présentes 
circunstancias, atendida la causa principal de 
que su nacimiento fue en la América septentrio­
nal y los fieles de ambas iglesias recibieron 
un sumo placer en la consecucién de esta soli­
citud y harén revivir su creencia y suraisién a 
la Santa Sede.
Espero que V.S.I. y Rma. tome esta causa bajo 
su proteccién, teniendo la bondad de hacerlo 
presents a Ntro. Smo. Padre para su Supremo oo- 
nocimiento no (xnitiendo V.S.I. y Rma. ordenar- 
lo o que fusse de su agrado a quien suscribe"
(i4).
entras tanto en la Curia Ramena se habia desata- 
do un pleito sobre quién deberia de ser el nuevo postula­
dor, puesto que todavia vivia Fr. Juan de la Visitacién.
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En vista de que el Sr. Ludovici no era reconocido 
por el anterior postulador, Pr. Francisco de Santo Cris­
to nombré nuevamente, el 12 de junio de 1637, al Sr. Ca­
yetano como tal (15).
A pesar de este nombramiento Fr. Njcanor, prefecto 
del convento de San Carlos se negaba a entregar al nuevo 
postulador las actas y documentes del proceso, por lo que 
se entablé un litigio del que saliô vencedor el Sr, Ludo­
vici, a quien por decreto de la Sagrada Congregacién del 
7 de mayo de 1853 se le concediô el tltulo de postulador 
(lé).
Habiendo sido tomadas las riendas de la postulacién, 
el 4 de febrero de I836 el abogado de la causa Jacinto And 
ci, que habia sido comisionado por Fr. Juan de la Visita­
cién en 1819 para examinar de nuevo el sumario y referir 
si habia algdn milagro que se pudiese proponer a la Sagra­
da Congregacién de Rites para la beatificacién, contesté 
no haber encontrado ninguno:
"Certifico io infrascritto, che commissionatto 
(...) ad esarainare il sommario ricavato dal Pro 
cessi costruiti in detta Causa ad effetto di ~ 
riferire se vi fossero Miracoli da potersi pro­
pone in Congregazione de SS. Riti per la di lui 
Beatificazione, non ne rinvenni alguno (...). 
Per la quai cosa conviene, che la Sua Divina 
Maestà si degni di operare de novi Miracoli per 
dar corso alla causa di questo Servo di Dio" 
(13).
El 4 de junio de 1853 el postulador de la causa es­
cribié al Arzobispo de Guatemala el doctor Francisco de
Paula Garcia Felâez una carta on quo le pedia hiciese 
averiguaciones sobre si por intercesién del hermano Pe­
dro se.habia realizado algdn milagro, y en el case de que 
hublesen oourrido, quo se extendieran inmediatamente re- 
laciones por los médicos con todas las circunstancias:
"para faciliter el curso del negocio, dignese 
Tu Patemidad avoriguar si por intercesién del 
Venerable Var6n se ha dignado la Bondad Divina 
obrar Milagros que consten por testigos de vis­
ta. En caso afirmativo, los médicos extenderén 
relaciones con todas las circunstancias de la 
enfermedad, incurabilidad, ineficacia de medi­
cament os, invocacién del Venerable siervo de 
Dios, instantanéidad fisica o moral y exclusién 
de crisis y metâstesis, o transposiciôn del mal"
(18).
La colaboracién por parte del Arzobispo no se hizo 
esperar, ya que el 10 de febrero de 1854 promulgé un edic- 
to en el que insertaba la carta del postulador, con objeto 
de que enterada la ciudad de Guatemala de la situacién en 
que estaba la causa y recordando que estaba permitido in- 
vocarle en las oraciones privadas, recomienda que asi lo 
hagan con fe, confianza, perseverancia y humildad.
El mismo Arzobispo, y con ocasi6n de haberse decla- 
rado una epidemia de cèlera morbus en la ciudad, el 6 de 
agosto de 1857 promulga una carta para"que se publique en 
la O^tedral y en las demâs iglesias del Arzobispado el pri 
mer dia festivo inmediato de su recibo, en la que recuer- 
da podian encomendarse al Venerable hermano Pedro:
"hemos creido oportuno excitar de nuevo vues- 
tra piedad y religiosos sentimientos, recor- 
déndoos que, en la presents oalainidad, mejor 
que en otra ooasiôn cualquiera, podemos soli- 
citar con confianza la intercesiôn del Venera­
ble Hermano Pedro" (17).
Ni estas cartas ni las preces al Venerable debie- 
ron de surtir efecto, puesto que no se supo de ningun mi- 
lagro obrado por su intercesién.
El 9 de abril de 1889 se informa al Arzobispo de 
Guatemala que segun los informes que tiene el que suscri­
be, lo que se necesita para la prosecucién de la causa de 
Pedro son milagros obrados por su intercesién, y mientras 
"éstos no se realicen parece que cualquier gestién séria 
inutil. Esto es lo que me ha hecho suspender las que ha­
bia comenzado" (16).
1890 va a suponer un nuevo relanzamiento de la cau­
sa, Su artifice serâ el Arzobispo de Guatemala Ricardo 
Casanova, quien a juzgar por la correspondencia se encon- 
traba en Roma por estas fechas.
Como primera medida, el 22 de abril nombrarâ como 
postulador de la causa al trinitario Pr. Bemardo del San- 
tisimo Sacramento (1$).
Quien con fecha de 31 de mayo escribirâ al Papa ddn- 
dole cuenta de su nuevo cargo y solicitando se le haga en- 
trega de los bienes de la causa, depositados desde 1833 
en la Sagrada Congregacién de Ritosî
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"Che i fondi necessarii della causa consisten- 
ti in cartelli di consolidate furano depositi 
nella Sacra Congregazione dei Riti nell anno 
1855, come rilevari dall’annessa ricevuta che 
in copia si allega dal Erao, Capalti allora se­
cretario dei Riti.
Per tanto essendo desiderio vivissimo dal cita­
to monsignor Archivescovo che la sua causa si 
riasuma, ha vivo bisogno che gli sia data la 
somma depositata nella Sacra Congregazione dei 
Riti, e per questo che se risolge alia santita 
vostra ondi si dagni dare gli ordini opportuni 
perché la detta somma venga restituita alio sco- 
po designate" (20).
EL Papa envié esta sdplica al Prefecto de la Congre­
gacién de Rites, quien contesté que la Congregacién retie­
ns la administracién de los fondes, pero suministra toda 
la SPESE de la causa (2)).
Acto seguido el postulador escribié al Arzobispo de 
Guatemala para darle la noticia, quien le contesté agra- 
deciéndoselo el 15 de junio:
"Acabo de recibir su carta de hoy que me da la 
buena noticia de haber la Sagrada Congregacién 
ofrecido suministrar lo necesario para todos 
los gastos de la causa del Venerable Betancur, 
Espero que V, Patemidad pcmdra todo enpeho en 
sacar del proceso cuanto él pueda dar de si en 
favor de este siervo de Dios, a fin de que, si 
es.la divina volunbd, lo veamos en los altares"(2à).
El 27 del mismo mes escribe al obispo de Comayagua, 
Manuel Francisco, quien por carta del 8 de agosto le ma­
nifesté su alegria de tener noticias, pues habia dos ahos 
que no estaba al tanto de las diligeccias, si bien suponia
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que el arzobispo Casanova estaria aligerândola en Roma.
El obispo mandé la carta del postulador a Guatemala, para 
que enterados también, hiciesen todo lo posible en vias a 
conscguir algun milagro.
Desde Guatemala le escribe al postulador el provisor 
don Ildefonso Albores, ol 24 de oetubre de 1891, para co- 
municarle que:
"Al efecto he dirigido una circular a los Parro- 
cos de la Antigua Guatemala, donde flcredo el 
Venerable Hermano y donde se conservan mas fres- 
cas y detalladas las memorias y tradiciones de 
las virtudes y hechos milagror-os del siervo de 
Dios, a fin de que excitcn la piedad de los fie­
les para que implorando su intercesién se digne 
Dios Nuestro Sehor verificar 3 os milagros que se 
necesiten" (2 5).
Pero todo este auge y organizacién en ambos conti­
nentes se vié de pronto suspendido por la tajante decisién 
de Pr. Bernardino del Santisimo Sacramento, quien con fe­
cha de 20 de julio de 1892 decidié revocar su nombramiento 
y suspender todas las actividades, como vamos a ver por la 
carta que escribié al Arzobispo Ricardo Casanova:
"Rvmo. Padre. El estado de la causa del Venera­
ble Pedro de Betancur, de que Vuestra Patemi­
dad Reverendisima me informé hace ya tienipo, me 
hace pensar que son inutiles, por aliora, los pa- 
sos que en ella pudieran darse. Pal tan en el pro­
ceso los milagros que deberfan fundar la beati- 
ficacién, ni se ha podido tener noticia de alguno 
sucedido en Guatemala, a pesar de los requeri- 
mientos publicos que allé se han hecho.
Me he resuelto, pues, a revocar, como lo hago por 
la presents, el nombramiento que de Vuestra Fa-
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ternidad tenia yo hecho de Postulador de esta 
causa* Asi como deseaba su feliz terrolnaciôn, 
otro tanto siento haya de quedar otra vez sus— 
pensa* Hagase como Dios quiere*
Doy las gracias a V.P.R. por lo que ha traba- 
jado en este negocio y me repito con particular 
estima" (2 4),
Efectivamente en las notas de la secretarla de la 
Sagrada Congregacién de Rit os, y con fecha de 12 de agos­
to de 1892, constat
"Dichiaro io sottoscritto di aver ricevuto dal 
Rmo* Padre Bernardino del Smo. Sagramento ex 
Postulatore della Causa del Ven. Betancour la 
somma di lire seicento quarantanove residuo dél­
ié lire Mille dal medessimo avute totte le speso, 
Il caasiere Giuseppe a ?" (2jî).
Cocno hemos podido comprobar a lo largo de estas pà- 
ginas, el hermano Pedro, durante dos signes, conté con el 
apoyo del pueblo, de sus religiosos, de prelados guatemal- 
teoos, mexicanosÿ peruanos*.., e incluse con el de los re­
yes borbones* Y no finalisa aqui la devocién por este vene­
rable, sino que actualmente los guatemaltecos mantienen es­
te fervor por su hermano Pedro* Recordemos las frases del 
ex-presidente de Guatemala, Miguel Ydigorast
"Desde que era niho tuve la obsesién de deficar­
me, al llegar a ser grande, a trabajar por los 
medios posibles para lograr la beatificacién y 
canonizacién del Venerable Hermano Pedro de San 
José de Betancurt"*
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El 2)riiner 17p.sc on crdon a iniciar las inforinaoionGs 
sobre la vida del hernano Pedro partie del alcalde do San­
tiago de los Caballeros, capitan Joeo do Aguilar y Rcbollo- 
do, nul on el 8 do junio do 1668, mi afio despues do la muor- 
te do Pedro, expus0 ante ol oyuntamlonto quo serla convo- 
niento el ouo
"esta Ciudad, por su parte, haga diligoncias 
en order a one haya inforinacionos do la vida 
do tan virtuoso var6n y de los cases rai’os quo 
on su villa lo sucodicron, que fueron indicios 
do cu sencid' d, para que conste en todo tioia- 
po, o pat a lf»s ofoctos quo convcngan" (1).
fore tales infornociones no pudioron llevarso a oabo, 
ya quo el obis;o Sao.ns de i'afiosca 00 jot 6 "quo so gun las le— 
yes canonicaa no so ;ood:'a ompozr r Imsta quo transcu.rriosen 
veinte aflos do su muerto".
Dado quo los vo-lnto a.iios so cumplirj.an en 1607, ol 
ayurtauient o conisic. jo, cl 18 do dJ.c:’eiabre do 1685 a.l :;a.os-•
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tre de campo José Aguatln de Estrada y al capitan Francis­
co Antonio de Fuentea y Guzman para que escribiesen la bio- 
grafia del hermano Pedro (2).
Hasta 1691 no encontramos noticias de que tal biogra- 
fla ae efectuase, El 9 de enero Francisco Antonio de Puen­
tes y Guzmân Informa al ayuntamiento que estdn reunldos los 
datoa de la vida de Pedro (3)«
Este mlsmo afio el 5r. de Puent es y Guzmdn informa al 
ayuntamiento c6mo el prefecto y loa discrètes del convent o 
de los bethlemitas de Guatemala les habian dado poder a 61 
y a su ayudante para que siguiesen con la informacién de 
la vida del Herman o (4).
A pesar de haberse superado loa 20 afîos y estar las 
autoridades de GuatemEuLa, tanto eclesidsticas como civiles, 
de comun acuerdo para que se diese principle a las informa- 
ciones publlcas, los bethlemitas no adoptaron tal decisidn 
hasta mayo de 1698, fecha en que congregados por decisidn 
del prefecto de Guatemala Pr. José de San Angel (a quien 
hemos visto con anterioridad, como cabecilla de la primera 
diaidencla del seno de la Orden y que, sin embargo, su fi­
gura puede ser reivindicada por esta gestién) para decidir 
sobre la iniciacién o no del proceso, se logré una mayorla 
afinmativa:
"Il Reverendo Padre Pra Gioseppe diSant'An­
gelo Prefetto di queato convento, ed Cspeda- 
le, e 11 Padri Pra Emannuele di San Pietro,
Pra Sebaatiano délia îTativita, Pra Emannuele 
di San Gioseppe e Pra Giovanni di San Giacomo 
discreti; e parimenti Pra Emannuele Antonio di
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San Gioseupe, Pra Domenico di San Francesco, 
Fra Pietro del Sagramento, lYa Giovanni del­
la Croce, Fra Gioseppe della Purificatione,
Fra Francesco di Sant'Antonio e Fro. Emannue­
le della Trinitd, tutti Religiosi Profesl e 
conventuali in questo Convento (...) e cosi 
radunati e congregati unanirai e conform! ne- 
mine discropare disero, che atteso, che il Ve- 
nerabile Fratello Pietro di San Giuseppe Betan 
cur fondâtore di questo Convento ed Ospedale 
(che di gia pado al Signore) vise, e mori con 
opinione comune di uomo venerabile per la sua 
vita ecemplare, e cognita virtu e come tale si- 
no al giorno d'hoggi lo ten,qono nella maniera, 
che viene permesa dala Nostra Santa I.Iadre Chie 
sa Cattolica, Apostolica Nomana, venerare pia- 
mente simili uomini sin tanto che coll'Autori­
té Apostolica si dichiara poterseli dar Culto; 
Desiderando tutta questa Cominunita de Religio- 
si, che in tal forma si dichlari dalla Santa 
Sede Apostolica" (5).
A partir do esta fecha y hasta finales de 1729, en 
que el Papa promulga el decroto introductorio de la Cau­
sa, nos encontraremos dentro del llamado "proceso ordina- 
rio".
Como primer paso viene el nombramiento de los car­
gos pertinentes, tales como los de procurador, juez dole- 
gado, prometor fiscal, notario y cursor.
En primer lugar serén los bethlemitas quienes deci- 
dan nombrar a una persona que actue en nombre de la Reli­
gion y lleve adelante todas las informaciones sobre la 
vida, virtudes, milagros y muerte del Hermano, as! como 
sobre no habérsele dado culto; como hemos dioho antes se 
refiere al importante détails que se conoce con el nombre 
de "non cultu".
Esta decisiOn y elecciOn efectuada el 6 de mayo de
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1698 reeayé en el procurador de numéro de la ciudad don 
CeledOn de Verraondo.
"Nella Città di San Giacomo di Guatemala a di 
eei del I.îesse di Mag^, anno mile 698, avant i 
di me Notario Regio (...) sono di parère che 
si dia il mandate di Procura sufficiente ail*- 
Alfiere Zeledon di Verraondo, che é uno deli 
Procurâtori del numéro di questa Corte" (6).
Una vez aceptado y tornado posesiOn del cargo, don 
Celedôn présenta sus credenciales al obispo de Guatemala 
don Andrés de las Havas y Quevedo, quien como hemos visto 
debe de ser el Juez del Tribunal que va a formarse, y el 
13 de agosto de 1698 solicita permise para presenter los 
testigoa, los interrogatories e iniciar las inf or mado­
nes.
"Ilmo. y Rmo. Sr. Celedén de Verraondo, en 
nombre del Convento y Religiosos de los Con- 
valecientes de Iluestra Senora de Bethlem fun- 
dado en esta ciudad y del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de esta muy noble y leal ciudad, 
y en virtud de sus poderes, que con la debi- 
da solemnldad presento, como nés haga lugar, 
en derecho y a mis partes conver.ga; paresco 
ante V. Sria. Illraa. y digo que la dicha Re- 
ligién y Cabildo, d s  partes, pretenden se 
haga informacién como el Venerable Siervo de 
Uios Pedro de San José Betancur, Pundador de 
la referida Religién, necio an las islas Ca­
naries en el lugar que liaman Ghasna de Caté- 
licos y piadosos paires, habidp en légitimé 
matrimonlo. Vivié y murié en esta ciudad con 
fama y comun opinién de santidad, la cual fa- 
ma creciô y crece continuaiaente mas y mas ca— 
da dia, de suarte que segün el parecer de mu- 
chos y muy graves varones se juzga dLgno de 
ser honrado con Beatificacién y Canonizacién,
Îor lo cual se ha de servir Vuestra Sria. li­ma. de m a n  dar se reciba dicha informacién so-
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bre la Santidad de vida, virtudes y milagros 
del dicho siervo de Dios y también sobre la 
dicha fama y comun opinion para efecto de 
pronover la causa de su Beatificaciôn y Ca- 
nonizaciôn" (7).
El Obispo, por encontrarse con poca salud, norabro 
como Juez Delegado al Bachiller Pedro lépez de Ramales 
el 23 de agosto de 1698, el cual desempeîlaba el cargo de 
tesorero de la Catedral:
"Irapedito da alcuno indisposizioni, 11 qua­
il non le danno campo di poter asistero per- 
sonalenente alla funzioni^ e dillgenze di 
questa causa; per tonto nominava e noiaino, e 
oostituisse per giudice delegate per sopra 
intendere, e forraare il Processo e le dili- 
genze necessarie sopra il Culto non dato al 
Venerabile Servo di Dio (...) il Signor 3ac- 
cilliere don Pietro L6pez di Ramales" (8).
El 25 del raismo mes concedié la licencia solicita- 
da por el Procurador y ordené se recibiese juramento de 
todos los testigos que fuesen a declarer. Asi mismo orde- 
naba el Obispo que el Juez Delegado visitaso el sepulcro 
de Pedro, lo reconociese e hiciese describir.
Acto seguido se nombraron los siguientes cargos: 
Promotor Fiscal el Bachiller don José Dorantes, Notario 
don Ignacio de Agreda, y cursor al Bachiller don îüguel 
de Carranza y Cérdoba (9).
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3.4.1 Informacion sobre "non culto"
Una vez determinados loa cargos, el Promoter don 
Celedén de Verraondo, a peticién del cursor, présenté 
su interrogatorio compuesto por 9 preguntas y la lista 
de 12 testigos el 13 de octubre de 1698 (10), Con obje- 
to de que se iniôiase la informacién de no habérsele da­
do culto al hermano Pedro, que como hemos dicho era oon- 
dicién previa para procéder en la causa.
Las preguntas claves de este interogatorio corres- 
ponden a la 5-, 66, 76 y 8s, que se refieren exprèsameu­
te a la calidad de la sepultura, y si se han realizado 
pinturas o esculturas, que lo representen como santo y 
que haya dado lugar a publica veneraoién.
El interrogatorio del fiscal don José Dorantes, 
quien se muestra da acuerdo con los testigos presenta- 
dos por el Promotor, consta de veinte preguntas, de las 
cuales las doce primeras son iguales a las de la infor­
macion ordinaria, es decir temética general; las siguien­
tes preguntas claves representan un examen exhaustive 
del tema (11), ya que inquiere si tiene el pueblo venera- 
cién por el Hermano, si hay cerca del sepulcro o en algdn 
lugar publico imégenes y si éstas tienen signe de alguna 
veneraoién, y si junte a ellas hay o ha habido votivas, 
donatives, etc., o se han encendido lanparas, o realiza­
do cualquier acto que significase pdblica veneraoién.
La lista de testigos se ve encabezada por el senor
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bachiller don Nicolés Résine de Cabrera, arcediano de 
la catedral; ae signe con el doctor don Juan de Carde- 
nas, maestrescuela de dicha iglosia; el maestro don 
Carlos de Coronado y Ulloa; el maestro don José Tomas 
de Temino; el maestro don Francisco Davila Valenzuela, 
rector del colegio seminario de Nuestra SeHora de la 
Asuncién; el bachiller don Juan de Salazar; el bachi­
ller don Diego de Baldisén; el capitén don Francisco An­
tonio de Fuentes y Guzman, regidor perpetuo; el capitén 
don Tomas de Siliézar y Velasco, regidor perpetuo; el 
maestre de campo don Sancho Alvarez de Asturias; don 
Francisco de Arrevillaga y el capitén don Lorenzo do 
Montufar, regidor perpetuo (12). Lista qua, como pode- 
mos apreciar, comprends a personas provenientes de una 
elovada clase social y cultural.
Como ejemplo de todos estos testimonios, citare- 
mos la declaracion del arcediano de la catedral don Ni­
colas Resino, declaraoi6n prestada del 24 de enero de 
1699 al 29 del mismo mes y ado.
Don%1icolas fue comisionado por la Inquisicion pa­
ra recogor algunas imégenes y retratos del hermano Pe­
dro y las reliquiae que hubiose; por ello tenia mds da­
tes para poder juzgar con conocimiento de causa el es- 
tado de la cuestién.
En cuanto al interrogatorio del Fiscal, el testi- 
go afirmé que se le tenia devocion al Hermano en Guate­
mala y que habia varias estampas de papel impresas en
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Roma, as! como algunos retratos, pero que no tenian ni 
rayes ni oxplendores, sino que le representaban con su 
habito y bordén. Asi mismo déclaré
"que no ténia noticia de que hubiese cerca del 
sepulcro tablillas votivas, donarios, dones u 
otra cosa de este género, ni se hubiesen encen­
dido lâmparas, ni escrito, ni esculpido rotu­
les en honra del siervo de Dios, ni se ha ce- 
lebrado cosa alguna que sLgnifique veneraoién"
(13).
Del 27 del mismo mes al 29 respondié a las pregun­
tas del abogado cuyas respuestas son obviatnente iguales
(14).
Una vez terminados los interrogatories, en mayo 
de dicho ado, y dada la unanimidad de los testimonios 
que comprobaba la ausencia de culto, el abogado Celedén 
de Verraondo lo ratifie6 por su parte:
"Non essere stato dato Culto, ne venerazione 
al detto Servo di Dio, tanto per esser publi­
co, e notorio in questa Citta, corne per haber 
deposto nell'Infornazione Persona d'ogni^not- 
tioni, di buona fama et opinione di Virtu, e 
letteratura, corne anche per la visita, che fu 
fatta délia detta Chiesa" (15).
Por su parte el fiscal también déclaré, el 27 de 
julio, en el mismo sentido:
"Dico, che dichiaro, pronuncio, e definitiva- 
mente sententio, che non fu veduta, ne trova- 
ta alcuna cosa, che induchia. o indichi Culto, 
o publica Venerazione, tocante a la Persona 
del detto Servo di Dio ni e stato simile Culto, 
per il che sufficieutemente in tutto e per tut-
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to sono stati obediti. e di nessiendo cosa 
si é contravenuto alli Sagri Decreti riferi- 
ti in tutta questa Citta ot in tutto questo 
Vescovato, ne in verum altra parte, e cosi 
lo dico, dichiara pronuncio, e definitivaaen- 
te sententio, non solamente nella maniera pre- 
messa, ma anche ogni miglior modo, e forma, 
che sia conveniente" (16).
Con lo que se dio por finalizado este requisite 
y se pas6 al examen "de la vida" del hermano Pedro.
3.4.2 Primera informacién ordinaria
El promoter y el procurador continuando con sus 
pesquisas formularon sendos cuestionarios sobre la vi­
da, virtudes, muerte y milagros de Pedro.
3.4.2.1 Testigoa canarioa
En el intervale de tiempo, desde que finalizé 
el interrogatorio de "non culto" en 1699 hasta el 28 
de febrero de 1703 en que déclaré el primer testigo de 
este interrogatorio, se encargô en Canaries la büsque— 
da de la partida de nacimiento, bautismo y confirma- 
cién, asi como un cuestionario sobre la calidad de los 
padres y familia de Pedro Betancur.
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Esta documentecién llegaré a Guatemala una vez fl- 
nalizada la informacién, pero por azar pudo incluirse en 
ella en 1707.
De esta manera entraron en esta documentacién las 
actas de bautismo y confirmacién solicitadas, més las 
respuestas de los testigos canarios a las siguientes pre­
guntas: la "de cémo el dicho hermano Pedro de San José 
fue natural de dicho lugar de Vilaflor, hijo légitime de 
Amador Betancur Gonzélez de la Rosa y Ana Garcia su légi­
tima esposa; y se me dé la fe de casados y veMos; y 
26 de cémo loa dichos padres hoy dlfuntos fueron cristia- 
nos viej03 limpios de toda mala raza y descend!entes de 
talos y lo (i?) y han entendido asi, sin cosa en contra­
rio y darén razén de ello y dirân todo lo que sobre ello 
Bupieren y de pdblica voz y fama" (17).
Los testigos que declararon a semejante interroga­
torio fueron los canarios Pr. Lézaro Garcia, predicador 
y Visit ad or de la Provincia de Tenerife; el capitén Apa- 
ricio Gonzalez natural del valle del Ahijadero; Antonio 
de la Paz, natural del valle del Ahijadero; Juan Gonzé- 
lez Amador, natural del mismo valle; el alférez Martin 
•Gonzélez, vecino del Pago de Aldea; el alférez Pedro Alon 
ISO de las Casas, vecino del Pago de San Miguel, el pérro- 
co de San Antonio de Padua don Salvador Gonzélez, vecino 
(de La Granadilla y los beneficiados don lÆateo Vello, ve­
cino de La Granadilla; don Caspar Gonsélez Torres, veci-
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no de la Granadilla; don Andréa Luis, vecino do Vilaflor 
y don Juan Antonio I.^uel, vecino de Vilaflor (18).
De estes declaraciones se desprende que los Tendres 
de Pedro eran "cristianos viejos, limpios de toda mala 
raza de Judios, muletos, ni moriscoa y descondientes de 
varones y gantes de toda estimacion y lustre de esta is- 
la", tal como lo déclara Pr. Ldzaro Garcia (19), con el 
que coinciden todos los demds testigos.
3.4 .2.2 Los cuestionarios
Pero volvamos a la materia de este apartado, que 
es la primera informacién ordinaria, para la que se éla­
borer on sendos cuestionarios, tanto por la parte fiscal co 
mo por la del defensor, con objeto de reconstruir, cono 
hemos dicho, la vida, virtudes, muerte y milagros del lier 
mano.
El interrogatorio del Procurador de 40 preguntas 
puede dividirse, segun la tematica de las roismas, en cua- 
tro apartados que se corresponderian con el titulo ofi- 
cial del interrogatorio.
De este modo el primer tema agruparia a las cuatro 
primeras preguntas, que son mera rutina, sobre si conocle 
ron o no al encausado, a sus padres, eta, de3ando las 18, 
19 y 20 para esclarecer su vida en el obraje, su estudio
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y eu toma de habite.
Al segundo apartado, virtudes, corresponde el cuer- 
po del cuestionario. A la caridad con el préjimo so re­
fieren las preguntas 6, 7, 17, 23, 24, 29 y 36; a la ca­
ridad para con Dios, y la Virgen, las 15, 16 y 22 a las 
que se pueden anadir las que tratan sobre sus ayunos, co­
mo es la 9 y sobre sus penitencias, 10, 11, 12, 13 y 14, 
ademés de las relatives a la fe; 26y 27, y por Ultimo la 
28 a la esperanza.
Al tercer apartado, muerte, corresponde la 37, 26, 
39 y 40, y al de los dones sobrenaturales las 30, 31, 3 2, 
33, 34 y 35 (20).
la Informacién contenida en estos interrogatories 
nos ha servido de base para la primera parte de la te- 
sis, por lo que ahora simplemente lo estudiamos a modo 
de recordatorio y como eslabén dentro del complicado en­
grena je del proceso.
3.4.2.3 Datos biogréficos
Siguiendo la divisién que hemos realizado en el 
cuestionario, nos encontramos con que en cuanto a la 
biografla del hermano Pedro arenas nos proporcionan no­
ticias los testigos guatemaltecos, ya que lo unico que 
conocen es la procedencia canaria del siervo de Dios y
el Eiscendiente de cristiano viejo. Las pocas notas bio- 
graficas las arortan loa testigos canarios, cono henos 
visto, en cuya informacion se incluyen las partidao de 
Bautismo y Confirraaciôn.
Sin embargo esta carencia se ve suplida desde la 
llegada do Pedro a Guatemala y el reste del interroga­
torio sera una fecunda fuente, de donde saquemos todos los 
datos referentes a su vida, tanto en el aspecto laboral y 
escolar, como virtuoso, penitents y sobrenatural.
La proximidad en el tiempo de estos testimonios los 
hace sumamente valiosos, al extremo de ser la fuente fun­
damental tanto de las biografias que se escribieron a con 
tinuacién, como del presents estudio.
El afén del abogado en este interrogatorio es el 
de refiejar integramente la vida del hermano Pedro, re- 
calcando, como es natural, la santidad de sus virtudes; 
mientras que el fiscal, José Dorantes, en su interroga­
torio de doce preguntas trata de conocer la fama que go- 
z6 Pedro, como fueron juzgadas sus virtudes y quienes 
fueron las personas que lo propagaron (21).
En cuanto al ténor de la fama del siervo de Dios, 
ya hemos leldo en el capitule precedents palabras como 
hombre virtuoso, ejemplar, santo, etc.; sobre la opinion 
que merecieron sus virtudes, esta puede resumiroe en las 
palabras de uno de los testigos: Fr. Sebastién de la lîa- 
tividad, quien dijo:
— ÜJ? —
"Fue exacto observador de los tnandaralentos de 
Dios y de iglesia, muy celoso de la salvaciôn 
de las aimas y de la gloria y honra de Dios, 
que fue amador de las virtudes y de muy loa- 
blo vida y costumbres" (22).
la calidad de las personas que propagaron esta fa­
ma del Hermano es muy variada; nos encontramos con reli­
giosos, por supuesto, cornerciantes, viajeros y cono si­
gne diciendo el mismo testigo:
"Personas desinteresadas y extranas, desapasio- 
nadas, doctas y graves, eclesiasticas y secula- 
res, especial y seHaladamente el Ilmo. senor 
Maestro don Pr. Payo de Ribera (...) y de la 
misma manera todas las personas sectfLares se ac­
res Présidentes de esta Real Audiencia" (23).
3.4.2.4 Los testigos
La lista de testigos que se examiné, desde el 28 
de febrero de 1703, hasta el 16 de julio de 1704, estu- 
vo formada por 57 sujetos, cuyas edades oscilaban entre 
los 38 y los 100 ahos, con una media entre los 50 y 70
(24). Todos los cuales habian conocido al hermano Pedro, 
bien por ser sus compafieros en el colegio de los jesui- 
tas, o como terciarios, por haber acudido a sus peniten­
cias en el Calvario, o por las visitas que Pedro hacia a 
sus casas, o por acompafîarle en sus peregrinaciones noc-
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turnas, o por acudir a su esouola.
De estos 57 testigos, 46 son hombres y el resto 
mujeres.
De los hombres, 32 son religiosos, de los cuales 
4 eran mercedarios, 4 predicadores, 7 terciarios, 4 fran- 
ciscanos, 1 jesuita, 8 sacerdotes, 2 bethlemitas, 1 do- 
minico, 1 de San Felipe ileri y 14 eran de la burguesia 
guatemalteca, entre los que habia 1 capitén general, ca- 
pitanes, escribanos, 1 escultor y 1 comisario general.
De las 11 mujeres, una de ellas era religiosa y 
las otras, algunas viudas, conocian a Pedro por tenor 
éste amistad con sus maridos, o con sus padres.
3.4.2.5 Copia y envio a Roma
Una vez terminados los interrogatories, Celedén 
de Verraondo presento una peticion el 13 de agosto de 
1704, para que éstos se trasuntasen y copiasen (25).
Por este motive se nombré como notario a Lucas Coe— 
llo y le sedalaron un plazo de 90 dias para que realiza— 
se su trabajo (26).
El 17 de enero de 1705 Celedén de Verraondo pidié 
se cerrase y sellase el trasunto y copia y una vez efec— 
tuado se entregô al Prefecto de les bethlemitas, Fr. î,ïa—
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nuel de San Pedro, quien efectuo el juramento neceoario 
de que lo enviaria a la Curia a travéa de sus procura- 
dores
"En la ciudad de Santiago de Guatemala, en 
trece dias del mes de agosto de mil stecien- 
tos y cuatro arîos, ante el S or. Br. D. Pedro 
lépez de Ramales, Cliantro de la Santa Igle- 
sia Catedral de esta ciudad. Rector de este 
Hospital del 8or, Sn. Pedro, Juez Comisario 
Subdelegado, para la causa de Beatificacion 
y Canonizacion del venerable Siervo de Bios 
Pedro de San José Betancur y los Sres. Br.
Dn. Antonio de Aparicio canonigo de la dicha 
Sta, Iglesia y Dr. Dn. José Sunzin de Herre­
ra Cura Rector de ella « se presento esta pe­
ticién — — —
Celedén de Berraondo, en nombre de la Sagra- 
da Religién de Huestra Sehora de Bethlem y 
del Cabildo, Justicia y Regimiento de esta 
muy Noble y Leal ciudad, en los autos que si- 
go con el Promoter Fiscal de este obispado, 
sobre que se me reciba informacién sobre la 
vida, virtud y muerte del siervo de Dios Pe­
dro de San José Betancur, fundador de dicha 
Religién y lo demas dedmcido = Digo que es­
ta Causa y proceso esta concluso por haberse 
recibido la Informacién que por mi se ofrecié 
y la que se mandé de officio, también se tra- 
suntaron las escrituras y testament© que pe- 
di se hiciere, cuyas copias corregidas en con 
veniente forma se pusiearon en los autos, por 
lo cual y por instar mumho el i? se han de 
servir Vmas. de mandar ae mande que dicho pro 
ces© se trasunte y copia « nombrando para elTo 
Notario que lo haga con la mayor brevedad Im- 
poniéndole para ello tegmino y que el que asi 
fuere nombrado, acepte a? jure lo necesario;
Ï también se han de serscir Vas. de mandar que uego que se haya acabaSo de copiar y trasun- 
tar dicho proceso para que lo o o r r l y  con- 
cierten norabren para ello a Ignacio de Agreda 
y al presents Notario, quienes ya tienen ju- 
rado en esta causa, y en la que se formé de 
no culto y tienen pressutado sus nombra mi en­
tes por todo lo cual = A Vnis. pido y suplico
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sea înuy servido do proveer y mandar hacor 
como llevo podido que es justicia que pi­
do = Celedén do Berraondo. (Subrayado ori­
ginal) . 1432v.
Para quo fuese presentado en la Sagrada Congre- 
gacién do Ritos:
"Celedén do Verraondo, en nombre de la Sagra­
da Religion do ITuostra Senora de Bethlem y 
del Cabildo Justicia y Regimiento de esta ciu 
dadj en los autos de la Informacién quo se ha 
recxbido a mi pedimonto sobre la vida (...) 
digo, que escando esta causa conclusa, asi 
por haberse examinado los testigos que por mi 
pqrto present©, como los de oficio y trasun- 
tandoso dicho procoso y colacionado, corregi- 
do y concertado con el propio original y he- 
chas las demas diligencias conducentes a es­
ta materia, se oirvieran W.Rmas. de devolver 
dicho Proceso y diligencias, con consulta a 
los Seîiores Venerablos Dean y Cabildo sede Va- 
cEinte, para que diese nueva comision, para 
que dicho trasunto se cerrase, guarneciese y 
sellase y en la forma que conviniese se en- 
tregase a la parte de dicha Religion (...) se 
han de servir W.Rmas. de mandar procéda a ce- 
rrar, guarnocer y sellar dichos trasuntos en 
la forma dispuesta por otro y mandar que asi 
cerrado y sellado se entregue dicho trasunto 
al Rdo. Po. Prefecto Fr. Uanuel de San Pedro, 
Prelado del Convento y Hospital (.,.), quien 
hard el juramento necesario de conducir o re­
mit irlo por medio de los Procuradores que tie­
ne en su Religién destinados para este efecto 
a la Curia Romana y presentarîo a los Sres. 
Emmos. Gardenales en la Congregaciôn de Ri­
tos" (27).
El mismo dia se le concede el sellado por el Cabil­
do y Sede vacante* .
"Nos el Br. Dn. Pedro Lépez de Raciales (...)
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el Br. Dn. Antonio de Aparicio (...) hacenos 
saber al Br. Dn. José Dorantes (...) y al Rdo. 
Pe. Pr. jilanuel de San Pedro, Prefecto de los 
Bethlemitas (...), cémo habiéndose concluido 
los autos de la dicha causa, copiados y tra- 
sunténdose, collacionado, corregido y concer­
tado con su propio original y enlistado, re- 
mitinos dichos autos al Venerable Senor Dodn. 
y Cabildo Sede vacante de la Santa Iglesia Ca­
tedral de esta ciudad (...) para efecto de que 
concediese nueva comision para que el dicho 
transcrite se firmase, cerrase, guarneciese 
y sellase y en la forma que conviniese se en­
tregare a la parte da la dicha Religion para 
que fielmente lo ccndujesen o remitiesen a 
Roma a la Sac. Gong, de Ritos, como con efec­
to se nos diô y conoedi6 la dicha nueva co- 
misiéii, por dicho muy venerable senor Dean y 
Cabildo (...) Mandamos al dicho Promotor fis­
cal (...) y al dicho Fr. IJanuel de San Pedro, 
que siendo citados y requeridos (...) comparez 
can (...) el miércoles que viene que se conta- 
ran veinte y uno (...) conducir o remitir fiel 
mente dicho trasunto a Roma = Guatemala diez 
y sieto de enero do mil setecientos y cinco" 
(28).
La documentaol6n que se mandé en estas fechas,1705, 
«estaba compuesta, ademés de lo indicado, por varias car­
tes, escritas del 6 de febrero de 1704 hasta agosto del 
imlsmo atio, pcür diferentes Institutes Religiosos, pidiendo 
:1a beatificacién del Hermano. Ademés el 28 de marzo y 
por Intercesién del 8indice Procurador, el ayuntamiento 
lacordé solicitar a S.M. que intercediese ante S.S. para 
:1a canonizacién del hermano Pedro.
Estas cartas estaban dirigidas al Papa y escritas 
por los Mercedarios de Guatemala, los Jesuitas, la Sede 
'Vacante de Guatemala, los Menores de San Francisco, los 
:Dominlcos, los Magistrados, los de San Juan *  Dios, la
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Audiencia y los Agustinos (29).
Todas las cuales exponen c6mo movidos por la fuer— 
za de santidad de Pedro, suplican obtener de la Autori- 
dad Apostélica Cartas Retnisoriales para que ae introduz— 
ca el proceso apostolico.
En todas estas cartas se elogiai especificanente 
las virtudes de Pedro y se enconia la labor de los Beth­
lemitas.
En la carta del Capitule Eclesiastico de la Cate­
dral de Guatemala, ademas de lo aencionado, refioren
las virtudes de Pedro: su sobresallente amor a Dios, al 
préjimo, principalmente a los enemlgos y su amor ae ex- 
tiende inclusive a las criaturas irracionales. Poseyé 
el don de profecia, fue célébré su penetracion en el al­
ma de los demés. Presté ayuda a los necesitados resti-
tuyendo a los enfermes a la salud, eke., y sobre todo 
brillaba en su deseo do llevar a los pecadores por el
buen camino.
Los Mercedarios piden al Papa, dada la labor des- 
empenada por los bethlemitas y Pedro y su vida de santi— 
dad y preclaras virtudes, lo eleve al numéro de los san— 
tos.
Lo mismo declaraban los jesuitas, quienes aiîadian 
que la estima tanto de Pedro como de los bethlemitas entre 
todos los indigentes y habitantes de Guatemala fue in- 
mensa.
Los Religiosos de Santo Domingo, con motive de di—
fundir la fama da vida laudable y ejemplar de Pedro, 
dijeron que deberia de ponderarea hasta el extremo de 
que perpetuamenta sa le calebrara en esta ciudad* Y 
del mismo tenor son las damés cartas*
Dasgraciadaraente esta copia del proceso nunca 
llag6 a su destino, pues sa perdié durante la trave- 
sia de Veracruz y la Habana al haber caldo el barco 
en manos del enemlgo*
Por ello, Celedén de Verraondo en fecha de 6 de 
dlciembre de 1706, solicita otra copias
"Illmo* y Rmo* Sefïor: Celedén de Verraon­
do en nombre de la Sagrada Religién de Rues- 
tra Senora de Bethlem y del Cabildo (*..), 
concluso el proceso informâtIvo se medié 
testimonio a la letra para remitir a la Cu­
ria Romana y poniendo en ejecucién su trans­
porte se ha pedido dicho testimonio, por ha­
ber apresado el enemieo la embarcacién en 
que iba, en la travesla que hay desde la ciu 
dad de la Nueva Veracruz a La Habana. Y por- 
que me es précise suplicar a V. Sria. Illma. 
se sirva de mandar se me dé testimonio por 
duplicado, precediendo las diligencias con­
venient es y para que yo las pueda pedir, se 
ha de servir V. Sria. Illma. de mandar que 
el dicho sehor Br. Bon Pedro Lopez de Rama­
les en cuyo poder paran dichos autos origi­
nales los exhiba ante V.Sria.Illma. y de­
clare con juramento y sobre los Santos Evan- 
gelios ser los mismos que firmé a mi instan- 
cia y estén Integros y sin ninguna malicia 
ni sospecha y que asi mismo declare en la 
misma forma Sebastién Coello, Notario Pébli- 
00" (30).
Como en el lapsus de tiempo habido entre su en­
vio y extravio habian llegado los papeles con las in- 
formaciones desde Canarias,Celedén solicité, el 23 de
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julio de 1 7 0 7, que se incluyesen en la documentacl6n 
que nuevaraente habia de enviarse a la Curia (31).
Una vez aprobada la informacién por el obispo 
Fr, Mauro el 15 de agosto del mismo aho (32), se remitié 
el proceso a la Sagrada Congregacién de Ritos,
Pronunciado el abogado consistorial de la Congre­
gaciôn, Prospère de Lambertino, y el promoter de la fe 
arzobispe de Myren a favor del examen de la causa (33), 
el bethlemita Fr. Miguel de Jesüs Maria pidié a Clemen­
te XI nombrase al cardenal de Abdua como ponente, quedan- 
do a tal efecto electo el 23 de septiembre de 1709 (34).
El 12 de julio de 1712, y a instancias del postula- 
dor, la Congregaciôn otorgé facultad al obispo de Guate­
mala para que se efectuasen las pesquisas sobre los es- 
critos del hermano Pedro (35).
3.4 . 3 Segunda informacién ordinaria
Como consecuencia de la primera informacién ordi­
naria, la Sagrada Congregaciôn de Ritos considéré insu- 
ficiente el numéro de testigos presentados en dicha in- 
formacion, y si bien se aprobaba el contenido de la mis­
ma, décrété se celebrase una nueva infUrmacion en la que 
se diese entrada a mayor numéro de testigos. Informacién 
que tiene un contenido similar a la anterior y los mis­
mos interrogatorios; que por otra parte se hallan publi-
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cad OS en la mencionada obra de Pr. José Garcia de la Con- 
cepcién, por lo que queremos destacar la importancia que 
tuvo en esta fase la pesquisa y anàlisis de los escritos 
del hermano Pedro.
Volviendo al tema de la informacion presento brave­
ment e los personajes que intervinieron en ella: el titulo 
de procurador de la causa recayé en la persona del bethle­
mita Pr. Damién de San Bemardo, a quien se agregaron como 
comisarlos y procurador el maestre de campo don José Agus- 
tln de Estrada y Azpeitia, el capitén don Alejandro Pache­
co y don José de Luna y Estrada. Este ultimo por ser el 
procurador comunicé al obispo Fr. Juan Bautista Alvarez de 
Toledo, en carta del 21 de abril, las decisiones tomadas 
por la Sagrada Congregaciôn sobre la realizaciôn de la nue­
va informacién (36).
El obispo delegé sus funciones el 22 del mismo mes y 
afïo en la persona de don Carlos Mencos de Coronado, y como 
sus acompafiantes nombré a don José de Alcantara Antillén y 
a don Pedro Peralta.
El 2 de mayo se nombré como notario a don Felipe Diaz, 
ccHno promoter fiscal a don José Ambrosio Toscano y cursor a 
don José de Castro.
El 9 de mayo presentaron sus interrogatories el pro­
curador y el fiscal, que como hemos dicho eran idénticos 
a los presentados en 1702.
A partir del 16 de junio se pr&mulgaron las citacio- 
nes de los testigos y se realizaron las declaraciones has­
ta el 21 de agosto de 1723 (37).
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3.4.3.1 Los testigos
Los testigos examinados en esta segunda vuelta son 
45, de los cuales 7 no conocieron al hermano Pedro; el ca— 
pitân don Juan Ignacio de Uria, Fr. Gabriel de Arriaga, 
don Ignacio Ruiz de Caceres, Pr. Wateo Gagliard, don Feli­
ciano Rubio, dofla Gregoria del Prado de Salcedo y la Reve— 
renda sor Maria del Santisimo Sacramento, vicaria de las 
bethlemitas.
De los 38 testigos restantes que conocieron al Her­
mano, 34 eran hombres cuyas edades oscilaban entre los 60 
y los 80 anos, y 4 mujeres entre los 60 y los 67. Entre 
los hombres 14 eran religiosos: 1 bethlemita, 3 dominicos,
3 mercedarios, 2 franciscanos, 1 terciario, 4 sacerdotes y 
el resto civiles: 1 sindico general, 3 capitanes générales, 
2 escribanos, 1 pintor, etc.
En cuanto al tema de los cuestionarios, y por ser 
idénticos que los presentados anteriormente, no ofrecen 
ninguna novedad que les haga dignos de mencién especial.
3.4.3.2 Copia y envio a Roma
Una vez terminada la informacién en agosto de 1723, 
se siguieron los mismos tramites que en la anterior, es de— 
cir, copia, sellados, etc., siendo enviada a México en don- 
el Prefecto General, Fr. Bartolomé de la Cruz, se encarga- 
ria de su traslado a Espana el 24 de abril de 1726 por me­
dio del capitan don José Antonio de Almorza, que era el
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diputado general de comercio en la flota de don Antonio 
Serrano y quien una vez en Espana se encargarla de remi- 
tirlo a Roma a manos de Pr. José de la Madré de Dios (38)
3.4*4 Dificultades propuestas por el Promotor de la Fe
El "abogado del diable" busca y encuentra distintas 
dificultades a le largo de las declaraciones del proceso 
ordinario, Dificultades que en termines curiales se 11aman 
"aniraadversiones" y se expusieron entre 1724 y 1728, antes 
de que fuesen aprobados les esorites del hermano Pedro.
Su objetive fundamental es el de analizar el grado 
de venerabilidad del Hermano, para que una vez esclarecida 
su santidad de vida, el proceso continue su desarrollo y pa 
se a su siguiente fase llamada apostélica, en la que se ana 
lizaran individualmente sus virtudes.
Las animadversiones que vamos a estudiar a centinua- 
ci6n fueron formuladas per Préspero de Lambertino, abogado 
del sagrado consisterie y coadjutor del arzpbispo de Myren 
y cemprenderén dos tipes de objeciones: las meramente for- 
mal.es, que prâcticamente c arec en de importancia, y las dé­
terminantes que habfan de ser resueltas por el abogado de- 
fenisor para que la causa continuase.
Antes de entrar en el tema y pasando sobre la ins- 
tancia de los postuladores, el promotor pidié la revision 
de los escritos tanto realizados por el sierve de Dioo co- 
mo los que de él trataban, corao paso previo a la introduc-
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ciôn de la causa.
Dejando para su lugar el estudio de los escritos, 
nos fijaremos en la serie de dificultades sobre la vali­
dez formai del proceso que se reducen a faltas de fiiinas 
o ausoncia de determinados testigos (39).
Pasa el Promoter a considerar una serie de requisi­
tes que juzga iraprescindibles, como son: priraero, que cons- 
te la fama de santidad; segundo, que se hayan presentado 
instancias del Obispo de Guatemala, y de otras institucio- 
nes, solicitando la introduccidn de la causa y alabando 
la vida, etc. del hermano Pedro; y finalmente, que no haya 
nada en contra.
En cuanto a los dos primeros puntos no tiene nada 
que objetar, a excepcién de que no consta la existencia de 
la carta del Obispo de Guatemala; y que algunos de los que 
escribieron las instancias se fijaban mâs en la labor des- 
empefîada por los bethleraitas que en la figura de su funda- 
dor.
En cuanto al tercer punto, y déterminante en sus acu- 
saciones, formula en primer lugar una objecién sobre la va- 
nagloria y jactancia del Hermano, baséndose en las decla­
raciones de los testigos: 31» 26, 32, 9, 18 y 28 a través 
de las cuales se trasluce cotio "el hermano se decia ser co- 
rreo para el cielo", o "decia que si escribiese todas las 
cosas que habia hecho la Virgen con él, necesitaria un li­
bre demasiado grande", o "que cada dia ténia mâs de seten- 
ta négociés de caridad", o se vanagloriaba de su ayuno: 
"gracias a la misericordia de Dios, no habia entrado ni un
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bocado en su estômago desde el jueves hasta la raahana de 
Pasïcua".
Prosigue el promotor, acuséndole de poco caritativo 
y para ello se basa en el testiraonio del testigo 29, quien 
cueata c6mo el siervo de Dios le reprendio duramente, dân- 
dolie un golpe con una disciplina, cuando siendo este de 13 
aüoa se qued6 dormido a la hora de tocar la campana.
El testigo 38 déclaré c6rao una yez que una sierva 
fue a pedir al Hermano alimentes para su duena, diciéndole 
se le diese por su,"cara bonita", este le contesté con una 
bofetada, argument and o que aquello no era modo de pedir.
Esta jactancia y vanagloria de que le acusa, consi­
ders que se incrementaba en las festividades de Jueves San­
to y Corpus Christi.
Y por ultimo se pregunta si es un acto licite firmar 
con su propia sangre el juramento de la Inmaculada Concep-
ciém (4 0).
Resumiendo, Préspero de Lambertino solamente présenta 
dos objeciones importantes: priraero la jactancia y vanaglo­
ria, y segundo su dureza en las mencionadas correcciones, 
que tachan corao faltas contra la caridad.
Objeciones que corao veremos no tuvieron fuerza sufi- 
ciente corao para irapedir la firma del decreto introducto- 
rio de la causa.
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3.4.5 Respuesta del Procurador
Siguiendo los puntos marcados por el promoter, el 
abogado contesté que en cuanto a la propuesta de revisién 
de los escritos no tenia nada que objetar, pues aunque es 
prudente -dice- efectuar un examen, no es formalmente exi­
gible, por lo que debe quedar al arbitrio de la Comisién,
No juzga importante lo que escribio el Hermano, ya 
que considéra su obra como simples anotaciones, elaboradas 
por un cardcter sencillo, tal y como se trasluce de las de­
claraciones de los testigos.
Tampoco el abogado encuentra nada relevante en las 
acusaciones formules del promotor:
"sed nulla ex dicitis obiectionibus videtur 
alicuius relevantias" (41).
En cuanto a la primera objecion dice que no hubo es- 
camoteo de testigos, ya que éstos o habian muerto o esta- 
ban ausentes.
En cuanto a la segunda, de no haberse guardado el 
novisinio decreto de Inocencio XI, dice que se guardô en 
la realidad, ya que las declaraciones se llevaron en el ma­
yor secreto y fueron guardadas bajo Have.
Sobre la tercera, relativa a la déficiente sefîal de 
la cruz hecha por algunos testigos, el abogado lo considé­
ra detalle minimo y dice debe disculparse porque muchos de 
elles no sabian escribir.
En cuarto lugar, y en lo que se refiere a la no fi- 
nalizaciôn del interrogatorio por parte del testigo 22,
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contesta que no pudo hacerlo debido a la gravedad de su 
estado.
Asi pues, en cuanto al primer requisite para que se 
firme el decreto introductorio, es decir la fsma de santi­
dad del siervo de Dios, no encuentra nada en contra, por 
lo que pasa al segundo punto, es decir a la ausencia de la 
carta del obispo de Guatemala, el abogado recuerda que por 
aquellas fechas la sede episcopal estaba vacante y que la 
carta fue enviada por los jueces delegados del capitule ca- 
tedralicio.
En cuanto al tercer tema, es decir las faltas perso- 
nales, taies como la jactpncia, vanagloria y falta de ca­
ridad, son explicadas del modo siguiente:
En lo que se refiere a los casos relatados por los 
testigos 29» 9 y 38, el primero sobre los favores de la Vir­
gen, el segundo sobre la falta de caridad con el nino y la 
criekda, opina que nunca podrân oscurecer el fulgor de la 
virtud del siervo de Dios, que reluce rads en los contras­
tes*
cuanto a la profecia que hizo de su rauerte, opina 
el abogado que estudiando en su integridad la declaracién 
del testigo 31, présenta el resultado de una accién simple 
y sencilla s in ninguna trascendencia, como quiere hacer 
ver el fiscal; al igual que cuando el testigo 26 menciona 
lo de los favores que le hacla la Virgen.
Sobre sus arrebatos los dias de Jueves Santo y Cor­
pus, dice el abogado que demuestran una vehemente y ardien- 
te devocién, que lejos de apartar a la gente los enardecia.
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Califica estas accioncs de "santas gestas en honor 
y gloria de Dios", que causeron mucha utilidad en el pue­
blo, por lo que el siervo de Dios gozaba de fana de pie- 
dad, virtud, inocencia y humildad.
Siguiendo la doctrina de Santo Tomds, que definia 
la vanagloria como manifestaciones del convencimiento de 
la propia excelencia, no encuentra la mas minima sospecha 
de este defecto en el Hermano, puesto que sienipre predica- 
ba con el ejemplo su humildad y decia a sus discipulos que 
habian de considerarse la escoba de la ciudad.
En cuanto al juramento de sangre efectuado con moti­
ve de la Inmaculada Concepcion, no le da mayor importancia, 
puesto que en Espana todos declaraban defenderla y el mis- 
mo Papa la habia declarado fiesta de precepto (42).
Asi la refutacion del abogado pone de relieve la fa­
ma del Hermano que aumentaba con tales ingenuas declaracio­
nes, o con los entusiasmos feotivos con que acompafiaba las 
celebraciones liturgicas.
Con esta defensa del abogado Antonio Franceschotus 
se da por final!zada la fase llamada ordinaria del proce­
so, si bien antes de pasar al proceso apost6lico nos deten- 
dremos on el estudio de los papeles del hermano Pedro, que 
aunque no sean pieza importante en el proceso, son de rela­
tiva significacién en lo que se refiere al aspecto psicolé- 
gico del personaje.
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3.4.6 Escritos de Pedro de Betancurt
Como acabamos de ver, el promotor de la fe solicité, 
a pesap de no ser requisite imprescindible (como lo recuer­
da el abogado) en la introduceién de la causa, el examen 
tanto de los escritos de puno y letra del Hermano, como de 
to&os aquellos que aportasen noticias sobre su vida y vir- 
tudes.
El abogado no se opondrà, aunque los considéré tan 
sencillos que no puedan ocultar ningun obstâculo.
Antes de iniciar tanto el estudio de estes escritos 
conno del volumen que los contiens, es imprescindible re- 
coirdar cérao se llevé a cabo la pesquisa, ya que aunque el 
2 de julio de 1712 el cardenal Carpineo hubiese comunica- 
do al ordinario guatemalteco la decisién de la Sagrada Con- 
gregacién de Ritos de que se recogiesen para su posterior 
estudio, no se t omar on las medidas oportunas hasta el 30 
de junio de 1722 en que el procurador don José de Luna y 
Estrada apoyado en la "Instructio" enviada por el promotor 
PrÔspero de Lambert ino, apremié al obispo Pr. Juan Bautis­
ta Alvarez de Toledo para que se reuni es en todos los pape­
les escritos por y sobre el Hermano, y fuesen sometidos a 
una especie de examen critico con las siguientes fases: 
coratenido, format o, ndmero de llneas y original idad, con 
objeto de que, una vez realizados estos requisites, se co- 
piasen, confrontasen y enviasen a la Sagrada Congregacién 
de Ritos (43).
El obispo nombré a don José Agustfn de Estrada y Az-
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peitia y a don Alejandro Pacheco como comisarios, y a don 
José Vai’on de Berricza como juez pesquisidor en estas "de— 
pendencias" (44).
El Sr. Varôn de Berricza inicio sus gestiones con la 
visita al Archive del convento de los bethlemitas el 29 de 
julio de 1722, en donde c ontrariament e a lo que cabia cspe_ 
rar, solamente se encontraron dos libros impresos de la vida 
del hermano Pedro escritos por Francisco Antonio de Montal­
vo, siendo el reste una nutrida documentacién de la Orden 
(45).
En vista de esta ausencia de documentes se pidié a 
los bethlemitas Fr. Andrés de la Purificacién, Fr. Juan de 
la Natividad, Fr. Damiân de San Bemardo y Fr. José del Ro­
sario, que declarasen si existlan mâs papeles que, pertene- 
ciendo al Archive de este convento, estuviesen en otro lu— 
gar. Unanimemente afirmaron la ausencia de esta documenta­
cién, si bien tenlan noticias de que los habia en el conven— 
to de San Francisco (46).
El 15 de octubre del mismo ano el juez pesquisidor 
mandé que se reconociera e iniciase el examen de los pape­
les dejados por el cronista de la Orden de San Francisco,
Fr. Francisco Vâzquez, relatives al hermano Pedro.
Este examen, que duré hasta el 23 de dicier.ibre del mis­
mo ano, se iniciô con la apertura de un pliego de "un palmo 
asi a lo largo y de un feme de ancho", cerrado con lacre por 
los dos lados, y es el mismo que exhibié el Rrao. Padre Pro­
vincial de San Francisco, Fr. Pedro Salguero, en el cual plia 
go esta el sobre eocrito que se sigue:
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"Papeles tocantes al Hermano Pedro de San Jo­
se Betancur de que se ha sacado lo que escri­
be en ou vida el padre fray Francisco Vrizgn.ea 
consignados a la Santa Sede Apostolica y Sa­
cra Gongregacion de Eminenticimos Sehores Car- 
denales de la Santa Iglesia lail setecientos y 
seis anoG Tsubrayado del original) el cual pli£ 
go abierto en mi presencia se hallaron los pa­
peles siguientes" (47).
El inventario de todo lo que contenia este sobre y 
las diligencias mencionadas serân el cuerpo del volumen 24 
del Pondo Betlemiti, cuyo tftulo dice: "Autos sobre la pes- 
quista y recoleccién de ciertos papeles escritos de letra y 
mano> del siervo de Dios Pedro de S. Joseph Betancur, pedi- 
dos por la Sagrada Congregacion de Ritos".
3*4.7 El volumen 24 del Pondo Detlemiti
Este volumen, que consta de 173 pâginas de tamano fo­
lio, escritas por arabas caras con un promedio de 37 a 41 li­
near por cara, présenta una deficiencia en su conservaciôn, 
debi'da al uso de tinta de hierfo que ha ido desgastando el 
papeil, con la consiguiente transparencia del mismo, que lo 
hacs! ilegible en su tercera parte. De lectura compléta son 
los folios del 1 al 32v, 52 al 105v, 109 al 120v y 157 al 
160.
El segundo problems que nos plantea este volumen se 
debe a la imiformidad de su caligraffa, que inmediatamente 
nos îsugiere la pregunta ^serân los escritos originales del 
hermjano Pedro, o una transcripcién de raano posterior?
Me incline a creer que los escritos conservados en Ro-
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a son \ma copia y que su original podria oncontrarso en 
IGuatemala.
I Como base para esta afiimacion contamos con dos prue—
I bas, la primera de ellas se encuentra en la mencionada "Ins- 
! tructio", donde se advertla que una vez comprobada la ori- 
I ginalidad de los escritos "se copiasen" y enviasen a Roma:
"pro reporiendis prefactis manuscriptis origi­
nal ibus, illisque repertis, faciat ex illis ex- 
trati copiam, eamque postea cum originalibus 
collationata ad Sacra Hituum Congregationem per 
fidelem portiorem remittat".
La otra se encuentra en el contenido del mismo inven­
tario, en donde se advierten las siguientes frases: "escri- 
to de su letra" y "de letra que no es del hermano", mientras 
que la caligraffa sigue siendo la misma. Scan o no olôgrafos 
estos escritos, podemos aceptar su calidad de copias fieles 
de lo escrito por el Hermano.
3.4.8 Anâlisis de los escritos de Pedro de Betancur
Hecha la salvedad de que el volumen contiene los es­
critos "sobre" el Hermano y "de su puno y letra escritos", 
nos dedicareraos tal y como el tftulo del apartado signifi- 
ca, a estudiar la produce!on literaria del Hermano. Produc- 
ci6n que para su mejor anâlisis podemos dividir en escritos 
personalss o memorias autobiogrâficas, copias de afecto, y 
en tercer lugar sus sentencias.
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3.4.8.1 Memorias autobiogrâficas
Este tipo de apuntes han sido utilizalos para seguir 
sus prinlcros pasos en Santiago de los Caballeros, ya que 
se constituyen a modo de diario; por ejemplo hemoo tornado 
nota de eu  entrada en el taller de Pedro de Armengol y del 
jomal que ganaba, de sus estudios de latin, asi como de 
los materiales que iba empleando en la construccion del Cal- 
vario. Diario en el que no fait an la memoria de sus peniten- 
cias a lo largo del afîo, asi como las especificas de las fes 
tividades.
Escritos sencillos que no adquieren mayor importancia 
que la de recordamos una vida dedicada al trabajo y a la 
penitencia, en medio de un ambient e de hone s ta pobreza que 
séria comun en Guatemala.
3,4,8.2 Copias de afecto
Estas copias, que como hemos visto corresponden a di- 
versas festividades religiosas, manifiestan los diferentes 
estados de ânimo y se encuentron en la linea del cancionero 
popular que circula desde los siglos precedentes y no en la 
de los poetas mâs cultos de la primera mitad del siglo XVII.
Dada la temâtica habituai de la poesia décimoséptima: 
misterios religiosos y peligros del mundo, representados en 
la trilogia mundo, demonio y came, es dificil establecer 
una linea divisoria entre las influencias contemporâneas y
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las inspiracioncs personsle's del Hermano.
Nos paroce aprociar cierta influencla do Juan Lopez 
de Ubeda, de Pr, Francisco de Osuna y de los autores anoui- 
mos que se rcûnen en el Cancionero de Navidad. Como ejemplo 
tenomos los villancicos navidenos de Juan de Ubeda y los con 
tenidos en e]. cancionero del mismo nombre (48).
En la tematica de los peligros exteriores es indiscu- 
tible la influencia de Tomas de Kempis, que el Hermano for­
mula en versos que pueden tener también, como fuente de ins— 
piraciôn, los de Fr. Francisco de Osuna, cuya comparacién 
del aima con cl ave que el cazador guarda en una jaula para 
cuidarla, se asemeja a la de Pedro con una hija ünica que 
el padre préserva y cuida en la casa.
En esta obra poética Pedro se explaya en afectos mis- 
ticos que a voces parecen tener un sentido pedagôgico.
Iniciaremos este anâlisis con sus versos al misterio 
de la Navidad, por ser este tema el que dio nombre a. su obra. 
Sus frases, como vomos a ver, serân alegres, puériles e inge— 
nuas;
"No puedo sufrir araores del Nino, que me robas 
el aima.
Jésus sé conmigo. Oh que Nino es éste, tan de 
lindo empleo seguro que naciô algun hechicero.
Tbdos le miran y todos le aman,
Aunque tan chiquito este Nino bello, sepa todo 
el mundo que es el Rey del cielo.
Es coca hernosa al Nino servir y en todas las 
cosas pensar en morir.
r.îuy bien sabe el Nino ahora disfrazar, lo que 
de grande por mi ha de pasar.
Y la voluntad de Dios deseo que en rai se cumpLa
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que on los cielos y en la tierra es esto cau­
sa muy justa, cl andar por bucn camino sin que 
nadie de esto oiga, que vencerâ a todo el mun­
do, pues de todo el mundo triunfa.
No lloréis mi Nino, no lloréis mi bien, que dais 
a entender que de puro miedo Idgrima.s vertcis.
Pon don carria Sion (?), ay Nino del alma Dios 
del corazon. Cuando alegre todo el mundo Nino 
Dios muestre8 placer, no llores de esa manera, 
no llores caia mi bien" (49).
Son parecidas las copias que dedica a la Inmaculada 
Ooncepcién, a la Purificacién y en general a todas las ma­
nifestaciones Marianas, y con pequenas diferencias las dedi- 
cadas a la Resurreccién de Cristo, que transcribo en parte:
"Quien resucitara en mi buen Jesus y no mas pe- 
cara; él me dé su luz.
Ya estàis entendido mi Dios y Serxor que por re- 
mediarme llevdis el pendon.
Ya resucité alla en el Calvario y Cristo Jesus 
de todos araparo.
Alegraos cristiano de tan gran misterio, resu- 
cita Cristo que es Dios verdadero".
Tema aparte son sus versos a la humildad, virtud arrai 
gadat en gran medida en Pedro, y que se raanifiesta como un 
desaliento ante el pecado, ya que Pedro se considéra el ser 
mâs indigno y un gran pecador; por ello sus versos son su- 
plieas de clemencia:
"Conffo con vuestra gracia, aunque indigno pe­
cador, que por los ruegos de la Virgen he de al- 
canzar yo el perdén.
Ponedrae miedo mis culpas, alma y cuerpo es un 
temblor, consuélame el sër cristiano, hijo de 
un tan buen seiior.
No entreis en juioio conmigo mi Padre Nino Pas­
tor, que os tengo muy ofendido perdonadme buen 
Sehor.
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Ile hecl-io co.sas Injustes, sin vergUenza ni te­
nor, no atcndiendo que era ofensa, contra el 
que es mi Redentor.
Quo bien y que amable os nuesbro Dios y Sefior 
que estando tan ofendido, perdona al peon - or 
si con humildad le pide y de sus culpas perdon"
3,4.8.3 Sentencias
Pedro era muy dado a intercalar en sus conversaciones 
este tipo de composiciôn literaria con fines pedagôgicos.
Sus temas preferidos eran el aprovechamiento del tiera— 
po, el peligro de la vanidad, la caridad y la humildad, te­
mas que desembocaban siempre en la salvacion del alma, y que 
transcribo directamente del original:
"Un alma tienes no mas, si la pierdes qué ha­
ras. Pideme de mi mismo, el tiempo cuenta y si 
a dar voy la cuenta, pide tiempo, que quien 
gasto sin cuenta tanto tiempo, ^como dara sin 
tiempo tanto? En esta vida prestada donde vivir 
bien es Have, el que se salva, ése sabe, que 
si no no sabe nada.
Numéro determinado tiene el pccar y que sabes 
si para ser condenad s6lo te falta que acabes 
de cometer un pecado.
Haz aquello que quisieras haber hecho cuando 
mueras.
De todo el infiemo nunca tengas pena, teme tus 
pecados, que es quien te condena.
Aprende a morir, Hora lo pasado, desprecia lo 
presente, prlvee lo porvenir.
Oh que trabajo es pasar de esta vida para la 
otra y mas si ha sido tan loca que se ha gasta- 
do en pécari
Ninguno de estoc versos tiene valor literario, algu­
nos pertenecen al refranero comun, otros aparecen moclifica-
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dos Bin que sea posible determinar si la modificacl6n fue 
obra de Pedro, o era el modo comun de emplearlos en Guate­
mala.
iTs especialmente curioso el numéro dos que voy a or- 
ganizar de acuerdo con las consonant es que se sup one son 
fin de verso:
Pideme de mi mismo 
el tiempo cuenta 
y si a dar voy la cuenta 
pide tiempo
que quien gastô sin cuenta 
tanto tiempo 
c6m,o darà sin tiempo 
tanto.
Curiosa figura retérica que parece ajena a la simpli- 
cidLad del Hermano.
Otro tanto se puede decir del numéro très que recuer­
da los versos de Santa Teresa:
En esta vida prestada
donde vivir es Have
el que se salva
ése sabe
que si no
no sabe
nada.
Otros versos nos parecen dificilmente rectificables, 
por e jenplo:
Del mundo hoy sus flores 
hombre no te fies 
que algun dia llores 
lo que ahora ves.
Se nos antoja equivocada la palabra hoy y no vemos mo­
do de rimar fies con ves.
Tampoco es mds correct'a esta estrofa;
Huye de sus cosas 
mira no las créas 
que ha enganado a muchos 
de crecidas prendas.
0 esta otra de tema semejante*
JSxruntntt bien tue ehr&m 
hwysf 1ft vftnldftd qvip hft muahaa dappihaa* 
sin podorse loventnr.
Es facil rectificar el tercer verso, que séria:
"que a muchos ha derribado".
Pertenece al acerbo comun este otro aforismo en que 
el Hermano ha ahadido articulos que hacen perder el ritmo:
El hombre e s /cl7 fuego 
la mujer /is/ estoca 
viene el demonio /diablo/ 
y sopla.
En ccmbio tiene aire de consideraciôn personal la si­
guiente estrofa:
Vivir siempre con cuidado 
de lo que es camalidad 
no vivamos enganados 
pensando que es caridad.
Y en cuanto a una de sus maximas virtudes la caridad 
con los pobres dice:
Fuera de peligro esta 
lo que a los pobres dieres 
lo que en elles dispondieres 
guardado lo hallares.
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0 este otro:
Quien con los pobres tuviere 
verdadera caridad 
asegdrase en mi Dios 
no le faltara qu' dar.
Dos estrofas que dentro de su rusticidad parece salir 
una coraposicion altemada de versos de 7 silabas con versos 
de 8,
y acabamos con este consejo:
Obedece al confesor 
si no lo quieres errar 
y haz lo que te raandare 
si -a Dios quieres àgfadar,
que a su simplicidad temâtica afîade, corao en los anteriores, 
la combinacién -no excesivamente correcta- de hepta y octo- 
sHabos.
No parece que el cardenal Pico de la Mirandola tuvie- 
ra mucha dificultad en aprobar esta produccion de Pedro y 
asi dl6 su placet el 9 de abril de 1729 (50), que tras los 
trâmites habituales obtendrâ la aprobacién définitiva de Su 
Santidad el 6 de agosto del mismo ano (51).
Por otra parte se nos hace dificil imaginar el impac­
ts que segun todos los testigos producia en la masa los ver­
sos, canciones y danzas del Hermano. No cabe duda que no bas 
taba la mera repeticiôn material, el hermano sabia infundir 
vida a estos versos que de por si nos parecen pobres y sim­
ples.
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NOTAS AL CAPITULO IV
(1) J. PARDO, Efenerldes para oscrlbir la Historia de la muy 
noble y muy leal ciudad do Santiago da los Caballeros del 
Reino de Guatemala, p. 78.
(2)J. PARDO, ibid., p. 101.
(3) Ibid., p. 109.
(4) Ibid., p. 110.
(5) ASV, Pondo Detlemiti, ns 4, fol. 6-6v; ibid., n9 14, 
fol. 1156-57.
(6) Ibid., ns 4, fol. 10-11.
(7) ASV, SCR, nfi 949, fol. 15v-16v; ASV, Fondo Betleaiti,
n2 4, fol. 1-lv.
(8) ASV, Fondo Betlemlti, nfi 4, fol. 3.
(9) ASV, SCR, nfi 949, fol. 46-47.
(10) Ver Apéndice 23.
(11) Ver Apéndice 24.
(12) ASV, SCR, nfi 949, fol. 48.
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(13) Ibid., fol. 80v-85v.
(14) Ibid., fol. 87-89.
(15) ASV, Fondo Betlemiti, n® 4, fol. 228.
(16) Ibid., fol. 239V-240.
(17) ASV, SCH, nfi 943, fol. 1484v.
(18) Ibid., fol. 1484-1490; ASV, Fondo Betlemiti, nfi 3,
fol. 1577-1598?;
(19) ASV, SCR, nfi 943, fol. 1485?- I486.
(20) Ibid. , fol. 1542-1554?, interrogatorio que no introdu- 
olmoa en los Apéndices por hallarse publicado en J.GAR­
CIA DE LA CONCEPCION, ibid., p. 23-33.
(21) ASV, SCR, nfi 943, fol. 1557-1558?; interrogatorio que 
mo introducimos en los apéndices por estar publicado 
an J. GARCIA BE LA CONCEPCION, ibid., p. 34-36.
(22) jr. GARCIA BE LA CONCEPCION, ibid., p. 41.
(23) Ibid., p. 43.
(24) Véase apéndice 25.
(25) ASV, SCR, nfi 943, fol. 1432-1432?.
(26) Ibid., fol. 1433.
(27) Ibid. , fol. 1450V-1451.
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(28) Ibid., fol. 1454-U55V.
(29) Ver apéndice 26.
(30) ASV, SCR, ne 943, fol. 1457-1457?.
(31) "Illrao. y Rmo. Sr. Celedén de Berraondo en nombre de 
la sagrada religion de la OompaSla Bethlemitica y del 
Cabildo, Justicia, Regimionto de esta muy noble y 
leal ciudad, en los autos que lie seguido con el Pro­
motor Fiscal de este obispado, sobre que se me reci- 
biese informacién de la ?ida, virtudes y muerte del 
siervo de Dios Pedro de San José Betancur fundador de 
la diclia religién = Digo que habiéndoae recibido la 
referida informacién en convenlente forma se me dié 
un tanto de ella para ocurrir a la Ourla Romana y con 
la ocasion de las présentes Guerras el Favio o Embar- 
cacién en que ibatUcho tanto fue apresado en trdnsito 
que hay desde el Puerto de Nueva Veracruz al de la is- 
la de la Habana, por cuya razén estoy solicitando otro 
tanto por duplicado en el tribunal de V.Sa.Ilia, y por 
que después de haberse cerrado y concluso dicha Infor­
macién llegé la de le filiecion del diclio siervo de 
Dios Pedro de San José con la fe de Bautismo y de Con- 
firmacién que ha solicitud de dicha Religién rai parte 
se reciblé y formé en las islas de Canarias, que es
el que con el juramento necesario présenté para que 
V.S.Illma. cea muy servid' de mondar ce ponga a con-
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tinuacién de la referida informacién y se trasunie 
en las copias que tengo perdidas para que produzean 
aquellos buenos efectos que haya lugar en dicha Cu­
ria Romana (...) Celedén de Berraondo. En Guatemala 
a veinte y très dias del mes de julio de mil setecien­
tos y siete afîos". Ibid., fol. I482-83.
(32) ASV, nfi 949, fol. 353v.
(33) ASV, Fondo Betlemiti, nfi 58, fol. 2-3.
(34) Ibid., fol. 5.
(35) Ibid., fol. 6.
(36) J. GARCIA DE LA CONCEPCION, Historia..., p. 1-2; ASV, 
SCR, nfi 943, fol. I5II-I5IIV.
(37) Ver Apéndice 27.
(38) In nomine Domini Amen: En la ciudad de Mexico de este 
Reino de la Nueva Espana en veinte y cuatro dias del mes
de Ayril de este afio de mil setecientos veinte y seis,
estando en el Convento de la Religién Bethlemitica, Hos­
pital de Convalecientes de San Francisco Xavier; y den­
tro de la celda del M.R.P.Fr, Bartolomé de la Cruz, Pre- 
fecto General de dicha Rgligién y présente siendo el Ca- 
pitdn D. José Antonio de Almorza vecino de la ciudad de 
CAdiz en los Reinos de Castilla y residents en esta di­
cha ciudad Diputado General del comercio de aquel reino, 
en la presents flota que vino a cargo del general Don An
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tonio Serrano, y se halla surta en cl puerto de la ciu­
dad de Nueva Veracruz de esta Nueva Espana y con proxi- 
midad de ejecuiar su tonia viaje a los reinos de Espana 
y con los cuales doy fe conozco, y quienes parecieron 
ante mi el infrascrito Notarié Apostôlico (...) para 
efecto do entregar, remitir y conducir a la Santa Ciudad 
de lîonia, y en ella presentar en la Sagrada Congregacion 
de Ritos, los procesos fabricados, en la ciudad de San­
tiago de Guatemala y rotulados a dicha Sagrada Congrega- 
ci6n, de que adelante se dard particular mèneion (...)
(...) haciendo la entrega de éstos con las necesa- 
rias formalidades; y como entregado de dichos Procesos 
se obligé so las penas de perjuro y excomunién a llevar- 
los o remitirlos en la confonnidad que los recibié a la 
Santa ciudad de Roma para que en ella se presenten a la 
Sagrada Gongregacién de Ritos, para la que se le entre- 
garon titulados (...) un paquete de a folio como de cua­
tro dedos de alto cerrado y sellado con siete sellos so­
bre lacre negro y titulado con la siguiente memoria: A 
la Santa Sede Apostélica en la Sagrada Gongregacién de 
Ritos que reside en la Ciudad Santa de Roma: Roma (sub­
ray ado del original) el cual se dijo ser el mismo que 
refiere el Instrumente original que le acompana, y es la 
auténtica consigna que por los Sres. Jueces Comisarios 
de la causa que preste siendo el Promotor Fiscal u por 
ante el Notario que la actué, se le entregé al dicho 
P. Pr. Damian de San Bemardo, Provincial General de 
ella, y recibié en su confonnidad el testimonio, trasun—
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to y copia del proceso original sobre la vida, muerto, 
cl que va escrito en 527 hojas comprobado de très nota- ■ 
rios eclesidsticos y 3 escribcnos de Su Majestad y con 
los sellos dichos (...)
(...) A si mismo se hizo exhibicién de otro plie­
go de cuerpo de a folio que tendra como dos dedos de al­
to, cerrado y sellado con ocho sellos sobre lacre Colo­
rado y titulado con el siguiente rétulo: A la Santa Sede 
Apostélica y Sagrada ConFregacién de Ritos de la Univer­
sal Iglesia: Roma (subrayado del original) (...) ser el 
testimonio, trasunto y copia duplicada de los papeles 
que se recaudaron escritos de la mano del Venerable Iler- 
mano Pedro de San José Betancur, y que consta de 173 ho­
jas escritas (...) Ultimamente se manifesté y exhibié un 
plieguecito doblado en 16 duos, que tendrd como medio de- 
do de alto, cerrado con lacre negro, y dirigido con el 
siguiente tftulo: A la Sagrada Gongregacién de Ritos que 
reside en la ciudad Santa de Roma: (subrayado del origi­
nal) el cual se dijo contener las diligencias jurfdicas 
e inspeccién hecha de los huescc del dicho Siervo de 
Dios (...) y las que fueron conducentes al non Culto, 
(...) todos los cuales por ante mi dicho notario y tes­
tigos, estando como dicho es présente dicho Coraisario 
diputado general del comercio Don José Antonio de Almor­
za se pusieron juntos y ajustados en un cajoncillo de 
madera bien forrado y acondicionado, el que se cerré, 
clavé (...) y rotulé con lo siguiente: Proceso de la Vi­
da y Virtudes del Venerable Hermano Pedro de San José Be-
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tancur, nue se dirige a la Sagrada Congregacion de Ri- 
tos on l;v ciudad de Roma. (subrayado del original) el 
cual se puso y nictio dentro de otro cajon mayor de la 
propia materia, el que se ajusté, cerré, clavé y guame- 
cié de lionzo (...) y rotulo: Proceso de la Vida del Ve­
nerable Pc, Pedro de San José Betancur, el guo se despa­
cha a mano del P .P. Fr. José de la Madré de Dios del or­
den descalza de la Santisima Trinidad Procurador Gcnoi-al 
que es o fuere de dicho orden en dicho su convento Roma. 
(subrayado del original) de todo lo as! ejecutado doy 
fej (...)
Ante mi de que doy fe Don Juan Fernando de Avella­
no Notario Apostélico y Receptor. ASV, Fondo Betlemiti, 
nfi 57, fol. l-3v.
(39) En primer lugar se dice que no fueron interrogados en 
las informaciones algunos testigos coetâneos de Pedro.
Segundft, no se observé la forma de los ultimos dé­
crétés que orderian que las declaraciones %jermanezcan cc- 
rradas y selladas, y no sean abiertas si no es en el ac­
to del examen ante el juez.
Tercero, el testigo quinto no firmé su declaracién 
con el signe de la cruz y con el mismo defecto proccdie- 
ron los testigos: 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
y 53 y en el examen del mencionado testigo 51 fait an las 
firmas de los jueces.
En cuarto y ultime lugar se dice que cl testigo 22 
fue interrogado solamente hasta el interrog-torio vndéci-
(4CD
(jll
(42
(43
(44^
(45
(463
(477
(43
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mo inclusive, cosa que no procédé; y mucho menos on este 
caso en que el testigo podia estar bien infonnado de los 
hechos del siervo de Dios.
Véase Apéndice 30.
ASV, Fondo Betlemiti, n® 21, Responsio, fol. 5.
Vlase Apéndice 31.
ASV, Fondo Betlemiti, n® 24, fol. 4v-5.
Ibid., fol. 15V-16.
Ver Apéndice 29.
ASV, Pondo Betlemiti, n® 24, fol. 18v,
Antologia de la Literatura Espanola. Siglo XI al siglo 
XVII. Seleccién y notas de G. BLEIBERG, Madrid 1969, 
p. 372-73. Cancionero de Navidad, seleccién, prélogo y 
notas de A, LÎAILLO, Madrid 1942, p. 22, 94-95, 185.
(493) ASV, Pondo Betlemiti, n® 42.
(50)) Ibid., n® 58, fol. 10.
(51L) Ibid., fol. 11.
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Capltulo V
PROCESO APOSTOLICO
El proceso apostôlico oe desarrollard en dos escenarios, 
primero el local* en este caso Guatemala, en donde los delega- 
dos de la Congregaciôn investigan nuevaraente sobre la vida y 
virtudes de Pedro, as! como reconocen el sepulcro y sus reli­
quiae; el segundo escenario serd Roma, y concretamente la Con— 
gregacidn de Ritos, que a la vista de toda la documentacidn 
juzgard la causa y eraitird su veredicto, favorable o no a la 
venerabilidad del sujeto, que serd refrendado por el Papa.
3.5.1 Proceso local
Se inicia con un nuevo examen de la vida del hermano Pe­
dro, que esta vez se considerard en su generalidad, sin bajar 
a los detalles; para iniciarlo era necesaria la decisidn pon- 
tificia, que en nuestro caso estd fechada el 3 de septiembre 
de 1729.
Los bethlemitas recibieron el breve que contenia esta dc- 
cisidn el 26 de junio de 1730 (1), y el 15 de agosto Pr. Da- 
midn de San Bemardo, procurai or de la causa, présenté solem- 
nemente las cartas renisoriales y el poder que el Prefecto ge—
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mexral le habfa conferido para seguir laa informaciones, an- 
Ite el clero y comimldades de rellglosos de Guatemala reuni- 
dlaa en la catedral. Acto seguido fueron presentados los do­
cument os pertinentes al obispo don Juan Gômez de Parada, 
oquiten los acepté y dispuso se colocaran en el sitio de cos- 
tiumbre. En esa misma fecha nombré a José Sunzin de Herrera, 
IiUamuel de Tejada Salazar, Diego Rodriguez de Rivas y José 
Mlanniel Contreras de Castro c<mo jueces delegados a Miguel 
ICsiidro de Herrarte y a Juan Miguel de Herrera y Ndjera como 
8tub»-promotores de la fe, a Simén de Castellanos como notario 
yr ai Francisco y Juan Quintana c <mdo cursors s (2).
3U5>*1«1 Interrogatories de 1730
Una vez nombrados los cargos mencionados, tanto el 
albotgado como el fiscal elaboraron s endos interrogatories 
p#ai%L el examen de los testlgos, que se inicié el 9 de abril 
dte 11730 con la persona de Pr, Pedro Salguero, que ténia 80 
aiflois de edad (3).
Estes interrogatories son algo diferentes de los que 
sie <miplearon anteriormente: el del abogado constard de 134 
pirséguntas, frente a las 40 del ordinario que le convierten 
em <el màs ampli o de los presentados hasta la fecha; su as- 
p<ecto mds importante serd el de aparecer como unos apuntes 
büogrdficos, rads que como un interrogator!o propiamente di- 
clho,, ya que para formularlo ha partido de la base de los an- 
tferiores, le que le lleva a admitir una serie de premises
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|[ue en un principio eran simples hipétesis de trabajo.
Asi por ejemplo, el abogado en su tercei*a pregunta 
afirma que el hermano Pedro habla pasado a America "para 
jaumentar la gloria de Dios y ejercitar obras de piedad en 
jbien del préjimo".
I Hasta la fecha no se habfa afirmado rotundamente este
episodio, ni esta decisidn, Por ello vemos un cambio en la 
actitud del abogado y creemos entrever que a la misiôn pro- 
pia de informador, el abogado ha unido la arrogancia de qui«n 
intuye que teniendo los primeros triunfos en la mano (intro— 
ducciôn de la causa) tiene que llegar victorioso a la meta.
Eh el cuestionario, como su tftulo indica -"super vir— 
tutibus et miraculis"-, prévale ce la import ancia del estudi(0 
de las virtudes y de los milagros.
En cuanto al estudio de las virtudes y después de su 
divisién en teologales y cardinales, las que mayor importan- 
cia adquieren son las relatives a la caridad con el préjimoi 
y a la templanza,
Finalmente, y como es de esperar, el abogado dedica 
catorce preguntas al tema de los dones sobrenaturales. Pre— 
guntas interesantes en cuanto al modo en que estân formula— 
das, ya que cada una es el relato de alguno de estos dones, 
por ejemplo pregunta: "de qué manera fue verdad que" graciais 
a su precogniciôn intenté detener a un hombre que iba a co— 
meter un délito, o supo que los ruidos producidos en una 
casa estaban produoidos por los huesos de unas personas qua 
no habfan recibido sepulture, o que salvé a un hombre de la. 
muerte con su aviso, que predijo el enclave del hospital y
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ttambién predijo su propia muerte, etc. Y siete preguntas 
Tbajo el epigrafe de milagros del hermano Pedro en vida (4).
Se puede apreciar que el abogado se sirve mds de las 
caflrmaciones que de las interrogaciones en sus preguntas, 
een contraposicién con las constantes interrogantes del pro- 
motor de la fe, cuyo interrogatorio de 37 preguntas se cen- 
ttra en el tema de los dones sobrenaturales, très preguntas 
yf en el de los milagros obrados por su intercesién, 11 pre- 
figuntas (5).
3.5,1.2 Estudio de los testlgos
Realizando un estudio de los testigos, como hemos rea- 
ILizado en los anteriores interrogatories, encentrâmes que 
lias edades médias oscilan entre los 15 y los 85 eiRos (6).
De estos 49 testigos, unos 20 no conoclan al hermano 
IPedro, entre ellos estaban el sacerdote Pedro Meléndez, Fr.Ni 
molds Vivas, Pr, Jacinto Sdnchez, el capitdn Antonio Dighero 
yr Pr. Juan Vâzquez de Molina, màs todos los que se encontra- 
b>an entre los 15 y los 70 aflos.
De estos testigos 38 eran hombre s y 11 mujeres. De los 
hiombres 19 eran religiosos: 8 franciscanos, 3 meroedarios,
21 predicadores, 1 dominico y 5 sacerdotes, El resto se halla- 
b>a repartido entre 1 prefecto de milicia, 2 capitanes, bachi- 
llleres y demds ciudadanos.
De las mujeres s6lo una era religiosa.
De esta lista de testigos los 23 dltimos declaran so-
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1amente sobre hechos particulares, a partir del 23 de octu- 
bre de 1733 hasta el 16 de noviembre (7).
3#5*1.3 Estudio de las declaraciones
I De entre todas estas declaraciones, en las que destaca 
el afân por encontrar casos sobrenaturales, apenas se desprem- 
de alguna novedad, ya que por lo general declaran sobre casosi 
conocidos. Tal es el caso de Pr. Juan Vâzquez de Molina, quiean 
déclara sobre la mujer resucitada, sobre la mujer que tuvo un 
hijo en ausencia del marido, etc.
Maria Hidalgo déclaré que su criada Catalina ne ténia 
mal de estémago y encomendândose al Hermano se curé.
El capitân Alonso Chico de Fedraza déclaré que su sue- 
gro el alférez Juan de Câceres guardaba un billete en el cual 
un dla que estaba escribiendo en él el Hermano, llegé una de 
sus hijas y derramé el tintero encima, pero dicho billete no 
se manché.
Magdalena de Cobar cuenta que su hermana Juana ténia un 
zapato del hermano Pedro, que aplicado a las partorientas pa- 
rian felizmente.
Y un largo etcétera, ya que todas las declaraciones son 
de este tenor, ya qpa, como se puede ver, ninguna llega a la 
categoria de milagro, quedândose en la linea de gracias coti- 
dianas.
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3.5.1.4 Pinal del interrogatorio y envfo a Roma
El 18 de noviembre, estando présentes los jueces dele- 
gaidos y l_os subpromotores en el palacio episcopal, y finali- 
zaidas las declaraciones, el notario cerr6 y sellé la copia sa* 
caida en limpio y debidamente autenticada (8).
Completo el proceso apostélico "in genere" se envié a 
Roima, donde quedé scmetido al examen de la Congregacién (9).
La Congregacién se hizo cargo del examen preceptive so- 
brre esta duda o pregunta:
"An constet de validitate, relevantia Processus 
Apostolica auctoritate Romae constructi super 
fama sanctitatis in genere dicti Servi Dei".
El 31 de enero de 1739 se comunica el juicio afirmati- 
vcD a través del promoter de la fe Ludovico de Valentibus, a 
l£a vez que se le concedian las nuevas Cartas Hemisoriales pa­
rce la prosecucién del proceso "in specie" (10).
3m 5.1*5 Interrogatories de 1740
Las cartas Remisoriales despachadas el 7 de febrero de 
17739 (11) fueron presentadas en Guatemala por Pr. Damiân de 
Smn Bemardo al obispo Pr. Pedro Pardo de Pigueroa el 15 de 
juilio de 1740, nombréndose a continuacién, como en las veces 
emteriores, los cargos pertinentes para llevar a cabo la in- 
ftormacién del mismo tema, con la variante de "in specie".
Como jueces delegados fueron nombrados esta vez: Agus- 
tjln de la Cagiga y Rada, Francisco de Heredia, Tomâs de Guz-
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mâli y Antonio Marcos de Soto,.como subpromot ores de la fe a 
jJ a é de Valenzuela y Joaquin de los Llanos, y c o m o  notarios 
aIFelipe de Cepeda y a Valentin de Puentes (12).
I Dado que el contenido de los interrogatories era igual 
ai de 1730, pasaremos al estudio de los testigos.
I De los 19 que declararon entre el 10 de octubre de 1740 
y el 28 de julio de 1741» muy pocos habian conocido, como es 
légico» al hermano Pedro; pero todos habian oido, desde su in- 
f ancia» hablar a sus padres y parientes de la vida admirable, 
virtudes y prodigies del susodicho.
De los 19 que declararon, 15 eran hombres y 4 mujeres, 
cuj'^ as edades oscilaban entre los 39 y los 72 aüos.
Entre los hombres, todos religiosos, habla 6 francisca­
nos, 2 meroedarios, 1 predicador, 1 bethlemita y 5 sacerdotes. 
De las 4 mujeres una era carmelita descalza.(13).
En este interrogatorio "in specie", a partir del noveno 
de los testigos todos declararon sobre hechos particulares, pe­
ro ninguno présenta novedad como para realizar un estudio de- 
tallado; s implements es una repet iciôn de hechos con algunas 
modificaciones sin import ancia.
3 .5.1.6 Reconocimiento del sepulcro y las reliquiae
Una vez cursada la citacién, estuvieron présentes Pr.Fran 
Cisco Vâzquez, Pr. Pedro Salguero y  Pr. Marcos de Aguilar, a 
don Francisco de Puentes y  Guzmân, a don Francisco Antonio de
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Montufar, a Pr. José de Câceres y al sacristan Felipe de Are­
nas, como testigos para "reconocer, ver y registrar el cadâ- 
ver del Venerable Hermano Pedro de San José Betancur" (14).
Reimidos en la capilla de la tercera Orden, el sacris- 
tân con las très Have s que le entregé el Padre Guardiân fray 
Pedro Salguero, abrié una alacena ubicada en un hueco cercano 
al altar mayor en el lado de la epistola, donde se encontra- 
ron dos caj ones cerrados que contenian la osamenta de alguno s 
religiosos venerables de dicha Orden y un cofre cerrado con 
los huesos del hermano Pedro.
Pr. Pedro Salguero abrié el baâl y de él sac6 un papel, 
firmado el 25 de noviembre de 1684 por el escribano Pedro de 
Palacios y que contenia la inspeccién que se hizo del cadâver 
al tlempo de ser sacado de la béveda donde se enterraban los 
religiosos de San Francisco.
Cuando el notario pasé a examinar los huesos del herma­
no Pedro, se enc entré con que varies de ellos llevaban un car­
tel de cuândo y por quién habian side entregados a raiz del 
decreto promulgado en 1691 por el obispo Pr. Andrée de las Na­
vas y Quevedo, mandando que se recogiesen todas las prendas 
del susodicho. Estos cartelitos llevaban los nombres del ca­
pitân don José de Aguilar y Rebolledo y de su mujer d o ^  Jua­
na de Azpeitia; don Antonio de Bolafios, don Sancho Alvarez de 
Asturias, don Alonso de Paz, don Gabriel Pemândez, don Juan 
Gonzâlez Baives, la casa de Castafiara y don José de Lara (15).
Traa identificar los huesos se procedié a sacarlos del 
baül para reconstruir el esqueleto en lo posible.
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3*5.1*7 Interrogatorio y declaraciones de los médicoa
El interrogatorio que consta de siete preguntas, versa- 
ba sobre las caracteristicas observadas en aquellos restes y 
se preguntaba, primero, si aquellos huesos eran de un hombre; 
segundo, si se habian conservado todos; tercero, si eran o no 
recientes, y cuarto si la conservacién habia sido natural o 
reconocian algo sobrenatural (16).
El primero en declarar el 2 de septiembre de 1741 fue 
el doctor don José de Medina; le siguieron don Manuel de Ava­
los y don Manuel de Carranza.
De estas declaraciones se desprende que dichos huesos, 
que habian sido reconocidos, aunque faltasen varios, eran de 
un cuerpo humano, que llevaba . varios aflos enterrado, no pu- 
diendo precisar cuântos; y que la conservacién de los huesos 
no presentaba ningdn aspecto sobrenatural (17).
3.5.1.8 Interrogatorio y declaraciones de los testigos
A continuacién se examiné a los testigos don Francisco 
de Orozoo y Manrique de Lara, don Manuel de la Fefia Carrasco, 
don Bias Manuel de Ampuero y don Roque Ibarrueta, sobre un 
interrogat orio de 9 preguntas, con objeto de conocer sus opi- 
niones sobre la calidad y fama de los médicos que habian de- 
clarado (18),
De estas declaraciones se deducird que los mencionados 
testigos reconocian a los médicos como taies facultatives, d u
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d^danos de Santiago de log Caballeros y los màs célébrés, 
por lo tantodignos de crédite en sus opiniones (19).
• 5.1.9 Final de los interrogatorios y envio a Roma
Una vez finalizada la visita al sepulcro y los interro­
gatories, Fr. Damiân de San Bemardo pide, el 7 de septiembre 
de. 1741, que por estar ya concluso con la présenta vista el 
dicho proceso y sus diligencias, se procéda a su trascripcién 
y se mande copiar por duplicado (20),
En noviembre del mismo ado estân terminadas las copias, 
pero sélo el 13 de julio de 1742 Fr. Damiân déclara que esta­
ban conclulda la correccién de las copias, y pide certifique 
que todo se ha hecho conforme a lo prescrit o; en segundo lu- 
gar procedié a cerrarlos y sellarlos para hacerse cargo de 
elloa y poderlos enviar a la Sagrada Congregacién de Ritos.
Asl lo hiciercm los jueces delegados, subpromotores y 
notario. Y como no hubiese nadie en la ciudad que partiese 
rumbo a Roma, el obispo Fr. Pedro Pardo de Figueroa eligié, 
el 31 de agosto de 1742, a Fr. Damiân para que lo Hevase, 
quedatndo otra copia en el Archive del convent o de México (21), 
Entre tanto que llegaba la documentacién a Roma, muer- 
to el postulador de la causa, cardenal Pico de la Mirândola, 
fue sustituldo por el cardenal Gentilibus el 24 de agosto de 
1743 (22).
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3^5.2 Proceso ante la Sagrada Congregacién de Ritos
I El ano de 1746 se encuentra en Roma toda la documenta-
cién del Proceso apostélico "in specie"; por ello el 13 de
(
abril del mismo ano el postulador suplica en la Sagrada Con-
I
gregacién de Ritos que se abra la susodicha inforraacién para
I
procéder a su examen* Pero sélo el 4 de mayo de 1748 se en­
tra en el examen de ambos procesos (23), que fueron declara- 
dos en régla el 3 de enero de 1750 por el promoter de la Pe 
Luis de Valentibus, quedando completo el procedimiento con 
la aprobacién papal del 11 de febrero del mismo ano (24).
En estas fechas se inician las "animadversiones" que, 
sin que sepamos por qué, no van firmadas por Valentibus, si- 
no por Benedicto Veteran!•
3.5.2.1 Dificultades propuestas por el Promoter de la fe
Las "animadversiones que vamos a estudiar a continua— 
cién constituirân, aderaâs de un examen de todo lo realizado 
hasta la fecha, un juicio de valor de las supuestas virtudes 
del que se pretende honrar con el titulo de venerable.
Para que resulten mâs comprensibles sus objeciones el 
promoter decide dividirlas en très apartados : el primero se 
referirâ a "de probationibus" o pruebas, que a su vez se com- 
pondrâ de judiciales y extrajudiciales. El segundo versard 
sobre la importancia de la vida del hermano Pedro "de rele- 
vantia", que ird dividido en très périodes; 12 desde el naci-
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miento hasta la part Ida de Tenerife; 22 los cuatro prime- 
rjoB anos de est ancia en Guatemala, y 32 sus afîos de aposto- 
lado. Y.finalmente el tercer spart ado, el mds importante en 
estas animadversiones, por comprender las objeciones que po- 
c.rian poneroe a la supuesta virtud del Hermano "de obstati- 
vis".
Pasando a la presentacién de las pruebas y dentro de 
las extra judiciales, el promoter Veterani sacard sus dificul­
tades del escrito mismo del Padre Lobo, dado que no fue, dice, 
el dnico biégrafo del hermano Pedro, pues consta de otro 11a- 
mado Fr. Fernando de Espino, quien se dice escribié también 
una corta biografia del Henoano, pudiéndose discutir si la 
obra de Lobo fue de primera mano y no una trascripcién de lo 
expuesto por Espino.
Como fundament o de esta duda formula las siguientes con- 
sideraciones:
1*) El autor, Lobo, nunca dice de si mismo que fuese 
oonfesor del Hermano.
2#) Cuando Lobo habla de sus confesores siempre lo ha- 
ce en tercera persona, como en este caso: "Di alcune cose piu 
interne depongono con giuramento li di lui oonfessori".
3^) Lobo menciona muchas cosas que enc ont ré en manus­
crit os privados del Hermano. En esta linea el promoter de la 
fe apoya su dicho en la declaracién del testigo 22 del primer 
proceso ordinario:
"E questo conforme ha detto, glie lo assicuraro- 
no in voce diverse volte, ed in scritto; il qua­
le Istrumento con altre escritture tocanti la Vi-
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ta del Servo di Dio, consegno esso Testimonio 
al Padre Emanmiele Lobo confessore del Servo 
di Dio".
Y de otros testigos que declaran:
"... quelle si ricfirda, si e, che ebbe nelle sue 
mani il testimonio un Daulleto di varie scrittu- 
re, nelle quali oostavano molte delle sue cose 
occulte, il quale porto il testimonio personal- 
mente dope morto il servo di Dio al P. Emannuele 
Lobo della Compagnia di Gesu, che era statodi lui 
Confessore; ed intese dire da molë Persons 'gravi, 
delli quali non si ricorda, che tra le dette scrit 
ture stavano registrate la frustate, che si dava,"* 
ed il motiVO che ne aveva".
Por lo tanto el autor cornenta acciones del siervo de 
Dios, tales como sus disciplinas, etc., no por haber sido tes­
tigo de ellas, sino por los apuntes espirituales del Hermano, 
que como acabamos de ver le fueron entregados por un testigo.
4®) El autor se contradice al afimar que nadie habl6 
en contra del Heimano, ya que hubo un religiose que lo taché 
de hipécrita y embustero.
En cuanto a las pruebas judiciales, el promoter formu­
la dos euestiones: la primera se refiere a la insuficiencia 
de datos sobre el primer periods de vida de Pedro, pues aun— 
que los postuladores hubiesen aportado las declaraciones de 
once testigos canaries para probar la fama de su vida, estos 
testimonios no pueden ser tenidos como vâlidos por no haberse 
recibido de acuerdo con los requisites y trémites del proceso. 
Y a las deficiencias de los interrogatories, de los que reali— 
za un anâlisis: del primer proceso apostélico, dice que de 
los 49 testigos que declararon, la mayoria no son oculares.
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puesto que habiéndose celebrado este 63 anos después de la 
muerte del siervo de Dios, 22 de los déclarantes no llegaron 
a conocerle, ouatro de los testigos (el 3®, 18®, 36® y 47®) 
tendCan catorce anos cuando murié el hermano y diecinueve no 
habian llegado a la pubertad, por lo que solamente considéra 
aptes los testimonios de cincoî el 7® que ténia veintiuno a 
la muerte del Hermano, el 4® que ténia dicciocho, el 1® que te 
nia diecisiete, el 12® que ténia dieciseis y el 14® que te­
nia quince.
Poor era la sltuacién de los testigos en el segundo 
proceso apostélico, organizado 73 aflos después de la muerte 
de Pedro, ya que sus testigos o tenian très aHos a la muerte 
del Hermano o no habian nacldo todavia.
PesTO adn quedaba otra dificultad: eran preferidos los 
testigos que hubieran participado en los primeros procesos 
y de elles se esperaba la ratificacién de los testimonios. 
Ahora bien, de los 57 testigos del primer proceso verificado 
a los 33 afios de la muerte del Hermano la mayoria habian fa- 
lie oido. KhPeWka aSos mâs tarde, con mayor razén, habian que- 
dado sélo siete de los 45 déponents s en el segundo proceso 
ordinario.
No hace falta recalcar que esta tardanza en la celebra- 
cién de los interrogatorios ocasioné una grave pérdida para 
la causa, que no pudo contar con tantos testigos "de visu" 
como hubiese podido desearse.
Ténia razén Veterani cuando increpa a los postuladores 
por haber esperado 33 afïos para iniciar la causa y haber in-
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terpuesto largos lapsus entre las infonnaclones -ya que fue­
ron 33 aiios para la primera, 22 entre la primera y la segun- 
da, 8 entre la segunda y la tercera, y finalmente 10 entre 
la tercera y la cuarta- hasta un total de 73 anos.
La segunda cuestién se refiere a si el siervo de Dios
ténia la virtud de la fe en grado heroico. EL promoter refie­
re c6mo para probar esta fe los testigos declaraban que a pe- 
sar de su torpeza en las letras ténia un claro entendimiento 
del sentido de las sagradas escrituras, asi como de otras 
cuestiones teolégicas, que explicaba muy ajustadamente.
Afirmaba que se basaba en très testigos de los proce­
sos apostélicos y dos de los ordinarios, testigos que refe- 
rian lo oido a otros y ninguno hablaba por su cuenta,
También declaraban que esta fe se manifestaba en la 
instruccién de los nifios y en su heroica devocién por todos 
los misterios divinos.
Al fiscal no le convencen estos testigos, que le pa­
rée en demasiado lejanos, Otros mencionaban como pruebas de
una fe heroica el deseo que ténia del martirio, deraostrado 
cuando marché de la ciudad en busca de tierra de infieles, 
que acababan de dar cruel muerte a unos religiosos francis­
canos, pero seguimos, decia el fiscal, en la misma situacién: 
sélo se cuenta con un testigo que afirmaba haberlo oido y 
los escritos de los biégrafos que no dan razén de la fuente 
de sus infonnaciones.
La conclusién del fiscal es que se pueden admitir es­
tas declaraciones en linea compleraentaria, pero que segun la
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onatltuclén de Benedlcto XIV han de presentarse argumentea 
robativoa para lo esencial y menos deoisivoa para los deta­
lles; ]pero en este caso de la fe heroica los testimonios, 
ademâs de no ser "de visu", son razenables pero no decisivos, 
Dentro del segundo apartado, es decir "de relevantia", 
el promoter considéra que lo iSnico que se conoce a ciencia 
cierta en el proceso, tanto por parte de los postuladores 
ccnao por la de los testigos, son las fechas de nacimiento y 
de muerte, por lo que es imprescindible aclarar ciertos as- 
pectos.
En primer lugar, y en cuanto a la primera etapa de vi­
da, el promoter la juzga poco aclarada, ya que los testimo- 
nioa de los testigos canaries solamente habian de su piado- 
sa educacién, de los hermanos que tuvo, del viaje realizado 
a la corte con un vecino de Tenerife y no incluye datos màs 
significatives•
En cuanto a los primeros aflos en Guatemala destaca la 
impoz*tancia de la toma de hàblto, que contrapesa con la ter- 
quedad mantenida con respecto al estudio.
Asl pues, ccmipulsando estos 29 anos considéra inadmi- 
sible: el abandons de la casa patema, puesto que basândose 
en las declaraciones del testigo 38 del segundo proceso apos­
télico, Pedro habla pasado a la corte para librar a sus pa­
dres de UMA necesidad econémica; su marcha de Canarias -dice- 
fue màs bien una huida, para la que pidié consejo a una mu­
jer, tla o hermana, ànica persona que se lo aprobé.
El fiscal aduce un pasaje de San Lucas, sobre que un 
hijo no debe nunca abandonar a sus padres.
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Sin embargo no puede ©bjetar nada ante la respuesta 
de lo3 postuladores, atribuyendo la fuga al deseo de "entrar 
en religién".
No encuentra dificultades al dltimo periodo de su vi­
da, docG anos de apostolado; los considéra laudables y que 
llevan a la imitacién y edificacién,
Y llega a la parte principal en su alegato que vamos 
a dividir en varios puntos:
1®) EL fiscal tacha de "arrogancia" al hermano Pedro, 
ya que considéra improcedente el voto de sangre realj.zado 
con respecto al misterio de la Concepcién de la Virgen, efeç 
tuado cuando todavia la Iglesia estaba discutiendo la mate­
ria*
2®) Considéra que no es tanta su "caridad" con el pr6- 
jimo en los casos en que los corrige, rechaza o descubre sus 
defectos; y para apoyar estas acusaciones cita los testimo­
nios del nino de doce anos dormido, al que desperté con una 
bofetada; el de un companero que viéndole de dnimo alterado 
no quiso que entras© en su compaîiia y la denuncia de la des- 
obediencia de una esclava a su duena*
3®) Considéra insôlitos los ejercicios de "piedad" re- 
latados por el Padre Lobo y demàs testigos los dias de Navi- 
dad y el Corpus Christi; tampoco aprueba sus penitencias es- 
pecial mente en Semana Santa, y objet a finalmente a la sucie- 
dad de su persona que era muy llamativa*
Juzga en contra de la "prudencia" todos estos actos y 
los considéra impropios de una persona en su sano juicio:
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basâmdose en. uno de los testimonios dice que se exponia a 
que le tachasen de loco. Estima que no son act os caracteris- 
tiooa en la Iglesia, a pesar de que los postuladores los con 
sldertui intrlnsecos a toda aima fervor osa; y concluye dicien- 
do que debia de comportarse en las procesiones como lo reco- 
mienda el Ritual Romano y no confundir la penitencia con la 
suciedad,
4*) Encuentra su sencilléz y humildad excesivas, ra- 
yando la rusticidad y la simple za.
Esta excesiva simpleza la considéra el fiscal màs im- 
beoilldad que simplicidadt
"Eandem n-iminm simplicitatem, finit imam ingé­
nie imbecilli".
5®) Atentd contra la "justicia", puesto que para evi- 
tar escéndalos de mujeres adàlteras ocultaba sus pecados con 
mentiras piadosas, lo que el fiscal considéra inadmisible.
' 6®) At enté contra la virtud de la "templanza" por sus
desmesurados azotes, excesivos ayunos y vigilias, que que- 
brantaban las fuerzas de su cuerpo:
Trae el testimonio del testigo 5® del segundo proceso 
ordinario, que dices
"ohe era morto il Servo di Dio di dolore di pun- 
tura, e che questo gli si era originate per aver 
bevuto il fiele per mortificarsi",
y aduce la opinién del Padre Lobo y de otros testigos que 
atrlbuioin n estos excesos la causa de su muerte.
El fiscal, como es su costumbre, amontona citef de es- 
critorea eclesiàsticoss Santo Tomàs, San Bemardo y otros,
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para demostrar que es neces^io ser màs prudente en las 
penitencias. ■
7®) Por su actitud de visitar a todos los necesita- 
dos, incluidas las prostitutas, llegando a asistir en los 
partos clandestines a màs de una adàltera, pregunta el fis­
cal si no atentaria contra su propia castidad y modestia, 
aunque la unanimidad de los testimonios sobre su fama de 
virtuoso obligan al fiscal a consideraciones générales so­
bre el peligro de tal familiaridad de trato.
8®) Finalmente se pregunta si el hermano Pedro posera 
en grado heroico la virtud de la "humildad", puesto que so­
lia contar a la gente sus ayunos y penitencias, hablaba de 
las apariciones y favores de la Virgen y del sentimiento 
continue de la presencia de Cristo, todo ello sin ser interm 
gado por algun otro motivo especial.
Por ello cree que el Hermano no ténia suficiente humil­
dad, sino que por el contrario ténia el vicio de la jactan­
cia y vanagloria.
En cuanto a los "dones sobrenaturales" opina que, aun 
dado que los tuviera, son ornamento y no fundamento de san- 
tidad.
Por lo tanto, y resumiendo, las objeciones del fiscal 
pueden calificarse de considérablemente duras; y pueden re- 
ducirse a estos capitulos:
1®. El Padre Lobo *fue confidente del hermano Pedro?
Si no lo fue iqué fuente utilizé para su biografia?
2®. Las declaraciones de los testigos son poco vàli-
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das por la tardia Inlciaclôn de la causa.
3®. Muy poco se sabe de los ados vividos en Tenerife. 
4®. Fue razonable abandonar a sus padres?
5®. En su fe hay arrogancia.
6®. En su caridad hay dureza.
7®. Estân sus penitencias y absolute desalino contra 
la prudericia.
6®. Su humildad -dice- era simpleza.
9®. Sus mentiras piadosas eran injustas contra terce-
ros.
10®. Sus ayunos y penitencias rebasaban las normas de 
la templanza.
11®, Su caridad con las prostitutes y adàlteras pare- 
cla ir contra la castidad.
12®. Finalmente, encontraba jactancia y vanagloria 
frente a una supuesta humildad (25).
3.5.2.2 Respuesta del abogado
Dificil al parecer se présenta la tarea al abogado 
Calabresi; pero en verdad no pasaban las objeciones del fis­
cal de los limites acostumbrados en causas favorables.
El primer paso del abogado defensor serâ explicar la 
carencia de testigos, motivada por la tardla iniciacién de 
la causa y por los largos intermedios habidos entre los dis- 
tintos interrogatorios que pareclan esperar la muerte de los 
posibles testigos. iPor qué esa tardanza -preguntaba-, por
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qué csos périodes intercalados?
El abogado Calabresi alega, en cuanto al retraso en 
la iniciacion de la causa, la preocupacién que tuvieron los 
bethlemitas en que la incipiente Orden y sus hospitales fue- 
sen aprobados por el Papa, lo cual llevaba implicite un con­
tinue viajar del Prefecto de la Orden, Fr. Rodrigo de la 
Cruz, hasta 1696 en que regresé de Europa con la solucién 
de todos los litigios, Por lo tanto hasta ese aho no hubo 
posibilidades de plantearse la iniciacién de la causa, de­
cision que se tomé reunida la Congregacién de Guatemala el 
6 de mayo de 1698.
En cuanto al lapsus habido entre el aho 1700, en que 
se inicié la primera informacién, y 1729 en que se décrété 
la "introducc i én" de la causa, se justifies primero por la 
pérdida de esta informacién en accidente maritime; hubo que 
enviar otra en 1707. Y tampoco fue fàcil dar con los escri­
tos del hermano Pedro, que no se habian considerado impor­
tantes, hasta que llegé instruccién romana de 1712; escri­
tos que todavia siguieron frenando la causa hasta el 9 de 
abril de 1729 en que el cardenal Pico de la Mirândola los 
aprobé. La misma explicacién -retraso de aquellos escritos 
tan poco importantes- es aducida por Calabresi para justifi- 
car las edades de los testigos y escasez de los de "visu". 
Por el mismo motivo pocos testigos pudieron declarar en los 
sucesivos interrogatorios.
Las demoras causadas por la lentitud en la califica- 
cién de los escritos motivo la tardla introduccion de la 
causa y de sus distintas fases; y naturalmente los testigos
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Ibaui muriendo (26).
Al realizarse el primer interrogatorio apostélico,
63 ahos después de la muerte del Hermano, no cablan muchas 
posibilidades de encontrar testigos "de visu", pero el abo­
gado considers aptos a la mayoria de los testigos que cono- 
cieron al siervo de Dios (27).
Ademàs, apunta que estos testigos "de visu" eran muy 
espaces de haber reparado en muchas facetas del siervo de 
Dios, como consta en sus declaraciones: era vivo el recuer* 
do de sus ahos en Guatemala, realizando toda serie de acti- 
vidiades caritativas, devotas y mortificantes.
En cuanto a los que declararon de oido, lo hacian por 
lo que habian oido a sus padres o a personas que vivieron 
junto a Pedro, lo que les convertis, afirmaba el abogado, 
en informadores de primera mano, como se deduce del decreto 
promulgado por Benedicto XIV el 17 de julio de 1754, que da­
bs por vélidos los testimonios "de auditu".
A continuacién pass a tratar de los testimonios es- 
critos, y primero de la validez del escrito del Padre Lobo 
y del origen de sus conocimientos sobre el hermano Pedro.
No Xe fue dificil demostrar que Lobo habia sido confesor y 
director espiritual del Hermano; ya que cons tabs por multi- 
tud de declaraciones.
Entre ellas destaca la declaracién de Fr. Francisco 
VAzquez, quien sucedié a Lobo en la devocién por los pape- 
les del Hermano; cuyo testimonio es decisive al afirmarse 
en la direccién espiritual del Padre Lobo.
Con razén el abogado pasa sobre la existencia de mâs
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confesores, que no tendrla importancia ninguna en la linea 
de aumentar o disminuir la validez del testimonio del je- 
suita Lobo; cuya ciencia no tiene por qué excluir la de los 
demàsî tuvo les papeles del Hermano y otros que se referian 
a él, pero ademàs -dice el abogado- pudo tener consulta con 
otros confesores para asegurarse de lo que escribia. En re- 
Sumen no hay que excluir lo que oy6 de lo que vié, puesto 
que ambas fuentes pueden ir juntas.
El hecho de que no se llame a si mismo confesor, co­
mo lo haoe Fr. Franoisco del Espino, no quiere decir que no 
lo fueet, ya que preolasmente eata oendioién no le permitia 
elarifloar la prooedehoia de eue notieiae, oon objeto de que 
ne me le atrlbuyesa falta al aeereto de eonfesidn.
Finalmente, el abogado considéra que la veracidad del 
libro del Padre Lobo se ve ratificada por todos aquellos 
que lo leyeron, y conociendo la vida del siervo de Dios es­
tuvieron de acuerdo con aquellas pàginas.
El libro del Padre Lobo queda asi confinnado en su 
genuinidad, dato importante para nosotros que lo tenemos co­
mo fuente principal de nuestro conocimiento del Hermano.
Queda también confinnado como eco primero y decisivo 
de aquella fama arrolladora que desde el principio asocié 
el nombre de Pedro al de una virtud tan excelsa como reve- 
ladora del siglo en que vivié.
Dentro del apartado segundo denominado "de relevan- 
tia" el abogado va a explicar la falta de noticias durante 
los primeros 25 anos, como el abandono de la casa patema 
en su etapa canaria y su terquedad y rudeza en el estudio
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al entrar en Guatemala.
El ejemplo de San Juan de Dios, fundador de hospita­
les como Pedro, le siirve de comparacién. San Juan llevé 
vida de soldado antes de entregarse al servicio de Dios; 
de Pedro sabemos poco, pero nada nos autoriza a pensar que 
eu vida no fue normal y ordenada. El ejemplo de San Juan de 
Dios puede repetirse en Pedro: los dos "abandonan" la casa 
de sus padres; si en uno estuvo bien, ^por qué no en el 
otro?
El abogado concluye esta etapa afirmando que reaiman­
te el siervo de Dios no cometié falta al alejarse de su pa- 
tria, ya que su vocacién se debié a "impulse divine".
' A la pretendida terquedad y rudeza de carâcter que
el fiscal encontraba en Pedro, Calabresi contrapone los tes­
timonios del Padre Lobo, Fr. Fernando del Espino y de va­
rios de los testigos, quienes con admiracién refieren cémo 
Pedro era capaz de compaginar los estudios con los ejerci- 
cios espiritueüLes y las penitencias, asl como se admiraban 
de la profundidad con que hablaba, a pesar de su torpeza, 
de temas divinos.
Su terquedad por estudiar debe de disculparse, porque 
el mismo Fr. Fernando del Espino déclara que él mismo fue 
el autor de que el Hermano estudiase, asl como de que a pe­
sar de su rudeza continuase en ello. Por lo tanto Calabre­
si considéra que si hubo terquedad, fue obediencia en Pe­
dro y decisién en Fr. Fernando,
Finalmente entrâmes en el capitule tercero llamado 
"de obstativis", que abarca todas las demàs objeciones.
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1®. En cuanto a la heroicidad de su fe, el promoter 
la pone en duda y considéra poco ortodoxo el voto de san­
gre con respecto a la I^maoulada Concepcién, que no se tra- 
taba de un dogma de fe definido.
Voy a resurair las respuestas del abogado Calabresi; 
respuestas que no parecen necesarias porque tampoco la ob- 
jecién ha de tomarse demasiado en serio. Calabresi comien- 
za explicando el contenido del voto: no se trataba de ade- 
lantarse al juicio de la Iglesia, se trataba de manifester 
la devocién a un misterio que aunque no definido era ya con­
siderado como doctrine catélica.
Calabresi, ademàs, aduce algunos testimonios que de- 
rauestran que por aquel tiempo en America y Filipinas se con 
sideraba la Inmaculada Concepcion como verdad indiscutible: 
ya que era costumbre en casi todas las universidades exigir 
el voto de "defender" la Inmaculada Concepcién como acto 
previo a la colacién de los grados. Calabresi resume esta 
mentalidad en la siguiente frase:
"Agitur de remotissimis Regionibus Indicia dic- 
tionis Hispanicae, cuius praesertim Nationis, 
in Omni que late patet sua dominations, erga 
hoc lîysterium pietas quali s et quanta sit, nemo 
ignorât".
2®, Y pasa el abogado del diablo al examen de su ca­
ridad; recordamos los casos aducidos por los testigos en 
alabanza del Hermano, en los que el promoter encontraba ex­
cesiva dureza. Calabresi recuerda que el "abofeteado" por 
Pedro "estimé mâs -decia- desde entonces su gran virtud y 
caridad".
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EjemploSf en verdad, nimios que no tienen fuerza 
fremte a una vida dedlcada a la caridad.
-3®* En cuanto a las objeciones contra la virtud de 
la prudencla, tema que preocupa al fiscal tanto como el de 
la templanza, se concrets en episodios singulares y muy co- 
nooidos en Guatemala: las copias, danzas y cabriolas de Pe­
dro en los dlas de Navidad y Corpus.
En lo tocante a la procesiôn del Corpus Christ! el 
abogado presents una serie de testimonies que coincides en 
calilficar de "edificantes” y "admirables" los alborozos del 
Henmano.
Lo mismo se dice de la solemnidad de la Navidad; mds 
adn, los alborozos del Hermano quedaron grabados en la vi­
da die Guatemala, que desde entonces célébra la Navidad y 
los «dlas previos con regocljo auténticamente popular. Se- 
flalemos, sin embargo, un testimonio -el que prestô el se- 
gund.<o testigo del prooeso apost6lico "in specie"- que le 
tach(6 de "loco"; declaraciôn que no ha de t omar se en sen- 
tido literal y que se trataba de una looura, que segdn el 
:mlsmio testigo "era edificante".
Aquellas exterioridades, como saitos, canciones (ma­
las de rima, buenaa de contenido) y balles, no tienen nada 
(de disonantes o indec orosas, ya que act os parecidos figu- 
:ran en las Sagradas Escrituras, taies como los de Maria, 
Ihermæna de Aardn, del rey David. Calabresi aduce ejemplos 
(espaSioles çomo el obispo Lanuza, que persuadla a los segla- 
jres para que celebrasen la festividad del Corpus con dan- 
izas, disfraces y representaoiones, como el arzobispo de Va-
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lencia, Tomàs de Villanueva, quien sugerfa que saltasen y 
tocasen instrumentos ante el Sagrado Cuerpo; y Juan de Avi­
la, que bailaba delante del Santlsimc, asi como fuera de Es- 
paîia San José de Cupertino, San Felipe Neri y otros,
4®. â,Era tan "simple" el siervo de Bios? Calabresi 
dice que segun el Criséstomo, los siervos de Dios manifks- 
tan las vehemencias de sus aimas de forma "simple"; y anade 
algunos ejemplos que se dieron en San Bemardo, San Buena­
ventura, San Francisco de Asls, San Francisco de Paula, San 
Felipe Neri, San José de Cupertino, el cardenal Thomasio, 
etc.
5®. ^Infringié la virtud de la justicia con sus mentira 
piadosas? Calabresi cita pasajes parecidos en siervos de Dios 
Es unénime, dice, el de los testigos en afirmar que la ver- 
dad fue gula de su vida y que era tal la pureza y sinceri- 
dad de su ànimo, que nunca dijo palabras engahosas, cons- 
tando a todos su verdad, sinceridad e integridad.
6®. En cuanto a la templanza, el abogado admite como 
ciertos todos los ayunos, las vigilias, los cilicios y las 
disciplinas declaradas por los testigos, pero que lejos de 
atentar contra la "templanza" causaron santa admiracién en­
tre los vecinos de Guatemala. Ni se produjo su muerte por 
exceso de penitencias; sus mortificaciones, dice, no eran 
un fin sino un medio para someter la came; es pecado cau- 
sarse la muerte, dice, pero no es obligator!o alargar la 
vida.
El Ilerraano, dice, tuvo a pesar de todo una buena sa-
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lud y cuando enfermé guardé cama y obedeclô a los mëdi- 
008.
• 7®* Sus imprudenclas en relacién con mujeres de vida 
fâcil, mencionadas por el promoter, no han de ser tomadas 
en cuenta -dice Calabresi-, ya que no existe ningdn testi­
monio que lo a firme y si muchos que manifiestan su indis- 
outible castldad que le hizo ganarse la veneracién de toda 
la ciudad, donde no habia casa ni familia que no se honrase 
en recibirle y en su presencia hast a los niRos se comporta- 
ban con modest la;
8®. iPero no era algo "vano"? iQuién le mandaba con- 
tar sus ayunos y penitencias?, ^a qué venia asegurar que 
ténia aparlciones? El abogado considéra que todo ello ser- 
via para el ejemplo de los demàs y sus obras siempre iban 
encamlnadas a la gloria de Dios y edificacién e spiritual 
del préjimo.
Su afinnacién, dice, de la presencia continua de Cris- 
to, escribe: "Desde hoy ocho de enero me acompana mi Jesûs 
de Nazareno aRos 1665"; ni es caso dnico en los sentos, ni 
lo andaba proclamando, se contenté con seSalarlo en su dia- 
rio, pues las visiones se dan en muchos santos como San Fe­
lipe de Neri, Santa Maria de Facls, Santa Rosa de Lima, etc.
Ademés Pedro consideraba que siempre estaba en presen­
cia de Dios, no porque se le hubiese aparecido, ni por la fra 
se que dijo, sino por su continuo acto de amor a Dios.
Ko hay que olvidar que ello producia gran edificacién 
en aquellas personas. Actitudes -dice Calabresi- que en las 
régiones indices habian producido muy beneficiosos efectos:
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tails, ac -tanta secuta inde Indie arum 
illarum Gentium aedificatio"•
9®. En cuanto a los dones sobrenaturales, califica- 
dos por el promotor como ornamento, pero no fundamento, cu- 
ya mayor parte son hechos comunes elevados al grado de so- 
brenatural, por el afecto de los testigos, Calabresi se ma- 
nifestarâ de acuerdo en que son ornamento, pero anadirâ una 
larga lista de casos particulares declarados como sobrena­
turales por testigos "de visu".
Estos relates se adentrarân en el campo de la profe- 
cia, penetracion de lo oculto, éxtasis, raptos, visiones, 
aparlciones, raultiplicaciones de la materia, imperio sobre 
los brut08, estudiados en el primer capitule de esta terce- 
ra parte, por lo que no los incluiremos (28),
Al finalizar estos puntos es oportuno volver la vis­
ta atrds y considerar las intervenciones del promoter de la 
fe, Valentibus, y del defensor de la causa Calabresi, en lo 
que representan de positive para nuestra visién del Hermano.
Nuestra visi6n, que deseariamos se acercase a la de 
los primeros testigos, a los que convivieron con el Herma­
no, ya que su paso por Guatemala, como todos los grandes 
acontecimientos de tipo moral, abri6 un surco que no se bo- 
rr6 con el paso de los anos, sino que fue aumentando en 
profundidad y en importancia ejemplar.
El prAmotor de la fe se fijaba sobre todo en la es- 
casez de testigos "de primera mano"; hasta se permitia in­
sinuer la demora en entablar los diversos procesos como ma- 
niobra para descontar testigos posiblemente desfavorables.
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Objeclén de fondo, pero no suficientemente apoyada en los 
hechos, como el mismo fiscal lo reconoce en la prdctica, 
el no hacer fuerza en alla.
Las restantes objeciones puestag por el fiscal, y 
que ae deduoen del andlisis critico de los testimonios adu 
cldoa en el procès o, no son de mayor trascendencia: sobre 
la primera etapa de su vida encuentra el fiscal -y con ra- 
z6n- la escasez de testimonios: muy poco sabian de Pedro 
los testigos convocados. EL fiscal encuentra una pista pa­
ra su critica en el "abandono" en que Pedro dejé a sus pa­
dres. Abandons que,por faits de mâs datos, no puede ni re- 
prenderse ni alabarse, simplement e era un hecho habituai 
en las vidas de muchos santos.
En Guatemala da el fiscal con una vena de terquedad 
de espiritu que le parece reprensible; continuando en su 
bdsqueda de los puntos oscuros da con acciones que para sus 
convecinos eran laudables; el voto de sangre en honor de la 
Innaculada Conoepciôn, sus penitencias y ayunos, sus excen- 
tricidades en el culto pdblico y popular; su dureza en el 
trato con algunos; su excesiva blandura en sus relaciones 
con algunas mujeres. Pinalmente cree el fiscal que era muy 
dado a revelar sus "secretes" sobre todo si eran favorables 
a él.
Prente a estas objeciones, que tienen su peso especi- 
fico en un "examen retrospective de la conciencia" del Her­
mano, el defensor comienza por situarlas en su verdadero 
nivel; ya que primero no eran exageradas en si, y en segun- 
do lugar produjeron el profundo impact o que sue le ser la
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santidad en el paso por el .raundo*
3*5*2.3 Interes de Fernando VI y Carlos III por 
la buena marcha de la causa
Poco antes de que el abogado concluyera su "Respon- 
sio", Fernando VI tom6 cartas en el asunto con deseo de 
que se adelantase la causa del hermano Pedro; asf se des- 
prende de la correspondenciâ%ânt'enfda'con®su représentan­
te en Roma, el cardenal Portocarrero, el 8 de febrero de 
1759:
"... he resuelto paséis en mi nombre con su 
Santidad (como muy particularraente os lo en- 
cargo) los oficios que juzgareis mas oportu- 
nos y eficaces al breve y mayor éxito de la 
mencionada causa, en la inteligencia de que 
me séria muy agradable cuanto ejecutareis en 
este negocio, en que tanto interesa la mayor 
gloria y servicio de Dios y el esplendor y lus­
tre de mi Catdlica Monarquia" (29).
Ocho anos después su suoesor, Carlos III, manifesta- 
râ cl mismo interés por la causa, como aparece en las ér- 
denes cursadas a su agente en Roma don Tomés de Azpuru, en 
cartas del 6 de mayo y 4 de junio de 1767, en las que se 
le comunicaba que debido a la ancianidad y mala salud del 
postulador de la causa, Fr. José de la Madré de Dios, se 
procéda como lo pide don Roque Bernazén, apoderado del Vi- 
cegeneral y Definitorio de los Bethlemitas de la provincia 
de Nueva Espafîa, recogiendo los papeles y caudales, tanto 
de la religién como de la causa, que par on en su poder (30).
De acuerdo con esta comunicacién Azpuru, el 24 de ju-
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nio del mismo afto pidi6 al superior del convento de San Car- 
lino, donde vivia el postulador, que le mandas e relacién de 
los papeles y caudales que obraban en poder del religioso:
"Al Rmo. Padre Ministre de San Carlino B.L.M.
Don Tomâs de Azpuru su mds afecto servidor y 
hallândose en este correo con nueva orden del 
Real y Supremo Consejo de Indias, para procu­
rer poner en seguridad en el caso de falleci- 
miento de Fr. José de la Madré de Dios, todos 
los papeles y caudales que estuviesen en su po­
der pertenecientes a la Causa de Beatificacién 
del Venerable Betancur, fundador de la Religién 
Bethlemftica, répit o a su Rraa. el encargo que 
le tiene prevenido, de que con la brevedad po- 
sible haga una formai y exacta razén de todos 
silos- y me la remita en inteligencia de que to­
dos deberén y su Rma. con esa oomunidad hacer­
se cargo y tenerlos a la disposicién del refe- 
rido Supremo Consejo". Carta del 24 de junio 
de 1767 (31).
EL 28 de junio del mismo aHo, el trinitario descal- 
zo Juan de Paula envié al Sr. Azpuru relacién de todos los 
bienea y documentos y objetos varios referentes tanto a la 
causa como a los bethlemitas (32).
Una vez efectuada esta gestién se suscitaron varios 
problemas; el primero de todos era que al oarecer la causa 
de postulador, no quedaba en Rpma nadie que pudiese cobrar 
las rentas de los lugar es de Montes (33); era urgente, pues, 
que los bethlemitas otorgaran un poder a alguna persona(34).
A cargo del postulador estaba también el nombrami ent o 
del abogado defensor que pudiera responder a las "novai^ . 
animadverslones" prèsentadas por Monseüor Pisani.
Azpuru no estaba de acuerdo en que Calabresi siguie- 
ra en el pues to, ya que era conocido como procurador de 
las causas jesuiticas y esta circunstancia no era la màs
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apropiada para agradar a Carlos III.
Por lo tanto, y en virtud de poderes recibidos, nom- 
br6 a don José Garcés, oficial de su secretaria, para re- 
coger los papeles correspondientes, cobrar los reditos y 
ajustar las cuentas necesarias (35),y como abogado escogié 
a don Agustin de Madrid, mejor visto en la corte por estar 
a su cuidado la causa de Juan de Palaforx (36).
Pero habia otro problems: la falta de dinero. El abo­
gado Marioti, tal como informa Azpuru el 5 de enero de 1769» 
considéra que proseguir con la causa, es decir contestar a 
las "novae", le va a costar 1.300 escudos; y como la renta 
de los 104 lugares de Monte s6lo asciende a 460 escudos, 
decidié suspender las diligencias para dar cuenta a los 
bethlemitas del problems y esperar su determinacién (37).
De algén sitio salié el dinero, y la causa se llevé 
adelante y llegé hasta el nivel de Venerable.
3.5.2.4 Ultimas congregaciones
Nos acercamos ya a los ültimos pasos romanos en la 
causa de beatificacién de nuestro Hermano. Consiste funda­
ment aiment e en dos congregaciones la ante-preparatoria y 
la preparatoria; en cada una de ellas se presentan las ob­
jeciones que a juicio del promoter de la fe no hubieran 
quedado suficientemente resueltas; estas objeciones se co- 
nocen con el nombre latino de "novae" y "novissimae ani- 
madversiones".
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Las primeras fueron presentadas y discutidas en di- 
csiembre de 1767; las segundas en novierabre de 1770.
Las de 1767 resumen las que hemos visto y analizado 
eai el apartado 3.5.2.1. Se pueden dividir en cuatro temas, 
el primero de ellos se refiere a la calidad de los testi­
gos (muy escasos los "de visu"; poco mas numérosos los "de 
aniditu"). Como era de esperar, vuelve a insistir el promo- 
tior en aquella duda siempre presente y nunca resuelta: ipor 
q{ué no fuerou interrogados algunos testigos cuando todavia 
vdLvlan?, ^trataban acaso de evitar testimonios adversos? 
Vluelve a repetirse la objeciôn que versa sobre la primera 
épooa de su vida. Muy poco se sabe de ella, ni de su esten- 
cia en su pueblo, ni de su vida en Espafia, ni de su marcha
a. Guatemala; volvia a poner sobre el tapete el tema de las 
otligaciones filiales de Pedro: ^atendié suficientemente a 
BUIS padres?
En un tercer lugar se interroga de nuevo el promoter 
Siobre la calidad de las virtudes del Hermano; ^fue realmen- 
t© heroic o en su vida? Porque hay que convenir, decia, en 
quie los testimonios son excesivamente geniricos. Toca a con 
tinuacién el punto de los milagros: ^fueron milagros o sim­
ples juegos?; en cambio han desaparecido los obstéculos po­
sitives de los que s6lo se menciona la dureza de algunas 
d® sus palabras, el voto firraado con su sangre de defender 
la Inmaculada Concepcién y aquella genialidrd de ayudar a 
bien parir a una addltera enganando con palsbras equivocas 
al marido, ^era juste?
En 1770 el promoter de la fe, Domingo de San Pedro,
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procede a una nueva exposicién de dificultad: las "novis­
simae**. iQué hizo en los 25 aRos priraeros de su vida?, ^por 
qué engafîé a sus padres?, ^es que sabemos algo sobre las 
virtudes del Hermano especialmente antes de que organizara 
el hospital?
3.5.2.5 Congregacién General. Deoreto de Venerable
Y llegamos finalmente al liltimo y solemne acto de la 
causa, la celebraciôn de la Congregacién General bajo la 
presidencia del papa Clemente XIV. Como era de rigor el 
Papa, despué8 de oir los pareceres -todos positivos- de 
los asistentes, se tomé su tiempo para la ûltima decisién.
El 25 de julio de 1771 el hermano Pedro de San José 
Betancur fue declarado solemnemente Venerable.
Noticia que fue inmediatamente ccmiunicada a Carlos 
III en carta del Arzobispo de Valencia:
"Esta mafiana dla del apôstol Santiago, despué s 
de haber celebrado Misa Su Santidad ha publi- 
cado con las formalidades acostumbradas el dé­
créta correspondiente, de que remito a V.E. los 
dos adjuntos impresos a fin de que se halle con 
la noticia y pueda hacer de ello el caso que 
tuvlera por conveniente" (38).
(Fotocopia Decreto)
(10) JUüCRETUlVL
i/^7
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m m
s. JACOBi GOAGTEMALÆ
BeatlficatwniSi £f Camiihaùonis V. Servi DciFratris 
PETRI DE BETrÂNCilK à S.JoJlfbo, Rcligionis
f  Um Sac» Riiuunî Congrcaniio Infraicripta die j t ,  Jaïuiaiü ciirrcniij 
" anm i7)v.aJ nUtioncm Einlncmihimi. ^  Rcvercndiisinû 1). (.'anima. 
Il» l>jtü.(:aui:vV.Servi Ücilnairis I’ lil'iU  ÜH liETTANCUR i  San- 
£lo Joitplio pr.rclijli l’oiicntis, validiMU'in, & rcicvautiam l’rocciliis 
Apuilolici rui cr.San01ii.uc Vi(.v,Viriutibiis, & Mir.lculis in gciicre ipiius 
Servi Dei in Urbc conrtniJli» appraliaït'Cit /^nin(]ue juxia difpofilToiiciu 
Uccrcromm ( icncraüutn inoJûfaflus j.àni fit locuscundriKlioni aitcriiis 
PruccfVus Kcmnibrialis , & Coinpullurialis fupcr ülilcm Virtiuilnis, & 
, Miraculis in fpccie « abil]ue ulla rcnriclioncad Telles Scncs, Valctudinariust aiit de piuxU 
nio abfaturos i.antùnj]i l'uAulatorcs Inijulinodi CaiiLc Sac. Rituuin Conurci^ationi bumillimè 
fupplicaïunt pro conccftionc novarnm liicrarum Remiflorialimn, ft Cumpuinirialiuin aJ 
ctleclumcondrncndi inCivitatc üaiclenu!.c I’rocclsiim Apollolicum fupcr .VinCliiaic Vit.v, 
Virtiuibns * ft .Miraculisin Tpccicpr.vfati Servi Dei, diri^endarum Epiicopo UuaOlcmaknii, 
eiuiîjueVicarioCîcnerali, aut \ Scdc b‘piicop.ili vacanic ) Vlcirio CapituUri , necnon t]ua* 
tuor Digniiatilnis, ft Canonicis illius lictlclU Cadicdnilis, al* codcn» lipiicopo , aut v v.u.in. 
le Scdc Epilcopali )  à VicarioCapitulari cl^cndis . ft noniinamlis, ijiiibus die ao. Mcniis 
AuguRi 17*$. (iircCl.ic lucruiu priin.c liier.v Rcinilsuriales, ft Compulluri aies, ft ill.iriini 
vigorc adhùc conrtriiUur Proceisns in fpecte ne pcrcani probationcs, çuin facuUaic tunii* 
nuandi in diclo Procdsu examen non lulùm Tefliuni Scnuin, Valciiidinailurum, aut de
g:otimo abfuturorum hucuiipic indtulorum, vcrùm erlain aliornm cuinivi; .vt.atis, <l.itus • conditionis I qnos indnci oportiicrit rtipcr ipiiiiirci Interrogatorii* • ft Ariiculis jain pro- duvlis • ft in pr.vf.itis prim is litcris rennlsonaliims cxpeditis inl’eriis} ac Iniupt-r compultandi, 
quatenus opu.s fit , onmes» fe linituloi Pmccisus iiipcr iifdem Virtutibus , ft Miraciibs in 
fj'ccic *iklurit.Htf ordinaria hafleiHM cnnih'ucbMi ali.iiiue ()iuciimqne Jitnt • ft inunumciua 
ad Caufani f.icieutia , ft cum ibliia cl.ininl.t, «pio.l vcl diüui Epil copus cum duabus cx d'ciis
ccfsariis, ft op'jortunis, dklas (itéras jus ta petita concedi poüe cenluit, Q Sancldlimo Do. 
niino Noilro vilum tnerit Die j  t, Januarii 1739.
EiUijue Uthjjèper mS<treuriameUcm Sauiii/t'imo uhtUtttt SanWiaiSttê btnig») auëuU, 
Vie Ptbf»»viie}ufdemoani 1 yjg,
F. J. A  Card Guadagni Pro-Pra:£
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3,5.3. Situacion de la causa.
Acto SG;f,xiido a la publicaoion dbl decreto de Vene­
rable, el postulador de la causa envié,el 15 de agosto le 
1771,una instruccion al General de los Bethlemitas por la 
que se le conimnicabrin las diligencias que debian efec- 
tuarse on orden a la consocucidn de milagros obrados por 
el Venerable hermano Pedro.
Bel 0studio do esta introduccion se desprende,primero 
que tras una dotenida lectura de todos los proiesos,por 
parte del abogado 17areotti,oon objeto de comprobar si 
de ellos se podia deducir algun milagro digno le proponer- 
se para conso^piir la beatificacién del Venerable hermano, 
se llega a la conclusién de que tanto los très caaos 
presentados en los informativos(mujer curada de dolor de 
estéi, ago, aioaricion del hermano y subsiguiente cur icién 
do la peste en una familia otra aparicién prediciendo 
la muerte de una enferma) corno los reproscntados en los 
apostélicos /dos testigos so vieron libres de flujo de 
orina y de vientre ; una muj or que no podf a, parir lo hizo 
mediante la aplicacién de un trozo de vola del hermano, 
etc.) son me ras graci :.s y que,por e j emplo, ninguno de los 
casos de los procosos informativos son idéneos para ob- 
teher la beatific nion,Primero porque no îiay sufieien- 
tos testi 08 que lo prueben,sogundo porque no son enfer-
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modades trm ,ravGS que bu ouraoién pucda atribuirse a 
inilagro y tercero porque diclias curacionos y aparioio- 
nes no aparocen testimoniadaa por los t stigos do los 
prooesos apostélicos*
Sogundo,que esta infor^iacién se envia con objoto 
de que no se piorda tienpo ni dinero.
Tercero,oxplicar los requisites imprescindibles 
que han de tenerse en cuenta para juz ar los milag^^os, 
los cuales deben de superar las fuerzas de la naturale- 
zaîo en cuanto a la substancia,o en cuanto al sujeto,o 
en cuanto al nodo.
El milagro debe de ser atestiguado por lo inenos 
por très o cuatro testigos "de visu" y luego probado.
Para ello se juzgarérl® la gravedad de la enferrnedad,
23 la sanidad,y 3® la invocacién. La sanidad debe do 
ser perfects y persévérants sin degenerar y la invoca- 
oién ha de ser de palabra o acompaîiada de algxina es­
tampa o reliquia.
Pinalmente tiene que constar el atest .do de todos 
los médicos y cirujanos,quienes deben do ex^licar la na- 
turaleza y todas las circunstancias do la enferiiedad, las 
medicinas,el efecto de ellas,las crisis y particularmen- 
te si en el tiempo imaediato ante sanationera la enfer-
medad estaba. en aumento o por el c ntrario en iisi.iinucion.
y ^
Advierte que esta relacién no hace falta que sea 
autorizada por el notario,poro si ha de ser précisa y 
exactisima porque de ella dépende el jûicio del aboga­
do de la causa.(39)
üospuéa de esta instrucoién cabe preguntarse
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üGupuéu Jo GGta instrucoioli la causa parecc haborso 
quedado ostaiicaùa, siendo varios los motives : ol pririoro 
de ello1 fue la suspension de la ^rden bethlGiatica;el 
segamdo la f ilt v do din )ro para prose juir la causa; ol 
tercero y fendamcntal la s,usencia de milagros tostifi- 
cados pur medicos y testi ;os de visu.
A pesar de nue durante el sigTo ÂlZl hemos visto fre- 
cuentes intentes de relanzamicnto por parte delos procu­
rador es, por ejemplo d:l abogado Giacinto iimici,quien 
el 4 de fobrero de 1836 cortifica que ha vuelto a estu- 
diar toda la causa en busca de milagros,pero dosgracia- 
da: «ente no habxa encontrado nonguno,
El 4 de junio de 1853 Cayetano Ludovici envia una 
carta. al arzobispo de Guatoraa.la en la que lo pide avo- 
rigue,si por intercesion loi hermano haya ocurrido al- 
gun mila.iro atostiguablo con médicos y testiy;os de visu.
El 2 de fobrero de 1354 el arzobispo de Guatemala 
on un edicto recuerda a sus fioles que esta permitido 
invocar priv :d:L:,ente al or.mano 1-odro.
El 3 de agosto de 1857 el arzobispo con ocasion 
de una opidemia de cédera morbus,vueIve a recordar a 
sus fioles el tonor del edicto.
El 9 de abril se informa de nuevo al arzobispo 
sobre la nocosidad de milagros.
El 20 do julio de 1392 el procurador de La causa 
resuelve revocar su nombramiento en vista de que no en-
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cuentra ningun inila .ro obrado por ol horn ono on ol suina- 
rio,ni so ha efectu?.do ninguno on ol tieripo do su pro­
cura.
Desde esta fecha ae abre un parontesis on quo la
causa ’îlurnio" on los arc hi vos de la procura le Tro Pon-
tani en iloma,liaata que resurj^ié el 20 de abril do 1950 
cuando ol postul idor ^Intonio leghisa nombro a fray lii- 
guel Angel de l.urcia para que ocu..>ase cl cargo de vico-
postulador en centro américa.
A partir de estas fechas se inicio un intonso mo- 
viraiento pro beatificacién,sobre todo en 1967 con mo- 
tivo del tricentenario de la muette del Venerable Her­
mano.
Oaue preguntarse si en todos estos aîios no ha ocu­
rrido ningiîn uilagro.La tradicién oral,en Guatemala 
sobre todo,y también en T.nerife,habla de muchos.Basta 
-nos dicen— una visita al sepulcro que guarda sus restoa 
en la Iglesia de San Francisco en la Antigua Guatemala 
para convencorse de que ol Heniano ocupa en ol pueblo 
sencillo guatemalteco un lugar parecido al de aqueelos 
santos que en la Edad I.edia se llamaban auxiliadores; 
diferonciandose de ellos on no tonor asign .la ninguna 
especiâlidad:su intercesién es valida p ra todo.
3in embargo -segun datos comunicalos or los actua- 
Iss encargados de la causa- los milagros atribuidos al 
hermano Pedro siguen eh la actualidad el misno esque-
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r.a anterior;gracias Iombotic;ra,nue H'lmarianoo do tono 
nenor,muy satiof ctorias para los (:uo lao rociben,poro 
escasai-’.cnte estructura las p \ra consoguir su hoijiologa- 
cién on la. Gon;rogacion do lit os rornuia. (40).
NOTAS AL OAPITULO V
(1) J. PAHDO, Efemérldes.••, p. 169.
(2) ASV, Fondo Betlemiti. n® 56; ASV, SCR n® 937.
(3) Mientras en Guatemala se està celebrando este interrogate-
rlo, en la Sagrada Congregacién de Ritos, el 3 de marzo de 
1731, queda demostrada la ausencia de culto tributado al 
hermano Pedro. ASV, Fondo Betlemiti, n® 58, fol, 13,
(4) Ver Apéndice 32,
(5) Ver Apéndice 33.
(6) Ver Apéndice 34.
(7) ASV, SCR, n® 938, fol, 1603-1668,
(8) Ibid,, n® 941, fol. 2933v-2934.
(9) ASV, Fondo Betlemiti, n® 58, fol. 16-17.
(10) (Wbr fioibqaopia #iwnate).
(11) ASV, SCR, n® 943.
(12) Ibid., n® 942, fol, 122v-139-
(13) Ver Apéndice 35.
(14) ASV, SCR, n® 943, fol. 2249.
•I: jr
(15) Estos fueron los donantes.- Ibid., fol. 2259v,
h
(16) 1. Primeramente amosnestados de la import ancia del jura- 
mento y gravedad del perjurio, se les pregunte su edad, pa-
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tria, ejercicio y demds circunstancias de su Persona. Si 
han confesado sus pecados y recibido el Ssmo. Sacramento 
de la Eucaristfa anualmente en qué dia, mes y aRo hizo ul- 
timamente esta disciplina» en qué Iglesia» de mano de qué 
sacerdote y quiénes estaban présentes. Si se haya procedi- 
do contra ellos alguna vez, por via de Inquisiciôn o acusa- 
cién, o han sido procesados de algdn délito de cuàl y cuâ- 
les, ante qué juez o si han sido absueltos o condenados. Y 
si han sido absueltos o perseveran en la excomunién.
2. Yten se les pregunte si han sido instruldos por pa­
labra o escrito, de qué modo hayan de responder.
3. Yten se les diga con gran cuidado y diligencia, uno 
separado de otro, que reconozcan y describan todas con to­
das sus circunstancias y oualidades el cuerpo del Venerable 
SiejTvo de Dios y cada una de sus partes y reliquias, expo- 
niendo en todo su diet amen y dando razén de su dicho.
4. Yten conclulda la descripcién se les pregunte si 
el dicho cuerpo o huesos es de hombre u otra especie y de 
quién, si lo reconocen Integro o qué partes le faltan, dan­
do en todo razén de su dicho.
5. Yten se les pregunte si por la ciencia que profesan 
o experiencia adquirida saben o entienden, si los huesos y 
reliquias que han reconocido sean recientes o qué antigUe- 
dad pueden tener.
6. Yten se les pregunte si la conaervacién de dichos 
huesos sea por via natural o sobrenatural, per qué razén 
y si en ellos reconocen alguna cualidad sobrenatural (si 
afirmativamente responden) digan cuàl sea y la razén.
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Ibid., fol. 2279V-2280.
(17) Primeramente, amonestado de la import ancia del j ur ament o
y gravedad del perjurio, respondiô y dijo està enterado de 
la gravedad del juramento y perjurio. Que es de 42 anos de 
edad, native de esta ciudad de Guatemala De. y Cactsco. de 
prima de Hedicina en esta Heal Universidad y Protomedia, 
de esta dicha ^7 que anualmente ha confesado sus pecados 
y recibido el Smo. Sacramento de la Eucaristfa y que esta
diligencia la hizo dltimamente en el sagrario de esta San­
ta Iglesia Catedral habiéndose confesado con Fr. Francisco
de Andrade en unos de los dfas siguientes a los de Pascua
de Resurreccién del corriente aRo (...).
Al segundo interrogatorio, que se leyé de verbo ad ver- 
bum, respondié y dijo no ha sido instruido por palabras ni 
por escrito de qué modo haya de responder.
Al tercer interrogatorio dijo: que habiendo reconoci­
do los huesos y reliquias que se sacaron de dicho cofreci- 
llo del cuerpo del Venerable Siervo de Dios con todo cuida­
do y diligencia hallé la calavera s6lo sin los huesos del- 
gados del paladar con su quijada inferior con dos dientes 
molares, y un incisor de las vértebras del espinazo recono- 
ci6 once y el hueso sacro sin la sifoides y que al mismo 
tiempo hallé una sola clavfcula de las dos, el hueso exte­
rior sin^ueronata? también hallé once costillas enteras 
con sois pedazos de otras, los dos homoplatos con sus dos 
hémeros, dos ulnas y dos radios, menos las manos que de 
ellas séloqpareciô un dedo con su piel, sin una que no se 
nomina por no poder distinguir, y otros très huesillos de
%
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las manos y los dos Innominados dos fémures, una rôtu- 
la, dos tibias, una sura, un caloanas, tres huesos de los 
del metatarso, lo cual reconoce por noticia que tiene en 
la ciencia de Anatomia y esto responds.
Al cuarto interrogatorio responds que dichos huesos 
son de cuerpo humane y no de otra especie; y que no lo re­
conoce Integro por faltarle 29 dientes, la mitad del hueso 
forder, una clavfcula, 16 vértebras, 13 costillas aunque 
de ellas se encuentran cinco fragmentes, de las manos fal­
tan 50 huesitos, la sifoides entera, una rétula, una sura 
y 47 huesecitos de los pies = y aunque también se hallaron 
de màs dos huesos cübitos y tres fragmentes uno al parecer 
tibial y los otros dos que no se pudieron discemir, todos 
éstos no pueden adaptarse al dicho esqueleto reconocido, 
segdn su ciencia y pericia en la Anatomfa. Responds.
Al quinte interrogatorio que se le leyé de verbo ad 
verbum y respondiô que segdn la ciencia que prôfesa entien- 
de que los huesos y reliquias reconocidas no son recientes 
sino de algunos aRos cuyo ndmero no puede expresar. Y res­
ponds .
Al sexto interrogatorio que se le leyé de verbo ad 
verbum respondié y dijo que a su parecer dichos huesos se 
conservan naturalmente porque si la conservacién fuese mi- 
lagrosa serf a también universal, y asf no sobreviviera co- 
rrupto o rofdo algunos que reconoce de este modo y que ha- 
biéndolos i? visto y reconocido hasta por el olfato no re­
conoce en ellos alguna cualidad sobrenatural sélo si le pa­
rece que los huesos llamados ignominados por ser pudie-
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ran haberse corrompldo naturalmente en tan dllatado tiem­
po, todo lo cual as£ lo déclara segdn su pericia, y lo que 
llega a alcanzar con la vista de ojos referida, y es la ver­
dad so cargo de su j u.amento en que siéndole leldo se afir- 
m6 y ratified = Y lo firmô con dichos jueces Delegados jun- 
tamente con los dichos Sotopromotores de la fe. Y yo Nota­
rié Actuario = to el De. José de Medina périto Médico asf
lo déclaré por ser verdad = De. José de Medina = Fr. Pedro
obispo de Guatemala... a dos de septiembre de mil setecien- 
tos cuarenta y uno". Ibid., f. 2261-2262.
(18) 1. Primeramente (igual que en el anterior interrogatorio).
2. (Igual que en el anterior interrogatorio).
3» Yten digan si la descripcién y demàs cosas practicadas 
en la présenté sesién, son verdaderas, fiel y legalmen-
te hechas y si han visto y reconocido segàn y como es-
tàn expresadas en dicha descripcién que se les lea.
4. Yten digan si conocen a los médicos y cirujanos de Ntra. 
Ciudad y si los que estàn présentes son tenidos y repu- 
tados por taies.
5* Yten digan como saben que los susodichos son taies mé­
dicos y cirujanos, y qué tiempo hace que lo saben y con 
qué ocasién.
6. Yten digan qué opinién se tiene, cerca de los dichos pe- 
ritos. Y si éstos se numeran entre los màs célébrés o 
infimes o de mediocre ciencia.
7. Yten, digan si han visto u oido decir que los susodi­
chos hayan juzgado conociesen algun cuerpo. Se creeria 
lo que ellos dijesen y hubiez^ de estarse a su pericia,
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juicio y dictadura y por qué razén.
8. Yten digan si los susodichos juzgasen y reconociesen al­
gun cuerpo se creeria lo que ellos dijesen y huhiera de 
estarse a su pericia, juicio y dictadura y por qué ra­
zén.
9. Yten digan si lo que declaran es pdblico y notorio, pu- 
blica voz y fama.
Ibid., fol. 2280-2280V.
(19) Lcdo. D. Francisco de Orozco Manrique de Lara (el primer y 
segundo punto del interrogatorio son iguales a los del otro, 
es decir sobre el juramento, la declaracién libre).
Al tercer interrogatorio, habiéndosele leido las des-
cripciones hechas en esta vista. Dijo que las dichas des- 
cripciones y todo lo practicado en la prima y siguientes se- 
siones està fiel y legalmente hecho, y que todo lo vié y re- 
conocié segdn y como està escrito en dichas descripcibnes 
y esto responds.
Al cuarto interrogatorio que se le leyé de verbo ad
verbum, respondié y dijo conoce a todos los médicos y ci­
rujanos de esta ciudad y que los que han jurado y declarado 
en esta Causa y han estado présentés a esta vista son teni­
dos y reputados por taies. Y responds.
Al qulnto interrogatorio que se le leyé de verbo ad 
verbum respondié y dijo sabe que los susodichos son taies 
médicos y cirujanos desde que vino a esta Ciudad por haber- 
lo oido decir pdblicamente y porque algunos de ellos ha Ua- 
mado a su casa en las ocasiones que se ha ofrecido. Y res­
ponds.
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A1 sexto interrogatorio que se le leyé de verbo ad 
verbum respondié y dijo que los dichos Médicos y Cirujano 
tienen y cada uno de ellos opinién de taies en sus faculta- 
des, ÿ que estos médiros y cirujanos son los màs célébrés 
en teorfa y pràctica en esta ciudad y responds.
Al séptimo interrogatorio que se le leyé de verbo ad 
verbum respondié y dijo que no ha visto, ni oido decir que 
los susodichos hayan reconocido algdn cuerpo cadavérico, 
pero que supone que en cumplimiecfco de sus obligaciones ha--.* 
bràn hecho Anatomia en los Hospitales de dicha Ciudad y res­
ponds.
Al octavo interrogatorio que se le leyé de verbo ad 
verbum dijo que si los dichos médicos y cirujanos recono­
ciesen algün cadàver o esqueleto se creeria lo que ellos di­
jesen y se habrla de estar a su juicio y diet amen, por ser, 
c(mo lleva referido, no sélo excelentes en la teorla, sino 
insignes pràcticos, que es, en lo que funda su dicho. Y res­
ponds.
Al noveno interrogatorio, que se le leyé de verbo ad 
verbum, dijo: que todo lo que lleva dicho y declarado en or­
den a dichos médicos y cirujanos es pdblico y notorio, pd- 
blica voz y fama. Y habiéndosele leldo de verbo ad verbum 
dijo: que en ello se afirma y ratifies por ser la verdad so 
cargo de su juramento y lo firmé juntamente con los dichos 
Sres. Jueces Delegados y los Sotopromotores de la fe. Yo el 
Notario. Yo el Lcdo. Don Francisco Orozco Majirique de Lara 
testigo llamado y rogado asl lo déclaré por ser verdad.- 
Ibid., fol. 2270-2271V.
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(20) Ibid., fol. 2281V-2294.
(21) Ibid., fol. 2376V-2395.
(22) ASV, Fondo Betlemiti, n® 58, p, 20.
(23) Ibid., p. 21.
(24) Ibid., p. 22.
(25) Ver Apéndice 3(#
(26) En cuanto a les 45 testigos del segundo proceso ordinario, 
no sélo 7 ccmo dice el fiscal, sino 11 decloraron en cl pri­
mer apostélico (11, 13, 18, 20, 22, 2 5, 32, 33, 36, 38 y 45) 
y 10 en el segundo (4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 37 y 47).
(27) Los testigos del primer apostélico en su mayorla conocieron 
al Hermano, pues si tenian 80 aRos a la hora de declarar, 
contaban con 17 cuando murié el Hermano y los de 81, 18 y 
el testigo de 85 aRos 22, y el de 77 contarla 14 cuando mu­
rié el Hermano.
(28) Ver Apéndice 3%.
(29) M.A.E., leg. 208.
(30) Ibid., leg. 215 y 216.
(31) Ibid., leg. 330.
(32) Extractando lo relative a la causa, la documentaoion era 
la siguiente:
"Primeramente 171 sumarios, ligados, de la causa del 
siervo de Dios. |
Màs 4 tomos de los prlcesos originales.
Màs 185 libros de la vida de dicho Venerable, todos
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llgados.
Slâs 27 sumarios de varios dubios, ligados en carta.
Màs 2 I? de diverses marcas para tirar estampas de di­
cho Venerable y algunas tirades.
Màs una pintura excelente del siervo de Dios Betancur, 
con marco dorado, que poco ha compr6 el hermano Fr. Juan 
por muerte de cierto Eminentisimo.
Màs 1 legajo que contiene notas sobre la causa.
Màs otro con los elencos de ella.
Màs otro en que se contienen las animadversiones de 
MonseRor Promoter.
Màs otro que contiene una para formar el proceso 
al siervo de Dios.
Màs otro que contiene disposiciones sobre la validez 
de los procesos.
Màs un tomo manuscrit o de ïa vida del Venerable.
Màs quedan los documentes de propiedad de 102 y ochen- 
ta y dos centéslmos lugares de Monte de San Pedro y otros 
perteneoientes a la causa del Siervo de Dios.- Ibidem.
(33) ::
(34) M.A.E., leg, 208, fol. 423.
(35) Ibid., leg. 217, n® 58.
(36) Ibid., leg. 331, fol. 295-96.
(37) "Memoria. la causa de Beatificacién del Venerable Betan­
cur, Fundador de la Religién Bethlemitica, de que era Pos­
tulador Fr. José de la Madré de Dios, religiose relego de
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i? que muriô en San Carlino a 17 de junio de 1767 se ha-
llara en estado de proponerse, super virtutibus, en la Con-
gregacidn préparâtoria que se solicitara para el mes de
abril o mayo de este ano de 1769î pues asegura el abogado
de la causa Don Agustln de Marioti que esté trabajando en
virtud de las animadversiones del Promoter de la Pe, que
se le entregaron sobre este Dubio. Se ha hecho la cuenta
del gasto que podré tener esta proposioidn y parece que as-
cenderé a unos 1.300 escudos poco mâs o menos*
En poder del postulador interino, nombrado en 17 de
mayo de 1768, s6lo existen unos 460 escudos de les frutos
que va cobrando de les Lugares de Montes 104: 91 7 a per-
-TSO
tenecientes a dicha causa, en cuyos gastos lleva ya converti 
da una porcl6n de la expresada suma".- Ibid., leg. 332, 
fol. 1.
(38) M.A.E., leg. 336, fol. 146.
(39) A3V,Jondo 3otls:r.iti.ng 52 .
(40) 0. S A- ' A YO A, Aln-i. scrafica. Viir. del Venorablo : Te mono 
Pedro do Bot ncûurt.Bgjo al txtulo le '’al:ixmos favores” 
recoge varioô acontocilos en la pro vine la de îTlcara ,ua 
en la décala do los aîios I960,
C0NCLU3I0NÜS
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Al liegar a este final do trabajo os oportuno 
abarcarlo con una rnirida y preguntarnos si Iiomos al- 
canzado los objotivos previatoa,
1, La figura loi her;;ano Pedro es de categorfa 
continental.
2, 3u vida en America fué corta no llego a 
los 30 allos - pero su faiia llend las f rou­
teras del Antiguo Aeino do duateniala y so 
extendio al de î’éxico y Peru, lie,gando in- 
oluso a oidos de los repes borodnicos Feli­
pe V, Pernando VI y Carlos III,
3, ou muerte no hizo olvidar su presenciarla 
obra liospit;’.larda fundada por ol,llovd su 
nombre iiasta los puntos mas distantes del 
continente amerioano,siendo favorablemonte
aoogida, tmto por Virrepes,cono por el de-
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ro y el pueblo.
4. Contra lo que se hub!ora osperado,trls varios 
intentos Je funlacion on el siglo XVIII,la 
orden no arraigo en Canarias,
5. La red de hospitales ie dr.bito continental 
duré hasta los ultinos .^ iios del periodo os- 
pafiol en America;desaparecida la rar.ia mscu- 
lina,ha aurgido con nueva fuerza la rai.a fe- 
raenina en su doble actividad hospitalaria y 
docente.
6. La raomoria y la faina que perduro tras su 
muerte en Guatemala,novié a las autoridados 
eolesiasticas a plantear su beatificacién.
7. A pesar de los multiples obstaculos del pro- 
motor fiscal,la causa,a fines del siglo XVIII, 
habia superado la fase previa que le otorga- 
ba el tftulo de Venerable,
8. La causa mueho tiempo olvidada ha vuelto a 
reanudarse
9. Parai e la e independientoiiente del pro ce so
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canonico,la far.a postiima del hormano Pedro 
SG rcantiene vivaz en Guatemala y en su grade 
en Canardas,lo que le liace ser una figura 
de gron actual!lad.
10, Tras un dotenido examen se puede coneluir, 
finalnente,quo la vida del horraano Pedro es 
un ejemplo do la espiritualidad ti- ica del 
siglo XVII hispano,con sus cara(?teristicas 
barrooas de devocion y penitonciajcaraote- 
risticas que el pueblo complété en la mis­
ais linea con dates de "leyenda aurea" a lo 
franciscanojquo no lia sufrido grandes trans- 
forr.acioncs a lo largo de su historia.
"%-
Ana Marfa Ruiz de Villarias FernAndez
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Apéndice I
MOIX) EU EL QUE PEDRO DE BETANCUR 
ESrUDIABA EL LATIN
MEI40RIA DE LOS NOLBRES (,:UE DA EL PADRE MAESTRO (1)
Primeraient e empieza esta cuenta sébado (f. 86v) vein- 
te y nueve de Novlembre del aflo de mil seiscientos y cin- 
cuenta y très. Yo Pedro de Betancur.
N2 ego pauper visius et tuegenus.....
ser,. prud® bonus gonus
lector, elles vigilans studiosus atque igne....
N2 agnus hic orbus et mitls....
K9 vos meus matutinus gelidusque,,,.*
N® republica ea concilium ipsum, ..,
tam prud, templum
Nfi sincalum istud splendens aonorum atque sacrum....
Dom. pru. pru,
R2 Hamus 111e latens falaxque....
ser, sensus pru. pru.
R® salvator Jésus aparens angeli, laeticanentes,..
ser, brevis ser,
N® pars que omnis sors desum.,.,.
brevi ser, prudens
N2 crudolis Res qui timens....
(1) ASV Pondo Eetlemiti, n® 24, fol. 86v-88v,
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templum templum musa 
R® signum-magnum estela haec....
templum prudens ser. tempus prudens
N® pecatum selans nulla absolut! istud diadema cornuscam
atque ins igne.••
templum latemo. brevis
N® hoc hospisium dolce benignum atque sociabile xlle vectis
brevis prudens
fortis, stridena quo que....
musa brevis pru, musa
K® ipsa lingua infrenis et mordax atque proterva.
tempus prudens tem. templum
N® iubat illud rubens et clarum rutilumque....
sermo bonus 
N® noster proditor perfidus simulans que,.,.,
mu. pru. prude®
R® a discordia timens at velli fragans....
bo se se
N® meus boses pratoret vallidus optimus atque agrèstis....
tem tem brevis
N® id pradium lautum pingue que....
tem tem prudens brevis 
RG hoc max mor cardens et leves que....
bre bo pru bono
R® iste anguis tortus et minax vene natus....
bono ser
N® vester bratar potens atque suavls slectens que animos to­
lère toléras tolerans.,,.,
tem pru bre 
R® hoc brachium cantons fartes que,...,
bono ser bono ser pru
R® santlssimus martir Philippus mexicanus selebretus ingens.
sensus bre bo
R® gradua illes celer et sitabus, praesepe donc donas...,,
bre pru
R® ea plubian hiverna tenvisque atque madenes....
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(f. 87)
tempus templum templum 
N® id crimen infandum et detocum damnavi leg.....
domus ser bonus prudens bonus serm
N® noster furor impius amensque et rrabius atque recors. adiu-
bo adiubas aiudar.....
RS iste vemus apsis et in totus resvetans que.,,...
N® quod praemium largum morabile mevitumque.....
H® que cumque amigdalus precox celerisque fluctu et illi di-
sabor.....
N® hoc monile a virtum, et fulgens ac dives...... repleo,
replevi, repletum, llevar.....
domi pru pru bre
H® ista humus sitiens, et altrix pinguis que.....  celo, ce­
las, celavit, celat, por encubrir.....
do do
H® is bulgus 00 quo bulgus = moveo, moves, movi, moturn, arri-
mar.....
N® heo vamus ministrans = hoc ovele christi serum breve im­
pend! dar......
do brevis do
N® iste stimulus eret crucentus acutus quo ad quo pungens,
imped!o, imped!s, estorbar.....
N® hoc cacu menum brosumet alcum viridansque congrus, redar-
guir.....
ser brev, brevi ser
N® lie entrax presiosior quern omnis lapis.....,
R® ipse somnus iucumdus, et siliens atque liemis.....
ser ser
R® hie pumex ista cortex pulvia quo ipsa, repello, repellis,
repelex, echar a empellones.....
sensus temp. tep.
RQ ille sumptua ipse melium vocatum.....
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N® meus arcus flexua, et let! fox atque incorbus & -plico,
plicae, doblar.....
ser ser pru musa
N® hec maxtis memor existens diligentia, tego, tegis, texi,
textum, por abrir,
ser ser
N® ille bon vix vermis mas cuius ** verbo logo, legas, enviar
mensajeros,.....
dos ser sen ser
R® angelus Gabriel mi sus in carnasio domi ni ea efecto *= obs­
tinée, obstinas, refrenar.....
N® id viscus illud que utque = sponde, spondes, prometer,... 
N® vexillum regium crux spes unica atque arbor fulgida =
dico, dixi, dictum, por decir.....  (f. 8?v)
N® lapis revolutus Angelus cedens desendo, desendis, desen-
do, de por bajar.....
N® haec dies quae preoen fecta ilaritas tenenter esterri,
por espantar.....
RS istud mare rubrum transiturum espargo, espargea, parti-
cipar.....
RQ Icoleaster arbor infutuoso.....
RQ iste codes et lu mi ne i? négligeas, video et vidi,ver....
N® hoc robrum signorum forte, frico, fricas.....
, serra. _ ^ ^ bo ^ templa _ urbl 
R® ille dux validus et arma ôua forsi prosecuor, proscrevi,
proseoutus sum, proseguir......
R® istud bacirar plasidius.....
RS meum hoc falax est mandax, mer cor, mer core s , mex, por 
tratar, mercaderiando.....
RS ista pro auxilium levâtum-mercor, mercaris, mer.
_ser se.r . ^
Phénix avis uni bono d
abrripieres, arrebatar.
RS is t^& e la segunda abrripio, abrripio,
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eensus breptis
N® Iste portus dificilis via  punio, punis, punira.
punitum, por castigar,
musa
N® Pascha nostrum, eadem victimes fugio, fugis, fugi-
re, huir.....
R5 iste bultur avis magna ber, derego, derogas, derogare,
derogavi, guitar.....
R® hoc binelum solutum repcetum premium-recipio, recepis.
dar el premia merecido,
ser ser
Rfi hie torax ornatus, et desensio-expellio, expellis, echar. 
temp. tem
R® sacrum misterum aparicio hodierna sancti Michaelis.....
bo go
R® conspectus angelicas phsalmus gratus, salio, sails, sal-
vi, por cantar,.....
R® iste penis duplex, et crudelis-expecto, expectus, por mi-
rar.....
N® hoc cadaber inhumatum fetidum-anguo, anguis, convencer.... 
(f. 88)
R® salus humana, et lux divina conditor orbis-vinco, vincis, 
veneer.....
R® hac ecurls bulnua efertum imbuo, imbuis, imbuere, imbui, 
teHir.....
Marla Santlsiaia celo, is Asencio filius filii
Maris Santlssima célébra la Asencidn de su fijo......
R® 11a rubus non usta nec consumpta-confero, conferis, com-
prar.....
?er senicus fructius, et ficus arbor esi morbus-comiaone fasio-
avisar.....
R® meus ordo dominatrix secura.....
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N2 creator spiritus paraclitus maximua dito oitas por en- 
riquecerae.....
Rfi iste arcus, et faretra sagita que arma fortia-Restolor 
prestClaris, aguardar......
Rfi bas prex profecta profugaque-Benemereor benemeris, ha- 
cer bien.....
Rfi ille oleaster Infructuosa arbor-Pendo, pendi, penso, es- 
timar.....
Rfi opus suum, exiens, verbum, prodiens, venundo, venundas, 
vender.....
Rfi hoc propago antiquités nominata-demo, demis, por quitar..
Rfi totus cibus duplex subtantia-dedo, dederit, dedere, dar.. 
pru tem
Rfi hac lingua pangens misterium pronunsiatum-pango, pangis, 
panel, pantum, por cantar.....
Rfi id vas isuqe vas, derogo, derogas.....
Rfi hoc i? lacta eum arbor que uber-trado, tradis, tradidi, 
entregar.....
Rfi ista fer fex secatura tuvias-deflecto, deflectis, defle- 
xi, doblegar.....
Rfi acer adiectibum, et acer sustantlno. promito, promitis, 
hacor veto......
Rfi iste vir colax pesima ocupasro-perbenio, perbenis, lle- 
gar.....
Rfi mundi magister atque cell ianitor (f. 88v) Rome Paren­
tes et Paulus-Apono, aponis, aponere, aposi, apositum, 
por determinar lo que se ha de hacer,....
Rfi iste magnis lapis atrahens-redimio, redimis, redimere,
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coronar.....
Rfi salvaclo ilia fructus beneditus-exulo, exulae, exultavi,
exultatum, alegrarse.....
R2 hac vanus que mundatrix tritica-imbuo, imbuis, teSir....
Rfi hie acualis dotus impletua-intercludo, intercludis, es­
torbar. .....
Rfi noster dio pax ingens medicina-compleo, comles, comple-
re, completum, llenar.....
Rfi iste oxiom fulgens atque lucens-exuo, exuis, exuere, exui,
exutum, desnudar .
Rfi hoc melyphilom herba medldnalis-mulcto, mulctas, mulcta-
vi, mulctatum, condenar.....
Rfi ignis is verax atque consumens-admoveo, admoves, admovi, 
admotum, apartar......
Rfi lie tibicem mucius diligens-oborior, oborires, oboriri,
oboritua sum, nacer .
Rfi Bupernum lumen amor existatus flama que saucia-fleo, fles, 
fleve, flevi, fletum, llorar......
Rfi noster defensor, almus jacobus, indixque hostilis est fi­
lius fonitruces-defendo, is, ere, defensum, defender... 
Rfi hie fells unguis macsimus-expello, expelis, expelli, ex­
puls um, echar......
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Apéndice II 
TESmiSNTO DE MARIA DE ESQUIVEL (l)
"En la Ciudad de Santiago de Guatemala en veinte y 
cinco dias del mea de novierabre de mil y seiscientos y cin- 
cuenta y siete anos, ante ml el escribano de su Magd. y 
testigos, Marla de Esquibel, viuda vecina de esta ciudad a 
quien doi fe conosco, dixo que por cuantto ttiene y posee 
por propio un pedaco de solar y una cassita cubierta de pa- 
ja que ea en lo que el presente (ilegible) al barrio de San­
to Francisco desta dcha ciudad linde (ilegible) casa y so­
lar de Diego Juares yndio y enfrenta por la pte, del Ponien­
te con cassa de Nicolds Sdnchez, Espanol el qual ubo y com- 
pr6 de Domingo L6pez alcalde del vario de Santa Cruz, como 
parece del ynstrumento fecho por el suso dho. a los doce de 
febrero del aSo mil y seiscientos y diez y ocho. Y porque 
como es constante a muchos ados vive enferma en cama y es­
té sumamonte pobre y se a sustentado y sustenta de limos- 
nas y no ttiene en esta ciudad Bariente ni Persona alguna 
que por ella haga y segun un accidente de que Padece esté 
muy cercana a la muerte y para que aya Perssona que culde
(1) ASV SCR, ns 943, fol. 1420-1423?.
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de enterrar su cuerpo quando Dios nuestro senor sea aervi- 
do llevarla desta Pressente vida que quiere y es su volun- 
tad sea en la Yglesia Parroquial de ïïuestra Sedora de los 
Remedies, de ouya feligresla es y Para que haya a efecto 
de que poderse hacer tratado con el licenciado Leonardo Cor- 
letto, Eresvltero cura Rector de la dha* parroquia de ce- 
derle y traspasarle el dho. pedazo de solar, para que con 
él o su Procedido la entierre y haga el bien por su aima 
que espera de su mucha christiandad, el quai con paternal 
afecto quiere encargarse de lo Referido. Por tanto, ponien­
do en efecto su deseo otorga y conoce por esta Presents car- 
tta que de agora Para después de sus dias cede, renuncia y 
traspassa en el dho. licenciado Leonardo Corletto y en quien 
su causa titulo voz o raz6n hubiere el dho. pedazo de solar 
de suso declarado y deslindado de para que sea suyo propio 
y le Poce y posea o le venda y enajene o del disponga como 
wâb le pareciere con la carga y obligas6n que a de tener oo- 
mo dho. es de enterarla y hacer por su aima el bien que es­
pera que a mayor abundamiento le hace Gracia y donaciôn pu- 
ra perfecta e irrevocable que el derecho llama ynter bivos 
del dho. pedaco de solar con ttodas las entradas y salidas 
uses y costumbres pertenecientes y servidombres perteneoien— 
tes a (ahora) tiene y le pertenecen de hecho y de derecho, 
libres de censso, obligacion ni ypoteoa especial ni general,, 
la cual hace por la Rac6n Referida y Por el mucho amer y vo— 
luntad que le tiene, y buenas obras que el d]io._licenciado
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Leonardo Corletto a Recivido y Por otras causas y racones 
que le mueben do ouya prueba le Releva y quiere que le val- 
ga por v£â' de donazién manda Graciossa Gratuita. Remunera- 
toria o voluntaria, o por aquella via y forma que mejor de 
derecho haya lugar y Renuncia el Derecho de la insignuazién 
y las demâs Leyes que en esta Racén hablan y se desapodera 
désisté y aparta de agora para después de fallecida de los 
derechos y acciones que al dho. pedazo de solar tiene y le , 
Perteneze y en él apodera yntegra al dho. licenciado Leo­
nardo Corletto y le da Poder para que llegado el casso to­
me aprehenda y continue la possén, del judicial o extraju- 
dieialmento quai més quisiere y en senal dello le entrega 
esta escriptura y Requiers a mi el presents Scrivano se la 
dé yntregue sin quedar Registre délia atentto a ser Pobre 
y no tener con qué poderla costoar y se obliga de aver por 
firme lo en ella contenido y no la rebocar por testamento 
oodicilio escriptura püblica ni en otra manera y lo que en 
contrario hiciere no valga ni haga fe en juicio ni fuera del. 
Y para su cumplimiento obliga sus vienes en forma de poder 
cumplido a los jueces y justicias de Su Magd. para que asi 
lo hagan cumplir como si fusse por sentencia definitive de 
juez compétents passade en cosa jusgada y Renuncio a las 
Leyes, fueros y derechos de su favor y la General q. lo pro­
hibe y el bénéficié del veleyano leyes de Partida y toro y 
las demés que son en favor las mugeres, de cuyo efecto yo 
«el presents escribano lo avise. En testlmonio de lo quai
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asi lo o tor go y no firm6 por qua dixo no saver. A su ruego 
lo firmo un testigo quo lo fueron présentes don Diego do 
Monzon clérigo diacono, Andréa Garcia y Pedro do la Cruz, 
vecinos desta ciudad.
Por ttes. a ruego de la otorgte = Andréa Garcia (ru- 
brica) Pas6 ante mi e lo signo + on testimonio de verdad. 
Migl. de Cuéllar 
Scrivo. Rl. (rubrics).
ESCRITÜRA PE VEHTA DSL SOLAR PE MARIA PE ESQUIVEL(2)
"Escritura de venta del 24 de febrero de 1658 del so­
lar y casa de paja que pertonocié a Maria Esquivol, ante 
el Escribano Real Miguel de Cuéllar, de parte de Leonardo 
Corleto, Cura de los remedies.
Sepan quantos esta cartta vieren c6mo yo Leonardo Cor­
letto Dies Vitero. Cura Rocttor de la Parroquia de Nuestra 
Sefîora de los Remedies fundada en esta ciudad otorgo y co­
nosco que vende en venta real de agora para en ttodo tiem­
po a Pedro de Vetancur vecino desta dha. Ciudad para el su­
so doh. y sus herederos y quien su casa ubiere un Pedaco de 
Solar con una cassa Pequetïa cubierta de Ihja que yo tengo 
en esta dha. ciudad al barrio de Santa Cruz, que por la par­
te del oriente linda con el Rio que cerca dell Passa que
(2) ASV SCR, nS 493, fol. 142l-1422v.
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llaman Pensativo, y por la parte de ncrtte con cassa y so­
lar de Diego Xudrez, Yndio. Y por la partte de poniente en- 
frentta con cassa de Nicolés Sénchez espanol calle real en 
medio, el quai dho. pedaco de solar fue de Maria de Esqui- 
bel que ya es difunta, la cual me lo sedié y traspaso con 
cargo y calidad deque yo entterrasse y hiciesse bien por su 
aima como parece de la scriptura otorgada en esta racén an­
te el présenté escribano, su fch. a los veintte y cinco dies 
del mes de noviembre- del afio pasado y mil seiscientos y cin- 
quentta y siette y aviendo fallecido la suso dha. le ente­
rré por ouya racon y titulo me pertenece dho. solar y cassa, 
el cual vende con ttodas sus entradas y salidas usos y cos­
tumbres , pertenenzias y seruidumbres cuantas a tiene y le 
pertenezen de hecho y de derecho libre de censo, terrasgo, 
obblig(aci)én e ypotteca en precio y cuanttia de ochenta 
ttosttones de a cuatro R(eale)s que por conpra del el dho. 
Pedro de Vetancur me a dado y paga en R(eale)s de Platta 
que ttengo en mi Poder. De que me doi por entregado a mi sa- 
ttisfacclén y renuncio la excepcién de la ynumeratta Pecu- 
nia, leyes de la Entiega (sic) Prueba y paga como en elles 
se conttiene y declare que la dha, cantidad es el precio y 
valor just to del dho. Pedazo de Solar y que no vale mas, y 
en casso que més valga de la demassia y mas valor en qual- 
quier cantidad que sea hago Gracia y donazlon al dho. com­
prador yrrebocable que el derecho llama Ynterbius, Desde 
agora para siempre jamas con las Ynsignuaciones-y Renunzia- 
ciones de derocho necessaries y Renunzio el derecho de la
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Ynsignacion y las Leyes del Engafio mayor y menor y la del 
hordenamiento Real fho. en Corte de Alcala de Henares que 
hablan en racén de las cosas que se compren o venden per mas 
o menos de la mittad del justo precio.
Y desde luego para siempre me desapodero, désiste y 
aparto del dho. Pedazo de Solar y cassa y de ttodo el poder, 
derecho y acciôn recurso y senorlo que a él tengo y me per­
teneze y en el apodero y entrego al dho. Pedro de Vetancur, 
para que sea de suyo propio y lo pueda vender, dar, donar, 
vocar y cambiar y disponer de la su voluntad como de cossa 
Buya auida y adquirida con su propio dinero justo y derecho 
titulo y buena fe como éste lo es, Y le doi poder el que de 
derecho se requiers quisiere ttome aprehenda y continue la 
ttenencia y ponsse(si)6n de dho. Pedaco de Solar y cassa y 
en el ynterin que lo hace me constituyo su posséder, Ynqui- 
lino con el a- (ilegible) de constittuto para de la dar (il£ 
gible) él me la pida. R en sefial délia le ttengo entrega da 
la scriptura que en mi fauor fue fecha por la dha. Maria de 
Esquibel con los ttitulos y Eecaudos que ttenia de la com- 
pra de dho. solar y requiero al presentte scriuano le dé un 
ttanto destta scriptura con lo quai sea vistto y enttandido 
auer adquirido la dha. Possessién.
Y me oblige al saneamiento de dho. pedaco de solar y 
cassa segun y como de derecho puedo y deuo ser obligado y 
de se lo hacer al dho. Pedro de Vettancur ciertto y seguro 
de ttodos y cualesquiera Pieittos, demandas o contradiocio- 
nes que a él se le pusiesen y sacarle a paz y saluo yndemne
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y dejarle en quieta y pacifica posson, da dho. solar pena 
deboluerlo los dhos* ochenta ttostones que assl me a dado 
por su valor con ttodas las costas, dahos, pérdidas y menos- 
cabos que se le ubieren seguido y recrecido, edificios, la- 
bores y reparos que ubiere fho, utiles nocesarios o volunta­
ries cuya liquidez6n. difiero en el juramento simple de dho. 
Pedro de Vettancur o de quien por él fuere partte sin otra 
prueba de la qual aunque de derecho se requiers le releuo, y 
para lo assi cumplir- y auer por firme oblige mis vienes en 
forma doi poder a los jueces y justicias que de mis causas 
con derecho puedan y deuan conocer para que a lo que dho. es 
me compelan y apremien por todo rigor de derecho y via exe­
cutive como si fuese por Senttenzia definitive de Juez cora- 
pettente passade en autoridad la cossa jusgada y Renuncio 
ttodas y cualesquier Leyes, fueros y derechos de mi fauor y 
la. En ttestimonio de lo qual assi lo ottorgo en la ciudad 
de Santiago de Guatthemala en veintte y quatre de febrero de 
mill y seiso, y cinquentta y ocho ados.
T el otorgantte que yo el escriuono de Su Magd. doi 
fe conosco lo firme siendo ttgs. Pedro Marttin Diego de Ge- 
laces (?) y Manuel Rodriguez, vecinos desta ciudad. = Leo­
nardo Corletto *= Ante mi, Miguel de Cuéllar, Scriuano (ile­
gible) - hago mi signo + en testimo. de ver d. Migl de Cuell 
Scrino. Rl. (rubrica).
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Ap é ndice III
POSESION DEL ANTERIOR SOLAR POR PARTE 
DEL HERI.IANO PEDRO (1)
H9 943
(fol. 1427v) El hermano Pedro de Betancur que lo es de la 
Tercera Orden = Digo que como parece de este titulo que pré­
sente con el juramento necesarlo, el Padre Leonardo Corleto 
Cura de los Remedies, me hizo venta de una casita de paja, 
que esté en el barrio de Santa Cruz, en precio de quarenta 
pesos de a ocho reales, que le tengo satisfecho, segun cons- 
ta por dicho Instrumento y para que se me dé posesion de la 
cual se ha de servir V md., la aprehenda judioialmente y se- 
fiale dia para dicho acte = A Vm. pido y suplico se me dé di­
cha posesi6n y senale dia para aprehenderla, que es justi-
cia que pido = Pedro de Betancur. — ----
Vista por Su Md. y los recaudos presentados, mandé se 
le dlese posesion de la casa que refiero, a que su Mrd. asis- 
tiré hoy sébado veinte y très de este mes que para ello se 
asigna y en dicha posesion sea amparado sin perjuicio al ter- 
cero que major diiho tengo y lo firmo = Don Marcos Davalos y 
Ribera = Ante mi Esteban Davila; escribano Publico. -------
(1) ASV SCR, nfi 943, fol. 1427v-1428.
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En la ciudad de Santiago de Guatemala en veinte y très 
dias del mes de marzo de mil seiscientos y cinouenta y ocho 
aBos, su Mrd. el Capitan Dn . Marcos Davalos y Rihera, Alcal­
de Ordinarb por su Mag. en esta dicha dudad y su jurisdiccicn, 
estando en el barrio de San Francisco, en la casa oontenida 
y destinada en la dicha peticién de esta otra parte y escri- 
tura presontada, que es una cuadra antes de llegar al conpés 
de la Iglesia del Barrio de Santa Cruz y enfrenta por los 
trascorrales, donde hallo al Berman o Pedro de Betancur, de 
la Tercera Orden, con hébito descubierto y muchas personas, 
y en virtud de lo pedldo,por nuevo requerimiento que le hizo, 
le eogié por la mano y le (fol. 1428) metiô en una casita de 
paja, fecha en el sitio de la casa referida, con division de 
dos aposentos; en la cual estaba el dicho Pedro de Betancur, 
oerré y abri6 puertas y se sallé por elles, haciendo otros 
actos que todo dljo hacia en seQal de posesién, y de como la 
tomé, quieta y pacificamente, pidié a mi el escribano se lo 
dé por testimonio y le doy de lo referido y de que no hubo 
contradicciôn alguna; y su Mtro. dicho Alcalde dljo: que en 
nombre de su Mag. lo amparé en la dicha posesion para que de 
ella ni cosa alguna sea despojado sin ser primero oido y por­
que i? este sin perjuicio de tercero que mejor derecha tenga 
y lo firmé, testigos el Mtro. D. Alonso Zapata, cura de le 
Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, D. Juan Delgado de 
Néjera depositario General de ella; Tomés de Barasiona Pres- 
bitero, el Icdo. D. Francisco de Zamora y Marquez, relator, 
el Alférez Juan de Arbura y otras personas = Don tlarcos Da-
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valos y Ribera = Pedro de Betancur = Juan de la Abura = 
Mtro. Dn. Alonso Zapata de Cdrdenae = Lied. D. Francisco 
Marquez de Zamora = Ante mi Esteban Davila, Escribano Pu­
blico. — —
Concuerda con las escrituras de que se ha hecho men- 
ci6n que para este efecto originales se exhibieron, por par­
te del convento de Hospitalidad de Nuestra Seiîora de Beth- 
lem de esta ciudad. Gon que se coirlgiô y concerté lo tras- 
ladado; y va cierto y verdadero a qie me refiero; y de man­
date de los Senores juez comisario y acompaHados para la 
causa de Beatificacién y Canonlzacion del venerable Siervo 
de Dios Pedro de San José Betancur, le hize sacar y saqué 
en Guatemala en ocho de Agosto de mil setecientos y cuatro 
aBos = en testimonio de verdad = Sebastién Coello, Notarié 
Publico. —— ——
RECIBIMIENTO DEL SOLAR POR PARTE DEL HERMANO PEDRO (2)
NS 943
(fol. 1429v) Y estando présente yo el dicho Pedro de Betan­
cur a lo contenido y declarado en esta escritura, otorgo que 
lo acepto segun y como en ella se contiene; y recibo compra- 
do el dicho solar en la dicha cantidad, el cual tengo reci- 
bido y estoy poseyendo: y i? por abundamiento de él me doy
(2) ASV SCR, nfi 943, fol. 1429v.
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por entregado, renuncio a las leyes del entrego y au prue- 
ba. Y en esta conformidad, nos ambos, las dichas partes da-
mos poder cumplido a los jueces y justicias rales de esta 
dicha oludad, i? y Real chancillerla que en ella reside, pa­
ra que a lo que dicho es, nos oompelan y apremien como por 
aentencia pasada en cosa juzgada, renunoiamos las leyes de 
nueatro favor y en general y derechos de ella. Que es feoha 
la carta en la ciudad do Santiago do Guatemala en veinte y 
oinco dlas del mes de diciembre de mil seiscientos sesenta 
y une = Yo el escribano doy fe conozco a los otorgantes (fo­
lio 1430) que lo firmé el dicho Pedro de Betancur, quien en 
mi presencia y de los teatigos dl6 y entregé a la dicha I.la- 
ria Mayor los veinte pesos y los pas6 a su poder contados a 
su satisfaccidnî y firmo la susodicha porque dijo no saber, 
a su ruego lo firmé un testigo y lo fueron Juan de Pereira 
escribano receptor, Juan Garcia, Nicolâs Sânchez y José de Avi
la vecinos de esta ciudad. -----
Y luego incontinenti el dicho Pedro de Betancur, re- 
quirié a la dicha Maria Mayor le dé posesion del dicho peda- 
zo de solar, en cuyo cumplimiento lo cogio por la mano y lo 
metié en posesion de dicho solar de suyo deslindado y decla- 
rado,por el cual se paseé el dicho Pedro de Betancur, corté 
hierbas e hiso otros actes de posesion, lo cual me pidio por 
testimonio de haber pasado el dicho acte sin contradiccién 
de tercero, el cual doy segun mejor puedo y de dicho ha lu- 
gar fueron testigos Juan Pereira Receptor, Juan Garcia, Ni­
colas Sdnchez y José de Avila présentes, de que doy fe = Pe-
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dro de Betancur = por la dicha y a su ruego Juan Pereira %
Ante ml; Bemahé Roxel; escribano Real.------
Concuerda con el original, el cual y este traslado, 
hize de limosna, y no lleve dereoho ninguno por ser pobre 
y para que conste y que por esta raz6n se sac6 en papal de 
sello cuarto, di el presente en Guatemala en treinta y un 
dlas del mes de diciembre de mil seiscientos y sesenta y 
uno aHos. Testigos Andrés Garcia y Juan de Ayala présentas 
= y hago mi dgno en testimonio de verdad = Bar nab é Roxel. 
Escribano publico y real. -----
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Ap é ndico IT
COIÆPRA DEL SOIAR DE MARIA LIAYOR 
POR EL HERJÆAI'TO PEDRO (l)
"Sopan quant03 esta carta vieren cémo yo Maria Lîayor 
de color parda. Vecina y natural desta ciudad de Santiago 
de Guatemala. Digo que por quantto yo tengo y poseo en ella 
una cassa y solar, que ube y (ilegible) mi madré, que esta 
en el barrio de Santa Cruz y linda con la puente que sale 
a la plazuela de la yglessia de dho. barrio que es a la van- 
da del oriente y el rrlo que lo divide. Y hacia el sur lin­
da con cassas de Joan Sdnchez zapatero y acia la vanda del 
norte linda con cassas de Pedro de Vetancur hermano de la 
tercera orden de penitencia se seRor san Francisco. La quai 
he poseldo muchos aRos quietta y paclficamte. como también 
la dha. mi lÆadre y yumar de i? mi abuela cuyas, antes fue­
ron y mediante aver sucedido en el derecho de la dha. casa 
y solar ttengo tratado de vender un pedazo del que es el que 
cas a la vanda del Rio, que tiene de largo diez y sels ha­
ras y veinte y cuatro de ancho. En precio y quantla de Tein­
te Pessos de a echo rreales que por el me a ofrecido dar el 
dho. Pedro de Vatancur. En que he venido me diente la ut111- 
dad que de ello se me algue assi por aver raenester la dicha 
cantidad para remediar las necesidades que padesco como por­
que me da su verdadero precio y valor y no hacerme falta. A 
(1) AST SCR, n2 943, fol. 1428-1430.
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lo restante que me queda para mi avitaciôn mediants lo con- 
tratadO; que a mi instancia y solioitud se a efectuado s© 
me a pedido otorgue dello osoriptura y poniéndolo en efecto 
en la mds bastante forma que puedo y al lugar de ? estando 
cierta y bien ynformada de mi ? Y de lo que en este caso me 
conviens hacer* Y aviendo avido sobre ello mi aquardo y de- 
liberaciôn segun convenia otorgo por la present© que vendo 
realmente y con efecto al dho. Pedro de Vetancur hermano de 
la tercera orden de Penitencia de seSor san Francisco desta 
ciudad y a sus herederos y subcesores y quien mds su dere­
cho rrepresentare el pedazo de solar de suso deslindado y 
declarado que tiene diez y sois baras de largo y leinte y cua 
tro de ancho en precio y quantia de los dhos, veinte pessos 
de a ocho reales que me ha dado y pagado en moneda acuflada 
en presenzia del escrivano y testigos desta carta que le pido 
de fe y declare que la dha. canttidad es el verdadero precio 
y valor del dho. pedazo de solar y que no vale mas. Y casse 
de que mis valga de la demassia de qualquior cantidad que 
8sa, le hago gracia y donaziôn al comprador, buena, pura, me— 
ra perfecta y rrevocable, que el derecho Uama entrebimos 
con las insignuaziones y renunziaciones de derecho necessa- 
riaa. Y renunzio la lei del hoi de fcha. en las cortes 
de Alcalâ de Henares. por el senor Rei don Alonso que habla 
en racôn de las cessas que se compran o venden. Por mas o 
monos de la mitad del juste precio de la cual ni del remé­
die de los quatre auos en ella declarados que ténia para pe- 
dir rosiciôn del contratto o suplimientto de su juste precio
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y valor no me aprovechare mediante lo qual cedo renunzio y 
traspasao en el dho comprador el derecho y accion y propie- 
dad y seRorio que al dho* solar tengo y le doi poder para 
que de su autoridad o con el de la justicia quai més quiaie- 
re tome y aprehenda la tenencia y posesién de el Heal, cor­
poral, actual y el cuasi y en el interim que la ttoma me 
contituyo por su inquilina tenedora y recarea possédera pa­
ra se la dar cada que por su parte me sea pedida y en seRal 
délia le entrego esta- escriptura para que en su virtud se 
le dé y adquiera y i? dicha posesién, sin otro actto alguno 
de apielenzién. Y como real vendedora me obligo a la i? se- 
gurida y sanoamiento desta venta en tal manera. que el dho 
pedazo de solar le seré cierto y seguro. Y a él ni parte al- 
guna le seré puesto pleitto, demanda ni centradieion, por es­
ter libre de censo, terrasgo obligacion ypoteca especial ni 
general, Y si por lo rreferido u otro impedimentto se le mo- 
viera o intentare inquietar en la dha. posesién luego que 
sea requerida aunque sea después de la publicacion de las pro- 
vanzas* tomaré la voz y defense y lo seguiré y feue ocré a mi 
Costa hasta dejarlo en quietta y paclfica posessiôn y si asi 
no lo hiciere y sanearselo no pudiere. Le volveré y pagaré 
la cantidad que he recibido con el valor de las me j or a s edi- 
ficioB, labores y reparos que en el dicho solar se uvieren 
hecho y fabricado, aunque no sean utiles ni necesariasj con 
las costas de la cobranza todo diferido en el simple jure­
ment o y declaracion del dho comprador, sin otra-prueba al- 
guna aunque de derecho se requiera porque délia le relevo
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a cuyo cump11mlonto obligo todoa mia bienes avidos y por 
aver = Y estando pressente yo el dho. Pedro de Vetancur a 
lo contenido y declaro en esta escriptura. otorgo quela aoeo 
to segun y como en ella se contiens y recivo comprado el dho. 
solar en la dha. cantidad, el qual tengo recevido y estoi po- 
seyendo. Y a mayor abundamiento del me doi por entregado re- 
nuncio las leyes del entrego y su prueba. Y en esta confor­
midad nos ambas las dichas partes damos poder cumplido a los 
jueces y justicias desta dha. ciudad y corte%? chancills- 
ria que en ella reside para que a lo que dho. es nos compe- 
lan y apremien como por sentada pasado en cosa jusgada. Re- . 
nunziamos las leyes de nuestro favor y i? y derechos délia, 
que es feoha a la carta en la ciudad de Santiago de Guatema­
la en veinte y cinco dias del mes de diciembre de mil sels 
oient03 y sesenta y un aSos. Yo el escribano doi fe conosco 
a los otorgantes que lo firmé el dlio. Pedro de Vetancur que 
en mi pressencia y de los i? dié y entregé a la dha. Maria 
Mayor los dhos veinte pesos y los passé a su poder contados 
a su sattisfacién y no firmé la susodha porque dijo no saver 
a su ruego lo firmé un testigo y lo fueron Joan Pereira 
refetor Joan Garzia, Nicolds Sénchez y Joseph de Avila tes­
tigos desta dha. firma. Y luego incontinenti el dho. Pedro 
de Bettanour rrequirié a la dcha Maria Mayor le dé posesion 
del dho. pedazo de solar en cuyo cumplimiento lo copié por 
la mano y lo metié en posesién en el dicho solar de sussi 
deslindado y declarado por el cual se paseé el dho Pedro de 
Betancur corté yerbas hisso otros actos de posezién, lo
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qual me pidié por testimonio y de aber passado el dho acto 
sin contradizion de tersero. El qual doy segun que mejor pu£ 
do y de dezir alugar fueron testigos los dhos. Joan Pereira 
resetor Joan Garzia, Hicolds Sanchez y Joseph Davila présen­
tés de que doy fe = testados y si lo tal = Por la dha y a su 
ruego Pirnia ilegible y las de Joan Pe­
reira Bemabé Poxo no lleve des? desta escritura ni del tras­
lado que della di por ser de pobres dello doy fe. Pirma ile­
gible.
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Apéndice Y
COMPRA DEL SOLAR DE ISABEL DE PADILLA 
POR EL HERMANO PEDRO (1)
(fol. 1430) Sepan cuantos esta carta vieren c6mo yo 
Isabel de Padilla mujer soitera, vecina de esta ciudad de 
Santiago de Guatemala, hija y heredera de Maria Mayor, mi 
madré (I430v) difunta, vecina que asi mismo fue de esta dicha 
ciudad, otorgo que vendo realmente y con efecto a Pedro de 
Betancur, hermano de la Tercera Orden, un pedazo de solar, 
que tengo y poseo por mio propio en el barrio de Santa Cruz, 
que tiene 31 varas de largo, cogiendo de Norta a Sur y de 
ancho veinte y cuatro y linda por uns parte con otro pedazo 
de solar que vendio al susodicho, la dicha Maria Mayor mi 
madré y asi a la banda del sur, con casas de Juan Sdnchez 
Zapatero, enfrenta con paredes del solar de Catalina de Es- 
patîa y otros linderos notorios, el cual dicho solar hube y 
heredé por fin y muerte de la dicha mi madré, y lo vendo en 
precio y cuantia de treinta pesos de a ocho reales, que por 
su valor y precio me ha dado y pagado en esta manera = los 
veinte y cinco pesos de elles en un pedazo de solar, que 
hoy dia de la feoha compro el dicho Pedro de Betancur a Jo­
sé de la Cruz, negro libre, en la dicha cantidad, como pa-
(1) ASV SCR, na 943, fol. 1430v-1432,
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reoe de la escritura que de ello se otorgé ante el présen­
ta escribano. Y los cinco pesos restantes cumplimiento de 
la dicha cantidad que me ha dado y pagado en reales de con- 
tado, que de lo uno y otro me doy por entregado, renuncio 
poder decir y alegar lo contrario y las leyes del entrego, 
prueba de vecino y las deméa del caso, como en ellas se con­
tiens ; y declaro que la dicha cantidad es el verdadero pre­
cio y valor del dicho pedazo de solar, y en que lo abalié 
Juan Bautista de Ballezo albahil, vecino de esta ciudad y 
caso que més valga de las demasfas en cualquier cantidad 
que sea, le hago gracia y donacién al comprador, buena, pu- 
ra, mera, perfecta e irrevocable que el derecho llama Inter- 
vivos, con las insinuaciones y renunciaciones de derecho ne- 
cesarias y renuncio la ley del ordenamiento real hecha en 
las Cortes de Alcalé de Henares (fol. 1431) por el SeRor 
Rey Don Alfonso, que habla en razén de las casas que se con>- 
pran o se vende, por més de la mitad del i? precio, de la 
cual, ni del remedio de los cuatro anos que tengo para pedir 
reviaién del contrato o de su justo precio y valor no me 
aprovecharé, mediante lo cual cedo, renuncio y traspaso en 
el dicho comprador el derecho y accion, propiedad y seRorio 
que al dicho solar tengo y le doy poder para que de su auto­
ridad o con el de la justicia, cual mas quisiere tome y apr^ 
vechen de la tenencia y posesién del real corporal actual 4? 
y en el interim que la toma me constituyé por su inquilina 
tenedora y precaria poaeedora, para se la dar, «ada que por 
parte me sea pedida; y en senal de ella, le entrego esta es-
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critura, para que en su virtud se le dé y adquiera y game 
la dicha posesion, sin otro acto alguno de aprehension; y 
como real vendedota me oblige a la 4? seguridad y saneamien­
te de esta venta en tal manera que el dicho pedazo de solar, 
le sera cierto y seguro y a él en parte alguna, le sera pues 
to pleito, demanda ni contradiccién, por estar libre de sen- 
zo, terrazgo, obligaciôn de hipoteca, especial y general y 
si por lo referldo u otro impediment0 se le moviere o inten­
tare inquietar en la dicha posesién, luego que sea requerida; 
aunque sea después de la publicacion de las probanzas toma­
ré la voz y la defensa y lo seguiré y teneré a mi costa y 
mencién hasta dejarlo en quiota y paclfica posesién; y si 
asi no lo hiciere y saneérselo no pudiere le volveré y pa­
garé la cantidad que he recibido con el valor de los majo­
res edifidos, labores y reparos que en el dicho solar se hu- 
bieren hecho y fabricado, aunque no sean utiles ni necesa- 
rios, con las costas de la cobranza, todo diferido en el sim­
ple juremento y declaraciôn del dicho comprador, sin otra 
(fol, 1431v) 4? alguna, aunque de derecho se requiera por­
que de ella le relevo; a cuyo cumplimiento obligo todos mis 
bienes habidos y por haber = y estando presents yo el didho 
Pedro de Betancur, a lo contenido y declarado en esta es­
critura otorgo que la acepto y recibo comprado el dicho pe­
dazo de solar en la dicha cantidad, el cual tengo recibido; 
y a mayor abundamiento de él me doy por entregado, renuncio 
poder decir ni alegar lo contrario y las leyes de entrego 
4? y las demas del caso, como en ellas se contiens. Y en es-
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ta conformidad nos ambas las dichas partes, cada una por lo 
que le taca damos por cumplido a los jueces y justicias de 
su Mg. de todas y cualesquiera partes que sean para que de 
ello nos apremien, como por sentencia pasada en cosa juzgada, 
renunoiamos Das leyes de nuestro favor y la general y dere­
cho de ella. Que es hecha la carta en la ciudad de Santiago 
de Guatemala en trace dias del mes de septiembre de mil seis­
cientos y sesenta y très ados « Yo el escribano doy fe co­
nozco a los otorgantes, qua lo firmé el dicho Pedro de Be­
tancur y por la dicha Isabel de Padilla, que dijo no sabia, 
un testigo y lo fueron Kicolés de Leén, Juan Bautista de Va­
llejo y Antonio de la Cruz, vecinos de esta ciudad = Podro 
de Betancur, Antonio de la Cruz s= Ante ml Bernabé Roxel;
Escribano Real. -----
Y hago mi signo en testimonio de verdad = Bemabé Ro­
xel; escribano Pdblico y Real. -----
Concuerda con la escritura de que se ha hecho mencién 
que para este efecto original se exhibié por parte del con­
vent o de Hospitalidad de Huestra Sefiora de Bethlem de esta 
ciudad, con que se corrigio y concerté lo trasladado g que 
me refiero y de mandat o de los sedores Juez comisario, Sub— 
delegado y aconqjauados, para la causa de Beatificacion y Ca- 
nonizacion del Venerable Siervo de Dios Pedro de San José 
Betancur, le hize sacar y saqué en Guatemala (fol, 1432) en 
ocho de agosto de mil setecientos y cuatro anos = en testi­
monio de verdad = Sébastian Coello. Notarié Publico. ------
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A p é ndic© VI
PETICIOK DE PEDRO DE BETANCUR PARA OBTEIŒR 
LICENCIA REAL PARA PROSEGUIR CON SU CASA 
DE CONVALECIENTES (1)
En la ciudad de Santiago de Guatemala en veinte dias 
del mes de noviembre de mil seiscientos y sesenta y très 
ados ante el Capitén D. Joseph de Aguilar y Rebolledo Alcal­
de Ordinario de esta Ciudad y su jurisdiccion se présenté 
esta peticién: Pedro de S. Joseph Betancur hermano profeso 
y de hâbito descubierto de la orden tercera como mas haya 
lugar y convenga al mayor servioio de Bios nuestro Senor:
Digo que como es nctorio y consta generalmente el barrio de
S. Francisco y cas! extramuros de ella con limosnas particu- 
lares que diferentes personas me han dado compre un sitio y 
en él he labrado y hecho y se esté labrando casa y albergue
donde se recogen y albergan muchas personas pobres y neca-
sitadas a convalecor de achaques y enfermedades que han pa- 
decido de que han sido curados en los hospitales: en cuya 
casa asi a los espaiïoles como a indios y mulatos y otros me­
diants el cuidado y asistencia que yo y otros hermanos de
(1) ASV SCR, nfi 938, fol. 1752-1758.
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la dicha tercera Orden tenemos, son proveidos de lo necesa- 
rio a su convalescencia acudiendo a su socorro los vecinos 
y demas personas que asisten en esta ciudad acudiendo a lo 
Busodicho liberalmente por reconocer el buen efecto que de 
lo susodicho se sigue de tal manera que muchas de las per­
sonas que se recogen en dicha casa, y las mas por sumamen- 
te pobres perecieran de necesided y hambre, siuo hallasen 
el alivio y socorro que se les hace en su convalescencia, 
hasta destar para-poder trabajar y obrar por si mediante 
salir de los hospitales flacos, aunque curados y necesitar 
de ser sustentados, y ouidados como va referido de lo cual 
se ha reconocido buenos efectos y utilidad a los Hospitales 
a quienes de ello, y de lo que se obra (1752v) se aiguë; 
respecte de que hallando convalescencia, y socorro para elle 
se fortifies la salud y se escusa el riesgo que pueden te- 
ner los que curados salen de los Hospitales, lo cual mas 
bien se experiments en muchas personas que por forasteras 
se hallan en la ciudad sin socorro y al no hallar el de la 
dicha casa donde son alimentedos y cuidados, fuera éviden­
te el riesgo del peligro en sus vidas a que se llega que 
ultra de lo susodicho en la dicha casa se agregan y tienen 
asistencia muchos niîîos hijos de vecinos a quienes se ense- 
Ea a leer, y educar en la doctrina cristiana y en otros ac­
tos de virtud y polizîa, a que ya todos atendiendo en esta 
ciudad, y sus vecinos y al servicio que se hace a Bios y 
résulta de todo; liberalmente acuden con limosnas y soco-_
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rros para los pobres convalecieiites y se es per a en adelan- 
te ser mayor. Y para que dicha casa se perpetue, y la obra 
que es tan del servicio de Dios no cese por accidente pré­
tende ocurrir a su Majestad y au Real Consejo a quien esta 
ciudad y sus Minlstros han informado a pedir concéda licen­
cia para que se continue y que en obra tan pia (mediante be- 
neplécito y licencia) no se ponga impedimento, y que dada en 
la parte que baste se me den de ella uno, dos o més trasla- 
dos autorizados en conveniente forma interpcniendo Vnm. pi­
do y suplico (fol. 1753^ asi lo provea y mande, juro? en 
forma y en lo necesario Pedro de Betancur = Vista por su 
Merced el Alcalde mandé que para lo que haya lugar, conste 
a su Majestad esta parte de la informacién, que ofrece por 
ante su Merced y los testigos deolaren al tenor de esta pe­
diment o y dada se traiga y asi lo proveyé y mandé = Don Jo­
seph de Aguilar Revolledo = Ante mi: Esteban Dévila escri­
bano publico = En la ciudad de Santiago de Guatemala en 
veinte y très dias del mes de noviembre de mil seiscientos 
y sesenta y très aRos para la dicha Informa ci én: el hermano
Pedro de Betancur por ante su Merced el Cap. D. Joseph de 
Aguilar y Rebolledo, Alcalde ordinario de esta Ciudad pré­
senté por testigo al Cap. D. Gabriel Esteban de Salazar Re- 
gidor de esta ciudad y Alguacil mayor de la Real Chanel11e- 
ria, que en esta ciudad reside, de quien recibo juramenta, 
que hizo por Bios nuestro Senor y por la senal de la Cruz 
en forma de derecho prometiendo decir verdad, siendo pregun— 
tado al tenor del interrogatorio. Dijo, que conôce al her­
mano Pedro de Betancur de la Orden Tercera de Penitencia de
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hdblto descubierto, quien como es notorio a toda esta Repu­
blics y Reino, es un hombre virtuoso, Penitents de buena vi­
da, y que como tal se ejercita en obras pias, y devotas, qua 
les son la educacion de niSos y de otras personas en actos 
de virtud, y devocién, ensefîândolea a leer, y la Dostrina 
Oristiana acudiendo a muchas personas pobres vergonzantes, 
socorriéndolas con limosnas que por su mano hacen y a su de- 
vocion muchos vecinos, socorriendo en la mesma forma (fol. 
1753v) a muchos pobres enfermes, asi en sus casas, como en 
los Hospitales sabe este testigo, y le consta que de limos­
nas que 80 han dado, al dicho Pedro de Betsncur en el Barrio 
de Santa Cruz en lo mis remote de la ciudad, y casi extra- 
muros de ella, comprd sitio y solar con una casilla de paja, 
donde ha hecho alguna obra, y cuartos, donde hospeda algu- 
nas personas pobres, asi espaSoles como indios, mulatos, mes 
tizos, que convalesoientes de achaques y enfermedades que 
han padecido los lleva, asi de los hospitales, como de ca­
sas particulares, donde los cuida, sooorre y sustenta con 
las limosnas que para ello recoge y se le dan por ver, y re- 
conoeer la buena obra, y afecto con que acude a lo susodi­
cho, y el buen logro, qxe se tiene ejercltada la Caridad, de 
que résulta gran servicio a Dios nuestro Sefîor, pues median­
ts lo susodicho consiguen fortaleza en la salud, y se escu­
sa el peligro en recaidas de los achaques padecidos, y cura­
dos en los hospitales donde asisten el tiempo necesario a 
la curacion y para la convalecencia y restauracion de salud 
es muy util lo susodicho, y grande el bien que -se hace por 
disposicion de dicho Pedro de Betancur: cuyo beneficio (aun-
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que en general résulta a todoa) ea mayor el que se sigue a 
muchas personas pobres, y forasteros, quienes por este me­
dio hallan remedio a su necesidad y socorro a su pobreza, y 
tanto qua a no conseguirle por esta via, en todo se arries- 
gara su salud, de que halla este testigo por obra meritoria 
y de toda Caridad la que ejercita el dicho Pedro de Betan­
cur: de cuyo procéder y virtud esté bastantemente entendida 
esta Republica, y halla, que obra tan pia debe ser fomenta- 
da y perpetuada, y que para ello convendria mucho que esta 
ciudad y su Cabildo informen a su Kajestad, y su Real(fol. 
1754) Consejo para que entendido como espera de su gran ce- 
lo y caridad mande dar permise para que se continue, y que 
sin impedimento alguno el dicho Pedro de Betancur, y otros 
terceros y personas devotas, que le asisten a su devociôn 
y ejemplo se ejercitén en lo susodicho por el bénéficie que 
de todo résulta en servioio de Bios nuestro Sefior y bien 
particular de los pobres, mayormente cuando no résulta impe­
diment o ni perjuicio a los Hospitales, ni otro tercero, pues 
aoudiéndose primero a la curacién de enfermedades se sigue 
el de la convalecencia, que por ser los Hospitales casa de 
curaciôn y haber tiempo en que los enfermes son muchos no 
se puede acudir a uno y 4?, y por este medio se consigne 
como se ha reconocido en muchos pobres necesitados que es­
te testigo ha visto en la casa referida que tiene a su car­
go el dicho Pedro de Betancur donde son socorridos y cuida­
dos hasta conseguir entera salud ayudando a este las li:ios- 
nas con que acuden los vecinos, con fervorosa caridad lie-
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vados del buen nombre y ejemplar vida del susodicho, y se 
puedo esperar por lo susodicho crezca, y sea mayor en ade- 
lanto mayormente concediendose el permise que se pretends 
para la perpetuidad. Todo lo cual dijo ser la verdad para 
el juramento que hecho tiene en que siéndole leido se afir- 
mé y ratified déclaré ser de edad de quarenta y sois anos 
no tocarle las générales y lo firmé con su Merced el Alcal­
de = D. Joseph de Aguilar y Rebolledo = D. Gabiol Esteban de
Salazar *= Ante ml Esteban Dévila escribano publico . -----
En la dicha ciudad de Guatemala en dicho dla veinte y 
très de noviembre de mil seiscientos y sesenta y très arlos 
para la dicha informacién el dicho Pedro de Betancur présen­
té por testigo al Alférez Bartolomé de Salazar vecino de es­
ta ciudad R®^ de las Reales Alcabalas de quien (fol. 1754v) 
su Merced el Cap. D. Joseph de Aguilar Rebolledo Alcalde or­
dinario de esta ciudad por ante ml el escribano publico que 
doy fe le conozco, 4? juramento que hizo por Bios nuestro 
SeKor, y una senal de Cruz en forma de derecho, prometiendo 
decir verdad y siendo preguntado al tenor del pedimento. Di­
jo que este testigo desde doce anos a esta parte conoce a 
Pedro de Betancur de la orden tercera de habite descubierto 
en todo el cual tiempo le ha visto ejercitando actos de vir­
tud y buenas obras por ser como es, y se ha reconocido teme- 
roao de Bios hombre de buena vida penitente y que su cuerpo 
y entereza como se manifiesta, y a todos es constante de tal 
manera que por la buena satisfacciôn que de suso dicho se ha 
tenido, y tiene, se ha hecho lugar, a poder decir le dan 
los lAinistros y Personas més principales de este Reino, y
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Ciudad religiosos, y personas doctas a quienes, y a todos 
generalmente ha oido decir bien de la virtud, y procéder 
del suso dicho, y su virtud mucha, grande su humildad, y 
modestia: devoto y bueno lo que hace, y obra de que a to­
dos ha dado buon ejemplo pues su ordinario ejercicio es la 
oracion frequentando los santos sacrement os depenitencia, 
y comunion asistiendo a los templos, entierros, enfermes, 
educando nifios en la virtud y doctrina cristiana con conti­
nua oracion,siendo parte para que otros y Dos més vecinos de 
esta ciudad asistan a lo referldo movidos de su ejemplo y 
persuadidos de su devocién; teniendo a suerte entre en sus 
casas y les encargue devociones Rosarios y Coronas; culdan- 
do de sufragios por los difuntos, a que como a lo demas es 
cuidado como también a socorrer las necesidades (fol. 1755) 
de muchos pobres vergonzantes y otros cuya necesidad les 
obliga a mendigar siendo para este por su buena vida muy due- 
Hos de los caudales, y haciendas de todos los vecinos de es­
ta Ciudad, y personas résidantes en ella a quienes recono- 
ciendo el buen efecto, que se sigue en la dlstribucion, li­
beralmente acuden, haciéndola por mano del dicho Pedro de 
Betancur, quien le consta a este testigo, se ocupa (ultra 
de lo referldo) en acudir a los Hospitales asi al de Santia­
go como al de San Alejo de donde, y de casas particulares 
le ha visto llevar diferentea personas, para que en una ca­
sa que tiene, y con limosnas, al Barrio de Santa Cruz casi 
a extramur08 de esta ciudad, convalezcan de los achaques, y 
enfermedades de que han sido curados, cuidando dicho Pedro 
de Betanciu de su regalo hasta conseguir fortaleza en la sa-
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lud, y que estén albergados, y rocogidos porque no se arries 
gue la que han conseguido en la curacion haciendo, y obrando 
este, asi oon espaSoles como con indios, y otros de otras 
calidades, de que résulta conocida utilidad, y beneficio 
digno de estimacién, pues demés del bien, que por este me­
dio consiguen los pobres, y necesitados, en ocasién se ejer- 
clte la caridad, como se hace por muchas personas pias, que 
a lo susodicho acuden por dlsposicién del dicho Pedro de Be­
tancur, y cuando lo susodicho es en tanto provecho, y bien 
de los pobres, y servicio de Bios halla este testigo se de­
be por todos los medios fomentar la causa, informando a su 
Majestad y al Real Consejo, para que sabedor de ello dé per- 
mlso a que se continue, socorriéndola con una ayuda de costa 
considerable, y libréndole cédula para que no se impida,pues 
aunque hasta ahora no tiene propiedad de venta flja, mas (fo­
lio 1755v) de las limosnas de la piedad, con que se acude, 
se puede esperar crezca, y sea cada dia més plngüe y que haya 
quien seRale renta, y dote para obra tan pia: todo lo cual 
dijo ser la verdad para el juramento hecho en que siéndole 
leido se afirmé y ratified: declaro ser de edad de cuarenta 
y dos aRos, y no tocarle las générales, y lo firmé con su 
Merced el Alcalde = Don Joseph Aguilar Rebolledo = Bartolo­
mé de Salazar = Ante mi Esteban Dévila escribano publico, —  
En la ciudad de Santiago de Guatemala en veinte y cua­
tro dias del mes de noviembre de mil seiscientos y sesenta 
y très aRos, para la dicha informacién, el dicho Pedro de 
Betancur présenté por testigo a Don Antonio Martinez de He-
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rrera, escrivano de Camara de la Audiencia, y Chancillerxa, 
que en esta ciudad reside, y mayor del Gobierno, y Guerra 
en su distrito, de quien su Merced el Capitan Don Joseph de 
Aguilar y Rebolledo Alcalde ordinario de esta ciudad por an­
te mi el escribano pdblico recibio juramento que hizo por 
Dios nuestro seRor, y la seRal de la Cruz en forma de dere­
cho y prometiendo decir verdad, y siéndole preguntado al te­
nor del pedimento, dijo que de tiempo de doce a catorce ados 
poco mds o menos, conoce de vista, trato, y comunicacién al 
dicho Pedro de Betancur hermano de la orden tercera de hdbi- 
to descubierto, quien, como es notorio, y publiée a todo el 
lugar y Reino, es un hombre modesto, humilde, y ejemplar, y 
en quien se reconoce mucha virtud, devociôn, celo, y fervor 
en el servicio de Dios, del (fol. 1756) vida penitente, y 
con ella y su procéder ha dado siempre buen ejemplo, siendo 
sus ejercicios de caridad, de devociôn y frecuentaciôn en 
las Iglesias,* y templos, su traje humilde, sus costumbres 
buenas, y sus deseos a inclinar, y llevar a todos a la de­
vociôn y servicio de Dios motivo y causa para que todos le 
amen, agasajen, y estimen como lo esté de los Ministres gra­
ves, Religiosos, y personas doctas, a quienes es constante 
lo susodicho, y han asentido y aprobado por virtuoso y ejem­
plar lo que obra. Sabe este testigo que (ultra de lo refe­
rido) se ejercita el dicho Pedro de Betancur en otras mu­
chas cosas buenas, virtuosas, caritativas y devotas, cual 
lo son ensedar muchos ninos, y otras personas la Doctrina 
cristiana, teniendo para ello escuela, donde sin interés al-
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guno son ensedados y on especial en la doctrina cristiana 
oraoiones y rezos de ella, que casi a todas horns del dia 
ae ejercita en una casa quo tiene el Barrio do Santa Cruz 
en lo més remoto de la ciudad, do donde o por la necesidad, 
y falta de vestuario, o por lo lejos y distante, muchos ni­
fios y hijos de vecinos no pueden acudir a las escuelas y 
partes donde pudieran ser ensoHados como alii lo son con 
caridad y amor, y agasajando y reoibiendo, solicitando y 
llevando a dicha casa muchos pobres necesitados, que por en­
ferme dad, quo han padecido siendo curados en los Hospitales 
van a convalecer, cuidando de ellos y de au regalot con que 
asegurar la salud, siendo éste el mayor alivio que pueden 
tener y hallar mayormente los forasteros, y personas que 
por no tener casa, vecindad, ni conocimiento, si les falta- 
ra este socorro (fol* 1756v) de necesidad hablan de arriesgar 
Bu salud, y vidas siendo tal en esto la buena intendon del 
dicho Pedro de Betancur, que con mira y atenciôn lo solici­
ta, y a su devociôn son socorridos de particulares limosnas 
que personas pias, y devotas hacen movidos de Caridad, y 
ejemplo de lo que dicho Pedro de Betancur obra, por cuya ma- 
nOf asi mismo sabe este testigo son socorridos muchos pobres 
vergonzantes y enfermes, que asi en los Hospitales, y casas 
particulares; como también lo son las animas del purgatorio 
por los grandes sufragios que se hacen por disposicion del 
susodicho; de todo lo cual, y manifestarse los buenos efec­
tos, que de todo lo susodicho se siguen, halla este testigo 
por muy ûti y convenient© el que se continue lo-susodicho, 
y que para perpetuidad y nombre de la casa, y que esta que-
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de, como protende por agregacion de pobres convaleclentes, 
sa informe a su Majestad y al Real Consejo para que siendo 
servido, expida, y libre cédula para que en ella se haga, 
y quede a cargo de hermanos de la tercera orden, sin que se 
iropida el acabarla concediendo licencia para que lo que se 
asignare de renta por via de limosna, se pueda tener, con­
vertir y gastar en obra tan pia, y meritoria y de que tanto 
se requiers el fornento: pues es de entender que habiendo y 
concediéndose dicho permise se animaran muchas personas de­
votas a ello, y a socorrer la casa con limosnas, como al 
presents se hace por el buen logro y efecto, que se recono­
ce con utilidad y beneficio, y sin perjuicio de los Hospita­
les, que no le tienen, por ser, como va referido,el fin de 
agregar a dichas personas (fol* 1757) para la convalecencia 
de los achaques de que han sido curados. Todo lo cual dijo 
ser la verdad para el juramento que hecho tiene en que se 
afirmé y ratified déclara ser de edad de treinta y seis anos 
no tocarle las générales, y lo firmé con su Merced el Alcal­
de = D. Joseph de Aguilar Rebolledo = Antonio Martinez de 
Herrera = Ante mi Esteban Davila escribano publico = En la 
ciudad de Santiago de Guatemala en el dicho dia veinteicua- 
tro de noviembre de mil seiscientos y sesenta y très afioa 
para la dicha inf ormacién al dicho Pedro de Betancur présen­
té por testigo a Antonio Delgado Teniente de contador de to­
dos los tribunals3 de esta ciudad, vecino de esta ciudad del 
cual su Merced el Cap* D* Joseph de Aguilar y Rebolledo Al­
calde Ordinario de esta ciudad por ante ml el dicho escriba-
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no publico recibié juramento, y lo hizo por Dios nuestrose- 
fior y una aefial de Cruz en forma de derecho prometiendo de­
cir verdad, y siendo preguntado al tenor del pedimcnto = 
Dijo: que de muchos aSos a esta parte conoce de vista, tra­
to y comunicacion al dicho Pedro do Betancur hermano de la 
tercera orden que anda con hdbito descubierto al cual como 
es notorio a todos es persona ejemplar de buena vida y cos­
tumbres, cuyos ejercicios son; de toda virtud y devocion, 
ocupéndose en actos de caridad y buenas obras manifestando 
en todo el celo que ha tenido y tiene del servicio de Dios 
nuestro senor; con que se frecuente la oracion solicitando 
la susodicha con medios licltos y devotos que obliga mayor­
mente viendo su mucha humildad, aspereza con que se trata 
despreoiando todas las cosas de vanidad, de que ha nacido 
mayor estimacién de su persona que en general hacen, asi 
las personas y Minlstros graves (fol. 1757v) como los hom­
bres doitos y virtuosos que han asentado bien de sus obras, 
y procéder cuyas obras se ajustan a su vida, pues ultra de 
frecuentar la oracion, templos, y Iglesias acude a los Hos­
pitales , y enfermes particulares socorriendo, y remediando 
muchas necesidades con limosnas que para el efecto le dan 
personas pias, y devotas que movidas, y llevadas del buen 
procéder y virtud del dicho Pedro de Betancur liberalmente 
las dan conociendo el buen logro que se tiene en la disposi- 
ci6n de ellas. Sabe este testigo asi mismo que de limosnas 
y socorros con que han acudido al suso dicho compro y hubo 
una casa al Barrio de Santa Cruz que es lo mis retirado de 
la ciudad, donde ha hecho algunoa cuartos, y en ellos hospe-
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da a muchas personas pobres as! espafioles, como indios, que 
salen do los Hospitales, y se levantan do enfermedades ri- 
gurosas de que han sido curados donde los tiene, y agasaja 
socorre y regala el tiempo necesario a su convalescencia de 
cuya obra se han reconocido muy buenos efectos, y ser este 
medio esencial para conseguir salud como lo han hecho muchas 
personas, quo ha dicha casa ha llevado cuya necesidad ea, y 
ha sido tan conocida quo si les faltara este socorro hubie- 
ran perecido mayormente las personas forasteras, que por no 
toner quien cuide de ellas aunque sanen y sean curados do 
sus enfermedades quedan arriesgadas sus vidas en la falta 
de cuidados en su convalecencia. Porque y reconociéndose por 
pia y meritoria la obra con liberalidad por mano del dicho 
Pedro de Betancur son socorridos para lo susodicho y se pue­
de esperar lo sean adelante, y aunque el que se situe renta 
flja de que haya este testigo por justa la pretensién del 
(fol. 1758) susodicho, que ésta se debe fomentar suplicando 
a su Majestad sea muy sei*vido de concéder licencia para que 
dicha casa se haga y acabe con nombre de casa de convale- 
cientes corriendo por cuenta del dicho Pedro de Betancur y 
de otros terceros, y hermanos de la orden, que con caridad 
(como hasta aqui) se ejerciten en lo susodicho. Que de ha­
ber lugar mayormente no siguiéndose como no se sigue per­
juicio alguno a los Hospitales por no ser ni atender a que 
sea Hospital de curacion la referida sino de convalescen­
cia. Todo lo cual dijo ser la verdad para el juramento que 
tiene hecho, en que siéndole leido lo firmé y ratifico dé­
claré ser de edad de cinquenta y très anos no tocarle ge-
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noralea, y lo firmé con su Merced el Alcalde....... juramen­
to.
— 3l S —
Apéndice VII
MEMORIA DE L03 FRIHCIFIOS DE LA CASA DE BELEM,
QUE EL I^ ERÎ.1AN0 PEDRO FDÏÏIX) EL AHO /.? (l)
Compro un solar el dicho hermano de las baras que di­
ce en la escritura en 40 pesos los cuales diô Don Francisco 
Zamora Relator de esta ciudad y el Maestro don Alonso de 
Zapata, que entonces era cura y hoy es canonigo de esta ciu­
dad y ambos a dos diô a 20 pesos cada uno. En dicho solar 
habla una casilla vleja, ahumada donde vivia la vieja Maria 
Esquivel, la cual por testamento la dejô con el solar al cu­
ra de los Remedies, llamado fulano Corletto para que se ven- 
diese y del procedido se hioiese lo que ella ordeno y habien 
do tornado posesion el dicho hermano Pedro, hizo distante de 
dicho rancho, otra casita de paja como seis pasos apartado 
de ella, de très varaa de largo y tan pequena que decla el 
hermano Pedro que con ocho reales de flores se abarrotaba 
de manera que apenas se podla entrer en él y por ser tan pe- 
queha, la llamaban en Guatemala la casita del hermano Pedro, 
termine que a un todavia se usa. Y al cabo, poco mas o mènes, 
de un aflo, alargo esta casita que séria de largo como 5 va- 
ras, que por todo séria de 7 varas, oratorio fue ôste que 
duré el continuar los ejercicis en ôl hasta la visitaci6n 
de Santa Isabel el afio de 1667, dos meses y siete dias des-
(1) ASV Fonde Betlemiti,n9 24, fol.63-64; 133v-l35v.
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pu4s qua murlô nuestro hermano Pedro y despuéa de cinco 
aflos que tomô pooesiôn del solar el dicho hermano hizo un 
aposentillo de media agua, cubierto de teja, las parades 
de tapla y aplicô para cocina, para que en ella se hioiese 
de corner para los pobres que ya empezaba a recoger, los eue 
les pobres reoogfa en la primera casita, habitacion de Ma­
ria de Esquivel y hizo para ello cuatro lechos o tapes- 
008 y esta misma sala o aposento servia de escuela-de mu- 
chachos a quienes enseriaba a leer y la doctrine oristiana 
y cuando venian los nihos por la mahana se alzaban los pe- 
quefios colchones que los pobres tenian y arrimados los ta- 
pescoB a la pared, los bancos de elles Servian de asiento 
para los nihos y asi mismo, contigua a la celdita o aposen­
to de teja hizo otra de la misma fabrica de 4 varas de lar­
go y 3 3 /4 de ancho para que diese luz al aposento tal alto 
estaba, que casi estaba junto al techo, el cual aposento lo 
hizo para que viviese en ôl, luego que entré el hermano An­
tonio, su primer compahero, el cual tomo el hdbito para com- 
pahero suyo el aho de 1661, en el mes de agosto y asi mismo 
elgulé otro cuarto al cabo de un aho, que acabô el segundo 
hizo otro de siete varas de largo y très y medio de ancho, 
seguidos a los dos antecedentes, de igual fébrioa, el cual 
aplicé para enfermeria y puso en ella cinco camas. Y siguic 
otro aposento de 5 varas de largo y très de ancho, el cual 
se hizo cocina del con una chimenea de cahôn y el aho de 64 
o 6 5, comenzando la obra de su principle y siguiô de alli 
para adelante dejando el rumbo que iba siguiendo que era pa-
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ra el este a la parte que nace el sol y siguio para el oes- 
te que es por donde se pone el dicho sol y de esta obra hi­
zo otras dos celdas de igual fabrica con sus pequenas olara- 
boyas o lumbreras como queda dicho, y asi mismo y siguiendo 
el propio rumbo hizo otra celda algo mayor que las demas por 
ser para escuela de que sirvio. = Y la vivienda que he di­
cho que sa hizo desde la primera cocina que hubo en este hos 
pital hasta la que hoy lo es y queda dicho fue toda la fa­
brica que el hermano Pedro ténia hecha para alentarce a pe- 
dir a Su Majestad le diese licencia para la fundacion que 
hoy tenemos, para cuyo efecto envié al hermano Antonio de 
la Cruz y el aho que fue las circunstanciaa que hubo para 
su viaje y todo lo demés se halloré en un papel que entre 
estos esté = Y después que cl hermano Antonio se fue a Ea- 
paha se prosiguio sucesivamente una sala de enfermeria que 
corre de Norte a Sur de 15 w a s  de largo y cinco y medio de 
ancho con dos corredores, uno que mira a la Iglesia de San­
ta Cruz y el otro al claustro que es hoy, en la cual se pu- 
sieron 12 camas con sus colchones y toda la demés ropa que 
para el buen aseo se requiers. La cual enfermeria se conti­
nué el recibir los pobres en ella hasta que el aho de 67.
Y se estreno dicha sala el aho de 65 a 24 de diciembre; y 
el aho de 66 a la banda de la ciudad se comenzé otro cuarto 
y aquel mismo aho se acabé el primer cuerpo de él con co­
rredores de arqueria y se aderezé por dentro con puertas y 
ventanas y sobre la vigueria se pusieron tablas postizas y 
se estrené el mismo aho de 66 a 24 de dioiembre para que la
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procQsiôn que aquella noclie sale de esta casa. Tiene de lar­
go el dicho cuarto 19 varas y 6 de ancho y el corredor dos 
y media de ancho y este propio cuarto prosiguiô dicho herma­
no al segundo cuerpo de alto por el mes de febroro del se­
gundo aho y siguiô. El orden que tiene abajo de arqueria y 
al principio que iba la obra en los pilares de dicha Arque­
ria muriô el hermano Pedro y prosiguiôndose la obra se aca- 
bô = La cual sala baja eirve hoy de enfermeria, que se es- 
trenô como tengo dicho el aho de 67 y sirvio dicha sala de 
oratorio desde el dia de la Visitaciôn de dicho aho hasta 
el mes de diciembre proximo que se pasaron los pobres a ella 
y la que era enfermeria se hizo Iglesia publica con puerta 
a la celle donde aquel aho de 68 a 25 de enero hicimos los 
votos en man os del Sr. Deén don Pedro del Castillo lîuestro 
Rector y el primer dia de Pascua de Ilavidad de dicho aho se 
hizo la erecciôn de Iglesia y se nos diô licencia para el 
dia de su vispera para tocar campana grande.
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Apéndlce VIII
ESPIRirU DE LOS FRIMEROS BETLEMITAS 
Escrlto posiblemente en 1668 (1)
Jésus, Iflarfa y José = Memoria y breve relaciôn de los 
ejerclclos que en este hospital se observan y hacen todos 
los dias, seraanas, meses y ahos a honra y gloria de Nuestro 
buen Dios y Sehor y de su 8ma. Madré y Sefiora Nuestra. ----
6 Maria = Y desde alli una salve por los oaminantes= en el 
sexto se pide un pater noster y Ave Maria a la Providencia 
del Sehor y unas oraolones del sudario por los hermanos que 
han muerto en la casa y fuera de ella y de alli al otro lu- 
gar una salve por el Sr. Arzobispo fray Payo de Ribera. ---
7 - En el séptimo lugar se pide un paternoster y Ave Lïaria 
y oraciones del sudario por las Animas y por los que estén 
en pecado mortal, en particular por los bienhechores vivos 
y difuntos y una salve por el hermano Antonio procurador de 
los négociés de esta casa en Madrid y desde alli al otro lu­
gar una Salve por la obra. ------
(1) ASV Pondo Betlemiti, n@ 24, fol. 77v-8l.
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8 — En el octavo se pide un paternoster y Ave Maria a los 
santos Reyes Magos Procuradores de esta casa y una Salve
y un credo a nuestros Patrons s la Virgen S ma. y el Nitlo Je- 
sds. ------
9 - En el noveno y ultimo lugar se pide un paternoster y 
Ave l/ferla con gloria Patri por nuestro venerable Hermano Pe­
dro de San José y una salve por el Sr. obispo y Sr. Presi­
dents. Acabado el Asperges se va al refeotorio a conar y 
estando todos juntos se raza un Paternoster y Ave TÆaria y
se bendice la meaa de esta suerte; De las Mesas celestiales 
nos haga participantes el Rey de la etema gloria en el nom­
bre Padre Nuestro. luego se comienza a leer como en medio- 
dia. La cena es unas hierbas cocidas o unas monestras, aca- 
bada la cena se da gracias diciendo un Bendigamos al Sehor, 
responden todos: gracias a Dios y prosiguo el otro diciendo, 
Dios dador de la bendicién y de la Lumana salud amador, Ro- 
gamos te que por tu clemencia quede Nuestra herraandad, los 
hermanos, allegados y bienhechores que de este siglo han 
pasado intercediendo por ellos la bien aventurada Virgen Ma­
ria con todos sus santos a la junta de la bien aventurada, 
mezclan pasar a donde vivea y reinas en los siglos. Luego 
se reza luia Salve y la oracién del Santo Sudario, después 
de acabada la segunda mesa pide licencia el celador para de- 
oir las culpaa y los defectos que en los hermanos ha notado 
aquel dia y dada la licencia sépara y llama por su nombre 
al culpado, el cual sale del asiento en que esté y postrado
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en medio del refeotorio, la t>oca on el suolo dice el ce­
lador sue culpaa, las cuales oye junbaraente con la repro- 
sion o correccion que el hermano mayor le da, o el que en 
su lugar présida, esto es sin disculparse ni hahlar palabra 
por ningun oaso, si no os preguntado, ni se levante hasta 
mandérsolo, aunque por descuido, olvido o de propôsito lo 
dejen sin mandérselo, debe estarse de la suerte que fuere 
aunque fuese hasta otro dia. Y asi se prosigue con las cul-
pas de los demas, las cuales acabadas, hay un rato de quie-
ta como a mediodia, hasta las nueve que se toca a silencio 
que dura hasta después de salir de oracién por la mahana a 
fin do los ejercicios cuotidianos.
Advertencia 19: Todo lo que toca a oracién asi vocal como 
mental se reza o hace de rodillas, menos el asperges y gra 
cias de después de corner y cenar. ------
Ad. 29 - Para todo cuanto se hubiere de hacer se ha de pe- 
dir licencia, como ae pide, asi para corner fuera del medio­
dia, de la noche, lo que no se puede hacer en otro lugar, 
que el destinado para esto que es el refeotorio, para be- 
ber asi a mediodia como a la noche u a otro cualquier oca-
sién se pide licencia y para todas las demés cosas hasta
para enjuagarse la boca acortarse las unas y otras cuales- 
quiera cosas por menudas que sean, para que todo vaya con 
bendicién, dicho esto se deja entender cémo no se puede dar, 
recibir, prestar ni pedir cosa alguna en casa"ni fuera de 
ella sin licencia. ------
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3® adv. - la tercera y que debemos obaervar y guardar 
exactlsimamente y en que debemoa poner todo nuestro cui- 
dado es la estrecha pobreza de las celdas, en las cuales 
no se debe tener, ni permltir nés que una cruz de madera 
tosca, sin labrar y una pileta de agua bendita, la disci­
plina y ollloios, como armas con que nos deberaos armar 
contra nuestro mayor eneralgo que es nuestro cuerpo, una 
caraa de tablas con una fresada y cuando mucho, por nece- 
sldad, un libro espiritual para leer, esto es lo que pue­
de tenerse en las celdas,sin otra cosa alguna y aun ple- 
gue a Dios para no tener asido el corazén a cosillas. ---
49 adv. - Adviértase que en la hoja segunda de esta memo­
rial donde se van poniendo los ejercicios de cada dia es­
té una cruz donde dice salidas de dar gracias y esto que 
se sigue es de aquel lugar. Salidos de dar gracias, se to-
can dos campanas que es sehal para acudir todos a unas cel­
das, donde estando todos juntos se les un capitule de un 
libro que trate del ejercicio de la oracién mental y no 
ha de ser de otro y lo mismo es a las dos, después de ha- 
ber barrido la enfermeria y dédoles lo que se ha de dar a 
los pobres. ------
la 59 y no menos advertencie que aqui se pone asi para el 
tlempo presents como para el parvenir como santa costum­
bra que se ha guardado y se guarda, es que a ninguno le es 
permitido pedir licencia para salir fuera de casa aunque
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sea llamado, asi de parientes o de otras personas que sean, 
a menos que sea enviado por orden de quien lo pudiere ha­
cer y més dafïosa y culpable cosa que serâ que caso que al- 
guno o por ignoranoia o por otro acontecimiento llegue a 
pedir licencia se las concéda el hermano mayor o el que en 
su lugar estuviera cosa que como tal util provechosa debe- 
mos guardar los présentes y hacer que se guards en lo por- 
venir. -----
6® adv. - El modo de rezar la corona a cualquier hora que 
se rece y también en todo lo deraés que se reza es a dos 
coros empezando uno el primer misterio y luego el otro el 
segundo y asi los demés, y a cada pater noster se dice el 
Gloria Patri bajando la cabeza y la salutacién que dice 
Dios te Salve hija de Dios, Padre nuestro y después a ca­
da Ave Iifeiria primera que se dice después del Paternoster 
se dice Gloria Patri Nostri y la salutaoién. -----
79 adv. - A donde se dice que se toca a silencio 4? lo si- 
guionte, que asi como se toca se rezen todos la Salve pos- 
tréndose boca abajo y esta salve es a la Virgen pidiéndo- 
le nos guards aquella noche de que todo aquello en que por 
flaqueza o ignoranoia pudiéramos caer en ofensa de Dios 
que si fuere su Divina Majestad servido que alguno o al- 
gunos de los hermanos pasen squella noche a la eternidad 
sea para gozar por toda ella de su clara vision. Después 
de rezada la salve postrados en tierra, como esté dicho,
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88 reza una oracién delSanto Sudario la cual va al depé- 
sito ya dicho y en tanto que se reza el que aapergue o 
las i? asperga a los hermanos, estando en la forma dicha, 
los cuales deben en aquel rato meditar en la muerte y le- 
vantarse de alli con la misma consideracion, mirândonos 
amortajados como lo estâmes, juzgando vamos a la sepultu-
ra que es la cama. ------
Jésus, Maria y José, ejercicios de cada aho: -----
Primeramente el novenario de la Purificacién el cual co­
mienza a las 12 de la noche el dia 23 de enero y se acaba 
dadas las 12 de la noche del primer dia de febrero y en 
esta forma segun y como se observé el aho pasado de 1667 
todas las horas del dia y de la noche de dichos nueve 
dias se ocupan y gpstan, rezando el rosario de Nuestra Se- 
hora de la Virgen Maria, esto es los quince misterios, 
las cuales horas se reparten entre los hermanos y gente 
de la casa y algunas personas devotas que por su devocion 
toman algunas horas a su cargo y ayunanse los cuatro dias 
a pan y agua y los cinco sélo con unas hierbas cocidas 
sin sal ni manteca, hay disciplinas todos los nueve dias 
y de noche, después de salir de ella se andan los pasos 
del Calvario que se ponon alrededor del patio yendo a aca- 
bar a la Iglesia, los cuales se andan con cruces a cues- 
tas y con el mayor silencio posible, andando lo mâs des- 
pacio que se puede y lo dicho es todos en comun y parti­
cular hace cada uno lo que segûn su confesor y el hermano 
mayor le permit en, procurando cada uno hacer una cosa en
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que tanto le va, pues el principal fin con que nuestro 
Venerable hermano Pedro de San José lo comenzé fue pi- 
diendo a la soberana Virgen Maria, como a quien tanto 
puede para con su hijo y Nuestro Dios, que ninguno, qae 
en esta casa mûrisse o fuera de ella, como fuese en si 
obediencia y servicio no se condenase, sino que el tra- 
erlos a ella fuese medio que para su salvacién buscasa j 
tratando el dicho hermano Pedro este novenario dijo, no
una sino muchas veces = -----
Jésus, Maria y José, ejercicios de cada sémana.—
El domlngo es dia de comunién y se procura todo lo posi­
ble no salir fuera, asi de casa como de las celdas, pro­
curando vacar aquel dia a la oracién para cobrar fuer- 
zas en el esplritu para los demés dias. Y lo mismo se 
entiends en los demés dias de fiesta. ------
El lunes es dia de i? de devocién y a la noche después 
de la hora de oracién, inmediatamente asi que da el re- 
loj, hay disciplina la que dura al tlempo que se gasla 
en rezar dos estaciones del Santlsimo Sacramento con la 
oracién del Santo Sudario y el acto de contricion y al 
entrar en oracién va un hermano a demandar por las Ani­
mas con la campanula segûn y como el hermano Pedro lo 
acostumbraba. ------
Martes. Es dia de comunién ya qte este dia se sale a pe­
dir limosna para las obras y sustente para este hospi­
tal. — ——
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Miércolea. Es dia de ayuno y a la noche corao en el lu­
nes .hay disciplina la cual con el ayuno, as! de este co­
mo de los demés dias que se hace, viene a ser un modo de 
preparaciôn para la comunién del dia siguiente. -----
Jueves. Es dia de comunién y después de ella como se di­
jo en los ejercicios del dia se gasta hasta las ocho en 
dar gracias, este dia a las nueve va el hermano mayor 
con otro a los dos hospitales de San Juan Dios y San 
Alejo y a las cérceles a dar la limosna que se acostum­
bra. ------
Viornes. Es dia de ayuno y de constitucién y a la tarde 
después de la corona inmediatamente, se reza la corona 
de la Pasién de Cristo y a la noche como en el lunes y 
mlércoles hay disciplinas. ------
Sébado. Es dia de comunién y dia de ayuno, de constitu­
cién y a la tarde, después de la corona se rezan las le- 
tanlas de Nuestra Sefiora y a la noche como en el lunes 
al entrar en oracién a la noche va el hermano que estu- 
viere sefialado a pedir oraciones por las énimas y es a 
cargo del enfermera mayor vestir las camas de la enfer­
me dia de limpio, esto es en dicho dia y ha de tener oui- 
dado de sahumar la ropa con i? o i? sin admitir el que 
se entrometa otro olor que no sean los referidos. ----
Jésus, Maria y José. Ejercicios de cada mes.
El sébado que fuere vispera del primer domlngo -
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del mes se van a rezar aquella noche los maitines a 
casa del Maestro Don Bernardino de Obando, los cuales 
maitines son de 14 misterios. ------
Enero = La vispera de la circuncisién del seîior, la 
de los très Reyes y la de San Pedro îlolasco, que son 
en este mes se rezan los maitines de quince misterios. 
Y la estacion del Santlsimo Sacramento, las cuatro Sal­
ves, el Depésito y el Padre Nuestro y Ave Maria del 
santo del dia y lo mismo se reza en las festividades 
de los demés meses como se siguen = Y en este mes la 
conversion de San Pablo Apéstol a 25* ------
Febrero = En febrero la Purificacién de Nuestra Seïïora 
y San lÆatlas Apéstol.-----
Meurzo = En marzo el Santo Angel de la Guarda = Santo 
Tomés de Aquino Doctor = San José esposo de la Virgen 
= La Anunciacién de Nuestra Senora = San Joaquln Padre 
de Nuestra Sefiora a 20. -----
Abril = San Francisco de Paula a 2, San Marcos Evange­
lista = San Amador tîértir que es a 30 .-----
Mayo = San Felipe y Santiago Apéstoles, la invencion 
de la Santa Cruz. ------
Junio = San Bernabé Apéstol = San Antonio de Padua con 
fesor = el Nacimiento de San Juan Bauti sta = San Pedro 
y San Pablo Apéstoles. -----
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Julio = La visitaciôn de Nuestra Sefiora = San Buenaventu­
ra De. - Santa Magdalena = Santiago Apéstol = Santa Ana Ma­
dré de Nuestra Sefiora «San Ignacio fundalor de la compafiia.-
Agosto = Santo Domingo confesor = La transfiguracién del Se- 
ftor «= San Lorenzo mértir = La Asuncion de Nuestra Sefiora =
San Roque y Jacinto confesores = Santa Clara que es a 12 =
San Bernardo Abad que es a 20 = San Bartolomé Apéstol = San
Luis Rey de Francia = San Agustin « La degollacién de San
Juan Bautista. --- —
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Apéndide IX
REMCION DE LOS HOSPITALES QUE SE HAN 
EHCARGADO Y FUIIDADO POR LOS HERI.IAHOS 
DE LA COMPAHIA BETHLET5ITICA (l)
El hospital de Convaleoientes de Bethlem de Guatema­
la es fundacion del hermano Pedro Betancur hecha en su vi­
da con las limosnas que adquirié de personas particulares 
y continuada después de su muerte con las que han solici- 
tado los Hermanos, agregando los caudales que han llevado 
del siglo y hahiéndola perfeccionado Don Fernando Francis­
co de Escobedo, gran Prior de San Juan, sieiido Gobemador 
de aquella Provincia, con gasto de mas de 60.000 pesos que 
expendié en la fébrica demas de la renta con que doté la 
lémpara y gastos de sacristla; le nombraron por Patrono los 
hermanos y desde su origen hasta hoy se mantienen las limos­
nas.
2. El Hospital de mujeres convalecientes, donde se cuida 
de la educadon y crianza de nirïas huérfanas, que esté a 
cargo de las HH. Eethleraitas, se erigié y fundo con el pro-
(1) RAH, col. de Jesuitas, t. XIX, nS 16.
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ducto de las limosnas que recogian los hermanos para el 
de Bethlem, habiendo asistido con crecidas cantidades el 
Maestre de Campo Don Sancho de Neva y Salvador Hernandez, 
para ponerle en el complement o que hoy tiene y se nanti en e 
con la misma providencia de las limosnas que hacen los 
bienhechores,
3* El Hospital de Convalecientes de San Francisco Xavier 
de México le principié una congregaci6n que hay en aque­
lla ciudad, que se componia de los hombrea més principa­
les de ella, con énimo de que sirviese para el retire de 
mujeres recogidas y no habiendo podido conseguir el fin, 
ni poner renta compétents para la dotacion, se valieron 
los congregant es del Arzobispo Fr. Payo de Ribera para que 
los hermanos se encargasen de aquella casa y ejercitason 
en ella su Institute y obedeciendo la orden que les dio 
siendo Virrey, le admltieron con tan grande felicidad, que 
sin tener otra renta més que las limosnas, han aumentado 
la fébrica otro tanto més, han lebrado una Iglesia nuy sun- 
tuosa y es excesivo el numéro de enfermes que han tenido 
y tienen con todo regalo y asistencia.
4. El Hospital de Convalecientes de la Ciudad de la Pue­
bla se fundé a instancias del obispo y Cabildo, habiéndo- 
les dado la ciudad el sitio para la fundaoién y contribu- 
yendo todos y espeeialraente el obispo con tan copiosas li­
mosnas, que han labrado casa y se han man tenido y mantie-
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nen a los enfermos en grande numéro.
5* El Hospital de Convalecientes de Nuestra Sonora de Gua­
dalupe de Guaxaca se fundo en una Hermita de la mis cia in- 
vocaciôn de que eran co-patronos el Obispo y Cabildo Secu­
lar y ambos hicieron donacion en los hermanos, déndolos la 
ciudad sitio compétente para fabricar el Hospital contiguo 
a la hermita y as£ la fabrica, como el sustento, se ha he- 
cho todo de limosnas.
6. El Hospital de la villa de Guanta lo hizo y fabrico de 
BU propio caudal Don Cristébal de Castilla, siendo obispo 
de Guamanga y teniéndole acabado, pidio al hermano Rodrigo 
de la Cruz que le enviase los comparîeros de su eleccion pa­
ra que cuidasen de aquella casa; y obedeciendo su précepte, 
se les dié la posesion por el Obispo y se han sustentado 
con las limosnas, sin otra renta ni dotacion.
7. El Hospital de Convalecientes de Nuestra Senora del Car 
men de la ciudad de Lima, lo fomenté un hombre pobre y fer 
voroso, con las limosnas que pudo juntar su celo y aplica- 
cién; y habiendo quedado en los principles le continué Don 
Antonio de Avila presbitero, asistiendo con su corto pa­
tri monio y con la experiencia grande de la necesidad gran­
de que habia y que todos los esfuerzos de su caridad no 
podlan mantener mas que seis u ocho enfermes, se valié del 
Virrey Conde de Lemos para que escribiese al Hermano Ro-
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drigo a Guatemala y le ordonase pasase a Lima con otroe 
hermanos y tomara a su cuidado aquella casa, y habiéndo- 
lo ejeoutado, tomaron posesion del hospital y Don Antonio 
cedi6 en ellos todo el derecho que podia haber adquirido 
y mediante una donacién que hizo al Hospital Juan Solano 
de Herrera de 40.000 pesos, que se impusieron en renta pa­
ra su congrua suetentacion, le nombraron por Patrono y aun 
que algunos anos después su lîajestad (Dios le guards) hizo 
merced a esta casa de 3.000 pesos de renta cada ano en los 
efectos que llaraan del tomin del Hospital, no se sabe que 
hasta ahora se hayan consignado.
8. En la ciudad de Chachapoyas ha més de treinta anos que 
se arruiné el Hospital, sin haber quedado aun los fragmen­
tes de su fdbrica, sirviendo hoy de egido el sitio en que 
estaba fundado y reconociendo la necesidad que habia en 
aquella Provincia, a ruegos de la ciudad, compraron los 
hermanos una casa y con las limosnas de los vecinos forna- 
ron el hospital con que hoy se mantiene, habiéndoseles agrji 
gado la corta renta de los réditos de los censos que pagabar 
al Hospital, e importeran 150 pesos.
9. El Hospital de Nuestra Sefiora de la Piedad de la Villa 
de Cajamarca lo fundé una Encomendera llamada Dona Jorda- 
na y para au dotacién dejé después de su muerte una estan- 
cia de ganado; y sin embargo de haberla aumentado una Con- 
gregacion que cuidaba de su conservacion, no podia mante­
ner mâs que 5 o 6 enfermes; y para su adelantamiento soli- 
citaron el corregidor y caciques de aquella gran pueblo.
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que los hermanos se encargasen de este hospital y habiendo 
lo admitido, han adelantado la fébrica y puesto una Botica, 
sustentado Medico y cirujano y asistiendo innumerables en­
fermes, por ser el ünico hospital que hay en aquella pro­
vincia.
10. El hospital de San Sebastian de la ciudad de Trujillo 
ha sido sienpre del Patrônato y Cabildo Secular y a ins- 
tancia del Obispo y de ambos Cabildos se entregé a los her­
manos y no pudiendo mantener antes mâs que seis u ocho en­
fermes, es copioso el numéro que sustenta hoy, habiendo 
adelantado la fâbrioa y habitacién con el Ingreso de las 
limosnas y con una corta porcion que da el Cabildo Ecle- 
siâstico de la Mesa Capitular,
11, También eran patronos del Hospital de San Sebastiân 
de la ciudad de Piura el Cabildo Eclesiâstico de Trujillo 
y el secular de dicha ciudad y lastimados de la poca asis 
tencia que tenian los enfermes, que sélo eran dos o très 
asistidos de una esclava, hicieron instancia a los herma­
nos para que se encargasen de él; y con su cuidado y las 
limosnas que dan los vecinos, le han puesto con tantes 
ventajas, que no sélo han adelantado la habitacién para 
el gran numéro de enfermes que en él se curan, sino que 
también ejecutan la caridad con los paeajeros que por es­
ter cerca del Puerto de Paita nocesitan de este abrigo,
Y sélo tiene el hospital de dotacién fija una-corta ren-
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ta que les da el Cabildo Eclesiâstico de Trujillo de su 
mesa capitular. Para todas estas fundaciones no sélo han 
procedido licencias de los Virreyes del Peru y Nueva Es- 
paRa y del Présidente de Guatemala, sino aprobacién y 
Real asent0 de su Majestad, como es notorio, T para su 
comprobacién basta solemnemente la asercion del Consejo 
en la aprobacién de las constituciones que formé y reiiii— 
tié a Roma, en que afirma que estando ab s olut ament e des­
empare do en algunas de aquellas Rrovinolas el piadoso mi­
nister io de la caridad, se ha restablecido en tan corto 
tlenqpo como ha pasado desde el ano de sesenta y siete, 
que fundé el hospital de Guatemala el Venerable Pedro de 
Betancur, multipllcândose las casas hasta el numéro de 
10 que hoy tienen, con instancia de los Prelados Eclesiâs- 
ticos y Seglares, para que se encarguen de ellos, en cuya 
atencién desea que no sélo conserven los hermanos las ca­
sas y hospitales que hoy tienen, sino es que se les en- 
treguen y encomienden todos los que necesitaren de perso­
nas, Ministres que los cuiden y asistan, para lograr la 
buena administracién que hasta aqui se ha experimentado 
y el bénéficie comun que han tenido las Provincias en que 
han entrado. - Firmada por el Licenciado Don Pedro Lon- 
daiz.
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Apéndice X
CORRBSPONDBIÏCIA I.IAI'ITSITIM ENTRE LOS 
AGENTES DE CARLOS II SOBRE DEPSin)ENCIA3 
DE LOS EETHLEIÆTAS (1)
Despacho de Francisco de Madrigal, Madrid 13 diciembre 1683
Remito a Ud. el despacho de su Magestad (incluso) re- 
pitiendo las érdenes dadas para que no se expida el Breve 
de su Santidad que prêtende Rodrigo de la Cruz, para ele- 
gir Prefecto Mayor de los Eethlemitas y Hospitales que tie­
ne en las Indias, De cuyo Rbo. me avisarâ Ud, con lo que 
fuera de su servicio, guards Dios a Uds, muchos anos como 
deseo, Madrid, 13 diciembre, 1683.
Despacho de Francisco Madrigal, 11 marzo 1683
Recibido la carta de Ud, de 31 de enero pasado en 
que refiere Ud. las diligencias que ténia hechas para desva 
necer la pretension que tiene Rodrigo de la Cruz de la Com- 
pafiia de los Eethlemitas de que se le concéda Prefecto ma­
yor de los Hospitales que tiene fundados en las Indias con
(1) lÆAE, Leg. 143, fol. 3C4, 307, 308-309, 309-312.
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el memorial que dié Ud. sobre esto y queda para verse en 
el Consejo y de la Resolucion que tomare avisarâ a Ud.
Carta del Rey a don Francisco de Quirés, 12 marzo I683
Don Francisco Bernardo de Quirés, Caballero del Or­
den de Santiago, mi agente en Roma, En carta de 31 de sep- 
tiembre pasado me representâis que considerdis Rodrigo de 
la Cruz de la Compania de los hermanos Eethlemitas la opo- 
sicién que le haciais en orden a que no se expidiere el 
Breve que pretends de Su Santidad para elegir un Prefecto 
mayor que gobierne y sea cabeza de los Hospitales erigi- 
dos y que adelante se erigieren en las Indias y cudn bien 
prevenido ténia de que se abstuviose de las diligencias 
que habia hecho en tiempo del Ifeirqués del Carpio era mi 
embajador en esa Corte os habia asegurado que solo desea- 
ba hacer nuevo i? por medio del memorial que remitis en 
que suplica i? orden que se dio al embajador para que con- 
tradijere su pretensién me dais cuenta para que con vista 
de él se 08 advierta mds de mi servicio, pues si convinie- 
se que continuase i? a sus instancias podriais aconsejar- 
le que se restituyese &?
Y habiéndose visto en mi Consejo de las Indias, con 
i? dijo y pidio mi fiscal en él, teniendo presents que i,7 
memoriales que me dio en el otro mi Consejo Rodrigo de la 
Cruz, ù? mandare escribir al embajador en esa Corte para 
que i? explicar a Su Santidad concediese el poder elegir
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un Prefecto mayor. Se le denegô lo que pedia y se le or- 
dené el 16 de marzo del ano pasado de 1682 que se dispu- 
siese a partir en la flota que préximamente partie a la 
A? Marqués del Carpio, por despacho de 1 de julio i? por 
estos hermanos se aoudiere a Su Santidad a pedir i? con- 
tradijere 4? de este Hermano para el intente que préten­
de; y que contravinieron a la Orden que se dié para que 
se fuere a las Indias, ha pasado a esa Corte sin licen­
cia.
Ha parecido que no se debe admitir la prestancia 
que ahora hace sino mandarle cumpla lo que esté resuelto 
en su viaje a Indias y encargaros y mandaros (como por la 
presents os encargo y mande) que en conformidad de las Or- 
denes que tengo dadas continuais la contradiccién que te- 
nlis hecha a que no se expida el Breve para la eleccién 
de Prefecto mayor de los Hospitales que estén fundados y 
se fundaren en las Indias previniendo en la mejor forma 
que se pueda, que se imponga el silencio en ello y reco- 
giendo si fuere posible los papeles que el dicho Rodrigo 
de la Cruz haya entregado sobre el caso, para remitirlo 
al dicho i?
Carta del Rey, 8 diciembre 1683
Don Francisco Bernardo de Quirés, Caballero del Or­
den de Santiago, mi agente en Roma, Por despacho de 12 
Marzo pasado de este ano, se os dié aviso, que teniendo
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presente en mi Consejo de las Indias, que con noticia de 
los memoriales que dio en él Rodrigo de la Cruz de la Cora- 
paüla de los Hermanos Eethlemitas pidiendo mandase escri­
bir a mi Embajador en esa Corte, para que en mi nombre 
a su Santidad concediese el poder elegir un Prelado con 
tftulo de Prefecto mayor, se le denegô lo que pedia y se 
le notified se 4? embarcase en la flota que a la sazôn es­
taba para ir 4? y encargue al Rîarqués del Carpi0 que si por 
estos hermanos 4? a su Santidad a pedir algun breve se con- 
tradijere y 4? de la nueva instancia que hizo Rodrigo de 
la Cruz, 4? a mandar al Marqués estuviese muy a la mira 4? 
a que su Santidad expidiese ningmi breve a instancia 4? pa­
ra el intento que pretende y que contraviniendo mis ordenes 
para que se fusse a las Indias pasô a esa Corte 4? uno se 
debia admitir la instancia que hacia 4? para la eleccion 
de Prefecto mayor de los Hermanos que estén dados y se fun- 
dasen en las Indias, previniendo en la mejor forma que pu­
diere, se impusiese silencio en ello y recogiendo si fuese 
posible los papeles que el didho Rodrigo de la Cruz îiubie- 
se entregado sobre el caso para remitirlo al dicho mi Con- 
sejo, y en carta de 25 de abril satisfacéis a este despa­
cho refiriendo las diligencias que habiais hecho con Rodri­
go de la Cruz, para que desistiese de su pretension, a que 
se os respondio que considerando el dicho 4? que aunque 
en la carta que remitisteis daba a entender que acabando 
de imprimir la vida del Hermano Pedro de San José, partiria 
a embarcarse para las Indias corao le estaba ordenado 4? se
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podria lo cumpliese y aal acordô el dicho Consejo que con­
tinuels en las diligencias para impedir cualquier despa­
cho en orden a la pretension del dicho Rodrigo de la Cruz 
y A? mucho estuvieseis muy a la mira de las instancias y 4? 
que hiciese, tomando muy particulares noticias 4? obrase 
para saber qué despacho sacaba y si era alguna 4? Prefecto 
mayor de los Hermanos fundados 4? pasado tuve por bien re­
mit ir al dicho mi Consejo un papel que 4? en mis Reales ma- 
nos el Marqués da Velada con dos del Cardenal Nuncio sobre 
diferentes négocies tocantes a Indias, para que con 4? su 
vista me consultase lo que se lo ofreciese y el uno de los 
papeles referidos era un memorial que dio a su Santidad el 
dicho Rodrigo de la Cruz, representando como Pr. Pedro de 
San José Betancur fundé en Guatemala un Hospital y para 
cuidar de la CompaHxa mandé en su testamento que el dicho 
Rodrigo de la Cruz uno de los compaheros debiese gobernar 
con tftulo de Prefecto mayor y formar las constituciones 
que se habian de observar 4? conservacién y aumento de la 
Compaüia segûn lo 4? cuyo cargo acepté y por espacio de 
18 anos al 4? por asentar obra de tanta caridad y particu­
lar mente 4? pobres indios que por falta del Hermano morlan 
4? destituldos de las ayudas temporales y espiritualea 4? 
después de haber fundado otro Hospital en 4? a los pies de 
su santo y precediendo examen de las 4? obtuvo la confir- 
macién en forma especlfica para 4? concediéndosele otras 
muchas prerrogativas y 4? al Cardenal Portocarrero y sien­
do pasado 4? volvio 4? a las Indias fundé otrqs_ seis y mas
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de 25 ofrecieron las fundaciones efectivas y ya habîa he- 
cho otra que en todo venlan a ser nueve Hospitales y ne- 
cesitaban de una cabeza que los gobernase para que se con­
servas en perque sino dentro de breve tierapo se lloraria la 
pérdida de una obra tan santa segun le coiisideraban los 
obispos de aquellas partes, para cuyo efeoto habla vuelto 
a esa Corte, para impetrar a su Santidad, el que pudiese 
elogir un Prefecto mayor que gobernase toda la Compaula 
conforme se habla practicado has ta aliora con permis ion y 
licencia de los Ordinarios y que por esta gracia hablan he- 
cho suplicas a su Santidad los Obispos de Indias en cuyas 
diécesls æ  hallaban fundados dichos Hospitales, Asegurando 
que sin cabeza no se podfa conservar la Compania y los co- 
hermanos de ella lo suplicaban as! mismo, como también la 
Reina mi Seflora, mi Madré lo ha i? por sus cartas dirigi- 
das a su Santidad y otras a los Cardenales i,7 su determi- 
nacion renov6 su Santidad la congregacion particular de 
los Cardenales Cibo y Otobono, nombrando al Cardenal Ca- 
aanate en lugar de Portocarrero por estar ausente, en cu­
yo i? se distribuyeron las escrituras y se informé a la 
Oongregacién, pero cuando se debia proponer el négocie, 
recibisteis i? orden para oponeros y por esta causa se sus- 
pendié la renovasteis y saciasteis a instancias para 
que no se juntase la congregacion y se oreia que el moti­
ve que yo ténia para la oposicion era por dudar que con 
la concesion de una Cabeza no résultése perjulcio a ml Pa­
tronat o, pero que él como buen vasallo no prétendis se 
perjudicase ml derecho en cosa alguna y por otra parte
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tenia obligacién de procurar la conservacion de los IIos, 
Humildeniente suplico a su Santidad hiciese reflexion en 
que esta obra de utilidad al projimo y a mi serviclo,pues 
con la Hospitalidai consegula la conservacién de mis va- 
sallos y los fieles, a un mismo tiempo verlan también que 
el 6? de ser favorecida, reparando que los hermanos iban 
i? a los enfermes en aquellas partes a donde otros a y 
considerando la importancia de la obra por la y sufri- 
do trabajos, zozobras e inmensos viajes i? 18 anos, se 
sirviese disponer lo que juzgue mas al servicio de Dios, 
ayuda del projimo y sin perjuicio *? segun sentir de los 
obispos todo se perderla no i? cabeza que gobierne, Y ha- 
biéndose visto por lo i? Indias con todos los papeles to­
cantes a esta materia i? dijo mi fiscal, se pas6 a discu- 
rrir con el cuidado i? donde convalezcan los enfermos que 
salen de los Hospitales en aquellas Provincias (que es a 
lo que miran dichas fundaciones). No se necesita de que 
haya Prelado con tltulo de Prefecto mayor (como hasta aho- 
ra no lo han tenido) ni que su Santidad les dé constitu- 
ciones para gobernarse, pues en cada una de las casas po- 
dré gobernar el Hermano que fuere mas antiguo, en la for­
ma que hasta aqul, sin permitir novedad.
El segundo porque la pretensién se encamina a tener 
un superior con el nombre de Prefecto mayor para conse- 
guir después el tltulo de Provincial formando una Provin- 
cia i? religiones y con el tiempo pretender haya general 
y fundar una nue va religion, como ha sucedido~en la Tîos-
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pi talldad de San Martin, que habiendo empezado solo con 
el institute de curacion de los pobres enfermos, ha pa- 
sado ya a relxgién i? bajo la advocaci6n de San Juan de 
Dios, teniendo general que los i? y Hospitales que son 
convent08, tratando mas de i? que de la Hospitalidad. Ha­
biendo llegado a ser necesario un ministre que tome cuen- 
taa y vea c6mo se gastan y disponen las ventas y liraosnas 
que perteneoen al Hospital y i? en la rellgién de la San- 
tlsima Trinidad cuyo i? como el de Anton Martin &? ha que- 
dado i? a ella, porque en las Indias habla mas conventos 
de los que convenla y si no se cerraba la puerta a nuevas 
fundaciones, aerlan cada dla mayores los inconvenientes 
que de allas se aeguirlan, apodeidndose de las haciendas 
de los seculares, siendo muy dignas de reparo en Provin­
cias tan distantes donde se vivla con menos observancia 
y lo que a la sazon parecia obra de piedad, con el tiem­
po y la codicia se relajerla; con que solo permanecla lo 
que cauoaba perjuicio sin ningun alivio de los pobres ma­
yor mente que si s6lo aspiraban los Bethlemitas a elegir 
Prefecto mayor para su conservacion y mejor gobierno lo 
podrlan con licencia mla y no necesitaban de la Pontificia 
i? el dicho mi Consejo al fin de que conservase esta 
tenla por medio contrario el que intentaban de la i/i évi­
dente indicio de mirar a fundar religion y si se perderla 
el institute de tanta piedad y convenencia i? como suce- 
dié en la religion de la Sma, Trinidad y i? por la mano 
secular el nombramiento de Prefecto mayor i?-inconvenien-
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te, antes séria muy util que entrasen i? los Hospitales 
que estaban perdidos en las partes i7 tener quien cuida- 
se de ellos y que no hiciesen i? habiendome dado cuenta 
de todo lo dicho i? y arriba van expresadas refiriéndose 
los motives que hay de oposicién a esta novedad y los in- 
convenientes de este gênero de fundaciones sobre los ejem- 
plares de lo que se ve en la Religién de la Santisima Tri­
nidad y San Juan de Dios, para que en esa Curia embaracéis 
el logro de las disciplinas que continuara a ese fin Ro- 
di'igo de la Cruz, como de nuevo os encargo y mande ejecutandc 
lo por todos medics hasta que con efecto saïga de esa Corte 
en cumpliraiento de lo que le esta mandado para que se em­
barque y vuelva a las Indias y de lo que ©brades y resul- 
tare de esta orden me daréis cuenta.
\ apendice J£X
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CLEMENTIS PP. XI.
Quo rcjcâîs > &  rcvocatis non- 
nullis dccrciis Capituli Gc- 
ncralis GuanmalcnHs anni 
1^05. in cvcrnoncm Condi- 
tutionum approbatarum ab 
Innoccntio X I. > cafdem In- 
noccntianas Conftitutioncs 
Apoftolica au(doritatc confir- 
mat)dat, die 25.Mart, lyto*
CLEMENS PP. X f.
Ad futurant ret memoriant*
Xponî Nobis nupcr fc- 
citdileêlusfiiius Fran- 
clfciis a S, Antonio 
lam fuo, quamdile- 
ciK; Aorum fillorum mo-
dcrnorum Prxfcdlorum , & Rcligio- 
forum.Domorum Mexican* , An«. 
gclopolitan.T, Oaxacan*, &  S. Cliri- 
ftophori dc la Havana nuncupata- 
rum Congrcgailonis Fratrum Beih- 
lemitarum fub Régula S. AuguRIni 
nomine , quod alias, poftquam difta 
Congrcgalio in Indiis exordium ha- 
bucrat, ac in *grciantium , &  con- 
valcrcciuium cura » ac pucroruiîi_» 
eruditionc lolerti amore & pietato  
plurium annorum fpatio le exercue- 
rat » fcl. rec. Innocentlus PP. X I,  
pr*deceflbr Nofter, piilTimorum di- 
dl*Congrcgationls virorum ilriéllus 
Deo mancipari ctipientium fuppli- 
catioaibus inclinaius, earn in veram 
6c Ibrinalcm Congrcgationcm fub 
, . cadcra
(1) A3Y,l’OnA6 c^tlc-»ifaj. nc 40,fol.
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CLEMENTE PAPA XI.
Con el que , rcchazados > y rcvoca- 
' dos algunos dccrctos del Capitu­
le General dc Guatemala del ano 
1703, cn dcftruccion dc lasConf- 
titucioncs aprobadas por Inno- 
ccncio XI, j con autoridad Apof- 
tolica confirma las mifmas Conf- 
ticuciones Innoccncianas > dado 
dia 23 .deMarzodc 17 10.
C LEM EN TE PAPA X I.
Para futuro memoria dc la cofa%
licmpo ha nos hîro rc- 
prcfeutar el amado hijo 
Francilco dc San Antonio, 
tan to en nombre fuîo , co- 
mo de los amados hijos m6- 
dernos PrcIeAos,yRcligiof()s dc las Cafas 
liamadas dcMexico,Puebla de los Ange­
les» Oaxaca,y S. ChriRoval dc la Havana 
dc laCongrcgacion de losHermanos Bcili- 
lemitas bajo la Regia de S. Aguftin , que 
en otro tiempo , defpucs que la dichaj 
Congregacion avia tcnido cl principio en 
las Indias, y lé avia cxerciiado por elpa- 
do de muchos anos cn el cuidado de los 
enfermos, y convalecientes , y enléilan- 
23 de los ninos, Innocencio Papa X I. 
Nuellro predecefor de feliz recordacion, 
inclinado â las fupiicas de varones muy 
piadofos de dicha Congregacion , que te- 
nian anfia de eniregarlè mas ellrechamcn- 
te â Dios , con autoridad ApoRolica !.w 
erigiô, ê inftituià cn verdadera, y formai 
Congregacion bajo de la mifiiia Régla , y
0 - 2   algu-
12.3-132. ^  ■
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cadem Régula » &  quîbulHatn Con- 
Eitutionibus audoritate ApoRolica 
pcrpctuo crcxll 8c inftituii, ac eaf- 
deni Conditutioncs, fub quibtis Su- 
periores majores jllius gubernlunu» 
lam fplrituale $ quam temporale In 
perpeluum modcrari debercnt, lo­
to illarum tenore îufèrto, cum Om­
nibus ÔC (ingulis in cis conteniis, fi- 
znili audoritate conRrmavit » 8c ad- 
probavic ; ac fubinde dc viriutc &  
prudentia diledi Alii Rodcricl d o  
Cruce Frairis d id * Congregationis 
valde con A fus, ilium pro prima vi­
ce in Superiorcm Generalem ejuP- 
dcm nova per ipfum creA* Con- 
gregationls, cum omnibus &  fingu- 
lis pr.rrogatlvis, pr*eminemiis, fa- 
culiatibus, auêloritate, privilcgiis, 
gratiis , 8c Indultis, ac honoribus , 
&  oneribus, qujcejufmodi Superio- 
XI Generali per cafdem Conflitutio- 
neab eoconArmatas fupradiAas trl- 
buebantufiôc pr*fcribcbantur, Mo- 
.|u proprio, dc ex ccrta fcicntiaTua» 
deque Apoilolicx poteflalis plenitu- 
dine ad fexennium , a die, quo idem 
Rcdericus ad Civitatem Guatimal* 
in Indiis fupradidlispoAtam advenil- 
(ct ) numerandura confliiuit » 8c de- 
putavit» Sc alias» prout in binis ejuR 
dem Innoccniii prxdiAis defuper in 
Amili forma Brevis die id . Martii, 
&;dic i4.Jvinii 1687. cxpediiis lit- 
leris » qua rum icnorcs pr.xfentibus 
pro plene &  fufAcienter cxpreffis , 
&  inferiis baberi volumus » uberius 
comineiur. Porro prrdiAus Rodc- 
ricus » id quod in prrcdiAis Innoccn. 
lii pr^dccefToris fiipcr cjus in Supc- 
xiorcmGencraknidcpuiaiione pr*- 
fcribebatur liiteris minime fcrvavit» 
fed noil fuum ab hac alma Urbe dt-
fcef-
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algunas Cotiflituciones, y  con iguat au­
toridad conArmô » y aprovô las mifmas 
Conflituciones, bajo las quales los Supc- 
riores may ores para ficmpre debicfen ar- 
reglar fu govicrno asl cfpirltual i como 
tcmporal>como fe vè dc todo fu tenor in- 
ferto t con todas, y  cadauna de las cofas 
cn cllas conlenldas ;y defpucs, confiando 
mucho dc la virtud»y prudcncia del amado 
hijo Rodrigo de la Cruz Hermano de dl- 
chaCongrcgacionjcon un AdoCa proprh»y 
de cierta cicncia»y de plcniiud dc poteflad 
ApoRolica , lo conRituid » y nombrô por 
la primera vez en Superior General de la 
nucva Congregacion crigida por el mif^ 
mo » con todas , y cada una de las prer- 
rogativas , preeminencias , facultades, 
autoridad, privilégies, gracias, è indiil- 
tos, y honores» y cargas.que por las miA 
mas (bbrcdichas ConRituciones, por èl 
conArmadas, fe concedian » y prefcrivian 
â un (al Superior General,  por efjiacio 
deun fexenio , contadero defde el dia » 
en que el mifmo Rodrigo Ilegafe â l u  
. Ciudadodc Guatemala, Ata cn las Igdjas 
fobredichas, y otras cofàs, como mas 
por cxtenfo fe conliene en las dos fbbrc- 
dichas Ictras cxpcdidas fbbre cRo del mif­
mo Innocencio en fêmejante forma dcj 
Breve dia lu . dc M arzc, y  dia 14. de Ju- 
ciode 1687 ., cuîos ténores qucremos ,  
que fè lengan porllena, y fuAcientemen- 
te expccfbs » ê înfcrtos en la prcfentes . 
Pero cl fbbrcdichoJRodrigo »_de ningun _ 
modo guardô, loque en las fbbredichas 
Ictrâfde Innocencio predecefor fe pref  ^
crîvia 7  tocante al nombramiento fuîo 
en Superior Gênerai, Ano que defpucs 
de Al partida de cRa Ciudad » luego d c j  
fu llegada â la Corte de Madrid $ fè co- 
mcnzù û tratar como vcrdadcro Gene­
ral », cuio atentado comctiôaun cn bw 
Nucra Efî)ana » y priucipalmcntc en la_^  
V CiU-
cflura , flatim ac ad Aulam M a- 
itenl'em pervcnerat, fefe tanquam 
erum Generaleni gercre coepit, 
uod paritcr attentavit adhuc inNo- 
a Hifpania, 8c præcipue in Civira- 
cMexicana» de qua difccflli, di- 
igcndo iter ad Rcgnum Pcruanum, 
uando ex vi earumdem Innocentii 
irsdcccflbris littcrarum ad Cœno- 
iutn de Guatimala in eodem con* 
inenti exiftcns accedere tenebatur  ^
icque fexdecim circiter annorum-i 
fjiailo» videlicet ab eodem anno 
ié87*ufî]ue ad annum 1703. utcn- 
o fern per omnimoda Generalis fa- 
cultate I ÜS» qu* in litteris prxdi^x  
fu * cleÂionis injunêla fuerant, pa­
rère deireflavît, &  inter c.xtera > 
qux idem Jnnoccntius prxdeceflbr 
ifcrvari mandavit, cautum fuit „  i .  
„  quod gubernium Generalis, five 
j,> Prxfeêli Generalis,non perdnrct 
», ultra fexennium , quo perfiinêlo, 
», convocare omnino debeat Comt- 
9i tia generalia pro immediati Su- 
91 perioris eledlione ; 2, quod i i u  
9» Rcligione fin: quatuor Afiiftcn- 
9» tes cum vote confuliivo, ac dc- 
,1 cifivo, ut factltus corum confilio, 
9> nedum controverfi* dirimantur * 
*9 fed bonum quoque Religionis In 
i t  Domino augeatur : 3, quod in ca- 
i f  fu mortis PracfcAorum Genera- 
i f  lium in futurum, illico citulo VI- 
91 carii Generalis gubernium cjuf- 
* dcm afTumat PrxleAus pro tern- 
»  pore Conventus dc Guatimala , 
9» tribucndo huic Coenobio adeo in- 
99 ftgne privlieglum, ex quo illic 
i f  prxdiÂa noftra Religio initium 
i t  iaudabiiiter defumpferit; 4 .quod 
99 Prarfefli, five Superiores partl- 
I# cülarcscujufvisDorausRcligiof*
»> sb
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Ciudad dcM exico , de la que fè partig ,  
cncaminaudofe at Reyno del Peru, quan-
..   -___ -  —  —w       — ■ “ ^-- --- -
do en fuerza de las mifmas jetras d<u 
Innocencio nredeccfbr , jenia,obligacioii 
dc~7 ra rCon v en to de Guatemala* que efl a 
fitô 'c ïT ërmifmo continente 9 y asl, por
efpâciôllcjçerca de d fe^y fcis an0T,~R 
fabef^sTdefiie el mi imp and de % 687. 
hafiael ano de 1 703 ,, ufando ficmprc 
de la omnirnqda facullad^de. General , 
dédëôbê'decer à lo que eftaba prevenl- 
do en las Ictras de la fbbredicha fu elec- 
cion 9 en las~~cofas Ijue le~^raïr~cncàr- 
Radas , y entre o tr^ i â las que cl m if- 
mo predeccfoFTnnocencio roaud6^fuc- 
fciTguardadas a fue]îrîmêrô » que cl go- 
vicrno d e l  GcncrcL>-6-PrcfcilQ_Ge- 
ncral ,  no dure_ mas__de uti_fcxc- 
nio , el qual acabado , deba_fgtal-- 
m étuë^~côn vôcôrTIûn tâ^ ^  >
jiara î^lmmcdiata cicccion de Supcj
rîqr : lo fegundo, que en la Rclî7  
gion aya quatro A  lit fie h tes cônvO^  
to conïïîlcivo, y decifivôT paraqifëZT 
con Al cqnfejo > no folamcnte f o  
çvîicn~Iâs contrôvêrfias , fino quo  
tamblen cl bien de la Religion tcm- 
"ga aumentos cn cl Scnor : lo tcr- 
ccfôTque en cafo dc mnertc de los 
Prefeélos Générales cn lo por ve­
n ir, luego al punto tome el govier- 
no del mifmo difunto el PrcTcclo 
del Convento dc Guatemala , qucj 
fuere cn aquel tiempo , con el ti- 
tulo de Vicario General , dando A 
cfie Convento tan infignc privilé­
gie , por aver tcnido alli lu prin­
cipio loablcmente nucrtra ya dicliu  
Religion : lo quarto , que los Prcfec- 
tos, ü Supen’orcs particulares de quai- 
quiera Cafa Rcligiufa . fean libremea» 
te clcgidos por fus Convenfuaics : lo 
quioio 9 y porque U  Religion frcquen-
99
.—
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I» «b cotum Convcninalibus llbcre 
, ,  cligantur : y. & quia Pcpediélu 
f ,  Religio , Divina ope favente, 
91 jam dIfFufâ lum in Mexico j lum 
9) In Regno Peruano habctur » qua 
9) Régna cum maxima mille quin- 
99 gentarum leucarum diRantia In- 
9, (er fcdmdao(ur,ideo fàncitum 
9) fuit, ui in ea parte , nbi non re- 
9, fidct Prafcêlus ut fupra Genera- 
„  lisjgeratiftius vices, aflumpto 
9, nomine Vice-Prafecli Generalis, 
99 Prafèiflus pro tempore Dorn us 
9, M exici, feu Lim a; 6. infuper 
99 ipfa Confliiutioncs decrevcrunt 
», ciiam certamatarempro corref^ 
9, pcéllva confccuiionc quorura- 
9» cumquegraJuum, incipiendoaj 
9, mlnifterio Generalis, 6c Alfiflcn- 
99 tiiim , ufque ad ultlmum inunus 
9, a Frairibus exerccndum ; 7. lan- 
9» dem, quod cleAio Prafeéli Ge- 
9, neralis fieri debeai a Vicario Gc- 
„  ncrali, a quatuor Affiftcniibus, 
9, Sccretario Generali, & ab omnl- 
9, bus Fratribus Pr.xfcêlls 9 ac anti- 
1, quiori Difcreio quorumcumquo 
9» Hofpitalium.
Poftmodum vcro, nempe die 
12, Noveir.br!? '703 . occafione^, 
priml Capituli d îâ *  Congregaiio- 
tiis In Convcntu de Guatimala célé­
brât!, cum pr*mi(Ta, qurspcrSe- 
dem ApoRolicam tanta maturirate 
&  confilio prodidlÿ Congregationis 
ipirituali Incremenio lan6li(fime__, 
Aabillta fuerunt, execution! dernan- 
darl dcbuiflcnt, édita fuerunt qux- 
dam alia décréta in earumdem A- 
poRoIicarum CouRitutionum de- 
hruAlonem 6c cverfionem, tcnoris 
fequentis, videlicet „  i ,  quod Prx- 
9, fcAus Generalis fit ad vitam , 3c
,9 non
9, temente nombrada, con el favnt* de 
,9 Dios ya le halla dilatada nofbioen 
„  Mexico, fino tambicn en el Reyno 
„  del Perù, los quales Rcynos como 
,1 eflen entre si divldidos, con la gran- 
„  difima diRancia de mil y quinientas 
9 ,  legufis 9 por lo tamo (lie cRablcct- 
99 do, que en aquella parte, en donde 
,, no refide el arriba dicho Prcfedlo 
,, General , haga las vezes , y vozcs 
„  de efte con cl nombre de Vicc-Pre- 
„  fcAo General, cl Prefe&o que fuc- 
„  re por tiempo de Mexico , à  de 
9, Lima : lo fcxto, las mifmas Conf- 
„  tituciones 9 amas de efio, determi- 
9 ,  naron tambien cierta edad para l u  
9 ,  correfpcâiva confccuclon de qual- 
>, quiera dc los grados, comenzando 
9, defde cl cmpleo del General , y  
99 Afiftentes, halla cl ultimo cargo ,  
», que avian dc exercer los Hcrma- 
9 9  nos ; lo fcptimo finalmentc,  que I.0  
9t  cicccion del Prefcdo General fc dcba 
9, hazcr por el Vicario General, por los 
9, quatro AfiRcntes , por cl Sccretario 
», General, y por todos los Hermanq^^ 
», Prefeflos, y cl mas antiguo Difcreio 
9» de quaicfquicra dc los Hofpitalcs , ;
Pero defpucs , convlene â fàber, 
cl dia It. de Novîembre de 1703, » 
conocaflon del primer Capitula de di­
cha Congregacion , celcbrado cn cl Con­
vento de Guatemala % debiendo ponerlc 
cn execucion las fbbredichas colas, lai 
quales por acrcceniamicnto efpirîtual de 
dicha Congregacion avian ft la con tan­
ta madurez, y co.tfcjo  faotifirnamcn- 
te çRabIccidas por la Silla ApoRolica » 
fueron publicados algunos otros décrè­
tes cn dcRruccion y traRorno de laf 
mifmas ConRituciones ApoRoiicas,del 
tenor figuicnte, convîenc â faber r cl 
», priracro, quel cl PrefcAo General lo
ica
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non fexennalis» ut loquuntur ipf* 
Ordînîs Conftitutiones, &  Anej 
altera Generalis eleélione ; in-» 
cu/us fequciam ipfe Pater Rode- 
ricus profecutus fuît , Scadpræ- 
feiis profequiiur officiutn Pr*fe- 
dli Généralisa viginti &  ultra an- 
nis : I .  quod Alliilentes Généra­
les fruaiuur laniummodo veto 
confultivo 5 penttus delete decl- 
Avo,cxccptis nonnullis cafibus in 
aélîs iliius aflfeni Capituli conten- 
tis; 3. quod in calu mortis Gc- 
neralis » habeat iftc in hoc peri- 
cuio con ftitutus, facultatem re- 
linqiiendi in privaia Ichedula de- 
(criptum nomen Religiofi pro 
muuere Vicarii Generalis, ne- 
gledlo Domus Guatimal* Pr*fe- 
Ao t ficuti jubent pr*citat* Con- 
ftiiutiones Apoftolic* :4* dc tan­
dem quod Domus Rellgioi* Prx- 
(eéli cligantur privative ab iplb 
Supericrl Generali ,  cum voio 
dumcaxat confultivo AlfiRen- 
tium , non vcro a Conventuali- 
bus y ut dif]^onunt eædem Ordi- 
nis Conftitutioncs : 5. &  tandem 
quod Pr*fe<5li Domus Mexici »
&  Lim*» a jure vocati ad munus 
Vice*Pr*fe61i Generalis, nonde- 
beant confiderari, fed ip le  Gene- 
rails pro tempore eligat Vice- 
Praefctftum Generalem ; 6» poft- 
hablta etiam *iate a Conftiiutio- 
nibus voiita pro confequendisRe- 
ligionis officiis , Sc aliiscircum- 
ftantiis ; 7. quod ad cleélionenu» 
PrjgfeAi Generalis non debeant 
acccdere fiiiguU Vocales qua- 
rumcumque Domorum , ut p r*- 
fercur in cl ta ta Conftitutiono 
99 §• y./cd fu(Hccrc>quod cligantur
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Tea per cl tiempo de fu vida , y no 
por efpacio de un fèxenio , como lo 
dicen las mifmas ConRituciones d o  
la O rden, y fin otra eleccion de Ge­
neral } en fèguida de efto , cl mifmo 
Padre Rodrigo profîguiô, y al prc- 
fêiîte profigue en el oficio de Pre- 
feélo General j de vein te y mas anos 
â cfta parte ; el fegundo , que los A- 
fi fient es Générales gozen tan folamen- 
te de voto confultivo , quitado total- 
meute el decîfivo, cxccpio algunos 
cafôs contcnidos en los hcchos d o  
aquel aferto Capitulo ; el tercero , que 
en cafb de muertc del General, efte, 
haliandofe en tal peligro , tenga la f i-  
cultad dedejar cn una efqela particu­
lar cfcrito cl nombre de un Rcligîo- 
fo, para el cargo de Vicario General, 
defpreciado el Prefeélo de la Cafa de 
Guatemala , como lo mandan las pre- 
citadas Apoftolicas ConRituciones : 
e!quarto, que los Prefectisde CaHi 
Rcligiofa fèan clcgidos privatîvamen- 
le por cl mifmo Superior General con 
voto de los Afîftenies confultivo tan- 
fblamente * pero no de los Conven- 
tuale*:, como lo dlf])o;ien las mil ma s 
ConRituciones de la Orden : ci quin- 
10 , que los Prefeélos de la Cala de 
Mexico , y Lima , Ilamados por de­
recho al cargo de Vice-PrefeÀo Ge­
neral, no deban fer atendidos, fino 
que el mifmo General, que fuere por 
tiempo , clija Vicc-Prcfeélo Gene­
ral : el fcxto , pof[)ucfta ïambîen l u  
edad qucrida por las ConRituciones 
para confèguir los oficîos de la Reîi- 
gion.y conotras circunftancias: cl fep- 
timo ; que por lo tocante â la eleccion 
delPrefeélo General,no deban allegar- 
fè cada uno de los Vocales de qualef  ^
quiera Cafas » como fc aniepone en la
,j cita-
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9, in Capitulo General! quatuor Pro- 
9t curarores, quorum duo fuffra- 
99 geiitur alicrnatim, nempe unus 
9» pro Pracfcdlis, & alius pro Vice- 
99 PrxfeiSlo General! ab/cntibus a j 
9, RegnOfUbi celebratur Capitulum 
9» Générale.
Cum autcni cjufmodi décré­
ta 9 non fblum ex diametro Coiifti- 
tutlonlbus in pr.tfatls Innocentii 
pradcccfToris litteris infcrils » &  per 
cas confirmatis advcrfentur » fed » 
quod pejus eft, ad introduccndum 
gubernium dllpoticum , atqnc indc* 
pendens prxllminaria vidcantur, a- 
deo ut fi)lus Pr*fcdhjs Generalis om­
nia per (bipfum ad fui libitum dc- 
cernere, innovarj, & reformaro 
poOit, voto tantum confultivo Affi- 
ilentium adhibito , pr*terquam iru  
aliquibus cafibus , ut pr.rfertur , ex- 
ceptis 9 abfqueco ruod ab ullo im- 
pediri valcat conv'd ejufcicm Inno- 
cemii prxdeccfToris mentcni 6c iii- 
tcntionem > qui fc juris communis 
difpofltioni, &  confuetudiui c.Ttera- 
rum fere omnium Rcligionum uni- 
formando,inter alia, Aflifleiitcs vo- 
tum declfivum Iiabcrc, gubernium- 
quc fcxcnnale cffe voiuitj &  tametfi 
illud ufque ab co tempore ad vitam 
cxoptaium fueric, nihilominus hu- 
jufmodi Rudiofllllma décréta, fub 
clypeo Apollolicx adprobationis, 
feu conArmatiouis obtineiid* » qu* 
poftmodum nunquam obtenta » feu 
rcportata fuit , omiffis gerinanis 
Congregationis prxfatx Couititntio- • 
nibus ab eodem lunocentio prxde- « 
qeflbfC ;onfirmatis,ad iftarum prr . 
cipue vcrfioncin diriganiur.
Et-
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99 citada Conftitucion §. 5,9 Ano que 
99 bafte, cl que fean clcgidos en Capitu- 
9, lo General quatro Procuradores, dos 
99 dc los quales den fu voto alternativa- 
99 mcntc 9 convlene â faber, cl uno por 
9, IosPrcfcdlos,y cl otro por cl V.icc Pre- 
99 feélo General 9 eftando aufentes dc 
99 aquel Reyno » en donde fc célébra cl 
9» Capitulo General.
Pero como femejantes decretos no 
fbio fe opongan ex diametro â las Conf- 
tituciones infertas en las fobredichas le- 
trasdc Innocencio predecefor, y confir- 
niadas por elias , Ano, lo que peor es 9 
parezcan nnos prcliminarcs para intro- 
ducir un govicrno defpotico , ù indcpcn- 
dientc ,dc tal fucrte , que fbio cl Prefec­
to General pucda por A miimo â fu ar- 
bitrio dcterminar » innovar, y rcfor- 
mar todas las cofas,  anadido el voto tan 
fblamcnte confultivo dc los Afiflcntcs,^ 
excepto 9 como fê va diciendo , cn aigu-  ^
nos cafbs cxccpiuados, An que puedu 
fèrîmpcdîdo por niguno , contra la men- ■ 
te» 6 intencion del mifmo Innocencio, 
predecefor 9 cl qual uniformandofc â loi 
difpuefto en cl derecho comun, y at cof* ! 
tumbrc de caA todâs las otras Rcligio* 
nés 9 entre otras cofàs» quîfb que los Afif^ 
tentes tuvicfenvoto dcciAvo 9 y govier- 
no de un fcxenio; y pucfto que dcfîfe 
aquel tiempo fuefc muy apetccido para 
que lo fuefc de vida , no obftante feme­
jantes aftutlAmos decretos, omitidas las 
genuinas ConRituciones de la fbbredicha 
Congregacion , confîrmadas por el mif­
mo predecefor Innocencio, fc cncami- 
nen principalmente al traRorno de cRas » 
al abrîgo del cfcudo dcaverfe de obte- 
ner la aprovacion » 6 conArmacion Apof- 
toi it a 9 que defpucs jamas Aie obtcuida » 
ôalcanzada.
■ Vauf
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Et qiiamvîs regîmeii dlAi Ro- 
ici aflcrti Pr.Tfcâi Generalis hue 
e cum aliquali pacô evenerit, 
men quia conilngcrc poteft , ut 
m Roderico Rclîgiofus minus 
ncus poftea fuccedat, in hoc ve- 
AbiU cafu auélorîtas difiiotlcu  
erioris Generalis infenfa fepllfi- 
ficrctilitefque 8c difcordias con- 
c excitarct, abiquc co quod ob 
cris longitudîncm de ncccfTarlo 
edio opportune provideri poP*
5 eaque de caufa memoratus lii-  
eniius pr*deceflbr prudcnterde- 
verat cafdem ccrias ConRiiuiio- 
s 9 fubquibus Religlofos pr*fat» 
iigregatîonis profîcerî ;uiferat , 
c quas afferta CongregatîoGcue- 
is uUâtcous moderari vaiuit.
Cum autcm , ficut eadem ex- 
fiiio fubjungebat, pr*di6ti A mo­
us 9 8i  P r*(ed i animo perpenden- 
s grave damnum , quod ex tam_» 
rxnaco earumdem Conllitutio- 
m ApoRolicarum fpretu in dies 
geri poieft, omnimodam earum- 
m ConIlicutionum,lûbquibus ipfa 
ngregatio Deo orta e l l , obier- 
niiam , cum nova earmn toniîr- 
tione per Nos demandari , Sc 
alenus exccutloni lubaliquocx* 
fcaio prxiextu minimedemaudeii- 
r , ad removendum proinde om- 
. periciilum 9 convocationem novi 
apituli Generalis , in quo d id *  
ouftitutioiies » five earum publi- 
m iranfumpium exhibeaiuur, no- 
fiue Pr*feilus Generalis eligatur, 
teraque ad carumdemConflituiio- 
m pr*fcripium peraganiur , con- 
aveniorcs, ôcinobedientes perex- 
mmiinicationis ipfb faêlo incur- 
n d * , ac prlvatlonls vocis aéliv*,
m rrî—
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Y aunqué el govicrno del dicho 
Rodrigo, aferto Prefeélo General,hafia.» 
aqui aya acontecido con tal quai paz, 
pero porque pucde acoiitecer, que fe u  
defpues fucccfor del mifmo Rodrigo un 
Religiofb menos îdoneo, en tal cafb, que- 
puede verifîcarfe » fe haria mui de ordi- 
nario aborrecible la autoridad defpoticu  
del Superior General 9 y coniinuamenio 
excltaria pleiios, y difcordias , fin que fc 
pudiefè oportunamcnte proveer del re- 
medio neccfario por la diftancia del ca- 
mino; y por efta caufa el mencionado In­
nocencio predecefor avia determinado las 
mifmas cicrtas ConRituciones, bajo las 
quales avia mandado profefafen los Reli- 
giofosde la fbbredicha Congregacion,las 
quales no pudo de ninguna manera tem- 
perar la aférta Congregacion General,
Mas como > fègun la mifma fupllca 
afiadia mas abajo , los fbbredichos Anto- 
nio,y los Prefedlos,pe/atjdo interlormcn- 
te cl grave dano, que puede iren aumen- 
to de dia en dia por tan dcfenfrenado def  ^
precio de las mifmas Conflituciones A - 
poRolicas 9 defcen mucho, que por Nos 
fea encargada la total obfervancia de las 
mifmas ConRituciones , fb las quales l u  
mifma Congregacion lubo fu origcn pa­
ra Dios, con nucva confirmaciou decll.is, 
y que cafb dc que en ninguna manera ba­
jo de algun bufcado pretexto fe pongaiu 
cn execucion, para quitar todo peligro, 
fèa convocado nuevo Capitulo Gene­
ra l, cn el quai fe prefênl^ las dichas 
ÇbuAituciq nes . ô un traslado publico de 
ellas 9 y j^ elija nuevo Prcfedo GeneraÛ 
Y  fè tenrilnen las otras cofas, fegun lo 
mandado en las mifmas ConRituciones, 
y que fea determinado , que los contra- 
ventores , é înobedientes fe fugetetu 
con las penas de excomunion, que fe aya 
de incurrir luego al punto, y de priva- 
R don
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&  p.iffiv.r poenas fubjîcî, ac dccer- 
n î, nccnon pro pr.tmiflbrum om­
nium implemenio aliquem in dido 
Capitulo Pr*fidentcm > cum facul- 
laic convocandi Comitia generalia, 
ac cognolcendl, 6c definitive deci­
dendi quafcumque caufas » lites, di­
fcordias , perfecutionefi]ue, qu* u  
nonnullis prim*vam earumdem-, 
Conftitutionum obfèrvanlîam argrc 
fercntibus ad Impediendum tant! 
operis fplrituale incrcmenium ex- 
ciiari poflcnt » e medio tollendi , 
deputari plurimmn dcfidcrcnt ; No­
bis propierca Anlouius, &  Pr«- 
fedi praziatl Iiumiliter | fupplicari 
ftccnint, ut in pr.vmifils opportune 
providere . &  , ut infra, indulgc- 
le  dc bcnigniiatc ApoRolica digna- 
jrcmur.
Nos igiiur ipfos Exponeutcs 
fj^eciatibus favoribus, &  graiiis pro- 
fcqui volcntcs, Sc corum fingularcs 
pcrlbnas a quibufvis cxcommunica- 
tionis » fufpcnfionis > 6c intcrdidi ,  
aliifiiuc ccclcfiafticis fcntcntiis,ccn- 
fiirls, 6c pœnis a jure, vcl ab bomi- 
nc quavis occafione, vcl caufa latis, 
fiquibus quomcdclîbtî tnnodat.x’ cxi- 
fluot, ad cfFcdum pr*fcntium dum- 
taxat confequcndum » liarum fe­
rle abfolvcntes, 6c abfblutas fa ro
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cion de voz adiva, y pafiva, y  tam­
bien 9 para cumplimiento de las cofàs 
fbbredichas fea nombrado cn dicho Ca­
pitulo algun Prefidence , con facultad de 
convocar Juntas générales , y dc cono- 
ccr, y decidir dcfiniiivamcntc qualcf- 
quieri caufas , pleitos , difcordias , -y 
perfecuciones, que pudiefen excitarfo  
por algunos » queiievcn â mal la primi- 
tiva obfervancia de las mi fi nas ConRitu­
ciones , para impedir cl acreccntamien- 
to cfpiritual dc tan grande obra ; Por 
lanio Antonio, y los ( o b i  cdichos Prc- 
fedos Nos hicicron fuplicar humilde- 
mcr.tc , que Nos digiulenios dc benl- 
gnidad ApoRolica provceroportunamcn­
te cn las cofas fbbredichas, y conccdcrlcs 
gracia , como bajo fe coiuiene .
Nos»pucs, quericndo hazcr cfpe- 
ciales fhvores, y gracias â los mifmos 
Suplicantcs, y cn feguida de cRas abfbl- 
vicndo, y juzgando por abfucltas fus fin- 
gulavcs pcrfbnas dc qualef)uicra exco- 
munioQ , furpcnfion » y entrcdibho , y de 
otras ccclcfiaRicas fcntcncias, cenfuras , 
y pcnas,  impucRas por dcrecho, o por 
hombrc, con qualquicra ocafion 6 cau- 
l a , fi con cllas dc qua’qoicr manera cRan 
ligadas ,  para confcguir cl cffcdo d o  
cRas tanfolamcnte » inclinados a fcmc-
ccnfcntes, hujufmodi fupp!icaiioni~ jantes fupiicas, dc confcjo dclosvcne-
bus inclinati, de vcncrabilium Fra­
trum NoRrorum S. U.E. Cardiiia- 
lium , ncgotiis 6c confultaiionibus 
Epiicoporum 6c Rcgularium prapo- 
fitorum» qui dilcdum paritcr filiuiu 
inoJcrnum Procuraiorcm Gcncra- 
lem d id * Congregationis fupcr pr.\*- 
inillis audjycrunc, confilio .décréta 
affcni Capituli Generalis in ca par­
te 1 in qua Conftiiuiionibus ApoRo-
li€d^ ’
rabies Hermanos NueRros, Cardenales 
de la S. Roinana Iglcfia.propneRos fbbre 
los negocios,yconfuItas dcObifpos.y Rc- 
gulares, los quales lobrc las colas arriba 
dichas oyeron al afiinifmo amado hijo 
moderno Procura dor General dedichu  
Congregacion , con autoridad ApoRolica 
pbr cl tenor de las prelèntes , revocamo; 
los dccrctos del aferto Capitulo Genera 
*11 aquella parte, que fou cduirarios â la 
■ - L'.,-' - - er ' "  Coîl
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lica auflorîtâfe confirmatîs contra­
ria fum , auAoritatc ApoRolica te- 
v.orc pracfentium revocamus,ac eaf- 
dcm Conftitutioncs ab codem Inno­
ccntio prædccefTore confîrmatas , 
ut pracfcriur, omnino lèrvandas cftc 
deccrnlmus; Necnon venerabili Fra- 
tri moderno ArclîiepifçopoLlmano 
per pr* (entes committimus,& man­
damus , ut præmifla omula 6c fingu- 
]â débita: execution! mander, ac Ca­
pitulum Générale convocct, in co­
que per fe ) feu aliom In Ecclefiaftî- 
ca dignitate conftitutum , cum fa- 
cultatibus memorat* Congregatio­
nis Cardinal! um præfideat. .Quate- 
lui? vcro (  quod Deus avertat) tune 
tcmporis prarditSluni Archicpifco- 
pum Llmanum dcccITifTe rcpcria- 
lur I tune exiftens Vicarius Capîtu- 
laris Ecclcfî* Lîman* legitime dc- 
putatüs præmiflTa cmnia & fingulu 
exequatur , ipfeque cv.m cifticm fa- 
cultatibus pr*fidcat, ut pr*(crtur» 
falva tamen (cmper in pr*mi(Tis au- 
clf rtate Congregationis corumdem 
Cardinalium.
Dcccruentes paritcr eafdem p r*- 
femcs litteras Temper Armas, vali­
das &elJicaGesexiftere,&rorc,fliof- 
que plenarlos, & intègres eflfcflus 
Ibriiri, ce obtinere, ac illis , ad quos 
fpeélat 9 ç i pro tempore fpeflabit, 
in omnibus 6c per omnia pleniffime 
fufFragari, 6c ab eis refpeêlive iii- 
vioîabiliter oblervari ; ficquc iru  
pr.vmilTis per quofcumque Jiidices 
ordinarios, 6c delegates, e tian u  
Caufarum Palatii Apoftolici Audi- 
torcs, judicari 6c définir! dcbcrc , ac 
irritum 6c inanc , fi (ecus fuper bis 
a quoquam quavis au^oritate fcicn- 
ic r , vcl ignorantcr contigerit atten-
ta r i.
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ConRituciones confîrmadas con autori­
dad ApoRolica , y déterminâmes, qucj 
ayan de fer formalmente guardadas las 
mifmas ConRituciones confirmadas , fe­
gun antes fc dice, por el mifmo prcdccc- 
for Innocencio : Y tambicn por las prc- 
fcincs damos comifion , y mandamos al 
venerable Hermano moderno Arzobif^ 
po de L im a, que ponga en debida execu­
cion todas , y cada una de las cofàs y u  
dichas, y que convoque Capitulo Gene­
ral , y que cn èl prefida por si, ô por otro 
conRituido en dignidad Ecclcfia(îica,con 
las facultadcs de la niencionada Congre­
gacion de Cardenales. Pero en cafo (  que 
Dios no pcrmita )  que por aquel tiempo 
fe hallafe aver mucrto el dicho Arzo- 
bifpo de Lima , entonccs ponga en exe­
cucion todas, y cada una de las cofis 
fobredichas cl Vicario Capitular îegiiî- 
mamcnie nombrado de la Iglefia de L i­
ma ,y  cl m ifno prefida con las mi fin as 
facultadcs, como antes fe dice , falva pe­
ro fiempre cn las cofas ya dit has la au­
toridad de la Congregacion dc los mif- 
mos Cardenales.
Decrctando îgualmente , que cRas m i­
mas prcfcntes letras fean , y ayan de (cr 
fiempre firmes, validas,y eficaccs, y ayan 
de lograr , y obtener fus plenarios, y cn- 
teros efïeélos, y aya de fufragar en todo , 
y  por todo a aquellos , â quienes perte- 
nece,y por tiempo pertenecera,y por el­
les ref|7CiSlivamenie ayan de fer inviolab- 
Icmente obfervadas j y que asl en las fb­
bredichas cofas fe deba juzgar y définir 
por qunlefi}iiiera Jnezes ordinarios j y 
dclegados, a un Anditores de las Caufas 
del Palacio ApoRoHco , y que fea Irriio • 
y dc ningun valor, fi contra fbbre eftas 
cofàs por qualquîera , con qualquîer au­
toridad , Tabla, o ignoraniemente acoi- 
R z tecic-
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la r î . Non obftantibus praemiffis ,  ac 
Conftitiitionibus, 6c Ordiiiaiionibus 
Apnftoiicis, necnon , quatcnus opus 
lit  9 diO% Congregationis ciiam ju­
ra mcnto I confirmations Apoftoli- 
c a , vel quavis alia firmitaie robora- 
tis ftatutis. Sc confuetudinibus ,  p ri- 
vilegiis quoque » indultis ,  Sc litteris 
Apoftolicis in conirarium pr*miT> 
Ibrum quomodolibct conceflîs , ap- 
probatis, &  innovaiis. Quibus om ­
nibus , &  fingiills 9 illorum tcnores 
prwfêoiîbus pro plene &  /bfficientcr 
cxpreffis 9 ac de vcrbo ad verbum  
infcnis babentes, iiiis alias in fuo 
robore permanfuris » ad praemifTo- 
rum  effetflum Iiac vice dumtaxat 
lj>ecial»tcr Sc cxprcfTe derogamus , 
cacterifquecontrariisquibufcumque. 
Datum  R o m * apud S. Petrum fub 
annolo Pifcatoris die X X V , M arti! 
M D C C X . Pontificatus NoRrI anno 
decimo « '
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teciere atentarfe . N o  obftando las cofàs 
fbbredichas, y  las Conflituciones ,  y  O r -  
denacioner Apoflolicas > ni » en quanto 
fuere necefario, los eflatuios, y  coF* 
tumbres de la dicha Congregacion , 
aunquc lean roborados con juram ento, 
confirmaciou ApoRolica , ô qualquieru  
otra firmcza » ni tampoco los privilégies» 
indultos 9 y  letras Apoflolicas dc qual­
quicra manera concedidas, aprobadas » 
6 innovadas en contrario de las cofas 
fobredichas •* A  todas las quales, y â 
cada una de ellas, teniendo fus teno- 
res por licna » y fuficicntemeute ex* 
prcfos 9 ê Infcrtos palabra por palabra.» 
cn las prcfcntes * avîendo de quedar por 
lo  reftante en fu fuerza. para logro de las 
prcfcntes efpecial, y  cxprefàmente dc- 
rogamos por cfta vez tanfolamcnte ,  y  
otras qualefquiera cofas en contrario» 
Dado en Roma en S. Pedro bajo cl anif- 
lo  del Pefcador e ld ta  a y, de .Marzo de 
1 710 . e l ano dccîmo dc N ueftio  Pom ir 
ficado• * - -.
Fr. Oliverîus. Fr. Olîverîo.
BRE* BRJ
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Apéndice XII
CORRESPOrroEIICIA ENTRE EL CARDEITAI, ACQUAVIYA 
Y lüAITUEL DE EA D IILO , AGEITTS DEL REY, SOBRE 
m  PliSITO DE L03 EETirLSr.IITAS ( 1)
Carta a Don lÆEinuel de Badillo, Parma, septiembre de 1714
El dictamen de la dicha coi^egacion ha sido muy 
opuosto a lo que por parte del dicho Padre Procurador Ge­
neral se pedia y a allé la resolucion uniforme a la que en 
otra ocasion la misma congregacién habia decretado, pues 
en 18 de agoato denegaron del todo la reformaclon del bre­
ve y dijeron se disse el arbitrio a los que actualrnente es- 
tàn en la referida congregacion, o de hacer nuevos votoa 
solemnes, o de quedar en la misma atadoa con los votos an­
técédentes y en lo demds confirmar le que antes se habia 
determinado, sin admitirles nuevos reoursos; lo que es to­
do el opuesto a lo que Fr. Mguel solicita, sin embargo las 
diligencias del Senor Cardenal Giraltieri se empleaban en 
que se detuviesen loa despachos de esta resolucién, hasta 
tanto que yo volviese a Roma (..«). Procurarê los remedies
(1) tIAE, leg. 277, fol. 450-455, 527-530.
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mâs eficaces para que su Santidad tome otra providenoia 
pero no hay mucho que esperarlo después de dos resolucio- 
nes conformes tomadas la una por una congregaciôn parti­
cular y otra por la General de obispos y regulares, a lo 
menos hasta tanto que nos envien de esa corte instrumen­
tes por los cuales se haga claramente conocer lo incongrue 
de esta resolucion o por lo menos el desagrado de S.T.î, de 
que estes Bethlemitas no sean verdadera Religion declara- 
dos, pues en el estado en el cual estas decisiones la po- 
nen, més queda una confraternidad de logos que una reli­
gion eclesiastica y asl para dar fuerza a mis representa- 
ciones, cuando estare en estado de hacerlas, espero que el 
Rey se sirva darme més fuertes instrumentes para conseguir 
eu Real agrado. Sé que Don Juan Dlaz de Arce agente de S.!', 
en la corte de Roma ha unido sus esfuerzos con los del Car 
denal Giraltieri para el buen logro de esta dependencia 
(...). Firmado por el Cardenal Acquaviva.
Carta a Don Manuel de Badillo, Parma," 19 septiembre 1714
Consecuentemente a lo que he escrito a Ud. en la de­
pendencia de los religiosos Bethlemitas, es précise que yo 
le prevenga, que los que asisten a loa cuatro conventos 
después de haber ganado la resolucién en la Sagrada con- 
gregacién tuvieron el permise de hacerla imprimir en la 
forma que Ud. lo veré en el ejemplar, que aqui, bien que 
no dudo que ellos procuran enviarla a todo el'niundo, para
—85 7*?
manifestar la victoria que lian conseguido, pero sin duda 
ellos callaran el que el Papa no haya querido el que se 
despacli® el breve confirmatorio, que es el que da fuerza 
a taies résoluciones, habiendo mandado el que se detenga 
y espero hasta tanto que yo llegue a la Corte, pues en 
el interira quedarê asegurado de los dictamenes del Rey en 
esta materia. Todo esto me ha parecido précise el preve- 
nirlo a Ud. porque no le haga admiracion el ver estes pa­
peles iinpresos mientras yo tengo escrito que esta resolu- 
ci6n estaria todavia detenida, pues tal impresién de de­
cretos no dan fuerza a ellos sino estan avalorados de los 
broves Pontificios. Firmado por el Cardenal Acquqviva.
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C0RRE5P0HDEHCIA DEL CARDEüAL AQUAVIVA 
SOBRE EL PLEITO DE LOS BETHLEE/JTAS (1)
Carta a Don Manuel de Badillo, Roma 30 octubre 1714
En muy mal estado he hallado aqui la dependencia del 
pleito de los Religiosos Bethlemitas y en punto de acahar- 
se su expedicion, pero habiendo representado el Papa, que 
en despacho de 12 de septiembre Ud. me dice de Orden del Rey 
que sobre esta materia me avisarîa las resoluciones que S.M. 
hubiese tornado, he procurado detenerla, pero no me aseguro 
el conseguirlo, si las ordenes tardasen en llegar y lo que 
me tiene mortificado es que alguno de los senores Cardena­
les, que componen la congregacién, me han dicho que extraîîa- 
ba el que el Rey aliora se interesase en este négocia, ya que 
de muchos ahos, que de él se trata, nunca sus ministres ha- 
bian hablado en él y me consta que en esta misma espeoie los 
religiosos, que asisten a los cuatro conventos se han servi- 
do, para abatir la ranén de esta parte, que ahora merece la 
Real proteccion de S.M. y asi en una materia tan nialamente
(1) MAE, leg. 277, fol. 609-611, 710-721, 722-736, 
753-765, 766-783.
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adelantada, dosconfio mucho el buen éxito.- Firmado por 
el Cardenal Acquaviva.
Carta a Don Manuel de Badillo, Roma 4 diciembre 1714
En cumplimiento de lo que escribla a Ud. en carta 
de 25 del pasado sobre la dependencia de la Rellgién de 
Bethlemitas debo decirle con esta haberse ejecutado lo 
que con ella previne a Ud, acerca de haber comunIcado al 
S. Cardenal de S. Clemente de orden del Papa las graves 
dificultades que se encontraban en la ejecucién del bre­
ve, que estén solicitando sobre el decreto de la Congre- 
gacién, que déterminé esta materia y no puedo por aliora 
informar a Ud. de los’resultados, pues tengo apuntado jun 
tarme con el susodicho Sr. Cardenal manana para discurrir- 
lo despacio esperando que en esta conferencia tendre la 
fuerza de persuadir a S. Excma. que consulte al Papa, o 
el mudar, o el corregir estas determinaciones y de cuanto 
siguiere daré cuenta a Ud., para que quede el Rey infor- 
mado de elle.
También Ud., en la citada carta, el haber hecho en- 
tregar al Padre Fr. J, Cejudo la obediencia, que su Padre 
General le habla dado para volver a su provincia en aten- 
cién de lo que el Rey le habla mandado y esto por ester 
S.M. informado, que el susodicho Cejudo habla aaistido al
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Erocurador de loa cuatro conventos, que contradicen a 
los otros contra las érdenes de S.M. que tiene acordada 
su proteccién al mismo cuerpo de la Religién y en el tiem­
po que este religioso esté aqul imposibilitado a salir de 
Roma por la enfermedad, que en acto padece sabiendo tener 
la desgracia del desagrado del Rey, en lo que él ha obra- 
do en esta materia ha querido justificarse conmigo y no 
pudiendo hacer en voz lo ha hecho con este papel que vie­
ns adjunto, que me ha parecido remitir a Ud. a fin que 
S.M. esté en la verdadera inteligencia de lo que pasa y 
asl es juste admitir también sus disculpas y sus justi- 
ficaciones; en efecto dice este religiose que el él en- 
treprendié el agenciar esta causa, porque vi6 que el Rey 
habla dado permise a las partes igualraente de recurrir a 
la Santa Sede, para que resolviese lo que més hallarla 
conveniente y por haber en este caso sido nombrado Procu­
rador de esta parte y habiendo después oldo alguna voz 
extrajudicial, de que se interesaba el Rey por la parte 
contraria, no viendo nada autantico en esto, desprecio 
la noticia creyéndola artificio de la parte opuesta es- 
tando persuadido a lo contrario por la susodicha licencia 
formai, y creciôle esta opinion cuando después de la pri­
mera resolucion de la Congregacién particular le hizo sa­
ber el Sr. Don José Molines le esorlblan de Madrid alfu- 
nos sentimientos sobre esta su conducts en orden a este 
punto y habiéndole noticiado de los cargos individuos nun 
ca le dijo fuesen de la parte de S.M,, sino que eran ira-
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pula08 para que negase la asistencia a eatoa religiosos, 
antes bien habiéndole instado de que le diese copia de 
loa cargos, que le haclan para satisfacerlos, le respon- 
dié que no era necesario y asl parécerne que no tenga es­
te religioso culpa que merezca castigo una vez que ha 
arreglado sus pasos con la inteligencia de los ministres 
del Rey y mucho menos que por esta causa merezca castigo, 
con que he creldo confirmarme més en el diet amen de sus­
pender la ejeoucién de la susodicha obediencia por razén 
de su mala salud, e informar al Rey por medio de TJd. de 
su conducta en tiempo, que estoy asegurado, que desde 
ahora en adelante no entraré més en este negocio y asl 
cuando el Rey persista en el dietamen, de que sin embargo 
de lo referido saïga de Roma, lo hard después que yo ten­
ga de Ud. la respuesta y que su salud lo permitai
De todo lo que aoabo de referir vera Ud, con ouan- 
ta razon estes seUores de la causa han dudado de las in­
tend ones del Rey, como yo lo he escrito repetidas veces 
a Ud,, habiéndole reconocido en la mayor parte de los mi- 
nistros de Su Santidad, con quienes ho tenido necesidad 
de hablar de esta dependencia y con estas impresiones ya 
fundadas, siempre desconflo en conseguir lo que solicite. 
Firmado por el Cardenal Acquaviva.
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Copia del papel que Fr. Juan Cejudo escribio al 
Cardenal mi Sr. Be Araceli. Roma, 4 diciembre 1714
Exmo. y Revmo. Sr. mi mdg venerado Dueno! Hublera 
inmediataraente obedecido con toda resignacion a las 6rde- 
nea de mi superior General y me hublera ido también a po- 
ner a loa pies de V.Ema. ai ml grave indisposici6n (que 
hice constar con la fe del médico y cirujano y enfermeros 
de este convento) me lo hubiese permitido, mas porque he 
entendido haber venido el consabido orden de mi geueral 
superior, por haber yo aaistido con la direccion a una de 
las partes Bethlemitas litigantes y esto contra la volun- 
tad del Rey 17. Sr., que Dios guarde, tengo por mi obliga- 
ci6n précisa el quitar de mi honor esta mdcula de poco 
buen vasallo, sujetando con todo obsequio al alto lalento 
de V.Ema. la sincere exposicién de cuanto he obrado, su- 
plicéndole su proteccién y asistencia en caso que nis ra- 
zones le parecieran de alguna.
Yo Senor Emmo. entré en el negocio de los Paires 
Bethlemitas no sélo por el motivo de la caridad cristia- 
na y por el deseo de ver la paz en una religion hlja de 
la serâfica y también por estar nombradopor Erocuiador de 
la parte, a que he asistido en este particular supuse ja- 
mâs obrar contra la voluntad del Rey N. Sr. mientras me 
constaba el haber venido los dichos Bethlemitas con expre­
ss licencia de S.M. y de su Consejo de Indias a esta Cu­
ria Romana por tal efecto, como también pare ce en un des-
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pacho, quo después vi prosontado por la parte del P. Ro­
drigo en su sumario numéro 3?, en el oual se concedla li­
cencia a ambas dos partes de venir a esta corte a exponer 
BUS razones a su Santidad, para que la misma tomase la re­
solucién que juzgase mas expedients:
Las palabras formales del despacho son éstas: "Con- 
cediamo inoltere licencia al novo deputato dal canpo dalla 
religions di portarsi a Roma, er da presentare a su Santi- 
té tuto cio, che del primo estate trascurato, acordando 
anche la medema licencia a el députât o de H i  conventi op- 
posti, adeffetto que intesse da sua Santité la ragione dell 
uno, e dell altro risolva, que H o  le pareré piu spediente". 
Y las palbras de la postilla del sumario sub. litt. C. son 
las slguientes. Concedit licencia Procuratori religionis 
et procuratori quqtrum conventum, isted urbem se conferre 
possine et S. Sedes vissis utrique partis resolutionibus, 
quid esset agendum determinaret.
Estando en esta noticia, e ignorante de lo que pu­
diese haber en contrario, coopéré a dirigirlo en la cau­
sa eon una gran fe, no creyendo jaraés hacer cosa que pu­
diese disgustar a su Real Ma jestad, cuando quiera que sien 
do yo como queda dicho deputado por uno de los Procurado­
res de una de las partes, supuse ser comprendido en la di­
cha licencia y si bien que en el discurso de la causa ol 
decir que el Rey N. Sr. ténia empeflo por la parte contra­
ria, puedo pero atestar con toda ingenuidad, que supuse 
ser esto un artificio de la misma, primero porque estaba
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persuadido en contrario, aal de laa sobredichas licencias 
formales, como también del modo informe, con que en dicho 
sumario se dio esto a entender, llaméndole alll en la pos­
tilla decreto Regio, y en otra parte cédula, pero en am­
bas sin dita, sin firma y sin otros requisitos necesarios 
en lo contencioso, por donde el tal despacho, que se ex- 
hibio para este efecto, careciendo de esos y otros requi­
sites no se le podla dar fe, que es lo segundo y lo ter­
cero es porque después de algunos meses, que fue resuelta 
la Causa en la Congregacion particular, habiéndome hecho 
saber Monseîîor Molines, le escribxan de Madrid algunos 
sentimientos contra ml, en orden a este punto y noticién- 
dome los cargos en individuo, nunca me dijo fuesen de par­
te de su Real Majestad, sino que ermimpulses, para que 
yo negase el auxilio a estes Padres, suplicdndole me fa- 
voreciese de una copia simple para satisfacerlos me res- 
pondié: no era necesario; en que es de notar que habien­
do esto acaecido como queda indicado, después de la reso­
lucién de la Causa y por consecuencia, después de haber 
ya prestado yo la dicha asistencia fue como se dice: post 
bellum auxilis y con todo esto sélo por la dicha represen 
tacién de Monsenor, tomé ocasién para dejar correr la cau­
sa sin més intervencién mla desde aquel tiempo, siendo es­
to verldico y sincere caso de esta dependencia no conozco 
en qué haya podido exceder los limites de lo licito.
Y esto Sehor es lo que con la mayor huoildad expon- 
go a Vema. a quien de nuevo le représente mis rendidas su-
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pllcas, para que cuando esté persuadido de la buena fe con 
que he obrado me favorezca de su validisima proteccion a 
fin de que mi inocencia no quede agravada de haber hecho 
una cosa voluntariamante, que haya sido del disgusto del 
Rey N. Sr., de que me proteste ser fidellsimo vasallo y 
tengo por tanto por superflue el aïïadir que yo en adelan­
te no me inferiré mas en los négocies de estes Padres Beth­
lemitas, ofreciéndome muy pronto a efectuar todos los man­
dates de Vema. y a rogar a Dios. Fr. Juan Fernandez Ceju­
do.
Carta a Don Ilanuel de Badillo. Roma, 18 dicierib re 1714
Por mis cartas de 4 del corriente habré Ud. visto el 
estado en que se hallaba la dependencia de la Religion Beth 
lemltica y en proseguimiento de lo que dije a Ud, viéndoae 
ya imposible la revocacién de lo que se habla hecho por re­
petidas congregaciones, se dispuso que quedando firmes y 
particularmente lo que se hizo el dla 17 de agosto, cuya 
résulta leerâ Ud. en la copia adjunta, se despachase en el 
mismo tiempo otro brave Apostôlico, con el cual se prescri- 
biese la forma con que se hubiese de celebrar un Capitulo 
General en ejeoucién de lo que prescriben las leyes de la 
Religion pasadas con breve de Inocencio XI, aunque muchas 
cosas eran diflcileo a practicarse, principalmente porque
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aun se mantenia en el gobierno de la Religion Fr, Rodrigo 
de la Cruz, que de ninguna raanora la Sedo Apostélica ha 
querido autorizar por General perpetuo, como ellos liioie- 
ron en el Capltulo de Guatemala, ae habia propueato nom- 
brase el Papa uno de les Religiosoa a la satisfaccion de 
este procurador General por Vicario General, hasta tanto 
que el miamo capltulo eligiese otro general, con la facul- 
tad de prorrogar su Gobiemo hasta nueve anos ai asi lea 
pareciera, y que el Vicario General intimase Capltulo y 
gobemase la Regi6n hasta la eloccidn del General que de 
loa 4 asistentes générales se hubiesen nombrado dos por 
una parte y doa por otra y para loa demés vocales los que 
se hallaran en las prelacies o hecha por el general o por 
los 4 convent03, sanando los que podlan tener defectos pa­
ra la validacion do este acto, ddndolea tambiën la facul- 
tad de celebrar vâlidamente capltulo con los solo vocales, 
que en el tiempo de un ano desde el dla de la Intlmacion 
de Capltulo hubiesen llegado hasta aqul. Se convino as! 
por parte del Procurador General, como de loa jpea. Carde- 
nales de la Congregaoi6n; pero habiendo el dicho Procura­
dor General pedido que se dieso a este Capltulo la facul- 
tad de hacer nuevas leyes, aun no conformes a las que ya 
tiene aprobadas por la Sede Apostdlica y también del Rey 
por el paso que S.M. dio al susodicho breve de Inoceneio 
XI y ponerlas también en ejeouoién pidiendo después la con 
firma de la Sede Apostélicas aqul se tropezo en forma que
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•fcoda la obra cay6, pues pareoi6 a estos seRoros cardena- 
les tan enfrenada esta autoridad, quo podlan que no les 
parecl6 que en ninguna manera se pudiese concéder y ha- 
biéndose de la otra parte obstinado el Procurador General, 
que sin esta cléusula él no podla ccaisentir en ninguna 
cosa, no he querido tampoco yo arbitrer y cargar a ml mis- 
mo, pues no sabla si esto podla ser del agrado o del ser- 
yicio del Rey, pues si yo convenla en esto, me hubiera 
visto obligado a suplicar a S.M. de consentir y mandar que 
se le disse la total ojecucién, con que en este estado de 
duda raejor me ha parecido romper todos loa tratados y que 
por parte de los cuatro conventos se solicite sin mi con­
sent imiento el brave correspondiente a este mismo decreto, 
pues viniendo as! mandard el Rey reconocer si conviens o 
no pasen y a mi corto entender me parece que el Rey puede 
en la total libertad de haoer lo que mds convenga a su 
Real Servicio, pues principalmante por este decreto y por 
este breve lo que queda declarado es: que hasta ahora és- 
ta no ha sido verdaderamente religiôn, pues se préviens 
de consulter al Papa el elevar esta congregacién a Verda- 
dera Religién con votos solemnes, aun de aquellos que ya 
hic1eron en ella los votos con amonestarlos de inefica- 
cia de sus precedentes votos, de raanera que ahora en la ' 
ejecucion de este decreto ompezard a ser verdadera reli- 
gi6n, con que siendo ésta hoy nueva fundacién estarà en 
el arbitrio del Rey admitirla, o no. Si el Rey no quiere
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admitirla no hay mAs que haoer que mandar que no paae 
este breve, si S,M. quiere admitirla, con estas nuevas 
clâusulas se conseguirla, que los que estdn mal conten- 
tos en ella, tendran la libertad do salirse y quedarân 
solamente los que con verdadera vocacion quieren servir 
a Dios y al projimo; y en cuanto a ciertos articules de 
su Regia, que verdaderamente éstos dicen que hay dificul- 
tad en ejecutarlos una vez que la religién se ponga en 
buena planta, empezando con la obediencia de la Santa Se­
de no serd imposible el que con el tiempo se le dé facul- 
tad de corregirlas. Esto es el fin que ha tonido esta de- 
pendencia, que desde su principio yo lo temi, pues de 
los prejuicios que ya se habia corrido, era dificil el 
esperar éxito mas favorable. Firmado por el Cardenal Ac- 
quaviva.
Copia del decreto que fue adjunto, fol. 766-783.
Cum in aserto capitulo congregationis Bethleemita- 
rum habite Guathemale die 12 Dec. 1703 quqm plurima édi­
ta fuerint décréta contraria constitutionibus dicte ccn- 
gregationis Apostolica authoritate anno 1687, confirmans 
adversus prefata décréta nomine hospitalin seu do 0? ame- 
rican; Auge logrolitan: Oaxacan: et S. Christophori de 
la Habana nvmcupat eiusdem congregationis, mediante per-
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sono P. Prancisci a S. Antonio Cruz specialy procuratio- 
nis habito recursu ad S, Sedem Appca,, et negotia huiua 
modi cogriitione remisa ad Sac. Congregatione epiocopum, 
et regular: Et per earn deputata congregatione particula- 
ri E.E.D.D. Cardinali S. dementia, Gabrieli et î^rra- 
ciani usque et aub die 12 aprilis 1709 prodiit decretu 
tenoris eequentis:
"Revocatia decretis aaerti Capituli Generalis inca 
parte, ingua sunt contraria conatituionibus apostolica 
authoritate confirmatus serventur omnino eaquem constitu- 
tlonea, et Arcliiepiacopo Limano pro executions, et convo­
cations capituli aui president per se, sine per a luz 
eum, omnibus facultatibus sacra congregationis et qua te­
nus tunc temporis archiepiscopus ablerit exequatur, et 
presideat Vicariua Capitularis" quod decretum sub dio 25
marzis 1710 fuit per spéciale breve a Smo. AfLo. con-
flrmatum. Et poatea cum in eadem S. Congregatione orta 
fuerlt dubietas. In congregatio Bethleeraitarum asset ve- 
ra, et formalia religio; habita de tali dubietate noti- 
tia af. Michaels a Jesu Maria et af. Francisco a S. &? 
isti recursis habuerunt ad Sm. ad hoc, ut erigeret con- 
gregationia Betleemitaria in veram religionis, et dele- 
gata inatantia per sanctitatis auam eidem congregationi 
particular! triis cardinaliis, prodiit sub die 8 ITov. 
eiusdem anni 1709.
"Decretum: Consulendum Santmo. pro excetione con­
gregationis Bethleemitis in indiis occidentalibus in ve-
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ram religionis cura votis soleranibus emittendis ex in- 
tegro, etiara ab i? qui actenus vota emiseront in eadem 
congregatione, ita taraen ut emitentes nora vota prius 
centiorentur de ineficatis precedentibus votorus ad 
constituendus eos veros religiosos", Quod decretura fuit 
a sanctitate sua aprobatura per aliud breve expeditura die 
3 Aprilis 1710, eumque sub pretextu quod Pater Roderi­
ons, a Cruce asentus prefectus Generalis ordinis Beth- 
leemitanii, non fuerit auditus in supra relata proposi­
tions habita coram dicta S, Congregatione deputata se- 
renisimus Rex Hispaniarum Ehilipus Cuintus detinierit 
passas dictis Brevibus et remiserit partes a Ssmus ad 
effactum audiendi super premisis aius noraculus porreoto 
pro parte Pr. Michaelis a conceptione Procuratoris dic- 
ti Patri Roderici sanctitati sue suplice libelle, et it£ 
riura delegate negotiis cognitions sacra congregationi 
deputata, et suffecto in locu emmo. Gabriely erarao. Dno. 
Cardinali S. Prises sub die 5 februaris auditis parti- 
bus, tara in voce, quara inscripty, prodesit decretum te­
noris "qui sequitur = Die 3- februaris 1714. Sacra con­
gregatio particularis predicts autidis parsibus in voce, 
et in scriptis preatitit in decisis aub die 12 Aprily 
1709 nempe, quo ad révocations décretcrus assorti Capi­
tuli Glis, Guatheinalae, in ea parte, in que aunt contra­
ria constitution!bus Appca. authoritate confirmatis sor- 
uentur omnino constitutiones et in super declaravit, et 
decrevit capitulum Generals omnino esse convocandura, in 
quo eligatur nonus gerilis, servata forma constitutio-
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nus authoritate Apostolica confirmaturum, et per vota sé­
créta omniis Capitulariis exquivatur. An expédiât Relectio- 
ni, quod in poterum generalis sit as sexsenii, seu potius 
ad novennii, exclusa omnino perpetuare generalatua, quoad 
duos Vice prefectos generalis Mexici et Lime serventur cons­
titutiones quoad elections perfectorli localil pariter ser­
ventur constitutiones, quoad votus assistentiis esse deois- 
siviis ad forman constitutions quoad Vicarius Generals, per 
mortem Generalis pariter serventur constitutiones. Quoad 
etate eligendari in prefecto et raagistros novitioru de i? 
facultas dispensandi prefecto Generali cum veto assisten- 
tus. Quo vero ad concernentia erectionis congregationis 
Bethleemitica in veram religionum, satis provisum per de ere 
turn huius met congregationis sub die 8 nov. 1709 coirfirma- 
tum per breve Apostolicum et die 27 februari 1714 facta re­
latione Sanctisima Sanctitas sua aprobarit, et mandamo ex- 
pediri breve".
Adversus quas resolutiones pro parte Patri Roderici 
a Cruce, seu potiis Fr. Michaelis a Conceptione, mis procu­
rat ionis habito i? que de mense marzis proximo clapsi re- 
cursum ad Sanctmus. i? et per sanctitatem suam benigne re­
misa causa cognitions ad sacram generals congregatione Epis 
coporum, et regularium cum pluriis pro parte I 'r , Francise! 
a S. Antonio fuerit intimata propositio, et usque aub die 
22 May mandaverit S. Congregatio, quod proponeretur omnino
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in prima, et ad petione Fr. Michaelis a Conceptione duorum, 
et ultramus mensius spatio dilata extiterit reproposita eau 
sa per emraus ponentem.
Eadem S. Congregatio eminem. et Rodri. S.R.E. Cardi- 
nalius negotiis, et consultationibus episcoporum, et Regu- 
larius preposita passibus in voce et in scriptis dubiis 
nempe.
I. An sit locus reformationis Brevis Ssmi. A . N. su­
per exactions congregationis Bethleemitica in Religions edi- 
ti die 3§ Aprilis 1714. -----
II. An sit standum, nel recedendum a decisy super 
aliis resolutionibus Captisius. Congrégations Particular! 
die 52 februaris 1714. Respondit: Ad primus nil depretensa 
reformations brevis, et ad mentem que est quod detur optio- 
niis qui actu sunt in congregatione Beleraittendi nota so- 
lemnia, nel remanendu in eade congregatione obnorios qui 
i? votis.
S.M. Reliquis Fr. Francisco a S. Ant. -tantum infor­
mante, et Fr, Michaels a Concepcions du! expectato, et con- 
tinuis intimâtionibus lausito informare récusante eadem 
S. Congregatio stetit indécis in imnibus et huius modi cau­
sa# amplius non proponi mandavit, pro ut presentis decreti 
vigors amplius non proponi mandat et precipit Roma 17 Au­
gust! 1714 F. Cardenalis de Abdua.
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Apendica X I V
ORDENBS REALES AL CARDSNAL ACQUAVIVA 
SOBRE LA DEPENDERCIA LE LOS BETHLETÆETAS (1)
Legajo 165Î Ordenea al Cardenal Acquaviva, ano 1715-
Carta de D. Diego de Morales, 10 junio 1715
Habiendo reconooldo S.M. con detenida reflexion lo 
que V.Ema. escribio en Cartas de 19 de junio y 7 y 17 de 
septiembre y 18 de diciembre del ano pasado de 1714 por don 
de se han verlficado las diligencias que on virtud de Real 
encargo de S.M. expedido por la via reservada, ejecuto 
V.Ema. pasando oficios con su Santidad para que las contro­
versies que pendian en esa Corte entre el general y Reli­
gion Bethlemitica y los 4 conventos opuestos al cuerpo de 
la Religion, se determinase a favor del general y mayor 
Cuerpo de ella por interesarse S.M. en el logro de su in­
tente como el mds justo y convenient e a la pat.. Y enterado 
S.M, que aunquo lo que ejecutd V.Ema., fueron Inutiles sus 
diligencias pues se deterninaron estas diferencias como lo
(l) ME, leg. 165, nums. 66, 67.
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solicitaban los cuatro conventos separados. Ha resuolto S.M. 
en vista da la consulta que hizo la junta que mando forraar 
sobre esta materia, dar la orden conveniente a los Virreyes, 
Audiencias y demas ministros de Indias para que por nlngiin 
caso permitan poner en ejecucidn Breve alguno pertenecien­
te a la dependencia de los Bethlemitas sin que tenga el exe- 
quqtum del Consejo y que particularmente no consientan, nl 
per mi tan el Capitulo General que por la determinacion de 
esa Corte se ha senalado para Lima, Y asi mismo ha resuel— 
to S.M, se participe a V.Ema. por este Consejo (como de su 
acuerdo lo ejecuto) los inconvenientes y perjuicios que se 
han considerado, los cuales se deducen en el papel que a es­
ta tcompana, a fin de que haoiéndolos V.Ema. présentés a S. 
Santidad, proponga y solicite V.Ema. la admisién de las pro- 
videncias y remedies que en él se expresan, como muy parti- 
cularmente lo encarga y fia S.M. de la eficaz autoridad de 
V.Ema., en la inteligencia de que sélo le mueve a esta so- 
licitud el deseo de que se logre la paz conveniente en ma­
teria tan al servicio de Bios.
Copia de dos puntos enviada por Diego de Morales 
el 10 de junio de 1715, sobre los puntos que se 
consultaron el 20 de diciembre de 1714 sobre la 
dependencia de la Religion Bethlemitica_________
(fol. l)Copia de dos puntos que en consulta de 20 de
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Dioiembre de 1714 expuso a S.M. la Junta particular que 
mandé formar sobre la dependencia de la Religion Bethle­
mitica y ’todo que en ella hizo Joseph Agustin de loa Rios: 
la cual de orden de S.M. de fecha de 25 de abril de este 
ano de 1715 se remite al Emo. Sr, Cardenal Acquaviva para 
que sobre su contenido pase oficios con S, Santidad.
I punto. Sobre si sea mds conveniente el que el ge- 
neralato de esta congregacion o Religion sea perpetuo como 
lo concibiô el capitulo de Guatemala: Sexsenario como lo 
décrété Inocencio XI; o Novenario o arbitrio del nuevo Ca­
pitulo General, como lo decidié la Congregacién de Cardena- 
les: y si en caso de que el Papa permanezca en la negacién 
del Generalato perpetuo, sea esta forma de gobierno en es­
ta Religion contraria a la Regalia y Real Patronato de V.M. 
o en perjuicio o detrimento de la Causa Publica y por que 
medios se puedan obrar los inconvenientes que resultaron 
de semajante providencia. Dado el que al réunirae los ca— 
pitulos générales se gasta mucho dinero para su asistoncia 
en detrimento de los pobres convalecientes se decide;
(fol. 4) "El medio que se le ha ofrecido a la Junta 
es el de separar por Reinos el gobierno de esta Religion, 
teniendo el de Peru el de todos los conventos que en él 
estuvieron fundados y se construyeren en adelante y lo 
mismo el de Rueva Espana Guadalajara (fol. 5) o Rueva Ga­
licia con la provineia de Guatemala que todo esta en su 
continente y distribuido este gobierno en dos Congregacio-
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nés y dos Prefectos Générales Superiores que uno resida 
en Lima y otro en Mexico que son las.capitales gobierna- 
das ambas por el Prelado superior de cada uno con dos o 
très Asistentes sin dependencia nl reconocimiento de uno 
a otro, haciendose en ello sus Congregaoiones Générales 
con la convocaciôn de los que tuvieren derecho de sufra- 
gar en esta planta, se escusarén las cuasi imposibilida- 
des de los trdnsitos y los inmensos costos prenotados.
Este medio y forma de gobierno propuosto a S. San­
tidad en el Real nombre de S.M. tendré infaliblemente su 
anuencia por ser arreglado a los Sagrados Cànones (...) 
(fol. 6) (grandes distancias entre loa dos Reinos) en pre 
sencia de la prohibicién de comunicacion y cornercio en­
tre ambos Deeretado dltimamente por V.M. con rigurosas 
penas en cuyo caso se hace casi imposible el acceso de uno 
a otro".
(...) Reconociendo la eficacia de este fundamento 
el Abogado de Rona que defendiô a los 4 conventos dividi- 
dos se hizo cargo de él y procuré debilltarlo con dos mo­
tives, el uno fue proponer no ser tantas las distancias 
ni tan dificultoso el adito, en fuerza de que Fr. Rodrigo 
habia ejecutado estos viajes diverses veces en el curso 
de pocos meses y que estaban en los autos cartas de comu­
nicacion escritas en Lima para México y Guatemala y de es­
tas partes para Lima. Y el otro con lo que practicaban las 
demés Rellgiones de Indias con los Procuradcres que envia- 
ban a aquellas Provincias a Espana para la celebracion de
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103 Capitules Générales (...). 29 punto: (fol. 10)
Elegir medio que preserve de los inconvenientes que 
resultàn de lo decretado por la Congregacion de Cardena- 
les sobre las elecciones de superiores ordinaries de las 
Casas de los Hospitales prescribiendo se ejecuten éstas 
por los Religiosos Locales,
(...) En parte alguna mas que ai Indias debe procu- 
rarse el que no se hagan estas elecciones por los Roligio- 
sos de los Convent03, porque serd dar ocasion a unos pre­
pared os y continuedos tumultes, entre ellos, con grandes 
distancias del Superior principal y de los Virreyes, Pré­
sidentes y Audiencias precisando a éstos por la quietud 
publica a entrometerse en estas dolicadas materias en que 
no s6lo juzgan los Religiosos sino que transcienden a 
los seglares parciales de cada uno, que se han visto es- 
cdndalos ejemplares y si éstos han acaecido entre hombres 
provistos de virtud, letras y ampleos que son los que con- 
curren a los Capitulos de las Religiones, que se debera 
esperar de unos individuos legos en todos sentidos sin 
mâs letras ni razén que la voluntad; y por estes incon­
venient es y por no dar mal ejemplo a les Indias, previno 
prudencialmente la ley Real de Indias, no se celebren Ca­
pitulos en sus Pueblos.
Con que estando aprobado por la Sede Apostolica es­
te nuevo medio de elecciones por los Provinciales y Défi­
nit orio: es de parocer la Junta se interpon ^ an oficios 
con Su Santidad en el Real nombre de V.M. para que se eje 
cuten asi por esta Religion en los Capitulos por el Pre-
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fecto Geneid. y Asistentes, con votos décisives a ejem- 
plar de los demas, respectivamente en cada Reino.
Seuor lo preèin^Wt’o es cuanto se le ofreco a la 
Junta proponer a V.M. en obedecimiento a su Real De­
creto, juzgando los medios discurridos por los mds pro- 
porcionados a la sujeta materia y estado que tiene esta 
dependencia, por las cuales se salvan los inconvenien­
tes pulsados, no quedandole duda alguna a la junta do 
que expuestos a S.S, en el Real nombre de S.M., siendo 
aquellos conformes a los Sagrados Cdnones y a la prdc- 
tica de la Iglesia, condescienda decretarlo asi. Pero 
en el caso contrario (que no se presume) juzga la Junta 
debord S.M. prévenir al Cardenal Acqu%viva y a los de- 
mds Agentes de Roma manifiesten en su Real nombre a S.S, 
y Cardenales de la Congregacion, el que no siendo dable 
en presencia de aquéllos, ejercite (fol. 12) esta Reli- 
gién el fin del institute de la Curazién de los enfer­
mes que fue aquel primario con que V.M. la admitio en 
las Indias y en fuerza de él le ha entregado Hospitales 
ya construidos y con rentas le ha dado licencia para 
fundar conventos y pedir limosnas; pues como va manifes­
tado las extraerdn y consumirdn necesariamente en otros 
asuntos extranos de la reaimente de V.M. sin utilidad 
alguna publica en particular de aquellos Reinos, en per- 
juicio de los pobres y de otras religiones Hospitala- 
rias que hay en ellas a quien se les priva]'an de estas 
limosnas.
. En esta considéra ci on se verâ precisado V.M. a
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uear sus Regalias para prohibir la fébrica de nuevos con­
ventos con titulo de Hospitalidad ni sin él, haciéndcla 
restituir los Hospitales ya construidos y con Rentas que la 
Real benignidad deV.M. les encomendo y a lo dénias que fue- 
re conducente a evitar el perjuicio del estado politico y 
Bconémico del gobierno y bien de sus vasallos, asi como 
le era permitido el no admitir en sus Dominios y con espe- 
cialidad por Bulas Apostélicas en los de las Indias, ni 
el construir Convento alguno y pedir limosnas sin licen­
cia de V.M., pues con novedad tan perjudicial se destruye 
el fin del institute y cesa la causa primaria que V.M. tu- 
vo para que se fundase en Indias y dar el paso a la Bulla 
de Ereccién en Religién que debe corror con sus calidades 
como puestas in limine fondationss.
(fol. 1 3) Por los mérites y fundamentos expuestos, 
en esta consulta ha hecho juicio la Junta de que en el es­
tado que hoy tiene esta dependencia ya admitida y pasada 
por el Consejo la Bulla de Inocencio Undécimo en que éle­
vé a religién la Congregacion Bethlemitica, no hay otra 
cosa en que se deban interponer los Reales oficios en el 
Real nombre de V.M., que para solicitar de la Sede Apos­
télica el remedio en los puntos que van propuestos, por­
que aquellas conciernen al estado politico, causa publi­
es y bien de los vasallos, los que ne concurren en los de- 
wàa que se alteren en las Constitueiones jde Guatemala 
(...).
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Apéndice X V
COMPOIIEÎTTES DE LA ORDER BETHLELgTlCA 
DEL VIRREINATO DEL PERU EN 1730 (1)
Lima: Vicegeneral: Fr. Mguel de la Concepcién ^
Asistentes: Fr. Francisco de San Antonio 
Fr, José de San Simén 
Fr. Pedro de San Francisco
Fr. Miguel de la Ascensién, Fr. Tomas de la Conoepcién,
Fr. Juan de San José, Pr. Manuel de la Santisima Trinidad, 
Fr. Diego de San Andrés, Fr. Urbano de Santiago, Fr. José 
de la Trinidad, Fr. Fernando de la Ascensién, Fr. Fernan­
do de San Simon, Fr. Juan del Carmen, Fr. Francisco de San 
Pedro, Pr. Juan de San Andréa, Pr. Pedro de la Viaitacién, 
Fr. Eugenio de San Antonio, Fr. Francisco de San Miguel,
Fr. Manuel de San Gregorio, Fr, José de San Miguel, Fr. Ju- 
liân de la Anunciacion, Fr. Juan de San Antonio j  Fr. Juan 
de Santa Maria.
Noviciado: Fr. José de San Basilic, Fr. Francisco del 
Espiritu Santo, Fr. PedrçÛe San Buenaventura, Fr. Diego de 
la Crus, Fr. Diego de San José, Fr. Manuel del Carmen,
Fr. Felipe de los Reyes, Pr. Juan de San José, Fr. Fernan- 
(1) ASV Fondo Betlemiti, nS 44, n9 2, fol. 15-16.
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do de la Santisima Trinidad, Fr, José de San Joaquin,
Fr. Roque de Bethlem, Fr. Félix de la Purificacion, Fr,Jo­
sé de San Marcos, Fr. Alonso de la Purificacion,
Piura. Prefecto; Fr. Mateo del Salvador; Vicepre- 
fectolFr, Marcos del Sacramento, Fr. Baltasar de San Ig­
nacio, Pr. Tomds de San Rodrigo^ Fr. Fernando do la î.îise- 
ricordia, Fr. Ignacio de San José, Fr. Francisco de la 
Conoepcién, Fr. Felipe de San Andrés. ^
Ca.jamarca. Prefecto; Fr, Juan de San Pedro; Vicepre- 
feotoIFr. Antonio de San Pablo, Fr. Juan de la Conoepcién, 
Fr. Juan de San José, Fr. Martin de San José, Fr. Francis­
co de San Antonio y Fr. Beltran de los Reyes.
Guaraz. Prefecto; Fr. Juan de San Ignacio; Vicepre- 
fecto:Fr. José del Sacramento, Fr. Alejandro de la Concep- 
cién y Fr. Ricolés de Dios.
Trujillo. Prefecto; Fr. Juan de San Antonio; Vice- 
prefoctoîFr. Ceadreo de San Marcos, Fr, Bernabé de San 
Diego, Fr, José del Sacramento, Fr. Amaro de San Eusta- 
quio, Fr. Sebastidn del Rosario, Fr. Juan de la TTatividad.
Cuzco. Prefecto; Fr. Ambrosio de Jesus; Viceprafec- 
to;Fr. Francisco de San Romualdo, Fr. Iviinuel da la Madre 
de Dios, Fr. Domingo de la Ascension, Fr. Jose de San Ga­
briel, Fr. Fernedo do San José, Fr. José de San Juan,
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Pr. Juan de la Trinidad, Fr. Manuel de San i? y Fr. Domingo 
de San Joaquin.
Refugio de Lima. Prefecto; Fr. Juan de la Resurrec- 
ci6n; Viceprefectoj Fr. Juan de San José Gastafieta; Asisten­
tes; Fr. Tomas de San Miguel, Pr. ?tonuel de los Santos, Fr,Jo­
sé de San Buenaventura, Fr. Juan de la Conoepcién, Fr. Fran­
cisco de San Agustin, Fr. Juan de San Anselmo y Fr. Francis­
co de Jesus. ^
Pot03i. Prefecto; Fr. Juan do Dios; ViceprefectolFray 
Antonio de San Pedro, Fr. Juan de la Soledad, Fr. Bernardo 
del Rosario, Fr. José de Jesiîs ÎÆaria, Pr. José del Rosario, 
Fr. Felipe del Nino Jesûs, Fr. José de la Encarnacién, Fray 
Nicolés de San Pablo, Fr. Feliciano del Espiritu Santo, Fray 
Martin del Espiritu Santo, Fr. Francisco de San Bernardo y 
Fr. Pedro de Jésus.
Quito. Prefect©; Fr. Caspar de San Antonio; Vicepre- 
fectoIFr. Francisco de los Reyes, Fr. Tomés de San Francis­
co, Fr. Juan de la Transfiguracién, Fr, Lorenzo de San Fran­
cisco, Fr. Esteban de la Natividad, Fr. Cristébal de San Ga­
briel, Fr. Juan de San Mateo, Fr. José de San Bernardo y 
Fr.Antonio de Jesds,
Hospicio de Moguegua. Présidente ; Fr. José de la Cruz, 
Fr. Eduardo de los Reyes, Fr. José de la Madré deDios y 
Fr. Juan de San Antonio.
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Apéndice 3CVI
PROLOGO A LA PRSPARACIOIT PB LAS 
NUEVAS CONSTITUCIOITBS DE 1738 (1)
{
Insinuacion que se hace a los RRmos. PP. Générales 
y demés vocales del 8agrado Orden Bethleniitioo, que deben 
concurrir a la celebraoién del Capitulo General en su Con­
vents y Hospital de Ntra. Seflora de Bethlom de la Ciudad 
de Goathemala»
Después de haber conseguido y remitido Pr. Joseph de 
la rJladre de Dios Trinitario Descalzo, el Breve de 27 de fe- 
brero de 1736, que contenia las resoluciones del ultimo Ca­
pitulo General celebrado en México ano de 1730 emprendio 
dar su cumplimiento a lo que se le ténia ordenado de hacer 
formar las nuevas Constitue!ones, para el buen régiraen de 
dicha Religion Bet., a cuyo fin considorando lo primero la 
gravedad de la materia, y lo mucho que importaba la buena 
constitucion de tal obra, como que es la mas necesaria y 
fundamental de una religion, puso (fol. 2) Fr. Joseph toda 
su mira para el acierto; y asi después de habur tenido in- 
numerables conferencias y consultas en voz y rn escrito con
(1) ASV, Fonde Betlemiti, n® 29, fol. 1-28.
varies hombres doctos, theélogoo y canonistas practices y 
experimentados en materias de religion. Pinalraonte no sin 
gran fatiga, y sumo estudio, se han formado en un método 
Breve, claro y s uf ici ente para un arreglo permanente y cli- 
choso gobierno del mismo Orden, procurando el bien comun, 
sin desatender el particular, y también para que resplan- 
dezca el verdadero espiritu de Hospitalidad y una discreta 
disciplina regular. /
la materia de que se han compuesto ha sido de las 
Constltuciones antiguas. Breves posteriormente obtenidoa 
y Actas de dicho ultimo Capitulo General, Decretos Aposté- 
licos y Sagrados Cénones, que hablan de Regulares, como 
asi mismo de algunas Constituciones de otras Religiones 
bien arregladas, de todo lo cual se ha procurado juntar lo 
que le ha parecido mas perfecto y apropiado al Instituto 
(fol. 3) de que se trata.
Es verdad que en muchos puntos concernientes a las 
concesiones antecedentes, y disposiciones de didhas Actas, 
se ha variado, quitando, anadiendo y disponiendo de otro 
modo por haber reconocido algunas defectos en ellos, pero 
se ha hecho con el fin de que la obra viniese mas perfects 
y consonora para que de una vez quede establecido el buen 
régimen de la Religién, sin que se haya de andar a cada po- 
co variando sistemas, ni disponiendo nuevos estatutos, lo 
que ocasiona mâs detrimento que utilidad espiritual ni tem­
poral: Pero con todo eso si a los RRmos. PP. General y Ca­
pituleras pareciere variar en todo, o en parte, pucden aho-
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ra disponerlo a su modo, corao que saben rnejor lo quo los con 
viene, per la experiencia que tocan con mano, j  asi diopues- 
ta la materia en la conformidad, que el Seâor los inspira- 
re (fol. 4) aegun las luces, que se suministran en las pré­
sentes, podrân en forma autantica remitirlas a Roraa a dicho 
Pr. Joseph de la Madré de Dios para que en virtud del poder, 
que se le tiene dado, pueda obtener de la Santa Sede Apos­
tolica la aprobacion y confirmacion de las mismas Constitu­
ciones, que serân insertas de verbo ad verbun en un gran 
Breve, que sera menester disponer para ello, el \que onton­
ces se iraprimirâ en forma de libro en quarto, y de ello se 
enviarân cajones suficientes para arabes Reynos.
Con tal diligencia quedarâ derogado todo lo antece­
dents, que dispnase o variase de la ultima dispositiva; en 
cuyo aupuesto W .  RRraas. corrijan y dispongan el todo, co­
mo mojor les pareciere pudiendo estar ciertos, que en la corn 
posicién de la obra han entendido sujetos los mâs prudentes, 
discrètes, y de mucha doctrine y religion y que han concu- 
rrido después otros semejantes a su (fol. 5) correccién, 
censura y aprobacion a cuyo fin no ha dejado Fr. Joseph pie- 
dra por mover.
Con que supuesto todo lo referido se pcudrân aqui las 
reflexiones o notas de los motives por los cuales se ha ob- 
tenido, aaadido o omitido, que son los que se irân expresan 
do en los capitulos siguientes, advirtiendo que cuando en 
las citas marginales se indica Capitulo General, se entien- 
den las Actas, que formé en Mexico ano 1730.
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Es necesario saber cuântas casas tiene hoy la Reli­
gién con sus nombres o titulos para introducir uno y otro 
en el Prélogo a fin de que ae vaya solidada la Historié.
Parte 1®, Se anadio este ayuno de Adviento, aunque podrâ
Cap. 4/6
hacerse con menos rigor que los Eclesiâsticos, 
porque desde la Primitive Iglesia ae tuvo en gran 
veneracién el sacro tiempo antes de la Natividad 
del Sedor y las mâs religiones la observan hoy.
(fol. 6) Queda expresado que se de je la comunion del Domln-
Cap. 5&2
go cuando alguna festividad caiga en lunes o sâ- 
bado para evitar dos dias de Comunién seguidos, y 
cuando caiga en otro cualquiera se dejarâ el Jue- 
ves.
Se ha omitido el Persignum Crucis porque dicién- 
doso:
Cap. 6&3 Deus in adjutorum de que usa hoy la Iglesia séria 
aignarse dos veces.
Cap. 6&6 Con las oraciones siguientes se ha raudado tal cual 
palabra, para darles su propio sentido.
Cap, 6&8 Dicese aqui, que la Corona se rece a las (fol. 7) 
très de la tarde, porque a las dos so va en comu- 
nidad a servir a los enfermes.
Cap. 6&9 Siendo los dias festivos dignos de alegria y no
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de ponitencia, como se demuestra con la practi­
ce de la Iglesia que nunca mando ayunar los do- 
mingos y el tiempo de Pascua para evitar rigores 
excesivoa y celebrar las festividades con el de- 
bido jubllo se ha excluido la disciplina de los 
dias clâsicos.
Cap. 6&13 Aqui se ha dejado la disciplina, para guardar 
una moderacion justa, pues basta la Ordinaria, 
y mas cuando los ejercicios espirituales consis- 
ten por la mayor parte en retiro y en purif1car 
la conciencia, no en penitencias desmedidas que 
se acomodarian a un espiritu particular, y nun­
ca al de una Comunidad.
Cap. 7 Es tan importante en las comunidades religiosas 
la simplicidad y uniformidad que por eso los De­
cretos Apostélicos sin (fol. 8) haoer distincio- 
nes de personas mandan que do un mismo pan, vino, 
pitanza y menaje de ceIda, seen servidos todos 
los religiosos y asi séria notable defortnidad es- 
tablecer tanta diversidad de sufragios como en, 
el &8. Contiens el Capitulo General, y mâs haoien- 
do reflexion de que el motivo alegado en el numé­
ro 29 serviria de pio pretexts a lor. atnbiciosos, 
para pretender los Oficios, o para desouidar los 
Superiores el cumplimiento de su obligacion por 
cuya causa y por ser esta religién instituida pa-
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Cap. 6&11 No 03 menester expresar aqul tantas individua-
lidades siendo suficieiite lo contenido en este &.
Cap. 7&1 Como es decreto Apostélico lo expresado en es­
te & no tiene lugar alguno la disposicion que 
hace el Capitulo General & 40 n9 3 a favor de 
los exprefectos générales.
Cap. 9&1 No conviens de ningun modo que la escuela tenga
(fol. 10)
su puerta en lo interior del convento para excu­
ser los ruidos y embarazos consiguientes a la 
audacia y viveza tan propia de los ninos, ni mè­
nes es juste tenerlos a pupilo dentro del Con­
vent o y aun en cuartos separados, como dispone 
el Capitulo General & 27 nS 2 porque demâs de 
los inconvenientes que esto true consigo, noce- 
sitarian para su servicio de muchos religiosos, 
cuando realmente son précises todos para satis- 
facer la primera obligacion del Instituto Beth- 
leemitico, por lo cual sea omitido admitir Pupi- 
los a fin de que sea mejor servida la Hospitali­
dad, mas no por otro motivo, interes o respeto, 
segun practicaba el Venerable Fundador.
Cap. 9&2 Se ha juzgado oportuno que el Prefecto local
con ]c8 Discrètes, nombre loa maestros de escue­
la, para seguir el mismo método de gobierno que 
hay en la Instltucién de otros oficiales, que a 
la verdad es (fol, 11) misto y no monârquico.
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ra servir los enfermes y no para cantar Misas, 
se ha establecido una igualdad de sufragio con­
forme a las Constituciones antiguas y a la prac­
tice que tienen las religiones mas bien ordena- 
das.
Cap* 8 Se hai ahadido algunos sufragios, que por el ti­
tulo de justicia, piedad, gratitud y caridad se 
hacen en las demâs religiones aun lîospitalares.
Cap. 9&12 Debe toner en suma veneracién el (fol. 9) estado 
sacerdotal y como es muy acertado que los sacer- 
dotes vivan lejos del gobierno, también lo es 
que vivan venerados y estimados.
Parte 2® Para evitar las oonfusionss y separaciones im- 
Cap. 2&1
practicables, se han determinado las très enfer- 
merlas.
Cap. 2&4 Es indispensable el dar noticia al Prelado que
siendo superior debe ser infor^jado el primero de 
la  enfermedad del subdito.
Cap. 3&3 El dar la bendicion pertenece al estado sacerdo­
tal.
Cap. 4&10 Bastarâ rezar con loa enfermes una'lalve y las 
letanias que no harân poco en tolerir y sufrir 
sus accidentes.
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Parte 3- Se pusieron aqui estas cautelas, porque como en
Cap. 2&11
estos Reines hay tant os fofasteros desconocidos, 
y algunos nada huenos, es precise proharlos bien 
para recibirlos.
Cap. 3&I3 Se ha puesto un solo Capitulo de culpas y no 
tres, lo uno para que el Maestro de Novicios 
pueda asistir al que se hace en Cooiunidad y lo 
otro para no molestar con este religiose acto, 
sino seguir una justa moderacion en todo, huyen- 
do se verifique aquella sentencia o adagio Divi- 
no: qui multum emungit elicit sanguinem; y el 
otro humane: quien mucho abarcn poco aprieta.
Cap. 4&6 Por lo sobre dicho se ha establecido aqui un 
solo capitule de culpas.
Cap. 9&4 Se ha huido siempre de nombrar mesa traviesa pa­
ra ninguno, porque indica un no se que de sin- 
gularidad y particularidad, que aun en cosas rai- 
nlmas (fol. 12) es muy perniciosa en las Comuni­
dades religiosas, por cuya causa se sentaron en 
dicha mesa todos los que cupieren por su oficio, 
graduacion o antigUedad, sin excluir a alguno 
de ella, evitando con esto ocasiones de vanaglo- 
ria y de propia estima. ''
i
Cap. 9&8 Do ninguna forma se omitira la leccion espiri­
tual en la primera mesa los dias de recreacion,
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porque se faltarfa a la regia en cosa importan- 
tlsinia, y porquo el silencio de la primera mesa 
es muy venerado y observado en las demâs reli- 
giones.
Cap. 9&16 Es improporclonadlslmo para ana comunidad reli­
giose el tener dos dias de recreacion cada se- 
mana, pues a la juventud que estudia no se le 
concede sino uno y tarabién que los dias de co­
muni on que deben emplearse en un Sacro retiro y 
silencio a fin de corresponder con tal cual gra- 
titud a un bénéficie tan alto, sean dias de re- 
creaci6n, por lo cual se concede un dia de re- 
creaci6n en cada semana (fol. 13) y que sea el 
martes, por no hacerse on el Comunion, ni dis­
ciplina y ser el mas desembarasado.
Cap. IC&lO Siendo disposici6n apost6lica lo contenido en 
este & no debe concederse a les Donados, que 
slrven los exgenerales la exencidn referida en 
el Capitulo General &4 ns 3»
Cap. 15&6 Para ir conformes en la eleccion de oficiales 
Begun el m^todo de gobierno mixto, justamente 
establecido por Clemente XII en su Bula de 27 
de mayo de 1732 es consiguiente que el secreta- 
rio sea norabrado por el Prefecto y Discrètes y 
no es precise darle Patente, sino asignar su
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destinacion en el libro de Décrété del Convento.
Parte 4- Aqul se ha colocado lo mds substancial que en to-
Cap* 1
das las elecciones pueda ocurrir, con observacio- 
nes y resguardos y cautelas justas para deshacer 
las artes y astucxas de los arabiciosos.
Cap. 2&5 Viendo por experlenoia que las rellgiones (fol,
14) rods brillantes y sdlidas de la Iglesia son 
aquellas donde se observa una inviolable alter­
native en los primeros oficios en unos por equided 
y por haberlas dotado Dios de hombres muy doctos, 
y se un singular amor al bien coraun; y otres por 
ley, y que algunas de las restantes se hallan 
bien descaecidas por tener reducido el Gobierno 
a una lîaciôn o Reyno, de que re sultan los muchos 
y gravlsimos inconvenientes que se dejan a la 
prudente consideracidn y que la justioia distri­
but iva deahace, y prevlene por la mayor parte ta­
les ouales se resolvid con el consejo de sujetos 
oxpertos, prudentes y doctos, establecer la al­
ternat iva por ley cono estd en este & lo cual pa- 
rece mas conveniente que la otra de equidad, por­
que el fin es que la religion Bethleraita fundada 
en solidisima humildad florezca en virtudes, sub­
sista en union y observancia y (fol. 15) se dila­
te a gloria de Dies y de su Beatisima I<Iadre.
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Dos cosas unicamente podlan oponerse a es­
te intente: la primera es que un Reino tenga mè­
nes casa que el otro, mas este no embaraza por­
que quizas ésûe tendra sujetos mas beneraéritos 
y con el tiempo se vera mas aumentado, siendo 
también cierto que para impedir los gravisimos 
maies indicados arriba importa sin duda que el 
Reine rods cflda por un convenio el gobierno al 
otro.
La aegimda es que esto no es conforme a 
las Bulas concedidas a esta religion y a las 
Constituciones antiguas, pero haciéndose cargo 
que la Religion en su primer estado fue Herman- 
dad, en el segundo Congregacion, en los cuales 
ha tenido sus leyea, y que en el tercero de Re­
ligion formada, son (fol. 16) estas Constitucic- 
nes las primeras, es muy juste establecer en 
elles lo mds conveniente a la union y paz a la 
permanencia, conservacion y aumento de la obser­
vancia regular, lo cual se logra con la Alterna­
tive referida, sin que lo sobredicho impida la 
Conforrnacion Pontlficie que siempre deroga todas 
las Bulas y leyes antecedentes que sean contra­
rias a las Reglas notadas en las Constituciones 
modernas.
Cap. 2&8 Siguiendo el rumbo de la Alternativu referida,
para que siempre el Prefecto general, o per muer-
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te o renuncia el Preelclente General sea del tnis- 
mo Reine se concibio as! en este &,
Cap. 2&9 Es en todo conforme a la sobredicha Alternativa 
tan util y provechosa al orden.
Cap. 2&10 Es consiguiente a la mencionada Alternativa de
que se seguira mucho bien a la Religion (fol.17) 
lo que 30 dice de los Asistentes de Provineia 
es conforme a la Alternativa,
Cap. 4&I3 Habiéndoso dispuesto la célébracion de los Défi­
nit or i os Générales de 15 en 15 dias, y no hablan- 
do cosas las Constituciones antiguas ni las Ac- 
tas, de si en ellas debe votar el Secretario Ge­
neral, ha parecido mds conveniente asentar lo 
que va dispuesto en este capitulo y & de que no 
tenga tal voto, a fin de que en las resoluciones 
no haya el Rmo. General de usar del derecho que 
tiene de segundo voto, para dirimir en casos de 
Igualdad, lo que podria suceder con demasiada 
frecuoncia, pues para decoro del secretario pa- 
rece suficiente tener voto en el Capitulo Gene­
ral para las elecciones locales y para cuando 
ocurra prorrogar el Capitulo. Con todo (fol. 18) 
eso W.RRmas, resolvieran en este particular lo 
que estimaran mas a propésito.
Cap. 6&1 Aqui se dan 4 ados y medio de oficio al Vicario
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General, contados desde qua fue Instituido en 
el tiempo del Capitulo General, segun se dijo 
en el capitulo 4&13 y no desde el dia en que to- 
mara la posesion porque es contra la practica 
de las demâs rellgiones y por dar fija institu- 
ci6n y duracion a este oficio, ya que de la va­
riable se seguiran muchos inconvenientes, dete- 
niendose con pretextos a tomar la posesion qui­
zes para tener voto en el Capitulo General y fal- 
tando en este tiempo al propio Reino su légitime 
superior.
Parte 5- Como el gobierno de la Religion Bethllendtlca 
Cap, 1&3
es en gran parte conforme al de la Cia. de Jé­
sus, pues al Prefecto General con sus Asisten­
tes y los Adjuntos (fol. 19) pertenoce proveer 
y resolver los mds oficios y négociés del Crden, 
y por eso en la Cia. el Prepésito General no vi­
sita por si, aunque puede hacerlo en un caso ra- 
risimo que necesite de la personal presencia del 
primer superior; por esto mismo se ha ordenado 
que el Prefecto General por otros visitadores 
haga las visitas fuera de un caso extraordina- 
riO, y con el fin de que siempre les Asistentes 
entiendan en la Provision de los oficios, segun 
la mente de la Clementina de 27 de :nayo de 1732. 
Lo demas establccido aqui para el caso extraor-
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dinEirio, una vez que todas las providenclas las 
ha de confIrmar el dicho Prefecto General os 
preciso hacorlas en el Definitiroio, para que 
en todo caao y ocurrencia tenga la Religion lu- 
gar fijo donde recurrir.
Cap. 1&4 Es indispensable la residencia de los Asisten-
(fol. 20)
tes con el Prefecto General en una de las casas 
expresadas por ser las principales de ambos Rei­
nes, segun practican los Superiores Générales 
de las demds rellgiones que de ordinario resi- 
den en las Cortes, y siendo mixto el Gobierno 
do esta Religion no pueden estar los Asistentes 
separados del Prefecto General porque aai no po- 
drian proveer las causas, négocies y creaciones 
de oficios a tenor de las propias leyes sino se­
gun el parecer del Prefecto General que si una 
vez fuera malo harla el solo mas daiio a la reli­
gion que muchos générales pudieran hacerle bien, 
y la astable residencia del dicho Prefecto en 
una de las casas sobredichas es inevitable para 
la pronta expedicion de los negocios, la certe- 
za de los recursos y para el buen gobierno.
Cap. l&ll Haciendo cuerpo aparté el Prefecto General con
(Fol. 21)
sus Asistentes y teniendo tan poca autoridad el 
Prefecto local de la casa donde reside el Gene­
ral,como a este han de pedir licencia y estar
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subordinados los dichos asistentes, también es 
muy conforme que precedan al otro, pero cuando 
esta ausente el referido General, como los Asis­
tentes que han profesado obediencia deben tener 
siempre superior es muy debido que entonces den 
la precedencia y pidan licencia al Prefecto lo­
cal sin que les sea permitido entrar en les cel- 
das de los religiosos a su arbitrio, porque esto 
se réserva ûnicamente a los légitimes superio­
res.
Cap. l&ll, Por cuanto el Convento de Goathomala esta muy 
12
distante de los conventos de México y de Lima, 
y (fol, $22) en caso de muerte o renuncia o de- 
posicion del General estarla mucho tiempo la re- 
ligién sin légitima superior y sin tener a don­
de recurrir con fécil seguridad y constando tam­
bién que da Dios al légitimé superior tal auto­
ridad y reverencia en los sübditos que con su 
presencia todo va en orden y arreglado y quo su- 
cede al contrario cuando la didha autoridad que- 
da limitada en un sustituto, por todo lo refe­
rido, porque los Asistentes son précticos en el 
gobierno y manejo de negocios y por observar la 
dicha Alternativa, se ha ordenado que el primer 
Asistente tome los sellos y gobier;ie la Reli- 
gién con el titulo y caracter de Présidente Ge­
neral y con plena autoridad. Que el dicho Fresi-
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dente debe continuar hasta cumplir lo que falta 
de Novenio: ea importantisimo para que no so ha- 
gan Capitulos (fol. l23) Générales, sino do 9 en 
9 anos; pues de méa de las razonos èxpresadaa 
en este & es certisimo que los dichos Capitulos 
traen consign discordias, envidias y disgustos, 
y que casi siempre no se trata otra oosa en 
elles, sino satisfacer las paslones particula- 
res con la provista de Oficios, pero muy poco 
o nada del bien publico; en cuyo supuesto para 
que sean mas bien asistidos los enfermes, se em- 
pleen las limosnas excusando gastos excesivos 
segun la mente de los fioles. Haya menos distra- 
ciones en los religiosos, més paz y union que 
discordia y envidia y mds amor al comun que a 
la particular satisfacciôn; se ha establecido 
que unicamente se célébré el Capitulo General 
de 9 a 9 aflos, siempre y en toda ocaslén.
Cap, 3&7 Lo mismo se dice aqui de los Asistentes de Pro-
(fol. 24)
vincia, y por las mlsmas razones y decoro del 
Definitorio on orden a la presidencia que se 
dijo arriba de los Asistentes Générales.
Cap. 8 Porque el sello de figura circular indica mayor 
autoridad que el de figura ovalada, se ha dado 
el primero al Capitulo General que représenta 
toda la Religién y el segundo al Prefecto Ge-
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neral, pero de los dos menoras de figura circu­
lar y ovalacio, el primero queda destinado al Dé­
finit or io General y el 2? al Vicario General se- 
gi'm la gradua cion de su Autoridad; raâs de los pe- 
quenos donde va IT.Ii . se determinara la efigie de 
algun santo.
Parte 6  ^ Se ha moderado aqui el capitulo de culpas dejan-
Cap. l&l
do uno cada semana, raenor en el tiempo de Advien- 
to y CuaresToa (fol. 25) por no agravar la Comuni­
dad y por ser esto conforme a los Décrétés de Cle­
mente VIII, numéro 3 8 .
Cap. 1&2 Se ha omitido la oracion del Santo Sudario por­
que estd prohi’oida.
Cap. 11 Se ha puesto la expulsion de los incorregibleo
conforme con todo, y por todo a los décrétés Apos- 
tolicoa, y el particular privilegio que se conce- 
di6 a la Religidn Bethleemita en el Breve do 27 
de fehrero do 1 7 3 6 a los nums. is y 2 S.
Se han arreglado las dos formulas que van 
al fin, dando a los sacordotes cuanto les convio- 
ne y lo mismo a los Superiores; anadiendo la Ora- 
ci6n de Kuestra Sra. y do San Agustxn, porque es­
ta religion gosa el glorioso titulo de la T.'adre 
de Dios de Bethleem y la rogla del dicho Santo 
Doctor. La formula (fol. 26) de la Profesion y
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aceptacion va ahora concisa y metodlca, sin al­
gunas superflu!dados que tenia la antigua y di­
ce lo mismo en substancia.
Se advierte que siendo una misma labor de 
Vicario General y de Viceprefecto General en to­
das estas Constituciones se ha dado el primer ti­
tulo al Viceprefecto General, por parecer raas de- 
coroBo y més fécil de pronunciar; pero a quien en 
las Constituciones antiguas se daba el titulo de 
Vicario General, que verdaderamente derauestra taés 
autoridad, como en realidad debe tener, y se ve 
esto claro en la distincién que bay del Présiden­
te de un Convento al Viceprefecto local pared en- 
do lo referido mas conforme a razôn.
(fol. 27) Estas son PP. RRraos. las causas légitimas, que 
han impelido a dejar, y variar cuanto arriba se 
ha significado y el fundamental motive de haber 
aSadido lo que verdn W.RRmas. no ser de las Ac- 
tas del Capitulo General, de las Constituciones 
antiguas, o de los Breves concedidos a la Reli- 
glén, habiéndose puesto la mira a formar unas 
Constituciones cumplidas, donde se halle todo lo 
précise y necesario para gobernar, conservar y 
aumentar el orden Bethleeraitico, sin dejar puer- 
ta abierta para que cada dia se mudcn, hagan y 
conf ir men nuevos Estatutos y Décrétés en Horaa,
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lo que causarxa an gasto tan perpetuo como ex- 
cesivo y una confusiôn do loyes perniciosa, no- 
civa y destructiva del Orden.
Todo lo referido so ha hecho con vivos de- 
seos do que florezca a ^ oria do Dios y de su San- 
tlsima IJadro la dicha Religion Bethleenltica, en 
la quo so debe procurer haya uniformidad en to- 
dos sin excepcion, ni privilogios, que son en las 
rellgiones la piedra del escandalo (fol. 28), pro 
miando la virtud, castigando los vicxos, ten!endo 
poco trato con seculares, union entre las cabezas, 
singular caridad con los enfermes y particular 
cultive do la oraoidn mental y culto Divino, por­
que asx crecerd ese Inotituto con abundantes ben- 
diciones del Cielo y correspondientes beneficios 
explendores y crédite.
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Apéndice XVII
CEDülA REAL DE 2 DE DICIEITBRS DE 1764 
RELATIVA AL BREVE DE 7 DE JULIO DE 1763 (1)
Para que los Vlrreyes de la Nueva Espaîîa, el Peru y nuevo 
Reino de Granada, Présidantes, Audiendas, Gobernadorea, 
Arzobispos, Obispos y demés Ministres, Jueces y Justlcias 
de ambos Reinos observen, curaplan y ejeouten el contenido 
del Breve que se cita, expedido por Su Santidad sobre la 
observancia de las Constituciones de la Religion Bethloini- 
tica, y otros particulares.
EL HEY
Por cuanto por parte del Vicegeneral y Definitorio do 
la Religion Bethlemitica de la Provincia de la Nueva Espana 
se me ha represontado difusamente todae las disputas, disen- 
siones y contro(f. 261v)versias suscitadas entre los Rellgio 
SOS de su Orden de la mlsraa Provincia, y la del Peru, de re- 
(1) ASV, Fondo Betlemiti, ne 41, fol. 261v-264v.
sulta del Capitule General celobrado en la ultima el ado 
de 1757 y qua deseando Su Santidad cortar de ralz tan mo­
lestas y violentas discordias expidiô un Breve J.Totu pro- 
prio on 7 de Julio del ano préximo pas ado, confirraando el 
Décrété librade por la Sagrada Congregacion de Obispos y 
Regulares, por elcual se manda generalmente a todos los 
Religiosos Bethlerûitas, establecidos en las Indias guarden, 
cumplan y observen rigurosamente las Constituciones de su 
Orden, aprobadas por ambas Potestades, Pontificia y Real, 
prohibiendo que los Religiosos Sacerdotes de ella puedan 
ejercer los cargos de Secretario General y Procurador Ge­
neral en la Corte de Roma, con otras declaraoiones y prohi- 
biciones oportunas, habiendo dispuesto para (f. 262) évi­
ter toda cabilacion y las nulidades ocurridaa desde el ca­
pitule celebrado el oitado ano de 1757 sobre la provisién 
de Prelaclas, y ademés, que ante todas cosas se reimprirnie- 
8en las primordiales constituciones en los idiomas caste- 
llano e italiano con el texto latino; y en virtud de ellas 
se déclaré que para que todo cuanto adenâs de lo referido 
se hubiese ejecutado contra su ténor, quedase abolido y de- 
rogado antes de entrar los vocales a la celabracién del 
nuevo Capitulo General, que corresponde tenerse en la ciu- 
dad de México el afio de 1766, recibiese juramento el mny 
Reverendo Arzobispo de Mexico al Prefecto General, o a su 
Vicario legltimo, previniendo tamii on el modo en que se 
han de celebrar los deinés Capitulos Générales en lo suce-
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aivo cuyo Breve habiendole preaentado en rai Consejo de In­
dies con precedeske respuesta de mi Fiscal de el, se le 
mando dar el pase acosturnbrado, segun se ejecuto con feoha 
(f. 262v) de 11 de julio de este ano; pero conociendo que 
todavia se intentaria por algun medio evitar el entoro y 
puntual curapliraiento del contexte del mismo Breve, aparen- 
tando que solo comprends que en lo sucesivo no puedan los 
Religiosos sacerdotes Bethlemitas obtener los empleos de 
Secretario General y Procurador General en la Corte de Ro­
ma y continuarla con este raotivo los contraries en sus srro 
res y harlan todos sus esfuerzos para que prevaleciesen las 
nulidades que han introducido y ahora se derogan, me supli- 
caban que para que todo cesase con arreglo a la raente de 
Su Santidad y del expresado mi Consejo, fuese servido de 
raandar expedir la Real Cédula conveniente, a fin de que in- 
violablemente se guarde, cumpla y observe en todo y por to­
do lo dispuesto por el enunciado Breve, segun y en los tér- 
minos que en él se contiens y déclara; y que por ningun 
tribunal, ni superior se admita (f. 263) tergiversacion, 
pleito ni contienda alguna, sino que antes bien impongan 
éstos a los que intentaren ir contra su tenor las conmina- 
ciones convenientes en la propia firna que se dispuso por 
otra Real Cédula librada en 14 de enero de 1717, para co- 
rroborar y confirniar otro Ereve, que también trataba de 
anular iguales novedades, que se introdujeron en el Relno 
del Peru, y en otro capitulo General celebrado en 1703 con­
tra Constitucion, las cuales duraron cerca de 14 anos / se
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cortaron con. la misraa Real Cédula, desde cuyo tiempo has- 
ta el presente se ha mantenido la Religion tranquila y 
floreoiente en utilidad del servicio de Dios y el mlo; y 
que separadamente se ordenase a mi Real Audiencia de Me­
xico repusiese las cosas en el ser y estado que teniaai has- 
ta el dxa en que déclaré debxa inhxbirse (f. 263v) aquel 
tribunal de su conocxmiento por no tocarle y que fecho de- 
volviese al nominado muy Rdo. Arzobispo de aquella Dioce- 
sis los asuntos para que llevase a puro y debido efecto 
los suyos, hasta que con presencia del expresado Breve y 
lo que yo me dignase de resolver en vista de la citada ins 
tancia, llegase a dar la posesion al que considerase que 
legitimamente le corresponde el Vicariato, resi^eoto de que 
a este toca por Constitucion hacer la convocatoria de lé­
gitimes vocales al Capitulo General, para que uno y otro 
tenga la validacion y firmeza debida. Y visto lo referido 
en el moncionado mi Consejo, con lo que en su inteligencia 
y de todos los antecedentes del asunto expuso mi Fiscal, ha 
parecido (entre otras cosas) expedir esta mi Real Cédula 
para la mayor observancia del Contexte del enunciado Brè­
ve de 7 de julio (f. 264) del ano proximo pasado, y para 
que por ningén tribunal, ni superior se admita pleito en 
contienda alguna aoerca de su contexte, ni permita tergi­
versacion sobre él, sino que efectivamente so observe, 
guards y cumpla, segun su tenor lo dispuesto por Su Santi­
dad. Por tanto por la présente ordono y mandi.- a mis Virre- 
yes de la Nueva Espana, el Peru y nuevo Reino de Granada
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a los Présidentes, Audiencias j Gobemadores ambos Hei­
nes y ruego y encargo a los muy Rvdos.- Arzobispos y Hdoa. 
Obispos de elles, a sus Provisores y Vicarlos Générales y a 
otros cualesquiora Jueces y Justicias de los mismos Reines 
que en consecuencia de la expresada mi Real deliberacién ca­
da uno a la parte respectivamente le tocare, guards, cum­
pla, observe y (f. 264v) ejecute y hagan guardar, observar, 
cumplir y ejecutar inviolablemente el oitado Breve expedi­
do por Su Santidad en 7 de julio proximo pasado, segun y 
en la forma que en él se conviens y déclara sin poner ni 
dar lugar a que en el puntual y efectivo cumpllmiento de 
cuanto por él se dispone se ponga el mener ébice, embarazo, 
duda ni tergiversaclôn, ni a que por ningun tribunal, ni 
Superior se admita pleito, ni contienda alguna sobre elle, 
por ser asi mi voluntad. Pécha en Madrid a dos de Diciembre 
de 1764.
Yo el Rey
Por mandate del Rey Huestro Seilor 
José Ignacio de Goyeneche
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Apéndlce XVIII
CEDULA REAL DE 1765 HSIuiTIVA AL 
BREVE DE 27 DE AGOSTO DE 1764 (D
Oedola Reale in data di Pardo 5 de IJarzo de 1765 in or di­
ne al Breve Apootolico de 27 de agosto de 1764.
Para que los Vlrreyes de la Nueva Espana, el Peru y Nue­
vo Reino de Granada, présidente, Audiencia, Gobierno, Arz­
obispos, Obispos y demds Llinistros, jueces y justicias de 
aquellos Reinos, observen, cumplan y ejecuten lo prevenldo 
en este despacho y dispuesto on el Breve que se cita, ex­
pedido por Su Santidad sobre diferentes asuntos de la lîe- 
ligién BethlondCtica.
EL REY
Por cuanto por parte del Vice-General y Definitorio 
de la Religion Bethleraltica de la Provincia de la Nueva 
Espana ce me ha representado, que a (f. 275v) instaucia
(1) L'AE, Leg. 328, fol. 275v-278v.
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del Cardanal Galll Protector do la mloma Religion ha expe­
dido nuevamente Su Santidad con fecha do 27 de agosto del 
aho préximo pasado el Breve, que acompafia, por el cual con 
motive de hahor tenido noticia del fallecimieuto de su Ge­
neral, y niandar por esta razon alguna de las circunstan- 
cias, que motu propio se digné Su Beatitud de provenir en 
el anterior de 7 de julio del aho de 1763 (al cual se di6 
liltimaraente el pase por mi Consejo de las Indias) aprohan- 
do y confirmando éate, precave no s6lo las nulidades que 
hayan intervenido en lo ejecutado después del Capitulo Ge­
neral celebrado en Lima el aho de 1757 contra las Constitu­
ciones de la propia Orden, sino también las que puedan ha­
ber acaecido de résulta del citado fallecimiento del Gene­
ral y (f. 276) nuevo Capitulo, que debia celebrarse, a cu­
yo efecto concede Su Santidad al Arzobispo de îléxico y on 
su defecto al Vicario Capitular de aquella Iglesia lîetropo- 
litana, el derecho de presidir con autoridad Apostélica el 
enunciado Capitulo General, que se ha de celebrar, y que 
publique y promulgue el mismo Breve y con su Decreto que- 
den abolldas, y acurauladas todas las novedades que se ha­
yan Introducido contra la forma, y disposicién de las Cons­
tituciones de la propia Religién, aprobadas por ambas Po- 
testades Pontificia y Real. Y asi mismo quo pueda suplir y 
sanar todos y cualeoquiera defectos de derecho o de heolio, 
que hayan ocurrido, como también separar, y remover a los 
desobedientes y rebeldes y aprobar y revalidar cualosquie- 
ra profeslones de Religiosos que en (f. 276v) el exproGodo
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tiempo se hayon hecho en manoc de los Superiores, cuya 
olOGcion constate haber sido llegitima: Suplicandonie fuc- 
DG servido de mandar también dar el pase al moncionado 
Brevo, y que a fin de que una vez pudiese cortar de raiz 
tantas discordias entre los mismos Bethlemitas, evitar 
tan eontinuados y costosos recursos, que aniquilan la Re­
ligién, lograr esta el que todos vivan en comun tranquili- 
dad y tongan entero cumpllmiento mis Reales resoluciones 
y justificadas determinaciones de la Silla Apostélica, se 
expidiese la Real Cédula conveniente segun y como por los 
pro pi os motives se libré en 14 de enero del ano do 1717 i'.- 
poniendo para su mayor observancia las penas y comunica- 
clones correspondientes a los que ahora, o en lo (f. 277) 
sucesivo intentaran ir contra su tenor. Y visto lo referi­
do en el expresado rai Consejo, con lo que en su inteligcn- 
cia y de todos los antecedentes del asunto expuso mi Fis­
cal y teniendose présenté ser cierto haberse dado el pase 
al Breve, que se expresa expedido en 7 de julio de 1763 
sobre prohibir todas las novedades introducidas contra el 
tenor, y disposicién de las constituciones de la enuncia- 
da Orden, mandando se observen rigurosamente, y que el que 
ahora se ha presentado viene con mas amplitud, concedion- 
do plena facultad al nominado Arzobispo de Mexico, y en 
su defecto a su Vicario General, para contener y renediar 
todo lo que mediante la muerte del General haste la célé­
bra ci on del Capitule se pueda haber precticado con mani- 
fiesta nulidad: ha parecido concéder el pase al citado l'r- 
ve de (f, 277v) 27 de agosto del ano proximo pasado (en
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cuya consecuencia sa ha puesto en él la certificacion 
acostumhrada con fecha de este dia) y mandar expedir es­
ta mi Real Cédula para mayor observancia y que por ningun 
tribunal, ni Superior se admita pleito, ni contienda al­
guna, ni permita tergiversacion sobre el contexte del wis- 
mo Breve, sino que efectivamente se observe, guarde y cumplr 
segun su tenor, todo lo dispuesto por Su Santidad en cuan­
to al modo, en que se ha de celebrar el futuro Capitulo 
General, remediar las nulidades introducidas, separar y 
remover a los desobedientes y rebeldes y que se cumplan 
inviolablemente las Constituciones, régimen y gobierno de 
la Orden Bethlemitica, con la advertencia de que si los 
Religiosos de ella prosiguieren ahora, o suscitaren (f.278) 
en adelante los disturbios, en que han vivido hasta el pré­
sente, se tomara con ellos la ultima y més severa resolu- 
oién. Por tanto por la presents ordeno y mando a mis Vi- 
rreyes de la ITueva Espana... que en consecuencia do la envn 
ciada mi Real deliberacién, cada uno en la parte que res­
pectivement e le tocare, guarden, cumplan, observen u eje­
cuten inviolablemente (f. 270v) el citado Ereve expedido 
por Su Santidad en 27 de Agosto del ano préximo pasado, 
segun y por la forma que en él se contiens y déclara sin 
poner, ni dar lugar a que en el puntual y efectivo cunpli- 
miento de cuanto por él se dispone y va referido se ponga 
el mener ébice, embarazo, duda o tergiversaciénj ni a que 
por ningun tribunal ni superior se admita pleito, ni con­
tienda alguna sobre ellos por ser asi mi voluntad. Fecha
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en el Pardo a 5 de Marzo de 1765.
Yo el Rey.
Por mandate del Rey Iluestro Seaor Tomés del I.Iello,
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A p é n d i c e  X I X
CARTAS DEL COITTEIÏTO DE T^EXICO SOLICITANDO 
LA inTERCESIOIf DE SU PROTECTOR, CAHDEîlAL ZELADA, 
EN SUS ASDDTOS (1)
Emmo. Sor.
Aunque la carta que dirige a V.Ema. el Vene. Defini­
torio Gral. que a mis instancias se dispuso, descubre bas- 
tantemente la costernacién en que se halla, aun son mayores 
y mds perniciosas las resultas que *ben esperarse en la ir- 
accion en que se hallan a causa de su preocupacién.
S6lc V.Ema. condolido (como necesariaraente lo estara 
a vista de estas lotras) puede allanornos el paso, si aca- 
80 le es adaptable el pensamiento, que me ha sugerido el 
amor a mi Religion y temores de ver su exterminio. Lo pro- 
pondré.
En atencién a estar mi pobre Religion bajo la podoro- 
sa proteccion de V.Ema. no séria extrano que en vista del 
informe que hace el Definitorio, se le manifestase a Su 
Santidad y por él se impusiese del estrecho en que se ha­
lla todo el Orden, por no haber se hecho por el Rmo. aiite-
(1) ASV, Fondo Betlemiti, nS 54.
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cesor, hoy difunto, la impefcracion de la continuacion del 
Vicariato, como lo determiné el Capitulo ultimo Limenoo pre 
viendo el mal en que hoy nos hallamos.
El haherse desviado de hacer la postulacion en los ter 
minos prevenidos por dcho* Capitulo y son los que maniftes­
ta el testiraonio que se incluye a V.Ema. y haberlo practica- 
do por antojo (f. 2) del tiempo de estender la postulacion, 
per8uadiendo a la Santa Sede que la determinacion capitular 
fue de que solo dos anos durase el Vicariato General habien­
do resuelto completase el Vicario lo que faltase del General 
difunto al cumplimiento del Novenio, manifiesta claramente y 
sin tergiversacién que padecié el vicio de subprecién el Ere­
ve que en virtud de esta postulacion se expidié en 25 de fe- 
brero de 1777.
En este supuesto y en el de estar informado a fondo 
Ntro. Smo. Padre de los graves perjuioios que se siguen de la 
inmediacién del futuro capitulo que se hacen presents a V.Ema 
y otros muchos, pienso no habria embarazo para que con benig- 
nidad Apostélica declarase Motu propio (en atencién a no ve- 
rificarlo por peticion de la Religion sino por informe pri- 
vado que no dudo haré V.Ema. como Protector de ella) ser 
subrepticio el Breve do 25 de Febrero citado, y mandase que 
respeoto a haber sido su Santa Mente concéder lo determina- 
do por el Capitulo, por ceder en bénéficie de la Religion y 
del Estado se deba entender la duracién del Vicariato, no 
por los dos afios concedidos, sino en el mismo modo y forma 
que lo resolvié otro Capitulo General que ültimaraente se ce-
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lebrô en Lima.
Bien conozco que eatlmaria V.Ema. me tomé la licen­
cia de escribir y apuntar esta especie a su alta penetra- 
cién, pero estoy persuadido de su incomparable beneValen­
cia, e impuesto de cerca en los asuntos del Orden, por S3r 
Secretario General de él, me animé a manif estar a V.Ema. es­
te arbitrio juzgândolo oportuno para el sosiego de la présen­
te turbacién.
No por esto y por ser hijo de mi discurso me parece 
el més hermoso y sé muy bien que el amor que V.Ema. tiers 
a mi Religion harân producir al suyo algun otro, que siem­
pre serà el més acertado.
La urgencia con que escribo esté bajo las reservae ne— 
cesarias, no me prèsta tiempo para dar a V.Ema. més idee de 
nuestros asuntos: y sélo concluyo con decir (por lo que pue— 
da importar) que por si fuese adaptable ml pensamiento 7 se 
consigne, en este correo escribe el Définitorio a persuasio— 
nés mlas para el efecto de que en caso de facilitarse n? se 
embaraze el pase del Supremo Consejo de Indias previnie.ido 
ûnicamente el ataque en que se halla la Religion.
Dios guarde a V.Ema. los anos que ella necesita para 
que bajo sus auspicios logre los aumentos espirituales y 
temporales que deseo.
Convento de Betlemitas de México, Enero 27/86.
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Emmo. Sor»
... de V.Ema. su més huniilde sûbdito 
Pr. José de San Ignacio
Emmo. Sor. Cardenal Protector 
D, Franco. Xavier de Zelada
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Emmo. Sor.
Per décrètes tan venerables como irrésistibles del 
Altfsirao, nos hallamos con el imponderable sentimiento de 
la muerte de Ntro. Rmo. Pe. Oral. Pr. Juan Angel do San Ig­
nacio (quo en paz descanse) acaecida el d£a 10 del corrien- 
te cuya perdida lamentariamos sin consuelo, si en V.Ema, no 
nos quedase un benigno Pe,, que atendiendo nuestra aflicion, 
enjugara con su poderoso patrocinio las Idgrimas que justa- 
mente vertimos por el que heraos perdido.
Muchos son los motives que asisten a esta pobre grey 
para lamentar la perdida de su conductors y no siendo la me­
ner la de sus particulares prendas con que arrastr6 los co- 
razones, preocupa los nuestros con preferencia los atraaos 
del Orden por su falta,
Estos son gravisimos, si considérâmes inmediacion con 
que debe celebrarse ntro. future capitule, con s6lo el in­
ter medio de dos anos por no haberse hecho la impetraci6n de 
la continuacion del Vicariato en los términos en que el pen- 
ultimo Capitule de Lima lo déterminé y manifestera a V.Ema,: 
el adjunto testimonio de dch, determinacion los gravlsimos 
gastos que se gastan en la translacion a Lima (donde debe 
celebrarse) no (f, 2) solo del Definitorio Oral., sine tam- 
bién de los vocales, que indofectiblemente deberdn concu- 
rrir a el en este Reine por si, o por apoderados. La infe- 
liz situacién en que se liallan las rentas de los convent os, 
que han de sufrir estos desembolsos: la falta quo bacen los 
viajantes en sus respectivas comunidudes para las atencio-
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nés del Institute (principal objeto de ntra. Religion) y 
ultimamento la disipacion que padecen los espxrltua de los 
mismos viajeros fuera de la Disciplina Llonastica.
La alta penetracién de V.Ema, verà si estas causas 
merecen vta. atencion y que lamentamos ntra, situacion, 
asi formai como material: porque aunque en la glosa, apén- 
dices y declaracion-de Constituciones que lia trabajado es­
te Définitorio conforme a disposicion Capitular y faculba­
de s que la misma oonstituciôn nos concede se liabian zanja- 
do cuantas dificultades podian ocurrir en los tiempos fu- 
turos (como ya mtr. difunto noticié a V.Ema,) no podemos 
usar de ellas por pedir necesariamente la confirmaciôn de 
la Santa Sede y las otras circunstancias imprescindibles 
de paseo del Supremo Consejo, para lo que no juzgamos haya 
el tiempo necesario por nuestra situacién material de la 
distancia.
En tanto conflicto no hallamos otro medio que poner 
en manos de Dies nuestrœ asuntos y hacerlos présentes a 
V.Ema. para desahogo de nuestra pena que sin duda, como que 
es tan interesado en ella, nos dard en sus sabios y prontos 
consejos todo el remedio que necesitanos.
Deseamos que Iltr. Smo. Pe, (f, 3) logre r obus ta sa- 
lud como se lo piden a Dios estos sus nids humildes hijos 
y la misma le apetecen a V,Ema. sus afmos. y rendidos sub­
dit os. Convento de Betlemitas de México y Enero 27 de 1786,
Eramo, Sr,
Balthasar de Jésus, Juan de San José Asistente Gral,, 
Pr. Juan de San Pedro de Alcdutara. Asia. Gral.
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Apéndlce X X
IRPORME DEL VIRREY DE MEXICO ANTONIO HJCARELI Y URSUA 
EN 15 DE DICIEMERE DE 1775 SOBRE LOS BETHLEIÆEIAS DE
VERACRUZ (1)
Mui eePtor ia£o: Con carta de oficio fha en dos de oep- 
tiembre proximo pasado se slrvlo V,E. acompafîarme una copia 
del arreglo, que le présenté el R.P, Visitador Reformador 
del Sagrado Orden de Belemitas, comprehensive de las rentas 
y limosnas que percibe el Hospital que la misma sagrada Re- 
ligién tiens en Puebla, y de los fondes respectives a el que 
trata de fundar en la Ciudad de Veracruz, con expresidn de 
los Religioses que el P* Visitador contempla necesarios para 
ambos Hospitaies: y de ruego y encargo me proviens V.E. le 
informe a cerca de uno y otro.
Lleve en paciencia la discrecidn de V.E. el que haya 
retardado este expedients algo mas de lo que yo quisiéra, 
quando me han puosto en esta precisién por una parte las ocu 
rrencias graves del oficio, y por otra el haberme sldo in­
dispensable para hacer este Informe con la justificacidn que 
exige por todas sus circunstancias, el indagar con ouidado 
las noticias ciertas que se esconden a muchos, por el oculto 
roanejo y govierno de estos Regulares.
(1) AHN, Bstado, leg, 3567-4.
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En efecto, para extender un Informe que, fundado 
en la plena instruocidn que demanda la materia, fuese 
capaz de llenar las justes ideas de V.E. a que son con- 
Biguiente8 mis deseos, séria mui conduoente y aun nece- 
sario tener présentes los instrumentes de dotaclon y fun- 
dacidn de las referidas Casas, con las licencias que para 
ello dehieron procéder: los destines con que por apliea- 
cién de los Pundadores y BLenhechores perciben sua actua­
ls s rentes, y su .distribucion, o consume, con especifica 
y Clara distincién de las diverses clases de culto, de 
comunldad, de religién y de enfermeria, con noticia del 
recivo y del gasto anual, del numéro de enfermes que se 
admiten en los Hospitaies y del modo con que se les asia­
te : Todo esto facilitaria el conocimiento y calificacidn 
de la utilidad, o inutilidad que con respecto al Publico 
pueda producir la subsistencla de los expresadoa Conven- 
tos u Hospitales.
Sobre ella significaré a V.E. mi modo de pensar, 
con la separacion a que exécuta el diverse estado en que 
se hallan el de la Ciudad de Puebla y el de la de Vera­
cruz; sin embargo de que a pesar de mi solicitud no me 
ha sido poaible adquirlr todas las noticias que deseaba: 
y para procéder con la claridad que conviens, evitando 
de paso algunas objeciones, y la ocasion que pudiera dar 
materia a alguna equivocacion, supongo desde luego que 
debe cuidadosamente distinguirse la conveniencia y uti­
lidad que el Sagrado Institute de los Eelemitas puede 
tener en si mismo y para sus Profesores, de la que puede
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ofrecer con respecto al bien publico y del Eatado* De la 
primera ni V.E. me pregunta, ni ella admite duda, por que 
la obra de caridad, que es todo el carâcter de este Sagra­
do Institute, y a cuyo santo exercicio debe reconocer como 
principal y unico objeto de su institue!on, tiens en si 
misma, en las sagradas y profanas letras, y en las supre- 
mas aprobaciones de la Silla Apostolica, y demàs Sobera- 
nos las mas altas re corne ndacione s; y su observancia arre- 
glada a sus santas leyes, es igualmento laudable, convenien 
te y util respecto de los sugetos que en ella se ocupan, 
Pero la dificultad consiste en calificar si es del 
mismo modo util y conveniente al Pûblico y al Estado; que 
es sobre lo que V.E. quiere le informe, y el espiritu que 
ee derrama en su citado oficio de dos de Septiembre. En 
él me encarga V.E. que le informe, no solo sobre la reduc- 
cidn del numéro de Religiosos Belemitas, con proporcién a 
las rentas y limosnas de que gozan los Hospitales, sino 
también sobre lo util y conveniente de su subsistencia a 
bénéficie de los Pueblos, y sin gravamen de los vecinos, 
fuera de aquello que sea justo, y se propercione con el 
beneficio que de ellos reciben. Con el mismo objeto, a lo 
que entiendo, ma previene V.E. que en caso de no estimar 
ütil y conveniente la subsistencia de los expresados Con­
vent os Hospitales, por que se proporcionen otros medios 
que faciliten me jor la hospital!dad que debe haber jara 
ccnsuelo y alivio de los pobres, que en sus dolencias no 
los pueden tener por otra via, los exponga a su superio-
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ridad: de suerte que la conveniencia y utilidad sobre que 
V.E. quiere le informe, no es la que tiene en si mismo el 
Institut© de los Belemitas, ni la que de su observancia 
puede resultar a sus Profesores, sino la que puede produ- 
oir a los Pueblos, reduciendo al debido punto proporcional 
el beneficio que estes re ci ban de la hospitalidad por Diano 
de los expresados Religiosos, con las rentas y limosnas 
que a este efecto perciben anualmente.
Esta corresppndencia y armonia que pide la conser­
va ci ôn de la repüblica, por el equilibrio que debe haber 
entre los miembros de un mismo cuerpo politico y asociado 
a fin de mantener su acertada constitucion, es necesaria 
en cada uno de todoa los érdenes, para que el mayor fomen­
te de unos no débilité y destruya los de mas: y por eso 
las varias clases de que se compone el Estado deben guar- 
dar entre si tal proporcién y oorrespondenoia, que no se 
verifique en alguna de ellas excoso, por que este séria 
una deformidad que ocasionaria y aceleraria su ruina. To­
do esto se echa de ver con mucha mayor razén en las Reli— 
giones hospitalarias, como que no han sido admitidas en 
el Estado, sino ûnicamente por consideracién al beneficio 
que le pueden y deben producir con la debida observancia 
de la hospitalidad que, he dicho, es todo su Institute: y 
de aqui dimana el que quando V.E* por lo respectivo a 
otras Religionea se contenta sélo con averiguar lo conve­
niente para el precise y unico punto de hacer efactiva, 
conforme a las R®. intenciones, la reduoci6n del numéro
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de Religiosos con propord. on a las rentas de cada uno de 
BUS Convent03, no se aquieta con esto solamente quando 
trata de las hospitalarias, sino que a mds de ello quie­
re certificarse también el discrete y piadoso zelo de V.E. 
do la conveniencia y utilidad que su subsistencia produz- 
ca al Publico, y de si se proporoionan otros medios que 
a este faciliten mejor la hospitalidad.
En todas las partes de la Monarqula se reüne actual- 
mente el amor al bien pûblico, Imltando el exemple de nues 
tro Auguste Incomparable Soberano el Sr. Dn. Carlos III 
(que Dios prospore): a que se aGade en este reyno el pode­
roso de V.E. que dirige al propio fin todas sus ocupacio- 
nes y deseos. T aunque de este mismo espiritu, que es el 
ûnlco que ma conduce, prescindlendo de todo otro respeto 
o afecto particular a la Religién y a sus Individuos, de- 
bo asegurar a V.E. que en mi concepto la utilidad y con­
veniencia que reclbe el Pûblico del Hospital de Belemitas 
en Puebla, y la que ofrece a la Ciudad de Veracruz el que 
se trata de establecer en ella, no corresponden a las ren­
tas que perciben y tlenen asignadas para la hospitalidad, 
y que esta a beneficio del Pûblico se aumentara y facili­
tera mejor con los medios y arbitrios que 1rs exponiendo 
a V.E.
En la razén que présenté a V.E. el R.P. Visitador 
Reformador, asienta que el convento de Puebla tiene de 
principales a su favor en el valor de una Hacienda, en ca­
sas y en censos la cantidad de ochenta y très mil dosciea-
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tostoa veinte pesos, y quo anualmonte le quedan libres 
de sels a sieta mil pesos, despues de pagados los censos 
que reconoce contra si la Hacienda, y después de pagadas 
o cumplidas las dota cl one s de HîLsas, Fiestas de Iglesia, 
cera, aceite de lamparas etc,: y estos sois o sicte mil 
pesos de renta fixa, y en el que no se incluye el contin­
gente de las limosnas ordinarias, son un fondo por si so­
lo bastante, y aun sobrado, no solo para mantener y aurnen- 
tar en lo sucesivo el beneficio que del Hospital de Pue­
bla résulta al Publico, sino que en lo pasado ha debido 
producirle utilidades mucho mayorea; y mas si se agrega 
el producto de las limosnas que se recogen en esta Diôce- 
si por los Belemitas, y suben de quatro a cinco mil pesos 
anuales, segun la razén pueata por el R.P. Visitador Re­
formador.
S6lo se han adrnitido en el reforido Hospital liorabres 
convaleciantes que duran mui poco, o por el deseo de gosar 
de su libertad fuera de la clausura, o por que son pocos 
los que quieren ir a convalecer a este Hospital, como se 
expérimenta con los que son curados en el de San Pedro, 
que muchos repugnan el ir a convalecer al de Belén, o por 
que los despiden de él los Religiosos, asi quando no les 
ven asomos de recaida, como quando esta les aroenaza; en 
cuyo caso los vue1ven al instante a los Hospitales de don­
de salieron. El numéro diario de estos pobres por lo fre- 
cuente y regular no excede de diez a does; pues aunque en 
la enfermerfa haya treinta camas, estas solo se ocupan si-
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multaneanente en algün aGo de epidemia, o de extraordlna- 
ria enfermedad, como me lo ban asogurado personas fidedig- 
nas; y habiendo Yo pasado personalmente, no una vez sola, 
a reconocer la enfermeria, sélo he hallado en ella de ocho 
a diez convalecientes. Entran y salen cada dia en el Hos­
pital; y as! por esto, como por su poca duracion, es mui 
corto su numéro diario, aunque abulte mucho, como que es­
tas convalecencias no son mds que entrada por salida: si se 
hace el cémputo por un trienio, y su manutencion que es de 
rigorosa dieta, sin el agregado de medicinas, por que no 
las consumen, o son mui pocas y de mui poco valor, causa 
mui corto y ligero gasto al Hospital. Siendo, pues, el üni- 
co beneficio que de este recibe el vecindario de Puebla 
el corto de la manutencién de estos convalecientes, mui 
poco costosa por las circunstancias insinuadas, y en la 
que no es posible se consuman anualmente los sois o oiete 
mil pesos referidos, se demuestra con evidoncia que la in- 
dieada utilidad que ha percibido y percibe el Publico, no 
ha correspondldo ni corresponde a la cantidad de las insi­
nuadas rentas, y mucho menos si se les afîade la importan- 
cia de las limosnas: y por conslguiente que para la sub- 
eistencia y aumento de esta especie de hospitalidad a ma­
yor beneficio del Pûblico, bastan y aun sobran los expre­
sados sels o siete mil pesos, con los quatro o cinco mil 
de limosnas, sin necesidad de otros arbitrios que aumen- 
ten las rentas, ni de graver al Pûblico con nuevas exaccio 
nés, mayorraente quando no todos los enfermes ban a conva-
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lecer al Hospital de log Belemitas, por que sin contar 
con los muchos que de los Hospitales se han a sus casas, 
son no pocos los que convalecen en el da San Pedro, en 
donde a este efecto hay destinadas sales separadas asi pa­
ra horahres, como para mugeres que no admiten, y conforme 
a su Institute pueden admitir en sus Hospitales los Eele- 
mitas, con las calidadea que el mismo prescribe.
Pero sin embargo de lo expuesto, asienta el R.P,Vi­
sitador Reform dor que el gasto anual para el sustento de 
convalecientes y Religiosos llega a diez mil oohocientos 
treinta y ocho pesos, cuyo exceso a las rentas lo juntan 
los Religiosos de limosnas en esta Diécesi$ y que no se 
ha podido reemplazar algunos afîos, quedando adeudado el 
convento en la cantidad que le ha faltado, y mucho mas 
quando la Hacienda por injuria de los tiempos ha padecido 
algun atraso en sus semanteme.
Este alcance, o descubierto esta demostrando, sin 
necesidad de otras pruebas, que las limosnas y rentas que 
bastan y aun sobran con mucho por si solas para la manuten- 
cién de la convalecencia, se invierten en otros destinos, 
y que por esta causa sobre resultar empefiados los Hospita­
les, no ha percibido ni percibe el Pûblico la utilidad 
proporcionada y correspond!ente a los fondos a que se ha 
hecho contribuyente : y si nos acercamos a averiguar quales 
son estos otros destinos, y qudl es la causa no s<5lo de 
las referidas deudas, sino también de la desproporcién que 
se advierte entre el bénéficie que expérimenta el Pûblico,
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y la atuna a que ascienden las rentas y limosnas, hallare- 
mos qua son la manutencién continua y diaria de un numéro 
de Religiosos que excede en el duplo al de los convale d en­
tés, y los gastos que los Religiosos hacen por razdn de co­
munldad 0 convento, de religién y de culto: y por consi- 
guiente evitando, o moderando estos costos, se aumantarân 
los fondos de la hospitalidad a beneficio de los pobres y 
del Publico, y no se verificaran los descubiertos que se 
notan.
A mi entender es necesario que los expresados sais o 
siete mil pesos se consuman en la continua y diaria manu- 
tencién de los Religiosos que para moradores de actual y 
continua residencia propone como necesaria para el Hospi­
tal de Puebla el R.P* Visitador Reformador, y estoy infor- 
mado de que en él siempre se han mantenido de diez y ocho 
a veinte, correspondiendo, segun este cémputo, dos Religio­
sos para cada uno de los convalecientes que regular y fre- 
qüentemente bay en el Hospital. En una Religién en que, co­
mo en esta, se observa perfecta comunidad de bienes, pro- 
veyéndose, como se provee, del comûn a los Religiosos de 
todo quanto necesitan, no puede la manutencion compléta de 
cada uno abundante y decente, como la que tienen los Pole— 
mitas, regularse en manor cantidad que en la de trescien- 
tos pesos anuales: y a esta proporcién la sola manutencion 
de los veinte Religiosos consume anualmente seis mil pesos, 
o cinco mil si se les régula a doscientos y cincuenta, o 
quatro mil si se les régula a doscientos, que es la infima
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regulacién y la manor qie sa puede hacer atendidas las cir- 
cimstancias locales de Puehlall Y vea V.E* consumida toda, o 
la mayor parte de la renta en sola la raanutencién de los 
Religiosos, que debe estimarse ûnicamente como un medio con 
ducente y necesario para su asistencia a los convalecien­
tes, que deben ser objeto primero y principal de su aten­
cion; pero se pospone en la execuciôn y en la utilidad, si 
en la manutencion de los Religiosos se consume, como se ve- 
rifica, toda, o la mayor parte de las rentas, no de otra 
suerte que si este fuese su primero y principal destine, y 
sdlo accesorio el de la hospitalidad.
Al referido gasto debe agregarse lo que consumen los 
mismos Hospitales, por las fréquentes mutaciones que se ha­
cen de los Religiosos de unas a otras casas, princlpalmen- 
te si vienen, como sucede con alguna freqüencia, del Peru, 
de la Havana, de Guatemala, o de Guadalaxara; pues todas 
estas largas y costosas caminatas las costean los Hospita­
les a que vienen destinados unos en calidad de Prelados lo­
cales, y otros como moradores. Sufren también a proporcién 
de sus rentas los gastos que hacen en sus viages los Supe- 
riores Générales, y los Visitadores: los que ofrecen los 
transportes del General y Vice General que alternativamen- 
te ban y vienen de estos reynos a los del Peru, con sus 
Asistentes: los que causan los Vocales que deben interve­
nir en los Capitules générales que se celabran con la mis­
ma alternativa; y por ûltirao los mismos Hospitales costean 
a prorrata de sus rentas los gastos que son consigi^ientes
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a las pretensiones y solicitudes que se hacen continuamen 
te a nombre de la Religién en Lîaàrid y en Roma, con el 
transporte y manutencién de los Procuradore s que envian 
y mantienen en ambas Cortes: y finalmente lo que en este 
o aquel reyno han consumido y consumen en pieitos conti- 
nuos, que ya parece se han hecho eternos entre estos Re­
gulares, con menos edificacién de los pueblos, que no es 
posible vean sin escandalo que unos Religiosos que por su 
sagrada profesién y estado deben tener por exemplar de su 
conducta la santa humildad, se arden en litigios entre si 
por las preferencias de mandar: que esta miserable anbi- 
cién les traiga de tribunal en tribunal mostruosamenfce 
divididos en el vientre de su misma Madré, y Madré tan 
benigna y llena de caridad como es la santa Religion que 
profesaron: y ültimamente no puede verse con indifeiencia 
que inviertan an pleitos los alimentos y hasta la misma 
sangre de los pobres, sin que haya sido bastante para co- 
rregir la conducta manos moderada que en esta parte han 
guardado hasta aqui dichos Religiosos, el haber Visio ya 
sobre si el ultimo amago de su ruina.
La misma razén natural esta dictando que es par ju­
dicial y nociva la administracién que consume la major 
parte de sus fondos en la subsistencia de los Adminletra- 
dores, y en los propios y peculiarss gastos que hacei por 
razén de su persona, o de su estado, dexando mui poco o 
nada para el primero, principal y unico destino de 3a ad­
ministra ci on. âEsto que otra cosa es sino hacer que ella
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slrva y aprobeche a los Adminiatraderss, en lugar qua 
ellos debfan servir y aprobechar a la adml.niatracion? 
Tango por cierto y évidente quo estando la hospitalidad 
a cargo de los Religiosos en el pie en que la han mante­
nido y mantienen hasta el dfa los Belemitas, se consume, 
sino toda, la mayor parte de las rentas, y limosnas en 
la manutencion de los Religiosos, y on los indicados gas­
tos de convento o comunidad, do religion y de culto, de 
que hablaré después; invirtiendo de este modo el orden 
con que deben distribuirse las rentas y limosnas a bene­
ficio del Pûblico, y contraviniendo no solo a la mente o 
intenclén de los hLenhechores, y de S.M, en admitir seme- 
jantes comunidades o fundaciones en sus dominios, sino 
también a la primera y principal obligacion del Institute 
do los Belemitas que, como queda dicho, todo su espiritu y 
fin es el de la hospitalidad, cuya subsistencia y aumento, 
que debfa ser el objeto de toda su atenciûn y de sus soli­
citudes, se posterga a los intereses de la Religion y de 
los Religiosos, que es lo primero y principal de su cui- 
dadot y con este trastorno de ideas se hacen fines los me- 
dios, y al contrario se convierte en ultimo lo primero, y 
lo primero en ultimo*
Se harfa matemética demostracion de esta verdad si 
se pudiesen haber a las manos, sin dar lugar a prevencion, 
los libros pertenecientos al gobierno econdmico de cada 
uno de los Conventos, con sus cuantas anuales de cargo y 
data que clara y distintamente comprehendiesen todos los
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gastos, con separacidn de las diversaa clasee ya inoinua- 
das; y entonces se veria con admiracion, que lo gastado 
en ellos ha sido bastante para muchas fundaciones de Hos­
pitales générales que podrian estar raui sobrados, sino hu- 
biesen estado a cargo de los Regulares* Pero sin embargo 
de que no se tengan présentes estos documentos, es bien 
fâcil de percibir que la manutencion de los Religiosos y 
los gastos de comunidad y de religion consumen sino toda 
la mayor parte de las rentas y limosnas: de donde résulta 
que no corresponde a ellas el corto beneficio de sola la 
convale cencia para que ûnicamente se admiten en el Hospi­
tal de Puebla a los pobres, con restriccién de camas y con 
exclusion de mugeres: y aunque los expresados gastos se 
considérén no s6lo como ûtiles, sino tal vez como précises 
y necesarios para la Religién, es évidents que ellos per- 
judlcan y disminuyen mucho la hospitalidad, y que son la 
causa no sélo de hallarse alcanzados y empefîados los Hos­
pitales, sino también de que sa hagan gravosos al Pûblico, 
y de que este no perciba la utilidad y conveniencia corres 
pondlentes a la suma de rentas y limosnas con que contri- 
buye.
Para remediar este daSo, auraentar y facilitar major 
la hospitalidad, y aun para extenderla, sin exclusion de 
sexo, ni litnitacién a determinado numéro de camas, ee pré­
senta deade luego el arbitrio de evitar, o minorer loe in­
dicados gastos; y para ello se me ofrecen dos medios, o el 
ponerla a cargo de personas seculares, que a menor coato
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y con notorio beneficio y aumento de los Hospitales sir- 
van en ellos de lo mismo quo deben y pueden servir los 
Religiosos, como se expérimenta en los varies que en nu­
chas partes de la monarqufa estan a direcolon y cargo de 
los seculares, o minorar el numéro de Regulares, reducién- 
dolos ûnicamente a los que sean précises y necesarios pa­
ra la asistencia de los enfermos en cada Hospital, con 
obligacion de dar anualmente cuentas, con prohibicidn de 
eriglr, o convertir an conventos formales los Hospitales, 
y con hacer que los Belemitas cumplan y observen lo mismo 
que por lo respectivo a los Religiosos mas antiguos de 
San Juan de Dios previenen las leyes 5* tit. 24. y 4» tit. 
14. lib. 1, de la Recopilacién de estos reynos, respecto 
a que en una y otra Religién se versa una propia razén, y 
aun la de Belén proporciona menos conveniencia y utilidad 
al Publico, por reducirse de hecho su hospitalidad a la 
ûnica especie de convalecencia, con exclusién de las muge­
res, quando la de San Juan de Dios es para todo género de 
enfermedades y para todo sexo.
El fin y objeto con que ambas Religionea se han ad- 
mitido en el Eatado, que es el de facilitar a los pobres 
los socorros que por otra via no pueden adquirir en sus d_o 
lencias, es uno mismo: uno mismo el primero y principal 
Institute de ambas profesiones; unas mismas las razones 
que persuaden deberse restringir en ambas el numéro de Re­
ligiosos a los pracisos para la debida asistencia de los 
enfermos: unas mismas las c onsi deraci one s para prohibirles
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la fimdaclon, o ereccidn da conventos formaiss, para auge- 
tarlos a dar cuentas, y para no dexarles tomar de las ren­
tas y limosnas mas que lo preciso y necesario para su sus­
tento y verdaderas necesidades religlosas, que es lo que 
su Institute las impone, y deben guardar como una ley in­
violable, como que qualquiera contravencion en esta parte 
no puede prescindir de usurpacién a los pobres, que son 
los verdaderos dueSos de los haberes, e Ingresos de los 
hospitalarioBj y por ultimo ambas Religiones han tenido unos 
mismos principles y progreaos baxo la proteccion y favor de 
los Ordinaries, con sugecién a sus visitas, correccién y 
demas: nacieron, orecieron y lograron ver cumplido el es­
piritu de sus Pundadores: se erigieron después en Religio- 
nes formais8: se eximieron de la jurisdicion ordinaria por 
Regulares; y de la RI. por eclesidsticos, y desde entonces 
comenzé a resfrlarse el fervor de la hospitalidad, y a do- 
minar el espiritu de exaltar y distinguir la Religién, de 
llenarla de gracias, induites y privilegios en la solici­
tud de prerrogativas; en las magnificas fabricas de sus 
Temples; en sus hermosos y costosos adornos; en ricos pa­
rement os y vasos sagrados; en la solemne celebracién de 
festividades, y en lo demas pertenaciente al culto propio 
de las Iglesias Catedrales y Parroquiales; con lo que am­
bas Religiones, mejor diré sus Individuos, comenzaron a 
invertir el orden de su Institute, y a hacerse, por el abu 
80 de éstos, mas nocivas que utiles al Pûblico; aunque en 
quanto a lo personal no haya sido una misma la conducta de
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los Religiosos do Belén, que los de San Juan de Dios, cu­
ya expresidn se debe justamente a los Belemitas que en su 
porte a lo menos en lo que se percibe en lo exterior es 
de edificacién y buen exemple.
SI mereciere la aceptacion de V.B. el segundo medio 
que he propuasto, bastara para la debida asistencia del 
Hospital de Puebla el numéro de seis o siete Religiosos: 
uno que haga de superior local, con tftulo de Hermano ma­
yor, y con las facultades de Procurador o sindico, un ca- 
pellan, dos enfermeros, un Jlaestro de escuela, y uno u dos 
que sirvan de compaGeros, y suplan en las ausencias y en­
fermedades de los otros. Y aunque se tenga por corto este 
numéro para la perfecta observancia de la vida monastica 
correspondiente a la formalidad de convento, queda ya asen 
tado que no se debe estimar como convento formai el Hospi­
tal de Puebla, que se fundé muchos anos antes de que la 
Congregacion de Belemitas se erigiese en Religién.
Es regular que se haya fundado bajo las mismas cali- 
dades que por lo respectivo al Hospital de esa ciudad ex- 
presé la RI. Cédula del aGo de 1675. dirigida al EXcmo. e 
Ilmo. SeGor Dn. Pr. Payo de Rivera, conviene a saber que 
los Belemitas no eran gravosos al Pûblico, por que no co­
le ctaban limosnas, y que su exemple habia de consistir en 
exercitar la caridad y hospitalidad con los enfermos conva­
lecientes, apartando todo aquello que pudiese tener color de 
convento.
Ignoro los termines en que se concederian las corres-
%
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pondientea licencias que exigen las leyes del reyno para 
la fundacién del Hospital de Puebla, y recelo no sin fun- 
damento, que se le pasarfa a convento sin las especiales 
licencias o facultades que son necesarias para esta muta- 
cién, que tal vez se harfa sélo por la ereccién en Reli­
gion de la Congregacién, o Confraternidad de los Belemi- 
tas.
Y aunque primero hizo esta ereccién la santidad del 
Genor Inocencio H  por su Breve de 26. de Marzo de 1667, 
como no obstante él continuasen los hermanos haciendo los 
votos simples, y no solemnes, segun pide la esencia y sus- 
tancia del estado religioso, exigié de nuevo la Congrega­
cién o Confraternidad en Religion el SeGor Clemente XT. por 
eu Breve dado en Roma a 3. de Abril de 1710. y aun existes 
en Puebla sugetos que se salieron de la Congregacion quan­
do se trato de que solemnizasen los votos, que es lô mismo 
que quando se erigié en Convento aquel Hospital.
Contra el segundo medio propuesto no obstan ni. las 
Bulas Aposté11cas que han eximido a los Belemitas de la vi­
sita, correccién y juriadiccién de los Ordinaries, ni sus 
constituciones que piden el numéro de doce, o a lo menos de 
ocho Religiosos en cada convento formai, por que en quanto 
a los Belemitas pueda y debe hacerse la misma distincién 
que por lo tocante a los de San Juan de Dios hacen las Bu­
las Pontificias y las leyes del reyno, esto es, que gocen 
sus esenciones en lo personal y pertenaciente al estado re­
ligioso; mas no en quanto a la hospitalidad, por cuya ra-
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z6n y en lo tocante a ella deben sugetarse a la jurisdic- 
cién RI. y ecleslàstica, segun la diversa naturaleza de 
los Hospitales: Y para ello, aun quando se estimasa nece­
sario, seré fâcil que S.M. obtenga de la Silla Apostélica 
la correspondiente Bula déclaratoria. Digo quando se esti- 
mase necesario, porque concivo que en S.M, hay autoridad 
suficiente para arreglar estas materias, como que son per- 
teneoientes de sus reynos, y al bien pûblico de sus pue­
blos. Menos obstan las mencionadas constituciones, por que 
se supone que los Hospitales no han de ser Conventos for­
mais s, a excepcion de una u otra casa que pueda destinerse 
en calidad de tal como las de Mésico, lima y Guatemala, a 
imitaciûn de lo que las mismas leyes establecen por lo res­
pectivo a la Religién de San Juan de Dios: y las mismas 
constituciones de los Belemitas permlten a sus Religiosos 
que tengan casas en que sea menor el nûmero de ocho mora­
dores, y aun de sélo dos o très, como expresamente lo de- 
terminan hablando de los Hospitales de mugeres.
Aumentados a beneficio del Pûblico los fondos del Ro_s 
pital de Puebla, por alguno de los medios referidos, le ré­
sultera otro no despreciable aumento, si se evitan, o mino- 
ran los exercidos gastos que se hacen, y pertenecen a la 
clase del culto. Ho puedo asegurar lo que se consume anual­
mente en este ramo, por que carezco de los documentos insi- 
nuados; pero no puede n^hos de ser una cantidad considera­
ble, por que son muchas, mui magnificas y costosas las fun- 
ciones que hacen los Belemitas. Se esmeran en el mas suntu-
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080 adorno de loo Altarea: en la mayor aolemnidad de las 
fiostas; y en que no falten de las Iglesias dé sus conven­
tos ni estas, ni las Misas diarias, a fin de promover el 
que sean mas freqüentadas; y de atraerse por este medio la 
inclinacién de las gentes, cuyos superficiales y débiles 
espfritus por lo comûn se pagan mucho de esta devocién ex­
terior mas zelosa que prudente, y de donde proviens el con­
cepto errado de juzgar que dependen el beneficio de las Ai­
mas, y el del Estado de lo que en realidad perjudica a uno 
y a otro, por que sale del justo nûmero y medidas a que 
Dios tiene cefiidas esas cosas, y de la primarla y principal 
obligaci6n, o destino del propio y peculiar Institute que 
résisté abiertamente estos gastos.
Estos se ahorrarén, o minoraran considerablemente 
en gran parte, si la hospitalidad en lo de adelante no co­
rre a cargo de los Regulares, o si se les sugeta a que en 
quanto a ellos observen las reglas que se les prèscriban, 
por que se evitaran muchas de las funciones y festividades 
que costea la Religion: y las que sean necesarias e inevi­
table s, o por ser propias y peculieres del Institute que 
profesan, o por particulares dotaciones o fundaciones se 
harân con la debida moderacién, sin aparato de pompa o de 
solemnldad, y de este modo quedard el sobrante, deducido 
lo preciso y necesario, a beneficio de la hospitalidad, a 
la que podran también aplicarse aquellas dotaciones que 
admitan el justo arbi trio de una arreglada conniutacion: 
queda en mayor bien de las Aimas de los fundadores y en
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mayor alivio de los pobres, en los que se da a Dios el cul­
to mas agradable y el propio y peculiar que debe tributar- 
sele en los Hospitales#
Son en ellos mui perjudiciales las repetidas fies­
tas solemnes y funciones de Iglesia, asi por que los repi­
ques de campanas, y ruido que causan los concursos de gen­
tes molestan no poco a los enfermos, privandoles del des- 
canso que necesitan o apetecen, como por que distraen a 
los Religiosos de su pronta y continua asistencia, que es 
el primero y principal fin de su Institute: y con esta con 
sideracion se concedié a las Religiones hospitalarias el 
privilegio que las exime de la obligacion de asistir a las 
Procesionea pûblicas, aunque sean tan solemnes como la de 
el Corpus, y en la que deben Intervenir todos los demàs 
Regulares: y si se ha conaiderado tan grave esta falta en 
un breve rato de una maGana en todo un ano ^cémo podrà te- 
nerse por leve la distracién de los Religiosos en las re­
petidas fiestas de sus Iglesias, mucho màs fréquentes que 
las Procesiones pûblicas y solemnes: en los preparatives 
de estas funciones: en la asistencia larga por su duracién 
y solemnidad: en la cortesia introducida de convidar, de 
recibir y despedir a los convidados toda, o la mayor parte 
de la comunidad: y por ûltimo en la asistencia a las fun­
ciones en otras Iglesias, a que quedan obligados por razén 
de mutua correspondenoia?
En una ciudad en que, como en Puebla, hay tantos y 
tan magnificos Templos, anaden mui poco al culto divine
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las funciones y festividades que se celebran en la Iglesia 
de les Belemitas, quando en los propios dias se solemrdsan 
en las demàs Iglesias de seculares y regulares. Pero el aho- 
rrar los costos de estas festividades, o moderarlos aHadi- 
rà mucho a la mejor asistencia de los enfermos y al aumen­
to de la hospitalidad, que es el culto que debe llevar la 
primera atencion en los Hospitales#
Me parece, pues, que el que tienen los Belemitas en 
Puebla se harà màs util al Publico por los medios que he 
significado a V.E. y con cuyo establecimiento podrà exten- 
derse la hospitalidad a los convalecientes de uno y otro 
sexo, sin limitacion de determinado nûmero de camas: con 
lo que podrà también porporcionarse el desahogo que nece- 
sita el Hospital general de San Pedro; pues sobre hallar­
se adeudado en alguna cantidad considerable, no ha podido 
hasta la presents fabricar una nueva sala de convalecen­
cia para mugeres, por haber sido y ser muchas veces nece­
sario que ocupen la antigua y destinada a ese efecto los 
muchos enfermos que han ocurrido en tan excesivo nûmero, 
que aun ha sido preciso desalojar a los ISLnlstros y ope- 
rarios de las salas de su habitacion, y pagar al Capcllàn 
Casa fuera del Hospital, aunque contigua y con comunica- 
cion a él# Pero proporcionada en Belén la convale cencia 
para todos sexos y sin nûmero determinado de camas, que- 
darà màs desembaraaado el de San Pedro para la debida asis 
tencia de toda clase de enfermos que admits, y para el des­
ahogo de las deudas en que se halla gravado, por el creci-
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do gaoto que se hace indispensable para mantener y curar, 
con el regalo y esmero que alli se practica, la multitud 
numérosa de enfermos que se aooge a esta santa casa, como 
que es la principal de mi Obispado.
Aunque para el debido arreglo de la Hospitalidad, y 
para proporcionar la correspondiente conveniencia y utili­
dad que debe percibir el Pûblico de Puebla del Hospital 
que en aquella Ciudad tienen los Belemitas baste a lo que 
entiendo alguno de los dos medios que he propuesto a V.E, 
dirigidos, o a poner la Hospitalidad a cargo de seculares,
o a reducir el nûmero de Religiosoe bajo de las condiciones
!
exprosadas, y con el ahorro de los gastos referidos; pero 
por lo tocante al Convento Hospital que tratan de estable­
cer en Veracruz, me parece no sélo ûtil y conveniente, si­
no aun del todo necesario a beneficio de aquel comûn el 
que precisamente se haya de poner allf la hospitalidad a 
cargo de seculares en el modo que ya expondrà a V.E.
Este diverse modo de pensar en quanto a uno y otro 
Hospital, proviens del diverse estado en que se hallan los 
dos, y la conducta con que se han manejado en Veracruz los 
Belemitas, y de la diversidad de circunstancias que se ad- 
vierten entre las Ciudades de Puebla y Veracruz. El Hospi­
tal de Puebla muchos aSos ha que esta fundado y astableci- 
do, quando el de Veracruz esta para fundarse, sin que se 
haya conclu!do su fdbrica en cerca de treinta anos que ha 
comenzé.
Esta es una notabilfsima diferencia que no puede de-
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xar de atenderse quando se trata del bien publico, por 
que le interosa mucho mas sin comparacidn el precaver y 
provenir los daGos, que el remediarlos después de sucedi- 
dos: y por eso se ha dicho siempre que estan mui expues­
to a los reynos que se gobiem a n  por remedies y no por pre- 
venciones; y que no hay màs diferencia del buen Goberna- 
dor al qua no lo es, que el ver uno las desdichas antes 
que lleguen, y el otro solamente después de sucedidas; 
pues el uno las évita por quo las prevee, y el otro las 
padece por que no las previo, ni precavid en tiempo opor- 
tuno#
En este caso nos hallamos respecto de los Hospita­
les de Puebla y Veracruz* En el primero por estar ya as­
table cl do y fundado no bay màs arbitrio que el de reme­
diar en el mejor modo posible los daGos que ya se han ex- 
perimentado, y quo los Religiosos encargados de la hospi­
talidad han causado al Publico, por la inversion que han 
hecho de las rentas y limosnas consignadas para ella, en 
los gastos que quedan expresados; por su oculto manejo y 
por su esencion, que lea ha hecho àrbitros en la distri- 
buclén de los caudales de los pobres, y con lo que impi- 
den que los Jueces Reales y Eclesiàsticos toœen el conoci­
miento que deben tener de la hospitalidad, y de la conver­
sion efectiva de sus rentas y limosnas en sus propios y pe­
culiars s destines* Pero en quanto al Hospital de Veracruz, 
como que hasta ahora no se ha fundado, es no solo necesa­
rio, sino también lo màs fàcil y conveniente el precaver
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los males roferidos, embarazandolos en su mismo nacimion­
to, y aun remediando tambien los quo so ban oxperimontado 
ya desdo quo los Eolomitas a cubierto do la fundacion do 
aquol Hospicio, comonzaron a manejar el crecido caudal des- 
tinado para este establecimionto: y estos mismos danos ya 
sufridos, con muchlsimo perjulcio del Publico do Veracruz, 
son una prueba la mas oxpresiva do los bienos en quo de- 
fraudan al mismo Publico los Regularos ocupados on la Hos- 
pitalidad, quo dobon tomorso para lo sucosivo, y por lo 
mismo juzgo necesario el procaverlos*
Desde el aHo de 1745 otorgd la correspondiente os- 
critura de fundacion y dotaciôn del Hospital do Veracruz 
D. Caspar Saenz Rico, vecino do aquella Ciudad, consignan- 
do oomo parte la mas principal do sus fondes la cantidad 
de ciento y clnouants mil pesos, que el mismo fundador con- 
virti6 en dos Haciendas las mas opulentas de todo aquel te­
rri tori o, para que asegurada la dote y conservédose sin diS- 
minucion, sirviesen sus productos, asf para la manutencion 
de los Religiosos en el Hospicio, como para la fabrica ma­
terial do el; y que concluida esta perfectamente, se mantu— 
biera la hospitalidad, con los santos fines que le movie- 
ron a una fundacidn tan piadosa* Y aunquo en la escritura 
s6lo suenan los expresados ciento y oincuonta mil pesos 
do dotaciôn, es constante, y no hay quien no sopa on Vera­
cruz, que oxcediô no poco de quatrocientos mil pesos el 
caudal que el mismo D. Caspar dost!no para esta fundacion, 
y de que desde luego se hicieron cargo los RR.PP* Belemi-
tas* Les comprd una Isleta, o posesi6n do casas que nlgu- 
na parte de allas sirvid para el sitio o suelo de la obra 
del Hospital, y las damas, que no bajan de diez y ocho, 
quodaron a bénéficie también del propio Hospital; pero sus 
arrendamiontos, que a el ano no bajan de sais mil pesos, 
los han disfrutado y disfrutan hasta abora dicbos Religio­
sos î y asimismo gastd no poco el fundador en los cimientos 
y alguna parte de las pare de s que levantd de esta obra en 
el tiempo de su vida*
Por lo que importa a la correspondencia que debe ba­
be r entre las cantidades que ha contribuydo el Publico pa­
ra la hospitalidad, y el bénéficié que con esta reciba, se 
hace précisa la consideracidn de que el caudal dedicado a 
esta fundacion no fue s6lo del propio L. Caspar; pues aun- 
que es constante que este did la mayor parte, lo es tam- 
bidn, y el mismo lo déclara en la propia escritura de do­
tation, que contribuyeron a este mismo fin otros bienbecho­
re s de aquel vecindarioî y en la realidad los crecidos in­
téressa dedicados a esta fundacion, procedieron del exce- 
sivo sobrante qie résulté a favor de aquel cornercio, que en 
aquellos tiempos tubo en arrendamiento las Reales Alcavalas 
de aquella Ciudad y de todo aquel partido*
Del referido golpe de caudal, que propiamente salid 
de las entranas del Publico, no ha percibido este en tan- 
tos aflos que ha que se comenzd la fdbrica, otro bénéficie 
que el poco que le résulta de una Sscuela que ban mantenido 
los Religiosos en aquella Ciudad, sin que per ose se baya
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eacusado el vecindario de mantener, como lo hace hasta 
aqui, TJin Maestro asalariado on quinientos pesos al ano pa­
ra la ensenanza de las primeras letras: lo quo persuada 
do poco util quo es a aquella ciudad la escuela que alii 
tienon los Balomitasj pues la obliga a mantener otra con 
la pensidn insinuada; no siondo lo mas esto, sino el que 
los citados Religiosos, ni piensan, ni hasta ahora han pen- 
sado en establecer alii la hospitalidad, ni aquel vecinda­
rio tiene esperanzas de lograr esto alivio, sino so cortan 
y atajan los proyectos e ideas do estos Regularos. Erapren- 
dieron un edificio do tanta extension, elevacidn y forta- 
leza, que habiondose dado principio a el en el ano do 1716 
confiesa el R.P. Visitador Roformador se mantiene hasta 
ahora informe, y no so ha construido ni aun la tercera par­
te de lo quo corresponde a sus principios, y esto despues 
do mds do veinte y siete anos que ha quo se comenzd la 
obra, y despues de haber consumido en ella mas de doscien- 
tos mil pesos, contando sobre los noventa y nueve mil y 
oohodent08 quo expresa el R.P* Visitador, el agregado de 
las otras cantidades que dice agregd el Patrono, con mas 
la parte de casas quo destiné para la obra, y lo que gas- 
té en los cimientos y demas que hizo en ella mientras vi­
vid.
No puede verse sin dolor, ni la dilatada tardanza 
en el cabal cumplimiento de la voluntad del fundador, ni 
el gasto inutil de unas cantidades tan crecidas como las 
mencionadas, que por si solas sobraban para ver ya en el
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dlscurso de tanto tiempo fundadb y pue a to en corriente un 
Hospital de ouracidn y convalecenoia, • del que estaria ya 
el Publico percibiendo el correspondiente bénéficié, si 
su fundacion y de mds no se hublesen puesto a cargo da 
dichos Regularos, que han procedido en esto con una omision 
tan estudiada, como distante de la mente del fundador, que 
no fue otra que la de remediar la necesidad de hospitali­
dad que se expérimenta en aquel vecindario, y no hacer usu­
fructuaries, y meno8 dueSos de un caudal tan excesivo a 
los PP. Belemitas, que de propia autoridad se han adjudi- 
cado estos dos titulos; y olvidados de la pobreza a que 
les estrecha su profesidn y de las primeras y principales 
obligaciones de au Institute, han querido fabricar obra 
para la eternidad, compitiendo con los mds magnificos y 
costosos edificios del Reyno, que aunque hermosean mucho 
las ciudades, afean mas el humilde Institute de los Bele­
mi tas, por que exceden de la justa medida y proporcién y 
de la exterior pobreza y humildad que les previenen sus 
constituciones, y debe corresponder a la interior que pro- 
fesan.
Son muehos los Hospitaies que dentro de breve tiem­
po, y con dotaciôn mucho mener se han visto no aôlo per­
fectamente fundados, sino también floredente s, con noto- 
ria conveniencia y efectiva utilidad de los Pueblos. iPues 
en que consistira que al cabo de tantes anos, después de 
unes principios tan grandes, y con unas propcrciones tan 
ventajosaa no se haya hasta el dia concluido ni aun la
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fabrica material del Hospital de Veracruz? Si he de hablar 
a V.E. con la sincaridad que debo, no aloanzo otra razon 
que la misma on que se fundan las quexas de casi todo 
aquel vecindario, a excepciôn de uno u otro particular que 
hace alii algun vlso: y no falta quien asegure que tiene 
m. su poder, y como en calidad de deposito cantidad consi­
derable de dinero de los Belemitas; y este, por sus fines 
particularss les protege ciegamante, no ha perdonado a me­
dio, ni artificio alguno para atraor a su dictamen el de 
otros individuos. Consiste también en que estos Religiosos 
olvidados del ûnico fin y objets para que fueron a aquella 
Ciudad del principal ministerio a que les estrecha su Ins­
titute; y de los ultimos encargos que estando para morir 
les hizo el fundador, en lugar de aplicar toda au indus­
trie, eficacia y actividad para proseguir y concluir la 
fâbrica del Hospital, la han oontinuado con tanta tivieza 
y desatencion, que la han tenido interrumpida por muchos 
aflos, contentàndose solo con acopiar materials s, que han 
enagenado siempre que se les ha proporcionado venta util 
y ventajosa: y ünicamente han puesto todo su anhelo y cui- 
dado, apurando los mas exquisitos arbitrios del mas in- 
dustrioso négociants, en aumentar y adelantar las fincas. 
De donde proviens que la mayor parte de aquel vecindario 
mire a estos Religiosos como que sôlo baxaror alli para 
enriquecerse a si y a su Religion con los caudales que 
propiamente son del Publico*
Sobre no haber percibido este en lo tocante a la hos
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pitalidad utilidad alguna de lae excesivas cantidades des- 
tinadas para su fundacion, ni de los quantiosos frutos de su 
fincas, ven los mas de los vecinos de aquella ciudad que dis 
curren sin preocupaciôn, y que con indiferoncia Christiana 
se acercan mas a averiguar este grave asunto, considerando 
con mayor penetraciôn, y no aôlo por la superficie o cor- 
teza; ven digo llenos de dolor y sentimiento, que es nece­
sario se pierda todo lo consumido hasta ahora an la fabri­
cs material, por que ella no puede perfecionarse sobre el 
plan y pie en que se halla, asi por falta de fondes; pues 
para concluirla segûn sus principios y estado actual se re- 
gulan necesarios mas de quatrocientos mil pesos, como por 
que aunque los hubiese séria précise para su conclusiôn el 
ospacio de mas de cien afîosî y ya se ve que ni la justioia, 
la equidad, ni el amor a el bien publico, ni la necesidad 
que Veracruz tiene de Hospital, sufren el que después de la 
larga demora hasta ahora experimentada, se le dilate mas 
el bénéficié por que suspira; ni es juste que en la fabri­
ca material se consuma cantidad tan crecida y tan excesiva 
a la dote principal de su fundacion.
Pero lo principal que debe embarazar la conclusiôn 
del edificio, es el que séria mui perjuidicial a aquella 
Plaza, y el mayor padrastro que ella tendria en qualquie- 
ra invasiôn de enemigos, segun lo tiene manifestado el Se- 
Bor Gobemador de aquella Ciudad en informe que con fecha 
de 18 de Julio de 1770 dirigiô a la Junta de Aplicaciones 
de Puebla: y con esta consideraciôn consultô por entonces
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que 80 aplicase la casa que fue de los Ex. Jesuftas a los 
Belemitas, y que la obra comenzada por estos se destinase 
a otros ciertos fines, sobre que no me extiendo, por quo 
en esa Junta superior tiene V.E. los documentos relatives 
a este particular, que persuaden bien la publica utilidad 
y aun necesidad de que se impida la consumaciôn del edifi­
cio proyectado por los Belemitas: y en el dia han ocurrido 
circunstancias que embarazaii el proseguir la fabrica, por 
haberse obligado los Religiosos en Junta que se celebrd 
en Veracruz a los 7 del ultimo Octubre a vender toda la 
piedra, cal y ladrillo para las obras que ûltimarnente man­
dé hacer S.M. en su Real Puorza de San Juan de Ulua, y por 
consiguiente aun por sola esta causa queda suspense e im­
post bi lit ada la continuaciôn de la fabrica del Hospital, 
interin duraren dichas obras, que segûn se régula no pue- 
den concluirse on diez aHos.
Para su manutenciûn en el Hospicio interin se conclu- 
yose la obra del convento y Hospital, y para que se fusse 
continuando en su fabrica, destin© el fundador los produc­
tos de las Haciendas y Casas de la dotaciôn. A que canti­
dad hayan ascendido en los anos que las han administrado 
los Religiosos solo ellos lo saben, y ningun otro hasta 
ahora, por au oculto y reservado manejo. La cornun estima- 
d ôn y concept© hace solo a los Belemitas de Veracruz in­
comparablement e mas riCOS y mas poderosos que a todas las 
Comunidades juntas de aquella Ciudad, y a juicio prudente 
se régula en treinta mil pesos el product© anual de las
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fincas, que ahora no dobe ostiroarso por el eatado que te- 
nian quando las comprô el fundador, sino por el que tie- 
nen en la actualidad, con atenciôn a las notabilisimas ma­
joras y aumento que en ellas han hecho el mismo patrono 
mientras viviô, y despuos los Religiosos.
Consta de la escritura de dotaciôn y fundacion que 
en solo un ano mejorô D, Caspar la Hacienda norabrada San 
Pedro, alias el paso del toro, en catorce mil ochocientos 
quarenta y un pesos; pues habiôndola comprado a los 29 de 
Julio del ano de 44 en veinte y cinco mil trescientoo quin­
ce pesos, en 25 de Junio del siguiente ano de 45 que es la 
fecha de la mencionada escritura, era el valor de la misma 
Hacienda el de quarenta mil ciento cincuenta y seis pesos 
por las mejora8 que en ella hizo Dn. Caspar. A este tenor 
debe discurriroe de las damas fincao, que el mismo futida- 
dor comenzô a aumentar y adelantar, y continuaron con ma­
yor industrie y conato, y con suceso feliz en todo, los 
PP. Belemitas, por que fuera de haber poblado las Hacien­
das de un mui excesivo numéro de ganados, fabricaron en 
el sitio que nombran el nobillero, perteneciente a la no- 
minada Hacienda de San Pedro, y que hace frente con el Pue­
blo de la boca del rio, del que sôlo los divide el mismo 
rio, hornos de cocer cal, y ladrillo con todas las ofici- 
nas necesarias las majores y mas costosas que hay en toda 
tierra caliente; pues en ninguna otra parte se hallan vi- 
viendas altas de cal y canto, polveros de bôveda, con otras 
muchag fabricas del mismo material mui suntuosas y lucidas:
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y la cal y ladrillo que fabrican a poca cesta, por quo lo 
hacen con esclaves propios que no les ganan mas sueldo 
que su manutencion, son de la mejor calidad, y por eso lo- 
gran su mas pronta y ventajosa venta.
La inmediacion que el oxpresado sitio tiene a la bo­
ca de la barra, y la abondante provision que logran de bue- 
nas canoas, piraguas y bongos propios, les facilitan hacer 
conducir a Veracruz con mui corto gasto la cal y ladrillo, 
que han tenido y tienen mucho consume, asi en las obras 
de particulars3, como en las de fortificaciôn que por cuen- 
ta de la Real Hacienda se han hecho y se continûan en la 
mifma Ciudad, y en el Castillo de San Juan de Ulua; de don 
de proviens que los Belemitas han percibido de sus caleras j 
ladrllieras utilidades mucho mayores que las que han logra- 
do otros vecinos que tienen igual cornercio, asi por las ya 
oxpresadas vantajas de su poco costo en la fabrica y con- 
duciôn de esos materialss, oomo por su mejor calidad, y 
por que son los mda proveidos de operarios y de caudal pron 
to para remediar qualquiera atrase.
En el mismo sitio del nobillero hacen anualmente 
unas matanzas mui excesivas de ganado mayor, con lo que 
proveen de carnes saladas los navios del Rey y de parti­
culars s, y las envian por via de nogociacion a la Havana, 
y demas Islas; lo que también les facilita la inmediacion 
del expresado sitio a la Ciudad para hacer conducir a ella, 
del mismo modo que la cal y ladrillo, las cames y demas 
frutos de sus Haciendas#
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Tienen fabricadas en el propio eitio, y por consi­
guiente con las mismas ventajas referidas, las teneriag, 
en que curten porciones de cueros, de que se proves la ma­
yor parte de Veracruz, y romiten fuera de ella a Espaiîa y 
otras partes por cuenta del mismo Hospicio; con lo que se 
ha hecho mui famoso y acreditado el nombre del nobillero, 
y es la finca mas util, preciosa y apreciable que se halla 
en las cercanxas de Veracruz, y que con dificultad puede 
igualarse en otro parage.
La otra Hacienda que también han administrado, y 
pertenece a la dotacion del Hospital, es de ganado mayor: 
se nombra Toluca, y confina con la del paso del toro. Am- 
bas estan unidas y baxo la direocién de un propio Adminis- 
trador; con lo que se logra su mejor gobierno y manejo, 
sin los perjuicios que suelen causar los vecinos. De esta 
Hacienda han sacado anualmente los Religiosos una partida 
de m4s de mil toros, fuera de los muchos que matan para 
salar sus carnes: cuya negociacién es mucho mas util y 
ventajosa que la venta de las partidas de toros.
Desde que las expresadas Haciendas se entregaron a 
los Belemitas, para su administracion y gobierno, se man- 
tübleron en ellas très Religiosos administradores, uno en 
la del paso del toro, otro an la de Toluca, y otro en el 
sitio del nobillero, hasta que retirados los dos prineros 
en cumplimiento de las ordenes de S.M. solo quedo, con no- 
toria infracoidn de ellas mismas, el tarcero an el nobille­
ro, a donde, y a las Haciendas hace fréquentes entradas el
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qu9 se nombra Prosidente del Hospicio en los tiempos en 
que le parece oportuno, y en que demandan estas fincas ma­
yor ouidado, como para los rodéos y baqueadas a fin de junta: 
la partida de toros que se ha de vender: separar los gana­
dos que se han de matar, y para lo demas que se estima con- 
ducente a el mayor adelantamiento de las mismas Haciendas; 
que por esta vigilancia e industrie; por la abundancia de 
prontos fomentos y avxos: por el reemplazo que anualmente 
se les hace de caballadas: por su ventajosa y cômoda situa- 
ciôn, a causa de la inmediacion a la Ciudad, que facilita 
con los ahorros arriba expresados la mas pronta y util ven­
ta de los efectos: y en fin por las negociaciones de la- 
drille ras, de cal, de curtiduria, o teneria y de composi- 
oiôn de carnes saladas, son absolutamente las fincas majo­
res, mas florecientes, mas utiles y mas fruetiferas de quan 
tas hay en aquellas inmediaciones.
Me ha parecldo conducente, y aun necesario, aunque 
con la mortificacidn de fatigar la superior atenciôn de 
V.E, expresarle todo lo referido, que manifiesta el estado 
actual de las Haciendas y las utilidades que rinden anual- 
mente, por que en el supuesto de no tener présentes los do­
cumentos, libres y cuentas correspondientes, sôlo por me­
dio de esa verdadera relacion, que he tornado de personas 
fidedignas que tienen a la vista estas cosas, se puede ve­
nir en conocimiento de que no han podido menos de ser nui 
quantiosos y excesivos los productos que los deligiosos 
han percibido anualmente de las mencionadas fincas, con la
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ventaja de perclbir los dineros de contado, y no por ma­
nor, sino en crecidas cantidades, como son loo precios de 
las partidas do toros, de carnes saladas, de curtidos y de 
cal y ladrillo. Sôlo lo que en el dia tienen de venta en 
las Haciendas, de estos dos rongionss de cal y ladrillo va­
le quarenta mil pesos., segun se me ha asegurado de persona 
digna de todo crédite.
Quando por falta da los documentos insinuados no pue­
de ahora saberse a punto fixo el quanto liquide de los pro­
ductos y utilidades que las Haciendas han vondido en los 
veinte y siete aHos que ha los administran los Belemitas, 
es necesario diseurrir por congéturas verosimiles y por pru 
dentes presunciones, entretanto se logra que, con la justi- 
ficaciôn y documentos que corresponden, se den cuentas de 
este caudal. Sabese por cônfesiôn del R.P. Visitador Refor- 
mador que tenlendo el Hospital de Puebla a su favor solos 
ochenta y très mil doscientos veinte pesos siete rs. finca- 
dos en una Hacienda, en casas y en censos le quedan por lo 
regular en cada ano libres de seis a siete mil pesos, des- 
pués de pagados los censos que reconoce contra si la Hacien 
da, y después de pagadas las dotaciones de Msas, fiestas 
de Iglesia, cera, aceite de Idmparas etc. îQuanto, pues, 
habré quedado libre en los veinte y siete anos de su admi— 
nistraciôn a el Hospital de Veracruz, de una dotaciôn tan 
excesiva, como la ya expresada, y de unas Haciendas sin 
compara ci ôn mds fructiferas y utiles, menos c.»stosas, y li­
bres de los gravamenes de censos, de paga de Misas, festi-
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vldadea de Iglesia, y demas?
Tomando régla de los seis o siete mil pesos que anual­
mente quedan libres al Hospital de Puebla, se infiere que 
al Hospicio de Veracruz le han debido quedur libres igual- 
mente en cada un ano quando menos de dooe a trece mil pe­
sos; esto habida proporcion ünicamente a la importancia de 
las cantidades de la primordial dotaciôn y fundaciôn de 
una y otra casa, y atendiendo sôlo por lo tocante a la de 
Veracruz a la exprasiôn de la escritura de su fundaciôn, 
que ünicamente express de dote la cantidad de ciento y cin­
cuenta mil pesos en las dos Haciendas referidas. Y aunquo 
quando, haciendo mucho favor a los PP. Belemitas, se regu- 
len sôlo en once mil pesos anuales las utilidades de solas 
las dichas Haciendas, se deduce que por sola esta razôn han 
percibido los Religiosos en los veinte y siete anos de su 
administracion doscientos noventa y siete mil pesos, de los 
que rebaxados noventa y nueve mil y ochocientos que dice el 
R.P. Visitador Reformador se han gastado en la fabrica de 
la obra, resultan sobrantes ciento noventa y siete mil y 
dos cientos pesos, esto por razôn de las Haciendas; a cuyos 
productos se deben agregar los arrendamiontos de las casas 
que en los mismos veinte y siete anos a razôn de seis mil 
pesos, importas ciento sesanta y dos mil, que aunque roba- 
xen los PP. de huaces y répares quanto gusten, aôn queda 
tela de donde poder cortar: y mas quando se sabe que han 
cuidado bien, por la utilidad que les trae de tenerlas bien 
reparadas, y que su vigilancia en la administracion les ha
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ocasionado mui pocoa huecoa en loa arrendaraientoa.
Dige que por lo tocante a Veracruz hacia esta regu- 
lacion, atendiendo solo a la cantidad de dote que express 
la escritura, por que es constante que Dn. Caspar Saenz Ri­
co dexô para la expresada fundaciôn en las Haciendas, ca­
sas referidas y en diverses cantidades de dinero que apli- 
cô, mas de quatrecientos mil pesos, sin que sea dificil de 
demostrar esta verdad, por ser pûblico en Veracruz, como lo 
es también el que Dn. Pedro de Zavala, que hoy vive en aquu 
lia ciudad, entregô a los PP. Belemitas como ochenta mil pe 
SOS en dinero por cuenta de la tostamentaria, y después de 
algunos anos de la muerte del propio Dn. Caspar Saenz Rico: 
y con proporcion a todo este caudal se deben medir las uti­
lidades y productos que han recibldo los PP. Belemitas,
De su paradero y destine, o de los renglones en que 
se han consumido, asi dichos productos, como del dinero que 
les dexô el Patrono, deben dar cuenta y razôn los mismos Re­
ligiosos, supuesto que, deducido lo precise para su manuton- 
ciôn, lo demas ha debido convertirse en la obra del Hospital, 
o tenerse existante: y no habiéndose consumido, ni aun podi­
do consumirsa en la fabrica y en la manutencion de los Reli­
giosos los crecidos sabrantes que se advierten, debe estre- 
charse a la Religiôn a dar cuenta formai de la administra­
cion que ha sido a su cargo, para que por este medio se ven- 
ga en conocimiento del destine que se haya dado a los cauda­
les que se hubieren consumido, y de los que haya existantes 
a bénéficié de la hospitalidad; compeliéndose a la Religiôn
a que reemplace o réintégré lo que sea juste, y resultare 
contra ella misma*
No pueden los Religiosos escusarse justamente de dar 
estas cuentas, por que les sugeta a ellas la administracion 
que han tenido de un caudal, no propio, sino ageno de la 
Religiôn, y destinado a una obra igualmente piadosa, que 
pûblica, y en que es interesado el comûn, asi por el prin­
ciple que queda sentado de donde dimanô este caudal, como 
por el fin a que esta dedicado. Ni aun cabe disimulo en es­
te asunto, si se atienden, como debe ser, las dispos!clo­
ne s del derecho natural, divine y humane que sugetan a dar 
cuentas a todo Admlnistrador de caudal ageno, principalmen- 
te si es concerniente a obras pûblicas y piadosas, como es 
la hospitalidad: sobre cuyo cumplimiento y efectiva conver- 
siôn en su peculiar destino de los caudales aplicados a 
ella, deben zelar y cuidar con la mayor vigilancia los Su- 
periores Reales y Eclesiâsticos sin que en esta materia ha­
ya lugar a la indulgenela, remisiôn, o composiciôn, segun 
la expresiôn del Concilie de Trento, por que cederia en 
perjuicio de un tercero, acreedor tan privilegiado y reco- 
mendado, como el Pûblico y la hospitalidad. i,Ni como podra 
dexarse de tomar cuentas a los Religiosos de unos caudales 
tan quantiosos como los que han administrado por tanto tien 
po, sin que hasta ahora se haya cumplido con su destino?
Juzgo que los golpes de la propia conciencia, los 
vxnculos que estrechan a mirar por el bien pûolico, y las 
obligaciones que executan a zelar por el cumplimiento de
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las voluntades y obras piadosas y pûbli cas, prliicipalmente 
de hospitalidad, no dexau arbi trio pafa oiaitir el tonar 
las correspondientes cuentas a los Belemitas, mayormente 
qu%ndo no esta erigido el Convento Hospital de Veracruz, 
ni les sudTraga excepcion alguna en este punto, por que de 
la obligacion de dar cuentas, principalmente quando se ha 
administrado caudal perteneciente al Publico, o comun, no 
exime ni la Blgnidad sacerdotal, ni aun la Suprema Ponti- 
ficia: y entiendo que en esta materia estàn los Religiosos 
sugetos no solo a la Jurisdlcion ordinaria eclesiastica, 
sino tambien a la autoridad y potestad Real sea jurisdicio- 
nal, sea puramente gubernativa, tuitiva, o econômica, por 
haber administrado un caudal quo, sobre estar destinado a 
fines piadosos, es perteneciente al Publico y comûn, asi 
por que salio de sus entranas, segûn queda dicho, como por 
que esta aplicado a bénéficié suyo.
Serd grande el que reciba Veracruz, si con los fondes 
mencionados se funda y establece en ella un Hospital gene­
ral, no sôlo para la convalecenoia, sino tambien para cu- 
raciôn de todo género de enfermedades, sin exclusion de 
<fexo, y sin limitaciôn de camas, que es de lo que necesi- 
ta con mucha urgenoia aquella Ciudad: y en esto consiste 
la diversidad de circunstancias que se advierten entre ella 
y la de Pueblal Ambas son de las mas principales y populo- 
sas del reyno y en ambas debe establecerse la conveniente 
hospitalidad, conforme a lo prevenido en nues ,;ras leyes. 
Veracruz que la necesita mas, la tiene menos, y necesitan-
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dola menos Puebla, la tiene mas. Veracruz os un pais mui 
enferme, y en que se padecen fréquentes epidemias por el 
excesivo ardor y rigor de su temperamento. Puera de su nu- 
meroso vecindario, es freqüentada de individuos de todo 
el mundo, por ser puerto de mar, puerta para la salida y 
entrada de este reyno, y plaza de armas en que resides, 
fuera de las tropaa de guarniciôn, las tripulaclones de 
las Armadas Reales. Alli concurren innumerables forasteros 
que vienen en los navios, y suben a todo este reyno. Por 
lo regular enferman' casi todos, sin tener otros auxilios 
en sua dolencias que el de la caridad: y son innumerables 
los que se encuentran muertos en los portaiss, y en otros 
lugares de igual desamparo; lo que se dermestra con eviden- 
cia por los libros parroquiales; y éstos son los infelices 
forasteros que fallecen por falta de correspondiente socc- 
rro, y de los alimentos proporcionados a sus enfermedades 
y convalecencias.
En la Ciudad de Puebla, que no es tan expuesta a en- 
fermedades como la de Veracruz, bay para curacion de todo 
género de enfermes el Hospital general de San Pedro, y es­
ta también el de San Bernardo, que se halla a cargo de los 
Religiosos de San Juan de Bios; pero en Veracruz se puede 
decir que no hay Hospital alguno, porque casi de rmda sir- 
ven los dos que existen en aquella Ciudad, y son el de Rues- 
tra Sonora de Loreto, y el de San Juan de Montes Claros. El 
primero, a que esta agregado el que con mil travajos sirve 
para la tropa, es ünicamente para mugeres; pero tan reduci-
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do y de tan cortos fondes que, ayudado de la caridad de 
cierto bienhechor, apenas puede mantener veinte y quatro 
camas* El segundo es pr.ra hombres solaïaente: y de ambos 
es superior inmediato un Religiose de San Ypôlito: y en 
el expresado de Jfontes Claros no hay mas que un Sacerdo- 
te que sirve de Capellan, un Religioso que sirve de sacri^ 
tan, y otro de enfermero, que lo mas del dia estan fuera 
del Hospital empleados en pedir limosna, Hay también para 
el servicio de este Hospital très o quatro secularss asa- 
lariados; pero el trabajo y asistencia de los enferraoa se 
encarga a los forzados, que por necesidad se destinas a 
este fin a aquella santa casa; y ya se dexa entender %ual 
serd la caridad y asistencia Involuntaria de unos délin­
quantes presidiarios; de modo que este Hospital mas es pa­
ra matar que para curar a los pobres enfermes: de donie 
proviens que ni los forzados quieren ir a él, resignaidose 
todos con menos repugnancia a morir entre los trabajos de 
su prisién, o entre las mlsérias y desamparo de sus casas, 
antes que en la desolacién que todos experimentan en este 
Hospital*
Es notoria y évidents, sin que admita duda, la nece­
sidad que haj' en Veracruz de que se establezca alli m  Hos­
pital general para curacion y convalecencla de toda cia se 
de enfermes de qualquiara enfermedad que padezcan, y le 
qualquiora sexo que sean. ^De que servira en Veracruz el 
establecimiento de un magnifico y rico Hospital de pura 
convalecenoia, si no hay el correspondiente para la cura-
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ci6n que debe precoder de los enfermos, y que debe hacer 
lugar y grade para que vayan a convalecer? Los Belemitas nc 
admiten en sus convalecencias a las mugeres, si no es que as 
se prevenga por express condiciôn en la fundacion de Hospi­
tals s: solo asi se los permits su Institute; pero no se pre. 
viene de este modo en la que otorgô Dn. Caspar Sâenz Rico; 
antes bien la restringiô a los pobres que se hubieren cura- 
do en el Hospital de Montes Claros y en sus casas, y expre- 
8(5 que la convalecenoia se practicase en los mismos termi­
nes que se exécuta en los Hospitalss de Mexico y Puebla, 
en que no se admiten mugeres. Con esto ya se ve quan limi- 
tado y corto es el bénéficié que ofrece al Pûblico de Ve­
racruz el establecimiento del Hospital de sola convalecen- 
cia a cargo de los Belemitas, y que aun verificado su con­
veniencia y utilidad, no corresponderfa a las crecidas can­
tidades de au fundacion y dotaciôn, y quedaria siempre aqu£ 
lia Ciudad en la misma necesidad de Hospital, por que d a ­
man justisiraamente sin césar las muchas personas piadosas 
que hay en ella, y que no pueden ver sin compasiôn las des- 
dichas de loa pobres enfermos.
Por todo lo quai, me parece que el modo mejor de fa- 
cilitar la hospitalidad, de que hay tanta necesidad en la 
Ciudad de Veracruz, y de que aquel comûn reciba la debida 
conveniencia y utilidad con proporcion a los caudales que 
ha ministrade, segûn queda referido, es el de que se esta­
blezca alli un Hospital general de curacion y de convale- 
cencia, sin exclusiôn de persona alguna, ni por su calidad,
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ni por su sexo, por que a todas sin distinciôn deben esten- 
derse los brazos de la caridad, siempre que necesiten de 
estos sooorros, lia ci end o la conveniente separacion de sa­
las para hombres y mugeres, para enfermos, para convale- 
cientes; y para los espanoles separados de los negrosymu- 
latos y demas castas, segun quiso y previno el fundador: 
asf se tiens por conveniente podra curarse también la tro­
pa on este Hospital con muchos ahorros del Beal Erario, y 
sin que eche de ver la buena asistencia que hoy tiene en 
el que se nombra San Carlos, y que esté agregado a el de 
Loreto, Tarapoco se deberà fixar numéro de camas; pues so­
bre ser suficientes los fondes que se consideran existen­
tes, se debe contar también con los de la Providencia y 
caridad, que es de osperar sean mui abundantes (y bien lo 
conocié y expresa asf el mismo fundador) en un vecindario 
en que, al mismo tiempo que hay caudales, sus vecinos en 
la parte mayor y mas sana estan llenos de piodad y penetra- 
dos de dolor, viendo el desamparo en que se hallan los po— 
bres enfermos de aquel distrito, por la indolencia con que 
se rairan en el Hospital de Montes Claros los desamparados 
enfermos, que allf ban a parar, y porque en el otro Hospi­
tal de Loreto no hay providencia, oomo queda dicho, sino 
para solas veinte y quatro camas de mugeres.
Excitados de estas considéra ci one s, y de sus seiiti- 
mientos de piedad por el ano pasado de 1768 puso Bios en 
los corazoïies de aquellos republicanos los mas acomofados, 
el eroico pensamiento de hacerse cargo de la hospitalidad.
dedicaiido a este santo fin no sôlo suc caudales, sino tau- 
bien obligandose a servir por sus raianas personas el san­
to Hospital, extendiend0 también su caridad y desvelos a 
los pobrss encarcelados, y por ultimo proponiendoso por ob- 
jato para su imitacion, en quanto les fuera adaptable, la 
Hermandad da la caridad de la santa casa de Sevilla, que 
es tan aplaudida en Espafîa; pero se que dar on sin efecto sus 
deseos, por que viendo los Religiosos do San Ypôlito que 
por este medio se les porda entredicho al manejo de rentas 
y limosnas, y que este habia de correr a cargo de la Her­
mandad premoditada, apuraron todos los artificios para im- 
pedirla, cono en efecto lograron suspenderla, no obstante 
que la misma Hermandad se obligaba a dar para la manuten- 
ciôn de cada uno de los Religiosos que al P. General paro- 
ciera conveniente tener en Veracruz, a razôn de doscientos 
y cincuenta, y aun trescientoo pesos a el ano; pero ni aun 
lo quisieron oir: y lo mismo hubiera sido si a cada Reli­
giose hubieran ofrecido mil pesos por que nada pareco que 
es esto en comparaciôn de lo que interesan los Religiosos, 
contra su Institute y contra todas las leyes de la Hospita­
lidad, en manejar por si mismos las rentas y limosnas de 
los Hospitaies.
Ha sido inescusable hacer esta corta digresiôn, por 
que me parece juste que no se oculte a V.E. la admirable 
disposiciôn y piadosos deseos de los mas de aquellos repu­
blicanos, que permanecen en la misma eroica preparaclôn de 
énirao de hacer este servicio a Dios eu sus pobres, siempre
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que 80 logre el establecimiento de un Hospital general, 
que no esté a cargo de Regularos. Y creo podrfa ponerse 
en corriente a poca costa, quando no se tenga por conve­
niente on el Colegio quo fue de los Ex. Jesuitas, en el 
mismo Hospital de Montes Claros, que sobre ser bastante ca- 
paz, hay proporcién para darle quanta extensién se juzgue 
conducente a el premeditado fin: y para la obra que se con­
temple nocesaria, que no puede ser de mucho costo, hay cau­
dal suficiente con los materialss proporcionados en las mis­
mas Haciendas de la dotaciôn: y la fabrica que han empren- 
dido los Belemitas podria aplicarse a Quartelas, o Almace- 
nes do S.M. que no los tiene propios en aquella Ciudad, y 
es fâcil y poco costoso el cerrarla con viguoria en el esta­
do que tiene en la actualidad.
Concivo no sôlo util y conveniente sino también nece­
sario que dicho Hospital se ponga a direcciôn y cargo de per 
sonas seculares, por el mener costo que ofrecen, y por las 
demas razones que he significado a V.E. en éste y en mi an­
terior Informe sobre loa Hospitales que en este Obispado 
estan a cargo de los Religiosos de San Juan de Dios5 pero 
reservando su derecho a los Patronos que nombrô el funda­
dor, a fin de no per judi carie s, y de consorvar su voluntad 
on quanto sea posible, sin perjuicio ni impedimento del ma­
yor bien publico.
Establecido el Hospital general, y puesto su gobier­
no a cargo de seculares no sôlo se podrân aumentar sus fon 
dos, agregandosele la renta del de Montes Claros, que de-
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bera suprimirse, quodando el de Loreto con sus veinte y 
quatro CEunas, y en la forma que hoy esté, para que tenga 
también este alivio el Hospital meditado, sino que se évi­
tera asimismo el que los Belemitas, que mas parece haber 
baxado a Veracruz para comerciantes industriosos que para 
Hospitalarios, exerzan a vista de todo el mundo unas nego- 
ciaciones prohividas por todo dorecho a los Eclesiâsticos 
principalmente a los Regulares: se evitaré el que vivan fus 
ra de sus Claustros en las Haciendas: se cumpliran las or­
denes de S.M . relatives a este asunto, y a que la enseïïan- 
za de la juventud se ponga a cargo de personas seculares 
y no de regulares; en cuya parte se cumpliré también en la 
forma posible con la voluntad del fundador; como igualmen­
te en quanto a hospedar a los pasageros desvalidos: y las 
utilidades que los corneroios de aquellas Haciendas propor- 
cionan al Pûblico, y que de ningun modo estan vinculadas 
a los Belemitas, se lograran del mismo modo por medio de 
seculares honrados o industriosos, que no faltan; y acaso 
por este medio se mantendra el equilibrio necesario para 
que las Haciendas que han estado a cargo de los Belemitas, 
no sofoquen, ni arruinen las de los particulars s, con per- 
juicio no solamente suyo, sino también del Real haber en 
los derachos de Alcavala, que no pue den pagar estando arrui 
nadas, y no vendiendo bien sus frutos pagan menos.
Con quanto penda de mi autoridad y facultades concu- 
rriré para la supresién del Hospital referido, y aun si se 
estimase por conveniente, también a la del de Loreto, agre-
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gandose las rentas de imo y otro al general; y para con- 
mutar la voluntad del fundador, por que entiendo que es­
ta conmutacion sobre no traer a ninguno perjuicio alguno, 
es no solamente junta, util y conveniente al Publico, si­
no también necesaria en bénéficia y utilidad notoriamente 
mayor, como quo proporciona a aquella Ciudad el socorro que 
tanto necesita, y por que esta clamando mucho tiempo ha.
Concluyo con asegurar a V.E. que el propuesto esta- 
blecimianto del Hospital general en Veracruz es on mi con­
cepts y en el de todo hombre juicioso, la obra mas agrada- 
ble a Dios Nuestro Sehor, del mayor servicio del Roy y del 
reyno, y el mas solido y porpetuo monumento que puede de- 
xar en él V.E. de su piedad y zelo, y de su prudente, jus­
te y acertado gobierno.
Nuostro Senor guarde a V.E. muchos anos.
Tehuacan a 15 de Diciembre de 1775«
Excmo. Sr. BS. Pr. Dn. Antonio Jfeirfa Bucareli y Ur-
eûa.
Apendico XXI
50B}:3 LA FUITDACICIT PE IQS EK TEIiERIFE (l)
Muy Senor mfo, vistos los reparos que contiene cl 
apunte que Vuestra Eminoncia me comunicc, hochos al Plan 
que di al Cabildo de esta Isla en el asuato do fundacion 
de PP. Petîilemitas, sobre el traspaso o cesidn del Hospi­
tal de Nue stra Seîlora do los Dolores de esta ciudad, para 
instruir a la Real Audiencia da todo lo conducente a infor- 
mar al Conscjo de la posibilidad de la propuoata del Conan- 
dante don Juan de Urbina, procurare en este darles satis- 
facciôn, ciîiondot’.e a termines politicos que pour an autori- 
zar y e:o rnar con razones y doctrinas légales don Antonio 
Vizcaino, o don Tomâs Savihon, que con mas deser.barazo y 
como que tienen mas ejercicio do pluma y discurso y niane- 
jan libros, tendran las manos ras expoditas y nias armas.
A LA PRIMERA DIFICULTAD.
No se ha penoado que los PP. Eetlilomitas curen y ad- 
ministron las majores, on caso de quo se los dé el Hospi- 
(1) /JH'ST, Ben. 59, 2.
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tal, pueo se proponc svbstitidr otro, que igi,ialniente y con 
laa miGwas circmiatancias admita este sexe, en lo quo so 
reconoce utilidad separandolo para mejor y mao honooto me- 
todo de asistencla, pues en el eatado présente se curan am- 
boa aexoa en una niisma casa por el miniaterio de majores, 
en lo que se sufren algunos inconvenientes, no pudiendo ser 
de otro modo porque las majores no se han de seinrir por hom- 
bres y no pueden oonbinarae ministres y criados sirvientes 
de ambos sexos para la respective asistencla.
El reparo de que partiendo de las rentas en dos Hos­
pitals s se contraviene (fol. 2 ) al fin el intento del fun- 
dador que parses que quiso que todas estuviesen bajo un mis- 
mo gobierno, se satisface con docir que el diverse modo de 
administrer, régir y disponer las cosas, no iiunuta su subs- 
tancia siempre que la obra que se intenta se haga igualmen- 
te por uno que por otro modo, ni el duplicar nianos cuando 
son separables los designios se tiens por embaraso; antes 
bien facilitan la expedicion, El fundador y dotantes o bien- 
hechores y la silla Apost6lica que lo aprobd intentaron un 
fin que es la asioténia a los pobres enfermes, no presori- 
ben modes o métodos y cuando los hubiesen proscrit© no se­
rran invariables en todas circunstancias porque los medios 
y modos de las cosas admiten y aun requieren altoracion se- 
gun los tiempos y ocurrencias. Que baya quien administre, 
prepare y disponga los medios que conducen al Tin propuesto 
es de substancia de las cosas, poro que esto se haga por 
uno o por muchos, que sea persona eclesiastica o secular,
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que sea an una o en dos casas aeparadag, todos son modos y 
medios quo re clben congruentemente variacidn sin altorar o 
inmutar la substancia. Ta fundacién se hizo para curar hom- 
bres y mujeres promiscuamente porque la pobreza del pais y 
ser recien conquistado, no permitio extender los animos a 
do8 casas, no porque precisamente quislesen esta mescla que 
séria un pensamionto irracional; si hubiera ofrecidose opor- 
tunidad de separarlos fue pues arbitrio de la necesidad, no 
eleccldn del juicio.
El otro reparo; que partidas las rentas, acaso falta- 
ria a uno o a otro sexo el caudal necesario y esto es con­
trario a la mente de la fundacidn que di6 igual dinero al 
uno que al otro. Este reparo (fol. 3) (digo) se precavio en 
el plan, suponiendo que las rentas de este y del otro hos­
pital de San Sebastian y el aumento que los Padres daran 
con su agenda y economia, las herencias, legados y limos- 
nas que ya tienen y se espera prudentemente tengan, compon- 
drdn un fondo suficlente para las dos casas de hombres y 
mujeres y soportar el aumento de gasto quo acarreara la du- 
plicacidn de Rîxnistros y sirvientes. La desigualdad que pue- 
de ocurrir en la mas o monos concurrencia de enfermes de un 
sexo que de otro sin que airva el caudal promiscuamente 
(que es la substancia del reparo) también hoy curandose en 
una misma casa sucede, pues cuando hay muchos hombres y po­
sas mujeros, los hombres no aprovechan los vacios de ellas, 
porque no lo permits la separacion de alimentou o enferme- 
rias.
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La providencia hianana ae atiene a lo que comun y or- 
dinariamente acontece no eatando en nueatra mano precaver 
y ocurrir a todoa contingentes y caaos extraordinarioa, cu- 
yo remedio costs a cargo de la de Dios que nos obliga mas 
que a lo ordinario de nuestras fuerzas y alcances.
En el caso de separacidn dandose el Patronato (si pue- 
de entenderse por Patronato del pueblo el no tener Patrono 
conocido) y la asistencia del capellan al de mujerea, no se 
propone ni se infiere de lo propuesto, que lo administren 
los Padres antes se deja o se supone su regimen en el modo 
que ha estado el de los Dolores y con omnimoda absoluta in- 
dependencia. Y si una vez hecha la separacion y aplicacxon 
de bienes y rentas a cada casa, cada cual se détendra en 
sus limites y no ocurre a la imaginacidn motivo alguno de 
pleitos.
A LA SEGÜUDA DIPICULTAD.
El Capitule 7 de las constituciones de los Dethlemi­
tas, que parece (fol. 4 ) es lo que aqui se cita: hablara 
de los Hospitaie3 y casas que la Religidn estableciere y 
fundare con el institute de convalecencia en los pueblos 
en que hubiese otros de curacidn, pero no de los que antes 
fundadoa y establecidos se les consignen y entreguen, los 
cuales deberan conservar segûn su naturaleza y estableci- 
mientos. Y asi no es répugnante a las condiciones del de 
los Dolores el instituts de esta religion, que aunque es 
de convalecencia por hallar ya fundada la de San Juan de
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Dios con el de curacidn; no excluye este empleo en las par­
tes dond.e no haya Hospitales de curacion, como ni repugna- 
ra a la de San Juan de Dios extenderse a dar convalecencia, 
pues todo es ourad on genericamento con la diferencia de 
ser una porfecta y en ultimo grado y otra respective solo 
a la mayor necesidad que es la mera curacion.
Es asi que el Hospital de Dolores ha servido princi- 
palmente para la cura do la infeccion venerea pero no por­
que excluya otros accidentes ouya necesidad ejecute, como 
son horidas y otras que roquieran operaciones quirurgicas 
siendo los enfermes de otros lugares* Para lo que es nece­
sario entender que de otras enfermedades como son tabardi- 
llos, costados, terciarias, epilepsias, paralisis, hidrope- 
sias, etc., no se pueden regularmente conducir de otros lu­
gares y aun de esta misma ciudad, no siempre se pudieran 
transporter al Hospital ni su curacidn lo requiers, pudion- 
dose hacer en las casas de cada uno y aunque sean tan pobres 
que necesiten mendigar el alimente y medicines, la caridad 
de los vecinos lo ministra o lo agenda. Pero el mal galico 
pide una curacidn de tantos requisites y de tan molestas 
circunstancias, que aun los pobres la quieren en el Hospi­
tal para lograrla mejor y librar a su familia del embarazo 
y molestia. Esta cura pide hospital donde todo esta prepa- 
rado, las otras pueden hacerse (fol. 5) on cualquier parte, 
por eso sin duda se ha redueido el oficio y asunto de este 
a las uncionos, aunque su fundacion fuese para todos males 
y que por esto se titulase general lo quo se evidencia de 
que en el aho 1514 en que se fundd, o no se conocia o no se
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habfa aun propagado el mal galico, que unos dicen nacid en 
Italia en el tiempo de las guerras entre Aragdn y Francia 
sobre el Reine de Napoles y otros que vino de la America cu- 
ya conquista fue posterior a esta fecha. Esta ocurrencia me 
suministra un argumente robusto a lo que antes dije, que el 
variar el modo, no es destruir la sustanoia, pues siendo asi 
que los fundadores no conocieron esta enfermedad, no pudie- 
ron determinar su voluntad y su curacidn y con todo se han 
postergado o exclmdo las que conocieron y a las que aten- 
dieron y fueron objeto de su ànimo dando preferencia a esta 
contra o extra de su intencidn* Asf aunque el institute de 
los Bethlemitas abrace todo oficio de hospitalidad, exten- 
diéndose a todas las enfermedades, no perjudica esta genera- 
lidad a la practioa de este hospital pues aunque los misnos 
Padres lo fundaron no estarfan constrenidos a recibir a to­
do doliente, despreciando aquella dlscrecidn y economia que 
pide la utilidad publica y dicta la caridad, de preferir la 
mayor necesidad reservàndose para esto, como ni tampoco a ex- 
cluir otros temperamentos de la prudencia como anteponer los 
mas pobres a los mas graves enfermes, a los de menos espera, 
etc. ademas de que si reciben este hospital determinado a tal 
pràctica observarân la generalidad de su institute respecti- 
vanente en cuanto sufran las demas rentas, que por dicho su 
institute adquirieren no desmembrando las que se les encar- 
gan con destine diverse.
A LA TERCERA DIFXCULTAD 
Esta se funda en que siendo o pareciendo ser este Hos-
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pi tal oclasiastico (fol* 6) no puode el Cabildo ni el 
Coneejo darlo a una Religion in mutando con eete hecho 
su naturaleza, para lo que hay en las potestades secu- 
lares jurisdicciôn o autoridad o por incompotencia o 
por incapacidad* Es asi que su fundacion se hizo en vir- 
tud de Bula Pontificia en que se concediô ereccion de al- 
tares y administraci6n de los santos Sacramentos con re- 
servacion de dar cuentas al ordinario Eclesiâstico y aun­
que las deliheraciones de la administracion se tonaban 
por el pueblo en juntas autorizadas por ambas justicias, 
esto ces6 para deseuldo desde principio de este siglo y 
por muerte de Don Francisco de la Torre hizo el Sr* Obis­
po Guillen nombramionto de mayordomo en mi. Y también con- 
fieso que aunque yo hubiera tenido noticia (que no la te­
nia) de este método de gobierno hubiera admitido como lé­
gitime el nombramiento, a lo menos por el encargo general 
de obras pias en defecto y por negligencia del Pueblo. 
Pero todo esto està evacuado con poner a la vista mi pro- 
posicion contenida en el Plan o informe que di al Cabil- 
do, es este: en esta inteligencia y de que es del pueblo 
construido y dotado a sus expenses, administrado por su 
eleccién, libre de Patronato y solamente sujeto a la Ju- 
risdiccién eclesiastica como obra pia, no hallo ningûn 
inconvénients, ni reparo alguno en que Vs. como cabeza y 
voz del pueblo lo consigne y dé a la Religion Setlilemiti- 
ca bajo la aprobacién de las légitimas autoridades. En es-
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tas ultimas palabras ya so ve quo prosintlendo yo la di- 
fioultad presents la previne circunstanciando la consig- 
nacién propuesta con el beneplacito del eclesiastlco, ya 
sea concurriendo el ordinario, ya impetrando escrito de 
Roma a suplica del Key* Ni era co rrespondiento que infor- 
mando yo por medio del Cabildo de la Real Audiencia y al 
Consejo da Castilla, cuando ni la Audiencia ni el Consejo 
proguntaban, ni podian preguntar mas que sobre inconve­
nientes y puntos de hecho morales o (fol. 7 ) politicos, 
quo alia no so pueden tenor présentas el beneplacito del 
eclesiâstico, cuando sea necesario, en este caso os de 
aquollos asensos qua requiriondose como formal!dad, no se 
pueden nogar, supuosto una vez el examen y aprobacién de 
los tribunals8 regies y la calificacién de la importan- 
cia y utilidad coraun para el buen regimen y administra- 
cién de los pueblos, cuyo conocimiento es el del Roy. 
Idegaré a esto que el traspaso a una Rellgién no lo exi- 
me de la naturaleza del eclesiâstico, pues queda dentro 
de su esfera y sélo se eximia de la ordinaria sujetândo- 
se inraediatamente como la misma Religién a la Silla Apos- 
télica fuente y cabeza de la jurisdiccién eclesiastica y 
asi no se inmuta su naturaleza, pues no se secularize.
la dificultad de mas peso séria el trastornar los 
fines y designios de los fundadores y dotantes si en es­
te traspaso se incluyera o se subsiguiera del inversion 
del fin y de la voluntad, convirtiéndose sus rentas en
"%
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empleos o contrarios o répugnantes* Pero nada de esto 
hay* Lo que intentaron y quisieron fue la asistencia y 
remedio de los pobres on sus achaques y dolencias, esto 
mismo es lo que votan y profesan los religiosos de Both- 
lem.
Aunque el ànimo de los fundadores no pudo tener por 
objeto la epidemia galica que no conocian, con todo se ha 
contraido el empleo de este hospital a esta sola enferme­
dad en lo comun, .sin expresa ni implicita licencia del 
Papa o los ObispoB, porque en aquella generalidad de so- 
corro a los enferraos, sa contiens esta y otras enfermeda­
des que pudieran haberse heclio mas urgentes por su propa- 
gacién o por otras circunstancias y si como algunos famo- 
808 medicos conjeturan de la vicisitud y périodes do las 
cosas naturales, llogara a extinguirse se sustituyera con 
igual preferencia la que se hallara dominante con el mis­
mo motive* Con esto me parece que estâmes fuera de la di­
ficultad y del caso y doctrinas de la conmutacion de vo- 
luntades reservada (fol. 8) a la Silla Apostélica, pues 
no se intenta conmutacion, antes se sigue, se ejecuta y 
se cumple la voluntad de los instituyentes Uenamento y 
con mejoras.
De otro modo, como hubiera el pueblo presidido y 
autorizado de su obispo podido hacer como hizo, consigna- 
cion y entrega de este hospital a los religicsos de San 
Juan de Dios hecho que esta certificado entre los documen-
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toa de este expediente, lo que entonces se hizo respecto 
de esta religion, es lo que ahora se intenta en la de 
Bethlemitas y esto es una reforma, una variaoién solamen- 
te del modo o del método, sin alterar la substancia de 
la coaa, ni mudar su condicién y naturaleza en bénéficie 
del mismo pueblo que es el interesado»
Sea asf que este hospital ha estado siempre bien 
asistido y que actualmente lo esté pues he aumentado ca- 
mas y excedido a mis antecesores en aseo, comodidad, ali­
mentes y medicinas, ipodrfa negarse que unos religiosos 
que lo tienen por voto y estân dodicados enteramente a 
ello lo harân mejor?, &podrà negarse el peligro de que ba­
ya descuidos, omisiones y faltas en los administradores 
particular8s, que no son tan de sospechar de personas re- 
ligiosas?
A LA CUARTA DIFICULTAD.
Esta consiste en haberse reconocido que el fundador 
del hospital de San Sebastian dispone que en ningun modo 
los jueces eclesiàsticos se entrometan al gobierno de él 
y que no puedan sus bienes traspasarse a monasterio ni 
obra pia, por lo que ni el Cabildo ni el Principe pueden 
contra esta expresa y buena voluntad cederlo a la Religion 
Be thlemi tica.
No sé en qué términos se procedié por el Cabildo a
"%
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la cesién de este hospital, ni con que formalidades, pe­
ro digo lo mismo en este particular que en cuanto al de 
Dolores en satisfaccion de los reparos (fol. 9) de inmu­
tar naturaleza y conmutacién de voluntad. El fundador in­
tenté y quiso que sus bienes sirviesen a la convalacen- 
cia de los pobres enfermes encargando el cuidado y admi- 
nistracién a un Regidor que eligiese y nombrase el Cabil­
do. Querrfa este hombre mas bien que sus bienes sirviesen 
de materia al desouido y negligencia de los Regidores, 
que los dejasen perder o extraviar, que no que una reli- 
gién los administrase empleando sus redites en los fines 
que él apetocié? Y si con advertencia y sospecha de este 
abuso, no obstante quiso esta disipacién, no deberan las 
potestades légitimas enmendar una decisién irracional! 
iO no podràn esos regidores renunciar favor y agasajo 
tan in honeato, abdicando de si tan perniciosa galante­
rie? la exclus!va y prohibicién de todo traspaso a Reli- 
giones y obras pias, sirviendo a los fines diverses de 
su anime, no cuando sea para mejor oumplir su voluntad.
Al tiempo que hizo esta disposicion, que fue el aho de 
1507, no habia en el mundo a lo menos en Espaha religio- 
nes hospitalarias, pues la de San Juan de Dios se inspi­
ré a este Santo en Granada en 1537 y se confirmé por Six­
te V en 1586, no habiéndose aun suscitado entre las ope- 
rativas el espiritu de curar enfermedades oorporales con 
cuarto voto de religién no pudo pues excluir lo que no
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conocia. Si hubiera adivinado que en la Iglesia habia 
de nacer por medio de un hijo de esta misma isla una re­
ligién que formase institute de su misma devocién de con­
valecencia ies croible que la habia de excluir irrltando 
el traspaso de sus bienes a que los emplease por noceai- 
dad en el mismo dosignio de ese Institute? En/estes ter­
mines ya se ve que no cabe el conceptuar este traspaso y 
cesién que ha hecho el cabildo de conmutacidn de voluntad, 
ni alteracion, mas bien serà una prudente subrogacién, 
procuracién o substitue!6n de obras, esto es del ministe- 
rlo encargado al Cabildo y esta no sé por qie capitule se 
le puede estorbar. la exprosién o modo prescrite por el 
fundador de que un Regidor (fol. 10) administre, yo la 
entiendo meramente como désignât!va, no taxativa y cuan­
do mucho siendo en favor de los Regidores, ellos la pue- 
den renunciar y sujetar a sua sucesores a que pasen por 
ello en utilidad publica.
He contestado, me parece que categéricaraente al 
asunto. Todos los reparos propuestos y que puedan propo- 
nerse son respectives a formalidades y accidentes que de- 
ben o pueden intervenir, ninguno se ha ofrecido contra 
la sustanoia de la fundacién, su necesidad esta califica- 
da por todos caminos. El honor de las islas por ser natu­
ral de ellas el fundador y la falta de escuelas, son dos 
motivo8 poderosos. El de raejorar la hospitalidad no lo 
parecerà tanto a que sélo attende al estado présente y
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vea M e n  tratado este asunto on esta ciudad, pero no se 
puede asegurar que siempre sea asf y poniendo el medio 
prudente para que no venga a menos, que es dar a esta re­
ligién este cuidado, se facilita la fundacién pues en uno 
de los modos propuestos se la da principio y cimiento. 
Esta es en compendio la historia de este négocié, el ma­
yor estimulo de esta obra en mi es la necesidad de escue­
las, cuando escribo esto me interrumpen la tarea mis hi- 
jos, uno pidiendo que lo corte la pluma, otro que le par­
ta papel y otro que le eche cuentas. Nadie puede ignorar 
la importancia de enderezar estes primeros pasos de la vi­
da y cuanto conducen las primeras impresiones para el pro­
gress, como cuanto sea dificil enmendar los yerros y re- 
frenar los vicies que tuvieron principio en la infancia, 
asunto muy digne de la atencion de los Èîagistrados y cuya 
negligencia acaso no es la mener causa de la inferioridad 
de Espaha a otras nacionas en politica y cultura civil de 
que tan abiertamente non motejan y nos sonrojan.
No es pues empeho el que se dé este hospital, qué- 
dese para mujeres y dense a los Bethlemitas algunos bie­
nes del correspond!ente a la carga (fol. 1 1) de curar y 
convalecer hombres y mujeres, ninguno otro que yo puede 
asogurar la posibilidad de esto y a mi se me debe creer 
por mi interés, pues no habia de desmembrar bienes para 
suplir después de mi caudalrl Por esto sugeri a los dipu- 
tados del Cabildo que hi cieron el informe el esperar la 
venida de los Padres para determinar la eleccién entre
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los dos medios propuestos, evitando asf los esorupulos 
de los Eeneficiados de la Concepcién que se figuran un 
gran desmembraaiento do su jurisdicciôn parroquial si los 
Padres hubieran venido a esta isla; sin tanto aparato de 
cosas se pudiera hacer esto, pues propuesto el asunto a 
un obispo que no estuvieso preocupado, facilmente conven- 
drfa y autorizarfa a lo monos el segundo medio quo es car- 
gar a esta Religién la cura de hombres, dàndoles de este 
hospital las propiedades y bienes que se hallare corres- 
pondientes a este costo y que no desfalcason lo necesario 
para la cura y convalecencia de mujeres* Dios guards a 
Vuestra TTerced muchos ahos. la Laguna, junio, 14 de 1763. 
De Vm. su afmo. servidor Amaro José Gonzalez de Mesa.
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Apendice XXII
SOBRE LA FUITDACION DE LOS EETHIEIHTAS EN TENERIFE (l)
Junta de Beneficencia de la Ciudad de La Laguna.
Copia de un informe que el D. don Amaro José Gonza­
lez de Mesa hizo al El. I. Ayuntamiento de esta ciudad, so­
bre lo expreso de una provision de la Real Audiencia que 
contiene la orden del Real Supremo Consejo de Castilla so­
li citando dar y ceder a los Padres Bethlemitas el Eospital 
de Dolores.
(fol. 2) Al cuasi voluntario y apasionado informe 
que el Doctor don Amaro Gonzalez de Me sa hizo al muy ilus- 
tre Ayuntamiento de esta ciudad de la Laguna, en virtud de 
su acuerdo sobre el expreso de una provision de la Real Au­
diencia de estas islas, que contiene la Orden del Real y 
Supremo Consejo de Castilla, que lo solicita acerca de dar 
y ceder a los Padres Bethlemitas el Eospital de ITuestra Se- 
Hora de los Dolores terr.iino de la jurisdicciôn de la Parro-
(1) AHPST, Ben. 19, 3.
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quia de la Purfsiina Concepcidn de Nuestra Seüora, se res­
ponds en la forma siguiente:
No 80 duda que el origen, fundacién y principio de 
este hospital conste de la Bula del Santo Padre Leén Dé- 
cimo en 30 de junio de 1514, que no es de su creacién, pe­
ro si se advierte el silencio de la historia de su funda­
cién, facultad y circunstancias*
PundosB pues este hospital desde el aho de 1506 por 
Martin de Xerez y su mujer en las casas de su habitacién 
y a sus expenses, con lioencia y facultad del ordinario, 
desde cuyo tiempo entraron como propios pàrrocos en la ad­
ministracion de Sacramentos y gobiorno de su iglesia y ide— 
mâs los Abades? i? de la parroquia de la Purfsiraa Concep- 
cién y en el aho de 1514 trajo dicho fundador la citada Bu— 
la que con siniestro informe obtuvo, a que no se dié cum- 
plimiento por dichos pàrrocos como subrepticia mantenien- 
dose con las mismas facultades, derecho y circunstancias 
que tenfan desde su fundacién, en que hasta el presents 
permanecen*
Consta de dicha Real orden que en 10 de noviembre de 
758 se previno a dicha Real Audiencia de orden del mismo 
Consejo, informase sobre lo representado por dicho Ayunta­
miento de la ciudad de La Laguna, que prétendra se pusiese 
en ojecucién la cédula de 20 de mayo de 725 y que se dero- 
gase en cuanto a la prohibicién de fundar dichos Padres, 
para que lo pudiesen practicar con formalidad, como también 
de la utilidad o perjuicio que pudiera résulter de conce-
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derles la facultad para au fundacion y si convendria la 
ampliacién que solicitaban en diclia prohibicién, o séria 
mas conveniente permaneciesen en calidad de hospital sin 
procéder a formai fundacién como en la misma prohibicién 
se resolvié* En fuorza de lo cual por la Real Audiencia 
se hizo cierto informe en 16 de septiembre de 760 a cuyo 
tiempo se mandé ejecutase otro el comandante General don 
Juan de Urbina, quien por ignorar su fundacién y circuns­
tancias expresé se les podxa agregar a dichos Padres con 
sus rentas, que parecen pertenecer a dicha ciudad o ayun­
tamiento. Y procediondo con alta y muy justificada refle- 
xién en asunto tan grave, pues no se comprend!é de estes 
Informes cosa alguna, en su razon, ni saberse si es de su 
libre patronato y disposicién insta a fin del poder con 
pleno consentimiento on que vuelva a informar instructiva- 
mente al Padre rector de la Compahia y a el ayuntamiento, 
para que explique su ànimo, tomando las razones y noticias 
conducentes, examinando con séria reflexion si hay incon- 
venlente de alguno en la oesién de dicha casa hospital pa­
ra esta fundacién y deseando satisfacer en lo que se le al- 
canza, es indispensable pasar por lo que el informe expre­
sa, pues necesitando dicho Martin de Xerez de algunas do- 
blas para pasar a Espaha las pidié prestadas a dicho ayun­
tamiento, quien por su acuerdo dispuso que en atencién a 
que Martin de Xerez pedia prestadas doblas por el fin de 
su hospital, se disse con la seguridad que expresaba y con 
efecto las percibié y satisfizo, lo que dénota el patrona-
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to de éste como fundador y no la libertad que quiere atri- 
bulr a el Cabildo, pues ni para la fundacion, ni. reedifi- 
cacion (fol. 3) ha dado cosa alguna de sus propios, antes 
bien ha hecho que se le desjalque de lo limitado que tio- 
ne, negandole la porcién de agua que por Reales cédulas le 
esta concedida, pagando la que gasta, que no es poca, a 
quien la conduzoa de las fuente s o pilas del publico.
Bien se deja ver el concepto en que camina el infor­
me y por lo mismo se pregunta: ^cuando este hospital se fun- 
dé habia parroquia en su jurisdiccién?, desde su fundacién 
se colocé a Su Majestad Sacramentado en él?, se admiuistra- 
ban los sacramentos a los pobres?, habia pàrrocos en dicha 
parroquia?, estaba y esta en su jurisdiccién este hospital? 
Pues como dice que se admi ni straban de la iglesia y calla 
la advocacion y titulo de la parroquia a donde pertenecia, 
afirmando que por cualquier sacerdote secular o regular se 
les sacramentaba, cuando ni debe ni puede ignorar que el 
derecho parroquial es prlvileglado y que lo que se concede 
es sin perjuicio de el y si la practicaban séria con su fa­
cultad y licencia porque es évidente que en dicho hospital 
ni habia sacramento de la eucaristia, ni de la extramaun- 
cién, ni lo que para esto se necesita, con que no hay que 
dudar, que se calla lo que indispone la pretension y se
afirma lo que apoya la fundacién para dichos padres.
Dice que el ayuntamiento y los vecinos han dado mu- 
chas liraosnas, legados e imposiciones y que por esto per- 
tonece al comun de este hospital y sin esto (que en parte
por lo perteneciente al Cabildo, so duda) se funda no bay 
parroquia, ni convento que al comun no pertenezca, porque 
reducidos todoo a las mandas, legados e imposiciones y 
efectos de los partioulares que componen el coraun, es évi­
dente que el ayuntamiento puede disponer (como quien re­
présenta el comun) de todos y de cada uno on particular; 
esto, ni puede ser, ni es presumible, conque evidentemente 
se infiere quo es s6lo voluntario el discurso y conocida 
la pasidn por el limite del terrene,
Dedicose aquel cristiano, caritativo de lo del Capi- 
tan don Bernardo Pau a servir este hospital retirdndose a 
vivir en él, reediflcé su iglesia, sacristia, enferraerias, 
cuarto para el capellan y el que dedicé para si, hizo re­
table y sagrario y colocé la T^jestad Sacramentada, seua- 
lé y doté la capellania, que hoy goza don Andréa Gonzalez 
Cabrera por cuyo motivo reside y sus antecesores lo han 
practicado on dicho hospital, doté salarie de sacristan 
que también permanece, otra capellania con obligacién de 
rezar todas las noches el rosario descubierta i? y por 
fin instituyé por au heredero al expresado hospital.
Nadie duda que los beneficiados de la parroquia de 
la Concepcién son los propios pàrrocos de este hospital, 
asi por estar dentro de los limites de su jurisdiccién, 
como por los actos que lo manifiestan, pues segün la es- 
critura que para la fundacién de la capellania, que aho­
ra goza el Capitdn que en él reside, otorgada en dicha 
ciudad por ante 1.1atias Cramas Villareal en 5 de enero de
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1703, son y deben tenorse por propios parrocos declarun­
do quo han de quedar y quodan parrocos propios y légiti­
mes de él, usando de su iglesia como hasta aquel tiempo 
lo practicaban, como también por parrocos de dicha cape- 
llania y al adminitrader, o mayordomo, y heredero de don 
Pedro de Casabuena, qulenes presentaran a su Sehoria Ilus- 
trisima su nombramimto para que lo impida su titulo, en 
él se expresa ser capellan i? de dichos beneficiados, oum- 
pliendo estes con los aniversarios que en dicho hospital 
sirven y todas las demas funciones, asi précisas, como vo- 
luntarias que bien (fol. 4 ) vlsto les fuere con libertad 
propia de administrer los santos sacramentos a los pobres 
enfermes, asi en publico como en socreto, ya llevandolos 
de su parroquia o administrdndolos de la iglesia de dicho 
hospital 0 para el cumplimionto de iglesia, como en lo da­
més, pueda liacerlo el capellan sin que se piorda la loablo 
costumbre que se practica la i? de Quasimodo, en llevar su 
Efejestad Sacramentado de la parroquia con toda solemnidad 
a los enfarmos, siendo todo su fin soliciter el alivio y 
descanso de dichos pàrrocos, sin defraudar on cosa alguna 
su propio derecho, como todo individualraente consta de di­
cha escritura.
En la otra capellania con la obligacién de rezar el 
rosario todas las noches, preata nombramiento la represen- 
tacién de la casa de don Pedro de Casabuena a su Ilustrx- 
sima, quien lo expide el titulo sin otra intervencion.
Al capellan norabra sacristan y su Ilustrïsima le con
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fiero ol titulo y finaliaente el aclminiatraclor cle los bie- 
no3 pertenecientes a dicho don Bernardo de Pau, tiene 
obligacién de practicar todo cuanto en alivio da los po­
bres determinaren dichos beneficiados, teniendo estes la 
facultad de nombrar otro administrador, cada que lo ten­
gan por conveniente, lo que si hubieran practicado (sin 
negar la buena asistencia y caritativo cuidado del actual) 
no se vieran preocupados con su Capitan Teniente en des- 
vanecer tan apasionado como voluntario informe.
Quiere persuadir para quo el despojo que intenta a 
los sefîores obispos, sus provisores y vicarios, a loo be­
neficiados y su Capitan Teniente que por las juntas an 
que concurrlan las justicias eclesiastica y secular y 
algunas voces su Ilustrïsima y los Beneficiados para nom­
brar prioste o mayordomo y haberse dado a los religiosos 
de San Juan de Dios; por consentimiento y disposicién del 
Ilustrisimo don Francisco Martinez en el aho de 1605, en 
donde parmanecieron poco tiempo a causa de algun inconvé­
nients que dicho sehor Ilustrfsimo supo; corresponde que 
ol Cabildo tenga accién para consignarlo a la fundacion 
Bethlemftica, acerca de cuya idea que no es mas que suya, 
y de algunos que le congratulan, expone no halla inconvé­
nients, ni reparo alguno sin reflexionar que ha muohisi­
mo s aho3 que no hay tales juntas y aunque las hubiera no 
dan, ni podian dar arbitrio, ni jurisdiccién al ayunta­
miento, tocando privativamente nombrar mayordomo o admi- 
niotrar a su Sehorfa Ilustrïsima.
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la Venerable Eacuela de Jesucristo esta eituada 
en dicho hospital y se ignora a que venga esta noticia, 
porque ni los Padres tienen que hacer en ella, ni el in­
formante ha entrado de hermano; lo cierto es que tocando 
todo esto privativamente a los sehorea obispos estos dis- 
pondran lo que mas visto les sea.
la lampara esta dotada en los viernes de una cape­
llania que fundé dona Mariana de Armas, la que se encien-
de con puntualidad.
Las asistencias da medicos, cirujanos y sangrado- 
rea las paga el Cabildo para socorro y alivio de todos 
los pobres y como los que entran en este hospital son de 
aquel numéro, les asisten en él del mismo modo que si es- 
tuviese cada uno en su casa.
El capellan de residencia tiene obligaclon en los 
dxas de precepto de misa en una de las enfermerias, que 
desde el primer capellan se regularon en i?, no mas que 
con las de las imposiciones se pueden servir sais u ocho 
enfermeros si las hubiera (fol. 5 ).
A este hospital el que en las siote islas tiene al­
guna formalidad, pues vienen a él los enfermos galicos de
todas, pero es voluntario decir que se curan en él a mas 
del mal venéreo, otras enfermedades y algunas heridas, por 
que tiene numéro determinado de camas que son treinta y 
dos en esta forma: ocho para hombres, y ocho para muje­
res, la uncion y las otras diez y seis en la misma forma; 
para ropa limpia y no teniendo mas que dichas treinta y
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dos y estas limitadas, a exoepcién de dos para algunas 
personas que suelen curarse en cuarto separado se pregun­
ta en qué camas, aposento o enfermeria se curan las heri­
das u otras enfermedades? Pues o los han de acostar en 
las caznas de los uncionados o en el suelo, fuera de que 
cuando ocurren, que es en los tiempo s de primavera y oto- 
fio solamente se admiten los enfermos de galico, con exclu­
sion de otra cualquier persona o enfermedad. Lo que mas 
que a todos constp al informante y actual administrador, 
cuyo numéro llega solamente en las dos estaciones a no- 
vent a y seis, sin admitirse màs por la expresa orden del 
administrador y practica que se observa, quedandose en 
todo tiempo sin cura ci on muchos, asi porque no pueden en­
trer en cada ocasion més que diez y seis, como porque cuan 
do se acaban las très porciones de otros tantos, entra la 
canfcula y el rigor del invierno, en que no son provecho- 
sas laa undone s, y si por este determinado numéro tiene 
rentas solamente este hospital, como con lo mismo tendra 
para la fundacién que tanto anhela, convalecencia, que 
solicita y decents alimento para los Padres que vengan a 
formai!zarla, lo cierto es que el P. Pr. Juan de la Asun- 
cién que reside en esta isla con su eficacia y espiritu 
se habra inforraado, o instruido bien de esta verad y con- 
fesara no tiene cuenta a su Religién esta furdacion, asf 
por lo que va expussto, como porque todo es imaginados ar­
bitrio s y futures adqui si ci one s. Afladense a estas rentas 
lo que dejé don Francisco de la Terre, que dice liegaron
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a quatrocientos pesos y dosoientag fanegas de trigo y con 
esto para mantener el mismo numéro de pobres, con alguna 
mâs comodidad puos es précisa y que hay muohas cosas que 
reformar, podran pasar, aunque con escasez si se pone on 
ejecucion la convalecencia.
Este eg el estado del hospital, segun manifiesta el 
informe, en inteligencia de que es del pueblo construido 
y dotado a sus expensas, administrado por su eleccion, li­
bre de patronato y solamente sujeto a la jurisdiccién ecle- 
siastica, como obra pi a y que no lialla inconveniente, ni 
reparo alguno para que el Ilustrisimo Cabildo, como cabeza 
y voz del pueblo, lo dé y consigne a la religion Bethlemi- 
tica, bajo la aprobacién de las légitimas autoridades.
Valgate Dios por la pasién, cuanto sin reflexion so­
licitas. El Eospital de los Dolores lo conatruyé el pue­
blo? Habiendolo fundado en las casas de su habitacién y a 
sus expensas Martin de Xerez y su mujer, el pueblo lo ha 
dotado a sus expensas, esto es el Cabildo que lo représen­
ta?, seuâlese qué cosa haya dado este ayuntamiento para 
su fundacion, fâbfica, reedificacion, sino las doblas que 
presté a Martin de Xerez que se las pagé con puntualidad. 
Este hospital se administra por eleccién o nombramiento de 
dicho Cabildo? Digaso cuando este ayuntamiento ha nombrado 
por sf administrador de él, tomando cuentas o razon de 
otra cosa que le pertenezca? Este hospital esta sujeto a 
la jurisdiccién Eclesiastica solamente como obra pia? Ex­
presa el informante quién le dié y a sus antecesores la
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admnistracion que nombra capellan, sacristan, quién lo 
tomara..cuentas, las que en dando se sabrdn cuanto ha su- 
plido y lo que sobra para la fundacién que tan facilmente 
construye para comodidad de los pobres enfermos y suficien­
te alimente do los pobres.
(fol. 6 ) Es muy preciso, dice, dar convalecencia a 
los pobres después de curados y con este fin pidié al Ilus­
trf simo Sr. Moràn licencia de fabricar galerfa para ello y 
mudar la casa o cuna de expésitos. Lo cierto es que se ha 
visto mudé la cuna porque no estaba en terreno de su acop- 
tacién, pero la galerfa para convalecencia se quedé en al 
tintero, aunque dice la ha suspend!do por la ocurrencia de 
esta fundacién y visto el tiempo desde que se labora en 
ella y en el que pidié la licencia, se vieno a los ojos 
que por mudar la cuna pidié licencia para fabricar.
Extiéndese su dictamon a conferir dos hospitaies a 
dichos Religiosos con la séparaclén de hombres y mujeres 
y es constante que si se pudiera y hubiera caudales sufi- 
cientes, serfa la idea mâs aceptable por la roejor y mâs 
comodidad de unos y otros, pero siendo éste de Dolores pa­
ra sola curacién de hombres y el de San Sebastian para mu­
jeres, queda en pie la dificultad de la convalecencia para 
ambos hospitaies, como tan précisa y necesaria para total 
curacién de todos aunque con mâs defraude de las rentas de 
ambos por las i? que preciso debe anadirse y en especial 
cémoda habitacién y deeente nantenimiento para dichos Pa­
dres en uno y otro.
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Dice ser circunstancia considerable la situacion del 
de Dolores por estar en el centre de la ciudad y si estu- 
viera a poca distancia jn otro paraje se verra la diforen- 
cia de concepto y empeno en el asunto. El principal objeto 
de esta fundacion es el fruto de la ensenansa a la pueri- 
cia asunto de nucha importancia para el pûblico, sin advor- 
tir que en el de San Sebastian estuvieron estos Padres ejer- 
citândolo con mucha estimacion, en donde acudian casi todos 
los ninos, sin inipediraento, ni quebranto de todos los ba­
rrios de la ciudad y ningun impedimento se expérimenté de 
los que acumula y si acaso hubiese sucedido distraerse los 
muchachos por la distancia, esto no provino de ella, sino 
de la poca aplicacion de algunos, por lo que aun distando 
menos se podrâ verificar y contrapesando la utilidad de la 
escuela con la que demuestra la fundacién que tiene el de 
los Dolores (la que se le pidié y no présenta) atentao las 
circunstancias y ultimas voluntades de su primer fundador 
Martin de Xerez, su formai reedificador don Bernardo de Fau 
y don Francisco de la Torre, que précisa y ünicamente mi- 
ran a la curacion de ambos sexos, ya se verâ cuanto mas con* 
veniente es esta que la educacién de ninos, mayormente cuan­
do nunca ha faltado en dicha ciudad quien lo practique,aun­
que no con las mismas ventajas, que bien lo hace claro con- 
servarse la sociedad civil en todos los que se han inclina- 
do y a sus hijos a freçuentar las escuelas.
Preténdese por el informante desvanecer los Patrona- 
tos, jurisdicciones, derechoo y emolumentos a los sefiores
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obispos sus provisores y vicaries, a Tartin de Serez (ve­
nerable benefactor) su capellan tenlente représentacion de 
la casa de don Pedro Casabuena y adnlnistrador, derogando 
las ultimas voluntades de estes y otros impositores, sin 
mds acuerdo q^ ue su dictamen, ni mas dictamen que su idea 
y lue go entra a formar una corapafiia inusi table de hospi- 
talidad solamente de hombres, otra separada de mujeres, es- 
cuela para ninos, conventual!dad de Religiosos, ingorimien- 
to de habitacion, fabricas de convalecencia, reforma de 
oficinas y finalraente una maquina de cosas verdaderanente 
inaccesibles, todo lo que bien considerado ya se deja ver 
en las reflex! ones siguientev/ cual es su de signio.
La primera que expone es que al Hospital de Dolores 
con sus rentes es (fol. 7 ) asistir, raantener y curer a 
todos los pobres enfermos, hombres y mujeres de las siete 
islas, administrados y cobrados por su mayordorao y desde 
esta se encuentran gravisimas dificultades, como han de ser 
suficientes estas rentes, si consisten (como deja dicho) en 
mil ducados y éstos con poca o ninguna diferencia son los 
que este hospital consume? Y como si con los présentes aho- 
rros se consumen dichos mil ducados, éstos con los arbi- 
trios y agencia de los Padres ban de mantener y curar to— 
dos los enfermos y dejar lo equivalents para la cémoda ma- 
nutencion de los Religiosos?
Siguese la de la nueva e informe creacion del hospi­
tal de Santa Crus que dice se halla en aptitud de aliviar 
a los de esta ciudad cuando los pobres de aqu.al pueblo.
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viendo todos que despues que fallecié el Excelentisimo 
sr* Benavides, ni se cirran, ni se alimentan algunos pobres, 
y pues es verosimil segun expone, que aquel pueblo lo cede 
y da a dichos Padres es mas conforme aplicarlos a aquél y 
no a este de Dolores, en atencion a que se fundé y condi- 
ciones no son como las de este y que el temperamento es a 
propésito para la convalecencia, propio y principal insti­
tute de esa esclarecida Religién,
Es la tercera que dichos Padres pondran botica como 
lo acostumbran y que este rengldn de las medieinas que ven- 
dieren al publico reemplazara el principal coeto de ellas y 
que los cion ducados que el Cabildo da de sus propios al 
boticario por la existenoia de dicha botica e incomodidad 
que en ella pasa se les agreguen a dichos Padres, falleci- 
do que sea el dicho boticario actual, este se sienta como 
hecho, sin advertir que la rauerte de este la dispondra Dies 
cuando fuere servido y puede vivir rauohos anos y en éstos 
ni los Padres (bajo este wupuesto) pueden poner botica y 
aunque la pongan y muera el boticario, no se haco creible 
que su religiosidad y recogimiento se sujets a vender me- 
dicinas a medianoche y a todas horas, que es la obligacién 
del actual boticario y el motive porque el Cabildo le da 
la renta, ni. se conformarân dichos religiosos con sélo las 
esperansas de futuras liraosnas y en perjuioio de tantes co— 
mo intenta en su informe.
Siguese que la ejecucion de esta planta trae la ne- 
cesidad de otra para la curacidn de mujeres y su convale-
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concia, porque es precise sopararlas vorificada la funda- 
ci6 n de dichos Padres y no se alcansa como esto se entien- 
da, pues ya sépara los hombres de las mujeres senalando el 
de San Sebastian para mujeres y el de Dolores para hombres, 
ya los une afirmando que las rontas de éstos son capaces 
para la curacidn de todos los enfermos de ambos soxos da 
las dote islas y ya los vuelve a désunir, porque las muje­
res no pueden perraanecer on ladausura y fuudacion de los 
Padres. Y se pregunta donde esta el caudal que précisa pa­
ra fabricar galorias de convalecencia, unir y formalizar 
la habitacidn de los Padres y demas que necesita el uno, 
dos o très alas con sus respect!vas caraas, cada una un ora­
torio, cuarta para las amas y sirvientes y otro para la de­
cante habitacidn del capelldn, para éL otro senalado seis u 
ocho mil pesos para todo y aunque para tanto os mas, poco 
le queda donde estan éstos afirman que la ermita de San 
Sebastian, segun esta suele pueden aprovecharse de ella los 
materiales y que son de poco valor y lo misno los cuartos 
que tiene por deteriorados (fol. 8 ) y mal distribuldos, con­
que pueatas las pobres mujeres con su reraovido, su sacris- 
tdn, amas y sirvientas, o han de ser ya fabricado todo, o 
que per8scan todos cuando raenos se piense, segun expone y 
esta a la vista, siendo cierto que asi el capellan como los 
demas se conformaran en morir cuando Dios lo disponga y no 
en otra manera.
No es de mi intencion lo que se signe dirigida a que 
el Capitan que hoy reside en el de Dolores pase con las mis
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mas circunstancias de su inatitucidn y el sacristan al de 
San Sebastian con las majores porque los Padres no los han 
menester, lo cierto ea rue algunos pretenden incomodar pa­
ra su particulares fines y se hacen meneaterosos a causa 
de sus conodidade3 .
Dice tamblen que las rentes de ambos hospitales ana- 
diondose la del de don Andres Alvarez, que parece por inu­
til, dejo de defenderse como administra dor del de Dolores, 
son suficientes para sustentar dos hospitales en que sepa- 
radamente curen todos los enfermos de ambos sexos partien- 
dolas con equlValencia y propercion a las circunstancias de 
cada uno y no se encuentra motive para este milagro porque 
si el de Dolores consume sus rentas en lo que necesita y do- 
be cumplir aun ahadiendo lo qua dej<5 don Francisco do la To­
rre, camas y demas para la convalecencia a que no puede al- 
canzar como el de San Sebastian, quo se saba tiene solamen- 
te ciento y cincuenta pesos, puede sufrir la curacidn y con- 
valecenoia de todas las mujeres enfermas de las siete islas, 
ocurriondo este saxo a la curacidn en mayor numéro y de mas 
damera en consogulr la sanidad, como lo ensefia la exparien- 
cia.
Termina las reflexiones con declr es conveniente apli— 
car al de San Sebastian su ermita y huerta para el de muje­
res, constituyondo de nuevo allf las demas oficinas y pie- 
zas que le faltan, o sa traslada en otro sitio con las ima­
ge ne s que all£ existon, conservando asi la roomoria del fun- 
dador y el honorifico patronato del Ayuntamiento. Con esto
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SQ corona la obra quo os docir on ol do 3an Sebastian por- 
manozoa su fundador, aunque so traslada y mude y consorve- 
se el Patronato del Cabildo, aunque so acaben de consunir 
sus rontas, pero del de Dolores, ni tiene fundador, reodi- 
ficador, ni Patronato, cosa extrada que este lo dé ol Ca­
bildo a los Padres por absoluto doiainio, sin tener algo en 
el y que el do San Sebastian lo cedan con la précisa adver- 
tencia do su fundador y existenoia honorifica de su Patro­
nato.
En esta forma, dice, lo parece puede este Ayuntamien­
to ejecutar la contribucién de los cien ducados y cien fa- 
nogas de trigo, siendo expreso do dicha Real Ordon quo no 
se graven para esta fundacion los propios de la ciudad; con 
dichas cien fanegas de trigo y cien ducados solicitando si 
con las rentas de ambos hospitales habra bastante para el 
establecimiento, manutencion y pormanencia de la nueva fun- 
dacidn,
Sabeaos sin controvorsias que el de Dolores ahadien­
do lo que dejé don Francisco de la Torre, que aunque no es­
ta corriente a causa de las graves dependencies que actual- 
mento se siguen sobre estes bisneo, por la fundacién de las 
cuantiosas capellanias y que dice puede llogar a cuatrocien- 
tos pesos y doscientas fanegas de trigo, tiene de renta 
anual mil trescientos sesenta y mds ducados y trescientas 
y treinta fanegas de trigo, con lo que es iœposible mante­
ner (no se dice el i? y estrecho alinento de los religiosos) 
sino solamente la curacidn y convalecencia (fol. 9 ) de hon- 
bres, El de San Sebastian es mnotante tiene cionto y cin-
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cuenta pesos, con lo que es muy Imposlble alimentar los ro­
ll giosos, ama y sirvientes y quo convalezcan y se curen las 
mujeres.
Todo lo dicho es segun el dictamen de la razdn, pape- 
les y not!cias veridicas sin haher que sujetar a i? inteli- 
gencia como dictamen propio, pues ni mueve pasion de volun- 
tario dictamen, ni hay fin particular que incite. Deseando 
en todo lo quo mas conforme sea al servicio de Dios y Rea­
les deterrainaciones.
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Apéndice XXIil
INTERROGATOR 10 SOBRE'*NOIT CULTO* (1698) (1)
Interrogatorio del Abogado
(fol* 42) Celeddn de Borraondo en nombre del con­
vent o y de religiosos de nuestra Sehora de Belén, y del 
cabildo, juaticia y régiraiento de esta muy noble y leal ciu­
dad, y en virtud de sus poderes que tongo presentados en 
los autos que sigo sobre que se reoiba la informaclon (fo­
lio 42v) de no habérsele dado culto al Venerable Pedro do 
S. J. B. ni a sus imâgenes, y porque debe ser prueba la 
averiguacidn y examen sobre no habérsele dado culto al di­
cho siervo de Bios, ni hecho por alguna persona o personas 
demostraoionos que lo indiquen, en conforraidad de lo dis­
pues to por nuestro muy santo Padre ürbano Octavo de feliz 
memoria en sus decretos générales promulgados en la con- 
gregaciôn do esta Santisima Inquisicion el aho de mil 621 
y confirmados y publicados por su Breve especial el de 634 
se ha de servir V. mrd. mander se haga diligente Inquisi-
(1) ASV, SCR, ne 949, fol. 42-45v; Fonde Betlemiti, 
nc 4, fol. 227-228V.
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cl6n sobre lo referido y en su co:iseouencia se exaciinen 
los testigos que fueren prosentcdos, por los articules 
que en este escrito se contienen. A Vl'd. (fol. 43) pido y 
suplico sea muy servido haber por presentados dichos ar­
ticules y con su vista mandar hacer particular proceso en 
raz6n de el no culto conforme a lo que llevo pedido.
Primeramente sean preguntados los testigos si cono- 
cieron al dicho Venerable s. de D. P, do S. J, B. y de 
cuânto tiempo a eota parte, en qué lugar y cudl fue la 
causa de su conociniento y si alguna vez les hablo y cuén- 
tas y de que cosas y négociés y si hubo algunas personas 
présentes que lo viesen y quiénes fueron.
2.- Item si saben que nacié en una de las islas de 
las Gran Canaria quo es la do Tenerife en el lugar de olla 
llamado Chasna en donde fue Bautizado y Confirmado i? de 
lo cual hay publica voz y faraa de Catélicos, Bios y legi­
times Padres y de legitimo matrimonio, si los conocen o 
tuvloron noticia (fol. 4 3 v) de ellos y de sus nombres.
3.— Iten si saben que el dicho siervo do Bios vino 
a esta ciudad de Santiago de Guatemala el aiîo do nil651 y 
quo vino y anduvo en traje de seglar dando sionpre muchas 
muostras de honestidad y virtud y después recibio el hà- 
bito descubierto de la tercera orden del Seiior San Fran­
cisco con el cual continué los restantes dins de su vida 
adolantando siempre lo esclarecido de sus virtudes, buen
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ejemplo, especiales aplicacionea de devocion y amor de 
Dios.
4«- Iten si saben que el dieho siervo do D. vivio y 
murio con fama y opinion de santidad, virtudes y milagros. 
la cual fama continua mente mas y mds credo y crece con 
los tiempos an la estimacion do varones,
(fol. 44) 5.- Iten si saben que el V. s, de D. pa-
s6 de esta presente vida a la del Senor el dia lunes 21 de 
abril del aïïo de 1 6 6 7  y quo despuds de hechas sus exequias 
fue enterrado en la iglesla del Sehor San Francisco de es­
ta ciudad en la bôveda en que se entierran los religiosos 
de dicho convento, sin que se obrase en elle novodad en 
cuanto a la igualdad de su sepultura con la de los otros, 
sin eminoncia o adomo alguno, y que ni cerca de su sépul­
cre ni on otra parte cerca de sus imégenes hay colgadas o 
de cualquior otra manera colocadas tablillas vivas, dona- 
rios, dones u otras cualesquiera Insignias, que denotes
culto y veneracién lo cual fue y es verdadero y pûblico y
notorio y fue y es publica voz y fama.
(fol. 44v) 6 .- Iten si saben que fue y es verdad
que sus imagenes o retratos en ninguna parte absolutanen- 
te se hallan pintades, esculpidas o do otra manera estampa- 
das con rayos, laureolas, explendores, insignias, coronas 
0 con otro cualquior signo que de si tralga o induzca pu-
blica veneracion y culto.
7.- Iten si srben qua fue y es verdad que las iraége-
nea de dicho s. de D, ni en altares ni en iglesias, orato­
rios, ni otros lugares publiées han sido puestas ni con 
rayos ni explendores ni sin ellos. Y asi mismo si saben 
que fue y es verdad que cerca del sépulcre de dicho V. s. 
de D. ni en otra parte cerca de sus imdgenes o reliquias 
nunca se encendieron ni retuvieron, ni al presents se en- 
cienden, ni tienen Idraparas, candelas, cirios o otras (fo­
lio 4 5 ) cualesquier luminaria.
8 .- Iten si saben que fue y es verdad que asi cerca
del dicho sepulcro como cerca de la persona del dicho s.
de D, P. de S. J. B,, o otro lugar donde se haya hecho me­
moria via por via de exequias ni en otra alguna parte, ja- 
mds sea obrado ô?, o otra cosa que indique sehal de publi­
es veneracion y adorno, y que aunque es asi que se trasla- 
daron los huesos del dicho s. de D, de su sepulcro a otro 
lugar haciéndole nuevas exequias y recomendaciones a Bios 
de su aima, no por oso se le quiso dar culto o veneracion 
ni por ello se hizo demostracién que lo denotase y que los 
dichos hueSOS se pusioron en lugar donde habia otros de 
religiosos a quienes en ninguna manera se dio semeJante 
culto, todo lo cual saben los testigos porque lo vieron y 
respectivamente lo oyeron (fol. 4 5v) que nunca se dijo o
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hizo cosa alguna en contrario y saben no puede ser de otra 
manera do como va articulado porque si fuora lo contrario 
lo hubioran visto oldo o de otra manera sabido y de lo re­
ferido hay publica voz y fana fue y es pdblico y notorio.
9.- Iten declaren los testigos si fue y es verdad 
que todas las predichas cosas y cada una de ellas son y 
fueron publicas y notorlas de las cuales no solamento en 
esta ciudad donde el didho s. dr. D. vivio 15 afios, murio 
y fue sepultado, sino tamblen en otros cercanos y remotos 
lugares siempre hubo y hay publica voz y fama que siempre 
estuvo inconursa de tal suerte constante, que nada se di­
jo, oyo o hizo alguna vez en contrario de lo que en dichos 
articulos se express = Licenciado Don Antonio de Padilla 
= Celedén de Verraondo.
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Presentacior. del intorrogatorio del abogado 
y lista de los teatlgoa (2 )_______________
(fol. 46) En la ciudad de Santiago de Guatemala, 
en trece dias del mes de octubre de nil seiscientos y no- 
venta y ocho ahos, estando en la sala principal de la vi- 
vienda del hospital del sehor San Pedro fundado en esta 
ciudad. Lugar senalado para las audiencias pdblicas de es­
ta causa, donde tiene su asistencia el sehor Bachiller 
Don Pedro Lépez do Raraales, tesorero de la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad, parecXa el alférez Celedén de Ve­
rraondo Procurador del numéro de la audiencia y real chan- 
cillerla de esta corte y slndico del Cabildo, Justicia y 
Regiraiento de esta nuy noble y loal ciudad de Santiago de 
Guatemala que lo es de la religion de convalecientes de 
nuestra sehora de Bethlem y con asistencia del Bachiller 
Don José Dorantes presbltero Promotor Fiscal de la curia 
eclesiéstica de este obispado de Guatemala (fol. 46v). 
Habiendo sido citado entes por el bachiller don Miguel de 
Carranza de Cérdoba presbltero cursor nombrado para este 
causa y reproducida de nuevo la Æcha citacién por el di­
cho alférez don Celedon de Verraondo ante el dicho sehor 
tesorero, el dicho promoter fiscal proteste de nuevo no se 
haga cosa contraria de los décrétés promulgados por nues-
(2) ASV, SCR, ne 949, fol. 46-4&V.
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tro muy santo Paclre Urban o octavo = El dicho Celedôn de 
Verraondo Procurador, exhibio y présenté los articules 
contenidos en el pedînento antécédente con la menoria de 
los testigos que se refiere, y vista por su nerced el di­
cho sehor tesorero Don Pedro Lépez de Ramales juez comisa- 
rio subdelcgado de esta causa, habiéndosele leido el dicho 
pedimento articulos y memoria presentada, por ml el (fo­
lio 47) Notarié Publico los hubo por presentados y mandé 
dar copia y traslado al didlio Bachiller Don José Dorantes 
presbltero Promoter fiscal de la curia eclesiéstica de es­
te dicho obispado de Guatemala para que dentro de diez dlas 
que corran y se cuenten desde el dla de la notlficacion 
responds y présente interrogatories y el dicho Celedén de 
Verraondo procurador de la H. de C. de N. S. de B. y de es­
ta muy noble c. de S, de G, comparezca ante eu cicd. a ha­
cer el Juramento de calunnia, asi lo proveo, nando y fir­
me, siendo testigos llamados el Bachiller José de Castro 
y Don Pedro de Barrena presblteros y vecinos de esta di­
cha ciudad = BachillerPedro Lépez de Banales = testigo rc- 
gado José do Castro = testigo rogado - Don Pedro de Barre­
na = ante ml Ignacio de Agreda Notario Publico.
(fol. 47v) En la ciudad de Santiago de Guateinala 
en trece dlas del mes de octubre de 1698 ahos, yo Don I.Ii- 
guel de Carranza y Cérdoba presbltero notario del Santo 
Oficio de la Inquisicién on este reino, cursor nonbrado 
en esta causa sobre la Beatificacion y 0. del V. s. de D.
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P. de S. J, lei y notifique el traalado del eecrito e in- 
terrogatorio preoentado por el Alférez Celedén de Verraon­
do Procurador slndico en esta ciudad y de la R, do C. de 
N.S, de 3. contenido en las dos hojas antécédentes y de
la memoria por él presentada al Bachiller Don José Doran­
tes presbltero Promotor fiscal de esta curia oclosiésti- 
ca en este obispado on su persona y dijo lo que do ello 
doy fa = Don lliguol de Carranza y Cérdoba Cursor noobra- 
do.
(fol. 4 8 ) Memoria de los testigos que han de ju- 
rar en la informacién, de no habérsele dado culto al V,
8. de D. P. de S. J. B., son como sigueî
- El Sehor Doctor Don Juan de Cérdenas, maestres- 
euola de dicha Santa Iglesia-
- El Maestro Don Carlos de Coronado y Ulloa.
- El Mae s 110 Don José T ornés de Temiho.
- El Maestro Don Francisco Dévila Valenzuela Rec­
tor del colegio seminario de nuestra Sra. de la Asuncion.
- El Bachiller Don Juan de Salazar.
- El Bachiller Don Diego de Baldioén.
- El Capitan don Francisco Antonio de Fuentes y Guz- 
mén, Regidor perpetuo de esta ciudad.
- El Capitan Don Tomas de Siliezar y Velasco Regi­
dor perpetuo de esta ciudad.
- El Maestro de camoo Don Sancho Alvarez de Astu-
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riaa.
(fol. 48v )
- Don Francisco de Arrevillaga.
- El Capitan Don Lorenzo de Montufar, Regidor per­
petuo de eata ciudad.
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Apéndlce XXI57
INTERROGATORIO SOBRE”i:OIT CULTO'* (1)
Interrogatorio del Fiscal
(fol, 57v) SI Bachiller Don José Dorantes clérigo 
presbltero y promoter fiscal en la causa de la Beat!, y C. 
del V. s. de D. F, de S»J,B,, digo que Vmcd, se ha de ser­
vir doraador que los testigos incluidos y que se han de exa­
miner acerca de los articulos dados en los autos para ense- 
fia de la obediencia a los decretos promulgados por el sehor 
Urbano VIII de feliz i? sobre el no culto antes que sean 
(.....)
(fol. 58) preguntados diligente y separadamente por 
las preguntas siguientes: Las 12 primeras preg'untas son 
iguales a las del Interrogatorlo de 1702.
13.- (fol. 60) Sea preguntado si sabe que el pueblo 
tenga devocion con el s. de D. P. de S.J. B. y si dijere 
que si sea preguntado cémo lo sabe y con qué o<asién conen-
(1) ASV. SCR, n@ 949, fol. 57v-62; Fonde Betlemiti, 
ns 4, fol. 238V-241.
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z6 y si persevera todavia dando la causa da su --
14.- Sea preguntado si ha visto o oido declr que al- 
rodedor, cerca o en el mismo sepulcro del S. do D. P. de 
S.J.B. o en la iglesia, monasteries o otros cualesquier, 
oratorios, capillas, altares, o en cualesquier otro lugar 
piiblico, asi dentro como fuera do la ciudad o en otra par­
te hayan sido expuostas o retenidas alguna voz imagenes, es- 
tatuas o estampas del dicho s. de D., pintades o esculpi­
das
(fol. 60v) afirmativamente sea preguntado (.... ) de
la calidad de ellas y otras circunstancias con la raz6n de 
su ciencia.
1 5 .- Sea preguntado si alguna ves ha visto o oido de- 
cir que las imâgenes o estampas del siervo de Dios hayan si­
do alguna vez esculpidas pintados o de otra cualesquier ma­
nera expresadas, o se hallan rayos, laureles y explendores,
0 con otro cualquier signo quo denote culto y veneracion y 
si dijere que si sea preguntado on qué lugar o en que luga- 
res las vi6 y declare la sehal de veneracion con la causa de 
su ciencia.
16.- Sea preguntado si sabe, o ha oldo decir, que a su 
alrededor, cerca, o junto al dicho sepulcro o en otra parte, 
en cualquier lugar cerca de las imagenes o reliquias de di­
cho Siervo de Dios ha habido colgados o on alguna manera re­
tenidas,.. (fol. 61) votivas, donatives Dones, o algunas co-
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oaa cIqI misrno génoro, o ne iian q u it  ado, o donde se re tonga  
a l  p résen té , senalado e l  lu g a r  justam ente con la  causa de 
su c ie n c ia ,
1 7 .-  oca preguntado s i  sabe o v i6  o oyo d e c ir  que a l ­
rededor o ju n to  a l  d icho  se iu ilc ro  o en o tra  p a rte  cerca de 
la s  imagenes o r e l iq u ia s  de l s ie rv o  de D. P. do S .J .3. so 
han encondido o re te n id o  lam paras, candelss o o tra s  cua lea - 
q u io r  Itira ina i’la ,  s i  to d a v ia  pornianecen encendiendose, dando 
on todo  la  causa do su c ie n c ia ,
1 8 .-  S i s a le , o ha o ido  d e c ir  quo a lre d e d o r o ju n to  
a l  d icho  s e p u lc ro , o cerca de la s  imégenoa y en o tra  p a rte  
y on lu g a res p u o lic o s  se ha e s c r i to ,  e s c u lp id o , o on o tra  
Jnanera e x p lic ia d o  e p i ta f io s ,  ro tu le s  o t i t u lo s  on honra d e l 
S. de D. y lo s  dec la re  s i  to d a v ia  per;2anecen, con In  causa 
de su c ie n c ia ,
1 9 --  S i sabe o ha o ido d e c ir  quo cerca de la  persona 
( f o l ,  61v) o memoria do d icho  s ie rv o  do D, se ha ce lobrado ,
hccho o do c u a lq u io r  manera obrado a lguna cosa quo s i g n i f i -
que p u b lic a  veneracion y c u lto ,  y s i  rospond ie ren  a f i r n a t i -  
vamente sea preguntado en qué co n s is te  la  t a l  cosa, y por 
q u icn  y por quiénes se ha heclio y  desde qué t'ierap'O y en qué
lu g a r  y s i  se haco a l  p resen ts  dando en todo la  causa de su
c ie n c ia .
2 0 ,-  8 i en cuanto a l  te s t ig o  sogun la s  cosas p re d i­
chas de cu a le s q u ie r manera depusiere de fama sea proguntudc
qué cosa sea fama y s i esta f lo re c iô  en alguna parte del 
pueblo 0  s i en la  mayor parte,o s i se e r ig io  de causas pro­
bables 0  mds fue vano runor del pueblo, s i  tuvo origen de 
personas muy afectas o interesadas, esto es con juntas, 
amigos, re lig io so s  del mismo orden, o por otra parte, que 
por rasén de la  Ig le s ia  o lugar en que descans.a ( fo l .  62) 
e l cuerpo del siervo de Bios o por o tro  cualesquier causa 
puedan tenor algûn in te rés , o a lo  mènes de a fecto, s i las 
personas de quienes naciô la  fama fueron graves y fid e d ig -  
nas, 0  nc, s i leves y rûs tica s , o otros id io te s . Si la  t a l  
faraa fue constante y perpétua o se desvanecio brevemente y 
por poco tiempo s i contra la  t a l  fama alguna vez se ba d i­
cho, hecho u obrado, oido alguna cosa en contra. Finaliaen- 
te  s i la  t a l  fama resplandece no solamente en los luqares 
donde e l siervo de Bios v iv iô  y murié y fue sepultado, sino 
tambion en otros lugares y qué lu  ares o rcas asina en otros 
lugares tan solamente, y no en aquellos en que v iv io ,  mûri6 
y fue sepultado y de donde procediô, no haber esta fama en 
todos los lugares en lo  demas supla la  piedad e integridad 
y d ilig e n c ia  del sehor, que debe examinor a quion se da fa -  
cu ltad de ahadir o tros.
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ad 2Îî2d. 
tcr.J
I
Jdc 18. 
Fcbyu.arîi
' f
Proci. fol; " ’ 
2220. ad 
22471 ter.
D lcn .
IvS artii
1704/:
Proc. fol. 
227J. ter.
■aam.r,-
; Die 5).
. *704 s
■r.'l ■
Pi oc. fol;
r 2 75.'; ter.
I aû jjao,
! •
Ad-
1 0 \ f
7 / S Û J f ^  M  n  I V  M  > N : n m i x r  i -1.01Ü-
, Htir.i,. i -O:'~vo:::c;:t \litdub'Hox
’ ■< - !
■yr'
3 r '
“3,-
■r>
I Ad mo b 1 Rev. 'Pn- 
f er prater Antonins 
de O'pro^ .i Ordiriis 
[S. FrancHci liuno-
■4"in ■.Proc. 10I.2J27.
I
Alartii
Ptoc. fol.
I Atlniodum P.cy. P.irt.< -Die 3, ;
' Î cr Prrjfcntatns Fr, { ./Martii. ■ 
Emaiiitci de Artcn-V,, 1704 
gafj & 'Carr.tnzaj I 
Ôrdinîs.S.Dominici Proc. fo l.
T--r?-r—r— ;
'itqlh. ■Pav-r7;;.r,v-
t I .
Die 3. 
April is 
1704
.-Î. ». ;
*tc
ter.-
A d n Æ m k e v p b :  
i'i( ,'■ IÎminus Don jofepiins
. Lie nrhdmKde 'TgrW-
3 J ignoPrarpbfitcis Con- 
n:regationis S< Phi-.
" lijpi?'i*>/p9'9 anno- 22SS,
rum 63. I
--P^ oc. fol.23^ 4.
Iter. I
2255;
, fDiq 3.;.
Martii
Proci'fol;
£ x ;i; i '7- NRi-yJProp; ( o l
" :|2255< i.-
   : I ^ y.hr. 4
y’.;p lAidnibdiini Rev; Die 3. .
%.|jlcr Magrftcr Pr.Di- | Martii : j
Died. 
; Martii
' *704
Die 3.. 
: Aprilis, 
,1704
Proc. fol. 
2373. ter.
1
i ■ '
Proc. fol. 
233d. ter.
-1 •.••"’
j Die 6. 
'.Martii'
I 1 :^ o4
■ Die 7.
; Aprilis^,
1704 ' 1
Proci fol. 
2373. tor.
I
V
Free. fol. j 
2J47.' i
-,.>A‘ •-'■■-
'Died.
. M.-iftii . 
' *7^ 4 ':
Proc j fol. 
»/3j .
}
f Die ro. 
•Aprilis 
.I1704 > ,
Proc. foi. 
^163. tr
!
Died. ;
: "T--
Die r-:-. {( 
Aprilis ^
»
Proc.,fol.
1
' '
Proc. fol. 
?3Sd.v -
:
Die 7.
, Martii' '.Aj'-d's .
■ÉArQ^ -îiricî cle Alcrccde an-f Proci'fol. f; Proc. fol. Proc [ fol.
i?7hA- 'HOsAer.
I  .1 ■
|lnorum jS. • j T jsajj.' i 
^  Proc. foI.240.|. I  j
Proc. fol. 
',*335. ad 
2342. ter.
Die 7-
2346. ad 
2 3 do.
Die fo.
.. Aprilis
Proc. fol. 
23<j2. ter. 
ad 238;. 
ter.'
\ 1
Proc. fol. 
3384. ter.
Die 18. 
An rills
I’lCC. fol.
2402. ad^ 
2420.
Ad-
'/U Ai m  Ji'R-J V .0Î9- ’ , •/.
Nuvi.
3 8
aû.
3 9
f/2.
4 0
4 1
^/o.
r ;y
■xh.
Nomefi s Cajwowf/fj I i id itffJ o \ \JCfAaMo..>. 
Æ ta s . I ’ 1 ' 1 ' W ' l"-. • ' ,
Admodiim Rev. Pa­
ter Jofcphus à Pu- 
rificationc Ovdinis 
Ji.Mari.t JcCetleem 
annorum ? b 9
proc. fol. 2425.
Die 19.
• Aprilis . 
1704
Proc. fol. 
24ir?
\ i
' Die d. ' 
- Martii. 
17Q ^,.
PrOc. fol; 
2273. ter.
j Dic> 23. 
.Aprilis 
*704 _
Proç. .foi. 
2424. ter.
Prôc, foi.A
24?i-.tc^ . r
29 p4Jg-
ter» i.,
y  : .. .
Doniioiis Capita- 
neus D. Gregorius 
dc.Lcon Mora fall a J 
& Tevar Conferva- 
tor Priniariiis S.Ja- 
cofo annorxiin 65 ,.
J^ roc. fol. 2457.
1er, ‘
Die 3.
: Martii
*704
Proc. fdl. 
3355- ter.
!
Majii7Q4
1
Proi.fOl.. 
246'(j. •: i .
i
Die 7.; 
Martii., 
i7o r
ProJ. fol.
2274
' . Die.iÿ,;. 
Ma il *794
; . ‘‘•'f. •
Proc.,.fol. 
2457. (bJ
'■ \
1
; pie 5.
M m  il 7.04 .
% #  , 
2406. ter,
i  ;  '
Domiinis Capita- 
ncps D.Nicolaus.dc 
Valenzuela Sc riba 
Regius aniionimja. 
' -'i : : 1 
S>roc, fol. 2^ 71-
i
! i
Diêi.
Mmii *’7pi
P^oi fok
I
i
Die„9v
MajU;t94
■ - - ■ wûY f;
r pie 9:M5}ii704'
” 1 ■ ' ' .
adi 24B5.
tcf. '
,f
Dominus Don Si­
meon Pereira Odl- 
cialisSecrctariarCa- 
mcrie annorum 66.
Proc. foL24Sp.
( *"■ 1
Die 14. 
Mail* 704.
I
Pro^ , fol,
•24Sf. : .
1
.Die,id,. 
Mii jl izPA
1
1% ; *
I I
M a m ^94
PrqC..fol,
24S3;., ‘
pie idT"
Ma ji 1704
"1 A
Proc.dou 
2428*.ad'
2roy.ter. .
L  - -
IlliTius , D. Com mi f- 
fariiisGtyicrâlîsDon 
Mclclnbr de Men- 
clos» & Mcdnno 
PqiieaOrdinis S.Ja- 
cTubi anno rum 8o* j
Proc. fol. 2 T10.
•Dic.j,, J J}\cr7r ,  
r. Martii.;, {vlartiiy 
1704 1704 
I
Proc.'fol. prop. foi. 
2?SS- tc*\- 2374. ter.;
; ■ i:
tuiaiMiMii üiw>aii
^OvjrDm 30. 
!^^ 1*‘704
■ f
-l’roc. fok P coCtIoÎt, 
ajco. tcr^  2jô8;ter.
i adi 2J22.
74' * S V M  74 A  U  J U M  Nntii. i »; -1.020-
|020
V
l^ ufxA^ MorzdJt y Cogfioweuy
'A7.tas. i
r ■
4,3
<tio\ '
'Domina Nicolafla
h tJu& ro t C ita tio  lv,rn>Hcn- Exahten 
turn
Die 4. } Die 9. ' Dio 10. " Die 10. 
Gonzalez DaviI.Xj Junii1704 Juniii704 Juiiiii704 Juniiiyo^  
Vi(^ ua,annoruni 70.
Pork foL2J33. Proc. fol. 
2526
Proc. fol. proc. fol. 
2532. ter.
Proc.'fol. 
253 I...id 
ZJJS.
Domina Jofepha,/ Die 4. j Die 11. I Die 12 
dc! Pineda anno- ■ 3110111704 Juniii7o4’Juniii704 
r u j n j l .  '
Prdc*. Ibl.
353d, ter.
Proc.-, (bl. 2452.
i /
i 1
. Domina Ckcllia., 
oc: Obando- an no­
rum 5Q* i 
' Proc. (blajjfl
i
Die 4.
J 9,101704
I
Prbk fol. 
2J2& ter.
(
I
Proc. foJ 
3540, ter, 
, .
■ CIO'
hr
;.borhina fo.inri.Ti, 
de; Covaf • apnoj^  
rum j j .  I  ^
'':ï>r^ :'fbli255ÿ. 
Çctv I;
: : j'.bplnina- Jofopl,a_, 
 ^ dfe Qiiiripnes aiino-
, :.47 I." '
Jüniil704
Proc. fol. 
2j2d. ter.
Die 4? 
Juniii704
Proc. fop 
3527 - ; .
Die 11. 
J un in 704 
Prod. fol. 
3J4j?
Die ij.
J tin ill 704
Prop. fol.
}
!
^Dic 17,
Proc. fol.
2543
Die 12. 
Juniii704 
Proc. fol. 
2JJO. ter.
Die id. 
Juniii7o4
Proc. fol. 
2JJ9
Die 12. 
Jiiniil 704
Proc. fol. 
3340- ter. 
ad 2546.
Die 18-
Die 12. 
Juniii704
!
Proc. foi. 
2549. ad 
25,55-
Die id, 
Juniii/oq
Proc. fol.
3558. ad 
25^ 3. ter.
1
Die 18.
Juniii704 Juniii704 Junii 1704
Proc..foP Pf'»c. fol. Proc. fol, 
Sjdd j 2507. ter. cj66. ter.
ad 2J7 0. 
ter.
Scba-
É 'x O f-
et0,
' / ' 'SUM Ai Ail luWrnidA n^V y ;
INoKjeiii Cognomcijy InduEIia | Qîtatîo : lùravten- \E\ni7ich ■• . ; y h ‘ l y v v ;
* à"i'•
Sélialliana dc C^ ii- Dic4;;: j Die t7. Die ip:
noties- '•'ifinbrum 52. Junii1704 Jùniii7.04. Jtimiiyo^
Prbc. fo l, . Proc» ftil. 
3jdd.
Proc. fül.ài;73. 
' ief." ' ' - '
4 9  _
• t i o .’
Domina 'Agnes do 
Fnentes Vidua âh- 
norumgS. -
i Ptnc.'ïoi.
, 'fen' ■ ]
S S
Ex 0 0 -
m , '
Domina BaltliafTar— 
t|i do Rivera anao- 
rum 38.
Proc. (pi. 3^ 87. 
ter.
Proc. fo!: 
à52-7.- •:
Die 4V! Die 22. ' 
Jiiniii 704]')lini! 1704:
I
Prpp. folî FroC. fol, 
3537-. T 2577*Jeï,
i : . v  ■
Die 4. 
( U H Ü 1 7 0 4
•^ rpc. 'foil"*
D
b iO j l t -  
' th  \
■ DôAiîna* Urfula_> 
dc' PeVciraf anno- 
riini JO. !
;
Pr6c,' fdf.3 J94.
k  Î <
i I
Die 4. 
Junii 1704
j
Prod'ft>T: 
tef.
I
' -//'prater fliacynthusl' Dio 4.
‘'J'idc''Ndva CantaiL-LJonlfi704 
V  “> Tcrtiarius S. Fran
/ * cifc.i annorum 62.
E xO jfi- 
e io, Proc. ifdl.2601. ' 
ter.
Pfoci foJi 
2 jag.
2J72.
, ;Dio 2J. 
Junii 1704
Dicisd;
Jimiiiî<04
/ j / : -
Prjoc-'fol.
258j-'/ieiL
l)io 29;) 
Jiihiii704
I ' ', ' |i;n nt'
Proc. (bl.
2593.. ^
Die 19. 
Jiniiiryo^
Proci 'foIV • 
2)570. ter. 
ad 257j.
pic;sj.
J unii 1704^
Proc. fol.
2579b.
pfocx foR 
25 8^. ad ,
' 'if. :.'; '■-
r?T-
Die 27. I 'Die 37-. 
Juhiii 704
y ’ < p:<i "
Proc; fol.
"2587; / ^ 8 KPj' ter. 
t ad 3590.
j
j unii 1764
• 1 , ^ 4Prdcv fol; '
Die qb.
I:
Die D
11 1704
Prpc.' fol.
2599. ter.
Proc; foj.
2594.
'Die 30.
Junii3704 Junii 1^ 04
-''■ •'V I \
Proc. folv 
] 259} A d
i f :
%Dîe 2;^ ' I Die 2. 
jiilii;17Q4' jUlii *704
Proc. fop ikde. fol* 
sJojivo ■ ■ 2f;oo. ad 
; ' - : 12^ 07. ter.
' ' . I ^
Do-
•'/y M  -1.022-'
.;b; :• A f ' / / •■ / . ; > : V 4 - : '      _...
:* -y r ’V
Vf/A,"
.» ” '.i;.
Nemcfi i -^ CogffffVie.fJ^
' .J - y
Dotnjaa.ïgqatia. d e  
J t f a a o h o r iÿ iv - j j r # ;
i  •'
? p r o c .  i b l - a ^ i i ,
:L ■;■
y.:' ' . : ' / . '"
: K -
r.:
-r
V.4
• f f .  r V
'?.■' ''1
' A
■:ii.
.c  i-
• V'bcra.îi-
■V' /.■_ ./o'
. '.V - i< *
V'-»'? J
ÿriM afctâ A.S. Bo- 
t|aventufi ’ Tertia- 
ritis S. prançifc.i an- 
nofum yoy^À * '
; Proc, ■foi.3(>*py ■
P & . . - :
..: .yrL; 1» b  
! " '■' " ' '"" '•(*' 
ÎFrater'Dominîcuj 
de AbendagnO -Ter^ 
b'arius S. Fiancifci 
4tîDoruni i
■ f . ivd: I- .''/i ,tc
 ^ Proc; o'foî.adaxî.y- ; 
y ter. y
' :■• ■ ' y -i:. , . . .  . . ,>•  - J- , . •
È f  ai e rt Gli r fftppli o^
rÜ5'^dçr.Qq[ioa^Vï&
zzan icgoj y Ter^ 
tj.irius SjL Prancifoi 
ahfioxon? ijû|..{ei .:*;
In^nblio.î. Ç if  at,h  luramen-
■*•; f I ■ ' •
' D ié4. i Die g, j Die 4. 
Julii Uo^Jtdü. *704 JuUi 1704
 ; : '
Proc. fol. Proc. fol.Proc-Toi; 
2527. ter.
Julii 1794
i' ",
;Proc* Col. 
2S27’ ter,
.Diç 4. 
ju li i  1704
\ / : K  
Pr^cV<Tol 
aj28.'
adro.
(
3 6 1 :
i)ie> 6i ■ j ', * big y 
Jd|ii 1704 Julii;,704
I ' f. ; : " "
Prpc,Toi-, Proc. fo;.
2(>|7. • 2d j8; fer.
 ^ . V '
I
Die 8. j pic 9. 
Julü 1704 J u lii 1704
l^tpc^TplJ Proc. ,fol. 
2*554. tcf," 2Ô2(J,
** •dlM
£vamk
Die 4. 
Julîi 17c
.
Proc, fb 
2*5:0, ad 
2614. tei
Die 7. 
Julii 170-
Proc. fol,
3<Si7.tprj
ad 2622,
Dic 9. 
Julii 1704
? 4
i. tek
t ' P  1,4 .4 /  ' f ■ P lf 1% '/D fo  f Si ■ 
Jvjif JfPfofer *7<?4. JmIü 5jç>4
{ I I ) '
)Pr6cf,,.foL 1 J?f ^c. TpJ.ç Proc,. foU 
2j5î8w, .rlpîk 15((l3Wer,
j :
Proc 
3624 
ad 2(5jÔ 
ter,
'Cducq.p'tioDis.j.jîa:D Prpc, fo l,,Prpc. fol. ProC. fol, 
iiorifo\43Vi -41'.' y ?.527tter'. 2647,^  ,y
i l ';î Procyfol:!2*î48r.-J.; t
Di ; 12- 
Julii 1704
‘ ^  SProc*f<^ . 
26jjya*i 
2(Î38, _ >
■V ■ -
' T i c t T
Julii 1704
7.
Proc. foti 
2*»4^. tc f. 
ad 2650.
-TfTTT-ITTZr
J>S
I  Num . 83,
J Pererclfre/(fti- 
fia  Farnx S j» - 
p i t d t i i , ex  /« -  
f ta n tijj  pro Bea~ 
Itijîeatione Serai
Det
§. r.
;L!tt«rx Prutilncij*' 
jlis Ordiitit U. M ». 
; [it do MeycJTPft,
1 .
'384 5 H / p: m  ^ i
. . - 1 .0 2 3 4 ^
Pcrcrcbelcentia Famx SanAitatis ; 
exlnftantijspro Bcacificatione 
Semi Dei, (,>
B E A T I S S I M E  p a t e r ; '
Nonlcuim cis imbcciltibus Itumcris Ituius Alinae prxfentatloni; 
Prouincix B c itr  M a r ir  dc Mcrcciic Redemption is C aptiuo- 
rum Proiiincialatus oflicij poadcre prxiïus » m cvirjum  cxpcr- 
irm  rccognofccns , ^  illarimi nrdcnti cupicns animl dcHdcrio * 
coinpotcui I vt arquÇ pullum ( v t i f a ic f t )  nicomuncri fatlsfa- 
ccrc ; Ad Sacros V'cftr® Bcatitudinis pcdcs praiiolutus , ab oc- 
ciduo hoc Orbc modo quo pofTum litccris corporaiitcr non va- 
Icnccm me confcro San^ain J &  ApoHolicam Bcatitudinis V c- 
ftra* benediftioncm hiim ilit^r Jcprxcarus , firmifllma baud du- 
birans cam obtincndi Hducia , ipfaque fperans dc bcnigainfima 
Vcftx Sanclitudinis picrate, rr.ifctlcordit^r impcrtiri dignabi- 
t iir , qiulin jlm  fciicicèr obtcnra.
Non minore , quam reliqoorOin Sacrarum Rcltglonum C iuitatis  
luiius F ix  fill am cupiditarc flagraiis cornm omnium , qux magis 
in dics,accic(ccrc,& cxaltaic valcant obfcruantiffiimiintieililcc- 
tnitico: Socict.itis ordincm ad pnlchriorem fpcciofiorcmquc IZc- 
elclia? or.i.itum gratia Satiwlo: Scdis , Sc ApoRolica au».1oritatc,t 
nupùr iTCtHum , cuius Fratrcs fc roti Deo d a ti , Sc Proxim orum j 
faluti mil ilim a cliaritarc in ten t!, Cxlcftis virx genus in Terris 
colcrc innituunti (inguIarifTima San^ii.itis omnibus documenta 
prx’ cnr, Sc vbiqticcnniflis Virtutuni omnium prxditos. confpl- 
pic.nibus iriiriHcciuillimum exemplar cxhibcnt;Cumquc cztcro- 
rum Old ilium ftippliccs Prx’fulcsi Sc P rxlati fuas mittant pieces 
rrxcordiilimi orantcs, quutcniis dc fiu  Benignicotc SanAitudo 
Vcftra Vcncrabiiem Adm.P.Pctrumdc SanAo lofcpho prçdiA;a 
Sacrx Socict.itis Bcthlcemiticj: Fund ttorcm Virum  fane mira- 
hilcm cuius» St V itx  S inAitatem , &  prxclarx perfcAionis la tif-  
fîma fuper his lam cxaAidimc aiuâ aAa facis Innocefccre facicnt» 
Tcniinoni.i in S.inAoruin numerum , folatio cund'tofum vniucr- 
fa ll, dcfcrrc dignrrur . Quibiis mc.li a .Were, Sc cnixiiis clfnndc- 
rc maxima inter II cliqnoi um erg) prxdlAum Vcncrabiiem Fra- 
trcoi dcuorionc compulfus, abfque vlla prorsus dubitatlonc» . 
prxfummos Hoc vnicum amjcAcns Votum , vt Dcus Ter OptU  
mus Maximus banAliudinciq Vcftram Sofpiccm fcruct, & ad to - 
tius Ecclcfix profpcritatcm incolumcm tucqtur » Go^AçmalAr 
die d. M cnfii Fcbruarij anal Eh3mlnlïi"7®4i j.
Bcatiflimc Paiep,
ian nh vd in ii V t jlr *  pidet c/çulaturur /appltx Seruqt , ^
hum ilh . . ,
" ( f )  ..3V.Vo:.io L d t l ' g / i j ^ , Francifcus Roncno*.
I -  Jiuà.3îi ' W  ;   " i o A  ,
1 B E A T I S S I M E  P A T K U .  -1 .0 2 4 -
/SoCÎcMS Bethleem îtica i  VcncrabiTI Pctro & SnnAo lofcpho Be- ?• _
I tan cu ro lim  in hac Vrhc GoaAcmnlcnn In Indijs D ecideiitali- sociemTi l«fuCol- 
t)US inAiruca » &  panels ab hinc annis à vcftra SaiiAa Apoftolica UgiiGoèlhcmülanl 
Sede in lleli^ioncm  crcAa > pliiribufquc Priuilcgijs I &  gratijs  
cumulaca cos H cli'g iofxO brcritantix fruAus continu6 profcrt»  
adeôque fuauKTimum crgà ProKimos cliaricatis C hriftiana;, tüm  
IilC} tbm 111 alijs totius America; Proiiiacijs ,  ac Rcgnis odorcm j 
vndequaue diffundiCi vt vcftrx A poftolicx Dcitignirntis, &  G ta -  
ela; digniftima ccafeaturt Ilia  fiqnidèm ab ip fo fu x  In ftitu tlo - 
nls in itio  fcinpcr fibi conftans, fcmper fui muncris obfcruantilfi- 
m« « n^d iim  inter cxrcras Ucl.^giulait Pamilias I clarifttmis pau- ,
pcrcatis t inortiftcntionis, m v d c ftix , aliarumqiic Kcligiofarurru  
Y irtu tu m  tot* buic noiioM uiulo  radtjs affulgct, vciiim  quod 
fu i proprij muncris eft » &  pecullare Inftitutnm > fcdula cura , U  
ardcntiifima charicatc in conualefcentiuin omnind alias dcrc li- 
dlorum Icuamcni Sc fubftdi.um Incum blt, rncdctur argiotantibus»
Pcrcgrinos hofpirlo exclpic » Puerofquc rudimcucis inftrulc O r-  
thodoxx Fidci, jtqu c  ante Irgcndi» icribendi,&  numéros fuppu- 
tandl d iligcntèr inform ât •
Cum autem  vberes adeô In Ecclcfta fruAns & Vcn, Pctro 2l SanAo 
lofepbo inltium duxerint* qui prima Icilicùc tilrn pcrfcAi In ft itu -  
t l  iccerie fundamcnta i Cum qiie alias pr%(acus Vcncrabilis  
Petrus plurimis, prjcclarifquc V irtutum  omnium cxemplis, opc- 
ribufque m irabilibus » qux D iu ina Maieftas, vc v idetur, d igna- 
ta e ft mcritls élus I &  intcrcclTione patrarc» magnam fui apud 
huius » &  aliorum Rcgnorum Incol.is cxiftimatlonem compara- 
ttit : Inftantibus huius C iuitatis V otis  , &  .fnpplicationibus, in -  
formationes fupcr ijs omnibus ordinari à DioccefanI A nttftitis  
(aculeate, hoc ipfo currcnti tcnporc conficiuntur , Qujc vt ir te -  
fragrab iii SanAlcacis V c ftrx , dc Sedis Apoftolica; au th o rita to  
firtnentur: C olleg ium  hoc GoaAcraalcnfc C icricorum  Ilc g u -  
larium  Socictatis lESVhum illim cSantfltitatis V e ftr *  Sacris Pe- 
dibus prouolutum enixc rogat, ac petit,vt luas Littcras Rcm lftb- 
riales SanAitas Vcftra expedite d ignctu r, caque omnia , qua; ad  
publicum  prazfati Vcncrabilis Petri à Samfto lofcpiioculcurxu» 
fpcAcnt, Apoftolica bcnignitatc prorooucrc.
In te rc i hum illim i Sanftitatis Vcftra: F ill;  D iuinam  deprecamur 
Clcm entiam  » v t ad roaiorcm fu t Sandtæ Fidci exaltationcm > S&
Vniucrfa lis  Ecclcfta: bonum,SanAicatcm Vcftram ad plures, &  
fazliciffimos annos fcruct i acolumen • G oa^cm alx  Kalcndic 
A p rilis  Anno Dom inl|% zpi^
Deatiftimc Pater
SanHitath Vejîr* bumUUmit &  aidWi0mt Filÿ Sacrot Vtdtt • 
ficofxulatnur m 
Antonins Nardon s Ignatius dc Aapeytias • 
loachinusdepenna •
Martinez. Carolusdc Rgmalis. - V
Anconius dc Valtlcrra.
• * loannesdcOzseddS
its. : s r  M  M  A n r m .
5 A N C T I S S I M E  P A T E R ; . - 1. 025-
5. j;
Ltrrcrx Reucrendif- 
fimîC*pîtHli4i£îl*' 
fix CatheJjal i i u . 
Jacobi |içm»\ 
J*,3cdo y>cmtCt
/
Drcannsjcarfcrîqoe Capitniarcs Scde vacante Sac.Scnarus Ucclettx  
Cathedralis l) . tacobi CojAbcinaIcn(is in Indtjs Occideiualibus 
ad Hifpaniat iim RrgtsCatholici Imperium fpeiftancihus i A n to  
omnia adV.Ucaritud.Pcdrs htimiJInnà prouoluti>iJlos rcurrcnrcr 
deofculjinur. Ocindô v:fum cft Nobis Saniftitudincin Vcftram  
ccrtiorcin faccrc » quod in hoc GoaAhcmaJcnft Epifcopatu fac li 
eftpcriudicc* Dclrgatos non parua jnquifttio dc m oribus, 
v ira , ac prazcjaris V irtutibuj Vcncrabilis V iri Pétri dc SanAo 
lufepho I alto cognominc inSazculo dc Dctancur. proclam ait, 
Quaproptôr notun» eft prxficuin Del Seruum eftc N o b ili Géné­
ré, & p iji Parcntibus natum,& quamuis talis N obilitas dccflet » 
fuis Viribus pollct V irtu s , ncque cazterarum rcrum fubftdio in- 
digct 1 cum ij>fa profcifto per fc explendcac > nunquüm alicnis 
fordibus oblolclcat#
Hac igitiir fama, &  notiria îmbuti fumma omnium concordia, nul- 
Jaque jnrcrpoftta Partium inftaïuîa , fed proprio motu à Nobis  
Jnfticucum eft has noftras fupplîeatorias Lifteras expedire, q iii- 
buspoftulanun , vt Deatitudo Vcftra dîgnetur fuas Remiftnria- 
Jcs Litteras conccdere mrdijs » quibus etiain potlîc advlccrtora  
procedi p rxfjfa  inqiiiftrto,vc iîc nicliiis vêtiras innotefcat;aiquc 
ità Sacramenro coRiendanc , & lurantentoceftencur , id itü r lT o  
prxeipuè il lx  Perfonaf, qua* prædiAo Scruo Dci t'uerunt maxima 
l'amiliarittrc contunclje ; Cum fî: res adeô grauis, &  maxîmi mo- 
jncnti * (Sc quidetn ) ni faflimur ad maiorem Det C lo ria n u , 
& ardiBcationcm Vniuerfalis Hccicftpe Diuina Prouidentix d if*  
poftra
Scd n i  pcrlongè videantur noflrx fupplicacorw Liftera: tiobifmec 
ipfis inuifcm verbis A 'pjftoli furiius collocuti . Adcamos ig itur 
eum Hducia ad Thronum gratta:, f:  ni fillim ur, non aliter,ouam  
feniorcs illi» de quibus Icanucs a lie r  rieur in fun Apocalypli d i -  
cens f Quod ante confpctftuui illius trcmcndc Maicllntis Thronl 
mitcebant Coronas luas *
E t li land leniores idem fonant, quod P/esbytcti /în iiii quodam 
modo Mittimus eiiam noftras presbycerales Coronas ante 
veftrum Samftiiîlinum Thronum . Quifiiam * Bcatiftîme Pater 
in Terris Thronus eft gratia: % D iu inoN um ine in ftitiitus , nil! 
vcftra SancliHîma Scdcs? A t que ft per Vcftram SanAitatetru  
nobis liceat, extraordinario idiomate colloqucmur i quamuis 
minus SanAitas Vcftra fibi Icrg iatur,qnam  vcritas ipfa concc- 
dit I Quod tuus Magnificus Thronus fedcscft,non vtquunique» 
fed prim a} Attamcn Jicèt ifitSedes, non Sedes, quoniam Supc- 
fiorum continuo Negottorum concurTu, numquam Sedes » quia 
fctnpcr ftas, &  mcrico veftcr Magnificus Thronus, Sedes prima 
nuncupatur, quia omnes iudicnt, &  à nemine iudicaturj Ec 
quamuis omninioda fit vcftra Potcftas, ac lu n fd iA io , ram iii^  
CcclOf qaàm in Terra, quath Deus communicauit Pctro,St Sue- 
Ccftbrlbus eius, Chm d i x i t ' . * w e  ligautris f u p e r T t r -  
ram  f r i t  Ugatum in  -Cctlis ; Jit quodeumqae fo iu tr i t  fu per  
S t r r a m , t r i t  fp iutum  dP if i CteUe. E% quibus verbis mahifcftc 
conftat» quam omnimodà He vcftra potcftas CJauis ♦ A ftliccç
y "  .///'
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' talis fie vcftfà IcrifoiCtio, non wm cft in punitioncm, quam in
wdiricaiioncm » ac coriciliuium «mnium coinmeiulatirimu 
Onium . Satis id probant Gr.uia: J Iiidnlgcutia: i lUniilfiones, 
Abfohuioncs , Prîuilegli» ali.rqucSpirirn.ilcs, .ic fpont.inca;
. d jftributioncs, Se concelfioncs, clccmolinarumqiic cf.irglcioncs , 
quibus freqncntinftinc cum fuis Quibus vcicur vcftra porcnri!lt- 
ma D itio  « quia non tam , vt Iudc.H opcratur, quam , vt Parer 
oniantj(!imus,atquc ampli (fini us Pia.Tui,Paftornuc bcnigniffimus 
d illrtbu it • ‘ .
Scd tcmpus magnoperc in ft .it , vt îam noftr.i poftulatio p . i t r i t ,  
&  ne vidcamut Vcftra: Beatitudm iinulcfti.ini cxblbere, obiter 
dicere aggrcdlmnr dc Virtutibus prxd ifti Scrui D c i , qui f.mù 
Tiiit Celebris in tribus potiftiiniim V irtu tibus , ncmpè tn P idc, 
Spe, &  Cbaritarc; E tfiA p o fto Ins  ai t ,  triutn aiitcni carufTW 
maior eft C hariias , in bac quippù fuper cxtetos  v.ildù inft in i- 
matus cm inc b a t , prarfcrrim in dileClione D el fnpcr o m nia , 
In  Proximi Cliaritatc tallccr fc 'gcrcbar, vt n iliil om ittcrct in 
Audio aliéna: la lu t it . Scd Iprci.ilins in dilc^ionc Inlinicorinn 
cius Cbaritas'rclucebat, qua non nifî un g no Pci douo robora. 
tus inturias ci fact.1 s facillim ù condonabar. Non minus etiam  
rcfulgcns dus maxima Cliariras vidcbatnr cum cazteris P roxi- 
mis, qurqn idem  non foliim ad rationalia, fed ctiam ad irra tio - 
nali.1 dii iqcbatnr i ‘ V t ex Ipfins inforin.uionibus patcbit, donc 
Prophetix* fuit eii.im à Deo condccoraiiis, arque cius ptarclaru 
Virtus, f.îm in vira , quAm poft obirum mnltis eft tcftata m ira- 
culis. Inanim ornm  intcrioiibus pcnctrandis fuit vaidc Cele­
b ris . Intcrdum plnribus abfchtibus, C<c pcriclitantibus opcm , 
&  auxilium tu lit . M nitoties loHrmos jnon p.iucos graniter 
cgrotantes admiratione mnitorum , fanjc vaictudini rc ftir .iit . 
Ocipari’ M .irU ' fcmpcr V irg in! patrnciiiio in tribul.iiionibus  
fp irnnjlibns , quibus commtinitèr Uborabat fuit aliquotics 
confolatus, &  non nuniquam à Dxmonum infid /s , quibus vc- 
xab.itnr, liberatus ; Arque ipfamec V lig o  S niAiiftma il li dein- 
ceps fuuiu fpccialifliimnn fjuorcm promifit . l'requcntilfimô 
Animas in Purg.irorio cxiftentcs vid it poftiilantcs lulfragi 1, 
2eorarioncs, ac etiam gracias ci agentes pro tantis bcncHcijs 
acceptis.
pccxccris cius Virtutibus quid alloqnendum )  N ifi tantummodo  
vno vcrbo diccre audcmus, quod vidcbatnr animus proffitt 
Scrui Pci , ad vircutcm Natura ipfa proclinis , ac dcniquc fuie 
omnium Virtutum  Cliovo fcptns, atquc inunitus » idcircù ap- 
parcbir veluri Virrutibus omnibus orn-icns, Prndcns , M odc- 
(lus, Iiumilts, ac manfuctus , lcd fpecialins miriricû rcluccbac 
eius fuanitas in allicicndis obftinacorum Pcccatorum animis ad 
conucrfioncm , Se corrcAioncm vira:, atquc ira fpcAatK V irtu tiv  
viant libcntcr ampIcAcbantur ; Ec fi intcrdum ccontra accidc- 
bat, tune non aliter quam Protbom artyr Stcphanus aducrfus la- 
pid-iiues cum voce magna clamabat diccns; D u ra çeruic<L^% 
c r in  tir(u m ei/ft eordibns v a t autcm S p ir i/u i S xn ila  re fjir t is '.  
Sim ili modo prardivftus Oei Seruus, fua manfuetudine exucus , 
■ Zclo, quo valdù cxardefccbat, vchemcnrius commotus, fnagna 
ac-inuntata vociferatione aducrfus Pcccatorcs clamabat, often, 
debatquc cis dura » yc potarcc cos vino coropunAioals > &  q u i-
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dem fui anîmi cclfitudinc fie fcliccm dc illis triunaphum rcpor- 
tabat, M ultx ctiam mulicrcs Mcrctriecs fuaui dus corrcfttoiic, 
amrrctricio qucdu ccfiulunr,& ne obliuiooc obruamus id.qnod 
lion minus cfi cius virrutî$,ac w.iriAitaiis fama ad co ditfufa e ft, 
vt non folum pet totam liane oecidentalcm Amcricam nota f i t , 
vcruni ctiam intci rateras cxteralquc Nationcs ,aç Gcntcs fat is 
fxtcrna inuenitur. Ht quod mains eft fuit prxfatus fcruus P ci 
coiUMlcfccnfinm Mofpitalis Goafthcmalrnfis Inftitutor , atquc 
Saccrrinix Ucligionis H olp ita lita tis , &  focictatis Uctlchcmiti- 
CJf ftpii prima fund.imcnta Jccit, & licet fuper hoc latius euaga- 
rr poffemus , tamen ne longius progrediamur, latéquc tu noftra 
puiluiatione proccdamus, illam ad extremum perdueimus, hac 
noftra protcftaiionc nempc quid quid hue vfquc dc moribus v i­
ta I & virtutibus prxfadi Scrui Dci a iiobis diAum eft non cxcc- 
dere limites pix , ac luimanx fidci ; atquc vcftro iudicio» ac 
Sacrofaufto: Rom an % Ecclcfix Catholica; fub ijc im ui.
Magnus I ac fuprcmiis Dominus Deus noftcr, qui vniucrfa crcauit 
& répit fua fpcciali prouidcntia maximis auxili/s muuiat Bca. 
titudinem vcftram ad tantum diuinum munus oHciindtim . ac 
ctiam cuftodiat (ut pluribiis aniiis , quor Sanûa Eccicfia Apo- 
ftolica Komana opus liabcr, vt Beatitudo vcftra cam profpcri» 
ac féliciter regat. D a tis , & aAis Goa^Iicmahc in Ind/js Oeci- 
dcntalibu^ die vigcfima mcniîs h ilij Anno 4 Natiüicaïc Dom ini 
millcfimofcptingentciimo q uartôTJ 170g J
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Si 4* 
Iiinantix lotiui
rrou_igç!«Sjîii NTo?. 
wiiiis Icfu de Goa. 
temala ,)^ .bb^ S, 
Francircl»
ir-v
Filioii Veftri Sjcri Sclutus Ecclefix Cathcdralis GoaAhcmalcn» 
fis fingttlari, ac filiali dilcftione , humiliation^ » ac rcucientia > 
vcftra; Bcatitudinis PcdCs dcofculantur . 
i^oAor loanncs Cardenas Arehidiaconus.
%accalautcus Fetrus Lee h dc lU m aclis .
Baccalauretts lofephus dc Lara Thcfaurarius .
Baccalaurriis Antonius dc Aparitio Canoatcus .
Petrus Zarehcn Canonicus,
Doiftor Itdcfonfus Atuarez dc la Bucntç Canonicus * 
lofephus Varon de Berruczza.
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(nt^r non paucos virtüte pratclaros Uudabilis V itx  1 probîtatis , 
&  cxcmplaris opinionis Viros, quibus diuina prouidcntia no- 
uutn iftum iti Indijs occidcntalibus ad feptcntriooalis America: 
plaxas vaftifTimum ditauit orbcm t Intcrquc quam plurimos 
vtriufquc fcxus » ^ooin îs ftarus Homines j qui prolapfis fcm- 
poribus, v irtu ic , &  excmplo in hac Samfti lacobi Apoftoii 
Rcgia, Goalitcmalcnfi Ciuitatc ftoruerunc I odotcm yplut Pa- 
radifus fpirantcs; infignis cette profcAoquc pluribus, tan an- 
tlquis quam rcccntioribui clarifttmis Dci NoftriSeruls» prarccl- 
Jcns, &  cunâisxquè ; js » &proficuus» v it quidam totius 
/  cbfrtcndàtioni$,5c iugù nicmorîa: clarus Pctrusà SanAo lofcpho 
Betancurt noininàtus, qui dircutnuicina noftra: reparata* fâlutis 
quioquagcfiwum fupralcxccuicfimtitnaanuüi ad orasFundurcnv,
• _
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. ''^ filK e g io n îs  » è C anarijs , Infula videlicet Tenerife non fine 
J  fpcciuli numlnc fortun.iius ad tonus Kcgni fclicitatcm appulic. 
Indead Guauhtcmalicain pratfarain Ciuiracem diuino inftindtu 
feconfercns; Ab ipfa fui prinio ingrefTu tocus virtuofis opcri- 
bus I pocnitcntiæ » S< mortification is cxempla dcditus , om­
nium virtutum  azdificiiim , fuprafirmam hum iUtacis, charita- 
t i*«  & pac ien tirftab iiita tem icc it. Vtauccm q u i crga Pruxi- 
m oscharititcm  « &  Animarum falutem x ft iu b a t . iu g ttir  ha- 
bcretinfcparabileni I quoddam crexit Ilcnodocliium , vt va­
letudinaries A primo infirm itatis pbriculo a iiqua litcr l i ­
bères, &  pia M ater foueret» aleret » Sc quandôquc vefiiret 
horpitalibus proprijs humcris exiractos , cuius cxe nplo » ciim 
aliqui cxcitarcntar v iri è tertio  Ordine Sun It Patns N oftri 
Francifc i, in quo ipfeerat profciTus, &  cxteriorc habitu om - 
. fies n o ti, minus fuis dicbus tolerances excrcitationcs indcfciTo 
labore ad plenum charicatis erga oiniies traditi T terrcna defpi- 
cientes, ée foluin Dei cultum , &  Gloriam  defiderantes, qui- 
dam fuorum laborum ptaemium ciini adhiic viucret Petrus (vc  
piè tenendum eft pcrceperunc ; A lij  p rx fito  Petro dc SanAo 
lo frp lio , vfquc in diem vitimmn infequcntes ; Ità Hrmitcr fu - 
perftites I eius hofpitalicatis Inftitutum , poft eius obirum am - 
p le x a tifu n t, v tinvcraque America feprentriona li, fc ilicc t, 
&  m eridional!, poftquam A SanAa Sede Apoftolica fuit appro- 
batum , valdà (it extenfum notitia cum vrilitare Prouinci.irmn 
jn Americano, fc peruauo Rcr.nis , &  Ammarum profcAuin, 
cum non folum Fratrcs IftiusUellglonis Beclilclieniiricx corpo­
ra medeantur conuaiefccntium > fed miro , Sc dulci conàtu ip - 
forum Animas ad virtutum cxercitamruta promoueant curiw*, 
Confilio I exemple , fit charitace i Q  lapropr^r onincs ad (e fua- 
uit6rtrhaunt iftius In ftirutifcA atorcs. fit omnium oculos, Sc 
■ dcuotloncm fuaui ligant vinculis Sanctjc operationis , owncf- 
que in Ecclefijs iftius Ordinis l« ti Timi (idunt, nam diuinus erga 
Dcum cultus ib in jrc t ,  deuorio rutilât cm nis ardificat in In - 
firniatijs m u n d irii, frd u lic a i, fpintual s leClio , Oratio Sa- 
cramcntorum frequcntia, &  alia virtutum  rx n c it jin c n ta  ccr- 
n u n ru f, quibus valectidtnatij ad Animarum fuarum faiutem lu - 
crantur 1 St Fratrcs infirmari/Thefauros mcritorum reportant. 
H jc c ,  fit alia non paru# m oment!, fit zftin\arionis facinora Fra­
trcs iftius Kelig im is ab eius Pund.itorc, fit cius Socijs auferunr, 
qui qutdcm prxclarus via fjfilus , omnia omnibus , diuina o r-  
d ia iiio n e  diem clauftc extremum Tub die vigcft na quinta mcn- 
fis Aprilis anno Dom ini m illeiimo fcxccntefi no fcxagcfimo 
feptiino , cum fexdecim per annos, fit C olo iius, fit Petegrinus 
Guauthemalc omnium virturum exemplar d eg ifte t, fit omnium  
V tilita ti vixiftcc. H ie  vir (  Bcatilfime Pater )  qui in dicbus fuis 
a d e ù fid e lltfr , vc v id im us, D c o fe ru iu it, &  tnntam v iu is , &  
niortuis erga omnes liabu ir, fit habct acceptationcm i Qua; in^  
dies c re lc it, fit poft ferè annos quadraginta ab eius ô vita d if-  
celTuadeôrcfensconfpicitur, v tnôn folum , qui manducaui- 
. m us, fit viuimus cbm U lo t veram quam  plurima generali ac- 
clamacione (  ctiam qqi cum non cognouerunc) profequuncuc 
/  . c iusprxcooia, c îira femper ab omnibus fueric , fievcrasSer'« 
' vus D e l habitus t &  ab omnibus honore Dcbico dcftdcracus lam
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publica Informatione ab ordinario iftius Guauthcmallca; Dîcc- 
ccftj ( vc dicitur ) couipitous videatur > &  cùm pixdidla Tcfti- 
mon Kl ( viil:;ù iiiibruiatioiics ) in prxfcnciariim ad J’cari/fiinaiu 
V cdnm  S,n.(.iitatcm tranfiiiittanfur , ncccftarimn duximiist 
italic Iiumilliin.ir» Hrmarc fiipplicarioncin ad Vcftrar Samfticatis 
Ileaciilimos Fed ci prouoUiti, Si ciini ipforuin oculo , vc de fua 
/blira bcnigiiic.ncdignctur » prxl'aca bcnigni admitrcrc Tcfti- 
tnonl.li & (c flp ra , &  ca ad Saeram Congrcgationcni iuftu » &  
proicftîone coiiftgnare > vc ft mérita adftiit (  vcinam non define )  
Vcftra Deatitudo digneciir diinlfforialcs Licccras ciiin rotulo 
expedite ) vt ad vlteriora, prù honore t.inco viro d cb iro , pro- 
inoiicantur iitchoara , Sc ad optatiiin pcruehancur Hncm ad jau- 
iicin , &  Ctoriam Oainipotencis Dci t fieoinniuni SanAorunw  
in quorum glorificatloiic , % fpfc glorificatur D c u t , Se vcinam 
noftrx non icucrtantiir iiiancs huinitiinix'preces > arque illas * 
quas ante Dcum fundimus pro diacurna incolumitate Veftrat 
Dcatitudiiiisad vniucrfalis Ecclefix vfilitarcm , &  nccciTicatcm 
J'jft. in hoc almo Conuenru S. Farcis Noftri Francifci impcra- 
to rir  Vrbis Guafthcmaicnfis Frouincia: SanAifilmi Nom iiiis 
lefu Miiioriaduni S. Framcifci de Obferuantia anecfigii.ino capi- 
te ,  &  Sciniiiario. D Ic vigcfima fcxta mcnfis AugujU labentia 
anni milicfimi feptingeiitcfimi q u j f f i . ProprijTîubfcript, C lii-  
rographis,
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Vcftra.* Bc.ititiidinis pcdilius prouoluti, quos ofciilo ex corde a f-  
ficiunt huniillinii Scruuli Frouincia SanAiffimi N'iirtlnis Ic lu  
de Gu.ithcinal.1 Minori.idu;n S. Francifci dc Obfcru iiu ia .
« Frarcr Ainonius de Qiirog-ts Fi i'd icator S. Inquifitionis Q u .ilifi- 
cat r , &■ Mitîifter Froui.icialis .
Frati TNicol.üis de Quinones î-cclor lubil itus Qu.ilificator S. la -  
quîfitionis Regens Gcneralis, &  hums Frouincia: F a tc ran ti- 
q u io r.
Frater loanncs Baptifta: Aluarcz de Toledo LeAor bis Iiibilacns » 
PoA or Thcologia;, primarix fubrilis Doiftoris Scoti C.ithcdrg 
in Regia Vniucrlitatc Cathedrarius Diocccfis Exatnioator Si.no- 
ctalls , Saniftx Inquifitionis ex muncre Qualificator Nicana- 
qucnfis Fronincix Fatcr, fit huius GoaAheinaIcnfi; Exminiftcr 
Froüiücialis, St Dcfinitor ,
Frater loanncs lU inifcz Lcfilor lubilatus Pater Prouincix D ilfi- 
n ito r.
Frater Fcrriis Miranda LcAor lubilatus Qualificator S.inA.x In - 
quilîtioiiis Regens Studioruin, fit Dcfinitor » fit cxaminator Sy­
nodal is.
Frater loanncs dc Lalancrua LeAor lubilatus Qualificator S, In -  
quîfitionis, fit Dcfinitor.
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Cpniwn^^fA gFaîtrî fluomlni W g ù . i '  4 virtuof!, cou li qualî la DiuihaV 
tV iDont.i lui fccondato qucftb nono Mondofpicca di grsn luiiga il
i ^  i j ycncrabilc Fraicllo Fictrp d i San Giufcppc BcuncucdclITfolo
^  ./ .A -
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C anandtrafp iantatonciU fua p iii Horita e ra , e condotco i iu  
qucfta C itfa di San Giacomo M eiropoli del Regno di Gua-. 
lemala neU'America Sctreiiiriohale adcfïctco» d ie  n on fo la - 
menteproduccfTcfrutti dcllc fue heroiche v ir tu , ccaritareuoli 
e fc tc itij\e rfo  il Proftîmo conualcfccnee , iiellt quali pcrfcuero 
(ino lafuafortunaea morte', che fegui adi venticinque A p r i-  
Ic  d e ir  anno niille feicento fdTanta fe ttc , ma aiiclic p crch o  
iafoiafte, come fcmenza del fuo fpirito mo It i Hglioli » con li  
quali ft è fécond i t j  la C liiefa con il  nouo Giardino di vna Sa­
cra Rcligione ; II di cui pio iftitu to  approiiato dalla Scde A p o - 
Rolica cfala ogni glorno lafragranza d i m olccvirtii mediance 
U  continu! efcrcitij di caritA con vniucrfale edificat/one , con- 
folatione, e profitco fp itituale , e temporale di tu tti li Fedcli d i 
quell’Amcrica , &  ammaeftramcmo dclli Fanciulli i D ifonden- 
dofi per l i  fuoi vafti R c g n i, c Frouincle il fcruore fpii icualcj » 
che fîi loto communicato dali’ardente fp irito  del fudctto V enc- 
rabilc Fratello; Com e pih d ilfo lamente colla dallTnform ationi 
fa ite  d a li’Ordinaiio  di qucAa CirtA » per crafmcttcrlc alia San- 
t i t AVof t r a ,  ad clTctto d i conlcguire J'honorc corrifpondentc^ 
alle  fuc heroiche virtu per inaggior gloria d i D io  nollro Signo­
re, efaltatione della noftra Santa Chiefa , confolatione di tu tti 
Ji I'edclii c per inanim irc li fuoi H g lio li, accioche cuntinuino » 
c pctfcuerino ncll'opcrc tanto fantc d icarità; E per ottciicrc ta ­
le intenta, queftoReligiolîftîm o Conucnto del M i lira I’ .tdre.^ 
Santo Domenico d i Guatemala proftrato A picili della S antiri 
Voftra humilmente la fupplica, c prcga, che Ha amm cftb,& cla- 
minato il Proccftb fa ito  dall* Ordinario di quefta C ittà  nclla^ 
Sacra Congrcgationc» &  in conformité dclli fuoi meriti fi com- 
piaceia la S. V . far trafmettcre Ic Icttcrc rcm iftbriali ad clfet- 
to , che ft procéda à tutie Taltre diligence in honore, e gloria-» 
d i D io  N oftro  Signore, che fia quello coufciui la S .V . e la pro- 
fp tr i fecondo l i  bifogni di Santa C h ie fa . D a qucfto Conucnto 
del Noftro Padre San Dom enico d i G uatemala adi trcA p r ilc a 
m ille fctteeenio; e q u a ttro , [ i l p j i  }
Santilfimo Padre
fiagiano li piedi di Voftra Beatftudine
Fra Agoftido Cano Maeftro, e Padre di Prouincia,e Priorc d i quc­
fto Conucnto , Dottore , Decano , c Cattcdratico prim ario di 
Tcologia nella Rcgia Vniuerfità, Qualificacorc del Sant’ O lfitio , 
&  Efaminatore Sinodale di qucfto Vcfeouato.
Fra Francefco di Quigncncs Maeftro di Tcologia Qualiftcatorev 
del Sant’Offitio, Efaminatore Sinodaledi qucfto V cfeouato ,V i- 
carlo Prouinciale di quefta Prouincia d i Guatemala , e Paroco 
del Reg in Patronale del D iftrc tto  di Sant'Anna Comalfcango» 
c fuoi annclfi,
Fra Domenico dclli R6 Maeftro dl Tcologia Protonotarlo A pofto- 
, Jico, Efaminatore Sinodale di qucfto Vefcouato,c.Paroco D o t-  
crinario per Sua M acfti di qucfto diftrctto d i noftra Signoriw  
della Candclora dell’ lndiani, e fuoi annclfi , j /
pra Andrea Gomez di Rtuera Maeftro d i Tcologia, e C pilcg iantc  
dell’Iofignc Y niucrfic i di San Gregorio d i VagU adolid j c Paro-
"  $9^ sf^liArAniFAî
çoDoitrînarîô dci RcgioPaironato di noftra Signorâ ÜclPAfl 
funta di lorotcnangoi c fiioi annclfi.
Fra Mattia di Caranza Lcttorc di Tcologia» cSupcriorc .
T 2^  Marco di Scqucira Prcfcnrato nciU Sanu Tcologia t c ïlc j 
' gcntc.
Fra Gabricle di Artîga Procuratorc Générale •
Fra Biagio di Cancres Lcttorc di Tcologia .
Fra Giouanni di Quiros Lcttorc di Tcologia •
Fra Piccrod*Antrllon Lcttorc di Tcologia • . . .
Fra Emanuclc d’Artcaga Prclentato.
Fra Gio: Battifta di Zatraiii Maeftro de Nouîtij J v •
Fra Giouanni Pcrcz di Riucra Maeftro de Student: •
Fra Alcftandro délia Spada Lcttorc di Fdofofia •
Lettera fcritta dai Magiftraro » e Gouerno délia 
CittAdiGuattcmala.
g. s:
: Lliterf lllurtrl/nmi II Magîftrato,c Gouerno dclla Città di Guattcmala con ognî tnag* 
Masbltatu>^o)t«« gior rommilllone fupplica la Santità Voftra à continuare li fa- 
* üori, che incritano le virtîi, c le c.iritateuoli appüeationiiC fanci
I Efercitli » hclli quali s’impicgo tmto il corfo dclla fua vita i l
1 Vcncrabilc Pictro San Gîufcppc Bctancor, la di cui Sacra llc li-
j glone Betclcmitica fi c diftcfa, e dilatata col proBcco tetnporar
t Je, c fpiriiucle, clic in apprelfo s’acccnna *
i JJE A T I S S I M O  P a d r e :
j Mai potrà pondcrarfi à baftanza la fortuna , che perpetuamento
i célébrera quefta molto nobife, e fedcle Città di Guatemala per
i haucr meritato dalla Diuina Prouidcnza, che niplcndcfte in clTa
1 il Vcncrabilc Pietro di San Giofcppe Bctcancur; nclia di cui v i-
i ca tifplendcttcro vna gran fedc, vna fopranaturale fpcranza, ar­
dente caricà» profonda humiltà, ammirabilc poncrtà, grandilTi- 
ma penîtcnza, mlfcricordiolo zclo » continua Crarionc » Diuino  
' amorc, inccPantc timoré délia Diuina Giuftitia,fit vna continua
memotia dclla morte ! Tutte le quali, &  altrc virtû maoifeftatc 
dalle fue pic,&  elemofinaric applicationi, e diuoti, e fanti Efer- 
citij lo conduftcro ad vna ftretta amiciria del Signor %ddio,me- 
■ diante la qua le operù marauigliofi,ammirabili,e portencofi foc-
corfi,e fouuenirnenti tcmporali, e fpirituali, corne brcucmcnte 
fi vcdono appuntati ncll' Epitome dclla fua vira cfemplarc, cj 
nel rigorofo cfamc di cfta; Dcgna d'cITer imitata da ogni C h ri-  
ftiano per conlcguire il coimo di cuttc le fclicità , c godcrc ItL# 
Diuina prcicnza ; La di cui alta prouidcnza phà communicata-# 
francamcnte, libcramentc » e piamente per il fuo migliore fcr- 
uitio» c fuo maggior honore, e gloria inqucfti fpatioCUegnî 
dell’America itiediante Pinierccifione del fuo fcdci Scruo coa^
. reitcraci fauori, corne fono quclli di haucr folleuata la Compa-
gnia Betclcmitica originata dalla vigilanza del derto Vencra- 
. bile Pictro di San Giofcppci al pcrfetci»nmo ftato di Religioner
V-ii > la quai graduatione fa cclebtara da quefta Città con applaufo p
e  giubllo pet haucrla ptocrcaca» fomenta ca, fondata » e confer^
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uaca in cITi tl uctco VcncrabiicPiccro dt San CioTcppc»aliuicn* 
tandola colPardorc dclia fua cfticacc cariti •
L'alcro per Iiaticr diftefa, e propagaca nellc Città piti princlpall di 
quefti dominij la fondatione di quefta Religione.fpiccando nel* 
li fuoi Conuenti foggccti egualincncc zclanti del maggior fenik 
tiodi D io noftro Signore, & atcenci all'oftcruanza della fcuera 
afprezza del fuo Inftituto, e feinprc vigilant! per il Diuino bo* 
nore, e proBtto dcll’Anime « ,
L ’alcro i  che in tuici li Conuenti nouamcate fondât! viene lodaca 
. il Signore Iddio, & efaltato, c vcncrato il fuo Co I to con tania-# 
freqiicnza,c vigilanza, che non ft puol dir di vanc.iggio .
L ’altro c che in tu tti li detti Conuenti viene acculca vna grander 
moltitudine di Poqeri, aleuni per trattenerft in efft per efterc in -  
curabilc il loro male , &  altri per rictipcrare , Sc inuigorirc la^  
falute per i l  male di già patitot E g l'vn i, e g l'a ltri fono puntual- 
mcntcbcnc feruitl dalle proprie pcribneRclig iofe , che hanno 
I ’ incuinbenza d i Ibm m iniftrarli tu ito  quello , che li bifogna per 
• il loro follieuo, con quella rolcranza , e iofterenza, chc bifogna  
per compacirclc loro in fc rm ità , c (anno quefta functonc c o to  
tanta bcnignità, amoreuolczza > c caricà , chc cirauo à fc g lT n -  
fermi b ifognoft. ,.
k ’altro è chc fenza rralafeiare punto I ’affiftcnza, che bifogna à 
gPAmmalaci s’applicauo qucfti Rcltgioft fcnza vcrun intcrclTe ,  
alPammacftraincnto dclla D uttrinaC hriftiana  , in troducendo  
nella gioucntii faluciferi, c virtuoft coftum i, per il di cui e lfctto  
if mantengono dentro li loro Conuenti Ic Scole goucrnatc d a lli 
loro R clig ioft, alle quali accudifce gran numéro di fa n c iu lli , Sc 
à quefti infegnano à icggerc » (criucre , e I'abbaco fcnza far d i*  
(lintionc d i perfonc, anzi chc ft pratcica m aggior m ifc ric o rd iw  
con li pill poaeri, cderelictiifoaim iaiftrandoli quel chc loro  b i-  
ib f  p a ,  ad eftctco chc non pcrdino » e cralafcino qucfto g ra iw  
b'vicficio .
L’altto ài il fouuenimcnco quotidiano, chc troua ncllc Porcaric d f 
. qucfti MonaftcrijtU moltitudine de Poueri d'ogni conditione , 
che vi concorrono alia giornara : cftendo tu tti, e ciafclicduno 
d’efti Conuenti piantati dalla mifericordia Oitiiiu , ad clfetto 
chc in efti rifplcnda la fua itnmcnfa pictà, c la fua libérale pro­
uidcnza , la quale viene cfeguita per hauerc » c mantenerc quc- 
■ fta Sacra Rcligione ccccffiue fpele in ttitto quello , chc ft à rifc- 
rito, c nellc fabriche delle fuedifpeodiufc , ammirabili, e belle 
Chicfe,e neiroi namcnti.e cole ncccftarie al Diuino Culco fenza 
. hauerc beni ftabili, nc rendite corrifpondcntl à tante magnift* 
che contribution!, le quail fono opere dell’inftnita potcnza,che 
libcramentc patrocloa con quefti, Sc alrrl molti fauori quellcv 
medeftme chc cfcrcitù i E le fabriche chc lafrio principiate il 
detto Venerabile Pietro di San Giofeppe, li di cui ftglioli lim i- 
caoo con tanta perfettionc, prudcnza , e icnza alcun inteteftca, 
che merieano per qucfto vna gran vcneratlone, ftima,e tifpetto. 
Econofccndo che queftefeiicità, che proua quefta Città , pro* 
cedono dalla fortuna d' <ier fpiccato in efta il fudctto Eroico » 
« Yencrahilc Piccro il; Giofeppe, brama, c dcftdera al mng*
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gior fegno, clic fia pofto ncl Catalogo dclli Santi » c come talcv 
vciieraco sii li Sngri A lta ii, non folamcote per il di lui maggior 
honore, &  cfiiltatione , nia anclie per potcr rcfugiarfi, epteua- 
jerfi dclla di lui protect iunc , Sc aufilio in tucti li bifogni com* 
muni, conforme I ’acccndc qucfto Magiftrato , e Goucrno d a lla j 
bcnignità dclla Santita Voftra,fupplicandola con ogni fom m if- 
fionc, come CIcmcncitnmo Padre,chc attefi li m eriti, chc ridon- 
dano d.ilJc di lui virti'i I ficom piaccia protcggcrc quefta prc- 
tcntionc, c concéder la gratia, chc ftimerà eft'cr conuenicnte col 
fuo fanto, c confucco zclo , col quale la Santità V oftra  fauorirà, 
Ptonorcià quefta C ittà  , la quale prcghcrà il Signor Iddio  , che 
concéda lunga vita alia Sant ità Voftra per bencfitio della C hri- 
ftianiià , c d i Santa C hiefa G uatemala primo A prile  anno mille 
fcttcccnto q uattro . j 
Don Entamicle di Medrano, e oolorzano •
Dt>n Sebaftiano d i Solaiza, e Lcdcfma «
P on  Giofeppe Agoftino di Srada, &  Arpeitia •
Emanuclc di Farignas.
! Francefco di Fucnteg, e G uzm an, •
I , P ’ordine del Magiftrato, c G ouerno.
I Don Nicola di Valenzuela Scriuanoprlmarla del Magiftrato*
I lettera fcritta dalli Fratclli di San Giouanni di D io
5, y, ' : àSuaSantità,
Liutiii K IW  *'
M y jiy y i.ü o à t*  : d e a t i s s i m o p a d u e *
i . : 4 ' '- Haucndo la Com pagniadi N oftra Signora di Bcttelcm d c irO fp e -
dale delli Conualefcenti fbndata dal V enerabile  Fratello  Pie* 
tfo  I I  S,in Giofeppe Dettancur in quefta C  ittà  di G uaicm alzj » 
ortenura la conforma del fuo Iftiru to , c Rclig ione da coteftxa 
Santa Scde Apoftolica, fi fcuoprano alia giornara gPam m irabi- 
Jielfctti dclla Diuina Prouidcnza ncl grande progrefTo, col 
quale ncllo fpatio di pochiannifi è d ila tn tap ertu ttc ic  parti d i 
qucft*America;Aitefo che alletrate le C ittà ,c Prouincic di cfta, 
tanto delle commcndabili v irtu  , &  auftcrita. di v ita  di qucfti 
cfcmplariftiinl llc lig iofi, come anche dclli m olti bcnefici;, chc 
prodiicono col Miuiftero dclla loro prof cftionc à fauore, e pro 
-dcHTnfcrmi dcrclitti, c dc lli fa n c iu lli,a lli quail infegnano gra­
tis à leggeie, fcriucre, &  abbaco ,  &  anche Ji MiflcrJ) dclla no­
ftra Santa fedc Catto lica , per il che fono imponderabill le Piev 
Jnftdnze che vcngono fane dalle dette C ittà  per la fondatione 
di efti fte lig io fi, offcrcndo ciafchcduna di cflc per tali Cffctto 
delle Cafe, &  abbondaiiti cicmofinc dclli lo io  proprij C apital:
. per le fpcfe dcllc Fabriche, e per il mantcnlmcnto dclli poueri 
Conualefcenti, à fcgno talc » chc folamente ncl Regno del Peril 
. 'f t  rrouano al prcfcnte fond;":: m bltiftim i Ofpcdnli con gran m a- 
. - . . -v -G^'Bccnzaic con m agpi/ . net atione del Culto D iu ino , ccon  
- fncdcfini.i decenza fono ftatl anche fondati nel M cffico , nella
' Puebla d fg l'A ngcli, In Oaxacha fcnza m olti a l t r i , chc fi tro u a -  
ij  . nu ill pruciiuo di foad.uTi per corrlfpondcre alle reiterate iftan *
f  '    "
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2c, ePicpregliicrctCon le quali procurano hauerc quefti Oipe- 
d a li per il bcucfieio dcirA u iinc , e dclli Corpi ; Atccfo chc nel -  
U  m aggior parce di qucfte C i t t i  fono a lf itto  priui li Pi.ucri dt 
quello follieuo, e Confolatione ; Ec in quelle C i t t i ,  ncllc qua­
l i  v i Ô il noftro Ofpedaic d{ San Giouanni di Di<>, (à maggior 
proHtCO col di loro aiuto c foincto,conforme lu dimoftra Tclpc- 
rienza, attefo che molti poueri, checrano rimafti lib tn ri dal 
perlcolofo ftato delle loro Infermitd , ricadcuano, c inoriuano 
per mancar loro  quel V ir to , &  alTiftenza , chc li bifognaua per 
guarire alfacco i B qucfto lo confeguifcono m cdinncr, qucfto 
Via Ofpedaic di nectclcm tiie, poiche l i  di lu i Rcligioft li con- 
ducono ad cffo in vna (cdia portabile , e tal voica fupra Ic p to - 
prie fpallc per re fr ig e ra r li, e fcru irli nel loro Ofpedaic .
E  le le plante infenftbili per rccognitione delle benignc inftuenze 
del C ie lo , gradifcono II loro fru tc i, e fembra , che brillanci d i 
G ioia lodim oftrano col prefcutarli al mcdcftmo , dal quale 11 
riecucttero, eomepotranuo mai far di meno Ic Riante viuc d i 
quefti figli prodotti d a ll’animato C ielo  del Venerabile Fratello  
Pietro  di San Giofeppe Bcttancur per rccognitione, eg raticu- 
dinc d e irIn ftu en ze  communicate lorn dall* etlicacia del fuo 
cfcmplo, D ottrina , e V irrh  di non manifcftarc il mol to che dx^ 
lu l riccucttcro col follecitare e procurare, chc la S. V , lo numc- 
r i, e dcfcriua ncl Catalogo dclli Santi Actcfoiche non folam en- 
tc quefti fuoi F ig lio li , mà .inche tutta quefta C ittà  di G u ate ­
mala * e li dl lei C ittad in i lo dcftderano c bram auo, come T e -  
ftimoni) di vifta dcllc fuc heroiche virtu  , c m ir.ico li, che v c ii-  
gono rjferiti nella fua amm irabilc.vita tanto rigorola,c peniten­
ce,come viene comprouato dalle fue gradi m ortiftcatio iii.d ig iu - 
n i, &  afprczze del Corpo.ad cffeito,chc cftendo honoraco,e ve - 
nerato il N oftro  Signore Idd io  con fttuili Momini Illu ftr i,g u d ia -  
mo la fortuna d*adurar|o in Terra mcdiantc la dichiaration c  
della S. V . dt regntre per eterna mcmoria ncllc d ilin e  dclla*i 
fieacitudine acciochè confegueudo qucfti fuoi F ig lio li il H n o  
d i vcdere 11 loco d iletto  Maeftro fu g l’ A ltari s’augumenti m a- 
clorinente il culco , e la vcncracione dclla noftra Cacrotica He- 
lig io n c , p e rU m a g io rc  cdiHcationc, c bencHtio de'li F e d c li, 
Id d io  fta quello , d ie  confcrui per lunghi anni I t Perfona dcllxa  
S. V . per Colonna fcrmiilima della Chiefa , conforme glie  lo 
prcghiam o, c fpecialmentc N o ia lir l  figli del Noftro Padre San 
Giouan d l D io  D a ir Ofpcdalc Regie dt San Giacomo di G ua* 
(ctnala à dl 7<>4*7
Santiflimo Padre.
jDagiano II Plcdi dclla S, V. 11 fuoi humllilfimi Figli •
Frà Nicola Lopez di S. Saucrio Vicario Prouinciale J 
Prà emanuelc di lema, e mcndoza Sacerdoce .
Frà Francefco Sanchez •
FcàG io . Zapp ata , ,
F ii  Francefco Coria fi k
jpd ' SVM  AI A R I V M  Nam.Bi:
•S. 8* LeuerafcrittadalJVdienzadiG uatem alaâ fu a SantU àr
t-îi««TÇ R«pî* Au*
iho’J-tGwufials Santiinmo,eBcati(fimo Padre.
ËflTcndofî degnaca la Santità d’Innoccnzo X I .  G loriôfo Prcdecek  
fore- di V. B. d’icalzare al pcrfctto grado di Ueligione la diuora 
Compagnia Bcttcleraitica autcnticandola bcuignamciuc con le 
dccorolc cfpretfioni I che fi contcngono ncl la Bella delja fu x j 
conforma ; Rima Te quefta Régla vdienza principalmcnte in ie -  
rcftata per gPlionori, e gracie, con le quali C f ta b ili , e publicô  
la fua pcrpetuiri, e dilationc , poiclià eftendoui i l  foglio della.a 
fua Giudicatura, e gouerno in queft i C ittà  di G  uacemala Capo  
e mcttopoli dclle varie, e diucrfc l*rouincic,clie formano il fuo 
difirctto, &  eficndoftatc poftc iu cfi’» r.i.itcrialmcnte ,e  form al- 
incnl'e le prime piètre di qucfto iroporrâtilfimo, e Sacro cdificio, 
prde queftoMagiftrato dclli BcocHcij fpirituali,c tcmporali,chc 
coufogMifoono Ji fuoi ludditi dclJa caritatcuole afiifteuzj,&  e d i-  
(icaiione di qucfti lleligiofi. h corne la vita innocence del vene­
rabile Fratello Pictro'di S.'Giofcppe Berancur loro Fondatorc, 
e l l  prodig j e mcratnglte, chc fi compiacquc oprrare il Signore 
jirr  crédite» dcllc fiic virtii, non potrronq occultarfi a lli Prclati 
« fupcriori Eccicfijftici di quefta piocvlî» ne alla SagraCon* 
grcgatione dqR itt-, e ft.lrfi aituj Imcntc facendo per autcorità 
cidinaria l'iniormationi fnpra liino c Taltro , mofià dalle fucj 
oblig itioni, & .iffctto qiicft’ydienza, ardifce fupplicarc la S . V . 
-ad rftctto, che fi dcgui f iuorire quefta C aufa , e farlacaminare 
con ogni foliclià, accià che quefta Rcligione, chc con canta prc- 
tntiralicfon if-1 nclla conti ilcfccnza d e ir jn lrrm i » nclla confo- 
lationc dclli Poucri, nell’atnmaeftrantento d e ili F ig lio li , ncll’ 
flllogîjmento dclli P e llegrin i, &  in altre am m irabili opere di 
•:arità, confeguifca il gloriofo ogctto di vcdcre il  loro Fonda* 
tore lioiinrato con l ’approuationc dclla C liie fa , c ftabilito  ma* 
giormente ad rftc tto , chc h jbbia magior fcruore la pictà dclli 
Fcdeli,nel fomminiftrarc l ’eicmofine, per mancenctc vn numé­
ro tanto grande di Prrfonc vcrgognofo prcndendo cftî R e lijio fi 
per loro con gran fcarfczza quel tanto, chc li  bifogna pet man- 
rcnete l ’operaiioni del loro Iftitiuo , effendo degna d i notarfi l i  
loro auftcricà, pcniteuza, c nudità .
Tutte l ’altrc rapprcfcntJtioni, chc laranno ftate farte fin hora , e fi 
faranno in aiiucnire alla Scde Apoftolica fopra quefto parrico. 
lare dalli Rcgni, Prouincie, C ittà , c Coniniunità di qucftaj 
America, farano pic dimoftrationi dcirAm ore , col quale yen- 
• gono, riguardati da tutti quefti Ueligiofi, c del concetto grande 
col quale venerano la memotia del loro Fondât ore: Ma li  noftri 
Ollicij Bcatifti no Padrc fono inefcufabili per la gratitudine , c 
per l ’obligoatrcfocftcre ftato quefto il tcrreno illuftr.ito ( con­
forme fi c di già dctro ) perfonalmente da quefto fingolariflimo 
' Huomo col fpicndore dclle fue f irtîi, e doue fi raccolfe l'incfti- 
ir-abilc fruito del fuo efempioda m o ltl, che dcfiderando im t-, . 
,  ■/ tarlo rautorono i l  modo d i vlucrç, c riformorono l i  loro.coftu»
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tn i»o Itre Iicon tinu iB encncij, e ia  prefcmanea confolationci,' 
checoniafuafnfiam raata carità rpcrimcntorono gcncralmcnte 
c l’ Infcrini, l i  Poueri, g l'A fflieti li Pellegrini, e per tine ogni fo r- *
W to d i Perfone m iferablli, onde bensi manifefta J’o b lig o , che 
c'aififtc per fare qoeflc elhcacic, c rcucrcnti iftanze»lc quali ac- 
compagnanio con la pia fpcranza di confeguire ranco n o b ili, dc ,
eificaci brame ncl fclicc PontiHcato della S» V . Iddio fia quello» 
che la confcrui, e guard! per mold anni per fcrmiilima colonna 
d c ll i  C h ie fa . Guatemali à di i 6. M arzpfi7o4»f 
'Bagiano 11 Piedi dclla S. V , li fu o ip u T iu ra ili f ig i io l i .
D . GIo: Girolam o Duardo .
[ Don Pcrdinando della Riua Aguero,
I I I  Dottore D , Gregorio C arillo  efeudero . 
j I I  Licentiato D . P ictfo de Gucras Fernandes d’Ixa r •
I I  Licentiato D . Domenico Antonio d'Ouiedo, c Bagnos 4 
11 Licentiato D . Giufcppe GutCtcrcz della Pcga •
Lettera Sctitta à S. Sahiiià dalli Religion di S^^ofi[oo^ g
B E A T  I S ,S I M O ^ p' a  dV
-  ' • J '
La Sacra R e llg io fa ,&  O f o i^ ^ j ie r f f  am cgliadelli R id N  di Bcttc- 
i iemme fondata nella C ittà  di f ^ Q i a c Q j n ^ i d j , c d t-  
I Jatata nclli Rcgni dclla Noua Spagna, c P e ril, ^oufermara i iu  
j Rcligione dalla S. Sede Apofiolica dcfidera, e procura , che U
' S. V . dichiari Beato il V .F ra ie llo  Pietro di S. Giufcppe Bet-
I tancur loro Fondatore, la di cui ammirabile v ita , comendabilt
! coftumi, e fingolari virtu hanno daco gran Cnmpo alia Fama d i
i d ilatarfi in qucfto nouo M o n d o , non cfiendouj in tuttocffo a l-  
\ cuna Perfona, ch non cclcbri, &  applaudifca Ic virtu tanto ra - 
fC, e prodigiofe ÎJI qucfto SantoHuomo : E quando nella pro- u 
fente occafione tutte Ic Sagre Ucligioni informano alle S. V . » c 
dccantano il graiid’vtile , c li proHttcuoli cffctti fp ir itu a li, e.» 
tcm pora li, che gode tutta PAmcrica mcdiantc li caritateuoli 
Ofpcdaii de Conualefcenti regolati da lli detti Rcligiofiffîmi 
P a d r i, quefta del N oftro  Padrc Sant’ A goftino , L iim icrad i 
Santa Chiefa riproduce I c racihca in quefta occafione tutta-# 
quella inforniatione « che poifono dare alia Sant i t i  Voftra^  
tutte le Sagre , e Ueligiofc Famcgllc , c dice di pin con la com­
mune voce del Popoloiche il M olto V . Fratello Pietro d iS .G iu -  
feppc Fondatore della dctta Rcligione Bettclcmlrica fit vn M tio- 
mo molto cfcmplare, d iuo to , Sc à m agior fcgno caritateuolc», 
e folamente aflTiftieo dalla gratia del Signore , poiè fare , 5c opc- - 
rare in qucfto nouo Mondo quelle cofe tanto fingolarj, c rare / » 
chc fcce per cdiftcatione dclli Fedcli; E  fc la voce del Popolo è  
quella di Dio,non dubitiamo punto, chequclla di D io , il quald  
paga, c rimunera Ic virtii dclli Gi u f t i , rem uneri, c paghi quelle  
del dccto Fondatore dellt Religtofi Bectclcmitici mcdiantc law 
clemcnza dclla S. V o  publicaiido( d 'o fattc tutte Ic d iligcn- 
2c necef ic \ *c confuecc farfi d n . -  Sede Apoftolica in ta li 
cafi, )  cL; il detto Vencrvibilc FratcUô Pietro fia degno, chc da
- 1 ^
/jps  ^ w«o.83rM;o37-
/ ' tu t t i  1/Fcdclî fia vcncraco per BcatoiU Signore Iddio fia quello» 
/  , clic confcrui la S. V. ncl colmo dcllc fclicird .per bcncficio della  
Chiefa Catcolica, e cosl lo prcghiamo not a ltri F ig li di S .A go*  
ftin o . Cuatemale <5, dl Febrarof 17644 
j . Fra Giufcppe di Mcndo2fâXcttorc~3c]ia Sac. Tcologia » t  Vica-4 
rio P rio re .
Fra Baldaftarrc di Conteras Notaro del Conucnto •
I Fra Luca di Poza . 
j Fra Bartolomeo di Molina Confultore*
! Fra Giufeppe dclla Croce Confultore.
! Fra Gelafio di Moracz Procuratorc.  •>
R E V I S A
loannes Zuccheriiuus Fidci 
Subpromotor,
IT-2F. ai iY2v.0r#k^ ' / L  "Y"
JndiiiOÎQ^ 5'- Cite*:o
I
-1.033
plrjr.cn 5 Cognonccny 
Æ t a i .
<ic:rr-cr
tn-.n.
,;A(hno(liiipRcvcrcn-‘! Die b k ^
’,!i s JMtcrjFr. Scba- p.ltiii723. 
..^'•^r-i’inii à N.itiyitafe}
içcrdos,' Ordinis j !
*' 'pctJcniirrjruifi.v an-.') Troc. fol. 
nonnn jJq, j: i;. •; Ispay*...-;' 1;
Proc.' fol.2d.19.
il
yj»,'Dninintts Don ;^o-!| Die ifi. | -Die i.
■ 'cpli de ;.Ertraiia_, lluniii732'Julii 1722 
(dcricus » an no- * , | >
^ ruui 67. i l l iin
Pfoci fbi.cppp. 
\
ArliuodumîXcvcrcn- 
ySM^ I des Pater Dr. Ema- 
 ^ ; nu cl Drizar Sacer-
 ^ ' dos Ordinis Prardi- 
catoruni, anno- 
nim 72.,
: ■ ' •' i
Proc. fol.30 3 8. 
1er. i
Proc* fol,. Proc. fol.
296s, ter.
Diq r.n. r;! Dio 12. 
lMapi/2 2 rjajii722
' r f  ; -■
Proc.; fol. > Prôc. fol.
Miin.i?, 
fabclla l’cfîif; 
/(ccuu'li Pro- 
cclfus Infor­
mât ivi conflvii- 
Ai ab anno ' 
172 3. ad 1734.
rony. ter. 
.ad 39(10. 
tcri
, < Die 7. Die 17. 
iulii 1732 Julii 1723
i
Proc. fol. 
2981.
D i i i6 . < i Died. 
Iuniii723 Jnlil 1722
.
Proc. fol. Proc, ?fol. 
29(55. lcr» 2970. ter.
A
Admodiimîlei'crcn-^  Die id. 1 - Die i.
dus Dominus Don! 
joanncs de Monca- 
da Corclla Saccr- 
dos 3 annoriun y<j.
Proc. fol.joyS.
i ii
Iunüi723 Jtdii, 17.22
' I ' !
Proc. fol, Proc. fol. 
29(5d. il^ iîdS-tcr.
Proc. fol. 
2993. ad 
jojp ter-
1 ’ 
f
y
Die 8. \ Die 27. 
Iulii 1722 Julii 1722
Proc. fol. 
2987. ter.
Prpc. fol: 
30gd. ter, 
ad 3Cgîg. 
ter.;
I
Die 8. • 
InJü,i722
Proc. fol.
. Die J. 
Augufli 
472.2
Proc. fol.
3991. ter. a05(5. ad 
307/.. tcr-
I î
^1) B.n.p..n2 5.4^4 ,roi.77-05.
Ad-
, NorU’!/ s CognonmCi '• UidiiiUo ■ • CiSaüo ■ luraii.en- 
I I w'B’tus , ; ' I ' ' f/nn.
Die lo. 
Julii 1722)
Pl’GC. fol. 
2993. ter.
6
Acliiiodiimilcveicii- Die 2d. : ' Died,
dus Pa(9i’ Prater Juniii722- Julii 1722 
Gicgorius de Qiic- 1 .
vedo Saccrtlos Or- ' I 1
dinis Ccai;e Mariæ Proc. Toi. ' Proc. f)!. 
|dc Mcrccdé J (iniio- 2965. ter. 2970. ter. 
turn 71.
Proc. fol.goSp.
r i
ji .DoiniiuiS Don' Di- Die id; i Die i. 
da'cus àjr'àredits an- JuniiP/3a jjulii 1722 iJulii 2722 
noiuinyj. v
Die S.
Proc. fol.g 115. Prdc. fol. 
spdd.
j
■ I
Proc. fol.
29dpi .
AdiiioduinRcvcreii-| Die 
dus Pater rfater Junii 
Deroardiis Al'aaresi 
Difiinitor Ccuera-j 
lis Ordinis Mi no- Prdc
riim S.Francifci an- 
nonini 67 .
- i  * jj - f /
proc. fol.3IJ4. 
-Met' :
t , V .
' 8 "  
M  Î 
. 1 / 
.ITS
296:
10.
1722
i
. fol. 
. ter.
Kr-.
.4
I
Dio J.
Julii 1722
Proc. fol. 
393d. ter.
- 1  019-
Dic 11. 
All "uifi 
1722
Proc. f)I. 
gOad. 1er. 
ad 3110.
I>ic 7; 
Julii 1722
Proc. fol. I Proc. fol. 
296s. ter. {2980. .
Die I ? .  
Augufti 
1723
Proc. fol. 
? n 2. ter. 
ad j I 29. 
ter.
Die 21. 
Augnfli 
I 722
Proc. fol. 
3132. ad 
3 i;; 3. ter.
H Dominus Gregorius ; Die id. 
j| T'ofcand tie la i crla> Juniii 722 
Tcrtiaiius S. Fran 
[cifc.i a;i|iorum ; o.
jw.'» * ! V
Proc.' fol.^ 'tjgF 
" i ter.
Proc. fol. 
29dd. -•
Dio d. I Die 7. 
Julii 1722 Julii 1722
i I
Proc. fol* 
297.1.)
;! ■ 
if
Proc» fol. 
2985. ter.
Die 1. 
Scpteir.b. 
1722
Proc. fol. 
3151- ad 
3 187. ter.
D o -
s ü  M  M  A  I I I  I f  M  g: -1.0/10- ' y,,
A'//w. Nomcn y Cog7io7?icth\ Indndlh \ C ita tîo  V lf(ra-,nen~\ Ibumicn 
I yJTtflS , I l &
Dominus Donjo- 
ft pii Lobo Xiron de 
Alvarado Synclicus 
General is Civitatis 
I GoatcmalK, aiino- 
rnm 77.
Proc. fol.gipi. 
ter.
ü O
X 1
% %
IlluflciiTinius Domi- 
niis Capitancus Don 
Joannes Lopez dc 
Afpeitia , anno- 
rtiin'75.
Proc. fol.3214. 
ter.
tfWl.
Die id. 
Iiimii722
Prôc. fol. 
2966.
.Die id. 
Iuniii722
Proc. fol. 
3pdd.
Illnflrifnnius Domi- 
niis Capitancus Don 
Joannes Ignatius dc 
ürià ) annorum 73.
Proc, fol.3242..
Dominus Petrus de 
piluera » & Solor- 
zano » annorum 62
Prôc. fol. 3 264.
Die id. 
luniiijsa
Proc. fol. 
2966.
S
Die 3. 
julii 1722
Proc. fol. 
2970.
Die 1. 
Julii 1722
Proc. fol. 
2968. ter.
{
Die 7. I! Die 14. 
Iulii 1722 jScptcmb.
. 1723,
Die 3. 
Julii 1722
Proc, fol 
3970.
Proc. fol. 
2983.. ter.
Proc. fol. 
3189. ad 
3209. ter'.
Die 7,. :{ Die iS. 
Iulii 1722 j Septcmb.
; r
Proc. fol. 1 Proc. foL 
298(5. ter. I3212. ad
Die 1(5; J Die 3. 
Iuniii722{julii 1722
Die 8. I Die 24. 
Iulii i722?Scpîemb.
t 7 ^
P992' ter. 13239. ter.
a,d 3259.
Die 7. 1’. Die 2S- 
Iulii 1 77,2 ■Ssptcmb.
I __
Proc. fol; iProc. fol.
Proc.’fol.lProc. fol. HProc. fol. jproc. fol. 
2966. J2970. ter. 2984. ter.^ 32(Si. ter,
'ad 3278.
n
:Prater Thomasï Die 1(5. j ; Die 6.
Iuniii722 Julii 1722dc Mcrlo Tertiariiis 
Ordinis S. Prancifoi 
annorum 63.
Proc, fol.3282. 
ter.
Proc, fol. ! Proc. fol. 
29(1(5. A 2971.
Die 7. 
Iulii 1722
Die 2. 
Oftobri^ 
*720,
Proc, fol; Proc- fol. 
2982. ter. 3280. ter. 
' adgjig.
I
fôA
Do-
SO ” S V M M J l l  I U M'  -1.041-
NuiiJ. Î Novivfi y Cog7icmeny 
■ y E ia s  .
.dir: J |.
Dôr.iin.i Donna An-
Indiictio Citai to  ^ Jnrav:c7j~i i'.xa/aot
tlUH .
Die id. I Die 3.
Proc. fol. Proc. fol. 
295d. 29:0.
tonia- clc 'Koiicg.Lj Junii 1722 Julii 1722 
Guerra » ani)o- 
riiin d^ . ■' . .
: Proc.- fol. 3 319. 
ter.
!...
Doniimis Scbaflia- 
nus Uvtado lîçtt:! 11- 
cur Regius Scriba» 
annorum 70. i
Proc. fol.3343.
I S
) _ I .
.Dominus Didacus 
Weuddit Prieto , an­
norum 70.
*P foc . fo l.3392.
■ Jt-.r ■ I
Die id. I Die 3. 
Juniii722 Julii 1722
Die 8- 
Julii 1722]
Proc. fol. 
29S9. ter
Proc. fol. 
2966.
(
1
Die 23. 
O^obris
. t j 2 3
Prôc. fol.' 
3366.
i
I
•ttii _• J
S Ù
pôutiniiT.'Matthcus 
de 'Rizô » aimo- 
runi dg.
, ' , - t
' Pf^ c. To7.34id.
' t W  ' . .
Die 2i. 
Odobris 
1723
Proc. fol.
Proc. fol. 
29(19. ter.
' Die 23. 
•'Otflobris- 
1:722
Proc. fol.
337^ 1..:
'Die'23. 
oAobris
1’723 
Prdc. fol.
I
Die S.; 
Julii 1722
Proc. fol. 
2990. ter.
. Doiniiius Joannes - Die 22. 
de Auduxar, anno- O^ lobvis
rum dd. 1722
Die 23. 
Odiobi’is 
1,722
Die 2d. 
Odtobris
1 7 2 3  !
Proc. fol. I
3373. ter.
D i e  i d .  
O i f i o b r i s
172^
Proc. fol. 
3317- ad 
3 338-
D i e  2 0 .  
O^tobris
,73  ^r
Proc. fol. 
3340. ter. 
ad 3363.
Die 2d. 
0<ftobris
• -.1722 J
Proc. fol.
3374. ter.
Proc. fol.3447. Pore. fol. : Proc. foi.
ter, 3366. • i 53(>9-ter. I
Die 2d. 
Odlübris 
1733
Proc. fol. 
3378. ter.
Die 29. 
0<ftobiis 
• 1722 
t' i  
Proc. fol. 
3390. ad 
3412.
Die 5. 
Novemb.
Proc. fol. 
3414. ad 
3442. ter.
Die JO. 
Novcmb. 
1 7 2 2 Ï
Proc. fol. 
3 4  Î 5- a d  
3465. 1er.
Do-
S Ü  M  M  AP^ lUPt 7 Y , ,1.
à A/(7;;;r/j ^ Copuomci’iylndi'Mia J .CJtnlh 
I • Æiiii i I
r »»-««*• s [• t
I Dominuj I\*kliac) | Die aa. | Die 24 
<|g 3 aa;io- ’[ Ocflohris OAokris
î 0 ' ' i! 172
•P'rdc. <dU3476. | i > r o c .  Toh
ter. I g g 66.
-1.042- n?
1 ■ t!tm
% o
1723
Pfoc, foL 
3.?72.
Die 26. 
O(no!)i'}$ 
1722
Die ir>. 
Î'ïovciîib. 
17^2 .
Prod, folilPiOc;. fdh 
4^70. ■ | ?4dP>. ad
zn
z z
^ 3
1 Dotniluis Igaatiiis 
ùlc Al va Auvit'cx an- 
1 nom ni 77-4
' Die 22. 
Odtobris 
- 1722
Die 24. 
OcPobris 
J722
Die 26. 
OclobriS 
1722
j Die j 8.
.MoVcUib.
Prod, fdl.^ 4pd.
'••ter,
<
Pi'od.’ fô). 
1 ggdd.
1 i
1 Die 22. • 
Oiflobrls 
1722
Proc. fol, 
357** ter.
Proc. fol. 
3377. ter.
Pj OC. fol. 
3493. ad 
3516. ter.
Dominus Jofcjili 
Martineid anno- 
ruin 77,
Die 24. 
Oilübiis 
1722
Die 26. 
Outobris 
ï 722
Die 13. 
Apriiis 
1723
Proc. rôl.3524. Proc» fol. 
3346.
Proc. fob 
3371.' ter.
______ .
Prnd. fol. 
3370. ter.
Proc. fol.
352 f. ter*
ad 3542* 
ter.
Doininiis Scbaftia- 
nus Di.iz dcCucllar 
anncruni 64.
Die 22. 
Otflobris 
1722
Die 23. 
O^ tobris 
I722
Die 26. 
Ortobris 
1722
Die 16. 
Apriiis 
17.23
PfOd. rol.3548. Prod. fol. 
3366.
Prod. fol.
5371*
Proc. fol. 
337J. ter.
Proc. fol. 
3545. ter. 
ad 3564. 
ter.
1 Dominiis Joannes 
' Emanuel lloldan 
annoriini dg.
Die 22. 
Odlobris 
1722
Die 23. 
Oflobris 
1722
Die 26. 
ODobris 
1722
Die 23. 
Aprîlis 
1722
Proc. foE3574. 
ter»
Proc. fol. 
3366.
Proc. fol. ■ 
3369. ter.
Proc. fol. 
3382.
Proc. fol» 
3J/2- ^ d 
55,03'
*»'. f-—ru»-»
---  L --- Do“
/o/,2
82 s u  M  M  J R Î V  M  Nwu. i g. . -1.043-
lluvt. Howcn s Cognouicih 
/£tas,
ludnbJh  
! .
T; . . , Doniinus Ifidorus Die 22.
dc Monadcrio Ol- 0<dobris
njedo annorum 70. 1722
> 4
-i ; Proc. fol.3598. Proc. fol.
ter.
i
3366.
-V! Doniinus Joannes Die 22.
Scdano > anno­ OAobris
rum 65. 
!
1722
.1 Proc.. fol.3617. Proc. fol.
J \
. i
3366.
V : Admodtun Rev.Pa­ Die 25.
ter pr. Petrus Mo-, Majii723
2 6
ran Sacerdos Ord*-
nis Prædicatorunij
Proc. fol.ExOJJt- annorum 74.
c/o. ' ' . 3<j4j. ter.
Proc. fol. 3 664. 
ter. ,
. , . ..
2 7
ExO£i-
Dominus Joannes 
do la Cerda anno­
rum 82.
Pro& fol.3691.
Die 25. 
Majii72J
Proc. fol.
£ h . 3645. ter.
.
Adinodnm llcv.Do­ Die 22.
niinus Paccahiirctis’Majii723
2,8
Exbff-
Don Antonins Ro- 
iriguez dcllfpinofa. 
annorum 67. Proc. fol.
c io . 3645- ter.
Proc. lbl.37:3. 
ter.
liirauicH- 
tum  .
1722
Proc. fol. 
5370.
Die 23, 
0«ftobr i 
1722
Proc. fo 
3370.
Die 26. 
O^ lobris 
1722
Proc. fol.
3384.
Die 26. 
O^ lobris 
1722 .
Proc. fol, 
3376. ter.
Die 1. I Die g. 
Juniii72S ljuniii72'3
Proc. fol. 
3660. ter.
Proc. fol. 
3664.
Dir 4. \ Die 14. 
Juniii723 JUI1Ü1723
Proc. fol. Proc. fol. 
3663. 3690.
Die 18 Die 21.
Jlxamcii
D ie  27. 
Apvilis 
*723 ,
Proc. fol. 
3595. ter. 
acl 3612. 
ter.
Die 7. 
Maji 1723
V -
Proc. fol. 
3615. ad 
3634. ter.
Die 8. 
Juniii723
'! - 
Proc. fob 
3663. ad 
3686.
Die 14. 
Juniii723
Proc. fol. 
3689. ad 
3704. ter.
Die 21.iJi  0.
Maji 17 23. Junii 1723!}uniir723 [Juiui 1725
Proc. fol. « Proc. ' fol. Proc. fol. 
13708. ter. 
ad 3730. 
ter.
Ul«-
s V  /il M  Â  R l U  Al N/iui. 1 3 . - 1 ,044-
.Novîen t Cdg72ome}i-,\ hidiiplio 
Æ^as.
r.x 
c h ,
50
i.:.v Ojji- 
cto.
3 1
r. X ojjî-
Illitlh iirumis Domi- 
niisCapiianciis Don 
lofcjili Rodrigue?; 
fie Efpinofi .mno- 
nim 63.
I Proc. /bl.3740-
Admocliini Rcv. Pa­
ter Pl. Gabriel de 
Ar t i ga Qna 1 ifica to r  
S. Ôflîcii Ordinis 
Prnrdic.itorum an- 
no rum 60.
Proc. fol.5763. 
ter.
f/a
32.
/ ■ X  O  f f i -
CJO .
Admodrrm Rcv.Do­
minus lîaccalanrçus 
DonFrancifcusVin- 
del dcRivera anno- 
runi 62.
Proc.
tçr.
Die 25. 
î\ïa 111723
Proc, fol. 
3646.
Die 25. 
Ma ji 1723
Proc. fol. 
3645. ter.
Die 25. 
Majii723
\Citaîio ItCi'n'intn- 
tmn.
r.xa'n.'cn
D i e  2. i D i e  25 .  i  Die 2 5 .  
J u n i i 1 7 2 3  J i m i i  1 7 2 3  f f u i i i i  1 7 2 3
I I
Proc. fol. Troc. fol. [ Proc. fol.
3739- t e r . I 3 7 3 S .  a d
3759.
Die I, Die 30. Die 30. 
juniii733 luniii/ag jtjur.ii 1723
Proc. fol. jProc. fol.
3660. J3763.
Die 3. 
Jiiniii723
Proc., fol. «Proc. fol. 
3645. ter. K3661. ter.
Adniodnin Rcv.Do- 
niinns Don Joannes 
de Snlazar Covar- 
rnvias .Sacerdos an- 
noriun 65.
I
Proc. fol.380S.
Die 23. 
Majii723
Proc. fol. 
3645. ter.
Admodnm Rev.Do- Die 23. 
minus Don Didaciis Ma ji 1723 
de Salazar Covar-i
% )  3  r n v i a s  Sacerdos an-
f -v noruin 6o-
c/o , j
I Proc, fol. 3 S31.
* ter.
Proc. fol. 
3645. ter.
Die 2. 
Jimiii723
Proc. fol.
3661.
Proc. fol. 
3762. ad 
3776. ter.
Die 3. j Die 3. 
lulii 1723 jjulit 1723
Proc. fol. Proc. fol. 
37S0. ter. 3779. ter, 
ad 3S02. 
ter.
•Die 7. 
iiilii 1723
Proc. fol. 
3S07. ter,
Die 7. 
Julii 1723
Die 3. ! Die 10. 
Junii 1723 Julii 1723
Proc. fol. Proc. fol, 
3661.3 & 3S3*' 
ter, I
Proc. fol. 
3S06. ad 
3826. ter.
Die 10. 
Julii 1723
Proc. fol.' 
3829. ter. 
ad 3875.
Ad-
84 J U Af AÎ A  11 1 U  -M Ntnu: 1 3 . -1.045-
Nuhi.
3  4
Ex Qffi- 
cfo.
I h'07}/C7î y CojOWf/l’7Jy
yEtdî .
Ad mod uni Rcv. Do­
minus r»acc;ilaureiis 
Don Ignatius Ruiz 
dc Cazcrcs Anno- 
rum 46.,
Proc. fblgSdo. 
ter.
lud  ui'îio
Die 25. 
,Majii723
Proc. fol.
' Citdlio J Jiirahicn- 
tUiil .
Die 3.
J *723
Proc. fol.I'l'oc 101 r
3645. ter. j366t. ter.
3 5
Ex.Offi-
cio.
2 6
lix Offi­
cio .
Admodum Rcv. Pa-| Die 19. 
ter Prater Antonins Julii 1723 
Alvarcg dc Toledo j 
Le A or Gencralis j 
Ordinis B. Maria’ Proc. fol. 
de Mercede anno-jgSSo. 
rum 67.
Proc, fbl.3837. 
ter.
Admodum Rev. Pa-1 Die 
ter Pater Mat.tlieus Julii 
Gagliard Qinlifi-' 
cttor S. Oilicii , 
Ordinis J>. Maria*
19.
:72g
Proc.. fol.
3 7
Six Offi- 
do.
de Mercede 
rum: 5 6.
anno- 3SS0
Proc. fol.3912.
38
E x  Offi­
cio.
Admodnm P 1 Do­
minus Don i ciicia- 
nus Rubio de Ca­
zcrcs Sacerdos an­
norum 36.
■ I
_Proc. fol.3954* 
ter.
D% /3J.
Majii 725
Proc. fol. 
3646.;
Admodnm Rev.Do­
minus Baccalau reus 
Don Joannes dc Sa­
lazar annorum 65.
Proc. fol.3992.ter.5 
'3964. ter.
Die 25. 
Ma ji 1723
Proc. fol.
Die 20. 
Julii 1723
Proc, fol" 
3885. ter.
Die 16. 
Julii 1723
Proc. fol. 
3860.
Die 21. 
Julii 1723
Proc. fol,
3887.
Jixumc/i
Die 24. j Die 27. 
Julii 1723 I Julii 1723
Proc. fol. I Proc. fol. 
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Apéndice XXVIIE
FÜSQUISA D3 LOo ZSCI^ITOS 
DE PdDRO DE B:}TA:'CITRT (l)
Reverendi.usiraa Donine uti frater.Cum in propooiiione 
dubiis supra adialssione conmiscionio introductionis causa 
Deatiis. et Canonizss. Servi Del Pétri de Petancur a San 
Josepho fundatoris fratrum Bethlemitaruni, Sac: Ritu.uin con- 
gregacio oub die 20 februaris currentis Aruii 1712 resolu- 
tionem dicti dubiis minime devenicnduw esse censuerit, ni­
si prius iuxta prescriptum in Decretis Gencralibus preterea 
recognitis non nullis scriptis manu supra dicti Servi Dei 
exaratis, et in processu Informativo enunciatis, in presen- 
tiarum postulatoribus huius modi causae eidem Sacras Con- 
gregationi humillime suplicantibus, quatenur anplitudini 
suae facultatem faciendi débitas, et oportunas diligentiac, 
et porquiaitiones pro ipsis perquirendis benijne impartir! 
dignaretur emi Patres eidem sacras con(pregationi propositi 
annuente otiam ssuio petition! benigne indulgendo, easdem 
iuxta annexo ara instructionen, amplitudini suae omnino ccr- 
rnittendas esse duxerunt id circo sensa ipsius sacras co;.- 
gregationis in retanti ponderis adamussim exequando, que
(1) ASV, Eondo Betleniti, n^ 24, fol. lv-3v.
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in Inserta instructiono continentiir diligent or inquirat et 
adiiapleat Dei que Felix, et incolumia vivat. R. Rome 2 de 
Julii 1 7 1 2  = Amplitig. - sue = ubi Pr. Card. Carpinous = 
ordinario Goatheinalano:
Instructio. Pro Reverendissiino ordinario Goatemalano. 
cum in exaniinando processu inf ormativo Goatemalano supra 
sanctitati vitae, virtutibuo, et miraculis servi Dei Pr. Pe­
tri do Betanour a San Josopho Pundatoris Roligionis Pratrum 
Bethlemitarura pro obtinenda signature conissionis introduc- 
tionis causae fuerit animadversum constare do non nullis 
scriptis manu Servi Dei con singulis videlicet = scriptura 
oui titulus, MiraCO11 di Nostra Signora di Bethlemme della 
casucia del fratelo Pietro = instrumentum authenticum fir- 
mat urn a P. frater Ferdinando deISpino comisario tertiis or­
dinis continens desiderium Servi Del pro consecutions ordi­
nis sacerdotalis applicandi ad infidelium conversionern cum 
martiriis desiderio = Liberculus continens exercitia spiri- 
tualia qua Servis Dei cun sociis faciebat in loco calva- 
riis = Pia at dovota carmina a Servo Dei composita, in ho­
nored Santissiroae Nativitatis Domini Nostri Je su Cliristi, 
et in laudem Beatissima Virginia = Liberculus in quo adno- 
tabantur defunctis cuius libet anni Aliquae litterae scrip— 
tae a Servi Del ut non nullae scripturae = Necnon vita Ser­
vi Dei scripta a Patre Emanuele Lobo Religiose societatis 
lesu manu scripts, et de libris vitae eiuadem Servi Del im— 
pressis = et Sacra congregatio iudleaver!t eadem scriptura
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esse rovivenda priusqua.ra ad signâturam conissionis procedo- 
retur: ex parto postulatorls causae suppllcatum fuit Sac. 
congregationis pro facultate facieiidi in partibus perquisi­
tion e ad effoctum reperiondi scripta supra enunciata cadem 
sacra congr )gatio die 2® juliis proxiini preterit! perquisi- 
tionem petitam conuniscit ordinario Goatheinalano ut diligen- 
tiae fiant iuxta specialem instructioner.i. Ad satisfaciendum 
itaque sensui sacrae congregationis dignetur Reverendisei- 
rnus Episcopus et sede vacantes D. Vicarius capitular!s fa- 
cere diligentora perquisitionom in Archivio couventus fra- 
trun Bethlemitaruin civitatia Goathenalae pro re per lend is 
prefactis manuscriptis orfeinalibus, illisque repertis, fa- 
ciat ex illis extrati copiara, eamque postea cun originali- 
bus collationata ad Sac. Rituun congrogationem per fidelem 
portiorem remlttat, sigillis ex quirit munitam, advertendo 
quod huiusraodi perquisitio, et extractio facienda erit cun 
solitus cautelis, et solenmitatibus, Hetnpe Reverendisiaus 
D. Episcopus, aut D. Vicarius Capitularis una cum Kotario 
curiae Episcopalis accedat ad prefatum conventum. Detlernita- 
rum ibique convocatis super!ores Archivista, et altoro ex 
Patribus Gravioribus, et senioribus eiusdem conventus fa- 
ciat sibi designari locum Arciivis, et doinde omnos accc- 
dant ad dictum Archivium ubi Dominus Episcopus aut Dominus 
Vicarius capitularis diligenter perquirat ocines libres, vo- 
lumina et script urns in eo existontos, desoribendo ur.uruiuen- ; 
que locum, et partem Archivis qua fiet perquisitio et manuscri 
ta originalia Servi Dei, sique inveniet faciot extraasi de-
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signando roateriam content am in quaque scriptura ac quan- 
titatem foliorun et etiam locum in quo singula describantur 
per lustrâto que toto Aichivio roperti que scripturis origi- 
nalibus, quo desidorantur idem Reverend!ssimus Episcopus aut 
Dominus Vicarius capitularis examinot ex officio supra dic- 
tos patres superiorem, Archivisten, et Religiosos. adhivitos 
in acceesu supra idontitate earundem scripturam, ac oxistonti 
continua in Archivio nempe quod eadem scriptura oint origi­
nales manuscripte Servi Dei, quodquo nUnquam fuerint exinde 
extracti, sed semper servate in Archivio, immo infine unius 
cuiusque scripture, voluminis et tractatus extondatur per 
notarius fides recognionis manus Servi Del, dinumerando quan- 
tltatem foliorum unius cuiusque mahuscripti, ulteriuo exami­
ne ntur supra dicti Patras, an sciant quod ex antea oxsiste- 
rint in eodem Archivio aut in alio aliquo loco dicti conven­
tus, aut panis aliquem Religiorum que vis alia scriptura ori- 
ginalis servi Dei, et si quis dixerit extase aliquam scrip­
turam mandet Dominun ordinarius, ut sibi conoignet tails 
scriptura, eaque recognita ut supra uniatur cum aliis, si 
vero dixe sin nullan allam preter repertas extitiset nec de 
present! existera, extendatur in eodem actu, denooitio unius 
cuiusque, et recipiatur abutroque iuramentum quod aliam, 
vel alias non haboant, nequo dolo desiderin, habere aboolu- 
ta perquisitione uniantur omnia manuscripta originalia cun 
recognitions manus insine unius cuius que, ut supra, et de- 
eis fiat copia eaque confacta collationetur, et auscultatur 
ab episcopo, notario et ab altero, qui copia confecerit ad-
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hibitio af faciezidam collationem et deir.de legalitate munl- 
ta in presentia dictorum patrura claudatur, et sigillis munir- 
tur, et postea reinitatur ad sacram rituum congregritionoin ima 
cun instrumente publico prefati accessus, et descriptionis
in authantica forma et cum legalitatibus solitis, et pro I.:a- 
iori diligentia Revarendissinus Episcopus, et scde vacante 
doniinus Vicarius Capitularis ut supra d ignetur doraandare ad 
values curie episcopalis, nec non Ecclesie cathodralis, et 
a liar un et in aliis locis solitis, et coiisuetis offissi edic- 
tun quo moneantur oranes, et singull penis quos estiterit, 
vel extat aliqua scriptura originalis vel epistola a dicte 
Servo Dei composita^: et acripta vel qui habuerit notitian 
de eisden scriptis, et epistolis ad tradendum exhibendun et 
revelandum respective intra tempus dominâtin sue Reverendi- 
slno benevisun sub penis censurarum. aliis que arbitrio Domi­
nât lone sue Reverendlssime infligendis, et post hec si fuerir. 
reperte alia scripture originales recouoscantor, et cun aliis 
subsigillis ut supra clause eadem copia cun originalibuo ut 
supra collationata, et auscultata cun solitis solemn!tat1- 
bus subscripta et legalisata renittatur ad sacran Rittun
Congregationeni.------ Kaee auten proccdunt in hipothesi,
in qua inanuscripta re perlant ur quod si eanon obstantes per­
quisitione iuveniri non poo;;int opus cat ut Sacrain Rituun 
ConigTogationen trar.snitantur instrumenta in autbenticam lor- 
nan de diligentiis factls, et manuscriptis non repartis = 
Prospère de Lumbeviri, fidei Pronotor.
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Apéndice XXIX
RECONOCIMISBIO DEL ARCIIIVC DEL COITVEÎÎTC 
DE LA RELIGION DE BETIILEH. 1722 (1)
"Recomendado por el seîior Juez Provisor y Vicario Ge­
neral de este obispado, y as! mismo de la recoleccion de
les papeles versos y cédulas y denâs instrumentes heclios por
el Venerable siervo de Dios Pedro de San Joseph Betancurt
para efecto de ponerlo en los autos de la materia porque
conste pongo esta rasén en Guatemala en vointe y dos dits
del mos de Julio de mil setecientos y veinte y dos anos =
En testimonio de verdad Pedro de Medina Monsar --  Secreta-
rio.
En la ciudad de Santiago de Guatemala en veinte y nue— 
ve dlas del mes de Julio de mil setecientos y veinte y dos 
el seïïor doctor Don Joseph Varén de Berriesa Dean de esia 
Santa Iglesia cathedral de Guatemala, Jues Provisor y V:ca­
rlo General de este obispado nombrado por el ilustrisimo y 
reverend!simo serîor Doctor y I.îaestre dos veces Jubllado Don 
Pray Juan Bautista Alvarez de Toledo por la Divina Gracia y
(1) ASV, Fondo Betlemiti, nQ 24, fol. 15-18.
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de la Santa Sede Apoot6lica obispo de Guatemala y Vorataz 
del Consejo de S.IT., Jues Comisario para efecto de la Tes- 
quicicion de ciertos libres y papeles firradoc de la propia rr 
no del Siervo de Dios Pedro de Betancurt do San José en con- 
formidad de la dispooicién de la congrogacion sagrada de Ri­
tes que consta por carta del Eminentlsimo Senor cardenal Car- 
pineo hecha en Borna en 20 de agosto de mil stecientoo y doce, 
su merced habiendo ido personalnonte al convento de nuestra 
Senora de Bethlern de la Religion Bothlemltica de esta dicha 
ciudad en execuciôn de los preceptos de la dicha sagrada con- 
gregacién y habiendo convocado ail! al Superior, al Archive- 
ro y a otroa dos Padres de los més graves y ancianos del dlchc 
convento, hizo que se le sehalase el lugar del Archive elcual 
oe abri6 y se fueron reconociendo los libros y escrituras en 
él existentes en la forma sigulente:
Prineraraente dos libros impresos de la Vida del Venera­
ble herrnano Pedro de San José Betancurt, su aut or el doctor 
Don Francisco Antonio de Montalvo impreso en Rona el auo de 
1683 = Item trece libros de entradas de Religiosos, profesic- 
nes, gastos, reoibos = Item très cuadernos forrados en per- 
garaino, dos de ellos impresos con puntos de derecho a favor 
de la Boligién Bethlemltica y otro manuscrite hecho por la 
misma Religion de cierto allanamiento a favor del Patrcnato 
Real = Item cuatro cuadernos impresos sobre otros puntos do 
Derecho en algunos litigios que ha tenido dichr, Religion = 
Item otro cuaderno pequono en que ostan trasuniados unos Ere
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ves de Nuostro Gantlsinio Padre Clerierite undécimo = Itcn otrne 
Bulas Pontificias y Licencias con el Pane de la Santa Crusa- 
da = Item un legajo con ireinta instrumentos que son titulos 
de casas y solares que se conpraron para la fundaciôn de di- 
cho convento = Iten otro legajo con varias escrituns de ven- 
tas, imposiciones y fundaciones de capellanlas = Iten otros 
très legajos con varias escrituras de ventas, imposiciones y 
fundaciones de capellanlas = Iten otros très legajos con va­
rias escrituras de ventas, compras, remates y Dotaciones de 
obras Pias = Iten otro legajo con varias cartas escritas al 
Herman o Mayor por algunas perst>nas, cédulas y Patentes do la 
Religidn con otros papeles que no son los que se buscan = 
Iten otro legajo en que estén las informaciones y fees de 
Bautismo de los que han tornado el hdbito de la Religidn =
Iten otro legajo de las constituciones en cuadernos impre­
sos y duplicados, formas de recibir el hébito, también imprc- 
sas con otros edictos de los ilustrisimos senores Arzobispo 
de México y oblspo de Guatemala y una bula impresa en panel 
de marca mayor de lïuestro Saiitlsimo ladre el Senor Clemente 
XI s= Iten otro legajo como ô? de papol con varios cuadernos 
asi impresos como manuscrites = Iten otros autos pertenocien- 
tes a la Religidn que tampoco son de los qie se buscan = Iten 
otro legajo como media ô? de papel con varias cédulas, Bulas, 
cartas ô? convocatorias para una Junta General y testimonio 
de la visita de estos convent os de otro jileitocon un cura 
de los Remsdios y otros papeles, que no son de los que se
— IL., J—
buscan = Iton otro legajo en el que estan algunos infor­
mes cîô la Real Audiencia del Illao. Gr. Obispo de Guadala­
jara y su Cablldo Ecle&idstico y sa,'Bradas Religiones i^ ara 
conseguir la fundaciôn en aquella ciudad, otro papel en que 
se hace Relaciôn de los ejercicios en que se ocupan los 
hermanOQ del hospital de Nuestra Senora de Pethlem y otros 
papeles que no son de los quo se buscan = Iten unas estam­
pas de papel Ratrato de una Rolna de las Sspailas = Y no se
halla otra cosa en el dicho Archive con lo cual su merced 
mandô que los otros Religiosos que fueron con el Rdo. Pa­
dre Prefeoto Pr. Andréa de la Purificacion, Pr. Juan de la 
lîatividad, el Rdo. Ifedre Pr. Daraiân de San Bernardo y Pr.Jo­
sé del Rosario declaren debajo do juramento, si fuera de 
los dichos papeles hall6 otros que pertenezcan al dicho Ar­
chive y as! mismo si saben que algunos nanuscritos del Vo. 
Hormano Pedro de San José Betancurt estdn dentro o fuera del 
convento y oo cargo del juramonto hecho dijo el Rvdo. Padre
Prefecto que nunca ha sabido estuviesen dentro del conventc 
y su Archive payoles algunos firnados del Venerable hcrma- 
no Pedro de San José Betancurt, que lo que sabe es que en 
el convento del senor San Francisco de esta ciudad paran y 
estdn existentes algunos papeles que dejo cerrndcs el Rvdo. 
Radre Prelado Pr. Francisco Vaaquez cronista dc esta Pro- 
vincia y que estos pniveles antes estuvieron en poder del 
Ifeidre Manuel Lobo de la conpania de Jesûs, confeoor de di­
cho horruano Pedro y que este sabe de cierto porque oe los
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moatrô aunque cerrados como estaban ol Rrao. F. Pr. Juan 
de Salaberrîa slendo Provincial de esta Provincia y que 
no sabe otra coaa en cranto a esto = El P. Pr. Juan de la 
lîatividad di jo que no sabe de los papeles que se pregun- 
tan cosa alguna = el Rvdo. P. Pr. Danidn de San Bernardo 
dijo que exhibia un papel manuscrito de letra del siervo 
de Dios, que se lo entregé Fr. Sebastian de la Katividnd
religiose Bethlenita testigo examinado en el segundo pro­
cès o, que ya es difunto quien le dijo que era de la letra
del siervo de Dios y que la conocla por haberse criado en 
DU coiapanla, el cual papel esté en la cuarta parte de uu 
pliogo a la vuelta de un billeto escrito a Pr. José Morei- 
ra por Doîîa Inès Alfonso LIazariegos y empieza dicho papel 
= Preténdese con el favor de Dios, el cual papol mandé to­
ner en su poder un librito que fue impreso en Sevilla de 
la Vida del Siervo de Dios copiado ad pedem littera del quo 
se imprimié en Guatemala escrito por el Padre Manuel Lobo 
de la Cia. de Jésus su confesor y fue impreso en esta ciu­
dad el ano de 1667, que fue el mismo en que murié y fue re- 
producida la improsién en Sevilla el aiîo de 1673 por la fa- 
ma de las virtudes del siervo de Dios y que el mismo Rvdo. 
P. Cronista dice que estan en su poder muchos escritos in 
genere y que sabe por los escritos que estan en su poder
como cronista de esta Provincia que muchos de elles son de 
letra del siervo de Dios y tarabion que entre los escritos 
que dejé de la crénica de su Sagrada Religion el Rvdo. Pa­
dre Pr. José de Moreira su predecesor, hallados en el Ar- 
di ivo de su convento hay una anotacién eue dice Milagros
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de Nuestra Senora de Bethleri de la casita del liermano Pe­
dro, como tanblén hace monciôn do un instrumento auténti- 
co formado por el Rvdo. P. Fr. Fernando de Pspino, conlsa- 
rio de la tercera Orden, donde se contlene el vivo deaeo 
del slem/o de Dios de ser sacerdote para o.tiploarso on la 
conversion de los infielos de los Jica ues o del Japon 
con ansias de padecer raartlrio on este empleo y algunas 
apariciones de personas difuntas y particularœento de 
D. Gregorio de Mesa y Ayala dirigido del espiritu del slor- 
vo de Dios en los principios de su e:;istencia en ol Calva­
rio y que todo esto résulta de un librito escrito de letra 
del hermano Pedro, como tamblén dico dicho Rvdo. P. Jubi- 
lado Vézquez, que tiene en su poder un escrito por donde 
consta que fue librada la casa de don Fernando Pacheco de 
espiritus con haber doshurnado los hues os de algunos cadâ- 
veres, que alli estaban sepultados y que también hncia al- 
gunao copias en honor del Kacimiento del Nino Jesus y que 
también hace inencién del librito que ol siervo de Dios ha- 
c£a cada ado y de los papeles en los cuales escribia los 
difuntoa para repartir las cédulas y que enuncia un ins­
trument o de Declaracién de Nicolas de Ochoa aprobado del 
Rvdo. P. Fr. Rodrigo de la Cruz, General de la Religion 
Bethlemltica sobre el caso hoc^o de las apariciones del 
Siervo de Dios a una enferma la cual era aliviadn o asis- 
tida de lo nocesario del mismo nientras vivlc y que con- 
cluye diIho Padre Vdzquez tener muchas noticlas por escri­
tos adquiridos por el oficio de cronista que él tiene y la
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conaerva y que eato ea lo que sabe y que no tiene otra 
cosa que decir = El Rvdo. P. Fr. José del Rosario dijo 
que no ha visto papeles algunos en la casa ni fuera de 
ella si no es unos renglonec en una cuartilla o cuarta ]iar
te de un pliogo al rêvés de un papel escrito a un Padx'o do 
San Francisco, el cual le dié el Padre Pr. Sebastidn do la 
lîatividad al Padre Pr. Damidn de San Bernardo y que ha ol- 
do decir que en el convento de San Francisco estdn varios 
escritos por ol hermano Pedro. Los cuales tenla el Jubila- 
do fray Francisco Ydrquez y que no sabe otra cosa, Todo 
lo cual firniaron con ou merced en didho dla mes y aflo sien 
do testigos el Bachiller don Simon de Morillao, don Manuel 
de Cepoda = Doctor don José Varon de Berrieza = Fr. Andrés 
de la Purificaci6n = Pr. Juan de la lîatividad = Fr. Danidn 
de San Bernardo = Pr. José del Rosario = Bachiller Simon 
de Morlilas = Manuel Cepeda = Ante nd Simén de Castellanos 
Notario.
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iudicialis excc p tio i quandbqnidcm Iiic D e i Seruus 
lib ro s , &  fcripturas cxarauic, vcluci habctur cx T c -  
R c X X lX . i«  Pr»e./ot.ç6o.À  /.» ibi sS à per le /e r i t tit­
re y e h tjla n m  tn juepo tert y cerne Cromjlti J i quejld 
Prettineia , i  m *he /e n r  J i carattert del Ütrao d i D i» , 
& f» l,  978. fcrrao fît dc a lio L Ib ro  fcripio maou Serui-Dei » dr 
iU  çyç, s ferg» dc aliqwibu* E p îR olis , &  / j / .  99a. de alio  L ib e r-  
culo. A lte r iofuper Tcftis,ncinpè X X X l./< » /.io 4 5 . aie = In /egnaaa  
a ll i  FdwrA#// d e lli V e r je tti » r  Canzeni cempoke da lu i meJem»,
&  T cR i$  3 » . /(« /• 1092. s C»uftgn» » l Couft(f»rf alcuul M dnu/eritfi 
dsl Sera» dl D i» ,
Porté h%c omnla fu iit rcuîdenda ante fîgnaturain Commlflîonîs» iu x -  
t i  prrfcriptwm  fo Decretis gencralibus 54. ^.Prdtercih  qucm- 
admodum pariièr exhibeoda vldcntur quardam alla fcripta ab alijs 
com pofira, &  quâc V itatn  Seriii Dci rc fp ic iu n t, dc quibus lo q u i­
tur T cftisap ./o f.p^p .ib is  Lihr» detla F i  fa del Ser­
ti» d i D i» , ttJ o l,^ 7 i, Treuo tr à  le a ltre /e rittu re  , (be feriffie defla  
Cr»ni(a delta fua Religione i l  Reuerend» P.idre F rd  Gitifeppe A lo - 
reira vn*annotali»aey ehedice M ira e o li d i N o /lra  Signora d i Bette- 
Itmme délia Cefueda del F ra te lh  Pietro , rursùs/af.9 7 3 » m cntio fie 
eutiifdam In firum enti, ib i s N e l qaale Ifiromento f r d  le a ltre  tofe^  
f i  dà t^agguagli» delle <virti* del Seruo di Dio doppo la fu a  morte, &  
f» t .  9 8 2 . 9 9 4 . , d r 9 9 9 , ira Icgirur s H atiere  a ltre  notifie aeçuifiaft 
per VOffizi» dt Cronifia , (be lu i bd , r te eufiodi/ce feparate d a lV a l- 
t re per i l  crédit» ,  ebe ho delle v ir t i i  del Sera» di Dio  t Ce Teflis  33 . . 
loqu itur de du obus libris continentibus Vitatn ciufdcm Scrui D c i, 
quorum vous fu it compofîtns )  '^onfcffarîo ciufdcm»Cc alter Romç,
Abf'“’»f cQ» quod quidquan» f. .  vq u fu c ti Poftulatorutn rcfponfïo» 
q bd ante fignatnrasn ConitnifTtortfJ Sacra lU ’C Congregatio  caret
J 'tK d iftlon o ad tficqu o dh o ru iabp ctu tit cxliibitéonciu > &  rcuifîo-
— -Il] A3\T* Fondo Benl'emit.l .n Tn. A **■'•»«
r. .   , —1 .'-'jI—i.
j nem îgnftrsrur q««> lurc tn Ijoc reiuni (l.uu pttcre valcati Si cnitn, 
! Sumiiius Poruifcx hanc Sacrum coufulit Congregationctn , vt v i-
! deat , Cfconfulac fuper (igoaiura Cornmi/Iîoiifj » f ip r a r e û o ,  fie
I adxquato coniïlio esatneo operum rcpuiaior ncccfTariazi i  nemo
i cR I qui non vidcac dcfevlum luriftliélionis n ih il bsbere commune
; , cum hypotlicfi noftra prxfcnti*
' Multoquô minus fcfragante,fi dicatur cxhibcnda cflc opéra» qua: fue- 
runi confcripta à Seruo D c i,  fed non cfTciocum cxhibicioni a ü o -  
I rum Scriptorum , qux de Seruo Dei loquuntur» fieabeodam non
I fuetunr compofira ; Si enim In hoc ludicio fignatura: Commifilonis
I munuseflFtdei Proinotorisinquirercanaliquid concum c obfi a-
tiuum» patentiirima efi neceiTîtas exhibicionis horum eciam o P e- 
rum ,cum  poffct dari eafus »quod in his opertbusaliquid eiTer ob- 
fiattuum» fie de faiRo meminiicàpraéllcjcum fuHre in Caufa M o n ­
tis Regalis, fcit Cunecn. Canonizacionis Scrui Dci Angeli à C ia -  
uafioi In tlla io; B jp iiR i Bottinius » qui cune tcmporis Tupplcbae ' 
vices Archicpifcopi Myrenlis Fidel Promoto/is occafionefigoatu. 
rx  Commitlîonis I inter errera oppofuir, quod non fucranc cxhî* 
b iti omncs ProccfTus, fie omnes Informationcs » fie quod opera Ser- 
ui Dci non fiicrant rcuifaifie S.Congrcgatio rcferente Eiho O .C a r-  
din.Caprara , rcipondit die s4.Nouembris *709. D ila ta , & e x h i-  
btantur omnes P reetjfat, &  Inform ationet, &  reuideantuf Opera 
per dtpulandes ab Ema Penente .
SufHccre bxc dcbcrcnt pro cxclufione Signarnrx Commiffionis » fed 
nè videar effugcre veile laborem » in cxccris difcutiendis » q u x a d  
caufam faccrc pofiunt, fe offert primo loco validiras ProcefTot, 
qus débet cxam inari, fi: in qua nonnullv occurrunt dllficultates. 
Prima cR » quod \n Prot. fol.çç, à te r .y d m  fait i  Procuratore Caufia 
n oto a  97. TcRium examinandorum fo li îy .Tcrtes examinaci font» 
inre Iquos vndecim enumerantur exÿminati ex Olficio » fie quinde- 
cim rexaminati» quia nominatiiiterune In ConteRetà Tcftibus p ra - ' 
ced cntfir examinatis. SuTpicio crgô eR » quod examen fuerit om if- 
fo m , ex quo fciiicèc TcR csiliqu id  deponcre pollcor» quod aduer- 
faretur aRertx fjm x  vircutum » &  miraculorum .
Adparret pofiro » fi A Portularoribus dicatur »quod ia  P r o f f t l . ï^ l ,  » 
data fuir i  Procurjtore C aufr alia notüla a j.TcR ium  fob ea ra tio . 
ne» quod atiqui ex Tcfiibus in prima notula defcriptis étant cnor- 
tu: I fie a li; abTcnres: quandoquidcm id non to llit  allcgatam p rx - 
fumptioncm » cum abfencia > fie mos nullateniis iuRificentur » licfie 
c fient de neccffitate iuRificandx.tanquam fuodamcntû intenttonis. 
Seconda eR » quod non fuit obfcruata forma nouiflimorum dccrero* 
rum, in quorum §.Teriia di/paftituryq\sod interrogatoria rctinean* 
tur fcroper elaufa » fie figillata cum figillis eorumdcm ludicum » fie 
quod non aperiantur nifi in aAu examinis,fie claudantur in Rne,qug 
rcs eriam extenditur ad depofitiones TeRitIm : Nulla rémanente* 
difiîcultate quoad Inobferuantiam firoilis prxferipciiquia ciaufura 
tn quoltbec examine t fie fefltone non fuir fafita cum figillo  ludicum» 
fed in capfula cum e la u i, qua folùm vni en ludicibus confignatur», 
veluti conRat ea toto Proccfîb.
A c  qoauis dici valcar, quod dccrcra loquuotur de Proccflibùe au&o# 
ritate ApoRolica fabricandîs» quidquid tamen fît de littera dccrc* . 
torum, mens,fit Intentio Sumcni PppÿiRcis fuit » où iotcrfcjotbriz#. i 
deùenirent ad manus PoRulatorum » Ce fie ed aucrtcndstii quam* 
r - .r - t . : -------A,„A!nnî«i. Rcs haC 000 cR f o lto  Cptcbî-
^ \ ; - '4 uAoriia ie ordinaria fabricatos, adcoqoè difTicultas cu lrs r i  noji , g , .  
;f  valce (ub obicrito, quod dccreta ioquantur dc PiocciTibus ao O o ri- 
ta tc  ApoRolica fabncatis .
1 Tcrria  cR.quod TcR i* quincus îo i ’r c r /o / . j j j .n o n  fecit C rucrm  f« b«
I fcnbcndo cum ta li Rgno fuum examen, quod etiam faccre O fgle*
3tie incontinuacis fêflîonibos fiixdcpoRtionis, de quibus Proc.foU  
! 938 .»343 .y |fo i,cu iti quo paritêr defeClu procedunr TeRcs H .fo l%
■ T e R i« 4 4 y ù f.i3 S 4 .,t> /e 9 o r» /e / TcRes 4 5 .,4 6 .,4 7 .,4 8 .4 9 .,
j )fo .i5 i,» js ,|8 { 53.1 qutnitninô re fp e d ttd iû i TeRis 5 t.td e frc it fub-
j fc rip tio  iudicunit Ce aliorum.fie Re fprcta apparer forma Dccrcro-
I rumgeneratiUm p ag .jp .»  vbt dicittir ; Remtotam itd p e ra g tre  Je -
Bean/yijtem ttej/ua Hoifiins/abaoteat poj} fuhferipiiontm cuiufcun- 
q ut T e j l i j  antequàm difeedant d loco ipfiui E x a m in u .
' Q uarta c R , quod TcRcs as. fu it folùm interrogarus viquc ad vndc- 
' cimum interrogacorium in c lu fiu è F re r^ y i/.y y S . à  /rr^e.qood fie­
r i  non poterae t roultoquè magis cum iRe agerec annum cenrefi- 
I mum f qui proindèoptim cpotcraccRe infonnatus de geRis Scrui
D e i t &  oiniifio exaroints quoad aliqua etiam inrerroqaioria , cau- 
I far nullita tem , fecondum ea»qua; farpfi allcgaoi occr loio fim iliu m
difputationum  ,
H * c  d ifta fint circa valid itatem  , nunc opera p r::ium  oR iran firu rn j 
facerc ad requifica proSignacura C or.jm if.jon is , &  hxc vulgaria.» 
funt t quod conRecfcilicèc dc fama San^itatts , quod concuiranc  
I inR ancixPrincipuin»& quod n ih ilad fitcb R a iiu u m i Q u id qu id  a il-
tern fir de p rim it duobus requiiitis» l ic i t  quoad fccundiim dici 
poifit f quod deficit inRantia Epifcopi, Ct quod P erfonx, q u a  fc r i-  
pieronc. non vidcntur v n ic i principaliter rcfpexifsè ad famam  
Serui D e i ,  fed ad bcnemerita Religionis B cth lcm itica  qudm toe. 
laudibus cxto llun ti vis Rat in T e r t io , cum aliqua concurtanc o b - 
R arloa*
PrteeJfufût.lH^l* dtergo%\ne{n\tsll Seruo d i Dio p ro fe ti-  
zotido is  fu a  morte dieeaa yfe vifoffie quaUuno , the rsoieffe qualehe 
. eofaper i l  C ie io tv i era i i  Corriero per andar fold, T c R ii 26, in P ro-
etfj'ufol,%7'j,d tergoy iu x ii decimum fcxtum inquRa Dieeua it  Ser­
uo d i Dioyebe fe  fibauejfero dafcriuere ia tte  le (tfe  ebe qaella D iu i-  
tia Signora i  loquendo de Beaiiffima V irg in c  baaeua f a t t t  eon lu i $ 
bifcgnauafare vo  Libro treppogrande , TeRis 3 ». in Proeeffi* fo lio  
1 104. iuxtd 27%sDiJfe i l  Seruo d i Dioy ebe ognigiarno baueua più d i  
fe tta n ta  negetf/di Opere d i Caritd  fu o r i d iC afafenza a l t r i  eento po- 
top iùy» m enofopranum trarii, TeRis nonus 101.4:3. = DiJJ'e i l  Ser­
vo d i Dioy ebe per la  miferieordia d i Dio non era entrât» u e tfu o jl» -  
ptaeo ateua hoetene dalgiouedi fiao d vn a m attina d i P a fq u a A T td it  
I4 .fr i Pr»(eJffeL<i*Ji.y iuxtâ doodecimuùi narrar, quod D c i Serous 
uqtabat in quodam libcrculo verbera . quibus corpus fuum a ff li-  
gebar, &  concordant TeRis 18. in Preeefjufol, 6 7 a . , &  TeR is s8 . 
f o i - q jo .
Addenda» quod TeRis ap.r« ProeeffafoLqiq.d tergo » i t )  deponits E
.  ^  ^  f  . . .  j  .  #   # _.  dt CmmMmMA J m  T\»a». ^  toM
poteua batiere dodiei iniredieiaa^i d*(td > in vn eeeafîone Zl'F^pPff : 
ilS e rtio d i D h iibe fooa ffe  va Çatppanelh due bore doppo] mezzo d i,
; ptrebe firitirttjfeeo d fare g l’i'.ffereizy, e f i  aJJorvj) rtenewpo^Etb t!f 
" "j '/» difufoa fare , V tittit i l  Seruo j i  Dioy e lo Jono lu i , /  trpuandch ad - 
' j dormentatoy lo/uegtio» dandogti v «<>fruflata eo» vn a Di/eiplinaydi- 
■ ffndcgtiy ptrihe •oi/ete addormentato F ra ie lh t e aen/onate it Cam- 
! fanetlo alte due bore ordiitateuh e la ig li  rifpofe fdegnatoper la  f r u -  
i Jlatttytbegli baueua datayf per ejfere to/orpre/o* per baaergli io t- 
i peditoti dormirct e ton poco rijpetto dicendoglEb qatjla  tty the t  bel- 
I lay Fratello vejlra Caritd Je ne vd  d dor mire too tat/o quel barbonto 
• e pretendexht mn dorma loy ebefono Ragazze» Teftis deniquè 
 ^ /e l .  111 f« vn oceafiontycbe andaua i l  Seruo diO ie colla p ignat- 
j ea per ripartire ag f/n /e rm i ù ‘e,fife> mb in Cafa di effo Tedimonioy 
dr arriuù iui 'oua iiagazza d i v » l  nfermaye l i  diffeycbe dieeaa ta  fu a  
' Padroujy ebe per la fu a  Bella faceia l i  dajfn qualehe eofay dr a llo ra^  
i l  Seruo di Dio l i  diede vno febiajfo molte forte , dieenda $ ebe quelle • 
non era modo di domandare •
’ A bhis  âutcm, qux line vfque dIRa funt » coltigi videcur quad am ia- 
Aantia in Seruo Oci » nccnon cx his infcrri videtur quidam cxcef- 
j (iutis rigor In corrtgendo » quando corrcftio debee cflc in fplritti 
lenicaiisdiixiA iilud D iu l Pauli ad 
,Pradic)aqui fiifplcio laRantl» incremeotum fufcipie à f jR i f  Serui 
D ci, qua lieuti in publico,5e coram Populo gcfll ruor,it) quandam 
fpccicm van i g loria fccum ferre pofle videntur.TeRis T e r iiq iy i/ .  
ago.narrat, Cbe IIgiouedi Saniiper memoria della PaffitHt del No-, 
fire Uedeiitoreyvjciua i l  Seruo di Dio nudodal mezzo cerpo in tit ee- ■ 
perte eol fuo Cappueeio eon vna Croce m dto ptfantefopra lefpallcy e 
vifitaua li Saeràrÿ,ed alla Porta della Chief a eatraua in ginoeebie- 
ii/'t e eoti andaua in fine a l laogoy eue fiaua i l  Sagramento,èe ioncor- 
dant Teftis tu fo L  37».Teftis i j / y / . f io / , ,  &  Teftis 6 3 6 .,  Cs 
fjmilla funi Ilia » qua rcfcrunrur à nono Tcftc in PrerqT’, / * / .  u p j»  
fupcr fccuudo = Et ilg ierne delPOttaua del Corpus Domini yfiande 
ejjo T efilmonio eolla fu a  Cempagnia fehierata n tlla  P iazza, v id d i U  
Seruo dl Dio cot fno Afantelloinalberate in vuaCanna d ’ln d ia t »  
tremotnndolo à g u ifa d i Bandie’rd > efuonando eolla boeea.ye doppo f i  
profiraA  iti terra inform a di Crocefopra i l fuo Alautelle, cum quo  
concordant Teftis 32. Summ,nurn,3j, S»3* p a g , t n , ipagina 
& alibi,
Poftrcmo poterunt Emi Patres pondcrarc d lA um Teftis  18. Pree.feU 
6q3,y& in  Sw'rrw.www.ay.diiftum Teftis a 145.  ilgiuramente  
fatto  dal Seruo di Die d i confeffare la Puritd della Coneettione della  
Aiadre di Dioyquale atto in vn  librettofettefcriffe colfangue d é lits  
I proprie vene, e qutfie giuramentoy 9 propenimeufe le rinouaua egn’-
I nnvci ft ibi ferme fit dc Immaculaca Conccpiionc Dciparx V irg i-
I nis, meum non eft dc tali M ifterio  hie » &  nunc Scrmonem facerc ;
; ed itx  funt Confticutiones i  Summts Pontificibus Sixto Quarto 1
I PioQ uinto , P ao loQ uin to , Gregorio Decim oquinio, rale mifte-
I rium pronus veneror.fed punAus eft.vt videarur ,  an ftt aRus per-
miflus,<Se lic itv t Iuramentum proprio ftinguific rubfcriptum em it* 
lere,quoqm's fe adftringat ad illud confttenJirm , . .
Arque hacdiAa fine fub Ccnfura faluo feiDper &c. - . ,
]Pro(j3cr dc Lambertinis Sac, Confiftorii Ad- 
\  Docatus, & Goad' "tor Arcbiepifcopl 
r r&afisFideiProinotoKiS‘^ .:V \ ;
 .............. . Ai-’h.N.DJLUÂ . JUA.l u;
S* l A C O B Î  GOATEM ALAH.
I • _  _ - 1 .0 6 4 -
Beatifcatîoms Canonîzationis
V E N . S E R V I  D E I
3 F R A T R I S  P E T R I
DE BETTANCVR :
A SANCTO lOSEPHO
Fundatoris Religionis FratruniBctlcinitarum.
R E s p o  N s I  o  f.. J.
Ad Animaduerfiones Domini Promo- 
toris Fidei.
S V P E R  D V B I O
An fignanda comfnijjto introduÜîonis 
caufa in cafu Efc. ad ejfc£îum &  c. 
Eme, &  RmeDne.
N tcquüin  dcucni.it IlIuflrifTimus D . mcuÿ I.a n ib c rtî-  
nus ad cxaminandam va lid iia tcm  Proccffus In fo rm a-  
tiu i ) cx quo dcfum ptx funt probationcs p rifc iu is  Af** 
fu m p tlj 5cU cquifita  ncccHaria pro admiffionc C o m -  
mi(fioni$ I ntrodnftionis C.iufa? l in m a t  in fuis accura- 
tiffimis Animaduerfîonibiis cxceptioncm cquidcm prç- 
îudiciaüffim am  C au fffj] N im ln iim  pr.vllminarcrn rcu i- 
fioncm fcripturarum  , feu bpufculorum Serui D ‘cî> quo­
rum notitia rcfu ltat cx depofitionc quorundam T e -  
ftlum eiufdom  ProccfTus. V crîim  Jn cafu * & a d c ffc -  
ô o m  I de quo a g itu r , hu îu fm odi cxceptio non v id etu r obftarc»qui o affir- 
m aciuèficrefcribcndum  in difcufïtonc praifcncis d u b ljî& a n o u c n d u u ï fpc- 
w tu r  à clcm cntiG m a E E .V V .  b c n îc n ira tc ,
( l )  A8V , Fondo B e t le m l t i .n  2\ ,
Btenim  lîcêt in aliqua cauf.i prudcntlffliinc fucrit praflicata ifla pr.TliminanV  
reui/lo poA décréta iiouiiTima, non obA.mte , quod in contrarium d ifpo- 
] nant Décréta gcneratia præcipientia » non cAepriùs ad aliquem adlum ln«i 
I quiAtionis detteniendum , quam Manufcripta Seruorum D c i fu crincd ili- 
; gcnter examinata » cum cx corum verbis > vtdeatur perncccfsè prsfupponi 
Agnaeura CommiAionis tribiiiciua; lurifd id lion is* ex folo motiuo d ifq u i-  
! rcndi 9 vtrîiin nliquod cmcrgerct cx cis obAatiuum illius in trod u ^ion is ; 
j Nihilomim'is non cxindù in tro d u is  cA Arm a, Si Aabilis p rax is , ccrcanu  
! conAitucns regulam circa przlim inarcm  operum reuiAoncm . Sed ip lw  
cA rcmittcnda atbicrio ciufdcm Sacra: Congregationis d pcculiaribus 
I fa  fuum circuniAantijs rcgulando » tàm infpcAa qualitatc operum, Sc p rz- 
fcrtim  librorum , an fc ilic ù tconncxionem habcanr cum vita  > flc moribus 
• j Seruorum D e i , quam atrcnto A acuCauf«, iuxtd fenfum bon. mem. I l lu .  
AriAimi Marchioiiis loannis BaptiAse Borcini/cxpoAeuni in hoc punAo i a .  
Caufa M a n fit  Htgalis %ftu CunctTi* S ta ti Angtti à Claua/io O rd in it SanÜi 
J^rantifti.
Bamulando igitur huic fenfui, videtur in hypoihcfi Intrarc arbitrium , &  fine 
aliqua ptorshs dubiratione annucndum cITc admiAioni Signattirx C om - 
tnilfionis ram infpcAa qualitatc opufculorum, qudm aitcntu A.itu C a u fx . 
E t quidem fi confideratur qualitasScripturarum , dcopufculorum , q u x rc .  
indcnda proponuntur j Scripta Serui Dei enunciata in Anim aduerfioni. 
bus S- J>rim0, & Jrqq, non indigent,ncqiic mcrcntur aliquam  reuifionem,
&  examen , quia ilKv non continent aliqncm traAatum  * &  m atcriam ar- 
duatn, adrdut opus fit cxaratnarc vtrhm contineatur in eis error contra A- 
dem > vel Imnos mores > vel doArina aliqua noua » &  pcrcgrlna , atquc i  
Commun* fcniu H cc lrfix , &  confuccudine a lién a . Sed funt fimpliccs ad- 
nof jfione* minus cfirnrialcs faA x à Seruo D el penichs Id io ta  , Cc fim plici, 
qux mt.nifcA.int cius fim plicitatcm  » dt .v itx  probitatcm { V n d c c x c is  
' nullum obfiatiuutn IntroduAioni Caufxcm crgcre valet » vt m anifcflcap- 
parct cx I f  Aura dcpofiiionum ipibrutnmec TcAlura refcrcntium tcnorcm j 
ipforum A rip tn ru m . i
Quandoquidcm fcripturx, dc quibds laè ît mcntioncm T t f lu X X tX j^ h $ (> o ,  
v t  tft Anhnaduer/iombui §.primc continent N a ta lia  Serui D c i , ibi a pijpf 
Jaftrt/o lam entcper le f t r i t tu r e , theJlanno infcopoScn  » ect::e Ctou{fta d i 
qutfta Prouineia te  Mtilte di tjfe  fotio d i çarattere del Seruo d i D ie t da tu i 
1 conofeiuto , dalle quali tofia tjfere natiuo della T e r r a  uom hata Cafaa efi- 
* Jlente netl*l/ola d i T a n a rt je , la  quaieè vna delle Ca::av::,/^gUo di Geuito- 
j r i  C b riflittn i, In Hbcrculomcntionato ab eo d cn iT cA e,/*fc f./c /.978 .d /er.
I regiAracur apparitic An im x Fratris D .O rcg o ri/ dc M efa T c r r ito r ij , dîiin  
j Seruus D el morabatur in loco diAo il Santo C a luario , ibi sStandoin que” 
Jlo luogo hebbctper qnantofidieeuatdiuerfe apparitioni d i Per/one de/ante^ » 
e/peeialmrnte di vaa  , ebe e ra jla ta  tnolte/am iliare  , efiprejutne ejferefia- 
j #<> i l  fra te llo  Don Gregorio di M o ja  , A rala  , ebe / i t  T ertiario  de(V\abito 
I i/le r io rtt e ju /u o  Direttore n e lli prineipi/ della fu a  A fifienza net Caluario* 
j ttelle materie d i Spirito , eotze eofta da vn  libretto fe ritto  de Carattere de*
\ ,• Seruo d i Dio . EpiA olx dc quibus ait idem TcAis Proc.fiU  978. continene 
InAantlam Serui D ci pro elcemofyna ad faciendum rccitari MIAas in fu f- 
fragium dcfundlorum , ib i s In  aleune le tte re fe ritted a l Venerahil P ra te l- 
lo â diuerfa Per/one in  qual tempo f i  troua , e vedet ebe tbiedeua delle M e f” 
f e  per due dtfonti &te, = In liberçoICHtandcm, de quo loquitur Idem TeAis  
1 Pear. fo l>99i* adnotabat Seruui D e i riomina D efunA orum , ad cffeA uny  
j d ifttioucndi inter pios fidclcs.qorbfn fuffr3g ia ,ib i 3 f i
I Seriio d i D tofaetua pgni anno ,  eHejili fa r te , nelle qaaltfcriutuà l i  de/enfiy
I perf à r  p i i  delle eartacçie da rîp artire  in quelle fèi/ejeee due M e fip rij:t:L ^  
d e llà fu a  morte % pt>je y e jen fie  reiteramenie i l/n o  tiomeJ> a g it a»trt d '/on ’* 
ti y tbe/eriueua \ e notaua * -  
Scriptwrx relacx à Tef/e X X X I . y v t  ia  Animaduerfim lhiti § primo continent 
V erficu lo s , &  Hyun'os in laudem Sandifiîm i D om i ti N  An Ir f ii CÜirîAI >
&  BeatiAlinX V irg in is i Pros ibi z l a  tempo del N a ta le  del Stgao-
re f jte o a  grandi dim ojlrationi d ’a llegrezza y egiubiloy ô* ia/egnaua a l l i  
fa a e iu lli  delli f^erjetti , e Canzonette tompofle da effo mede/îmo per lod are^  
la  Santiffima Vergtney ô" i l  d i lei Saa/ijfîno Fiojio  i = M .inulcripta dcmùm, 
de quibus loquitur X X X I I .  y qui eft Ucucrcniliflimiis Pater Rndc- 
t ic u s iC ru c e  Generalis Religionis Brtlemirlc.e continent ftippMces in* 
Aanfias Serui D c i apud Ueuerendiffiinum Epifcopum tempore Rrofcifionis 
emiinc } ad h o c , vc luo nomini loco cognotninis fiix  lam ilix  Bet.incut ad - 
dcretur nomen SanAi lo fcph iiob  magnam cius deuotioncin ergà Sanguin  
Parriarcham t / ’rp e /o /.io p a .
SI confidcrentur ve ià  Icrtpca aliorum rcfpicienfia V itam  Scrui D c i, enuncia­
ta i  TcA lbusdcIcrip tis  in Cxpècicatis Animaduerfîonibus S. P a rrù , îAsu 
non funt cxaiiiinanda * quia non fubiacenc difpoficioni Dccrcturum  gene- 
ra liu m .
M ülfoquè minîjs cxhibcnda videntur» cum non agatur de aliquo ProccAu 
form ait confcAo ad ptobandam SanAam V ita m , &  opéra vit tuofa Sctui 
D e l , cuius c x liib itto e rit forsünneccAaria adelfcâum  inquircn<li, virum  
cx eo aliqu id  emergercc obAatitiutn C au fx  introduâion j , fed funt (îin p li-  
ces Scriptura; • 6  relationes informes abfque vlla  authentica , nu lluni^  
gradum probationis conAituentes , Proc,fol. 971. 981. 9 9 4 .,  &  999 . In -  
Arumentura vcro cnunciatum diUo §. P orto , confiner ProfcAîoncm cn iif-  
' fam à Seruo D c i , P ro e .fo l.9 j1 . ibi = I l  Seruo d i D iofubito y the venne irt-* 
queflaC ittày e guari d i altuue Indifpofitioni y the patiua y e f ù  meditato 
tiell'Ofpedale d i San Giouannt di Dio di quefla C ittà  » / '  applicà a l l i  S tudÿ  
j délia Grammatics y son difegnoy e v iu î defidertj di e fere Sacerdote per im - 
piegarfipai n tlla  Conuerftone dell* Infedeh d e lli Xithaques  , 0 del GiappO” 
ftt » t  ton brame di patire i l  A la r t ir io in  queQo impiego y e eio eofla ad effo 
Tejlinionio per v n ' i  njlromento autetitieoy ehe tiene in fuo potereform.Uo d a l 
Btuerendo Padre F ra  Ferdinando d i Spino y she er,iComm tlfario dei T  e t” 
zo O r dine , nel quale Indrom entafrà le a ltre sofe û rife rifce  quefla notitiay 
dando raguaglio délia y  ir t  it del Seruo d i Dio & c .
Tandem  Opera imnreAa relata in diJlis Animaduerfionibiis §. Porro y re fpt- 
cluttt V itam  impreflam , qux* cA ipfamct coIlc<Ai ab cius C onicfîario  , vc 
leg itu r in principio ciufdcm Viio: impreAo; in V tbc aniio 168^. apud N i -  
] colaum Angelnm T in a lf i.
Huîufm odi generis funtTcrip turx originales enunciata; in c îia tis  A n îm ad - 
ucrfionibus $.primo 4 Ht alia fcripta , Sc opéra imprcfia defcripta in cifdem  
Anlruaduer/tonibus §,Porrb , âr daohutfeqq. Vndè corum qualitas nequo 
1 videtur apta ad retardandam admiflîoocm Commitïîonts p eritx*.
I præterquàmquod omnia fcripta , &  opéra traAantia dc Serub D c i rccepttui 
I funt abfque v lla  cor.tradiÀionc , &  cum laude « &  plaufu > Pros. fo l. loSZ» 
à  ter, ib i r  l i  lib ri % cbe fono (la tifla m p a ti délia V ita  del Seruo d i Dio » cl-' 
V a ltre  no tifie , she font /la te  dette tanto in fe r itto  > corne in difsorfo y fono  
J la te  hene ammejfe fenz» aleuna contradittictte ,  e dubbio, a n z i^ iù  toflo cott 
moite lo d i ,  •
Si ver6 a ttcn d itu r Aatus Cauf« ; Fortibs videtur în hypoihefi arbitcandum i 
U  annucndum admiffioni Com m ilHonis. A g ltu r quippè de Seruo D ei d e - 
f t in fto » 5 ,A p riiis  i n fin itim b >  &  vitim is rcmociffimaî A m ericana
Rdgionix Partibus, ad qiras ciimiiltuonr<Mni$ liifccfcmpAnBo^* nuJJuc 
tur totttt accc(Uifi$< di/licilis cfli iino quaH impofifibilis rcdditur tranrmir* 
lio  !Ucer.irum, Vndà (icflénc artendenda msnufcripta ex diAa rcmoeiMma 
 ^ Regione rranfirlittrnda t pluriunl annorutn t^mpus forec cxpcAandum cum 
] maxima prarindtcio Caufa’i qua; nccefTarijs pfobationJbuirdcflitutarcma,« 
1 ncrct ex drBcientia Teflium  hod interim ruperuenienld » cum iieprcfcnti 
'' clapfi iani Hnc ailni 44. nbobitu Serui D ei é
ig ita r  in liypnihcfi i &  attenta q ua liia ie  fcrlpturarutrt, &  condcicrato (iata  
caude; vMctur ciTe locum < im ô ncccflTari.i Si*]nhtnra CommiffionI*» v t  
; obuiari poflit pcriculo immincntisprr:iff'.llci;;îcr.;:n>îcni5probatJonüm» 
recipiendo cas celeriter Autîloritnte Apoftollcarf 
^dditO y quod plurics in conctirfu harum circumdaniiarum in nlfquibus 
caufis admidt bxC Sacra Congrcgatio Signaruram Commifiionls; Im à  
relaxauic litteraa remilToriales pro recipicndo auAoritatc Apoilolica^ 
probatioriesi qU.t perirc potcranttancè examen, &  rcui/îonein operun , &  
manufcrlpcorum rcqutiîram à Dccretis Generalibu$p4^.;4.i &  dgnanrèc 
. ill cau/d AIexict$na Serui Dei Greg0rÿ Lrpf Hi in qua pod admilTani d io  
a8.06tobris 167$*CoinmifTioncm introduidioniscatide y &rclaxatas 39. 
)anuartj Littcras RemiiToriales proconRcicndo procefl'u in fpccie 
he probationer périrent, fuerunt die 2 i.A ugudi *6 88 ., 3e 4 .A p riIis  169J, 
examiiiaca, &  approbaca opera Serui Dei ; In caufa Ancucrpien. Seruo; 
Dei Annx à S inclo Barcholomxo, in qua pod readumptam 16. I j iu a r ij  
*677 . eaufam^ fuerunt 14. Marcij 1675. exatninat.i, èe appfobata cius 
opera* Incaufa Tirafonctl. Seruae Dei M arix dc Icfu, in qua fuit dgnata 
; Commidif) aS.lannarij rd 7 j.,  &  d ie4 .A iig u d i i67^.fuerunc rclaxatx lit«< 
terz retnidbriales pro fibricado proccflTu in fpecie nc pereant probationer 
non expcAata reuifîone, nee miniis commidb priur examine eiut optrumt 
Rt in Valnitina SeruiDci toannis de R ibrradn qua fuit fignata caoltiiflio  
iéf. fdouembris 1667. abfquè eo quod ftiidcnc prius cxaminata open i E t 
m agii prxcisè in cjufd Manruana Serai Dei Pranejfci Gonzagx ÿ in q u w  
fub die t i  lun ij 1657. cmanauit feqncns decretum s In jle t it  Proetraf^r 
taufefù ’f* ne proùationet perireutt Jîbi çtitctdi remiffot-iaUi iitteratt^ed/u-^ 
mtndat depo^ t^ionet T'ejlium vaietadinarioruntt Ù" Jtni^,.n de t t r ta  fcien- 
i i d , &  v i/u /u p ir  v ita tv ir tu fib u r i & m irae u lit Serui Deipr^efati , U<et 
fidhue èxadiin-ttJ n«u fa e rin t Opera ab erdemt du/n v iu e rtf  , édita $ nequi 
Heelaratufdt /« eh contra Fiden, bouot moret dyt» quidguam eo/ttiae/i ; E t  
I ad rt(.i!ioneni Eitiinetttifftmi Domini Cardirtalis Cofiaguti
diufdem CAufa ReUioric in Saer, Kituum Congregathne habita toran Sau^
I l iita te  Sua% non obdantibut nouit SanlUj/îma In/jai/Stionit detretît abEm i- 
j htnti£im it PP, tidem Cyiigregationi Prapoi/iif,petitaf remijfofiâlet H tte - 
j bat ad régulant T e x t, in cap, ^uoniam  frequentèrt net lite  non ioiiejlat»  
j tieprobationetpereuHtt deeernit &  t^elaxari pojfetoneeffitt D ie  i * *  It ia ÿ  
% 6; 7,
Soluta bac principal! didleultate, c& faciliur dlluuntur alia: tangentes v a lf-  
I . ditatem, & rcquidca ncccdaria pro Signacura commifTionis. 
i fpeAu itaquL’ va lid ita tir obijcitur primo loco, quod ex eo quia tx 97* 
Tcdtbus rpecidcatis d Ptoeurarùrecaüde, ad eHvAû eos exâminandi, fo li 
57. fucrint examinati» furpicari po/Ht, fui/Teomidum examen, ex eo quod 
j Tedcs aiiquld dcponcrc4mflir,nr,(quôcl aducrfaretur Fama SanAitadr Scr* 
i tii Det : SecùrtdA,quod non fuit leruata forma nouidimorum decrecorum 
cirea claufuram Interrogatol'iorum.y cum eanonfueric faAa fub igllîir»
; fed In cjpfula cum elaoi J T e rtlô , q u ô d T e d isq q in tu s , & a lijd d e r lp t l  
f- In  AaihrM ucr/îonibu* §, T e rtia  ^  ncfcicnp« fcfibcrc> nou faéctitie
■ l i g n u m  C r u c i s  î H e  q i u r t ô ,  q u o d  T c d i s  X X I I .  f u c r i r  f o l u m  i n r c r r o g . i r u s ?  
" v l q u d  a d  v n d c c i m u m  l i i t c i T O | >  j c d r i u n i  * S c J  n u l l a  c x  d i d  is u b i c d i o n i b u s  
• v i d e t u r  a l i c u i u s  r e l e u a n c i a ; .
P rim a (tquidcm  rcfpicicns onviffionem exam inis T ed iu m  ind iid o ru m  à P ro -  
•curatore caufe» vc In A n im aduerfiouibus S.Prim .i ejly &  §. ad  partes fa - 
t i l l im ù  rcm oucturj Q u ia  cxanicn T e d iu m  dcfcrlp iorum  in prim a n o iu la  
omtlTum fu it cx eo quia a liq u i eranc d e liin d i I a tij ver6 cranr ab fen irs ; 
V n dè ij> qui fiierant anteà fpcciHcaritiion pnteranr exam inarU vt cxprefsô  
yro tc d a tu r , &  deciarat idem Proeurafor in a du  ex itih itto iiis  noua? notulç  
proçeJl'.fol. 130. à  fe r, ibi a N o ta  detli Te/lim oni/ydelli q u jf i  pretendo p r f  
uaterm i tJtll* In fo rm a th u t délia v ita^ v irtù ^  e morte del Serno d i D io Pte* 
tro d i San Glo/eppe DetancHrdn veee d i qt4el!i,che Jtno mortiy éy erano p re -  
fe n ta t i  nelta nota anteeedea/e , /  d i q u e lli » the f i f o n t  aJJ'entati > e fo n o li  
feguenti c>f.
M ec quld^qyar^ obdare poced, quod non fuerir prius iunifîcaca abfcntîa , &  
’''in o r i diClorum T e d iu m , quia huiu frnodi iud ificatio  non erat ncceflaria.» 
ad hune clTedum, cum pcn'dcnVab a rb itr io  inîlùccnci; cxarninarc omncs» 
«uç ajiquos ex tedibus in d u d is  ex cadem ra tio n c , qua; cxcufac nb oncre 
exam jnandi liip rr omnibus articu lis  viium quem qiicm  T ed cm  in d u d u n u  
Iwm hicntatw  n e llam er,tn  cap* Per tuas nutn,13, v e rfitt  quinto g u a ritu r  
(ttm fe g tj‘ deTeJhbot % 
gceundj tangcn» cl .ü fu r.im  Interrogaçorlo i'iim , de qua in clfdcm  A n im a d -  
ucrfionibiis « » . . f ^,  de § . /fc 7U4OTKI/, fublata remanct ex leduraw  
Jpfi»' uni n if t •lecreiorum  nouiiliinorum  . In  ijs enim pra:fcrib itur forni.i-i 
initiiigciida in lif'teris re m id b ria iib u s , quod iciliccc In te rro g aro ria  r c t i -  
néantuf lcm prrcU ufa%5e quod non polfint aperiri nid in prxfenria  D o rn i-  
porum lu iiicum  in princ ip io  ewamini: t A d  tenorem huius p rx fc r ip ti lu e -  
runt iiic lu la intra caplulam  ad hune cifeûum  dcdinatam  om nia a<da vn.'u, 
cum In trrro g a ru rijf  fub c lau i cu d o d ita  ab ipfom ct D o m in o  lud ice > vc 
tedaïu r N oturius A<dnarius proe. f o l , i t t »  ibi ~ In  e/esatione% ù" a de tnp i­
mento di gueliot (he f i t  proue dut e\dy ordinato colVatto fa i to fo t to g l l  vndeci 
Lugliopfofîntopa(fato  dre, !o Sebafliauo Caella N otaro  publieo d e lT 'r ib u -  
pale iicdefiaffieo d i  que/la C ittdye Diocefiye deputato per la  fvrmaticntL^  
degP a tt i délia ûeatifieationet e Canonizatione del yenerabile Seruo d i D io  
Pietro d i San Giofeppe Uetancur atteüo. e faeeiofede^ ehe quelti f a t t i  f in  gui 
alla  pre/enT.a\ e eolP ajfijlenza del Signor Baecilliere Don Pietro Lopez, d i 
Ram alet Cantore dre., e G iudue Commifjariofubdelegato dre., e del Uaccel- 
liere Don Gtujeppe Dorantee Saecrdotet e Promotore F ijea le delta  C u r ia ^
I Eeelefia/lica di quejlo dette V tfe tu a ta , e fpeeialtnente nom inatoper quefiei^
taufa^ ejfo Promvtore eon le fue m ani l i  m fe  , e ritnafero nella detta C ajfe t- 
1a% la  goale è (la ta  dejlinata fe r  eu(ledire U dettî a t t i , e la  fe rro  eon la f u a  
ebfaaet la  guale Jiedtt e ean/egno a l detto Signer Giudiee Commifj'ario , 
daefi'oj'ùrieentit.tt e rin ta /e  ia /u o  p o te re& e . Uc In te rro g ato ria  P ro m o - 
toris Fifcalis, de quibus fcrmo liabctur, retenta fuerunt feniper inclufa^  
în  cadem capTula, v t rcfiiltae e x proeeff.fel.z^^. d terg. Ib i s J l dette P ro -  
I motore Fi/cale apri la  Caffett*u oue fieu /h d iu an o  g V a tti d i gae/la caufa^ c j Î
j tau o /u o ri l i  d tftt Interrogatory' fSye, Id  qnoquù habetur in princip io  ,  &
! fine cniuslibec feilionis vn iufcuiu fque T c d is , vc viderc ed cx rcu o lu tio n c
I p ro fe d u s . • ' ' , r .
j V r td ^ i ncmînc d nb 'ta ri r*oted, q ifntî non fu c rît hoc m odo fcroata fo rm a i  
dccrctorum nouidimornm æ dirornm ludu S a o .m e m .In n o c c n tijX l.C tia m lt  
■ defictar coru*b ( îg îlla tio , v tp o n d éM ctir în cifdcm  Aniraaducrfiorirbus cx
tcnorç cocuindciii dccrcsoruiu p c ijillp ien tiu m , quod  s  pro ntaieri eauthe-
Ja prafcrihi debeat in iitte r it  remifffirialihut'\ quod nonfclam Interrogator^  
rU  retineanturfemper d au /a t & f ig il la ta , Quandoquidem eft indubica* 
bile, quod recincndo lnccrrogator/4 tali cuftodia claufa , impoCTibilccft» 
quod cadem deurncrinc ad maoua Poftulatorum , ad quod rcftringtcur ' 
, fenfus Dccrctorum : E t proptereà ment,Se intentio Summi PontiBcts red*  
dicur maiori v ig ih n tia . Ce cautione adimplcta hoc modo, quam ft fuifTenc 
cadem I-itcrrog iforia retenta pcnès Notarium  fub ftg illo  claufa•
T ertia  didjcultas rcHridla ad deficientiam ftgnt Cruets in ftnee::aminie T e -  
T. ftium Q tiin tiiT rigeftm i T c rtij, &  atiorum eiiunciatorum in Anim aducr* 
{jonibüs S.Tertia ed t d ilu itu r, quia vcrba decrecorum G eneralium , iiL# 
quibut prxfcribitur lu d ic ib u t, vc omncs fua nomina fubnotenc poft fub> 
fcriptioncin cuiufcumqnc Tcftis,intclligenda fune fano m odo , v idelicet,
■ quatenus Tcftcs fciant fcriberc : Secus vcrà in recipicndo examine T c -  
ftium idiotaruoi, Sc Fxm inarum  fcriberc nefcicntium , quo cafu cum dé­
créta n iliil difponant de appofttione fîgni Crucis in fine exam inis. In -  
trac lurisdifpofitio  % ad cuius ccaorcm (itnilis appoficio oullo modo tc -  
q u iritu r,
Cxterum ex omiifione fubfcriptionis lu d icu m , &  Teftis în fine examinis 
nullo dcieClu, aut v itio  iabcfadlatur vallditas proccfTus, aut examen T e *  
(lis, quia fatis eft arteftatio N o r a r i i , &  eius fubfcriptio  appofita în fine 
cuiustjbct exam iniî, cui omnimnda prarftatur fidet Put.dect/.^S?' num,6, 
h b .in  Pateott, d rr .jjo .y  Bot, in  Reiationt S a n lli Roymundi pa rt, prima.., 
a rtit . p rin o ,
Maximù quaiido Teftes font perfon.t Idiotae, &  fiemina: fcriberc nefcicntes»
Vf in iiypothcfi, & habetur in procelTu acrcftjtio N u tari; aftcrcntis s Non
■ f*p tfe  frr iu e r t\e  d irio  ne faeeio (ede protejf. fo i. I l l ,  e irtà  Tefiem V ,', dr 
f o l . \ i \ 6 ,  i i i r , à t e r . \ i ) ç .  1346 .1370.,! 1er. 1358. 1364., dr 13S8. Ref- 
ptnuTeÛ ium  X X X I  ! I .  4 4 .4 5 .4 6 .4 7 .4 8 .4 9 .7  0 .7 1 ., dr s j.re fp e ttiu è  3  
iofotloferijj'erofuorehe i l  detto Teûimonio» i l  quale diffe non faperferiuerty  
e  d i tiofaeeioJtde.
Ad quartam demum, qux tangic omiflionem Interrogatoriornm în examine 
Teftis X X I i„  vc in cifdcm AnirnTdû'crfionibus § . ^ u a rta  tfî façillima-# 
refultac rcfponfioex codem proceftu,nimirumTeftis iftc in dccrepita con- 
llitucus z ta te , AlftiAus Infirm icaribus, non pocuic vltcrius dcponcre 
proe.fol,qi%. à ter, ibi = p tr  trouarfi aggrauato^ t  moledato per le fue in -  
eiifpofitioui, ooti depone nelP a ltre  domandt degt* a rtie o li. Cumqud ex hoc 
motlap îuerit de mandaco Oominotum ludicum dimilfnm eius .cxameiu  
proe, fo l. j jB . d ter, ib i = £  ton quefto f i j ln t  itfuo  ejame * N u lla  proiodA 
poteftcaufari nullicas in examine d iA i T e ftis , quia pendes ab arb itrio  
Dotninorum ludicum refrruare, tollere, &  addere Interrogatoria ad eo - 
rucn libitum cx claufulis in cifdem Intcrrogacorijs appofttis *
Quoad rcquifica ncccftaria pro Signatura Commiftionis nihil adnotaturjnu/
. priflifl.4tun1.qoTcfpiciente famam Sandbtaiis ;{înLiic£jmd(i_vcrù tajn^ct^tc 
inftantias Principum poVdirràtur deficicncia litterat Rcuerendiifimi E p iP  
copbquodquè in litccrïs inftanttarum  refpiçitur prineipalitcr ad bcnc- 
inerira Religlonis, non autem ad famam îc ru i D e i , vc în Anîmaducrfio* 
jilbus S.Hisr P ro  fo iurîonj jftr.rnnt cüCicuicatum fupplicatuc
animaduertt în fa Jlo,quo^ ProccO:: infc;r:ntiuü5 fmf.’JC fc it Goat era a la  
SedcEpifcopaii vacance à Dor.vinisiudicibus deicgatis ù RcpcrcndlQ-
sno CapicuIoftccIcfi}; Cat 
bem copia ProceiTus, reraiin 
ynd cum inftaariji aliarum Vnit^sft^çiîfnVqucî 
Sttmm,numdil, i^pag.l'^a^  ^qdjlnimo, V .. , *
3iK:£?ElÇ‘
to i s Reuercndifliroi Capîrilîicxponuntr&rèpfjerentant D D . Cap/tuiarcs,? 
fi ifTefabrtcattim proceiTuin Srde Bpifcopali v.ic.intr, d icnquc à ccicbri 
f*m i San^litaris Scrui D ei, cnixè dcpraecantur SanAidimum, vt dignctur 
demandareconccfnoncm litterarum remilToi iilu i'n  ad fjciendam auc>o- 
ritate Apoftolica Inquintionem riu t virrunim Snmmario d iH e num. 
fo t.qZS . § .} ,  ibis Deeanus% (sterique C apim laret Srde vacante ù-c, V iju m  
ejl nobii Sanfjiiodinent Vedram  certhrtm facere  « quod in hoe GoaéJhema- 
i in f i  Epifeopatu fa O a  e /l per ludieee detegatoe non paraa Inqm dtio  de_, 
enoribu/i Ô ’ v ita , a tp r a t la r i t  v irtutibue l^tnerahdu P 'ir i P etri de Sanfio  
lo/epbo, aliocognomine in Sétulo de Betaaeur pro tlam ati (ire. f l a t  ig itu r  
1 fa m a tù “ notitia imbutis fum m a omnium eoneordia , nutlaque inter pofiia 
P artiu m  in jla n tia ,/e d  preprio motu à  nobis iuflitum  eS hat m flra$ fuppH"  
Catoriat litte ra t expedite, qaibaspoflulamus.vt Beatitudo V e jlra  dtgnetur 
fu a t  remljforialet toncedere m td ÿt, quibut etiampoffit ad  v lie rio ra  preeedi 
' p ra fa ta in q u if ii io ,v t âe melittt v e r ita t  innate feat t a tq u i ità  Saeramento 
coutendant, dr* iuramento ttd en tu r, id  itd  effe, prxeipue i l lx  perjonx, qux  
p rad iflo  Seruo Dei fuerunt tnaxim a /a m iiia r ita fe  toniunflx  .
Incu jc iis  prsfatit loftantifS vitra cciebrc encomium Rcligionis Dctblcmt> 
Rice $ quodrcdundat intnaximam gioriam , &  honorem Serui Dei cius 
Fundatoris, fpecificc exioliuntur virtutes viri D e i . 
fa  litreris RenerendiflTimi C ap iru li, &  Ecelefiar Cathedralis Goatcmaia:
, Sumustfr, num .S j. 387. hxcrcfcrunturde virtutibos Serui Dei = N e  
videam ur V e ftrx  B ea titud in i molefiiam exbibere , obiter dieere aggredi- 
m ur d t v ir tu tfb u f p rx d ifJ i S tru t D e i 1 f a n f f u i t  c e ltb r if in  tr ibus  pottf* 
fim um  v ir tu t ib u t  » nempe in  F id e , Spe, c> C harita te  ; Etfs  Apoflulus a i t , 
tr iu n t autem earum m aior eJ lC harita t i In  ha t qtiippe fuper eateros va ld e  
in jtam m atut eminebat, p ra fe rtim  in  dileOione D ei fuper omnia . In  P ro x i-  
tn i Cbaritate ta lite r  fe g e re b a t, v t  n ih il  om itteret in jlu d io  a liéna f a lu t i s .
J S e d fp ttia liu t in  dilefltone In im itorum  eint Charitas relueebat, qua nounifs 
ptagno Dei dono roboratut in iu ria t e i fa d  at fac illim e  tondonabat, N  on m i­
nds etiam refulgent eiut m axim a C harita t videbatur turn cateris praxim ist 
quet'qnldem nonfolum ad ra tio n a lia  , fe d e tia m  ad  irra tie n a lia  d irigeba- 
tu f i  v t  ex Ipfiut Informationibaspatebit | Dono Prophetiaf u i t  etiam a Deo 
fondetoratus « atque e iu tp ra tla ra  v irtu s  tam  in  v ita  > quam pofl obitu/ij^  
tnuUit efl teflata m iratulis , In  animorum interioribuspenetrandis f u i t  
va ld e  telebris , / nterdum pluribut abfentihus , dy peritlitantibus opem, dr 
I f  fù /tr , M ultoties Injtrmos non paucosgrauiter xgrotautet ad m i-
ratione multorumfa n a  v a le tu d in ire /lita it , D e ipara A la r ix  fem per lA%r- 
\ g ln i patrotinio in tribulationibus fp iritu a libas  , quihus eommuniter labor a -
I bat i f a i t  aliquoties eonjolatus , dr nonnomquam à Ddmonum infidys  , q u i-
j b u tv tx a b a tu r , liberatus \ Atque ipfa met Virgo SanPli/JJma i l l i  deinceps
I fuum fp te ia liffim um fauorem prom ifit* Frequent/ffim i An im asin  Purgato- 
r io  exijlentes v id itp o jlu la u te s fu ffra g ia , d r orationes 1 ae e tia m g ra tta t ei 
agentes pro ta n tit btneficys aeeeptis . De ea te rit etiam v irtu tib u s  qu id  a l-  
j loqutndum  )  N ifitan tum m odo vno verbo dieere audemus, quod v idebatu r
\ an im usp ra fa ti Serui D e i,  ad v irtu te m  na tu ra  ip /a  proctiuis , ae dtn ique
f u i t  omnium v irtu tum C horo  fequu tu t \ atque m u n itu t\ Ideireo apparebat 
•veluti v ir tu t ib u t omnibut orna tu t  1 prudent, modeflus, b u m ilit, ae manfue- 
j $u t,fed fpee ia liu t m ir if ie i relueebat eiusfuauitas in  a llie iend is Peeeatorunt
ohfltnatorum a t t l t ih  ad conuerfijnem  ,  &  eorrefJionetn v ita ,  atque ita fp e *  
f /a tA  v ir tu th  v ia rti libettter am pleflebantur » E t f i  iu ttrd u m  le o n tra a t*  
eidebati T une non aliter% quam P rothom artyr Stephanus aduerfu t lap idan ­
tes ium  vote txagua (la ttiabaf dieeifs • a  D ura t t r u i t t ,  d r i f i t i r tU t t tc f i  Cor-
I 0]D-
' d ib iii vof ttutéf» Spirt tu i Sauf Jo re fi/J itit a SimUl modo p ra d ifio t Dei Ser^p - * 07/- 
.ut4Ji'/n.t M.in/urtiiiii/ie rx ttfu i, zeloyijuotvalde e xa rd tjttb a t, vtbem emliùi 
.(ommotus, wrf4fw.l1 at inu fiu ta  voftftratione aduerfta fe tta to re te lm aa- 
,i b a t , ojiendcbatque t i t  dura , v t  potarrt tot vino tpmpunfJionit,  dr quiidtni 
I / u i  anirtii eelfitudint f i t  J tlie tm  de I  H it triumpbum rtp o rta u itl M a tita  
I mtiarn iM u litr tt  m t r t t r i t t t  fuau i eiut torr.efJioae à meretritio quuefi»
' ttJJTabant ,
E t  r c f p c é l u  P e r c r c b r c f c r n t f x f a m æ  f a n A i t a t i s  S e r u i  D e i  f c i b d u n c u r  f e q i u c n *  
t i a  « Et ne ebliiiionr ebruamusidt quod non minut efJ\ E iut v ir tu tit , dr Jan"  
fJitatis fa  m.r adeo diffufa t j l , v t  non folum p tr totam bane OceidentalxrttJ 
,iiu tri(am  nota f it  ; Vtrum  etiam inter ea terat, exterafque Nationea % 6*  
dentet fa t i t  tx ttn fa  inuenitur * E t quod rnaiut efl , f u i t p rafatut Srraur 
Dei ConnalefeeHtitnn JJefpitalijGoatbetnalen/it In flitu tor , atque Sacnrri- 
, tnx lleligionii Hofpitafitati/y& Soeietatif Betlebemiliea, qui prima fu n d a -  
j menta ieeit i E l ik t t  fuper hot latiu t eaagare pojjemut t Tamen ne iomgiùt 
pregrediamur , lattque m noflra poflalatione procedamu* > Hlam ad eaetre- 
Mum perdticimuj & c .
In  iitis Ucufrcndiifirtij Patrls Prouincialîs Orclinis Bèatx M arix  dc Merccdc 
• Hcdcn>pcioi)is Capthiorum Prouinclx G oatrm alx Summario n u w .S j.S .i*  
pag, pnft t lnta incriia Rcligioois lîe tlc n iticx  fobdunrur .ic Seruo 
D e i ciii* Infill ucorc icquentia = Cumque exterorum Ordinam fupplicet 
P ra fu ltt, cr P rx la tifu a t mittant prater pr,etordi(fimt orantet,q»atenut do 
fn a  Btnigi ttalc SanfJitudo Vedra Ventrabtlem Admodum Patrem Petrum  
de SanfJo lafephopradifJa Sacra Societadt Befiee/aifita Fundaforem V i­
rant fan? inirabUeni ; Cuiut dr v ita  fa u fiita ie m , dr p ra tla ra  perfeffionit 
latijfimo fuper his iam exafhffintc an ttaü à  fa tit  innotefterefactent T e f l i-  
ntonia * in SanfJorum numerum, folatio eunfforam vniuerfali deftrre d i-  
gnetur.
I n  l i t r e r i s  I t i f l a n t i o r u m  R R .  P a t r t i m  S o c i e t a r i s  l e f u  C o l l e g i j  C o a t e t n a l s  
S u m m .d i f lo  n a tn .S i , S o .  p a g . jZ ^ , p o r t  r c c e n i i t o s  v b c r c s  f r u â u s  C h a r i t a -  
t i s ,  q u o s  c o i i t i n u o  p r o f e r c  R c l i g i o  B e t l c c m i t i c a  G o a t c n i a l x  , & i n a l i j s  
P r o u i u c i j s , Sc R c g n i s  A t n e r i c x  d i c u n r u r  d c  S e r u o  D e i  h x c  v e r b a  =  C u m  
a u te m  v b e re t  adeo in  E e e le fia  f r u f j U t  J  V t n ,  P e iro  d  S a n ffo  lo fep b a  i n i -  
t in m  d u x e r i .J  y q u i p r im a  f c i i i t e t  ta m  p e r f e f i i  I n f f i t u t i  ie c e r it  f u n d a m e n -  
fat C um que a l ia s  p r a f a t u t  V e n e ta b i l is  P e tru s  p l u r i t n i t , p r a c la r i f q a e  v i r -  
fu tu m  om nium  e xe m p lity  o p erih u fq u e  m ir a b i l ib u s ,  q u a  D iu in a  A ia te jla s y  v t  
v id e t a r ,  d ig n a ta  efl m e ritis  e iu t , &  In te re e ff io n e  p a t r a r e ,m a g n a m  f u i  a p ttd   ^
b u in s , dr a lio ru tn  R eg n o ram  In t o l a t  e x i f l im a t io n e m  e o m p a r a u it . 
f n  r c l i q u i s l n f l a i u i j s  P r o t i i n c i x  S a n d r i d i m i  N o m i n i s  l e f u  d c  G o a t c m a i a  M i n *
O b f .  S .  I - r.aneifei dilJo num ,Zi‘$ . t i . . p a g , R R .  P . u r u m  C o n u c n t u s  S a n -  
j Q i J o j a i i n i c i  G o i t c m a t x  S n m m .p a g . iq o ,^ ,^  , d r  f t ib fe q u e n 't ib u t S .d .a d  § ,Ç »  
eepag.ioi. a d  f i i i e m  c e l e b r a t u r  v b i q u e  f a m a  i a u d a b i l i s  v î t x ,  p r o b i r a t i s ,  &  
c x e i n p l . i i i s  o | ) l n i o t > i s  V e n c r .  S e r u i  D e i  P e t r i  à  S .  l o f e p b o  F u n d a t o r i s  V c n .  
R c l i g t o n i s  tirfii m i t i c x .  I m o  i n  l i t t c r i s ,  &  l o R a n t i j s  c x c e l i e i u i d l m o r u i T )
Dom in irwin Sindlcorum, Magiftrarus Ciuiraris Summar.pag,iqa.%,6, de 
eodcm Seruo Dei h.iiientur in principio fequcnn'a a M a i potrd ponde- 
f a r f i à baffanza la furtuna, the perpetaamente celebrara qaefla nohile, < Je- 
. dele C ittd  d i Guatemala per bauer meritafo dalla Diuina proutdenza, the. 
eifplendeffe in effa i l  Venerabile Pietro d i Saa Ciufeppe Betaaeur ,  nella d l 
e u iv ita  rifolendetterovna gran Fede y vna fopranatarale Speranza , arn  
dense C ariid , profunda hnm iifd , ammirabilepouertd, grandiflsmapenifert•
Z4i m iftri'.ord iofo zelo,continua e r it io n r , Diuitto 4moret ineejfaate.timort 
djil'*-,b iu iaa G iuflitia  » & .vp c  :'\ ilitu a  memoria della tsiorto ; T tif  te /  c-J
, 9M.lI/i Cf a ît r tv îr th  vianifeJlMe dalle,fue pic , ‘ • de. v ' :h  'j/owiV^ ~ 
' edtuotty t  jU n ti (I'crcitf/ to eotntnJI'Cro ,ui rr- /.-rr.M • ,/ i Stgncrc
! Id d io y  tntdiaute 1.1 quale epfrb )ir,:l/ili , eporteutoji fee -
(orfiitfouuenifuenti tempprali, c Jpiriftsali » r ce breuemem j .  vedotio ap -  
( puntati nelP Epitome della fu a  V ita  efemplar. . e nel rigorofo cfame dt eJJ'n \ 
Degna d'effere im 'tata  da ogni ChriÛiano per 'i»Jeguire i l  colmu di tu fte  le  
1 fé lic itâ t é godere la  D iu iua prefenza .
Q uoad tcitiuni tandem rcquifitiim ; An fcilice , . îiquod r mcrg.it obftatiuum  
Signature Comniiffioriis ; cxaininando d i f r  Tonmiliorum T cftiu m , ex 
Jjs prxiend itur elici aliqua laS iar^a 'fli Sen' D e i, vt in cifdcm Anim .id- 
ucrfionibus S -T f /? //A 'A 'A '/. d r/ey y . Vcruir; . bcnc, & aitcuic pfindcr.ibi* 
cur iota t & Integra depofitio vniufcuiufr;: : Tcftis citatl in cifdcm A n i-  
tnaducrftonibus loco quo fupra, apparcbic c • ■:oc > n rd unyH '^ iiiim o  non 
M*tobumbrari illius virtutes, fed rnagii fuam S.- :lifatem claref&rc .
ÈC quidctn incoando ab examine dcpoflrionis i lis  trigefimi primi Prcc.foL 
x o s t .x  ter, !n ea non fit fcrtno d cobitu  Set . ; Dei, fed narfarur prxdietio  
1 obitus f  rairis Petri Fcrnandens prxndnciar ea fimpHciratc relata à T e ­
lle  ProcfoL iùs  I .  à ter* ib i = Stando infern  -» JF ra te llo  Pietro Fernandez 
per le m oitepen itenzt, (bc haueua fa ite  in a tUa fettim ana fo n ta  » p nm a  
j che i l  Seruo di Diopajfaffe da quefla à mig.'i. r ^ ifa  > corne profelizando ta
d i lu i morte, l i  dteeu.i il Serno dt Dio Pie: r -ii San Ciufeppe , fe  v i  fuffe 
qualcb* vno che voleffe qaalcbe tofa per il  C ul j , v t era i l  Corriero per an - 
dare celJ .
Jîepofitio T e / l ie X X V l.  Proe. fo l.B jy . iu x ta  i vt in eîfJem Anim adrerfio - 
nibus eitat. §. 7'e/7r /A 'A A / .  tnanifcftat ma:, siam deuotioncm Serui D e i 
erga Bcaiiiîîniam Virgincm  , Sc g ratias , ac f  ..;orcs fibi particip.itns ab ca­
de m difJofo l.Spy, ib I t  DiJJ'c fapere la  moi: - diaotioncy che i l  Seruo d i  Dio 
baueuo a lla  Santiflima Vcrgine feee vna p t uÇijne la notte del Sauto A fj-  
ia le .è  la  tontinuaua ogn' anno ù'C. E t in  qu. luoglia bifognopublieo ftce u a  
‘ laproctffione ton l'im ag ine  d i N o jîra  Signe , ene lu i hauena nel fuo  O ra ­
torio  y in  boggifi conferoa nella Chief a </.’ ' = ' Ofpcdale d i Bettelemme , ac- 
tompagnandola l i  F anc iu lli délia Se,«la y t  :e quelle Perfone , the poteua 
radunare  i E furono ta l i  l i  fauo ri, che riceuè /  ; Dio Nnflro Signore per mez­
zo d i quefla Santiflîma Verpine , che intefe ' : diwerfe votre > the diceua i l  
Seruo d i Dio , ehe Je f i  h tuejfero da fc r in e r ' . '.te le cofe , che quella D iu ina  
Signera baaeua fa ite  eon lu i,  bifognaua f a n  libre m<dt«grande , e da cio
j fi(ottofeonz l i  ;r . . lt i f a t is r i f z t t i l i  d e ! ! . i  M . r  r di Dio .
Porrôpoifuni lic iièenarrari magnalia D e i,  fjuorcsexleftes .id maiorem  
j D e ig lo ria m  , &  Proxim l falutcm , vc egre: : explicando locum AfaftArt 
I e o p .ç .ib l  = V id e te n e q u it  fe ia t  t ra d it  D . kegor. A le ra l. I th . ig .e a p . iB ,
î, ib i s Aliquando S a n fli V i r i  y c r c o r a m li ,  -.fuil/ar eontpellantar bona f a -
j € tr t  %aut cadem hominibur fa f la  n arra re  ad  eum finem referentex % v t  
' fion ipfie ifdem operibut y fe d  P ater eorum , .^ u iinC elii e jl % debeat g la r i -  
‘ f ie a r i  •
Q uidqu id  d icitur â Tcftc X X X I I .  quod fcÜK ; Scfuus D ei affirmauit = ehe 
! pgnlgiorno haueua oiù d i fe ttan ta  negotü ~ vt in eifdcm Anim aducrfio- 
nibus e/f4/4 S, T 3 x. , manifcftat pr.v i >0$ aAus eîtccllcntifTin» , 6c 
hærolcx Serui D ei fpei in fuccurrcndo nec iitacibus, &  ardcntilTîmx in -  
t fitnul élus chârî'aris erça Paupercs, V / as, V irg în cs , Orplianas, &
detclîiîlas , JccfiTtftus Dîninac prouident . in eifdcm aA ibus, de q u i-
bus ipfe Teftis crai Teftis oculacus > f  vous 6 primis Soci/s elcAus i
Scrao D e l .  D Ic it  namqiic T e ft is ,  quo lira  m agnam , & eontinuam ,
p.CZcz::zn3 ,q i i 2W ptübebat voualcfccntium» = Atcttdiao
i l  Serno di Diù a l JoHuenitnentOye eon/eUtiene d i tnoîtt pouepe VidoU if , Z i -  ^^  g j, 
ttUey &  Orfarte bijvgnoj'e, e d e r e l i t / ( ,^  in  tanto rtumeroy.che afferma ad  e f-  
f û  Otponentt,ebe egni giorna hAueuapiù d i fe tta n ta  negott/precift d i opert 
d  i  C a ri fa  fu o r i d i Cafa f t t iz a  a l t r i  eento paca più, i  mena fo p ran u m eràry , i  
p e r  fia intefe per tefa molt» certa effeTf eflimenia %i eame publiea, è a e ie ria , 
ehe f i  trouaua in vn  ifiejfa tempo i f  Seruo d i D io in moite p a r t i  » r  /a v id d tro  
alcune Perfine in vn a  medefima bora attud ire  in diuerfe p a r t i  per l i  bifc» 
gni d e ili P ù u tri > &  d tu tti U fu d e tti bifogni aeeudiua eon grande l ib é ra it -  
tâ  I i  mai v i  mante niente % nemtno Pintefe dolfre eJfoTefitmonio ,  ma bentî 
lod art la  g ra u  liber a lita  del Signore Id d io , e la  fu a  Vrouidenzay ehe l*aetar 
diua eon tan ta  abondanza ,
AfTertn Serui Del rclatü à Tefte IX . P ro e .fo l.^ i^ .  circa cius/ei*uniu»dcmon- 
i Arar arperiratc ejui jcjuniorudiiSc zelu.quo Scruus Dei conabaruryvt Puerl 
|nnûin.ircnCur nmore , &  dcftdefio,iiIu j piaCHcandi, ib ia  E d e ll id ig iu n ia t  
' ttapaffofolam ente puol dirty  bauerlo intefo vna m ottina d i Pafqua dt Refur- 
j rtzz ione  y w tn t r t  r ip a rtin a  p tz ^ i  d i  Pane % e Carne a lt i  R a g a z z i, d ire  %
I (be per la  miferieerdia d i Di» non era en trâ t»  ne tfa o (tomato aleun boteone.^ 
dalG iouedtfino a l fo ra  , e quefto tion le dieo , aeeiotbe nefjuno lo fa c e ia , prr- 
(b t i l  Signor Idd io  guida tia feunoper quel eaminoy ehe lip ia e e ,  eprefe vno % 
b due botconi d i Pane d i Grantareo ,
M o t*  flagellationn, qua* refcruot T c ftc s X IV .X V lII.S c  X X v ^ l I I / i» / .57J *^7*-« 
d r p7o.ftfCi(Ic Scroum l)c t in quoJaoi lil>ercuio}Fait i eft ad adim plendum  
yntuin emÜTiin fi tgcll.indi corpus fuum tôt n.igcll4tionibus,quoc D lu in if»  
lîm um  Corpus C ln f t i  Dom ini fucrat flagcllatum P rot.foLôq t ,  à terg , ib is  
S ifa teua  rigotofe dîfcip line tu t t i  l ig io r n i  délia Settimanay e per rtue renza , 
e (ommemoratione delle B a ttit iire  riceuute da l N ofiro  Redentore feee propo- 
] n i  ment» d i d a r f i çinque m ila  , e p iù  J ru /ta /e  , ô* anche eteedè quefto numéro
per quanto f i  d iffe  e fj'trfi veduto in  v n  lib re tto  y i  quinternolo % nel quale i l  
Seruo d i D io le andaua notando*
.Rurfustres a^lut ponderati in cifdcn) Anîmaduerfionibus % .A d d e n d o iV M 9
* nempè relatus i  Tefte X X IX ,  circà rccurfum Serui Dei ad Beatifs. V irg i-
j ncm in cunClis fuis opçr.icionibus, A jtcr 6 Tefte nono circa Irreuercntiara
Pueri erga Seruum Dei i Et alter j  Tèftie X X X  V I I I .  circa coi reaidnctiu
* faAam cutdam PuclKr incatirât in  quarrcodo, &  petendo e!ecmolynam,oon 
folùm  in n iliilo  obnubilant fuigorem virtutum Serui D e i, fed etiam magis
I claram rcddunt eius SanAitatem , E t quidem in primo adtu cernitur nia*
j %ima, e renerrima deuotio, pietas, fc Bducia, quam Seruus D ei habebac inI Beaciftiiria Virglne Proe.fol,gyç,à te r*  In (iccutidorecognofcitur conftantif-
I ftma Serui D ei paiientia in Iniurijs*, ac profundiftima eius humllitas Proe»
I fo l*m B , ib i  s E quefla f offerenza Vefperimentb eonpoeo rifpe tto  dieendoli oh
I quefia t i  » che è be tla , f ra te llo  , v o fira  earità fe  ne v d  à dorm ire  eon tu  (to
quel barbone , e pretende , e vuole » ehe non dorma to y ehefono Ragazzo y o 
ft te d ifu e g lia to  tu tto  h ie r i fe ra  \ A d o ra  i l  F ra te llo  eon grande manfuetudinâ 
] d  d iffe * F rate llo  lddiosd%  ebi dorme f e Paeeorezzà in  maniera y ehert-
j . v ta fe  faeendo p iù  (lim a  délia fu a g ra n  V ir tù *  e C aritd  : Er in te rtio  demüm
j manifeft.itur ardentiriîmus eius zelus Honoris,&  Gloria.* Del P roe.fe t,i»»z
j îb i  s 11 Seruo d i Dio U dlede vn  Sehiaffo molto fo rte  ditendo a  ehe quelle non
e ra  modo d i domandaretpoiehe fidoueua  ebiedere per amor d i  Dioy e lim andb  
j VAtoîe affîem e eon quefia auuertenza,
I Poftremô duo faAa in publico gefta à Seruo Del; alterum nempS în nodle fe- 
; r i«  quintæ Hcbdomad.ie MaioriSi diith nudi* pcdibus » &  corpore âp.aftc-»
j fuperibriicaplie autem cooperto, oàuftus grauî Crucc vîGcabat Sacfariwt
f E t ali^rum in /r i oAauom SaQaiflînitÇ.orporiff ChrilU j d a n  P<cçc£îonali-
l^ f  in affbciando Sanftiflimam Eiicariftiam  prxccdcbat cum jubilarioniajCc'' 
la :ti[ix  tlgnis, cx quibus pr.ctcui]*tur crtii iliqm xi incrcmc. lum  fufpicio*  
j nis jaflantiiS in Seruo D e i , v t In Animaduerfionibus §. prxdiFlaqut JuJpl- 
I e/fl» m agjj magifquc claram dcmonftrani Sandlitaccm Scru D r i ,
I n  p r i m e  n a m q u e  f a A o  c o n f i d e r a t u r  v c b c m c n t i f f i m a ,  &  . i r d r n t i / I i m a  d c u o t l o  
S e r u i D c i c r g a  S a n f t i f l i m a m  P a f f i o n c m  D o m i n i  N o f t r i  R c d c n  p r o r i s , &  
< l e f i d e r i u m  p a r t i c i p a n d t  a l i q u i d  d c  S a n A a  P a f t i o n e  , v n . i  c u m  p r o f u n d i f f i -  
m a  e i u s  H u m i l i t a c e  « H u i u f r n o d i  c x c r c i t i u m  f a c i c b  tt S c r u u x  D e i  d e  n o A e  
c u m  m a x i m a  d e u o i i o n e  I &  c a p i t e  c o o p e r t n  . V n d è  i g n o r a i u r  c x  q u o  c a -  
p i r e  d e f u m i  v a l e a t  a l i q u a  f u f p i c i o  i n a n i s  G l o r i a »  i n  S e r u o  D r i . I r a  e n i n r u  
h a b e t u r  e x  d e p o H t i o n e  T e f t i s  X I V .  Proc.fol.^ j t .  I I  Seruo di Dio la  nette^  
del Giouedi Santo v/ciua nudo d a l mezzo torpo in /w ton vna pe/ante Croee.^ 
fopra lefpaileJaffa di due legni molto ro zz i % e dalle Joghe delle Porte delle 
Cbit/e entraua inginoechioneyô'in q utjla  maniera eaminaaa fino it luogo,oue 
ûaua depofitato i l  Santijffimo Sagramento, doue dopo bauer fa *  to oratione , ie 
veniaano date da vn 'a lfro , che Paccompagnaua pure eoperto , delleJruJlate 
e je  ne v/eiua di uouopure in ginoethionefino a lia  Porta della Chie/a , ù ' in  
quefla tnedtfima form a eaminaua » efaceua tutte le Stationi, /in tanto , the 
le jin iu a  nella Chief» di S,Caterina M a r t ir e  * ehe c la p iù immediata à quel- 
la  di N o jlra  Signora della Atereede , dalla quale efce la Proteffione d e lli 
Plazaren i tù  la  mezza notte % dr* iu ipro jlrato  in  terra con la Crete addejj'o 
afpeitaua la Proteffione per intorporarfi in efft % e feguitare vn ' a ltra  voltx.»  
le Stationi » r fin ite  quelle f t  ne andaua a l Caluario nella medtâma fe rm it^ ,  
eaminando l i  paffi per la  (Irada dell'am arezza  , e di là  fe  ne riternaua ton-a 
la  Crete tino à Uettelemme, doue arriuaua ordinariamente quattre horz^  
Auanti H mezzo dt, o quel the allora prtndeua per folUeuo di tutt.t quefla f a -  
tUay e per dt/giunar/t tl Venerdi Santo , eonfifleua in vn poeo d i Aloe. 
A l t e r u m  v c r o  f a A u n i  e l c u a t i n n i s  P a l l i ]  t a n q u i m  V c x i l l u m  c u m  / i g n i s  j u b i l a -  
c i o n i s *  & l a : t i c i ç ,  d u m  a f t o c i a b a t  P r o c c f f i o n c m  S a n A i / t i m x  B u c / i a r i l l i o :
I in fià  OAauam folemnitatis SanAi/Timi Corporis C lir ifti » nrp.tri non no- 
teftiquinfuericexcefTus vehemeniis amorisSerui Dei erg i Auguftilfimuni 
i Sacra(bemum . Ex eo namqiu* exerckio i &  cx diA is /ignis am oris , gau- 
d ij i  Cc Igtitiç exrkabattir In Populo maxima dcuorio S u m .n u .a y p a g .ii) .
ib t n Dando t '^ it igrandifa ld i  d ip ia t tr t  , the ftm braua non efiere to r r i-
i Jpottdentialle fuefo rze  i E t era tanto grande la deuotione, the taufauec.^ 
j eon quefii à tutto i l  tontorfo , tanto delle perfane fp lr itu a li  » egraui » fome
I del Popflo y r dellifiejff H agazzi , ehe tu tti f i  eomponeuano , e moueuano à
tnaggior deuotione » e eaujaua tanta tenertzza i l  vedcvc ie rttio n i del Seruo 
\ di Ü IO , the prorompeuano in lagrirne .
Hujufm odi Ijt it iç  , &  jubilaclonis fignis preceden3 Dau»d afibciabat Arcam  
; D o m in i Reg.lib.%,eap.6, ibi = DauiA aatevi » cr* omttit Ifra e l lodebant co­
ram  Domino omnibut lig n it F a h re fa U it, dr* C y th a r it , dr* L y r i t , dr* Tyrupa- 
nity  dr* F i f i r i t , dr* C ym balij, &  inferibs ib i = dr* Dauid percutiebat in  O r- 
; g a n it arm igatit, Ù *fa ltabat to f it v ir ib u t ante Dominium  .
B x  o m n i b u s  r c l a t i s  a A i b u s  n u l l a  p r o r s i i s  q u g u i s  i m a g i n a r i a  e t i a m  I c u i f t i m a - a  
i n a n i s  g l o r i x  f u f p i c i o  h a u r i r i  v a t c c  n c q u e  c x  p a r t e  r c i , n c q u e  e x  p a r t e  f u -  
b j c A i . P o r r d  c u n A a :  a A i o n e s  S e r u i  D e l , f p e c i f i c d  f u p r a  d e f c r i p t ç  f o n t  
f a n A a ? , &  g e f t a ; a d  h o n o r c m  g l o r i a m  D e i , & c a u f a b a n t  i n  I n t u c n t i b u s  
I ' e a s m ^ n a m  f a l u t i s A n i m a r u m  v c i l i t a r c m  ; R n r s u s  i d e m  S e r o u s  D e i  e f t  
j I n  p o f l d f o o n c i n t e g c r r i m a î  f a m æ , v i r t o t i s , p i c r a t I s , i . i n o c c n t i a ; ,  &  l i u m i l i -  
t a c i s ÿ  &  h o c c a f u  q u o d c u m q u e f a A u m  S e r u i  D e i  e t i a m  a * q u i u o c u m  i n t e r -  
p r z t a r f d e b e t  i n  f c n l u  r c A o , &  f a n e  q u i i  q u o r u i s  f a u o r a b i l i s  p r x f u m p t i o  
' tuc»c,ft‘ ' | ! h c  p r o  c o ^  v t  i n  f i m i l i b  ■ ; P .D a n ie l  B a r t o U a  v i t a  C a r d *
E cU m  f i n i  l ib ,a , ( a ( r * io .p a g ,^ . \B t l  ‘ I n i "
In jn ji nempè gloria juxtà d o fX m u m  D .th o m x  a.s. q u x j i . ia i ,  tfrr.3.4. dr 
conHftit in manif( ftacionc propria; cxccllcntlx , & hare trip licitdr potcft 
I cont/ngcrc, Primé cx parte rci » dc qua quis gloriara quarric, iicmpc Ct 
I gloriecur de eo,quod non eft gloria dignum, puca de re fragili, &caduca.
I Secundé ex parte e;us, à quo quis gtoriam q u rr ic , netnpê h o m in if, cu/us 
I  judicium non eft cercum ) Ec lereidcx parte ipftus» qui gloriam appétit» 
qui videlicet appetitum gloria: fuæ non rcfcrt in dcbitum ftnem ,  fciUccs 
' ad honorem Dei, vel Proximi falutcm . >
H is  pofiti* congrua congruis rcferendo, cxaminata attenté vnaquaque e i  fu - 
prA relatls aAionibus ; N ulla  ex relatis circumftantiji inancm glorian  
rcdojentibus concurrit in ijs * Quarô omncs dcAa; aAioncs non folum fur.s 
prorsiis immuncs ab omni labc ; Vcrum cciam tanquàm sanAc:,rcAa:,pro- 
ba;, Se laudabiies manifeftant magis dccorem» Se fuigorem V irtutum  Serai 
i D e i, Se probitatcm ejus V ita  •
y jl im a  dcmum ponderaiio>qua; fit In cifdem Animaduerfionibus S .P oflreno  
circijuramentum faAum à Seruo D ei dc proBrcodo Puritatcm Conccp* 
cionis y fcriptum , Ce fubfcripcum proprio fanguine, non vidctur alicujos 
' m om ent!. Etcnlm nihil pri’/udicafc potcft, quin ma/ori folcmnitatc vo- 
Jucrit Vcn.V it Dei jurarc profcflioncra Puritaris Conceptionis Ccatç V ir- 
ginls Maria:, cum ad catnproflrendam tcneantur ex prsccpto cunAi Fidè­
les* Imô in cunAis Vniuerficatibus HKpaniarum cunAi Laureati in pro- 
jefBone Fidei foIcmnitôrproBtcncur hanc PuriiHmam » Se Immaculatam  
! Conceptionctn t E t SummiPonciBcex mandaruntdc Précepte ejus fo len* 
i nitatem •
Quarô& c.
I AiatoniusFrancefchettus.
R E V I S A
loannss Zuccherioius S ubpromotor Fidci.
Apéndice XXX^ŒI
Intorroratorio del abogado. 1730 (1)
1.— Primeramente fue preguntado de que manera fue y 
es verdad que el venerable siorvo de Dies Pedro de San Jo- 
eé Betancur fue naacido en el lugar do Villa PI or y Cliasna 
en la isla de Tenerife, una de las primeras islas fortuna- 
das que hoy se llama de Canaries, hijo de Amador Gonzalez 
de la noble familia de Betancur y de Ana Garcia, sus padres 
pios y hone s tes y que el dia 21 de marzo del atxo de 1626 
fue bautizado y despuos confirmado a su tierapo con el sa- 
gradocrisna y sucesivaraente instruido y educado en santo 
temor de Dios y rudimentos de la Doctrine cristiana, y en 
todo dio gran muestra de la futura santidad como m^s lar­
gement e deponen loe testigos informados dando la causa de 
saberlo y fue y es verdadero y publieo y notorio y fue y
es publiea voz y fama.
2.- De qué manera sea el que creciendo en la edad, 
no dejados nunca los ejercioios de piodad, fue preso de 
una graviaima enfermedad de tanta vehemencia que quedo co­
mo un tronco, no aprovechando nada los experimentos del
(1) ASV, SCR, nums. 938, 941, fols. 1599-1728, 2694- 
2933; es igual al interogatorio de 1740. ASV, SCR, n^ 942, 
fol. 84v-li6.
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Arte oportunamente aplicados para reprimir la violoncia 
do la enfermedad; per la cual le habian quedado loe raiem- 
broa inutiles para el movimiento; atormentado con este, 
encomendandose en esta afliccion al dador de las luces, 
hizo propôsito de visitar la capilla, lugar en honra de 
San Amaro, aunque distante de su domicilie, invocando su 
intercesiôn, al instante la sintio eficacisima, pues ape- 
nas empez6 a soltar los pies y manos con aquella confian- 
za, al punto libre y expedite de la antigua torpeza de 
los pies y demâs miembros, fue y visité la dicha capULa 
y volvié a sus propios paises con enteras y recuperadas 
fuerzas, con admiracién de todos, preservado milagrosa- 
mente por el Altlsimo para cosas mayores y experimentos 
de virtudea a que estaba destinado. Lo cual fue y es pu­
blico y notorio, y fue y es pdblica voz y fama,
3«- Que perseverando juntamente en devocion, e 1ns- 
pirado del Divino Espiritu se déterminé a pasar a las re- 
motisimas régiones de la Américadonde (fol. 8 5 ) discurrié 
hallar mayor brocha para aumentar la gloria de Dios, y 
ejeroltar obras de piedad en bien del préjimo. Conseguida 
al punto la embarcacién, pedida la bendicién de sus pa­
dres, felizmente arribé al primer puerto de La Habana y 
de alli a la ciudad de Guatemala en el reino de I.léxico, 
juzgando que habla conseguido bien el fin de su vocacion, 
por afecto de su devocién beso la tierra y dijo que alli
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habia de vivir y morir, lo cual fue y es verdadero, pu­
blico y notorio, y fue y es publics voz y fama.
4.- Que el venerable siervo de Dios prosiguio con 
felloes sucesos la expedicion deseada y recibido benigna- 
mente por todos en dicha ciudad, establecio las obras con 
todo fervor do espiritu, que juzgo habxa de consumar a la 
mayor gloria do Dios, y todos de la docilidad y simplici- 
dad do dnimo que en el nuevo hudsped velan, no dudaron en 
juzgar bien, cual habia do ser despues. Lo que fue y es 
publico y notorio, y fue y es publics voz y fama.
5.- Que en la misma ciudad estando ya como ciudada- 
no y con todos grato, se oujeto al imperio de las humanas 
letras, con las cuales, como dl lo deseaba pudieae entrer 
en alguna religién y predicar la palabra de Dios y promo- 
verse al estado sacerdotal, siendo ya de rads de treinta 
atios, no rehuso entrer a las escuelas de la Compaiifa de 
Jésus y contarse entre los niHos que aprendian los prime- 
ros rudiment03 de la gramatica. En la edad era adulto, 
pero en la simplicidad de coraz6n (fol. 8 5v) verdadera- 
mente no inferior a aquellos pequcditos que Dios ama. Lo 
cual fue y es publieo y notorio y fue y es publics voz y 
fama.
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6 .- Que verdad fue y es que aunque procuraba débi­
liter o fecundar lo aride de su entendimiento con fervo- 
roso dnimo pueatas todas las diligencias oportunas, para 
aprovechar, haciendo continuas suplicas, ejercicios espi- 
rituales y piadosos novenarios en obsequio de la Virgen 
LIaria para conseguir este fin^ con todo eso mas rudo en 
letras, se hacia es car ni o de sus dénias oondiscfpulos, Lo 
cual fue y es publieo y notorio y fue y es publies voz y 
fama.
7.- De que manera fue verdad y es que perseverando 
en la carrera comenzado, halldndose en suraa pobreza, el 
que después habla de ser el asilo de los pobres, fue aco- 
gido en una publies oficina de hacer pahos y que distaba 
casi media légua de la ciudad de Guate.. Y alli ejerci- 
tando el oficio con gran solicitud y no desistiendo de 
los estudios, con alegre animo e invencible paciencia, 
cuatro veces al dla caminaba desde aquella oficina a las 
escuelas publicas, aun en tiempo de invierno, por aguas
y por calles lodosas, como mas latamente deponen los tes­
tigos informados, dando la razon, y fue y es publieo y 
notorio y fue y es publica voz y fama.
8 .- De que manera fue y es verdad que al punto que 
volvla de los estudios literales al lugar de la oficina 
procuraba ejercitar a la virtud y apartarse de los (fol.cS)
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vicios con gran conato a loo misérables que alli estaban 
condenados a la pena del trabajo, rezando con elloo a bo­
ras Gstablecidas el rosario de la Virgen y no desistiendo 
jamas de otros actos de piedad y resplandeoiendo con ejer- 
plo y palabras y eximia humildad, no poco aproveclio al 
bien de aquellos misérables siervos y para su espiritual 
consuelo. Lo cual fue y es publiée y notorio y fue y es 
publica voz y fama.
9 . -  D q  que manera fue verdad y es que entre los de- 
m&B ejercicios de piedad, aun cuando vivia en dicha ofici­
na, y continuaba los estudios, empezo a frecuentar la Igle 
sia del Calvario, insigne Santuario de Guate., que hacia 
tiempo que estaba instituido en memoria de la Pasion del 
Senor, ofreciendo alli piadosas meditaciones y juntamente 
piadosos ruegos con los cuales se racreaba su espiritu por 
casi noches enteras. Visitaba tanbién muchas veces el Hos­
pital de San Làzaro y a los enfermos que alli yacian, ser­
vie con fervoroso celo de caridad, de las cuales obras 
nunca dejadas en obsequio de la Pasién del Senor y soco- 
rro de los enfermos, ya resplandeciu el ejemplar que ha­
bia de ser de mortificacion y hospitalidad. Lo cual fue
y es notorio y pûblico y fue y es publica vos y fama.
10.- De que manera fue verdad y es que dejando con 
parocer de su confesor y de otros piadosos y doctos varo-
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nés los estudios, de los cuales conocia que nada aprove- 
chaba, cogio el canino del espiritu, que es la (fol. 8 6v) 
verdadera sabidurla, con nias libertad, deseando seguir la 
humildad y pobreza del Serafico Padre San Francisco, que 
era en lo que unicamente pensaba, pidiô el ser admitido 
entre los hermanos de la tercera orden de Penitencia del 
mismo Serafico Padre, de lo cual se alegré en gran manera. 
Y faltandole los medios se viô obligado a mendigar una mi­
serable tunica y la obtuvo de limosna. Lo cual fue y es 
piiblico y notorio y es publica voz y fama.
11.- De que manera fue verdad y es que el afvo de mil
seiscientos y cincuenta y cinco anos, después de haber ve- 
nido a esta ciudad de Santiago de Guatemala, negândoee a 
si mismo y ofreciéndose en sacrificio al Altlsimo, ccnsi- 
guié ser admitido entre los terceros de San Francisco y 
vestido con suma alegria aquella tunica de penitencie, se 
levante como gigante a correr el camino de la perfeccion 
y a hallar los tes or os que estan escondidos a los saliios 
y s6lo se revelan a los pequenos y humildes. Lo cual fue 
y es verdadero publieo (...).
12.- De que manera fue verdad y es que deseando 
promover al punto sélidos fundamentos de piedad en aruel 
Santuario del Calvario, cuya suavidad habla gustado, aun 
cuando estaba en los estudios y oficicina, pusg su ttber-
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naculo y alli ocupéndose dla y noche en piadosas nedita- 
ciones y- oraciones y mortificândooe con disciplinas y 
otros pénales ejercicios, deseaba con compuncion y devo- 
tos afectoo iraprinlr la memoria y llagas (fol, 8 7 ) do la 
pasién del Senor en su corazén y cuerpo y seguir las pi- 
sadas do H, Sr, Jesucristo tomando la cruz de su abnega- 
ci6n. Lo cual fue y es (...).
13.- De qué manera fue verdad y es que la exinia 
piedad del siervo de Dios y todos los ejercicios de vir- 
tudes, nunca dejados por él en el dicho Santuario, al pun­
to resplandecieron en publica edificacién y freçuentemen- 
te fue frecuentada y venerada la Iglesia del Calvario, y 
todos los dlns cononzé a ser visitada por los fioles de 
Cristo distintamente y se Introdujeron alli muchos ejer­
cicios de devocién y comprensiôn, no sin gran fruto de 
las aimas y con las ejemplares amonestaciones y hechos 
del siervo de Dios, no pocos que se hallaban envueltos 
en el cieno de los vicios, merecieron volvor al buen fru­
to y hacerse participantes de la pasién del Senor. Lo cual 
fue y es (...).
14«- Que verdad fue y es que creciendo ya la devo­
cion de une y otro sexo y el concurso a aquel Santuario, 
el siervo de Dios compadecido de los nines que habitan 
en las moradas cercanas a la ciudad, los cuales se mante- 
nlan como animales del cainpo, déterminé con gran esfuer-
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2 0  ver por la espiritual educacion do ellos, obtenida la 
oportunidad de una casilla, en sitio a propôsito para el 
intente, comenzô a convocar alli aquellos tiernas oveji- 
llas, en los dlas de fiesta, a horns (fol. 87v) determi- 
nadas y a instruirlos en los preceptos saludables de la 
doctrina cristiana y acabada esta instrucciôn, rezaba coni 
todos los quince inisterios del Salterio de la Virgen I.îa- 
rla, y que comenzaron al concurrir distintamente todos lo3s 
nihos, aun los mas remotos de la ciudad, a aquel tan s an­
te ejercicio. Iio cual es y fue (...).
15.- la verdad fue y es que doliéndose el siervo dee 
Dios en aquel concurso de nifios de muchos que por su po­
breza llegaban desnudos, porque no aconteciese el que de—  
sistieran por vergüenza, de aquellos ejercicios, dispuso 
dar algûn socorro oportuno a tanta necesidad. Comenzô a 
excitar los énimos de los magnates a una obra tan piado- 
sa y a mendigar medios por la ciudad para cubrir aquellai 
desnudez, y con la bendicién de Dios tuvo tan feliz suce^- 
8 0 que pudo abundantemente socorrer a aquellos miserablejs, 
rudos Infantillos. Lo cual fue...
16.- De que manera fue verdad y es que crecierdo
on tanta manera la caridad del Venerable siervo de Dios pa 
ra con todos los pobres y afligidos distintamente, los 
cuales o se hallasen en los hospitales o en las cârcelees 
o en cualesquier anguatia se hizo consuelo particular ccon
*3'
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eeplrituales y corporales socorros y conociendo nuo eeria 
muy grato y aceptable sacrificio a Dios, 6ptimo maximo, si 
de las piadosas limosnas de los fieles instituyera algûn
alivio fijo en socorro de estos pobres, delibero un (folio
68) perpetuo edificio de caridad, en el cual se refrigera- 
ran los pobres peregrines y convalecientes, los cuales por 
experiencia habia conocido, que después de que convalecian 
de los accidentes, por falta de alimentes las mis veces pe- 
ligraban y misérablemente morian. Lo cual fue (,..).
1 7 .- De que manera fue verdad y es que conociendo el 
siervo de Dios que este especial monumento de la caridad de 
Dios, éptimo méximo, se lo habia encomendado a él para que 
con mâs fervoroso espiritu trabajara en el caraino que ha­
bia comenzado, encomendandose al aux1110 y patrocinio de 
la Virgen Maria en aquella pequeha casilla, que poco ha ha­
bia usado para ensehar a los nifïos, puso la primera piedra 
de tan gran edificio, y comprada esta con piadosas limos­
nas de los fieles, con un sitio a propôsito para la fabri­
cs del Hospital, habiendo recibido una Iinngen de la Virgen
Maria, que doné el Rector de la cercana parroquia, fue 11e- 
vada on procesién, acompaiiado con luces y preces aquellos 
mismoe ninos que él instruia y la coloco en la misma casi­
lla, la cual se convirtié en un piadoso oratorio, en donde 
empezaron a ofrocer juntamente alabanzas a Dios, éptomo ma- 
ximo, y ejercicios espirituales en honra de la Virgen Madré 
de Dios con grande admiracién y edificacién de los deinés
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fieles. Lo cual fue (...).
18.- (fol. I8 8v) De qué manera fue verdad y es, que 
concurriendo las limosnas de los magnates y deraas ciudade- 
nos a la piedad del siervo de Dios, obtenidas las licencias 
de los superiores y cooperando la providencia del Altlsimo 
con maravillosos modos a esta obra, a la cual habla elegi- 
do al siervo de Dios, se comenzo a edificar un Hospital 
para pobres convalecientes y peregrinos y aquel pequefio ora­
torio erecto en aquella casilla, ampliado en forma de Igle­
sia, la cual quiso, no sin misterio, fusse llamada debajo 
de la invocacion de la Virgen Maria de Bethlem, como Dios, 
éptimo méxirao, se dignô resplandecer en el Portai de Beth- 
len, entre viles pajas, para la reparacién del humano gé­
néra, asi conocieran todos que para bénéficie comûn de los 
pobres, la providencia divina de aquellas viles pajas, de 
las cuales, primera se habia compuesto aquella casilla, 
habia de nacer un nuevo y prodigioso ejemplo, como mds la­
tamente informan los testigos informados, dando la causa
en todo de su dicho y ciencia.
1 9 .- De que manera fue verdad y es, que el venera­
ble siervo de Dios, apenas habia delinoado el edificio de 
caridad que habia méditado, cuando al punto se perficionc 
en bénéficié publieo, llevando juntamente los nateriales 
sobre sus propios hombros, los cuales abundantemente se 
aumentaban, no sin prodigio, haciendo a manera de viles 
peones, mayores cosas de lo que permitian sus fuerzas, he-
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cho todo, para todas las cosas y no sin admiracién, pues 
de alli a poco tiempo fue levantada (fol. 8 9 ) ya en per- 
faccién la sala de la enfermeria, edificadas tanibién las 
demas oficinas oportunas, adornada y alhajada con todas 
las deraas alhajas necesarias para alivio y coniodidad de 
los pobres convalecientes, como mas latamente (,..).
20.- De que manera fue verdad y es, que deseando lle- 
nar abundantemente el hospital, ya dispuesto, de las deli- 
cias que énicamenta apetecia, que eran los pobres convale­
cientes de cualquier estado y condicicn a los cuales dili­
gent is imamente inquiria y echandoselos a sus propios hom­
bros los llevaba al Hospital y no tan solaraente comenzo a
f omen tar los con alimentes, con d.os cuales suf icientemente
los mantenia, sino que tanbién los instruia en el santo 
amor de Dios, de suerte que de alli se volviesen no s6 lo 
buenos en el cuerpo, sino también revalidados en el espi­
ritu y enserlados en el camino de la salud, como wâs lata­
mente (,..).
21.- De que manera fue verdad y es, que de tanta ad- 
miracion y edificacién fue este ejemplo de caridad hasta 
entonces no visto, que mue!:os de los ciudadanos de Guate. 
y no pocos de los que profesaban el orden tercero de San 
Francisco pidioron ser admitidos a la parte del mismo mi­
nis terio y no tan solamente a servir a los pobres convale­
cientes, sino también en los demas ejercicios de piedad,
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que el venerable siervo de Dios (fol. 89v) promovia y jun- 
tarse e Imitarle a él particularnente para que asi comen- 
zase también el nuevo Institute de los Bethleraitas, el cual 
se habia do propagar en tanto beneficio de los pobres dljo 
la comdn aclamacién de todos. Como rads lataraente (...).
22.- De que manera fue verdad y es, que el venerable 
siervo de Dios por los eximios oficios de piedad que ejer- 
citaba con los convalecientes en el Hospital nuevamente 
erecto y los socorros qie suministraba desde el dla que to- 
mô el habito de la tercera orden, no omitla el consolar a 
los pobres vergonzantes, viudas, huérfanos, encarcelados
y agonizantes y a todos los que se hallaban en cualquier 
afliccion, asi del espiritu como de cuerpo y asi también 
los demas ejemplos do piedad instituidos y aumentados en 
obsequio y culto del Augustisimo Sacramento y de la slera-
pre Virgen Maria y de los Santos y asi mismo no dejadas
las rigidisimas penitencias de su propio cuerpo, ayunos y 
aflicciones jamés, de manera que mereci6 ser llamado Pa­
dre y precidio de los pobres a insigne prodigio de Peni- 
tencia y Santidad y aclamado de todos como mas latamente 
lo deponen los (...).
DE LAS VIRTUDES TEOLOGALES Y CARDINALES EN CCIIUir.
23.- También de qué manera fue verdad y es que el
venerable siervo de Dios por todo el curso de su vida, 
hasta (fol. 9 0 ) el precioso dia de su muerte, jresplande-
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cié en admirable modo en las virtudes toologales y cardi­
nales y en todas las demas anexas a estas en grado verda- 
deramente eminente y heroico, como mas latamente (...).
DE LAS VIRTUDES TEOLCGALES EU PARTICUL3R Y PRIPCI-
PALTÆEIITE DE LA FE
24.- De qué manera fue verdad y es, que fue honrado 
por el Altlsimo de excelencia y grandera de fe, en cuya 
pureza persévéré has ta el ultimo moment o de su vida y sier.- 
pre procuré instruir con gran conato a los rudos e ignorai:* 
tes, en la firmeza de la fe, con palabra y ejemplo y con 
muchos oficios de caridad y volver a los que se apartaban 
con persuasiones y reducirlos con saludables consejos, co­
mo mâs latamente (...).
25.- De qué manera fue verdad y es, que creyo los 
eacrosantos misterios de la fe firmemente y con muchas 
obras santlsimas comprobé en si vive y eficacisima fe, 
porque instruido por sus padres piadcsa, cat clica y dili- 
genteinente desde sus primeros anos, aborrecié los vicios 
y pecadoG y tuvo siempre temor de Dios, el cual procui’o 
siempre en otros, con sus platicas, como mds latamente 
(...). (fol. 9 0v).
26.- Que por la grandeza de su fe sfempre sintié co­
sas altas y sublimes de Dios, como lo mostro siempre en
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sus dichos y hechos, despreciando del todo la transitorla 
gloria de este mundo, confiando en las adversidades unica­
mente en Dios, reaignandose perpetuamente a su voluntad, 
como mas latamente (,.•).
27.- Que la grandeza de su fe obraba en él, aunque 
rudo o iletrado, tanta y tan grande facundia siempre que 
de ella hablaba, que parecia profundislmo teélogo y muchos 
sapienti8imoo varones fueron de opinion que Dios, éptimo 
méximo, le habla dado ciencia infusa por la gran facili- 
dad que tenla de desatar gravisimas duias y por eso en co­
sas arduas lo pedlan su parecer, como mas latamente (...).
28.- Que mediante la fe fue adornado siempre de su 
singular piedad para con Dios, con cuya suavlsima costura-
bre y abrasado fervor se entretenla su énimo siempre y ha­
blaba de cosas celestiales y por la misma fe ardentIsima 
siempre respiré amor y devocién con la BeatIsima Virgen y 
todos los santos y reverencié al Augustlsimo Sacramento de 
la Eucaristla con especiallsimos actos, como mas latamen­
te
29.- De qué manera fue verdad y es, que por la devo— 
ciôn en que se abrasaba para con el Augustlsimo Sacramen­
to (fol, 91) en cualquier parte, y en cualquier iglesia 
que se expusiera a la publica veneracién, postrado en tie— 
rra y casi enajenado de los sentidos oontemplaba aquel Al— 
tlsimo Misterio y casi olvidado del cuerpo y de las cosas
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huraanas se anegaba en aquella inmensidad; cono mas lata- 
ment e lo (...).
30,- Que verdad fue y es que el especial obsequio 
del siervo de Dios y profunda veneracién para con el San- 
tisimo Sacramento, resplandecio en que todos los domingos 
y especiales soleninidades de la siempre Virgen I'aria y 
del Serafico Padre San Francisco, procuraba ponerlo al pu­
blico culto en la. capilla de los terceros de la raisrva Or­
den, coapradas las cosas necesarias para las luces, orna­
te del altar y todas las demas senales externas para au­
mentar la veneracién y obsequio de este Augustlsimo Dis- 
terio, no sin mucho fruto de los fieles de Cristo, que 
concurrlan a semejante solemnidad, a los cuales fervorosa- 
mente exhortaba, para que con alegre voz y espiritu, ala- 
baran tan inefable Sacramento, como mis latamente
31.- De qué manera fue verdad y es, que los especia­
llsimos ejemplos de esta misma devocion, en publieo los 
confesaba en la solemne procesién del Cuerpo (fol. 91v)
de Cristo, en donde con exteriores y espirituales mues- 
tras de alegria, rebosando de gozo y bailando y con devo- 
tas canciones acerca del sacraments en todo el circuito 
de la procesién, excitaba grande compuncion a los demis 
que asistlan y adrairaban al siervo de Dios como absorto 
del fervor de la devocién y enajenado de los sentidos y 
unicamente resonando gloria del Altlsimo con actos y sig-
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nos. Como mas latamente (.,.).
3 2 .- También de qué manera fue verdad y es» que la 
heroica fe del venerable siervo de Dios resplandecio en 
aquella excelente confianza, con la cual» del todo dcsti- 
tuldo de medios» emprendié cosas admirables y que exce- 
dian las fuerzas humanas, asi en las obras extrinsecas co­
mo en las internas y en los actos espirituales de peniten- 
cia y mortificacion, juntamente ejercitados en obsequio
de Dios éptimo maximo, con invencible perseverancia hasta 
el fin, y comprobados siempre divinamente con prodigios 
y favorable éxito, como mis latamente (*..).
3 3 .- De qué manera fue verdad y es, que el dicho ve­
nerable siervo de Dios hizo y dijo otras muchas cosas en
todo el tiempo de su vida, las cuales muestran que él tuvo
grande y excelente fe, como mas latamente (...).
34.- (fol. 9 2 ) Que en todos y cada uno de los ac­
tos ya dichos que miran a la grandeza y heroicidad de fe 
se ejercito el venerable siervo de Dios, prontemente, fe- 
lizmenta y con grande gusto, como mas latamente (...).
DE LA ESPEIÎANZA
3 5 .- Que verdad fue y es, que el venerable siervo 
de Dios tuvo firmisima esperanza por la misericordia de
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Dioa 0 Infinitos mérites de su Pasiôn, de conseguir ce­
lestial gloria y de gozar de la vision beatliica y que 
propusG, asi mismo, por fin el suno bien al cual dirigic 
todas sus obras y diohos y toda la carrera de su vida, 
como niés latamente (...).
3 6 .- De que manera fue verdad y es, que por esta 
misma-firmeza de esperanza, desde sus primeroa ados, tuvo 
deseo de aprovechar en el camino del espiritu y por eso 
con suma vigilancia guard6 los preceptos divines y de la 
Santa Madré Iglesia y consejos evangélicos y atendio fer- 
vorosamente en todo el tiemno de su vida a esta misma per-
feccién con la cual se juntara al Creador. Como més lata-
mente.
37.- (fol» 92v) De que manera por la grandeza de 
esta esperanza, emprendié la navegaciôn a partes romotl- 
simas, deseando morir por Cristo, en el unico deseo de 
conseguir el liltimo fin, del todo apartado del mundo, 
eiempre aborrecié todas las cosas temporales, que nada 
aprovechaban para la consecucién de la otra Dienaventu- 
ranza, content0 con suma pobreza, unicamente fijo estuvc 
siempre al mismo sumo efecto, como mas latamente
3 8 .- De que manera fue verdad y es, que la exceler.- 
cia de la firmisima fe con la cual anhelaba el siervo ce
Dios, quedé comprobada con la apariciôn y dulco coloquio
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do la siempre Virgen Maria, pues como en el Santuario del 
Calvario, an donde acostumbraba a ofrecer al Altlsirao los 
partioulares obsequies de su devociôii, me dit aba alii una 
noche el tremendo Juicio de Dios, aparecidsele la siempre 
Virgen Maria y le ofrecio benignamente su patrocinio, el 
cual imploraba del intimo afecto de su corazôn, y le insi­
nué la perseverancia en el camino que habia comenzado y 
amantisimamente le prometio que nunca le habia de faltar de 
la confianza que habia conseguldo, como més latamente (...).
39•- De qué manera fue verdad y es que seme jante ar- 
diente confianza y deseo de conseguir el sumo bien (fol.93) 
lo declaroo en el ultimo articulo de la muerte, cuando ha- 
biendo récibido la noticia de los médicos de la muerte que 
le amenazaba, con alegre énimo pronunciéî ahora ne he de 
alegrar, ahora me he de alegrar porque Iremos a la vision 
Beatifica (subrayado original) y muchas veces entre las mis- 
mas angustias mostré este deseo por reiterados actos, con 
admiraciôn de todos los que asistian. Como mas latamente 
(...).
40,-De qué manera fue verdad y es, que abrasado con 
la heroicidad de la nisma esperanza resplandecio en el 
siervo de Dios en admirable modo, de los innumerables ejer- 
cicios de piedad, juntamente continuadoa asi en el Calva­
rio como en otros santuarios e Iglesias de Guatemala, prin- 
cipalmente en la Iglesia de N. Sra, (fol. 93v) de las Mer-
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cedes, en obsequio del Augustlaimo Sacramento, y la sion- 
pre Virgen I/iarla, de San Jose y de otros Santos y de las 
meditaciones de la Pasion del Senor y otros espocialisi- 
mos actos do interna devocién, contados por los testigos 
latamente, bien informados, que derauostran la sobrenatu- 
ral esperanza del siervo de Dios, como mas lataraento (...)
42.- De que manera fue verdad y as, que la excelen- 
cia del venerable siervo de Dios en esta virtud quedo com­
probada a causa de las cosas temporales, pues siendo po- 
bre y miserable y casi desnudo, pero tan confiado en la 
Divina Providencia que se déterminé a darles socorro, li­
mes nas , mantenimiento y vestuario abundantemente a todos 
los mendigos, vergonzantes, huerfanos, viudas, encarcela- 
dos y a fabricar una ampllsinta casa para los convalecien- 
tes y peregrinos y a Ilf refrigerarlcB, convalecerlœ y ali- 
mentarlos y emprendiô tantas obras casi imcosibles y las 
consumé con felicisimo éxito en todas, y obré otras cosas 
singulares cooperando el Patrocinio del Altisimo; multi- 
plicados no s6lo una vez los manteninientos necesarios pa­
ra la fabrica, y para socorrer las penurias de los que 
trabajaban, como mas latamente (...).
43*- De que manera fue verdad y es, que en compro- 
bacion (fol. 94) de esta exinia confianza que el siervo 
de Dios habia puesto en la Providencia del ALtlsimo pre- 
guntado por el Rno. fray Payo de Ribera, entoncos obispo
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de Guatemala, cuando él fabricaba el hospital, con qu<5 
medios se determinaba a comenzar tan grande obra, con 
una oara alegre respondio que el a la verdad no lo sa­
bla, sino que Dios lo habia de hacor a quion nada le es 
imposible, como despues el exito lo demostré; como mds 
latamente(... ).
DE LA C/J1IDAD PARA CON DIOS
44.- De que manera fue verdad y es que, siempre ar.6 
a Dios, por su infinite boidad, de todo su corazon y de to­
da su alma y de toda au mente, no buscando otra cosa fue- 
ra de su honra y gloria, de donde sua continuas medita­
ciones y coloquios se versaban para con Dios, todo él es- 
taba en Dios y Dios en él, andaba desnuda la cabesa en 
obsequio de la Divina l'ïajestad, a la cual trala présenta 
en todas partes y revernciaba con filial amor, como més 
latamente (.,.).
45.- De que manera fue verdad y es, que encendido 
con este vehemente amor, y abrasandose se quemaba unido 
al deseo del Pan Eucarlstico, al cual frecuentlsimemen- 
te su espiritu lo reverenciaba a modo de Vidtico, desean­
do desatarse y estar con Cristo y esto lo mostraba aque- 
11a alegrla como estatica con que se llegaba al (fcl.94v) 
sagrado combate, como a los desposorios de su seüor, cu- 
ya fruicion unicamente anlielaba, como mas latamente
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46.- De que manera fixe verdad y es, que por esta mis- 
ma caridad deseaba morir y'padecer por Dios cualosquiera
tribulaciones,. angustias, penas y mortificaciones, buscan­
do en cualquier parte ocasiones de agradarle, como nuls la­
tamente (...).
47.- De que manera fue verdad y es, que este vehe­
ment 1 s imo amor con el cual sa iba a Dios, resT'landecia de 
la pureza de su concienoia, serenidad y alegi'la interna y 
externa de su corazén e intense fervor de reducir a buen 
camino y de ablandar los corazones endurecidos de los pe- 
cadorea sordos, lo cual nunca dejé Je hacer, con consejeu, 
amonestaciones y ruegos, como mas latamente
48»- De que manera fue verdad y os, que por el e:c- 
ceso de esta caridad para con Dios, siempre procuré pro­
mo ver el celo del Divine Culte con todas sus fuerzas y es­
ta fue siempre su solicitud, que todos ofrecicran en ho­
locauste al Altfsimo la pureza de su corazén y se aparta- 
ran de la ofensa de Dios y cogieran una vida inocente en 
su santo teraor, como mas latamente (.».).
49*- (fol. 95) De qué manera fue verdad y es, que 
por esta misma caridad como transfornado en Dios, estaba 
tal que en él se imitûba por la alegria, o la tristeza en 
todos les Di vinos IJisterios. Con la ocasion de la Conme- 
moracion del Naciniiento, aquella noche en que naciô on
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Belén la luz de todas las gentes, convocaba a todos los 
magnates, Eclesiéstioos y a todos los demas del grenio 
de la ciudad de Guatemala, al oratorio de su Hospital, 
erecto debajo de esta misma invooaciôn y compuesta de to­
dos los que asistian en gran numéro, una solemne Proceoicn, 
en la cual se llevaba la imagen de la Virgen Maria y ale- 
grandose con su Espiritu reverenciaba aquel sagrado mis- 
terio con preces particulares del Salterio de la misma 
Virgen îdadre de Dios y con otras devotas canciones y lu­
ces encendidas se iba a la contemplacion altisima de aquel 
misterio y de esta misma forma en las vlsperas de la Epi- 
fania, renovaba los obsequios de su amor con grande edifl- 
cacién y compuncién de todos, como més latamente (...).
50.- De que manera fue verdad y es, que en la i? 
es increible cuanto se contristaba por el mismo exc^vc 
amor de su espiritu, on la contemplacion nunca dejada en 
aquel tiempo de la Pas ion del Seîîor y con cuantas mortif i- 
caciones y aflicciones mortificaba también su propio cuer- 
po, deseando con todas sus fuerzas (fol. 95v) imitar las 
piaadas de su Sefîor y ser adraltido en parte de sus penas, 
como mas latamente (...).
5 1 .- De que manera fue verdad y es, que por esta 
misma caridad, deseando grandemente que con Dios se re­
ver enciara también la Beatisicm. Virgen y en sus solemnida— 
des juntamente ofrecia especiales ejemplos de devccién, 
novenarios y otros obsequios de publico culto, latamente
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por los testigos y se alegraba de que otros los oi roder on 
y de qua se hiciera con solemne rito la conmemoracion de 
los deniiîs s ant os que amaron a Dios, para que se gl or i f  lea­
se la Divina Ilajestad en sus s ant os, como rnas latamente 
(...).
DE LA CARIDAD PARA CON EL PHCJIMO
52.- Y de este encendido amor para con Dios, con 
que resplandecxa, redundaba también la heroica caridad 
del venerable siervo de Dios para con los projimos, a los 
cuales segun el precepto evangélico, araaba como a si mis­
mo, de suerte que nunca dej6 de cunplir nada que fuese es- 
piritual o corporal consuelo de los pobres, ni omitié na­
da de esto, como mds latamente (..,).
53.- De que manera fue verdad y es, quo no solo de- 
seaba con todas sus fuerzas el hacer salvos a todos, sino 
qua también con todo conato, en cuanto podia lo (fol. 96) 
procuraba con oportunos remedies para esto; ayudando y 
confirmando con saludables consejos a los que raudaban de 
vida y a les pecadores, para que se convintiesen, procu- 
rando apartarlos del camino de la perdieion, con ejemplo, 
amonestaciones, penitencias y oraciones y también por los 
sllencios de la noche excitaba a todo el pueblo con alta 
vos y el sonido de una campanilla, para que :/ogaran a 
Dios, éptimo maximo, por aquellcs que se hallaban en pe-
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oado mortal con el fin de ablandar éetos, como rads lata­
mente (...).
54•- De que manera füo verdad y es, que por este mis­
mo fin era muy cuidadoso con la fraterna correcâon y don­
de conocia que alguno se habia apartado del camino recto, 
en secreto, no menos que eficasmente, lo amonestaba para 
que volviese al camino recto y son innumerables los cases 
de conversiones, principalmente de mujercs perdidas, con 
el socorro ya dicho de las correcciones; como mas latanen- 
16
55«- De que manera fue verdad y es, que por este
mismo celo de la caridad, oasi nunca dej6 el consuelo a
todos y a cada uno de aquellos que le declan que suplica- 
ra a la Divina Llajestad por alguna interna o externa aflic 
cién 0 desconsuelo que padeclan y peligraban como consta 
(fol. 96v) de los casos particulares referidos por los tes- 
tigos bien noticiados con todas sus circunstancias, dando 
en todo la razôn de su dicho y causa de su ciencia.
56.- De que manera fue verdad y es, que con igual
dnimo padecié las injurias, molestias y persecuciones y
di6 un singular ejemplo de tan eximia caridad con un hom­
bre perdido, quion burldndolo como a hipécrita lo hiriô
con una bofetada y él con alegre semblante le ofreciô la 
otra mejilla, y en nada se connovié su dnimo, sino que ha-
"3
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biendb llegado este perseguidor a las ultimas augustias, 
por una enfermedad le dio el siervo de Dios saludable 
asistencia en aquel peligroco transite, con fervoroso ce­
lo, no dejando de ofrecer suplicas por su salvaclôn, cone 
mds latamente (•..).
57»- De qué manera fue verdad y es que el particular 
celo del siervo de Dios, para que los ignorantes se ino- 
truyeran en los preceptos de la Divina Ley, costumbres y 
Letras, esta obra de piedad empez6 a ojercitar, como esta 
dicho, despuds de su llegada a Guatemala, poco despuds ccr 
los condenados al ejercicio de los paflos, despuds en el 
Santuario del Calvario con aquellos ninos que vivian a las 
afueras de la ciudad y de all! procuré abrir escuela pu­
blics en su hospital, para que los rudos la rindiesen. prin 
cipios saludables, piedad, costumbres y letras, siempre 
con gran fruto, siempre seguido como hasta (fol. 97) aho­
ra sa acostumbra, como mas latamente (...).
58.- De qud manera fue verdad y es, quo nunca dejé 
de asistir a los agonisantes en aquel ultimo conflicto de 
todas las cosas, exhortdndolos a compuncion, consolando- 
los en el Seiior y confortdndolos con la esperanza de la
Salvacion eterna, exhortaba tambidn a los condenados a 
muerte, con la memoria de la Pasién del Senor y con otras 
saludables emonestaoiones, para conseguir el fruto de la 
Pasion y perdén de sus pecados y procuraba ofrecer piado-
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sos aufragios por sus almas, como mas latamonto
59.- Do que manera fue verdad y es, que nunca fai­
te a los misérables y vergonzantes y viudas con au asis­
tencia, el venerable siervo de Dios y también para sus ne- 
cesidades y angustias temporales y mendigando limosnas pa­
ra todos, pidiendo de puerta en puerta a la piadosa.... de 
los fieles y vela abundantemente por sus angustias becho 
padre de familia de todos y comun consuelo y refrigerio
de los pobres, como mds latamente (...)•
60.- (fol. 97v) De qué manera fue y es verdad que 
el Altlsimo se digné de ilustrar la eximia caridad del 
siervo de Dios para con los necesitados y pobres con un 
insigne prodigio de multiplicacién, pues en la solemnidad 
de San José no le falto suficiente aoopio de pan, para el 
socorro de un gran numéro de los que habian concurrido en 
aquel dla, en que todos los anos acostumbraba esta distri- 
bucién a todos los que le pedlan, con alegre dnimo hizo
su diatribucién, déndoles a todos el acostumbrado socorro, 
sin que nunca fàltara el area del pan, ni quedase agitada, 
con admiraciôn de todos, como mds latamente (...).
61.- De qué manera fue verdad y es, que no tan so- 
lamente alimentaba a los hambrientos de cualcuier condi- 
cién, sino a cualquiera que supiera que por recesidad es- 
taban casi desnudos, era solicite en admirabH.e modr en pro-
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porclonarles el congruo vestuario, principalmente a las 
niuas honestas y viudas, Ins cuales por la vergiiensa de la 
dosnudez de que eran oprimidas se abstenian de la frecuen- 
cia en la Iglesia y no querian asistir a las Misas, traba- 
jaba siempre con fervoroso celo para socorrer las extremas 
necesidades, como a los niSos que convocaba al Santuario 
del Calvario a oir los rudimentos de la fe, como esta ya 
dicho, estando casi desnudos, procuré con piedad igual, al 
punto proveerlos da congrues vestidos, como mâs latamente 
(...).
62.- (fol. 98) De qué manera fue verdad y es que a 
los enfermos encualquier parte que se hallasen, en sus man-
siones partioulares, frecuentemente loo visitaba y en la 
afliccion en que se hallaban, con suaves palabras los co n- 
solaba y con exquisites viandas y manjares los regalaba y 
confortaba y si en sus propias casas no podian tener la 
asistencia necesaria para las demâs cosas o aquellos que 
en las celles pûblicas, como muchas veces acontecia, es- 
taban arrojados y dejados de todos, procuraba llevarselos 
al hospital y en una silia portâtil y en sus propios hom­
bres la cargaba, para que alli diligentemente se curasen 
y se proveyeran abundantemente de todas las cosas necesa- 
rias, sintiendo la aflicciôn de ëstos y enseîandolos con 
el ejemplo, como mas latamente (.,.).
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63.- De qué manera fue verdad y es que entre todas 
las cargas que alegremente sufrla, en socorro de los po­
bres, no omitfa el visitar y consolar a los demâs enfer­
mos que yacfan en los Kospitales publicos de Guatemala, 
principalmente el de San lâzaro y San Aiejo, y con sus 
propias manos lavabo y llmpiaba las sâbanas de los enfer­
mos, y se ejercitaba en los mâs desprcciados y viles ofi- 
cios con alegre semblante y con gran gozo, en socorro de 
los enfermes, trataba (fol. 98v) y con su propia lengua 
besaba y expurgaba las llagas y heridas de los enfermos
y en estas obras de tan eximia caridad mâs se alegraba. En 
el tiempo en que alguna epidémica enfermedad se sucedfa, 
despreciando el peligro de su propia vida, determinado a 
dar su aima alegremente por sus hermanos, como mâs lata­
mente (...).
6 4 .- De qué manera fue verdad y es que continua y 
fervorosamente atendia al consuelo de los encarcelados
en sus angustias y en todas las sémanas, en ciertos y de- 
terminados dfas, los proveia abundantemente de manjares 
buscados de la pieded de los fieles, los cuales él repar­
tis y al mismo tiempo consolaba a aquellos misérables con 
plâticas espirituales y excitaba a la piedad y conformidad 
en las adversidades que padeclan; como mâs latamente (...),
6 5 .- De qué manera fue verdad y es que en cualquier 
parte que le evisaban que habia de haber entierro, hacla
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esta piadosa obra, asx particular, o para si, levantaba 
del feretro el cuerpo qua habia de ser enterrado y lo pc- 
nla y componla en la tierra, no sin pocas lagrimas, y ofre- 
ciendo preces y otros partioulares afectos en sufragios 
del difunto, como mas latamente (...).
66,- (fol. 99) De qué manera fue verdad y es que del 
impulse de la ardiente caridad, prémédité como esta ya di­
cho, el Hospital publico, distintamente para todos los con 
valecientes y para recibir a todos los peregrinos y fo- 
mentarlos feliclsimamente lo empesé y acabé no omitiendo 
las acostumbradas obras con los enfermos de los demâs Hos- 
pltaies, encarcelados, agonisantes y demâs pobres con quie- 
nes ejerclté casi infinitos actos de heroica piedad, refe­
ridos por los testigos bien noticiados, con todas sus cir- 
cunotancias, siempre asâsbente y vigilante con para con 
los convalecientea a los cuales acosturabré llevar en sus 
propios hombros a aquel asilo y a las cosas necesarias, a 
todos los peregrines atendia para fortalecorles las fuer­
zas y también con espirituales consejos y saludables amo- 
nestaciones para recrearles el espiritu en el camino de 
la salud y para perpetuar estos ejercicios de piedad, co- 
menzé la fundacién del particular institute y fundacion 
de la que nunca se apartaran, con cierta confianza, que 
con la dignacién del Altisimo se habia de argumenter co­
mo se argumenté en beneficio de los pobres, como nas la­
tamente --
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67,- También de qué manera fue verdad y es que es­
ta ardentfsima caridad del siervo de Dios, no menos (fo­
lio 99v) resplandecio para con los difuntos y aimas del 
purgatorio por cuyo sufragio y para que cuanto antes go- 
zaran de la visién beatifica, hacia sufragios y obras sa- 
tisfactorias, de suerte que nunca le faltase momento en 
que no procurase intensisimamente este refrigerio, y ex­
hortaba y disponfa fervorosamente a todos los demas a es­
te insigne y saludable ejercicio de misericordia; como 
mis latamente(..,).
68,- De qué manera fue verdad y es que especialnente 
todos los lunes y sébados por las celles y lugares publi­
cos de Guatemala entre los silencios de la noche, tocando 
una campanilla exhortaba a la devocién de todos a orar 
por los difuntos y a todos los que encontraba cuando iba 
en esta peregrinacion, o fueran sacerdotes o seculares,
no les dejaba pasar sin que primero rezasen un padrenues- 
tro y un Ave Maria, o un response por las dnimas, como 
mis latamente (,.,),
69,- También de qué manera fue verdad y es que los 
nombres de todos los que morian asi en la ciudad de Gua­
temala, como fuera, en otro lugar, lugares partioulares, 
los anotaba y llovindolos consigo al principle de todos 
los meses, los repartie por suertes, encomendando tuvie- 
sen cuidado y solicitud del difunto que les cabin, como
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mas latamente (...),
70.- (fol. 100) Do qué manera fue verdad y es que 
en ol dia de la ccnmemoracion de todos los santos, a to­
dos los ciudadanos de Guatemala, por las puertas de las 
casas indistintaraente los compelfa para que en obsequio 
del Santo de su nombre hiciesea sufragios por los fieles 
difuntos, cuya conmeinoraciôn universal se hacia otro dia 
y conseguia de la piadosa liberalidad el que diesen co- 
piosas limosnas para decir misas y procuraba publicos ani- 
versarios, fuera del octavarlo de esta contnenoracion de 
los difuntos, asi en la capilla de San Francisco y en el 
Santuario del Calvario, por los hermanos de la terceia 
orden serifica, como también en los Hospitales de San ba­
zar o y de San Aiejo por sufragio de los indios alli di­
funtos y enterrados, como mis latamente (...).
71.- De que manera fue verdad y es que erigiô y 
fund6 capillas partioulares a la entrada de Guatemala, 
para sufragio de las raismas aimas, poniendo a todos los 
que ontraban el débite de ofrecer preces y limosnas pa­
ra causa tan piadosa; y no dejo por ultimo nunca otros 
nuch0 8 y partioulares ejercicios que raostrabzn la inten- 
sisima caridad para con los difuntos, cuya excelcncia, 
no s6lo una vez aerecié ser comprobada con apariciones
de las aimas, o para pedirle sufragios, o para darle gra­
cias de los recibidos, do las cuales latamente deponen
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los testigos informados, dando (fol. lOOv) en todo la 
raz6n de su dicho y causa de su ciericia.
DE LA HÎUDENCIA
72.- De que manera fue verdad y es que el Altisi­
mo diô a su siervo eximia Prudencia, junta con santa sim- 
plicidad, a la cual siempre en grado heroico fue manifies- 
ta en todas sus obras, con admiraciéh de todos que obser- 
vaban sus hechos y olan sus palabras, como mis latamen­
te (...).
73»“ De qué manera fue verdad y es que tuvo suma 
prudencia en gobernarse a si mismo, pues antes de comen­
zar todas sus obras las encomendaba a Dios y las dirigia 
a su Gloria y a la consecuciôn de la salvacion eterna y 
siempre obraba con gran circunspeccién y en cualesquier 
cosa ardua, pedia consejo humildemente a los sabios y 
principalmente a los confesores; como mâs latamente (...).
74.- De qué manera fue verdad y es que su singular 
prudencia se conocia especificanente de la gran cautela 
que ténia en cualquier discurso y por eso todos los mag­
nates, asi oclesiasticos como seculares, y todos los hom- 
bres de cualesquier condiciôn veneraban al siervo de Dios 
y en cualquier parte le daban libre entrada para si, co­
mo mas latamente (...).
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75.- (fol. 101) De que manera fue verdad y es que 
la excelencia de esta virtud lucia también en los conse­
jos espirituales y saludables del venerable siervo de 
Dios y en aquella prontitud y celo con el cual solo por 
intuicién del Divine amor y por Dios movido de superior 
luz ocurria a socorrer todas las necesidades de suprôji- 
mo, aun no habiéndoselas comunicado, lo cual en todas 
partes sin sobrenatural providencia no lo pudiera hacer, 
como consta de todos los casos referidos partioulares, 
por los testigos *latamente (...).
76.- De que manera fue verdad y es que la heroica 
prudencia del siervo de Dios resplandecio fuera de esto, 
en su afabilidad y mansedumbre con la cual corregia a 
los pecadores y reducla con modo facil a buen camino los 
endureoidos corazones, de lo cual se seguian muchos es­
pirituales frutos y conversiones, como mâs latamente (...)
77.- De qué manera fue verdad y es que la suma y 
excelente prudencia del siervo de Dios resplandecié tam­
bién en los medios tornados y puestos por él para la ins- 
trucoién de su espiritu, nunca dejadas de dla y de noche 
las oraciones y conteraplaciones (fol. IClv) y otros es­
pirituales ejercicios que rairaban al progress de la per- 
feccién que habia comenzado y de tanto y de tantas obras 
de superogacion y acciones heroicas de cualquier virtud 
y principalmente de la caridad para con Dios y el proji-
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mo y arriba mencionadas, con una heroica perseverancia 
hasta la muerte, y otros ejemplos de consumada pruden­
cia por casos particulares referidos con individuales, 
porJos testigos con todas circunstancias, dando la ra- 
z6n de su dicho y ciencia.
DE LA JUSTICIA
7 8.- De que manera fue verdad y es que el venera­
ble siervo de Dios en la virtud de la justicia fue tam­
bién excelente, llevando una vida inculpable y nunca en 
él ni la mâs leve accion que supiera a iraperfeccién fue 
vista. Amantlsimo de Dios y de su Gloria y honra y flde- 
lîsimo observante de los mandaraientos, cuidadosisino de 
la cracion y contemplacion y también entre los ejerci- 
cios exteriores juntamente se iba a Dios, como mâs lata­
mente
7 9.- De qué manera fue verdad y es que para cum- 
plir las partes de la justicia admirablemente florecio 
en la virtud de la Religion, asi para los actos internos 
como externos, en todo el curso de su vida siempre dié 
el debido culto a Dios, éptimo mâximo (fol. 102) y a la 
Santisima Virgen y a los demâs santos y procuré el que 
otros lo dieran y solemnizaran con solennes ritos y re­
vere nciaran y celebraran con actos especiales de cevo- 
cion los Divines I.Iisterios, y sobrémanera se contiista-
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bs su espiritu sobre aquellos quo por el poccdo mortal 
entregaban a Satanés eu aima redimida con la precioca 
ssngre de Jesucristo y para reparqr semejante injusti- 
cia ofrecia continuas süplicas y pedla que otros las 
ofreciesen y ponla los medios especiales para su conver- 
sién, como mas latamente (...).
80.- De qué manera fue verdad y es que la justi­
cia del siervo de Dios resplandecié también en aquella 
reverencia que tuvo para con los superiores, que habia 
elegido para si el camino del espiritu siendo observan- 
tlslmo de sus pareceres y consejos y en la suma gratitud 
para con los bienhochores y en la afabilidad as! en sus 
dichos como en sus obras con todo género de personas con 
quienes trataba, dândoles siempre a estos la debida hon­
ra, como mas latamente (...).
81.- De qué manera fue verdad y es que la justi­
cia (fol. 102v) heroica del siervo de Dios, especial;.en­
te reoplandecla de la verdad que siempre pronunciaba sin 
lisonja ni engaîio y de la prudencia y simplicidad de cc- 
razén con que siempre recibla todas las cosas en buena 
parte y con otros muchisimos ejemplos de virtud, refori- 
dos por los testigos bien noticiados, con individualidai 
con todas suscircunstancias dando la razon de su dicho
y causa de su ciencia.
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DE LA FORTALEZA
82.- De que manera fue verdad y es que el siervo de 
Dios fue adornado de una generosa y^heroica fortaleza de 
ânimo, en comenzap cosas arduas y en sufrir cosas adver­
ses iniautable, y tan paciente y constante perraanecio en 
toda la carrera de su vida que a todos les parecié inca- 
paz de alteracién y en las tribulacionss y contradiccic- 
nes nunca se centrist6, sino que con una suma alegria y 
serenidad lo suf ri 6, por lo cual era llamado de todos e:;- 
celente en la fortaleza, como mâs latamente (*,.).
83.- De que manera fue verdad y es que esta forta­
leza le fue dada del cielo al siervo de Dios y la mostrc 
primeramente aquella peligrosa expedicién que emprendi'^ 
a remotas y no conocidas régiones, solo con el deseo de 
propager la Gloria de Dios y aquella grandeza de ânimo 
con que, siendo (fol. 103) pobrisimo, necesitado, peregri­
ne, déterminé socorrer distintamente a todos los pobres 
de una region que él no conocia, obra tan ardua la consu­
mé con felicidad, y fue tesorero y dispensador en esta 
ciudad de Guatemala, de todos, como mâs latamente (,..),
84.- De qué manera fue verdad y es que la fortale­
za del siervo de Dios la coraprobé aquel magnlfico y per- 
petuo asilo, que no dudo fabricar desde los cimientos, cc- 
mo fin de su peregrinacion en esta ciudad de Guatemala en 
donde en adelante se red. biese y también no sélo para eue
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se consolaran las corporales necesidades de éstos abun­
dant emente, sino también para atender al culto cspiri- 
tual de est03, como con igual felicidad lo Institu;/6 y 
lo dejo en perfeccion con admiraciôn de todos a quienes 
parecla imposible, como mâs latamente
85.- De que manera fue verdad y es que su heroica 
fortaleza no menos resplandecio en aquella igualdad de 
ânimo que siempre guard6, asi en las cosas prospéras co­
mo en las adverses y en la admirable paciencia con que 
sufriô oprobios, menosprecios y también bofetadas, y en 
otros innumerables actos que mostraban la heroicidad de 
esta virtud en el siervo de Dios (fol. 103v) referidos 
por los testigos bien noticiados, con todas sus circuns­
tancias, dando en todo la razén de su dicho y causa de 
su ciencia.
DE LA TEI.IFERATTCIA
86.- De qué manera fue verdad y es que la virtud 
de la temperancia fue heroica en el siervo de Dios ægun 
todas sus partes, la vergüenza la tuvo desde sus prine- 
ros aaos en tanta manera que nada nés aborrccio que la 
torpeza de los vicies, como siempre los mostré en sus 
dichos y hechos, como mâs latamente (...).
87.- De qué manera fue verdad y es que el olor de 
su pureza y castidad fue también vencracién de toios.
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que acostumbrando el converser en tantas casas y en todas 
partes y también con mujeros peligrosas y perdidas, de 
las cuales muchas, como es th. dicho, rodujo al camino de la 
honestidad con piadosas amonestaciones y otros oportunos 
medios; ninguno dudo nunca del candor de su pureza, sino 
que en esto dio un prodigioso ejemplo de si, pues como 
puro oro, mas puro entre las llamas, resplandecio, como 
mas latamente (...).
88,- De qué manerafUe verdad y es que dié también 
argumentes de esta heroica temperanza en aquella admira­
ble y heroica abstinencia, que siempre observé (fol. 104) 
de tal manera que no sélo se abstenia de las viandas deli- 
cadas y suaves, pero aun también de las viles y medianas 
y aun necesarias para la vida, y muchas veces entre tan­
tes trabaj03, nunca dejados de dla y de noche se mantenla 
con pan y agua y esta era su ordinaria refeccién y algu- 
nas veces juntaba unas hierbas amargas, como mas latamen­
te... (...).
89*- De qué manera fue verdad y es que esta misma 
virtud resplandecio admirablemente en rigurosos ayunos so­
bre las cosas yumanas, que hizo familières para si, los 
cuales comenzé desde su ninez y los continué indefonso 
siempre, por todo el curso de su vida y mas rigurosos los 
hacla en las solemnidades de la Virgen Maria, de San José, 
de San Francisco, de San I.îiguel y otros santos a los cua-
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lee reveronciabe con ospecial afecto de devocion. Y on 
obsequio suyo, por trcs dias enteros absolutanente loo 
pasaba sin ningun manjar, y se mantenla con la conten- 
placion scbronatural, como mâs latamento (...).
90.- De que manera fue verdad y es que en el tiempo 
de la Cuaresma y Advient o una vez cada s émana se recrca'ca 
su espiritu con aquel ayuno de très (fol. 104v) dims, y 
desde el lunes de la s émana Ganta hasta el sâbado a r.edio 
dla absolutamente se abstenla de todo nanjar y los £,? del 
cuerpo los excitaba con la meditacion de la Posicn del Se­
nor y con otras maceraciones, como mas latamente (...).
91.- De qué manera fue verdad y es que con todo es­
to no faltândole fuerzas entre tantas obras ya diehas y
para otras obras de caridad no menos mortificaba eu e::te- 
nuado cuerpo con otras rlgidas mortificaciones y continua: 
disciplinas, hasta derrainar sangre, de suerte que se ra­
diera contar entre los radrtires de la penitencia, como rvl: 
latamente (..,).
92.- De qué manera fue verdad y es que vestido ccr.
luia simple, ruda y aspera tunica de say al y sin soncrcrc,
pasando de dla y de noche por ayuas, nieves y otras incc- 
raodidades. Y cubrla las partes de su cuerpo con un cilici: 
sembrndo o tejido de puntas muy afiladas, y para que mas 
apretaso so lo ceula por todo el circuito del cucr o con
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unos cordones y cote nunca lo dej6 y siempre con alegro 
semblante y espiritu apaciblo, persévéré como en una câr- 
cel de continua mccerncién, hasta su muerte, como la­
tamente
93*- (fol. 105) De qué manera fue verdad y es que 
entre tan trabajosos ejercicios de caridad y mortificaoion, 
con espiritu siempre constante, pasaba casi enteras las no- 
ches sin dormir, dado a la contemplacion y oracion y can- 
sadas ya las fuerzas tomaba un cor to sueîio, no on otra par­
te, que sobre un aopero tronco arrimado al bordén, o hin- 
cedo de rodillas, o en otra concavidad de una pared, don­
de no oabia entero el cuerpo, sino curvado, donde tomba 
otro nuevo género de afllccién, como mas latamente (...),
94.- De qué manera fue verdad y es que fuera de tan­
tes rigurosos ayunos, cilicios y aflicciones, nunca deja­
das entre ano, ofrecia un particular obsequio el Jusves 
Santo en la noche, en honor de la Pasién del Sehor, visi­
taba esta noche todas las Iglesias de Guatemala, dor.de se 
reverenciaba el Augustisimo Cuerpo del SeSor, puesto en 
el Monumento, casi desnudo, llevando cargada una crus so­
bre sus hombros, grande y pesada y desde el umbrar de la 
puerta de la Iglesia iba llegandoae de rodillas hasta el 
Altar del Monumento y después con la misma cruz procoguia 
la procesion que se acostumbraba hacer aquella noche con 
grandioso afecto de (fol. lC5v) devocion y cohedifica-
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cién y compuncion de todos y después se iba al Santuario 
del Calvario y en memoria de la Pasion del Senor, por ho- 
ras enteras, extendidas las manos en forma de cruz y pues- 
tos los pies en el mismo modo, que era su frecuente modo 
de orar, contemplaba todos los mis terios y continuaba otros 
ejercicios, no menos rigides de mortificacién, especifica- 
dos latamente por los testigos bien noticiados, dando en 
todo razon de su dicho y causa de su ciencia,
95*— De qué manera fue verdad y es que siendo siem­
pre tan rigide para si, en tantos modos, a los demâs que 
corregia, siempre se mostré muy suave y si alguna vez algu- 
no de los hermanos que ténia agregados en el Hospital de 
Belén, lo reprendia como menos cuidado en los obsequios de 
los pobres; de alli luego al punto le hablaba benigno y lo 
recibia con una cara alegre, como mâs latamente (,..)*
DE LA HDIvïILDAD
96*- De qué manera fue verdad y es que por Ultimo 
todas las virtudes heroicas del siervo de Dios las coroné 
la humildad, que verdaderamente resjîlandecio sobrenatural 
en todas sus obras, asi como para su desprecio como para 
los ministerios viles y despreciables, en que se ejercita- 
ba por Dios y por su amor, como también para las volunta­
ries mortificaciones y suma paciencia en sufrir oprobios, 
contumelias, desprecios, y (fol* 106) castigos, sin la mâs
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mlnitaa oorunociôn, de suer te que todos experimentaban en 
él una Borena cara en las cosas adverses y dulces colo- 
quios y humilde conver;aol6n y mansedunbre ejemplar, como 
mas latarnonte (»..).
97.- De que manera fue verdad y es que como un reli­
giose grave de la Orden de Santo Domingo quisiese probar 
ol espiritu del siervo de Dioa, habiéndolo llamado a su 
propia celda y tratandolo de hipôcrita seductor y vil es­
clave, todas estas cosas las sufri6 el siervo de Dios con 
profunda humildad y besândole las manos el religioso, ea- 
to unico le pidiô, que reaase un response por las aimas 
del purgatorio, como mâs latamente
98.- De que manera fue verdad y es que por los mis-
mos dichos del religioso y desprocios que benigna y hunil-
demente habla recibido, y alabdndolo con grandes encomios 
por los ministerios que ejercitaba, por los cuales habia 
de ser glorificado por el Altislmo, el siervo de Dios per- 
severando en la misma serenidad sierapre juzgando bajamente 
de si, otra vez le besé las manos al religioso y le pidiô 
que orase por las aimas del purgatorio, por lo cual el mis- 
mo (fol. 106v) religioso con admiraciôn su^jj-a y de todos Icn 
demàs celebrô como sôlida la humildad del siervo de Dios, 
como mds latamente (...).
99.- De que manera fue verdad y es que otra vez fue
llamado de hipôcrita por un secular y hombre rôprobo lie-
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gando a herirlo con una bofetada y no fallo ni se conmo- 
vi6 su dnimo, sine que al punto ae ofrecio a recibir otra 
contumelia, con admiraoiôn de todos, los cuales aclamaron 
8u profundisima humildad y confusiôn del quo lo habia he- 
cho, como rn^ s latamente (..•).
100.- De qué manera fue verdad y es que prosiguiendc 
con DUS ejercicios espirituales en el tiempo de noche, fue 
herido con cintarasos por unos hombres perdidos, porque con 
las piadosas y saludables voces que sonaban en los oidos de 
los pecadores con que impedia sus vicies, perseverando en 
BU mlsiôn con tranquilidad de ànimo ain perturbarse en na- 
da de lo cual eucediô que une de estos admirando la suraa 
humildad del siervo de Dioa, tnovido de repenti ne compun- 
ciôn, se convirtiô al camino de la salud, como m4s lata­
mente
101.- De qué manera fue verdad y es que en aquel 
tiempo en que se hallaba en la fébrica del Hospital, ale- 
gràndose con sumo go&o de merecia (fol. 107) cargaba en 
sus propios hombros los materiales, como une de los nés 
infimes que trabajaban, no s6lo una vez exclamé: quién me 
habia de decir a mi que por dignacién del Altisimo habia 
de ser cargados el que aspiraba al sacerdocic? Tanta fue 
la humildad del siervo de Dios, que solamente se i? de 
ser despreciado de los demds, como mds latamente (.,.).
—I•113“
102.- De que manera fue verdad y es céno en todo el 
ourse de su vida ejeroito otros muchos actes quedencstraba 
grandisima humildad y paciencia, Nunca mas alegra que cuan- 
do padecia contumelias por su Seuor, cuando trabajaba en le: 
ministerios mas despreciables, Como mas latamente (...)•
103.- De qué manera fue verdad y es que el venerable 
siervo de Dios fue adornado por el Altisimo de dones sobre- 
naturales y senaladamente el don de penetrur cosas ocuitas 
y de predecir cosas futur as, como lo comprobô admirable e n ­
te el efecto seguido, como mds latamente (...).
104.- De qué manera fue verdad y es que estEuido en 
ointa cierta mujer honesta, la cual por apetencia (folio 
107v) del feto que llevaba en el vientre le apetecio una 
granada, sin que a nadie le comunicase este antojo, al pun­
to vino el siervo de Dios y le dio el fruto que apetecla
y pregunténdole la mujer quién le habia revelado su deseo 
respondié que con alegre énimo comiera, no peligrase la 
criatura, como mas latarnonte (...).
105.- De qué manera fue verdad y es que conocida la 
muerte de cierta mujer que en fraude de su propio narido 
ténia trato illcito con cierto caballero, la cual en el 
mismo pecado habla muerto, el venerable siervo de Dios 
que fervientisimaraente oraba en la iglesia de Iluestra Se- 
fiora de las Mercedes, al punto se fue allé y encontrando
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al adultero er. el caminn, amedrentado con el caao aucedi- 
do, amonestado de que so apartase del pecado, entro en la 
oasa do la mujer y alcanzô del Altisimo el que la volvie- 
ra a la vida, como mas latamente (...).
106•- De qué manera fue verdad y es que otra vez co­
nocida la pésima intenclon de un hombre que ciego de côle- 
ra meditaba un atroz delito, antes de ananecer le saliô al 
oncuentro y siguiéndole le rogé una y otra vez por las en- 
traîias de Jesucristo se (fol. 108) abstuviece del desenire- 
nado impetu que se llevaba, pero despreciadas las saluda­
bles amonestaciones y tenaz en su propésito no dejô de eje- 
cutar el execrable delito que verdaderamente habia conoci- 
do el siervo de Dios, como més latamente (...).
107.- De qué manera fue verdad y es que desorndo 
apartar a cierto mancebo inmodesto de cierta pésima cos- 
tumbre, en que conocié por sobrenatural luz que ostaba en- 
redado, aunque incégnita a todos, lo araonesto del gravMno 
peligro que le emanzaba si no se apartaba do lo que habia 
comenzado, como poco después lo demostr6 el desplorable 
suceso, seguido por su pertinacia con la muerte del mismo, 
dada violentaraente por causa de la dicha costumbre, cor.o 
mds latamente (...),
108.- De qué manera fue verdad y es que conocio con 
la misma luz sobrenatural que en cierta casa, dondo se oia
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continuo ruido, que habia muchos cuerpos humanos difim- 
tos enterrados, habiendo oogido unos indios y cavando es­
tos en aquel lugar que el siervo do Dios habia sebalado 
fueron hallando los cadaveres, a quienes so les dio sepul­
ture (fol. 108v) eclesiéstica, como mds latamente (...).
109•- Do que manera fue verdad y os que como uno de 
los hermanos que habia alborgado con él, llamandose Pedro 
Fernandez, se acostase en el lecho de su cama por cierta 
leve indisposicion que le habla sobreverido, ocurrio el 
siervo do Dios luogo al punto y amonostô al enferrao, que 
séria mas meritorio si mûrisse en la enfermerla entre los 
pobres, como sucedié, después de dos dlas, segûn la pre- 
diccién del siervo de Dios, miréndolo todos nurié en el 
Sefîor el dicho herraano, como més latamente (...)•
110.- De qué manera fue verdad y es que en cierta 
ocasion, orando el siervo de Dios y conociendo con su es­
piritu el peligro que araenazaba a un hombre, que con deses- 
peracion detertainaba de ahorcarse, al punto volé alla y
le libro de las fauces de la muerte y de Satanés, como 
més latarnonte (...).
111.- De qué manera fue verdad y es que el venera­
ble (fol. 109) siervo de Dios trayendo a un infante huér-
fano y desamparado a la iglesia para que gozase del santo
eue
Bautismo, el parroco por modo de chanza le dijo quo'-'infan-
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tillos oran aquellos que le tria y él pronuncié que aquel 
nilîo habla de ser un buen sacerdolo y el efecto que ya se 
sigàô lo demostro, como mds latamente (...)•
112.- De qué manera fue verdad y es que conociendo 
con espiritu la luz el peligro évidente de un navlo en que 
iban dos religiosos de San Francisco que caminaban a la 
Provincia de Nicaragua con ocasion del Capitule, al misno 
punto le dijo a la hermana de uno de los religiosos que no 
penaara en nada de este amonestandola que convenla que por 
très horas ofreciera precos a la Virgen Maria de Santa 
Cruz, y como la piadosa mujer al instante se partiera, pre- 
guntandoles después al siervo de Dios que para qué obse- 
quio le habla mandado que ofrociese aquellea preces, le 
dijo que enfonces amenezaba a dos religiosos de San Fran­
cisco que navegaban a la Provincia de Nicaragua, y respon- 
diéndola la mujer que uno de elles era su hermano, tened 
buen animo, replied el siervo de Dios, porque (fol. 109v) 
ya se les quitô el peligro, como después de noticias teni- 
das quedo bien verificado, como mas latamente (,..).
113.- De qué manera fue verdad y es que antes de que 
se cornenzara la fabrica del Hospital y de la Iglesia, deli- 
neo las oficinas y edificio y todo aquel sitio como des- 
pués se fabrico, lo predijo, aunque enfonces parecla inpc- 
sible que en aquella parte, por donde pasaba una calle pii- 
blica, nunca se pudiera permitir el que se cerrara y se
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ocupara con la nueva fabrica do la dicha Iglesia, corao 
més latamente (...).
114.- De que manera fue verdad y es que con la misma
luz sobrenatural, dijo que un noble caballero. Rodrigo de 
la Cruz,que antes él no conocin, luogo que lo vi6 en una 
ocasion que vino a Guatemala, dijo que él habla de dar nom­
bre a su Institute, y que lo habla de aumentar, pues a ex- 
pectacion de todos, mènespreciando todas las comodidades y
honras, poco después con admiracién de todos, pidio ser ad- 
mitido al nuevo Inatituto del Hospital de Belén y lo consi- 
guio, como mas latamente (...),
115.- De que manera fue verdad y es que también (fo­
lio 110) con Divina luz, el dla de su muerte, lo cual se 
mostrô en que en el librito en que apuntaba los difuntos, 
en el mes de abril del mismo ano en que durmi6 en el Se-
rîor, se apunté él corao difunto y poco antes dé au precio- 
80 trénsito, sin que hubiera indicio natural en un hombre 
que aun no era de edad vieja, le comunico al herraano Ro­
drigo de la Cruz, que enfonces estaba ya agregado entra 
los coraiiaheros de su Institute, segun la predicoién hecha 
por el siervo de Dios, le encoraendo el Institute encare- 
cidaraente y los nombres de los bienhechores y todo lo que 
habla premeditado para ornaraente de la Iglesia y las ofi-
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cinas en que hablan de trabajar, seJial évidente de la cien- 
cia que ténia de que en brève se habia de apartar de 1ns 
cosas terrenes, como después de un mes sucediô, como nas 
latamente (...).
116.- De qué manera fue verdaî y es que previo y rre- 
dijo muchas necesidades y otros muchos acasos a él divina- 
mente revelados y que mereci6 ser honrado con prodigiosos 
favores del Altisimo, comprobando la excelencia de sus vir- 
tudes, en que resplandecio el siervo de Dios y la santidad 
de su vida, como mas latamente (...).
DE LOS MILAGROS EN VIDA
117.- (fol. llOv) De qué manera fue verdad y es que 
el venerable siervodé Dios fue glorificado por el Santisi- 
mo con grandes e insignes milagros y prodigios acaecimien- 
tos, aun vlviendo, hechos por sus mérites ; como mas lata­
mente (...).
118.- De qué manera fue verdad y es que habiéndose 
muer to de repente, cierta noble viuda en el roismo acto de 
concùbito, el mismo amante por los grandes eucandalos que 
se habian de originar en la ciudad entre los conocidos y 
parientes de la misma mujer, amedrentado, no oireciéndose-
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le o'tro saludable parecer en négocié de tanto peso, se 
fue en busca del siervo de Dios y lo hallo oportunauicnte 
en la Iglesia de Iluestra Sehora de las Mercedes, adonde 
las mas voces se iba entre los silencios de la noche, a 
ocuparse en la conteraplacion y habiendo conocido el sier­
vo de Dios la causa de la venida del amante, antes de que 
le expusiera la serie de la cosa, le amonestô que implo­
rera la misericordia del Seuor y que de corasôn se enco- 
mondara al patrocinio de la Virgen Mariaj entre tanto el
siervo de Dios, aparténdose a otra capilla, mortifieando 
au propio cuerpo con una recia disciplina invocé (fol,111)
la diestra del Omnipotente en aquel lamentable caso y de 
aili con grande confianza se partie al lugar del infortu- 
nio y a la mujer que estaba muerta, hecha sobre ella la 
sedal de la cruz, la llamô por su propio nombre, la cual 
al punto prodigiosamente volvi.6 a la vida y conociendo su 
error dio gracias al Altisimo y con el mismo socorro del 
venerable siervo de Dios fue libre en todo y oportunamen- 
te atendi6 a su honra y al peligro del amante, quien en 
el camino de la salud que habia dejado, no menos prodigio­
samente se viô restituido, como més latamente (,..).
lig.- De que manera fue verdad y es que estc.ndo des- 
tituido de todos sus sentidos por i? de i? fray Anbrosio 
de Quinones, sacerdote profeso de la familia ôe Santo Do-
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mingo en el convento de Guatemala, por ecpacio de nas do 
sois raeseo, ain quo hubiesen aprovechado loo mas ofica- 
ces experiment03 da la Kedicina, ocho dlac antes de la fie: 
ta del glorioso patrinrca Santo Domingo, llegandooe el ve­
nerable siervo de Dios al enforrao y teniendo con él un co- 
loquio, al despedirse le dijo a los hermanos que le aois- 
txan que estuvieson con alegro animo, que el enferrno habia 
de sanar de aquella enferraedad, como sucedié, pues (folio
lllv) en la fiesta de Santo Domingo, no habilndosele apli- 
cado en todo este tiempo otra hunana diligencia para su 
sanidad, al punto le fue quitada la pertinacia de la en­
ferraedad y san6 maravillosaraente a vista de todos, sin one 
ninguno dudase que se la habia dado aquella prodigioca y 
repentina salud por intercesién del siervo de Dios, cono 
més lataraent e (...)•
120.- De qué manera fue verdad y os que Sor I'anuela 
de San José, monja, corao hubiese cinco anos que estuviese 
oprinida de una gravisima calentura, sin quo aprovechase
neda la industrie del medico, al punto que el siervo de 
Dios le puso la mano sobre la cabeza insfcantanea y perfec-
tamente quedo buena, como mas latamente (...).
121.- De qué manera fue verdad y es que el venera­
ble siervo de Dios con la ocasion en que andaba toda la 
ciudad entre los silencios de la noche, ercitando con la
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campanilla a los ciudadanos a orar por los difuntos y pe­
cadores, muchas voces cayendo grandes lluvias fue preser- 
vado railagrosamente de ellas, de suerte cue nunca de 36 es­
te piadoso ejercicio y despuos se volvaa sin haberse mo-
jado en nada, corao més latamente
122.- (fol. 112) De qué manera fue verdad y es que 
como en el ado de mil seiacientos sesenta y sois en la 
tierra de Chimaltenango se hutieoe entrado una epidémica 
enfermedad, estando de cura fr. Francisco de Paz, profesc 
de la Orden de Predicadores, con ocasion de adninistrar 
los sacramentos a los enfermes contrajo el contagio, pero 
con todo, por el celo de las aimas perseveré por cuatro 
dlas en su ministerio, y auraentandose la malignidad de la 
enfermedad se determine a venirse a su convento y habien­
do sido visitado de los médicos, dijeron no habia alguna 
esperanza de su salud, teniendo la experiencia de haber 
echado sangre ya corrupta, en este estado se hallaba el 
enferme, esperando la amenasada muerte, cuando llegé alli 
el venerable siervo de Dios sin que nadie lo esperase y 
senténdose en la cama del enferme con alegre semblante di* 
jo que de aquella enfermedad no habia de morir, y ofre- 
ciéndole un manjar insinuéndole comiese de él y después 
se refrigerase con una porcién de agua fria, lo cual )ie- 
cho se despidié el venerable siervo de Dios y quedéniose 
luego descansado sosegadaraente el dia siguiente se halle 
perfectamente sano con admiracion de todos y principalr.en
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te de los médicos, quienes efirraban que no podia aconte- 
cer aquella (fol.ll2v) salud, sirio milagrosanente y por 
intercesién del siervo de Dios, y al punto habiendo toria- 
do la bendicion de su superior con firue confiansa volvié 
a tomar y a continuar el ministerio en aquella tierra, dor- 
de se habia aumentado més la epidemia, como mas latamente 
(...).
123.- De qué manera fue verdad y es que el dicho ve­
nerable siervo de Dios aun vlviendo otro el Altisimo por 
sus mérites e intercesién otros muchos milagros y prodi­
gies que exceden toda la potencia y fuerza de la naturalo- 
za como consta de los cesos particulares, los cuales ccn 
expreaiôn de personas, cosas, lugares y tiempos y ccn otras 
adjuntas circunstancias refieren los testigos informaios 
que ellos saben y son publicos y notorios y de los cuales 
fue y es publies vez y fama, publico y notorio,
DE LA FAI.IA DE SANTIDAD EH VIDA
124•- De qué manera fue verdad y es que el venerable 
siervo de Dios, por los insignes mérites de heroicas vir- 
tudes que ejercito y las cuales obré continuamonte para 
el comun bénéficie y los prodigies obradcs por el Altisi­
mo por su intercesién, aun cuando vivia fue tenido por to­
dos indistintaocnte como canto y de la nisma ncnora fue 
tenido y sienpre fue la misma fana y opinion para con las
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perconas cor.o tit uidaa on dignidod eolosiastica y episco­
pal, para con (fol. 113) loo religiosos, magnates y do 
primera condicion y para con todos loo del greciio y distritc 
de la ciudad de Guatemala, sin qua nunca so oyera alguna 
cosa en contrario o se dijera o se hiciera, lo cual lo sa­
ben los teotigos informados, dando la razén de su dicho 
y causa de su ciencia.
DE SU ERECIOSA I.IÜERTE
125.- De qué manera fue verdad y es que siendo el 
venerable siervo de Dios de cuarenta y ocho ados llono de 
continuas piedades y ejercicios de heroicas virtudes, fue 
llamado por el Altisimo a pasar a la Celestial Gloria y e 
la fruiclon de los Bicnaventurados, habiéndole cogido una 
agudisima fiebre, le fue forzoso acostarse en la enferne- 
ria que habia fabricado para los convalecientes, teniendo 
extenuadas ya las fuerzas por los ayunos, abstinencias y 
trabajos que nunca dejô, habiéndosele aumontado la violen- 
cia de la enfermedad recibié el Santisimo Viético y la Ex­
trema Uncién y habiendo recibido muchas veces las protes- 
tacicnes de la fe, nunca dejada la fortaleza heroica y se­
renidad de énimo y semblante, tolerando agudisimos dolores
con que era atoriaentado, con admiracion y edificaciôn de 
todos los que entraban a visitarlo, entre los cuales fue­
ron no solo una vez el mismo (fol. 113v) Rmo. Obispo de 
Guatemala, y sus piadosos Eclesiasticos y Magnates y hu-
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mlldoncnte pedia la bendicién a los her: lanos do eu h rcxi- 
tal, y amonGGtandoles quo continufiran en el camino rue ha- 
blen comenzado y en la humildad, levantando por ülti:-.o las 
manoa al Gloriono Patriarca Gan José, su especial abc;ado, 
cuya imagen habia puesto en la enfermeria, para cor.cclar 
e incitar a la devociôn de los pobres, dulcisimarier.'c des- 
cansé en el Seuor, auo de mil seiscientos y sesentr y sie- 
te, dia veinte y cinco del mes de abril, en el cual r.o s6- 
lo una vez se habia apuntado en ou Librito entre les di­
funtos senalados, corao més latamente (...).
126,-De que manera fue verdad y es que apenas liabia 
muerto el siervo de Dios cuando prineramente su confosor, 
insigne varon, en piedad y éptimo consejero de su pcrfec- 
ci6n y los deraés sacerdotes que habian asistido a su fe- 
liz trénsito, coraenzaron con dévoto afecto de araor a be- 
sarle los pies y a regarlos con sus légriraas, y el u:.:o.Cbis 
po habiendo tenido la noticia de ou muerte so fue alla y 
con otros innuraerables Eclesiasticos y seculares de prime­
ra esfera y con otros de los que alli asistian, lla;aé al 
siervo de Dios varon singular, ejeraplarioino, digno de la 
veneracion do todos, como nas latamente
127.- De qué manera fue verdad y es que habicndose 
divulgado la noticia fue coimovida toda la ciudad (folio 
114) de Guatemala y se veia a todo el pueblo 11orando, se 
contrifîtaban y llaraaban padre suyo los huérfaioc, las viu- 
das, los niuos y todos los demés pobres y mendigos y los
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afligidos y misérables, lo llamaban su consuelo y refri- 
geriojlos magnates y otros nobles su elegido tesorero, 
quien recibia las piadosisimas limosnas y fiolmente les 
repartia, ofreoia ol Altisimo y todos ooncurrian a la en­
fermeria, donde estaba puesto su cuerpo y saitando los 
muros y entrando por fuera a venerar el Sacro Santo Cuer­
po y a besarle los pies y las manos y a llevar consigo y 
a conservar las reliquias del pobre saco con que se cu- 
bria y procuraban hacer otros singulares ejemplos de de- 
vocion; y tanta fue la gente y concurso que convino el po- 
ner guardas por que no aconteciera alguna cosa siniestra, 
como més latamente
128,- De qué manera fue verdad y es que pidiéndolo 
la devocién de todos, fue pasado de alli el cuerpo del ve­
nerable siervo de Dios a la Iglesia de la Sscuela de Cris- 
to, donde fue expuesto püblicamente, donde es increible 
cuânta fue la aclam cién de todos y cudntos los obsequies 
de todos, a los que se les permitia la entrada, haciéiidclo 
con légrimas y compuncién, unos tocando aquel sacrosante 
cuerpo con rosarios, otros besândole los pies y manos, y 
todos aclamando las (fol. 114v) virtudes y singulares otra.- 
que en beneficio de todos habia obrado, como més latamen­
te (.••)•
129.- De que manera fue verdad y os que después, ha­
biendo llegado al dia siguiente fue pasado el cuerpo del
venerable siervo de Dios a la Iglesia del Seraflco ladre
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8an Francisco, asiatiendo alternadavaonte el Seflor ib’csi- 
dente y oidores de la Real Audiencia y dcsrues los Preben- 
dados do la Iglosia Catedral, los Religiosos y macpictes, 
donde habiéndosele heoho las acostumbradcs exequias, no 
faItando la aclamacion de los fieles y sonido de todao 
las campanas, mientras estuvo expuesto el cucrpo; per ul­
timo en la misma Iglesia, a suplica de los religiosos de 
la misma comunidad, en ou misma boveda subterranoa fue en- 
terrado, cono mas latamente (...).
130.- De que manera fue verdad y es eue no poco des­
pués de su muerte, en un dia solemne se le hiso un funeral 
con gran magnificoncia de todos los del gremio de la ciudad 
de Guatemala, costeéndolo ellos en serial de su especial de- 
vocién y con innumerable concurso del pueblo, no cesarrdo 
la aclamacién con que el Santo Varon edificaba a los riccs 
con su pobreza, a los pobres con su misericordia, a los 
enfernos y convalecientes (fol. 115) con su caridad, a los 
magnates ccn su penitencia y a los inferiores con su mor-
tificncién y por ultimo todos con la perfects abnegrcicn 
de si mismo, comparandolo p o r las inaceraciones y afliccio- 
nes de su propio cuerpo a los nas rigides. Anacorotas en­
tre la conversacion de las gentes y también a los marti- 
res, como mas latamente (...).
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DE LOS IvHL/iGROS DESPUES DE IlUERTO
131.- De qué manera fue verdad y es que por los mé­
rites e intercesién del venera’oL e siervo de Dios, después 
de su muerte, as! en la ciudad de Guatemala, como en otros 
lugar08, en donde al punto se extendio admirablemente la 
fama de su santidad, se digné el Altisimo y cada dla se 
digna de obrar muchos y grandes milagros fuera de las fuer- 
zas de la naturaleza, de los cuales pueden deponer los tes- 
tigos bien noticiados de éstos, contando casos partleula­
res, personas, lugares y tiempos y otras circunstancias, 
dando en todo la razén de su dicho y causa de su ciencia.
DE LA FAJ'IA DE SANTIDAD Y DE SU PERSEVER/iHCIA
DESPUES DE HUEHTO
132.- De qué manera fue verdad y es que la fama de 
santidad del venerable siervo de Dios existié aun estan­
do vivo en la ciudad de Guatemala y en sus contomos y
fIbrecié admirablemente desde el dla de su preciosa (fo­
lio 115v) muerte, siendo divulgada y desparramada en to­
das partes, aun en las mas remotas partes de la America 
y promulgada por todos; y sierapre mas y més se au ment a,
siendo aplaudida con comun aplauso diotintamente de todas 
las personas de primera condicion y esfera constituldas 
en dignidad, as! eclesiéstica como secular, religiosos de 
las Ordenes y magnates y por ultimo permanece inconcusa 
para con todos y cada uno, acordandose de los bénéficies
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y  piadosas o’oras que el misrao venerable siervo de Dios 
instituyo en tantos hospitales, que poco despuos de su 
muerte no s6lo en el Reino de tldxico, sino también on 
las remotlsimas partes del Peru, a supllca de las mismas 
ciudades y lugares donde fueron fabricados, concurriendo 
en cada parte gran numéro de limosnas por intuitu de los 
mérites del siervo de Dios, do suerte que hasta el dla 
de hoy se cuentan mas de 16 casas publicas en las cuales 
juntamente se observan los ejercicios de piedad instltul- 
dos por el siervo de Dios en gran beneficio do los fielcc; 
como mas abundantemente se dilata la fama de su santidad, 
siempre constante, perenne e inconcusa sin que jamas se 
haya oldo, dicho o heoho alguna cosa en contrario, como 
més latamente (...).
133.- De qué manera fue verdad y es que la misma 
(fol. 116) santidad del venerable siervo do Dios morecio 
ser comprobada con el insigne testimonio de Inocencio Pa­
pa Dhdécimo, quien pasados menos de quince ahos de la muer 
te del piadoso fundador, oldas las obres que con indefi-
ciente celo y admirable fama de espiritu, para bénéficie 
de los pobres habla fabricado la Congregacion de Betlemi-
tas, aprobé el instituto de tanta edificacién y la erigiô 
en Religién y confirmé las constitucicnes por especial 
breve y con apostélica bendicion y benigna piedad, predi­
jo los copiosos frutos que habla de tener y efectivamente 
los tuvo, como mas latamente (...).
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134.- Que de las cosas dichas y de cada una, no 
sélo on los lugares donde el siervo de Dios vivio y nu­
rié y fue sepultado, sino también otros préximos y rono- 
tos y en todas partes, siempre existié y ahora existe la 
publica vos y fama y la comun reputacion, firme, constan­
te e inconcusa, de tal suerte que nunca se ha oldo, ni 
dicho ni hecho alguna cosa en contrario, como més lata­
mente (...).
3 de diciembre de 1740 se comenzé el examen del R. Fray 
Juan Vézquez de Molina.
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Apéndice XICXIII
INTBRROGATORIO FISCAL. 1730 
TESTIGO FR. AITTONIO DE AHDR/iDE (1)
(fol. 123) Exaalnaoiéîi Rdo. Pe. Pr. Fr. Antonio de 
Andrade Religioso sacerdote de la Regular observancia de 
los menores del seréfico San Francisco de edad de 58 ados, 
testigo reservado y jurado, el cual el dla siete del co- 
rrlente mes hizo juramento ...... y depuso lo siguiente.
1.- Primeramente amonestado de la importancla y gra- 
vedad del perjuro, principalmente en las causas gravlsiaas 
y ...... como son las de Beatificacion y Canonizacién, las
cuales son las mayores que puede haber en las Iglesias de 
Dios, a lo que respondié y dijo hallarso enterado en to-
2.- (fol. 123v) Al aegundo interrogatorio, habiendo 
sido preguntado por su nombre, sobrenotnbre, patria, edad, 
padres, estado, ejercicio o profesién, de su riqueza o po- 
breza y demés circunstancias conducentes al asunto, respon­
dié y dijo llamarse Pr. Antonio de Andrade, que es natural 
de la ciudad de San Mgu a l  en este Oblspado de Guatemala,
(1) ASV SCR, nQ 941, fol. 2.869v-2.879î 938, fo­
lios 1.6l8v-1.687v. El testigo Fr. Antonio de Andrade décla­
ré en 1740, pero dado eue el interrogatorio es el misno lo 
poneraos como ejernplo méa lojano en el tiempo. Ibid., 942, 
fol. 123-139V.
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d© edad de 58 ados, hijo legftimo de Dn. Francisco Agus- 
tin de Andrade, qie fue regidor de dicha ciudad y de 
Dna. Clara de Bonilla que su estado de religioso profesc 7 
sacerdote de la regular observancia de los menores del Se- 
réfico Fadre San Francisco y miaionero Apostolico del Co— 
legio de Cristo Sefior Huestro crucif icado, de esta dicha 
ciudad, donde ha sido Guardién dos veces, que no tiens ri- 
queza ninguna por profesar conforme a su Instituto la po- 
breza Evangelica. ------
3.- Al tercer interrogatorio, habiendo sido pregun­
tado si anualmente habia oonfesado sus pecados y recibido 
el Smo. Sacramento de la Eucaristla, en qué Iglesia, por 
cuél sacerdote, en presencia de qué testigoa, en qué mes 
y ano hizo dltiii:amenta esta diligencia, respondié y dijo 
que no solamente cada ano, sino diariamente ha celebrado 
el Santo Sacrificio de la Misa y confeséndose Sacramental- 
mente para ello y que en los Jueves Santos de cada afîo ha 
recibido desde que es religioso la Sagrada Eucsxristla de 
mano de sus Prelados, segun préctica de su Religién (fo­
lio 1 24) y que en los anos que ha sido tal Guardién de di­
cho Colegio ha celebrado, que por lo que toca al precepto 
anual cumplié con la confesién y sagrada coraunién ol Jue­
ves Santo que fue en el mes de abril del presents aîio de 
1740, haHandose prosente la coraunidad Religiosa de dicho 
Convento y concurso del pueblo. Y esto responde. ------
4.- Al quarto interrogatorio, habiéndosele pregun-
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tado si alguna vez ha sido procesado y acusado de algûn 
delito, de cual, ante qué juez, en quo ano, si una vez o 
nuchas, cuantas, si ha obtenido la absolucién del delito 
o si existe aun todavia la causa. Respondié y dijo que 
nunca ha sido procesado ni acusado, con lo que absuolve 
las deiüés circunstancias de la pregunta.------
5.- Al quinto interrogatorio, habiéndosele pregun­
tado si alguna vez ha sido exconulgado por alguna causa, 
por cuél, y cuàntas voces y si ha sido absuelto, o toda- 
via persevera en la excomunién. Respondié y dijo que nun­
ca ha sido oxcomulgado por ninguna causa, con lo que que- 
dan absueltas las otras circunstancias de la pregunta y 
esto responde. ------
6.- Al sexto interrogatorio, habiendo sido pregun­
tado si ha sido alguna vez instruldo por voz o por escri- 
to de qué modo debla responder y por quién ha sido ins- 
truido (fol, 124v) cuéntas veces, dénde, con qué palabras 
o escritos y en qué tiempo. Respondié que ninguna vez y 
por ninguna persona por oscrito ni de palabra ha sido ins- 
truido para declarer, con lo cual queda absuelto de las 
demds circunstancias de la pregunta. Y esto responde. ---
7.- Al séptimo interrogatorio, habiendo sido pregun­
tado si ha oldo alguna vez nombrar al predicho h. P. de
S.J.B., a quién o a quiénes, con qué ocasién y cuantas 
vecos le ha acontecido, dénde y quiénes présentés. Res-
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pondlé y dijo quo en muchas ocasiones ha oldo nombrar al 
referido V.H.P. de S.J.B. y que esta nomlnacién la ha ol­
do coménnento y de voz publica desde la primera edad del 
testigo, sin acordarse ahora de personas particulares, que 
la ocasién con que le ha oldo mentar es la de las virtu­
des de dicho V.H.P. de S.J.B., lo que ha acontecido muchas 
veces en esta ciudad de Guatemala, en presencia de varios 
vecinos suyos, que no tiene présentes, en cuyas razones 
funda la causa de su dicho.
8.- Al octavo interrogatorio, habiendo sido pregun­
tado si tenga particular devocién o afecto al dicho sier­
vo de Dios, porque causa y ai desea por ventura su Beati- 
ficacién y Canonizacién y si la procura, Respondié y dijo 
tener particular afecto al dicho siervo de Dios por sus 
virtudes, que desea con vivas ansias su Beatificacion y 
Canonizacién, pero que no la (fol. 125) procura por no 
pertenecerle ni tocarle.
9«- Al noveno interrogatorio, habiendo sido pregun­
tado si por ventura sepa en que ado, mes y dla, en qué lu­
gar y en qué lugar de lugar hubiese nacido el dicho sier­
vo de Dios el V.H.P. de S.J.B. Respondié y dijo que solo 
sabe que el dicho siervo de Dios nacié en una de las Is- 
las de Canarias, sin saber cual ni las demés circunstan­
cias de la pregunta. Ypreguntado como sabe del lugar del 
nacimiento o de dicho siervo de Dios, respondié y dijo sa-
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berlo por piîbllca voz y da muohas personas con la ocaaién 
que lleva expresada de hablarse de sus virtudes y que las 
ocasiones en que lo ha oldo ban sido muchas, particularmen- 
te en esta ciudad da Guatemala y otras partes que no tiene 
présentes.
10.- Al décime interrogatorio, habiendo sido pregun­
tado si por ventura sepa de qué padres hubiese nacido el 
dicho siervo de Dios, dijo ignora cuéles fueron sue padres 
por oiyo motive ignora también su estado, costumbres y da­
més que contiens la pregunta.
11.- Al undécimo interrogatorio, habiéndosele pre­
guntado si por ventura sepa on qué lugar y en qué lugar 
de lugares,o en cuales lugares hubiese vivido el dicho 
siervo de Dios, y de qué edad mûri6, qué ejercicios o pro­
fesién se aplicé, qué género de vida (fol. 125v) hizo y si 
persévéré siempre en el mismo estado y cuél hubiese sido 
dicho estado y de dénde y cémo lo sabe. Respondié y dijo 
saber que dicho siervo de Dios vino de las Islas Canarias 
a esta ciudad de Guatemala donde vivié y mûri6. Y pregun­
tado en qué lugares de ella dijo que en una casa que esté 
en el Barrio de San Francisco, que ignora la edad en que 
murié, que sabe que el dicho siervo de Dios se aplicé al 
ejercicio de la Caridad en la asistoncia de los enfermes 
que ésta fue su profesién y el género de vida que hizo,
en la cual persévéré hasta su muerte, todo lo cual no lo
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testifica de vista sino por haberlo oldo a muchos y ser 
publica voz y fama y de los muchos a quienes lo ha oido 
no tiene presente ninguno que poder expresar.
12.- Al duodecimo Interrogatorio, habiendo sido pre­
guntado si por ventura sepa o haya oldo decir qué fama y 
estimacién y opinién se hubiese hecho de las costumbres 
y vida del dicho siervo de Dios. Respondié y dijo que fue 
de Santidad y sus virtudes heroicas, Y preguntado dénde 
y de qué personas tuvo origan esta fama, si por ventura 
eran personas discretas, honestas, nobles, literatas, re- 
ligiosas y ai dicha fama tuvo origen de varones prudentes 
o de hombres ignorantes, bajos, plebeyos y ordinarlos y 
con qué hechos o seHales fus comprobada dicha fana, en 
qué lugar o en qué lugares haya estado més publica esta 
fama, o ya en el (fol. 126) que vivio, murié y fue sepul­
tado, o ya en otros lugares, en cuéles, en qué tiempo se 
dijo, qué principio, si se continué o fue interpolada y 
qué tiempo duraba, si fue condn a todos los del lugar o 
de los lugares donde vivié o algunos solamente y de quié­
nes y si el dicho testigo esté en el mismo concept© y si 
as! él corao los demés, u otro alguno haya sentido lo con­
trario, o si por ventura haya oldo decir que otros hayan 
sentido lo contrario. A que respondié que en esta ciudad 
de Guatemala, y por publica voz de muchas personas dis- 
cretas, honestas, nobles, sablas, roligiosas y de vero-
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ne8 prudeniea j  también do personas ignorantes, bajas 
plebeyas y ordinarias fue oomprobada la dicha fana, la 
cual dicha fama fue oomprobada con rauchos cacoa prodigio- 
803, de los cuales tiens presents haber cido a su îcaes- 
tro el P. Francisco de la Cabada de la Compadfa do Jésus, 
que es ya difimto, que estando en la casa de sus padres 
el dicho Pe, Cabada, siendo de corta edad, pero ya con 
ma dur o juioio y diacrecii^n, vié entrar en dicha casa, 
que era en esta Ôiudad, frontero de la Iglesia del con­
vent o de la Purlsina Concepcidn de îïuestra Seîiora al di­
cho siervo de Bios, el h.P. de S.J., en ocasion que es- 
taba lloviendo, enjuto su cuerpo y uita taza, en que pe- 
dla limoona, llena de ague a que se agrege su ardentis1- 
ma caridad en la asistencia de los enfermes (fol. 126v) 
que se hacla sobresalir a los ojos de todos. Que en esta 
ciudad en la cual vivio, mûri6 y fue sepultado, le cons- 
ta eatuvo mas viva esta fama, corao tarablén otros lugares 
de los cuales tiens présentes la ciudad de San Salvador, 
San l'Iiguol, la de Le6n Pr ovine la de Nicaragua, la de Car­
tage Provlncia de Costarica, todas de este Reino de Gua­
temala y por oonsiguiente infiere se extenderia a los dé­
niés lugares de las diohas provincias. Que esta fama tuvo 
BU origen desde que entré a  esta dicha ciudad de Guatema­
la el dicho siervo de Bios y se continué hasta su muerte, 
sin interpolacién de tienpo y persevera hasta el tiempo 
presents sin descaecimiento alguno. Y que dicha fama en
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esta dicha ciudad de Guatemala es comûn a nobles y plebe- 
yos, sabios e ignorantes, Y en les otraa de las Provin­
cias s6lo le consta delas personas de la Primera Jerar- 
quia, de les cuales en particular no tiene presents al- 
gunas. Que el déclarante esté en el sentir por lo que di­
ra asl de ser cierta dicha fama de santidad y que asl el 
mismo déclarante como los demés nunca han estado de con­
trario sentir ni tampoco ha oldo docir que otro alguno ba­
ya estado de contrario sentir, contra la expresada fama 
de santidad. Todo lo cual sabe dicho déclarante en esta 
ciudad con el motive de haber hablado de las costumbres 
de dicho siervo de Dios (fol, 127) y en las demés oiuda- 
des y partes que ha oitado con ocasién del ejeroicio de 
sus Msiones, Y sobre el caso que lleva expresado de ai­
das del Pe, Francisco de la Cabada hace juiclo estuvo 
presents a la relacion de dicho Padre, el lî.P.M, Pr. Da­
mian de Regil del sagrado Orden de Predicadores Prior 
Provincial de esta provlncia de Guatemala, lo que no pue- 
de aflrmar con evidencia, ni los otros que la pudieron 
saber, ni express noticia que lo sepan otros.
Y por haber terminado la hora se dejé el examen en 
este estado, con énimo de continuarlo este dia de la fe- 
cha a las très horas de la tarde, acerca de lo cual se 
amenést6 al testigo por los dichos Seüores Jueces Dele- 
gados y se le diô licencia, empero con encargo de que an­
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tes quo se vaya eche su flrma, segun lo cual lo hizo te- 
mande luogo la pluma y también lo hicieron los dichos 
sehores jueces Delegados, juntamento con los dichos So- 
topromotores de la Pe y yo el Notarié y el dicho examen 
se cerré y soll6 juntaraente con los dichos interrogato­
ries con los sellos de los dichos sonores jueces delega- 
dos para que no se abriesen si ne es en el acte de otro 
examen y sesion, segun la forma y disposicién de los De- 
oretoa novisinioa de la Sagrada Confxegaciôn de Rites y de 
todo yo el Notarié doy fe = Yo Pr, Antonio de Andrade 
(fol. 127v) testigo lo déclaré por ser verdad = Pr. An­
tonio de Andrade » Pr. Pedro Obispo de Guatemala = Dr.
Dn. José Ignacio Ortiz de letona * Dr. Dn. Agustln de 
la Cagiga «Dr, José de Valenzuela = José Joaqufn do les 
Llanos = Ante ml Francisco Antonio de Puentes Notarié.
En la ciudad de Guatemala en 10 dlas del mes de 
octubre de 1740 ados. Indiccién tercera y del Pontifi- 
cado de Ntro. Ssmo, Pe. Benedict© XIV. Ado primero, an­
te el Illmo. y Rmo. Sr. TZtro. Dn. Pr. Pedro Pardo de Fi­
gueroa del orden de los minimes de San Francisco de Pau­
la, por la Divlna Gracia y de la Sta. Sede Apostélxca 
Obispo de Guatemala y Verapaz del Consejo de Su ITajes- 
tad y los Sres. Dres. Don José Ortiz de Détona, tesore-
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ro do esta Sta. Iglesia Catedral y D. Agustln de la Ca­
giga y Rada Canénigo de ella jueces Delegados Apostdli- 
008 de la Sta. Sede Apostolica para la continuacién y 
perfeccién del proceso sobre la vida y virtudes y mila- 
gros in specir del V.H.P. de S.J.B., fundador de la R.B., 
estando présentes e interviniendo el Dr. Dn. José de Va­
lenzuela y Don J’oaquln de los Llamos Soto Pronotores de 
la Fe en esta dicha Santa Iglesia Catedral y Capilla que 
llaman de los Reyes, precieamente delante del Altar de 
Cristo Sr. Ntro. Crueificado, a las très horas de la tar­
de comparecié a continuer su examen (fol. 128) el R. P. 
Apostélico Fr. Antonio de Andrade y habiéndose procedido 
a la apercepcién del pliogo en que quedé cerrado el pro­
ceso con los interrogator!os y examen, se le mandé por 
los dichos Sres. Jueces Delegados, réitérer el juramento 
y en su consecuencia el susodiclio tocando los Sagrados 
Evangelioa delante de si puestos, réitéré dicho Juramen­
to diciendo: asl lo juro y promet© y asi Dios me ayude y 
estos Santos Evangelios de Dios. Con lo cual se continué 
el examen del dicho déclarante y el susodicho dijo y de- 
pus o lo siguiente.
13.- Al decimotercero interrogatorio, habiéndosele 
preguntado si dicho déclarante conooié al siervo de Dios 
el h.P. de S.J.B. respondié y dijo no haberle conocido.
14.- Al décimocuarto Interrogatorio, habiéndosele
"%
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preguntado si sabia o habia oido decir que el dicho sier­
vo de Dios el h.P. de S.J.B. fundador de la R.B. hubicse 
siempre observedo exaotaraente loa preceptos de Dios y de 
la Iglesia, el voto de castidad y todas aquellas cosos a 
las cuales estaba obligado por raz6n de su estado ecle- 
eidstico y otros ejerciclos que obtuvo y si hubiese teni- 
do celo y del honor y Gloria de Dios y de le salud de 
las lamas. Respondié y dijo que oyé decir qie el dicho 
siervo de Dios stempre observé los préceptes de Dios (fo­
lio 128v) y de su Iglesia, que también observé la virtud 
de la castidad pero que ignora si fue con voto o sln él, 
asi mismo que cumplié con todas aquellas cosas a las cua­
les estaba obligado por su estado de tercero de lî.P.San 
Francisco, como con los demés ejerciclos que obtuvo de 
hospitalidad, asistencia a los enfermes, ensenanza a los 
ninos, abrigando a los huérfanos y pidiendo linosnas pa­
ra sufragios de las énimas del pui’gatorio, que tuvo celo 
ardentisimo del honor y gloria de Dios y de la salud de 
las aimas como lo acreditan los hechos ant e ced ent e ment e 
referidos. Todo lo cual ha sabido con el motive de ha- 
blar de las virtudes del dicho siervo de Dios por publi­
cs V02 y fama y que el presents no se acuorda de nominar 
alguna persona en particular a quien lo baya oido y este 
responds.
1 5.- Al décimoquinto interrogatorio, habiéndosele 
preguntado que si sabe o ha oido decir que el dicho sier-
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VO  de Dios fue adcrnado de virtudes cristianas y que 
continuamente las ejercito respondio: y dijo que sabe 
en la misma forma que el dicho siervo de Dios ejecuto 
las virtudes teologalee de fe, esperanza y caridad para 
con Dios y el préjimo y también ejercité las cardinales 
como son la prudencia, justicia (fol. 129), fortaleza 
y templansa, que todas se coraprueban con la frecuenoia 
de los 8ant08 Sacramentos que tuvo, asl mismo dice que 
ha oldo ejercito las demés virtudes anejas a ellas, co­
mo son el ayuno, la penitencia, paciencia, constancia 
en los ejerciclos espirituales, asistencia a los enfer­
mes, socorro a las viudas, educacion de huérfanos y ni- 
Ros, sufrlmiento en las adversidades, consejos, con que 
sac6 a muchas aimas del camino de la perdicién, el con­
tinue afân con que aolicitaba las limosnas para vives y 
muertos; la humildad, retire y silencio con que procuré 
evitar ociosas confabulaciones, frecuenoia a las Igle­
sias donde por razén de algdn jubileo estaba expuesto 
Augusto y Ye. Sacramento de la Eucaristla, donde se man- 
tenla por espacio de algunas horas hincado de rodillas 
en continua oraolon, sin faltar por esto a los ejerci- 
cios cuotidianos on que se ejercitaba como queda refe- 
rido; demés de esto dijo haber oldo decir que todos les 
dlas procuraba asistir al Santo Sacrificio de la Misa 
en la Iglesia del convento del Seréfico P. S. Francisco 
de esta ciudad y sobre todo qüo fue especiallsimo devo-
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to da N, Sra. la Virgen I.îarla, reveronciéndola y oele- 
bréndo.la on loa dlas de sus f estividades, procurando 
el mismo tiempo que todos sus préjimos lo hides en asl. 
y que todo lo que ha respondido sobre esta pregimta lo 
ha sabido y entendido, no (fol, 29v) s6lo de oldas sino 
por noticia y voz coimin en esta dicha ciudad de Guatema­
la, sin hacer memoria de persona particular que pudiera 
expresar al presents y esto responds.
16.- Al interrogatorio decimosexto, habiéndosele 
preguntado si sabla que las virtudes que observé el di­
cho siervo de Dios fuesen en grade horoico y excelente 
y habiendo respondido que si, se le pregunté si sabia 
lo que era virtud horoica, en qué consistla y de qué dé­
pendis y de dénde infiere la excelencia y heroioidad de 
las virtudes de dicho siervo de Dios. A que respondié 
que si sabla lo que es virtud heroica y que consistla 
en la perfeccién con que se obra y que de esta raanera 
se sabla obraba el siervo de Dios, sin tenar otro obje- 
to que su Divina ÎJajestad y bien de las aimas, de don­
de se infiere la excelencia y heroicidad de diohas vir­
tudes y que a lo que le parece segun lo que ha oldo que 
todas las virtudes que ejercité el siervo de Dios toca- 
ron el grado de heroicidad, en el cual perseveraron has­
ta el ultimo fin de su vida, y no ha oldo decir, ni ha 
sabido de algunos que sean de contrario sentir. Todo lo 
cual sabe por publics vos y fama en esta ciudad de Gua-
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temala, sin poder expresar de prosente persona parti­
cular, de quien lo ha oldo y esto responds.
17.- A1 interrogatorio decimoséptimo, habiéndose­
le preguntado si sabla o habla oldo decir qua dicho 
siervo do Dios fuese ilustrado de algunos dones sobre- 
naturales, respondio y dijo no saborlo y solo puede ex­
presar (fol. 130) haber oldo decir en su infancia, sien 
do el declarants de edad do 14 ados, en conversacion
do otros ninos sus condisclpulos de la misma edad con 
poca diferenoia, quo estando una persona cuyo nombre 
ignora y su estado, y condiciôn, doterminada a ahorcar- 
80 voluntariamente, le saliô a la puerta de su casa el 
siervo de Dios y le diô un lazo para que ejecutaso lo 
que pretendla, conlb cual le diô a entender habla pene- 
trado su Intenciôn y le aparté de aquél dopravado in­
tente. Y por el transcurso del tienpo no puede asegu- 
rar a quien de sus condisclpulos lo oyé, ni quiénes es- 
taban présentés y sobre esta pregunta no tiene oas que 
decir, sino que no ha oldo on contrario de la buena fa­
ma y opinién de dicho siervo do Dios a persona alguna 
y esto responds.
18.- Al interrogatorio decimooctavo, habiéndosele 
preguntado que si sabla o habla oldo decir que el dicho 
siervo de Dios fuera del don de penetracién de corazo- 
nes y del oonocimiento de los interiorss hubiese teni- 
do otros dones sobrenaturales de los que se refieren en
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lo3 artlculos, respondié y dijo que no lo sabe, poro que 
ni tampoco ha oldo decir lo contrario a persona alguna y 
responde.
19.- A1 interrogatorio decimonoveno, habiéndosele 
preguntado si sabla o habla oldo decir que el dicho sier­
vo de Dios hubiese tenido muchas visionea y apariciones ce­
las tiales, respondié y dijo que sobre esta pregunta no sa­
be (fol. 130v) ni ha oldo decir cosa alguna, Y responde.
Y por haber "terminado la hora se dejé el examen en 
este estado con énimo de continuarlo el dla miércoles doce 
del corriente mes a las nueve horas de la maflana...
20.- (fol. 131v) Al interrogatorio vigésimo, habién­
dosele preguntado si sabla o habla oldo decir que el sier­
vo de Dios el h.P. de S.J.B. padecié contradicciones y ad­
versidades. Respondié y dijo que no sabe el contenido de 
la pregunta, pero que tiene presents haberle acaecido al 
dicho siervo de Dios, a los principios de irse manifestan­
do eus virtudes el heoho siguiente: que el R.P. Mtro. Xi- 
baja del sagrado Orden de Predicadores de esta Provincla 
de Guatemala de cuyo nombre no se acuerda y sélo si que
es ya difunto, halléndose doctrinero en el Curâto que lla­
man Lîilpas ait as, très léguas distante de esta ciudad de 
Guatemala con la ocasién de haber ido al dicho curato el 
referido siervo de Dios a pedir liaosna, quiso probar la 
realidad de su virtud llaméndole dos y très veces a su pre-
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soncia y roprondiéndole con aspereza otraa tantaa, a ou- 
yoa hechoa so manifesté el siervo de Dios siempre liuniil- 
de y habiendo reconocido dicho Mtr. Xibaja la virtud quo 
en él habla le abraaé anorosaraente y le signified que le 
querla sierapro con verdadero amor, a cuyaa razonea res­
pondio el siervo de Dios dandoie las gracias y expresan- 
dole al mismo tiempo que le pesarla lo heoho al dicho 
R.P. Xibaja porque de alll adelanto (fol. 132) lo busca- 
rla y solicitaria siempre para la direccién de su esplri- 
tu (debiendo advertir que el dicho IvTtro, Xibaja era Reli- 
gioso de virtud conocida y opinién de varén venerable de 
literature). Y que este heoho lo sabe el déclarante por 
habéhselo contado el R.P. fr. Lucas de Angulo religiose 
del mencionado Colegio de Cristo Sr, Nuestro de esta di­
cha ciudad, en presencia de otros religiosos, de cuyos 
nombres no se acuerda y que el dicho R.P. Angulo refigié 
haberlo oldo del R.P. Mtro. Pr. Antonio Gz. del dicho sa­
grado orden de Predicadores, que es ya difunto, y que por 
esto no puede el déclarante aflrmar aîîo, mes ni dla en 
que sucediô lo referido, sino el que era al principle de 
irse manifestando en virtudes el dicho siervo de Dios, cc- 
mo tiene expresado y esto responde.
21.- Al interrogatorio vigésimo primero, habiéndo­
sele preguntado si sabla o habla oldo decir que el dicho 
siervo de Dios hubiese escrito algunos libres, opuscules, 
tratados, cartes y otras cosas semejantes. Respondio y di-
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jo no sabla, ni habla oldo decir nada de la pregunta, 
responde.
22.- A1 interrogatorio vigésimo segundo, habiéndo­
sele preguntado si sabla o habla oldo decir en qué lugor 
y en qué casa, en qué ado, mes y dla y de cual enformo- 
dad hubiese muerto el dicho siervo de Dios (fol. 132v). 
Respondié y dijo que sélo ha oldo decir por voz conun y 
notorio que murié en esta ciudad de Guatemala en la ca­
sa de su Hospitalidad, que hoy es convento de los Reli­
giosos de Bat., pero que la noticia que tiene del aîîo, 
mes y dla, que fue el aüo de 1667 a 25 de abril, en que 
acaecié su muerte la adquirié por haberlo leldo en un 
cuaderno manuscrite que se intitula Instruccién sobre 
la vida de dicho siervo de Dios escrita por los RR. FP-, 
Betlemitas, la cual hubo el déclarante de monos de di­
chos Padres. Y preguntado con qué motivo se la dieron, 
respondié que para que hubiese presents los puntos sobre 
que se le habla de preguntar en el actual proceso, que en 
cuanto a la enferinedad de que murié dicho siervo de Dios 
y con qué circunstanciaa y senales y argumentes fuese 
adornado el dicho falleoimieiito y con qué motivo y de qué 
personas procedié esta fama y opinién, si por ventura fue 
de personas discretas, honestas, nobles, sablas y pruden­
tes o de personas bajas y ordinarias. Iten en qué lugar 
y en qué lugares esté mas viva dicha fama y opinion y si 
en los lugares en que vivié, murié y fue sepultado o tam-
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bién de otros y en cuales y si hubiese sido continua o 
interpolada por cuénto tiempo hubiese (fol. 133) durado 
y si hoy dla dura y persevera si sea comdn a todos loa 
lugares o alguno tan solaraente. Y si por ventura asl el 
que déclara como otros hayan alguna vez sentido lo con­
trario. Respondié y dijo que por piiblica voz y fama ha 
oldo decir que murié el dicho siervo de Dios con opinion 
y fama de excelente y eximia sentidad, que no sabe ni ha 
oldo decir seriales y argumentes y circunstanciaa que acae 
ciesen en su fallecimiento, en confirmacién de dicha bue­
na fama, la cual esta mâs viva, segun lo que puede ase- 
gurar el déclarante, en todo este reino de Guatemala y 
esté perseverando hasta ah ora y es comün a todas las per­
sonas de primera jerarqula en los didhos lugares, excep- 
tiiando esta ciudad de Guatemala, en que es comün a toda 
clase de personas, siendo la causa de dicha buena opinién 
y fama la experiencia que se tuvo de las virtudes y reli­
giose obrar del dicho siervo de Dios y que asl el que dé­
clara como otros nunca han estado de contrario sentir, ni 
que ha oldo decir que otro sea de contrario sentir, y es­
to responde.
Y por haber terminado la hora...
23.- (fol. 134v) Al interrogatorio vigésimo terce­
ro, habiéndosele preguntado si sabla dénde hubiese sido 
sepultado el siervo de Dios el h.P. de S.J.E. Respondié 
y dijo no lo sabe con evidencia y sélo si ha_oldo decir
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Que el cuerpo del dicho siervo de Dios se holla al pre­
sents guardado en la iglesia del Convento del Seréfico 
Padre Saji Francisco de esta ciudad de Guatemala en el 
Prosbiterio de ella al lado de la Eplstola y que ignora 
si ése fue su primer sepulcro o si ha sido trasladado 
alli, cuya noticia tiene con el motivo de hallarse en 
el mismo sepulcro el cuerpo del P. Fr. Apostélico fr.î'el 
chor Lôpez, varén de ejemplar vida, por cuya causa dicho 
sepulcro tiene très llaves, de las cuales una debe tener 
el guardién del dicho colegio de esta ciudad, y habiendo 
sido dos veces el que déclara ha tenido en su poder otrss 
tantas veces la expresada Have, y ha oido por cosa conun 
y asentada entre los religiosos del referido Convento que 
en el mencionado sepulcro se halla el cuerpo del dicho 
siervo de Bios, sin poder expresar en particular religio­
se alguno, por haber algunos aiîos que comenzé a oir la 
(fol. 135) especie, Y responde.
24.- Al interrogatorio vigésimo cuarto, habiéndo- 
les preguntado si el déclarants alguna voz a ido a visi­
ter el sepulcro de dicho siervo de Dios, o hubiese vis- 
to u oido decir que otros hayan ido a visitarle, si una 
vez o freçuentemente o muchas veces y si se hubiese he- 
cho juicio de que la referida visita y concurso se haga 
con el motivo de que estando reputado comünniente por el 
8iei"vo de Dios pueda alcanzar de su liijestad e intercé­
der sus gracias y benefidos y si por ventura este dicho
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concurso se hubiese alguna vez disminulclo o aumentado 
y si continuamente se aumenta. Respondio y dijo que con 
el motivo precise de ir a visitar al cuerpo del siervo 
de Dios no ha ido nunca al referido sepulcro, ni ha oi­
do decir que otraa personas hayan Ido a visitarle con 
el motivo de intercéder gracias y bénéficies por su me­
dio de la Magestad Divina; y sélo sabe que ahora cosa 
de catorce ados que el R.P* Dr. fr. Francisco Vidal, 
que entonces era Guardian de dicho convento del serafi- 
00 P. San Francisco; que hoy se halla ausente en los 
Reinos de Espaîîa, le pidié concurriese con la Have que 
toca tener en su poder al Guardién de dicho Colegio, con 
cuyo motivo siendo el déclarante vino a la Sacristia de 
dicho (fol. 135v) convento, donde entregé la Have al 
dicho P. Guardian fr. Francisco Vidal, quien con otras 
personas pasé a abrir dicho sepulcro, siendo estas per­
sonas eclesiésticas, seculares y regulares, de las cua­
les en particular sélo puedo nominar al dicho P. Guar- 
dién. T preguntado con qué motivo concurrieron las ex- 
presadas personas a abrir el mencionado sepulcro, dijo 
que acertadaraente no puede asegurarlo, pero que moralmen- 
te cree que fue acto judicial de visita e inspeccion del 
cuerpo de dicho siervo de Dios, y esto responde.
25.- Al interrogatorio vigésimo quinte, habiéndo­
sele preguntado si supiese o hubiese oido decir que el 
pueblo tenla devociôn con el dicho siervo de Dios, res-
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pondiô y dijo que sx. Y preguntado ai fueae todo el pue 
blo o alguna parte de el, si la mayor o la mener, o to­
do el pueblo, por ventura ai aea de algün lugar solo o 
de muchos, de quién o de quiénea y si habia oido decir 
en qué consistia la dicha devocién, desde que tiempo ha­
bia oido decir en qué consistia la dicha devocion, des­
de qué tiempo habia empezado y si por ventura sabia o 
habia oido decir que desde el principio hasta el dla de 
hoy hubiese sido dlsminuida o aumentada y si continua­
mente se aumenta. Respondié y dijo que sabe que en es­
ta ciudad de Guatemala todo el pueblo mantiene devocion 
con dicho siervo de Dios y que en los demés lugares de 
este reino entre personas de conocimiento, y (fol. 136) 
disorecién, la mayor parte la tiene, pero de los igno­
rantes y de menor alcance no le consta de su devocién, 
ni tampoco de su ....  que la referida devocion consis­
te en los bénéficies que algunas personas han experimen- 
tado en el Patrocinlo de dicho siervo de Dios, cuya ex­
periencia onciende el énimo y corazén de los demés espe- 
rando iguales favor es. Que desde el ario de 1691 en que 
el que déclara llegé a esta ciudad de Guatemala, ha vie- 
to siempre on aumento la dicha devocion, hasta el pre­
sents. Y preguntado qué beneficios sean los exprèsados 
que han recibido los pueblos, dijo haber oido decir a 
muchas personas haber experimentado consuelos espiritua­
les en sus aflieclones y congojas de énimo y al mismo 
tiempo a otras alivio en sus dolencias corjjorales, de
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oujms hechos no puede al presente expresar alguno en 
particular por no acordarse de las personas y sus cir- 
cunstancias, y esto responde.
26.- Al vigésimo sexto interrogatorio, habiéndo­
sele preguntado si sabia o habia oido decir que por in- 
tercesion de dicho siervo de Dios se hub!esen obrado 
algunos milagros, dijo que no sabe y responde.
27.- Al interrogatorio vigésimo séptimo, qua con­
tiens (fol. 136v) si ha experimentado en ai por la in- 
voce ci on del siervo de Dios de aplicacion de alguna de 
sus imégenes o sus reliquiae algün milagro, o que otros 
hayan experimentado lo mismo. Respondio y dijo que ya 
tiene dicho no saber cosa en el asunto como ha respon­
dido en la pregunta antecedents. Y responde.
Y por haber terminado la hora.....
28.- (fol, 137v) Al interrogatorio vigésimo octa­
vo, habiéndosele preguntado que si sabia o habia oido 
decir que el dicho siervo de Dios el h.P. de S.J.B. me­
diants alguna aparicién hubiese hecho algün milagro, 
respondié y dijo que no lo sabe, ni ha oido decir, por 
lo cual se onitieron las demés preguntas de este inte­
rrogator! o y responde. .
29.- Y por la misma causa y motivo de no saber 
el que déclara ni haber oido decir de algunos milagros 
habidos por el siervo de Dios después de sü muerte se
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omitio el interrogatorio vigésimo nono.
■ 30.- Por esta misma causa el interrogatorio tri- 
gésimo que pregunta sobre el tienpo, lugar y lugar de 
lugares, que se obraron los milagros, no tiene que de­
cir. Y esto responde.
31.- Al interrogatorio trigésirao primero que tra­
ta sobre (fol. 138) alguna curacién milagrosa habida 
por intercesion del dicho siervo de Dios, dijo que no 
lo sabe y esto responde.
3 2.- Al interrogatorio trigésirao segundo dijo en 
..... de los antecedentes no tener qué decir. Y esto 
responde.
3 3.- Por el mismo motivo y causa al interrogato­
rio trigésirao tercero respondié y dijo no saberlo.
34*- Por la misma causa al interrogatorio trigé- 
simo cuarto respondié y dijo no saberlo.
35.— Al interrogatorio trigésirao quint0 respondio 
y dijo no saberlo por el motivo que ha exi^rosado en los 
antecedentes. Y esto responde.
36.- Al interrogatorio trigésirao sexto respondié 
y dijo no saberlo, y responde.
37.- Al interrogatorio trigésirao séptimo, que es 
el ültimo de los exliibidos, habiéndosele preguntado qué
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concepto y juicio hace de lo que signifiée, o que sea 
fama, respondio y dijo que por fama entendia la vos pü- 
blica, y la del siervo de Dios aquella bueiia opinion de 
sus virtudes. Y repreguntado si es mas viva en alguna 
parte del pueblo, o en todo él, si habia nacido de cau­
sas probables, o de rumores del pueblo, si hubiese teni­
do origen de personas demasiadamente ajenas o sospecho- 
8as o interesadas, como parientes o afines, amigos intl- 
oos o de otras (fol. 138v) cualesquier personas, las cua­
les puedan tener algiin interés de afecto o por razén de 
la Iglesia en la cual descansa el cuerpo de dicho siervo 
de Dios o por otra cualquier causa. Y si por ventura las 
personas de quienes ha nacido la fama sean graves y fide- 
dignas, o à? u ordinarias. Mujeres, rüsticos y otros idio­
tes y ignorantes. Si cada dia dicha fama haya durado sien 
pre constante y perpétua por poco tiempo y después se ha­
ya desvanecido; si por ventura alguna vez por dicho hecho 
o escrito haya oldo alguna cosa contraria a esta dicha 
fama; y si esta dicha fama haya tenido su origen de las 
Historias o de los libres de la vida de dicho siervo de 
Dios, o de otro libro o historia mas moderne. Si por ven­
tura esta dicha fama esté mas viva no sélo en los luga­
res donde el siervo de Dios vivié, murié y fue sepultado, 
sino también en otros lugares, o por el contrario y de 
dénde procedla que œta dicha fama no fuese igual en to­
dos los lugares. Respondié y dijo que en esta dicha ciu­
dad de Guatemala estaba y esté vigorcsa en todo el pue-
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blo la dicha fama, que habia nacido no de rumor del pue­
blo,- sino de causas muy probables, como son la experien­
cia de las virtudes que lleva expresadas de dicho siervo 
de Dios, que el origen de dicha fama es universal (fo­
lio 139) de todo genero de personas, que no lo consta 
al déclarante de alguna de ellas sea movido su afecto 
por parentesco, amistad intima, ni otro algün interés, 
sino sélo el de su virtud y que entre dichas personas 
hay graves y fidedignas y livianas y ordinarias; que di­
cha fama ha sido constante y perpétua y siempre ha du­
rado; que no ha oido por dicho hecho o escrito cosas en 
contrario a ella, que no sabe que la mencionada fama ha­
ya tenido su origen de Historiés o llbros de la vida de 
dicho siervo de Dios, ni de otro libro o Historié müs 
moderna y ültimamente que le consta que aqui en esta 
ciudad de Guatemala donde el dicho siervo de Dios vivio, 
mûri6 y fue sepultado, esta müs viva y mes universal que 
en los otros lugares y Provincias de este Reino. Donde 
como lleva dicho sobre algunos de los interrogatorioa 
antecedentes aôlo en ]os de primera jerarqula, para cuya 
diferencia no haya otra causa, ni motivo que el haber 
vivido y morado en esta dicha ciudad de Guatemala, por 
lo que se radie6 müs el conocimiento en toda clase de 
personas y en los demés lugares e6lo se extiende a aque­
llas que frecuentan el cornercio con esta dicha ciudal, 
sin que esto sea negar afecto en los demâs habitadores
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de otros pueblos, sino referir lo que acerca de esto 
(fol. 139v) le consta. Y esto responde.
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bris 1732.
Proc. fol. 
1617. ter.
Die I 2. 
Septcni- 
bris 1732.
Proc. fol. 
1627. ter.
....Die 13. 
Scptcni- 
bris 1732.
Proc. fol. 
1637. ter,
Die jc. 
Septem- 
bris 1732.
Proc. fill. 
1706. ad 
1679.
Dominus Thomas 
de xSarabia anno­
rum 80.
Die 11.
9c"*tcm- 
bris 1732.
Die 12. 
Scptem- 
bris 1732.
1
Die 13. 
Scptem- 
bris 1732.
Die 20. 
(Jdobris 
1732.
14 Proc. fol. 1774. 
tcrgoV
Proc. fol. 
1618.
iProc. loi. 
*623. ter.
1
Pr c. fol.
i 6 j 4 .
Proc. foJ. 
1 774- III
Donii-
V ('////.
(6
'7
1 8
: 9
h ’cmcj , Cof^ nc'fucuj 
j yZdas .
I:i<it(c}f}o C ita f io yurameu-
tnm
l lx a n u 'n ,
D.Scbafliiimis Di tz 
clc (^cHar annorum 
,75'
ProG. fob 1S57.
Die 11.
Scptcui- 
hris 1732,
Proc. fol. 
1618,
Die 12. 
Scptcm- 
bris 1732.
Proc. fol. 
1626. ter.
Die 13.
Septcm- 1 
bris 1732.
froc. fol. 
1636. ter.
' i.Dic 18.
Dcccm- 
bris 1 732.
Proc. fol. * 
1S56. ter. 
ad 1943. 
ter.-
iAdmod. Rc\*. Pater 
Irr. Mat then: Ga- 
jgliardo Rx Provin- 
jcialis Old. R. Mariç 
! de Meiccdo anno­
rum 65.
Proc. fol. 1951.
Die 1 T. 
Scptcm- 
hris 1732.
Proc. tdl. 
1617. ter.
Die 11.
Septcm- 
bris 1732.
Proc. fol. 
1623.
Die 13. 
Scptem- 
bris 1732.
Proc. fol, 
1632. ter.
Die 7. 
Tanuarii 
«733'
Proc. fol. 
1949. ad 
ad 2ÇÔ2.
D. l'rancifctis Mat­
thias de Paz anno­
rum 7^ ,
Proc. fol. 2067. 
tcrgo.
'
Die ! 1.
Scptcm- 
bris 1733.
Proc. fol. 
1617. ter.
Die i 2. 
Septcm- 
bris 1732.
Proc. fol. 
1623.
Die 13. 
Scptcm- 
bris 1732.
Proc. fol. 
id33-
Die 9. 
Pcbruari î
«733-
Proc. fol. 
2067. ad 
214U
Porniniis Prancdcns 
de Sac?; annor. So.
Proccfs. fol.sijS'. 
tcrgo.
Die 11.
Septcm- 
bris 1732.
Proc fol. 
1618.
pic I 2. 
Scpteni- 
bris 1732.
Proc fol. 
1625. ter.
I
Die 13.
Scptcm- 
bris 173 2.
Proc. fol. 
1635. ter.
Die 5. 
Martii
«733:- 
Proc. tdl.
21 j8. ad
2249.
D. Joannes de An- 
'drada annor. 75.
,Proc, foî.2254.
. i
Die 11. 
Septc 
bris 1732.
Proc. fol. 
1617. ter.
Die I 2. 
Scptem- 
bris 1732.
Proc. fol. 
1623. ter.
Die 13. 
Septcm-' 
bris 1732.
Proc. fol. 
1633. ter.
Die 13. 
Aprilis 
«733-
Proc. tdl. 
2253. ter. 
ad 2326.
—  --
C.  ^ Do-
l i t
18
N u m . j N o m cn ,  Coiiuomcu-y I f id u a lh C ita tio
■ i
D o m in u s  l l a y u u t u -  
d u s  d e  M o l i n a  a i t -  
n o ru in  7 9 .
D i e  11 .
S c p t c i i i -  
b r is  1 7 3 2 .
D i e  i 2. 
S e p t c m -  
b r is  1 7 3 2 .
? 9 P r o c .  f b l . 2 3 3 0 . P r o c .  fo l .  
1 6 1 8 .
P r o c ,  fo l.
1 6 1 8 .
'
D o m in u s  G . i f p a r d c  
; A r c l i i l a  a i in o r u in _ .  
73"
D i e  1 1 .  
S c p t e m -  
b r is  1 7 3 2 .
D ie  12 . 
S e p t e m -  
b r is  1 7 3 2 .
■2.1 P r p c .  fo l .  2 3 9 2 .  
t e r g Q .
1
P r o c .  fo l .  
i 6 ï 8 .
J M , -  -
P r o c .  fo l .  
1 6 2 6 .
t
D .  A n t o n iu s  M o n -  
r o i  . Im io r .  6 7 .
P r o c .  f o i .  2 4 4 9  
t c r g o .
D ie  I Ï .  
S e p t c in -  
b r is  1 7 3 2 .
P r o c .  f o l .
; 6 i 8 .
D ie  12 , 
S c p t c m -  
b r is  17 3  .
P r o c .  fo l .  
1 6 2 7 .
A d .  R e v .  D o m in u s '  
D .  P c:.rus M e le n d e :  
S a c c rd o s  a n n o r .  6 3 .
D ie  1 1 . 1 
J u l i i  
>733 '
1 D i e  1 1. 
J u n i i  
* 733-
E x  Q /-  
j ic io .
P r o c .  f o l .  2 j j 8 .  
t c r g o ,  S
P r o c .  fo l .  
2 5 4 4 .  t e r .
■ i
P r o c .  fo l ,  
2 5 4 6 .  t e r .
■ 1
2 / }  '
E xA O f-  
f id P ' \ .
• WT%
A d n io d »  R c v i  P a te r  
p r .  N ic o la u s  V iv a s  
O r d in is  P r iç d ic a t o -  
r u m  a n .'io r . 6 5 .
/ '  : .V
P r q c .  f b l . .2 6 s 2 .
1 K :  ■ r
D i e  1 1. 
J u n i i
* 733 '  !
P l o t .  fo l .  
3J 44;
D i e  I I .  
J u n i i  { 
* 733 '
P r o c .  fb l .
3547 '
'
 ^ —1,1 v:6—
yurumvn-
tnm.
V.xautcH
Die 13. 
Scptcin- 
bris 1732.
Die 4. 
Miii 
*733-
Proc. fol.
1634. ter.
•
Proc. fol. 
2330. ;ui 
2^60. 1er.
Die 13. 
Septcm- 
bris 1732.
Die 22. 
Mail
*733.
Proc. fol. 
1636.
Proc. fol. 
2391. ad 
2444-
Die 13. 
Septcni- 
bris 1732.
Die 91. 
junii 
*733
Proc. fol.
1637.
I'voc. fol. 
2449. ad 
2J 41. t cr.
Die 13. 
Junii 
*733'
Die '5. 
Julii 
*733-
Proc. fol.
1
,'roc. fol. 
255 3- ad 
2677-
Die 13. 
Julii 
*7 33'
Die 21. 
Augufli 
*733'
Pro :, fol. 
25JI. ter.
Proc. fol, 
26S 1.1er. 
d 2757- 
ter.
I T '
s  U  M  M  R î  ü  M  -1,157- 15?
m. K o fven  ,  Ccgfiowen-i In d ie n  io C lta t io amen­ E xam en  ,
/ £ t a s  .
.  1 tu m
A d n i o d .  R e v .  P a t e r D i e  i  I . D i e  1 1 * D i e  1 3 . D i e  1 1 ,
P l .  l î i a c y n t i i s  S a n ­ j u l i i J u l i i J u l i i S c p t c i n -
c h e z  S a c c r d o s  O r d i - 1 7 3 3 . 1733 - 1733 - b r i s  1 7 3 3 .
n i s  l i . M a r i ç d c  M c r -
i5 c c d e  a n n o r .  5 2 . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o i .
0 / - 2 j ' M "  t e r . 2 5 4 7 .  t e r . 2 5 5 2 . 2 7 6 2 .  a d
P r o c e f i .  f o l . 2 7 5 4 . 2.8 4 7 .
n .  C a p i t a n c n s  D o n D i e  n i . D i e  I I . D i e  1 5 .. D i e  5 .
| o :  A n t o n i n s  D i g l i e * J u l i i J i l l i î ■ J u l i i O t f o b r i s .
r o  a n n o r .  5 6 . 1 7 3 J - 1733 - ' ^ » 7 n - 1 7 3 3 -
6
P r o c e f s .  f o l . 2 8 5 2 . P r o c .  f o l . P r o c .  i f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l C
r - 3 5 5 4 .  t e r . 2 5 4 8 .  ^ 5 5 5 2 .  t e r .
2 8 5 1 -  t e i v
• f - a ,d  ■ 2 9 2 5 .
t e r .
■
A d .  R c v .  P a t e r ^ i ' r . D i e  2 1 . D i e  2 2 . D i e  2 3 . D i e  26.
f o o i n n c s  V a f i ju c Z A O c l o h r i s O O o h r i s O A o b r i s Q i R o b r i s
d e  M o l i n a  S a c c r d o s 1733 - ' 17 33 - 1733 - J 7 3 3 -
O r d i n .  B .  M a r ia c  d e .
1 M e r c c d c  a n n o r . ,  5 1 . P r o c . ;  f o i . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o L
• A 2 9 2 7 ;  t e r . 2 9 2 8 .  t e r . 2 9 3 8 .  t e r .
2 9 5 0 .  a d  •
P r o c e f s .  f o l .  2 9 5 0 - 2 9  J J '  '  ■
t c r g o .
i
'  ;
A d .  R c v .  P a t e r  P r . D i e  2 1 . D i e  2 2 . D i e  2 3 . D i e  2 9 .
N i c o l a u s  d e  P a n i a - O i f t o b r i s O A o b r i s O t S o b r i s . , O t S o b r i g
g a  C o n c i o n a t o r  O r - * 7 3 3 - t 7 3 3 " 17 33 - [ ‘ 7 3 3 - ,
d i n i s S - D o m i n i c i  a n -
f - n o r n m  g g .  , P r o c .  f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l .  P r o c .  f o  .
2 9 2 7 .  t e r . 2 9 2 9 -  ' 2 9 3 9 ' 2 9 5 5 .  t  r ;
P r o c e f s ,  f o l .  2 9 5 5 . a d  2 9 j , »
t e r .
A d .  R e v .  P a t e r  P r . D i e  2 1 . D i e  2 2 . D i e  2 3 . î D i e  2 9 .
I l i o a c h i n i  C h  a i d e O f t o h r i s O i S o b r i s O t S o b r i s O i f t o b r i s
1 r o n  S a c c r d o s  O r d i n . ' 7 3 3 - 17 33 - 1 7 3 3 - 1 7 3 3 -
M i n o r .  S .  P r a n c i f c i
r . a n n o r .  4 4 . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l . P r o c .  f o l .
2 9 2 S . 2 9 3 0 . 2 9 3 9 .  t e r .
2 9 5 8 .  t e r .
P r o c .  f o l . '2 9 5 9 .
'
a d  2 9 5 1 .
’1 ;
Btia, ■ ini ......... ..
A 1
IK
C  2.
j  u AI M.'I R l u  M  ' Nmh. 4 .  - 1 . 1  o  J -
3 0 .
r.x o y 
f ie  h  . .
Vonii'U -iCosinoMCfi-i j  hiduUio
: _
v d i i i . H e v . D o ' n i n i i s - D i e  21. 
D o n  J o f c p h  I c ; n a - U ) ( R o b r i s  
- i u s d e  U i ' i a  S . i c c r - |  J ' / 33 *  
l o i  a n n o r .  7 0 .  |
3 >
I x  of-
f ic id .
3 ^
E x  b f -  
f ic io .
3  3
L x  O f-  
fcm.
h o c .  f o l .  2 p ( j 2 .
\ c l m .  R f e v . D o m i n u s  
D o n  P m â n n c l  U e _ -  
G u H n a n  S a c c r d o s  
i n n o r .  4 9 .
P r ê t .  f o l . 2 9 7 0 .  t e r .
P r o c .  f I -  
l i o  2 9 2 8 .
D o i n i n u s  F r a n c i f c i i S  
X a V c r i i i s  d e  ü b e d a  
a n n o r .  3 8 .
P t ô t .  f o l .  2 9 7 2 .  t e r .
D i e  2 1 .  
O f l o b r i s
1733.
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2  S .  
t e r .
D o n i i n a  M a r h i , .  
i d a ï g o  a n n o r . g 8 .
P r o c .  f o l .  2 9 7 5 .
■ 3 4 ]
Ex O f  
f ic lo .
■'] D o i n i i i a  C a t a r i t u u  
- d a l g o  a n n o r .  i j .
Pi-ôc. f o l . 2977* t e r .
D i e  2 1 .  
OiRobfis 
' 7 3 3 -
P r o c .  T o -  
l i o  2 9 2 8 .
D i e  2 1 .  
O i f t o b r i s
1733-
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 S .
D i e  2 1 .  
O i f t o b r i s  
1733 -
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
1 i'.'tatio . 1 ^nramcn. 
• tu'H.
1 'ix'iuicn-
D i e  2 3. 
O i f t o b r i s  
‘ 73 3 - .
D i e  2 3 .  
Scptcin— 
' 733 * !
D i e  g o .  
0  ' t o b v i s  
1733 '
h o c .  f o ­
l i o  2 9 ^ 0 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 0 .
P r o c .  t o '  
l i o  2 9 6 1 .  
t e r g o  a d  
2 9 . '. '4 .  t e r .
D i e  2 2 .  
O i f t o b r i s  
‘ 7 3 3 -
D i e  2 g .  
O i f t o b r i s  
1733 -
D i e  { t .  
O - f t o b r i s  
• 7 3 3 '
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3  1 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 0 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 7 0 .  
a d  2 9 7 2 .
D i e  2 2 .  
O i f t o b r i s  
1733 '
D i e  s g ,  
O i f t o b r i s  
‘ 7 3 3 '
D i e  î  1 . 
O d t o b r i s  
' 73 3 '
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3 1 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 2 .
P r o c .  f o ­
i l  i o  2 9 6 2 .  
r c r g o  a d  
2 0 / 4 ,  t e r .
D i e  2 2 .  
O i f t e b r i s  
• 73 3 '
D i e  2 g .  
O c t o b r i s  
j ' 73 3 -
D i e  2 .  
N ' o v c i n -  
b r i s  1 7 3 3 -
P r o c .  f o - |  
l i o  2 9 3 2 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 g .
P r o c .  l o -  
î i o  2 9 7 5 .  
a d  2 9 7 7 .
D i e  2 2 .  
O i f t o b r i s  
' 7 3 3 -
D i e  2 g .  
O i f t o b r i s  
1733 ^
D i e  2 . 
N o v c i n -  
b i i i  173 3*
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3 2 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 - j.g .  
t e r .
P i l î C .  I o -  
l i o  2 9 7 / .  
a d  2 9 7 9 .  
t e r . .
Do-
■ .niM M  A R W  M  Nnm. 4. 2 î — 1,169—
\’um.
I
I Ex O f-  
! f'O •
36
j C x  O f-  
; f ic io .
I
i 37
T:x i j f -  
f c h .
38
f.x O f-  
fc io .
19
r.v f .j/f- 
iiijy.
NymcJ! ■) C.ognomsn-, j In d r ic l io .  1 C 'n a t io . frram cn .. 
t.'r-it. 1
Exam en,
D o i n i n u s -  C a p i t . i -  
n c u s  D o n  A l t o n f n s  
C l i i c o  c lc  P c d r a z a ,  
a n n o r  . 6 0 .
D i e  2 1 .  
O R o b r i s  
1733 - _
D i e  2 2 .  
O i f t o b r i s  j 
' 7 3 3 '
n i e  2 3 .  
O t o b r i s  
1733 -
D i e  4 '  
M o v c m -  
b r i s  1 8 3 3 .
P r o c .  l o i .  2 9 8 6 . P r o c .  f o ­
l i o  2 9 6 8 .
P r o c .  f o -  
j ' i o  2 9 3 3 .  
' c r .  1
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 0 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 8 ,7 .  
t c r g o  a d  
2 9 8 8 .
D o m i n a  I l y . a c i n t l i . i  
V a f q n c z  a n n o r .  8 0 .
D i e  2 1 .  
O R o b r i s  
17 33 "
D i e  2 2 .  
O i f t o b r i s  
' 7 3 3 '
D i e  2 g .  
O i f t o b r i s  
1733
D i e  ' 4 .  
N o v c m — 
b r i s  1 7 3 3 .
P r o c :  ( 0 L 2 9 8 8 .  t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3 3 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 2 .  
t o r .
1 < 1 .1
P r o c .  r f o r  
l i o  2 9 8 8 ,  
r e r g o  a d  
3 9 9 0 .  t e r .
D o m i n u s  J o a n n e s  
A t | d u x a r  a n n o r .  7 8 .
D i e  2 1 .  
O i f t o b r i s  
1733 - ,
------— 1 ■-
D i e  2 2 .  
O f t o b r i s  . 
1733 - ;
: D i e  2 8 .
O i f t o b r i s
1733 '
D i e  5 .  
N o v c m - '  
b r i s  1 7 3 3 .
P r o c .  f o l .  2 9 9 1 . P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3 4 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 1 .  
1 e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 9 1 .  
a d  2 9 9
D o m i n a  M a g d a l e n a  
d c  C o b a r  a n n o r . 7 0 .
D i e  2 1 .  
O i f t o b r i s  
« 7 3 3 -
D i e  2 2 .  
O i f t o b r i s  
* 7 3 3 '
D i e  2 3  
O i f t o b r i s  
1733 '
D i e  5 .  
N o v c m -  
b r i s  1 7 3 3 .
P r o c .  f o l .  2 0 9 p P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3 4 .  
t e r .
P r o c .  f o -  
1 i o  2 9 4 2 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 9 4 .  
a d  2 9 9 6 .
D o m i n t t s  J v m a n n c l  
M o n z o n  a n n o r .  3 d .
D i e  2  1. 
O i f t o b r i s
1 7 3 3 .
D i e  i2 2 . 
O i f t o b r i s  
' 7 3 3 -
D i e  2 5 .  
O f t o b r i s  
' 73 3 '
D i e  6. 
N o v c m -  
b r i s  1 7 3 3 *
P r o c .  f o l . 2 9 9 6 .  t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 3 .4 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 4 1 .  
t e r .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 9 6 .  
a d  2 9 9 7 .  
t o r .
- D o .
22 J  U M  M  A R I U  M  Nnm. 4. -1-1
N n m .
E x  O f-  
Jîeh.
N qwcu > CojniQJucUi I l î id i i i î î o
Ætti:.
D o i J i i i n i s  l i . U i l i n s  D i e  2 1 .  
V i d t i > r l u s  c lc  A u d i -  ü r t o b r i s .  
n o ,  &  A r ^ c  a n n o -  1 7 3 3 .  
r u m  7 0 -
(d'Hatlo . 'jaraux-.i. jHw/mer
tü),;.
P r o c .  f o l .  2 9 5 ? 3 t
4 ï
E x  O f- 
J ic io .
4 2
‘  E x  O f­
f ic io .
4 3
E x  u f~  
f c i o .
4 4
E x  O f .  
f i c h
P r .  S t c p î i a n u s  d  ^_  - 
S a m f la  C r u c c  T e r  
t i a r î n s  S .  p r a u c i f c i  
a i i n o r u m  6 0 .
P r o c ,  f b ï . g o i  j .
D i e  2 2 . 1  D i e  e g .  D ie  1 6 .
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
D h o b r i s  
I * 7 i 5 -
P r o c .  f o -  
i o  2 9 3 6 .
O ^ f o b r i s  N o v c m -  
1 7 3 3 .  b r i s  1 7 3 3 .
I h o c .  f i j .  
P r o c .  f o -  l i o  2 9 9 7 .  
l i o  2 9 3 ,1 .  t c r g a  a d
D o m i n a  A n t d n i . a d c  
A l v a r a d o  a n n o r . , .  .
Proc, fol.gold. ter.
D o m i n a  M i c l i a c l t j  
H i e r o n y m a  R e m i -  
r c z a n n o r . s j .
P r o c .  f o l .  3 0 1 3 . t e r .
D o m i n a  . M c l c h i o r -  
r a  X i r o n  a n n o r .  7 0 .
Die 21, 
Oiftobris 
742-
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
D i e  2 1 .  
O i f t o b r i s  
‘ 744 *
P r o c .  f o ­
l i o  2 9 2 8 .
D i e  2 | ,  
O i f t o b r i s  
1733'
/
P r o c .  f o i . 3 0 2 0 .  t e r .  P r o c .  f o -  
| i i o  2 9 2 S .
t e r . Î g o c o .
D i e  7 .  
N o v e n i -  
, r i s  1733 -
1 D i e  9 .  
I N o v c m -  
b r i s  1 7 3 3 .
1 D i e  9 .  
N o v c n i -  
b r i s  1 7 3 3 ,
P r o c .  f o -  
io  3 0 1 1 .
P r o c .  f o ­
l i o  3 0 1 4 .
P r o c .  f o ­
l i o  3 0 1 4 .
t c i g o  a d  
g o l d .  t e r .
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D u o lu is  ah I1Î11C rc t ro a f l is  annls per P ro c iira to re m  ad In inc  c ffc - 
, A u m  fp o r in l i fc r  d ? p u ra t i im j fu it  c x h ih it i i in  ) f i ip p l ic i  m c- 
d ia n tc  l ih c l lo  ,  p lic itn i l i t c r a r i im  r c m tf lb r ia liu m  c la u fn m  > Tc 
, o h fig n a n tm  5 n i i l i i  » ac men V ic a r io  G e n e r a l i ,  uecnon qua­
tu o r  D ig n ita tiS u s  &  C ’ non ic is  hu jus C a th c d ra lis  P c c lc f ic d i-  
fc ih a ru in  p ro  c o n tin u a tio iic  in  lia c  C iv i tn tc  » . Bi D iœ cc ft 
G u a te m a la  P roccfl'iis  a i i f lo r i t a t c  A p o fto lic a  in ca :p ti fu p c r  
v ir tu t ib u S î  8c m ira c u lis  in  fpcc ie  V c n . S e rv i D e i P r. P e tr i 
à S. J o fc p lio  d c  P ic tanc iir ,  R o lig io n is  P c th n lc m iric a : P u n d a - 
• to r is  Î ta n q u a in  Ju d ic ib u s  ;\ Sacra R itu m ii C o n g re g a tio n  
delegates in  C a n fa  R c a tilic a tio n is  » Be C a n o n iz a tio n is  d i h i  
S e rv i D e i . Q u o  q u id  cm  lite r :?  i ta  c la t ifx  i  8c o h lig n a t?  dé­
b ita  ru m  rc v c rc n t ia  fu n t rc c c p t?  c o ra n i p rx fa t is  D n m in is , ,~c 
L i ft ib u s  ad id  fp e c ia litc r  a d b ib it is  • P ofica  vo rô  u t*  n d o  fa -  
cu K a tc  m ild  t r ib u ta  in  e x te rn a  in fc r ip t io n c  p l ic i d iih a ru m  L i -  
t c r a r u m  r c m i J T o r ia l in n i  d c p u t a v i  8c c l c g i  i n  C o n j i i d i c e s  8c 
C o n d e l c g a t n s  a d  e a f d c m  L i t c r a s  c K c q u c iu ln s  q u a t u o r  c x d i t ^ i s  
D i g n i t a t i b u s  c: C a n o n i c i s  i f l i u s  C a t h c d r a l i s  E c c l c f i r c  G u . i r c -  
m a la m r  , q u i  j i i r i f l i f t i o n c m  h i d  d e le g a t a m  a c c c p t . i r i m t , Jvn- 
i i i d ù  c i t a t o  5 a t  q u e  p r x f c n t c  a o b l c r v a n t c ,  &  c o n f c n t i c n t a
D o -
N u m . p. 
L i t e r ?  D D . J u d i-  
cnm  d c lc g a to r itm  a 
rc fp o n f iv x  ad hanc 
Sacram  C o n g rc g a -  
t io n e m .
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S. J A C O B I G U A T E M A L Æ
'Beatifîcaîîonis , Canonizationis 
V  E N .  S E R V I  D E I
FR* P E T R I D E  B E T T A N C U R  
A S A I N C T O  J O S E P H O
Rcligionis, Fratrum Bethlcmitarum 
Fundatoris.
ANIMADVERSIONES
R, P. P R O M O T O R I S  F I D E l
S U P E R  D U B I O
hnm jtet dcVirtuUbnsT^'X'ohvahhm fiic le   ^ Spe^ t fC h a r ita u  
iuD euniÙ l^roxhum m  m caunavcardiiu libttsiyrudcntiay  
y u flit ia 9 Vortitîid inè, 0  Tcmperantia » cm m q u e
-iiv-
admxis in  gradn hcroico in ca fi^àt ad  effectumt 
de qm i t f i t u r .c uo d u i .
B E A T I S S I M E  P A T E R .
fup'frnoJufliiiK Solio W ent! Tibi cxhibct.BEATISSlKII
——•A- Cf
w x ë ' y
la non lolo novi Oib|s, longcquc climtirum Gentium cite* 
'JPHir l'IATtiniM 1 fo) ngipdi A mari ufsp^iuj pin in , tcfti-
( ! i , ! i i i ! A i i i i l lu i K f & l | t , Sj'i! 1 l!iP M iiliu
P A '^cR  > Ordo Fratrum Beihlemitarum inclytum Funda- 
torcm fuum P E T R U M  A  S A N C T O  JOSE PHO  DE  
B E T T A N C U R  . ut iiliushcroicx Virtutes. &  pr.vclara gc- 
f f r i è e d id iti ell -
l i J l s  ; ;■; ;
H d ]^ u te tiiH  liültiiiî Ü(i;îiiîiilj (lllb itjf?  è  idtiol
infcrutabill conlilio per Vi.ii tfdiicere , quui tcftcHa ài t'àrlialli prüÜeHïlîi 
niiüo modo aflcquitur. huuc Servum fuum nullis artibus » nuDu cloqucn- 
tiâ inUrudlum , niiHo Jcmùm bumaoa: poccntiæ , vel opuin pra-fidio corn- 
munitum , fed folam habcntcm Fidctn » quse per Charit.'itcm opcratur , 
cflTc voluit Parcntem nova: Sobolis , qua: cidcm Charitati fc fc dcvovens, 
Paupcrcs In firm es. 5c Convalclccntes , quotquot obvies invcnirct * piè 
coliigcrcti propriis humcrtsdcFcrret in Dprnos providè inRrutflas, eof- 
quecibo, mcdclà. omni dcmum naiferlcordiaîofïicio foverct • 5c iccrca- 
ree. U  tamén cùm f ib i , tùm  fuis Aficclis potifiimù pro|)ofitum crt » ut 
Paupcrcs non folùm A languoribiis fanar»’ , \r : fed cô noyj Ordinis Icges. 
coh/uJci/Itii i iiU iiu tx , cullimaruntrat;;,.., aoiticn  darent huîc in
( l )  ASV,Fo  ^ ndo Be t l e m l t l fH 2 6 .'
jiHinhirinn pi.oprf.v'liin>& Proxhitortim fM te m  per 'etjiithnn P irm n lti uptnx, 
probAtA txtmpUr otic'o inctimbfrent » ttt qui ad RECENS ERBCT4 
J iôS P lTA LJA  v tn irtn t , Corporit faUitem recuperatnri, in Animât quoqtic 
f t l i i t t  m e lh rti t f f t î î i  tgrtderintuf , ut cavetur in Cap. primo § . i.ConJîhu- 
th m m .
a Quanià autcm Vcn. Dci Scrvui-cfFcrbiiltbcncfîccntid in Paupcrcs, ut ani* 
nunim  «Sccorporum incoluinitati proPpiccrct. taiitâ afpcritaie in 
ie ipfum , iliuvip &  fqùallorc obfitum * cariiis macerationc attritum . 8c 
quninciimqiic voluptatis illcccbram rcfugientcm » quou^u’c per nrduunu' 
pœnitciul.u itcr curfuin cuiifummarcc • &  JcTpcrRus iti ociilisliominunti 
llh i’itb.in.'u m ilitIx/UpcnJia tandem conficcret. • • '
3 m  tamon ab cincrito Opcrario c::'.ntl.iti laborcj cum proponantur Sanc^j.
tati T u a :, tanquain matciia «lorioli triu m p lii, çuî Altanuin honores lue»
‘ ccdcrc debout ♦ .ippcndenJi lune ad riçidam SanAuarii lanccm , 5c cautâ 
inqiilfîtionc cxpcndcndiim cR , an vita Servi Dci illu/iris verô lucrie Virtu» 
fibiii iiipcrnaturnlibus 5c inoralibus * fpethatil t.\rn fubllantiA, qii;\m nio- 
'do operand! ; an illadclignct Homincm pcrle^hini • ultimo fine inotuiiu 
prx'tergrenum communcm tnodum opcrandî ju llu ru n i, coliibcntem hu- 
nianos quoique alfedlus, promptè > facile; &  dclc<flabiliter ; quique„i 
dcviiflâ cum interne • cxterncque hoilc ludl.i • fcmpcr firmus » fcmpcr» 
que conllàns in feiqcj inito lanAo propofîto u/que in fincm pcrlcvcravcrit, 
Juxta tri ta principia. de qui bus oinncs Scribentcs , &  pra; cjeteri» Matta 
iit Canonizat,Sitnfior.par,2. cap .tf. a mm. ç. ad fa. me.Ocncd.XLY, ■ 
<tdm trAÜat, Itb, j .  eap. a i .  num. 11. it t fn .  • Er rup. 22. nmn. 1 • & f  q.
4 Difficilis itaquc 5c ardua clïconjcdlura tanta: v irtu tis , qu» virfutem fciè
Divinam attingit ; 5c cùm ad'illam tut6 ai1cqucnd.am intendtndi fint i iu  
^. pricfcmiariim oinncs nervi Icvcrae inquilttionis , idcircô congruum duxi- 
inusca , qu? proofTicii debitondriotavimus, i i  tria . de more , Capita par­
tir! > quorum primum Probationcs. cxpendit, /rrHudum RcJevant am , 
terf/Mw/Obliativa.
K Antequam vcio ullus inrtltuatur fcrnoo . fas f i t , am plifimos Patres in bac 
Caufà fulTragaturos prxviè moncrc . nullam à me > nullamquc à Poftula- 
coribus I pro rcIpcAivi inuneris dcbittt , omilfam fuilïc diligcntiam quoad 
f ir ip t.t Servi C i,  ut dilucidè &  apcrtè conllaret • ilia in quavis fui pirtc  
dcbitam fubii.èc ccnfuram > qucm.idmodum prjefcribunt Décréta Genera*, 
l ia , Non modicum ccrtè tenipus , nec tenues coniati funt labores in liane 
sndaqinem nullo paJlo prartcrcundam . Quamvis enim Thcologi , ad ccn» 
furam de more adJiibiti > texcre non prxterm iferint eorumdem Scripto- 
rum Ca*a(oguin 1 fatflàque iilius relatione per clar.me. Card. Picum Mi- 
randulantim , Sacr. Rituum Congregatiodie 9. Aprilis 1729. refcripfcrit 
r  N ih il in eft tbjiare , quin procedi p'tjjit ad iilterior.t , ut confiât ex Sum. 
tiiim.2,Nibiloininùs cum in eodem Catalogo occiirrataliquam entioScri- 
p to riin i, non explicita , &  individua • fedctmpltxiva  pluriiiru fpccie rum# 
opus lu it /j>i.»rV/.tr/»it enuclear*!» qua; ibidem colUnive enunciabantur per 
fequcntcs formulas =  U m  nonnuUaritm Litterarinu » &  qtiamptnriirit-jt 
alUrum Scriptnrarum ejufdcm 1 qua inferta r tp tf im tu r  in d iilo  vchimlm  = 
hem qtuuitpln rimonim alierim  Maniffcriptorum ejufdem Servi D e i.
P ii'ttTca cum in Procelfibiis tàm Inform ativis, quini Apoflolicis frequen- 
tifïîini fint Tcrtes I qui enunciantScripta Servi Dci aliquando in p e n trit 
sllqiiando in/prr/c { quiquc mentiuncnt faciunt nunc de Epiflolis fpcciali*
' bus I nunc de LIberculis, nunc de Schedulis, nunc de Carminibus, nunc 
' pits Exerciciii 1 nunc dc Fidel prtxMldtione * nunc dc Teflamento Set*
"  . , V ' '    ÿi
~ M ff-
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v iD c î, nunc de modcriniiiic » 5: iftrtltutîonc totius vitæ in tc rio ris , 6c- r * 
cxteriorist nunc dcmiitn dedivcrfis id genus fcriptiunculis ; oportiiic 
caulè invcftigare, con|un<fti(quc cum Polluiatoribus fludiis > inquircrc , 
jnaliqutd ccnfuram cfTu^cric, itaut ciTct nccefTc » iliatn inUaurarc quoad 
jCiiptaprætcrmiira.
J OiuniAtamcn , DcolavciUci adc6 pofita funt in aperto , ut ahiota fiierib 
qvixvis ambago, &  ccffavcrit ex novis diligentiis qua:vis prx’conccpta for- 
niiio . Ex uno latere adJudl.u funt cnunciativiv Tcftium Joqueiuiuin dc 
Script» I &  limul expen He circumlianti? . abiifdcin Tcftibus explicata; ; 
cX altera verb parte inviccm collata: funt diA% cnunciariv.v, d i.tu q u c—» 
circumllantia; cunt Scriptis à Pollulatoribus prodtidis , &  flioaptcloco  
■junrcvifis ; jaCtiquc hac inJufbi j 5conmlnù ncccir.iriiicollationc > con^ 
(litit.Sciipfaqu?cumque vel liiillu Integra lidc Ccnforibus propofita , vel 
,nqori » qu? adhibcri pollit i d iligentii ritèperquifita , &  non inventa .
; AI allequcnd.un vcritatoin , tu tant 5c facilcm Uravitviam Pi oceiïiis, ad 
Scripta porqnircnda jamdiii conicdlus ab Cpifcopo Guatemala: juxta In -  
f|iui.‘lioncm lucitlcntilliinam. exaratam a fa. mo. Bcncdidlo X IV . tunc 
in ntinurtbus niunuv I'idci Pronxtcuiit. inagnu fui iiowinis cclebritatc__# 
obcuntc. In codom Proccffu nulla: dcliJcrantur circumfpcdliouistÔc d ili- 
pcntLw ptrtes ; Vicarius cnim Generali; » ab Epifcopo a J l.unc fincm fub- 
dclegatiij rccognovit ArcliWum Patrum Bethlcmitarum ; fcniorcs Patres 
examinavit ; Vitâs Servi Dci tani manufcriptas ,qu.kn prjolo éditas cxccr- 
pfitI 6cIcgalitatcm uni/ici M anufcriptaquxcuinqucibidem rcpctta,6c  
diiigcntcr collationata infcruit dc vcrbo ad vcrbum incodçm Proccffii ; 
Inftipcr publicato b d iA o , Si intcnninito  anatlicinatc contra alios quof* 
cumquc incertos dctcntorcs, alia nacliuert ScriptaServi D c i, quacpari- 
tcr in odu ruffiunibus fucrunc rccognita , 6c infcrta Je vcrbo od vcrbum 
în codent ProcclPu diligcntiam m . Uno vcrbo, nedùiu varia Servi Del 
Opwfcula , fed minuta:qnxquc Pagclla:, Epiftola: ,6c Folia indicata a Tc- 
IlibuKi bpnûi ucopurrchac, lide • cxliibita fiicrune A dctcntoribus, &  
oxfcrjpta per cxtcn/um In didtn Procoll'u v qui pultea cxliibitus fuit CcnAn* 
îibuj I üt fuo apt* muncre fungcrcntur. SI quid vcrô rcpcrlri non potuif» 
tcïitpoHs injuri*'<3c caful tribuendum cfl ition rlgldaî perquifitioni, in qu i 
Judex » Si PolKilatores Caufx* omnes intendcrunt indullriac 6c diligcnti.ie 
ncrvoï. Hac fane mcthodo ( ut proximè ojcbatn ) facili négocie aifcqui 
potuimus » qu6d Scripta , ad qua: le fc rcfcrunt Telles une vci altère loco 
Sutnmarii » fpcAatâ materid, fpcdatifquc eircumüantiis , in ca ipfa coïn­
cidant Scripta, quæ jam exammata fucrunt àTheologis , ô càc la r. me. 
.Card. Pico in Sac. Congrcgationc relata .
9 Ritu.tlit.tti cjufdcm bcnè conlbudli ProccITusDiligcntiaruttt accepta rcfc- 
rimus non foli'un Scripta cxa'rata à Servo D e i, fed ctiam alia Script», édi­
ta à Perfonis divcrfis, in quibus illius v ita , rcfquc gcflîc rcccnfcntur, 
quamvij ilia à rcvifionc fint immunia. Scripta id genus fucrunt mihi cxhi- 
bita àPoflulatoribus, commcndabili veritatis 6c obedientix iludio incen- 
lis; iliaque , qua p o fii fcdulitatc, evolvi. Im 6 cùm excurrerem pecu- 
liarcm Vitam Servi Dci» attributam Patri Emanucii Lobo cSocictatc Jcfu, 
qui fuifTc Jiccbatur ejufdcm Vcn. Petri Confclfarius, mult.aquc m il» oc- 
currcrcnt fuadentia, Patretn Lobo non fuilTe hujufcc Commcntarii Au- 
Aorém, minùfque fui fie Confcfi'arium Servi Dei ; gravi tandem rationum  
à Pofiulatoribus addutîlarum momcntO ; 6c exploratis adadlus fum Tefti- 
mot\iiï » ut eidcm Patri Lobo utramqc ualitatem , în  gratiam vcritatis, 
concede i t . ■■ « - - 4^:';»'..^ -:/.%::. . ,
Vi. A  a His
X
Ko His plicJkninaritcr fiotatis , prihjitni ex propofilis Articulis aggrcdimur, jn 
quoqiKxfituir, _  . - /) De Probatîonïhis ^
11 1~ ^ U  O  funt Probationum genera » quibus ntuntur Poftulntorcs , rxtra- . 
t  J  jiiM ciM itntt i\num , jrn lithU in /i a lteruin . Jnpriwo diii nonviJrtur 
iminorandum, cum Probationcs cxtrajuJicialcs in Cmifis procedentibyj 
pcrviam nonCnltiis hcroiciiatcm Virtuium nec plene , ncc dirctîlè con- 
cludanC » fed mcrum prajfclcrant Adiniiiiciilum » juxta clcmciitarcnr jc* 
gulain • dc qua latù fa. me, Bentd. X f K  tib. 3. cap. 8, vnm. 11. GranJe_i 
momentum Ilatuunt Poftulatores in Vit.a noHri VcncrabiJis, fcripta afu* 
pramcniorato Patre Emanuclc Lobo ô6'i»cictate Jefu. fpcdlata; fiJci Saccr* 
dote» &  Servi Dci Gonfeirario. Adaugendum pondus Tclbbus. allcgi* 
tis ad probandum inox uniim , mox aitcrum acRuin V irtu iis , adjicitur tàni . 
in Summario , qu.im in Elcnclioeadcm V ita , utpotc communicns dlAtw  
corumJcm Tedium pondcrofo Adminiciilo.
19 Mujta tamen fu n t, qu% aut dcmcre, aut longé minucre vidcntur cdîcaciam 
6c vim didt? Vit.c » feu didh v Probationis admin/ctilarh . PrKmilfoenim, 
quod incocca ignorantia: caliginc fcpulta fiinttJinnia gcfla Vcn. Petri ab 
ortu ufquc ad acccfl'um ad urbcm Guitcmalcnfcrn • 6? tantùm nobis con­
fiant ca • quf contigéi c ab indc citrA ufque a I obi turn per brevcm quinde- 
cim tanliim annorum curium ; advertcrc infuper nccefie cfi » quôd Scr- 
vus Dci per hocquindcnnc tcmpus N O N  U N IC U M  habuit Conlcfiariufn 
Paticm Hinanuelctn Lobo • fed habuit ctiam in ConfeiTarium 6c Dircclo- 
I cm Pati cm Fcrdiuandum dc L’fpino T crtii Ordinis S. Franciic i, qui po- 
lica digcllit in brcvem rclationcm, munitam Jurisjurandi Sacramento, om­
nia pclla à Scrv’o Dei in mora trilu firi exacflà apud urbcm Guatemalcn- 
fcm Snifjuiitr/o à p.in. 60. ad fd'ires feqq. Ft dc fuRo narrat hie Conicfiariu;, 
divcrfus X pi imo » qua: pic gefia funt à nofirô Vencrabili ; mcmorat ope* 
ram in Littcras • invitâ Minerva conlatam • nomcn datum Francifcano; 
Familhc , temporaicm 6c fpiritualein opem Proximo exhibitam » Corpus 
infetvitutcm rcjacflum, omncm dcmum infiitutioncm Vit.? conformatam 
confiliis 6c pr.vceptis, propufitis X fe ipfbtanquam Coniefiario &  Dircdto- 
rc ; mgrc tandem d o lc t, non omnia litieris confignaffe , cùm credcrct fc 
iiatu majorem . Servo Dci pracdccciTurum : Caiifa porr6 fcicncia: ab hoc 
Scriptorc adJuCta , ca efi “ peraverU eonfejjaro per niolto tempo * 6c inlra 
-  e coiuccht tanto tempo fen tii le fue ConfeJJioni » t  Jfppi Rinterffo dflla fnaC i' 
fcienza .
13 Data itaquc cxifientiaaltcrius C onfcfiarii, incertum &  fubobfcurum remi* 
n e t , an Parvr Loho è Socictate je fu , author Vit.? frequent!fitinè ufurp.it.t 
in Summario , Sc in Elencho ad fulciendos Teftes, 6c ad adminiculandos 
a ^ s  V irtu tum , fucrit verè Tefiis ocw/aMiJ corum » qu? fcriptis nunJa- 
v it I feu pot ills fueric Tcfiis de and in t, qui res gcftas hauferit ab aitcro 
C oniefiario . Nunquam idem Scriptor fc ConfefTirium » vel Diredforcin 
nominac Vcn. Petri ; nunquam ad conciliandam fidem fcriptioni adducit 
in  c.tufam fcienti.? placolloquia a fc habita cum Servo Dci j iniô quando 
occafio Ôcordo rcrum narratarum Confefiarios in terpellât, fcmper coa- 
fextus hifiori.? deiignac , fupprefib nomine, Confcflarium tanquam pcr- 
fonam difiincftam ab authoic Com m cntarii, u ticg itu r fo l. 2 .  tr 1 .^ cz Ç* 
aUme coft plh interne depongono con giuratnento l i  d ih ti ConfeJjori r ^  
fo\, 6i terg. =  ecsnferendo in diverftoceajîoni col jiio  Padre Spirhtial* t :
tmlnt*'
• f  I
jiilntdv.t alU /ptr.tnz4  » cIk ,Uv,t II CnufifJ'ore ; &  fo l. 7, s  Confer) col ~~ > 
Confjfore qiujlo eafo ; &  cum liis concord.uit qu.? Icguntur fo l, 5 3 .4 1 .  
j j .  j7 .  d î.  85* 84. 6c tt lib i.
14 Debilior etiam fit Probatio adminiculativa druta ex In c  V ita , quia Pater 
Lobocorrivavjtin fuim  liifiori.ani muica • qua: rcpetiica fonte non p ro r-  
fus vInJicato 5c i l l im i, nempè ex ciumilo variarum Scripturarum  » quæ 
gj ilium pervcncrc . H.e porrô Scrip tune ccrtuni non rccognofcunc Au- 
tborcm » vel Âuthorem liabent ipfinn Del Servum , qucm jura  abhorrent 
icftimonium ferre pro fe ip fo . Siquidein Tcfiis X X II .  Proc. Inform , an- 
ni 1700. Smurn. p.\'. 2^9. f t l /  §, 167. deponit =: E qneflo , conforme ha det- 
f } ,  gUe lo ajftciturono in voce diverfe voUe , td in fc r it to i  i l  quale I f n i - ’ 
inento conAtre Scnttrire toeCiXnti h  P/r.i del Servo di D io  , con/egno effo Te - 
Slimonio al Padre Biuanuele Lobo Confejfore del Servo d i Dio ; Cui T e fii 
occinic alter in Sumni. p.ig. 352. »i«m. 64 . s  ^ le lh  Jt ricordei » f i e  t che 
fbhe nelle fiie man! H Tfflimonio un Banlletto di varie Scritture , nelle quati 
rafi»iu4rtj molte delle file  cofe occulte , i l  quale portb il Tefliiuonio perfonal- 
tncnte dopo morto it  Servo di Dio al P. Emamtele Lobo delU Compagniadi 
Gesh I chc era flato d i lu i Confejfore; td intefedire da molte Perfoneg ra v i » 
delli nomi delle quali non f i  ricorda , che tra je dette Scrittnre flavano r tg i-  
f lr  re lc fn ijl.u e , c b tf id a v u t ed ilm o tivO f cheneaveva. .
Ij Et de laclo idem Author in uno , vc laltero  loco fui Com ncncarii edificric 
dc gefiis Servi D e i , non q u ia ///a  v/dr/vV » fed quia fiJcm .iJliibucr/t Scri­
ptis ejufdcm . Sc quandoquc eliam Scriptis alicnis , ut vidcrc efi in diiflo  
Commcntario/o/. d, s  Fece voro Ere.» e -fi trova fcrhto di ftio carattere d i 
fludi.xre ahnmo tre ore I I giorno ; /of. 34. c  Le di In i difcipline erano quo- 
j tid iitne} in im ^tadernetto , che ho appreffo di me » di fua  man) . dice qm fe  
p.v'ole i fol, 36. t.'rg, = N il  ^ude rne tto  fopra al legato aggiitnge q iieR .i^  
divoz'one Ere. ifo l. 40. = Non sb , fe quetda ve riid  re fli abbadantemente 
Confermata da alcitne parole , che trovo fc ritte  di fuo p'lgno nel J^aderno ac- 
cenn.oto ; mi contento d i r ife r lr le  nel undo . con cui le trovo fcritte  ; /0 /.4 8 . =
I t  rifpeitô divoto , che egli ebbe al dolciffimo Miflero d.’l i t  Concezione hn- 
ui.icolat.i, f i t  ta li » cl- ' non cedette a qmllo d'un altro » come app.iri va per un 
Scritto, che In appi )}b di me » ttttio d ifuopugno ; 6c alibi pafiim ,
16 Pidcm etiam minuit huic Vic.? ftuJiofus quidam vcrborum apparatus, Sc 
cxaggcratioempliatica , a puritatc , Sc finccritate liifiorica aliquantuiùm  
d evil. N a r r a t / j / .a S . , quôd Vcn. DoiScrvus s  tnite le m.ittine port.ivei 
ihlefpalle plgn uta piena di mineflra , p e rr lp a rt lrh  trà  l i  due O f
pedali, t f e i l  fommo cahre dclfuoco d 'lla  pignatta non fcotiava la fp a lii , che
5nuda portitva » procedeva » perche i l  calore del petto era magglare dlqueflo . urc ftibirafcl quis pofict huic S crip to r), quod fuo tantùm jodicio  tribue- 
rc voliierit Servo Dci 5c m iiacu lum , &  elogium » quod Ecclcfia , pratvio. 
maturo examine • tribuendum duxit S. JoanniCoIabyta:, qucm vis ignis 
non attig it I &  de quo Ic g itu r , fegniorem in turn fu iffe  hnem » qui forts  
iijfer.1t t qitàm qui in th t accenderat. Ht ab hac exaggeratione non longé ab- 
ludit a ltera , legenda fol. 4.3. s  perra ffidu ita* eon cui Jlava genufiejfo »
, eontrajfe ne’ oinoechi alciini ca lli » come diCamelo» cos'tgrojjt» quanto pa- 
gnotte ; prodigio egitale a quelio , che fi narra deli’Apofiolo S, Giacomo m i­
nore nelta fua v ita  : f i  vidJero dopo la fua  mort* » * furono oggettt d i 
ammtrazione ♦
•7 Pàrûim infuper fibi eft confi.ms Scriptor in hifiori.'i a fc concinn a t.â. A fie- 
ru ina i. 55: rrrg. Yen. Pctrum in Ecclef . Tam frequenti Populo publicè 
fuîflc trad .turn tanquâm h ypocfitam \c<  ficophantam per htcc verba A- -
Colons
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1 CotoHnmli fin-tfiiiln 'AVA U Fmello P h m  ptrrA«iont delU fua fortezzit
j La pazifiiZA h tratftrtm  in n,wia  , &  in fiaiua A'oro , grau agit eethi dl
Dio per la Jha Itellfzza , t flimabile da ejfo per U fefftrm za &c. hcertaoe- 
Ctfione wia Perfona grave . ehe non lo conofieva , tie lo aveva mai vednto , 
i ^iudici /.I d ili i i  v ita  per uu ipocrisia , e fcandalizaiofi di aktine ditmjlra-
1 zion i, ehe avrva ndite . qnali dovfttegiudicare per eccefjiue : Jlatdo nna
..ftra in ria t Chief» eon alcitnialtri • entrb il Fr.ttel Pietro . &  av vifata detia
i Perfina (hi egli era , fe gli accoH) , e trattollo da Ipocrita , cir ImpoHore ,.icJ patilo port fibi contr.iJiccns , li.?c habec pag. 79* tergo =  f t  piii 
(ontare per tinontinno miraato della fua innocentifftina vita  » che i»i tutti H 
j tempo, (he viffe inGoateinala , non v i fit N l: PX)R 'UNO', che in ( f  'oojfer-
I vajfe i l  minimo dife ttt, neehi parlaffe fBHfra di lu i una minima pai’oia.
4 ^ 9  H«c quoad Probationcs extrajudifialet : Qu6 verb ad yudiciales , quainvij 
Poftulitorcs ad evinccnda nonnulla pictatjs . a Servo Dci cxcrcita 
in Patria primd florcntc juvcntutc » prJfcrantufndcnarium iiurncriitn Tc- 
Uium in SrtwfM. 4 p.tç[. iR. ad 24. , ncc ambigendum f i t . cos litb  
compullatos in Proccllli Aportolico nc pcrcant 4 /i»/, 2820. rtr?- ad 
fol. aHj8. ; nihiloinini'is cum Proccfliis Informatlvus contincns lios ligna- 
to* luulccini Tcrtci * validu* in congruo Judicio non fncritdcclaratu*, 
nullam iidcm Telles adlcrucrc valent Probationein dirc<rtam • (cd angufli* 
contralntntur finibiis (implicis Adminiculi t ut late tradit fa. me. Bcncdi- 
Au* X IV . lib, 2. cap, 43. num. f .  Coinpulfatio fiqnidcm ctiam ritè fadlo-i 
cos non clc vat a l graJum Probationis concludentis • fed rclinqnit in clafie 
Adminiculi, ut egrcglcprofcquitur idem Pontifcxfif'. 2. cap. 52. nttin. 2. 
j f  Hnixiùs tamen peiimus, cnoJart a Pollulatoribusdifficultatcs . qua: obvcr- 
lantnr pcrpcndcnti Probationcmdircdlam. ciicitam ex Proccllibus Apo- 
flolleiii Informativis, dc quorum vaiiditate dubitari non potcll. In 
prlmo ProccfTu Aportolico 4.' pertaiit, conflrudlo anno fcxagelinio tertio 
jam exaAo ab obitu Servi D c i, quadraginta woorw reccnfcntur Telle*, 
Ex his v/'i'Htf dna nihil tcllari poninu dc? xi/)hi utpotc in iucem cditipoil 
cundcm obitum » qui contigit anno 1667. Tret infuper alii Telles cjufdcm 
procclUis Apoftolici. nempc X V III., X X X V I., &  XL V II. co ipfb anno, 
.... quo ScrvHS Dci exceflit èvivis » annum agcbant dccimum quartum ; idc6- 
qucccnfcndi funt Telles mcrè Adminictilares • cum vix telbri poilînt de 
j %is , qux vidcrant ante adeptam pubcrtaccm. Decern &  novem T tfle t,
fadlidiligenti temporis fupputatione . puberratcm nonattigcrunc in die 
obitus Servi Del ; ex quo fit » quôd conlpicuus ifle numerus T'-'ftium cru- 
torum cx primo Procclfu Aportolico ne pereant, contrahitur ad longé mi- 
norem numeriim » nempc ad tantùm Tcflcs oculatos . qui tamen
in mcmorata die obitus paucos admodum numerabantannos ; ctenim Te- 
ftis V II. annum agcbat vigcfimum primum. Tertis IV . dccimum oirtavum. 
1. dccimum feptimum, X ll .  annum dccimum fcxtum * X IV . annum deci- 
mumquintum»
20 Alter verb ProcclTus Apoflolicus Rcmillbfiali* fa/prtfe, abfblutus efiluxi* 
annis 73. a dccelTu noltri Vencrabilis. complcdtitur Telles undeviginti.
’  Ex quibus ttnus tricnnis crat tempore obitus Servi Dei * reliqiti autcm' lucji 
ufuram non fucrant adcpti. Si igitur HHuirrnm • &  quantitatem TcHlvntXj 
Aportolicorum conl'cras ad qitalitatem , hauriesex utroquc ProccfTu quin- 
que fülummodù oculatos Telles, colquc non omninb efficaces ad adflrueo- 
dam Probationcm dircdani virtutis heroic» , vel quia deponunt ad breve 
tempuf, vel quia multa referunC deauditu, vel quU ca . qu« tcflantur 
dev ifu t incertum ell I an vidcrint ante# vel port pubertatcoi.Parcimiti 
, • labo
V-.
~i.m-
|.ibori proferertsli loca » cx quib.ii h»c diibicMs i.ogcritiir, cum confl\rc, : 
})|3 lacilèponiiit accurate Icgciiti » nccdccrii in hifcc not»* occafio illu j*
cuuclcandi. ,
J j4c»n itaquc Tatis cfic vidcntur Proccfius Anofiolici, ut c : illis f.orfim fin»., 
ptit cilciaiur Probatio dirciïU, 6c concluJans. At fi Pollul.itores liofce 
Tcfifi talcs, qu.sics fuiit, five ,ft v lfn . five»fi‘ an,lint, feu Pit- 
hrfst (Ivx) In ip i(h 'a con jiw sm  vcliut ïclUbuj «f«W // Pmtjptum  fii- 
Arirt-wfwen»» I ndliuc multa lunti qu.u obfiatic cotsjtmAloui, & q u M , 
illil ctiam admifsil, refiJluiie Probation] dire<5la î, Procclfiii fiqufJcinln- 
fiirmativus primitiis coullrtidus anno 1700., ciapfii jam an n is jj.ab  
obitu Servi ücî.exhibct copiofimi nuinerum quinqiuginfafeptem Tellium , 
quorum tamen nullusrepcti potuit• & diligenter , utoportcbac, fiibjici 
Iiucrrogatoriis Promotoris Fidci in Proccfiu Aportolico , cùm ncnio illo- 
rum vivcrct tcmpoie illius ferotinJî Coinpulfationis » faA? anno 17J0- 
Alter Proccrtlis Inlbrinativus Icriûs ctiam conrtruirtus anno 1722. ,  hoc clt 
clapfis annis JJ. ab obitu Servi D e i, complc»rtitur Teftes qnadrag/nt i—» 
fl-iinijtif, Verum ex tain confpicuo numéro repctiti funt in Procefiu Apo* 
itoiico fcptcm numcrici Teftes, nempc X I. > X I II .  » X V III. , X X II. , 
X XXII » XXXVI. j &  X X X V III. Cocteri, quorum defidcratur rcpetitio, 
omnino ncccrtkria a i cUcicndam prcHius fub corculo Intcrrogatotiormn 
Aportolicorum vcritatcm , dcfundli alFcruntur , quamvis quoad Teftes 
y . . v i l l .  , X I I . . X IV . . XV., XVI.. X V III . ,  X X I.,X X IV ., x x y . , aliofquc 
complûtes , fidcs obitus produtrta tion f i t . Scd dato ctiam , citra vcri in- 
juriam , quôd omnes praedccc fieri nt; ad hue Apoftolici Telles non viden- 
turconjungcndi cum Informativis, non difcullis, ncc rcpctitis in Apo- 
llolico , cum t-irditas FroccflTuum Aportolicorum impcdierit hanc rcpe- 
titionem. Gratiftinmm idcircô • dc pnefenti Caufx xquè perutile c r it , 
quôd Poftulatorcs cA , qua pollen: bond , fidcerâquc fide nos edoccant, 
cur dirtulcrint primum Proccfium Ordinariumpcr annos 3 3 ., ficalterum 
itidcm Ordinariuni per annos j j .  ab obitu Servi Dei; nccnoncur diftu- 
Icrlnt primum ProcefTum Apollolicum per annos 6 3 ., 6calterum quoque , ,^,. . 
Apollolicum per annos 73. » cum ex h.ic tarditatc duo Caul? inferantur 
' gravi Ifima dilpendia ; Primum, qu6J Telles Inform xtivi tempore proxi­
mo e.xaminati, difcrtiùs Sc cum opportuna caufa fcientia: narraficnt qu$ 
viicrant; ÂUtrum , quod ProcelTus Apoftolici conftrudli coiigruo tem­
pore rcpetijiTcat Teftes Ordinaries, &  infuper ubcriorcm dedillent fegc- 
tem Téltium Apurtoiicurum t quibus ncc debilis ;ctas * ncc numerus, ncc., , 
caufa fcienti.e, nec ali» domùm circumftaneia: adverfarl potuiftbnt.
Î9 Mimmfc iuftragante vcl paupertate Ctuf.e, vcl fri*9fr » qui obrepcrit îiw  
• inttlli;*rnrij Ü cntorum Urb.ini V III .  SiquiJem Paupcrtati opponi viden- 
t«r confpicui fumptus fuccclfivo tempore erogati in utranique fpeciera. 
Procctluum, grandcm Voluniinum molcm attingcntium. C^ô verô ad 
Décréta Urban» • advcrtendum puto, quôd anno 1657., qupobiitScr- 
rusDci, dcpuisà quàvis ignuranti» caligine, jam patcbatvcnis corun- 
demfcnfws, quôJquc.pcr id tcmpus jam mos Inolcverat conficiendi tem­
pore opportune Proceflus , five Ordinaries, five Apoftolicos, non cx-
Îiçdlatolapfu annorum quinquaginta; imôcunc ccmporis Poftulatoribus 
auùliare jam crat, Impctrarc Difpcnfationcra Apoftolicam , qui median- 
teproponipofiecDubiumfuper Virtutibus, nonexacbo adhuccurfu an­
norum 10. ab obitu , juxta mui.tiplicia cxcmpU fimilium Oifpcnfationuni . 
viienia apud fa. me- Benedidlum X IV . ifk  a. num. S.
'I At datoeti.atp &  non cynp efia , quôd jocus fit ProcelFuum conjundlioniir, ; .
' ! . ." ' '  ancepi
é
anccps 2dlu<cli»rcu. an ox iilJcinfiiïm lunitîsemcrgat P ro b itio  Jire iîlj 
6 t concluJoiw Vlrtiitnm licroicarum , fortulatorcs, quibiis rcs ipfa d«. 
bium ingcllit « port abfolntum Siitnmarlum • ultrô.ôc me non pctcntc.cxa- 
rariint ÊIcncluim I in quo ordinatâ fci ic fub titulo cujufquc Virtutis re- 
ccnfentur iliiu* pcculiarcs atrtus à TcfHbus confcntaneis nnituati. Norv.- 
in rtc ior. qu6J eoruni aliqui opportumim habeant muiiimcn Probationis 
ilircdl.v; pferiquc tamen illam dcfiderant. cùm atflus probentur cx foils 
Tcrtibui Intormativisortt/iir// » non habontibus Concertes Aportolico; fal- 
tem de auJitu A vhlentibnf . l ip o rrd »  qui à Portulatoribus nuncnpantyr 
'fcrtcs Apoftolici de anditn à vidente , révéré talcs non fu n t, cum coili- 
oi non portît, an ilü Ceftirtcata reverXandiverînt ab ilia , qui v id e r it . In- 
fîiper plures aliqitandodantur a<îlu$, qui înnituntur Tcftibus Apoffolicis 
baoentibus imaginçm Tcftium oculatotumj fpcAatâ tamen mcduilitùs 
corum dcpofùionc, Teftes de v/yîinon funt ; vel fi fine, lUpputatâ diti- 
genti calculecorura.xtate » cotnperîcntur impubères tempore , quoSer* 
vu» Del mortem obiic •
94  Saptentifliîml Suffragantcs, quorum nufquam fatli commendari potefl folcr- 
{ t ia , meliùs percipient hos dcfcAu; evoiuto Elencho ultrô à Poftulato-
; ribusdato: planèquaintelligent » q uàm u tile , imôquàin prorsùsnccef-
farium fit , oculo ccrnente acutum mcduilitùs rimari qualitatem Tc- 
■ rtium , 6c illorum contcxtuaiicacem, exhibitam in eodern Elencho ad
j muniendum mox unum , mox aitcrum virtutis aAum ; fcrutari aetatem, 6c
I caufam fcicnti» ; rigidé tandem inquirere , an apto inter fe focJcrc co-
pulari portlnt Piobationcs petit» ab Ordinariis 6c Apoftolici; Pruceftibus. 
i A b fîc , ut vcliin fingulo; Virtutum atrtus cxpcndcrc , Tcftium qualitatem
} Invicem confcrrc » &  lingulas Probationcs non apte inter fe coïncidentes
I cnuclcarc ; anipliflimis Patribus h.vc relinquatur provincia ; inihi fati»
I fit um uii, vcl aitcrum pr.vintiforuin fpecimen exhibcre .
I i j  A'd cvinccnjiun Eidcm herotc.tui Servi Dci conimendatur in I fcncho, quôd 
I J lcètrud is , nullumquc Imbcns fittcrarum prntfidium . tnvcftigavcrit ta-
] men peniriores fcnfus. quos habent tém Epiftoi» , quàm Evangclia Icgi
i"  ‘ " folita in Miftis . U t id probenc,.^r<fn^nrproferunt Telles de propria ex- 
p erlep 'ia , Sc certa fcientia, ut in Elencho ntm i.?., omnes tamen
funt b iform ativi, nullus Apoftolicus . Infuper fol us Teftis X X I. cft de_j 
v i f t i  reliqui verô . nempé Teftes X V I II .  » X IX  > 6c X X IX . nullam red- 
dunt caufam fcicnti» ; Teftis verô X X V I. cft dc auditu vago . 
iS  Putant itideni Poftulatorcs. probari in Elencho pag. 48. num.S. Eidcm he­
roic ain , ex quo Servu» Dci alta intclfigeret de Divinis . multaque de__» 
DivinisTheoIogico moredifertè loqucretur. adJucuntur Telles.
tre t nempè Apoftolici, ôc duo Informacivi , Apoftolici 1. , &  11. funt 4»- 
f h i  ! V U . verô , fjvc I I I .  quoad hune adtum , confugit ad notorietatcm. 
A lii duo Teftes Inform ativifunt de auditu vago Er ivcerto , quamvis Nota 
tnarginalis exprimât > eos cfle Teftes dc propria experientia » Ctve deaii- 
ditn à vidiHtiùus .
£7 Eandcm hcroicam Eidcm adrtruunt Portulatores în Servo Dei aftiieto Puc- 
ros inflnierc myftcriis Eidei, 6e informarc neccffariâ Cathechefi. Id fia- 
tuunt in ditftoquinquc T c ftiu m , quorum unus eft Apoftolicus, reliqui 
In fo rm ativ i. Sed Apoftolicus , qui dicitur de v i fn ,  fl annos mimercs, 
pubertatcm non attigcrat tempore obitus Servi D e i . Ex alii» verô Inlor- 
tnativi» Tcftibus très funt de v ifu  , IV - verô five IX . fcicnti» caufanu 
non reddit •
28  A d  Fidctn hcroicam, ajunt Portulatores, refend ærtuans defiderluto Servi
Dct
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Dci aîTequcndi Mai fyriiiUl : idcqqucintcrmilTo jittcraiuin rtiuUo , ad alias 
Terras coininignn'c. iic E'iJcm fiinin lauguine confccrarcc. ScJ hazccom- 
niigrauoi hoc Icrvcn* Martyrii <le/ldcrium /h t  in ditrtn uiiius Tcfiis Infbr- 
mativi. 6c in ditfio Scriptoris Vit u Servi D c i, &  neuter Icicntia: caufun 
adducit. Qucmadmoduin cx foioJitfio uuici Tcfiis Apoftolici. confiicii- 
liiiKV'tatis 4m«o frrrh tempore qiioobiit Servus Dei , probant Pofiiila- 
iorcs.qu6J Vcn. Pcirui quotaimis rcnovavcrit Protcfiationcin I'iJci » cam- 
que proprio hnguine conlcripfcrit.
Arguincntuin ejufdcm heroic» Eidei fhtuuul Poflulatorcs in ferventifTim.a 
licvotionc Servi Dci eiqa omnia Myftcria Chrifti Domini, 6c conftanti 
cuitu SSiTtaj Virgini, 5c S.tncfiis exhibito. At cx quatuor Tcftibus Apolloli- 
cisad id probandum aflUmptis. unus tantùm efi J tv i fh i  Sc licet fccun- 
dus rcdJat fcienti» caufain r  per aver/p cot) vifJo , aJinunct tamen d ill- '
gens fupputatio .'ctatii, quôd iu die obitus Servi Dci hie Tcfiis in anno 
«n.IrfjHio verfaretur ; Tcfiis verb V II. adducit uotonetaiem , Sc V. 
reddit Citnfun fcientia . Compcndiaria h»c Tefiium dclibatio Calutarcm in- 
gcrct cautclam, quii fapicntiflimi Sulfragantcs aciitum ccrncntcf « bent 
rimcntur Probationcs invicem coll.tt.ts » folcrtcrque fcaircntur qualita­
tem # numcrum , x'tatcm » &  caufam , quam reJdunt Teftes in Elencho 
ufiirpati.
JO Bene norunt Poftulatorcs,has Probationer cxpcndcntcs , agi à fe ncgocium 
i«lc.? &  falcbrarum plenum ; ideoque dilficultarcin pr»vcniciuci allcruc- 
runtinlnformaiionc a. num. j .  , quôd Telles lingularcs fingularira- 
te adminiculativa , &  déponentes dc adtibus ad unam candcraquc V irtu- 
tem pertincntibus , reRt Niiiri poffunt ad rniegrandam Prnl/Jthmm habitus 
ejufilem Virtmit . Non obluAor Di«5lo  i’ofiulatoruin , fi propofitio abfira- 
i la  rccipiitur in concrcto > in fcnfu accommoJo » &  cum co modcraini- 
nc. quod Jura nofira prxfcribunt* llabe.if locum h.cc fpccics Probatio. 
.tiumitttegraHum t fi non défit, iinô pr.ecedat Probatio fjjrnfm l//. Firma 
fient in unoouoquc gencrc Virtutis lundainenta Prob.itionis elicit» cx T c ­
ftibus contcfiibus de vifn ; fulciantur principaliorcs adlus hoc muniminc ;
6c cx iis colligatis quodam vinculo Probationis incIucTtabilis cmcrgat.ba.- > 
bitusVirtutum ; ftcrnacur h»c bafis . llringatur hoc vinculum; pofie<i_, 
non indignabor, fi unus vel alter aCtus Virtutis cliciatur à Telle fingulari,
6c fi hxc pars intcgralis coli.vreat cilcntiali : uno vcrbo , habeatur Pi oba- 
tiodifcclaôcconcludcns, illam adjuvct, fed non ftippleat Tcfiis fingii- 
larts. Mcanon efih»c fcntcntia, led fa. me. BcncdiifUXIV. » quam cx 
Canonicis p«iiicipiis iiaufiam, fingufari dodlriiia cxornat, nobifque fc- 
qiicndam propouit 1/7*. 3. cap. 4. num. 6,Er 7. in fne ibi s  N ihil 
prohiber, qui» PROUAl lS PL'UIUJiVS A C T ljiV \' K, a M / l f T d -  
m  PER TESTES CONTESTES U v y V S  P IR TVTIS , PROUATIO j
ktcnon leve Admin/ctiluiu reeipiat ab aliis nU iint ad earn pertinentibus » ’
qii.iwvis per Te/les finguhres comprobatit. Non facile verb jus patitur . 
minùfque Apoiloiic.? Scdis difcipliua , quôJ multipliées ntfius Virtutum 
adduAi in Elcnco , probentur ab uno Telle finguhri de v ifn , nullum., 
allum Contcficm df i)///< habcnic , vcl ab uno Telle dr v ifu , &  pluribus 
dianditu', hoc quippe cafii Jabitur Probatio direOh » folaqiic cmcrgie 
Probatio fcmiplena &  impcrlcCla, qucmaJmodum cJifcimus, codein de- 
fumfto Poutiiicc edoccntc lib. j .  cap. j .  num. 3. ibi 3  I» Caiifit Beaiifica- 
tionit&Canonizationis proeedentibut per viam non Cultut, five traBletitr 
de Pirtutibiif , five  de Martyrh  > non eil fujfieient ilU  Probatio , evia de~ ,
fiettditex Teflibut d i auditu } v t l  ex uno T tf li de v ifu , junRis Tefiibttf \
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ie A u iiitt, f i i l  vei d , iiir<'Ji\i. &  adaqnMa Pfohjuio connitn/nlt efi in Tt- 
filb fit comeflJbtit ie v tfn .
De RekvmttJa.
51 U.iii«vis unanimt fcnfu tàm Poftulatorcs. quàm multipliccs Teftes
f  ^  afllrmcnt » Vcn. Pctrimi vitam tra.luxiftc aJ annum qititJrigefimum 
oihtvHiH, qucinaJmoJum Icgitur in Elencho 354. num.13. ; cx 
Fide tamen Paptifinatis data Snwiw. pug. ( 7 . /»«. A ., & e x  iis «qu» nar- 
rantur dc obit» in Srm/m. «H»u. 22. per return » aftcquiinur, ilium cditum 
ftiiife in liiccm die 21. M artii <vtni 1626. , &  viam univerf» carnis ingrcf- 
fiM vndieii.Aprilii 1667.; idcôque vit» curfus circumfcribitur breviori 
tcrmino annorurn 41.» ut patct calculant!. Non fucccnfco Poftulatoribus. 
quôd in liunc crrorcm impcgcrint; mlrovde Tcftibus. qui dum conantur 
lexerc fcricm Vit.?. &  Virtutcs heroicas in Iucem profcrrc , infcios fe pro* 
dunt circuniftanti» princlpalioris cjufdcm Vitae .
3# Æt.is à nitlvitate a i mortem cxadla , trifariam vidcCur particnia , cùm., 
triplex lit llatus vitae noftri Vcnerabills ; Prima pars conftatcx annis »<• 
ginti qninque Î Secund.t CX annis ; Trr'iaex annls d wderiwi .
33 Gefta in prima »tate complcAente, ut pr.?mifimus, annos v ig h ti qitin-
rfHf • cncca prorfus obvolvuntur caligirci latcntque in tcncbris vit» tenor 
&  inftitutum . Nonnulli tantùm Teftes, quorum non confiât examen va- 
lidum fuiftc dcclaratum, ut pariter pr.emiftmus, pauca dclibint dc pi.L, 
c Jucationc Sc pueritia Servi 6ci , Sc pauca itidcm dc vita morigera Fra­
trum 6c Sororum noftri Venerabilis Stnn. pag. 18. Erfeq. Ncc majora ccrtè 
cxpedlari potcrant ah his Tcftibus,  cum Servus D ei. vix exacfta pueritia, 
trajeccrit in Hifpanias , ab octilis Tcftium longé diftîtas . multoque ibi­
dem tempore abfumpto, ad Patcrnos Lares remigravcrit, atquc in iif- 
dem Laribus obfcuram.Sc cuftodicndo pccori addidtam vitam tranfegerit, 
nempc ufque ad annum 1650., ntipfc fatetur in fuo Tcftamento Sstmw. 
p.iir.84.§. 104., &  conftatcx Tcfte X X X V III. Proc.Apofi.infpeciefoi.24^ 9 
terg.t & fc l. 2430. ; A nativiiate ergo ufque ad didbum annum itffo .w -  
gintiqninqtte numerantur anni, quibus decurrentibus omnia gefta à Servo 
Dci prorfus ignorantur , quod idem eft , ac ignorare dimidiain vitx* 
partem,
3 4  Succcdit Ær.i/ fectinda , five (ecunda pars v it»  , b rev i cocrcica tcrmino
quatuor annornm , qui cllluxcrc ab anno itfy o .. quoScrvus D c i, infciii 
Parcncibus, è Patria aufugfe , Sc in urbcm Guatemala; Iccontulit ufque 
ad annum 16??. , quo in eaJcm urbe nomcn dcJit Tertio Ordini S. Fran- 
cifci Smhi. g,ij. f j .  §«42. Quatricnnc hoc tcmpus multa exhibec referen­
da ad vitam dignam bcné morato hominc, nempè juge ftudium orandi. 
caftigatipncm corporis, inclcamcnta aliis pr.cllita aJbeni vivcndumî &  
demôm induftriam ad littcrasaddilccndas in »tate adulta , irrito labore 
conlatam » Sc icmpus in cadcm paicflra cum pucris infrudluosè attritum . 
Digna laudc , digna hominc plo vidcri h»c polfunt ; at ampliftimi Patres 
judicabunt, an id vite genus attingat cliaiadcrem hcroicum ; Quilibd 
cnim juftus grati.? » virtutum, &  donorum connexionem à Deo recipit* 
non tamen quiiibct Julius a I cum pcrtinglt gridum . quern ad Canonisa- 
lioncrn Eccicfia rcquirit, fed qui multis progreftîbus excellentcr hcroica- 
rum Virtutum cxercitio juftus cvafit, ut ajunt Auditorcs Rot.? in Rdu.
B. Tbertfu in tit. d: S.vtRiiate V iu  in fpeeie. Eminentia cnim Virtupis in
, Cano-
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CanonlzanJis fiat In ultimo graJii pcrfctfilonli » qnx fach » m twiia thea 
fuMfrhui Pirtutiim fnpra eommnneut .ilhrum himinnin opfnndf inoJuui^  
tffrenirt &  in hoc D a f im ilis f i t , ut inquitCarJ.de Laur»a j/t j .  lib. Sen- 
feniiar. tom. 2. Aifput. 32. art, 3. num. 27. * quoi Idem efi , ac habci'e__« 
cniinentidimum Charitatis gradum, 6c excellcntcm illius intcnfionem , à 
qiiaopcrationes Potcntiarum cx impcrio voluntatis dirigantur ad ulti- 
inum /upcrnaturalcm Hnem , ut dc proximo ilium attingant, ut notât 
Scacch. He not. & Jign. SanRit.fR, z. cap. 4. 144. Pricterca iidcnu,
oAus , e% quibus habitus Virtutum coalcfcunt, naturd Aiû arJui , dcbcnt 
Ctiam cfic multipliccs in unaquaquc fpccic Virtutis proprio fiatui accom- 
piodata, &  uniibrmi tcnore conl’tantcr cxerciti » nè alias virtus hcroica 
cum rirtute communi confundatur , 6c labatur folidum pratfentis judicii 
(undamcntum, ut bcnè in propofito utriufque Virtutis fpcclcm difiinguit 
per Thcologica, 6c Canonica principia la. me. BcncdiAus X IV . lib. 3. 
tap.zt. nitm.iQ. &  feq.
3I Ebque folertiùs id inquirendum efi in nofiro Vencrabili, iclatlvé ad tertlpiis 
annorum'UigfiittHO'oem . quns tranfigit in fxculo . quia vt Ictur non poife 
omninb commendari illius I'uga à domo Patcroa , ut in InJias trajiccrct • 
reliAis Parentibus cgcftate prcfiis, quibus filius dcpens in »tate jam con. 
fîrmatâ, fuppctias opportune ferre poterat. Dc paupertate non dubitan- 
dum, cùm labore mamium. ur.dé viAum tranligcrcnc « opcrarentur ;
Im6 apcrtè paupsrtas ilia fc pro lit » cum fupcrioribus annis iidcm paren­
tes Hlium hunc crcditori oppignoraverint, ut dcponit Tcfiis X X X V lIl.
Proe, Apoft. in fpeeie fol. 2430 , ibi 2 54 ejfo ‘hpimenio, ehe , effenda 
faneinllo H Servo di Dio , p.tftà in Spagmt in <oiup.igni4 di nil iiomo , che ent 
Cittadino della fua Terra , i l  qtule aven.lt f.uta nna lite (ontro i l  Padre del 
Servi dl Dio fopraalcnni Terreni ar,xti v i > la v in fe , e dandoli n itizh  del ; 
fuo biton efto at Padre del Servo di Dio , queflo rifpjfe con raffegnazione alia 
vehntd Divina  ; e I’avverfario l i  replico , eke quand» f i  (ontentajfe di la- 
fciarli portare Pietro in fua compagnia , perche to vole va paffxre in Sp.xgna , 
f t i  avertbbe lafd.xti li dttti Terrent : td i l  fuo Padre e Madre , O PER IL  
BISOGNQ, CHE APEVANQ, 0 pure per viHere la fih n a , chefattvua
Jueirvomo di quel ragazzo t glteh ciHtelfero, e con qu fi,x occafioue pafso 'p,ign.t . Ncc ctiam dubitandum dc corund.:m Parentumdillcnfii moc- 
Torci quia Servus Dci bcnù dc lllo conlcius. aulugit, rcquifiro lolùm 
conlilio niiniùin periculofo mulicris, ouam alii Sororcm, alii A mi tain..* 
nuncupanti Siimni. pag. 29. ( . 21. = Ettmtndâ , the l i  fuoi Genitori gU 
impedijfero i l  viaggio , fr  ne fuggll , e dalU nave fc rifp  agl’ifiejfi una Lettera • 
iomandande la loro bentdizione , ed intraprefe tal viaggio col eonfiglio di una 
ftiaZ ia , la quale g rin fi'u ii, ehe cot\ l i  conveniva per it fervizio di Dio t 
^concordat Tcfiis X X X V III. Proe. Apofi. in fpeeie /e/. 2430. ; 6c Seri- 
plot Commcntarii ejus Vitae hate habet = Cib , che fappLwio,e, ehe avendo 
ctnfuUato con una fua Sorella molto accreditata in virtU  » U fuo defiderio d i 
faffdre alle Indie, v i f i t  anhnato molto da ejfa.
3* (^amvis cnim Divina Sapientia centupium promittat rrllnqucnti Domura »
Fratres » aut Sorores » Patrcm ; aut Matrcm , 6c non venerit pacenw 
witterc * fed gladium , 6c ftparare hominem a Patre fuo ; nihilominus 
Vt:} ifia accipienda funt tnoraliter, quoad inordinatum affcAum avcrtcn- 
tcm hominem a lalute » vel fi in fénfn phyfico acciplantur, ita funt reti- 
oenda. ne iifdem Parentibus dcEc Cbicitatis olEcium , cjuod non folùm 
in fpiritualibus, fed ctiam in temper a libus debet vcriHcari. juxta aurcutn , 
monitumS'Ambrofii//L 8. in EvangtUtm Luca =  BtneleX t qua prami-
f i  2  ferar:
;  .    -   '
la
ftra t : DHhtt Dotnfmm D ii'm , &  ii\ tg tt  Pro^imunt tuum, fuhjedt ; Ho­
nora Patrem iiittm , &  Matretn &c, Paviim tfl mu U Ure , tn honora , m 
honutjti Etc FM auum honor non foUm honen'iicenii,t , frdctiam Urf^ta. 
t!c&c. i Honor enim efi, deferr' pro m eritisPafce Patrcm tmim , pafct 
. Matrem tuain. Vidcanc ergo PolluJatoxct. uth»c mea qiialifcumque_» 
'^dubitatia diminctur ■ dcmonllrando * qu6d Servus Dei nullum intuferlt 
Parentibus dctrimentum ; qudJ fuganon relVagcfur obfcquio tàm rror- 
j l r tn tU i quàm lareiiath: quùJque Servus Dei proportionata media ad 
^pcrfeAioncm inire in Patria non polTet, nifi allô , rcIIAls Parentibur, 
i ^  ftufugcrct. Solus cnim tituliis IngrcflTus in ReligionemSei vum Dci per fe 
excufarc non pofTei, fi quocumquc modo dc Parcntum difpcndiodubita- 
/ y  retur .juxta JoAriuam Divi Thomse quodlibet.iii. qiiafl. 6. art, I I .  j cui 
concinit Concilium Cangrenfc Crt«, id . . relatum in difl/nR, 30, Can.fi
Î ni F ilii f ibi = Si qni F ilii Parentej , maxime fidelts deferiitrint occafioue 
> /  cnltHf , hoc jnfhtm jniicantes efife, &  non potitit debitum honorem Pa- 
reiitibiit reddiderint, ttt hoc ipfuin in eh venerentur, quod fideles fin t i 
anathema f i t ,
37 Duo etiam notari pofTuht in hoc ^latrtennlo  , qu» multum confqrmari 
non vidcntur Infilcuto Hominis, fummuin perfeAionis gradum attingere 
dcbentis • Primum eft * quôd Dci Servus flcxilcin &  mollcm prxtcrgref- 
fu i.  fic maturam jam adeptus aetatcm i ercAus in vanam fpemfittcras 
cdlfccnJi • utSaccrJotalem gradum confcquerctur = Incomincib a fludia- 
re da primi rudimenti delij Grammatica&c. tutto the egli fofje 'Uomo eià 
fatto per I’eti , qu.mto per hi maturita : Grande era la di liti applicazione Ere,» 
fiia null.1 fiiceva di profitto & , Non lafdava di affatticarfi con fatica vio­
lenta alto flndio • tanto che free vote, efitrovafcritto di fuo caraxtere , di fin - 
diare aim,'no treore al giorno Ere, In queflo dttro cantrallo , e conteft trà i l  de- 
Jiderio , (be aveva deli'acqiiijlo delle jfcienzt t ed i l  proprio intelletto , erne- ,
tnorhi, confuino tre anni,Summ. pag, 43. §• 9$. cum diiob, feqq. H»c jaAura 4  
temporis, utfÿùs impcndcndi in alia opera pietatis cum iib i. tum aliis j
...^ 'Jaro liitu ra . quamvis pr.?cipuè vgrtcnda fit vitio DircAorisSpiri'.uali», I
i \  blandicntis plus azquo gcnio, &  irritii conatibus Servi D ci. ut viJere ell ! 
Stimm. he, nioxcitato xz Si animaVA di nuovo a perfeverare colla fperanza, 
che l i  d jva U Co>ifeJfore ; nihilominus ajiquam dctcgic pervicaclam ir_» 
Servo Dci • qui non obflante incapacitate palpabili, Sc nocoriâ • a male 
aufpicato curfu litterario non refifiret =  Econferendo Ere. colfta Padre^ 
Spirituale , l i  rappr.’fentava ingenuamente per nna parte le anfh , eoile quali 
viveva d'hnparare per impieg.ufi in ftrv ig io  di Dio , e dell'anhni, e per 
I'altra parte la rozzezz* d 'l fuo ingegno , che in fe rkonefceva inetto all'iiH'
. prefa , ed i l  NOFORIO perdimento di tempo, e delta fatica Summ. pag.44’ 
fi. 97.Majorem verô ingerit admirationem , quôd Servus Dci compofito * 
fe latoquc animo mentis fua: hebetudinem. &  ignoranti» tencbraspa­
tienter ferre nan poruerit > 6c toedio affecTus « ôcinJignationc pcrcitusau- 
fugerit. 6c Deo mentis lu» tencbras quoiammoJo exprobraveric r  Nel de- 
eorfo d> qu f l i tre anni gU acca,Ue una volta d 'in fifiiJ irfi talmente d:llo fliidh 
J  di fefi.Jfo a eagione della fua rozzfzza, che come fugoendo fenza fxpere dove 
amlaffi , fe ne ufci Ere. , qnerelandofi con Dio della propria incapacita » 
Summar. pag, 44. §• 99.
|8  Bonarumcit mentium, Oivinx voluntati fe in omnibus fubjiccre > &  con- 
formare ; cum foUufit Dominuj , qui fo r mat Iucem, &  treat tmebras , Con- 
ccditur qui Jem human» fragilitati, allquid proprium vclfe, fed llatltn.* 
clevari fupra fc dtbct, ôc iln adbxxcre, qui «ipcr omnes dcmioatur. No-
. r ftram
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flram Itaque vohintatem corrigera  « &  illius no* vo lun ta ti fubderadebc- 
fiius I diccntcs = non fient Egt voh » fed fient Tn i func verba pra’c la r ilî î -  
f i i  Card.Bona tn traRitr, de Prf"etp. Pit, Chrifthna eap, J a. Et ra tio  À prio- 
i f i , qu» ab t/lo  afTcrtur, in  co f ia t , quôd fecrctifTmi confilH fui difpofitio*
I nefixa func apud Dcum quaecumque fiunt in Orbc Tctrarum , five dura »
j fveacerba ( ideoque tanquam fcrvi fideln qu.?cumquc agenda funt. ita
I pomino commiticie dcbcmus > ut nihil fimus Ibliicici quid de nobis, quid 
de aliis fieri velit c hn9fiqiiaHdolK»i.ioptra , qnaaogreJfi fiimui » vetagn- 
indine, vtlqnalihttadvtrfitatt hnptdirieoutigtrit » N O N  CONTRIStA- 
BIM*VR ; J'eit enim Dent quid noiit magie expédiât, Fidns fervtti dr fru  • 
dent nihil quant, nihil tptat, nifi Domini henephehnm , &  in tmni even- 
fu ex intimo cordis offeRn ait : Ita Pater , guoniamficfuit placitum ante^
Te i funt verba citati Authoris tods mox allegatit. Non Ie exerit virtus 
cum lècundo>& juxta noftram voluntatem faciii curfu vita procedit ; tunc 
clucct. cum ipfa volunt.is 4 defiderio fuo dcjicltur ; cx quo f it , utvir ve­
rè jufius nunquam turbetur. nunquam aufugiat. nunquam dc Deo con-
2ucratur. Bellè hic coincidit alteram cximii Cardinalis eftatum in Opufi. emamtduR. ad Coelmncap. rjr./wA nnm. a. =  Viro bono nihil aecidit m a lt, 
non quia non fentiat, fed quia vincir ; refpitit enim omnem adverfitatem » ne 
teeafionem txercendi patientiam . ut infirumtntnm Divina Gratia . ut viam  
fld gloriam in aternum durataram. petef} v i r  bonus miferdici, ejftnott 
potefi.
Seeundum dignum advert! in hoc ^uatriennio , eft eleAio flatus Regular!;,
&  ingrcflus in tertiura Ordinem S.' Francifci, laAus impulfu tantùm pro- 
ptiiconfilii, &  nullo facem pr»fercntc deliberaiioni adeôgravi, ut cx 
ilia totum pen Jeat fpiritualis vitae momentum, L'icèt cnim Servus Dei pro- 
fefliij fucrit Rcgulam Tertii Ordinis S* Francifci de Pocnitentia in manibus 
Conleflarii lui P. Ferdinand! dc Efpino ,ut habctur i*i Siim.pag.6i. §.73, s  
Profrfsi nelie nth tnani il t /rz ’ Ordiiie con abitofcoperto ; hate tamen Pro- 
fcflïo non fuit confentanca , fed imô oppofita conuliocjuflcm Confeflnril, 
ôcunicè procédons 4 delibcratione Servi Dei inita rt/r/a/a, quemadmo- 
dum declaravit idem Coufcfiarius P. Efpino Sum.pag. <51. jf. 72. s  Infifien- 
i i  » che It dajfl Tabito , finalmente gf Mo diedi Ere. ajfiilendovi la Cornu ni-- 
t'adei R e lif i 'f t e dei Frattlll del Terz' Ordine, Grande f t  la emfolazione 
di tutti I e ytagoiormente h  fua Ere- • tuttavi.t plit d' una volt,t I* h ifin iu i, 
theprtnd jje Tabito di Lako » i  Saeerdote nellamia Rf|/<*/9ir, perch’forfi 
H Signore gll avertbbe aperta la memoria tollafrequtnza del Coro • t récita dr 
Salmi, tfnalmente mi diffi , cht i l  Signore non lo guidavt per queltallrada, 
td era eontentiffimo del fuo Terz' 0 ."dine di Penitenza. Angclu$Sathana: fe 
in Attgelum Iwcis iransformans. fub fpteir boni multa ingerit imperitis. 
quibus dccipi poflunt ; hlfque avcrtcndisinfidiis, pracfcrtim in dcHbcra# 
tioneflatus, nullumutiliusrcmedium, qu4m quod prarlcribit Cailianus 
teUat. ». tap. 10. ibi s  Vniverfa, non feliim qua agenda fu n t, fed eti.m qu4 
ttgitantur $ feniorum referventur ex.unini , Mf nihil quis fuo judieio errdens, 
iliernm per omnia definitionibiis aequiefeat, t'/ quid bonum. v tl mahim de­
btor jud ica ri, ilhrum traditione eognofcat . C^od meliùs cxplicat fiepcci- 
tatus Card, Bona de dlfcret. Spirit, eap.4. infin.tiSuHt qui dietint ,fe alieno 
judieio non credere, ^ l A  DE SVO CBRTl S V N T PFR O C C Vl- 
TAM DEI r e v e l a t i o n  EM I fed his rtfpondendum eft, pop homi- 
tttm detipi turn fb i  credit. Si autein credit Superiori, aut conftilit peritie- 
reSt errare non pttefj; refpieit enim Deu.‘ animam humilemt tt f in v e la th  
t>rr4 s f i , niwqum permittei. ut alterius tenfiUo eludattir ,
A.
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4q Succcdit n/rkrtd 4(ii/ Vita» qu» complcAitur .mnot/Vrîî//«edt'c*»/) ,c/lluxoi 
ab induco luibit» Pocnitenti» anno i6 g j. ii/cjuo ad mortem obitam dit a j,  
A p rtih i '67. Amplillimoriun Patrum l'olcrclaî, accaracacquc dil'cufsioni 
ret'Aum cil juJIcarc • an vitu Servi D c i. qu» p ro /upcrioi i tcmporc la- 
tct in cocca caligine . ccnfcri pallie hcroica cx hoc duodonnio , tum fpc- 
A itâ  mcnfurd temporis, tum libratis iis , qu» in illo contigcrunt ; &  an 
gefta Servi Dci vcrfcntur inealucc, quam libidcpofcit Virtus hcroica, 
vel potiùs vcrfçntur.intraangulliores limites virtutis communis, quâut 
pturimum policnt viri morigcri, qui militant modo ordinario, non autcm 
einincnti in calli is Çhrillian» &  Religiofrc militia* i de an dcmtim conjU 
ceredatutn fitpcrfeAioncm * arduitatein, 6c fublimitatcm illam , qux 
proximè ultimum finem attingit, 6c qux eft foli Jifsima balîs, fnpra quam 
fe fe erigunt Heroes in album SanAorum referendi ab Ecclefia pro gdi- 
ficationc 6c imitatione Populi Chriftiani, ut prgmillmus §. 3. praftntitm  
N itaru in .
De Ohjïatms o
q t * r ?  XonoïKNno à Virtute Fidci » cxpcndi oportct » an bcnè cum heroic» 
Virtute focietur votum emiftum àScrvo Dci • dcpropugnanda ulque 
I • ad fanguinis ciTufioncm inciulïvé Conccptione Immaculatç Genirricis Dci 
M arlç . Votum rclcrt P. Lobo in Vit» Servi Dci pâg. = Il rifptt-
to Jivoto , che egli elle al M i Hero dolcijjîmo delta Concezione Exe-toppariva 
fe rnn firitto  ■ chi hb apprejfo di me, tutto di fuo pugno, in cui dopo nna Ji- 
•votijjima proteHa délia Fede aggitigne que fie parole = Nel nome del Padre • del 
Fitlio , t dello Splrito Santo ï Benedetto ehdato fia i l  Santiffuno Sagraïuento 
dtil' Altart» t  rJnimacolata Concezione délia Verojne Maria Nodra Signo­
ra i coneepha fenza peccato Originale : Dico io Pietro di Bettancur , che glu- 
ro per qii'Jla 0  , e per i  Santi Èvangelj , di difendert, che la ^ojîra Signo­
ra la rergine M ari,ip i eoncepita fenza macchia di peccato origin de « e di per- 
_ iere la vita , f t  f i  ojferira Toceafione, per la fu t fantifiima Concezione , e per 
* rjfere cü laverità t lofottofirivo col mio nome , col proprio fiingue .
di 8. Üeceinbre tSf^.Édopo lafirma aggiunfe ~ Ogn’anno eonfermo Hgia d t- 
le , ehe perderb mille vite per difendere la Concezione di Maria = Eù noiu 
feror orrogant’Ç , ut unam vcl alteram inter fc oppolitam de voto fjnotii- 
fiitrio opinionem I tanto animorumçftu, tanta ingcniorum conteiuiune 
Lac çtate propugnatam à clartfsimisScripcoribus , autcommendem , aut 
rei/ciam ; Rationum pondéra utrinque deduAa > doAifsimè de more at- 
tinguntur àfa. me. BcnediAo X lV .liè . 3. cap. 19, num. 12. & feqq.j qui 
tamen. ctfi afiîmct» immotam ftare Regutam IN  ALlfS GASIBüS» 
ut M : rtyr dici non pofsft moricns pro quçftione a Jhtic ab Ecclefia noiu 
définità : in htic tamen fignato cafu ■ controverfiam relinquit definiend.vn 
fapicntioruin judicio • ut concluJit/ero citato num. ly. in fin,
4 » ’ Qiiidquid igîtur fit « an in hoc opinionum conftiAu, vindicari pofiîc ab et- 
roreaiii 2Jlheferit afirm.itiva i cum verlemtir tamen in difquifitione Vir- 
t i it if  heroic*, fevcrius rcs pofcit examen ; non fatis cft » heroem 4 culp* 
vacarc > ultimum in illo gradum perfeAionis inquirimus, iliaque perle* 
Aio llatsrn peragendo omnia, juxta pracepta &  confilia EvangcUca cutn fk- 
eimR.tntii/ conferentiluit ad fummos apices perfecîienis quoad fubüantiam & 
mod’im fingulorum operum , funtvetba P, Martini de Efparza incelebri 
fuo futfragio lato in Caufa Vcn. Servi Dci Card. Bcllarmini, de quo de* 
funAus Pontifex Uh. 3. cap. a i .  uiim, 10. poli med. Convenit hecoicicapt
quSf
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I qv.6-1 Servus Dci fii niitcr Allcruciiit Clirifti Matrcm A macula originali
; prxlcrvatam » cum li»c alPcrtio niagis cum vcra pictatc confonct, magis
! pignirati Gciiitricis, magis Dignitati Filii Rcilcmptori* convcniat, magis 
deniquc fanuiiccur oropcnfioiij, quam liabct Ecciclia crga hoc Myftcrium; 
Dnum pro officii ocbito cx|’?ntlciidum propuoo, au ignarus homo. nul- 
Jo. quo I fciam . adaAus conlilio DireCtori*, maric fuo vovcrit. aut re* 
jigionc Sacramenti proprio (anguine exarati promifcrit * novo haAc- 
MIS Martyril gencrc virain profilnjere pro hoc Mylfcrio nec Divino, nec 
Ecclcfiallico oraculo de'.inito . Vacct aAusculp.1; fed quxrat folcrtia-, 
BinpliHimorum Patrum, an acfvcrfcîur hcroicitati ; t xpcndat » an liic 
jAus fitcommendabili*, an verè pcrfcAu* in Servo D e l, qucm Ecclefia 
donat Atcarium honore, 6c qucm Ghrilllano Populo pruponic ad iniitan- 
dtim, Tiibuitur Votum &  juramcntuin Jevotioni, que ( ut ajcbat Bcr- 
narJut) -k JiinN/el etrde rr aimre Virginit vèniebal ; led honor Regis ju­
dicium diligic.potior cxlubendus Coclorum Regin* • non fiat in impro- 
viJa ellufioncfitnguinis » fed in piaconfcfiionc M yllcrii^u f egregièfen- 
tit Alplionfus de Callro. qucm rclcrt fa. me. BcneJ. X ïV . lib. 3. cap. 19. 
niun. 14. z  Ego quid. tit f'irginem Deiparamfiat peccato origiuali conceptait^ 
fn ifft credo , quia hoc tiiagii pittm eh , Er magis Dignit.ùi Matris Dei , Ex 
THU e ju t,  totiiis generis hinu,i»i Redempioris dignhati à  excellenti* nec 
fiUtni dftrahms: aUaiiten non tam firmo animo hanc teneo feutentiam • ut U- 
l.inipntemeffe Fidem Catholicam i atqneidce pro hitjtis Sententid tutelaVon 
libenr/r cervicem gladio ponerem .
<j Charitati nonnihij cictrahcrc yidclur nimis vel auflera vel incbnfulta agendi 
methodus, quam Servus Dei adhibiiit turn in corrigcndis fuis Contubcrna- 
libusi turn in ilhs A fc rcijcicndis . turn quoque in corum dcfcAibus de te- A lU  
gen iis Pucrum ille duodenhem , fomno indulgentcm cxocccflitate na- 
tuTK, nec ftatis horisCampanulampulfaptcm » cxcutit verbcrc, tan tarn- 
que in tcncrrima adhuc ætatc iram coml%Jvet, ut iliâ percitus adolefccns 
.. impuJcnter rcfponderit c: G/i r/yj>4/ f  idt'BBiiM per la frufiata , che gti ave- 
v.t data t e per efj'er Rato forprejo pHr atXtrgH impedito it dirntire j e co» p9- 
t t  r>fpeit(> ’ieendoli : Oh qnefla s i* cheebellaCarirà: Fratello , VoftraCa-
rità fe n< t>.t ii dormir* eon tntto quel b.trbone , e pretende e vnole, che non >
dirma h  , che fano r.toazzo , t  fiic.ii fmgluto tntto je rife ra , Summario 
pag. 3<îS* jT- 27* Servum D e i. cuiJ.un BencfaAori lortiiitb indignatum , 
priùs homo interpellât ♦ 6c Religiofuin habitum ab illo dcpofcft. accrbè.
&  inuibanè rcpellitrir à Servo D e i. Quid tunc ? Pictas.rogantis habirum 
in fiirorcm ycrtitur. poftulata religiofa tranfciint In perjuria ; adcout idem 
Dei Servus crrurem fiiiim agnofccns, üiliil omifcrit corum . qu* apta vi- f
dcti poseront ad fiireiuj': imjrctum cmnlh'cnduniTL'/Hrouo o i l Servo di Dio 
in Hit cCcaJioHe sd<.^^afycontro tin Henefattore , e percià lo riprefe , E CON 
SEi'EHiTA' I D  MANDO’ VIA , NEGANDOLl L'ABITO  ; t  tre- 
fcen.io H Prétendente nelit fiutftiria  , diJfesNe io voglio tal Abjto ; Ex H Ser­
vo di Dio al vedere do , &  ndire l i  ginramenti e v o ti, colli qrutli queflo sfo- 
gava lafuafuria • U pofe il Roftrio al collo Ere. Dcnunciat ultronji Ser­
vus Dei Domine inobcJientiam ancillç , qug die prçllitiità oAnfeMt pcc- 
cata cônfiteri , 6: facrâ refici Eucliarifliâ, fprcto prgccpro injunAo toti 
ïim iliç  ad inllantiam ejufdcm Servi Dei 5/mgyr/a^pag. 379. §. 29 • &  
pal- 389. §. 68. Poterat caJcm ancilla clam corrigi à Servo Dci , diAf 
' prçceptiauthore ;^>otcràl charitasbonam ilUus tucri opinionem , juxta 
moaitum Auguftini lib. de Verb. Domini = fltidcns corrtclioni, parcens pit- 
dori: poterat dcmum fimAï cuftodinoraculum Diving Sapigntic =  Ne-
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A'Cttftt Sif'vnijt ,\p{t^D}inintimpun»t »f fort/maUiihiU tri'i I &  (irnm t , 
LevU liçc , ut plaiiè fcntio, vidcri polFunt. fi ratio judicandi mutiictur 
i  commun! operand! modo ; fccùs fi appcndantur ad librain Charitatii 
herotcç I quç Indole fuà p.iticns benlgna cfl • &  non irritatnr . Unde 
aptè ajebat Apoflolus,bcuignam.& paticnccm Charitatcm In rroximoruin 
CorrcÂionc die adliibcndain AdGaUta/ .ibirW occnpalnj/’ucrit homo in afi. 
quo Ailitlotvouqui fph'itii.ilei t(lis>hujnfnoHi inJlriiUe in fp ir it ii l/nitatis.Cut 
tondmint S. Leo fip/ff.N+.nd An^Jljf.CAp. i,-P lus en'O cerri^endo noat htut- 
VoltHthtqtum ftveritds,pltis coh»rtat{e,qitàmcottimotiith: plus chariia},qmn 
foteflaticC S.Gregorius Nazianr. in VtbM tnod/ration.ziUanc ration/m t/ne, 
ft.* FtMfri'fti eorri«ât Uniter dr humane , &  non tit ho jlit, dr rigidris Medicm , 
Dcv.Vc't'tain n PruJcntic didaminc vidcri poITuntinfolitaqiiçdam cxcrcitii 
pictetis adhibita i  Servo Dd turn in Eccicïï^ turn ctiam alibi coram fre­
quent'. Popiilo per incompoutos corporis motus. per a<5tus prophanoma- 
gis, qii.im Ecclcfiaftico ritui accommodato', aptofquc ad cxcitandam 
poliùs a.Imir.ationcm 8c rifum , qu&m pietatcm intcrcfl~entibus l-cclcfiani- 
cis PunL'lionibus . N i  infruduofo laborc hlc tranfcribantur, qiiç obvia_, 
pafiîm fmic percurrcnti Sttmmirium , aliqua dclibamiis • &  in compen­
dium pcrllringimus. Exhibcmus itaqtic Servtim Dei in EcclcfialUcis Fun- 
(flionibtit ctiorcas frequenter agcntem» potiffimiim vcrô faltantcm in Pro- 
cclTiunc folcmni Corporis Chrifli, &  pallium fiium bactilo alligatuni vcn- 
tilantcm adinltar vcxilli ; ita utquamvli P. Lobo hgc rcfcrcns » prçoccu- 
pavcrit confuctâ ful Pancgcri admlrationcm ingclLam talia intucnti .8c 
conlidcranti p.ig. 46. rrrff. = SentanoaUricIi, che loro piace A/I Ft atfl Pie­
tro , (he a me cauftva mag(r/orftupore veAerlo hallare avanii I*Area Ai Criflj 
ü.iei\vnent.U)î iiihilominus picbs ignara f non alfiicta hifce indcccniibuj 
adlbiis I non aliam cx liis, qiiAm dementip haurlrc potuitconjcduram. 
Wt dcponit Tcflis 11. Prec, Apofl. hifpeeitfol, 439. ibi =C«»i quePi ejimill 
a tt l , e princlpalmente iu quell' aito fmhhlico Ai hallare nelU Proc/JJione JoUn- 
ne A/I Corpus Domini, cht qtiantnnqtit per fr era tantf eAifieativo, A’J ESPO- 
m V A A  CHELA GEtPTEJGNORANTE, E PLEDEA LO TENESSE 
PER A l^ r r O  .j[ln node N ativitatis Domini libcriores aguntur chorea; 
in Ecclcfia AServobci c  f/nza mantello , necappelh, eon aUuni fonagli in 
viam eantava aletine Canzonein/ifatte Aa lu l , AieenAo, cht Alvenljfero pazzi 
per alleoria ; t  Ini p.trevj tanro pazto, CHE DAHDOS! MOLTE POLTE 
M O IT IC O L P IN E L  LEGGIPO, SEDIE DEL CORO,NELLA TESTA, 
NELLE BRACCIA, APPVNTOCOME SE FOSSE INSBNSATO , ft-  
^ ta y a  lajha fiinzi^ e  Ai hallare . Abhorret itidcm A vcrecundia. qubi 
^yùcrvus Del in majori Hcbdomada I focio fiio fpcAantc, infueto pocnif
io , ehe chiainavano Pietro i l  piccolo  ^ co lm titevfi ttitd ico l cerpo atraverfs 
Jopraiin Banco Ai FaUgname coperto Ai p ietrweiolt » t  cree l, e mnoverfi 
fopra d i effo per tor ment arft in  qtielU  matifVra .
Solent ifta rcfcrri A Poliulaeoribuj ad mentis exccfium , aJanlmum fervcn* 
tilHmdcharitate rdluantem I &  in Divinorum contemplationc adcbdcfi- 
Xum , ut frcni quodammodb impatiens, ad cxtcrnos ho/cc adtus vcl invi* 
eus profilicric. Conccdatur ifte mentis cxccflus ; inquiratur dcveradc 
unica caula ; qua: cnim mencem devant 8c invadunt ex inftindîu mcrc_j 
Pjvmo t feciufo prorfiis vcl pravo , vcl qtiandoque humano » &  natural! 
inftimilu, nunquam contingerc fplent cum dcordinationc natur«i ,«^
do-
moiuf I ncc utiqunm dcprohcndittir in illisiliquiJ indcccns fcctindùm *no- 
lujintrinfccoj I vcl cxtrinfccos; quoniim Graria Tccundùm genus fuum 
mturain mores pcrficerc » non dciiriicic • iniiuicre, aut violarc nata 
crt » lit optimè notit Gajctin. in a.a, D iv f Tbouu qujefl. t ? a r t . 3 . . cum 
quo concordant Gravina rit Dp/d. LyAio liù.3 Ciip. 38. , Matta AtCano- 
nit> SanPiof. par.B.tap.4. m tiri.ja., &n!ii paiïïin ; niliÜ porrô vidctur ma­
gi* adverfari huic ordini $ quàm hoc poonitentia: genus, nudato corpore > 
aliislpcAantibu* cxcrcitum , quàm nltationcs incompofitx = fem artan- 
tillâ , ne (Appello » eon alcuni fouagli iu mano » dictndo 4 tu tti » ehe d iv tn if-  
ftr« patzi per allegrezza ; < lu i pafeva tanto pazzo , (he dandojî motte vol-, 
tt mciti (olpi uel leggiva ère., apptinto corne je fojfe infeufato. . In his ro-* 
lîliisordo ftare nonpoteft ; ftare non pofTunt morcs GccIcfÎK ; ftare dcmùm 
non potcll pictas. fed potiùs ingeritur intucnti ri (us, âc admiratio » uç 
henè In cxclufîoncm cxccfsûs Divin! arguit Card Laurxa de Mirac. d/fp*2o. 
grt. 33. ibi =  ^ 6  verb ad inotiiJ t pariter dicendtim t j l , quhdjt modejtifint 
(um deeenti (orporit eompoftione, ipfique ecjlatici tàm i» terntino *  quo, 
qtijm in Ipfo viotu , &  in termino ad qitem > in compejltione deeenti ,/ie itt 
(gi uietvidi t confpiciantttr I l it  a i ievotionetn potiiis &  pietatem » qtiàm, ad 
derifonem vioveant. . 
d Si vcrô iidcm Fofiulatorcs excludunt alicnationem mentis. quam cxtcro- 
quin pr%(c(crunf vcrba ilia = t  lui pareva tanto pazzo , ehe dandofi moite 
volte vtàltTcoTpi ntl Ugaivo , f/die del Coro &c. . appiimo eome fe fo jfi infen- 
■faîOt frguititvala fua funzione di ballare ; atquc tribuunt tam hujufmodi 
incompofitas choreas, quàm ercdlioncm pàllii in inorem vcxilli » &  foni- 
tum clicicitni cx xrcis crcpitaculis, Scrvo Dci voluntariè gcftienti cxpri- 
mere per bos adtus lixtitiam conccptnm a rccolcndo mcmoriain Sacra- ■ 
menti Euchariftici in publica fupplicationc deJati ; vidc.ant, nc id ge­
nus Ixtitia: rigidiorem depofcac ccnfuram , cùm ilia rcfragctur niodcrtix 
cxtcriori * quam in facris Procefïïonibus commcndat Ritualc Romanum ; 
Jicutenim , leftcTullio. lib. 4. Tufcul. 99- » fpecics cujusHbct compofiti • 
feu Corporis naturalis. prxfcrtim human:, cnitct in rcCla proportione j 
&  difpoHtione metnbrorum cum gcftibus apris ad opus , quod cxercctus 
ztfc pi.. :ter ad decoretn, &  venujlatem facre Proctff.onii,qua ejl morale com-> 
pofituut, reqtiirituv proportio , èr religiofa eompojitio Jingitlornm . qui Pro- 1 
t/jfioni interfitnt, ex quibut tanquaw ex corpore cànjlat ipfa Procefpo i E T  
INSUPER E X IG U N T U R  GESTUS DECENTES. ET A P T I AD D I-  
VINUM  C U E TU M  , ET OBSEQUIUM . AD Q U O D  D IR IG IT U R  
PROCnSSIO Î PERTINET AU TEM  AD V IR T U T E M  MODESTIÆ  
IMPONERE M O D U M  ,  ET REG ULAM  C U N C TIS  PARTIRUS i 
CORPORIS. OARUMQUE M O TIR U S . ET GESTIBUS . funtverb» 
Puarti in TraEi. dcRit. Protefs. Eeelef. feH .i. piin^i.6. eonjîderât.q.num.ï. I |
idque ipfutn ante» gcnericè monucrat S. Ambrofius dr Virginibiu lib. i . f  -
s Non gefUis Jit fradior * non ineeffus folutior « non vox petulanthr, «fr
ipfa corporis fpecies figura Jit probitalis . ------------ -------
Diilbna ctiam a Prudentix virtute vidcri poflTunt m ulta. qux narrantur a j  
Teftibui de Servo Dei circa exteriorem fit» perlbnx cuJtum. Narrat Te-»
Ait XXVI. Prte. Inform, fol. zo 6 i. =  Vide alcmavoltalavarJHe tnani con 
eiequantlla parte » (he quejla fcorreva pih immonda ; alter ve rô T e ftiilX . 
d id i Proe. Sunim. pao. 336. J. 63. refert 3  L i ferviva per cantifcia un 
p tz t9d i(M tva ((h  i J q lf i i i i ia t i l chiamm Guangochc, col qualttopmo l i  
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fardc lli, /d m if4 / r  l\ifp re zz i, che p m iu v a  ton fe medefji»» i ehenut f i  
umtava qriifta forte dl veWto , e quefli era tagione, the l i  nafcevano mtlti 
pedoechl » U qiiati fippirfava&c. ; ed in m ’occaftone fu  allretto a levarfiU 
da dojfo, t perfarlo jftftrv) d'effb Tejlhnonto , the ftte  holUre un polzontttt #  
atqtia, nel qiiale avendo mejfo raùito, lofeià Vaequa tinta tome un fcarUttt 
dftfangne, del qnale trano pieni U pedoethi, ed abîto, ed i l  fuo eorpo  ^
Commcndandum c il in quolibet C hriltiano , qu6d ille  fie v iv a t . u t extct. 
no  « ia m  fquallorc o ftcndat, fc pocnitctitcm cflTc, qui pro  p ccca tij com* 
m iffis fatisfaccrc fa tagat, & a b o m m Ia b e  purgari ; at fquailo r îfte • ôc 
dcmiffa Tpccics pcrlon» cruciatum co rp o ris , non fo rdc îdc fidc ra t s  N i- 
hit in te apparent ( inqu it clariifimus Gard. Bona infuaattrea ManuditHme 
adCoclumcap. lo .  mm. 4. ) quodpojfit ojfendere intuenta , non for de/ yt- 
fîiion I non frontis ruga c/c. * non qttidquid naufeam , v t l  fajîidiuin parit i
jji nifdta pojfunt honefle fieri , qua nonpojfunt honedevideri
SL 48i  Supra rclati aftusimprudentiac eômagisdifpliccnt » quia in examine pr*- 
fcntis Caufa:, &  in tota fcric v it*  noitri Vencrabilis multa conceduntur 
fimplicituti • qu.e forte nimia videridebeat. Simpiiciias io«<i # qu* fcJct 
in ordinc virtutum ntoralium , rcgulatur Adidtamine rationis , ôc contra- 
riatur dolofitati ; tnala vct6 opponitur difcrctioni . iftaquc corn muni- 
ter appcllatur niinia fimplkitat , feu riiflicita i , quam non immcritô 
Jura reprchcndunt ; quia, ut inquit Textus in Cep. f i  eupii eauf. 16, 
qnan. i.ztnon viultir/.t difir.: itvk iove l deciperepojfe , veldecipi\ idcircd 
in Servis Dci qmntùi:! en:.: ".idr.tur , C: c;:tollitur fimplieitas cordit, 
exhibent tcda:i c::îcrî;:s , q:idis Drrivèr e ïî, qui jiialitia parvu-
lus f i t , èr qui non exclufa prtidemia circtsv,:fpetîio\',e, fid.ent in oinnibut ejft 
arhitreturi quique demim, femota ratioeinctione ftiperfiua * adhibeat ré­
gulant veritath aterna pro tnenfura judieii fu i , ut aptè de more docct Gard. 
Boni de Mantiditd. ad Coelum eap. a j.  imm. 2. de diferet, fp irit. eap- f. 
mm. 3. art. 8. ; tantùm reprchcnditur nimia fimplieitas mentis » qu« 
difcrctioncm non habct, &  qu* à ratione non movctur , ut inquit S. Am- 
" brofius lib .7. eap. ç. ittLueam sN o n y irtn /, fed infirmitat videtiir fine
^  rationefimplicitat I ôc concordat Gloffa in diêlo Cap. f i  enpit verbofimpli-
' eitdteni 16. quafl.l. • Matta de Canonizat. Sanflor. par», eap. t6. nmm 3.
Et profcdtô déclarât hanc nimiam fimplicitatcm id « quod narrat Tcllli 
X X V II. Prof. Infornh eompiilf. in Apofl, fol. 3702. 3  II Servo di Vit
buf/i tmanotte alla porta di iiaa Signera di qiiefla Città; ed apreudogli tffu» 
eoH animirazione per la novità deW ora , entré i l  Servo di Dio carieato etn 
un (une infermo , e l i  raeeornando ■ ehe h  tenejft infino alla mattina . Ean. 
dem nimiam fimplicitatcm, finitimam ingcnio imbccilli • c!arii\s cvincit 
intcntio Servi Dci conficicndi quandam potioncm Ccrvifi* fimilcin» 
vu|gôdifRamC/l/c4,de quaTcUisXXIX. Proe, Apofl. ne per.fol.2960. Vt- 
tituin erat rigidà tcmporali legc , Sc interminatâ per Edictum ctiam pot- 
,  nâ public* fufiigationis , nc quis propina/et banc potioncm turn faluti 
corporum inimicam, tumquoquc frcqucnti cbrietati lcrvientcm , Prêt, 
hco proxime cîtaio ; attamcn Scrvus Dci • nifi a P. Miranda • cui fuanij 
intcntioncm apcruit, fuifict impeditus i potioncm ipfam propinalTct, fai- 
Uctobtcfltu rcportandipublicamfuUigationcm 1: edi patirequejlaignomh 
nia e penaperamore di GethCriJlo . Quot in uno adlu timcrî po^unt erro* 
xes I In propria perfona publicè fufiigatainurebat Scrvus Dci Francifcano 
Ordini iiotvlcvcm notant ignomini* ; occafioacm populo pra:bebat ebric
satis#
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latîs ; pcOwndabat provîdam Icgcm in commune bonum i  Magifiratu fan- 
citam • &  fine pcccato à Perfona ctiam EcclefialHca non contcmncndam. 
Garuitadtuscxccutionc > intcntione agcntisnoncaruit. Vidcat prudcns 
quilibet SuAragator , anid proceffentexlinipiicieateiJla > qua: focJerari 
pon poflic difcrctioni» Be didlamini rationis ; clamat cnim Paulas » tie ma­
la fa th n iu t, tit vtm’aitt bona ,
, Huic nimix fimplicitatl non dire A *  à difcrcto rationis modcramine-s 
vidctur adfcribcnda rejcdlio diipllcis ciccmofyna: , quam Judiccs lar« 
giti futit Servo Dci , Ôc quam conge I5crc cx mul<5la impoli ta fojmi- 
nis malè vlvcniibus. Telles cruti ex Procellibiis Informativis coRmulfatls 
In^oRodco nt ^treant, aperti declarant, muldlam impofitam focminis 
fuilTc conleAanam delidli, feu v it*  inhoncft* a EJJinAo QUidtc* di qnejia 
Otth ère, (ondanno una donna di mala vita ttella fm tna di 30. pezze da otta , 
giiaie volit dare per elmofina al Servo di D io, Proe. Apofl. fo i  3448. urg, _ 
èrftq.i &  alibi a  EjfirMd) Giiulieeére. D.AIfonfode V^ aroat TOLSE AD  , 
ALCVNE DONNE CORTIGIANU ahmil veniii proftni , eolli quail 
diiVJito feandalo, &  avendoli vendntl, e ritrattoae trecento pez U  da otto , 
fee cbiamare it Servo di D io, e gliele dicdi, Proe. fol, 2039. terg. Si cX 
IcAura Summarii conjiccrcm injullitiam poen* i nil I A *  » 6c pccunlam tan- 
quam fanguincm 6 venis paupcrum cxprelTum a duro 6c prxcipitc Judice » 
placèrent cocafu vcrba Servi Dei paupcrum fanguincm relpucntis » 6c 
publicè declarantis a chc quelle eram l.igrimt d' una pevera dutna, d é lits  
quale i l  Signore non voleva f r v ir fn e c  eheil Signor Iddio non ric tvevL^  
qiieth forte di denar0, nr lo voleva ammettere * e perei'o lo lafcib iv i  . A t ex 
oppofitoct'im poena juHè irrogata fucrit» tanquam medium aptuin ad 
coerccndam mulierum iinpudcntiam > fubtrahcndam matcriam i’candali,
6c crimen ex prxfcripto begum vindicandum ; Scrvus Dci argucus JuJi- 
cem rccellillc vidctur ddilcrcto rationis diÂaminc » quiaplurimùm in- 
tcrcll » homines fcvcritatc poen* corrigi. 6c in bonam frugem traduci. 
Ell cnim vindicatioyp#f/j//j virent conflhuta inter partes ^ lij li tU  potentia- 
’ Tfi, &  pertinelad peccatoruin emendMiontm , 'Juditia eonfervationim , cT 'h  
D fi honorent, ut adhxlivè ad doArinam D. Thom * 2. 2. qiujl. 80. artic. 
vnieoin corpore verjïc. qu.tndjque,wtei»t cgrcgiè doect dcfunAus Ponti- 
{ex lih .icap .^ /p fub»m n.l8 . ,
Eidem Julliti* • qu* complcAitur veritatem tanquam virtutem adncxam, 
utdocetD.Th.3.2.9.109-a .t.o ., aiiquod fortafleintuleredifpendiumqu.*- 
dam (fi diAaTcllis vcra funt) mcndacia prolata à Servo Dci ex bona intcn­
tione tuendi famam Proximi in di (crimen adduAam. Narrat Tcllis X X X ll. 
xxftcundo Proe. Inform, fo i  3 8 4 5 . 2 donna conjugata , cbe flando af- 
ftttte H Marilo $ partaré nn Bambino \ tjfendo pofcia tomato i l  Marito , &  
avendo trovato il  detto Bambino, avendo domandato a fua Moglie di chi era 
queli Infante, ella rifpofe, ehe H Fratello Pietro «lieîo aveva portato * ae- 
(hetli* C a li’vajfe : euonftpeitdoniente d ie ii i l  Servo di Dio • ne avendo 
egli la notlzia della venuta di detio Marito, entrd in quefo tempo nella cafa» 
eli d ifft, chefeli ferviva di moleflia il Bambino, CHE APEVA DATQ  
AD ALLE PARE, h  porraria ad aitrit pane i perlocche rejl'o fodiifatto i t  
Afarh*, dtponendo i l  fofpetto è fc ., &  offerendo d'allevart H Bambino-, 
Flurimftm commendaflèm in Servo D c i. quôd ipfc » veritatc ctiam ( (i 
opui erat ) r e t ic i tâ rationem aliquani hone (I am 6c prudentein iniifict, 
qua puer genitui ex adultcrio mwiicri» focilè credi poffct ortus ab extra-.
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neat &  propul far i fufpicio in fiien i M arito  ( diTplicet» q u 6 d i’lehanc 
Jufpicioncm rcm ovcrlt. &  pcriclitanti fameuxorisconfulucrit pcralTcr- 
tionem falfi » ajcndos Cfir fc IIfe rv iva  di moUflia i l  Bambino,CHE APE- 
VA D A T O  A D  A LLE P A R E , h  pertafia ad aitra parte. Abcratquippe 
prorsâs à vcro . quôd illc pucrum notriendutn pra:bucrit focminae ; quin- 
imô fatctur Tcflis oinnitnoJam ignorantiam in Servo Dci « ibl s  noH fa-
' ^  fenio nhiite di do i l  Servo di Dio .
\  y j  V iiand i funt fcandaU. q u* fine culpa vltari pofTunt ; at concordi facr« 
i \  S c r ip tu r* , SS. Patrum . &  Ecdefiallicarum Legum tcflimonio cdoce-
( '  mur, inefninænJacioinfcparabilcinculpaiTi&malitiam. qu» aAum rcd-
d it prohibitum, quia malum , &  qu» nunquam honcllari potefl propter 
bonum Bncm • etiamfi agatur de tuenda Protim i vcl vitâ. vel famâ. Porrô 
ft id generatim vcrutn ell in quocumque bcn6 titnorato hominc ; muhô 
magis vcrum id eflè débet in iiomine pcrfcdlo, quern Ecclefia Dei c»tc- 
lisproponcrcintcnditadim itationem . Textusfunt aperti in C<tp. we_* 
quh  14. tauf.22. quan.2. r  Ne quit arbitretur,perfedttm &  fpirhualem ho- 
tninem pro itla  temporal! v ita  , in  a ijr it morte non occiditnr five  fna , five 
a ltfr iiu  anima , debere menttri ; quoniam aliud eQ mentiri » aliitd t j l  vernm 
tcentrare: fiquidem alhid eft fa lftm  dieere , aliud verum racere; u tf iq n ii  
forte  'Ofl ad ijiam vifibilem mortem non v ttlt hominein prodere , paratut effet 
•verum occtiltare i  m nfalfum  dieere» tit neque prodat, neque mentiatur, 
we oceidat animam fiiam pro corpore alterittt & e ., manifeftitm eft , non e ffu j 
xulpaudiirn aliqtiando verum tacere , fa lfiim  verb dieere non iiiven itiir ton- 
eeffiini effe PlIRFECTIS ; &  concordat alter Tcxtus in Cap. fuper eo 4. de 
i i f u r i t , ibi Srripf«r4 facra prohibent pro alteriut v ita  mtmi-
r i  tîrC'.S. Auguflinus lib.de mtndae. c fi^omodo (inquit) non perverfifftme di- 
t i t t i r  t tft alter eorporafiter v iv a t , dtberealterum fp ir iin a lite rm o r ii Dile- 
f l io  Proximi ex fua eujufqtte terminum accepit ; diligej, inquit, Proximu»!.^ 
tuum tanquam te ipfmn . ^uomodo ergo quifqiie d ilig it tanquam fe ipftim , 
tu t t tit praflet vitam temporalemt ipfe amittit aternam ? &  cap. 17. 
5  Faeiet ergo homo etiam pro temporali homintim falute quod pot f t  ; cùm au- 
tem ad hiine Articulum ventum fiie rit, ttt ta ll fa liit i confnlere , Uifi peccanit, 
tto» poffit, jam fe exinimet » non habere quid fac ia t, quando id  reliquum.^ 
affe perfpexerit, quod non red'e fa t ia f,  S. IfiJorus lib. 3. de fiunmo bon» 
tap. 50. z Stimmopeft, it \q ü \t, cavendiim eftomne mendacium; quamvie 
ttonnunqtiam f i t  aiiquod tner.dacii genus culpa leviaris • f i  qnifqtum pro falti- 
te homintim mentiatur; fed quia feriptiim efl : or, quod mentitiir , eceidit
etnhnam , èr perdes omnes, qui loquiintiir mendacium t HDC ^ J J O ^ V E  
M E N D A C II GENVS PERFECTl V lR l SRJMMOPERE F v G lV N T ,  
*U T  NEC V ITA  C V^JZ iSLlBET PER E O R V M  F A LLA C lA M  DE- 
FE N D ATV R  ; N B A N IM Æ  SVÆ NOCEANT , D V A i PRÆSTA^ 
RE V ITA M  ALIENÆ  CARNJ N IT V N T V R -  Quod objicimusServo 
D ei quoad modum adhibitum pro tuenda/4>n4 mtdierit .objicimus etiam 
quoad modum adliibitum in tuenda/Itmu artific is, qu» addudU fucrat 
in  difcrimenex fu rtopatrato . ut Icgerc cflSmn. pag 245. §. J40. 
Contra virtutem Tempérant»» orgere vidctur aufteriffitnus, ôcfvpraho- 
rninuniBdcm acerbus v it»  tenor » quo ufus efl Servus Dci in domando 
to rp o re , &  in fervltutem redlgcodo. T o to  occurruntSummario im»no- 
dic»  flagellationes, &  verberas/t quali nello fpatSo diotto mefi trano erw' 
*nihdiigentofeJfatttacinqnt : occurruntjejuaias the factva ogni antte, e di
quelle
at
^telU  anta A  trd p .ffa , in t irp tU tt : o c c u r r u n t  n o  A c s  î n f o m o e s  q u a n d l o -  
q u e t r a d u A *  f u b d i à .  q u a n d o q u c  c o r p o r e  a  e r u c c  l i b r a t o  6c  p e n d e n t e  : 
o c c u r r u n t  cilicia t u m v i l i o f a .  t u r n  f c r r c a ,  e x  q u o r u m  o m n i u m  i m m o -  
d e r a t o u f o  a t t e n u a t e  f u n t ,  &  p r o r f u s  f r a A a *  v i r e s  c o r p o r i s ;  n e q u e  h i e  
f i n i s .  D i v c r f a a d d i t â f u n t p o e n i c c n t i * g e n e r a ) e x q u i b i i s  t i m e r :  p o c e R »  
S e r v u m  D e i , attritis p r o r f u s  n a t u r *  v i r i b u s , m o r t e m  fibi c o n f c i v i l T c  . 
TcR ieV .fic itnd t Proeejfus h i/ in n . fo l.  j o p a  frrg. a i f i r m a t  =  chetra  mort» 
il Servi d i Dio d i doUrt d i piintura • r che qitfjio g li f i  era originato per a v tc  
hevtito i l  f ie lt  per mortifiearfi ;T t l lh X X . '^ .  Proe. tie pereant. foL  a y p r .  i b i  
S Vtdthna difeipUna , the f i  ditde U Servo d i Dio » f i t  eon m im o d i agginflare 
i l  numéro d i f o o o .  battitiire in  onore d i quelle, ehe putt i l  noflro Redento- 
re&e. ;rq u e fla  p a rtico h rita , d i ejjer morto i l  Servo d i D io  d i detta d ife ip li-  
M  * r  udi i l  Tefiimonio da quel Religiofi vecchj . H i f c e  T e f t i b u s  o c c i n i t  
F. L o b o  i n  Cf f m m r n r d i * .  Vita  Sum. pag. 4.38,  §. 185. s  Benehe fo{fe molt» 
rohuflo è re ., perh eoIU d ig iiin i & e . f i  pno prefmiereehe eonfumo U fa ltU t,  
firaziolaeomplejjione d i modo » ehefi lafiio opprimere dalla m orte , E ô q u e  
m a g U  r e p r c b e o d e n d a  v i d e t u r  h x c  a u i f c r i t a s , q u i a  S e r v u s  D e i , c o n t r a -  
A o j a m i n o r b o f  e x q u o p o l l e a o c c u b u i c »  n u l l i s  p r o b o r u m  h o m i n u r a  c o n -  
filiia, nullls p r e c i b u s  » null i s  d e m A m  r a t i o n i b u s  H e A i  p o c u i t  a d  p a r c e a *  
d u m  l a b o r i b u i  » &  c o n f u l c n d u m  v i t »  f u x  p e r i c l i t a n t i  ■ u t  d i f e r t è  d e p Q -  
n u n t  T c f t l s  X X V ,  Protf* rtf p r r r i i M t / i h  3 7 9 1 . »  & T c l i i s X X V I ,  difloi Proe. 
fo l,  2884. . .
{4 ^pientifilmi' itaque SufTragantes in exclufionem Tempcrancia: heroic» 
Yen. Petri pcrpendantcum S. Thoma quodlibee.f. qiiafl, 9. art. J. b quod 
aliter efljudieaadufn de fine, aliter de h it , qua funt adfinem. lllud enim
■ quod quarifur tanquam f in it , abfque menfura aiiarendnm t f t i  in h it autentt 
' qua flint adfinem, efladhlbenda mtnfiira jecttndiim proportionem adfinem & e.
£ f i  ergo eonfiderandum , qu id  in  fpJrltuaU  v i t a  dileClio D e l e ft f ie u t f in i t  i 
■ ' ' j f ju u ia  auiem , &  v ig i l i a , dr a lia  exereiria corporatia ,  non q u aru n tn r ta n -  
^ U ii::jf .:: it , qu ia  fie u t d ie ititr  ad Romanot 1 4 . s  Non efi Regnum D e i e fe.t,ji 
O '  p:tm ,^ fied  adhibentur tanquam neceffaria ad f in tm  , idejl ad domandas eon- 
tnpifce,.tias e arn it ; f e c u n d ù m i l l u d  A p o f t .  ad Corinth , 9 .  =  Cafiigo corpus 
pitnm  d r r . j  d r  idea hujnfinodi fu n t  adhibendaettm qiiadnm m enfura r a t io i i i t ,  
u t fe illcet toneupifetn tia  d e v h e tn r ,  &  natnra non e xting itd tu r ; f e c u n d ù m  
llJiid-ad 15. a  E xh ib ea tlt corpora v e f l ra h o jl ia m v iv e n te m , £ c p o -
ü e »  [ u h i i t  et ra tionab iltoh feq iiiiim ve jlrum - . I d  i p l u m  c o n f i r m â t  p r » f a t u s  
D o A o r  A n g e i i c u s  a . a .  quajl. 8 8 .  a r t . l* d d  3 .  ; 6 c  c o n c o r d a t  T e x t .  In  C ap ,
. non medioerher 124. de confecrat. diftinü. 5. ibi a  Rationalit beminit dhni- 
» - tatem amittit, qnijijnnitim eharitatl, vigiliat fenfut integritati prafert i  
6c iterùm = De rapina verb holocaunum offert, qui five ciborum oimia ege- 
Slate , velfomni penuria eorput immediate affiigit : S. Bernardusferm.six . 
ie cireumeif. =  Ergo , nt incurrat qui eurrit, illnminari neceffe efi hm;rKg_, 
iiferethnli « qua mater virtntum eft, &  CO NSZIM ATIO  PERFECTIO-
■ N lS i hat nimirintt doeet, ne quid n ia it ;  nam &  qui nim/ut efi, friiffum  
' hnioperit abfcindit, non eireitmeidit, fieut qui tepidut e f I , minus faeit;
G u i U e l m u s  A b b a s  -S. T h e o d o r i c i  r n  traff. i e  vit. /sh'fdr. c u n a O p c r i b u s  
• S. B e r n a r d :  c d i t o  eap. 11.5  Sunt ( i n q u i t )  d r  alia eorporit exercitia, in qui- 
'h u t nettfft tflcorpnt laborare, fieut funt vigilU  ,jejiinia, &  ufrd hujufmo- 
> d it qua fplritualia non impedlunt, fed ju v an t, fieiim ratioutdifcretionh 
; •, jfiant I quafi ex ittdffcrctlonit vU lific  agantu r '* ut vet déficiente fpiritu t vet
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! tangirm/eerpere, fpIrltihiUa Impedhntiir, f i l f t c i j i ,  arportfuo tuth im t
i tperit rjjèélmn&c. Moins in omnibus adhiboniut tfi •, Affiigtndum ejl e»r-
I pus aUqftafidt, fed iMM ttntm ndttm . -
j  Espcndcnduf» cil ctiam ad »quai Sand|;uarH lance*, an Scrvu* D e l. qui 
y  ftUquando (cnfit Icgcnt in membri* fuii repugnanicm Jcgi menti* A i* , ut
In Froc, ne pereanifot. 1480. terg. • potucrit abfquc pcriculo contaminan. 
dxcatUtatli fréquenter vcrfarlIn domibu* proftitutarum mulierum ,ob- 
tentu avcrtcndorum fccicrum per propriamjpraercntiam. Occurrunt toto 
p a i f i i A  Summario fréquentes Hujufmodi acceflus, Bc fréquenté* mor« in c if 
dem domibu* cxaA» ; licè t ,  ut verum fatear, contemporancl. ÔC externa 
non defint pletatis Indicia. Infupcr in maju* ctiam periculum adduAa vi- 
dcrl potcÀ caftita* Servi Dci, cùm illc non folùm in more habuerit curare, 
de lambere aliarum mulierum ulcéra * quod quidcm fcrvcntiffim» tribut 
poteft clwrîtati I fed eifdcm acgris mulieribu* alîa exhibcre officia , noiu 
-cJ^confenfaneadifpari fexul, 6c hominis clauftiali* inftituto Summ, pag. 67. 
r  ÿ 33; ibi 3 Avtndo eonfeguito (Scrvu* Del) /a Cafttta » che ho dftio * trovan- 
do una povera Ntgra attratta di quefla Città > huche nOn f i  ricordava del lut- 
go, t  prendettiola fopra le fiie fpalle , la porto a detra Cafetta , dove la cnro fi­
ne a tefiitttirla iu faltae i Sm»m. pag. ?8- jf. 79. ibi a TroVo una Cafueda ad 
m a povera donna fîroppia, noinara Maria d 'E fq tilh l, alla q/iale ajjijlevail 
Servo di Dio colle fu t Umefine , ed ajfiflenza , pet ejfere m a donna melto efm- 
plare » /  penitinte » non oflante le fne Infermîtà , e piagbe, le qiiali sa ilTtJli- 
monio per averlo intefo da inolri delta eafa, cheglie le PTJLIV A  IL  SERFO  
D I  D IO  CO LLA S V A  PROPRIA L lN G V A , attefe ehe per la fua gran p» • 
Vertà » e per Pantiehità del uiale non nfava altro inedicamento 1 ed aceiocthé 
' poUfftfart ifuoi eferdzj • e dljHpline » la cavava il Servo di Dio dalfieo le)- 
• to I medtanii le prrgWrrr di qntlla • r ta poneva in mezzo allaflanziola fopra 
una pelle dl vaccina , ehe li  ferv iva  diftrato , t f i  r itira v a , fertando la porta 
per ttitto quel tempo neCeJfarh,chefi ocetipava in quegli tfercizpe dopo ritorno- 
-i;.- ' v a *  tnetterla nei fuo letto per ripofatt èjc.\Bc. Proe. Ittform.compulf. in Apoft. 
fol. 3447. terg. =  Ed a H C O  tà effo TeSlimoniê,  ehe tjftndo andsta un gJ'orne li 
di l/ii tnoglie 'nella Cafttccia di Betlemme « nei h l  prlntiph LA  PRESS IL 
SERVO D l  D IO  PER LA M A N O , edaccennandogU i  fini contlgtii, e eir- 
tonvicini, U diffe î vedete Sorellaqtujlo liiogo , quŸfideve piantare la Chhfa 
dl Betlem tScdèDo Proe, A f.ao /B . 2 Ed anche ta ,  ehe trovandofi m a di»- 
Kû » eh: aùitavavicino ail Ofpedale di S. Giovanni di D io , t  f i  chiamava M.t- 
F ia , ma non sa f i v i v e . C O N V N A P IA G A  SOPRA LA SPALL A . CHE 
' S I D IL a T À V A  S IN O  A L L A G O L A  , eeoHtftolti Aledicl • e medicamenti, 
ttoH ira  mai grnrlta In molto tempo i ed effendo arrivato il Servo di Dio 
qntlla eafa, U f it  data netizia di queirinfertniti , e lui eon H fuo fanto zelofea 
' una Novena eoft alcuni fancinUi » ehe v l  trano nella eafa • e faceva, ehe quefli 
'  toeeajferocolle loro vianl lapiaga ajfieme C O N  Q U E LLE  D E L  SERVODI 
D I O ,  D I C S N D O  DELLE^SALVB R E G I N E & c. .
(6 A t magi: periclitart potuit caftita*, Cz Rcligicfi homlnîjmodcftia In pr«fii» 
to cuidam mulieri officio obilctricb, qu od importarc vidcntur in Itaiiro 
' idiomate vcrba Tefiis inProe.Apofî.îafpteiefol.qQq.ttr, e  Ed anehc/à. eh 
avtndo e once pis» dWttlttrio unaDoznaaecafatadl i i t u i  marito flava afieAte, 
andb ad effit I I  Ven, Servo di Dio un giorno, e prevedendole II profitmo arrive 
' del M arito , eome [ia fft già vUho i l  parti, itnmedksatnt»ttdiede alla lue» la 
"  p o m a V h fa m u L O J U C C O L S E iL  V E N .S E R V O D ID lO i& d iao P ro e .
’ Apofh
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. Jfoftobinfpeciefot.^gsS.ttr, ibi s Sapere &c.,che üando in qnefiaCittà .* 
Si^nord incinta da f i t  meji, the avtvaconcepito, affinte i l  fuo Marito  • -• ' 
in queflo tempo le Itttere di lu i , ehegiàveniva preflo aqueHaCitrà.} tA , -  
filta  la Sigtiora r i cor f i  ed Ven. Servo di D h  , riferendoti lojlato , i»  cv< 
UJitrovava , i l  quafe eonfilandola molto f i  ritirô ad tm eantone délia r '■ * 
farorazionti edopofatta ♦ chiamo la detta Shnora , cheinqttel temp) •- 
trovavdconttnavlfita, E LA  FECE P R O N T A M E N T E  P A R TO R H  
RACCOGLIENDO N E L  S V O  M A N T E L IO  V  IN F A N T E  i  B c f r. 
Apofiol. ne persane fol, 2789. ibi 2 Trovnndofi inqttefla GttS una Signar : i i  
qualitif tim /d i del frio d/fireJito per trovarfigravida » aeeorfi opport ■ i.t- 
mtnte il Servo di Dio con Irime fopranatnrale net tempo tnedefimo del parto . e 
RIC EVEN D O  L^ IN F A N T E  N E L  S V O  M A N T E L L O , ajficttrô • r- 
tJ Signora, ehe nonavefft alcun timoré . Et tandem non p?rùm  ^ î'Ç 
odverfiri modefti» ,  quôdServu* Oei,po(lquam vie.*: n iirr" ':îc :. r  .' ir ic 
(  utajunt Tefks ) nobilem Viduam dcfutiAam in v c U to ilL -d iu -fc 'n -  
grelTu , ôenudamin thoro jaccnccm , illamdcpofitia antcavcliib. ia -  
duinoncuraverici fcdproprio obvofutatnpaJIio, propriifquc c l W  
humcris. a4 illim  domiiin vivam advexit » Proc. Apofl in fpeeiefol. j  . 7s 
terg-:: e fies,che i l  Ctvalitre parente delta detta Signora prendejfi ttftte U  /  
vejli e panni, ed il Servo di D h  invoUo la Sonera nei fuo proprio m tnte ’ : , e 
SE L A  POSE SOPRA L E  P R O P R IE  S P A L IE  &e.,e la porté ali m 
propria eafa &e, ; ed avendola i‘»trod*«d H Servo di Diofino al fuo pr: / .  h  
^ailnetfo » lafiee v-fiire ère,
M u l c ù m  f e r v e n t i  C h a r i t a t i  • m u l c ù m  z e l o , m u i t ô m  r c Æ e  i n t c n t î o n i  ti i' :i- 
t u r  : P o f i u U t o r i b i t s  n o n  o b l u A o r  ; f c i  muïtitm e t i a m  ipfi t r i b u a n t  tî 1 o -  
ri jiillè c o n c e p t o  * c x  h a c  d i v c r i i  f e x u i  f r e q u e n t i a  • e x  fatni l i a r i t a t c  i 0 -  
n e l h r u m  m u l i e r u m , c x  t a A i b u s ,  &  e x  fiipra' r e l a t e o B i c i o r u m  g c n c r - r  , : n -  
d o l e ( u i n i m i ù m  p c r i c u l o f b l u t e a v a f a p o r t a n t ! . C o n c u p i l c i t  c a r o  a  ’vcr- 
t ù s l p i r i t u m  , f p i r i t u *  a u r c m  a d v c r s ù s c a r n e m  ; b » c  c n i m  (ibi I n v i c c  J  '.d- 
v e r f a n t u r  , n c c  u n q u a m  i n t e r  illo* R r m g  p i c i i b u n t u r  i n d u c i x  s  I n  b  i: r/i-tr 
gna (  inoncc G a r d .  B o n a  in prinelp. Vita Chrifliana par, 2. cap, 7* 
fin. )  adverfiu carnem, removenda primUm efl omnis rf«tdtio«/V occafio. i>r- 
t;dM in omnilu/f modefiia &  five rita te , omniitinque fenfuuinconth.'. :
O M N ÎV M  D E IN D E  M V L IE R V M  E V IT A N D V M  CO NSO RTl 
qmniani magna in d ivtrfo fix ii v i t f im it i i  t j l   ^ &  ad id uterque fe r iii. - . 
quod provocat iex nature,etiamfi part fu p tr itr  contradicat ; nam menti : 
tnr torpor A it figura,&  fa.pt rtcurrit infihtnt eordi infanabile vulnur . 
S c d r c s e l l t  i n q u i e i  • d e  v i i i b u s  f œ m i n i s  • d e a s g r i s »  d e  peric l i t . a n :  
d c f c t î d â  f’a n i o  m a n a n t i b u » . Q i i i d  i n d e ?  Q i i î  i g n c m  t c t i g c r i t , llati' . 
x i t u r  2  V ir i taclut èr foeminafintit naturam fuam , &  diverfitatem/ î  . i 
tellioit , a j e b a t  H i e r o n y m u s //ù. i .  contra *Jovinian»mi P u g n a  e Ü  < 
h o 8 é c . i l i i d o , ô c  v e r t e n t e  i n  p e r n i c i e m  a n i m x i d q u o q u e q u o d  r c f u ;  ' 
t u r a .  R e :  n o n  p r o b a n d a  e x e m p l i *  ; f e d  fi e x e m p t a  d c f i d e r a n t u r , 
fatis fît p r o  c u n A i s  » q u o d  r e f e r t  S .  A n t o n i n u s  i n  S u m m a  par.^.tit. 1 ; .  rap. 
3. §• 2. in fin. =  Cum quidam ^Juvenit ftculo abrenitnciant Deo fe  d- : " ttifi 
f i t  • audita infirtnitate P a tr it ,  eum v ifitav it ,èrcùm  una dienemeru- - Pa- 
tritfrieareeeantgirmanafua( ttam èr qtialilat infirm itatit taies fric -.o ne t 
exhibât de cenfillo Medicina ) c a / î i  com igit, mantim Fr,ttnit contini^: ma-
tmm Sororiifitai indeque i l l î  tantattntatio earuitfieutaefi, quédilli r-nrS'* 
fugnant, non multépoRufqtu ad inetflatn cm  gormaPa devoMrit t .
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Dubitarîetiam contingit, an Scrvus Dci .facilisnlmiùrti adexlollcndaco. 
ram alii* bona I'ua opcra,& Coclcttium charifmatum dona, pcrfcAé hmni* 
lis dici potucrit, ÔC in Iicroico gradu polfidcre hanc virtutem humilitatii, 
qu*.poft Thcologicaj &  intcIicAualci, inter cactcras primatum habct 
sVeri eienim hnntilisappétit gloriam tanqudmjlipendlum Virtutii.animoii. 
reÏÏi /« atlhnem intente, mn propter eJJentatioitm. fed ob fohm virtutem ; 
ahlHnet hmuUiloqttio, latere Jefiderat, &nefciri , infra fe omnia ponh, 
fe infra omnia , fequetotiim infra nihilnmelandh, ita vcrè liumiicm vivli' 
«xprimit coloribus Card. Bona in nunquam fatis laudata fua Alanudttilh. 
ne eap’ 34. pertot>, At Ven. Petrus datunis Proximo turn virtutts, tu»u 
. pocnitcnti.* • turn ctiam adCoelcfte* appctendos favorcs incitamcnta. 
fcipfum in exemplar pi-oponi^  Jejunium cxtollit, & fcfe cxhibci jcju- 
I nantcin s Si ricorda averle fetto i l  Servo di D io , efortandoU atdigium, 
cht fr#gf9r«/ della fettimanafunta, tanto h t i , qnanto wt altro fiio compj* 
gnot^e.f avevano drgiftnato altrapajfo fenr.amangiar nientt » Proc. In­
form. comptilf. in Apofl, fol. 2536. terg. t &  alio locos Averlo intefo dire, 
cht per la mffiricordiadilJio NON ERA ENTRATO NEL SUO STO- 
MAGO ALCUN BOCCONE DAL GIOVEDP SANTO SING AL- 
LORA , fogghtantndo ; E quefJo non lo dico, aecioeeh'e aleitno lo faccia, per­
che i l  Srt^ nor Iddio gitldatiafciino per quel cammlno>che ti piace,Sriin.pag,335. 
Ç. Jp.lBe alio loco s I I  Servo diDio dieeva, cht diaUtnavafpeciahnente li 
Sabbati in onore della SSùia Vergine Maria, Smnm. pag. 30. §. 35. Hanc dc- 
nique abftincntiam pliirimùm cxtollit P. Lobo ex ipfo ore Servi Dei in_» 
alias citato Vit* commcntario/if. 9ÿ. terg.zGiammai mangià di dette mine, 
fire ( ncinpe Convalcfccntium) e foleva d irt con grazia , che i l  foio odor’c j  
to foftentava. eehe tgli MANGlAVA COL SOLAMENTE VEDER MAN- 
GIARE LI SUOI POVERI.
€ù Proximum hortatur ad SSm* Virginis devotionem. 6c cultura = Preeuravo 
JlabiUrt, ed itnpriinere la di lei divoziom uel eitort d’l l i  Fedeli con un nota- 
hilefrrvore , ut ait Tcflis Xil. ^fimwarra pag. 18, 4 - to6. ; at argumen­
ta , qu* Proximum moveane . petuntur a fe ipfo, ut immediate fubjiin- 
■git idem Tcflis = Alenne volte inttjt dire dal Servo di Dio , jlando divertho, 
cfpenfierato , ehe quel litogo , dovefla noflra Siznora , era it luogo delle fut 
ConfuUt, PERCHE’ !V I PASSAVA MOLTE NOTTl IN T I ERE IN  
COL L O W ?  . ED ORAZIONl CON LA SdNTISSlMA VERGINE 
MAtiRF. D I D IO i & alter Tertis Prac. inf. fol. 2063. in fin, non abfi> 
milcni refert fermoncm Servi Dci. ibi 2 Che fe f i  avejfero avuto a fcrivere 
m te quelle (ofe, the quella D iV lN A  SIGNORA AVEVA FA T IE  COM 
L V I ,  BISOGNAVA FARE V N  LIBRO MOLTO GRANDE .
61 Monet Servus Dci. in Dcum tanquam in ulcimum Hnem , dirigi oportcre 
quofcumqnc humanos aAus, 6c fe ipfum proponit velut Deo perpétua 
fimoris unione conjunAum, ut ait Tertis XXXII. Summ. pag. 177, fi. to) 
ibl = Le fu t operazioni, ed azioni anche le piit minime, le dirigeva al mag- 
gior onore , e gloria di Dio , e I’efexeitava per i l  di lu i amore , e cenfi«liav,t 
At altri a fa r lo neffoi e percioftava SEMPRE IN  CONTiNTiO ATTO 
D I AMOR D l D IO , edinuncontinuofervore, e brama d ife rv lrh  ,e di 
patire i l  martirio , e lutte le tribolazieni » ed affronti, the poteffe patire per 
Jffoamore. E COST L ’V D V  DA L V I  ESSO TESTTMONIO. 
i i  Sxhibet fe fe Popu/o confpiciendum nudato lempcr capite, nonobflante 
noAuroI etiam aeris ÎDcJctneatiâ, &  ultrà prodit fe ipfutn taaquamba- 
* bcntem
-  I ^ol-
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1 VfJiblUttr locium • & comltcm Jcfum Nizarenum, Proc. Inf. com- 
^Apoli. in f p t e i c 3, ter. ibi i ’ l l  ServodiDh andava fempre^
1 fla fcoperu di notu > c di giorno • t  gener&hntntc f i  dijfe • cht era, ciht 
:1B‘ i' ACCOMPAGNAVA VJSlBliMENTE GE5U* NAZA- 
>. E QUCSTO LO DISSE LMSTESSO SERVO DI DIO a i  
■ rfima, di cui non f i  ricorda itnome ; ficcondnic alter Tcflis Proceft.
. fol. 1384. trrj». ihi c: Dimandato da akune Perfone di diflinvone ptr- 
'.ficoprivalaujia, gli rifpondeva , che come poteva eoprirfi in PRE- 
A DI GESU* NAZARBNO, CHE L'ACCOMPAGNAVA ? 
limus itaque fpcélat» diligcnti* Poftulatorum Scrvum Dci vindi—  
, quQvis ctiam Jevi vitio jadantie. 6c van»glori«, quam ctfi exclu- 
vidcatur bonus (inis intentus ad Dci gloriam. 6c ad xdiHcationcm 
inorum; aliqua tatnen dcelTe vidcntur, qu* huic fini refragantur .
. jf quippc deeffe neceffitaj, cAm ille ad id faciendum nullo adadus 
Supcriorum vel pr*ccptoi vel confilio : decfic vidctur circtmfptfiio,
; quia proponi potucrunt cxampla Sandlorum ; turn ctiam quia aliqua 
funt omnibus indirtiodè audicntibus, non clAm uni, vcl alter#
' 'i per/bn* , fcicnci quàm bonum fit abfcondcre Sacramcntum Regis, 
ïdmodum fcccrunt aliiSandli i/dccfle tandem vifa cfl veritas narra- 
.r. i fcmel quippcac iretùm alTcruit Scrvus Dci r chejiavafempre in  
■ II» atto di amor di Dio • Won cnim dari potcft in viatoribus adtualis, 
nquam interrupta un'o amoris, cCimlllarcfcrvcturCompr.vhcnfo- 
iinPatria,' quando Ocus eritanniM in omnibus , ixt dicnur prima a i'
'. "■lb. 15. Potcft fiquidem homo in pr*fcnci vita fludium fuum confcrro 
' Acandiim Deo » 6c rebus Divinis * praitcrmKHs aliis, nifi quantum nc-« 
.'as pr*fcntis vit* rcqairit, & hoc moio habere Charitatcm pcrfc- 
.. non communcm , conccfiam viatoribus ; potefl itidem habituali- 
:or fuum in Ococollocarc * ut nihil volit, quod Divin* diledlioni fit 
rarium, quo cafu minus pcrfecfla, 6c communis Charicas dicicur ; at 
• ' lc6 fe fc erigere , 6c c6 fcrri non potefl homo in hac vita, ut cjus 
: icmper atflualitcr in Dcum fdratur = e fiia fempre in continuo attâ di 
■ ' Dh , Ut dc fc ipfo aflcruit Ven. nofler Petrus. Continua,<5ca<flua- 
'S ^ amoris unio folis conccditur beatis inPatria,juxta dodlrinam 
horn* 2. 2. jqnajl. 44> art. 4, a d i.ih i = DitplicUer conthtait, ex toto 
. : Deuiti diiigere : imo qitldtin motlo in aCtn , idefl, ti't tatnm cor homi- 
, : vper aDualiter in Dewn feratnr » &  ijla i f l  perftRh Patria i 6c An- 
:i:mDodlorem refert, 6c fcquitur fa. me. Bencd. XIV. Ub. 3- cap.33.
; 23,, ubi très fupra exprelTos Charitatis flatus difltnguit.
- ail fupcrnaturalibus, qu* ornamenta funt » non fundaincnta Samfli- 
' ;, 6c de quibus aliqua potcft habcri ratio, fi in anteccfTum conflicerit,
;cs heroicasin clariflima luce fuifle conftitutas. 5c à quavis noti vin- 
15, fermoncm non facimus. Vidcrint fapiontilTimi SufTragantes, an 
Clones addudl* vcrè h*c Doiia pcrftringant > fcA potiùs, ut titnco, 
ntur h*c Dona tenu:, 6c enervi Probation! ; fed fi fortè hifce Donts 
. uaturalibus aiiquiTeflcs accenfcant miraculofam multiplicationcm 
i *  in fabricam Hofpitalis » 6c in alios pios ufus erogat*, cautè in- 
: i .t t , an hoc alTertum collidatur oppofitoalferto minus crcduliTe- 
, qui uberem pecuniam non adlcrlbit nairaculo, fed Fidcliummunifi- 
' ‘c • 6c iiberalitati f ait enim Teftis V, Proc. Apojl. ne per. fol, 7 4 8 r ^  
r  Nop fapere 1 fe moUipUtaJfe il denaro, abbencbe c vero » ch  fà da pit-
blico
a6
lliee , t vetirh $ publica voct, t fa n u  • cht fempre TROVO' NELLA  
LIBERALITA' DE* fedeli <}H<lnMin«r9 H nmete, dellt quali aveva
neccjfariamtnttbifozno perleftie Opere , :
Quç did;a fine fubccnflira &c. falvo & c, ■ - . '
BemdiBus Veter m i S* Fidei Premtor^ -
* ■■i ; • ÿ v  • ■;
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S- JACOBI GUATEMALÆ
Beatijkationis , tÿ Canonizationis 
YEN . S E R V I  DEI
FR* PETRI DE BETTANCUÉ 
A S A N C T O  J O S E P H O
Religionis Fratrum Bethlemitarum 
fundMori..
R E S P O  N  S I O  ('«i! 
ANIMADVERSIONES^^st
R. P. PROMOTORIS FIDEI
S U P E R  D U B I O  W\ / \
kft coujfet deVir'tutihnsTheohffahhus Vide  ^ Spc  ^ èJ Charitatfi^-^,  ^
èr^aDenm 0  "Proximum i ac deCardinalihus Prudcinia 9 
yuflitia% Fortitudiue i 0  Temper anti a  ^ earumqttç 
adnexis in ^ radu heroico in cafn,0 ad effefimn  ^ >
de quo a^ itu r .
BEATISSIME PATER.
Ivin* m o / r / ? , EHATISSIME PATER, jtixta 
LOCORVM . ET TEMPORVM OPPORTVNlTA- 
TES • fiio i eU’iio i Sirvos ad txim i* iS*m///7ai/7 graduin fiiùti- 
luare, m FideUi fxemplaria hac intnentts , h.ib/anr htftmul 
quid vtntrintitr • &  m h tn tn r, ad titntrationem olfeqiiiosï 
d m iff i, fireuiie ad iinhaiioncm i r tH i , veliiti in Bulla Cano- 
nizationis S. JOANNIS DH DEO tdUa ij. 'JiiUiJfiPJ»- 
§. a./apicntiflîmè ajcbatfa. me. lonocentius XII. » & mc- 
■ ritô quidcm , cùm ufqne tnnc in Europa r htroicarnm Virtutum , fra fir- 
tim v fr i ignita Charitatis exemplar injigne proditrit idem B. ’Joannes de_^ 
Dfo , qui tandem Ecclejiam nova etiam prole foecundavit Fratrum Flofpitali- 
tatis infirmis infervienliiim &e., &  eximia pietatis opera erga injirmot i t t - j  
fuis Hofpitalibus degentts/praclaro animartm, corportimqtie profeHthexercen- 
tium.
* Non minfti itaque latanditm nunc nobis eflci eidcmquc ApofloUca Sedi ,&é
A Catho-
.(.iLAsVj n „26 ,__.
CathoUe* EeeUJi* gratuJari poflc con lid im iw  ; quôd cadcm D iv ina  Provi- 
dentiarnndom proriUt fpiritum S. J o am it àt D/o , idcm que abfolutijjlmiia 
ia n iu C h a rim h  txtmpUr fu b in J i ctiam  in In d ic is  P ecion idus per al- 
terutn Scrvum fuum  VEN. PETRUNf DB BETTANC UR » cum rnaxinio 
c tiam  ejferariimgetttium . 6c infiAelmm fœ n o re , rtnovaverit ; nam 6c ejui 
herorcd V irtu ta  , &  prr.ckrn pffia ( tif. ip fic  elegantifftmh * Be no tin ifi a ptr- 
fpcHa veritate exprejjh v c ib i: if-fius R . P. F ide i P rom otoria  utam ur dn/- 
fnadv. num. I .  > iioc f ih  uovi OrLis , Uafique d iffitcruagentium ejftruntnr 
fraceniot fedezrcfft a wi.xri tifqne ad mare , ip fius c lh m  ApoJloUca Sedit, 
qua aSpiritit SinHo gfibernattir èx régitur , r ig id û  p r iù j  c ircum rpciflione  
fxa in inanda, ô c in fA J ib ili dcinJè O ractth $ u tico n fid im u s  » approbandt-j 
dcfcrunciir ; quippè &  hnne Serviim fu im  ( Domintit ) tiullij artibiti » nnl- 
fa ehqiit’iitia injfrtultun , nulh demhm humsna potentia , vel optim prafidio 
eommunittim , fed fotam habenrem Fidem * q iu  per Charitatem operattir , tf- 
fe voliiit Parentein m ve fabotit, que eidem CharitiUi fe f: devovent , pan- 
perte infrm oj , &  coavalejcentet (  n c J ù m jïd i'/a  , fed ctiam  infidèles ) quot- 
quot obviot in v tn ir t t , pie eeUigeret « propriis hnmetit deferret In domot pro­
vide iH U ru fla t, eefqne eibo , vtedeht, oinni demioit miferieordia officie fave- 
rei , & reercareti idquc p ü tiffim ùm  c A m /if '/ . tùin aJfecUs fuis propofitttm 
ojfe vo lu it I «t in animaruui propriarum , &  Proximornm filutem & t .  adeo 
ineimberent, ut qui ad recent erecla FLfpita lu  v:nirent corporis faUttem r t -  
cuùeraturi, in anima quoque falute tneliores e jfilli egredcrtntttr .
Adn.vc auccm rot I ac talia vcrè Chrifliana, vcrè igniia, aJcoque maximè 
/jm/VaChnritatt* . cùmaJco fuerit idem VEN. PETRUS intimé 
fen n otu t, quôd , dum aliorum animantm,  ôc corporum incolninitati profpi- 
etret (qucmadmoJùm intimé rimatis pn^claridimis hujui Cauf» mcritis 
cadcm profcquitui* Anlmadvcrfio num, 2. &  3. ) tanta in fiinn lftv iit afpt- 
ritate in feipfum • illitv ie  , &  fquallort obfitum > carnit maceratione attritum, 
&  qnamcumque voluptatis illecebram refugientein t quoufque perarduion^  
Potnitentia iter eurfnm confiimmaret, &  de/pefîitt in oeutii hominum, Chri- 
Jliana militia fîipendia tandem eonfictret i hinc nullatcnùs dubitan ju m , 
quin tô t , ac talcs ab emerito Optrario exanthti Uborei, furemerito prop)- 
tianlur S A N C T IT A T I T%JÆ , tanquam materia ohrhfi frium phi » cui Al- 
tariiim.^ onores fuccedere debent. Ha*C etenim c ft ilia C haritat, qu» . juxta 
Apolwlum , promijfionem habet v i t *  » qit* nttnc efl pariier * &  fu tu r* ère. . 
tttpoté qu* ilia omnia comprehendit • propter qu* Dominut in tiltim * difiuf- 
fionis examine reinuneratnrum fe bonos , èr nalof ajferit puniturum ; hae 
enim pafcit efuricntes , fitiemes potat, colligit hofpites , nudos v e fiit, èr non 
folùm infirmot vifitat * fed eorum in fe infrm itatet affuinens infirmantitun^ 
cnram açir , in careers pofitis fubvenir , &  quibus vivis in infirmitate coiit- 
, participât in fepultura de/hnclis & c .,  per hanc fuperflua divitum, 
qu* congregata forte fervarentur aitnortem , in neceffitates pauperum erogati- 
$ur ad vitam i per hanc terrena in Cxlefiia , èr tranfitoria in *-'rn a  felici 
eommercio commueantur, quctnadmodùm appoHtè a i rem noflram , 6c in 
con/Imüi argumcnto habctur in Buda crcdlionis Pratrum OrJfnis Hofpi- 
tafarii S. Spiritus in Saxia de Urbe, édita a fa. me. Iiinocentio I I I .  13. ô l-  
*Julii anno ia o 4. • ü ti'a  Bullar. Rom. tout. i .  pag. mibiSS.
Quia vcrô hic ipfe grandium meritorurn cumulus , cô rigidiorem inquifitio- 
nis trutinam, tàm circa Probationem» quàm circa Relevantiam > &  cetera 
adiiexa omnia, ut, juxta laudabilesCanonicas inftitutiones, ôcApoftolicje 
Sedii dilciplinam . tanquam aurum inigne probctur , c.xpofcit ; Nos ipfun 
kaç io re prxfignatam ab AnitsadVcrltoaibuf fequeudo # noftraj
Refpon-
ïRcfpon/ionei, de more, in tria Capita partlmur, quorum Priimim eft de 
prei’ationibitj, altcrum de Rdevantia , acTetthm de afferth Objlativit. 
fjquoniam in ordinc ad folitam PRÆL1MINARHM inquifitioncm DB 
I SCRIPTIS Ven. Servi Dci. BcScriptit ethnt alionm dc ipfo agcntium »
I
quotquota Teftibus in Snmmarh, 6c in omnibus Prscffibii/ commcmoran- 
Uir I tafem tantamqiie diligentiani quoad fingula cciatn iu fp tc it, Cc in in- 
dividno adhibuimus, ut non fine longo fludio ac la b o rc , tandem file rtif- 
jlniahtvc ipfius R. P. Fidei Promotoris hdagini, ôc plané ad ejin votum » 
Deofavcnte , pleniffime fatisfccerimu*. ipfeqne, pro  ea qua police ingcnui- 
iJte I totam FaMifiriem, atquc i ta , dc more , eleganter cxpo fu it (  in prit- 
(li.Animadv. num. adç. per tot, )  nt/itpervacaneim f i t  quidquam infio- 
frr oddere t hinc ad Primum ex tribus propofitis Inqui/tt/onit capJtibut gra- 
dum facimus » in quo quæ rituc.
C A P U T  P R 1 M U  M
De Prohathnihis - ■
i A Dca,qits in punifto Pr«^.if/ouM»n latlflimi congcrit Animadvcrfio a 
num. U . ltd 30., titnosclarè , foiUè , brcvitcr, ac dilucidè Facia- 
mu$ fatis 1 gtnericat difpueaimei omittimus, in quibus cum R. P. Fi-. 
dci Promotorciiltrô convcnimus » primariam Prtbationis vim cflTe facicn- 
dam/rt Te.nibuj Ibrmitcr hi Pnceffibnt cxaminatis • tam Apojiolicii, quàm 
Informativii • quorum tonfunilia ad /uf,'*r.iii,l.wi Prabationetii in noftrfs 
Caufis, ubi necdfarii reqnifin non dcfint { mi cci tè non Jcfiine in cafu no? 
firo ) eft inncgabilij. ju tà latiffimè tradita a fa. me. Bcnedido XIV.. dc 
Servor. Pei Bratijîc. dr C.vitnizat. lib. 2. eap. 5., dr lib,^. eap.3.4. dr 8,, 
& alibi fiepiflimè.
■ Ut itaque inctncreto , atquc uno /Wu or nil (ut ajunt) fapiciitiffimi SufFra- 
. gantes phnijpmam nolfrorum TtPinm , ac Prcceffitum vim , & effcaeiam 
(in hac fiquidem Piobationh fpeiie, Ôc quidcm dirtcla nos omninô vcr,"» 
J'amur ) P .inique oinni.modam PoRul.Uinm in iifdcm Probationibus com­
parand V/l/i; urAx H percipiant. ipfiun brcviffiinam F/ICTI feriem nohiC- 
cum cxpendant oportct. ex qua omnes ex adversô excitât* difputatio* 
net, fupputationrs , ac fufpiciunes penitùsevanefcunt.
• Obiit Ven. Dci Famulusd/# a r. Aprilh )66?. . poflquam ab anno i6go. in 
Indlai appulerat, Be in C iviiatc S. [ucobi ( vulgô di Guatemala ) rcnovato 
fpiritu S. Joannis de D eo, &  heroicarum V irtu tu m . ac Saneditatis odore 
ubiquc difftifo.wa t; rw: Cobolent MorpitaliMth in ftitu e ra t, quam in ta li , ac 
tinta pa/iptrtatr fiindav it, u t nonnffi zeliflthuitanimarmn , ôcCharitatis 
ttga p.ufperft in fuo T c lhm c iito  Wrdm rcliqucrie » vcluti Jiqiict cx ip fo  
eju! Tcflamcnti tenure rela'o In Suminar, pa ;.83. <td go. §. 98. ad t ip .
I Itaque primis ab obi tu annit conftabiliend.e Hofpitalit domui, Infirmaria » 
ieO ratirh i ôe eoaflabilitndit cum Rnio Epifcopo Regtili/ , ah ejus Suc" 
fiffore Rmo P. Fr. Ilodcrico a Cruce . aliiique Soeiit adlaboratum cft, qui 
die 2$, Jaifuarii fequentit anni i668 ‘. Hofpitalitacis vata emifcrunc, utl 
liquet cx Proccffii Diligcntiar. anni 1722. fol. 135. • & ex Ghronicis Or 1, 
ediîîs a Montalvo lib, cap. 6. 7. S. pag. 26 f. ad 277., & aGareialft,.2.
. in Pit. P. Fr. Roderici a Cruce cap. 9, pag. 26.
h Cumquc faluberrimi, afquewtil/fiirurhujufce Intliiuti qiialitas ,e>h taUm ,
; Umamcyae trga Proximtt charitatem t mirum in modum populis omnibus
A a arri-
J
— ( foé-
arridcrct j incredibilc didu c!l • qiihn ccUrhtr aJ albs ctiam Ovhattt 
Frov/«fM/cjus tama, ac Aefid/riiim pcrvaferit . itaut bi/nnti fpath 
ipfum Penianum RcgnumC adnltcntcin primis Ven. Viro P. Francifco d@ 
CaftiHo Soc. jc fu , tunc Li in * dcgcntc ) M nctravciit, ubi in ipfa pria- 
cipè dvitme Uifua.t primarium Hofpitalc (  vulgô Ae Niifjlr.i Scilora dt 
' WCmiien ) anno | 6 ; : ,  obeinuic• vcfuti npprimércfcrunt Munta/vuslib.q, 
e d f.ti. 13.6" i 4.dpag.293.A d3o7,, &GaizlajiHCfiroM. l ib . i.  ap. ly, 
»6. 1 7 -&  iS .a p a g .T i.  a d g i.
I I  M<\nc ita portb novxhvijas Hofpitalitatis InflUnth » ac Leges m mixitnj 
paupertAte fundatæ > nonnifi per funintam tunc pancorinnSoeronim indu- 
uriam , 5c laborem , &  itt medifS tribulashntbus , incrementwn • Deo fj. 
vente , accepcrnnt ; ita ta m c n , u t ad omnes infitnul Je medio tollcnJas, 
q u *  cxoriri coipcrant agitationei, opus fu c rit , ut cjufJcm Lifiitnthnh 
Lfget ad ipfam llomanam Sedem dcfcrrcntur pro Apojiolica coitfintiAtione; 
ad quern cffcAum data per Rnium Epifcopum die 1 1. 1669. Epifl'dx
Inform.tiivA ad Summum i ’ontificem tunc C L C M E N T E M  X. ( qii.vcfl,), 
Smn. p.tg.go. cr 9 r . § . i  20. <id 1 a j .  ) mifloque aJ Apoflolicain Scdcm Pro. 
curatoic Fr. Antonio a Cruce. hie tandem favorabile intciitum obrinuit .ct 
Lireris in foi m i Bm i/V c jufJem fa. inc. CIcmcntis X. editii die 2. M aU 
1672. * q u * extant apiiJ Montalvum cit. !ib. 3. cap.to. pag.280. ad 28; . , 
&  apud Garziam cit. lib. 2. eap. 13. pag. 60 . ad 70.
.12 Verùni aliis indéortisfut allblet inhujufmodi Inflitfitiomnn in it iit) apud Re- 
eifit in Indiis MiniHros . 5c in ipfa Matritenfi Curia difficultatibus, ipfemct 
Yen. Dci Famuli fuccclfor ,6c nafceniisln'litutionis Pr.tfcs Fr.RoJericus a 
Cruce, ad Matritcnfcin , & Romanam Curiam itcratis vicibus trajicere 
cogitur anno ri?73. &  i68t., lalcfquc ac tam validas utrobique dubic* 
tafes, 6c Jitium ambages. difpendi.t, &  incommoda cxpcrtus eft, ut 
qnamvls Summits Ponti/c.x VcMi. Tnnoccntitis XI. cx fe tandem, ac AUtit 
proprio tlcthlcmhicam Societ.itein in Rcgularcm Caugrrç.if/ounw crcxcrit. 
ip ji Apoflxlie* Sedi immediate fubjtHam, dato Diplomate d r 25. Abr- 
’ t i i iô S j . , & ipfum P. RoJericum in G’r«rra/rt;icjufie:nCongregatioiu« 
Pr//i*f/fu«au«5loritatc Apoflolicadcputaveric, alio Diplomate dato die 14. 
Jun ii ejiifdem anuiiôS?- , .idhuc tamcn in Ma;ritcnfi Curia diii fiflcrc_j 
coadtus fucrit ad plurcs, & plures annos » & nonnifi Jcmiitn, tribus patro- 
cinantibiis Summis Pontificibus Innocentio XI. , Alcxandro VIII., 6c In* 
noccntio XII., die tanJcin 18. ,1pr/7/s idpfi./iifK/tittm obtinucrit cum, 
PoHtiJieiii Diplaniiitibiis in Indi.ts reuieaudi, veluti ha:c omnia l.iti'.‘is . ac 
pJcnillîmè relata vidcrc cfl apud Moncalvum lib.q.cap.20. èr feq.j.icap.qo. 
jit1.1l, pertot., &  apud Garziam in praeit. Chronu. lib- 2. eap, 29. &  f/pj- 
a pag. 135. dr feqq. , &  lib. 3. eap. l .  &feq.]. a pag. i .  ad 19. per tot.
JJ Hanc nimirùm Fa:li feriem ( dcqua ctiam dilbntfliùs . 6c per feriem Aéîorwit 
ordinc Chronologico , in inanibus Eini, 6c Rini D. CarJinalis Caufic Rcla- 
loris ) obiter indicaffc fat eft, ut quifqucfaciiè intclligat, in hac funimi 
return incertitujine , 6c egeftate nafcentcm Congregationem , vix parcm 
tain loiJgis, 6c ram diutinis fi’/îincnJis itineribus , liiig iis , ÔC impenfts 
effe potuific ;[iit mirum proinjù cfTc non dcbcac, quôd nonnifi poft pr*- 
latain Geueralii dimijjionein ex Eiuopa de anno 1696., ac ejus in Judiat re- 
ditum , tunc dcmum a I fianc aliam impenfam , fcaconfïruflionem Proccjfv 
proCaufa Ven.Petri Inftituci Fundatoris manus admover} potucrit; prout 
illicô dcindc faClum cft, dato Procur* Aiandato ad hunc rjfeflum in perfo* 
Siam Domini ZeUdon de Verraonda fub tribus Capitularibus Congreg.itlonibut 
habiti* inCivitatcS.Jacobide Guatemalaa.f. &  6. A iaii J5p8.,
♦il . qui
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?ui &  ipfe moX iinpeditus alium JcindèTubflituit’ Doniinunt Stcphanwn Àg ntmts,die i j .  SeftemMs anni 1700.,vclutiliquctex ipfw Procur» Manda- j (is per cxtcnsùm relatis in ipfo primo ProccflTu Infirmativo anni 1700- *  
)fol. 6. &feqq- » 6cin prima Po/itionecdita fupcr Cauf.c lutroduAionc an- 
■ no t71 i ,  Summ. n/nii. 3. p.ig. i .  ad lo . - '
TuoJquc demi\m oinnem Ij.ic in re cjufJciunafccnck paupqrrim» Rclicio* é  
jijisncgligentiam , ac negligently iu lp 1b io % b :'% A ^ ^  cft , qu&d 
i illicô abobitu Ven. Dci Famuli non dcllitcrant cJîTs Socii per privatas A t- ^ 
tcftationcs notifias Ptfrronaruincxquircre, q u * , ubi primùm liccrctt c f - t  
i fent in Tcflcs'aJJucciidK in ProcclHw vclpti liquet/« Proc. Dilheiitiar.,
I a fol. 3?. Jubi » inter alia, e#arm ouc tunc data Atcflaûo R. P.
Fr. Ferdinand] dc Ffpino Dcfinituri» Gëneralis, 6c CoinmifTaril OrJinij 
. Minorum S. Francifci, unlus cx primis Servi Dci Conlcllariis, qui iitpotè 
morte pryvcntu; examinai i deiiu i non potuit in ProccflTu »' cjufquc pro- 
. ; Indé jurata Attcftatiodatacftin S i im m a r i o 60. (!r 61. p rrm . • p ro u t, 
rdani ejus Vit» Rclatîo ( codcm obitus anno fdoy. )  exarata.. ac ty- i 
pis édita Giiatcmal.» ab altcro ejus pncclarilTimo Confeiïârio P. Emaoucfe * 
Lobo Soc. Jcfu, qui ScipCc morte pr»vcntusdie a : ,  M arti! 1687. formal! 
dcindcexamini in Procelfu fubjici non potu it.
Nec altera etiam liujufce ProcclTus dilatonis. ratio* defuic » communit <
1 ncmpè, 6c in ludicit Regionibitt nonnifi diù pojlea fubiatus, error circa ru- 
i telligenriam Dfcretorttm fit- me. Urban! V ill* in ordinc aJ lapfiirn quinqiia- 
i gffffdrtunorHw poftobitum DciScrvorum, dequocommuni crrorc teftj- 
j mcnium perbibct ipfe fa. me. BcncJitftus X IV . in fuo.Opcrc dr Server.Dei 
; BeatiJieat>''&Cinoiiiz lib.a. eip.(4.. n.. a. . quern errorem in concreto nojlri 
I cafus nonnifi dein'itnaMw 16S7. Rum.» difpnlit cl. me. Profper Bottinius,
I tunc Fidei Pramotor . in revifione Vit* noftrî Ven. Dei Famuli a Montalvo
i. confcript* {a) ; pollquam fciJicet aiins etimn in concrete error irrepferat, circa vcrba G encrai ium Decrctorum la.mc. Urbani V I I I .  in EpiPoIa En- eyclica, ubi_«//M/.i procUvitas, atqne CtUritat proliibctur in conftrucndis 
I p.:'" poft
I îli#  in  P r.tfa tionr *  H a mind a do (  inq ftiO  el vigilante aelo dc 11 Santiilad d ^  
j Nueliro Sefior Innocencio Undccimo , que oy  faulUiucntéripe launlverfal Ig leui *
J quo no fc imprima cn Roma libro alguno dc Siigcio, que no cftc Bcaiificado, y lo- 
gre y a cultos ptihlicuf, fin quo pale primrro por el rigiirofo examen dc U facrada.^ 
Congregacion de Ritos . lincmnplimiento derfla}uîtiflim i ley ,c l Rcvmo P .M ic - 
flrodcl ''agro I’alacio remiii6ella Vida del hermano PcdroaUceniura del llu llriflr- 
m o, j  Rcvcrcq lilfimoScnor Monfrnor Profpcro Bottini Arzobifpo dc M ira , Pro- 
motor dc la Fe , y Mmgido FIfi.1l de la dfclia Congrcgacion. Dcfptics dc haver exa- 
liilnadofu llullrillima con poderofo y grave iuiziu lo* fucefos, deque fe cmnpone cl 
difciitfo dc fn hiiluria, fin borraric una fola Irtra , la bolvl6 adicno Rcvmo Padre 
Macflru , afegiirandulc fc podia eiiiprimir 01 la conrurmidad , q iiccllava, porquc 
I'ohaltttvaeininivenleme alguiuti y a ml tut d lxn , que cllranavi « coiiio no fc ha- 
vlan iii'chu Inlu intn Imip* pm* elO rillna iiiidc  la V Idaile im Vai’on lan iiCBHilo y 
exemplar Ac.iAv' eH( Irn lic h ld ii ordiualo i l  v lq ilan tc  zeto de lhSantità  J) A/ofho S i- 
tnore lunoremo X I -  fclicevieme r tg u a n ie , cbe non d ia jiin  Koma alle flom peveran  
lùbro % i  l^ tta  J i Perfora the non lia  Pain ie o lip ra (a ,  i> non f a  JJgin in  po/fcffo J i  
C olli publico, /'em t the priw a pa jji f  'otto la re v foae  ,  e rigoroft efome della 
Cy/gcf/razione Je’ R it! . h  aJempimento H! qnetla giuPiffîma legge i l  R mo P f d r ^  
dIa tftroJe lS agro Palte.z-triiaife quefla IH la  J r i  Fe, Pietro alla eenfnra dell SIImo 
e Rüto Monfignor Profpertt IJo tth ii.Aecivefavo J> A îira.Protnotor délia FeJe,e rJvvo - 
rot» Fifrale Jella detta Clongrtgazioue t i l  q tn le  Japo aver ton M ature , e grave gm - 
J h io tfa u iiu a iigH avvetjimehri. de quali i  teP'ata la S to ria , J'etiza togherlt tieppure 
uoo ffU oba.hrito tnhu lJe ttoR M o P a ire  Maeflro» ajficuranJoh e b epo tevq im frl- 
oaerfi to lf qual'era . non e ffe n d iv ico fa tlru n a d a o ib o rte i ed à Me J iJ fen itC vtJ im a- 
UVigliava rhenonj) M e r o fa t t i  l i  P ro c O jp 'h firM O tiv iJ i u» O g ra r id 'V o m t  « «oU 
qftm pla it ègt.
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port oh ia im  D ci Scrvorum Proeefsibin InformAthh ; q n «  ab ip fo  cx te ro * 
qu i doétiîfin io  P* Lobo  dc lapfu faltcmvigrnti anHorwn poH cbiriiin t'ticrane 
intcllc<5la ,  vc lu ti ad rein notât P. Francifcus Valquez C liro n ifta O rd in ii 
S. F rancifci com pulfat. tn Pnccjf. Diligcntiar. fol l i 8 .  ter. & ftq . (b )  ^
Ï 6  H inc awcm cviJcn tcr cXcltisâ quavis ciilpalifi d ila tionc in  co n ftvu d io n e _ j 
primi Procfffut ( in  quo in fiip c r p ic riquc omncs funt o p tiin i de vi- 
f t ,  Be cert.t fcientia, pcrindé ac ft dcpofuilTcnt tertio , vcl qii.irtp rtiin» 
po ftob itu m  Servi D c i .  im o fic ta n tô  fltnVit contcÛantur de contiimai,t 
f iw rfc ju s V ir tu tu m  , &  SanAitatis nd 30. nM ioT rgF ûnÀ i )  n ih il c f t i iu -  
quo p o l b n o d i n n , Bcindttjlria Pojlu lato rum p o ffit ullatcnus rc- 
prc licnd i ; P ro cu 'i% in ï$ iid cm  contcmporaneè ab InfuJis Fortunatisf viTL 
g S ^ . in V /  )  p a t r i i  D ci Famuli » opportun is  Informâtiomhu dc légitim a 
ejus Hrtf/vrtdte , &  edueationei ô c a iU ib c m  tran fm iflb  p r» fa to  p rim p  
ProccfTu, non cx corum c u lp a , fed ex long inqu ita tc  Loco riim  , ac navi- 
yjationuui pcricu lis q cc id it, u t primum Tranfnmptum anno i7o7 -fucric  de- 
perditum ; ^ d c  nom ine  multa, tc m jjo r is , fed inyoluntaria , ja d lu ra o p iis  
fu it  , u t a l)^  Tranftimptum d c f t b ^ *  Indiit exqujrg rg tu r , &  t r a n fiiiitte - 
rc fu r  , vc lu ti lique t ex. Acflis relatis in  ProccfTu C om pu llbria li a fol. 2 8 1 a. 
& fe q .Ù fo l.2 8 $ 6 .a d 2 8 iÇ .
17 H oc novo Tranfmupco ad Urbcm  p e r la to , in  Ita licum  idioma traduA o  , pa-
ra lo .  &  im prcffo  Smnmario , In fo rm a tm u ^  Animadvqrfiombus , Re- 
fponfion ibus, a liifq iic  ncceflariis , &  fjrofojica quàm cftîfiîm é Causa fuper 
Sigiiatura Commifftonis in  Congregatione O rdinaria  Sacrorum R itiiu m  die 
27 . Felfriurii 1712..quia tamcn cx ProccfTus rcvo lu tionc com pertum  fu it, 
quampluriina ciTc Ven. D ci Famuli M anu fc iip ta  ù o n jî ih i cxh ib ita  . p lacuit 
idcircôSacr»Congre,Q a tion irc rc ribc recD i/itr ii.c rrr 'O /d t'.i'jfn r Opera &c.;
&  hinc nova , led Paflnlatiribtis om ninô inculpahilit jach iia  tcm poris ; af- t! 
fo le t enim , quod tunc neoavh . nune Sacra C ongrcgatio  admittere ex »q u i-  /  
tate , hoc cii Catifariim Introduflionem, d ila ta  Mannfriptorum  pcrqu ifi- I 
tionc , &  rxdiii/n ’ po ft i l la in , u t cx compluribus nov illim a ru inC au firum  J  
exem pli* patct .dc fap icn tiffim is  jpatribus eft n o tiffim u m . |v_(; A tW
18 E tfi ail turn i l l ic ô  Poftu latorcs eodem anno 1711. die 2. J td i i . fo litas p a rt i­
culates Literal Sacra Congreiationis ad hunc cfTccftmn obdnuc t in c , un.i
di'Utiiku  cum
(b )  Ubi dc ipfo P. Loboloquens, acdc V ita  abilloconfiripra , ait fii'i d ixu ic, qu6 I = 
detertntuahn oiiadir la dkba Kehctott, ydfponerla en b'ofnmen /nfriente , qut^ 
(OvtpupeU'e UH Lil>ro do la f^ida.y f^irtndet del p'er. bermano Pedro ,ajti me lo dixo. 
variai vezet fu Paternidadèrc. ,yque dcmat delpjt/loqne tendria en ampliar. y 
fjcrivir la vida de ejle t^en- Varon , tenia or den de fn Super hr .y pretadu para bn- 
zerlo i peroqne efpetaia a lot J/ifurr/zaciouet, qnefe baviau de bnzcr prthlkaygtai- 
ralviente eumplidot lot veinte aSot defpaei de !a mnerte delSiervude Diot . Mat 
queriendo/duefJro Set/orpreminr lot tnucbot. y toahlei trahajot deeflegran Rtli- 
giof9iV.hoho)e!i que corithJuaMCate en ftrvieh de D kt, y de fu Religiin fe er,ipfi, 
con achtntafion general y cxen/plo de todo efle Reynoje Uatnh para ùo /<•/ ai. de Alar- 
ZÔ del afj'tpafado de lAKy. poco antet de que fe cntttplie fen lot veinte tie la mrierte-, 
dt!bermano Pedro ( jCbcpcnfiva di accrcfccrc la dctt i Relatione , e fidiirla
ad un coMrcnicntc Volume , o Libro della Vita, c V irtu  del Ven Fr. Pietro , c cod 
dincmi pin volte il luedeiuo Pa Ire (Lobo )e  che oltre il genio, che cgli avelle di 
ampliarc ,c  fcrivcrcia V.itadi quell' Uoino Venerabtlc, aveva an he ordinc di far* 
loda’ fuoi PrelatiiCSuperior! t che pcrôafpettava li Procclfi Inlbrmativi .che avcan 
da (atlicon piihblico, e formate cfime dc Tcdiiuon i, p tila ti che foilcro veut» anni 
dalla uiorte del Servo di Dio tvoleudoperi il Signore Iddmprem’arc Ie lu.jite.e lo* 
devoli fatichcdi quc/lo^ranRctigiofo ( P. Lobo ) nctle quali erali dclcont'nuo Im- 
piegato in fcrvigtodi Dio , c della fua fagraRcligione, con grnerale acclamar.io* 
nc , cd cfciDpiolafciito in tucto qucfio Regno, Io chiamSa fealli 11. di davz.o del 
paUaio anno 1687-,cioc poco prima che II coinpiircro ii vcnci aniitdopo la morte del 
F r. Pietro.
I , ~/2o?-
cum Injlruf/hnt R.P-Fidti P ro im urii, tunc Profperi Lambertini ; adhuc 
tamenquia 6c immcnfa Loeornm difiantia • 6c pKifquam infignis tnanufcri- 
/ ttarum Srbediihrummnltiplieit,ts pcrquircndi, non aJcol'acilè , ncc aJeo 
/ brcvi tempore cxpleri poccrat , hfnc'pfMÎw//«« Canceonjilh iidcm Po-
ftulatorcJ » quoniam nondhm ApoHaUc* Stdtsmantim in Cauft appofitefat 
( quod fit per Sfgnatnram Commfjponis ) nè interim in Cauf* nr^judicium 
(inipliires opcimi Tefta itfuertnt »tate graves , qui in prxccucnti Proccf- 
fu non fucrant examinati, cgiirewyaraNM ad Manufcripcorum pcrquifitio* 
ncm, aUtrim pro hujufmodi Tefiiim  examine Ordinaria auAqritate Pro- 
ttffum opportune conllrui curarunt * ucioppldô faiflum eft cnm examine 
aliorum Teftium quadrsgincaquinque.
If Vtrcqnedcindc Proctffn ad UrbcmrcmilTo» fuiTedloquc dit s3,*Junil 1724* 
in locum priedefiuufti Cardinal is Portocarrcro, Cardinali Pico Mirandn- 
Rclatorc, dcputati ab ipfo fucrunt opportun! Maoufciiptorunu* 
TkeoUgi Rtvifores, faiftjqucdcindi per ipfum Krfur/onr in Ccngrcgatio- 
neOrdinaria diti 9. Aprilis i7)9>ifavorabile Rcfcriptum prodiic s N ih ii 
obnarf quin procedi pojjit ad tilttrhra ; cui SSmui annuit dit iS .J tin li t j t i f -  
dtni anni 17a9- Et noc interim cumufato e.v novo Proctffn ampiiori Smtt- 
inar/o iprodinftifque novis UpiftoUs Injlantianun » ac rcpropofic^  Causa iu- 
per Coinmijponis in Congrcgatlone Ordinaria d/f/ 30. JnlH *jnf-
dent anni I79Ç.,favoraliile Affirmativritn rcfponfum prodiiC, quod SSiTiui 
approbavit die 6. Angiijii tjn fjtm  anni 1729.
}9 paAo au tern fic loco pro Rewifferialibiis cxpctcndis ad elicAum conflrucn^ 
di ApoBoUea aiuftoritue Procejfnm nr probatients périrent, I1» L ite r»  per 
diligcntitHmos Poftulatorcs ftatim funt cxpcditx* die ao* Angnfii ejufdtni 
4,mi 1739 ' annucntc SSiTio die g. Stpteinhris ejiifdeni anni ; in quarum yini 
illicb fcqucnti anno 1730.fuit manus appofita hujus primiAponoiici Proctff. 
fu t cotiftrudlioiii ; & hoc interim paraturn in Urbe fuit , 5c in SacraCon- 
grcgatione die ao. Januarii 173 I.  propoficum Duhinm fupcr non cuUn, 6c 
lavorabiliter refolutiini. annuente SSmo die 24. tjnfdem menfis , &  anni.
}( P e tit* dcinJè a Poftulatoribus, flea Sac. Congrcgatione d ir  g .A ijrt//rjr< /^
■ don4«ni 1731* ind u it* fucrunt Remifforialei pro conftrucndo. in U rb e  
_ ApoJIdlica au<ftoritate Proeeffn fuperfatna Sanflitatis in genere ; coque» poft 
varias dilationes ob D D , .Judicum impedimenta» com pic to • flcexhibi- 
to ann ,1738., immediate fcqucnti mox 4»ih« 1739- die 3 pro-
pofiti rt in S. Congr. fuit dubium fuper Fama in genere, cui S. Congr. A ffir-  
m ativ tm  rcfponfum dédit» annuente SSmo die j.F eb r. ejnfdem anni I7 39- 
i i  Et fic fa Ao dcmi’im loco petition! RemifforiaVum , dr Comptilforiali/im p ro  
conflrudlione uU iw i Proerffus Apoftolici in  fp tc ie , exdcm indilate a d ili-  
gentifiimis Poftulatoribu: petit*  fun t, flc a Sac. Congrcgatione conceff* 
t jd m  die J i . ja n u a r i i  1739 , annucntc SSntodie ^.Ftbruarii ejnfdem annii. 
in quarum vim hie ctiam Proccftu* immediate fequenti anno 1740.4 die 16. 
OHobris fuit compilatus • flcabfolutusd/r 28. J n l i i  174*. » çujus VaHdi- 
las unà cum a liis  fuit deindè in S,icra Congrcgatione formiter d ifcuffa, flc 
approhiaa, txD ecre to . quod per cxtcnsùm ïcg iturrn  Smn, «»»«. i .p a g .t ,
»• Hisautem IN  F A C TO  ita poficis, facilis W</go«y;9 cft ad eas omnes dit- 
•» ficultates • qua.s circa dirrffdw ProLat/gnim e lic itim  EX PROCESSIBUS.
». A P O S TO L IC IS .E T  IN F O R M A T IV IS  obiicitAnimadv. num.tg.&feqq.
H Retento fiquidem » ut par eft» eodem noftrorum PROCESSUUM ’ or d in t . 
ChroHclogieoquo fucruntconftrutfti » flc cxordiendo a primo PROCESSU; 
|N F O îû ,lA T lV O ( ubi primùm lic u it) compilât© ufque ab a«»o 1700. » 
f ik  Oinè Procetfuj f  quatnvis. ob. hi(ftctiùf xcçenfîta* caufa?, nqnnifi pofl'
■ . SOeOtl,
i • • .
2/0-
■
3 0 .4»u9/ ab obi tu Servi Dci coiiftrui valucrit ) adhuc tamcn valdc confpi. 
cuum ntiweriiiH cxhibct Q U iN Q U A G lN T A  SnPTCM TESTIU M  in_, 
ip fo f ir iu ite r  cxarainatorum , &  quidcm atate valJè gravium  , quiqucfcrè 
cm nff d tv if i t  dcponunt ► &  propria ohfervatione, ncdùm per fe p tm , aut 
Atetm , fed ctiam ut pluriniùm per quùtdeewt, aut fexdeciin annos ( awr 
pim inim Ven, Dei Famulus fu p e rv /x it in  In d ih  )  ufqne ad o litnm  , vcluti 
cx individua corundcm_/jM#»l9r/UM Teflinnt rcccnfione, cum rcfpedliva., 
(ingulpi’utn atate » pcrfonalibus qnalitatibus , 6ccauf<t fc ien tU  , ad oculum 
dcmonflramuj in novo Otalgga Tejlis iiit, quern in calcc pr.vfcntium Ref- 
ponfionum exhibcinus,cx gratia rclcgcndum ibid. a pag. i .a d  pag. io . (c ) , 
aj| Ncc , in ordinc ad hnnc p rhm m  Procejfnm • quidquam re levât, iinica qu* 
obiter cxadvcrsù motivatur cxccptio V« e/r. Animad. num. 2 1 . ,  quôd ni- 
mirùin , liante Tcllhim obitu, ntilluscx  ipfis rrgff/dcinJè potucrit in Pro- 
teffibut Apo flo lic it. Hoc ipfo cnim , quôd non ex culpa Pofhilatorum • fed 
ex ipfa Sacr» Congrcgationis difcip lina  , &  lege Deeretorum circa inquifl. 
tioncm I &  revifiontm  M anufcrip ioriim  (  a quarmic nondûm m s  inolevc- 
rat difpenfandi ante Signaturam Commijftonit )  tandiù dilata  fuit hujus Ciij- 
f *  In trodtiflio  , uti fupcriùs jam vidimus ; hoc ip fo , inquam , tandiiidi- 
/ata Apoflolicorum Proceffuum conftruclio non c fl i r f s  PoUuiatoribusuI* 
latcnùs imputanda ; ncc proindé in his terminis quidquam obeli rcpctitio* 
nis dcfctflus; nam luflicit prxmortiiornm  Tellium compnlfatio in Proeeffn 
ApofloUco , Sc Ibrmalis difcuflto, &  approbatio utriufquc Procejpis tam In- 
fo rm ativ i. quàm Apoflohci v a lid ita tit  $ vclqti ad rcm inonuit fa. me. Bo- 
nedidtusXlV. de Servor. Dei Deatife, &  Canoniztt. lib. 2. cap. 5. imm, 11. 
19. &  1 J. * ubi quôd =  Ttjles Procejfnt O rd in a rii m o r in if ii\ t  tempore qno
fie ri
( f)  TclUs 1. K ia lit aauor.y^ . qui dc tcnipurcdà;:»! Servi Del anno 1567. crat aunor. 
eireitcr qnadrariuta } 11. a»uor. j j . , qui de dklo «emporc , & anno 1667. crat an- 
etor, chc. v ijfiu ti. 111. a»nur j 8 . , qui ditlo tempore crat autior. tire. vigintiqtiaSnor. 
I V ,  qui dc dtfi> tempore 1 rat annor. plufyaar/i vi.s>h/thfh»que . V . awwtr- 7i. dc d.dt 
iempcre tnnot.cttc. quadrastiuia. V I  a««or. 61., & rwwcirc. rr/g/wf-i* V l l .  bhso* 
ru M ja .,  &. tunc eirc. tri^ ia ta  J'eptetrt • V I I I .  autjor. 52., & tu,/c circ. vigioti. . 
IX.ffHMdr. j j . , £eittnec\tc. t ig ih i i .  X.aauor. 78., A ttmc fupra qaadragiota. 
X l-a n a e r.ftt., &  r««c circlt. trig ia ia  . X II. amor. 6 * ., &  tune circ. trigiusa. 
X l l l  a«»sr. 79., Si tunc c\ce. quadraginttt qu inqut. X IV . n««or. 64., &r«z/ffu* 
pra tr ig in ta . X V . awwor. 6 ; . ,  6t tuuc circ. trig irjta  • X V I ci«««r. 48- , &  tmie 
cUc. onnoT. quittdecim. XVII-Awm r. $5. ,  tnnc fupra v ig in tl. X V I I I  an»«' 
rn f»7t.,S ( tune c\rc. gnaJraginla . XfX.aunor. 58. itiuc fupra vigintiquinqrt. 
y.X.anuor. 49 , Si /nncfapriquinJecint . X X I .  68., Si tune circ. tr ig it-  
taqninqnt. X X I i .  a//nor. too., &  tnne fupra fexagintaquinque . X X H I.  auao. 
ram  y a., & l/zwcirc. v ig iu t i. XXlV.awwor. y j . , ôf tancckc. v ig in ti .X X Y .q » ' 
tvor* DO., f t  ttine ckc. vigiutifcplem. X X V I.  ««««r. 60., & r«w circ. vigintifep- 
tern. XXVII.rtHWor. yq-tvY tuacdtc.vig intiquiaqtie. X X V I I I .  6f f«*f
fu p ti triginta . X X IX .  owtfor. 57., Sitn'icckc.vigineiquinque . X X X  anmr.yy.
Si tnne ckc, v ig in ti. X X X I.  annor. q i . , Si tunc ckc. d.:cem ^  of7o . X X X II.a *"  
Sior. 67., & tunr ckc, triginta tret • X X X l l l .  aanor. yH., Si tancckc. vigintiqnio- 
que. X X X I  V.rtowor. 5*4., S. tnne ckc. v ig iu ti. X X X V .annor. 63, ,Si tone eke. 
tr ig in ta , X X X y i .  anaor. j f . , &  tunc ckc. v ig iu ti. X X X V II  annor. yS., *  
ttinc circ. vigintiquinque . X X X V I I I .  annor, 74., & tunc circ. qaadroginta. 
XXXlX.avfTor é$.  ^Si tnnc fapta tr ig in ta . X L . annor.yt., <ÿ» tnnc circ. decent 
èrofJe. X L l.  an nor. 66. ,  Situncfupra trig in ta . XLII.awgpr. 80 , & tune circ. 
quadragintaquinque. X L I I I .  a»ffor. 70., Sc taricckc. trigintafepteta . X L IV .  
Kor.yi., S( taueckc.dfcem &ono. X L 'V . annor. yo.. A i/zhc fupra quindecun. 
X L V I.  «««or. 5 J., Si tune ckc. v ig iu t i. X L V I I .  aut/or. yo., Sctnnc (upriquiaJe- 
t im . X L V lII.a««o r. ya ., Si tunc ckc.decera t ir  oUo . X L IX . annor. 3%. de audi­
ta  a génitrice. t,.anaor. ;8., rclcrr appurrf/oMw dercr Dei de faflo pruprio .'LW .e f 
por.  ^Si tunc ckc. tr ig iu ta . h \ l i .  annor. y<• dc audit» a videutibat. L IV . w  
flor. 70. ,dc«ffd/V«. L V . «««or. 63., Se tuaewe. tr ig in ta , L V i. aoeor. 60. d« w  
aka a v id tntib ttt, hY W . annor. eti.da audita ttvidentU'ut. -
c:
v ' r - -  \ • -121/-
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Jitri ec/pit Procejpit ApoJJtUcui &c. SeciinJiim t quhd Prùcejpti Ordi»arlns 
compulfat lit f i t  iiiApefiûUcuin , ut confiet videlicet de illius identitate ère, ; ac 
' /« SacraCongregationt difcujfa f i t .&  approLua validitat Procef-
' fus ab Ordiaano confeHi ; qiiç omnia in cafu apprimè veri'icantur ; &  ra- 
I tio rationis ell t quia in rcliquis primaria vis Veprfiiioui/TcÜium non in 
' ! rep/titione confillic, fed in aflcrtionc fubjutauiento, cujus uwicx, 8c ef- 
! fimialis v it utrobique p.ir cft , tàm in Informativis Procclfibus , quàm_» 
jn Apoflolicis, ut cuique cft notÜfimum . • .
Qu6 ctiam mngis laudanda cautio , 8c indufJria noftrorum Poflulatorum e jl,
' qui cùm hujus Caufæ Jnfr#ifn/7/o«r, donccin Indiis formiter in-
quircrentur Scripta, ôc ad Urbem dcindc tranfmîtterentur, ôc examhti de 
; snorc fubjiccrentur ad tramitcs Rcfcripti Sacrx Congicgationis f de quo 
I fupra num. 1 7 .)  optimé vidèrent» hoc intérim alios eomplurts Teftcs 
i éeperire polie, qui in pra’fato primo Proccftu hiformativa non fucrant exa­
minât: I optimo fané confilio, donee inquircreiuur Scripta Servi D e l , ipfi 
filteriim in Indiis Procclfum Ordinaria auHotitate conftrtii curarunt, iiu, 
quo alium valdè confpicunm numeruin Q ll ADR AGI N T  A Q U IN Q U E  
TESTIUMformr.Ji examini fuppofucrunt, qui fimiiitcr flcgraviores atate 
eranc, flc Ven. Dci Famulum ipfi quoque ut plurimùm de vifu  novctant 
ad plures anno t , cadcmquc, flc alia plurimajugitcr dcindc cognovcrant ex 
, mmedhto ctiam auJitu ab iis , qui viderunt, uti cx ipforum ctiam 45. Te~ 
JïfVnw in fpccic . ,flcin individuo , reeenfione p itc t , cum fingulorum acta- 
tc , pcrfonalibus quali ta tibus , flc rcfpcdliva caii/â fciciiti» , in pracitato 
■ Mvo Catalog) Tefiium a p.tg. 10. ad 27 (d ) .
Cùmquccx his Teftibus non folifeptein (ut aftcric Anlmadvcrfioc/r.MMnr. 33.) 
fed lucrint dcindc in Proccftu Apoftoltco repetiti, ncmpc ii-, qui 
tune inibi fupcrvivcrc inventi funt, ut ibi ra /prc/r funt Telles XI. XIII.
XVIII. XX. XXII. XXV. XXXII. XXXIII. XXXVI. XXXVIII. XLV.,
. &  in Apoftolico«r fr,re.mr Telles IV. V. VII. VIII. IX. XIII. XV. XVI. 
j XXXVil. •&XLVil., j.imncinp non vidct,cx ntramir nollco Jufjrmativo
Proceffu infimul unito nonnifi plané , 6c plufquam infigncm ntt-
tnertim haberi optimonu» T tfliim  » S.ccularium , ôc Rcgularium variorum 
; Ordinum, ôcSaccrdotum, aiate gravium, flc excepthne tnajorum, qui 
, Ven. Dci Famulum , &  leré in omnibus dcoz/i: dcpofuerunt,
, aut fimul ctiam dcindc jugitcr ofr nnwirdMW attditn avidesitibus ; quod fa- 
; B né
é) TeftU aitnor. 67., qui </e «àkzzi Servi Dci 1667. crat annor.
j daodecim, Sc pra-tcr plura Je v i fu , pliirlma dcponit de audit u a vidertttbut . 11. an- 
I voT. 67. de vijrtferJeftcHuinm anteobituut Servi Dc\ • lll.annor. 71. , qui tempore 
) Servi Oci crac rzVr. (/ccrc/i of/#. IV .  annor.76. tune circ. v i-
j g in tin u iu tt Y .annor.7 t. ,Sc tune cite, quataurdecim. V I .  aunor. 7y. , & /»«c fu­
pra vig ifsti. V I I .  annor, 67. » da tre i»  quattro anniavam i la faa morte. V I 11. an- 
' r.or. 79., & tune v ig in ti quatuor. IX . annor. 77., flc tune dttofrpra v ig im i - X . an- 
j nos. 7y., & lunc/«p»va v ig iu ti , X I.  annor. 73. *  audita a videniibn», X I I .  an- 
i nor. 6a. de v if» , cr artditn ( j'c , X I I I  annor. 6 j. ex audita a v iJcu tih ttt. X IV .  an- 
. nor. 69., ôc im c quatttordecim t d e v ifa ,&  a iid itii 0 v identihut. X V * annor. 70 ., 
fctaueauHor. quiadeeitu,devifa &aud ituavidentiba t • X V I .  annor. 70 farte 
;■ quiudeeiiu ,de v iftf &  attdila a v iden fib ttt. X Y H . annor. 6^. de vi/ie Ô" a iu it/t *—• 
videatibut « X V l l l .  annor. 6 6 ., flc tuue ttndecim, de v ifn  CT audita a videntibus.
XIX. annor, 73 , • &  tune decem é r  ofto » de v ij’a flr audita 0 videntihut. XX. an- 
' n o r,77., & tane duo faproviginti. XXI. annor. 7 7 . ,  A: tuucdao fupra vigiuti .
L, XXll.tnnor,64.air v ifitô ' aadituavidentihur. XXIH» annor.63. XXIV» an-
, nor. 70., & taue annor. qttindecha.de vifn èr audita &<• XXV. annor- 6$..dsv(Jt* 
:,fttrfpatiodifeiofetttaHni. acdclnceptdeqadila a videntihut. XXVI. annor,74 .,
. Af»«eclrc.s,kl,«i. X X Y ll.  annor. 8a.,ôc iftncf hJqaàMVlginti f t x .X X Y li l i in -
"or. 67. dt v(ft tÿ. audit» a videutihat t flc alli (uuilitcr * ; -
I .0  ■ '
nè optimum . &  pirecipuum Probaiio»!/, flc quid cm omninô d/m ?/ gg. 
nus cft, lit patct. &  cxajvcrsônbn contrpvcrtitur,
28 Vcrum quidcm cft . fcriùsdcinJè Apojlolkos Procefpu fuiftc conftruiftos, 
II ncmpc primum tie pereanr Probatijnej anno 63, pof? obUiun Servi Dci, al- 
II tcrum vcrô hfpecle, ptff anno/ 73. ab eodem oUtn , uti vcrinimè obfcrvat
II AnimaJvcr/io»«w. 19- 1& 20 , „  Sc ! cft ctiam in Tiifto vcrillimum , PrU 
mô I non ex culpa id cveniftb Poftulatorum , fed cx Aihta ab ipfa Sr.criu 
Congrcgatione . juxta tunc vigcntcmdifcipiinam. Slonatiira CommrJJÎnih
Çoft lormalcm inqnifitionein , &  appnbafionem Maniifcnptoniin Ven. Dci amuli. qu» nonnifi ie anno 1729 fuit explcta . uti fu peri iis Jam vidi.
 mus Minu.17 drip.Secundô.quod non panel nthilominùsTr/frr ex vigilantif-
fima Poftulatorum induftria fucrunt in hoc ctiam utroquc Proeeffn formiter 
rxiti»iii.i<f I ncmpè in Apoftolico «V pereant Tcftcs4 9 . » &  in altcro Rc- 
miftbriali In fpecii Tcfles 19 .. &  in primo quidcm complu res invcnii funt 
ctiam if: *o//i< I &  paflim hi rrf/,juû tàm In uno, quàm in altcro ProccflTu 
etiam ie a iii/tu a propriis refpcdtivis aenheribiis, aiiifquc perfonh eerth , 
flc nominatls tunc x//o.w/Awr » dcvrientibtir , vcluti pari ter cx indiviJMa 
finqjnUrum Teflium utriufquc ProccfTuirrfrM/Ia»!.*, cum refpeiftiva fingulo- 
rumactatc, pcrfonalibusqualitatibus, flc caufa fcicnti» plcnifÏÏmè vidc­
rc cft in pracit, novi Catalogo TeSlhm a pag. 27. a i 44» per tot.
Quin obftct ilia rcflcxio, dcqua in  contrat. A n h tia iv . num. 1 9 .,  quôd nl- 
I t ,  mln'nn cx 49* Tr/ï/A//r primi Proccffus Apoftolici wr p tr ra n t, complurcs 
non fint ie  v ifn  , utnotè in luccm cditi poft obi turn Dci Fam uli, alii vcrô 
dc tempore cjufJcm obitus adhuc cflcnt in im pubertate, alii vcrô dc co 
tunc cfient foluinmodô c ivcw ige fim um  »tatis aaniitn ; quôdquc cx Tcfti* 
bus 19. alteriut Procclfus A p ofto lic i, ftetfij ampliiis fucrit ie  v i f i i , ut in 
A n iin a iv . num. 20. „  Sat cft cnim , quôd pltires pubcrtatcm jam tunc 
excéderont a p lu ribm  annit (  ut ipfa etiam ingenue fatctur Animadvcrfio ) 
' flf quidcm non mo tanthm , aut j/rrro anno, ut cadcm afferit Animadvcrfio; 
nam Tcftcs I. X IV . X V III.,f lc  X L V I.  examinati in hoc proccftu anni r 73d. 
in  »tate annor. efioginta, numcrabantpcr confcqucns ie  tempore obitus Ser­
v i  Dei »tatis annos fef^tem i’d n t i  flc fic fcrè Tcllis X X . » utpotc de tempore 
examini: annor. 79, ; Teftis vcrô X I I .  xtatis annor 8 r , nutnerarc tunc de- 
buitiirtumw drfÔHHw OiVrftiHW) ; .1C demùm Teftis V II .  annor. S j . , numemre 
tunc dcbuit »tatis annum vigefm iiiu fecundum i flc fic horum omnium Tejli- 
ptoniiim e d p h n k  leoitimum . Ad h»c autcm acccdit, quôd th in  h i ,  tùm 
TeHis H i. ( tunc annor, quatuoriecim.ôc ie  tempore exam inij 77. )  turn alii 
pleriqne onines , prêter Icicntirc c.iufarn lA* x»///< ( r )  » aliam ctiam fcicnti* 
caufam paffim cumulant dr immeiiato a u ih u  carundcm rcrum (flc  qui- 
dem jHg/trr dcindè co/itinuara,ufquc a i feneclam ) a refpeiftivis propriis «r- 
nhoribu t.au th  p rhn itfoc iis  Dci Famuli , aiiifquc perfonis certis tunc vivcn- 
tibus, flc v iie n tib u s  ; A t cnim vcrô par hodic in  ^u re  eJl t jf 'e f lu i ad li- 
"cam conqiialis Prcbationij in Teftibus ApoJloUcis , five ex v ifu  deponant,
five
( • )  l l in c  ipCim frfc«ff.v c iii f im  ml pliirc* an n o :, flc quidcm i e  tCMpore prexi«to
p u h e r ta t i . 'h ih c n K c H u w X n c a ic m  Froecjfn M p o jh tk o v e  p tte a u t T c llis  11, ,  q u i *  
tempore o b itu i Servi { y c im ta n u o r .  H uodetim , flc dcindc m ajo r f t t l o t  In hoc Pro- 
cclludcpofuit in  a ta te  annor. y y . , Tc flis  I i l .  tunc in  te rm ina  p a h e r to th  » ut fupra, 
q u id c ifiilè d c p o f u t t « « « 0 7 .7 7 .,  T e fll*  V . ,  flf Tc flis  V I . ,  q u lf« « f  «««or. 
t i r c i te r  z/rc/«/,dcpofiicrunt In  cpdcin Proccllu A po flo lito  in  tu a f*  annor. 74. , T f  
111» V I I I . ,  qui dcpofuit fM te  «««or. 7 ; . ,  T c l l i i  X .  tunc «««or. c ir c ite r  t r t i f  
e h t ,  t { \ \ \d c p o M i in  a tiiie a n n o rn w  fe r è y y , ,  Tc flis  X I I I .  tunc annor. « n d e e i" , 
qui dc tempore exaininl* crat annor. 7 6 ., Tcflcs X V . , X V I I , , flf X I X ,  tunc atufor. • 
t i r c i te r  decem, uipoic dc tempore cxam lnlseaver, 7 5 , ,  fl( alll um llftcr ,
. ,  , -/2J3-
• ' I l
live ev /wfW*/A»<e ituütn a vldcntihitr » cx novi(ïïmo general! Dccreto fa. 
me. BcncdW* X IV . cdito die 17. Jnlii 1754. » in quo, ad amputandam^
controverlîatnsrtFi inCiUifij&c. proctdentiOut pcrvfun non culttu » eîim 
iîfpurandinn proponititr Aiibimn fuptr Virtuùbns , aut Martyrio . Teflts 4e 
etuAitti .mditiis , qui joli extent in Frocejfu ApofloUco » In tinea prohationif 
jungi pojjint cum Tejlibut 4e vifu , qu! extant iu Proeeffn Oriinario &e . . cx- 
prefsèdecrevit, ibi zDecernitnHt primo ère. ,pradiflam C O N |U N C T lO -  
NEM IN  LINEA PROBATIÛNIS -comprtere tantiim TE4T 1BUS OB 
A U D IT U  A V IDENTIBUS. quijint in Proeeffn ApofloUco examinati tfye.t 
èr ex CONJUNCTIONE TE S TIU M  DE VISU examinatortminPro- 
eeJfnOKDlNAKlOcumTeftibtisDE A U D IT U  A VIDENTIBUS exawi- 
tiatit In Proeeffn APOSTOLJCO » profofitit Vubth fuper Virtutibm , ant 
Martyrio refponderi poffe = CONSTARE çjrc.» &  in progrcjfti ère. fiijficerc , « 
* i f rc D U O  M iR A C U L A .
Idquc CÔ certiûs t quôd in caAi noftro non dcAinc PLURES APO STO LI- 
C1 TESTES ctiam DE V IS U . & Æ T A T E  MAJORES, ut fupra; &  alii 
long/g/iirri»qui ita AmtDB A U D IT U  A* V ID E N T IB U S , ut prflrf etiam 
fucrintDE VISU IN  Æ TATE PRO XIM A P UB ERTATI.qui non pro- 
pcerea definunc efle re ipfa de v ifu , Sc uti talcs ex prudent! Judieit arbi- 
trio confiderandi. ad communitcr tradita per Dodiores, qui generation 
{oquendo. tunc impulerh TefUmonium rejiciunt, JiftcJut adultus ea tejle- 
ttirqua vidit In pupilhtri at.ite , qiuqite ejut intelUgenti.vu exeedebant ; / i -  
tiis i%ntem,Jifafluf pubes tefilminiumdehis rediUnt, quo vidit in pnpilUri 
atate, èrqu* in eadem at.ite poterat perfefte eognofeere, uti dilUngucnJo re- 
tulit fa. me. Bcnedi«5lus X IV . Ub. 3. ca», 6. num. J. » ubi concordantes ad- 
ducic Joanncm Andrcam in Addit. ad Speculator, tit, de TefJib. fi. s. verb- 
} omnes . Farinaccium in trafl. d; TeJUb. qtiafl. 58, num. 58. &feqq. , &  in
1 jioflrisCaufis Matth.vuccium in Prafl. ThetU Canon, tit. f . cap.3. num. 13.;
I flc Pignatellium CouyJdr. 187, num. 10. flr i t .  tom. 10. ; ôcfignanter de vi-
I fis in atate proxint.i pubertati, fpeciatim admonent CJarui in Praxi fi.final.
i- qiitjl.24. verf. vidi quandoque , y'mus Commun, opinion, verb. TeRis , 
Vtrf. &  ijludproeedit , hiafcaeduide Probationib. eonel. 1296. num. l A Fa- 
linac us in pracit. trafl. de TtJIib. quxR. 58. num. 6 t, c r d a . , flcpaflim- 
aliis “ccuti funt Audi tores Rotas in noflris Caufis, idque neJùm ubi de Vir- 
tutihits fermo cft ( in quibus terminis nulla eft etiam hodij Caufa alicujus 
Dei Servi i»i provefia atate defuncli, in qua fimiliter non adfint cum aliis 
TeRej de vifu in impubertate , uti notifiimumeft ) fed ubi etiam fermo cft 
dc Miractilis, excmpio Caufarum S. Andre* Corfiui M irac .IF ., S. Caje- 
tani Mirae. IF . FI. F lI. F il l .  IX . &  X I I . , S. Francifci Borgi* Mirac. F .
&  V I I . , S. Caroli Borromæi Afr>«e. IX . X I. X I I I . , &  X F I I I . . S. Aloyfii 
Gonzag* Mirac. IF . èr F I. , S. Vincent:! a Paulo Mirac. I. , &  novifïïmé 
in Caufa fieatificationis B. Jofcphi a Cupertino Mirac. I I.  èr I I I .  » ut i u ^  
fecund, ejus Pojït. anni 17J I.  pag. 6. & p q . num. l6.ad 36. , &  pag. Sy.èr 
pqq. num. 13. ad a ) . • ipfo tunc difcrtiflimè.de more,hac tn re pcrorance*
&  favorabiliter decernente fa. me. BENEDICTO XIV. in verbal: Informa­
tions hahitacotaxn eodem Summo Pontifice , ipfo etiam prxfente (  qui 
lunc a Rudiis erat cjufdem Summi Pontifiais ) R. P. Fidei Promotore Ve­
teran!, utipfeln veritatisobfequium tcftari dignabirur •
P Et optima ratio rationis eft * quia JEN J'D J, &  IN T E L L IG E N T IA , non 
Iwntin homine^%)ID JTJR IS , fed .^ V ID  FACT!; flc communes L e -■ '
Îes in hac parteiundantur in fola praftmptione » de eo quôd fcilicet impii- trss non perfefli cognofcant id , de quo teftificantur , ad text, in leg. 3. fi.. . B a ■ lege
./--r:
f  2
Jtç* Julia - ibique Glofi. verb, lubricitmff. dt T t j lib ii i . Meoqoe . ubi non 
.prdfwnpticmbus agitur , fed intimé infpcdlù ( ut in noftris Caufis ) ipsl 
vfi-itate • tunc vcriori diliimrtionc retenti . inter Infamie proximo/, 8c fn ,
■ xiiuoj phbertad ( dc qua palfim Dtxftorcs apud Cujacium/n cap. 6. dt De. 
fponf. imptibfr. , Be apud Lara de Fitahomin. eap. 4. )cx peciiliaribui cu- 
jufquc itidiviiUiicirciimflantiij » ejus capacitai, aut ittcapieitas, prudcntii 
.Jttdieh arbitrio rclinquitur , in ip fi circnmRantiit, dijndfciinda } 6c fic vc| 
ipfi: infantie proximiii, prout doli capax plus aut minùs invcnitur . Ecclc- 
nx  Lcgibus t &  PrKccptis incipit obiigari, &  Sacramcntali ctiam abfo- 
lutioni fubjacet ad pruJcntis Dirctftoris arbitrium . facram item Unirtio* 
HCIÏÎ a jm ittit » &  non ampüùs in obitu fcftivum • fed lugubrem liabet ab 
Ecclefia campanarum foniturn. &  fuflragia mortuorum • ex Catecblfmo , 
èr Rituali Romano ; im6 &  Ccnfurne a Jure lat» capax habctur, apud Sua» 
rez difp.s.de Ceufur.feit.i.nmu. 17» • iJquc ctiam fupponit Tcxtus in Cap. 
fuper eo, (fr Cap. final, de fentent- Execmmnnicat. quoad cxcommunicatio» 
netn Canonis ob Clerici pcrcufiftoncm. ut cum aliis aJnotat Schmalzgrue» 
her in Jus Canon. p«rr. 4. tit. 39 . num. 4 2 ,,  ubi &  gcncraliter rationem 
ftddit, quia ncc hujufmodi impuberei tille Jure eximnntur , èr eiim eulpam 
eotnmitttre pojfint, cui adnexa Cenfura e fl, non efi eur a Cenfura excufentur', 
6c num. 249. » ubi idcircô = de eorum abfolutione per Epifcopum .
32 At verb pubertati proximut • ad prudcnti* Parochi arbitrium , ipfius etiam 
Eucharillici Sacraipcnti ( quod altiorem . flcultrà fcnfus, intellhtmiam rc- 
quirit ) capax efiicitur , ex Catechif. èr Ritual. Rom. ; 6c quoad humaii-u 
négocia . ctiam line Tutoris auAoritatc contrahens, naturaliter obliga* 
.fur, ut Gomez advertit in I. 3. Taur. num. 2, (jr 4. .& Solorzanus tom.2.
d e ju r-In d ia r, lib. I .  tap f .  a num. 47.t&  eap. 10. num. 3 7 .;  imo ctiam 
civlliter aliquando obligatur , ubi fignantcr dolum commiferit ad text, in 
,1. 3 'f f. de FidejuJfor.,e!r 1. 13. §. i . f f .  de dolo, aut aliis cx contraAu locu- 
pictior fit faélus , ad Ita. 46 ff. de obligat. èr aft ion ., (7 leg. 3. §. 4 f f .  nt- 
fiotior. geflor. : 6c in Crim inalibui, prout magis capax doli, ac nialiti* in- 
.venitur , extra ordinem punitur ad arbitrium, ttim dc jure Civili inleg.7. 
Cod. de poenh , tùm ctiam dc jure Canonico in eap. i . extr. de deliflis put- 
torum « ubi fundatifsimc Pontifex Gregorius IX =  Pueris ( inquit Jgrjn- 
diufculii ptccatnm noliintattribuerequiJ.tm, nifi ab annis qnatuordtcim, f»m 
fiihefeere eocperint ; quod merheertderemm , f i  nulla effent peeeata , nifi que
■ tnembrit genitalibut admittumur \ quit verb atidtat ajjirmare , furta , mt»r 
-d*ei* » &  perjuria non effe peteatai At hit plena t f l  puerilii ataj ; quamvh 
.in eh non ha , fit in majoribiu, punienda videannir ; quo loco Glofïà egre- 
.gic = Nota C J quod Pueri doli capacetpeeeare pojfunt in mult i t , &  
_puniri debeiit, fed non in tantum fieut majore* ; dr ita ptjerare pojfuut, item
emne dtUlfum tadit in Puertim , prater dtliflitm carnii i flc infra verb-gran- 
.Jjiifeulij t TaltJ enim ( inquit ) &  mentiri, &  verum dieere, èr eonfiterh 
&  ncgare poffunt &e.; fic verb, piibefcere, in ordine ctiam ad earnit peeeata, 
,excipit, ibi c nifi tnalitia fuppleat atatem • ut fupra ex cap. de iU h , &
1 tap, final, dt defpont, impuberum ; flc hincquôd jurare polfunt, cùm Jura-
fitentnm Ptipilii valeat e^c. • idcoque gencrf,liter= teneantitr ergo talet Put-
' r l *x delimit ère. ; flcbcnè Farinaçcius tom. 3..fir. 3. de Panh quafl. 92.,
3uôd hi ctiam s Si crimina prgrtiit enormia conimittant, ntc fpet f i t  tm i*’  ationhère. 1 etiam ultimofuppUeio apeiqtteant, . v: ... ‘
33 Aequp adeo,a contrario fenfu , non cO cur flc hi fupelekti coonitloH* ,èr àd-
■'VortfntianoUerein circttiufiantiis ctiam Firttitum , 8c Aliraenlontm cca^ , 
fex\ non ocbeantcrgMr infantia egreJfi,doli eapace/funt,qiiod JudUU arhhrh 
' . ■ relia-
II  rfUnquitiir, fjbjut «x rifciimftaniiii Jfitidleandiiiit. thn emtingat, alios 
tUis utatui'iùi iudicio pclltre t uCt pufl alios optimè concliidit RcinfTcftucI 
in Jus Canon, lib. 5. tit. 2 j.m»». 3. &  4->nain ut tie Ovaugclico etiam puc- 
ro egteg\h ait S. AugtilHnus traH. 2. in Joann. =  qui ,hieptus fuerat/anita- 
tm,idanfffs erat btneficii TeRis ; &  Pignatolllus f/f. tom. 10. confult, 187- 
mint. 11.3 quia eitm torum didumfit circa ea, qua cadebant in eorum fenfum, 
ae httlledum  . rede poffitnt de ilUs ferre te/limonium ; &  Matth*uccius cit. 
Prad. Thfolog, Canon, tit, J. cap, 2. num. 13. ,ubi ficipfc limitât in noftris 
Caufis s  Si fuerint talia, qua in hiiptiberis intelledum eadere potuiffent, quod 
. prafertini videtur vérifie art » Ji quit proximut pubertati viderit Servum Dei 
frequenter exercert inadibut orathnis, & e „v e l ipfo
orante , aut ad ejiis invocationem, Infirmum fubito fanattim i tune enim fa- 
duspube/t praWto juramento de veritate dkenda, poierit de illitdepa- 
vere.
j4 Hujufmodi autcm in fado effe, qu* a nofiris Teftibus Apoflolicis de vifu. 
rccenfcniur in impubertate, c:« ipfis vita adiva circumflautiit apprimè li­
quet , quam Ven. Dci Famulus jugiter cxercuitin afliduh externis eperibut 
eximia: d/votionit. fic mortificationis erga fcipfurrt, &  omnimodaç chart- 
ta tit, fic tniferkordia erga a lk t , q u* proindè maximè fub jp/rrror»»» etiam 
fenfum caduntScintelledum t fic hujufmodi fpvè innmnera funt, qu* de_j 
fingulis Teftibus rcfpctîlivè a nobis rcccnfita videre cft in pracit. novo Ca- 
talogo TeRiuma pag. 27- &feqq., ubi exempli gratia Teftis I.  quôd c  h  
fonebbe in U» paj l^iaro , e cafa di pagli,t ère., dove vijfe poveramente &c. ,Ji 
applki alleopere di pieta , e mifericordia 1 ajjidendo all’ Ofpedale , &  altri 
poveri infermi ère. con le Ihnoftne » ehe r,iccoglieva i qu6d defereb.'it = ««« 
vettina di mactria bevanda chiamata Atole &c.,e amminiRrava l.t delta be- 
vanda ère. , dava alcune Cedolette de' defonii per raccowandarti a Dio ère, * 
parlandeliinniimevabili volte con oeeafione di farlo recitare il fanto Rofario 
con altri ragazzl ère. • come per infegnarli la Dottrina CriRiana ; deque ora- 
tionibus etiiin nod urnis per vieof, Ôcplateat pro auimabiit purgantibus , 
êc pro refipifcentia cxitlcmhm in peccato mortali i flc dc aliis pluribus exl- 
m i* devotionis adibut in publicis Proeeffionibus ; deque devutis ejus Ratio • 
nihut ad loca faera luimcris cruce oneratit t de pauperibus infirmit vcl in fede 
geRatoria , yel humerit ftipciimpoficis • flc ad Hofpitale dedudlis {de Cha- 
riiatis opcribusrrç« dcfundos , quorum ead.xvera ctiam humerit deferebac, 
ôcfepeliebat i 6c crga carceratot ; de quxfni$ ctiam fubfdiit ad niidos pue- 
rot vejltendnt, quos dcindc in CbriRiana Didrina ertidiebat, exercebatquc 
in ttperibut devotionis ; dc infigni cjusforper/r mortif cations etiam extcrnâ, 
rudit Scafperd tunica incedcndo Icmpcr indutus, ac difooperto femper 
capite dc die, ac de node , de ajlate , atque hyeme, abfque ullo temporum 
difcrimine, aut cnlom , ant frigorit, ant imbrium; d e ju g i, 6c inaltira- 
biii ejus vtiltus hilaritate, cum maxima femper modeRia , flc circumfpeRio- 
ne conjundlâ, qu* iuteniam cordis in Deo latitiam exteriùs etiam manifc- 
ftarct ; dc xdificativis ejus verbis, 6c allocution i bus, qua; a/i'o/ctiam ad 
devotionem, flc opera pietatis, 6c charitatis acccndercnc ; flc paftim alibi 
frxcentaf milia * qu* Ijic I. Teftis,flc alii paffim fm iliter,ia  Ven. Dci Famu- 
lo , tUm ipfi in impubertate , 6c cum admirations jagiter obfervarunt,tùm 
ab elih majoribus ipfi quoque dcindc majores fade jugiter aadierunt, de­
que omnibus demhm maturè pcrpcnfis.fundatiffimum de tempore examinit 
judiciiuti tulerunt, in mctrtrn , flc plufquàm matura , 6cfenili'atate anno- 
rnm fexaghna, flc feptuaginta , flc aliqui ctiam odoginta annortm, flc ultra, - 
(It expratit. novo Catahgo Teflium cuique patet, ufquc adevidcntiam i -
■ Con-
I  f ,4 - . . ..... il"  '
>iS Conllat itaque » oflb fiujut Caiire PRORATIONEM » flcquidcfrtj
> omninô üIRECTaM . utpotcrcfuJtautcm c;t PROCESSIBUS tam 
' F0RMAT1VIS{ per p/.vWjMO/# flc optimo: omninô DB VISU arta-
i I te graves, & omni )quàm cx PROCESSIBUS APO-
STOLICIS per f9uj;'l«rr/itiJcm TrJJf/rovcrà de vifu i flc fltires qui dem 
ttiam *tatt majores, alios vcrô etfi minores atate , a Jhuc rations rerum bcnè 
. (apaces, flc dcindc ctiam palfim DE AUDITU A VIDENTIBUS ; In 
quibuï rer»j/«//ncmo cil, qui non vidcat. CONjUNCTlONEM hujuL 
modi PROCESSUUM, ac TESTIUM clTc omninô/««rgaAl/f;» , cùnu 
•iî»Nf«t«nfHrr<t«f, qu» a fa. me. Bencdifllo XIV. ad ejufmodi conjunflh- 
nem funt reqiiijita : concurrit enim , quôd TeRet Informativi tnortNi cf* 
fcnt de tenipore Priceffnt ApoRoUci ; ut quoad Telles primi ProccfTus Infor- 
tm tiv i ipfamct notât Animadvcrfio nwrn.St., flc quofd alios feemdi Pro- 
cefTui Informativi, paritcr liquete.t confidcratione eorum ittatis , flc qnt- 
Utatit ; quôdquo ii, qui inibi in v i  vis reperti funt dc tempore primi Pro- 
t t jf iit ApoRoUci, fucrunt in ipfo formiter repetiti, qui, utfuprà. coin- 
»lHrerf\mt( Ôcin his ctiam Tr/ïn XVIII. » flc XXV., dc quibus proindè 
fruflr.à ibid. quKrit Animad rerfio, ut Fides obitus produAa fuiffeC ) Con- 
currit h««r«w^  utriufque F)*af<(r«r /w/oniiafio/COMPULSATiO in Pro- 
cefTuni Apoflolicimt ; couci..',ir formalit difcuflîo , flc approbatio prx fato- 
rum omnium Prcceffutim , tùm utrhtfque Informativi, tùm utriufquc Apo- 
floUci, VALIDITATIS ; nec minùs etiam de nique concurrit evidtntijftma 
cujufvis CULPABILIS DILATIONIS EXCLUSIO r.v parte PoRnîato- 
rtim* ncdùm in ordinc ad Prteejfus Infonnativos, fc i ctiam, flc multi 
Maoit in ordine ad Procejfns Apojloliees nullatenùsdepcndentcs ab e«ritvi_, 
arbitrio , fed à difciplina , & conccffionibus , feu Refcriptis ipfius Sacr» 
Congrtgationis, uti fiiprà in fado picnifïïmè vifumcilà num. 8 ad 32., flc 
injure ad rcm docuit fa. me, BcncdicRus XIY» Ub. 2. cap. J. num. i i . 12. »
13. ibid, reiwts num. 25.
36 Ncc minùs ctiam patet > candem d/re.7««i PROBATIONEM elfe omninô 
CONCLUDENTISSIMAM. Quidqui J cnim niinc fit de pdHC/j quibufdam 
• aRibiii Fidei, quos veluti hfeRinata Cauf* PatronijhlUcitudine , ut Eten- 
chiim Infonnationis loea exhibctèt, non be.ù haClenùs probatos, inquit 
Animadvcrfio ««Hj. 2;. ad 2g. ( dc quibus nos infrâ , innova eorundem 
aRuum , èr EUnchi rcccnfione . Sc comprobatione, fuo loco Cap. I I .  , ubi de 
Relevantia fermo erit ) flC quidquid fit paritcr dc aliis quiùufdam adibits, 
ut plurimùm quoad res internas, vel occultas , qu» nonnifi per Teftet fin- 
gnUres probari polfutit, quos quidcm Tefies , flc adus nos utique in li- 
nea folummodô probetionis intearalis, flc adminiciilativo , in ordinc ad 
(Otius Caufc complexit.n , dicimu* admittcndos , ipfo ctiam in his terminis 
uhrôfo;«/ènr//Mfe . ÔC R. P* Fidei Promotore num. 30 , ubi flc
ipfc ch.iD.ii ( Inquit ) locum hac fpecies Probationwn integralium , f i  non 
défit , imi pracedat Probstio ejfentsalis ère. , uno verbo , habeatur Probatio 
direRa , èr concliidens, ill.im adjuvet , fed non fnppleat TeRis finguiaris t 
hoc unumcll, quôd IN CAiTERIS plerifque omnibus ACTIPUS omnium,
■ èrfingularum V IR T U T U M  in fpecie, èr in individuo, ipfa ESSENTI ALIS 
-PROBATIO , direcia, Sc eoncludens omninà non àcciï, utpotè refultani 
exfluribits Teftibus coittcttibnt Informâtivis DE VISU» flc ApoRolicis 
itidemDE V IS U , aut fimul flc fcmel * /wmrdidte A U D IT U  A VlDEN- 
.T IBU S, prout infr.à f H ch. Cdp. Jf. fn nova Elencbi Reetnfione patebit*
. Cettiffîmèoutcm ex novijfimo general! DEGRE TO cdito a fa. me. BENf* 
DICTO XlV.^dfr 17, Juin  1754. * ot fuprà num, 2p., cautum ç fl, etiam
spr*»
V , ^ '  ;i7-
I prtc.ir!t,m LINEA PRO tiATlO NIS eemffeten Tefli-’ i
/  h,!s DB A U D lT tI A VIDENTIBUS. quifmt IN  PROÇESSU A P O - '
/ 5T0 LIC0  txiiminati I &ex C O N jU N G TlO N G  T<n/’nf?j DE VISU .
/ Mf»4»r«w IN  PROCESSU OB^DlNARlOfHi/iTCSTIBUS DE A U D I- )
TU  A V ID E N T IB U S « rtw /W //IN  PROCESSU A P O S TO LIC O , «6- , 
filntf rtfi>ortA(ri poJfeCOHSTAKE % &  ia pr^grejjtt {ad Beatijicathftem)
« ffW  DUO M IRAC ULA . •' 1
'j7 Hinc fupçrvttcanca I'orfitan Animajvcrfîonl: dlfUnfHe viJcri poiïît(rt«iw.nv 
, &  feqq.)ii* «rMne dXDUO PR O B A TIO N U M  GENERA, qiiibus ( in .  
quit ) tttttnttir PoBtilatmi. E X TR A JU D IC IA L IU M  nm m , JU D IC IA - 
LlU M  «Iternm i quAJquc PrebitihHa fiXTRAJUDiCIALES in Cnufit 
fraefdt'ntihuj fer v im  non (nUtu &c, tnermn prjpfouut A D M IN IC U - '
LUM » lit apud fa. me. DcncdiiRiim XIV. lib. 3. cnp. 8. ««;«, 11. „  Cum j
cnim nos idipfum ;« ufqiie ab initio dixerirnus num. 6 ., &  in prru- 
fciui Can fit dirc^A Pi'oluttiona JUDICIALES rcfulcaiitcs EX Q U A T U O R  
PROCESS]BUS omninb fuptrabnndfnt t utl lut^ciuis cll Jcmonitratum j 
Cliniquedc fadlô nonnifi A D M IN IC U L I loco, hlltoricum cjuj V 1TÆ  
COM M ENTARIUM  à P. EmnnutU Lobo Servi Dei Confujf.trio confcri- 
ptum , in Su;/>m4rro I < E/rnrlio fuerit infuper ndJiturn : non viJcbatur 
fortafsè in hoc unico Vité C»wn/jr«Mri« cantopcrè linmorandum. ut in (on- 
trar, Anhn>tdverf, 4 num. i t .  ad 17. per tot. ; poGquüm pr.-cfcrtiin lùnu. 
de prxfato cjns AUCTORE, tùm de prazfata cjufdcm AtiHoris, tanquam 
CONFESSARII Dei Famuli. t/rM/irdfr nihil fupcrcrat cidctn R. P. Fidei 
Promotori dubitandum . utipl'emcc ingenue pnemictic ibid. num. Ç. 
f n . , ubi r  Im'o ( inquit )  cùw exctincreni pecni'tarem P itm  Servi Dei attri- 
btitm P.ttri Pi/titnueli Lobo } SodUnte ^eftt > uutltaqiie niibi occrirrereui fua- 
demia t PATRE At LOBO non f'nilp hujnfceCoininentnrii A’DCTOREM $ 
vitnitfjuefitijje CONFESSARl'DM Servi Dei; gravi tandem ratSonUvt k 
Foîîulateribus addiiclaruiu momrnto » Ù  exphratis adafint fut» TeHiino- 
niis . ut eidein Patrl Lobo ittratnqtit qitaliiateni, in gratiam vtrkatif , ce»- 
(tderem •
3I Ncc verb aliter afferi oinninb poietat. aut polTct, nifi contra aptrtijfiUjjnn , 
veritatetn frufIrA piignando* &  contra fadmii, Praztcr eniin Tejles t qui 
titrimique pafTim affirmant, abfquc ulla , vcl minima hafitationt , ipfc de (c 
CO M M ENTAR II LIBELLUS apprimé loquitur, utpotè ipfotncc anno 
tbitut Vcn. Dei Famuli 1667. , fic in ipfamct Urbc Guatemala, ab ipfomet 
P. EniantieU Lobo publici* types cditus.cum pubUcit approbationibus, be fob 
hoc titulo ibi = RELACION DE LA V ID A  , y Virtiides del P. bermano 
PEDRO DE SAN JOSEPH BBTANCUR &c. por el P. M AN UEL LOBO . 
de la Coinpaiiia de ^efus = eon lictneia &e . . Guatemala tire. 4*1110 de 1667,— j -  
Ctimque ibidem id I plum alTeranc tiW  deputati a Loci Superioribus Thcolo* | 
gi Reviforts. tùm utraque exprcIFa Licentia Superiornin ejufdcm Loci, ut 
ibi = LICENCIA DEL GOVIERNO SUPERIOR &c. „ Por dprcfcntc 
»• doy licencia a Jofcpli dc Pineda y Barra Improlfor d cL ib ro i. paraque 
*• pucda imprimir unLibro Intitulato 3 RELACIO N DI3 LA V lD A & c ,
» biSPUESTA POR EL M U Y  R. P. MAESTRO M AN UEL LOBO de la 
« Compatlia d* ^efiu drr.en Goacemala cn 31 dc cl mes dc Odlubre dc i6 6 r .
( Italic} )  = LictttZ,a del Governo fuperiore. In virtU delprefente do lttenz,i^
4 Ginfeppe Pineda c Barra Statitpatore di Libri . di potere fiampare un L ibro 
intitoUto a  RELAZIONE D E LLA  VITA &c. , COMPOSTO DAL  
•M. R. P. MAESTRO EMAEIUELE LOBO della Compa^nia di GesU e^e. 
IttGoattmaU a ^i.diOttobre t66?, ; bcniox infras LICENCIA DEL  OR- 
I. AX „ D lN A -
16
;  „  D IN Â R IO  2  Por la profente d o y , y  cbnccdo licencia panque enJa lm - 
/  „  prcntade ltaC iuJaJ (c pucda im p r im ir ,  e imprima «n L ib re  in titu lado 
/  „  3  R E L A C IO N  di la vida & c . , tS C R IT O  POR E L R . P. M . LOBO de U  
/  „  Compafiiix dt *Jefni. attente que ovienJole rcm itido  al M . R. P. M . Fr.
„  Jofcpli M onroy del O rdcn dc N , Scnora dc la* Mercedes flee. . confia de 
„  su aprovacioii > no aver cofa d ig n a d c  ccnfuraflcc. Dada cn la C iu lad  
,, dc Santiago dc Goatcmala en a, dc D iz icm brc dc 1667. ( Italice) =  k  
' v irth  dell A prffenttdo, t  concéda licenza , ctte nelia Stamperia di 
Chtk poffa impriiiierft • r s'imprima un Lihro inthùUm = R E L A Z IO N E . 
delU r ita & c ..S C R IT rO  D A L  M . R. P. E M A N V E L E  LOBOdelU  
Compagnia di GetU , atieft che avendolo fatto ejatninare dal M . R , P . Fr. 
Giufeppe Monroydeir Ordine di Noflra Signora della Mercede , coRt_j 
dalla di lut apjrovazione, non ejfervi alcuna cofa , che merhi cenfura ^e , 
Dato in qucJlaCitta di S. Giacomo di Goasemala a 3. Dicemhre 1667. Qui* 
unquam in talibuscircHmfiantiit alicujus Lihri fic lormkcr approbati, fic 
ty p i*  editi ( ipfoAuftore pctcntc , vidense , ac prafente , flc in/ronie Libri 
ipn ifim um  «ot«r« /« iim  cxprcfsè prafigentt )q u is ,  in q u a n i, de hitjufinodi 
L IB R I A V C TO R E  uilatcnùs dnbiuverit ?
39 Qu6d aufcm idem f .  LOBO  fu c rit in fim u l «««/ ex CONFESSARIIS . im6 
&  PRAiC IPZiTiS D IREC TO R tjttt fpirr.us ufquc ad ibiium , d ife rtè  plc- 
riquc onincs Telles a ffirm a n t, &  in  fpecic Tefli* X X IX . P. F rancifcu i 
Vafqucx C luon ifta  Siimmar. pag. 300, JF. f  6. , u b is  S.i che il fiio CON- 
FESSORF. P R IN C IP A LE  f / i  il  R. P. E M A N V E L E  LOBO délit Compa- 
gnia di Gesh &c> } qub ique in fim ul 2  il Servo di Dio comiinicava violte ofe 
fp ir it ita li, e dl divozione t ed altre cofigravi attinenti all'anim t fua ctl 
R . P. GItib/lato Fra Ginfeppe di AUreint RtUghfo delta fua fagra Religh- 
ueére. * eparimenti nel Conv.’nto della Mercede col Maejlro Fra G/iifeppr . 
Monrty , ed in qieelhdi San Domenico con Fra Giovanni di Xivaja , t  con 
im lti aftri Soggetti &c.
40. T c llis  I I-  in Catalog. Tejl’ pag. I .  , ub i = Conohhedl S'rvo di Dio &c. anche 
CoU'occajior.e di confejjarji i l  ditto Ven. Servo di Dio eol R. P. Emanttele Lobo 
della Compagnia di Gesii, dal quale andava anch'ejjo Teflimonio a confeffarfi; 
&  Summ. par. 424. §. I j 7. , ubi ufquc ad ob itun i Servi Dei =  K idr if T r- 
Jlhttonio in iina eceafione , cheJla vano aecoHati alla teflicra del fiio letto Mon- 
fgnor Dan Fra Pajo de' Rivera & c , , ed alii piedi di detto letto Don Sebailia- 
nn Alvarez , Alfonfo Rjfic.t di Caldat, ed il SUO CONFESSORO , cheJla- 
VJ prefente, IL  Q U A LE  ERA JL P. E M A M U E LE  LO B O  della Compagnia 
d iG ejh i &C pag 425. §. 161. :z riconobbe la gran conformita - e raffegna- 
zione, che avevacolla D ivina volvnta, per VEDERLO  FR EQ U cN TEM EN - 
TE R IC O N C IL IA R E  C O L L I CONFESSORI .fhrnliflJ/rf/f'O rtoo nellafna 
infermitk, l i  quali fiirono I L  P. E M A N U E L E L O B O  della Compagnia di 
Gesh i il Giiibilato Fra Alfonfo Vafquez dell' Ordine di S. Vrancefco , ed H 
MaefJro Don Bernardino di Obando , tutti in egg! de/onti, e Soggetti teniiti 
uella comttne flima per uomini di gran v ir tu , eleiterattira.
4 t  T c ftis  V . Snmm. pag.toq. ante § . 1 9 ., ubi de viftonc loqucns • fic /ocutio* 
ne Beatiflim .c Y irg in is  in  loco  C a lv a r ii, de qua = riconvenendolo (  inqu it ) 
i l  fno Confeffore all'ora della fua morte, e dimaudandole , f t  Hava eerie d’ef- 
fere Dato il fuccejfo , eomeglie I ’aveva riferito , Jt ratifiée rifpondendo egli al 
eleito PADRE SUO CONFESSORE, CHE ERA IL  P. M . EM ANÜ ELE 
Lo b o  inoggidefonro, che cib era certijjimo i &C TeftisV lJl. eod. Summar, 
fag. 42tf. $. 170. s  VIdi che entravano a vifitarlo molti dei Saeerdotieono- 
feiiiti per uomini di g ranv irtit* 4 tra quelli I L  PADRE EM ANU ELE
•; l o b o
-V
________
17
J OBO della Compaz'iia drGesh ,'cet .Q V A l E il Servo drDio freqrtentava i l  
SAGRAMENTO DELLA  CONFESSIONS ; &  fic ctiam Tdlis IX .« d . 
Snmm. p>\Z- H 4 . §. ^6. a  Perqntlche tuca lafreqnenza delli Sagramen- 
fii*re.,avevatm CONFESSORE • colqnalffcequenteiucnietr.ttrava le eofcg  ^
dfi fuofpirito , rquefjofu IL  R. P. F .M A N V E L E  LO iiO  tiella Com- 
fagnia dr Gfsh, Siggtm Hi cognita virtU ,eletlcra(nra , i l  qitale h  ajfijlejino 
nl fn f  della fn.t vita •
Et Tcftis X. In profit. Catal. 7(JI. pag. i6 . = LO  V ID E  il TeDimonh varie  
voUi N EL  C0NFF.SS10N A IU0  CO N IL  P. E M A N V E L E  .I  OBO ;
f'ty. 413. §. p3 . ill obitu a  vide cht I'afsijl'e I'IlUih  , t Rt/h Si- 
rnai* Maeflro Don Fra P.iji Hi Ribera, che allora era Kefiovo di q/iefJo Fefc o« 
W o ,  edilR . P. E M A N V E L E  LOBO S V O  CONFESSORE, il P'en. 
Af.tt’f7i-4 Dm  Bernardino di Obando , cd altri efemplari Saccfuioti ; cum qua  
confotiat Tcftis X IV . ibid. p.tg. 9<5- §• 3°. c  Ognighrno ficonfejfava , e 
conntnicava, alcune volte nella Chiefa di San Francefco ». ed altre in qnella del- 
U Compagnia di Gesh, dove lo vide moire volte, ed in qnella della Compagnia 
CO LL’ bCCASlO NE D Ï CONCOflRERE C O L  SERVO D l  D IO  
IL  TC S TIM O N IO  A CONFESSARSI CO N  IL  P. EM ANUELE L O ­
B O , chctra it CONFESSORE DEL DETTO  SERVO D I D IO ,  ED  
ANCHE DEL T E S T IM O N iO .
43 Et Tcftis X IX . rod. Snmm. p.tg. 174. §■ 8 j .  =  Sa, che aveva il S V O  CO N-
FESSORE ASSEGNATOi E F E R M O , CHE ERA IL  R. P. E M A ­
N V E L E  LOBO della Compagnia di Gesh red anche il M ra D, Bernardino 
diOb.vtdo t idquc.ut notât Tcftis X X n i. rod. Snmm. pag. 39. §. 75. 
dj qnel tempo (  dc' fm i fliidj ) dava varj efmpj della fna virth  & c., a fegno 
tale, the pregi il R. P. E M A N V E L E  LOBO S V O  CONFESSORE. 
che chiedejje al P.Qiovanni delta Croce fno Ai.urftro , che lo ficejfe battere &ç... 
flc fic ctiam .niter Tcftis X X III .  rod. S.'iimmi. I7<* §• 87. = E per qnel 
chetoceaaldiIniGONl-ESSORE, SA ESSO T E S T IM O N IO  P E R C E R - 
T IS S IM O . CHE FU IL  P. EMANUELE LOBO della Compagnia di 
.Gesh, Perfona melto prudente . e di gran fanthà , e leiteratiira dal quale 
/ i l  diretto da quando venue inquefta ùttàfino che mori. '■* ”
44 Et Tcftis XX V I. ibi.l. pag. 303. § 73 a  Lo vide loatano da egni regah ,
onveniertza temporale, procitrando d'iinpiegarji in quelle opere , che egli in- 
toide ua elfere di m.tggior piacere Divino ire..conforme alla direzione del SUO  
CONFESSORE, il qn.ile conobbe ilTeJlhnonio, e sa.chefu il R. P. EMA­
NUELE LODO della Comp.)onia di Gesh . Perfona di tuolte lettere . e v i r ­
th. ED AUTO RE DEL P R IM O  L IB R O , CHE U S C IM M M E D IA -  
TAMENTB ALLA M O RTE DEL SERVO D l D IO ,  STAM PATO  
In  QUEST a  C IT  T A ’ , fotto la dl cui direzioue perfever'o I'iHeJfo Serxio 
di Dio fno alia fua morte i ed anche là ilTeJlhnonio . che il detto Servo di 
DioJi prevaleva del conftglh di Rcligioji prndenti e dotti . come lo/ece rof 
Maefiro Fra Giovanni di Xivaja della Sagra Religione Domenicana, Vomo 
di qnalijicata v irtu , e lettere drr.
41 EtTeftis X X V IIl.  rod» Summ. pag. 177. §• loo. s  Elejfe per D IR E T T O R E  
della fua cofclenzail R. P. MAESTRO EM ANUELE L O B O . Rd/oio/o 
della Sagra Compagnia di Geth. Vomo di gran letteratura . efpirito. per 
la qiml cahfa il fudetto Rev. Padre merit'o fempre lajlima di tuita la gente dl 
qnefla Citta &c. -‘flc Tcftis X X IX . Proc.fol. 374+- (rr.= Dopo la morte del Ser­
vo di Dio Pietro di San Giufeppe Bettaneiir s'imprejfc un LUro piccolo. &  il 
. fiiô Autore fu  i l R. P, Emanttele Lobo della Compagnia di GesUConfeJfor.e del _
> .  di Dio &c, ; 3c Tcftis X X X I. Smiimar. pag. 304. jf. 78. z  Per ,
C fu*
I
!  fia  maaohrpNrezza e h p  per S V O  CONFESSORE IL  A  E M A N V E L E
,0 ] io  'jeUct Compagnia At G o h , che era in quel tempo uno delli primifsgoet- 
: I (U qnefla Citti'i, fifniato , e ccnofdttto per lafitagraHVirtit^ e lettere. ftt- 
,j fad/ eut d/rezione pe rfeverh fmo alia m m e , 
i. alits omiHis.Tcllis X X X II.  ( qui Lihjmhnus Sociut Servi D e i , ejufquCLj 
f ieeeffor 'm rcgiminc Rcligionis )eod. Snmm. pag. 4a* §• 91 . =  Con quefl' 
..‘imo (inq u iO /t appl/co alli/ind j ,e mentre flava hi qnefli, ELESSE PER 
. 0 0  CONFESSORE IL  R, P . E M A N V E L E  LOB(d della Compagnia.
. •G etii, della dieuiletteratura , prtidenza , e vh tU e  ct’jlam ela notizda ; t 
hpo the colla fua direzhne mtito di partre , ed impiego , time lefue anfteti 
f;rono di rinvenire i l  modo di pottr maggiormente fervire Iddia, non penfan- 
per f ' I» alcuna cofa temporale , E D IS PR E 2 Z A N D O  L A  V IT A  , E 
A s a l u t e .  PER Q U A N T O  G L l P E R M E TTE VA  IL  SUO  C O N . 
/ESSORE ; A L  Q U a L B , CO M E COSTA A D  ESSO T E S T IM O N IO , 
T IE D E  SEMPRE S O G G E T T O . PER Q U E L  CH E INTESE D IR E  
T A N T O  D A L  SERVO D l  D IO ,  CO M E D A L  M E D E S IM O  C O N - 
Î ESSORE ; cumquo itiJcin.confonant T d lis X X X IV . pag, 301. jf, 6 0 .,  
- ; Teftit X X X V . ibid. jf.6>tiwhi c  S'a.chefi d/rigeva per quel che gli ordi- 
- t w /Z R .  P. EM A N U ELE LOBO D E LLA  C O M P A G N IA  D l GESU', 
‘ HR FU ' IL  SUO CONFESSORE FER M O  . S IN  T A N T O  CHE  
: lO R P .
At mttlta fnnt (  inquit Antmadvcrfio«Mw. 12. ) qua aut demtre . aut Ion- 
!> e minnere videntur efficaciam, &  vim difta Vita ; ÔC P R IM O ’ , qu6d cAm 
, Dei ScrviUHon nnicnmhoLhwititConf ff.irinm P. Lobo , feJetiani P. Fer-‘
, dinantl/nii de Efpino Tcrcfi Ordiais S. Prancifci, qui plura rcfcrt in Sum- 
»> ;ag. 60. &  feqq- = per averh confefftte per moho tempi tfrc. ,  comeche tan- 
I tempo fentii le fu e C in re jfjn i. efeppiPlnterno della fua cofcienzai hinc 
/ncertuoi, flc iubobicuruin rcmanct ( ut arguit Animadverfio ) an P. Lo­
ti r) fuerit verè Tellis flcnf itH /corum  » quxfcrtpcis mandavic • feu potiùs 
Î lerit Tcft/i de audkn , qui res gelias haafcritab altero C onfeffai^  q u ip - 
„ j:è , Ut fubdie • iJcm Scriptor {cConfeJfaritim $ vcl DJreclorem
, ,  uuminat » imô quando occafio, flc or do rerum narratarum in-
ij ferpcllat » fecnper contcxcus Hiftoriac Confeffartwn , aut Confeffarioi defi- 
j,h a t, fiipprejfo nomine , ÔCi» ttrtia perfona , nt ibi in tir. Vitafol. 2. ter. 
t, -^idi nltuneetfepik interne depongono con giuramento l id i l i t i  Cmfejfori } flc 
fol. 6 . ' :i eonferendo in diverfe eetaEont cot fno Padre Spiritnale. ft aniim - 
alia fperanza.che dava i l  Confeffore : dc/ol.7. =  conferi cel Confeffore que- 
, , Ihcafe i flc alibi pafltm flmiliccr » inquit cadcm AuimidvcrOo (/t.wrnw. i  3. 
&  13. pertor.
4S : : j  toruin bujufcc AnimadvcrEonis arzumentum , utpotè mcrè negativ/tm » 
/iiScontrarium intcntum non conetudere, ncm oell, qui non viJeat. Eilo 
cnim , ultr.\ Patrem Lobo $ non unum P. Ferdinand/m de Efpino Vcn.Dci 
Famulus, fed alios mille Confeffarios habuilfct (proutccrtè plnres aut Con- 
f ijftr io s , aut Uirtffores iubuillc, rcferunt Telles, tùnti in Ordine B. M a ri*  
di Mereede , in Ordine S. Dominhi • tùm in Congregatione Oratorii 
S. Philippi Nerii * c\i\u% contemporoneut Fundator cxtitit P . D.Bernardi- 
»uj dé Obindi ,■ tiim alios )  hoc ipfo tamen , qu6d ex omnibus P R IM A - 1 
i llU S  . PRÆ CIPÜUS . flc FIXUS tùm C O N F E S S A R IU S . tùm D IR E ­
C T O R  futc P. LOBO  » flc qui.Iem a pri»/j»r 4««/r ipfius Dei Famuli rtdx*.'«- 
ifiiad  canrtOivltatem , p T  fsrw Q fJ IN D E G lM  » autSEXDEClM  annos, j 
quibuslnibi v ix it;U S Q U E A D  O B IT U M . utl d ifcrti pr.ajrelati T cft«  I 
affirmant, flc^xipfis eciimVcn, Dei Pimuli mauufcriptis adnotaiionibu» “
con*
/ . . .  rg
• .controverti non potcft (  b tin fri fmUco vidcbtmus Cap. IL  ubi deRelc ‘
ifi,vitia fcnmo erit ) matiilcftuin cibqtiàd, ijn/Jijn/ddici vcHc dr for-
fitan fogw/f'O'ir ilH us ceu/cûuira . 6c oUariim rcrnm , in ordine ad <i//ox 
/  (7fltjy>j(Z*tri4/{ haze non paitialis prolo<ft6 , fed proriûs inrrgrrf . &  univer-
! p / / / , quoad PATRCM LOBO, vcnlt »Hfr///>r«da , ut exprcfîè cum aliis
I jTOtat hitimtu cju* fcchu . ae fiicetjfor Tcftis X X X II, , ut I'uprA num.46./re .
I Cumquc dc fadlo ipfc P. LO B O , itniu e.\ oiunitm/ , lianc poftmodùrn cxa-
xand% KrIittioHÛ (jus Vita; > &  Virtiitum groi;/*ici,uw aftiimpicrit. atquc—» 
itaquidcm, ut fftf.aut orefffius , aut ctiam definpio , cum ipfo ccmm/oti- 
taver/iifi confequcns eft 1 qu6d in hoc Conicftario unafcicntix cauiiw 
«/ZitM non cxcludit • qubdquc im6 habita Vdfts Conicllariis conferen- 
tia t tantb magis in ipfo comprohat, unA emn fcUntU eanft dc auJitu ab tllit, 
etiam prtprfarn corrcfpc«ftivam fdentU cauftm de v i f i .
44 Qu6d ft Ipfe non fc exprefse ( uti iccil P. Fcrdinahdus Je Efpino, utpotè in 
limitata aliquarum taniùm return atunatione ) Confeffarinm d ix it , aut 
jTcientia; cauiani ex eenfjfiane allcgavit ; non hinc fcqiiitur, hane n fe qua- 
litatem exclnjijfe (  quK omnibus crat exploratiffiina) cam implicite idiplum 
/<4f>îjOî*»!!dixcric in plnribits loeis . Adcb autctu noncrat in circnnMantiit 
uberior h.rc expreffio nccclfaria, ut imô pmdentijjlme fccilio in line parte 
diccnduifit, tùm nè rt/Zarnw Confcftarioruni h u d i, ac merito quiJquam 
deccrpcre , ftbiquc omn/a adfcribere vijcrctur ; tùm nè in coordhtata I'crio 
mnium rerum* tAm ipfum Dei Famulum * qu&m non rarbctiatn aliaruut 
pcrfonarum confcient'as, erimina*& peccata /rc. aitlngcntium. ft,aut aiiuuf 
qucmlihct ex ConfeJTu'iif uotnioatim indtftitando , cum circumftantiis 
fimm , ioconim * aut tevipofiun » aliquoJ indè vel minimum prxjudicium 1 
Sacranratafi Jiaillo , aut tillius offenjioni fonafsi poITet accidcre ; undè b e -( 
nè in eouimnni * Sc cjc coinmuni caufa Confeffariorum * Sc omnio6 de vifn*  ^
in Prxfationc pracmifit, quôd = Tntti qticUi, che U cogniziine NE AYÉS- 
SIMO (  atque ita porrô nonfe abaliis Jejungit, fed cumulative cuniu 
aiiisi loquitur in prima perfina • &  non in numéro ftngulari, fed phtrali, 
utibi r  NE AVESSlMO JA M M IP .A M M O  ( in Dei Famulo )  unchiaro 
liime del nojlrafecoh , iina mnii riprenfione della vita rilafita  * h i efficace 
fpro' alii perfetta , un indefeffo minifïre della Cariià , uninfatigabHeefectt- 
ton Tft tutte le opere di mifericordia, tin fagacijjimo ingegnero di /ante inven- 
zioni , un rifugio iiniverjaie di tutti it inv.tlidi, nn Jollievo comune per tut­
ti li trav.ioliati , m  foave arbitra delle volonlà altrui > mm dolee allettJiuen‘^  
to degU affetti * unfoave attrattivo de’ ctiori, uncanale Jtcuro del profitio, 
fpiritiiale « che vivo fit difpreggiatore del Mondo , e defonto fa  il foggetto de.* 
oli applatiji di ejfo, un ricehifftmo povero , ed un fapientifiiino idiota ; qua* 
fané paueaSed ftihJlantialiftimA verba, Ycluti feu{i»d’Omncm Dei Famuli v i-  
tain , omnia exercitia, Sc omnia ejus virtutnm genera comprchendunt » ca 
caufa fcicntia; aut CgM/r/jiron/i * autdevifn, utpatct.
!o Atque hinc porrô notabiliier fubdit, ac finilitcr in commuai, quôd 2 D I aU 
cune cofe pin interne depongono con gittvamentoU di Ini Confejfori (  non fe ex- 
ctudcns. fed imô de fe prxcipne loqucns , qui fcribebat, nam fubdit )  tutto- 
eh'eper ejfer eglimortodi frefco,^' NBCGSSARIO TRALASCIARNE M O Lr  
TB 01 PARI E D IH C A ZIO N E  a quelle.cheJfriferiranno(quxiprutnrue- 
«Ù* cautifEmè indigitant tanquam fiièrc coaAum ) perche vivant anecr.L-t 
colore, che font mefcbiati ne' fiiecefsi, LA RELAZIONE DE' ^ V A L l  
POTREBBE CONTRJSTARLl (  id quod porrô cftjuxtà raonitumO. 
ThomxM 4. fent. diflinfl. 2 i ,  qii*tfl. 3. part. 3. » &  infupplem. qri4R, i r .  . 
jsrt, f.tS cfi, njc. Benedict XIV» lib, $, cap, 7 - «»"»• i * q d 6 . )  Nçquc_4t
^  Ç 3 aJiuf
I '' '7--
s . i r : _____
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I  âlltr* ittJcm , nifi imltnvi ejus Confeffixriui, in e|ufdcm L i h  i  rtirciifatitne, 
vulg6 =  D TD IC A  alia furifthna Vcrgine Maria Madre di D it di DetUm , 
h.i poifct de inifrnis Dei Famuli moiibus* &  affefiibut » intentio nihu , flc 
(tgit,ui»nlhii alloqui * ut Ibis Ritorna a v o i, piirifjima Vtr»i-
n ié e . *  «m ieA l PROPRiO FINE ma P ita , che DA POÏ RICONO.
SCB IL  SVO P R IN Ç IP10 , quellache delFr. Pietro di San Giufeppe, 
CHE JNCOMINCIO' CON IL  L A T TE  D E L IA  POSTRA DIPQ, 
Z IO N E * t terminé IN  BRACCIO D E L  VOSTRO PATROCINJO: II 
diltii P R IM I PASSl REGOLATI D A LLA VOSTRA SOAVE PRO- 
VIDENZA fiirono diretti a Ueilem • Ofped,tie dalla di lui divozione fonda, 
to eon qneHo nomt.A CAVSA D E L  TENERO AFFETTO CHE EB- 
S E & c .\  tdalfu>roLA TTE , CHE IN  ESSO G LI DASTE , quenofi.
$Ho adtttivt R ICON OSCE U  S V O I PROGRESSl &c. ; La intraprtfe 
effi ( !<t put fervtrofa tarriVrj )  e la terminé eome itn Sole aigantt * ACCESQ .
N E L L A  P V R A  FlA M M A DEL VOSTRO AM ORF ; non v i  fit thl >
non godi'Jfe delT effica ee calore de* fuoi efempj : JO L I SCRIVO, aechcch'e 
f/rvenga LA L V C E . E N O T lZ lA  di ef/J achi. per eagione della lonla. 
vanza , N O N  N E  SENTI' IL  CALORE : e corrfwJî quefla Vita AL 
L V M E  DE* VOSTRI MtSERlCORDlOSlSSlMl OCCHl, eiafctin.t.j 
délit virth &<. farà unftlgore , the penetrando foavtmtnte H luorl * U eom- 
fungerà , e li farà miffiori . \
Qtiod,Ji^JDNZ)0 '»dubitat Animadycrfio nmn. I4 - • &  ijr.,*nP . Lobonm/*
, ,  t a e o r r t v a v ^ e r i t in f u a m H in o r ia m r è p f i ia t x f o n te  non p ro rs iu  v in d ic a to  &  ■
, ,  i l l i n i i , n c m p è e x c u m iilo  v ariaru m  5irr/Fm r<«rKwj, quas « w f w  non rcco- 
„  g n o f c u n i / l / /7f f r rw , e x  S iitm ti.p a g , 3 4 g . $ ,  1 6 7 . ,  d r  pag. 3 ç a . §. 1 6 4 . , }
,, vol Ar.flortm habcnt ipfnm Dei Servum, qucm Jura abhorrent teflimonimn/ 'y
, ,  ferre pro fiip fb , ut in ipfo Vit» Commentario fol.6. , ubi = Feet voto cîrr.* ;
„  t f i  trova feritto di fuo earattere.dijludiare ahneno tre ore ilgiontoi de fot.34 ,
,, vh ic le di lui difdplineeraiio qitotidiane ; in un quadtrnetto * ehe hb appref ,, fo di me difua ftiatio , dice qutflt parole t 6c fol, 3 6 . terg-, ubi de coJenL,
„  quadernetto fopra allegato ée . ; &  fol. 40. &  48. Jimiliter * ut in cit.
' »» Aniniiidverf utim. 14 » 6" iÇ. „ Dicimus , ea ipfa inonuiuenra* quae
p. Lobo fubindc fuerunt » ad magi* magifque corroborandam aücujus FaSll 
f  dem* inhujufinoJi Commentario allegata , adeo c/rta , 6c indubitaU 
fuillc, flc adcà publicè omnibus nota , flc plané eonformia veritati * ut hinc 
porrô idem Vit* Commentariui a P. Lobo confcriptus, magit magifjiit 
fucrit omnibuf aceeptti/ , flc probatiflïmus 2  Courtaud® tutti efferr xitrijfi' 
pia taie lHoria * eomeeh'e tutti eonobbero il Servo di Dio in vita fua eon iw.ijj- 
flOrfamiliarità * benchefoHO in oggi defontl, dalli quali di piit inteft dire, 
ehe T IRoriajlava fcarfa , rifpetto del molto , ehe f i  poteva dire ; fenza ave- 
te iiditoilTeJlimojiio i nefentito eofa in contrario , ehe f i  opponga allaveri- 
tà deirifioria, utexprcfsè inquit Teftis X X X I. a» Proc. ht/.fol. 3784. tere.* 
cumque alii apprirn* confcntiunt Teftis X XX. in eod. Proe. fol. 3766^11 
fin. &  lerg. , TcftisXXXn. ibid. fol.3813., Teftis X X X lIL //./d . fol.3837. 
é i e r . , TcnisXXKW .ib id .fo l.3864., Teftis XXXV. ibid. fol.3893., Te- 
Pis XXX VI. ibid, fol. 3917, terg. , flc alii paflim , flc Chronologico ordi­
ne beneprofequitur, cum Montalvo, P, Franc!(eus Vafquczi» Froc. D ili- 
gent. fol. 11 S. éfeqq. ( /  ) .
S i Et
( O  ib i p . FroHeiJeue P 'a ftH ez C h rvn ifla  T t r t i i  O rd in i t  S. t 'ra n c iJ H , d t  tadem  f^ 'ita . ' 
togutNî ro n ftrJp ia a  P . E m atiH tie  Lobo S o c ie ta tit ^ e fa , CT tip 'u  édita Quatetnaiet 
01JDO 1607. a i t , q u id  « C on elle tîtu lo  de Rclacion diô a la lua cuiâun générales • 1
oiuy
/
Et reveri hu/ufinodi in9nrn»ent,t fiint puWea Injlmmfnt* » aliaque fed p tit^  
ipfo adhuc vivente Dei Famulo; flc poft ejtu ehittm * jurat;»: Aiteflatienes
.tcTl'onarum Ae certAfcientia , flc utplurimùin deponentium de faHo pra- 
frio i quK dcindè Perfotu fucrunt in Tfflrr adduAiC , flc formiter examina- 
widiprum dcpofucrunt in Proeejfu hiformativo attni 1700.; Hae autcnt 
port obitum Dei Famuli, non aiitè, fed pofledi-
tam à Patrc Lobo tjtu Vitaut, apritnisDci Famuli Joe*;/ undccumque^t 
tx ctrtis Perfonis fuerun t co/Zr^ ïrf , flc ad Rufrcwi Lobo , utpotè ejus Confeffa- 
rinm, flc Vita Scriptorem dela^ » caque proindé omnia ,|unà cum manu- 
fcriptit Schtdidis Servi D e i, flc ^adernis (ac vocant ) ad iiiftar rel.itzenit 
eenfcifttti* » ÔC adnttationij aliarwn rerum,feipfmn , Ôcfnndatam aje In fli- 
tmioaem attingcntium flcc,, pofl obitnm ipjim Patris Lobo ( ut fiiprik fccu- 
tumd/f at. M artii 1687. ) fucrunt omaiaadArch/viim translata Couve»- 
tus Ordlnis S.Frjndfii (  in quo Corpus Dei Famuli fuerat fepultum ) flc ab 
hoc Zlcf/j/w® dcindè ,juxtà Ultras hujus Sacr» Congrcgaiionis , ufquc ab 
anno J712. expedilas, flc juxt^aduexam tunc Fidei Fromotoris , Profpc- 
ri Lambertini ■ InJlntWonem , formitèr txtrafla fuerunt, flc fub o,lo S f -
Jionj-
muy viva?; noiicias dc quien fuc cl hcrnuno Fed rude S an ju fep li, fu A u r o r , com *  
pcndiando & c. cn vclntc y qcIio Capitiilos lodo lo que  por cntonccs ( que fue e l 
t iiifiu o a n o , cnquc «uirtùclS lcrvo dc Dios ) fc piido d c iir  » defpiies agrcgando  
cl im iyKchcrendo Padre M ic ftrc  Manuel Lobo niuy fclcdas n q iic ia i, in ilrum cn*  
tos» y tcfllinom oi, dctcrininalia afiadlr la dicha R elaclon, y difponcrla cn V o lu -  
inen fuficicnre, que rouipiiJicfc un L ibro  dc la V id a , y V Irtudcsde l Y e n . hcrmano 
Pcdro I af>5 n ic lo d lv o . varias vcr.csfu Paternidad , conliricndolc yo cn algunai 
v'ofas, y niatcrias dc Chronica, carcando alguno* inlln im cnios ,  y papclcs, que  
yoadqiiirl de Icrra del hcrmino P c d ro , conlosquefviPatcrnldad mu y llcbcrcnda. 
renia .
Jloc r-ft Iralîcè = Jgfro crte/?'» tifoZodr RdazioneJUT y iu to re ( ilp , Loho} alia pal/trii- 
(a Into an ritratio affai al vivo 0 a I  h j ear ale del F'ea. Pietro di Sau Giafeppe , 
eompeudiando (p>c. in 28. Capiioli tatto cib, cbe per allora ( ciuipno a ll a uno mtde~ 
fm o dtHit morte del Servo di Dio ) potea dir/i • jdvetido puj'cia wrffe afjietne U  \ L  R . 
p . Maetiro Ematiriele Luboaltre w;o/re, tfie lte  aolizit , i/lrom c»ii, e atteSlazia- 
f l l , ptnfava di accrefcere delta Relazione , e ridarta ad un cotiveaieate l^olnme , 0 
Lihro delta l^ita , e F'irti) del f t t i .  F r :  Rittro : ecoti dijftm ipiii volte i l  Medepmq 
p . Lvhodu eecaliotie rbe io audavo a couferirt con U i Jopra akaai pnnti, e m ateric^  
d‘ l/ieria , 1 coUazioaare alcune carte, che io acqniPiai, Jcritte di mauo del
Fr, P ie iri . on le a ltre , cbeJ'ua Palernità molto Revereudu Hi già aveva .
Ftcooronat APontalvut in  f i l a  Rom a e d iia  anno i fS j .  in  In tro d m l. , u b i p ra m iffo  ,  
qabd  « l-lle d o c lo , y crudiro PadréB iVfuC onfcllbr, y afsi dcfdclaSdU  , enquc_» 
Ic fureaba , ibafonnando dc fus accioncs heroicas, y V Iriiidcs cxeiuplares lae lo -
5»entc compoficion d c fu H in o ria A 'c . i mon a il p rim am  v i t a  editionem  a nn i 1667. 
u ijfe  » M iiloriadintinuta poravcr carccidode las incmoriasde las accioncs mas no - 
rabiesdccfle V cn.berm ano, qiicfcconfcrvan cn divcrfos papclcs. que paran cn 
podcr del dicho Padre Manuel L o bo ,  que coiuo Padre de fu vida cfpiritual csfo io  
qiiicn po dri cn masdiiatados piicgos dar cl alm a, que incrcce.a un Sugeto tan p lan -  
lib ic ,  y admirable t id toqae ad ip fum  P, Lobo , tune  a ib u e  v iven te rn  ,  ro n v e r jd t  
a d d i t i i i ,  q a id  « al bien comun cllamos rodos obligidos a ccdcr cl liitcrcs particu­
la r ,  y a fli& c . Ic pido por amor dc D io s , qticlas ptibjiqiio quanto antes,  para,* 
cxcinpio dc las alm as, y cdiiicaoion dc lus ficlcs.
Hoc cH ita licc , quod c ^^ejlo dotto, ed erndito Padre ( Lofre }  fn  dS Ini Confffore , e 
coti fin  dal Confeffionale, in cni logludicava , andava lormando dolle di lu i eroicbe 
«zioui* fdejem phri t'^ ’i r ib l ’ eloqueute compofttione della Jua StorinéC ’ * por altro 
fcarfa, a eagione iP ejfcrli in qael tempo mancate altre memorie di uotabili ezioni di 
qntflo pTfH, Fratello, the ft tonfervauo in diverfe carte, the orafonointnono del. 
raedeSifio P, Bmonuele Lobo , i f  quale, ficcome Padre della di lui vita Jpirituole, po- 
treble fofo In alira Storiapib oapia dare quel mcggiore rifalto, cbe m érita , ad uu 
Soggettoeotanto lodtvole, ed ammirabile & e, i ed effendo cbe tu tti fiamo obbligati.
r, .iH fagriJ icare  I p roprj r ig u a rd i p r iv a t l  a l  ben comnue 1 eoti é e -  lo prego p e rV  am or 
d i  D io ,  (be  q«fl»(epr/M0 l i  d ia a  fla p t iM ita  la tt,p e rc b i/ù in o  d ' e jl'm p io  a d a {trp  o » h  
m e  t id itd iJ ita t .k n o  a t u t l i i  F td e l i ,
-f - -
JîeiifW a JuüccdckpAto rrlCis rerogMfM, &:cempulfatâ In Proeejfa Dili- 
H^ entianiiii (g ) . &  i" ipio Pioccllii claufo».& figillato ad Sacram Con. 
gregationcm jrawfjii'lT» * iTUcologis Rs'uf/orftnj mox omnia , flc fingu, 
la rèfpcAivè rtvifi.Si aCardiiiali Pico MiranJubno tunc Potientc in Sacra 
Congrcgationc > . flc nb ipfa Sacra Congrcgaiionc approbata , cjc
DecrciosM'W/ ol/flare i/v/u proctdi fojfit ad ulteriora , fub die 9. Aprl- 
1/11739., dc quo nos alibi fupridiximiisga?. 7 . «/un. 19. 
gg ïbNcc divcrfitnodè quijqttam liabct cxajvcrsô allcgitus Tcftis X X II.  Sum, 
M fag. 349. 167. •» Ibi liquidcm ipfcmct intimut ( do quo fuprA ) Dei Fa­
muli focitu , ac dcindè fuc«jfor in regimine Rcligionis P. Fr. RoJericus $ 
Cruce * i t  Miraciih panit in i'urno eombuflJ, flc a Dei Famulo ad opcimam 
qualitatem rcftituti, loqucns ■ in dome = di Giuftppi Barrientot « ceutt^ 
( inquit ) la vitdtfima Giufeppa B.irr/^wiss , &  U mtdtjimo Giufeppe Serrato 
^icuraromad effoTefîimonio , eglie to diedero anehe firhta i dc hoc ipfo 
lubdit. quôd = qutfh , confomt ha dent, plitit ajjicurarono in voce diver­
fe volte, edinfcritto, i/l-nniswi® { noc eft publicam , âc jura tain
eorum de hoc Faflo atteflationem ) con altre Sfrittitrt toccanti la vita del Ser- 
. VO di Dio I confrgno effo Teftitnoah al R. P. Emanuelt Lobo Conftjfore del 
detto Servo di Dio .-F t fimil'itcr , quod Summ. par. 3^1. fi, 164. ait Tc­
ftis I. P. Fr. Scbaftianus a Nativitaçe Sacerdqt Ordinis Betfiletnitarum, flç
, alter
(g ) Jta n im irum  d iU iuB a  b u jn t F a fJ iJe rie t habe titr ex pra lauda io  G b ro n itia  P . F ra n -  
cij'co f^afqnez c it .  Proc. D ilig e n . fo t. mB. terg. é f i q - , ub i o i t , quod poB  obitum  
p a l r i i  Lobo [ recn tum *  a los ai.del ano pafsdoHe 1687 )vîcnc!oyo, quoquodava 
tiucrfanalaHiiioria del hcriiiano Pcdro (conio lo qiicdô tudarlla Provincia) y fa* 
bicndocon cvidenda lagabcta cn que lenia los trapeles, por aver viflo, vivieodo 
fiiPatcrnidad, por cl amor que le dcvldc Maeliro inio, inuclior de ellos ; difpo- 
riendo Dios con fu altiffima providencia la ocaOon mas oporiuna para adqiririrlcs, 
y iprchcndcrlos, qucfucfcr aduaiincinc Minillro Provincialdeolia fanta Provin* 
cia N. M. R- Padre Fray Alonfo dc Afpciiia, fugeto inercccdor do for General de 
la Ordcn, qtiicn con iniiino y iiuiy cftrccbo lafo de amiliad trataba, y comuntcaba 
al iniiy Rcbcrcndo PadreMaeftro Manuel Lobo, y(crbermano del Provincial, ci 
Rellgiofo que cn cl Colcgio los pudo foltcitar, y adqtiirir de fu Prclado ; ouifo Dios 
(  por los mcritos dc nucliro Padre $, Franclfco, couio fe pwedc cntcndcc ) vinlefcn 
a parar rodos a ml podcr.
Hof cR Italicc a F e d e nd o to , cbe {p e r h  morte de l P. Lobo fe g n lta  a li i  i t .  d i A larzo  
d e li' anno pajfarp 16U7. )  re ftM a  o rfaua , e p r iv a  d i S critto rg  U  S ioria  de l F r ,  P ie tro  
(  contt d i uu la lfoggetio  r e t l i  p riva  tu tto  qnejla p rov in e io  )  e J'opeudo h  Hpreeifo b o -  
g o , in  cu i riteueva fe rra te  de tti d .c o ta c u tl,  per aver iu , v iveu te  detto Padre Lobo 
tt fagien d t !  molto a ffe tto , cbe m ipo rta vu  tome M a e flro  n iio , eva ta  occaffone d iv e -J / r v v ; .  __,...•> __
z ia ,  foggetto w erittvo le  d^ tjfe re  Generate d e l i  O rd in e , ilq n a le  aveva una tnoho 
i i it im a  a m im ia  , t f l r e t t ' .  iaec iod i /caabieveleeomuuicazione col Â I .R ,  P . M a e jito  
F m a n u e lt L'Jio t t i  e ffe rfi d i p i»  incou tra toeb ' era F ra te llo d i c jfo  P rov inc ia le  quel-
f in ir e  iu  Utie wrani.
£ t hinc porru Idem P . V a fquez  novain Sc amplloreni F i t *  b iflo ria tn  Vcn. Del Famuli 
adornavit , gu.v In codcmWrc/noeful Ordinis fuit allcrvaiiV tc poft- 
inodiim In eodein p ro c e jfit D U ig e a iia ra w  formiter e x b ib ita , &  un i cum ca-tcrit 
J lfa n ir /c r ip t i i D e i Famuli ad bane Sacram Congregatloncin t r o n fm ijf t , &  utl fu p ti 
jam diximus, r e v i/a , &  opprobato .
ipfemei ^4B u t form alit conpgnatiortU eoriindeni A fa iia f ir ip to ru a  & c . ,  ft 
R ' P 'F f t ro  Salgucro F re v in e h li Q rd itt it  S. F ra n c iJ ii,  per inanum R . P .lo in n /i  
Fafqual cjiif-lcm OrdlnIs , ac S e cre ta rii, die a -  Septe tubrit t j l f . .
f tU x tH  d /tie  Proc. D ilig e a , ,  a b ifo l,  3a> ô * irr»  d ix i t  •  que en obedicncUdcl
c J
i ) ■
I  kiter ex .Sort/l Servi DciiiiDior. 80,• non inccrt» (ïdei eft» fed inprimisù
j ccrta /cleritû drvrfii flc nidiiu proprio z  Che H dertn Servo d! Dio &c, te-
I ntv* i l  SettmMuSiintit grande orazioiie , e ehe f i  difcipUnava molto * per-
I  ehe tiift molfe volte il firep/io dette fmttitnre &c. , benche no» tà il numéro det­
te frujijte ; flc in hac parte dcinJè , hoc eü e/rca numeriim, adJit z Clie del 
qtiinttrnoto ( ipfius Dci Faimilt ) che riferifie f  Articoto , qiiello che f i  ricor- 
dafie, elte elle nette fiie mani il Ttfiimonio nn baulletto di varie Scrtttiire, 
nette qnaîi coHavano motte dette fiie cofe occulte. it quale porto it. Teflimonio 
ptrfonalmente, dopo morto it Servo di Dio , at P, Emaniiete Lobo &c. dt 
(ri Confeffore, ed intefe éc, , chefra te deite Scritture navitno rtgiftraee di fno 
tetrattere te friifiate cfu f i  dava , ed itmotivo cite ne aveva . Non itaque_» 
incerta; (idei f u n t j / i O M a d  P. Lobiim .d/aM , fcJ ca , quæ priùs de 
vifucognita, 6c rcfpcclivc de auditu 1 perfonis. certis videntibns ». aut df 
faêto proprio , in juratas tune Atteflationet rcdaAa funt » ac fuo dcindè 
tcmporc a rcfpcAivis iifdcm perfonis , uti Teflibus * formiter in Proceffibiis 
corn probata.
^^Etfimiliter, quas P. Lobo exmanufcriptù Adnotationibtis » feu J^iadernis 
Dci Famuli in cjus P/m ajlegavit, non idc6 fiiVipIiciter ipre/è<T»/f » aut 
retulit, qu/a/cr/pMrfpvrtr/V jfcJqiiia , ipfo uti ûw/i'jîf/r/o • acD/reftore 
benèy?/iTMfr, (onfiitente, ac probante* a Dci Famulo priùs exercita , 6c 
friptofaerantadnotatit, bine aduberiorem HiRoriafidem , ipfactiamdc- 
inJc Vcn. Dci Famuli pracifa verha , flc manufcripta fotla iJcntiJem Al- 
pcradjccit » utincir. Vit. fol. 6.» ubi prarmiftb, quôd z  Era»o motto èn- 
feriorigtieivvanzamtnti, clfegUfperimentava nette lettere, aquetli, che
egnu-
dociniipHnilc-nto dc lo dilpucllo , y luamiado por los lid iflos  cxpodidos a fin de_, 
que Te lu iiiifir lk 'x  y exiv»n lodos Ic i p ipc lcs , y in llruiiienros, que roqucn, y per* 
trneacan al Siovvo de Dios Pedro dc Bcisnciir vVc., con noticiaqiie cn tui rc iid e , de 
que en cl A rcfiivodccllc  Convento parafian algiinos papcles de los rcfcridos , me 
aplîqiiccon cl defvclo, y cuidado que la inatoria pide , a cl rcgiflro y cxpcculaclon 
dcdicho Archivo, y halle cl IMicgu , que con tafolcuinidad quo fe req iiicre , rcniito  
aV S S .concI R  i '.  Fray Juan Pafqual Fx-diflîn itor délia Cohrcdicha Provincia, y Se* 
crctario dclla & c ., ferrado Scc.,  y cînco fèllos & c ..  ftJperodJilo ab eodem F- PrC'O 
viacinli é rc ., faraMctUo , u t ib i = y jiiro  in vcrbo Saccrdotis, noqucdancndichd. 
Arc|iî»^o plrqs Papclcs. ni Indriiincntos, que loqucn al dicho Sicrvo dc Dios •
Ilha:c i&cYru«MW/a fifitltTatînïfJcr D , fud iceto  Deicgatnm  fucrunt in priniis rtcogni- 
to , &  formiter in luventariuoi tc -t ic iz  iu  eaJ, Frecei't. a f i t -  18. ter. ejyfeqO'» ac 
fucccifivc poùmodùin fiib oClo Scllionibiis a die lû O iîo b r ii rrfque ad dirm  7. Decetu- 
Irite infdeta anni 172a. fucrunt fingula per extentùm ibidem tompulfata . a eit, 
foi. J J. o d fit. \ jy . terf>. per tot. Quibtis dcindè acccllcrc ab codcin fudiCe P-iegata  
teecguitâe, & 'opportiinis//t/i , ac JVotarUfnbJcriptionibni ac d c b i i a m u *  
KiiA', flc ad Sac. CongrcgaiioncmtranfiiiilKv, tre t H if io r ia fc n  F  ita  Vcn. Dci Fa* 
irnili, ncinpc Prima a p. i.,obo nt fiiprà coufrripta , ac typis cdiia Guatemala de au-
531667., altéra a Francifeo Antonio A lo u ta lu o c x a rn x  , ac Romanis ly p k e d ita  a :j-
801683., Tcttix tih tnu fcrip ta  H iiîo r ia  f i l io r .  ity j.ap r.cfa io  ChrunilU P . l'raucijco  
Pajqttez Ordinis S. Franciici, ut f iip rà ,  ampli.ita flrc.
0^ 1.1 8W/.7.7 tiiiK  ad Sac. Conerc;;aiioucm tra n /m iffd  , flr rcfpctlivè ut fupr;l r e v ifa ,  flc 
, mine itcrùni a nobis cum lo to  P /o c tff ii P i l ig iu t i t r u m  , &  cum adj'ccH 
Wiipcr B etb lem itica  Id i/ la r ia  a R . P. F r . jo lcpho Garzia O rd . S. Franciici confcri-
Ka, ac typis édita =fw Acv/V/i oiia 17:3., itcmqiic altéra novillima F ila  ejiifdein ci Famuli Itaiicê fcripta, &  Ruina; cdita antjo 1739. ( uni ctiam cum L ib tilo  Re- 
guiaram , S cC onilitfttiouu iu ip ln i'i lîe lb lem itica  Reli.piouit x Scdo Apollolica ap* 
probaiaruni, typis rd/ro o/;»o 175^ 1.J ad ipfum R, P. E ! O U I P R O  M O T O  R E  A I  
dclata riirnm t, cjufque iterai.erfï»y7a « /, tie more, fubjccla iu ordine ad exame» 
i ' IR T V T V A I ,  dcquo agiiun ab ci^uc* porrhewwifl , q iiap ircrat diiilurna; ac 
d'dijreut} iwm uitx it: reco.quita , ntmnili tandem Poilu latorn m dr/ijÇfnt/rf ,
' xçc).fdientia , it\débita om rhn» aRor/tiu , flrlplius v e r ita tit dilaeidatione, proinc- 
rifam/ir.vi/.^o rctulerunt, ut ip ic , pro ca qua pullcti;;^r«0rr«fr., (citail iligiutus cil 
** ip fii Anim Jdvtrfio ttibus a ttuv i. f .  ad tn .per tôt.
i
/ A4i fÊHMUO i-iconofnv.% tn Inî nclU virth ; quôdqüc 2 a fine dt eonfegnirc il profit-, 
j l , /ten , f i  vah'Vtt delLtviriU, corne di mezzo , offeriiido atSignore .
! tn itf çft ffi'F Îz j fp irhm l: dctlMigli d.iilafii>t divozione , per ottenere da fjfjT»
qnrlT'jfiVtà , chi gli uune.tva ( q »* fané oiniiia P. Lobo alinud'e (civit, Sc 
fctulit*» ex coisffjjhne, aut fpiritualiOiit eonferentiie Dci Faimili ) hinc ' 
hibclit, quùil aJ cunitcmlincin =/wü»f#( efi trovn feritto difitocamterej , 
di fltidùii'e almeno tre ore ogiii giorno &e. ; de (iihilitcr/oL 34* » ubi de ftuJio 
lcx]ucns iiiortificatrontim , quas liic Confejftrhtt aliunJè ben'e tioveraf » praz. 
initcic, ibi = Che non v i fn  forte dt tor uieiito » eh’eoii non bramaffe di far 
fentlre innoeentemente al fuo corpo ée, * ilfiioabitoenernoeraiinfaccodl. 
paHHOt'Ozzo , e groJfoLtne & c ,, i'imeriore era ma flnora tejfnta di fnniceU 
U Ù t ’ ; quaitdo wntav.i alita ùc. » ne iifav,t altro tejfiito di c r in i, efetole di 
hefi/e ; le di lui d/fcipUne erano qiiotidiane /ye, t a i hazc porrô libi aliunde 
optUuà eegiiiu, infiipcr adJit ibi 2 In un ,Quader»etto * che ho apprejfo di 
vie Jcriito di fua tnano , dice qnfjle parole éc. = Ad enore dAla Pixjftone del. 
Hedentore ( Dio mi dia vigore )  vogjh d.irmi einqne niila , e tante percojfe d.t 
oegi &c. a t . / i / i <ÎS4-y»in <1/Kffirr./iJdMro j oiia: planédW.iuiMjpiM , 
imô&C cum maxiino/«>iorr rnox impicvit j nam fubdil I*. LohozCbr qtitl 
aitno i6S4-fi ne diede ortoniila quattrocento , efettanta due, e negli anni fe- 
grienii eccedo'io que fia fuunia .
,, Et Emilia lu u t , quiuiiiibi hahcntur fol.39. ter. * é  fot.40. é 4 8 .» ubi,
„ poil alia relata egiwgia oper.i Ven.Dei Famuli, fibi aliuiiJc ■ aut ex tonfeffio- 
ne , aut ex em/èrentiit rpiritnaUbiif ibetsi co'inita ,6c e.rplorata , iJcillj 
P. Lobo niantifiriptat iilUcm de rebus ipfius Vcn. Dci Famuli Aduotatioiiet 
Infiipcraddit ; qu.e laiiè iu his term In is nediim/iilr»/» huic Hrflorid dcmcrc, 
aut minuere apta non limt, ut imô t,int'o majoris , flc maximi momtnti, fic 
srcluti illib.itillim.v vcrirarit argumenta, ca , qu.'xabcjufmodi Cgn/fjJjri» 
ita narrantur , line rcputan.la , uti nemo fapicnx , ac pruJcns non intcl* 
Jigit ; & inipfilfiinis uoihis tcrminis apprimé monuit fa. me. Bencdi- 
• Aus XIV. lib. J. cap.34. nnm.S 1., ubi praziniflTo, quôd -  Virginitai S. Phi­
lippi Nerii ipfiui d iih  prob.tta fnit,/nù cum ceteris adminicnlis in e.idew Rr- 
Uthne narr.itis ; 5c idipfum in S. Dowinicocontigijfe crc. ; mox ibi gcncrali- 
tcr conciudit = abfnrdnm qttippe maximum effet , f i  eormn diciis , de qu)- 
rniu fanciit.xte ex tot aliis confiât dccnmentis , fides mnprxRaretur ; flc alibi 
latius tod. lib.3. to. nnm 11. , ubi cx protcfsô de his agens = ffiuiad- 
hue fu»«o'»icati ijo«pint, fed de qnibus difptit itiir, an fin t ,necne ,canoiiiz.ind/ • 
utruui videlicet valid* , dr fnffieientes haberi pojfint probationes, qua defn- 
mtintur e.x Relationibiis, quas deft ipfis eanfcripferunt ; Hrmat, ibi = Pro- 
bationis vim • é  ejfieaciam habere debere Vifiones , Apparitlvnes , lieveh- 
tiones, quas fib i eomigijfe Servi Dei referm t, nifi defint circumRansi* alibi 
refirend* é c . , iJcinqiic diccndum de exterls rebus , qu.t fob Dei Servorimi 
teflimonio probari poljitnt, f i  tamen ex aliis documeistis conflet de eonim Vir- 
tmibiiJ heroicis i his qnippe pracedtntibtts probationibns aliunde petitis , ab- 
foniim profelio effet fidem non praflare his, qua. Servi Dei de feipfis re- 
. tiileritut.
. $6 $, QiioJ verb» TER n o  LO C O , fubdit Animadverfio nmn. t6 .*  quôd 
f, fidem huic Vita minu.it qnid.tm verborum apparatus, dr exageratio emphatlca 
ft a puritate , dr finceritate .iliquantiilum devia „ Dicimus, quod duo ad hoc 
. ttlRimptumexadvcrsô loci fzcr.id. Vitafol. 2%. & 43->  adcô nihil 
favent contrario Animadvcrfioni.t intentui, utZwS probcnt oppofitum ■ 
Prazmifib fiqui Jem ex co nfextu ihtd.fol. 27, ter., quôd = A chi conobbe it 
Fr, Pietro dl San Giufeppe , tfect attenzionc a! teiiore della fua v ita , no't-y
-lUl
I ,
i f} ’ efaoatrazrcnf f f ) , che come fchietta verrta afferma qutgU, che h ewit- 
I fffio ferhfpatio di quindiciattni, qiiantl luviffe in Gtmtetnait ( quitus là-. 
/  nè verbis nonnifi/J/'/ijfOM utl id/riM , ac puliicetiotnm * cxpti-
m itA LO E ÎO , èc ex intima Cttfiftfcientia, nam fiibdit ) CIII: IN  T*UT- 
TO JPVESTO TEMPO NON FUCE P*VRE V N  PASSO , CHE 
NONF'USSE IN  SERVI7A0  D l D IO , C PER ÜUNE SPIRlTZtA- 
LE DE* PROSSIMI; e ci'o , che Aeve pPu amtnirarji circa quefla hde, } ,  
che Hava IN  CONTINVO  ^ \iO T O D l G IO R N O , E D I NO TTE,  e 
(in una fortezza cos) indefeffa , e con tiita cojianza cost invnriahiie , chc^  
ARRIVO* ^Z fA L C IIE  VOLTA A FARSI SCRVPOLO DELLA SZJA 
TROPPO EFFICACE ATTIV ITA*, ED A TEMEPJ’ D I MANCARE 
A SE STESSO, PER ACCVDJRE AL SERVI710 DE* PROSSIMI, 
dove»do anzi (onfolarji con qnello , cott cut S. Gregorio Ntzianzeno auimava 
fuo Fra telle i l  Nijfeno, ncmpc in epijl. 34. » ubi 2  Tua { inquit ) difcnrfath 
Deo grata , acceptaque efl ; fxmnque , ac certtnn efl de iiiiiltis lenemereri, 
qnamvis loco minimefix iis fit ; ttijt vtro qnts Sotein accnfel, quia in Orhet,i_, 
(iirr it : ant etiam fydei a fixa laiidans , Vlanetas vitnperet • quorum error 
qmque ipfe coinpofitut ell , atque concinnus ,
Hinc fubdit/p/. 28. quod fimilitcr r  Lafciava il Fr. Pietro a fiioi compagnl 
il peiijicre delli dotiitflici, ed andava cottte nn Sole tnutahile con continiio tno- 
vimento a foccorrcye i poveri ; adJiiquc In alTuinpti comprobationcm 
a J ^ V O T ID lA N A M E N T E v fJ ita v .i, t dava tlcmofina ad nna poverajlrop- 
pia > ehe Hava in letto in nna contrada difahitata , e con altre qnafi egualmen- ' 
te neceffitofe pratkava I'iileffo : T V T T E  L E  M A T T IN E  PO R TA V A  
S ^ L L E S V E  S P A LLE  V N A  G R A N  P lG N A T T A  P IE N A  D l  M l -  
NESTRA ( utiquc ah initio prazfcrtim valde caiida, ut inlrà , flc eft notan- 
duin ) per ripartirla tra li dne Ofptdali di S. Lazzaro , t di Sant'Aleffto, ion- 
1,tm H priino nn quarto dilega d.tlla C ittà , t fra  efft, qnanto all* OfpedaU di 
Jietlem , dove tornava con U m inellra ,ch*traavvanzata, per dare lacola- 
gJone afuoi piccoli fcoUtri i t ic  vcriftimè fi/nul, flc clcgantiffimè fubdcns 
quod = JL flO A fM O  CALO RE D E L  FO N D O  D E L L A  P lG N A T ­
TA ( in primo prazTcrtim exittt funurjo mane )  non fcoitava la SPALLA che 
N L)D A  portav.i, proeedcva perche il cahre del petto era maggiore di quelto. 
Id autcm eateniis indcccns, aut hypcibolicuin e f t , qiuteniis ell illud S.Gre- 
forii Nazianzeni ad Fr^rrriMy/r/fiM , flc Icxccntajimllia  iicdum in facris Scri- 
fteribits. fed in ipfis ctiam facris Paginis , ut in toto Libro ^ob , flc alibi ; 
aut etiam illud in primis , qu6d elegantiffme, ac opportuniffime > ipfa ctiam 
ad rcm commémorât Animadverfio » dc de S. ffoanne de Deo adliibitum ab 
EcclcfiainBullacjusCanonizationis I flc in Hrev/nr/a Romano» afe^tio- 
rem in eunlfniffe igntttt, qni forts nfferat, qnàtn qui inths accenderat .£N cc  
e f t , quod idcirco Patri Lobo ftib irafci, cqaaFi de plaojo Ecckft.tflico , valea- . 
mus I ut inquit Animadverfio ; nam dih anteà fcr/pfic P. Lobo ( hoc eft an- • 
H» 1667. )  quàm Bnlla prodierir S. Joannis dc Deo cd/ta I J. '’J n l i i \ 6 g t . , . 
ac dift ctiam pofteà cjus Leiitones pro lireviario Romano • ■ . , ;
Ncc divcrfimoJc fc habct > quod eft in ead. Vitafol. 43 . ubi dc affidnitate 
agitur Dei famuli grand/ fiexiioenibits ; nam =  in qtialftvoglia Chiefa , in 
cni ft efponeffe it Satitijftmo Sagraniento , eAi f i  ritintva  dre. • e con fpedirfi
ctdnavanennjleffo .eoutraffe N F  GINOCCHI A LC V N i C ALLl COME 
V IC A M iiO , COSI* GROSSI ^ A N T Q  FAGNOTTE, prodigio eg'iate....
'' • ,aquelli-D
• a qutlh , the f i  narra AeWApiJîolo Sa» Giacomo i l  Minore ntllâ fud Vita . Si 
viAtro Aopo Ut fna morte, efnrono cggetti Ai annnirazione , < ne rimafero le 
I  t.trfine Aivote molto edificaie , e eompnnte . Sed cùm revcrà dç S. Jacobo i j
! Jcgatur ctiam  in Breviar. Rom. die t . M a ii Leil. s’. , quôd c i 2  ajfidnitat
I . orandi i t . i  cAlnm genibtts obdtixerat , ttt duritie , eameli pellem imitaretur; 
cùmque id ip fum  de Vcn. D c i Famulo , non cenjeliAndo affcrat P. L o b o , 
fed reverà in fdRt> i j  acc id iffc  , atque ita  q u id cm , quod oculari in fpcA ionc 
2  SI V ID E R O  dopo la fna morte , e ne rimafero le perfone divote molto edifi. 
eate, e compnnte ; p ro u t dc fa A o  a lii etiam  ocu la ti Tcftes affirm ant Summ. 
pag. 412. §. 87* » ubi in  fpccic T cffis  IX .  =  fiibiio ( in q u it )che fpir'o U 
detto Servo di Dio , l i  fnoi medefimi Confejfori, ed.altri Sacerdoti , che f i  tro- 
varono prefenti, li  luvarono li  p ied i, e II tagliarçno li calli delle «inocchia, che 
erano {itolto rrand i, per la continua orazione, e l i  cujlodifcono tome reli- 
iiu ieùe. , &  Teffis  V I I I .  ibid, pag.427. $ . I7Î .  . » confequcns e f t , nul.
MMipcnitùs hoc de re in  h u ju lm o d i S c r ip to re  rxagrrationort f in g i p o lfc , 
u t p a tc t .
I fp  Et vcrô . non ea erat ptibliea ,6c exploratijjtma de hoc Rcligiofo vire (P.Lo*
! bo ) exiflimatio , ut.ullum vcl minimum in ejufmodi Vrt* Relatione ( quam
eodem obitiiî anno • flc apud eoe , qui totin/ v it*  OciFamuli Tenet crant ocii- 
latijfiuti • publiée vnlgavh , actypif edi Ait ) veritati fucnm faccrct ; cùm 
potiùs ipfum omnet, tùm ob fingularit doclrin* laudcm , tùm mulcô magis 
ob ApofloUcmn zelitm • flc valJè confpicmm, flc pofitivam egregi.e pietatis, 
flc Evangclic.Tî perfeDîorit vitJC epiw/awrw, fuminopcrè venerarenttir (/.)
atque
(h) .^iqiie iu  porrô de P. Lobo rcl'crt , Infer alios, chriHiiiius alius ejus alumnus, 
R . P  P riiH c ifi/ii F , if ijn c z  Chtoniüa  Ordlnis S. Fiancifci in  m fi.H tfio r ia  Fitee no* 
Ilr i V '’n. Del Famuli in  P-otng. ,u'.ii illiini dicit » utio Aelli pià ia figu i 'Uommi & c . 
AAl'.•ipofloUeaCompaguia AiGvtuiano de lot mat ilu flre t Faronet 6yc.de In /Apoflolica 
Cufnpjtiia de y e j'n t} l aius quippo Aiiiarquitic anno i6r.j. .dcindc in iVtatc annortoa 
A fffA e ittj MexiLUiii vcnii= CWre/«/ eu et f i  irtn ti/fim o  Co/egio de S. /d< ifiu j(/s m - 
no »6f6.,iibi poll biennium Sucietatem i i .g r t f i it i  anno 1628. ufquc adco iu facris Lite .
'* '■ ' r / i ,  i l lfçre?/(iprVr.ire prok'cir ( fubdirodionepr.ifertiiii cclcherriiui Ipiritiialif 
M a^illrl I*. M iC H A ifL IS  G O D IN  I Z  )  ut in x ta tc  a»//or. 28. ApolloHcum P rad i- 
e a thu it lu ifie r ia tu  o'jirc cocpcrit anno 1642., idquc v a r ii t  iu  locit ii{t\tie ad an­
num . '^o. concimiaverit .quo &  ipfe f  contemporauei ad Yen. Dei Famulum ) 
Cooteru tloDt venions iu  .etate auiiorux, 36., exaclis ibi in egregiis ^ p tf io l ic i*  la tc r i- 
b u t , A  in exunia p e rfe tlio r ii Kvanpelic.v opinionc a li i t  37. a u u it , diem lan- 
dem cUniit cxiremuui 21. M a r t i i  1ÔS7. in .iiate aunor. 73 ., vclmi UtiCis li.vc omnia 
profcqiiirur idem P. Vafquez he. r i t .  fiibdiiquc in fpccie 
^ « 3<//iirrr,/«./cnimicrolifMUic).sauditurios, que (icmprc iiib o , en (ieiiipo de 45. aiios.qnt 
con iiKAfablc icfor cxrrciiôtan a la comintia el ApoflolUo mim'ilcriode diTrminar la 
palabra de Dios cn ferinon mu y  frcqiicnici, en plaiicas, excinploi, dodi inas, ex- 
horiacionca, quo hacia continuas en publico, dc coiuofin intenuifiou cn cl Coulcf- 
fonario, comberlaclones, coloqulos rfpiritualcs« confejos, y confulias.quc fc ha- 
cian flic. I qubAque = Su prcdtcacion, evrmplo , y fancos dociimcntos llenaronlos 
claullros dc Rctigiofos, el Clero de Minillros dc Dios, los Monallcrios deEfpofas 
de Jcsù C rillo , laicafas de virtudes ,los varies,y  retires dc nnichoscxcrclcio! cfpi- 
rituales &e., qnoAqueiu b it a el Hcrinano Pedro no folo fuc deles que uias iccun- 
do dieroncomocie.'iio cl fruto ; lino ran fc liz , quo entre imiclioi tube per pane* I*
. . . che faceva cot! !» pull . .  . .
taeofiiAuameute iupyiv’.cs :sACoiijcffioaaie, eojjfci'enze, colJoguj JjpirUuaU * cond- 
f , l l , eeoufulte Cre., ch mods eht realmeuta le fua prtdicie , efemp} , ejauticonffii 
riempirotio di Relif^iofi li cbiojiri, i l  clero At v tri M inifiri tie Dh.diSpofedi Getù Cel- 
flo ti Moniflerf, di virtu le cafe ds' j'ecolari. e dl melt! fplrituali e/ercizj I  fayre fit!' 
r i  étH clefrag ll altri it pr. Pietro voujchfa AeiUpiit fec»udi,eht frultlfitajjeilceu-
r-
’.atque îta qiilJcm » u t praclaudutus P. Jofeph M on m y  O rd. B, Mariaè dc__» 
M clccJc , qui unuJ fu it ex D /r’efforiùfii Servi D c i, flc ejuflem W flo r i* , port 
c jii* obitum , Ret/ii/ordcputatus A Rt/io Ordinario . ncJi'im  { in q u it Summ.
• fa t. f .  § •? .)  = giltnftre in qneflo Libro a miei ocehi le azioni diqueflo 
EROn, <dlO S O N Ü TES TIM O N IO O C U LA TO flcc,, CONOSCEN- 
D O LA V E R ITA ’ . CHB INESSOSIRIFERISGE; fed &  in (I,per ibid. 
f .  8, 2  MOM pojfo di mrno ( inquit ) di (ofiftffitre, the e flata *VNA FOR- 
TVNA per quefl* EROB , che una pennt t) dotta ( P. Lobo impiegara 
alia relazione della fua vita 1 poicbe chi SEPPE DIRIGGERE L I PASSl 
DEL SVO PROFITTO,COME PADRE S r i l\ lT V A L E , eglicomfLJ 
dotto, r»iilî/fO, CE GLI ADÜ lTA, manifeflitndoei infiemePobbedieuz* 
di Pietro neWrfecuzione * e I ’efficacia del Maeflro Spirituale nelfiflruzione ; 
e come li div/ib iti fiio i confgU , cot) f i  vedono efeguhi tii'lla fineerita dello 
(critto , infegnando a tutti iif la ti iTiiieipienti, projicienti, e perfetti la miflica 
do«r/Mrt delfAngAo delle Seuole & c ., ehe c  CALENT INCIPIENTES, 
FERVENT PROFICIENTES, ARDENT PERFF.CTI; e pereibatuttl 
i  necejfiria la dotrrina di quefio Libro ; nam $ ut fubdit s  ptrfuade aEe Ani­
me, cbe «i le dignità , «è i l  buon talento , «< io fludio , ni le fdenzt éc. » 
i : : ‘don}favh TVomo,mat) beneUGrazîadlDio eol mez'Zo deirttmiltà, ca*
. r i :d , or.izione, divozi ont, fervor e , penitenza, mortificazione, e tratto 
întemo\con DioBcc. j  undèdeeodcm P . Lobom o.xaddic = vifona lingue, 
chefono penne, perche regiflrano net etiort cioechefavellano & c . , m avi fono 
fu r  anche penne , che fono lingue, poiche fcrivendo parUno , ed imprimono 
concetti altiflfini di fpirito &c  , qriefto ritroverà chi leggerà quefio Libro , é 
ringrazierà il Signore Iddio di aver favorito quèfia uofîra etàdiun Ero! cotï 
tuaravigiiofo é o - , < ehe v l  fiano onche Scrittori , che fappiano defcriverh 
cosr B E N E flcc ., fi COSI* A L  V IV O  f lc c ., C O M E SE L O  AVES-, 
S IM O  A N G O R A  PRESENTE,
(0 „  H incfacilèdcfecorrutt«M »ctf i l ia ,  flcaifcrtacoMtradrVIia, quîe ,p o ftrc -  
I, mo lo c o , m oîiva tiir in contrar. Animadv. mm. 17. ,c x  quo ncmpè fol. 6$ ,' 
„  ter. refcratcadetn V ita  , Ven. Petrtim fuilTe femel in Ecelejî.x eoram freqnen- 
'^,V t i populo traduDum tanquam hypo&itmn, &ficophantam ', con tra  vtràfoP.' 
Il 7g. ter. ib ib lu tc  a fic ra t, ibi = f i  pub eontare ter un continuo Miracolo délia 
•I jha Imr'-cniifilma v i ta , ehe in tutto II tempo ehe vijfe in Goatemala , mam v l  
,, fu  N E P V R  V N O , ehe in tjfo ojfervajfe il minimo difmo , ue chi parlajfe ‘
D  2 ,, COM-
toper uno, Mit fn alireii firtuuato lu avert fetfao iïhrico queihfiejjb Vonofavio * 
tltgauie, e vendico 6re.
Ttout cdain dc codcm F. Lobo, eorrelativi ad Fe». Del Famniawi, ppportiinl iiltcrKn 
cxpcndit Ibl «que Iniprimicie cn cl cmtuilo de virtudes, deque era clic Y .P .fL o - 
bo ) adurnado vSfc.,potque tcdc ciccto , que cl V .P . Manuel Lobo praclicd elle ge* 
ticrofo dcraprnpriovVc. t qaiJqne ■ licoiitodizc cl Efpirhu Sanio, cntcshljosfo 
conoceclPadro flcc., cn cl hcrniano Pedro fc lu.'iniiielia, y d j aconoccrqulcn fue- 
.. d V ,p .M a n u e l Lobo Y.'ironcxeinpiarlUiino, y fu P ad rc , y Macdrode ifp ir itu ,
. que le cngendrA, y cducô en la vida cfpiritual con cl luîfuro cflilo « 1 cgi m m , y me- 
todo, quccn lipraClicfl, licndo cl exemplar dccliado, y coiiiooriginal, de quien 
fccoplô clrctablo admirable de lis  virtudes, y faniofas opcracioncs del icriuaiio 
Pcdro &’c. (  Itallci ) e Cbe egll imprtjje ( In Yen. Pctro ) il cumnh di quelle vlree), 
délit qaall eJfo Fen.P. Lobo era in fe fieffo giàadornoCye., P O IC H E  SO' D t  
C EK TO , cbe il  Feu. .Padre Ematttiele Lobouib di quefto^cne/ofo difcatîco é c .l ,  
a fiectmedIeehSpiritoSanto, cba uei pigli ff rieonofcc il Padre & e .\ cod net F r. 
Plein Ç uianifeTla , efidàbeue tteouofceretbijojfe U Feu. Padre Etauntele Lobo, 
7)omo efempUrifiimo , e di lui Padre, •  Aiaeflto di Spirit 0 , cbe hgenerb, e jiee gra»-\ 
de ueila Fit» Spirituale eon qutlla flile tuedeflmo , govtruo, t  tnetodo di vta, ebc~*
; Agilprotitamente teueva per fe wedefiiuo \ ejfendo eglificfio quell' efttnphrt moielto, 
t  corne orhitiale, da cul f i  ejlrajje ta copin atU' omtnirobilt ritrafto delle vrtud i,  e
dette gloreoftgefia del Ff, Pktro&e. ;
I
. n ftttfro d i f« l ««4 panU  „  H o cen im  , quod feéiindt leetr d ic itu r /
j  Vtrlffvnnm eft » quia rc ipfa • nemo unquam f u i t , qui aliqiiid in  ip fo  rcvcrà 
dcfeciHofim, aut H//4 vcl m in im a , fed jwOn d ignum  rcpcrire
v a lu c rit =  chtin tjf) ejjcrvaffe i l  minimo D IF E T T O , n'e chi parUjft tontro 
4 i ln i (  fub iritc llige  una minima parola ; nam id c irc ô  fubdit
ibid. foi. 80. z  quando U  malizia » cht fempre f i  arma con prove inrenzioni,
4 mira al roverfiio, edaguzza la lingua contro la v ir tU , N O M  TROVA in 
tin Soggttto t CHE R IP R E N D E R E  , ne che dire , anche quando piU attenta- 
mente I ’ojfcrva , e eavillofamente I'efainiuai Q UESTO  S O G G E TTO  gode 
anche per qtieflo attefiaio neoativo affermato dalla voce del Popolo ( che <r quel- 
U d iD io )  un’eccedeme Q U A L IF IC A Z IO N E  D l PE R FE TTO  ; idque_t 
exemple Judith  » de qua ctiam  notacur in  fa c rii Paginis Judith cap. 8 . ,  
qu6d  a  erat hae inonmibtit famofiffima , quoniam timel>at Dominum valde'$ 
nee erat, qui de ea loqtieretur verhtm malum i nec minus etiam exemple 
R u th , dc qua item  (  opportuniftîm è ad Bethlemiticam Fundathnem ) d i- 
Aum eftRrit/}ca)>. 4 . 1 quodcftc t =  Virttttif exetnplum in Ephrata , é  ha- 
heret ceteùre nomen IN  B E T H L E E M .
61 Id ip fum  autem nulla tenùsnrgdf, m texelnd it, quod idem Ven. D c i Famu­
lus ( ip fiu s  ctiam Chr/Jli Dom ini, 6c oMoiamS^nflormn exemple ) fnas iVt- 
quando , fed injufiae , aut a fceltfii: hominibut, aut ctiam a bonis , fed de- 
(ip tis* aut ebloeutiones, AUt perfeeutiones pertalnrh ; quemadmodum do 
fa A 6  p ro fcqu itu r eadcm V ita  cap. 21. per tot. » ubi idc ircb  fol. 64  ter. = 
Figlia delV uuvlta (  in q u it )e la  pazienza ; era egli uomo di un natnralefer- 
tiffuuo , e fopportavA ajfal bene i  travagli é o .. la  Virtu non ebbe eecaftone di 
doltrfi dt vedere impiegata una fortezza t't eroica in fervigio del Mondo &c, 
molto ebbe Ji che gloriarfi U  Grazia, in vejer impiegata in efercizj di v irth  
quell* invintib il fortezza ù c . » a qtiefla aggittnfe la medefima Grazia nuove 
fo rze & c .;  fubditque . in te r alia , cafum de impedita a D ci Famulo no- 
A u rn a  anadatn gravijfima Divina offenfa , qua de çaufa fceUfJus amafius 2  
dette al banditore di D h  ( Ven. P ctro  ) un buou carico di lajlonatet e di calci, ■ 
' eh* egli fojfr) non fohmentecon p i)zlenza, tua ezdandh volrntieri, rimanen- 
do bencl '^  pefio . grato a colui, che in vece d’intepidire la fua divozione é c . , 
maggi '•mente lo aveva confermato in ejfa ; tacqne il fuccejfo , efolamen- 
xe fe ne ranvnentava per pregare Iddio per i l  fuo benefattore .
6 i  E jufm odi autcm eft etiam I qu iexadversônota tu rcafus , 6x radem Vit. cit. 
cap. 21. fol, <Jj. ter. ; ubi itidem  p ræ m iflb , quôd agiammai f i  rifenti alii 
eolpi, nefi dolfe tuai degli aggravj : m ox =  In certa occafione (  in q u it )  una 
perfona grave , che nol comjceva, ne lo aveva n*ai veduto tgiudich la di lut 
vita  per un ipocrifia , e fcandalizzatofi di alcune dimoftrazioni, che aveva  
udite (  qnali dovette gindicare per ecceffive )  flando una fera in una Chiefa^ 
eon alcuni a ltri • entri il Fr. Pietro , ed avvifata delta Pufona chi egli era,
/« g ii 4Cfq/2à , etrattollo daipocrita, ed impoflore. H.ec u ltroneaa^rrjfF»  
/a t loqu itu r de eontuiuelU injuHitia cx parte aggrejferis , deque heroii;i—* 
v ir tu tc  ex parte Dci Famuli ; m axim èquôd = ricevette Tumile Fratello la 
contttmelia con quel gr.tdimento , eon cui altri ricevono le lod i, e lo ringrazib 
eonvolto lieta egiocondo,della eegnizione , che lui tnojlrava di avert di tJfo » 
Q uôd f i , u ti fequitur in  contcxtu  , squeBa manfuetarifpojlafh rh tv m ,i^  
toti malamente dall* ejfenfore , che tte riportb egli una erudfiegnaitelata; r i -  
eevtttela Pietro con pih allegria della prima ripreqfiont, e genujlejfo é c . U  
. prtgh anon rifpanniarli le moire t magffori # cne meritava &e. » e dijft % ehe 
etefiderava gU avvifajfe le fue maneame per tmendarftne. tied quid dc nique 
fj» hoe faflo  conc lud itu r in  con tcx tu  ? ncmpè Ib i =  Tejfetto di queffo aggra-
v io& c.
/ 39j vk&r<*ttrcbi!»fcety fHligrfmtvtU t poUhe foeo dopo glifi harld) quel I hnceio &c., *fi gti orfgmirono altre infemità » per le q:uùi î; i .
Àj Nè autera ex hoc Faflo deom nim oda hnocentia, r . c j r f i c:: p •; te Pe: Iv,- 
luuli dubitare poftîmus ; deque omnimoda ‘oer/:.;/.* • r.c Ji-.ieerne.t« m rratio- 
»»i/i c x b a r tc  Pairie Lobo cjus Vît* Scriftorit; quôdquc, u t a b 'a p lu r i-  
ma fparutn en eadem Vita , ita  ctiam  hoc ip fum  F.ifîmn (Jcin  P, L o b o  rc tu -  
Ic r it  exfcientiaConfeffmh , iü t  eonferentu fpiriinaih  habita: cum  D e i l 'c -  ' 
m u lo ; opportunè aJ rcm fubd it » ib i z  D i qttefh cafo i l  Fr. Pietro N O M  
DISSE PAROLA IN  SZJA V ITA , niacenrmile Jineerità dijjiinulando ,  ^
fer quanto pote la temerita delT aggrejfore, L O  C O M U N IC O ’ S O L A M E N - 
T E  C O N  C H I G lU D IG O * . C H E ,CO M E O IS A P A S S IO N A T O , L O  
AVEREBBE A V V IS A TO  C O N  V E R IT A ’ ,E  S C H IE T T E Z Z A  .D E L L I  
M A N C A M E N T I , PER L I  Q U A L I PO TEV A A V E R  M E R IT A  T O  
Q U E L  C A S T IG O . PER E M E N D A R S E N E ; quod idem c il f tc d ic e re .  
ipTum p . LO B O  &  primtrUm  Servi Dei C O N F E S S A R lü M  fu ilT c , &  
p o ft ejus cb itum  V IT Æ  S C R IP T O R E M . &  quidem pen itù i O C U L A -  
T Ü M ,  &  ufquequaque G R A V IS S IM U M  , «c F ID B  D IG N IS S J M U M . 
Ut ex hoc ip fo  lo c o , aliifque haAcnua d iA is  , cA m anifcitu  m .
C A P U T  S E C U N  D U M
De Relevantîa *
Quoad primum VitceJlaum Ven.. Servi Dei , 
anatîvîtate tippue adnmum 
quo in Indias trajedt *
A N I M A D Y E R S I O .
{ „  T [)R jc m iî îo (  Hum. j r .  )  quôd Servi D e i vfta ad quadraoefimum primum 
I, J[_ *^èl:Trgcrie Ktatie amumt * non àd'aiinuin quadragejîwfwi o flavw /t,
„  u ti ex a liq u i’^  ts Tellibus p e rc rro rc m  d ix it  C aufu pàtronus in Elenchy 
f, pag. 1J4. 13 ,,  qua in  re,»®» Poflnlatoribtts fnecenfere fc « a it A n i-
•I madvcrfio , quod in hune errartmiinpegerint, fedluirari de TelUbitt, qui 
, I, infcioj fe prodiderint drciimnantia principalioris ejufdein v it*  .
4 Mox ( num. 32. )  ita  tripRcem cjufdem v it* flatum d iÜ in g u it, u t Prim us f i t  
,1 ab c jusN u fit);W «  ufquc ad2S..atatit »»»«»!,h o cc ftu lq u c  adaniium itfÇ o ..
*, quo/» Ind/arrra/rti/; Sccundus fit rt«afHorfl»»»r/<»i • quibus Goatemale 
V adhuc in flatu /îteu/ari vcrfatuieft ufque ad annum i<îf5, ; Tzrr/ur deniqua 
» aprttfato an n o iô Ç f., quo Religiofum habîtiim induit Poenitcnttze, feu 
n T trtii Ordinii S. Franciici,per annos duodtchu ufquc ad o b itu m fccutum 
;  d iexS -A p rilitl667,
» Et In ordine ad primum Vira temput, n o tâ t An im adverfio  num. 33- * quôd 
ï* cjus tcm poris gcfta fwc4 •tvo/'OHiunr crtl/g i»*, l i^ n tq u e  f» f<Hrhr/r ;J ic è t 
», cnim a ligu i Te ilcs re la ti în Sunii a pag. 18. &feq. pauca dc libcn t de cju»
„ fia  rd»r4 ti0»r, &  pueritia , deque v ita  morigera cjus Fratrum, &  Sororum i 
», cùm tamen Scrvus. D e i, v lxcxaA â  p u e rit iâ ,.r ra jf« r /t i»  Hifpaniatab  ocu- 
», lis  T</7inm longé-d ip /ras I m ultoquc ibidem tcm porc abfum pto , ad Pa- 
», irir»®/lu r r r  re m ig ra v c r it, atque in ib if lt/îrn ra w , &  cufiediendo pecori ad» 
t» dlUam vitamtranfegeril ufque ad annum K jo .»  quo in hdiat trajecit ; b ine
meri*
-  -  -   -
i gf»
/  „  racritô concludi pofTa » a it i  t ju i ttmporh geiiaptnltùi ignor/o-l\xt ibi 
i  ,, latiûi r/r.MHwi. 33. _ ' '
/•»  Quô ctiam pertincc id , quod de affertaulhijfuia a Dom» Paterna * m U I». « 
^d iae  traijeeret, dcindè cxpcndic Animadverlio ««« 34* &  fiq ., tùm quôd 
„.nimirùm Partnitt rcliqucrit egejlate pirtjfcj , quibus Hliuj inaiiatcdcgens 
„  jam confirmata » fuppctias ferre potuiflTct; tùm quôd a Patria difcclTcrit.
H rtqmfitofoihtnmitlitrheonftlh fatis pcriculofo-; tùm quôd eiiam in Patria 
f, 'proportionatA media ad perfefJioHem inire potuifftt, uti latiùs exoriiatiio 
, ,  profequitur cadcm Animadverfio d t. mm. 34. ad 36. per « f,
•R E S P O N  S I O . » .
k
3  NwW»m profcAô woB/f»r/cft ( quin &  prodrO ad noflrum intentnm ) 
quod » primo loco , ac vcluti pralimhmriter notât Animadverfio, dc *qni- 
vocatioue Caiifa: Patroni , flc aliquorum Ttîlinm  in ordine ad pracifam^
‘ xwwi'quam vixerit Vcn. Dci Famulus. Cùm onim ipfc a pueritia dclatuî 
f l t in  Hifpatiiain t 6c m Patrhm reverfut, longe abomni convcrfationo, 
ftUtariam , &  cujioditndo ptcori addiflam vitavt tranfegerit ufque ad an­
num 16S0. ( feu veriùs 1649., ut infrà ) quo ipfe tacitus, ac vcluti infa- 
Itttato liofpite , in indias trajecit • ut ipfa etiam uitrô profequitur Animad­
verfio î| cùmque cor tô ccrtiùs • nec tilla a Vcn. Dci Famulo eo tune qua- 
fita  • ncc fccum allata fucrit Fidts Baptifinatit ( nam bazc nulliOi inter cjus 
Scriptamcc ctiam pofl obitutn.fuit rcperta , fed nonnifi dcmùm de tempore 
Procflfut lu/oriuativifitic a Pollulatoribus quazfita ab Infulit Fortunath* Pa- . 
trW Dci Famuli » fie tune priwùm extrada ,1 Libri/ Parocliinlibus fub pra- 
tlja  die qo.Aprill/ anni 1704., fit compulfata in eodem Procejjh , uti liqtict 
ex Snmmario pag, 17• num. J. lit, A. &  B. )  liincinirùm omninô offè noio  
débet t fi ncJùm Tejlet in Ind ii*, fed ncc ctiam fortafsè ipfc Dei Famn- 
lu t pr.ccifum fua; a;tatis annum, aut fcirc fW u e rit, aut fcivcrit alU- 
gnare.
J Cùmque patiperrimum , laboriofifïïmum > fit mortlficatlffimum vivcnJige- 
nui illicù iu Indiit ab ipfo Dci Famulu fufccptum , nonnifi ipfum omnium 
.i oeulit $ ac fugiier c dû bue r it  sa fllh fflV 'f &  fquallore obfttum , carnit ma* 
eeratione attritum,& qnamctimque voluptatit illecthram refiigicntem,ut ipfa­
mct inquit Animadverfio num. 2, cir num. 4  J . , ubi itcrùm ilium cxhibct 
ex Snmm. p.ig. 36Ç. §. 27. = cou tutto quel barbone i fit rursùs num. gg * 
ubi imô Oô/iar/oi/oc» ( de quo nos infr.A Cap. i//,pa<ï» 7 g. 80. ) notât. • 
quôd z  foto oeeurrunt Summario fm ôj)jfiX(Ti.AGELLATlONES, ET 
VEREE.F.A , - le  quali t::!!: fpazio d: ctto mtf. erano ottomiLt ijagwji» fejfanta- 
einque : oeeurrunt JEJU N lA .  = ehe faceva ogn* anuo, e di quelli cento al 
trapajfodnierpôlati ; oeeurrunt NOCTES INSOMNES , quandoque tradu- 
Piafubdio, quandoque eorpore a eruce librato t &  pendeute : eccurunt C l- 
L lC l A turn villofa , titmferrea, ex quorum omnium immoderato ufti atté­
nuât* funt . tjr pror/ùi fr.%fl* vires Corporis ; ntque hic fin it éc. ; ita quôd 
ipfo cjus Confclfario tcflc ( ut infrù pag. 76. num. 73. ) s  ff/ieerea(fit‘U--* 
idea pereopiare un R IT R A T T O .i/'o /v®  DELL A M O R TIF IC A ZIO N E . 
non fe ne trovtrelbe «Itra eos) propria ; nam z  pareva . cht avefp rinun- 
xiato aile leogi ielU  Carne . ed avejfe giurate le proprietà dello Spirito &c» 
Mirabimur. fi idcircô Teftcs , duflo ( uti affolet in defe,Z u Fidci Baptifma- 
tis ) ab ejufmodi externo Corporis afpeffu » ejus atatis argumento, ad unura 
. quotquot ilium vidèrent, prdt;rJ7/or;r illum 4r.ir// ( ficquidem-i 
per/rprrmYelof?®. plù$ tninùs, avnar ) exifiimare jf&wrrfmr ?
Quod-,
/ 31
? 4 Quodoam autcm . ex hujufmodi frrevt (  pronùs JnnoxJo, &  materiaU )  in , 
I firrj poteftejuî Caufa , &  heroicis Virmtibiis prajndkinm} omninô N U L -  
‘ L U M . Hoc ipfo enim, quôd ouvk's noftri Tefîes , tAm Infennativi 
j  quAm Apoflolhi ■ &  five expropria fcicntia: caufa Ae v ifn , five de audit» 
a videntihns , nonnifi pro tempore dcponimc . quo Dei Etmtilns vixit 
Jndiisi &C. hoc tempui eertiftimoj lim itti hahcat, ac ptotsiis indnbitAtot t 
ncmpè ab anno itfgo* ad annum 1667. » &  fic per fexdecim , autfeptetnde- 
dm poftremos vita: annot ibidem traduBot, ik  in affiduo heroicartim Vir- 
tutum excrcitiodn inu fcmpcr caJcm Civitate GujtenuU.jugitctr continuâ­
tes ufjrie ad obitum , fecutum die 2S, April/s 1667. ,u t ipfi etiam ingenuè 
notât Animadverfio à num. f  I. &feq- » ficcontrovcrti non potell :Q uid- 
jnam proindé cjus Virtutibus detr.ihit » fi de tempore obitns idem Dci Famu­
lus primnm ( &  non potiùs quadraéffmnmofljvtim) numa-
raret xtatis annumf Imô, quid non taiif® majoris, &  maximi pondcrls ratio- 
nem ad hfroififrtt/r /h.Hc/«Hi Hkc ipCnircnmBantia infupcraddit, quod 
reverade co tunc Dci Famulus folummodô quadragefiminn primnm ageret 
atalis annum, non autcm quadragef mum offavnm } Sic enim tantocitH it, 
hoc eft a vigejimo qninto ( non autcm fcriiis a trigefmo primo.vel feciindo ) 
ataritanno, pcrfc<ftions vita; Had/'/nn ingrcdi coepit, &currcrc curfum 
fa lntis} quod per confequcns hnge Uudabiliut • 6c tantà majoris, & m a -  
simiwcHirwri ad heroicitatit jndicinm clfe dcbcrc , nemo non inteJligiti 
mm &  fic tantô veriùs dcipfodicirur Sapien.cap. 4 . ,  quôd =  Confum- 
mat us in hrevi explevit tempera vmUai placita enim erat Deo anima ilfius ! 
propter hoc properixvie edncere ilium de medio iniquitatnm &c.; fenefltis enim 
venerabilis efl, mndintnrna, neqne annornm numéro compntata : cant cit­
tern fnnt feiifni hominis , é  atas feneflntis V ITA  IM M  A C Ü LA TA  
5 Nec vcrô iplum Vita fpalinm (  dc quo Telles loquuiuur , &  dc quo in pra;- 
fcnti Caufa nos agimiis ) per annos cireiter fexdecim , qui cxcurrunt an anno 
1630. ufquc ad obitum Dci Famuli fecuium 2g. AprrJii 1667. ». non. f jt is  
fnperque eficpotcft, ac debet ad txolirum intentu/u . Nam,, ut /ongiffiroii 
no/lrarutn Caitfarnm experientia eJoAus , apprimé nos docuit fan. 
me. Bcncdicflus XIV. lib. 3. cap. 39. num. J. =  In eo quod attinet ad ternpus,
' res nec efl definita , me facile défini r i pot e ftc itrn  fie ri qnandeqne pofsit, nt 
quit eon/' mmatns in hrevi expleat tempera mnlta &c, : &  condeinnct Jujltts 
tuortnu '^jivoi impies, é  juventus eeleriitt confnmmata longam vitam injtt- 
fit &c.; idcoquc .ut fubdit .=  Dum munere/itngeb.tr Fidei Promotorit. non- 
tmllos Confnltores andivi afferentes , pro Virtutnm approbatione opus, effe , 
tit Dei Servns pcrfp.itinm faltem ultimorum DECEM A N N O R U M  fu *  v i ­
ta heroice v ix e r ij/  five ret f i t  de Dei Servo , qui ante coi:vcrfios:c::s ntultis 
fnerit eriminibns obiioxius . five de Dei Servo , qui citrà yiv.vh: cri;;:ina , fed 
non heroice antea vixerit &e, : Cnin antem ajfa'thnis rationein txploraffmt, 
vee ulU unquam m'thi allata f i t  ( quainquAm eptir.t.% non dccrat, ncc dccfl. 
quôd nimirùm in Servo Dci Confeffore Ecclcfia longam beroiciiatem rcquirit. 
longnm autcm tempus in Jure dicitur , quod fpatium decern annortim prêter- 
greditur, ut alibi notât idem Pontlfcx ) apropofita fententia non recede , 
qu,i diuturnam expofcit qnidein heroicitattm » abfque ulla tamen temporis de- 
jinitiene { ideoqtie * ubi cafus contingat, ttnufqnifqne in Caufa fujfragatu- 
rut t perpenft antecedentis v it*  Servi Dei curfu , videre debebit , an 
VEL D IU T U R N I RATIO NB TFM PO RIS, quo heroice v ix it  , VEL 
RATIONS Q U A L ITA TIS  A C T U U M . quos breviori tempore exer- 
(u it. Hit inttrldero.it pofsit adfcribi, é  inter Sanffos tn Ecclefia toltndos. 
rictnferi. ,
Ac
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é AcciefaiTo, afiii pluribiii oini/Tit alhrum Caufarum n 'm p lh  ', m>U/n fat 
o f t  in  prxTciui commcmoiare S, JOANNEM D l! D EO , cui rnthnc^ 
fimlUim* votiithnis , fitnillimi flatus , finiiftimx hn itu t* Relhhnis , xquô 
fimiliim* , &auftcriftjnia;( flrquidcm in longé ctiam maprl totiiis vitae 
inmccnttA ) Mortification is , &  Potnittnti* , &  fimillinja:, nc prorsii 
Jffu/M erga Dciim . &  Proxiimim C/wrz/af//» Si SanCfitatis, noftcrVcn. 
Del Famulus fuit oppidô qnàtn fiiuHHiuuf, Confiât cnim , S. Joanntntde 
Deo In luccm cditum ufquc ab anno i4P f • vltam produxiffe ad diem 8. Mar­
t i i  igge. • quo Granatx obiit in atateannoriim attinquaulntaqujnqiie ;con. 
fla t, plul^uAm tres, cx quatuor cjus vita partibus , hoc eft primes toto: 
qnadraointa duos annos fuitic ab ipfo inftculari Batu. atque ita tradudos, 
lit in maxiino perditionis periculo aliquandô fucrit verfarus{a),dor\cc audita
Ven.
(a) In  ciu, V IT A  vx Caufa: AcUs excerpii ab Epifcopo Cyrcncnli, ac priim'un cdua_» 
occafione illim  fub fa. inc. Urbatio V H i.  aut/o < 630. ,  acriir.n'is fta li-
té  oceiW oucCnnoiiizothttiiRomx éd ita , &  Cardinal! Carpinco tone Urbis Vfca* 
t io ,  Ordinii Protcvlori, flc Cauf.i; Poncnti dicau anm  lAga. , pr.vniifloiOi Ii6. |. 
tap. i . ,  quôd = fnna tivod i Mtutemoggiore é e -  , Terra di PirtogatkÙ 'C- uetl'nn- 
m  1495 I fno Fadtt p  tbishih Hndrea C 'ttta , H tio'me d i fu a  JiJadre da ntJfnuTe- 
Himonio f id k e  6 rc . ,  tua d i k jiititno  matrimouie q 'c. iqiiôüqoc’ luit nriqiic/« i t i f iu t ia  
brnèeducaiin ■ e non tafiiayatiojuo t ’adre , e A ladred i a c r r tfc tte , &  ajutaro 
le f u t  h tttm  incUnazibtii con #7 lor fmono tjtu ip io  .
Moa ibid. cap. 3. paja. 8. = non cjftudo di wue.gzor t i à ,  t ie  d i o itt anni , h ifc ii (  / fuo l 
G enitori 1 Jinza f i r g l i  * e t/rtantnnque difnguate at P ntria rra^b ra»>o ntU' 
etâ , v o lfe  uottdimeuoimitario neUo fcordar/i della cafa fua é c .  .tjfendv in alitntu*
dltauhl, 'i'l'ueighrui duP'ila paricma delft ijiglio , pafti a Miglmr vita , in preda 
delta mahuconia, che T aft nzadtli'amatnjigho caujata h  aveva » e reflando il pa­
dre afftitto per / ’ uua ,e I' ultra pcrdita & c -, albaudouaudo H u,ot,do, prejt I  abiiodl 
RcHgiofo.
In to ra  5. Joannei ib id .& pa g . 10.6* i t ■ a fe rv l ht Oropeja & e . molto tempo & e . , hoc 
el\ ^  net p rim i anni é e . France/co Maggiorale earcericro d tlla  Terra 6)-c., In qua- 
llu te  P a fto rit, ufquc ad atatls ««w/rw s i . , quo tempore miigt>ior c id ,
«ccoMpagnèper S'jldato HCapitaao Giovanni F e r ru t t fc .  a Fcntcrabia & c . , ubi 
eftin epuhi qnjtfitavi irc t, A  « m nl 1, cui iiilidcbaf, fuilfci ad f ix  tu illia r ia  In mon» 
teni abreptut, *cln terrain prolapfiin profcmlmortoo re lic ln i odduat her at, a li V it- 
gfnc fibI apparente in ab ittd i / ’«i/ornconfurtanii, flc adorotionh fludinm  lucltatiii, 
ad iW u i remearit ibid- pug. • J. I fed nave delndc iu fortuu ie  opprniiis, ex f i r t o  alio- 
rum » CK quo paviiin ablult . quin mortem/«aorr»/rr oblri t » t>rdi-
uatidu iH C 'ip lia a o ) fpilefubitoappiceasot & ab hoc etiam periculo ereptu* « dur»* 
Cavalière di rj/petlo& c- ibid.pag, iC. (ÿ* 17. iicriuu redilt nadO re p t/a  & c .a tfe r-  
v i* io  tire, deiie fue pecorelte.
S«d pufiquatriennltuu ibid. pag. 10. é fe q .  •  uou jvenda a/icbeheailamata la vlvact- 
t id c lh g h v ê n t t ié e . , t im l l i t ia m  iteriim rcdlit y«/> C.ir«/e K ,  conlecloquc Gr»-- 
Manlcobelto, cum fuo duce ■ rorfld per mare !» H'paguai iVufirdque peufiorlbiif 
■ qu,vliiH iu Ltifitania , pag. n tor nb at fuo primo ojftzio d i Paflore.guardando inSh  
vig lia  le pccore J i iiua certa .V7;;uorrf (iff. Dianora d l Z u n ica , a qua poiluiodiiiu 
pag- *5’ *  liceutiate/ife ue audi iu GibiL'erra 1 flt cum quoJaiii cquiic, U quale an- 
dava a CVwMper adcMpire I I  fno eJHio crc., portaudofecefua w opjie , t  qnattro j ig li-  
p i l e & t . , in H fricam tro ’tech , niùpofîinitixmfocUtatcm  cum quodam ^r/ couiive 
Juofpag. »t>.)(|ui, IV o  ita permiuentc, tandem allquaudo CfHôeÔMw f /A w d f-  
j e r u l t , ( i  d e fe tt ad Msnrot , ablllo/ter lite r at in v itâ t ut , &  acritor ea de ro ten- 
taiMt a d.vtucne (  pag. ;% ) opportune etini Religiofo Fraucifcauo coufcffitt, ab coque 
lullii* "  ebe fuh lio fiporti/fe  da C erifa, O' uudaffein Spagna, uti Deo placulc, 
d iem , in  HifpantamremcavU.
Ib i porrô pag. jy. /y  ag 3 in G lb ilte rra  Ô'C. feee una tonfe/fton generate & e . , e aeeu- 
ranlauJo alcttui potbi J e a a ri& e ., e tom ptatl alcuul L tb re tti d iv o t i, earte lle , i f  
imtuttgini 6rc. V andava vendeade per I Luog ll tirconvichil 1 flt fic pag. 40. a anda- 
va da un ltttgoa lt aliroiJs'e. ,habiiAqucpag.q i. apudiouteincr^c»# riierijcfu
•  cbe
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I Ven. Magillri JO/iNNlS  DE v /H L /f prxdicatione ,fo io  ad bon am fru- 
/  gctn »■ &  adpKniientiAtn convcrfus fuit in die fejio S. Seùafl/ani Martyrrs , 
hoc elk die 20, Januarii Î3 37., a quo porrô tcmporc nonnifi TREDf.- 
CIM jJNN /poftmodùrn excurrcrunt ad ejus of/'rz/MZ, ut fupnVj fccutum 
die S. Mariir i j  j o . , &  hoc porrô tcmporis fpatium anuorfou iredecini^
I fitis fupcrquc ad heroicitatis judicium in cjus Cmfa fuit rcputatum .
J ^fHinc porrô niilliru relevanti* eft » quod, SECUND0-LGGO, notât An:- 
„ madvcrfiô, ncmpè primiiiu v iu  tynipi» annoriim aJ. noftri Vcn. Dei Fa- 
„ muii ( a nrffztzzMfzz <ihhV 162Ô. ufquc zid 4mzjzi»;i I6 J 0 ., quoin Indias tra- 
„  jccin ) vcl rKfii obvctvi ca/zgine, é  hiere in tenehrit, vcl non redli fro- 
„  bari, ut inquit Animadverfio zizzwz. 55. „ Nam ncquc in Caufa S. JoAnnis 
de Deo t ulla dircéta:. aut pUn*, aUcnjttt probationis ncccditas fuit, in ordi- 
nc adUngiorii tempoi-is fpatium Annortim 43. ante fcriain cjus Comzrrjîo» 
non, nec in aliis Caufis Dci Scrvoruin ad Dcum eonverfiriini poll peccau. 
t Ec ratio eft} quia feme! pofitacrrM aliqua • 6e fuflicicnti E POCHA anno- 
Tum rzVrzVrr DECEM , pro judicio ro»/z«z/4r4H£RDlClTATIS V lR T U - 
T U M  iifqne ad ohiutm , ut fuprA monuit fa. me. Bencdldlus X IV . , &  fc* 
me I pofita koitima, &  conclndenii Probatione per Telles conttfiet quoad Jm- 
jus tcmporis /jerokitAteni ( prout ccrtù lixc non deficit in cafu noftro, per 
itngins cthm temporit fpAtiriin annorum qiiindeeim , aut fexdecim , qui cx- 
currant abanno idyo. ttfqtie ad ob/iiim Servi Dei, fccutum die 2 i. Apri- 
lit  1667. , Ut infrA fuo loco ) fat eft inreliquis, hoc eft pro priori yitte 
pme ) qUKvis probatio , etiainfi mcrè de anditu, &  adminicniativA • quia 
tunc ipfamct prior vit.c pars vcluti pro Ariiciih Jcparato fe habct # flc pro 
Adininictih in ordine ad fubftantialeYzzdzrzzznzfzrrozrzmzzr pro tempore pofie- 
r io r i , juxtà ca . quw tradit laudatus Pontifex lib. 3. cap. 3. imm.6. , ubi, 
quôd idcircô in his ctiam Caufis c Ttjlo  de atiditri non rejicimns, aut quia 
eorum diPfa f i  non vim probatioiiii, vim admhiicitli habere poffitnt, &  qui- 
dem majorie, rf/zt ttihior/t éc. ; ant quia iu rjr4z;zz»f hariim Canfariim ali- 
qitandà coiitinait, ut ttoii objlame qiiacumqne diliaentia, Tejlet de vifufnper 
tilicujut ret probatioue haberi non pojfint, putafi agatur (Jrc. degeflii in ptie-
: r itia , vel prima jiiventnte éc.
9 Ccrtiftimè autcm , quia plnres in Cafu noftro Tefes nondcfunt adminicuUti- 
v'e depon,  ^ tes de pia ediicatione, ik  pueritia Vcn. Dci Famuli ; deque vita 
moriger.\ cjufdent/rurrmzz, flc forortnn : quôdquc exaBa pueritia , de geni- 
tornm confenfn, trajccerit in Hifpanias, flc aliquo ibi tempore abfumpto, 
ad paterms hares remigraverh, ibique nonnifi prorsùs innocentijfimam * 
utpotè cnfîodienJo peeori addibiam vitam tranfegerit, ut ipfa ctiam ingenuè 
ftdmittit Animadverfio ch. ttum.33., flc latiùs , atque diftinflliùs videre eft 
in Informatione .feuElencho cap.i. imm.i. 2. 3 ., &  in Sunt. «zzizi.J. pag.i7. 
ad 26. per tot. Cumquc nullum dc hac prima aetatc contrariiim vititim , nul- 
hmquc exadversi peccatum in Ven. Dei Famulo deprehendi valucrit, quod
E val-
•  ckeHmojird nn granato opcrlocou ttna croce in  mezzo, Jiccodolit Giovanni d i 
Dio I Grouata farà h  tuo croce 1 Granaiitn vcnit « -  d i età d i qtiarantadne o tn ii .
* t  tunc eft it1id.pog.44, quôdaiiditiz/z die feflo S- Seboftiani, te. in cjus Eceiefia, fer- 
vcnd cozzrzo,;* Ven. MafiiJtri J O /iN N iS D E  A y iL H ^ u fd dalla Cbiejo empien- 
•’'•4 di voci &c., e corretjJo alia fua cofa , icfmi pceuuid, ca;terifque ont- 
mhut rebut oinnmo nudavit, & omnia/laizperiAzzt uiit elorgiltii, etiam = I Libri 
bttonl, f divoti ô ’t . , &  alcuuiprofani li Hraeeih con le fue tuani, e cou li denti 1 Sc 
tino vctbofoluiipfe eri/ua/ein can/iria, e eolzovit ardllCmain ab eo tunc luprc* 
dlciwviow Peeuitentia, Sc utdeuttjjimx erg a Dcum , &  Proximuin Cbaritatit, 
quibui itt rtliquoe/it* fpatio annortiut tredecim, ad fu pro mum ufquc gtadunt besoh, 
iitatit pertlfiif, ScMluuijfimiO SancHtatis,
.34
/  vaUém origfiM /«««««fz» • Scmotm» ha»rn.t//opponatur ; &  nihiloroi.
. JUiinos hae prima v iu  parle nonnifi pro Adminkulo ut.iinur : m anifcftuinj 
d i , ncc il l  ordine ad nheriortnt cjus probationein , nec in ord ine ad cjus rr- 
inantiam  elle u lte iiùs im niorandiiin ; cum id ip fum  ôc plus aliqnid in alii*
Gif{/îi DciServorum ufuvcnilTc compcrtum f i t , qui ulquc ad cswxzrryion/f 
tempus pijjfit/itcrimina, aut pcccata patraverint, aut fongi plus temporit 
iotei Miindi vauhates ► &  infnnias falfas hiuliliter abfimpferint.
10 »» Quo vcrô ad allci tam fngaut a dou^J^tetua , ut in Indias trajiceret, de 
„  qua,TERTIO LOGO, laoTpTofcquiiur Animadverfio «r/i». 34. ad 36. pi,. 
„ t#f, „ Omilfo , quôd ubi ctiam aliquid ca in rc defecijfe Vcn. Dci faum.
ium diccrcmus, non cxinjc heroieitatis judicium pro reliqiio vitar tcmporc 
in  Indzzr tmdudlo, quidquam dctrimcnti capcret, exemple, inter alios, 
S. Joannis de Dca, qui . ut fupra vidimus . = tafcii ( i  fubi Geniteri ) 
feuztt f iro li motto ; ita quôd 2  provi T ajJHtta Madré la fna affenza, 
ehe, conforme la tradizione di molti , vente ghrai dopo la partenza dci fuo fi- 
glio , pafsè 0 miqlior vira , in preda délia nialinconia &c. , adhuc tamen re- 
verànollcr Ven. Dci Famulus in difcêjfua Patria fua nihil deliquit ; tùnu, 
quia re ipsà internam Üiaz/nam mot/owezi, flc Tzacat/'oNczzi fccutuscft; tùm 
quia parentes non in ca afJïiJione , aut in tali egejlate rcfiquit, ut fine ipfo 
làcilè fuRcntari, flc viiaiit traducere non pofTent,
11 Prima pars, utpotè res interna, nulle fané mitiori argumento , quàm ab ipfis
effeflihus dcmonftratur , ju x ta  D iv im im  Illud z  a frudibus eorum cognofce- 
tis eos ; non poteR arbor mala bonot friiBtis facere, neqrie arbor bona malts 
frudus facere ; quo fine  argument© benèufus ipfc cti.im  ejnt Confejfariut 
P . Lobo in fxpecit Fit. fol. q . é  4. = Dagli cffetti ( inquit ) ft pub injferire , 
che per impitifo fuperiore « egriidato dalla particolar providenza di Dio , la- 
Jciajfe la fua Patria & c ., efe nevenijfe inG'iatciu.tla , p.uria comune, e r i-  
eovero univtrfde , e générale efpizio de* poveri , edinfermi ; idque aliis 
.acfjcdlis opportunidîm is circumRamiu, flc quod confultatio non dctiiic 
ad hoc ite r ai rip icn  lum ; nam r  fappiaino [  additejus (loufefiarius he. 
I'it. J che av 'iiJo confiit.uo con una fua forella molto accreditata in virth ilfuo  
dcfderio di pa(fare all* Indie , v i fu  aaimato molto da ejfa , perche Tafsicitro, 
ehed,i,ju,-l fuo viaigio er.i per rifultare a Dio molta gloria , ead ejfo molti 
vaur.t tgi • e counfc/ndo Pietro la foda Firth della Sorella, J i apprefe al di lei 
configlio , fotiie ad un oracolo , efi rifolfe di efeguirh ■ iJquc p o rrô , ita  etiam 
piviniiits f.itTum fu illc  , flc bene làiRum , tùm  optima qualitas comprobat 
ipfius Ssroris L 'V C IÆ , dc qua id ip fum  notant Telles de v ifu  ,& c c rta _ , 
fcicntia,»! j/o j/m , pag. I'd. f .  3 . ,  pjg. iç . / .  S. , pag. so. to . , pag. at. 
i . t f . in f in .  , & S . i t .  ,pao. 23. § .25. ,& p ag .2q . §.31. =C/j« era M O L T O  
y  BN e r a t  A PER V N A  SPECIALE SERF A D I  D IO ,  &  pag. 34.
B6. , turn gpfzm.i jam tunc moriiut qitalitaiipfiasOei Famuli, quern jam 
tunc Tcftis V. ibid. pag. 20. §. 13,2 lo vide vivere eon molta modeflia , e 
J^npff inelinato a cofe divote , e di v ir th , per effere andatts molto tempo ejfo 
Tiflitnonh in fna ctnnptigniA » tjfsndo M unn mtdffimA rd  » êc fimiliccf Tc- 
ftis V III ,  ibid. p.sg. 21. J . 19 ., &  Teftis IX . ibid.pag. 23. §, 28. &  * 9- »' 
tCtm eptiiiiuf dcniquehidefecrttus probaviceventit/ ejfechit t quoftan-; 
te , noncftulteriùs , nec ctiam a nobis, df intrr»// Dci Servorum motio-t 
ftlb /ii, flc D iv in ii difpofttionibits cavillandum . • t
Ï2  Maxime, quôd nec etiam (  ex altera parte ) ta lij erat ejus Genitorum condi­
tio, aut talis , qualis aftcritur cxadversô. Nam , uti bcoé ad rcm 
notât ipfc ejus prxfatus Coiifcflarius loc. c ir., quamv/i r  i l  tnodejlo conte-^ ' 
gno , e la vigilanza con eiii Pietrofchivi fempre ognigenert di lode » e dieJH-’
ind"
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'I ■ tn.tzfùfu', thinfm con h  cindve Jet filenzh i fm i Ubbri » Ajfinehe non u ftiffi 
I  daefit parch » cMiHtttcaJfe la chftvezza del r  affeihit’H t/, e la noblitàdelpio I ffiHguf i tkSmc tam mc: le di lu i open h  feceroerèdcre relevante , ecosil'at- ’
/ tefh un Tefliimnia grave * edegno difedc , ehe conobbe i di luigenitori , ed 
I àjfteiira , ehefurotto Ai fangne i l  piit nobile delle Canarie , dove H eognotnc^ 
P/ttanair'emltorifpettaro,corne affiiqualijicato. Ad liuncautcm Tdfein, 
quiunicé notai e ra t/« W i» /P atri Lobo, alii dcindè complaret Tcftcs 
flccellerunt examinati in patria Dci Famuli, qui a J unum omncs idipfum 
dixerunt, ufquc ad rj«/ tempera » ac dcinceps =.facendofi ogni conto, e f i t -  
tna delli loto defcendenti, H quali fono delli primi di quefla Terra , ed hanno 
eonfervato il  fno buon credito, concetto, ut in Summar. num. S’.
paz- i t t . f . 4 . ,  &  pag. xç. f. 7. s avendo contraita parenteh con le primcL^ 
famiglie di qiufl.% Terra î &  prtff. ao. §. 11. i  S. idcirc6 potiùs =  invidia- 
tida altri Ciitadini ; &  /u;. 21. jf. 16., pag. 23. §. 32. &  27. , pag. 33. 
f .  3»., pag. 24. §. 37. ; ôc .adilipulatur ctiam qnaliiai m Jn-
diis, in Telle V. Proccirus Apoitolicl anni 1740 ,, qui in fatal. Teflirtm 
pag. 40. in fill. & feq, cil R. P, Fr. Petnis Mclian de îlctancur = Padre piU 
antico di quefla Provhiei.t del SSiiia nome di Getit î P ref dente ia capite del 
Convento di Almolonga, in ciii e Lettore Gitibilato, &  i  ft.tto fuo üefinitore, 
due voile Provinciale , Couvniffarh , Vifitatore é c . , fihtalificatore del .?,!«- 
toOjJizh , &  Efaminatore Sinodale di quefla VioCi’Ji & e .i qiilque pafïïm_, 
in fua dcpofitionc loquitur rt/îi/s , =J^/:R LA  P/1-
RI-NTPLA IM M P.inATA , CHU H  PADRE DEL TESTJMONJü 
AVEFA COLL* ISTESSO FEN.SERl'O V I D ÏO ,
) M Ncc fane aliter cvincit cxadversô nmw.js.allcgatiis Teftis X XXVIU .Praf. 
t, ylpofl'in fpecie fol. 243'^-*• Hoc ipfo cniin , quo J alter civis zzQttadino 
délia fua Terra &c. avendo fatta iina lite contre i l  Padre del Servo di Dio fo- 
ptwalcuni terrentarativi, lav ln fe i hoc ipfo, iiiquatn , confcqiirns eft, 
prarter »ii incolandttut (  qii.uu liabuiftc mcmorant fuprà iitdicati 
Telles i« iSmhmii. f/t. «fiiM. J, )  i>vc etiam cjus gf«/7or/ft/fx dcluilfè adfcho- 
t«nîr fubftcntandum 2 Tv-rr.’»/ rtratioi, ut inquit hic Tcftis ; nam , ctfi 
defupcr motà lite = T avverfarh la vinfe éc. ; .adhuc tamen data optionc . 
s che qttaudofi centent.fjfc di hfci.irgli pertare Pietro in fna cûinpagni.t /rà i 
în Spagna , g li avrebbe hfciati l i deiti Terreni : h.tc porrô optioiie ab cjus 
Gtnitàribui accéptata , ut ibi 2  i l  fuo Padre e M.tdre , 0 per i l  bifogno chr  » 
flOft/a//® ( &  lùc notanda non abl'uhita , lcd dhjm ifliv.i loqucndi ratio 
hujus Tcftis, mu de vifu , fed de atiditii auditiit in ultimo Procelfu Apo- 
ftoüco/»**«/■ 1740 * qui niliilominùs lune ipfam fÇffï.iti’»; potiùs excludit, 
nam ft.bdit ) O PVRE PER VJIDP.RE LA STIM A, CHE h'ACHFA 
£fÜ ELL''Ü O M O  DI ,< ^ C L  RAGA7/0 ,GLllS LOCONCESSERC). 
e con qnefla eccafone pafio in Spagna ; hoc unum cft, quôd fie nunquaiu ami- 
fenint i  TERRENI A R A T IF I, ad honcftè vivcndum; cùmque po/î/V» 
lit//C ivis, ac Dci Famuli in patriam reditunte.Y Hifpaniis , ipfamct 110- 
tct Animadverfio»///«. 33 , quôd Dci Famulus/« iiflempaternhLarilus 
thfcUrant, &  cnflodiendo PECORl ( uciquc Paterne, ôc ad inftar antiquiffi- 
nii receptl JM®r/i inter ip fij fanclifiimos Patriarchal Abclcm.Jacobum ôcc.) 
addiflaiti vitam tranfegerit ufque ad annum i€ io . , quo in Indias trajecit t 
fatis fupcrque , cx his omnibus/«/<n7o concluditur, non cam fuilTe ejus 
genitorum fgfHarf/B, minùfque///aw rxrrfw.iw, aut faltcm omnino gra­
vent, qux ad contrarium intcntum neceffaria fuifict, juxtà auflloritatcs 
cxadversô aliegatas m«im. 36,, &  de qua paftim confonant Theoiogt, ôc 
CaaoDiû» ad lib. 3. Décrétai, fit. 31, de Regiilarib. éc . )
E a  14 Et
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i 14 m  ftc efjfante in Va/toaffei ta vcl extrm i , vd  gravi egcBatt, cx parte P4-
' ffnfum t rtJ quorum unàUv.timn , nec alii ctiam F / l it , ac rcfpcftivè Dt}
Famitk fra tre t, ac firoret ciccrant, flc omnes bcnè morlgerl » ac devoti 
(m i Jc vifui flc propria obfcrvationc rcfcrunt Telles in eod. Snnun. pag.\9, 
Jf. a. tir 3 .1 Mi;. 19. jf. 6 ., pag.io. §. 10,, pag. 21. §. a t, ,pag.22. § .a6., 
pAo,23. §. 30. Î  i . 'd r M '  ^4- §• ?5* 3^’ ) Gdlantc alfcrto per/enlofo tonfi- 
tio fttcert* mttlUris ; qu« imô lui fie confiât grri«4«4 cjus Soror Lticia » fic 
ipfa certilfimè apuJomncs z  M O LT O  VONERATA PER, U N A  SPE­
C IA L E  SERVA D l D IO . uti prtcindicati Je v if t i t  ac certa fcientii_j 
Telles affirmant in eod.Sitiuiit.cit.ninn.i.per tot.fUc ccflantc dcmùm//<?»ixza 
qualitatc Dci Famuli. aut ajjerto J tftfltt ejus debit* reverentU-, ac obfeqnH 
ergagenrtores ; nam ctfi internam Divinant motionim , ac preprhttn difc.’f- 
fiim  » non preventive rff/r a p m m , hoc unicè fuitzffinrMdo chi'/r/i«o/gf* 
vitori ol’itupedijfero i l  a/meg/» ! cx’tcrùm , fô«rf>npor<i«ff ad fuum «pfuinj 
difccflum = dalla nave ferijje agt’ijlejp tina letttra dojttandatido la loro beneii- 
zione ejrc., ut in Smnm. p.tg. zg. §.21. notât ipfcmct Tcflis cxadversô al- 
legatus ; ad qucm cffcfllum = / ' inginocehVo drr. , ed in quejla maniera fcriffi » 
ut in eod. Sii)n.pag,4i. §.87.&c. (b) ; manifelium efl, in talibitt circiimjlan- 
tiis  » ab ejufmodi Dci Famuli JifceJJii, Sc a rcliquo efi am totius praeedentit 
v it*  tcnore ttjqrte ad prafatmn in Indias difcefpnn in ætate annor.2^. , a.icô 
nuIIam cfTc pollc difftcultatem, ut imô hac ipfa omnia valiJiflimi potiùs AD­
M IN IC U L I loco die p-fftnt • ac debeant,2d jujic'um fercndum dc ptbf/enta 
poftmoJum in Indtit per totum reliqniim v itx  fpalium itfqne ad obitu»i_, 
omnimoda V IR T U T U M  H ER O IC ITA TE  , de qua nunc videndum.
De nltcro vîtæfpatio mnoYa \ 6.,^ /^<?Servus Dei 
Goatemala vixit ah anno 16 fo,ufque ad chi turn 
{Jecutim Aprilis i66q.)
A  N  I  M  A  D  V E R  S I  O .
T f ,« T  ÏCET hoc'u/fe /p.w/Muiind/49fubdiviJat Animadverfio , utpr//m///i 
t> I  i  fit ( J / / i l l , albuc in ftatu ftcnL-tri traJudluin ufquc ad 
#1 annum i6sS‘ > nltcrum annornm dnodecim in Rd/iz/’a/o (l.itu ufque ad obi*■ 
tt turn , ut lupra num.}2. é  14... adhuc tamen ingenue fatcturm . /://///.34.» 
», quôd ipfum quoque z  qit.ttrienne tentpttt mttlta exhihet referenda ad vitaiit
», dignam
(b j Jbi Tclli» X  X X u .  Dei 1-aniiili J tic im , cju^iio Jdect//b rin  reeiiiiiiie Jie/i-
ptotih , 1\  Fr Rodcricii.sa Criicc = Con quefio configlio (  Inquit ) r iju lle  h/barcarfi 
Jopra un l^afreUo , cbe Hava inprociato d i part ire  & c . , cetando que lh  r iM m 'm e
J t l i i  i  rtO ii fioe fihu  i  em t i  i  f t . ie  2 a m  iaX*l — aa m /JZ. 0*.^.. « L ^ */. u llij’rioi proprj genitori CTc. i ita tamen, quôd = neW iilejfo tcttjpo che diede U J'cgm 
dipartcnzj il dutiov.ijccilo , %'iiighioccbib ueth eoperta , 0ponte dieffu , edinqne- 
Sia maniera fcrill'e nna Lettera aïti fm igcnitori, cbieJendogli la loro benedkione , 
t  iiceuriaudafi da /ora, ritgguagliandoU tijooviaggio, f d avendo tuaudatoilfiglioa 
fe rrti, projccni iumudiatamente il viaggio é e .
S t confonat Proc, DiUgen.fot. 97., uhi dc hoc ipfo Fafto , eadcmqne Bpiftok Ipfc nar* 
r iv it  Dei Ftimnlrn cq iic  no (e atriviô en tlcrra acferlviile A c ., porquc cl tlemonfo 
no le tcntara, y Ic hizlcra dcciiar dc hazcr cl viage, y que dcfde a bordo do la nio 
lo hizo hincandofc de ro lilla *, pidiendolcs lizcncia, y fu  bentlicion, laqtialcoiuo
............ . . r .  m . « / '  ' "  . j ,  ru n ii
flando in
acre It Juovtoggio, e ebe peri h free/lando a! bordo della tmve ,gettand<.fi inginee- 
tbione, cbicdeuJo da e/p licema , e la loro benedizkne , la quale come in atto cbe It 
f i  iqffe t I» ricevette ir/giuoccbioae , eoti rimantudo fincbè cbiufe la Lettera • > ,
- y  37f Jiz!tm le ‘tymtrat»hmint,mmpejugt/luihim orandi, cafliaathnem eorpo- 
„  rh  » ircitmenfd atiit pr*nita ad bene vtvendiim , ac indujlriam ad lite- 
„  I V:.' cMtfcettdas » licet irrita, tabore t conlitam', at tbi la tiiu  cit. nam. 34.
„ Et nonnifi D«« fibi» quoad hoc rrmyn/» difpiicere ait Animadverfio H/mt.57. •
„ primé ncmpè,quôd Scrvu* Dei m atate jam mat/tra credlus in vanam fpem 
„  literat edijeendi, at Saeerdotalem gradnm ajfequerettir , hü}»s temporh ja -  
„  flnram Ceccrit, quod utiliùs in alia pictatis opera impendi potcrac, ex 
„ qué aliqaa ejus pervieaeia detcgilur, minimè commendabilis ; maximi 
i, quid aliquando hntrantia toedio aficiftus, flc indignatione pcrctcus au fu- 
„ gerit, 6: Deo mentis fa* tenebraj qtiodammodoexprobr.tverit, ut ex Summ.
„ pag. 44. §. 99. latiùs ibidem profequitur Animadverfio num. 37. &  
w Altcrumeft, quôd impalft tantùm proprU confilii, flc nulJofaccm pracfer 
„  rente, ia deliberatiane adc6 gravi, inoreffns fiierst Tertium Ordinetit_j 
„  $. Frandfci ; ctfi enim profefftonem cmiferic i« manibiis P. Ferdinandi dc 
„ Efpino Confejftrii fu i,  adhuc tamen h«c non fucrit ,
u  fed oppofita conjilio cjufdcm Confeffarii » ut ex Stimm. pag. 61. §. 72. 73. «
»» argui pofTe credit c.idem Animadverfio MHw. 39.
Et in ordine dcmùm ad terthm tempus (  ut Iplb diftinguit ) dtiodeeim anm- 
,* rnnit qui ab induto habita Pxnitemi* S. Francifci anno idSÿ.rxffimiMf 
„ ufquc ad mortem obitam die a j .  Aprilis 1667. ,  cùm nihil in fpteie habeat"' 
„ R. p. Fidci Promotor I quod in punAo Rrfrt/JwH/ polEt opponerc, hinc 
»• generice ad Reverendiflimorum SufTiagantium judicium remijjive fe habct >
„ ut ipfi, pro corum folertia, dijudicent, an vita Servi Dei $ t/tm fpefiata 
)» ntenfiira ttm piris, tion libratis Hs , q iu in Hlo contigerMUt, verfetur in ea 
», itiee, quantJtbi depofcit Firtus heroics, prout latiùs exornando conciudit 
I, eadem Animadverfio num. 40* ptT tot.,
R E S P O N  S 1 O .
id  VerifiTma quidcm In FaSto cft , fed tamen ad Heroicitatis judicium , in pr%- 
fenticafu, Hidlattniiinectjfariaedhujus tentporis fubdivifio , quam tacit 
Animadverfio ; Ctfi enim Vcn, Dci Famulus aJImc in jim t faculari pcrmaov 
feritab anno Jfljo. ufque ad fufccptum habhimi tcrtii Ordinis Pocnitentiae 
S. Franciici de anno 16S5., adliuc tamen ccrtiffiinum eft. quôd hoc ipfum 
tempus, ncdum z  mtilta exbibet referenda ad vitam dignam bene morato ho- 
i«i«f, netnpe juge ffudiitm orandi, cajiigstionein corporis . incitament.t^ 
aliis prajlita ad bene T/ior»dmM,ut ipfa etiam. inquit Animadverfio nnm.34,» 
fed alia etiam cxhibet longe ptnra , flc egregia fublimioris Evangelic* perfe- 
(lionis exercitia, qux ( opportunis adhibitisr/jraMo/sorV// notis temporum J 
hoc ipfum tempus nonfinunt ab Heroicitatis itidicit uïlacenùs fcparArt.
17 Praemiirofiquidcm . jQUÔd fiatiut à primo, ipfo ad earn Civitatem appulful^ 
optima cccafio non dcuiit,ad intimam fu i ipfius cognitioneni, fic abnegatio- 
nem , fit ad eaducarnm omnium rentm dtjpeflurn fingul.irem, turn obgr»- 
v m  in itinere contraétam ejrfrwd/nrwj, ob quam ad Hofpitale dcferri coa- 
ÔUS e ft, flc ex numéro sgrotorinn, qui fibi adjaccbant, nonnifi ipfe folut 
a morte evafit incolumis ( r ) , turn ob illicô fubfeciitos eodcm anno validif-^
fimos
W  A Vauia dijcej/it Vcn. Uci Famulus ipfa die 18. Svpeetnbrh 1649., w ex orightaii 
nota Inter cjus manufcripia Froc. Dilig. fol.iz. In h*e verba, ibi = Mciiioria del mes 
. yaflo, que Tali dc ml pairiade la Islidc Tcncn'llcdclii^tar dc Bilaflor a dies y oeho 
, ■), Scptlciiibre dc mill feifcicnio» y quarcnta y rticbc afip.'} ( Italiec ) » //-ta  dei 
* taefètedoHao , (Le h partii dalla mia Fattia dell' Ifiladi Tenerifje, del Luo,;>o di 
i . JFHIafior,.alls dkhttodiSettttabrtdeli’ eimmillcjciccuto quaraittaHove ,
' ' -     . ,.Vh
/ no-
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JîiiMS f quî'»M.v/m//Hj unwcrfit j7/;uj Cfo/tdf//incolis terror/m
sncuffcrunt (d) l hinc tantô magis u/q/te ab initio Yen. Dci Famnliis fulido 
ftr ftB ia i h vita  cxcrcitio in intimo Dci tiwore , &  amore , &  in maxima 
v it*  innocentiit, 5c puritate ionfd/ntitt fc a Jdixit » elcélis ad hunc clfcélum 
priùs in Ecclcfia Ordinis S. Frandfci, dcindè in Ecclcfia Soeietatis Jcpe 
duobus cgrcgiis fpiritiialibiis vit.c diie il'u t, a quorum conjilio, ac direclie- 
«V nc latum'quidcm ungucm, ut ajunt » unquam difccffit. Cùmque ex 
his priiniii ( cognitis Dci Famuli deftderiit. Divinw glorirc infcrvicnJi, flc 
Pnxhneriim utilitati ) longc maois proficttam futuram jej^cpci Famuli ope- 
ram arbitraictur , fi Literarnm jludiis  incumbcrct » fmfiiin cft • quo animi 
ardore » q w fn i contfiiiptn, flc hmniliiate , flc quàm affiduo caterarnm ct.lam 
virtfttum  omnium exerciiio, littcris Dei Scrviis ad tritnnUtm pperam  
dcdcrit » u t i , praztcr ipfos ConfclTarios ( r ) , apprimé comprobant Tcftes 
an Summario rc lati, flc in Elcncho rap. j .  jf. 2. pag. 9. ad 20. per tot. 
fit fané, non communis, fed valdé Jolid* pietatis, flc exiini* v irriitis  certif- 
fima prob.atio cft,r.ff/i 1 acianta confdcnti* puritas, qualis flc quanta ab 
cjus tcmporisCaii/!*j[fiu'//r » ut fuprà,manifcftatur ; nam P. Fcrdinandus dc 
lifpino nbfolutcaitsrtwrfo ro»Jo/c/nf»SUMPI\E BENE IN C L IN A T O  flcc. 
îsCOSClENZA NET TA , E PU R  A flcc., quôdquc uno vcrbo s  SEM­
PRE lo oindicai n« PERFETTO Cr/ff/awo j 6c fimilitcr P. Lobo , quôd 
s  T U T T I ,  che la cognizione ne avejftmo, A M M IR A M M O  U N  C H IA -  
RO  LUM P flcc., «*i.i mnta R IPRENSIONB DELLA V ITA  RILASSA- 
T A ,  U N  EFFICACESPRONE A LLA  PERFETTAflcc., quôdquc = IN  
Q U IN D IC I A N N I,  che 1 ; #  ;« G/MtriJM/a AVVANZOSSI C O T A N T O  
N L L L A  V IR T U ' I e ne dcrte tali efempj & c ., che ttitino v i  fn , che non Tam-
. m i-
Giuteinalaïuappiilit a»:to idyO., mi liiiuct c *  t-jin TcHiincnto io Sti»i>n. po.ç.Sa* 4.114 , 
Ôçcuufuiut Proe. D ilig . fol. to t.e e rg ., é  io R cflr.nam . 79 ., ubi qii6 jo/«/*o/ir io - 
yiV/o«r= y fc liii; al llu lp iu l. \ c .  (.extra  C iv ita tem ) a cmarfc, y qtic cn cl lado  
ohaiulanondccdihacnrcnuo, no que 16 ningimo vivo , fine cscl (  I ta lic i ) chc f a  a 
CHrar/i ( dell.t w a l.itti.i Jopra'iP.iautali uel vinqgio ) a ll'O fpcd ,ile , e cbe dalla banda , 
ecor/ia d e g lia / f j i/ ia lt l i, ove tl. :v , i egli it/fe rm o , non re/lo v ivo  v :ru n o ,fa o ri che lu i,  
l(d) ru rrù  ciuMlcin tc io C<vi/<irf<w incidjt io diem =quc cmpcfiron los tein-
blorcs grandes (rôe  incoifihiciarnuo a fe h t i r f igrandi Jcno tiM tu ti d i Tcemaoti ) dc_#- 
quibus noiif eod. Proc. J d i l ig . f o l j i . ,  t-r io  R.e(!r. num. jq .iA i = Memorla del lem- 
N o r , que fiiccdiucn la Ciuda I tie Santiago dcGiiJCcnula aüo dc mil fcifcicntos , ]T 
cinqui'tua y uno, a diez y oclio dc Vcbrcro a Ur dos dc la tarde dicron ires tcmblurcs 
ha lia Us 1res dc la tarde , q iic cllrcmeeiô roda efia Ciudad , dondc clluvoieinblando 
lu lla l.isilos lie la nuche, y dclpncs al dia liguicnic algunos mas, quo fon pcrtodos 
qitaiciil.i y fch tcmblurcs, ilcrribô iiiuchascafas, y parte dc los tcniplos lia ilc rri*  
bado (  ISuticê/yVota de iJ 'errcnm o ,che avvehnen ilia  Cited d i San G ia tiiM O diG ua- 
tcmal,I nclP anno 16^1. H giorno iH. d i I'eh ra ro t dalle due allé tre  ere del dopopran- 
TO furonu trc  fioff'e', che empirant d i fpavcnio tu tta  quefla C i t t i  , iud i profegnirono 
a lt r i  trcw o ri d i t 'c rra  Jhio uttc due ore d i notte , e p iii a l t r i  d i poi nelginrr/oJegncnte, 
the ftrono  iu  it,tioqnarau ta fe ifco jfe \ caddero m ite  cafe, eJ alcuna parte anche di 
Cbiefe h.i pa lito  rovina .
Ce) Ab hue Ipfci tio.vo ib j i .  Itiidio L ite ra ra m  (c a ild ix it in  CoUcgio iSocietatis J e ftt, iplb 
in primis «d jr/6 ',r /(io /fa licroeiii,abco  tunc Confellarlo P. Ferdinando de Efpino 
Ordlnis S. I ranci Ic i, titipfeinct Conlcilatius ait in fua jiirata attcilaiione data~^ 
4- J lf iii i i6fi<). ( quam proindé P. Lobo p r *  ocu lii habere omninô non po tera tin  H i-  
Ilorla IG f* Yen. Dci Famuli, ante bieuniuw  coiifcripta , ac typis cdira Guatcinal.t; 
aunotbhy. , iit  fuprd vidimus pag. ty .d r  16. o r tm . j i . )  Sawta.pag 60. ( ) /r? ^«64., 
ubi B /o vcrho Sticcrdothgiuro  (  inquit )ovcr eonclciato d,t 18. ann i in qud I adeoque 
pru’cisc ab !p (oprim o,tnno lôyr. ) i l  F r , P ie tro  B ettancur e rr. in  (empoche ad iu / i-
mazionc f/jiit principiava a H ad ia re ,  per ave rh  conofciuro fempre be» inelinato a llc  
cofe di C hie fa , e d ig ra n  v ir tu  c rc . ,  per ave rh  confeffato molto tempo ,e tro v a S o iu
'  ‘ '.be
Et
touf f i
tie brama , .
, te ovevo in jlnuatocbeflad ia jp t,
siy V», K,p,cj  a* , rlo Uj,,,  ..................
lu l  ana cofcieuza netfa,e para i motivo per i l  qual  ^ oo/ood® (ipfe P* Efpfno)côo  
preudej/e I  abito nella RcUgioue d i iT. Fraitcejco ,
i' . 39
/ Hiicffe é e .\  àtquc ita porrô = COMH SCHIETTA V E R ïT A *, AFFER-
/  MA queffi, the LO  CONFESSQ' POR LO SPAZIO D I  Q UINDIG C
/ A N N I. qu.uiti ne v ijp  /n Gitatenufs (hoccft , ut fubviitJ =  Che ht T U T  TO
i OyOSTO TEM PO  tmt ftce pure un psjfe, , che nou/oj}} in fervizio dt Oie •
t  per hene fpiriumle de* Proffimi : adcôquci ncc a nobis Iioc qnindeciin anno- 
riini fpatium iii hereicitM/J judicio fcindi potcft . aut debet » ut patct. 
jp Nequc cnim , nifi t/rtMè , &  altiftim«//«/«///Vatix, MortifictUionis  ^
Sc ab üna caJcmque ignits, &  hereics erga Dcum , &  Proximuin Chsrîtate 
dircélaî Fortitiidinit cftargumcntum,quôîiHac Dci Famulus, illufl/i ctiam 
S.lgnatli de Loyola motus excmplo , \n ndnlta jam *t.ue . primi ? Crum- 
fHAtic* rudiwemisthncr pneros, iu pubitca îcliola aJJifccuJis incumbcrct, 
uti probant Tcftes contcftes in eed.Elench. nu»t. 7. pag. 10. eb* 11 ., idque 
non fîuè mille rofrrut/V.ab ipfis ctiam ptterh, ludibriis, opprobriis, mortilt- 
cationibus, ac derifionibus, utiplcniflimè ibid.nnm. 16 pag.17 &  x8. 
ao Quôd valdé hngi itinerts incommoda, bit in die $ a fuis (cdibus, per milliare 
tnmdi/n/dio a Collcgiodiftîtis. quotiJic paticntiftiinè tolcrarct quefla 
benelfè piovejje, fncefftScle, 0 nltrs incletaenza , ton aniino allegro » e ps- 
zienza nnimirahflc éc. • = Ifvandofi a biiinora,per arrivnre A tempo ails 
MeJJU, che cofJ/wi.iMO frntire l i  Student} tu tti ajjte/ue é c . » e benche foffe 
tanto diffame , tra fempre il  primo , ehe Accitdiva a tutto éc- » idcôquc = ufci- 
va fulTalb 'gghire • uti latiùs Teftcs ibidem relati «mu. 8. ( 1. dr 1 3.
i t  Quôd cadcm de caufa r w  faltèm ôîr.ix qiialibct dA'IcélionibusaJdifccudis 
impcndcrct, ac fxpiùs ctiam ime-^ritt noilet duccrcC prorsùs infomnet, ita 
quôd s  Sà ( Tcftis I I I .  de vifu ) che in alcune oeeajioni, dspo avert applicato 
(utra ht notte, f i  trovava anche fuiralbeowiare cojla Graiwuatica inmano; 
fe Tcftis XV. • quôd s  andava l i  giorni intieri i» unlitogo ritirato fuo ri 
délia Città per fludiare la lezione ; quôdquc cadcm dc caufa 2  f i  valeva 
delta v irtu  • corne di utezzo, nedùm = ofierendo al Signore tu tti g li efereizj 
fpirituaU dettatigU dalla fna divozione , (cd a/gx/ ctiam rrl/g/gur le adftrin- 
gitns z di f i  udiare almeno tre ore ognl giorno, vcluti pr.ctcr Telles ibi 1 m 
addurftos num. 9, &  feq- pag. l i .  &  13. , ipfum Pa/hj/i , feu Propofitum 
comprobat or/g/M.iI/rrccompulfatum in Froc. DHig.fol. IJ7. ter. dr feq. •
33 Ad Jia.’C autcm, non le v it  momenti c l}  , &  non fine admirattone  rcfcrunt Te- ' 
fies, quod *~mul &  p»r<7a:quo fcrvorenrcllieie Dci Famulus, hoc cft 
s a v t r c o n r ' ‘}U,uo g ' i f iu d j  congU eCenizi fp i r i t u . i l i  ; ncJùracnim z fre q n tn -  
ta va  tie ir if lc jfo  tempo la fan ta  Confejfione,  e C ouiunhne , vcriim c tian L .
sd/-
pvtanocabeodemau»o hahiiit cilam C oafcÿnriu ta , »c D ire ilo rtn z»  
P. r ■.lunuclein l.übo Suc. Jcfu, ut alibi fupr.ï viiiImiM«prfg. 16. à>" feqq. put», ig ,  
V 'J lq q .y  ubi infpecie tempuî coirclaiit Tcfli» V I I I .  bJ îuo a l fit/e  délia f ita  v i la i  
Teftis X . , Tofti* X X iU  = fin  da quel tempo & e. ( de f i to i / l ’id j  ) a fegt/o cbe prceà 
i l  F. Emafiucte Loho fito Cnrtfejfore, cbe cbitdeffc a l P. Giovanni deUa Croce ja v  
A laeflro , cbe h  faccffe hatterc & c .^  da l qnaU f i t  diretto da qfi.mdo venue itt qaefia 
Cittàfiuoebe M o r it  Tcftis X X V I . ,  Teftis X X V I I L ,  Tcftis X X X I . , ,  &  T e -  
lli* X X X U . intiiniticjus SociiisîA. «ffw. 46. ’
ftaqiic abhoc ipfo lludioruin teinpore (  ab anno i6 j i .  ad 1654. )  funt beroîci a f t a t , de
Juibus bcnè adinonci alter cjusConfcllariiis P. Fcrdinin.fusdc fifpino 'item. p.\z-bo. 66. ô* fe q .,  quôd ^ H lio ra  p rin c ip ii a fiud ia re  «et Colhqio délia Compagnia di 
Çfi.7, doveaucorcbi appHcaffe molto ,  per difpofizione del Signore , e fno i feg re ti 
g ia d iz j, tjon v i  fu  tuai modo o ‘c . , e ricorrendo percià da we coamolt' a ff iiz io n e , g 
lagrime 6 re ., piangeva , dig ianava, fidtPcipiinava, e je g n i giorno eo» una eroee 
ia  rpiilla v ifiiava  ilfan to  Calvario , ufceado dicafa del detto l^ ile b e t , ebe era affai 
dipaate , t  ritornava eolT if lif fa  croee quafiaile u n d id deila notte , e Ihhito fiponeva  
u flud ia re  X e feeqnentava oeU' iîU ffo tempo ben fpeffb la fauta Confiffione « t  Cornu- 
niout & e . 'i, e% quibus porrô, aliifque,  nicritô dcindè concludii §. 76. 5  cbe fe n p re  
h  g it id ita i un p t r f i i io  C rifiiano é c .
/ ----- — — ..... — T  :--T'....'■
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a  d i^ ii iu d v a  * eft A if i ip li itA v a  * eA ooni ^tonto  com una C m t  in  fp a lU  v i f t u -  
t)4  / I fit» to  C ^ lv a rh  , iifcenAo dr ta fx  del detto yHthes , che t r a  a fjd r diRante ,  
i  r r to rn a va  can riR effite roce  q iiitJ fd tU iin d ic i della none t  u ti rc fe rt phm u:
tiusConfeJftrius P. Ferdinaii'iuscIC Efpino Siimvi. fw*. 60. §, 67  ^&  7<5. ; 
&pIcMc confonaiicalii Telles rclati inElcncho c/r. ««w* 9. 10. «fr 
fâg. 12. (td 1+., ubi TcU’j  I I.  quôd in paJcm Ecclcfia = del Cal-udriodf 
qfytfta C it ii Sec. offeriva pie nieditaziani, e continue preei, ricreando h [pi.
Hto fno m tti inliere colla weditazionc dci miRerj della Ptfftone del Signore ;
Sc fimililcr Tertis X X L = eofta ad eJ]o Tejlhnonh , che in quel tempo partiva 
(lalla cafa di Vilches , ed andavaal fanto Calvarh » con tina crocefopra Ic ^
J^alle , la nottc fnor d'era &c.
2^  Nec minùs rtrrfcns jam tunc eratcjus4W«r. devoth, Sc ohpqttintn crgiu  
Beatijftmain ^irginemi nam tz faceva continui tfereizi fp îr itu a li, e pie no- 
wne ailit Pet^ine Stntijftnta , inquit Tellis » Sc alii conlbnanc
ibid. ntim. cit. jna. 14 &  i f .  per to t., ubi rtgnantcr de Ecc/cfia,
Sc Imagine = di noflra Signora della Mercede, cui adJidlirtimus fuit per 
totam vitam. &  qua tune ab initio fcmel export ta in Cathedrali. notât Te- 
ftls IV. t qubJ =  i l  Religiofo » che la notte rnnafe vtoUando ^ c . • vide itn 
Soggetto , che tn.if aveva-veduto (  Vcn. Dei Fatnufum ) it quale era fiato genu- 
fejjo avanti la fanta Imuiagine tjrr. dalle cinque ore dopo i l  mezzo di fino alle 
quatfro in cinque ore dopo la itiezza notte, e vedendo & c ., che Rava immo- 
hile . rimafe d»»»;jrrdfo , come poteva flare tanta tempo inginocchion! , e per- 
(ih ft accoR'o a lui per alzarlo in piedi , e non ojlante I'ijlanza çirc. rimafe ingi- 
rtoechioni & ( . ,  &  port liæc a Religiofo quaortvit r  che to riconciliajfet e 
dirjje la Camunione & c ., cxprelsi etiam fubJcns = e queflo fuccejfe qiiando H 
Servo di Via er.% feco lare&  TcAis V , , qui ell ipfe SacriRa, iiiluperaJ- 
d it , ab CO tunc =  effet e crefchitt, e corttinuata la ftta cognizione & c . ,  per 
revere U Servo di Dio moltofrequentata la Chiefa della Mercede , prevalendojl 
di ejfo Teflhttonio , jcciocche g li aprifft le porte <^ rc.
24 Ethinc alia cciain pia fod.tlitia. &  exercitia prJefertim in Iionorem B»}a V ir -  
gini s ab co tunc devotifftme frequentabac • uti partim refcrunt Telles 
eoâ. EUnch. num. 14. pag. IJ> » 3c fpxrlitn in Stunm. per tor. , &  temporit, 
circumR-tntiivn apptimè coarRani ipfjcmct originales Vcn. Dei Famuli aJ- 
flotationes in Proc. D ilh . fol.da. in fin. &  feq. ( / J  ibis: Not j  del giorno che 
entnd per Fratelh della Congregazione nella Compagnia di GesU ad i IÇ. IV j- 
Vfmbre tfSB> Nota di q'tando fu i aferitto Fratello delcordonedi S. Fr tn- 
(ifco l i  30. Nsvemhre , fefia di S. Andrea, 16S3. =  Nota del giorno, che fu i 
ajcritto Fratelh di Nojlra Signora del Carmine 1 dt 16. Lugtio i 6 j /  . lo Pie­
tro di Betaneur ; Sc inordinc aJ Noveuam in honorcm Purificationis B. Ma- 
floe Virginis, notât ibid. fol. is'7* ttrg ,, qu6d =<jr».irtro v irtu  accompagna- 
ttol.ifiiaorazlone, ehe fin» Fidti’da , Zlmillà , Perfeveranza , e Mertifi- 
(âzione txc, ; tfin  da oggi ao. Gennajo id f4 . «/// 3. Febrajo la prima cofa,
eon-
(  0  Orij>i»aho tn. D e i Fam uli V e rb a /u u i, H i s  Memon'a del dia quo cn tri por hcr» 
inanadc laCongrpgaciuncn laConipiMia dcjctus, a quinze do Novlcmbre alio 
dc 16 ;;. o Mcninria de quando entre pur hcrmano de la Qucrda en San Francifco ,  
el politer dia de Novlcm bre, dia de San Andres, anode 1653. = Meinoria del diau,
Juecntrc por hcrmano do Nucflra Scftora de el Carmen , cn dies y fels del mes de ullodei aiiode 1654. Vo Pedro de JBctancur ) &  fo l. 147., e/l/i de dVoveoa iu  ho»a • 
reut P nrifica tioa ii, aduota ia , cîr exerc iia  in oratieue « Qnatro virtudcs acoinpaltan 
fu oraciun, que (bn confitnça, huinildad , perfevcrancia, y mortificacicni &  
t»OM « defdc oy ao. de Henero 163:4. tifque ad F e ira a r ii* ’  lo prjmcro ConPefion 
yColnur.ion, Ip fcçundo , ocupar todaslashoras de las dias (ÎKuîcntcs ,  lo Wtie*' 
to  t  einco dia* de c iitc iu  See. ,  en honrade la Puiificacion de Noeura Senoia. • • ’
-jnj-
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. ttnfejfâfji * # cetnuniCiirfi : l,t (ieornU ,. i iv M i t f trd z j in ogrt' ora Jelti g h r -  
nifigueuti; la terzA$chique giornidi cUizJ(r&c., in onore delh Pnrijieazio- 
ne Ji Nojlra Signora.
J5 Dcfccf itcmfcmprecfti qu6d cîkm primùm coepic =  u/Vifr; nella EtbbrlcJ 
d'ffaniii di Pietro d'Almengol ( quoi fine a prhno anno ihyo . ) iv l  congre- 
gavaU ForzJtii econ loro recitava i l  Rofario, ue inqiiit Tcllis X IX . c/t. 
£knch. «01». I f .  pag, i 5. ; &  Tertis X I. sfscevu, che f i  feparaffero d.tUi 
v iz j& e . »r(citaitdo con loro ogni ghrito ilRo/krio tConfoLindoli Jyc. net 
tort travitgli • edinrercedendo con l i  loro Padroni, acchcche aveffltrt p ieti 
di tjp &c. ►.Tertis X II.  a.efartava tu tti l i  M o ri, ed altri hriprhhnati &c. »
(he foppartajfert eon pazienz i , t  con uiniltà qitella fatiea &c. i Tertis X IV .
-  appliCAVa in dargli bnoni doctimenti, e configU • e tu ll' infegnargli la Dot- 
trina Criftiana ; &  fimililcr Tertis X V III .  =  do non oftante / '  intpiegavA 
qiiejlo Serve di Dio neW ammaeflrare , id  infegttari la Dottrina all/ Negri» a 
Schiavi » che tu erano in qnelP abitazione &c, ; &  alii fimililcr . 
ad Et» nè longiùj abcaraus, de hoc etiam prhno tempore funt* quae» utlp fe- 
met notât RiTiu; Oppofitor Wenoado. num. f j .  z t^oto oceurruni Smnmarit 
hnmodica ftagellatioiiet , ^  verbera , le qaalineUo fpazh d i otto meji erano 
ottomiUi lùigentefejftntaeinqne ; ita coim prajtcr Tertcs » iJipfum de hoe tem­
pore apprimè comprcb.it originalit AJnotacio Dci Famuli in-pr<ecit‘ Proc, 
Dilio.fol 1(8. (ç) ibi 2.N«<i drjjf/dtf/ di divozione verfo la PnJJione di 
Criflo , da ogoi fejia di Pentecofle 24, 16(4. n /f  J ov-orc cldla Prjp.o-.
VC dA tiiio HedentoreGeih Criflo : Dio mi dia forza : ‘i.; ; bat-
titure da oggi fino al Penerdi Santo : di plh in tr.iti l i  giorni di l'\’ii:rJ i ei 
Santo Calvario , ed in eafo d’ impedimento , tin* ora di penitenza inginoechio- 
ttc con laeroce fiille fpalle : di pin ho da recitare in tal tempo cinq'ie mila C_> 
tanti Credo erf* î Sc fcquitur dcindè niimerin adimpletionnm utriufquc pro- 
pofiti per fingiilot menfet aJnotatus > qii.'cdedidto anno 16(4. funt longe , 
p /om . ac dcinccps fim iliter. m ibid, cir, fol. i  $ 8. ter. per tot- ' -
ay Proutitidem cb hoe prhtio tempore c ll rcpeten Jum luculcntilfimum illu i . 
roica Fidei, in Dcum rtwjr// argumcntum » quoi ex .Fidel .
PrttefJatione refultat, non atram-nto , fed proprio fangnine fubfcripta 
Vcn. Dei Famulo» dc qua FcrtisdX. .^umm- pag. 107. §; 44. = La protefia , 
( inquit ) che ogn'anno riva lid  it»4 » fcrivendtla prima » efirmandola in t i it t l 
gli anni cot fiingne delle ftte vine , la q>i tie ferhtitra vide it Tetlhitinio : quai 
porràcxrtaeofigjnaliterdcicripti in Proe.DiVg-fol.xg.terg. , &  eft fra pri­
ma vieejiripta , &  fubfcripta a Dci Famulo die 8. Decembrh 1 6 (4 ., &  fin- 
gulis annis deinie itcrùm eomprobata ibid. fol. i  (  ( .  ter, &  feq. (fc ). '
F ------- aôQuod-
(|) Orighatia t^en, Del Pamvli verba Jant « MrinorU de las dcvoeionet de la FalTton do 
Chn(lo»derdeoy diadc Fafqua dc Ffpirtu Santo vcinic y qiiairo del nici de Mayo ’ 
del anodo mil fcifdcnros cinqiicnta y qiutro = A honra dc la Paflion demi Rcdem* 
ptor Jcfu Chrinui Dios me «le cshikf/o : cinco mil y tantos ifotc* d:?(de aqiilVler- 
ne* Santo = Mastodos los Vicrnc.«al Calbario» li no pudicra » errpenircncia una-< 
horade rodillas con lafacucllas = Maslicdc refaren elleticinpo cinco mill canto» 
Credos &c.
Orlginalis Protejlatto Fide! a Vcn.Del Faiitulo'pre/Srto faaguine iTtbfcrlptadie 8. Dj» • 
cewbrit iCcq.lnciphibi s jclnj, Marla. Jofepht ScanineTctligoj todos lo s C o f  
tefinoi defClelo, los hombres cn la Ticrradosdcmonlo* end Inficrno.de laprotc* 
ftaeion quo hagodc la fanta Fee Caiholrca» Creoficl, y vccdadcraniente civelSa- 
crofanioMyRcrio dcla Sancidiina Trinidad , Padre* Hijo, Cfpiririr Santo, ires 
Pecfoiias diitimas « y un folo Dios vcrdadcrot creofiel « y vcrdaderaincnte cn cl 
Sanclllimo Sacramento del Altar, y en todo aqucllo que cree. y  confie fa la Santa.» 
IgleCt Romana, en la qual Fee quicro vivir * v morir »(1 alguna cofa en contra pen*.
fare,
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I a@ QuotJquc adJiuc noftranq Ven. Dci Fair.ulum jam tund
/.  ‘ ipdiin eentemphtiotiit, ac intimrj D hr.m  pupr.tla , &  tmionis, atque
' adcô fublitniffiniK heroicitath gradum pcrtigiffc , probat ufquc cd widen-
f tiaro, illud eft » quod ipfcmcc adnotat RiTj-s Oppofitor Auitr.adv. mm.63,
^  53. C.V Pro(, ApoR. in fpedc fol. 34J3. terg. , quid nimiriim = i l  Strvo 
d i D i i  andiiva fnupre con la teRa fcopcrta ô 'c., e pencri'lntetite Ji dijfe, che 
tra eio* poich'e /' accompagnava viftbilnicr.te GcsU Nazc.rcuo # e qiicRo lo dijfe 
r  iflejfo Servo di Dio ad itna Perfona i &  Proc. n!r per, fol. 1364. trrg. = di- 
mandato da aleiine ptrfone di diRinzione , perche t:o>iJî cuopriva la tcRa , r i f  
pottdeva t che come poteva euoprirji in pre/enza di Gesie » che |* accompagna- 
V* Î  Idautcm or.wino injcium habutce die 8. ^annarii ï 6 f  f . , veluti. pr*- 
tcrejus ConfcfTarium P. Lobo in Pit. fol. 31, terg. , habetur ex ipfamet 
ipfiu5 Vcn. Dci Famuli Adtiotationer» Proc. D iligen ./o l.ii? . hujt 
Jtnl ibi z  Defde oy echo de Henero me acompaAa mf ^e ftit de Nazartno ado 
deiéss- .quadcrcndr alibifurtùsinfràc4p. 3. num. U 4- etd laS. pag.pg. 
ad 101. per tor. ;
a9 H.VC autcm ( fis alia plura , qitai ab ipfb ctlam P. Ferdinando de Efpino 
inordinead S. Calvariuinobiter indicantur pag. (Jo. &  61, §, dg. 
70. dr 71 .. ficanobis infr.\crtp. 3. num. 134. pag. 103. in fin. &  fe q .) f t-  
poti a Vcn. Dci Famulo gerta ad hue in Ratii fcculari dcgcnte, fic otnninb 
ante fufitptum ReUgiofum habhum Ter til Ordlnis S. Francifci, quod acci- 
dit in principio mcnfis ^ u t ii  cjufJccn anni id g y ., nam dcindè profejpa eft 
ifi»Mn/^Mjcjufdcm R. p. Ferdinand» dc Efpino d/e 8. 7 «b7 rd jd . • ut ex 
orijjinaii Ipfius Dci Famuli Adnotationo liquet in Proc. Diligen.fol.9g. ttr. 
in fin .i h%c, inqtiam, inanifclUnimà probant • hoc ipfiim vita tempiu , quod 
excurrit ab anno i6so. ad tdS'f..non cflc u/l’atcmis in praj'etti Cati/h exclu- 
dcndum A *JUD1CI0  HEROICITATIS, ut patct.
30 n Quin obrtent. qurc duo latiftimè de hoe tempore notât, ficcxornat An|.
M mZfvcrfio a ntim.37. ad 3 9 . ,  de inutiliter n i m i r i t m l a b o r c  per 
», frienniitm in Ifterit a,Idifcen.iif , attcnti ipfius Dei Famuli inwpa-
», C/trftr» deque nffcrta profitijnd» rr/mu Ordinem Panitentia
«• S. Francifci » nediitn non probante • fed im6 renuente * fit contradicent(L^'~ 
*1 ipfo P.Ferdinando dc Efpino tunccjus Confeffario », Nam ex Contejctu ipfo 
pricfati ejui Confejfarii Patris Efpino Sunim. peg, 60, & feq . , patet » vcl 
‘««Hdr-penitùs in r/rf«mf/.mr//r culpam cfie potuiflc î vcl fi qus 
/uifTedici vclit, earnnuJiatenùs Vcn. Dei Famulo, fed unice, &  in iitram' 
^ttt partem , ipfimct cju* Confejfarii P, Fçrdinandp dc Efpino fuilTe » fir cffe 
' tmpiitandam, ’ 3 : Ipfc«
fare, dizlcre ,ob izicre. Tea cn side ningunvalor, fino que clla fca mi ultima y po- 
flrera volunted . Amen » Todo efiopropongo hadi lainiicrce en cl Nombre del 
Padre, y del H ijo , y del Efpiritu Santo«f;c., ae défia it a y por fcr vcrdad lo Ernie 
de ml nombre con mi propria fangre . jefus ; yo Pedro do Betaneur = Mcrte» echo 
dc Dizicmbtc aho mil fcifclcntot y cinqucnta y quatro S :c .,&  fice tJa n  deinccpt u f  
qaead obitnm , ex Tefianento , de qno in  S tiam ar. pop,. 83. b. too CT 101.
Hoc ell IiallccsCeiM, Maria, Qinjepp-. Mifianorefiinonj tutti l i  Sent) CitteJhi 
del Cich, gli tionhii della Terra, e ide.rsofij de I f  In f i r  no, delta Protefia cPeiofi 
della Santa pede Cmtolica : Credo fcdelifiente , e jcr:namente ntl SagroJ'anto Mifle- 
to Jelh SiiHtifilmn Triuiià Pagre, Figüaolo, o Spirito Santo, tre Pcrjone dlflinte, 
aunJoloveroDhx credo fiddimente , c fertmaente net Santifiimo .Ÿanratjentodell' 
^ Ita re , etuttocib che crede » e confiffa h  Santa Cbieja Romaua , ticfla cui peJc-* 
voglio vivere, o riorire i e f j  alcana cof.g to penjh/fi, dkejfi, o facefii act /» coatKa- 
tia , vopjio che hfe  non oblia ahun va lore 1 mo che quefia ankaaente fia la m/J al • 
tina, e finch vcknt,), E tat/ocibpropongofino alia tnla morte, in none
del Podre,delFhJiuolo,e della ,îpirito S.:»to O'c,, e per cfiere cih la verità,hJbiiofcrlfi 
Jidir.JiunoM0,ccl i.jiepr6prioJ’auguc* Getù - lo Pktrodi Betiaucur » oggi /uartedH 
p. Dicembre 1654. t^r.
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31 Ipfcmct fiquîdcfn P. F e r J i i i a n J u s fu it»  ut Vcn. DeiFamuluj 
' Lheranim fc aJdiccrct c>t> ^Hinnur. p^ lg. 60.$. ($4. ibi z  AD IN Ü IN U A - 
ZiONE hilA princfphtvtt A ntuliare, per averh coitofcinto femprebenein- 
î elimito .ille eofe Ji C hi,j't. e Ji gran- v irtit , m otlvt, per i l  qu.tU bratti,i>i~
Jo( ipfemct P. Fcrdinandus )ebe prendefpt l ’abhonelUReUiione di S. Fran- 
eefco, te avevo injôutato, ehc n iulhffi (yc, , alhra prittcipü aJlitJidre ; Cum- 
que fubindè Dci Famulus ibid. §. 68. t  vedendo che err fttic *  inuttle, t qrta- 
f i  impojjibile, opportunè ad ipfmn rccnrrcrc non oinittcicc, 5c unice qru- 
reri extra claullra = Valito del Terz' Ordine di Peniteuza di San Francefco ; 
ïpfemet P.Fcrdinandus(qai ilium optabat Jac/rdorrw Rcligiofum primi Or- 
diH/V intraclaurtra ) 10 PURO' (inquit) grinfinnai,checonfinuafp l i  flndj , 
perche ilSignorevi azterebbe proviflo » e finnlutente reJldrebbeiJIruitodèlU 
Jatiniti, e j in ta! uioJo pajjerebbe al Sjcerdozh ejrc. Qu5d fi itaqua Dci Fa­
mulus liuic ipfi Confejftrio ita fmdenri ipfa humiliter > ac fiinpliciter z OB- 
BEÜV, t nuovamente intraprefe l i j l i d j , ntibid. f .6 ç .  . quMnam, ob- - 
fecro I vcl mimmxcnlpa in ipfo Vcn. Dci Famulo fingi potert ? . 
g) Im6 quid mirum , fi in bac occafione , uci bcnè profequitur after cjus Con- 
felFarius P Lobo Summ. p.ie.44* $. 97- &  9*» = queflo Jttro contrafio dre. 
trattandagrà di deJîRere dalla cominciata idea , t f i  aniinav.i di nnovo a perfe- 
verart colla fperanza , che gli dava i l  Cm/eJJbre (  P. Flpino ) quale l ’afiicu- 
ravittche continiutndo averebbe/atto profi'to dre. , udendo d.t ejjtqiuma ftffe
■ 1.1 jorzadella perfeveranzx , quid mirum . ioquam . qu6d zg // accad- 
de unavolta d’infa^tdirfi t.tlnrnte Jello flu.lio, edifejïeifo , acagîonf delht 
fna rezzezza .• che corne fiigaendo > fenza ftpere dave anda(fe , ne a che fa re , 
fe tie tifil J.tila C itù &(. , e Ôando penfierofo ntlla Chi fa qn -reUndofi con D h  
per 1.1 Pi'Opria iiteapaeitX, e qiiafi detenttrHatod'.tllànta»arJlpiU dalla Ci/tX -  
a»zi Ai M9>i piti tornarvi per mu tornare allô flndio &e. ?
Conflito cnim, ex ipfo Cbutfyfw.lioc fcmel accidillc Dei,Servo in circtfmftan- 
tiis ex primo motn.ôc veluti poli to extra feipptm, utpot6:.tm^^/d/w dello fin -
■ dio , e dife ftfjfo érc. , corne fnggendo , fenz» ftpere dove aitd.ijfe, ne a che /a -  
re &c. , fiando ptnfierofo per la pnpria iacapacîtà&c , ncmonoa vider » 
aut nihil ex plena delib'raiione tune cglfic , aut dixilTe Oei Scrvum , auc non
' 't'im//ÿîhujusfac!li eiilpani, qu\:n poliiàs ejusCou/l^,trio P. Efpino . aut 
veriils d.emo»it tentatitni fuiflc, 5c ciTc imputanjam ; nain tuiic rcvcri cft » ■ 
qu6d z  fn  .-rprcfo da nna tentaz'one , ex qua porrA in ipfamet Eccle- 
fia fl.i.tim b iv in ith t iiiuminatm Vcncrabilij Dci Famulus z  riconobbe egli , 
che quei petifieri erano tanti paffi di perdizîone tJrr ; idcbque s  rirornd iit 
Goatemald &c, ,eonferieol Confejfore ( utiqoe P. Lobo • qui iJ narra t )  
qttefla cafi , t COL CONSIGLIO ü l  ESSO (  P. Lobo ) LASClO' LO  
STVDIO, giaeehe&e. 1 SEGNIPERSVASERO» NOM ESSE RE KO- 
LER D I D IO , CHE I.O CONflNVASSE.
M Et hincell. quôd rtverfus Dci Famulus ad P, Fcrdinandum dc Elpino z  0#- 
nnfiejfo , e con Ugriuie tnt pregè ( inquit ipfc P. Ferdinand us cit. pag. 60; 
§.6ç. ér 70. ) che le dajjf l'abito fcoperto del Terz'Ordin: di Penitenza î cui 
nihilominùs s  lîd/JJt, che eraaiicora treppogiovane, e FoLEN r 
TlERl l ’avrei dato , e pregato il Provinciale, che l i  daffel' ABITO DEL  
PRIM* ORDINE (u t fie nimirùm ad Sdrrrdotimw afcenderet intrd clau- 
■ftra) ttl che rifpoft, CHE NON ERA DEGNO ; 5c ha:c cft altéra Ani- 
madvcrfionij pars- de affcrta ptrxnVac/i» Servi D c i, qu% tamen încircntH' 
flatitiij cognitz D ivin* voluntatis dre., utiupra, nonnifi heroicq prudentia, 
Scbtnuilita/fuit, u tp ite i., . .-i •
iJ Quôd fi tune aliqua. fuilfc. ptrütc«<4 .dîci velit. Iizc unicè fuit ex partc.j
. F a  ’ ipfiiit
    ^ ____
I i j f i t u  P. FerJftianAl » q»l tot Jjgnfs non confcutui, acJlittc ( ut ipfc ingenuè * 
M tctur//'/(/.§, 72 )s iu tt.iv ia  pt/i d'fina volia hJnJinuaJ, che prendfjjr r 
Pabffo dt Laieo , o Sacerdote ttfUa mb Religione , perch't FOR TE i l  Signore 
leavtrebbe APP.RTA LA  M PM ORlA COLLA FREj^ E N Z A  DEL 
CORO , E RECITA D E L L I SALM I( quod mleiim fcilicct ipfius P. Pordi- 
nandi c i a t . utfupr.\, fed Deo minimi acccptum , qui (i/iVfrde 
Yen. Pctro difpontbat) idcôque optimo fani jure r: finahtente mi d i j jc j  
(  Scrvus Del ) CHE IL  SIGNORE N O N  LO  GUTDAVA PER QUEL- 
L A  STRADA , ederatonumijfm» del fno TERZ* ORDINE D I PENI­
TENZA  cJre. ; Sc fic tandem =  glie h  diedl & c „  ajjijlendovi la Comiiuiti di* 
Religiofi , t dei FratelU tlel T trz  Ordine , e grande fu  la confolazione di m tti, 
*xnAZg,iormtntt la fua , tanto che pin d'una voUa M I DISSE , CHE STl- 
M A P  A PIZP  ROZZO SACCO. CHE 'U N  TOSONE .
3<5 ,» Ad rm/mnitaque dcvenicndoejus'O/V/ n<i(HM(ucdirtinguit Animadverfio 
„  niitn. 4 0 .) annoruni diiodedm , qui ab induto habiut Pccnitenrid anno i6 j ( .
,, efliuxcrunt ttfqne ad mortem obitam die i f .  Aprilis 1667. „ Cùm nihil ul- 
trà infprcir habcat R .P. FidciPromotor, quod opponàc ; hinc Sc nos ul- 
tr6  cum ipfo 5  AmpUJJimornm Patrum folertU . accnrataque difcttffioni jtt- 
dicandnm rclinquimus, ttn vita Servi Dei eenferi pojftt luroica ; v ita , in-
3|uam, quas pro fnperiori tempore, Sc ligmntcr ab anno 1650. , non qui» ern latct in exea caligine» aut mcommuni Virtute fiftit (uti ex dcfedtu Chro. 
vehgiea adnotacionis alhiuut putabat Animadverfio) fed a primo ipfo fui in 
Indus ad ventti, hoc eft a prxl'ato anno t6SO. iic ifu b li in h r it , ac lublimi/If- 
m « Chri/liana perfeHionit cxcrcitio fc addixit » ut adliuc in flattt facul&rl 
dcgcns , Sc ante fufccptumReligiofnmhabitum » Dci Scrvus ad heroititat/t 
gradum pertigiflTc dici pofiic, qucmadmodôm ex Chronohgicit notis aftii/mit 
ac temp9rmn,a. nobis liatftcnùs cit dcmonrtracum; tanrôquoproindè magis 
idipfnni ccnfendum f i t , iidjeclis reliquit prorsùs rx/»;r//omnimodz perfe- 
Dionit operibni • quz p»/? indutum Relighfum habltmn in dies magis » &  fi­
ne ulla ardmtijjimifervorit.Sc ptoxsixxignitdCharitatis intermiffione» /»g/- 
, ttfdcindccontinyiintiifque adobitiim , Sic cnim Cc rationc L O N G ! TEM - 
" PORIS (ab anno I<J(0.,aut iS j  I j  9.4 1667.)per qttindecini amoriiin fyatinnt 
ér «hràî unA fimul rationc Q U A L IT A T IS  A C TU U M  , fatls fupcrque 
congruii *■$ ac tutnm in pr.vfcnii Caufa HEROICITATISj«d;Vii»j?» cfie, 
pen dubitamus, ad cradita per fa. me. Bcncdic^um X IV . lib. 3. cap. 39. ■ 
num. 5. » dc quo nos fuprà pag. 3 1. num. 5. per tot,
37 El quoniam dc tadlo, non tarn dc R«/fv.iut/ie follicitum fe often-
die Rcvcrendiffimus Oppofitor f  quam oppidb pleniffimam efie , ipfe quo- 
que in elegantiffima * ac totitu Catifa veluti eharafîerijîica Idea, fatis cxprclfit 
in print, Animadv, num, I .  ^  9, ) fed potiùs in ordine ad debitam Rele­
vant!* probationem , Sc Probationum eontexiualitatein , aliquibus idcircb 
in fpeeie adnotatis aflibns in ordine ad virttitem F idei, ut in contrar, Ani- 
tnadv. num. 24. ad 29. ,quibus nos in hoc Cap. a. de Retevavria , tanquam 
ftio op por tu no loco , fatisiadluros fiiperiùs diximu: p4g. 14. num. 36. Hinc 
brevitcr ( nè hzc ipfa Rtfponfio in aJiam evadac Elenchi molem cum ipforum 
Rcvercndiftimorum Sulfragantium faftidio) ex dnabut tantummodô FACTI 
s ttnfiderathntbiis , omnem hac in re amarltudinem facilà ceftàrc porte , 
cqnftdimus.
38 P R IM A  confideratiocft, qu5d ubi etiam in longi pluribtit unjufcujufque_»
V irtn tif aAibus hjih/ , aut alter aPltit non ertcC rcverA per pluret Tejlet eon- 
#(/?»/tim  InformatiVOS. quàm Apoftolicos p/oiir probatus, nonidcircA 
unaquarque P irtrii non plene probata dici poflic $ aut dcbcat tx  alHt afUbut
bent,
j  tenè, fic csneliiJeitter probatis » uti fupri jam diximus etr. peg. 14. WMW.36. ; 
j  fic ratio eft. quia tunc nibilominui n»fu etiam, aut alter ilJc adliis , Ueet Je- 
 ^ mifUtie prob.uiu • optîraè fupcraccedit « in linea videlicèt integratis Proba- 
j  thaïs, fic Admtntculi, vciuti cum Hi. me, Bcnedidlo XIV« ipfe etiam adno- 
I  tat Revercndifïïmùs Oppofitor niiM.3o.iubi &  ipfe =:habeat locitm (inquit)
I httfptcies Probathnnni integraUwn , f t  mow defn , m o prdcedat Probath ef- 
(fothlis : fidc/aattir prineipalhres aHns hoe miinimm* &<. , Jiernatur hac 
h f i t  drc. , pojlea non indignaber • Ji un u t, v t l  alterafiiis v ir tu tis  tUdatur a 
Tejle fing tda ri, & J t hxe pars cohareat ejjentiali.
Et ad hanc potrô ReguUwi expcndcndo ca, qua: in concret» caftt • in ordine 
ftd virttitem Pidei cxadvcrsà notât cadcm Animadverfio cit.m1m.2g.ad 2g., 
NULLUS eft ex ibidem notatis ACTIBUS • qui (praeijtve etiam loquendo 
3 novis CiHteflibns, qui a nobis file fic nunc i« fiibjefîis Notis indicantur }  
nedùm ttnttm » fed etiam pltires non habcat in ipfo etiam jam cxbibito Etcn- 
eht opportunes Tejies, unumqucmqueex iifdcmrefpeSliv'tscxaJvcrrfi nota- 
tis opportunè cowpre^awtr/. Ipfamet fiquidcm Animadverfio cit, 
num. 2 < ., ubi loquitur de <if?« cxhibita in Elencho pag. 48. uttm. 7. * in- 
genuè fatctur , qainqtte a Caufie Patrono proferri Telles ; fic in his ttnum de 
•vifu • etfi mnes » ut eadem Animadverfio notât » fint Inforinativ: . Sic 
num. 26. 1 ubi dc ailn  loquitur cxhibito in Elcncho pag. 48. num. 8 . ,  non 
mim'isqiiàm totidem. hoc eft quinque Telles proferri, admittit » fic quidctn 
^ tres Apoftollcos, fic duos Informativos, quamvis HU, ut notât, fint unicè 
V f auAitu. Sic num. 37. » ubi de aflu  loquitur cxhibito in Elencho n«w. to. , 
'^totidem , hoc eft quinque Telles , proferri fatctur, fic in his unum A/xi/loIi- 
<um , fic qiiidcm de vifu  (licèt in impubertate ) fic tres itidetn de vifu  Infor­
mativos , fic abfqiie ulla excepthne ère., adcôque ex Us , qu% in ordine ad 
virtutem Fidei ( nam demartyrii dejtderia » fic ardcntiflitnaOei Fimuli de~ 
votione ergaomnia myfteriaChrifti Domini, fie Bcatiffimam Virginem , fic 
alios Sandtos , dcquibus ibid. num. 23. &  2Ç. • mox infrà diccmsJ )  unice 
notât Animadverfio a cit. num. 2g, ad 2g. N 'O LL'VS eH ACTUS, qui 
non falt'em AD M IN IC ü L I  hco , ad ipfius etiam Animadverfionisfcnfum ,
. , elfe pojjit, ac debeat, inordinc ad virtutem HEROÎCÆ FIDEl » jani_. 
aliundè ex aUis compluribus aflibds plenifiîmè probatis comprobatam in 
eod. Elei I. cap. 3. a pag. 43- ad 80. per tôt.
40 SECZJNJa  confideratiocft » qu6i cum vita  Yen. Dci Famuli utpturiraüm 
in aflione verfata fuerit, hoc eft in operibus omnimodz » ac etiao extern* 
Mortifcationis, fit in operibus ionit* , fic ardentifRm* erga Oeum, fic 
Proximum Charitatis ,  per publicas Catheehefet, ôc Rofarii » fic aliarum 
precum rerir<itiowe/ publicas ; pubiicam r//r<un pauperitm , egentiun , in fir- 
morum, dcconvaUfcentium , iftorumque ctiam pubiicam delationsm fuper 
• hiimtros ad Hofpitale ; pubiicam , fic quotidianam eleemejynarun conge- 
jfiionem , fic refpedlivam erogationem in indigcntias pauperttta, fit mifcra- 
bilium virerum  » fic mulierunt, per privatas dsinos , &  per totam Chiiatem ; 
pubiicam , fic quotidianam pulmenti , feu jufculi Atole, delationea ad tria  
■ Hcfpitalia ■ quorum duo extrX Urbem , ac futttn inirà Civitatem ; ac fimi- 
liter 4l/arma cièaWorMW provîfionem pro infirmis, convalcfcentbus, in- 
validis * carcerc detentisficc, ; pubiicam item mifcrabiiium puerrum col- 
lellionemi provifioncm veflium adeorum nuditatem coopcricniam, fie 
. jensaeuli ad eoium fujîentationem » ut fic c6 faciliùsud Scholam prtrahc- 
ret t ad inflruHionem io rudimentis Chriflian* Fidei, fic ad pia earmt/Vt-» 
omnicnodz devfttionis, fic alia fexcentaJimilia, fie externa opera Mfericor- 
^7; dia I  qu% paflîm omniyta pesilis incurrebaac • fic non poterant vé ab ipGs 
r:..: ' '' ' jpW-
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% j  fttsris non bcn& pere'tpl, im6.& ab Ipfii • vciuti etiam utplurimùm deftClt
I  fr:!>  h ,  tant6 wm?//in circutnftantiisiid-oerr/, memoriae rtir/fjiine infigi,
;? &  c.tiii rtdmiratfone adhotari > ac proinifcuè tune inter tpfos , ac deincept
rti: fcmpcr cum "/uitoribnt f cenfangtiineis, amieit (qui in proveflhre
af.tu pofiti tadem viJcrant )  jngitcr commtmorari.
41 Hinc ' f t , qu6d in pcculiaribus hi Ice htijtts Caiift » &  FaHi eircumnantih, ft-
Cl IV ;pthnafide dc his, &  alii: cptime omncs noftri dcponunt In/ormmivi 
T el::: (ie vffu, Sc omni exc'pthne majores, ita nullatenils potcft eadem fidei 
! { fi: pr<tvie conflabilita a pluribiir Teftibus hi/ormati vis ) non ctiam adhi-
i noftri: Teftibus ApojIoIrcis itidem de vifu , ncdiim fcilicct iis pluribui, 
qt:i dc tempore eOitus Servi Dei in *tat« erant jam adiilta aiinorura circiur 
%iy.-’) t i(  dc quibus nulla eft , aut efte potcft difficultas) fed dim etiam, 
qr licèriJiMf anno: non exccdcrcnt pnbertatis > adliuc tamcn d* vifnennc 
in Mare proxhna pubertati, ru iqiii porrb ab eo tune infimul erant, ac 
eti.v itdeinceps in inajori r:tau;, <1.; r.;:u::.'.icto aiiditn ab alii: tunc in major! 
jcr . c viventibits » Ccvitkntibus, ju ttà  fupcrius in jure firmata cap, i, 
4 w  I». 28. ad 36. pa-'. 10. ad 14. pfr tor, , ad qiicm porrb cftcrflum no- 
VI rr in Vaffo omnium ProcfjfPm/ia » Gc jingtshritm Tcflium Catalognm in 
cflce prarfcntium Rcfponfîonum cJchibcrc non omifîmus , cum fingulorum 
/  perfonalibns qnalitatihus , &  refpeHiva caufa fcieniia. Etadhanc 
perrb R gulain ircriim txpcndcndo paucos illos exadvcrsb , ut fupra, 
a J.v tcatos F.-dei affiit (  in contr. Anhnad. num. ad 29. )  &  przcifivc lo- 
qu ;ndo nb uno, ant alter'» Amanucnfium errore in dcfignanda. in una aut al- 
tr.' ; marginal! adnorakone ,imx pro Other A CtUiftfcientia ( id quod . attcnti 
f Caufz Vmioni qualitate , w;,rf,TÂr//r/r fc habet ) in rcliquis ipfa
f r  '.i't Aniimdvcrfionis adnotatio, 9 fnèlo abeffè deprehcnditur .
42 w quod , primo loco, notât Animadverfio h«w/. 2 f . do adtu Fidci re- 
n  h 'u  in Hlcncbo p.i". >;«/». 7^,qu«^d nimirùm Dei Servus = licet rudis .
H K’ul./inque h.ibenr lirerarnm phêjîd/um , adhuc tamen penirioret fenfns intel- 
•• h'y -rlt , quoi habent F.pifloU , &  Evangelic legi j'olita in AiiJJis » maginmque 
•»( u: fobJittfr in Elcncho ) nafius fuerit de Divinis A jylleriii „
AJ Informativos Telles ibidem rclatos, qui Epiflolat cxprimunt,
Cc in addcndus Tellis V II, Apoflolicus • qui 5m». pag.gi.
f .  ; •). ait ibi = Che il  Serv'j di Dio feht/va feuipre altamente ddl'AUijfnno &c. 
rdi-i fitoi deni, e f.itli (jc . , fowie alcune volte I'udi il Tejlimonlo , ammiran- 
(f. -yll 'Ooinini dotti la profmdità , con cui parlava ddle eofe Divine ; item 
1. pollolicus ibid. pa”. 93. §. 4.., ubi z  Che il  deito Sa vo di Dio , come 
f / i ’.yj di fe , fcntiva eofefubliini , edalte fre. , 6cH. itidem Apoftolicu: ;W . 
f . 04. 6. 14.. . quod z  fempre feiut cofe alte , e fitblimi di Dio . come lo di-
v.-f '^irb nelti fuoi tanti difcerfi &c. ; deque or/d/fH a videndbut iidcin Apofo- 
Vci ibidem pan.93. fi. 6. & 7. , ubi z  d tmolti 'Oominidotti intefe dire , che ■ 
f .  -Hava cofe taitto alte . che nonavria pottiti arrivare a comprenderle, f i  non 
€':e tenenlo It fcienza fapranaruralmente iafufa ; Scibid. pao. 94. §. 14. , ubi 
p.ii‘l.tv.1 taneo ale.imenie,che le fue parole cagionavano ammirazione agU 
*V :m in iftv j ère. , lo che ud) da varie Perfone &c., dal R.P. Rodrigo &c , H 
q' .'le aveva converfato varie volte col Servo di Dio ère. , d.al P. Fra Gioac- 
c>!îr:} C.-ilderon ère. , che I'udi dal R. P. Aiiranda ère., che per qualche tempo 
fn  Direttore fpirttuaU del .Servo di Dio ; Sc Teftis VI. Proc. ApoO. »e pereant 
f i  9 8 4 ., &  Teftis X V IIl.  eod. Proc. fol. 2210. , Sc alii pafHm fimilitcr •
43 1. C^jod dcindè nocat eadem Animadverlio num. 27. de puerorum in ilrn- 
*• ctfiie  in myReriis F idci. exerceri folita a Pen. Dei Famulo „  Non foIi^«/«* 
q’:r TeFlet allegaii Icguntur in Elcncho »mn. 10. pag. ( i  ( ut after it Anf-
mad-
•J '
ynadycrljo )  foJ cubitalibus litcris inlbj ditftuni c ft, quod ,= prater feptem 
Teflet , èr F/ta Seriptoreia fiipra aUegihs tap, l .  fi. 2. num. i j .  * &  alhs 
•Uniechn Tefles datof tibl fnprà nta:u ad. « alii ^tinqtit inibi funt adjcdli t i t .  
fag. f i ,  f quibuj porrô 5c new eGsdecim Trjlei odjicimus thin Afojio- 
• ticiJ » quAm hiftrr,iaiiv3s, i’c ncdrtm de v : f : i , fçd utplurimùm defaflt ttiam 
proprh dcponcntcs, ex novoCatalogoTcftium àpag. 6. dr frqq. ( i ) .
44 „ Quod verb mni.oB. notât AnimadvcrHo dc Vcn. Dci Famuli deftderh «ffe- 
„  quendi AUrt^riiiin u In haç fane parte . utpbtè in rr intrrna » mirum cflc
non dcbct, fi picnior » atquc pleniffim probatio ( qua; tamcn mcllor, h  hce 
fund i » nec etiam in aliisCauJit fuit neceffaria) habcri non potuit. A t 
itifiimisConfeJJarius ccrtè non dccft» qui Sitmm. pag. 3gg.Jtth. f i .  182. 
inquit, qu&d s  Bramà an vive anjîe (  Scrvus Dci ) di morir Martire » td 
ttrriv i afegno di porre in tra ita ti, per ttufegnire qnefîo fu t intentt, di fajfa- 
re alGtappone t 0 ad altra PrtvincU di Gent>11 imrhari » dove anvertendn 
Udicili vivfjfe ffpont.tlliterudtU'4 dei rJbelli » ma contbbe noa effer qutdt di 
wfoMfrt di D it ( 5c quiyîf loquitur, nonnifl ex caufa fcicntiz Confejfttnit, 
»«i rp/rrma/ir >»it/w4 fou/irtnt/4 loaui potcft, ut patct) Cui odftipulatqr 
Tcflij XIV. Servi Dci Condifcipulu* in *od. lilenth, num. 14. alicjjatu* t»  
Siimm. pag. 37* / •  6d ., ubi =  per quanto hamtizU tfft Tellimouit » f i  f i ir t ï  
da qnejia êittà di GoaiemaU ton difegno di cereart H Martirio  , td rfftudo at- 
fivaio &(• a Petapa , rwtri ntUa Ch/efu&e., e eon ffeei.iU litme datogU dal 
Signore, per mezzo di una Sautijpuia, ytrghie di noflra Signora del Rofa- 
rio tW. t f t  ttf ritorni a queJIa Ciiiit ère. Ncc minùs ctiam adllipulatur mfa 
hcroiclfilma Fidel pretrjiath fcripta a Dci Famulo. &  ipfomct proprjo fan- 
gui»e fnbfript.a ufquc à die 8. Decembrie id (4.»5c quotamiis dcindè Jugitcr 
ttnfirmata, rentvata, atquc itcrùm fubfcripta ufquc ad cbitum# dcqua 
fupcriùî viderc cft num. 27. * ibiquc in not. lilt, fc* pag. 41. dr 42.
45 Quid ft ad Imc itaquc Hiinc acccdat Jieligiofui Tcftw XlI.
Prtc.ApoJl. ne fer. (  aanor. 81. ) qui Summ. pag. 31, §. 33. idipfum profc- 
qultur sche iifc'i da quelia Citta ô'c. ». td ejfeudo arrivato al luogo di Peta­
pa & c ., sa per avtrh udito cost dire dal P, Vieario., eh' era allora d i. dent 
Lutgo di Petapa , Fra Giiifeppe Ffpinal Religiofo Domtnicauo , in oggi difon- 
to , che rjfendo arrivato i l  Servo di Dio al detto Lttogo, efatta orazi.one Kella 
Chiefa, gli parla iv i la BeatiJJima Vergiue del Refario d rr., e gli dijfe, che f t  - 
ne tornaffe a Guatemala, dovejlàva la fua falvazione \ ed i l  Servo, di Dio. 
folamente eomunieh do al detto P. Vieario, e queflo.al Tejlimonio, che allora 
trovavaf in detto Lttogo, e vide i l  Servo di Dio nel Convento di detto Luogo,. 
t dicendo i l  Tejlimonio al detto Vicarioyche i l  Servo di Dio fe ne and.iva &c. » 
raffontooliallora queHo che ba dichiarato ; ncc minus ctiam tcccdit alter 
Teftis X II.  (  qui eft alter Vcn. Dci Famulus Condifcipttlus )  ut in Catal. 
pag. 3. f .  a a. t P. Fr. Mathias dc Carranza. Ord. Przdicatorum » quisyî» 
dal detto tempo the fit Jludtnte » conobbt i l  Servo di Dio > e tratti » < comuni 
t i  ftco familiarmtntt drf.,eratquc de tempore obitut Servi Dci annor.cire.jo,, 
qui porrb in Summ. pag. 37. §. do. èr d i. ait ibi » quôd zo.ejfeitdo arrivato 
( Servus Dci )  alia Terra di Petapa dijlantt ère. » f t  ne ritonih fubito &c. » 
tditttefe d irt it Tejlimonio (ufqne tune fcilicct, adcoquc a przfatis, Reli-
ghfit
ltffm\i\demlnlpfafatifojcie.mia refcrunt ex priino Proccflli Inform. TcflisXXXI. 
in Cotekg, Teflittt.) pafi. 6. » ex altcro Inforiimivo, Teftis I. &  l | . dcfafto proprlo 
ihid.pos, II,, lil.pjg, 12., IV.pag. 15., V. po” . 14., IX. pag. If . Xll.ptfg. 17, » 
X VI.p j^ , fç., XV lI.K ?**® *, X V lll . fW .,  XXII.pag. ai.» X X lII.pa^.**., 
X X V I. Pag. 2 j., &  ex Froe, Apofi'. n tf tr .  Tcftlr 1. pag. ay. &  a8»,' V.poig., jo,,„ 
X IV . , X V II. fog. drr. .
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/ -giofu videntilns \  auc a Confyffsrio Servi Dei )  eht it  ntetho di efjhe ritor-
j  • " vato f it  » ehe /1.t>ido tu lli Chiefa di detra Terra gU parti r:na Santijfima Ver-
/  , pne del Rojario & c , , t  gU comandi rijormjfe a quetla C it t i , fereh'e mn ton-
i ' > ffeniva the nndaffe ad aitra parte ère,
j 46  Quod ttiitem , u ltim o  loco , no tâ t cadcm Anim adverfio  num. 39, de fcr- I „  vcntllTima Servi Dci devotione erga omnia viyjltria ChriHi Domini, &  <oit- 
it nanti ctiltit Sanfl/fjim* Virgiai t èr Sanflis exhihito „  Non fo li qii.ttitor Apo- 
ffolicl TefttJ ea comprofaant ( u t ib i a fle iit A riim adverfio ) fed longé plutcs,
' u t  ex ip fom ct Elcncho a mm». 30- èr feqq. pag. $7. &feqq.i ubi num. 3o. 
èr 21. de Servi D c i devotione crga SSihura Sacramcntuin , in  quavis Ec- 
cicfia publicé cfic tcxpo fitum  , non m inùs, quAtti quatuordecim Teilet funt 
a lle g a ti, ex quibus jerôm de vifu , &  in  his etiam ApofioUei • ut ibid. 
tit.pag. 57. ad 6 0 .; & in trà » i« i« . 2 2 . ,  ab ide  p u b lic is . fic fervcntilfim is 
devotionis adbbus in fo lcm ni Proccffione C orporis  C h r i f t i , non minùs» 
qu.\m dnodcfim Teflet f u n t . fic in  his e:io de v ip t , atquc ctiam  Apojlolici, 
Mt ib i pag, 60. ad 63,. ; fic in fra  »kw. 23. &  24. » ubi de alüs Icrvcntifiim i* 
adbbns in  no<5tc  N a tiv ita tis  D o m in i, tindccim T efle t, inqu ibus oflo d(La 
'v ifu ,  fic in  his ctiam  ApoOfl/ir/,  utib ipag.63. a d 6 g .i fic in frà  num. a j .  
junflo etiam 27. » ubi dc fcrventifiim a cjus devotione erga Ociparam » »»- 
vemTefhrj , in cpiihat feptem de v ip t , fic in  his etiam Apoflolici, u t ib i 
pag, 65. ad 67. » fic in lj à num. 28. &  39 . ,  ubi fignantcr de N ovcna. fic 
i'c ilo  Purificationis cjufJcm B. M a ri»  V irginis , u trobiquc odlo Teftet , in 
quibus quinque vel f ix  de v ifu , u t ib i p.tg. 68 . ad 7 1. » fic > nè longiùs abcar 
mus • alia plura funt 6c cgrcgheximiadevotionit fpccim ina a Ven, Dei Far 
m ulo  édita riva  Bmam Virginem, &  alios Sanflot, qua; ib idem  feorfim  
cnumcram vidcrc eft a num. 31. ad 37, pag.71, adyy, per tot. ,q ù z  qu i- 
dcm a u tib i fu lfic ientcr pi'oèaM elTê deprehcnduotur » aut talia fu n t .  ut 
facillim è à omnibus Tr/?/l>«» fingulorum  Froccffuum » tàm ïnfor-
mativis , quàm Apoflolicit, fic tàm de vifu > quàm rcfpcClivè de aiiditu a 
'■videnribut » ve l ex ip fo  novo Catalogo Tcftium  » ex quo h ic  triginta indi- 
eawiwr(I^}, p lo n illim è com p rob çn tu r.
47 Cùmque porrO • cvoluto itcrùm Etencho , tùm in ordine ad totam Virtutem 
hcroic.v H D E i , de qua cft /W . cap. 3, pag. 43. ad 8 0 ., tùm ctiam.»
• i l l  ordine ad rc liquas, tùm  Theologalet, in  quibus eft S P ES . f it  CHARI-. 
T a s  in  Drum ,■ fic Proximum • de quibus p icn illim è  ibidem viJere cft 
eap. 4. i ‘ & 6 .  paz 9o. ad 1 3 3 .. tùm Cardinedet, ctiam  a nobis ilerùiTL» 
c io lu tz  . P R U D E N T IA  » quz cft ibid. cap. 7. paz. dr feq,, 'J V S T I-  
TJA , ibid. cap. 8. pag. 197. & fq q ' » FOR TJT'ÜDO  ibid.cap.g. p.tg.ioq.. 
Ù fq q .  1 T E A iP E R A N FlA  , ibid. rap. 10. pag. 214. &  feqq. r H V M U  
L IT A S , 6ztclic^U9 , ihid,aeaf. I I .  &feqq. a pag, 330. ù  fcqq. ,■ nulh  fit 
phné V ir tiit , qu .ep /nm  nouhabcaca/lMr » per fa ltcm  opportunes 
Teslet contejles , tim  Informativit de vifu  » quàm fim 'ilitc r de vifu  ctiam 
Apoftolicot ,■ aut hot fultcm  de auditu a videntibtit » &  aliis ctiam longé 
pliiribut Admindtulî faltèm loco adjcdlis » optime comprobatos ; hinc non 
eft ullatenùs de plenijfma . hictilentijfma » fie eoncludentijfime probata Imjus 
C au fz  RELEV A N T l A dub itandum .
' C A -
(K) Ex his porrù h»c dc fc inciiiurant ia ifrjd cauia fcientix ex primo Proc. Inform. Te* 
fil* IV .  fic V . #» Cota/, pag. i . , X . fa». 3., XlX-pag. 4., ex altero Proc. inform. I.
10. &  i t ’ r I I .  I I I .  &  IV .  K h  12.» V. pag. 13. ta. » V f. ibid., X I I .  pag. I7 . , 
X lV .p aç . iS., X V I.p c - . î:;., T .m .; - ,—. 'ô ., X V I I I .  fW  , X X U l.  pog. aa., 
X X IV ,  X X X I.  p ,r;.r  \; ::p c r .l.p a f; .t7 - , l l*p a g .t< ) .,
V I I .  rc f i- . j! . ,  x - r r r - î c . ,  : : x .  , x i v .  34., x v i i .
pag. 35. ,  X V I I I .  iùid.. X I ^ . i lid ., X x.pog. 36. , X X I. ibid. & e.
- "
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>  c a p O t  t e r t i u m
De qjTenis Ohjïatroîs 
^ primo
De heroka Fide V en, Servi D ei •
■ ■ ■ • . -
A  N  I  M  A D  V E R  S I  O .
I  I» "T N  ordine ad Virtutem Fidei illud.primo loco.expcndcndum proponit 
»* J L  Animadverfio ««»!. 41 & f ’q. » ancjus hemVi/af» opponatur Votant 
emifliim a Ven. Dei Famulo dr rnnida «/anr ad fanoitineni Conceptions hn- 
„  tnacnUt* Genitricit D e i, vciuti refcrt P* Lobo in Vita Servi Dei pag. 48.
in fin. Licèt enim altcrueram opinioncm dc hoc Veto ncquc eommendare fe 
(• velie dicat Rmus Oppofitor • ncque rrj/rrri , fed rtmifftve fe habere ad 
„  fa. me. Benedidtum X IV . lib. 3. eap. 19. ntm. la . &feqq. . quietji immo-~
„  tarnftart ait régalant IN  ALUS CASIBVS, ut M ARl'YR dici non poJJit 
,, vtorient pro quaflhnt adhuc ab Ecclefta nondejtnita, IN  HOC TAM  E N  
„  SIGNATO CASTJ eontroverjiam rtlinquit defintendamfApienthrumjudi- 
do, loc.c it,tm m ,\g .in fin . . . \
, y.J' itc t linen , uti fubCumic Animadverfio n»»i.4a ., omifTo, quôd in hoc 
„  uniuionumconflidtu vindicari pollitaè errore, qui adhzfcneajl^rmar/'O^;
illud urgct, quôd cùio vcrfcmur in difquifitione Virtatie heroic* , non fa- 
,1 . tis eft hcrocm a culpa vacare, ultimum in illo gradum perfeclionis inquiri- 
„  mus&C. Itaque in concrcto cafu a CanWR/t. ( inquit ) heroicitati , quid 
„  S:rvut Da  firmiter affiruerit, Chri/li Matrem a macula Originali pr*ferva- I 
cum h*c ajfertio magis cumvera pietate conlbnet, magis dignitati ! 
, ,  Genitricifitnagis dignirati F ilil Redemptorit conveniat. magh dcriiquc/di7l«- i 
,, ltturproptnjioni,qnam habet Ecclejia erga hoe My fieri nmiiWud tamen pro ojficit j 
,1 debito expendcndum rclinquic,an ignarut homo rediè worrit,novo iiadcnùs 
„  M artyrii gcnere vitam profmdere pro hoc Myjlerio ncc Divino, nec EceU- j 
.ttJ/aWcoOrzcuh dcfinitpiconcra quodfentit Alphonfus.de Caftro ibidem rc K r  
,» laiui cit. num. 4** ’ ’ ' J
R E S P O  N  S I  O .
3 fied omnis celfat Animadverfio , fi duo in primi; diningaantar , quz ad iiv  
vicemconfundi non debcnt. AliuJ cft cnim quxrcrc, any? ar//V ex caufa 
luijiifm M i Voti vltam profiiderit, Jtt, necne, inter MARTYRES ab Eecle- 
fta  reeenfendus ; aliud longc divcrfum cft quzrcrc, an ipfa ejufinodi Voti- 
■emtffio poflic • ncc no, cum fioccra hcroica pietate, ScChriJHana V lRT'Vr 
TE  confiftero.
3 Primtun illud eft, de quo tmA) quzric fa. me. Bcncdidlus X IV ; eit.Ub. 3. 
cap 19. num. ta> &J'eqq, Ac dc hoc non quzritur in cafu noftro ; ncquc 
cnim agitur de dtclaratione Martyrii in cafu, qvio noftcr Oei Famulii; pro 
Cjuimi^i Myflerii tuitionc vitam profudijjii * ncquc ipfe noftcr Dci Fa- 
‘ tm \\u quidquam d ix it, out fec it, cxquofe in tab cafu at/Afartyrrw de- 
■clarandum prztendcrit ab Ecclejia , ut ex ipfo cjus integro contextu patet,
’&  In faèlo exadversô non controvereieur. Quamquam in hac etiam qtujlio- 
no, At in hoc cafu, fapientiflimacautio faveret Bencdidli X IV . , ad quern 
-provocat Animadverfio r<V. n/iw.4t> Hoc ipfo enim, ^u6d dodtiftimus 
^oodfex * iftwatls rationum moniencii bine indè dedutftii, ttfi immotam
■ G Uaro
; 'ÿO
/- Harr vn/r regribni In aUh eajibut, ut MARTYR d id  mn pofftTw.rient pro 
quteflfone adhitc ab Etclfjia non definita , IN  HOC TAM HN 'SIGNa FO 
CASV CONTROVERSIAM R E U N / ^ IT  VBFINIUNDAM  SA- 
P lE N T l iR VM  fV D lC lO  , utipfamctmquit Animadverfio ; hoc idem 
cft» acdiccrci dodijjiniiim Pontificem * ita H/<6m»/ihz(ifrc » ut infigna- 
tocafu nullninapertnm abfnrdum agnovcrketiam inordino-ad MARFY- 
RH deelaniiiontni ; undè tantô minùs, cK mente PontUicis» 0 /y?af/x>/fa­
ro cfTc potcft ipfa w t / r»iÿ»o » unicè conlidcrata in ordine adafium VlR-
t r j t is .
Hoc ficitndim  cft autcm . dc quo unicè quzritur in cafu noftro » an ObPati- 
v i  loco fit ipfa voti emijflo confidcrata in ord/ne ad aftiiiu V IR T U T IS  •
£t in hac ctiam parte I ipfamet difficultatcm folvit dotftifTima Animadver­
fio. Hoc ipfo cnim» quôd AB ERRORS V IN D IC A R I porte con fen- 
tic I qui opinion} adhzferit ctiam in ordine ad pundlum M A R -
T Y R II  » tantùmquc in co vim tacit, quôd non fatis tfl htrotm a enlpa va- 
ta r t ,  U L T IM U M /rt/i/o  G RADUM  PERFEGTIONIS in^rirr/iHH/{ hoc 
ipfo » inquam,fatctur Animadverfio. Obflativl loco tjp  non porte,&  à citlpa 
vacare ipfiim ailttin etrirffonfs vofi in ordine ad confidcrationcm Virtutis; 
name VACET ACTUS C U L P A , ipfamet inquit tnnn. 42. unicè reftri- 
Ctd diibftatiene , an h it affwr fit tiltimo gradni ptrftfHonis, hoc cR heroi- 
eiiati imputandus. Scd fatftA ctiam hypothcfi quôd hie aêîns non effet ht- 
roicifs i non indè idcircôdcficcrct heroicitas F id ti, &  aliarum Virtntuin 
tmniion Vcn. Dci Famuli ex aliis ccnteni*, ac millenis aflibns fingularum. 
Conftat cnim, &  exprcfsè admonct idem fa. me. Bcncdidtus X IV . lib. 3. 
eap.2j.n1nn. ig . in jtid ido  heroicitatis VirtHtrini, non fujficere quideuL-» 
■probaticnem iiniiis Virtutis , ftd  omnium probationem requiri : fed( ut fub- 
dit ) won ita, ut be at i f  can dus , &  canonizandus dthuerit in omnibus heroiee 
fe txercere ; quia hzc ( uti przmifcrat n«m. 11. ) fic explicanda funt , &  
inttlUgenda &c. , u t in quolibet Beatificando ère. per aftus mnltiplices heroi- 
j cos prohttur tx'fitntia VirtutumTheologalium , &  pradpueCharitatis &c. ;
I prolatis ament modo prediflo Virtutibiis Theologalibtis ingradu heroico ( uti 
I ccrtè in noftro Ven. Dei Famulo . cx afib innumeris heroicis afiibtts pro- 
1 ' batz funt ufquc ad abundantiam ) nrrrj9^  r f l . ut prohttur aliarrun Virtu- 
j tttm q trm t exifientia , NO N  SEMPER PER ACTUS HEROICOS , 
I SED 'vxJANDOQUE p e r  ACTUS HEROICOS , Q UANDO Q UE  
1 PER ÀC5TUS COMMUNES ; R ESÏR1CTA A C T U U M  HEROICO- 
' R U M  NECESSITATE AD  HAS VIRTU TES . IN  QUIBUS DEI SER­
VUS . D U M  V IV E R E T, JUXTA 5U U M  S TA TU M  » ET C O N D I- 
I T IO N E M  P O ÏU 1T SB EXERCERE.
6 Idqueadcô verum cft * ut in longé ctiam durioribus terminis alicujus Dei 
j Servi, in quo aliquanedùm arlio wow hrro/ra . fed imô aliqua etiam D«- i Rrina adfuerit. dc qua, licèt pro eo tune utrinque difpittaretiir, poftmodùm 
j .ampliitt difputare non Ueeat, cùm lata dcindè ab EccUfia definitio fuerit 
■xontraria doclrina tradie* ab aliquo Servo D ei, adhuc tamcn id Objlaiivi 
j -Joco cflc nequit/n Carr/rt rj'm Eraf/^r.tfftfw// &  Cananizationis, uti pctitd 
j undique facra cruditionc, firmat in noftri; Caufis idem fa. me. Pontifcx 
lib. a. cap. 29. per tot. ; nam, inter alios, = Sanflus is f u i t , quipredidit,
' .ab bartticis haptizatts ejfe rehaptizandot : Sanltusftiit, qui in Chrifli cor.- 
fore &  fenftim poena , èr dolortm fuijfe negavit : Sanfitts f u i t , qui v i ^
■ Chiliaflarstm dogma de fendit : SanÉlnsfuit, qiti vira obadulterii culpam 
• oexorem repudianti alterum Aldtriwwniajji çoncefft : Sanclus f u i t , qui Ansmis 
I parum ufque ad ^udicii ditm.vtram ftlitita ttm  ademit.:. Sanfliis.fifltw qui
ani-
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homhih fx tradnci tffe putavit : Sanniisfith, qui anhn.tm AiU ante
• eorpusfu'ffi edit Am epinjiiis ell : Sauftiffiere , qui Angelos miiltis ante otun- 
ium eerptreiim *Terntt,ttil>nt ereatos èffê exiflinsAi'unt e / f . , uci totlJcni ver» 
bi* proftquitur Melchior Ganns He he, Theehg/c. lib. 7. cay. 3. , fub ca ni- 
/nirîiin rationc , quôd hujui’mcKti res non erant tunc ( quando a ^.infiis Vi- 
fis rcfpcèlivè opinât* , A:Jlripto tra.Hit* fuerunt ) aHeo In Ecchfia definite, 
tit mine tffe videmiis . A Ibrtiori proindc Obftarivi loco c(Tc nequit in cafu 
noCtro votani Dei Faiutili, dc quo pofJ exortas ( longc poft Dei Funiniiim) 
noviffnnis temporibiis diCputAtioncs , a lluic nulla prodiit Sedis ApofloliCit 
contra votum cenfnra , feu definitio ; fcJ imô pubJicè adhuc votum Hefeii- 
ditur I &  alicubi ctiam piiblice em itiittir, uti pull alios adnotat Ucnc- 
dièlus Piazza/» Oper.etii tit. Caiifa linmacniat* Conceptionis &c. edit. »747* 
pag. 596. »M»i. 311. cir feqq. (4 ) &C fapicntilfimis Patribus cll notif- 
Hmurn.
Foriiùj» quia fi ad fiVcmM/ïanihii PERSONÆ . LOCORUM  , ac TEM PO - 
RU M  » uti par cft, attcndamus, crie profccftô cur lute e.ulem a^lio ncdùm 
4fM//’4 xwirarrdiccnda fit (vciuti cxprcfifi confintir Animadverfio cit. 
\mm.43.c:v.ycet alius ctti pa) (cdlandi ctiam noftro Vcn. Dci Famulo, 
imô At heroicitjii fit imputanJa, Agitur cnim dc Perfon u non ftudiis fpe- 
culativisdcditalitcrarum , fed bcnè quidcm fliidio aiJiCla omnium ope- 
rntn (  quorumcumquc fc przbcrctoccafio } earegU piet.\tis, Ac cximiæ d«- 
wfiawô tùm ergaomnia , Ac fingula Myfter}.t, iiim ctiam crga_,
BeAtiffim.wi Virg/nein , cjufquefiugfil.t( , qua; Ucclefi.t VeUj rccolit, praro- 
gativas. Agitur dc Perfona , quz h.ibitnm , Ac regtd.wt alfiimplerat Tcr- 
tü Ordinis S’. i'ï\iMc/yc/, cujus hzc ipfa vciuti ckiraéteriflieide-
•yof/ocft » tucndi pro viribus immscid.itam Dcipar.e Con.-epthncin. Agitur 
dc rcmotiffimis Rfç/o»u7>nr ditioiiis 77/yp.oi/V.< , cujus przfcrtim
Nationrs. in omni qua late patct fua doininatiunc » crga hic Myfterhun pic- 
ta; qualis Ac quanta f i t , nemo ignorât, Ac dctnuin dc Locis, ac Teinpori- 
biu agitur , in quibus , ncfcio quop.i«fto . inter Indicos Miffonarios fama 
incrcbucrat, fuilfc hoc Myjhriinn ab Apoftolica ScJc jam dtfiiiirtiiri » vc­
iuti refcrt notiflimus olim biijtis Sacrz Coxgreg.uhnis * nccnon I'ifitathnis
G 2 Apo-
-lisy
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'1) Ilii In terilia «HW. 313. cxprcr.c luuai liio Auctur.quù ipU .Icca iili = l'o tu n u , 
i l lf i j fp te ia lc  ante hae a piis fiJ .lit in s  frcgrientatrem unn atieU f u i t , Jmec Lam priJ iu i 
oppannatioue f m  ffe theinandant p c r l 'n if i i . Hi cl inc-P.|vuiiK’> \iU(,niii» a Panor* 
iiMi (  qucni fApcUiidai fi.iuc.BcnctlieliM X 1V .,&  figninrcr lib. t. Je Canonis top.4%, 
ntim. 7. pap,. 2(9- cHition. Patavhi.i; ) i»  D e ;tr iiiu l. eap 6. a rt. y. pag. 37 j . ,
pofiquain incniinll Conlliiuiiuiù» a fa me. Clciuem'c X I. c lii.u pro I 'c t l^  Caaceptio- 
»il , fuW ii -O it  hoc D ttrtiu rM ,pree a l i i i  jnn itn ic rit litu lis ,e rg a  tari:;i;;/ fon tijie e tii 
perpettibfe oh/lrk lnm pro/ifcA itttr trip lexJhb I'raue ifc i vexillu  tailitatsi Serapblctit 
. O tJ o , tola<}Ht AJ.irianO'.yrtbtHit A la g ifir i .Sebola, e u ju  ehnraileri,'liea pr,erogaiiva 
e ft , pretJiPlam in;Mtti/ilatem Dcipara ab O rig ina li lube ad faugttin it cfl'afiunet/t trie - 
t i . Quôd li In pliiribus non vottiks, fed conteUutio prutiindcmli expri­
mai ur I adliuc tamen ad rciiinoflraiu, iihi/i.u, &  bouefla lit ca cou te fia tio , plum 
nuoquc A: ôa»ç//AmelIc vv/Hw nemo non nnvcrit I Ar facit rxcmpliini , Inter alia, 
lioèliliiinl I ac pijlVmii Hcclclialticorimi Amialiuiii Continiiatori, SpondanI Wa,. r .  
4tfa»ju»«r 13(0. w«iM. s4.pag. 509., ac novillimc ipfiun cilain B. jo . Fiancifca; Fre- 
mlot de Chantai, de qua videre efl in cjus vita llo m z cdita 1741. part. 3. cap. 7.
385. , ubi quôd *  Sopra suite ( U  fe t le  della B . f'^ergine > onorava eou ealta 
jlra o rJ in a rh  nticlla dellaJaa imm.icblata Coucezione, dicendo cbtfifarebbe flim a ta  
esffttiftUca,  fe  aveffe pottste dare la v ita  per fa difcfa d i queflo fno  itie fliw ab ile  f r i -  
vllegio é 'c .,  &  infra, ubi * t/na fntMoria dettata da h i  neU' anno 1 64 0. , in qua, In­
ter alia, h,VC habet, coram Sand ilUnia Y iriiin c * A'f/Zr/ocrr vo/he ma»l
d i Kttovo talfagrifico its unione del Sacri/icio , eke ofoi face/h d i voi mtdefima m l  g io r­
no delta vojhu Immaeelata Conces.ione, p e rla  qaale vogho beaedire per/ea ipre'i l  Fa* 
d re ,  IIF ig U tio h , */»  Spirito  Santo.
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/  Apo/ltlied t ik  Indicls CoufukoT, ac fupreim iiniverjulit Koimnx Inqui- 
' fitionis6hM ///f‘ifor R. IM 'r . DidiicusTclliuiOrdinis U. Mariz dc Mcr-
cede RcJcinptionts Gaptîvorum . Aliiniifcrtptûriitn noftri Vcn. Dci Famu. 
liRevifor depiiMni, in fno Voio i jufln bujus Sacrz Congrcgationis cdiln 
pro verhaie ufqne a Hit i6 .M arti! 172p. ( de quo originalitcr in manibuî 
Emi ÔC RiTii Dni Cardinal!; Cauf.o Poncntis )
8 Ibi z  «ÔHrVnwi ( inquit ) foinporitf» illis • ntfcio qita occafione, Mijponariot 
ylpofiolicof retnot.u Re<i>^ ftes pewttes modiim in hac parte excejjifje invenio: 
etenitn ab lufulii Philippiitit » cb* Stnarum Terrhorits h*c Diibia propofit.‘L.j 
•vinerunt S.tcr* Couaregationi ,7. Offxcii =  I. An inter Mylieria • qu* Cate- 
(hutrtenit credenda ^oponiinitlr. iiceat, feu conveniar apponere Beatam Ma* 
riain Virgincm conception filffe fin : ptccato originali ? I I .  An in Aiijfionibiit 
novij conveniat de praftto Myfler/e ita fcribere , ut Neophyti piitent, fenten- 
f/iim afiin/iJtivam ouinino Fide Catholica definitivn ejfe : .Qn* Ditbi.i cotnrnif- 
fajfiJfitSacr*ConaregationijEwoCardinali de Latiraa tunc Confiiltori, èf 
.^a lifca to ri t ac Cajetano Miroballo par iter J^alific atori, refponfum ha- 
bttere die 22. Aprilis i674- = Legendai . &  obfervandat ejfe Conftitntionet 
Sixti IV ,, Pauli V. , Gregorii XV, , èr Alexandre VU. r  ViJeninr Aiifiio- 
narii in nov* Hifpani* regionibus , qua: ad Afiaticas illas n.tvigatiiri p.'lunt, 
idipfum dijfeminajfe ; qnoe f i  credit* declarathnis uunciot hainit Ven.Dei Ser­
vus , praclarior ejus commendanda venir Fides , èr Obsdiemia . ^ i d  enim 
' celebrabat, nifi definitionent Roman* Sedis , per ejnfdem Sedis Minillros , 
èr Evangelicos Operarios fib i denuneiatain ?
U z c  dcdliftimuj Rcvifor; cui apprimè in fatflo confonat ipic noftcr Vcn, 
Dci Famulus , inter cujus Cir/;i/«,i ( jam tunc rcvifa . &  .ip-
probata )hxc Aint ProC‘ fol. 84. in princ, ibi z  Alegre fe todo el tuunda UH 
LA N V E V A . J^VE HA VF.NIOO , pues eneliaNOS H AN  TRAl- 
DO DE FEE A I,A CONCEPCION i alcgremonos, henuanos, défai­
tes el corazon = quz verba ita latine fonanî ad litcramr Lateiur univerfns 
Orbis DE SVPER VEN TO iabVrbe) N V N C IO , ffV O D  NOS FI- 
DEM DEFERRE V ^B E T  VlRGlNlS CONGEP T lu N l : exnltemns, 
Fratres , ttoftrum tripudiet cor . Certiffiniè itaquc. in tot. ac talibuscir- 
cumftantiisi h,vc aclio, ncdùm culpÀ vacare in Dei Famulo diccnJa cft, fed 
etiam hr /V/ratr imputanda . fjuidenim celebrebat, nifi ( in circumftan- 
tiis lort 'sin » ac frrnt’ornm publicè D/dcat.uM ) D f  F IN iT/ONPAI ROAI/1- 
NAI SEDIS per ejnfdem SEDIS MJNISIROS, &  EVANGEUCOS OPE­
RARIOS fib i DENVNClATAAi ? de quibus nimirùm I etiam Divinitùs 
ditftum noverac cz f h i  vos audit, me audit ère. 
io  E6quc magi:, quôd i^faUo itidem Ven. Dei Famulus, preventive, Seeon- 
textualiter ad Voti cmiflîoncm , banc in ipfontet folio PROTESTaTIO- 
NEM cxpreCsc przm ifit, reiatam ab ipfomct Vit* Scriptore , &  Confejfa- 
rio ( dc cujus proindè notitia , E: coafilh , feu pennijfione , Ac approbatio- 
non cft dubitandum ) ibi = 0:^:0  OMNE ID .  OUOO CREDIT, 
ET C O N ITTE TU R  S/.oiGV;. RGMANA ECCLESIA 5cc.. ET SI 
Q U ID  C O N TR A R IU I.: COGiTAVERIM  . A U T PECERIM . EX 
N U N C  IR R IT U M .A C  N U LL U M  ESSB VO LO ; I I ANC ENIM  
STATUO PO STR EM A M .ET U L T IM A M  MEAM FUTURAM  YO- 
L U N T A T E M . Ex bac ipfa cnim vcl unica folemni ProtefJatione, ut ad 
lem pPtimc , inter alia plura8c egregia, fubfumcbat idem prziaudatus 
doAiftimus Rcvilor injiio Veto provcritatc loc.cit.xzSolari radio clarior tU 
jurantis 1N T E N T I0  , pi* quidem in Virginis honoretn devotioni addicîa * 
! fed JN ECCLESÏÆ AVCTORITATE N IX A , atque E 'jV S  DECRETIS
I coscam
1
■ -I*' W A ‘5-
I y  ■ S3
I KUrn O S nV IE N TlA K  SACRAMENTO SlGNANS&e. su n dèeifo t-
i tius concludendum fibi cflTc d ix it, quôd = five hoc, five ilhid in eaufu j
‘ fuerit ( Orm iuh i  èr Voti Ven, Dei Famuli ) magfin laus manet Voti » &
ittramenti reum fe rtUgiofiJfime (onflituentetUi cion eX materia PIETAS, 
exregttla VERITAS » exmotive R E L lG lO , exanimo DEVOTlOoittni- 
fio niteanr : nec ultra h it imtnorandtun ère. Ergo perlenh » &  qua potitima- 
iuritate confideratit omnibiit &c, , eenfiio, nihil oheffe, quin ô  prodeffe ni- 
mium ea poffe, tit in Catifit &c. adtiheriora procedatur &e. Fr, Didactit Tel- 
Hw: : Cujus pottb judicium  cùm fubindè fucrit per Hniitin tunc Caufz I'o* 
ncntcm in Sacra Congregatione rclatum , &  ab ipfa Sacra Congrcgatione 
ntattire difitijptm » &  approhatitm | ncc ctiam « nobis proindè eft in rc->' 
cfarifiima ( utpotè in ahn, nifi ex natura fua ■ at faltèm ex circutufl.intih^ 
yied'im prorsùs Innoxh, fed 5c omninô heroico ) ultcriùs dubitandum,
j D ^  Charitate ergn Proxiimtm »,
A N I M A D V E R S I O - .
»  I» Haritati nonnihildetraherevidetur( Inquit Animadverfio »///«, 4J .)
J tiiiHis . vel aiifiera t vel incoHfrilta a^endi methodm , quam Servus 
„ Dei adîn'bMTt tùm in corrhendii fuis contùVêM.fliFilt * tùm in i l l i t  a ft reiî- 
„  ciendh , tùm quoque in eonmi defellihitt dettgendh . Cujus tamcn generiei 
ajferti, nonnifl U N IC U M  ( pro qualibct alferti parte ) CASUM alferC, 
quorum
12 M PRIMUS eft, qu6d c  Pntrttm ditodennemfomno indnlgentem, exnteefii- 
„ i<if« HiteiiM . nec fiatis borit campaniilani pttl/lmiem vcrberc femel exctijjerit 
t, Servus Dei ; unde ira percitus adblcfccns impttdenter refponderit = Gli 
„  rifipofe fdegnato per la fru jla ta , ch  g li aveva data « e per efferefiato forprefi 
„  peravergli impedito il dorn iirt, e eon poco rifpetro dicendoU : ob que da i t  che 
„ e hellti car ita : Fratelh , voflra rarità fe ne va a dormirt con ttitto quel har-
I „ hone, e preiende, evmle che non dirm.t h ,  che feno ragazzo, e Piedi 
„  fvtgUito tiirtojeri fera, ut ex Suminar, pag. jd  J.jf. 27. notât Animadver- 
,, fioe/r. MHW 4 ) .
R E S P O N S I O .
13 Sed fi integrum bujus loci Contextum audiamus ; nedùm omnis illic6 ceflfabit
Animadverfio, fed f?:cri cogemur , prout ipfamet in fine ejufdcm w.43. 
pro vcritate fateri cogitur Animadverfio, qu6d levia hac , uf plane fentio, 
videri poffunt. N9m qui hac refert, e H  ille idem adolefcent , poftca Rr/ig/o- 
fus , 8c Socitij Ven, Servi Dci, Teftis IX . Fr. Nicolaus a S. Maria , Summ. 
cit. pag. 3<Sg.§. 27.$ ubi de/>rrofV<t pdt/Vutia ioquens Dci Famuli, cjuf^ 
que manfiietudine in fulfercndis opprohriit,5c contiuueUit, feipfum in exem- 
flum  afl'crt, ibi z  Era tanto fojferente ( Servus Dei ) e paziente , che fa ejfo Te- 
Phuonio , peraverlointefo, che pat) alcitni JJrapazzi » ed oltraggi nella fu *  
perfona» t  l i  fopporti eon gran pazienza, e tolleranza » edanehe delle haPo- 
««»«, efchiaffi&c.. Equefla SOFFERF.NZA U  ESPERIMENTO' ES­
SO TESflM O NIO  CON SB STESSO; poiche effendo entrato dl frtfeo 
f« fua fompagnia ( e poteva avert dodici in tredici anni di età ) in fin occafione 
Vimpoft il Servo di Dio » eht fnonaffe un campantllo due ore dopo i l  mezzo dt, 
perche f i  ritlraffero a fare g li Eftrcizj »* fiaddorm) nel tempo che fe doveva 
fa re , e venue it Strvo di Dio » t  It ftio /ii lui » t  trovandolo addormrntato h
fvr*
1 ... 1 -  I
! : ">1^
/ dauJcli wwrt frujlata ten una Aifciplina . theendoTi, perche vlfute ad- •
Jùnututaiti Fratello , e non fiionajlt it caiiipanello alle due ore ordinatevi ? e 
f i l l  cli rifpoft sdfgnaro per U frnflata  • ch /^ li aveva i  ita , e per effere Hato 
firp rtfo  , per averli hiipedito i l  donnire , e eon poco rifpetto dicen.iofi s (jf, 
^litjla ft che e heila f.irirà ; Frahllo» voflra carità fe ue va a dormire con tiitto 
qtiel.harhone , e prettude, e viiole, the ftou donna io o chefono ragazzo , $ 
fiied i fvtgliato tiittojerifera  . •
14 Et quid iiifuper adJic Teftis ? ncmpcibi» quôd s  allora i l  Fratello ( Ser­
vus Dci ) f OH grande man fuettidiut l i  dijfe : Fratello , Iddh là chi dorme t e 
raccarezzo in maniera, che rimafe C b'C Teftis ]  factndo p iiijlim a della f i x  
gr<iH v i r t i t , f  carita . In hoc iiaquc facfto , optimc fcnnt Teftis, feipfim, 
&  non Dci Famulum itafomno indiilgere confucvifTc , ut Communitath ohli- 
gatiou/dccft'ct ; nam cx contextu iiqtiet • ipfum D«ri Frt»jH/«Hi ctiam tunc 
v ig iU jf ' > quippè = venue i l  Servo di Dio, e lo fuono Ini drr. ; atquc adolc- 
fccnti libi fomnum fX/TohrrtHf/. idem Dci Servus r  congrandt manfietii- 
d/ne ref pondit = Fratello, Iddio t'a chi dorme, Cùmque porrô iJcin Dci 
Famulus icfpciTu adolefccntis Superior t f lc t , atquc adco pojf/c’f utiquc iiu. 
cjus defeniim pro libito , 8c appofitè ad ejusztatcm , &  conditioncm Ie. 
v ile r anim.idvertere , prout cetic levijjima, Sc u'itatijfima tarn in fcholii 
erpadif’ipn lo i, tùmaliàs pro omnibus THprr/onÙH/erga ftiW/ror piieros 
animadverfio cft icftus/HH/aff/. feu difciplin.u z  tma fruJlMa, caquc aJ 
eorre{iionem iiriquc moderatijfimam ; arque ita quidem , ut mox illicô man* 
fuctiftiinus Dci Famulus conttimelia ab illo hceffniis , ncJiim ultra vcrbcra 
non adjcccrit, quin imô = I’a:cartzz'o in maniera , chf r/w ip f  idem Tc- 
(Us ^ facciido pikjlima della fm  gran v ir t i t , rcar/7à ; muiifcftuin hinc cft, 
îïocfadtum bcnè pcrpcnfum ncdùm Ohflativi loco cflc non pofte , ut imô 
(«rofVaw Vcn, Servi Dci fimul , 6c manfitetiidiuem , jLcfortint-
d/»oH apprimè commcndcc , ut patct.
„  SECUNDUS cxadvcrsô notatus cafus cft , do quodam ReUgiofum habititm 
t, a Dei Famulo d.*/o/cfHtf » »p/ô accrbù , ac inhumanè rrp«//», ut qui- 
„  dem aflci it Animadverfio r/t. mhw. 43.
16 Scd fi bcnè ad Contextum advcrtamus , 8c ad circumfantias FacH , dc quo alii 
etiam Tcftes dcponunt rclati in Elcncho paa. 145. èr 146. num. 8., nedùm 
inibi Vcn, Dci Famulum indignatum hsh to.iùmm , ut imô ip fe / ‘««ntrui 
Fomin em priùs opportunè correpium , patienter emolliverit, ôc ardentijfi- 
nta proTccutus fucrit <r/;amat« ; veluti,inter alios.de immediito auditu a tr i-  
hut videntihus , diftinélè profequitur Teftis X X X II. Sum.pag.207. fi.98., 
ubi s.7/1 crc. per averglielo riferiio tre FratelU , che eranocompagni del Ser­
vo di Dio èfC't fùv flando Rodrigo di Trovar « itomo di afpra condizione, pre- 
tendeiido d'ejfer tompagno del Servo di Dio , fuccejfe una controverjia nell.i^ 
medefma Cafacon un altrofecoliire t è7 ALTERCANDO ( non utiquc Dci 
Famulus, fed ut ibidem nominatim, ac rxprr/}!f fubJitur ) JL DETTO  
RODRIGO, proruppe ingiuramenti, « minacct èTC. ; 8ç tunc eft , quôd 
Qccurrit Dci Famulus 3 Ed avende intefo U Servo di Dio , con gran jeverità 
gU dijfe , chenonvoleva fn fua compagnia tin uomo Jimile, e tanto fregolato 
verfo D io . Ad hzc itiqucju/lijfime prolata a Dci Famulo, Rodrigus ille 
càrritatofi magghrmente perqiiejlo , prortippe in nnovi giurameiiti » dicendo 
che nemmeno lu i volevajiare in fua compagnia. Sed quid turn ? Stiperno ncm- 
pc fwHHHv afflatus , &  zftu abreptus herorVa charitatis s Allora Jt accojli 
a hit a Servo dl Dio , e gli dijfe =  per que fia ijiejfa ragione vogUo, che adejfo 
fate tnio tompagno ; e cavando fnori i l  Rofario , glielo pofe al collo , e lo porti 
ifirandoh col detto Rofario ( fmza eht quello factjfe alcuna rejjflenza) alTOra-
t»ri9 ,
' \ A5l-
two • t fuoni it per dh e it Rofirio ère. , e fubito ère. ineomtncii
il detto Redrigo a phngere pentito ère.
(IT Hxc nimiriim apcrtè probant » optimè fc gcfllffc Dci ramuliim > tùm irt 
(errtpthne cum illo adliibita , utpotèz/Iff*war* contro un bcnefattore ita' 
&  taliter. utprorumpcrc non vcrcrctur ctiam = in ginr.v}trnti « e minaeee i 
tùm in dcnegando illi kibinim Relioioftm , quo ccriù ccrtiùs ific tunc erat 
indignus z  negandoli I’abito ère. aehe non vokva in fua eoutp.tgni.t un nom» 
fimiUt e tanto fregohto verfo Dio I ittcnto prxfcrtim reliqiio eontextti, ut 
fupra, &  fuperna Divina uiotlone, quz aliàj fufTicit, cxcinpio S. Joann is 
de Deo. dc quo habetur in cjus Vita Romz cdita , &  bo. me. Cardinal! 
CarpineotuncUrbis V ieario .ÔC Caufz Poncnti Jicataann. 1690. cap.36 . .  
pag. 171- » quôd fimilitor = ando al fiio Ofped.de tin nomo ad offerirfe^^ li 
fereoMp.igno nel fervizio de’ poveri, del che moflrava gr.tndifftino dejide- 
rio t chiedendogli I’ahito ; ma il Ser vo di Dio conofctndo , che non era indotto 
d.i hiion fpirito » non glie lo volfe dape , licenziandolo con o»ni mutedia ; & .  
effendo coliii, che cib pretendeva, moiro impertinente . »9« di mal-
|ratf>irl« eon p.trole ingiuriofe , avendolo fatto alhntan,ire qiielll che Ji tre- 
vorono prtfenti, da lonrauo gli tiro ttna pietra, e h  fer) in ficcla volfer» 
plcnni, chrji feandalrzzaronodi cofa tanto malfatta , f.irne vendetta t >«1—* 
hii lo difefe, e lo fcolpi , dicendo, che flava in collera per non averlo volnto 
rieevere in fna compagnia ; e percio non tra maraviglia , che effendo di cii 
dfffiijl.ito « aveffe fatto tale eeceffo, il q/iale hit gli avev.t gid per.lonato , 
giiidieando , che dovea perdonargli, accio I.ldto perdonaffr a Ini ! e percio fe 
ne and} q/iel mal’ vomo fenza cafligo , rejlando il Strvo di Dio vittoriofo , 
m.i ferito ,
18 n TERTPD5 dcniquc cxadvcrsô notatus caftt e fl, quôd z  demmciat til- 
*» troMfV Servus Dei Domina inobedientiam andlU » qn* die pr/tflitiita omife- 
»» rat peccata confiteri, &  ftcrarejlci F.nch.iriflia, IprctO prxcepto injuiiAo 
»• teti fmtili.*; potcrat cnim cadcm ancilla r/j»« « r r» ; / . &  potcrat cliarita: 
i> hon.tm illius tucri opinionem, inquit Animadverfio cit. num. 43, ex Summ.
** f’J.C* 379. §• 29, .'-'i-.i •
19 Scà ibi integer contcxtus cft z  Che avendo il Servo di Dio chieflo a Donn U-t
Giovanna di 0,^ ndo di gid defjnta , che tiitta la fua famigUa and,tffe per ac- 
quifiare un Giubileo , che Ji Celeb,‘.tva nella Chiefa di S.tn Francefeo di qnejl.t 
Cittd , e che Yapplicaffero per l ’Anime , confefftndoji, e co}nnnic.tndoji\ it  
giorno feguente ritorni , t  l i  refe le grazie , perche ttitt.t la Famiglia ayojP 
fatta qiieila funzione, alia riferva di una delle fue ferve , che I'aveva otnej- 
fa ; e dubitando la Signora , qual di tffe poteva effere , fofpotto d! una, che 
pveva i l  mal concetlo , tna il Servo di Dio racquieto, feonalandoali un altra » 
che era qiiella, the aveva mancato , e l i  chiefe , che non li  facefft alciin ma­
le , perche quelia ft farebbe emendata , confeff.\ndojt in nn alira occajtone , 
veluti refcrt Teftis IX . de auditu a Cxcilia dc Obando. ' •
So Et ipfamet confonat Czcilia de Obando Teftis XLV, tod, Summ. pag. 389. 
§ .6 8 ., ibi z Stando effa T.JJimoqia in compagnia di Donna Giovanna di 
Obando ( dalla quale fu allevata , la quale aveva fàmigUa di pin di cinqiianta 
fervidori, fra liberi, e fchiavi ) v i arriv i il Servo di Dio , e diffe alia detta 
Signora & c ., che perfollievo, edajuto dt un certo bifogno, che aveva, e 
f i r  ottenere dal Signore Jddio la grazia &c.s. U facefft la caritk di far confeffa­
re tiitta la Famiglia tin giorno di quelia feitimana, e la detta Signora H pro- 
mffediftrlo ère. I i  con tuttaquejla , e It fu(,uepoti, t  ferve , fe nt andh 
qyA, giorno aceennato , e JÎ eonfejfarono, eeomtinicarono & c*i ed iJ giorno 
‘ ygtttnte ritcmb U Strvo di Dio » dicendo $ che veniva a rtnderle grazie,
• pereh'f.
i7
„ docaram S>iiu7i£/tfiô Saeramento i &  pallium fuum lacnh allhatiini venti- 
»• lando adiuflar vtxtU i, uti, prztcr complurcs Telles , ipIc ctiam nai rat 
y P. Lobo in Cita pag. 46. ter.', ôc ((militer qiiùd in notle Nacivitatis Domini 
„ fWr.w aficrct in 1 ccicfia = fenza mantelh , necappeilo, con alctini fena- 
„ gli in mano t cttmav.ialcwiecanzon(iitt'futtcAalffi, ,ficfn,h , che dive nij]e- 
„ ro pazzi per alkgria ; t  lut pareva tanto pazzo » cite dandcfi moite volte molti 
„  ttlpi nel leggivo, fedie dei coro, nell.t te/la , e nelle braecia , appmito conte 
,, fe foffe tnfenfato , fegiiitav.t la fu,t fnnzione di ballare . Qjiu in rc = folent 
„ (  inquit Animadverfio ) /Ha rcferri ad vieniit txcejfnni&c. : concédât ni 
* ,1 iftc; » « fXfjTiir, inquiratnr dcf.i»/i ; Q iiz cniinmcntcni devant, &  
„ invadunt e.x inninüii mere Divino , nunquain Comingcrc (oient cnin dor- 
dinationc natnr* , vel motus. Qnôd fi l ’ollnlatorcs alicnationem mentis 
,, in przfatis adlibus cxcluJant, colqne a Dci Famulo vo/tinnir/l'clicitos di- 
„ tant a-i exprimend,un ittitiam  conceptam a recolend.t niemori.t Sanllifpmi 
„ SjfMWfnfi &c. t viJcant, nè id genus Utiti* rigidiorem Jcpofcat cenfn- 
„  r*i»i .cùm ilia rçfragctur modeni* exteriori, quam in focvh FroeeJJionibiis 
„ comnicnJat Ri'u.iie Romanum, ut ibi latiùs exornando concluditAni- 
II madverfio a cit. num. 44> ad 46,
R E S P Q N S Ï O .
24 Scd ccftàtomnis Animadverfio, fi in pcxCatiiDci f.irmili adtionibiis pri-
mùm id quod l'aHi cll . (eorfim ab co, quod cft yi/ris , opportune corifi- 
dercmus . JN FACTO f iq u id c m , f ib i  fiimit Animadverfio, in p rz -  
J'atis aiftiunilnis nJiquid indecent, .lut deordiniUiiu fuiftc , live cx partCL-f 
'cattf*, five cx parte aêltuim , 5c eircmnnantiariim , five cx parte eJ/eDimm; 
cumpoliùsa Tv{Ifi,;iJconcluJcnti(li nc fo.nv7rr»r totum oppgfitmM . Pro- 
fiant luijufmoJI . nonunus, aut alter , fedquamplurimi Tcftcs , cx gra­
tta rclegcnJi, in Siiniwario pag. 100. §, 7. • pag- *o i. §. 9 ..pag,102. §.13. 
14. ï f .  I pag. lo j .  §. 3 3 .. pag. 106, fi.40. , pag 107. f .  43! 46. tir 47* • 
pa». 108. § .49. J o ., pjg. lOy. §. (3 . cre.. p-»'». HO. § .5 9 .60 . (7 6 1 . ,  
fag. I l i .  §. 67 .(773 . • l'9S< H 7 . §. 97. &feq. , pa". I2 i .  fi. 114 &  feq.* 
pag, 134. §. 12Û 129. , p.ig, 126. fi. I 39. &  feqq. , pdg. 131. §. 173.
&feqq.t pag. *5î. §> 180.&  feqq., &  alibi paftim ; cx quibus porrô ali- 
quos laltèm hic itcrùm andiamus, oportct,
25 Et in ordine quid cm ad Procejfionein in fclemnitate Corporis Chrifti', notât,
inter alios , Teftis V. rit. Smnniar, pj». 102. fi. 1 3. , ctiam = di piiùblico e 
itotorio , che H Servo di Dio nella fellività del Corpus Domini, quafiftiori de 
fe , e rapito • ufciva avantl il Santifflmo , d.tnzando quai' altro D.tvid avJn- 
tl PAre,i, e che fonnando ère, delfuoniantelhunabandier.i, l.t fventolav.t 
con fingolar giitbilo, e la fpirgava per il fitoh , Io che c.igionava ammirazio- 
lie a tutti qnelli, che h viiravano , fpeci.ilmente a Monjignor Vefcovo èrc.,eJ 
altre ptrfone di gravita , e rifpetto , che ftrwav.ino la Precejfione .
Teftis V I. idiplùm notât, quôd pcr.ngcbat Dci Famulus pag. log. jf, 33. =  
Ceint ftiori dife, ed eflatico ère. , faltando . e cantaiido Divine lodi al Sovra- 
ne Sagramento , e raccogliendo il fiio mantello con un afla fonnandi, di quella 
Una bandiera ère. . mojlrando il Servo di Dio per il fu» fe-abiantt li fpirituali 
delizie, che gpdeva l’anima fua . cagionando a tutti i circojlantigrande am- 
uùraziiue, compunzione, eten,'rezz.a &c, divedere tantt rare dimoflrazio- 
ni diftrvore, il che vide il Tejlimonio .
â7 Teftis V II. pdjT. 106, §. 40. idipfiim (uiftc ait = Per averlo viflo moite vol­
te (ÿ’f. nella Jiltnne Procejpine del Corput Domini ère. , b.illando di eontento
H tutti
j fi
;■ m to affbrlUà ntl Stgnort & e ,, t  Aove paffavti la detta Proetfftont, fltnitn-
/ liolafiiiibjthlitraHtlfuolo, fiproflrava adadorarlo can fomtnarivertnza*
1 H the f.tgtondvagrande amniirazion* » < cawpMWtioBf a tutto ileoncorfa , an-
I eht alii ragazzi,
88 Teftis X V II. pag. I lo. §. 60, èr feq. » ubi hinc potiùs *5 La virt/i dtlU Etde 
del Servo di Dio f i comprova ton qiiello tht vide il Tfjliutonio ère.,the eht ntl- 
la Proeeffione &c. rifciva il Servo di Dio hallando » e dando falti di giiihiio * 
f  divozione , factndo trtmolare ilfiio vrantello cowe banditra , ed inchinandofi 
frofond.mitiite fino a terra & (. ,  the tntti ne eoncepivano itita gran divozione, 
t refiavano edijicati. * .
ap Teftis X X X II. p.ig’ 126, jf, 139. &frqq- * ubi itidem de vifu idipfum no­
tât = SveiitoLtndolo ( il vhvttello ) come bandiera, t cantando alcnnecanzonet- 
tt di fua divozione,che Ini medemo componeva fopraqml Divino MiJIero tJrc.-, 
ed era tanto grande la divozione, che caufava ère. a tutto Hconcorfo , tanto 
delle perfone fpirituali, t g rav i, come del Popolo » e delU flejjt raoazzi, che 
tutti f i  couiponevatto » t  mtr.vevano <1 maog/or divozione * e caufava tanti^
\ tenerezzail vedere I’azione del Servo di D io, che prerompevano in lagrime ;
j in fpccic ctiam fvibdcns, qu6J = Tide ejfo Tejlimonio, the I ’JIlufirifiimOf
i « Reverendijfimo Menfignor Tefcovo ère. pianfe in qu-'lT oec.tfione, e Tijlejfo
I fecero molti a ltri, èr adejfo Teflimonio fucc-ffe lo flejfo ,
I go In mdinc wtcin ad f olemnitjVem Nat a! if jam, Chrifi • Do mi nj, notât.inter alios, 
Tfcftis X . eod. Stun. pag. 108. §. 49, 2 per averlo vfflo, che il Servo dlDi$  
era divotijfimo del Miflero della Nafcitadel noflro Divin Redentore , di lal 
tnodo , thefactva rare , efineolari dimojlrazioni di allegria in eelebrare qite- 
Jlo Mijlero , mentre la notte di Natale ufciva dal fno Ofpedate tina Procejfione, 
a cui concorreva, tanto per formarh , quanto per vederla , innumtrabile con- 
corfo digente & c ., factndo di greuibi di quefla Città , applarifi e d.inze ador- 
n.ite con difpendiofe gale per fefleggiare il Bambino naro di frefco tttlla Capan- 
tia di Betlemme.
51 Ncmpc.uc latitis profequitur Teftis V. pag, 102. jf, 14, = Ordinava una nu- 
merofic Procejfione, che f i  eemponeVd delU gente piuefpicn.t di q’t'fl.i R ’ptil* ' 
blica , edanehe di tnohi ra^azzi, che cot c.tnz>ncin: Pajlorali celebr.tv.ino 
queflo Mifleroère.,tutti eonc-ndtle aecefe nelle manl.recttan.h il R/ftrio ère., 
e facendo altre dimoflrationi di giubilo , ed allegria , in cui tenrva il Ser­
vo di Dio fingolar giubilo &c. per il fingotare amort, the aveva a tal Mijle­
ro ère.
ga Et Tellis X XIlI.psv. la i .  §. 114., vibieamvbcat “ Proceffone divotijfima, 
tmmerofiiye molto grave ère., con h  quale feet gran fruito in quefia Citrà , poi­
ch'e tnelte azioni profane f i  converlivano in Religiofo culto di divozione , per- 
eh't andavano molti Ecchfiajlicf, ed il piunolile di quejïa Città cantando il 
Rofario ère. X moite canzoni divote al Figlio di Dio { &  Teftis X X IX . pag. 124. 
t  & ftq . , ubi itidetn dc vifu notât • quôd z  Introdujfe la Procejfione 
tanto célébré, che ufciva la notte dl Natale , con grande applaufo , concorfo ,
# gUtbilo di tiitta la Città , riformando, t logliendo eon quelia molti ahtifi » 
convent icole poco bim e, che f i  erano introdotte tra H voho la detta nette, e 
—. — la vigllia dell* Epifania ère»
33 Ex his cnim conftat in Faflo, Primô, unlearn cattfam motivam hujufmodi 
aflhnum fuilfc in Dci Famulo intimum amoris,or. venerationh affefium er- 
gft Diyina myftcria, 6c fuperabundans intiis cônccptumjj4«J/ftJ« in rxtrr- 
tw  ethmfenfut, &  alTecftus rcdundans , ju.xta illud Pfalm. 83. zCor meum, 
&  caro mea exitltaveriint in Deitm tivttm  ; unde id erat a quafi fuor d ife ,e  
rapito ère,, confingolafgiubilo t^c, iscomifuori d ife , edejlatico ère,, nto»
Jlran-
i . . . , . 59 If Ri'jndc per ilfuopmbiante le fpiriiUAli delizie, chegodev.t l'aHrma fua &c.: ■. |
suHttioflrazisni diftrvore ejrc* ; tutto afforhito nel Signore çrc. i dando falti di 
giulùlo , e divozione ère, ; r rare , ejingolari diinoflrazèon! di .tllegria in 
eeUbrartil Aiijlero ère,i dimojlrazioni digiuhHo ère. ; îii cuiteneva il - 
•ÿodi Viofingelar giubilo &e. fer ilfingoUre^amore , che aveva al M ille- 
ro &c. • . '
34 Confiâtfecundb,extcrnas ipfas unicè fuîlTe devotè ft lta re, Tplritualcs
ac dcvotifitmas cantiunculas cancre ( ab Jiac Sacra Congrcgatione jam rc- 
vifiis, 6c approbacas ) 5c pallium ventilare ad infiar v c x ill i , tllu Jque_J 
dcvotiflîmè a J tcrram pfflrtrrMfrr ante pcdcs ipfius Epifcopi gcflaiitis fa- 
craiiflîmam Eucliariftiam = ufciva avanti i l  Santiffinio , danzando qual altro 
David avanti VArca &c.t formando delfuo mantello una bandiera , la fuento- 
ùvaeonjîngolar niubilo » e lafpiegava per i l  fuolo ère ; = ftitando, e cantando 
Divine lodi alfovrano S.tgramento ère. ; baltand* di contcmo, tuito ajjorbi- 
lo ntl Signore ère. ; dove p.iffava U duta Proctfftone , Jlendendo la f ia  bandie- 
r.i nel fuolo, f i  proflrava ad adorait con funma rivercnza &c. ; facendo tre- 
molare il  ftio mantello corne bandiera , ed inchinandojîprofondamente fino Æ—» 
terra ère, ; Et in ilia Nativitatis Domini = facendo di grembi di qurfia Cit- 
fà • apl'laufi, c danze adarjiate per ftfJeogiare il  lia.-ubino ère. ! Procejfione 
the f i  cempoucv.t delta gente piitcofpictta ère., ed anche di malt! ragazzi, che 
con c.\nzoncine paFIûrali celebravano queflo Miüero ère. , tutti con candele ac- 
tefe nelle mani, recitanJo i l  Rofario • e facendo altre dinioflrazioni di gittbi- 
loèrc.
$S Confiât deniqiie TertH, ncdùm indè nihil indecent, aut abfonum ortnm fuif- 
fc . qnin imô optimitm apiid oinncs cxtitilTe JiujiifinoJi atTionum effeclum , 
itefciiAim = confingoiirgiiibilo ère. cagion.tva ammirazionea tutti èrc.fpe- 
chlmente a Monfionor Pefcovo , ed altre perfone dl gravità , t rifpetto ère. i 
f,io/onando a iiitrji circoHanti gr.vide ammirazione , compunzione , e lene- 
rezz t &r. ; tagion.iva gr.inde ammirazione, t compunzione a tutto il co*ico»’- 
Jo, anche alli r.iyazzi &e. : che tutti nt concepiv.vio tin.igr.in divozione, e 
rejlavano tdificati tire, j era tanto grande la divozione , che c.xnfava ère.a tut - 
t3 i l  concorfo &c. , t delli flejfi ragazzi., che tntti f i componevano , e muove- 
vano a maggior divozione tJrf. , e tenerezza ère, : che ViFleffo Alonfignor Fe- 
' fcovoptanfe ère. : 5c in ilU Nativitatis Domini = Procejjione divotijfima • 
ntt.mrofa, e moltograve fy’C. ,conlaquale fecegranfrutloin quellaCittàèrc., 
togUendo con quella moltiabnfi, e conventicole poco btione &c. ; 5c àlii palTim 
alibi fimilii.
36 Ccfiântc autcm in Faclo alTcvtâ quavis indecentia.tAm tcfpcèXvtcaufa , quàm 
refpecfta aclionum , Sc circnmflantiarunt, ac etiam rcfpcélu ejfennum l 
■ manifefium cft » ncc ctiam IN  jURE quijquam cftc . cx quô profita aCtio- 
ncs Pen. Dei Famuli fint ullatenùs reprehendenda . Nemo quippè ignorât » 
hujnfnndi ailionnm in Dci honore m religiose adhibitarum exempl.t in ipfis 
etiam Sacris Paginis invcniri ; tùm in ordine ad Legcm naturz Fxod. cap.
15. verf. 8. > ubi poft tranfitum Maris Rubri z  Maria Prophetijfi Soror 
Aaron fumpfit timpanum in manu fua , egreffeque funt omnes muUeres pofl 
earn cttm timpanis, èr choris , 6c Dco canticum cecinit in gratiarum aÂio- 
ncm ; tùm dcindè inordinc ad Lcgcm fcriptam > ut habetur in lib .fudi- 
enmc.'ip.2l. verf. 19. , ubi de Fcfto Tabernaculorum Icgitur , ibi = F.c- 
Cl filemnitas Domini ejl in Silo anniverfaria , cttm videritis fitias Silo ad du- 
eendtj chorot ex more procedere • exite ère. ; Sc lib. 2. Reg. cap. 6. verf. g. , 
ubi de ipfo Regc Davidc habetur • quôd :zCuflodiens Arcani De! Ahiopra- 
cedtbar Arcam i David auiem, èr^timit Ifraelludebant corain Domino in—a .
H a  omni-
/ '
/  m nibniihiitt fahrefaBh , &  e U h a r ii& ly r !t ,  tfr timfanh , & f in r /t i
I 0 tymlaOfi &  riirsks vtrf. 14. =  DavidJaltab at ttthvtribm  ante ümii-
I  ruun . porrà DavU tu t  accinflus Ephod Ih ff  j  qua de re latiflîmè SS. Paires,
&  Expoiitorcj apud Corncliuin a Lapide cir. up. 6.» inter quos S. Ambro- 
■ fiuJcp. 30 e lUcC^it^glorhJafapitHtisfaltaii», quam faliavit David} 
nam lib. 2. PKnitmt. tap. 6. =  Tctum ( inquit) deut quidqnid deftrtur 
Religion}, ut iirill/m ebfequhm. qmd pnfieiat adeulnim • &  obfervantiam 
Chrifl}>erubefunnti. Non ergo ilia deliciarum comes , atque luxitri* pudi- 
caturfaltdtio, fed qua tinnfquifqut cor put attollat impigrum ; h.te faltatio ji- 
dei, gutU  comet ; ôclib.6, in Lucam cap. 7 .,  ubi rursùs s  £ 0  ( inquit ) 
hntfl,%fiUalh , qua tripitdiat animus, &  corpus bonis operibits tlevacur t 
âc/enii. 7. in Pfalm. 118. = Corporis faltatio i» honoremDei laudabilis habe- 
t i ir . Nam Alt ad illud Pfalm. 67. R Puvtnermt Principes conjimcH pfal- 
lentihis in medio juveneiiiariim timpaniffrl.irutn,notat Lorinus in Comment, 
in Pfalm. 149. verf. 3. S Nulla elhti fereapiidveterttSacra, in quibus non 
faltar.'tnr èr(.
j f  Et in ordine ad Novum Teftamentum • feù Legem Gratia, ci diflimftione 
retenti» dc qua Gcncbr.-11'diis in Pfalm. t go. verf, 4.» qu6J = Ncrt—» 
omnia Caremouialia fuerunt per Evan >flinm abrogata ,fed ea duiutaxat ,qita 
fimul e/fnt f:^ur,tfiu ; five . ur cxplL'stc Ambrolius C.it.irinusl/b. 2. decer- 
f,ighri/ic,ti,S.xniler. = yud.ticos Wttts demhn elfe prohibitos , fifintfacra- 
tneutales I fivefotirah's, idefl tnnbram fiitnrorum ( ut Pauli locus 2. ad Co- 
lojfen, loquitur : Jifimplie 1er Caremoniales, atque ad facram Theo-
rlcam pietattmqne conf rent's , mn item i  itt qui fint pietatis retinacula , con- 
ftranique ad Saerorum folemnitatem , èx dtcorem ère. t hinc varia dcindè 
variorum Loeorum , 6c confiietudinum in hoc genere retet\torum exempbt—f 
fiintapu I Patres , 5c Scriptorcs Eccicfiafticos { tiamS. Balilius inferm. » 
ftu liouiil. in S. £.ir/.i.nrt exprofiè ait = Nottripudiis Divinitùs infpiratis 
circa fepulchra Martyrnm choreas duchniit ; ficfimlliter S. Paulinas Epifco- 
pus Nol.lnusÔ1 Ctrwi. 3. d/> natale S. Felieis, ibi c  Ferte Deo, put-
- r l ,  laudes, pia folvite vota ; &  parifer taflis date carinina fePachoreif ;
fpargite flore foliim &c. Ncc diflimilla videre eft apud antiquum , &  piilH- 
mum Poctam Prudentium ( cujus compiures Hymnos ipfa etiam Romana 
Ecclefia aJfcivic in Brcviario Romano j  in Cathemtrinon. hymn, ç. , ôc 
alia alibi pafiim apud refpcAivos variarum Ecclefiarum, Rituum,& Regiu- 
numScriptorcs ■ vciuti port alios admonei.Nicolaus Serarius in 1. lib. Re­
gum c.op. 6. ère.
^8 Scd coctcrrsomilïïs, fat cft advcrtere • hanc tptam confuatidinem, de qua
agimus, fuiftc jugiter in xariis Hifpaniarum rcgionibui ,-& £ « (./» /*  rc- 
tcntamieodcm TefteScrario/flt. f / r . , nedùm Epifcopis non improbantl- 
bus I fed in ipfis etiam SynodalibusConftitutionibus comprobantibus, ve­
luti liquet ex Conftitutionihiis Ecclefiz Oxomenfis edit. 1684. tit. 2. Con­
flit. 4, §. ra.iôi in illis Ecclcfiz llifpalcnfis fubcl.me. Cardinali de Gucva- 
tajib. 3. eap.7, p.tg. 8?». 5ede Ecc/efia Aragonenfi habetur in Vita piift»* 
ml » ac doÀiftimi Epifcopi Lanuza , aPüfcrio ejus Confeftario confcri-
Î 3 ' caf to. pag. I g3 .,  ubi quôd ipfemct Epifcopusja perfuadsan osftglarei,'tt qlie la regozljâjfe» [ nempcfcftivitatcm SSuifCorporis Chri­fti D con danças, diifraces, y reprefentaciones a h Divino, ofreciendo prtmio 
a lot que en edo ft  aventajajfen ; Sc aliis pluribus omiftis » de Ecclefia, &  
Regno Valenti.e, teftis cftfamftiffimus Arthicpifcopus Thomas a Villa- 
Hova, qui in ferm.t'drfePo Corporis Cbriftt,faèiihypothefi de antiquo a l i - . 
^uo Philofopho, auc Ethnico » qui eadie Ecclcfiam ingrcderetur • a Infpt-
a*
ilà (inquit ) h t  noffra etlcbritafe. vif» popuHjubllautit toncmfn , Saeer- 
À9um laudantimnApparatu ,  eantnttiim jnbilo , ftltAntinm tripiidi» , inftrn- 
menttrioH fonim Q'tf. • mfptüotthmhmre , rtv inm ia , ciilm , qui Sacr* 
HoWa flb omnibus txhibetiir » quid aliud, pnras , dicerent in/erpy uifi = M  f-, 
nbu f quid fjl hoc } quit honor ? hic pauis ? quibus ipl'c rcCponJct z  Nie 
eft panit » qttem dcdlt nobis Diminiis advtpeudum . 
j j  Cul portô alter ocdnit celcberrimui itUcni I ac Vciieiabilis Vir Magiftcr 
^oannts de Avila, ciijus (aus cft an Uccicfia ( 5c cujus hfroic.u Vit eûtes 
ApoftolIcM Sedi* Oràculo funt approbatM ex Decr, diei 8. F,br. 1759. ) 
qui porrà in Trait. 2. de SatiHifs. Sacram. ( jiixta Jtalicain vcrfioncnij 
p. Soto ) Stiangli d’ intorno ( inquit de Sandlilfimo Sacramento ) tutti i di~ 
VOti Crihiani onorandolo di tutto enore , e gettino davanti a lui le vefliiuenta 
enterra, accièUcalpeJlino'i piedi dicoloro, che lo portaranuo , coiiie fecero 
quelli, che il giorno dtlle Palme andavano con lui ; rifguardandoh con molto 
m o rt, e con molra riverenza radorino qnelli , che flanno nelleJlrade, r  ,  
nelle porte , c nelle fnefire t i  Sacerdoti lo vadin» incenftUilo , e ballino avan- 
ti di (ni i Secolari (on divota allegrezzi ( ita enitn legitur in Originali Hif- 
panico = baylen d 'ianie de el los legos eon devoia alegria ) come free David 
a-iwtnri VArca , e ton gran felennità rifttoni la terra ère. ; 5c int'ra = Che e qtte- 
jlo t 0 Crijiianî t che'eqnijlo , che abbiamo apparecchiato perdmi tni i organ» , 
mn/îche, danze, e balls, fcfla tittta di molta allegrezza &c. ; 5c infra rursùs 
z Corriamo damant a l  Sitnore itiuiii, di voti , e grati, e tanto giojoji di dentro , 
edi fuori > che diamo ad intendere a tufto il Monda , che ci troviawo cost pieni 
di fpiritiiale eontento èxc.y che colmi Ai fmma allegrezza non eapiama dentro di 
noî medefimi • ntanco utile cafe , nemeno nei Tempj , e ciafcuno per U fîrade, t 
ftxzze dimoflricon fegni efleriori ia grandezza del gaitJio , che abbiamo den- 
~ tro di nsi.
Et alibi ifi TnirZar. l 9,deeod. SatuTrfJiin» Sacramento.itcrùm compiransfal- 
tantes Chriflifi.leles coram Sandlifti no Sacramento Davidi faltanti antp . 
Arcam, 5cfibiobjicicns Hazrcticos = Se egUno ( inq\sk)fi bnrleranno delle 
noHre fejle, e danze ( come fece A iic il di t)avid , perche b.illava , e faltai>.t 
avantil’Area ) ^ ' rifponderemo , came David a Micol = Viv.t i l  Signore , che 
n’tlejft per p3p,,ofu9 i e ne fece Fedeli, e riprovô voi a ltri , perche avetCLj 
perduto la Fede , con la qtiale goderefle di quello , che noi godiamo ! che poi- 
che David ballav.t con ttitte le fite forze avanti Y Area del Signsre , abbiamo 
da ballare ancor nsi, e fe/Ieggi-tre qnanto poterne innanzi al Signore di tittte 
le eofe, ilquate porti.iuto qui prefente &c. ; aiJitque optimain extern arum 
huiufmodi a&ionum rationcm = Che Jiamo naturalni'nte inclinati a quelle 
fefle efleriori, e trafcnrati nelU vtrth interiort ; e percio coloro , che célébra- 
no , e quelli, che ci riguardano, no» / i  (ontentino di ejfe folamente , n e ftfrm î-  
nj in h fo, wia le prendano corne motivo , e rifvegliato deU’amtre, e divo­
zione interiort, corne la filfa  per mangiare il  cibo, ejftnds qutjlî i l  proprio 
delle CerisnOnle entriori : e ces) celui * che eanttra con la boeca , canti pari- 
meule eoH l'ajfetto dell’aninh ; e celui , che ballerà col corpo , indrizzi l'amore 
filSignore , rallegrandojs ndla fua prejtnza; chidanza , danz' alSigaore & c.^  
♦l Quid mirum itaqùe, fi nofter ctiam Vcn.Dci Famulus.hac Hifpanica cenfuetit- 
«w imbutu* dum tfCct adslefceus in Nifpania, candcni devotionena rw/m- 
diis foverit fub dithne item Hifpana , in qua cùm plures non dccfTcnt tàm 
Relighji, quàm Saatlares , Ôcin his fignantcr Ruuis Epifcopiit, hujufce_> 
Nifpanic* devotiOïma: cenfiiettidiuis bcnè confcii t non eft proindè , cur 
ca apud quemlibct v iU fc trt, aut rijum cuiquam excitare potuiflèt ; maxi- 
mè attcnto interno, externoque fervorc p tiF am u li, aliifque fuprarelatis
circum-
...r/r'/fr?:
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in  Ttmplum cum lyrh . &  cytkvh , &  n n *  fU ta r e , fo b rle  tam en  , &  m e- 
dim  &c. ; fie hi Hifpanh, tlr India p u e r t. <i»K V*n. S a c rA m e H tu m fa ltm d t,
thorot , &  chereatfitcrat gaunt &e. . .
I if Ncc obftat, qu6J «ti/cHS cxaJvcrs6 aIIegituîT(/I/r/I. ( cxammatm »U*
M ultimo PiocctTu Apolloiico in fpccic ahni 1740- )fi>L 439* oJxcnt, quod 
„ -C«« <fwrti, e fmiUatt} . /  pmieipahuentein qttell'atto pubbheo dJ ballare^
„ HfllaProceffinefilemiedilOrpus Dsmhii, che quant wtque per fe tra tant»
„ (d iLu ivo , f i  efponcva a (he b  gente hmrante, f piebea h  tenep per matto i  
In primis fiquidcm hie Teftis ncc de vifu loquitur. nec de fienfit videntmm, 
litpotc cxaininatus in ultimo ProcclTu Apoftolico <w«i i74A>.,jed9ptit.tttve 
•loquitur cx fenfu proprh, &  in at/Iraffj laJeôque nihil evincit in cornpa-,. 
m ioncTeflinm div ifii, &  numéro pI/iriu-H , quid« propria ,
&  univcrfali experientia coarAmt oppofitwn , uti fupra jam viJimus . _ ^
L* Dcindè hie idem Tertis  nonnifi p e rk tth tm  , &  a longé o p in a n h  , cxpnmit m 
. hac parte : fed Je ipfamet a a h n is fu b f ia n th  , ipfe quoque cum ahi» appn-
mècoiifcntit, q u o  I  =  prr/f ftr/Ja r r . i  tanrord'/ifat/o.i ! prosit etiam latius 
antca pr.vmifcrat fol, 43a. èr ter. » quùJ s fi comprcvi la f.vr.3 tbl Servo 
di Dio da molle azhnitroiche di Fede . Sperama . r Cjrifd .• come fino bt^  
riverenza , che avev.iat Santijfiitto Sa%r.vnento dell Encarifli.t » mentre nella 
filennilà del Corpus Domini pubblicamente ballav.t &c. , qu.nV altro David 
avanti Y Area &c. , colla quale lodevile azhne moveva alia divozhne i ciiort 
de* Fedeli, perche net fembiante manifedava li pih interne affetti. In fiipe- 
riorr autcm loco loquitur hie Teftis dc hcroica Vcn. Dci Famuli HU M I L • 
T A T E , idcoquc.iiucr niia.ctiam PERICULUM ciimulatdd/r/powfr/ all ‘f- ' 
r tifione ,{el popolo & ( : c.ctcriim dcindc intcrrbgatui fol. 44». ter. &  filf l'
I a quite ophiione aveva H Servo di Dio circa YenieitX delle fue Firtu,ii f 
Yifpofe . the la pubblica fama lo acclam'o fempre btr uomo difp 'ciali Firtndi ;
I &£ rursùs r Interregato , fe sa , che alcuno abbia fintito i l  contrarimre o -j 
Yeroicltà deile Virtndi di detto Servo di Dio ? rifpofi. non avert intefi dire , 
nefaputo (he v i fia dato alcuno di contrario fentimento ; Sc fol. 492. ter a . , 
Ubi s che per Yinfign! merlti di tawr rroio&r Virtnd i, e per U eonttntto efir- 
eizlo Hi tffeèrc,! f i  venerato per Uomi giftdPt f  SatitOi anth* quando vivevaj^
I ^3
I  ^da CÇIIÎ gfn/re df pfifotti » e che qtied.t hmua fimafileiefempre eojlante t£rc.,
I feitzache maijiafi udria , «c defra cofa in contrario,
I 4 | Jcdfadlâ ctiam hypothefi . quôd aliquis , aut intievoiiis , out riidts , &  ini- 
periitit, has Del Famuli flv.Tioncs i»i drr//îo»i(>jM fuilTct intciprciatii! ; quid 
I n d è  f Idipfum habcmus Rcgi David ufuvcnifTe • In ficro Tc\tii cit, lib. 2. 
Rfgrttn eap. 6, verf. j 6 ,  ubtqiibd = Michol filia Saul profpiciens per fen e- 
pram , vidit Regein David fithfiUentem » atqnefaliantem cor.tm Domino , &  
itf^cxit ernn in eorde fiio ; imô quôd ipfum palàm dcriJcns ibid. ve rf 20, 
“  Egreffi Michol filia S.tnl in occurfiim David y ait: qnam glorifris fnit 
h d ii Rex Ifrael, difcooperien/Je ante anciU.ii fervirnm ftioriim , èr nndatns 
ffi » quafi f i  ntidetiir nuns de fciirris . At Rex fapicntiilimus verf,21. èr 22. 
a Dixit D.tvid ad Aiichol : ante Dimiunin , q>ii elegit me potiiis , qulm Pa- 
trem tiinm ère, , f r  Ind.wt, f r  viliorfiam plnfquam favins fnm , èr ero hn- 
WiiV/l in oenlisineisi èr cnin ancilHs , de qnibtu hciita es, gloriofior appa- 
rebo. Idquc adeô probavit Dominus. ur exprcfsè notct facer Tcvtus, 
exindè Al/chol fuifTc Divinitùs ftcrilitatc , wf .  23. = Igitur
Michol filr* S.U1I non efJ natiis filin f nfqttf in diem mortis Jii.t. UnJèbenè 
5* Ambfofius/Ife/off. r. David cap, 6. z  Docnit Ç inquit ) l)..vid coniuitmn 
Reg.slis potentiit non habendiem , nbi Religioni exhibevtr ojficinm i bonefitiin 
enim t ji , pro Reliptone fieere , etfi inongrnum fit poteflati.
Af Ncc alia palTim cxcmpia dcfunt Sanflorum Virornm . q u i, pr.vcilîvè ctiam_> 
abelufmodi f/rrioii/?.!*»///, Sc Loro rum confnetndine, led fvio ffU A D L J- 
T/4TI5y?Hil/oaliquaS(i(7/3H<'/ percgcrint , ut apud vulgus defpicattii habc- 
rentur . veluti dc S. joannc dc Dco liquet cx cjus Vita cap. 9. pag. 44 - •  
quôd cx fimilibus, aliifque adlionibus = era/r^H/Mfo da FigUtioU , che gli 
andavano dretro gridando » «1I o jcct , al pazzo ; 5c p.ig. 4?. = quôd ctiam 
z  rim.afe S.Giev.vtni in e.iin!ciit, e calzoni ère. , ripiit.uo d tl popih pazzo , H 
che era quanto pretru.dev.i ; Sc cap. 10. pag. 48. quôJ fuit etiam r  portât» 
all'Ofpedale per effere niedieato , come ( idipfum probante celeber- 
rimoejus Confeftario Ven. Magiftro Joanne dc Avila, ut ibi latiùs cit*
tap.io, I I *  èr t2. ) Utquc aliafcxccnfa.omittamus , fit cll cacornincino- 
rare , qu% in ipfa media Drbe cxcrcita fuiftc , novimus , a S.Philippe Ne- 
rio « cum S.. 'dice a Cantalicio. Sc cum aliis pallîm fu.'c Congrcgationis 
alumnis, i*c quibus videre eft in cjus Vita apud Baccium , &  in Vita Ju- 
liani Macaluffi/ù/d. p.tg, i66.eol. 2. in fin, , Sc P. Augullihi Manni ejus 
Socii ibid. pag. 92. col, 2. , ubi = Qmiin sà ( inquit ) con qiunta fempUcita, 
benignità &c. gcvernajfe tntti i l  B, Pa.irc % vtoFlr.uhh di am.irci, chiaman- 
doci tntti nella fna camera t facendoci gioeare , ballare, cantare èfc. i ica_, 
quôd ibid.p.xg.go. z  Nel principio &c. non capiv.t, come fotto qnil veh di ca­
fe liidicre,che pratieava S.Filippo,potrJfe(l.ir lufcojla tina si grau fintita &c. i 
via poi crefiendoli il lame di Dio , conobbc , che qticlla era tin arte perfet- 
tijpma del Santo, per farfi tener vile , e perdere il crédita ; e infieme ttdi d,il­
ia fna locca mcdcfim.\, che chi non era atto a fopfortare la pcrdUa dell' onore, 
non poteva/ar profitto nelle cofe dcllo fpirito .
47 U t  C Ô  m i n u s  p r o i n d c  a n u r i t u d o  eft'e p o f l i t  i n  p r . v f a t i s a57/oii//'»i n o f t r i  Ven. 
Dei Famuli, i n  q u o , p r a r t c r  Locoriim , &  Nationis tonfitetitdinem , c a  p o -  
t i f t i m a  circumjlantia l u p e r a c c c d i t  » q u ô d  liKC p c r a g c b a t  i n  D e o  a b l o r -  
ptntzqiiafifnori dife ,e rapito, ed ejlatieo & e . , tutto ajforbito uel Signo­
re ère., mofirando per il fno fembiante le fpirituali d rliz it, chegodeva I'ani- 
inaftia , uti f u p c r i ù s  in Faclo p r o b a t u m  eft ; m a n i f c l l u m  eft a u t c m  , h u n c  
i p f u m  i n  D c i  S e r v i s  effeclnm d i e  inienfijfimi amoris exiatici, v c i u t i ,  f c x c c n -  
(IS o m i f t i s  a l i o r u m S a n d l o r u m  c x c m p l i s , ,  f a t  cft u n i u n  i n  m e d i u m  a f f c r r e — »
' Idéâ-
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B. Jofcphtiin a Cupertino , In hoc gcnerc nolilfimum , &  probatilH.'
 ^ mum {(>}. de quo apprimè concluditur lub mmw 9 2 7 ,,  quod i d i p f u m
erat =  rfftuo delY interno fmto , che cbiufo Jlar non potenAo , fcoppiando rfn- 
Java &C. ,nflh gttifa apptinto che ( coi»' egli inrerrogato parhnente rifpoft in 
ferzn perfona )fcoppi,t h  polvcre accefa nelY ufcire da iino firiiinento dn/lto- 
(0 : e qiihtdi e , che per lapin gran violenza, toll’ anima alznva fovente an­
che il corpo » e ogn' nltra cofa che allo flejfo congiiinta f i  ritrovajfe ; cantando 
eziandiotéilvilta, ebaîlandocon R A T T l, che da lui ( con otthno rapport» 
allnlor caiifa » ed effetti j  chîaniavanfi G lX JB lLA T I. Quibus porrô ctiam 
vocabiills utiturEccJefia, ut in die foicmni Pafchx , ibi = H*e diet, quant 
fecit Dominiit, extilieiimt, &  Utemur in ea ; &  aliàs jugiter ex Pfalm, 149 - 
z  Cantate Domino ère. » filii Sion exultent in Rege fuo , laudent nomen ejitr 
in eboro , en lynipano , &  pfiiiterio { &  Pfalm. igo. r  in fono tuba &e , in 
ffalterio, &  cithara ère. , in tympano * &  eboro &c., in tordit, èf organo &c.* 
in cymbalit benefonantibiit ère- » in cymbalis ^ fiJB lLA T lO N lS  ère.
48 Quod SECUNDO LO C O  , inordinc ad PrHdrnthnii, objicit Animadverfio 
,, cit. num. 44 in fin. quôd ncmpè fcmcl Dci Famulus in inajori Hebdoinada , 
, ,  focio fuo fpctftaiitc . infneto pocnitenti* genere fe afligens, corpus nuda- 
„  vcrit 2 fopm un ktnco di bal gname , ex Telle X L I. Proc. Inform, fol. 2497.
In  integro contextu fcrmoncin habet hic Teftis de infigni,Sc adniirabilifiudio 
Dci Famuli in ordine ad corporis mortificationem, &  primô iti ordine ad ab- 
JUnenthni cibi, ac potns , dcindè in ordine ad/omum/i ache era tanto po­
co » e con tanto fTiwpazzo t che folamente ripofava.tlqnanto dentro rin,t ean- 
tinttta» che aveva fittiineliaviuraglia, appoggiando il petto foprauna for- 
eina di legno ère. i ac dciniim s  /;4 notizJa , che li patimenti, e penitenze cor- 
f  orale, che faceva , erano gr,indi, e con maggior rigort Y efereitava intein* 
fo délia f^iarefima , e fprci.itineme nelU Stitimana Santa i &  tune cft , in­
ter alia , quôd aliquandô = f i  tfereitb per flrapazzo » e inortifieazione H Ser­
v i  di Dio con un altro Fratello, che chiamàifanoPietro H piccolo • col tnetter- 
f i  ntidi col corpo a traverfo fopra un banco di Falegn.une coperto di pietruc- 
ciole t e cocci , eihnoveifi fopra di ejfo tormentarfi in qnejla maniera ;
anche sà U Jlanza , che da lui. veniva cbiamata la Sala di armi » nella qu.i- 
lev i erano molti ijiromenti Ai mortific.izione , nella qnale non foivnentefi 
tferch.%va lu ;, ma anche molti altri, mtdUnte il fito configlio . H.ec ibi .
49 AbGtitaquc in primis f ut quifquam putct, hujufmodi mortiHcationts ge­
nus SOPRA U N  BANCO di Falegminie fuiflè a Dei Famulo, cjufque_j
........ -.—.... .. iocio
:cn>f;rf:dio cjus V ji.r jiiflti fa.ine. Benrdièli X IV .  cJiiodeanno ly s ifn b  nuw.y. 
1. luhciiMis,imcr alia, paq. ao., quôd liiuilitcr *  nella  uotts  Je il.t l ' ’ ,gH ia  d i  /Va- 
M d e n d o iija o n u d ttle z im p o g n e , e f i jc td e t t id i  a h u a ip a f l j r e l l i  qid da Je i m i t a i i
*t*,m mm /  •  •» . /!• z» m J . i 2 /2 «V # - . . .  • É< *'_  /•  # . f
(bj InCciDt'r
0-8 ‘ 
taie
C a if /J C ro »  e q rn v /a O ù ra c c ia ia la c a f lo J ia d iiS a z ra m tK ta to  S igncre B e tte  difee- 
p /en te rap itox  tXpng. i x . ,  ubi quôJ alids = veIbVof///'/iiu/e p e r a jjifte re  ad  
■ P re c e /J h u c & c .V ilè f ip ra  i l  P a lp ita  delîa C b ie ja  \ A p a ç . t i .  , ubi = uella  C b ie jh d l 
Sauta C b ia ra d i C opertiuo tro va u do fi aucb’ eg li prefente a lla  ve fliz ioue  d i o lcu tie fa - 
c r e / r ’e r g iu i ,  nelY in tu o m r f id a  M n f i t i - y e u iS p o n fa  C h r i f l i ,  f u  vedtUO & c .  cor- 
r e r  veloce ve rfo  un  P adre  M in o re  R ifo rm a to  C on je fo re  d c i M o n i/ le ro , e p re f ilo  per 
la  mono Jevarloda  te r ra  eon fo rz a jo v ra n n a ta ro le , econ ra tto  e in h ila to  Jeco aggi-imm mm mm mm!-, f—«. um f _ 72.  /f*   _f* V. m . Sm a. — — _ —
i , iT'» . r- I yf t4yrt§i.99 § mai nuvw f^ rtae» % «v# w w
tottttutztotuÇbiefa, e qnivi ingiuoccbioteiJahaado, t  vehciffimatntitto roggirat» #ft»#Wcrwi dtaliWpaJliinfiiiiiiia. . .
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focîo p/Vrcaf'/f/Vfo/apiorsns nudiscxorcittim, aut in aliqua p/iW/Vw offici- 
»M, infpeiftantc fopw/o , am uifA'ta v ia -, nam aliunde ccrti futmis . Vcn. 
Pci Fanni!uni/rw'>»*4//f»/cxvillorof///c/tf jugiter ttpttu/itij}}, vciuti no­
tant in fpccic Tellis II, cx Proc, Apofl. Summ. p.ig. 32S. § .1 0 . =  AuiLtva 
(OHthuutntnte uiOrtificafo eo» mt (ilizio  , chc il Tejlimonio h vide varie t/@!- 
teper Ie rottnrt dell.t tonica Ô’C., t Ie parve alhra effere brache di fetole ; 
Tellis I I .  txProe. Inform, rod. Smmneir. pag. 35a. g . 167. =  Port.tv.: inte- 
ficrmente Itn eifttoli di fetole a modo di corpctto , eli calzoni, de'qii.il i  uft-
v.i * erano teffuti di eordicelle , ed in mi occajione alT improvifo vide che U  
fedcra era di fetole i Tellis V lll ,  eod. Summ. pag^ ge g .f i . i j  1. zChe il vejlia- 
fiohterno&c. tra un giubbone,o corpetto teffnto di corde nude, e che ji c.tl- 
X,oni erano dell' ifltffogenere , e qmjlo lo vide il Tefltmonio itna notte &c., 
(he effendo bagnato P abito del Servo di Dio fe lo lev') per afcinttarlo , cd allo­
ra il Teflimonio &c. videqnello, che ha riferito ; carle ris oinillis , cjus 
ConfcfTarius tod. Smnmar. pag, 5 >5* fi, &  feq. , ubi =  L ' interiorC-a 
abito (  inquit )rr.i una fluorattffiita con funieelle, piii afpra del eanav.\ecio , 
volgarmenteehhmatofoprabaflo&c.i mi abito di quefl.i robane porta aa 
iimntdiatainente dal collo fin fotto lac hitura i unaltro ne portava in jformadi 
ealzonijino a iginoeebi, e perche t.i materia era gro/Ja e dura , ecbe ficeva 
fagotto, e v i era perieolo the foffe tjlerionnente offervato , T univa allacar- 
ite con altre funieelle piitfott Hi, in gnifi tale, che oltre V effere martirizzito  
con qnefi' afprijjinto cilizio , and.wa come armaro di mi gi.tcco &e. : quando 
tnutava abito , in veee dicffo,ne ufava altro teffnto di crin i, e fetole di bejlie . 
Hkc itaquc/«’)*ioni//.i nunquain Dci F,unulus Jeponcbat, ncc ctiam quan­
go in noHe Fcri.c quinta in Cena Domini proccllinnalitcr c.xib-it pro vijita- 
thr.eSepnlchri, non utiquc nudus , fed-znndo d.il mezzo cerpo in fu , eon 
una lonica , 0 panno pavonazzo , e eoperta la ficeia eon mi cappnceio , por- 
taiivlo una pefante eroceèrc.,che formava di due legni èrc.dnnga ig.piedi & c .,
. tntrando in ginocchioni, t in  qutjla m.iniera camminand) fino al l/iogo del 
S.intij]imo Sagramento &c. ; dcquoinligniadtu latiùs videre cft in Elcncho 
p.ig^322. èr 22 }. per tot. 
go Qucid fi igitur , firorfim ab hoc a<flu, dt illo fpcciatim loquamur , dc quo Te­
ftis cxadvcrsô v.Icgatus { ex ipfo CfMfWH latis intclligitur, loqui Tcllem  
dcprivatifpma effcinadomelWcx, intro, doinejlicot parietet ipfius hhfpitalis 
( q od tunc xdiHcabatur ) a qua officina dc eos/inc , ob funÂiones majoris 
•. Hcb Jomad.u . obérant operarii i idcoquc feamnum illad apparabat fecre- 
tilTimc Dci Famutuszdi p/«r«cf;olf. f cocci * incoquc privatillimè, claufis 
januis • &  cum unicofocio cjufdetn mortiffcationis , fe cxcrccbat =  col corpo 
a traverfo fopra &c. , e muovtrfi fopra di tlfo , inter pietrucciole , e coed , 
per tormentarfi in queJla maniera , Qu ipropicr ncc Tcfifs loquitur ia hac 
piti’fedc vifu, fed quàdfimplicitcr c ha notizia î &  aliundè exprcfsè notât, 
aftnd lui Ile minus privatum cubieulnm { 5c ipfum/«rra domeflicos paritttt 
«jufdem ffo/pftrtli/) dcftinatum pro pluribus afâncht sà la Jlanza , che da 
lui veniva cbiamata la SiU d’armi • nella quale v i erano molti iflro menti di
inorryîc.itioHS » nella qu.ile non folamente f i  efercit.iva lui • ma anche molfi al- 
t r l , inediante II fno configlio ; cx qua porrô binicubicuU diltiniftions, unîus
che
era finn STAN^A sMOLTO  OSCVRA , a cui aveva p fio quejlo H«we_f 
(d lA R M IJR lA ) perleerocl, che i» quella v i erano ,cattnelle , ciUzj , dt- 
fcipline &e , , td altri ifiromtnti di mortifienziont » &  in q uo s rrr vçhe ln-a
1 fet/i-
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fttlfm i«4 tntrâv,t &c. fM  itUri FrAttW , lA aUuHt ptrfout Eeeltftajlhht, ttjt 
V9h»wh»ifutevf»ivMto atentrvl prr fpazh Ai un om fpiriniati tfod^ 
Zi & f-1 plnmim c(l » J'rwftn illam privntrJptmmmrtifieaiioHm ita aOci 
Paimtio • ciitn ,v»i/V# fetia luiifc cxcrcitan>, ut m ptrethri, 6c Unii* oi»/c«- 
f/ir/Joco farti'v: tcCl.c oniniao Tcrvaiw (uérinti CtamhtroitA woriificMit. 
n'u • ita Icqe*. llisautcm/d/'Oi/.noncU, curde^j
mfa tuijuCcc imtdJUittmh fu{iU,iniU. &  btnhiuHt, almruin Hmiliuin » 6c 
i!lunriiim.9.iHi79rmMm»»f/9 {</) fit ullatcnusdubitandum . 
f t  Qiiod TPRTIO  LOCO icquttur in (onirar. AnvmAv. mmi.47 - cx Tc« 
lie XXVI. IVocclTus Inrortnativi/i/. 206 i„t\\xbd s  ViAe aUunA vcha U vtf^  
le uiani e»u actfii.t udh parte, the qtttflafiorrtvA fih immtndu ; Contcxtus 
ell Ibi I quùd = pir tuortijtcare H «it/lt ( Scrvui Dct ) prtndeva AelV aloe &e., 
t vide iH uiqwrf al Servo Ai Dio aUnnt volte dejlt faoioii in un pianino di 
terra, poflo in ta ra • on un poeo di pane di tritello • t poi levere, t lavarfi 
le tnani con acfia nelU parte,cite qutjia fcorreva piii imtmnda. A quo pcncre 
non a Wild it after itidcm cxadvcrtb Hf/d. aflcgarus TclU* IX . ejufd. Procef, 
Stiiuni. pA'i, §. 6^. $ ubi a it . qu6J duin ab initio = li ferviva per ea- 
luieia tin pezzo di eanavaceio t^ /c. , col quale coprono li fardeiU ; era talCLj 
Vafprezza , ehe pratieava confc medefum , ehetnai ft mutava qiitfla forte 
di veHiro , e qii/do era eaahnt, die li nafcevano m lii ptdoechi » li qnaii 
fopporrava (*rf. ; idquc toium = per I'afprezzatbe praticava &c. 
y*a Semcl cniin coiiUito fVHtroijHf raMtrxtH • unicum t atquc/ii«tt/(/iwHJM in hii 
omnibus tuilTc Dei Famuli jin«n , feu inttntmn • hoc cIl proprii corporis, 6c 
Jhiftitou imrt/ficatiotteu: I nihil plané eft 1 quod cxindé virtiitiim hero/citati 
polh’t office re . Notilfimuin qiiippè cuiqiie eft, nonnullof SanUos in cuitu 
corporis nmnditiam aniallc , ■ vcluti de S. Bernardo rcfcrc Gaufridus Mo-
nachus
(d j Nam (imiliier dc Fattiarih.i .N.hcacd cWipfmnmet celcbrat Brevtartuni Koinanuiii in 
e]»sO Sfcio  ad dice» 2 t - M a r t i i lc i t -  4 , quiid diim in Suhlaeenfi Speliinca = Sic per 
edenniuM  d d i t n i t , n t ttnut id  jc ire t  Romauut A louacbut ( quo ad v i ta  neceffitatem  
■ I A U n ifito  n l i  h a in r  )  accidii, quod -  e i quodant die a rd e iit tt ad liH d it ic m  face t æ_» 
D iabolo Jnhijcereutur 1 xùcùqne f t  h t v tp r ib u t tomctià vdu taV ic  ^  dam  lacera i» '
. p o r t i  mJqiic proindc n n A ito )v o li ip ia t i iJ in f i i i  doloreopprim erett/r •
Dc S. Francifco Allifiatchabeimis item In Brcviarlo Romano addiem  ^.Oc/afrh le d ,4:, 
quùd a Pan e ronUitiiiu^roiraw Epijrepo, u t  intuit cederetpaterttitc>‘ c ,,re jec lite tlam  
V tH ih n i, P a t t i  conre fit erania, i l lu J fn l ju n ^ e n t , J ià i tupoftcTum utajorem fic t i l to »  
tent fare dieeudi : Paler neflef , q it i ct in  CeeUt.
D e  S fuapnc dr l le o /« eap, pojq, 4$,  ^ quùdtn a flii eonterlîonîi »  to
Vtdtve.nofpop,liarli del fno pevero, <£)‘ o n tfo  v t f l t io ,  t lo  dava a cb i vulevo rie*vtrlo%  
ha quùd « riataA' S. (e/ovaitni in  cam ic ia , t  ta lz o n i, acciS igattdo a v tf f t  trttgUo pt' 
tu io ftg n ire  tigaado  Getù •
icy., ubi » cbe uveudo dato ad nm ilfaovtflito , p trnonrtfla rl! iguada pcO' 
ptrfe cottuuacopertttdiltna t ùcMç. 167., quùd ■ wolte Signore . non poieiido 
patire di vcderlo eon qtitlfoeco Jbpra i t  nadeearait glidavanoeainicie &c. 1 mo-» 
tauto It portava, qnantt non trovava paverifettza di qntHe dpe,
X ( pas. 17b'-, lilt! qt((Kl s  nna ing ra t a donna , la qna lt i l  Servo d i D io a ve va  to va ta  
dalla  ta lapn fifitica  d .l lc  m tr t t r ic i  t j ‘e., m a rita ta  drf> venue nng ioruo a ll ' Ofpedale 
a (b ic d e r li tela & e  i vV quia s ritravando fi U Servo d i D io  ce pe tto d 'u iiC c ip tfta d i 
ta n a , p o irb i per aver dato ^com tfoU va ,  ad ten povero i l fe o v e /lito  era rim aflo igttU'‘  
do t e ttonpoteud't per a lh ra  darg lie la  , l i d i j f t  cbt fo jfe  tarna ta  dtv., in iranicxar* 
til c diceadde v illa n ie  CTt,
£t,alita oinillia , dc b. Philipqo N crio  habemiis apiid fiaccium in V ita  P . Angell V c lli 
pog.60. col. I . , qiiùd a .S’. F ilippo , cbt u on jo ltva  la jc ia re  ez^oft i  te lttt t id e llo  fp h  
r i t o ,  lo pteraovtva gioriiahaeute a lia  perftzioue eon va rie  tn o rtifc a z io n i, I t  qaa li a r*
, rivarona a fe g n o , ci/e un giorno H  Santo Padre g l i  com and i, cb t f  JpogUqtTe iguU ' 
do  ^ e eoti nudn Ft ne andajje per le pubbliche Jlrade d i Roma : non eontradtffe puntO- 
.  ^ I ’abhedieiitifimo Sacerdale , e ineominciando ad tje gu ire  feazo difcorfb, t  r tp lieo i l  d it*
. ' rO eoinandaniento, il Santo , eeme non H iia q ffi « • »£■»p tnrajft ddVefecnzione, Vol\
I t  cb t d e p f lr f f i ,  boftando a!bp»n  A la t f l to  ilm e r i io d i q a tU a p rth ta  t i i l id ie n z o  "
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inc l us in tins F/fa cap. 3.,dcS. l^natio  Maft't’jus in Vit. lib. 3. cap. 13. , 
dcS. Philippo N crio  Daccius in Vit- lib. 2. cap. ia . nnm, 8 . ,  ubiqu6d s  
amav.% h  politezza , e gli Hifpiaceva foimnamente laforAidezza , edinpar- 
tUclare nc* vefliuienti i onde fpejps diceva qnel detto di S' Jiernârdo s  Pan- 
firtas wihi fetnperpl.tcuit, fordet verê nnnquam ; qviibiis adliairet RiTiu* 
Oppofitor I cum Cardinali Bona fa fiia ManndiiFJiois. adCotUm cap. 10.
J3 At eft etiam arquc certiffimum . atque notifiîmum. alios • atquc alios j'.i»- 
flot • cx eodcm optimo fne mort ific.it ionis, ipfiiin quxftvilTc immroiditici/ii 
veloti de S. Job cxprcfse admonec Tcrtullianus hi lib. de Patientia cap. 4. , 
ubi qu6d s  DiJJecab.uiir mains > ch»i h)imiind.xm itlceris fui redund.ut' 
tiatnmai^ns aqtianhuitate drjiingiteret, cum trtnnpcntes bejlioi.as ind'e ineof 
detnfpeciis, c/ pAflus for.uufuofit c.inifs liideudo revocaret. Dc S. Hilario- 
nc notiilimum oft « &  habctur ctiam in Drcviario Romano ad diem 21. 
O l^obris leFl. 2 . ,  qu6d = necdum qiiiiiluin dccimum annum eqrejftis rediit in 
foUtudinem » ubi cxtrnfi.\ txi^ua Caf.t • qua vix ipfnm caj'cret, bums cubn- 
b.*t ; nee veto faectim * qmftmt! amiFliis e fl , unquam ant l . iv it . atii vmta- 
v i r , citm fupervae,tnenm ejfe diceret, vtiinditias in cilieio qu.trere ( obîit 
autem o{lo^en.iritss ) Dc S. TJioma Cantuai icnfi rcfcrt OJeardus in Vit. 
tap. 2 f . . qiiôd —Cil;c/«;a po/1 laortcMi nuirtyrio obitamfcatere tot pedkttlit 
eft deprehenfum , tit Martyrium illo tolerabiliiit videretur ; ac fimilitcr dc
Îedieulit in ordinc ad S. Francifcum Aflifiatcm mcmorat Jacobus Pamcliiis 'ertuUiani Scholiaftcs iiiiiU’ 75. • Sc a l i i .
J4 Niniirùm varium wi hoc , &  a:qu6 lattdabile cxtitillc «cf/fr/iii Saiifloriim » ipfc 
ptiam ex pratlatis cxempfis apprimè moiuiit h. me! Bcncdidhis X IV .
Sifvor. Dei Beatific. , cr Camnizat.lib. 3. cap. 41, num. 15. ibi =  No»»nf- 
lot Saneios ftia corpora afflixijfe , eitra tamen ullam immnnditieni ; nonnttllos 
alios immund/tiem rpfam qtiajivijje &c. : omnia enim b.tc, licet inter fe di- 
verfqtbona , &  meritoria eJfe pojftint , ft a bono fine precejferint, &  eongrutt 
aceefprint circumnantia ; cum quo cpnfonat ipfe ctiam cxaJvcrsb allcga- 
tuiCardinalis Bona de difcret. fpirit. eap.y. iwm.^.t ubi = Acliones ( inquit ) 
verba drc. conftderanda funt &e. ad principinm , five motiviim , propter
quod ( aliqiiis ) fic operatur » &  loquitur fÿc. $ S. ililarion miiuditiem it, » '
(ilicio non rrqiiireb.it , quant S. B.'rnardits optavit, &commcndavit. U t  
retl’im igitur judicium feratur , difquircre oportet, e^ uo fpiritu qiiifque fern- 
tur f quo principio innit.iiiir , quo.in.tni verborum « &  ahiontim proximum» 
ae propriiim moiivum f i t . Ctimquc porr6 de unico , atque optimofine, ac 
viotivo noftri ctiam Ven. Dei Famuli. hoc eft majoris abjeilionis » 6c finqu- 
Iorumfori«or« lenluum mortificationis , ex ipfo jam relate contextn , aliif- 
que alibi laté dcduAis in Summario , &  lnform.itioKe, feu Elencho , non fit 
ullatenùs dubitandum : nec etiam dubitandiim cfl de noftri Ven.
Pei Famuli <it7iouii»i abomni ccnfuraimnmnitatc ; nam = fordet, f i  ad 
carnis inoriifie.ttionem adhibeantur * f.i/nfuwdur CarJiiialis dc Lauræz 
in 3. Sent. tom. 2. difput.qt. art. to. uum.$o6. » ut ibidem concluditctiam 
laudatus Pontifcx BcnediAus X IV . cit. h»)h. 15. « qui &  alibi in hoc pun- 
Aoinortificationuin , &  macerationis carnis , opportune aJmonet fapicn- I
'tifllmcs Suffragan tes = ut non ita faciles fint ad judicium ferendiim de ex- I
Ctjfti. &  nimietate ; vel quatenus aliquij excejfiis , aut aliqua nimietas ipfit 
apparent t non ita faciles fin t, ut pittent > Virtiitum fulrorem abeoexcejfii 
pemths offitcari, tod. lib. 3. cap. 29. num. 9
Ï Ï  ^ o d  verb ex rccenfitis adlibus deindè, j^UARTO  LOCO,dubitat Animad- 
M 4 8 ., an Yen Dei Famuli dicenda fit , annon
. . ' ' l a  potiùs
V ,  ■
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«, potiùs nmta » aJ fcnium m s  itiJcm pertrahcre le polTc credit 
»t ««WI.49-, &  go. "  Dicimus, qu6d fcmel conllito, prxretriijitoi Dei Famuli 
df/M/fiiiirc incrosr^IV/HX , five htroici tr%* Detan amorti, ae Jevotionh, 
ftve heroictt bnmilitatit, Scmortificathnft, non fine compltiriuni « 6c in* 
figniutn Saui'ïorrnB exemple ; itnincritô ad nimiaat JjmpUeitatein il lot per- 
trahcrc fc poife credit Anitnadvcrfio, Tub co principio, qubdsnoft tnul- 
tUm diflet A viria vel decipere pojfe ■ vel decipi. 
i$  Ncquc cnim Ven, Dei Famulus in pr*fatis ailionilui qwemquam deeepit, 
nequc ip(c deeeptns cil ; ciim itnicè ina jortm Dei honorem &  ghriam • fui- 
que ipfiuj Intcndcrct, per omnimodam fibi polTibiJcm tàm in-
ternoritm I cp.\ikn\ex(entortim fenCwm mortificatienemi qu* /ané non hu- 
manis, fed fiipernatur,ilibtu principiisinnixa SAn t^aritm prndentU eft , ea- 
que ad iinitationcin Divinl prototypi Chrifli Domini • qui = dim in forma 
D d  ejfet&c. femetipftan exinanivit &c. ,/àftnt ohtdltnt iifqnt ad Mfrttm  » 
mortem AHtemcriieit, uti Apoilolus loquitur ad Philippenfes tap. a. v , 6, 
rîrS. = Virhnm antem crndi ( ut idem alibi nos docct. l, ad Corinth.eap.r, 
verf. t i .^ fe q q . ) pereitntibitt quideiii flttliitia tjl I iis antem, qui JaM  
ftUH cSrc. .  Dii virttit efl : fcriptnm eft enim : perdam fapientram fopiemUan ,
C> priidenii.tm prudentinm reprobabo ; Sc = qitod fl/tltum eft D d  , fjpieittitte 
eft bominibiij. Quo principio dudli Sanlli V ir i , fi allquando commttnem 
virtutis viodiim cxccdcrc vi Jcntur , ab ip fo , quo intcriiis aguntur , fanilo 
fervore npprimé vindicantur t vcluti dc S. Bernardo notât Guiilclmus Ab­
bas III rjni Vitxi lib. i.e.tp. B. ,quôd = Si nimietai in eo reprehendittirfanSli 
fervoris » babet errt'e ap/id piat metJtej exeejfns ifle reverentijm fiiam i quia 
qniciimqiii fpirltii Dei agitatitr, tnnltiim verentnr in Servo Dei reprehrndert 
uimietatem i habet ^ fjc ilem  apiid hominet exenfatianem , dim v ix  audeat
Î tiifqtM/nrnm rendemn.ire, qncmDentjunifitat&c. In quo itaqne Servtis )ei nimietate forfan excefftt, piii (trte mtntibut non de nimietate , fed dc__» 
fervore exnnplnmreliqiiit, 
f7  Hinc pavi jure nihil advcrsus licroicam Virtutcm noftri Yen. Dei Famuli 
„  evinccre aptum eft, quod dcindc fubdit Animadvcrfio h«im, 49. cx Tc- ' 
t, ftc X X V Il. fit. Proc.fel. 3702. terg., ubi fimpliciter rcfcrt » quod = ft 
fi Servo di Dio biifs'o miu notte alia porta di tau Signora di qtiefta CittX » ed 
II aprendoli ejft eon amm/razione per la uovità dell’ ora , entro H Servo di Dia 
M earicato con m  cane inferma , e li ra'comandi , che h  teneffe inftno alia mat- 
I tinx „ lix hoc enim I'acfto t vel idiplitm infcrre dcbemus • hoc eft fhi-U'^ 
I diose captatam a Dei Famulo hanc occafionem infignis mortifuationh ^ut-^v 
I  defdeattii Inbcrctift : vel fccùs ,*J. quod apprimé monuit S. Joannes Chry- 
I  foftomus bomiL 9, in Epifi. ad Roman., qu6d nimirùm s  J««r anima San- 
I flornm vebementer mites, (frhominnm amantes non folinn ergs fuos , fed 
I etiam alienos, ita tit bane manfnel.'tdinem etiam adanimantia bruta exttn- 
I d.int ; 6c in utrumqni fenfnm , innumcra funt, quxin Ecclcfiafticis FaiKs 
I pc6urrunt, 6c quidcm Sandortim etiam illnflritim , ejufmodi five quafit»
I inortijicAtionij , live alicujus indirefla , 6c tniniis proprie dicftx ergs bruta 
I animantia f/j4rif<i|i/fxriBp/d ( d ) , juxtàca, qu% ipfe etiam in propofito
adno-
tarjia ejm trat bu(d) Sic dc S,Bernardo habcnins ia e jn t P'it. pag. m ib i z o t j . , quùd e t u i  ju i 1 
M a n ila s , a t  non modi bomiaibnt, fe d  ir ra l i t t ja b i l ii ta s  e tiam  animantibas avibat
^ttlJatenutfepTafentefatcrepujferaplnani, ..
Ft de S* Francifco Aflificnfe notât S. Bon*ventUf&//&, i. P'lt.eop.9., De S. Francifcodo,
Paula j
t Jnout Tlicdogortim princcp* Angcliciis D . Thomas 2. 2. q iu ft. a?. 1 
a ft. 3. in  Corp., «bi c  Poffunt ( inqut't ) c.v ch.xritatf d/Ugi cre.'itnra irra ttona- 
le t , fu u th n a  * qilA alHs voltoniu , in  qUitntinufcilicet ex chantnte vo h w iu t / 
f j t  co'ifervari ad honoffin D e i, <£r utiliia tem  hominum  i &  fic  etiam ex cha- j 
ritate Dent eat l i i l i g i t . 
f$  C^oil i^cr6 deindè in idem affiimptum indicat AniiTndvcrfio cit. num. 49.
„  cx TcftcXXIX. Proc. Apofi.ne pereantfo!. 29,60, , i t i  fc liabct , quid cx 
„ eodcm patieiidi dcfidcfio motus = in certa occ.tfione it Servo di Dio andh .t_i 
,, cottfttUarfi eol R. P. QiiihiUto Fr, Pietro di Mirand.t , in o^gi defonto , eil ftio 
,t .Convento di S. Francefco di queila Città , dr a doviandarli ticenz/X per fabri~
, ,  care h  Chica( che ettna certa fprcie d i I’cvanda , f im ile  alia C ervifia  , /.L_»
„  q;t.deh.iforzadi iibriac.u e )D E S in E R A N D O i PUR API.Rf. INTESQ  
„  BANDIRE l a  CONDANNA d e l l a  FRVSTA PVBBLICA CO N.
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Paula, i\ud\iarc> Kot,v i» /tth l.eJn tC nu /,i tit. de C b iir i i, , iiln i.li^luiu tattqiian 
aotamxc^rtnatberiiicacbaritatit, iiiiiUiicriuKctacionc Caiif.i; S, Philippi Neril 
part. » end. t i t . , 6; Raciiiu ineins Vita/;6,z, qip.19,/>rr/uf., iihi qnùJ = F t '
lippo nonJUj attendcva a gtindiigtior perfe fleff'u ( ii, c\crcitio propri.i* mortfficoiio. 
f l i t , &  ahnc ï^atioiiis ) ma mtrora JifitrgriiiJngnnre (jurlH,the (hv  tno jbtto i t  fua d i- 
Jfip lina , ano de’ contin.ni cfercizj erf. era qtte jhdiiia wortf/icazioue i vcluti in fpc- 
clf foinpltira, &  mitabilia ibidem relata viiim* cil a «.7 w. 2 Ô 'pinril>injei}q.
Ubi fiatiatttcr u n n  t;.q ii6d = V n  P e ifo n a g g io d i'p r itn i dc lh i Q ^rte  avexa tm ca ueépc ., 
occorjc che tin  fno G ehtiiuom o nna tn a ltia a  t.neub Jcro iji fe t io  cane a .fan  G iro lam o  t e 
(tm iu c ia n d o  I'iiippo  a fa r g l i  ca rezze , i lr a u c /e  p l i  a f / tz h i.ô  d i t a l  jo r t v  , th e  uno-* 
voile m a i pi.'i fa r t i r f id a l le  (ne ilanze  err, Hiinc itaqnf canciii » quan tnnqne f  l f i t - ,  
praadc,a lle  xo/te  h  facca (S . Pliilippiiv )  purta re  in  i r a ic io  per le f lra d c  pnbhhche  
fc o p rr to , q u a n d v a d fin o , eqnandaad  un  a ltro d e 'ft iu i/ ig H u u H  jp i r t in a l i  & c .  , c a h  
t r e h v a r e ,  « f f f i iw jr r  t ed a lt r e fe  lo facea laenar d ie tro  l.g a to  con tim n .ite n e U a ,o  
corda p t r  Rama dove andav.t In i et c.
C tuwM . 10-, ubi qtit'iJa a qne/lo fin e  h tfiib  ancora , qnauJo vcnne a d .th ira re  a lia  ( ' 'a l l i -  
e r lh ,  rina g a tia  in  S. G iro la m o , e per Jet a nn i continn i mandà ogni g i i r i ta  ah tin t  
de’ ft io l a g o ie rv a r la . w .in d a n jo g li anche , i l  m aceih .1 com perarte d.t n tanz ia re ', e 
fo r  lo r i ia l i  cbeerauo  , aucorcbe fi/fe ro  pet [one n o lt i l i , in  prefeuz 1 eziandiu d i C a rd i ' 
a a l i ,  t  p r c la t i  , gH ir itc rro g  iva fc avcvanogovernata ia g a ffa  , co i/ic /la va  , e fc ave- 
va M ong ia toa lleg riiM en te  , fv« tnoUe n itre  iu te r rb g iit iu n i , cui/;f Je q ii: llo  fa'/'e i la tp  
UH aegijzio im po rtan tiflim o  1 &  alia pliii i , c^repjvnih id- a num . 11. ad  25, per to t.
Ft in crdlnc ad alicraiii partetn i iia n fu e in d in it cr^a uriiia a n iiiu lia , fu n t, inter a lia , 
qii.v dc B. Jofcpho i  C u p ertin o , h ihcM M t in  c tt. CompcnJ. e ja t v l t ic ' i . iA .  png. ay. 
fjp fe q . , ( ) '  pag. 4 9 ., qtnid *  due I.e p r i in  'jic in iin za  d e l Convento de ll.i G ru tte lla  n l f  
hid ifouo a l cotaando del Beato  , the  di/fe h ro  : t io n y i p a r t ite  da q u i in to ruo  Ç pc ,, p e r. 
th e v 'ijo n o  Ptolti c a re ia to r i. c b e v iv a n n o  appreff 'i ,c jrc ., perorche nna p i y jeg n ita tn  
■da e a c c ia fir t f f 'g p j  ttcUa C b ie fa  . e qu iud i in C o u v c n to , e r in v e n n to  G ii il ip p e  g l i  
ja l lb  uelle braeeia cj’c . , c l.iJ 'a lv i da ,vifciufori e r f . , e la  compagua in f fg n ita  da ca- 
n i f i  r i fn g i t ' Jbtto la tonarn de l llc a tv  G i/ijcppe  , e fop ragg irin tn  poco J jpo  l i  M a rc  hcj'e 
d i C o p c rtiu o , cb ' e ra i l  principa le  cacciatorc , r ich icdcndoa  Girtfcppe  ,  Je v e d iita .^  
avrffe  la Ic p re  : cccola q u i , rif'p iilb  , e u o n g li d a r p in  Ja/Hdio  d rr .
F t  dc V e n  Cardinali T liu inalio  (  ciiins licruic.c V în m e s  probat A fniu ex D ecreto d ie t 
p r im i  ^J,tnuarii t y 6 t . )  r c l f i t  gravifliimis Tcllis  Aichicpilcopus Ancyranns Julius 
Foittaninus in  Sttvnn. iH i in  C a n jx  png. 1 _;6. in j tn ,  c r  J'cq, $ . i f i . , quod = In  propofito  
J e lla fn a  C .tr ità  vcrf'o i l  Pro/fimo : in  tempo che v i  fa  t in  g ran  fired  Jo e neve in  q u e . 
f i a  C it tà  { d i  Roma ) pafito d a m e ilfr id c tto  F r .  yJndrca  ( Socius Servi P c i )  dicendo.
■ tn id itf f ie re fila to a  comprare migUo d 'o rd tn e  del p . Tomafit ,  i l  quote tnojfo a p ictà  de' 
p o v e r ir tc c e llic fja m a tiy  Ic itie tteva fopra  tina  ta v o la jp o rta  fiaori della f in e t ir a  de lla  
fa a  ca tn e rave rjo  i l g ia rd in o ,  a ec ihv tn ijj'e rva  tf ia m a rfi, com edi fia tto  fncceffe . 
Eubdiiquc quod = L ’ anno paffiato h  net fiare l i t  B v lla  della  Cauonizzazione d i  A", IfiiJoro 
y lg ric o la  , m i abba ttc i in  un fim ile  fiatto d i  q ue jh  Santo , i l  quale portando H grano a 
. 0 iaeii,ore a ! molino i l l  tempo d i g ran  fireJda , m ifib a  p ie ià  d eg li tic ce H i . che
Vedeva h n g u ire d i fiame , J'eiofe i l J'acco d e lg rano  , e (coperto i l  te rreuo  della  neve ,
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fiti&fimilia •
T K O  an  L A  I'A im iU C A S S I:  . D I  p a t i r e  .O V n S T A  IG N O M I -  
«  N I A  E  P E N  A  P L 'R  A M O R  D I  G  E S V '  C R IS T O  . C 0 A 1£  U N  
.. O F F E R  I'A  a i l :  SARIiBIiE P lA a V T A  A S . D . M . ,  i l  ehe udhtdal 
H R. P. Giitbilato M/ntitJ.i • lo dlffiiafe ili la li intcng.l9ne .
Cum enim fx ipfo Contextn . li,vc res unicè .in intfntione Dei Famuli vcrfau 
fuerit* avilit p.ittfaM, fed abpjne cttlpa , i lcilaOfque to qnbdfctret de v l po- 
tionh , quam unicè TclliscKplicat cx fenfu proprio =  che i  tin,t certa [pe­
t it  «if fcf u.niff.i rtl/n CervifiA , la q ttile b i forza di nbriacart ( iique ml 
vinnni cx imnioilicit qthtniitate, non autcin cx fola qiialitate uti'vtnennm )  
cùmquc Dei Famulus, utpotè idiota » &  illlteratitt , &  hujtifce rel p ior- 
sCis /v«.i»•(»/,nonniff oreteniit a praeconc pubficatam POENAM  at-
tendcrit '= fcntito bandire h  condanna della frtijla pnbbltca contro chi la fab- 
bricaffi ; que lque proinJc cjus defidmntn , non ificurrendi ulliui erhninh 
luit, ltd bcnè quidcm incurrcnda;y«///w POENÆzd JIderafido &c, di patirt 
qiiejia huoininia, e pena per àinore di Gtth CriPo ; ijque fub exfdklta, li­
c it trronea , fiippqfltio’ie z  che ftrebbe ( offerta ) jpiadiita a S. D. A f . , qu6d- 
que idcir jü hoc ipfumy/m'H .lf/Td#rmiM , 6c hanc intentionem piaevcutivc 
aperire nondcllitic . 6c confnlt.ttioni fiipponere fiominis dom , 6c Patris/pl-
lius POENdi d'fideritim in circumlhntiis, 6c/« praparathneanimi ( juxta 
phrafim D. Thom.c ) confiJeratum. fuIlTc 6e eflc/j/rafc/mr/ imputandum ; 
licuti beroicitAti imput.itur aliorum Dei Servorurn defUerium paticndi 
ipfas Infcrni poeius , fub con litionc Ji fieri pofftt abfqne peccato , ve- 
Juti latè profcquitur fa. me. B.cncditftus X IV . lib. 3. cap. 31. «mw». 14 ., 3c 
in terminis Matthauccius ta PraéP Theoloaic. Canon, tit, 2. cap. 2. §.4 . 
niitn. 29.
60 „ Quoslquc dcmiim objicit AnimaJverfio nma. go. dc duplici rejeflatltemo- 
„ fyna a Ven. Servo Dei, cx duobus Teftibus Informativis computfatis in_> 
■ito, Apoftolico/o/.ao39. ter., dr fol. 2448. ter. & fe q .Au.licndus in prim* ;
efl iitcrquc Contcxtus, quorum primus cflTeflis XXV. Proc. Inform, com- 
' pitifat, in Apofl. in fpecie cit. /o/. 2039. ter., ubi = Dijfe fapere,
fonddto foUmente it Servo di Dio Pietro di S. Giiifeppe nelU [ ha aran fede , t  
confidenzA in Dio , intraprcfe la fabbrica dtlVOfpedale i i  Betttlemmt, r iL-i» 
t ir i avanti tutto il tempo della fua vita , fenza the maiceffiijfe in tjfa , ben- 
che fifapeVA ejfere un’iiomo poverifiimo , e folamente appopgt.tva la fua confi- 
drnza net fjvore di Dio , che moveva li fedeli, acciocch'e Eajntaffcro 
Velentefine ; e sa ejfo Tefiintonio , per averlo intefi per cofs tnolto pttbhlica • 
che elfendo Gitidicc ordiiutrio di qtiefta Ciifà ii AUeftro di Campo Don Alfonfo 
di PargAs Zip.tta, e Litzan, tolfe ad alcuiie donne cortegiane alcttni vefliti 
profani, ton li qnali dav,vio fcandAlo , e avendoU vendttti, e ritiratone da 
309. pezze da otto, /ice chiantiire U Servo di Dio , e gUe le du.ie per l.i fua 
fabbricai &  avtndole rieeviite , il terzogiorno d'lpo ritorno dal fiidetto Giit“ 
dice con le 300. pezze d.t otto, dicendo, che il Siinorc Iddio non ricevev.u-e 
qmlla forte di danaro, ne lo voieva ammettere , e ptrcih gUe lo lafcib iv i , ae- 
tiocche Vapplicajfe in altre coft i alter verô eft Tcftis X X X V III. /N d ./o i.  
3 ^ 8 .  & fe q ., nh\ so Anche SÀ eJfo Teftimonio , che effendo Giudiee ordina- 
rio di quefla Città il Aîaeftro di Campo Don Alfonfo Parga Zapata, e Lnzan » 
condannh itna donna di mal.t vita nella fomma di 30. pezze da otto , te quail 
wife dare per tlemofina al Servo di Dio perajttto della fua ftbbrica ; ma feu- /  
, fandoji il Servo di Dio diriceverti» feet iflanza i l deito Giudieo, aechcehi/'
i i
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I f  dktjfe ftn h f non ft rU tv tv a , fcrcht quell,i ancht fra tlmofma , the U 
Java ini', e.iil Servo Hi Dio liri/'pofe, (be quelle erano l,tgriine di uua povera 
donna, delle qitali il Signore Iddio Aow voieva fervirfene : e quefli, ed al- 
tri taft feppt eJfo Ttfiiuiouio , nclU quali U Servo di Dio eonefeeva gli 
htterni &c.
E% hoc autcm utroqiie , fruflrA qmtfthnein excitât. Aninudvcrfio
clt. niitn. go., quùd pae«4 ilia non fuerii injuji'e injlitla ajudiellfut iUis 
fnuUeribtif impuJcntHnu . quod fuerit medium aptnm ad mulie-
fUUl ifnpJiJentfJUi * fubtrahendani fcaud.ili , efir crimen ex prxfcri-
ftto Leguin vindic.indunt. Ncqiic cnini id iiilarcmVv piTr/«i7 ad Dei Famu- uni I qnippi qui ncc minimo vcrho EuJum jiidicuin iniprolhtvrt, ncc mu- 
Iteribus pecunlani reflituenj.tni divit a Jtuiictbus, vcluti iiijuftè ab illis 
extortairt(proùtd/«redfttf/ftl*rirïrenfii Animadoerfionij ; 6c tunc a lainuf- 
(ini Concilium Ciiartaginenfc 1V. implcvilFct. quùd = dona oppreljonnu^ 
f  AUperumirt Ecclefia non recipiend.% efje cavit Cniox.94. • <3c refert Card, 
dc Laurasaht Epitome Canonum verb, doiutio é ’c ) fed unicè noftcr Dei Fa­
mulus peeuniiun reportivit xe gliela lafcio ivi,accib I'applit.ifp in altre tofe ; 
qua fané cautilfima exprejjtone ipfe potiùs F.tSlum ^ndicum prob ijfe videtur; 
cùm pccuniam nonmulteribus rcftitucndam attulcrit, Ted r  aceio I'appli-. 
tajpt IN  ALTRE COSE . Itaque a Fadlo abcli quod affcrit Animadverfio 
eft. num. go., <y.i6d nimWiimz ServitsDei argnerit y  ndieem , &  arguendo 
recejprit a difcreto rationis diclamhu ; quia id cx contcxtu ullatenùs non 
infertur, ut patct.
62 Quôd fi dc caiifa recufationit ta fir eteejmfy>u rcqnifitus Dei Famulus , ref- 
pondit c  cbe quelle erano hgrinie dr una povera donna > della quale H Signore 
MOM voieva fervirfene ; z  che il Signore Iddio non ricevev.t quell t forte di 
deriaro , n< h voieva ammmere ; id nullatcnùs improbat FaClnm fudicum » 
ncc dc injufliiia arguit dda ‘Jndicii ; fed quùd , non oWlante jultitia mul- 
( i * ,  ad hue fompcr ca p/fMMia cxprcfta crat a hcrymit ilhtmn luuiierum, 
&  a rebus I quw prccia fuerant pravi utercimonii, ôclucra peccati ; idcù- 
quc potuit j 'lr f  fuo Dei Famulus ilia refpnere ; attenta fignintcr »Htrr)i4 D i-
vi.u infpiratione a j fic faciendum , quain verba ilia pr.tTcfcruntZfbr H Si­
gnore non voieva fervirfene ; quùdquc fic (acicbat = fondato fo’amente nella 
fit.tgr,mfed. ', e eonfidenza im-Dio i cxqua porrù r  tiro avanti ( la fabbrica) 
ttitto il tempo dell,t fua vita  , fenza che mai eejftlfe in efft eJrf- • e folamentC—» 
appoggiava fua conjid,":za nelfevore di Dio , che moveva Ii Fedeli , ac- 
eiocche rajntaffero con le elemofine .
<3 Cùmquc in circumflantiis hoc ipfum FdTlum ileù  retulerit praîfatu* T e-  
ft i*X X X V lII.(  Fr.^ofepha Purificatione Dei Famuli 5«ri«i Correligi ofuj ) 
quùd = qneUi , &  altri e \fi feppe ejfo Tefliinoaio, N E L L I .^)JJALI IL  SER­
VO D I DIOCONOSCEVAGL* IN F E R N l ; manifcUuni hinc eft , inter, 
tiuut Divinum lumen , feu inflinlJum in praofato cafu mom dfuijfe ; quo fup- 
pofto , non cil ultcrius hum.vto rathcinio dc hujufmodi Dei Servorurn aüio- 
nibus inquirendum ; &  nan abfimili exemph die pocelt, quod de S.Joannc 
dc Deolegimus inejuf Vitacap, 13. pi»- 66. &feq. , quùd cùm nimirùni_, 
quadam die ex agro rediret z  con il folUo carico di legna fulle fpalle , s' in- 
contrh con un' uomo ben veilito , il quale U domando fe vendeva le legna ? rif- 
pofe il Servo di Dio, cheverquefto le portaVx; aJhatcillc = uiiL^
borfa, che partva piena Hi denari tire. , e glie la dava lutta : at S. Joannes 
c  MOW Uvolfeaecett.ir€ , fofpettando datanta liber,ilitit qiiakhe male : perji- 
diavtqndVHomo chela pigliaffe , e lui a non volerhaccetrare Quid ad hacc 
diceret Animadverfio * fi nunc de Cauli agcrctur S. *]oannit de Deo ? Id i-
pfum
„  • . - ' n j -
pfum ccrtè » aul plut allqni,l, cùm de pecanU agatur non miiRiathh mu- 
Uenimhnpufi'iitiuin, fed a///.fru/i divitc , uti pro pria , ac fponte vhlati. 
ScJ aiiJi f quoJ fcquitur = vedendo ( S. Joannes de Ôco ) la fna importiinità, 
Jidffiè: Fratello, tO mou ho bifoguo di denari', pure, fe voiete bent impie- 
gare que f î i , H quaii lU ojferile, io it pigiiero, non per fpenderii, tua ptr 
farnt dire tant# Meffe &{. ; aJ hx'C il/c (utpotè c demonio , <he iion'efil/io of- 
ferire denari , chefiano t'i ben hnpieoati, anq.i fa ogni sforzo , aetîô ft fptn- 
dano qnelli, che lu/ mndà, ne offerifct ) difparve érc. H«c ni-
mirùtn . &  fimilia probant » Dci Servos in internés (inailibus tnoîibtts cQc 
ineriticabilet.
 ^ D e  hcroka J tif lit ia  V z n . Servi Dei .
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64 it "rU sT iT i*, quatcnùs wr/MtffBCompledlitur, uti viriu tm  adntxam,
„  I  aliquod {urtalfc intulilfc Jifpcndium ( ait Anhnadvcrfio «mw. ÿr. dr 
•» » ) quadam afferta mindaeia, f i  difia Tefiit verafunt, prolata
,1 ad tiicikfam fiuMd/H IVoximi en difcrhuen addiiflaini ad cujus affumpti fnn- 
„  diiwfHfriiH alicgac in Faê/oTcilcm X X X II. fectuuUProc, Infonuativicom- 
„ pulf. in Âpofi.fol. 384g., ubi narrai, quôd = una donna conjugata, ehe 
Il fiando qffl'nre il-marita, partori un bambino, effendo pojeîa tornato ii utarito ,
„ dr avendo trovato il deito bambino , avendo doinandato a fua mogUe di chi 
,, era quell'infante » ella rifpofe , che ilF r. Pietro glie l'aveva portato , aceioc- 
,, ch'e l'alUvaffè : t non fapendo niente di cio il Servo di Dio , ne avendo egli h  
„ notizia delta veniita di detfi iiurito, entré in queflo tempo nella cafa , e li 
,i diffe I chefeli ftrvivA di tnolefl/a H bambino ; ehe avevadato ad allevare , to 
„ portaria ad altra parle ; per h che refi'o fedisfitto il marho > deponendo il fofi 
,1 petto • &  offertndo di allevare il bainbino.
Non fc rcpugnaturum , ait Rmus Oppofitor, fed imôpiurimùm commenda.
„  tnrum, quùd Scrvus Dei, xirmitflWM»/m/V/V.i (  fi opus crat J rationern 
,, aliquain hnefîmi iniiflet, quâp«fr genitus ck adulterio illitii uiuliertiJ 
,, hcWè credi poffetortut ab extranea'f ÇcdilïüdfibidifpUcereid']\xngit , quôd 
. ,, Scrvus Dci fiifp/cionem (mathi) remcverit, ôc périclitant/fama uxoriscon- 
„  fulucric per ajjertionemfalfiziL BAMBINO CHE AVEVA DATO  AD 
». ALLEVARE, id enim prorsùs abccat a veritate ; falfniu autem dicerr .
», non învenitur conceffnm effe perfeîiis , ut: latius , ac doc i^fiîmè in jure 
$, deindè exornando proféquitur idem Rcvcrendiilîmus Oppofitor num. g a.
». fer tor,
R E S P 0  N  S I  0 .
63 Huic Aniraadvcrfioni difpcllendse ipfe Riîius Oppofitor cautifiimâ prafenfit- 
«r faccmpr.vtulit illis vcrbisz Si DICTA TBSTIS FERA SVNT-.pro  
ea fiquidcm ■ qua police » ingénié, ac doffrinn lande , &  ingenuitate, opti- 
inè vidit id, quoi in cafu crat a nobii ante omnia rcponcndum cum S. Ber­
nardo = Ante proba, dr fic jndica : non enim qui accufatnr, fed qui eo nvit- 
citur t reiiseft. Récitât quidcm Animadverfio verba TcftisXXXH.» quas 
Compila u  leguntur in Proc. Apofl. in fpecie fol. 3845. ,  fed Tcftis «on ie 
vifit là àcpoii'tt, neque de audit n ab ipfo Dei Famuto, aut amnlien, aut 
ab tjtts x/iro, qulbus (adlum coutigit » fed unicè de audieu .luditut ; nam fub­
dit ts qutfio cafi lo riftrl «d Teflituonio il Bacctllitre Don Giovanni di SaU-
- /
zui'Pi'fltfuofiateUo. Atinc itaque Aniimdvcrfio, cujus totrt vis eft in 
vnico verh :zCHE AVF.EA D a TQ A l) ALLEEARE, rctftè fiindatain 
hoc wiico Tfjle die! poflit <ie anditn auditus , quiquc ncc Tatis cxplicac » an 
cadcni verba lucriiit lie précisé prolata a Dei Fanuih, annoa potiùs a Tejlt, 
qui fadhim rettdit ?
£t ratio eft, quia atter Tcriij, &  quidcm de àudhn ab eodm illo SacerJotCL-» 
sBacelUeri Don Giovanni di Salazar , dc fadlo aliter narraC , imô &  coar- 
iftat Sic enim habct Tcftis V I II ,  Proc. ne per.fol. 1283. ibic J.:,
ptr AVtrio iutefo dire dal Bactliiere D. Pietro di Peralta Rettore Ciirato di 
qtitjia S.ma Chiefa Cattedrale, e da fuo Fratello IL  BACELHERE D, G IO ­
VANNI D I SALAZAR PRETE  ( a quo fcilicct caiifun fcieniU rcpcvt 
prxfatus Tcftis X X X II. csadverso allegatiis )qnalineiite avemh aviilo nti , 
figlio certa donna accafata , fiando ajfeute H dilei viarito . dr ejfendo aiieflo 
eutrato inteinpePivamente in fua cafa , e domandantlo a fna uionlie di chi era 
quel b.tinbino 7 ejfendoj! ella tnrbata in grande modo , non le occorfe altra coft 
da rifptindtrt al marito , per celargli la fua offefa, che H d irli, che H Fr. Pie­
tro glie Vavfva portato per allevarlo ; allora entré il Servo di Dio uella ca- 
fadidctt.t donn.i ( fenzt e/f-r chiamato , ne potere avert vernnan-tizia na-
tnr,dmentedrlc.tf fitcerff> ) E DISSE AL A lA R ITO , CHE SF. ,&XJEL- 
l A  CREATVRA SERVIRA D 'lM P ED JM E N TO  , LA PO IÙ ARIA  
VIA PER CERCARE CHI L’ALLEVASSE; e percio ft acquitté il ma­
rito • e re fié intendendo , ehe H Servo di Dio avrv.i port.ito la creattira ; feit- 
za penui'ftere , chel'ijlejfo Servo di Dio la portajfe v ia . Ex quo fané con­
texte patct, quôd non dixie Dci Famulus = che dveva dato ad allevart ; fed 
quôd = il marito ( cx proprio fcnfu , ifc Tpoiue fua ) reUo intendendo > che il 
Servo di Dio aveva portato la cre.tittra &e, ; nim Dei Famulus nil ultra di­
xit , niCizchefe quellacre.tiura firv iv .i d'lmpedimento , la psrtar'ia via per 
rrrcrtrr chi I'allevajfe; cxqua porro cxprcftionc omni/ vcl minima aftcrti 
vitndacJi umbra a Dei Famulo penitùs cvanclcit, uti nemo non vidct. 
Foftiùs , quia nec df/f ctiam T<y?ff dcfunt idipTum optunc comprobantes, 
ncnipè Trftis X XVI. eod. Proc. fol* a893.frr..ubi = J.i.prr averlo inttfo dirt 
dill M. R. P. Provinciale della Merce.le Fr. Giovanni Vafqiiez di Molina " 
ehe trevandef in qiirnaCiita una donna Spagnola conjugata, la quale in af- 
fenza del fuo marito f  era farta gravida, trapochi giorni dopodiavfrp.tr- 
torito • venue repentinamente il marito, &  incontrandofi (olUcr.'atur.hComin- 
clé ad irritarf , efvfpettare della moglie, nel quale conjlitto non le fovvenne 
altra eofa per ricnprirfi , che il dirgli,ehe quella creatura era un orfanetto del 
Servo di Dio,cbt glie Taveva dato ad allevart',& in qiteflo tempo batteDe alia 
porta della cj/ii(Scrvus Dci)dr entrando GLI DISSE, CHE L U  I  N O N  PQ- 
LEVA DISCORDIA TRA L I C O N y u G A T I. E CHE •GLI DASSE- 
RO IL  BAMBINO. PER DARLO Al) ALLEVARE IN  ALTRA CA­
SA ; t foditfatto H marito del fuo fofpetto , faeeva iilanza al Servo di Dio , 
che hfii.\(fe allevare in cafa fua il detto infante •
8^ Et TcftisXXVlI. eod. Proc. fol. açgj.ter. tfy feq. . ubi ait = Sapere, per 
averlo intefodire da molti Religioji gravi della fti.t Religioue in oggi dcfonti « 
ehe avendo una donna coneepiti, e partoriin unfglio in ajfenza di fuo marito, 
vtnuto qtieRo tra pochigiorni , e trov.vido/i col niiovo infvtre , comincio a fo- 
fptttare della fedelta difua moglie , e qnefl.i vedendolo irritato ,gli dijfe ,cht 
quella ere.itiira era unorfanello del Servo di Dio , chegUe I'aveva portato 
ad allevare ; e che a queflj tempo entré di repente H Servo di D io , e faltitando 
H marito G LI DISSE, CHE L V l  N O N  V O IE V A  DISCORDIE TRA 
L l  CO NJVGATJ, £  SI PORTERIA VIA IL  BAM BINO ; al
K  re f'
I -?7S-
I comprtba-
M , r»pcralnindaiu, ut p a tc t.
69  N cc  miiHJt ctiaii), quod a lnrittu  locum rcfpicitcxadvcrib notatum fa cit. 
„  Aiirmad. num. ( 2. in  fa .  dc/.iwM artiftcis in difcrimcn addiidU t.xftn-to pa- 
», tra to , u ti«  Summar. pag- 24S- ff- 140-. CX ip fo  Contextn rc fpon fio  patct 
. ufqiic ad cviJcntiani, Ibi fiquiJcm Icgttur = Che tin garzgne M  ftlegnam t
'm>ev.t rn/htta iinitcerta b ifiina  , ehejèrviva fteHafalrbrica , t  la veuÀ'e per 
f t ig iu t j  in u„A bottega , f  conofcendg (he m an a va , m en trtU  volevano ado- 
perare, iifc'r fnori i l  Servo di Dio fenza d ir  »«//«*, e fe ne ando a qtiella bot- 
tega I dove l ’aveva venJntJ » e diede l ife i o ii i l j  > dicendo che co liii I aveva 
folimeme impepjiat.i. t  cio per non infaïuare i l  ladro , e la riperto  acafacon  
violta fegreti’ zzà , fcnza che lo fapejfert g li o lir t lavorantt j  e f i i  teniito ejfer 
fegiiito qneft 1 cafo col Irinie d,ttogli da Dio . .
70 Pr.vtcr ciiiniyît/’frwHJH lumen in UocFaelo a Tcfle , ut fiip ra , de p rdhcnlujn /a
Servo t)ei ; illud ctiam /itjrtrc fupcracccdit, quùd cum vfudit/o (înc do- 
Hiinii trantlathne  ftavc non polPit. 6c i n c a f u n u l l a  penitùs A 
fu re  or ta cfict dominü tratislatio ad emptorem » quia nemo d.it, qtiod non ha- 
bel , 6c i|iTi r ( f  fu r t iv a  ad dominum ; bine optimo jure potuit uti
Dei Famulus nomine pfV'fotv/ , aJ tue nd am fini am illius la in in c u li , fimul-
_ I ^ —»»r»  ^* t-  a »t S #Ê#^  ^  I* Ff» i*»K f llF M I
|-«1 111 VII v u I I V / I I I I  ilV , Wf » 4 » »v«-w . .  . . . . » * ,& » » & * f . . .  .
que ad rcfî/7«f«d<u» artifici peciiniam fuam, quam de cxlcrù fub litulo  
emptionij »ci//o f/'U.t amittcre potuiftet ; utnonnifi proindé /vro/fu in toto
I. _ ^  TT . X I - a lik/niftA » \ f  n  f7*1IY4tllf
V  v « n i v i j j / v i  V  ' » M V «ILJ v n i i i i  vcm  ■ ■ v v a v ii is  9 « '
jufvis ctiam i»fi'icerit.xtis umbra in fe ,  & iu  aliisjfi»»W abhorrucrit
( c ) ,J ii cnîiii T rilis  I. fJf F ro r. M fo r l  n i  pereant Samm. f« g . %oy. d. 7. » i»  ta t te  h  oc- 
e a fio iii, etoHpre ricono f’ccva {^e ffo T tflîu ia io  )  la J im M i i t e r i ià , pari.'à  J i  c /to re , 
Jem plic ità  W >aiMO de i detio Servo d i D io  t Te{lh  11. ex eod. F roc . .Sumu». pap. 308 / 
14. e C l-S la  v c r i i i i  f  h iiva  dalla hoccadei Jrrv« d i D io  J tu zo  a rtî jîz io  , ne co L rc -t 
éknno , e . h t  e ra ta le  la p n r ità  , e f in c c r iid  de ijao  a u im o , cbe Riant m a i (ne je  para- 
la eicnna in  mala parte  , eotae ha Ri/i dich iara lo  , eoflaado a t u t t i  la j t ia  v e r i t à , / .O  
Jna uiRennitd . c,f i iu e p jità  i T rili>  V l-e s e o d . F ro r. Summ.paR- J09. in f ia .  çÿ/cy. 
è. *4* •= r i t i fh e  r i l i  leu,leva la  R ittfhz ia  de l Servo d i D i t  uella v e r i:d  ,  th e  je m p u  
p ro frff'a va , fc iiz a  a jlt f l n t h ' i i , lu tu lu z io u l, u i  f in z io n i , propalauJo ta p i i r i tà  de !fit»  
more e tn ttna  JuntaJ iticerità  , cou eni lu it»  le ctfe le prendeva in  haona p a rte  i Te*  
lUs X  V li.f.v  fW . Froc. SnntM.paR. 311$ .  3S. .  I I  .Servodî D io  fem pre p urIh  inge' 
uuauicnte la  v e r ità  J'euza tloppiczza , ue a rtifi( io ,m a u lfe f/a ttdo fe m p re  /re l/Jfu tu  Jet- 
t i ,  t f a t t i  tt t ia ra ra  p u r ilà  d ic i t t r e ,  tjc h ie tte z z a  d 'a u im o i Tcftfs X V I U .  e x c td . 
Free. fu i. a w q . terR. r  Sapert & e . d ip rcp ria  efperienza , ehe i l  Servo d i D io/'em pre  
p r tfe jid  d ire  la  v c r itn  .fenza  a j}è tlazione,tie  J ituu loz ion t a leuna, maçon g ra u  fc b ie t-  
t tz z a  . e p n re tz itd 'a u iin o .
Firnuiqii • iii IpctieTclIii V I I I . /^roc. tu furm . Satnm.pag. vjx. in  f n .  & feq. .^7$. & 
yf}., iihl ( ib; i|nini'iliuciiaii<litii ah eu, ciii t'acbini coniiKÎt « Feliginlo Sàcerdute^. 
ih l la /a a  A'r//’e , W e 3 rt li*ri .  the efflendo f iu c in l lo , ed ànJandotoa u u o t-  
tra j'no  jra te ilo . il fffu ile anche f.'t R eliy jo jo  ,\',icerdote&e.,Jîaccardorouo fra  ta t t id tn  l i
‘^.heurha/tipeffivo, chevojlro Padre/loJJe m l\  la je ru t, e che col dire una bugia hpo- 
- . o eavaredii tfnello , non la dovete d ire , per tfj'tre tfj'efa di Dio l prendete quejlo 
• ^  , *duuJatevtuecou D io .L I ragazzipreferc ïltorogialio mohoci>ttj'ufi,edanJan-
: . .doper la piazza certaudo qttahbt eoj'tt d t c^mprart, ft  attaccarouo a eomprart délit
no tl,
y  ■ . ■ — T k
________
)  - U 7( -
Nec abluilit,q«od in ll'JiJdhnh ferè ch-cumftdntiit primi eafiit, contigit ctiam 
in S. foaiiiic Jc Deo, ut in ejiis Fir,t cap. 40. in fn . p.vi. 208. (!r f  q- =  Che 
tffcuhfi un pC'Vfrv tionio , nin ovsrato , partita i/.i Ciwiata ptr longo ttni- 
fo drc; h  fna tiioglJe crc, concrp), t  partor) un figliuoh » H quale mtntre An- 
rhl'affeuZA A/I marito , pote I fbtramtnre allevare 4 ma non afpet tan Ao ii ma­
rito molto tempo, qiianAo mette h  penfavd gli entro in ca f t , e v/AenAo 
ireatltra fofpetth male , t molto titrbato li AomanAb Ai chi era ilfm citilh  ; la 
Aonna &c. rictrfe come a Ittogo fagro al noftro Satito Giovanni, e gli rifpofe , 
che Ittlgli aveva portato qtlelfantiiilh, il quale era gi.'t jiatt.ito , aceiol'aU 
levajft'&e. II marito volenAo certificarfene , la ferrh in tina camera, c por­
to feco la chiave , &  anAb a trovare S, Giovattni t^c. ; e veAenAoto S. Giovan­
ni venire, avanti che parlajfe i\ marito At Act ta Aontia , gli Aijfe : Fratelh , 
lo si fttolto bene , che avete avuto Aifguflo in cafa con vcflra inoglie per il fm -  
(ittllo ehe alleva ; il povertllo c orfano , (7 ancorche ie Aia tin t.mto ogni mc- 
f t  a vejira meglie , con ttitto do fe v i  Aà melenia , Aatemelo, che io lo porie- 
riaA allevare in altra cafa. ConofcenAo U povero marito , che foloIAAiogli 
avcria potuto dvelare quel che com fna moglie aveva p.iJJ.uo i/e ., ft butti alii 
pie.li Ael Servo Ai Dio , coHfeJfanAogli H propofito (he avea Ai fcttoprire tffc., 
ed atntnazzarla ; gli AomanAb perdono &c.
D e  Temperantia itidem heroicn.
A N I M A D V E R S I O .
12 ,( T N  hac virtiitc /ace ponitur ab AnimaJvcrfione num. tfr
„  J [  feq. auKci iftimus, 6c ftiprik hominum fidcm acerbus vita tenor , quo 
„  ulus d t Scrviis Dei indomanJo corpore, 6c in fervitutcm rcJigenJo.
*> Toto( inquit )înmmarlo occurrunt immodic.u HagcHatiotics , 6c vcrbc- 
„  ra = Ie quali nclto fpazio Ai otto mefi erano ottomHa Aitgento f  jfantarinqii: ;
,1 occurrunt jcjunia = che facev.t ogn' anno, e Ai quelli cento al trapajfo inter- 
„ folirti: occurrunt hoHc; Mi/ÔM/Mr/.quandoque traJuJl.c fub dio ; quando- ,
,» que corporc rt rrnce libratoI 6c pendente: occurrunt c/bVi.i lùin viliofi»
„ thin fcrrea 6cc. Quid inde ? ncmpè = Ex hornm omnium intemper.ito ufn 1 
„  ( inqiiit Animadvcrfio ) atientiata funt, tff prorehs fracla vires corporis i no- ' 
_________     K 2______________.. que. \
Uf'i, » d ‘I'noriduiU-lc /c ito'.iiriiua tntte vnutc , /lUZii ch.- tu n.t Rmhu d* '.oct 
J'e aepur u tia ,c lif  o 'jt jfe  qnalcbccofa d e iilro  , fe r ilc b e  r im a k ro  t i J e t t i  roR azzi w »At- 
t t n f u p * eotjofceujo, che q a e ilo t ra  u u c a fiiso  d i D io p e r  que tlabug ia  , e p t r  a ve r vo  
Into ir jganna re  i l  Servo Ai D io  •
Ac He la d o  iilHcm  proprio T c lU * X X V . ex  eod. Proc. In fo rm . S rtw tu . pag. 384. 
é r  J tq . 4 y%. ■ (ihe  cff'etidopli J h to  ord itu ito  d a l Scrvo  Ai D io  f . i r t  nn ham agine d i r i -  
fe v o  d i S tth t '^ jM o ro . ed aveuAotn in e o m iu r ia t i , / i  po/'e a f i r e  un  iu ju ia g ine  A i f J o -  
f r , i  S ig n o ra , e be g l i  f i t  orA innta con g ra n  f r e t ta  1 e tu e u trc  lavo rava  h i t/fa ,acc idea-  
la ltu e u ie f ia f l i ic c i i  oUa f t u e l i r a  , t  v ide  th e  i i  .\c rvo  A i D io  ve n iva  a h u n n io  h n tn w i  
v t r f o la lu a  cafa , e temendo the veu i/jl- a v i ih r e  iu cb e  f ia to j i .n  a la fna lu itn e g in e ,  
prefe t  I'lin ia g iK c  d i JVo/tra S ig ’iv ra ,  che J lava  lavo rauA o, e la  najcofe Aeniro i l  fu o  
Je itt coprendola con tn t ia  la roha d i  t f fo , e cavd fu o r i  / ' hnm agiuc J i  S. M m aro  , e f l  
t ’opta tavo ra re  fupr a d i e f fh ô ’e. | e fh u d o  iJfoTefH tuoiiioJh lo . coma / la v a ,  q iiando  
fece tn tta  q u e f la  funz lone  , e non ejfendo u fe ita  a lcunapcrjbna  fu o r i  de lla  cafa , rb e  
potejfe aver data  uo tiz ia  Ai qucflo , m trb  i l  Servo At D io , c la  p rim a  eofa che g l i  d iffe ,
Aipo aver liija to H SttulifflmoSagrama.to, Ju » I 'ta te ilo , non ujentite .perché adej' 
fo  vlfie ie  po/lo a lavorart fopra que/la Imujugine « a l t ie  g li repliei effo Te/iitnotjia , 
jcotpaud'-ji no. Signor fra te llo , h jlila vo rau d o in c /fa , e la J ln ir i quanto p rim a t 
ed i l  Servo di Dio g li replici di unovo, Aicenihgli : A v y c r t ite , che è peCcato i t  wen- ’ ■ • ■ 
th e , e /iie lla il Immagine , nella quale voijlavate lavorando, e la fiafcondcHe Jbtto 
Ie copert< » e eon quefla riutaje non fola aujfuirqto , tna confufo t ac fiinilitct T«* ^ . 
flliXVll.ret/.tÎHüwM.pjjg. 384. 49 ,6c alii , i
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,» que hic finis ; nain tUvevfit adJita Aint pviùtentU genera , cxquibus timerl 
t, poieflfS/rttiw Di'ii atti itis piorsùs uaiura: viribus , mortem fibi confciviffi ;
„  nJ cujus afl'uinpti comprobationem aliegat Teilcm V. ex 2. Proe, Inform.
„  (oiiipitlf. ht Apojl.fol. 5090. ro-g.iTclfcm XXV. Proe. ne pereant fo i 2791 .,
„  6c I*. Lobum i» Pit. Sntnm. p.\g. 348. jf. i 8 j .  Fortiùs,quia fONiraHo 
„ viorbo , cxquopoftcaoccubui:, «fi/fiV proborumhominum fonyî/j// .nul.
,* lis prff ftiismullis dcinùin rationibus flcdli pocuicad parcenduni Jaboribus,
„  Acconfulcndum vita lux pertdittinti, urdifcrtè ( inquit } deponuntTc- 
», RUXXW Proc. ne pereant fol. 2791., &  Tcftis X X V I. Prsf./è /. 2884,
„  Idcùquc màturè pcrpcnJcnJum monct.an in bac parte idem Dci Famulus 
„  ipodiim exccircrit > ut ibi latiûsc/r. ntim. S3. &  per tot-
R  E S P O  N  S I  O ,
73 At nosin primis RiTioOppofitorigratiasagimus . c\u6d jtdebvivh color!-
bus hanc Ven Dci Famuli Pirtiiteni ad fupremum iplumgrjAftin fublimif- 
fimar heroic/tatis cxprcircrit. Verilfimiim cil liquidcm, fljfidiias, &  aiifie- 
rijfimas cjiil'Jcm fuillè flagcllathnes , juxta ca , qua: rcferunt Tcftes rclati 
in Sitniin. p.ig. 3^6. fi. 11 ,, pag. 3 2 9 .  ( . 18., pag. 3 3 t.ff . 3 1 ., pag. 3i 3, 
3 9 . ,  r*»!;- 334- 4 8 ,  fpag. 337. §. 7i.fpag.34t. § . 1 0 1 .  , ôc alibi paf-
fim . Verillimum cft , corptts \tUcm aJJUxiJftjiiiiniis • de quibus ibid, pag, 
32B.fi. B.tjr 9>fpag. 329.§. 13. t6 , ly.fpag. J3o.§. 23 . ,  p.tg, 3 3 t. §. 27. 
a 8 .  2 9 .  30., ji .iç, 3 3 4  § , 4 S .  4 7 . 5 0 . ,  prtg. 3 3 5 .  j f .  54-a.l Î 9' > pag- 3 3 8 .
§. 7ô.,pag. 3 4 1. f .  98. » pag. 342. fi. 104. io6.,p.tg. 343. jf. 111. ,  ôc ali­
bi : Item t,/«>/7f7/ , atquc ita , ut >10^1'/, quanJoque//iA ,f,’è/«yôwMf/ tra- 
duccrct. utibid. pag. 316. §. 11. , paç, 319. §. 2 7 ., pag. 327 § 3. S. » 
pag. 328. §. I I .  , p.tg. 332. §. 3 3 ., pag. 33J. §. y j. , pag. 338 .§ .74 .7 Î . .  
prtg. 342. jf. 103. , &  alibi t qnandoqne cùatrt corpore tfSriice iibrato , &  
pchdcntc , Ut HjiA. p.tg. 316. $.11. pag. 332. if. 3 s* » ôç alibi ; O lic iii ici- 
dcin ufiim fuilFc , tùm vHlofis, tùm ferre it, ut ibid, pag, 328, §, 10 ., 
fag. 330. fi. 19. , pao. 332, §. 32. . 6t2libi : Acdemùm vciifïïmum cft, 
quôd hx'c , ir  alf.« plura moi tificationis gênera ita exercnit Dci Famui us, 
i\t omnibus ■'tniirationi elTct, juxtAea, q i.v ibidem ,&  alibi refcrunt T c- 
ftcsiii Informationc, feu Elencho//iùr«. Ae Temperautia cap.,10.pag. 214, 
(ij 230. » ubi fignantcr cjus ConfciDrius cxprcfsè concludit ibid, cr Sum. 
pag. 3 S 8. §. 200. = Che fefi cereajfe nn idea per copiare un ritratto al vivo 
Aella Mortificazione , non fe ne trovertbbe altra , che fojfe cost propria , ca­
me il Fr. Pietro Ai Sa» Giufeppe . Nam , prxcifivè loquendo = dtill* efierio- 
re, qnale tutti viddimo , che in effo/ltlantoJIupeuAo , che pareva,che avef 
fe rinunziato aile Leggi Aella carne , eA avejfe ginrate le proprîetà Aello fp iri- 
to; anell' aflencrfi tree pt'ugiorni fcnza prendere nn boccone &c. ; quel paf- 
fârt le Hotti intiere fenza prendere nepptire un momenta Ai ripofo , ed inven- 
tare alcuni artijïzj atti a renderlo untorujento i quel continiiar li ohrni eott 
te nottt in tm contintto incto Ji fitiche penofe cJrc, ; quel perfeverare immobile 
per tante oiv continue genufiejfo &c. ; quella perfiflenza A’animo ht non voler 
<icford.irr al proprio corpo cofx alcuua Ai conitnoAo ,r  Ai follievo ; e quel fi.tgel- 
Iitrfifou batriture, flraziarfi co* c iliz j , e m artirizzarfi, fenza che le forze 
s’inAeboliJfcro a canfa Aelle penalità &c. , pare U N  MIRACOLO CON- 
T IN U A T O , edttn chiaro argomento D l  CHE LA SUA CARNE GO- 
DEIfA GIA' L I  P R lF IL E G f D E L IO  S P IR ITO .
74 Sed quid Inde ftibdic hic CONFESSARIÜS ? ttctnpe cit. Simm. pag. 358- 
. ,  âoo. ibi = Con taie tnortificaziont prôAighfa PERF'ENNE A SOGGET-
TARE
/'A liv  T A L M E N T E  V  APPP.TITO a l i a  n/.GJOf-Ul, c o m e a V -
P V N T O  STAPA SOGGllTTA L A  ilAGlONt: A D lO :  out m npati- 
iaptltf ddt'af’pctito , ii'e qiu/fo lU'd/va Ai arrtfchiarfi , con 
tanto cor.ipgto lo ftpcva rfprhtiere ; potcva dire con D.tvul =  Mancata e /.t_j 
ifiiaCarnct evivo inelfa, come fe non Ta viIJi , PVRCUE LA THNG O  
COSl; M O RTIFICATA, c u e  n o n  m i  RESISTF., come fc foffe oiX 
vtortA , CclTlu itaque contraria: Anim.vlverfionis fnppofitnm , quôd loi Ti­
tan Dci Famulus pra:fatasiHorf//îc.i(/o«i'r pra:ponciè T A N Q U A M  IdN FM  
afTumpferit. &non notiiTs U T  M E D IU M  AD ITN iiM  . juxt.i Thcolo- 
gorum doiftriuam , ducc Angelico D. Tlionia , quo* ibidem cgrcgic cu­
mulât Animadvcino num. 54. Conllat fiqiiidcni, quôd ûseatenùs iifits cH 
Dci Famulus • ut id  altiorcm fupernaturalemJtneiu pd tingcrct, qucmaJ- 
niodùin ipio Tcilc Coulcllaiio , = pcrvemie , A SOGGETTARIi TA L- 
M FNTF. V  APP ETITO  ALLA RAGlONFi, COME A l'P V N T O  STA- 
Kd SOGGETTA LA RAGIONE A D IO ;  quôd proindc beroiciffimum 
clFe, nemo non vidct.
7S Et qui I porrb corpus ipfinn non utfineiu fiomlni concclTum . fed us tlh tan- 
quam mcdk ut.itur ad #i/f/5»vi«^*i<u«conrcqucndum .ctcrna bearitudiiiit, fc- 
cum optimè rcputant Sanni Viri ; &  ad exemplar alpiciunl pauperr/itu , &  
aujler/flim.t M\tx , &c âccriijjîmorum cruciatuum C IIR ISTI D O M IN I > dc 
quo didtum cil = a planta ped/s ufjue ad verticem c.ipitis non ell in eo ftn i-  
tas &c. > z: foderunt manuf me.is , cr pedes meo.t , dfiinmeraveriint omnia 
ojfa me.r,Sc quôd = fie pportuit p.tii Chri/him,ut intrarei ingl'jri.nn fti.vn ; ncc 
niiiuis ctiam .id e/HS moii/M attcndcntcs , quôd zandaejl v ia , qu,t ducit 
advitJin ■ cr pallet funt, qui intrant per e a r n quôd r  CoAorini^
vim patitnr , &  violenti rapiuiit illitd ; quuJ zhoh fiint eondinna. pafisones
hiijus temparis adfiituram gloriam , qua reveiibititr in noOif ; quô.lqiic ,
nrohtdc z: qui amat aniiiiam fil,wi perdet earn , cr. qni odit aniinam fiiani in 
hoc miindo, in vitam aternani ipfe ciiHodit earn; liinc c ft , quôd/îi/vchc 
Divino Itiniine perfiifi , atquernliuio fervore Samfti V ir i , non ulirA
corpere utuntur , nili obfin.-m fnpernaturalem , ut pars inferior fiiblit omni- 
liàrationi, atquc utraquc fA-oiu/iri;/,it, ut cum Apollnlo tiiccre pollint 
c  Pivo ego jam non ego , v iv it verb infitè Chrifins ; &  = five vivimns .five  
viorimur, Domi ii fumns. Unde optiiuè cum aliis adinonet fa. me. Be- 
ncdidlusXIV. lib. }. cap. 29. num. 3 . &feqq. , quod, etfi communis rerula 
e fl, corporis ajfiiclienes , cr mortificatianes non ejj'e virtiites , fed inflriimen- 
tav irtutiim , &  fic eJfe débita cum moderatione exercend.is i adliuc t.amcn 
veriffimam itidcm conclufionem effi: • ait ibid, num. 6, , quôd c  SFCLUSA 
IN T E N T lO N li SIBl M O RTEM  IN FER EN D l , A U T  V IT  AM AB- 
BREVl A N D I , pojfit quis licite ( cr cum merito ) afperiiin vita genus ample- 
lliobfinemfupernaturaUm, utDeo videlicet inferviat, tit concupifcentiain 
frxnet , ETSI PRÆ VIDEAT IL L U D  SIBl M O RTEM  AGCELERA- 
T U R U M .
7® Et ad o?mh/7/hi A/crf/Vaivmi fcnfiim optimè profcquitur Tficopliilus Raynau- 
dus in Opufe.AUral, traêf, de ortn Infant, cap. 7. num. 13 , quôd =: ilia vita  
ubbreviath , qua redaflionem corporis in fervitutem per afperitates cjr imbo  ^
nitates ajfellatur t improbari nec poteft , me dehet, citm yirifAnHiJfimi tifit 
fuo illam firmaverint ; prout de laclo hoc affumptum apprimè compro- 
bant tiirn valdè riird » &  fingularia antiquorum Sof/fiirrorin» Æ gypti, ac 
Thebaidi* apud D. Hieronymurn , Palladium , Rofwcidum, &
alios ; in quibus dc S. Paula ipfcmet D> H ieronymus in ejus Epitaph. ~ fa- 
tcor (  tnquic}  hae in rt perthtaciorfu it   ^ «f fibi non pareeret ; tùm plurima .
con^
i
y g  f
’ confonanr fiqutmhon omnium SanfJornm utriufque Tcxu*, ac fignantcr •
Ordimntt RfvHarimn , aJ li.vc ufque tcmpora . tximptala BulUt CawiHî- i
e,it/oniiin »ac fpcciatim In illis S. Frmic/JU Rotnana *S. Cajftani, S.Joan- 
nlt (fe Dto » S. Francifci liorgix » S. FraHcifct Xaverii , S. Pafchalu d C j 
Jiayltn, S Margaritd de Cortcmi • S. Marié Magdaletiédf Pazzis, S. Pe­
tri de Alcantara , S. Andrca A v tlltn i, l.udovM Bertrand! » S. 
de Marthia . S. Caroli Boireiiiéi, aliifquc piuribus apud cl. me. Fontani- 
num/» Cod. CaiioMfcaô per tot. Undè porrù fapicntilÏÏmos Suffragantes 
in noftris Ciufis admoneC pralauJatus la. mo. BencdiAus X IV . cit. lib. 3. 
cap. 29. nnm. 9. su t non ita faciles fint » vel ad judicium, ferendtim de ex- 
(fjfit eîr niuiietate, vel qiiatenks aliqitis txcejfitt, aitt aliqua nimierai ipfit 
apparrat t non ita faciles f in t , itt purent* Virttttuni fulgoremabeo excejftt 
(  quippè in fanliis V irii fcmpcr hcroico * aut Iseraicitati proximo j  penitùt 
ttffufcari. . ■
77 Ccrtillîmè autem in cafu noHro ; quia non ita loquunfur Tcftei ad centra-
rium inteutum cxadvcrsù allegati cit. num. $3. * quafi nofter Dei Famulus 
per exprclTos Pccw/ff«ti«e fibi dircèlè inoctrin confciveric; nam Te- 
ftis V. Religiofiis Ordinis 11. Mariîu de Mcrccdc Proé. Inform, eompulfat. ht 
Apoft, fol. 3090. ter. MOfi itùJô/mHoquitur, fed quùd z  INTESE D IR E , 
che era morte ( Scrvus Dci ) di dolore di ptintitra * e che queflo gli f i  tra ori- 
giiialo dair aver be vuto ilfiele per mprtijicarfi ; Tellis XXV. alter Rcligio- 
fuï cjufdcmOrdiiiis 11.Maria: dc Mcrccdc ex Proc.Apofl.ne pereantfol.2791. 
c  Che U Scrvo di Dio fn penitentijfiino &c. * e l' ultima difciplina che f i  diede 
fu in compagnia d'altro Fratello * cbiamato Pietro Chiquito in ogoi dtfonto , 
che era tino di quclli délia fu.t Compagnia * la qnale difciplina f i diedero tanto 
rigorofa ton animo di agoiufiare il numéro di cinquemila battiturc in onore di 
quelle che pat) il noflro Divin Redentore , che ds qtielh f i  origino * C O N ­
FORME SI DISCORSE, l* infermità , dicui fenemer'ii e quejl.i parti- 
(oJarità* d'tffcr inorto il Servo di Dio di dettà difciplina, I* udt il Tefltmonio 
da quelli Religiofi vccchif fui Ordinis B. M. dc Mcrccdc ) Tcllis X X V I, 
Capitancus D. Joannes Antonins Dighcro end. Proe. fol, 2683 . terg. & f iq .
■ ; £  Che il Servo di Dio mort nel fuo Ofpe.lale drc. di dolor di pitntttra * a <iii 
aveva prceeduto itn gran c.ttarro . e do non oHantc tifcl quelle prime notti al 
fuo continitato efercizio del campanelio i e conofcendo per la raueedine d é lits  
voce 1.1 fua indifpofizione melre peyfone divole * accorrevano a perfuaderlo, 
ehe I,xfci.ijfc quell’ efercizio, e f i raccogliejfe al fuo Ofpedale* mentre flava 
inftrmo * egradendo il Servo di Dio quejl' attenzione , t pietofi configli * 
do non oflante conihutava nd fuo minifiero , finche crefcendo il malefi pofe in 
letto in detto Ofpedale ; 6c cjus Confcflariui P. Lobo Stimm. pag. 428.
§. l8S.,q\\àdzbenche/oJfe molto robufloeffc.* e flafft nel pin fiorido Ae’ 
fnoi anni ere.* e fjfe  di btion.i f.tliite , ed all’ apparenza ficura , perh colli Ai- 
ginni della ^tarefiiii.t* e colla totale afiineitza che fece la Sertimana finta z'rc.* 
f i  ftto prtfumere * che confuvih la falute * e flrazi'o la complejfione di tuo.lo* 
che f i  lafcio opprimere dalla morte .
78 Conllito enim , ex hifce Tejlihus » quùd tunc diet Dei Famulus s M O LT O
ROBUSTO idrc.. nel pin fiorido de'fnoi anni &c., D I BUONA SALUTE ,
£D  A LL APPARENZA SICURA ; quùd , pojl omnes adhibitas illius 
^tadragefimé * 6c majoris Hebdomadoe mortificationes, adhuc nulla pleti- 
ritii addict, nec alius morbus appareret reveiigravis * fed fiuxio fimpli­
citer catharralis ahfq\.ie ulla febri s  «« gran catarro ; itaut poflet e domo 
egredi, xchjti de faétozujct quelle pritne notti al fno efercizio del campa­
nelio (  pro anhuabus purgantibut ) quùdque nullnm praetcrea de to tune fym-
ftOlUA
y - /
/ • ’ 7»
« ywfwa adcflct, nifi =  /.< rj;/fifd/i« «W/>» *t»of# • quod ncc U ibah  cft , ncc '
/  f iv tu m  proxhuuin moibi grav is  : Iiinc potulc utiqiic hoc m orhifigntim  , u t- '
'  po tc  hitis commune , Ofm-rtcnm , xc reutotuin , Dci Famulus p a rv ifu c i're ,
ac devorispcrfonis/>of motis * atque moncntibtis . ne ,lonn  cxii ct 
(  per l.t rauceiUne della voce & c . , violie pcrjonc d ivo lc accon eu.un a p.'t jua- 
dcrh , che hfciajfe quell’ efercizio , e f i  raccogliejfe al fuo ü fpeda le ) potuit 
utique rcfpondere pjiuias agendo* donee verum , ac proxiinum  gravis. 
fiiorbiyîn»/n» adcftèt, pwvtc z  grade >ido i l  Servo d i Dio qtieO’ aftenzione , 
e pietofi configli (ire. * contintiava nel fuo u iin ifle ro  , finche crefcenh si male 
f i  pofe in  letto; m m  poflmodiiut ( ôcnott p r i i i t  )  u ti prolcqiiltur cjus Con- 
(cftarius d t. Sinum. pag, 34.4, §. :86 . ejprfeq.-i. s  creble I ' incommods fino  i—*
/« MWgr.ni D O LO R E  D I P U N T U R A  , che T cbbUid a giacerc 
in  tin letto della fua Infermeria ; 6c tunc . utpotè in vero , &  g ra v i morbo , 
nec a dowo, ncc a I.-HoampHùs cgrclFus c ft. led = accudiron j  l i  Me.Uci con'* 
pUHttialita &C‘ , applicarons aU’ hifenno l ir i in e d j dettati dalla med/cina & c .;
ÔC confonant alii Telles cumulât! in Elcnchofitb  cap. 14» de Obitu  p.ig.24/. 
in  f in . &  feq.
80 Non itaque ulla pr/f-ou MFrnfj.iJ, autculpab/7/s pervicacialibi mortem infe- 
rendi Ven. Dci Famaloaf’^ ihgi poteft , qucmadmodtim pi .elelcu c videtur 
Animadvcrfiof/t.MfUw. 53. illis verbis, qt.oJ =co»ifrji7o jam uiorbo * ex^ 
quo pofieaoccuhuit t null/s proborutn hom'iiuin confiliis , iiullrs precibus , 
nfillis demtim rationibus fle^i potuit ad parccndum laboribut, gjr confulen- 
duiH v iu f iu  periclitanti ; nequc enim fufficic qu evis inirbi , aut meriis 
OCCASIO RHMOTA ( dc qux unice ioquuntur prxfati T^rs cxaJversô 
ftllcgati ) a d c j u / i n o J i  pi a/am iurent/o'ieiii fibi mortem confci- 
fcenili; led rcquirltur C /IVSX PROXl.M A , cx qua dircAè mor­
bus • aut mors ipfa fcqiiatur ; qua: caujd ante fupci ven tarn febriin, &  
P L E léR IT lD E M  . omninô DF.EReîT IN  SERPO D E I ; atque adc6 
potesxt ufque tunc in confuctis mortific.itionlbits , ac vit% laboribut* &  
exei-citiis cum JauJc pcrlcvcrarc , juxt.l rcccptiffi nam fiiprapofitarn con­
clufionem fa. me. Ber.clitfti X IV .,  quùd = SECLUSA IN T E N T IO N E  
SIBl MOfFFEM IN F E R E N D l, A U T  H E A M  A U IiR E F lA N D I, pof- 
j*/: f it  quis licite afperumvitic genus ausfdctld’ ob pneus fnpernaturalem , ut Deo 
videlicet iurervi.it &c. JITSI PRA W IDE.IT  J L L U D  SIBl M O R ­
T E M  A C ^ELER A TU R U M 'i 6c iaciunt/r.vrrnr.1 litniiia aliorum Xiin/o- 
tum exempta* 6c in his fignantcr illud S. Joaitnis dc Deo , dc quo fimillinu 
hibemus /» ejus Vit. lib. a. cap. i* pag. 217. &  feqq. ( / ) .
JJeroica
to Ubi q\iô.l,cili *c A ruuera .V .G IO F 'M N A /l tantuycccbintyc.. Ic suoUe fittiche, e 
la peislteus.s g li accelerarauo la *nwte : uafcuudcvn i l  .irrvo d i Diu i l  J)to sun.
!e per téOH JifgHfliSre H poVerl, uv/s voU'tsdm-vitarc i i  trat/.iyjl . chr gH p,ircvano iia^ 
cejfitrj, perh  qnaii g li tsudb maiicaiidul,s Jorztf X e crt fiend j P in fer suit t) lU rniinie’ 
ra , else stun potcvagid di/Hmttbirht & c . , win per qnefht l.i/cia va di nffatirarfi j an r.i 
atsJjudo its ftna pieua d.lG enih per portar hgna . come J i( ,v .i, vide the un figho- 
h  lirC'Je iofortnva l.s rorteusc « e vo'en.ti i t  .iVrvo di D h  . ijn t. irh , e n ir i nctl'ae ina 
di nta/iicra cLe fn io pericoln di i i f i s g a r / i wm poti fahare ilf».:lim lo crc.xrcfian- 
doit Scrvodi Dio tiioto a ffiittn , che f i  giudU’ts, e ju  tetsiiia per coja tnssUo certa efi'e- 
re fliSttt I'S ca.nfaprineipaie d ilh  fua iurermitA .
Qi\\nibid pag. »\S.tp('n\ct muthas a ogni/:hrHe ass Java crefrend'i, perelsi Its tnoth 
alcusHi non'moderava la pehitenza, isi evuava l.j faticas e conofcendo, che t'acco- 
flava  /• ora della fua sssorte ( confirme / ’ ,-l/-casigelo fta jfu le  g li avea rivelato & c .  ) 
p ig tii rm lihro di (orl.t bio'ira . eatani iro , e penna , é ' avendi aueo prefo confie ano 
cb thrive fifii, fie ne endi oila O n à  per tutte U cafie di qntlle perjone, a ile qaali era 
debitort, 1 vtrificando i l  debito, lo faeeva fcrivete a l lib ro .
,lni6, ponquamcKiff0ri<0jaindecubucratf0//c?0, quia dc hoc infdus Archicpifcopiis
ib id.
— t ZffI—
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j Heroka Servi Dri ÇnftHas plenfjjîmi nffhritnri^ - 
j ^  illîiftra îur.
A N I M A D V E R S I O .
80 „  T ^ L ura inIiac parte cxpcndcnJa proponit Animadvcrfio «t n«w. Jf.
. X  "d J8 ..&  Prlnvj in gencre, an Scrvus D c i, qtti allquando finfit Uom 
», inuutnbris fuis rfpugnantem Ifgl mentis fu4, ut in Proc, ne pereant fol. 1480. .
», potuerit.abfque periculocontaminandaccaftitatiSi/rrqnrw/rr i;rr/rtri m</9-
mibtts proWtutarum mulieritm, obtentn avertendormnfeelerttm per propriam 
pj-éfentiam i nam oeciirrimt { \f\cpsh) teto pajftm Smnmario fréquentes httjitf- 
„  m d i accejfits , &  fréquentes mora in Hfdem doinibus exafta ; licit (  ut ve- 
' », rttni fitear ) contemporanea* ^  externa non defint pietatii iadieia t i n  cnitn
„  primô flfHcrr. abfque ullo penitùs allegatoc4/« in fpecie, autSummarii 
„  loto . inqiiit Animadvcrfio cit. num. JJ. i» print,
», Secundô , quôd non folùm in more habuerit Scrvus Dci curare, &  UmbercLs 
„  mulieritm uUera (quod quidcm ferventiffim* iribui poteft rW riW l ) fed 
„  eifJem agris mulieribut alia exhiber* officia no» confentanea ; in cujus a (Turn.
», pti cxctnplum allcgat Summ, pag. 67. §. 23. , ubi = Avendo confeguito 
», ( Scrvus Dci ')  la Cafetta , che ho detto , trovando una povera tiegra attrat- ,
», M di quepa Città &c- , e prendendoU fopra le fne fpall* « la porté a dettacq- 
», fetta , dove la curb fno a reflituirla ia falute ; &  Summ. pag. 78. §. 79. ».
, », ubi latè dc Maria dc Efquibclz alia qu.tle ajfiHevail Servo di Dio colie fucL^
», Tnuofne ed affiflenza » per ejfere una donna molto efcmplare e penitente, non.
», oftani* Ie fne infermità , e phgbe , le qu,ili <^c. puli va il Servo di Dio colla 
», fua propria lingua &c. , ed acchcche potejfe fare I  fnoi cfercizj, t  difciplinedaj 
», cAvava il Servo di Dio d.\l fuo letto tuiedianti le preghiere di quella,e la pone- 
, ,  va in mezzo aliaJlanziola & e .,e fi ritirava, ferrando la porta per tutto quel 
», tempo necejfjrio , chefteccupavainquegUefertizjt * dopo ritornava a met-.
„  terla nel fuo letto &c.
», Tertiô loco cft , quod alt Tcftis X X X V IIl.  Proe.In/orm.compulJ.inApofl fol.
», i447.trr.zche tjjfendo andata ttn giorno la di lui moglie(bitjus TeHis)nella Ca- 
• *, fuccia di Beth'mme nel bel principiosU peff* H Servo di Dio per la tnano.eda^ »...
3, cennandogli i f t t i , e circonvicini, l i  dijfe: vtdett, Sor*lla,qtteJio iuogo*
», qu'tji deve piantare U Chiefa di Betletn &c.
», Quartô , quod cft in eod. Proe. fol, 2078. ,  ubi = Che trovandofi utu don- 
», na & c .,  eft cbiamava Maria &c.,con una piaga fopra la fp.tlla , cheJtdiU- 
», tavi fno  allagola &e,i arrivato il Servo di Dio & *. con il fuo ftnto zelo fece 
», uttanovcnaciii alcutti funciitUi ère., * faeeva che quefli tQCc,;Jfcro colle loro 
», mani la piaga ajftem* con quelle del Servo di Dio » dicendo delle Salve Regl- 
», Me ère. Quin-
. K œ
% /«• Ct'f* I be pog a » 1. a<I Hofpltale revcrfus, ibi -  colcato fopra U tavvieL
, nifi, in/iaute c;ui dcvoiiflima D-e^una 
de OlJoftp, Ulnhoav-Arcbiejujcopo , ad Ipliui nobiiittiiiiic Matrona- domnm vel in- 
vitm dowastwwot^aecth [offo tnedicaiocome conveniva, prout dc ixAo»i» cafa 
A> quell,t diyotttSsgHora trDvHacAritd, cbelnifoleva ufare eou fifaoipoveri&c.
Bt Jbi etiam nihiionunii* ad extremum iifquc fpiritu,n ( ibid. pag. *17. ) = lo videro tie*
Jilt», at,igntoccbitttocou HU Croetfi/fo mile ruani, penfando cbt JieJJ'e i» orazioae ,■
^ rcb i aveva detto , cbehlofciaHeroJolo \ donee tandem vidcntcs ■ che il Served!
Dionov ebiamaya, tie par lava pit), aptireno&c. ,e trovare»» S-devaml morte,
^ l  ÇrociRfT» ueU, maul tre. » prout fic deindè mlrablliter
^ tu\0.m^t\\\t\t.n per iejpazio di Jet ere ère.
JI \
I '  ;
Quintô ( it>U. nnm. fd. )  quW prftftiterit euidam titnlieri ( qttcmadnTodùm j
' „ importxre viJenttir i» l/a/ic0 idJa/n.ite verbxTcfiis ) off cinnj ohflerr/cO ,
I „ txPrec. Afofl' in fpecie fol. 983. ter. uhi s Che avfiida ccncepito d'adulte- 
„ ri» un.i doHH.t aeeajalA , i t  At eut iMnmo Jlava ajfente , ando ad ejfail Ven.Ser- 
„ v t At Dio ungiomo , e prevenendole il prejftmo arrive del Marito , couttL^
„ Jiajfe già vicino il parto , hnmediatamente diede alia luce la donna V in f ante i 
„ lyraceolfe i l  Ven. Servo di Dio ; &  in eod. Proe. fol. 39 Jd. terg., ubi de_j 
„  eodcm ftdlo fcrmo eft > proùt ctiam in Proc. Apojl. n'e perçant foi, 278c. 
Sextôdemùm , quôd ex Proe. Apofl. ht fpecie fol, 1747* tcrg. Scrvus Dei poft- 
„ quim vitd rfjlituit nohWeny viduaui dcfunüàtn in vetito libidinofo congrtjfu,
», S ftce , che il Cavalière p.srcnte della detia Signora prtndeJJ'e tntte le fue ve- 
», Jli e pann! ; ed il Serve di Dio involtè la Signora nel fuo proprio mantello ,
„ fe la poft fopra le proprie fpalle ère. , t la porto alla fua propria c.tfa ère. , ett 
», avendola imrodottail Serve di Dio fine al fuo proprie gabinetto , la fece ve fli- 
M r t& c .l  q\s«Qmmx,-9CÏ\xtipltaifHfpicioJîttimoribiu, ic  periculù in o ïd i- 
», neadheroicam cajlitatem » Utiifîmè exornac cadem Animadvcrfio a cit.
», ntm. S i. ad sB. pertot.
R E S P O N  S 1 O.
tl Sed miriiui forfitan in primis vidcri dcbeat, quôd Animadvcrfio , qua: ha- 
Acnùs noftrum Ven. Del Famulum in omnigcna earnit Mertijîcathne ita * 
fiiprà hominum eaptum, fccicmim/r/w , uc parùm abfucrit, quin fcccrit 
ctiam fui corporis homicid,tm (qua tamcn in rc cundcm Ven. Dci Famulum
i'rersùt heroicum, hadlenits extitiftc probavîmus ) nunc verfi vtce , vclicil- um vcluti ad carnit Hleeebrat quodammodô revoeare ; &c ncdùm nullo fo- 
lido F.tfï» fundament©, fed etiam omnibus relHD.uuihus Teflilus , velit 
nobiliftimam inter cjus virtutcs Caflitaiem timoribus, <5c fiifpicionibus 
q u o d a m m o d ô ; idque duAo jugiter argumento ab iifdcm tiuto- 
ribtis» ôcfufpicionibut, atqucadcôA POSSIBILI, quod in rcbus Fafift 
nihii concludere aptum cft , uti nemo non novic , &  mox videbimus.
I I  „  Quod itaque . PRIM O  LOGO . »c generieit vcrbit timct Animadvcrfio 
,1 nuni.JS., anpotutrit Dei Fatnnlnt, ab/qitfpericulo contaminand.t caflitatis,
,1 frequenter verfari indomibur prejlitutariun wiiliertiw , obteniu avertendo- 
», rum fcelerwn per propriam prafentiany „  IJ, ctfi alias in fure  illicituin dici
non poflfet, ncc aliorum S.inHorttm,hoc fpeciali Divin 1 înftinbiit mctorunrj, 
carerct txemph.atque illo fignantcr S. V IT  ALIS , de quo cft in Vita S .fo - 
annis tleemofynai ii Epifcopi Altxandrini , fcripta a Lfowt/® NeapoieosCy- 
prorutn Epifcopo , &  latine redd ita a celebcrrimo Anajlhajto S.R. E. Biblio- 
ihecario , ac Nrcolao Papa dicata , in Vitis Patrtnn apud Rofwcyduni-» 
lib. J. cap. 3$. a pag. 197. &  feqq- adhuc tamen .quoad noftrum Ven.Dei 
Pamulumid non probatur/w/aft». Nam paffimhabcmus.^nod««rrabrrr,
6c indifferenter Del Famulus onui/Mw quidcm Domo/ cujufvis conditionis 
( Sc npn cx profefsô proflitutarum muUerum ) inarediebatur . fed non fine 
jufla occafione, aut fubjidia quscrcndi pro pauperihus infirinis * 5c convale- 
fctntibitJ , aut oratioms, Roftria , &  Saerijicia pro anitnabus purgantibus, 
autcomponendi dijftdia, aut fpiritualibits , &  temporalibus Pro,v/worHf» 
indigemiis faccurrcndi quaeuwque ope poflet ; idque tali ac t^nciverbortun, 
oeulorum , vultus * gejiuum , aclionum , ac totius rorponV coinpofitionc, 
ac modeJlU prorsits Angelica, ut omnibus adifcationi, ÔC admirationi fem- 
per fuerit (  ut ipfa ethirrinveritatis obfeqnium fatcri cogitur Animadver- 
fio ) abfque ullonn^//4m vc! minimo vn ùo, aut difltrio , ttMtfufpicione,
L  imô
imô ablquc ulh mupi.im vcl minima ( ctiam quoad ipfot mahs homints)f\i(pU 
eionls in contrariurn .
83 Ita ncmpc Tcftis 1. tx Prottfs, Apofl, itt ptr, Snmm. peg. 293. / .  1. lîra - 1 « 
fli.t prtidntZA unira cella fanta femplieita fu a W ti tanto manifefla çJ'C-î f i wi4- 
ni/tflava la prudenza del Servo di Dio &c. per Tamniiral/iU diflribuzione di 
tante e f i  travagliofi efercizj » nei quali f i  efercitav^ fenza perdere la falutL^, 
riferendo il tiitto alia tnaogiorgloria di Dio , e eonfecuzione detla vita eterna, 
eperando in tntio eon gran maturity , t circofpeziont ; 6e pag. 327. mm. 19,
§. I .  a  Tutto il tempo che il Teflimonio tratti ère. , &  ttd't converfare il Ser­
vo di Dio , manifefto egli nelli detti, * ne'fatti particoUre avv/rfione dW w  
brtittezza de'v iz j f come anche l.t fua verecendia nella difcrezhne tielUfne 
parole , oneflà del fno tratt.imento • e circofpeziont ère. ; undè ibid. a,
= Era tanto alto il concetto, che in quefla Città f i  aveva delta fua purità, &  
oneflà , che tutti U Magnate gU/rancheggiavano I’ingrejfo » t frtqnenz» ntllt 
hro cafe • fenza che alcuno diibitajfe giamtuai della fua cafliià ; anzi che tut­
ti follecitav.ino , èf anco f i  avevano per fortiinati quando il Servo di Dio vi- 
fitava It loro cafe, ricevendolo in quelle con gran venerazhne ; e qtteflo lo tà, 
perche cos) lo vide .
S4. Tcftis H. ibid. pag. 294. §. 8. = Prudente * e femplic* come unacolomba .co­
me egli h  m.vjifeflava in tutte le fue opere, con ammirazione di quanti Tojfer- 
vavano ère. i 6c jf. to. = Operand» femprt con maturità , e circofpezio- 
«eèrc.'fôc jf, I I .  = Che tutti,tanto poveri,quanto ricchi, Ecclefiaflici,
Secolari Ie fraiicheigiavano Tingreffo nelle hro cafe , aman.hlo , e veneran- 
dolo tanta , e con t.tl pregio , che f i  tenevano fortttnati quando il  Servo di Dio 
li vifitav.:. mentre femprt reflavano con la vifla del Servo di Dio beneficati,
0 cel cenfiglio fp iritna le  , 0 eerporale, 0 pure con i t  foccorfo , 0 lim ofiiia  , 0 f i-  
uahnenie tu t t i col fuo efempio ; &  pag. 328. §. 6. =  Sa , cost perav-'rlo  v i -  
SI0, tome per eJfer pubblico , e noiorio , che i l  Seyvo d i D io e ff/rvo  fempre 
tanta eempo fie zrat t t  mode fiia  , che tfy-c an ihe i ragazzi f i  coinponevano in. 
prefenza fua  ère.,(he ahborriva in  gran,maniera la turpezza d e 'v iz j , tnani- |
feflandolo cess in tutte le fue operazioni , e detti & c . ;che per la  fua puJic iz ia , J
ed ecctllente caflita.fii concilié la venerazione d i tu t t ia ta l fegno , che bench'e  ^ . 
frequentando tutte le cafe d i quefla C i t t i  V t molie volte quelle delle donne per- ' |
cu te , leq tta lip rocuravaconfa lu tevo li eonfigU yidurre alia f1rad.t dell’ one- y
f id ,  cemeanehe con a l t r i  epportuui r itu e d j, giammaifit macchid ilcandore , 
della fua pu rilà  , ne f in d )  eofa alcuna contro la fua  grande oneflà , anzi che 
diede fenipre efempio a tu tt i èrc.francheggiandogli tu tt i I ’entraia nelle hro ca­
fe con grande fiducia , e Jodhfazione delta fua p u r ità .
8 f  Tcftis IV . ibiapag, 2gs. §. i j ,  3  'üniantmirabilmente una g}\in pruJenz* 
eon ittia fanta fincerit'a in tutte le fue opere , e parole ; 6c §. i 5.1 7. r  Confttl- 
tando eon loflejjo Dio tutte le coft fut nelTofazione , come ehe le dirigeva alia 
ntaggfor gloria ère., e falute eterna 0 di fe medefiint * 0 de' fuoi p rojfiitli ; 6C 
pag. 297. 18. z.Zina gran circofpeziont. It feet acqttiflare la comune accet-
tazione dc' piccoli, e grandi di quefla Citti $ di modo ehe aveva il Servo di 
Dio libera tntrata con tutti ; t come il Sol* , che place a tu tti, cost foaventen- 
t*entrav.iJenza verun obict in tutte te parti» ton acetttazione, t guflo di 
tutti; Sc pag. 329. §. I f . s Che il Servo di Dio per la fua oneflà » tcaflità 
ficoneilio la venerazione di tutti ère.,entrando mile cafe eon tale modeflia, t 
circofpeziont, ch* non alzavagli occhi dal fuolo « come varie volte lo vide il 
Teflimonio, t  trattando tgli con donne perdute perjuadtndo alTifleJfe l 'oneflà 
ton dolct , foavi » e penerranti parole, mai f i  dubiti della fua 
purità.
I Tcftis
I
- i : /  / f :
i  ^ '  ...........  ,.... - , r  ;
j  36 Tcfti* V I. ibûi fiig- ng6. jf. 26. z  Doté VAltJffimo U Servo fuo <T m a eroica 
p-tideiiza accompagnata da fanta f'inpUchX ère ,, e la manrfeflava iit tutti l i  
ftioi di’t t i . e /a iti, conainmirazioue di tutti ifi.27 . 28. = .Qualfivoglia opéra , 
cbe iiitraprendeva t la raecoinaudava a Dio priinieraïueme , e dopo la cottful- 
tavJ ! Sc, pag. 3 3 1. §. 26. z  Che H Servo di D/o eolta fua grau purità, e ca- 
flirù aveva l'ingrejfo franco in tutte le café di que fia Città » lafciande in tulte 
quelle il huen odore delle fne Virtudl, e eonvertiva a Dh le donne difonefle 
con tffcaci configli &c. . fenza che mai f i  fentijfe, tté dicejfe, ne prefuiuejfc-, 
cofa itt contrario alla fua purità ,
87 Te llisX V III. ibid. pag. 300. §. = Gran prudenza, efchiettezza d’ani-
vto , che egli fempre wanifen'o nelli fuoi detti , e fa t t i , con ammirazione di tut- 
■ t i t li quali oJferv.irono cou attenzione le fue parole , ed opere; Sc §, y 3. 
n Af«i/ intraprendeva verun opera , che primieramente non la raccoiuandajfe 
alla Divina Maeflà , indirizzandoU al fuo onore, e gloria . ed alla fiiute fp i- 
rittule dell'anime i Sc f ,  fA '& feq  = Gran flima facev.tno tutti defla fua fau­
ta converfazione , rendendo ad effo franco con ar.indt amore l'ingrejfo nelle 
loro cafe , cos) li Alagnati, Ecclefiaflici, t Secolari, corne anche le perfonc 
inferiori, tenendofi tutti per molto fortunati . che il Servo di Dio li vifiiaffe ;
&  p.ig. 334. §.45. Z t a  vera caflità, con ciii egli viffe nel Mondo , trattan­
do ,e eonverfvtdo con tante donne , e moite di e jf difunefle, per attraerle a lit^  
viriu  . foccorrendolc con denari. e ii'attandole con grande ajfetto per ridiirle , 
cotne ni ridiijfe moltifiime, fenza che m.ùfi foJfe detti, 0 immaginato cos'alcun.t 
contrôla caflità del Servo di Dio .
88 Tcftis X X V n . Summ. pag. 3J4. f .  178. = Che da tutte le opere del Servo di
Dio ère. rifplendeva lav irtii delta caflità , e la fua gran purità, non effen- 
dcgli mai tidita , neveduta azione alcuna mena oneflà , ne contraria a que/la 
virtù , per lo che lo fleffo Servo di Dio flava reputato , CHE CONSERVÛ*
IN  T U T T A  LA V lTA  SUA ILLLSA LA SUA V ERG IN  IT A '.
6ç Tcftis X X X I. Sttmin. pag. 3J4. jf. i8o* &feq. r  Che converfando il Servo di 
Dio&c. con ûgnigeaere di perfim , ed anche con donne di vita non molto cor- 
retta , faceva cio con taie rhuardo , emodeflia , che mai gli videro veruna 
azione, la qu.de diflicejfe , ne gli udirno parota imptira , 0 che f i  opponcffe 
alla P U R IT A ' VERGINALE , in cui flava Ci^ li riptttato , c,I ERA O P I- 
N IO N E C O M U N E , CHE N O N  L'AVEVÂEURDUTAteficonofceva
quanto era amante di quefla virtù per la grande avverfijne , ehe dimoflrava 
coHognrtn» , che prcferijfe alcuna parola impura ia prefenza fua . riprenden- 
if?hfrz'‘'ramente .
90 Tcftis X X X II. ( Socius Servi Dei ) Summ. pag. 348. §. i4^* = Nella caHità 
Angelica non v i fit nel Servo di D h  nemeno ombra di fofpetto, ne v i fit chi 
fofpettajfe di effa , yoiche fu doiato da Dio di taie ritir.uezza , modefîia , e 
venerazione nel fuo fnubiante , che piuttofio alla fua prefenza f i  componev.mo 
tutti con cran riverenza, e rifpettoi ed ejfo Teflimonio tiene per fermo *
CHE CONSERVO’ LA  SUA P U R IT A ' VERGINALE T U T T O  IL  
CORSO DELLA SUA V IT A .
pi Tcftis X X X V lll.  Summ. pag. 349. fi. 152. zz Cojlarglî , che rifplende il 
Servo di Dio ère. , e nella caflità fu eecellentijfimo . corne anche nella mode- 
fliâ , e nelTaccuratezza. di ctifiodirla , e col folo vederlo riduceva, e moveva 
a i amare quefla virtù y e da ejfo Teflimonio FU T E N U T O  SEMPREPER  
UOMO VERGJNE. E CHE N O N  M A C C H IO 'L 'A N IM A  C O N  A L ­
CUNA COSA OPPOSTA a l l a  C A S TITA ’ &c.
92 Et confonac ejus ConfclTarius P. Lobo Summ. p.tg. 2x7. §.14?* &  feq.
S Giatttmai viftiporta ferrata per H Fr. Pictro ; cgnunogli aveva accordât»
L  2 fin-,
«4
• iingrfjpi tn effX * cbim* •» qu/lh de propt-f euor! . « h dCctgUeva»» («me ur .
Angelo del CkU qna'uh entrava velle hro cafe ère • e (hr entrando in quafi !
tutte le eaje, ca// utll.'noioriani'ttre onefle , eonte nelle f f p ’tte , ed avendo 
lihertà dalli ri^petti v 't p tdronr di efJe di entrarefino alle pift interne Flanze, 
tanto PER L l: C A U S E U E fT E  .quanto PER U A L T R E  E G U a L M E N -  
TE PIE  . ehe Jireino .glaitiinai fu n rata in ejfo azhne , che fapejfe d'indeeen- 
ZA. 0 parola ehe figtii/icalfe adulazhne * o fu ard i . (he parejje euriofo; f
E CHÜ ESSENDO LA M A L IZ IA  SEMPRE A R M A T A  C O N T R O  
L I PIU* r i iR F E T T I. G IA M M A I OSASSE APRIRE I  SUOl LABBRI 
PER rO R M A R E , O  SUGGERIRO SOS P E T T I, O  CHE SI A W A N -  
ZASSE AD APPANNARE QUESTO SPECCHlO PURISSIM O  D I 
V IR T U '.
93 ,i Non itaque obftatquoi pri.moaflerit AnimaclTCrfio f /m i. f  5 aliquando 
,, Dei Famulum fenfijfe Jegein in mrmhrit fu it repttgnantem Irgi mentis fuéî
nam &  iJipfum fcnfit ApoHolut, 6c nonnill fomhem im portât, a quo ne­
mo cft immunis, &  peccaium nonefl ( quamvis ad peecarrtm incHnet )  nifi 
de (onfenjit, ut cuique cft notiifimum ; &  fic porrd) in cit. Proeejfu ne pe- 
reantfoi 1480. , ait quidcm Tcftis X I. * tentatum aliqtiando (  non verb ab- 
SlraHuin ) luillc Dei Famtditm . idque ab initio fui adventm ad illam Civi- 
tatem , &  précisé cùm adhuc facttlaris, incafjùm cedcntc ftudio litera- 
rum r  lafcib lifliid j , etrattb di andar fnori dl quefla Città, come in effets» 
lo pofe in efecuzhne &c. ; &  arrivato al lueoo di Petapa drflante da quefl.L^
Citta fette Icghe fe ne andb diritto alia Chiefa di dette liiogo » dove cffendofi nir- 
(omandato di cuere a Dio • alia Santiffnna Vergine . accioeche lo dirigeffe 
alia parte , che doveva pren.lere , affinche foffe di magoior guflo di Dio , e bene 
de' Proffmi « in quefla fleffa cccafione f i  fentt veementimente tentato contro U  
caflità; t conofcendo che fe perf tverava nel dettame di fepararfi da qtiefla C itti * 
pericolava la fua caflità , per non averc fperimtntato fino ad allora tanti vet- 
jnenli affalti della carne , vedendo , che Dio lo voieva per ahitare, e ditnora- 
re in quefla Citta , fe ne rkornhalln medcfima &c. , dal (he conobhe • che^
VAltiffmo non la chiamava per quel cammino , e perfeverando nel Serve di 
Dio li defijerj difervire al P.Uriarca S. Francefco , determinb veflir I'abito di
■ Tcrziario ùc. ; im6 fic ctiam DivinituS'rùàgis in tuto pofita fuit Angelic.t^'‘‘ 
tjus innocent ta, uti liaèlcnùj a noftris Tcftibus pleniifimc probatum e ft, 
abfq'ie uPv'unquam vel miniina/ii/'p/f/flM//lOHtni in oppohtum .
94 Ncc fané omnit iliicô Samlorum Virorum cum mulieribut traiftatio damnan- 
da eft} fi r.cn otiofa f i t , fed operibiit innixa ardentiffim* Oiarltath ; nam » 
quia mtilieres indifcrctiùs fugiebat Paulus Anachoreta , etiam D/'o/iirtHf
î;?' luitpn«/rHi , ut cft in Vitis Patrum apuJ Rofi&cidum pag. j j f .  lit. b. ; 6c .
utc«teros omittamusifat cft in memoriam revocarequa: geffcrit S.JOAN­
NES DE D E O , w in e ju tP ita»  fignanttrcap-20* pag. çB.èr feqq.(g) Ad 
 ____________  cujus
(g) IM cIl, Inter alia, qnoH tienti sj*./'./«A Jiceva , the era dehittre alii G terl. olH 
Rarhari, alii .Slip;, <9* agli Iguorauli t£rc. , coil vol/'e d'. Ghvanul imitareV /Jpo- 
flbh&c. .laecurrendoa tuttiJ'cnzaeecezion diperfoue èy e.,vedoveoppreffe & (• • Po- 
vert verghti periclitanti &C-, verpognoji&e. , maritatv, infertue &c. 1 iHeoquc -J'e 
VI andava pi r Ie cafe &c.Jbccorrtudo a tutti (jpe., acchccbè tatii Jèrv.iffir» a Dio,
« odiaffero li vizj &c.
Et cap. t$-png. I aa. cr* feq., uhl magi* crat *  impiegato la riirovare le ( diuae ) difperfe » 
atl medicare le donne infer me, prafrrtim meretrici puhbliebe, it male dAle qttnli ida 
tuttifcbifato cfc, t entrava iu quelle cafe infami, gttardava quella. la quale forft 
uveva IddiopeedeFlinata dxc.,  elidieeva = FigHa, qnetebe tidaria ttn altro, ti 
daro antb' io, epU't ,furebè mi al'cohi due parole tjrea poneudofi iagiuoccbhui cava-
■ Crocijtff'ùèrc., ac tiiliaririn lacryrult perorabat -cbc la dontto per luJeveta
w fo fii I fegP iatencriva ileaore, eficonfindtva ère. Cum*
"IP.:'
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, j'!; finiillimanJ vôCdtiotWfl » &  infl/tiittuti plané D h h tth i elctfliis D /i Fa- 
' . fiuilitt $ ftcvtiparemlnbi\itMortifC(tiionh f'piritum, ita ctiatn
djaim crga proximos C/jjriVafcH), ut omncs CbriHo litcrlficiret. Quû (in- 
ceriC/;ar;Mrrfnppofitii, 6t quidcm xqiie ignita , ac proi sùï heroica * fi- 
c«f/ ilTf potuit I ita ctiam noftcr Ven.Dei Fai/iuhu, ad id Divinit»/ eleciut* 
adeoque proportional!, âc uberiori Divin» pjatU auxilio adjutus potuit 
aiau: frequenter in quarumlibct viuUcrum domibus , data occafione, &  c5 
tnotivo (piritualium , aut tcmporaliuin openun ch,vitatft, Ijoneftc v tr fa ri, 
illiCcpac alia ctiivn de fe non mala, &  fiatui Dei Famuli (  utiqiic Religioft, 
non tamcn Sacerdotali charadere itifigniti, fed in qualitate Laicali homi- 
nis ittprvientit paupcribus infirinis , &  convalefcentibus in omni gcncre__» 
exterioris officii ^c. ) non iniproportionata , &appofitc ad refpec/ivas ca- 
rum in,iigeiifias , aliafquc opponunas perfonarum , ac temporum circuin- 
cxiiibcrc cfwrifrtt/f officia, uti nemo fapicns• ac pntdens noio  
intelligit; &  in cafibus opthnus , &  maxirnè adificaiivus cxindc
fccutus effeliui dcmonftravit, lit mox infrà fuo loco.
95 Hinc quod SECUNDO LOCO objicit Animadvcrfio r/r, nnir,. J J, ex Sum. 
pag. 67. §. 23. Ibi Tcfiis V. prarmiftb, quùdz 11 Servo di Dio con iafttaefi- 
piia pieta era la ctnfolazione di tutti li poveri affihti, infermi, carcerati, 
vedove , ed orfani , e fiiialrnente di tutti fcnza cccetluazion di perfone, 
ESSENDO IL  SUO CO M M ERCIO  , ED UNICO  T R A T T O  IL  
SOGCORRERLl IN  T U T T E  LE LORO NECESSITA' , mox aJdit 
in fpccic I quod obtcne.t tandem ,hiuff pro iunJationc Hofpitaiis c  avendo 
(onpgu/ta 1.1 Capita , (be ha detto , trovando una pover.a ncgra iVtratia in 
quefla Citti &c. , e prcnden.lola fopra le fue fpalle la portb adetta Cafetta , 
ilove la curb, fino a reflituirla in falute. id autem in circumliar.tiis hercicum 
e f t »  ncc ullatenùs idjm'c culpandumj nam /«ô hujiis adlionis, luit rta- 
ritas i ficuti fuljhtnti.i fuit cura infirmitatis , &  fanitatis rcftitutio . ex 
eharitate; ticc cvom mo dut delationis incongruus dici poteft , utpotè in 
paiipere f i movcre impotente, ac prorsùs = A T T R A T T A ; fic cnirn £c 
S, Job cap. 29. verf. J J. dc fc ait =  Ociilus Jui (kco , t r  pes ctaiido, pater 
eraui pattper- n : &  fic ctiam, pluribuj omiflis, dc prxfato S. Joanne
dc
Cùmquc lie f/9« eiuam , fed tV plurcs audicnif*, iir phtriim'irii ificri/accref, audirciqiie 
illjs habere « o/ccwdeWrotrr. » audavit con moha fretta alle cafe di ceric Signo­
re Ô'c., e troyoti denitri pngava li debiti, Ie ravava da quella cafa cs'c, econH favo- 
re O'e.di perfone priucipali (Jye, , procuraujogli la dote, maritanduU &c , di tnauie- 
ra rbe vivevano criîliauaiuente,
Kcc iills alia ctiam miuijleria cxiiibere unquam exhorruit 1 nam ihid. pag, 1 zfi. &  feq. 
infirmai = folevaprtmo porterie al fao OJpedaU X^c-.dove laolte fi wedicavano la car- 
tie pairida, pngot.doa ferroe fuocu li ùrievigufii della vita paffaia & (. t ncc a fan- 
cliflimo, ac Dcoitratiiiimoinccpto unquam dciliiit, ctiamli plnribut ab initio <//- 
fleriii, tmxab ipfit inipudcntibus iiicretrieibus, tùm ab aliit inipeterciur, nam 
ibid-pag. liB.^quando ntcavavaalcitiia, glidieevano Pnitre : fappinmo bene dove 
le porta é ‘c., fi conofce la fna. ipocrifia, per chi quella gli pare la piit bella , dr afire 
Jitnili villanie ère,
IiUitib aiiqnibu* ctiam Jelufnt fahibid.pag- 129. &feqq. , ubi nquattro di effe fin- 
gtndo Vbhrfieonvcrtire, gli differ» ehe critiio di Toledo C'c-, cche volcndole condtir- 
te , gli davano porolo di wutar vita e coHuini (ÿ*f., fece fahito ( S* Joannes )  trovar 
fro,It# qiiatlro cavalcalare , ihlenaro. cbe era nectji'ario (s'c.anenandofiper com-
pagno Simone di Avila &.c., e fi mije in vioggio fire, t La gente ù'c. > vedendo dne  ^
fratciti ton quell' abito Religinfo (ye., penfando a male, gli diccvano n'dlc ingiurie , 
^^ fJô.^ S'nndolièrc.'t arrivnti ad Ahnugro, fe ucfnggiuna ô'c. ; a Toledo , fuhita 
f t  uefiggirono due alt re crc.jÔt rihiloniiiiiis cum utiica vcrc convcrfa &■ confiant i].-!!- 
lus( a»i ioc'min inquicns, qu6rl ii st/»V/a.jrrrjyiiwc «(« fc/cc (e ue perdeffe/o tre per 
firajh, noncratidcircoproiiciemla »ro«A’ r''f?c l.i h-rina tejhtta) Qsiamm tc*
diit K « h  ruariii,, g vijfe molt) anni dvpo 'fiazwne ü ’f*
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dc Deo liabcmus in cjus Vita cap. r 9, 9 >. » quôd r  uH psvert,  ehr .
non poteva camtninare con U fm ip  e,li ; non v i sliqonite per quefio , repUci 
Sitn Giovanni i dr ancorche foffe carico tielT elemofne, ehe portava p tr li fnoi 
poveri , fe lo prefe fopra It fpalle ère- verfo I’OfpeAale ;0Ccap. 20. pao. 100., 
tib iz  dvnM Horr i^it t cheunafoliusUrtJlayaorfanaèrc-, and'o per effa, « 
pojlala nella fua fporea la portb Sc-fnori della Città ad allevare èfC- , la v i f -  
tava di tre in tre oiorni & c . , e vedendo (he non era allevata, conforme lui 
aveva pnlinato , la portb in altra parte & c - i itnù &  opportunè quiefivit» 
ac depofuit —cinqiiauta ducati ère. per la dote della fîoliuola ( chiamata Gi­
lt fa  pulita &c. ) donee tandem 3 effendo crefduta » f i  marito : &  alibi 
fimilia ,
96 Et fiinilitcrquod de altera tuuUere ibidem notât Animadvcrfio ex Sttmtn.
f.iff. 78- §. 79. » id pariter ad impotenteut, fimulque devotifftmam mulicrcm 
pcrtinct ( Mariam de V.fqnihsl ) in cujus domo initium fuinpfit fundatio 
Mofpiialh , vcluti ibidem ait Tcftis X X X II. P. Fr. Rodcricus a Grace cjus 
Socius , ubi = Cen ^ nr/Io/iiHto zelo ( inqiiit ) diede i l  Servo di D h principio 
allafundazlone ère- , e per non thagliare » la pofe'in mano di Dh ère- Tfovb 
iiuaeafuccia di una povera donna florpia $ nomittaià Alai'ia d' Cfqnihel, 
exila quale affiileva il  Servodi Dio eon le fue elemofine, ed afftfienza, per 
ejfere una donna molto efimplare e penitente , non oHante le pie infermità C_* 
piaphe , leqiiali fa effo Teflimonio, per averlo int/Jo da inolti della C aft, che 
flicle piiliva i l  Servo di Dio con la j)ta propria Unytta, attefi che per Is fua 
gr.ni povertd , e per l ' aniichità del male, non itfava altro medicamento ; ed 
acciocch'e poteffe fa rt li fnoi efercizj , e difcipline , la cavava H Servo di 
Dio dal fuo Icrto , tiiediante le preffjiere di quella , e la poneva in mezzo alia 
Jlanziola fopra una pelle di vaccina , cbe li  ferviva di flrato , e ft r itirava , 
ferrando la porta per tutto quet tempo neceffario , the f i  occupava in qnelli 
efercizj, e dopo ritornava a metterU ne> fuo letto per ripofart ; ed era donna 
dr tanta v ir tii . the raccontb al Servo di Dio , cht fra p ji a ltri favori , chC—»
Sna Divina Matfla »li faceva , ttno era , che fin dal fuo letto afftfievd col fno 
fpirito  , e vedeva, come f ’ fia  ffe nella Chiefa, i l  Alijlero della Meffa , quando . 
f i  celehrava nella d -tta Parochia .
97  Ex quo j»if fro Contextu , cùm fatis appareat, tùm omnimoda mulicris impo-
tcntia = povera donna STQRPIA ; tùm optima cjus qualitat. quippc qu» 
lûhilominùsfacicbat z.U fuoi HSFRCIZJ , E DISCIPLINE &c, , ac per- 
fciftiori ctiam O R A TlO N l. icu MCDITATIONI, &  CQNTEMPLATlO- 
N l ita crat aJJidta = clji’ FR/I GLI ALTR I FAPO Rl, che fua D iv in i—» 
M afià  g li faceva. U N O  ERA .CHE FIN DAL SUO LETTO &c. VE­
DEVA , COME SE STASSE NELLA CHIESA, IL  MISTERO D EL­
LA  MESSA, quando f i  celebrava nella fleffa Parochia; &  cui PARO- 
C H lALI ECCLESlÆpiilUim inuUer ipfam patiperrimam D O M U M  . quam 
habcbat, adhuc vivons, pro MISSIS, &  impenfisfuneris alTignavir. ut in­
frà ; tùm dcniquc ipfa ctiam SUMM A CAUTIO  appareat cum liac vetu- 
la adliibita <1 Servo Dei , quippè qui r  Id cavava di letto . fed z  MEDIAN- 
T I LE PREGHIERE di quella ère. ; la poneva in mezzo la Jlanziola &(• v  
fed r  SI RITIRAVA SERRANDO LA PORTA ,edopo ritornava a met- 
terla tiel fuo letto &c. ; planum cft ex omnibus circumfiantiis, nonn/fi etiaiiiv 
hoc opus fuiftc exhiti* , fincer* , 6c heroica CHARITATIS.
98 Maxime , quùd ex indicato Inflrumento publico rogatofrrh die 2f .  Novem-
l*rh 16S7- » &compulfato;« Proc.Apofiolico in fpecie fol.aâ^S- &  feqq ,m- 
... fuper liquet, de fatis provr/?.! hujus mulieris fenepjute , quippè quaj p r.»-• 
fatam domum ipfa in ftatu viduitaiij emerat iifque ab anno 1718,, adcoque
ante
— I
i ./ inte runof'cirdea-quaJi'niiHU , pnufqit'itn //l.im dicla Ec(Uft.i ParoebiaU
: ( feu R. P. Donato Corleto iphui Parocho )  rejignarft, prout ccffit , ac r«-
' fiaitavh didadif Noviinbrii 16S7, frompcnfis fmeris fibi Jaciciidis 
ptDol'itmit ; qui ebitiii pathcr patih poH fiitJJ'e ftcutus apparct cx altera 
Indrumnito vrnditionit piatdiCl» doniiis per cundcin Parocbnm l'aèl» 
P O S r O B lT v M  DICTAI MaIUÆ DE ESfW IÜEL  fub die 24. & -
hruarii ftqtieiit/s auni favore noUri Ven. Dci Famtili, quiapr.cfato 
Pancho illam emit pro funJathne Ih fp ita li i, ac pro prctio z di oitant U j 
teDoni da qti.utropp/tlj I'uHo, ehepmi quaranta pezze da otto &c. , uti la- 
tiùsex iplb jnftrumciiro rogato fub dkia die 24. Febrnarii I 6 j 8 . , &  com- 
pallato in eod. Proc. a fol 26g2.& feqq.j & a  /o/. 2704. terg. ad 2706, 
Cùmquc proindè In pr.vfatadtfiwo jam Dci Famulus, ipsà piijftma vettiU 
adhuc vivente ,• cxci'ccre cocpilfct c.xercilia charitatis » ac paerot infinte- 
re in Fidei rndhiientis t aliifquc pietatis operibiit , ut cx Chronologic» ad- 
notationc bitjN/ Vitalib. i.cap.j. pag.43- fub nitm.g. jiin ilo  cap.8. num.3. 
pag. 48. in fin- , ôccit. Summ. pag. 78, §. 80. ;quid mirum cft , It titulo 
etiam débita nratitudinis ( feclufo quovis fcandaio , aut indecentia pcriculo) 
omneiTt psOibiiem /.imulatum idem Dci Scrvus huic pi i f f  ma , ac fimul 
etiam paupcn ima , &  cx morbis prorsùs invalida , &  iinpoteiiti vettiU 
idiplùm implorant! ( vudiantî le preghiere di quella &c. ) ôc ad pancos 
menfes. charitativè rependere ftuducrit, ulquc ad illius obitum ?
99 •; Ncc cft, quod forfitan incoviin faciat Ati.’maJvcrfio, quôJhujus vc- 
», tu!» piagas nglie le pitliv.til Servo di Dio con la fua propria lingua ,, Hoc 
ipfo cnim , quôd agùbatur de inulicre, qu» nnon ojlante le fue infermità, 
epiaghe, adhuc crat z  molto efemplare , e penitente i potuic utiqiie ctiam 
Dci Famulus, 6c ipfe mortificatiffimut, hoc infigni, 6c ab omni periculo 
per fe longé diffito pK'iiremi* fimul , &  charitatis aïhi , &  exemplo præi- 
re; maxime, quôd mulicr =  per la f ia  gran povertà , e per i'antichità del 
tualeaton ufava altro m.'dieamento { quùdque aliàs idipfum cum.i///V a\rotis
jtrxllsre non horruit Dci Famulus z  iavare le loro piaghe , e tahra anche ambirle » perche dicev.i di ejfere un Cane acaufa delta fua irragianevolezza , 
m in  ejus Vit. lib. 2. cap. ç. num. 14. fx Proc. f i l .  244. 2JJ. terg. , 267. 
terg., 28'^, 309., 373., 415. , J05.. J2J. tcr0.,<î24 722.1842.,
928. • 9C r. I 1028. , r io j .  terg. ,1130. terg. , &  alibi » Idquc porrô 
aico noviim non eft.ut idiplùm./«yÎHifV/mi// terminis habeamus do S.Joan­
ne de Deo htfape eît. ejut Vie. cap. ig.pag. 73. &  feqq., ubi quùd ÔC ipfez 
Viftava, fraglt a l ir i , una povera iiiferma.cbiamata Anna delta Torre ère. •
J -qti.ilc aveva longo tempo patiio di maie &c. in una gamba ,ch'era quafi pu~ 
tyiib: di piaghe incurabili, per le quali effendo poverifima , non aveva mai 
fotnto trovare rimtdio rfrr.Ad hanc itaque venions S. Joannes dc Deo( cui 
la carità infegnè il modo di fanarla) non avendo a fchifo quet che tanto poteva 
Caiifarglielo ( che nè allora poteva vederfi, ne adejfo fcriverfi fenza fchifarlo) 
Jeccando ogni giorno con la fua lingua le puzzolenti piaghe ère. fucchiava !,t_» 
viarciaefanitie &c. î &  a quelli, che f i  flupivano , con all/firo volto diceva'. 
N O N  SAPPIAMO ANCORA . FRATELU . LE FORZE DELLA CA- 
RITA* i uoit ebbs a fchifo IL  FIG LlUOL D I D io  pigliare fopra dife LA  
PVZZA DELLE NOSTRE COLPE&c.i efchiftremo noi pigliare IL  
PZ)TRIDO de’ nofiri Fratelli ? Se face ffe queflo un Cane , conte fuole, non 
cjufari.i maraviglia « e ne anche ne aver'ia premia ; dunque io v i afficnro , che 
Honfiileve tralafciare octafione , per difficile che paja , ptr ottenerlo ère, 
lûo lit aliis/<xffiim ( ac protnifcuè J.imJfgrwm Viroriim , ac Sindlarum Mulie- 
rum) cxcmplis omiilis, fat cft ipfam Hungari» Reginam S. Elifabcth in me­
mo-
/
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moriam fCYOcare, «le qua habcmus in Drev/ar. Roman, ad diein 19. N r- 
vtmlt. U(f. 4 , quôd = Variif mifericordu officHs dtdita , v ld u h , pupil- 
l i t , éçroth, tgm ibut fedulb infcrvieht &e. ; quôjque io fpccic =  Lrpre, 
fis  hofpitk fufcipient » tirtim  \ &  ptd:S efittUI/atiir &e. ; &,nè loa-
giùj abcamus, tlegantijfm.' funt (  utpotè ab Ipforact Rtuo Oppofitore em- 
pefiu, Ac a Sacra Gongrcg.itioncrtpi>rot<i»< fub.l/V prima Sepiembrii 1757.) 
LcèlioncJ propriae pro Olficio B. Michelin* Pijanrtnfst, ubi Led. j .  cft, 
inter alia • quôd z  V i l i , ac hifpido induta facet, ptdibut nstda , vidw n  
tnendicato qiurens » corpus fntim inadia $ v ig iliis , cilicio • fiaotllis attrs- 
t i t  ère. i agrotis tanqnamvHf mancipium prajibfuit its Ntficomiii t-i-r, ; ran- 
toaut crga Hits iuctrsft efl CHARITATIS A:ST%) • sit mulier/ortis.fisiqitt 
J d r ix  , OSCVLARI, ET  ORE SÆPIVS ATTINGERE N O N  AB- 
HORRVERÏT FOEDA VLCERA LEPROSORUM, qui non fine mira- 
cult fanitati funt refih itti. Ncc dc ejufmoJi a.Tm promifcuè ctiam ctm v i­
tis a Bcata mulicrc excrcito cft dubitandum, cx Summario Fofitionis il­
lius Gaul» , ubi fitb num. J. §• 40. Tcftis IX . d ix it, inter alia , qu6d 
sSapnto che nn povero Lebrofo.per H gran fito rt che tfalava dal fno corpottra 
flato poflo fnori d'lla Città . aecib non eontamhalfe f j i  altri &c. , U Beatas 
fpinta dalla fua Car ita afivvenirlo, nel vederlo cos'i Piagato, r.ivvifando in 
ejfo Ie piaghe del R dentore, corfe ad abbracciarh, ePaciarh . eve pin feti- 
de eran Ie piaghe fu l voUt ; Sed quid inde? ncmpèf id . cx quo ejufmodi 
htroica Charitat ctiam Dii;/»/trt;comincndari folct) = dopo i l  bade, eadtite 
lecrofle . che lo coprivano . reflareno quelle fauate ; in fcicntia: caufam alle- 
gans ibid. 42. = molti Scrittori della di lei Vila & c ., e per averlo fentito 
dire piu volte dai Secolari . e Religiofi del nojire Convento . Eft autem inter 
ScrlptorcsM-'irianui Florentinus. qui rap. a. n. 1 j ,  a it . qu6d = nimi.L..* 
cum pietate ciicurrit atf ipfum ( Leproftim) cum tenerrime , é" fortiter ample- 
uata e fl, incipient ejtit tilcera ofciilaH, qua abort t.ida famtila C hrifli, de- 
ficcata decidebant criijia ; quod ipfa vident ère. torum fere ofculavir, totuf- 
qite mundatttJ efi ; &  fimiütcr Tcftis 1. eod. Sum. num: 19. ÿ i. pag. 42, 
fin. èr feq. =  Rifanb ttn Leprofo, baciaudoli le fue piaghe. e t'ibaciandole ca- 
devana a voltaper volta le fqtiamme ; Tcftis I I.  ibid. pag. 43. §. j .  6. ,  Tc- 
ftis V I. pag- 44. $. I I .  , flc Tcftis V III .  ibid. pag. 46, fi. I9 . 3o .3l.£.<gr- 
f i i  la Beata )  ad abbracciarh « e baciarlo in una guancia , ove aveva nw c., 
piaga la piit Jchifofa . e reflb &c. fanata } accortofi di queflo i l  Leprofo , cotnin- 
cib a pregarla, che h  fn ijfe  di finare , e ribaciandoh, e fegnandolo col fegno 
della erect. lo liberb intierame ite . 
jo i  Et hinc porrô ceflat. quod TE R TIO  LOCO fimiliter obiicit Animadvcrfio 
, „  ex Rrocefs. Inform, cempttlfai-in Apojl.in fpecie fol. 2078 .,ubi Tcftis X X V I,  
„  Sacerdos, inter alia Aliracula a noftro Ven. Dei Famulo in v ita  patrata. 
,» narrat = Che trovandofi una donna ère., e fi chiamava Maria ère., con una 
piaga fopra una fp f i ia ,  che f i  dilatava fino alia gela , e con molti m tdici, t  
t, mfaieamentl non era mai gttarita in imlle tempo ; èr ejfendo arrivato i l  Ser- 
f, VO di Die in quella cafa. liftt data notJzia di quell' infermità , e lu i col fuo 
„  finto zelo fece una No vena con alcuni fitncitilli, ehe v i  erano nella cafa, C_» 
„  faee-ria che quefli tocrajftro con le hro man! la piaghe ajfieme eon quella dtlSer- 
,» VO di Dio , dicendo delle Salve Regine alia Santijfima Vergine „ Si cnim hie 
addatur,quod in Animadverfionc/zor , fed tamen cubit.alibus Jite-
ris immediate fequiittr in context», ib i. qu6d s F IN IT I L I NOYE  
G IO R N I, SI TROVO’ SANA E LIBERA; manifeftum hinc c r i t . bune 
etiam aflum Dci Famuli ncdùm ObfJatlvi loco eftc non polfe. ut fit omni- 
nù HeroicHati, 6c SmjH/rcri imputandum j juxtà Divinum iliud s  Super
agrot
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I  mams hntinient, &  bent hale lm t ; quod in prxfjta ctiam B. AU ehe-
I tin* .ipprimcaJimplctum fuilFc Jcgiimts in pracit. Sitmnsario ejiis Qtiif* pa-
! gin. 44. §. 11. ubi = Couitche tnolfo fréquent,rva gli Spedali , t  ferviva gT
infermi, renitn) innut’iii,st.unente a tnolti di qtiefli lafahite COLLA SUA  
JMPOSIZIONE D ELl.E  M A N I;  &  alibi fimilia in Artis Sanrtorum, ut 
dortilfimis Su(Trag.intibm cll notiifimum .
102 " Quod verô, Q U A R TO  LOCO, ex eod. Proe. Inform, compulfat, in Apo-
„  Bilic. in fpecie fol. 2447. f f i( .  cadcm notai Animadvcrfio dc altera muliere
„  manu apprrheiift a Dei E.wiulo î facile cll ajvcrtcre ex Contextn , ibi agi de
Auobtis (  noc l it V iro , ôc Uxorc ) fu tiirh  henefafloribns ipfiu: fahricx novi 
Hcfpiralis , qm dtiinc Oc\ Fannuhisftiperne cognovit, atquc adcô fiiilTc__f 
tunc ipfum cx Divino inltinrtu extra fe rapttittt, ôc fpiritu prophetico futur a 
pretnttnciaffe , cum maxima coruiideui conjiigum xdifteatioiie . Ita fiquidcm 
defaRo proprio ibi narrat Tcllis X X X V IIl.  fol. 2446. terg. =  Cbe sa , ed 
efperimento il  gran liime, col quale doth il  Signore Iddio i l  ftto Servo ère.; tan­
to ptr eonofceregV interni, e lic a f » t  fuccejfi occulti, come per prevenire , e 
fipere le cofe ftittire i ôc in ordinc ad primam partem penetrationis oe- 
cttltortim , narrat = che avendo avitto in caft fua tin certo piccolo difgtijlo con 
ftta moglie, f-nza the altro che loro due h ftpejfero & c . , veitne i l  Servo di Dio, 
t  comefe .tppunti fojfe flato infonnato &c. , entré nella flaitza ove pava |.i_> 
moglie ère., e If fece nn.i b:ion.i riprenfone perla fua difcor,li.'. , e l i  rid tffc  
till.i pace; &  in ordinc ad prxdifHoncin , praimiifo cit. fol. z'A-T. =  che 
ffjndo riedificando ( ipfe Tcllis )  lafti.s c ,if i, arrivé il Scrvo di Dio, e l i  dif­
fe : e ptJJJhile flic Ji abbia da finire quefl' opera , fenza che l i  bifngni qti.tlche 
cofa di Bcttehmme ? ed ejfo Ttjlimonio l i  rifpofe rendcn.hli le grazie ère. ; r_ ,  
fochi giorni dopo l i  m.tncarono ère. mattoni ère. , ed invié a chiedergUal Ser- 
vo d iD io , i l  quale glieli porto fubito , c li dijfe : di giXe arrivato Htempo , 
che abbiate di bifogno di qu.riche cofa di Bettelemitte , tna non finira qu) ; poi- 
chevrrr.) tm po, nel qnale f t  porr'a fu i t  porta di quefla cafa, che d ir* 
sfhicfta é Caft di noJlr.x Signora d> Bcttetemine ( e queflo . inqiiit Tcfiis , Ji é 
adempite ère. )  mox addit id , quod notât Animadvcrfio = Che ejfen.lo an- 
data nn giorni l,% di lui moglie alia Cafuccia di Betttletnnte nel bel pnncipra , 
f.i prefe i l  Scrvo di Dio per la mano , r.l accenn,indogli l i  f i t i  contigtti t  circon­
v ic in i , l i  dijfe : v-’dete, Sirella, qtteflo Inj^o ? qui f i  deve piantare la Chiefa 
di Bettclemutei ed.iecenn.tndigli i l  lttogo,deve in oggiJla TAItat e maggiore , l i  
diffe r  equ'tfidevc adorare i l  Santijfimo Jagrainmo ; t  quejlo ( fubdit Te- 
Iti* )glie lo raccontb alloro la ftta moglie ère., e dopo d’aver veduto adetnpho 
ttttto ♦ n/v h rirordava, e d'f'eva tnolte volte , di vederlo fatto eoslapptinto , 
come i l  S’tvo di Dio glie lo ,1 veva detto ,
103 Non cft itaque , cur in aliquam ftifpieionem vocari polfit, aut dcbeat units 
iJcmquc individiiitt aflttt Dci Famuli a Divino Spiritit extra fc p o fiti, ôC 
eontempor.uiee , ac prorsùs Diviniths , futura pranunciantis, qua: diù po- 
ftca ita adamulTim funt vcrificata = re/i appunto, come i l  Servo di Dio 
gliel’ aveva detto. Nec id ctiam novum. aut rarum cll in Artis Sanrtorum; 
nam, utcattera omittamus, dc S. Joanne dc Deo fimiliter Icgimus/»i c/'r. 
Vit. cap. 40. pag. 203., quôd = Ad una/anciitlla ère- pofla la m.tno in tefla, 
volt,tndifi alia Madregli dijfe , cbe ne avejfe tenttto conto &c. , perche ave­
va da ejfere una gran ServadiDio &c.,e lafoleva regalare èrc.;de S. Philip- 
po Ncrio fimiliter habcmuj in Proeejfu Romano ejus Caufe fol, 2 9 s ., ubi 
cxaminati J/r 3. Novembris i j p j .  lllma DHa Tamira C cu li, inquit = Che 
effendo vicin.xal parta con le doglie una ftta ftglittola chiamata Elena « mandé a 
ebiamart i l  P. Filippo, accib la confejfajft » veniito it Pa,h e piglié per la tna-
M tfo
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■ M» td'Aeita FI/Ha eomincii cen ejjà h  qütifaform  » paffeggîifil 8c U Pfoe. 
Apôfl N/apol. a n n i iô i i .  & fiqq- de codcmS. Philippe, 'tSe fado proprio
- hàme Tcftis X X III. Ven. Sor. V rfuU  Beninchfà ( decujüi itidemCaufa_» 
Bcatificationis agitur in Sacra Congrcgatione ) fo l  , inter alia, quôdz 
'■ Nella Chiefa fna diSa» Geronimo comiinicandomi coHfua mMOié" occorrenio- 
' 'm i  lafolita ejlaft, detto Beato.dopo aver fin it* tafuafan*a Mejfa , miordino 
ehe cainminajft con lui perla Chieft, t  con tutto chejlejftfitori di me , mi fe
■ camntinare i 6c alibi fexccnta fimiPa in Vitis Sanrtoruni,  &  in aliis Caufis, 
ut dortiflîinis Patribuî cft notiilimum,.
104 It ADjQJViNTUM  Aniinadverfionis /ochm/W.nnw. J<5..quoad praftittm 
», à Dci Famulo enidam mulieri after turn efficirim obfletricit ; non poftûmus. 
quin fiuninam ingeniiitaiein ipfius R, P. Ftdei Promotoris.exofculcmur. «ip- 
primé ceriientis àcîm ifl Optiinè fiquidcm 6c ipfe rcputans, qiiodnam fucrit 
inJatToofticiuin praflitum «c Dei Famnio. ita, abjietricis ojficium obiter com- 
metnoravit. ut opportune fimul adjcccrit r^/iod importare videnttir IN  
JTALICO in iO M ATF verkx Tejïis ère- ; ncc enim , nifi ab unico ïtalico 
v tr lo  RACCOGLIERE tota oritur *qnivoe.uh, qu» cft in cit. Proc. Apofl. 
in fpecie fol. 983. trrg.iubi Tcftis V I II .  loqucns de Miraculh à Dci Famulo 
in vira p.itr.uit ait,inter alia,quùd zS i ( idquc unicè = di pubblica voce * fa- 
ma )  che avendo concepieo di adtilterh nna donna aecafata , i ld i  cnî marito 
flav .t affême, andô ad ejfi i l  Ven, Servo di Dio nn giorno , e preventndolcLjo 
i l  proffimo arriva del marito * corne Raffe già vicino il  partb , immediata- 
mente diede alla luce la do’in.t /’ infante ; lo raccolfe i l  V:n. Servo di D io i e 
qiiando i l  marito ritornb in cafa fitada trovo liber* , e fcnza i l  ininimo tnôii- 
vo di foffetto,
Joÿ Cùm cnun Mt/rt/ FACTl fnbélantia habcamus, cpiàti fiibito &
ÏN  INSTANT! ( adcoquc PER M IR AC VLU M  , adqucm fincm hoe 
faflnm ref/rt hic Tcftis ) IMMEDIATA  M FNTfi diede alla Iiice la donn.l^ 
l 'in fan te ; manifcftè confcquitur. opu$ «o« fu ijp  • quùd Dei Famtilut 
ullum praRaret obRetrlcit officiiim i Se quod ftibdic Tcftis s h raccolfe ( RE-
■ CQGlG* ) H Servo di D io , id non ad ipfnm aftnm pariendi pertincC» fed 
AD PROLEM ‘JAM NATAM , quam Ryeinleffo, five in fella 1 five
- ’ alibi mulicr ex fe ipfa , 6c abfque tillo obfleiricis ofilcio pariens ( idcoque__> 
w r  M ira ' tlum )emiferit, INDE mideniffime Dci Famulus ( u t /« fique- 
iam M ir  Yuli, omninb dtctLir) PROLEM ELEVAVERIT  (  to. raccolfe ) 
Sc fub pallia involutam fccumaliù fecretiffme cnutrlcndam , 6c cducandam 
(  u t i Charitatem dcccbat ) alportavertc. Nequc enim apud Hifpa- 
nosOFFlClUM OBSTETRICIS exprimitur per verbum raccogliere (u t  
‘ apud Italos )  fed longc alio vcrbo z  PARTEAR, ut apprimè aJmonet 
Franciofiinis in fuo VocabuUr. Hifpan. part. a. litt. P . . ubi ficuti = FAR­
TERA zcR , 6c diciturz III Rdtcoff/irr/cf , in Roma Mammana, 
donna . ehe ajnta nel parto î ita cjus officmn dicitur , ibi z  PARTERlA  s
■ r  ojfizh I 0 /' rtrfr della RaccogUtrice ; &  fimiliter z  PARTEAR z  r I" offi- 
zio della Raceoglitriee . dot della don»a,che ajuta a partorire ; quo fane ver- 
bo neqitt prafatHi, ncc aliiu unquam ex noHrii Tefîibut in original! Textu 
Hiypan/V» ad cxprimcndam Frn. Df! Fauiii/i a/7ienfm eft ulus » ut ex ipfo 
Proeejfu Hifpanico m tct ad cvideutiara .
106 Et fané ; feme! pou to ( ut fiiprà )  partu Miraculofo * atquc adcù I’mmuni 
ab omni aliem adjutario . ' 6c olficio , tùrn in antecede ntibtti circumflantiis, 
pr»ire folent. ut partus dolorcs » apcritio part iis , aqu» eftufio See., 
turn ab aliis nccelfarîù , uti funt fccundinarum emiftio . la-
, Ais gencratiolochiorum ad plurcs 8c plurcs dies cxpûrgatio See.. dc
. quibus
I ouibui etiam in Lcvitico didlum eft tap. 12 ., qu6i = M ulUr f i  pepertrit 
ttiafailum , minnn<ii fr it  fepiem dUbm , /narràdies ffp.v.ithu it &e. , &  3^.
I AitbuJ maHfbif in fAnf^uint purifieathnij f tu  &c.;/in aiitfm fxm imm ptptre- 
I  f i t  , iinmttndA erit dtiabtu hibdomadibnt , ju x t i ritiiin  fiuxut ^c .  , &
I 66. diibus manebit in ftnp^tiine pnrificAi'ionh fn* i hoc ipfo . quôd nulle tx -
' fertie in his adjnterio prxfata pnerpera opus habuic. fed ftatim ita reman-
l  ( it ,  l i t  s  ailAnde ( pmlà poll ) i l  tnarite riterni in tn fa  pfu , LA TROVO'
IIB E R A  \ E SENZA JL M IN IM O  M O T iy o  01 SOSPETTO; hoc 
ipfo » inquam, manifcftilîiniutn e ft , quùd »tc a iam , im6 ranti minks 
uUo#A-»^ r«o adjuterio opus habuit ad ftmpllccm ipfum nflum pariendi pre- 
|«M t qui acIhs unicc in ipfius p a rim it valide conatii cenfiflit, vcluti cum 
«xpertiftîmis Viris Afrt«wc4tt I La Motte ,1a Comniare Afl A le lli, 6c aliis 
paflim t apprimè admonct cl. Hciftcrus in fuis In flittitijn ib. Chinirg. 
fart. f . fdp. 1 ÿ a. ùfeq.
107 Et confonantdfrV due Telles cxadvcr$6 allcgati • ncmpc tx  rod. Proc.ApoJl. 
in fptcie fel. 39^6. f#r». Tcftis X X X V II . . qui fitniliter ait -x Saptre per 
averleintefo dire & e ., ehejlande in queflaCitià ttna Sis^ nerlt ineinta dafei 
tnejt « the cveva eoneepita ajfnte i l  fuo viarite , tbbe in qntHo tempo le letie- 
r td i lu i  , thegi\veniv.a prefle a qnePla Citt'a’, &  afflitta i t  Signora fo)t__a 
qurPofuccJfo , ricorfe at Pen, Servo di Dio , riferendogli lo Jiuo , in cut 
ellaji trexijva . i l  quale eonfilandola mc.lt0, SI RITIRO’ AD 'UN  CAN- 
TONE DELLA CASA A FARE ORAZ/ONE ; e dope farta cIjiamèl.L^ 
detra Signora , the in quel tempo Ji trov.tv t con tina viftta , e la fece pronta" 
inenre partorire ; e raceogliendo nel fuo m.iiirello t‘ infante , doegli nacque , 
pji drjfe . che tornaffe immediatamente allafnavifita ; ( /  i l  Servo di Dio pre- 
f r i t  creatura al fuo penfiera , e la diede ad allevtre per tout 0 fuo; &  Tc- 
llls XXV. ex Proe Apofl. tie pereant fo i  2780, terg. , ubi ijmiJitcr re i ’Ji 
(  inquit )d ' publico t nntorio . pnbbliia voce r/TwH.t, cite trovandofi in que- 
fia Città una Signora di qualità ( i l  di cui nontfr e flato ignora ) riinida del fuo 
diferedito per trovarfigravida , accorfe opportitnamente it Servo di Dio CON 
L'OAIE SOPRANAT'URALE al tempo medtftmo del parto; e ricevenio 
. V infante nel fuo mantello , ASSICVRO' A DETTA SIGNORA . CHE 
NONAPESSE ALC VN  TIMORE , PERCHE LA LASClAyA L I ­
BERA DA J G N I A lA L E , E SENZ' ALC'üN ÏN D lZ lQ  D I DETTO 
PARTO , ^  avendodato ad allevare il detto infante cîrf.- 
Imôcxfiis Tcilibus iilud ctiimde eongruo hujulmodi atJionum ordine apev 
tiditnè fcquitur ■ qu6d nitnirum del illain accedens Dci Famulus
aeonfolandola tmlto ■ SI RITIR.O ' ( uti vcrillîmc ait Tdlis  ^ AD U N  
CANTONS DELLA CASA A FARE O RAZIONE i ajcoque tune .
ad erdfion.’»! Dci Famuli, iiiulier in alio cubiculo pepe- 
r t r it  per ; quoique per confcquens ,pofî hujufinodi miraculo-
yioM parm»« Dci Famulus di/à/wM eiMf/onir , ad illatn reverfus ~  RACCO* 
G LIENDO  NEL SUO M A N TELLO  L 'IN F A N T E , cbe gli nacque» 
g lid i jf t , eh: tornajfe immediatamente alla f ia  vijlta ; Ncque cnim nacurale 
cR ■ qu6d accedens Del Famulus,Hidfa fxclovtrbo cum mulicre . ac velutt 
infaUitato hofpite,a.d orandum in cublculmn fe contulçrîc , ac poftca ex alto 
cubiculo muUerem voçavcrit = che in quel tempo ft trovava con una vijîta » 
wtparerctj fcdquàd priùs mulierem fevocavtrit ab a liis , ac fcorfimde 
ferîcttio monitam * fcorfim reliquerit ut partrtt • dum ipfe eoniemporante, aç 
{coThmzzJî ritirh  adun eantone délia tofaafare eraziene; 5c hoc unum_. 
eft » quèdnonnifi pofl partum jam fccutùra zcraccolfe ( recogià ) nrl f ia  
Mamilo l'infante & C ;tg li difft che ttrnàjfi alla f ia  vifita &c-, sajjîcur'o&c.»
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ehe non avtfft thnore , perché la lafdava Vbera da tgnl malt « t  fenz‘ 
nU'un indizf» di dé'to pam . QuoJ totum proindé in fublbntia Mhacnhr 
f im  ell • t'* concorditcr concluJunt omncs Telles. ncJCun abfque ullo dif. 
pcndio htroica F irtu tii Vcn. Del Famuli, fed im6 cum locnore miraculofi 
Operis incomprobationem cjus heroica Cbaritatij . &  Sanèlitatis.
109 Prout fimiliter in HM.if/fKdw ccdit noliri Vcn. Del EirtmWcommtndathntnt, 
n  quod, S’EXTO dcmùm heo, objicit Animadverfio dt, nttnt. f  <S. de Muliere 
„  refufcitata. &  proprih hnmeris in domum rtveila a Dci Famulo . ex Prtc. 
ff Apofl, i» fpfcie fo i 1747. ttrg. „  ]bi fiquidcm TcftiïX lV . Rcligiofus Or- 
dinis Prxdicatoruîn ( prxmillbin caul'am fcienti» , fuilFc libi hoc fartutn- 
=  raceontaio con tmte le f i t  circoflanze da nn Cavalière moho nobile . e mol- 
to veridico , che era mifchiato in ejfo, e ft i Teflimonh oeutare &e. ) mox 
ibi narrat. qu6d = i l  fiidetio Cavalière , che Aiede quejla notitia t avev.-t-a 
tina Signora fna parente di ugiiale qualità, vedova . ricca . e bella , con ope- 
nione di vioho virtuofa , e per flimarla taie frequentava qnejlo Cavalière^ 
quelit eafa &e. . t  la detta Signora &c, / ’ invité una fera a cenare in cafi 
fna • e dopo avercenato l i  diffe che V accomparnajfe ad una v i f  ta . che dovea 
fare érc., &  arrivata ad una cantonata , nli ordinh . che afpettajfe iv i  . e 
Vfaceffelafcorta , wentreandava alla fua v i f  ta ( e poteva tffere un ora 
eivantr mezza natte ) ed entré la Signora nella eafa dove andava i ed ejfendo 
fcorfo pin d'un ora , e vedendt che non tifclvafuori • determino il  Cavalière 
accofarfi alla fiiii'Jlra , etoeearla con la puma délia fpada , ftcendo quefloft- 
rno , aceioeche •ifcijfe fttorî X edallora per i l  detto fegno fajfxedoun iio/no 
alhfeneflra, che abitnva nrlit delta eafa , e dijfe al Cavalière , mdto fu r -  
. e confiifo I che f  aecoHaffe alla porta délia ffradat eeo.A fece; e calé 
SI detto iiomo , e r  apri f e to condujfe fino AL  LE TTO  . DOVP TR O V O ’ 
LA DETTA SIGNORA NUDA , E D I G IA ' D E FO N TA .
Jp jioc icaque tvn  iiiepinato rerum eventit uterque confuE , zper la quai 
taufii perturbait, e conftif c rc ., ferraronoh eafa • é r  andarono tutti due 4  
cercare il  Servo Ai Dio fino la eafiieda di Settelemme, qu a fü N  ORA DO - 
PO MEZZA N O TTE ; e domandando per i l  Servo di D io , f i i  loro data no- 
tizia , cht flava NELLA CIIIESA del Convento di Nofra Signora DEL­
LA  MERCEDE i-re. . che e motto difîante tfrc, : ed entrati m l dmiterio del 
Convtntoàc. RDPENTINAM ENTE APRI* LO RO  LA  PO RTA IL  
SERVO D I D IO  , ,  gli ufci âü' ineontro ; e SENZA CHE QUESTE 
PERSONE G LI DICESSERO ALC U N A  PAROLA , O R D IN O ’ IL  
SERVO D I D IO  AL CAVALIERE , CHE RIMANESSE D I F Ü O R I. 
ED A L L ’ A LTR O  ÜOM O LO  FECE ENTRARE DEN TR O  LA 
C n iE3/v » e lo londhjp avanti F Altar /daooiore , O R DINA NDO LE»  
CHE S* INGINOCCHIASSE , E CHIEDÉSSB M ISERICO RDIA A 
D IO . ed iinplorajft i l  ftvore délia fua Santijfma Madré, ed IL  SER­
VO  D I D IO  Si R IT IR O * A LLA CAPPELLA di S. Giovanni di la -  
terano, ediviVECIa U N A M O LTO  RIGOROSA D IS C IP L IN A , c_» 
fn ita  qnefa R ITO R NO * A PARE O RAZIO NE A V A N T I LA VER- 
GINO , e dopo fece alzare in piedi ilfudetto uomo, O R D IN A M D O LI CHE 
LO SEGUIT ASSE. Hadlenùs prima part Faéii. in quo prorsùs Divinim  
in noRro Vcn. Dci Famulo lumen, feu inflindum  » ac motionetn. &  totkis 
Fafli( abfque ni la vcl m i n i m a acquilïta cjus notitia ) revehsio- 
ntm» cœcuï lîtoportct, qui non videat,
I J ï  Hoc autem Di-u/no lumine . &  hac prorsits Divinamotione dualité 
Dci Famulus c  %lfcito > e ferrata la Chieja . chianti anche i l  Cavalière , 
fbe erarhnajlo fuo ri. ed in mezzo a tutti due PRESS LA  STRADA VER­
SO
         ......
i '
1 so  DETTA CASA, SENZA CHE L I  DICES<:ER0 NEM ENO V N A  
i PAROLA AL SERVO D I D IO  SOPRA J2VESTA M A TER IA ; ed 
f tp iiiio  arrivati ALLA  CASA. ed entrato SING AL LETTO eon l i  due Sog- 
I te tri, trovarono LA SIGNORA uelU luedtfiua forma di V E IO N TA t che 
raveVJUi Lxfei.n.t ; ed ainuiontudoti i l  Servo dlD io . perche I-AC ESSE RO 
ORAZIONE al Into, fat) fopradi e(fo, H FACHNDO SOPRA LA D I2-  
FO N TA  IL  SEGNO D ELLA  CROCE , LA C H I A M O ' P E R IL  SCO  
N O M E , D IC E N D O L l, CHE IN  N O M E D I D IO  SI ALZASSE, E 
T O R N O ’ IN  SE LA DEFO NTA , e ft pofe a frdere fopra i l  letto , ejleje 
le hraceia verfo i i  Sei'vo di Dio , chiaiuandolo eel fuo noiue , con gran penti- 
mento del fuo trrore\ edipfofaflo ordinh i l  Servo di Oh  A L L ’ü Ô M O  , che 
ahitavj in nuell.t cafa.CUE RIMANESSE IV I IN  O R A ZIO N E  &c. ; e fee  
che i l  CAVALIERE PAR ENTE della detta Signoru PRENDESSE T U T -  
'  TE LE SUE VESTI , E P A N N l , ed il Servo di Dio IN V G L T O * LA  
SIGNORA NEL SUO PRO PRIO  M A N T E L L O . e fe U pofe fopra h  
proprie fpalle, ed ordinh al Cavaliere, che lofeguit.tffe , E LA  P O R TO *  
A L L A  SU A PROPRIA CASA, nella quale ]a Jlavano attendendole fue 
ferve molto confufe . e tiirhate col penfero , i  lla tardanza Jell i loro Sign ira , 
ESSENDO D I G IA ’ Q U A TTR * ORE DOPO LA M EZZA N Ô T T E ;  
edaveudoUintrodotta i l  Servo di Dio fino al fnoproprio galiinetto , la fed v t-  
flire , t  g li ordinh . che t ’inginocchiajfe. e rendejfe uiehegrazie a Dio . 
terfeverap &c.
l ia  Hoc nimirûm Eaiîiiut retniilfi; fat eft , ut omnis exadverso cxcitnt.a fnfpicio , 
iljicd, ac Jc fc pcnitiis evanefcat. Scnicl cnim conllito do t.d i, ac tamo Aii- 
raculo ; nemo eft. qui non viJeat. in omnifit! parte fuiifc in Dci Famulo i 
inamm Domini. Pcccavcrat il/a , aut faltcm jam pcccaic p.irata erat in - | 
a<ftu mortis inftno aunre pcrcita ilUm v i r i , &  totam Eacliferiem Vcn.Dci 1
Famulus. MfNfracx illis lajnrwtf . atque .iJed nonnili . ac Deo. |
revelattte, cognoverat; Ipfcmet i llo t , prorsùs tacenres, a.I inJividuam Hlavi 
donum. &  cubicu/um reflo tramite aJdu.'scrat ; Ipfc , illis feorfitn Hare . ac 
cr.tfV julTIs, mulicrctn proprio mmine appèllatani. dc morte ad vitam  . ipfo 
tùxm amafio prafente, rcvocavcrat i ipfaquc ,utcratnuJ.l =  f i  pofe a fé­
déré fopra i l  le tt). Quisigitur auJeat alTorere, qu6J illic6 <td vitam re- 
• It inibi coram f ut erat n/(Li. ultcriùs drmoi .m rn r, donee 
affcrrcntur vclles. illifquc fe inducrct. non novo aliqno concupifccnti.e mo- 
Si/cxejus l.xcrymis , aut defiderio , aut complaceniia faltcm , ac deleclatione 
iterùm iniici potuilfct ? Qnis non prompt us indnmeniuin tunc illieh lui He vi- 
dcat pallium Dei Famuli ? Quis non . in rm.i, cadcmqne individua aclionmn 
ferie Vcn. Dei Famuli. rinnm paritcr cundcmque indrviduiim luilfc agno- 
fcat iiiRinclum .ac prorsùs Divinum  , quoipfc, ficuti in reliqua totius hu- ;
juice fltipeiidi, ac miraculofi Fatfli ferie , ita etiam in bacfirrninHantw 
unicè motut apparuit? Nam de cietcr6 involuta illich h.xc mulicr paflro 
Vcn. Dci Famuli, pro codcm erat ( in ordinc ad nuditatcm ) acfi effet in- 
duta : fit quoniam in circumfiantiis ( five longi itineris , five debilitatis . 
five.i«ad/ff nodturni . quod fupcrcrat » ut a Jirwi/Mr'otdi’r/polfcc
per Civitatem , utquc potiùs cogitare quilquam cogcrctur. non de nobili tnti- 
Here, fed ac aliquo miferabili paupere infirmo , ita a Dci Famulo geflari fo- 
litofuper humcros <id//oi/pifrtlr e^r.. five alia quavis de caufa ) congruum 
erat in fiVf/n?jn4rt//7j. ucmulier hîm fu it pedibtis irc t . fed fuccoliata de- 
/rrr«« r alicnis humcris ; nemo eft qui non videat. iifdctn do caufis valdè .
<ongrutntiiit fuiifc. Ut fic ipfa <t Dei Famulo potiüs, quAm ab alio equite con- 
Cinguinco, defttri debctct ; fic cnim, magis rcmoto oiitni fcand-tlo » magis
etiam.
/ ' V
" - f Z^5-
f  etiam , ac magis alerat ob ipfo Dei Faitiulo ( xxtpôth'D lv in itk t »i9M > ac
/  velutimcro, ac pa jjivo  quodammoJo totius hujufce m tra e n h fi o p t i is  in -
H ru m o ito )  omiic pe ric iilnm  in ordiiic ad i l l iù a û  ModtflU  virtutcm . &  C*- 
s lita tis  ; nam qui dat ve il/ , tin t t la m  p / r f i c r r t , Deiu ; c ju s  abyffui
tiiu lia  • 6c M /fra t io n e s  ejtts fu p e r omnl.t opera eJUJ .
I j  Et fic dc fatfto renovjre voIuilPc vi JcturDB'üS in In iU h  Reghnibm Omni- 
potcntia: prodightm , quo, nj« abJimiU inodt « filium mulieris ViJux Sate* 
pthanx per EH am Prophctaiii rcfufcitavit Ith, 3 -Reg- cap. n .v e r f .  18. 
îjr ftqq, , ubi. conqucrcntc Vidua apuJ Eliam iilis verbil r  Eigi'fJP** fr a i 
VI/ » ut reuiemorarentitr inlq'iitates mea % &  interficeret Jitium mein» ? ait
eld earn Elias: Da mihi fitiim i tiiunt&e. » &  pOrtavit in Cotnaenltim , ubi
HU vianebat, dr pofnit fiiper l/fhilum fuum } &  clamavit ad Doniinum &e. »
C7 expandit fe , aiqne menfiis ejl fiiper puerttm tribut vUibus &e. » &  re- 
w rfa  efl anima p ii/ri intra eiim , 6" revUnt : tr.lilque Eliat pnerwn » &  d i- 
fo fiiit enm de Coiiiacuh in iiifcriorem dowum > &  traildU matri fua i 6c fi- 
niilitcrdc Elifcocum filioSunainitidis habernm Ub.4-. Reg. eap.4- v : r f . i8 .  
dr feq. t quod = Cum egreffits ( pucr )  iffet ad Patreinfuum a i mefores & c . » 
poll accrriinum f.tp/fLdo/aIV,11, tuortuiis efli Sc mater :z afcendit, &  col- 
iotavit eiimfuper lefiitliim hominis Dei ( Elifci j  &  cUtifit ofliuut &c. , &  
nsenit adviriim Dei inmoinem Carmeti &c. I 6c ve rf 32. &Jeqq. vcnicn* 
cum matrc pucri = ingrejfus ejl lliifeut domum &c. • &  elanftt oflittm fuper 
fe t &  fuper ptierum t &  eravit ad Dominum i &  afcemlit, &  incubuitfn- 
per pueriim • pofuitque os fuum fuper os t j i is , &  oeuhs fiiot fuper otnlot 
fjus t dr tuanus fu.is fuper manut ejut t dr incurvavU fe fuper earn » &  ca- 
lefiHa efi c.u'o pueri dre. ; dcindc c  reverfus deambul.tvit in domo f/mel 
hue atque illuc , &  afcendit, &  inenbuitflper eiim j &  ofciiavit ptter fepties , 
Aperuhque ocnht &c. , 6c tunc vocata ojui matrc Sunatnitidc • ait r  toUe 
fdium tuum &c. Quid cnim »;i cii'cnmnaniiis aptius cogitare homines pof- 
funt. qiiàm qu6d = Infcriitabilia funtjudicia D e i, qui eft omninb mirabilit 
in San^lit fuis .* prout dc fa<fto iJiic6 Sunamitis =  corruit ad pedes ejus , dr 
adoravit fuper terrain ; 6c Vidua Sarcpchana cii. lib, 3. Reg, cap, 17, 
verf. 34. dixit ad Eliam =  nunc in ifJo cognovi, quomain V ir Dei t t tu  » 
V/rbnm Domini in ore tuo verum e fl, ’’
De her ok a UumHhate.
A N I M A D V E R S I O ,
Ï I 4  », UfltTARi pofte, ait Auimadverfio num. fç . &  feqq. , an Servui 
», » Dci tfacilit nimihm ad extolicnda coram aliis bona fiia opera , per- 
t, fe<5lti humilis did potu/rit drc., nam daturus Proximo tùm virtutis, turn poe- 
,,  nittntioi • turn etiam adcxlefles appctendos favores , fcipuim
I, in exemplar proponit; ut quidcm generic^ inprim is, de more, allerit 
i, Animadvcrfio c/r. MHMK 59.
„  Deindé infpecie, in ordinc ad ^ejunium , notât , dixilTe Dci Famulum Pro/- 
„  Inform, compulf. in Apejl. fol. 253d. z  che tre giorni della Settimaiia Santa,
„  tanto lu i, quanto tin altro fuo coinpagno tdrc, , avevano dlginnato al trapajf»
>, fenza mangiar niente ; ÔC Suwm. pag. 33?. (f. jp . a  che per la mifericordia 
», di Dio non era entrato nel fuo flouuco aleuts boceone dal Giovedt Santo fino al- 
», loraidc in eod. Summ. pag. 30, §, 3g. -  Diceva, cbe digiunava fpeeial- 
Tft/nte l i  Sabbati in onore della Sandjfima Vergine ; additque cx P. Lobo in
„  ej«s
/ „  ejus vita/fl/. i f t f t .  =  GiAittiua! ittangld dl Ante luimUre (  ncmpc cbnva- 
/efceniliitn} ryè/ifUff d/rc fo« , che it f ih  odore lo fojlentava , e che
! , toil wii-jAty.t col foLvmnte Vfder vtan»Jare l i  fiio i povsri •’
I, In ordinc verb ad alios a fin t devotionis .n o t it  AnunadveiGonuisf 60. , di- 
' „ xiflc Dci Famulum Sinuin. pag. I i8 .  ( .  106. z: Che quel luogo , dove n.t_i 
„ nojlra Shnora i era il luoy dclle fnc Coufulte , perche iv i  pajfi va tuolrc m i l  
„  intiere-incolloqitj t drorazioni con la SantiJJtma Vergine ; 6c Proe. Inform. 
„ fol. 2063. in fin. zzChepfiavejfero avitto a fcrivere tiitte quelle cop , che 
„  quella Divina Signora aveva fin e  con In i,  hifognava fare nn Libro molto 
,. grande &C'
„  Et ibidem num. 61. &  62. notât cx Siitnm. pag. 177. §. 102., qu6J = Le fue 
fr  epcrazhni, edazhni anche le pin tninime , le diriggeva al maggiore ouore , 
„  eghri.t di Di» , e I'eprcitav.t per i l  di lu i amore , e configHava gli a lir i a fa r  
t, h fle jp  Î e percloflavapuipi'e in conrintio atto di amor di Dio , ed in m  con- 
„  tintio fervore , e hrama d ip rv ir le  , e di patire i l  martirio , e tutte le tribo- 
„  lazioni , ed affronti > che potejfe patire per fuo amort, e cos) I’ lid) da lu i ejja 
Tejliuiinio ; 6c Proe. Inform, compulf iuApaJl. in fpecie fo l.34.^3, ter. , ubi 
, ,  =  II Servo di Dio audava fempre con la tefla feoperta di notte , e dl giorno , 
,, e generahuente f i  d ip  , the cjm ei'o , poiche Paccompagnav.t vifibilmentC-^ 
,, Geste Naz.ireuo , e quejio lo dijp I'ifiejfo Servo di Dio ; 6c Proe. ne pereant 
„  fol. 1 3 6 terg. ■
«• VindicaiuUim, non dubicat Auimadverfio num. S3., Scrvuni Dei a quovif 
etiam levi vitio , 6c vau.egloria, cx bon» fine intcnto id  D :i glo-
„  riant » 6c alificathnem Proxiuiorum ; fed adhùc aliqua dcclFo , adJit.qux  
huic fini relragantur; nam dccft (  inquit ) , cum nuUo aJaJlus
>f fucrit Supcfiorum vel pr.vcepto , vcJ confilio xd'cinii: circuiufpe.lio, turn 
•• quia proponi potiicrunt cxcmpla S.iniilorum , tùm etiam quia aliqua nar- 
„  rata liini omnibus indiliincll* au.licntibus ; tandem veric.is uarratoruin i 
,, femelquippc, ac iterùm aficruitServus Dei r  che Jlavapmpre in continu» 
,, ait) di amor di Dio ; cum tamcn dari non polfit in Viatoribus a<5lu a liî, ôc 
,i nunquam iiitcrrupti unio amoris « qux refer vatu r Comprehenforibus in 
,, Patria , Uti iatiiis exornando concludit cadcm Animadvcrfio cit. num.63.. 
„  per tat, . . ■ .
R  E S P O  N  S I  O .
tr? SeJ quoniam apprimè vinjicandum Dei Famulum ip/amct vidct Anim- 
adverfio»///,!. . ncdùmcx iis • qua: dc/jrr#/V.tfjfu/dH»«/7/rdfé pleniHi- 
mc probata funtôi Elencho cap. t i .  a psg. 23o.ad 237.. vcrùmctiamex iif- 
demlocis, quiexadvcrjo indicantur ; dum ex contextn ubiquc apparet 
«pr/i««r loqucndi , unicè in ten tu: ad Dei gloriam , 6c Proximoruuu^ 
Adificationem , 6c in eo vim facit Rinus Oppofitor • quôd non nù/^nc appaa 
rcatfimulneceffitax, aut Superioriim praceptum ■ ali.eve fimiles circumnan- 
t i t  r opera: pretium cH, in primis , ipfa: tutijfimas in lioc judicio fcrcndo 
reouht obiter in mcrnoriam revocare, qua: opriinè expend it fa. me. Be- 
ncdidlus XIV.//Ù. 3. cap. 40. per tot. Ibi fiquidein » prarmiffo . fub num. ?, 
cuin Angelico D. Tlioma 2. 2. qutfi. 132. art. I . ,  poflc gloriam dici va- 
nam EA PARTE R F /,  dequa qui: gloriam q u x rit. ut fi agatur dc rc_j 
frag ili, &caduca; non autem fi dr re agatur, qua vere f i t  ghria digna i 
indè fcrutandam docct IhlTENTIO NUM  loquentis , fcribcntis . aut 
agcntit See. , qit.v porté intcntio A CIRCVMSTANTIIS  dignofci po- 
Icfl» in quibus cfl primé NECESSITAS, ut fi agatur dc calumnia de- 
pcUonda 6cc. ; fccundb , fi id fiat AD  PROFECTVM A L IO R V M .
nam
9S
v   ..... .
v/r^  ..'-T'^v-
nam k p f  m tlug ltX  ait S. Grcgorîuj Moral i  j .  )qu iJJ ib ijnm  i
^  in jn jii halfcaiit verlni fimUta, fed tmntn (or h n y  diÿimile, ju lb ru jru  
eft cnim. ut idem profcquitur homit, U . in Evaitg.sut de bono ofert 
p'OxtmU fr*huM\ui exeiuplnm î &  tamen per intmionem # qua Deo foii pU- 
c e r t  q iu rm n t ,  femper epromspcretnm . Wipl'um autcm apprimc digno-
/citur rx fd tircumjiantia , quôJ quis O M N I A REFERAI AD 'U LT l- 
fiVOM FINEM  , hoc eft J O  D EI GLORIAM  , ut optimc advcrtit 
D . Thomas Joe. cit. dc co , qui appetitiifn gloria refers in d/bitiim finem , 
puta ad Dei honoretn , vel ProxhttifaUitem .
116 Ad lijcc autcm non rar6 acccJit in SanRh Viris interna D IV IN A  MO- 
710. feu iitflhiRin ad loquendiim,  &  e a  ipfa Dona patefaciendum , q u a »  
D iv in ith  d a t a  f u n t , ad alhriiin exeniplnm - &«diHcationcm ;  =  Condofico- 
cbe alia provvidenza di Dio s' appartenaa di fa r s) , che per edificazdone del- 
h ft ia  Chiefa, per gloria del fuo name , per contezza de* t/teriti dc’ fuoi fe rv i, 
fe ne rifappiano certi pin rari cffetti della ftia grazia in t f f t , i  quati altrimen- 
tefe neand.xrebbonfetterra coneffi; ne convettendifi di uietter f  mpre in cib 
viauo ai Mir.xcoti, H modo più fimiglianre al natnrale , P.* M VO VER E *
E INDVRRE INTERNAM IINTE ESSl STESSl A MANIFESTAR- 
Sl &c. Î e dove LO SPIRIT O D I D IO  INDUCE ,etrae i  Santi a pale- 
Care di fe eziaudh eofe grandijTnue Î NON W POSSIIIILF. CUE V I MN- 
T R l, n SI TRAMtSCHi LO SPIRITO D ELLA VANITA’ % e allot a 
TANTO E'CHE PARLINO A i)  U N  POFOLO IN T E R O .J ^M N -  
TO AD U N A ,  O DUE PER.SONE drc., ut cum Damcle B.nrtolo, Ro- 
derico, &  alii; ibidem profcquitur idem fa. me. Bcncdidlur X IV . num. U. 
dr feqq-1 &  opttmè S. Gregorius part. ) .  PrtfTor. adiuonii. 36. =Cioti nos 
junitiiVn nodrwi cor.iiu howinibiis fc e r t  Dominus probibtrct, illico adjuu- 
x it = lit videamini ab t i t . El ciim rtirtiis videnda ab haminibus bona opera 
noRra praclperet, protinliifubdhp ut glorifcent Pattern veRrnm • qui in 
C x liie jl. igitiiT videnda tffent , vel qiutlittr non videnda, ex
fententiarinu fine inenflravit; quateniis optranti) went 0put fuum , &  prop­
ter fe videri non quarcret, c*r iamen hoc propter CxlefHs P airii gloriam non 
eel a ret.
117 0 Quod it.aqiie. primo foro,notât Animadvcrfio nuiihS9>exProc. In form.com- > f 
t, pulfat. in Apofl, fo l 2J36. terg. ,* Ait quidcm ibi niaJicr Teflis X L I i l .  Do­
mina Nicolafta Gonraies, fibidixilfcDci Famulum = ri>e tre giorni della 
Settimanafanta, tanio liti • come un altro fiio Comp igno,ehi,vu.ifo Pietro Fer­
nandez » avevano digiunMo al trapajfo fenz.a mangiare niente ; fed id tamcn 
notât Tcftis, Dci Famulum, nonqtiafi coiicionanJof ut ilium quo.lamino- 
docxhibet Animadvcrfio ) fed privatim fibi dixijfe . data occalionc s efir- 
tandola al diglunn ; ad quod mulicr illifmet diebui m.ijorii HebdumaJ« non
fc fatij oftcndcrat, five flotnachi dcbiiitatcin » five alias c.kcu-
ffttioncs pr%tcxcndo ; undù nedum verbis Dci Famuli fc delude probe anh 
jjjiitflMi oftcndit. fed quéd etiam s norà rj(?d Trff/wtstj/a, chequando l i  dijfe 
queflo ( i l Servo di D h  ) che era il  Sabbato ftnio  » aveva la faccia come una 
rofa • e cemefe avtjfe mangiato molto regalatamente. U t nifi pioindè Dci F.x- 
muliisîhf/n-»;jj/îanfm talc, ac t\m  proprhm , quAm focH jcfuniim  ape- 
ruilfct, nontalis , ac rawa hujus mulieris édijicatio,  ac fpiritualis ejus 
i it i l ita t, ac fimul Dei gloria fecuta fuiffet. ut patet ; firmatumquc liabc- 
mus prodigiofo excmpio «on abfiinili in facris Paginis Daniel.cap.s, verf. i  a. 
ùfeqq,» ubi rogantc pro fc , 6c fbcils pucris/l«dwA» Mifaele,
&  Azaria, pfincipcm Eumichorum =: Tenta m s, obftcro » fervos tues d ir- 
btu iecitn . dr dentur nobis legumina ad vefcendnin , &  aqua ad bihendum ;
ibid.
/ .ibiJ. verf. if.speR  dies deeeiti app.U'iieviint vnhui eoriiiii mtUore) &  cor--
pileiitiores pra eiiviiliiS piteris , qiii vrfctbantiir dbo Regio . Qii'J i/jitur 
' apnus in cafu nollro , in quopoH très dies ommmoài jf jn n ii zfenzavi.m-
I  giar niente (ÿ f . , px hoc ipl'o,t,i»rô SMagij lijit iJJ.1 mulicr xdificata , &  pro-
I fcè gfliiitatii adjejufiitttdiitn , quia adJiuc Scrvus Dci = aveva la faccia come
j titta rofa , t come fe aveffe mangijto molto regalatamente ?
iiS Atque hinc hyperhlicnm ciiiquam videri non dchct. quod narrat, cxadvcr-
J „ lôdeindè allrgatiis, ejus ConlcHarius P. Lobo cîr.fo l.iÇ . terg.. qu6J
I „ rimirum = Giammai niangih ( Scrvus Dci ) di dette minejlre (  quas ipfc cu-
I „  rabit proconvakfccntihus } efoleva dire coHgrazia , the il fojo odorelofo-
„  Jlentava , t the egli inangiava col fol.vuente veder mangiare lifeo i poveri .. 
Qiiid enini minim , quôd Iikc fcirct ah ore Dci Famuli cjiis CONFESSA- 
i RIVS ? 6c fcmel conilito, liac expreJJJom ufum fui He Dci Famulum per mo-
I dittnjbci. \pto tcRc CONl'ESSARlOrcfoleva dire CON GRAZIAi quiC-
nam valcat jflfo/mM difinm pcrtrahcrc adJpiritum vanir.xtis ? Nonnc dc__» 
j S, Philippe Nerio habcmus apud Baccium in ejus Vit. &  SocH P. Angeli
Vein pag. 63. col. a. ,qu6d = j .  Filippo , cheben conofeeva'la fiia bonta ( Pa­
ttis Anqeli ) e qiMitto dall’ aln\i parte fojfe umile , e aliéna dalU vauagloria , 
(hianuio un giorno i t  P. Pietro Confolini gli difft ztVa , e di ad Angelo que fie 
p.irele a tii!» nome : dice lilippo , che ti eredi tu di tffere ? J5 fono piie fanto di
r . Et ill ipfidimis noflris terminis id ipAiin fore Jcgiinusdc S. Joanne dc_j 
D:ot7/. I'ir, cap. 33. pag. j6 t , ,  vbi Bcipfcsfl.wa due giorni intierifenzn 
t'laiigi.ire cofii alcuna » &  ejfendo convitata da pcrfoae i i lu i l r i , e divote &c. » 
riponeva il meglio cbe gli davano , e diceva tz^ te fo  mi ftpra meglio ^fe h  
m.meiano li  iiiiei poveri ; e / ’ andava metlendo uella fporta ejc. , 5c alibi fcx- 
ccnta fimilia in Adtis Sandornm.
J19 Nam quod fubindc notât Animadvcrfio ex Summ. pag. 30. §. 2? ., quôd
,, = II Sfrti# di Dio diceva, che digiun.tva fpecialmente l i  "Sabbati in offequio di
,1 Maria Santifftma ,, Ex contcxtu patet, idoncam > &  optimam hujus locu-
lionis f Ju/(UH fuifie, non propciatn laudem , fed unicè educationem paren- 
liun ; nam immcdiatè fcquitur ibi = per ejfere qttefla divozione , in cui I’ave- 
VMofempre allev.uo lifiio i genitori . Ct fimiiitcr in eod.Simni. p.i®, j j? . .  
in fn . f  •§. ?9. ait quidcm Tcftis IX . ( Socitts domeflicus Servi Dei 
Ff. Nico' '[is a Sandla Maria ) c  averle intefo una mattina di Pafqm di Re- 
furrezione, mentre ripartiva pezzi di pane e carne alii r.igazzi, dire , chi 
per la mifericordia di Dio non era entrato nel fuo flomaco alcim bocconedal 
Giovedi fino allora: Scdhoc in primis tunc dixit Dci Fairnilusinrerfuos fo- 
(hs Rfligiofos , ut ncJùin verbis docerec, fed proprio etiam , uti Superior, 
firmarct fxmi/'le, quoJ omnino virtuofum eft; maxiinè n foggi/mgenJo 
( uti paritcr ibidem Tcftis fubdit in contcxtu ) quefto non h  dico , acciocchc 
nejfttno h  faccia , perche i l  Signore Lidio guida ciafcuito per quel caininino che 
V piace , e prefe nno 0 due bocconi di pane digranturco . Idipfum cnim non 
vanitatent, fed optimam confiderationem prob.it in Servo D c i, quod divi- 
fionet Gratiarutn fu n t, ut inquit Apoftolus , unittquifqtie proprium Do- 
pum habtt tx Deo t untit quidetnfic • alius autem fic . Ut c6 magis proindè 
hifce locutionibus Dei Famulum non propriam laudem , fed Cenfocioriiin 
édijicationem , &  profeihim , juxtk refpehivas fingulorum infpiraiiones, 
Sc iplhisDei houorem , dc gloriam quazfivifte patcat, ufquc ad cvldcntiam ; 
prout in fimilliniis terminis idipfum dixifte Icgimus S, Jo.inncm dc Deo/n 
Epi/I. iinprejf. in cts> ejus Vit, pag, 338., quôdc Ld croce erf. ha da porta- 
r t ognnno, clu vorrà fa lvarfi, conforme.a Dio piace , e dà lagraziafua , feb- 
bent tuttl tirano ad iinfegno, ma egnuno eainmina eonfornii Dio h  guida i
N  tur-
Tursftjprt;; 351. , ubi a  Havolnto^ inquit ) avv ifa rv i dt'miei travagU, 
ftrch't s't thene avm  compsjjione, com ehfatti dfUi v i f l r i  (J'f. • percht tut­
t i  t ira tm a d iin  feg»» , ancorche ognuno và ptrilfttocammino , conform» pitut 
A D h ineam»i/nitrlo . 
lao  Qjiod deinüè fiihdit Animadvcrfio num. 60. dc inculcata pro viribus a Dci 
Famulo devotion» crga Bcacillimam Viigincm , exftvorib iu  fibi ab ilia im- 
„  pertitist txSiimm, pag. 118. §. 106. & fq -  „ Omnctn diificultatem rcmo- 
vetipfe eontf.vtiis ; Ibi fiquidcni rcligiofiltimus Tcftis X I I .  R. P. Magifter 
Fr. Mathias dc Carranza OrJinis Prxdicatorum = Fra It tnelte v ir tu  ( in-
3uit ) theft vedevano nel Servo di D io , f t  molto fegnalato ntlla divozhnt ella Santijjiina I'ergine Madre dt Dio ; e proeurava flab ilire , ed imprimer» 
la di lei divozione nelli ciiori delli Fedeli con un noiahile fervore » e / ’ eftrci- 
trtva nel fuo Ofpedale « e rimafe per Iflituto nelU Rtligione di Bettelemme ; &  
h.vc porrô rclcrt Tcftis dr v ifu  , Sc fcientia propria ; quod verb ueindè 
addit ibi = F« a jfii ttotorio . che i l  Servo di Dio f t  molto favorito da qiie jlx^ 
Sovrann Signora , e cbe n tlli fuoi tfercizj el'bc molt* rivelazioni, e eon la Ver- 
pine Santlffhna della Merced» ( (be f i  venera in qttefla Città nella Chiefa della 
Jita Religion» ) oveva una fpecialijfima divozione * e f  diceva per (ofa pithbli- 
ca t che tutte le notti partava con qttefla fantijpma Imwagine ; hoc porr6 
nonnifi a Dci Famuli Conf [fariij vuig6 innotitijfe , eft mauiicftum .
12t Quôd fi ftliquandé ( ut fubdit ) =  Aleune volte s'intefe dire at Servi d i D h , 
fando divertito , e fptnfitrato « che quel Iiiogo, dove flà noflra Signora, era H 
luogo dellefu: Confult»; hoc nonnifigrno-ffir a Dci FamulocKcidit, 6c qui- 
dttn inv ico . ScabRrafto, ut cx ipfo contcxtu, ibi =  STANDO D IVER . 
T IT O , F SPENSIERATO &e.tzperche ( ut idem Tcftis rcfurnit ) »x>/prt/*- 
f tv a  molte notti intiere ineolhquf, edorazioni con la Santifpina Verginr .  
Af idre di Dio . NccdivcrfimoJè habct Tcftis X X V I. Procef. Inform, eom- 
p tilf in Apod. fol. 2063. terg. , ubiimô loquitur de alieno audicu ~Chf 
intefe dire divtrfe volt»,cbc diceva i l  Servo di Dio,che fe f i  aveffero d i fc r iv e ­
re tutte le eofe , ch' quella D ivina Signora aveva fatte con lu i , bifoanava , 
fare un Libro molto grande ; ncquc cnim h«c ad propriam laudem, fed /«
.. ad heitionilftmam Dci Matrisrrja devotof propcnfioncm , dignatia»
»»m • 6c gloriam cclebrandam, unicè rcfcrcbat ; vcluti de S. Joanne dc Deo 
fimiiitcr h.ibcmu$ in ejus Vita part.2. cap. a. pag. 326, =  Che ad alettno drf- 
l i  fuoi difcepoU (Ire. i l  Servo di Dio rivelo l i  p,v'ticelari favori» che la bent- 
detta Verginegli aveva fdtto ô'c. , etiam in fpccie s  affiflendogli nel tempo 
cht fieomnnicava, in compagnia di S. Grot»a»i»i/ Evangelifla , e di S, Raffae- 
Ir Arcr"geh \ e cht rafcingandoglt i l  fudort della faccia , gU diffe zz Giovan­
ni , «9» foglio in quefi^ era abbandonare i  miei d ivo ti, cos) anche t i  prometto 
foceorrert a lii tttoi poveri &c, ; 6c, aliis pKiribus oiniftls » dc S.Ignatio Lo­
yola Ecclefia célébrât in ejus Officio ad diem 3 fr6f.4.,quôd a  Alan-
r*fa dre.* ubi per annum eommorjtuf efi» darts adeo illuflrationibus fu it  a Deo 
reertatuf, ttt poflea dicer» fo l i tu t f it ,  f i  Sacrc. Literanonexfiarent » fe ta- 
men pro Fide mori paratttm tx  Ut fo l im , qua fib i AiaMrf/I: patefectrut Do- 
m tnttt.
„ Tcftis autem XXXII. f qiiemdcinJèallegat Animadvcrfio «wm. dr. » r»
»* Sitmm. pag. X77. jf. loa . ) eft intimut ,ac celeberrimus ipfius Dei Famtili 
tunc alumntts » oceonfochis, 6c poftcjus obitum , p rim tttto fw  Bfthlemi- 
Religlonis Ruius P. Fr. Rodericus a Cruces adeôque non_,
mirum , fi cum hoe intimo Socio fibi Divinitus dato , ea. qu* tùm ad majo- 
rem e]us profeffum » tùm od alioriim Sociorum » Sc tottns Infiitu ti adifiea- 
thnetn pertinebant, finctrijfim t Del Famulus, fed fimul etiam tnedefiijji- ■
f - / 3û0-
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99j w>commumcavcric; undè huîc porr6 rnagij innotuit a fîgrande amore 
d i Dhtcbe aveva il Veit. Pietro i e tntte le fue operazhnl, ed azionî aneho 
lepih iniutine > le d ir ifge va  al maggiore otiore, e gloria di Dio, el’efer- 
citava per il di lui amore , e configliava gli altri a fare lo fc f f i  , e per- 
(ih JlavA fempre i» eontiuHO atto d i amore d iü io ,  ed im::i co-.chr-.c fer­
vore,' e brama d i fervirto , e di patire H martirio, e titttc le trilAarJo- 
tti » ed afffonti,  (he potfjfe patire, perfiio amore i e cot'i l'udi da lui eJfo Te- 
flimonio.
J33 Hi«c enim omnia in talibiis f/rf/fwHani/// ( nam dc débita intclligcnti.i-j 
a fliit continui amorh Dei tnoK infràJiccmus ) heroicijfuna func , ac la iide^  
digniffum, fcrè omnium Sdnffor«i« cxcmpio , qui Religiafi alicujus In fï/-  
//<//liicnmc ; ita nimirùm Divina difponcntc dem entia, u t /r r -
vo rfp ir itu i, quo illi a A'o intimé «iccfn/rfiicruiit, verbo , Scexemplo ab 
hiflitutoribut aâalumnot, Scpoflerot, vcluti aPatre infilio t tr.\nfiniira_» 
haredit.u fp ir itm  , mcliùs trantfunderctur ; undè alibi cxprtTsc liibJit idem 
Tcllis Siimm. pag. 367, §. 40, * quôd zzNo» noth vcmcno in lui alcnnazio- 
ne vana , ne freylata , ma beni) tutte le f ie  azioni erano coiumeiidabili c/f. • 
e tio non ef,vite ,era tanti la f ia  niuiltà , ehf fi ripuiav.t une tie’mag- 
giori pcccjtorii &  /-4 1 . = La f ia  continua iflruzione, che davaalli fuoi 
Fratelli eompagni , ora , dirgli • (he l i  Jletlemiti devono fa re  fetto l i  piedi 
di tutti & (., t  fm pre tfug,g) ogni forte di Iode, td applaujo ; 6c alibi paliini 
fim ilia.
Ï24  I, Ncc aliter omninô cviiiccrc aptuincft, qunddeniqnc obiicit Aniinad- 
„  vcrnoiimH. 62. es Proc. Inform, compulfir, in Apojlol. f l .  34Ç3. terg., ubi 
Tcliis X V III. de /luJio loqucns altifiniie Dci 1-amiiii uiortijicationit, inqiiit, 
inter alia , c  Saperc &c., che era &c. moire penitente , e che m.mglava po- 
ch/JJîtMO t>c. i e,peraverhvifio moltijjfiue volte à-c.,and,iv.i femprefcoperto 
di tefia di notte , t  di giorno ; e geuer.ilmenie f i  diffe , che era cih, perche l'ac- 
covipiignava vifibilmcnte Getii N,iz,irrwo , e chequeUi lo diffe /' idelfo Servo 
di Dio ad una perfona , del di cul nouie non f i  rieovda i l  TefHiuonio ; &  Proc. 
ne pereantfol. 1364, i<r». , ubi quùd = dimandato Ja alcnne perfone di di- 
flinzione,perche mn f i  cuopriv.i la le flâ ; gli rifpendev.ty che conte » ,
Ciioprirfi inprefenza di Geth Nazareiio , che l ’ accompagnava ?KTaiitùnLj 
enim abcft • ut hinc quifquam argucrit in Dci Famulo fpiritum 'u.nn't.if/x , 
ut imù cx hoc ipfo emnes fummopcrh adificaien'ur , five fpiritum  conllJe- 
rando t.un qffidua cjus mortiftcationis, five ajfiduam , êc •ptimain ejufdem 
confiderationem , &  mcdiiationcm Divina prafentia, de qua ipfc ctiam mo- 
nct Apofioius, quùd in ipfo v iv im u t, movemur, &  fu m u i, quo porrù 
fcnfii prorsùs hrralcf iocutum fuilfc ctiam novimus, inter alios ; S. Pc- 
trum de Alcantara, dc quo idcircù idipfum cum laiidc commémorât Bul­
la ejus Canonizationis apud cl. me. Fontanitium inCod. Canonizat. Conjl. 
90. pag. 38a. quùd = Itinera, quamvif longiffima atqne afperrim.it capitc^  
femper deteclo , nudifqne ptdibus per afiut &  frigora fif i ip ie b .it , itaut chut 
nndum capitt iuibribiu &  n iv i exponerettinterdum capHligctu concreti décidè­
rent drr. , refpondere fo litut interrogantibus , cur detefio'c.ipite femper ince-
deret't tzNBFAS £SSE CORAM DEO TECTé CAP IT F. A M B VLA - 
R E.
12? Non itaque unquamdcfult in noftri Yen. Dci Famuli alîionibuf, &  hcutîo- 
nîhuj , idonea agcndi J ôcloqucndi unicè d ircA i Dr/g/ar/a»» ,Sc 
fpk'iviilçtn Proxitnorum adificationem i non etiam internus msfw/defuit , 
quoei utplurimùm \c\abRrailo , vel /«t/io ipfa vcrba rxc/drrf«t, ut fic, 
ftUorum jiinfiftfr/iw rjtrnip/a , ac vcluti Divinités, dl/gna hominibus innote-
N  a fcerent.
w>cômmunicavcric; undè huîc porr6 maglj înnotuit ü  iîgrande amore 
di Dh,che avevA i l  Krw. P/Vfro i '  tune lefiie operazhnl, ed azhnl anehi 
U p ih  vihwne, le diripgeva al maggiore onore, t  gUria di D io , eT efer- 
eitava per i l  di lu i amore , e eonjîgl/ava gli a ltr i a fa r :  h  JîcJJh , e per- 
c ii Jiava fempre in coiifinno atto di amore d iD io , ed rn t::: fe r -
vore, e brama di fe rv ir lo , e Ai patire i l  martirio , e tutte h  triboU zh- 
ni I ed a jfron ti, ehe potejfe pa tire , per fuo amore ; e cos) Vttd) da lu i ejfo Te- 
flim on io . ^
133 H k c  enim omnia in talibuî ( nam de débita întclligcntia.-*
afîiu  eontinni amoris Dei mox infrAdiccmus ) herohiffuna funt » ac 
diznifpma, fcrè omnium 5'4M6fonmi excmplo, qwRelighJt a licu ju s /«H /-  
///wliierunc ; ita nimirùm Diviiia difponcntc dem entia , ut fe r -
w r fp ir i tu j  , quo illi 4 Dro intimé rtcff/i/» fucrunt, verbo , Scexemph ab 
Inflitmoribus adalumnof, ScpoHeros, vcluti aPatre infilro jttaw fm iifcL.* 
hareditat fp i r i t u t , mcliùs transfundcrerur î undè alibi cxprcTsè l’ubJit idem 
Tcftis Summ. pag. 367. §. 4 0 . ,  quôd 5  Non noté nemeno in Ini aleitn’azio- 
»e 1)4114, ne frey la ta  , ma bens) tutte le fne 4%/on/ erano commendabili &c.» 
e ei'o mnojlante ,era tanti la fua nmiltà , ehe f i  riputa va itno de'mag- 
plori peectifori i ôc jf, 41. s  La fua eontinua iHruzhne, ehe davaatli fu o i 
Fr.ttelli eompagni, era, d irg li,  eheli lietlemiti devono Jlare fotto l i  piedi • 
di tu tti &e.t ejempre sfugg't ogni forte di Iode, ed applaujb j 6c alibi palfim  
ftm iÜa.
134 ,1 Ncc aliter omninô evincerc aptu incfl, quo.l tlenique obiicit Animad- 
„  vcrfio)(»)«. 63, f.v Proc. Inform, computf.ir. in Apojlol. J'ut. 34?3. tfrg. » ubi
Tcftis X V in . de ftudio loqucns alt(Ohna Del Va.imi\'imortiJie(Uioiiii, inquit» 
inter alia , s  Sapere &c.. ehe era &c. molto penitente, e che m.mgia va po- 
ehijfîmo &c, ; e,peraverlovifl^ mÂtijfime volte &e,.andava fempre fcoperto 
di tefia di notte, e digiorno ; e generahuente f i  dijfe , ehe era ei'o, perche l'ac- 
compagnava vijîbilmtnte GesU Nazareno , e ehe quefh lo diffe i' iàejfo Servo 
di Dio ad ttna perfona , del d i cui nome non f i  ricorda i l  Teflimonio ; &  Proc. 
ne pereant fol. 1364, terg. , ubi quôd = dimandato da alcune perfone d l d i- 
flinzione,perchenonfi cuopriva la lefîa , g li rifpondeva^ ehe cerne potev.L^ 
euoprirfi inprefenza di Getù Nazareno , che T accompaznava TXTantCwu 
enim abcft • ut hinc quilquam argucrit in Dci Famulo fpiritum 'uun/tuf/x , 
ut imô ex hoc ipfo omnes fummopcrè adificareivur, five fp iritum  confide- 
tando ti\m affidua ejus m ortificationij, live ajfidnam, ôc «ptimam cjufdem 
confiderationem * &  meditationcm D iv ina  prafentU, dc qua ipfc etiam mo- 
nct Apoftolus, quôd i» Ipfo viv im us , movemiir, &  fumut i quo porrô  
fcnfii prorsùs heroic'e ïocutum  fuiftb ctiam novimus, inter alios, S. Pc- 
trum de A lcantara, de quo idcircô idipfum cum Jaudc commémorât Bul­
la ejus Canonizationis apud cl. me. Fontaninum inCod. Canonizat. Conjl. 
90. pag, 382. quôd r  Itinera, quamvis longiffima atque afperrima, cap ite^  
femper deteFîo , nndifque pedibns per itjlus &  frigora fn fiip ieba t, itaut cUm 
nndum eaput imbribus &  n iv i expoiieret,interdum capîlUgeln eoneretî décidè­
rent tire. , refpondere folitus interrogantibus, cur detefio'capite femper ince- 
dereti eaNBFAS ESSE CORAM. D EO  TE C Tà CAPITE A M B V L A -  
R E .
tiiS  Non itaque unquam defuit in noftri Yen. Dci Famuli afiionibits, ôc locutio- 
n ib iit, idonea agendi, ôcloquendi unicè dirccfla ad Dci gloriam , ÔC 
Tpiritualem Proximorttm adificationem ; non ctiam internus vtotus defuit , 
quoei utplurimùm \e \a lflra fio  , v e l /^ 'îe  ipfa verba rxcidfrrnf, ut fic, 
allorum tftemplo » ac vcluti Divinités, nl/gurt hominibus x«nofv-
N  a fcerent,
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fcerent, qu« de c.vtcrô /» cccnha rcmanfinùnt. non ta lf t , ac trfHfrt'fccutt 
indè fui He c In,He ;rum ill a rum G'ntittm xdilicatio , 6c ajfeclio crga wyHoia 
ChriHian.f Rt’Ai’/oH/x, crqahcroica: mortifieatiouis, devoiiontt • &  cht- 
rharit opera , quanta cxinJc apuJ illos popnhs orta fuilfc apparet in maxi- 
mum Cliriiliana: Fidci Aecus , morum refarmathnem , &  Evan gclic.x perfe- 
6f#o»i/7 Incrcmcniuin ; ncc cnim unquam in iifJcin Dci Famuli adionibus, 
&  locutionibus modifia ctiam defu it, ac débita ciremnfpèctio ; minùlque 
iocutioniim veritas , caque infignibusctiam proHigiis Divinités conipreLita, 
ut cx refpciftivis contcxtibus fingulorum cafuum badtcnùs a nobis cil de*
I mondratuin.
126 ,« Ncc cnimqiiidquam inoppofitum probat • aut oflicit ilia intimi confo* 
ft cii Tcfiis alfcrtio s cbejlava fempre in continno atto di amor d iD io ;  quafi 
tt vcr6 dc tiuico actu continua intcilcxcrit, qui propriiis cil Couiprehenforuiu  ^in 
ti Patria, uii fignanter notât Aninndvcrfio««m. 63.11 Nam ex coutextu ipfo •
6c ex toto vita itnore ipfius Dci Famuli (  non in foUcontemphiione, fed in 
fljfiduis ctiam externis operibus vitJC acliva jugiter ecf/fptif/)manifcfiè parct, 
non de mko a h i phyjice amoris agi • fed de adtu amoris moraliter conti- 
nuatp , hoc cil dc continu.ua , ac i'crc nunquam intcrrupta ferie dillindto- 
rum cjufdem fpccici, ad inilar 4^/(4 fitm inis  per diverfai phyficas
guttas }U(*\tcr dcciirrentis ; quo J cil iJcm acdiccre , Von. Doi Famulum in 
fludio Divina prafentia , lioc eft , omnia cogitandi, ioquendi, 6c agendi 
proptcr Dernn, &  in cum,uti primuin , 6c uirimntnjj«.'/«.omnia d/r/i'wd/, 
luilîccxcrcitatiHimunt ; quo pari modo de S. Rofa Limana dicitur in Bul­
la ejus Canonizationis inCodic. Canoiiz. pag 40g, in fin. c!r feq-, quôd 
ctiam s  inter uunuales hbores , intelleflns aciem immobiliter inDcnm f i '  
rebat, ita ut nec in v ia /lia , tiec in fomno,mentis ejus octilo Cocleftis Sponfi 
elabtretur pr/e.fentia i qti.t itafiiaviteroccupabat interior's aninu illiiis  v i ­
res , ut loqnendo cnin ipfo Dca inths , fim til etiam alia queque uec:ffxria expe­
dite foris pertrachrct. Hic enim ell proprlilfimus D iv in i amoris effeflns in 
anima , qu.x fcriô Divine pntfentûJhtdio cli adJicfta. juxta quod ait S, Au- 
guflinus inlib. de Doclr. Chrifi. eap. 32. z  Diliges Doininum Dtum tnttui^,
'  ‘ ex toto corde , ex tota anima , &  rota mente , ut omnes cogitariones ruâ t, &  
omnem v ’Wn , çjr Omnem intcUe^htm in ilium conféras , <1 quo habes ea ipfa »
que eo if\s  . Civn autem ait toto corde , tota ani.n i , tota mente , nullaiu »
v itd  nojlra partent reliquit , quA vacare debeat, &  quifi locum dare , 
ut alia re velit f ru i  ; fed quidquid aliud diligenduin venerit in ani- 
Vtum , illtfc rapiatur , quo totius dileflionis impetus currit ; 6c aliis 
cumulatis Patribiis , 6c Aiceticis, pleniHimè profequitur Jacobus Alvarez 
de Paz torn. 3. de Vit. Spiritual. Ub. ?. part. l .  cap. 2. per tôt. 4 col. I2çg* 
&feqq. ^
127 Quôd fi in anima ulteviùs/«/fi*/M »/y?9 I ôc unio amoris DWinh 'is infufa fu- 
pcraddatur ; tune multô magis [  ut cum aliis notât Dionyfius Carthufia- 
nus II: Tracl. défont, lue. cap. g. ]  incfl anima; = Ch.iritas Dei pur a , &  
fortisfixa ; t^fervida  , ficqtie ad emne bonum , &  illumin.itiones altijjim.ss • 
ad fréquentes , &  continuas inJl.imm.itiones aCluantiJJimas &c. ejl anima ttmc 
difpojita; flatqueveluti în contaôiu continua Solis aterni cjri, , ut exube- 
rantifftme, &  indefinenter illnjlretur , calefiat, penetretur , impleatiir » ac 
onundetur ab illo tjrc ,, quia non cejfat Sol Hle liberali(fmusJlitUcidia gra­
tia &e. in illam diffundere ; 6ç profequitur Thomas a Jcfu Ub. 4. Orat. in- 
fuf.cap. 17. §. 3 . ,  ubi z  Ijle ardentifsimus amar ( inquit )  tranfafîa i l ­
ia fru itiva  unione , quaft per utodttm habitut voluntati a Deocoaceditur ; tna- 
tttt tttiin in anima omnino radicatut * neque fient Hle prier cité pertranfit, fed
çen-
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' eoHttrtHi potfiit.ae pertnnicfr a veliiHtau D ivini ainorit incenA'ia hn ita  pro- 
f lu i t , qiii animm »« hoc fî jt ii nd D iv iiu  voluntatis nittmn facile applicac, 
c!r accoinwdat. FiiHTo autcm rCverA in Dei Famulo, inter alia dona Exta- 
fum, Vifioniim. &  Rcvclationuin, lianc ctiam infpecie vifiontm 
Chrifli Nazareni (  ufc\»c a die 8. fan n a ril l6%%.) tùm cx P. Lobo 
ejuj ConfcflTario Jiqnot in Vit. H if  pan. fol. 3 /,  i r r . , turn cx origin»- 
li ipfius Dci Famuli AJnotatione manufcripta in Procefs. Diiigen. fo l. 
l?7* in fin ., i r in  RcPr. num. . i n . ,  ubi ejus manu aJnotatum Icgi- 
uu • ibi =  Dcfde oy echo de ilenera me acompaHa m i^.fns de Nazcireno aiio
12S Ncc id porrô novum , aut mirum videri potcft • aut debet « cum de__, 
S. Francifca Roniana habcanuis in Bulla cjus Canonizationis de.Cod. Cano- 
' nrzJt.ConJlit. S2. p.ig. 264. , Si in Rrtviar. Rom. 9. M artii , quodsiurrr 
(rfirr.i çr.if/.e dîH.i , f.vniliari Angeli confnetndine fu it decorata ; dc S. Pbi- 
lippo N c r io C o ' i / l / f .  8j./>4T. 521, in fn. , quôd -z Cotlejlibus vijio- 
vibitt dign.\b.ititr ajfi.lne t r^c.; de S. Maria Magdalena de Pazzis ibid.Conflit. 
ÿt.pag. 3Ç2. , quôd ufquc a pqeritia = ad Sponfi D iv in i ntiptias adnlt;u^ 
vifa e fi, ideoquc = in ilHiis perpetuo cotnpUxn vivebat ; de S. Rofa Lima- 
na ill. Confiit.92. pag.409-& ftq., quôd ufquc a duodecimo atatis anno =  fc.i- 
bitavit h.tc am.vuifsima Domini confidcnter , &  qn.ifi in fhaUwio tofa d ir  . 
tnor.tb.itur in to &c . , itaiu nee in vigilia  , nec in Jomno.imntis ejus ociilo Cot- 
Irjlis Sponfi eiib/rettir prafenti.t &c. ; 6c p.i». 4 1 2 ., ubi quôd z  A d jlitit 
etiam fiep'e Regina Coili à^c., itaut ab iin.lecimo atatis anno ufque ad extre­
mum (  natacll autcm anno l?86.,obiit 1617. ) non defuerit ei hoc pretio- 
fum f.%mili.vit.itis (ontubernium ; 6c plus ctiam eft , quod S, Hildegatdcs 
de fc ipfa liabct in Hb. f- Revelai. cap.S., ubi r  Abinfamia mea (inquit) v i-  
fionem hanc in anima me.t ufquc ad pr.cfent fmper video, citm jam plufquàm. 
feptiiaiinta annorumfim ; 6c alibi fcxccnta (itnilia » quM doélidimis, ac fa- 
picntillimis Patribus funt notilîîma,
JDf Dm s SufcrDAturAliht^
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*39 », ' j r ' \  B Donis Supernaturalibut, qux ornamenta Tun t , non fundamenta 
„  i  jy  San^it.atit. fcrmonem non facimus ( inquit Animady^çr jTp H.64,) 
t, ü lr iô  tamcn adniilTo , quod de Hs aliqua poteft haberi ra iïokfi ih antecejfnin 
„  (onfliterit, P/rmifs heroicat in clari/ftma luce fuijfe conflitntar ; mox in 
•I concrctocafii =■ Vtderint (in q u it) fapientilfimiSujfrag.inres-, an Proba- 
!■ tienes addi\<R.a vere hae Dona perjlringant, feu potiiis ti’H»/, Cz cnei v i  Pro- 
«, ian'cHi innitantur . C i^ibus gcncricé . dcmorc, pr.xinijlis*
••M ox unicc infpecie adnotat, quôd fi forrè A//ce Do«;V aliqui Teftes acccn- 
•I fcant miraculofivn miiltiplicationem fccunia in fabric.am Hofpitalis, Sc iiL, 
„ alios pios ttfut crogata;, c.autè inquirant. an lioc affcrtum collidatur oppo- 
„  fito ajferto minùs crcduli Tcftis , qui ubcrcm jTccimiani non ad/cribit M i- 
1, raculo , fed fidelium munificenti* , qui eft Tcftis V. Proc, Apoti, ne pereant 
,, fol. 948, ter.
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130 At ficuti n«s cumRme *pp#fiterc ultrà c#nvcnimus, Dona fupernatu- 
ralia eftc ornamtnta » non fundamenta SmfHtatit, deque iis rationem tunc
N  3 ejfe
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eff- , nbl in aiitcccHum canftitfr/l (  uti jam CX haiflcmis dicftis pU-
utffunt (anU.it in cafu nolb o ) Je Virtnttm heroicitare i ita vicillim convc* 
nirc iicbifcuiii Jcbct idem RcvcrcnJiffimus Oppofitor , niliil comin.nif . 
cum fi:ulo de OifUtiv'u liabcrc poflc , id quod unicc ipfc a I notât in oppo- 
fitiun , an fcilicct iiujufmodi Dou.i picnè , &  concluJcnlcr ht Facia pro- 
batii JiccnJa fin t, annon potiiij to iiii ,&cnci vi praLutani innitantur .
1^1 Qua in re , iacilliina , &  doiflitlimis Patribus jam eenikt, ac lu/lU'es cxplo- 
rati Him» r'fponfio eft , quôd ubi non aglturdc fpccilica ftngulr-rum eafniini 
approaationc , fcddc aliquo Douai»geiiere , non eft tunc ftiig iih ru ina . 
fuum plena, 6c plcnifllmaprobatio ncccffaria , cxconotiftimo. 6c coni- 
muniflimo principio , quôd ubi 3 agatnr nan de probanda aclit particidari, 
fed di' probanda aliqua re generali, vel de probanda aliqua re , qua ex a fli-  
btii fiKceJfivis (oah fiit, TefJes edaniJiiigiilarex adinhtaniur , &  dicliink^ 
mlns eonjitngatnr cmn difla alteriiu pro intenranda prabatione,ut cum O of- 
fa in Can. Nihilominht verb.JImiil J. qn^fl. 9* » &  in fcg. ob carmen §. fi Te- 
fies, ff. deTrJlibtts, ibique paflîm Scribtntibus, 6c Rot.u Auditoribus, 
appriini profequitur fa. rue. Bcncdiélus XIV. lib. 3. eap. 3. à num. 3.&  
feqq. , ibiquc fignantcr wm»/. 7 ,, ubi in terminis = probandi ex, gr. in ali­
quo Dei Servo Donum PropbctUlcx Rotar Auditoribus inRclat. Cauf«
5. Ludovici Bertrandi tit, de dana Prapfutix, ibi = iieatttm anietn Ludovi- 
ciwi b.tbuilfe dontvtt Prapbetiie , fa tit ex feqnentibiii canflabit « tJr licet Ttjies 
fint JingiiLires , tante» , cion non intendainuj probare afltis particulares , fed 
id quad refttUat ex diDh aciibus , fcHicet Donum Prophetin, ad hoc proban- 
dwnfiiffieiiint TeJlej ftnajtltres i 6c alibi fimiiitcr.
J33 A fortiori itaquc in cafu noftro , in quo, dc ipfis ctiam particularibuf cafibus 
Joqucndo , non defimt, utplurimidit , duo faltém Telles rouff/liv ,6c quidcm 
utplurimùm, ctiam dcatf/it, vcluti in ordinc ad ipfum DO NUM  PRO­
PHETIE  , SCRUTATIO NIS C O RD IU M  , ET PENOTRATIONIS  
O CCU LTO RUM  t patet/« Smuni,ar}o ninn. 2 t, per tot. fignantcr cx 
cafu , quo plane Divinitus Dci Famulus agnovit in quadam domo r in qua 
adiJuus ft repit us audiebatur) plura defuncloruin corpora Iiutiiafa fiilfTe ; 
prout cflofsâ humo , plura inibi c,adavein inventa flint ; quibus Ecclefiafti- 
ca fcpultura 'dr-'iatis , ccdavit flreprtut & c ., uti dcponuiu Tcftis X II.  de 
Vifil i ’l l »/. ci‘'-imm. 21. 373. §. J. 6. , Tcftis X lXvdc vifu pag.
37;. §. I I .  » dc Tcftis X XXVI. dc vifu ,6c auditu rcfpcdiiWrA/d. pag.376. 
f .  I a. Sic etiam pr.evidit , ac prazdixit, Marcum Aiiiuaz • blh craftino c I 
domo cgrcdcrctur occifum iri ; qui dc pcriciilo admonitus a Dci Servo , - '  
fpretoquc cjus nfbtiito . in craftino cgrclliis , violenta morte fùblatus eft , 
uti rcfcrunc Tcftis X V III. de vifu cit. Suwmar. ^45.390. §. 7 3 .. 6c Te- 
ftis X X X V III. dc certafcientia ibid. pag. 388. §. 66. Prævidît ctiam , ac 
praeJixit fundationcm fui Hofpitalis , ac locum loci cjufdcm Fùndationis,
6c Ecclefi.B , ac Inftituti Bctlilcmitici propagationem, uti concorditèr 
Armant Tcftis IK. pag. 379 §.26 ., Tcftis X II.(/W d. pa». 374.$. 7, 8 .. 
Tcftis XV II. ibid. pag. 383. § .4 7 .. Tcftis X X X II. pag.386. $. 56. 5 7 ., &  
pag. 387, §‘ 6 0 ., Tcftis X L II I  peg.38P. §. 67. Ubiprinn'im a longé vi- 
dit nobilcm Roderieiuu Maldan.tdn>n alia omnia cogitantcm, pra:dixit Re- 
ligiefo (uo \nH\tuto noincn d.tiurum • illudque mirificc prop.ig.if»r«vt • ut! 
dcindè probavit cvcntiis, Tcftis IX. dc auditu .a vidcn* Simm. pag. 379. 
fi. 37. , Tcftis XV II. ibid, pag.384. jf .fo . , Tcftis X X X V III, dc immcdiato 
auditu a Servo Dci ibid, pag,388. §. <J?. Prxvidit, ac prazdixit , infantem. 
filium Domina; Maria; dc Orofco Religiaji Ordinis alumnum futurimi, 6c 
Pravineiafeni ; uti dc immcdiato auditu a propria M atrc, ac dc fatfto p ro-
prio
I ~i 3d5-
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prio dcpoilit in IVcundo Proccflü Apoftolico 1740. ipfcinct Religiofus 
" p. Francifcus dc Orofco Provincialii Ordinis B. Marix dc Mcrcede , Tc­
ftis 111 /3/. 6t2. • ubiiiibJit z laqiial predizhnefaranno dapttanfaqiutttro 
4MHt du'Jiiceeffi : ÔC ccMifbiiat cjus gerinana Soror Tcftis XV. todcm Proc. 
f i l . io g i ,  Pcnctniyit mulieris defiderium guft.mdi potioncm »
quam ipfc defcrcbaf pro iifjîm//,quainqtjc idcircô iili obtulit irrcqnifitus. 
midcfatftopropriodcponit ipfa mulicr Tcftis XLV. Sum. pag.jSg. fi.ôç.» 
deque immcdiato ab ipfa auditu Tcftis VI. ib/d. pag. 373* §• 4. Pcnetravit 
interff.vu hominis verpuiam ipfum doclpcie mcditantis. ac opportune 
corrfpfi; vcluti dc fado proprio narrat Tcftis XXV. Summ. pag. 3H4. 
jT. fa ., deque auditu abipioTeftisXVII. cit. pag.384. § .49. » Utquc alia 
fexccnta oinittanui.s J ipfc Divinités in oratione pr.uvidit, ac providit, 
qu* contigcrunt in nobili Vidua in kdtu amafti inifcrc dewert/w • 6c ab 
ipfo r!fufchar.t, dc qua fuprà jam vidimus a num. log.pag. 92. &feqq.
133 In  ordinc ad DO NU M  EXTASUM , ET R A P T U U M , quo fervcntîflï- 
mvis in Dtum amor noftri Vcn. Petri fuit mirificè Hlufirattu , eftoppidô 
per Telles conteftcs probatilîimum, ncdùm in genere, verùm ctiam in fpe- 
( i t , 6c quoad ipfos ctiam particutarts cafus, cum circumft.intUs locoritin » 
ac temporum ; vcluti in ordinc ad illas, quas fa:piftîmc paticbatur in oni- 
tione pofîtus coram SauFîijJimo Sacraiiicmo , de vifu , &  propria obfervatio- 
fioncunaiiimitêrdcponunt Tcftis 1. Summ. paa. 129. §. 163 ., Tcftis 11. 
ibid, pag. lo i .  jt. 10. , Tcftis V. pag. Jdf. §. a8. 2 9 ., Tcftis V I. pag.iO$. 
^ .3 1 . ,  &  alter Tcftis V I. p.ig. % 14. § .8 4 ., dr pag. i6y . § .4 1 . » Te- 
ilis V III .  pag. 179. . TcftisX» pag.ioB. § .f2 . , Tcftis X I I .  pag. 118.
jf. 104., Tcftis X III .  p.ig. 179- §- t i  3- » Tcftis X IV . p.ig. 109. §. ?4- » 
Tcftis X V n i. p.tg.i 12. §.76. . Tcftis X X II I .  p.ig.175. 8 6 ., Tcftis X X V .
(i:. pag. 17 f. §. 91. 'Tcftis X X IX . pug.i77.§. 101. .Tcftis X X II. N g .ra f. 
jf. 138. ; &  in ordinc ad illas . quas habuit în aflu fufcîpîendî lacrofan- 
dla:nEucharifticamCojHiH/t«/o»;fiH . dc vifu dcponunt, inter alios, Te- 
Ilic XIV. pag. I7t. § .6 7 . ,  ac Tcftis X X IIl . /t ld . pag. 17?. (T. 8 6 .,  idque 
ctiam publicum, ac notorium luifte dicunt, inter alios , Tcftis V I. p.ig, 
169. jT. 46. , Tcftis V II. ibld. pag. 170. fi. f  8. & c ,, prout etiam public!,
" notorii fuerunt cjusr.ipf»/, .acfof-ventillimi utewrls excrffus , quibus alfi- 
ciebatnr in nublicis Proceffionibus > 6c in ilia fignantcr faciatilTiini Corporis 
ChrijliAlt '-"bi fupcriùs vidimus pag.^j. fiqq.iôc  concorditcr dc vifu dc­
ponunt, inter alios » Tcftis V II.  ônonn-p.i(j. 106. ?. 4 0 . ,  Tcftis IX . ièid. 
pag. 107 §. 43 ' alter IX . ibid. pag. 117. §. 97. 9 8 ., Tcftis X. ibid- pag. 
S07. §. 4 6 ., Tcftis X X I II  ibid. pag. 128. §. i$ 6 . , 6c .aliipaflîm : prouc 
ctiam aiiàs extafi correptum per v ia j incedere vifum fuiiTc dicunt, in fpccie 
de vifu . 6c obfcrvatione propria Tcftis I I .  Summ. pag. i6a. §. 10 ., al­
ter I I.  fW  pag. 178. §. toy. , Tcftis VI. ibid. pag. 167. f i, 4^* • &  pifg, 
168.5. 4 f . , Tcftis X X IX . pag. 12$. fi. 133., Tcftis X X X II- / W  pag. 12$. 
f i. 134. , præter alias itiJcm valdè mirabilcs ex ta les , 6c ad plurcs lieras, 
de quibus Tcftis IX . dc vifu ibid. pag. 200. §. 62., Tcftis X IV . itidcm de 
vifuièld. pag. 171 .5 .6$. 66, * deque pari fcicntiadc vifaTeftis XX. ibid. 
p.ig. 172. §. 7 0 .,  ÔC a lii .
134 Ncc minùs etiam D O N C  V IS IO N Ü M , ôc Cœlcftium A P P A R lT IO -  
NU M  infignitum fuilfc conftat Vcn. Dci Famulum , per idem iliud preba- 
tionis genus • cujus fjp.u’ eft materia , dc qua agitur ( 6c in aliis Caufis 
fuit femper ,6c cft ufitatiftîmum ) quod nimirùra oritur ex ingtnua manife- 
Uationt ipfius Dei Famuli > aut ejus Confiffarioritm ; prout fignantcr de fpc- 
cifica vifionc, feu apparitionc» ôclocutioae Beatijjitnie Virginie in Joco
Catva-
m'
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, Juin Incontcmphtioncfinit/if J i/d k ‘r Vcn. Dci Famuliii cflct 
îibforptus , Jo au iim ab ipfodcpoiiit Tdlis JX. Summ. pja. 115. 9. 88. , 
acquc cjus ConfclTiu ius ibhl. p.i%. 136. 5 191.192. f de auditu vcr6 ablpfo 
cjis Coufdrario TcllisXXXlI. pag. 12;. §.ÇO.. 6c de auditu mcdiato 
p.illiin a lii, Tcftis V. pag. 103.fi. k . , Tcftis XX IX . pag. 124.. §. 130. 
f m ., &  cx IVoccftu Apollulico ne perçant Tcftis V I./d . 993- » f- » Te- 
lïis X. th i.i fo i i4J6. . TcftisXX. H>ii fo i  2339- » TcftisXL. ibtd. fol.
2 9 9 9 .. Tclli.s X L l.H /iifo l. 30/3. Dc aliis apparithnibus B. Maria: Virgi­
nia iu Ecchft.iOrdmis de Merced:, in qu i intégras fcrè noélcs Dci Famu­
lus in oratione dùccbat infomncs, in fpccic dcponunt, ultra ConldDrios, 
Tcftis IX . dc vifu Stnuiu. p.vi. 200. § .63. , 6c Tcftis X II. dc immcdiato au­
ditu ab ipfo Dci Famulo ibid. p.tg- 119. 5 107. , prout ctiam dc pluribus 
flppttrir/on;b:ij Au/i>i.triim puryniim ii , plcniflimam fidem faciunt , cjus 
CoiilclFirius Sintim.tr. p.tg. 136. §. i 93. , cr tmg. 292. §. 92. 93. 94 , Tc­
ftis IV . dc propria obfcrvatione ibid. pag.aSg. fi. 77. • Tcftis V. dc fimili 
obfcrvaiionc ibid. pag. 280. f  36. , Tcftis V lll-  ex Proc. Apofl.
n't per. fo i 123t. lcr. .Tcftis XI Srintm. pu».298. poR^.jS. , Tcftis X X IX . 
ibid p .i\ 2H7. § . 66. ad 70., deque auJitu abcoJemcjus Conicftario , Cc 
ab alio iiidcm dc auJitii a Servo Dci Tcftis X X X II. ibid.p.tg.2o8. in princ.,
6c alibi pallini.
*35 ITisacofJic multiplex OPCR.ATIO V IR .TU TU M  , caqiic in noftro Vcn.
Del Famulo omninù prolu'-ffim.t : iiain cum capite nudo prorsùs , ac difcoo- 
perto femper iiiccdcret, f.epé acci l i t , ut inter ejfiifos imbres ipfc folus ab 
omni ijj.i.fi fiTù't.' pr.cl'crv irctur im m u'tit, vcluti Jc vifu , ac proprial nm ’i ' t i t ria ob- 
Ierv.ltiunc d.'pouuiit Tcftis XX II. Stm ii. p.tg,222. f i . i .  , Tcftis XX IV . ibid. 
p.i.1,224. fi.u ira. , Tcftis LI I. ibid. p 11.223. . Tcftis LV.ibid. pag. 224.
§ 8. ,dct|uc immi'diaroaudit'i a vi Icntibus Tcftis V. ibid. p.ig.227. 5. i j .  » 
Tcftis X X X V III. I* 22J. c r f  q .§2 . , &  a lii. S.vpè item .accidit , u t 
tlla , quam tpliz qtiotidiè;/f/r«'«tJ pfenuHJ pro pauporibu* Hofpitalis pro- 
prlis Iiuiricrlsdcfcicb.it .c.ifu aliquando, ac toto ponJcrc interram rueret • 
i , abfquc CO quo J tamcn quidquam vcl minimi detrimetui capcrct.uti dc vifu,
I 6c iJm ribiindi referont Tcliis II. Jed;. p,r. 260, §. 234, , Tcftis IV. ibid.
I 5 23;. , T  ftis V. iW,f.p.Tj,239.7 97. , Tcftis V lll .  rifft./».ig.263. §.244. ,
Tcftis IX  Ibid. ,r. 24S. , Tcliis XVI. i ’oid. pag. 263. §. a j i .  . Tellis X V II. 
ibid. fi.2$2. ill f in . , Tcliis X X X III. ibid. p.ig.2$o. fi.i7 $ . , Tcftis X X X IX . 
ibU. p.t' 2 Î2 . §. 187. . 26 ;. 5. 2f 3. , Tcftis X U . ibid. pag. 2?4.
5. 2C2., Tcftis L IU . ibid. p.tg. 2$6. in princ. t  211. &c. ; &  quod longé 
ctiam mirabilius cft , /r.uT.tiu aliquando cx proiapfu in terrain Iiujufmodi 
pulmcnti ipfc prillina:/«tr^r/f.tt/, &  cum intropofiti puim.'nti pra- 
pfvatione . proJigiosc rcllituit, vcluti dcauJitu publico , ac notorio re- 
fcrunt Tcftis I. eod. S'liit n. pag. 2$7. §. 218,, Tcliis XV. ibid. p.ig. 2 34. 
§. 6.V., Tcftis XX. Ibid. p 371- 5. 4 7 ., 6c alii .
136 Deproligiofa C IBA fllO ftUM  p.-a M U I T IP L IC A T IO N E  ,
uti dc rc .iJmoJiim I'amiliari in Dci Servo, ac frtqutntijjim a, dc vifu, 
ac propria obfcrvationo dcponunt Tcftis I. Snmm. pag. %%7. §. a r8. , Tc­
ftis V I. ibid. p.i». lo-v. § .22., (y p.ig.229. 5 .28 ., Tcftis V III .  ibid.pag.aâi. 
§. 24 7 ., Tellis XVII- ibi.l. p . t r . 263. fi,2$2. , Tcftis X V III.  ibid. p.tg- 266.
5 .2 . ,  Tellis XX\. ibid. p,ig. 267. ( r  268. §, n. 12., Tcftis XL. ibid. pag. 
2?3. §. i 9f-» acpalltmalii dc immeJiatoauditu avtJentibus , uti de re 
ctiam public;!. ac notoria. Ft magis aJhuc in fpccie Je multipHcatione 
TAXIS, dc vifu dcponunt Tcftis V II. Jz/ww. pag. 266, I.»  Tcftis XX.
ibid. pag. 371. § .a j.  26 ., Tcftis X X X V III. ibid. pae.269. §. 2 0 . ,  Tc­
ftis X L IV .
■f
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/ ftiiXLïV. i/’/d. fuc;* 270. ;f. a i. tÿaa, ; deque auditu a vidcntibus Tc- 
I  Ills W. Proc, Apoh.né per- fol. 808, ht fin. , Tcftis V I. Summ- pan. 228. jf,
I  36. 27., Tcftis IX . ilid . pag. 266. §. 4. » &  pag. 267. §. 6 . ,  Tcftis X IV .
ibld. pag. 267, §. 9. 10 ., Tcftis XV. Proc. Apah..ne per, fol. 1914. , Tc­
ftis X X iX  Sunmi. pag. 268. fi. i6 ., e|r pag. 36g, §. 18 . .  Tcftis X X X II ihid, 
pag. 249. §. 16?. &feq. De niultiplicationc P U L M liN T l , lêu vciiùs PO- 
T ÎO N IS  , ad inftar ju fa i l i . dirfti ATÔ Lfi , dc vi/u itidcm , 6i propria ob- 
ftrvationc comprob.ant » Tcftis X IV . p,ig. 252. ô .? o ., Tcftis X IX ,
ibld* pag. 147. 5. ? o ., Tcftis X X X II I . //'/./. prtg.aji. 5 ,176,, TcftisXL, 
ihid. p.\g. 2S3. /« ^tt. § .196., Tcftis L U I. ibid. p.ig. 2 j6 . §. 312, D e _ j 
CHOCOLATIS item, 6c ZACCARl multiplie,itiont, de vifu rcfcrt Tc­
ftis XXI. ibid, pag.267. §. 11. » ac dcccrta fcicutia Tcftis X X IX . ihid. pag. 
268 .ittfin .fi. 17, Dc PANG in furuopiîetcr modum GOMBUSTO ■ &  
débit* perfi'iîhni rcftituto, dc vifu rcfcrt Tcftis IX . ibid. paz. 266. §. 5. , 
deque auditu a vidcn. Tcftis XXIX . îbid. p.i'.27i §.28. ,6c Tcftis X X X IL  
ibid. pag. 249. §. 167. Ac fimiiitcr de itîtata compiurium M A TG R IA - 
L lÜ M  pro fabrica Cui Ihfpitalis \itoiig\oCa. mnltlpUc.itione, dc vifu , ac 
propria obfcrv-itionc loquuntur in fpccic Tcftis V III .  J/ow.p.tg.i J4, § 90. , 
Tcftis IX. ibid. pag. 266. j f . 3. . Tcftis X ibi.i. pag. 149. 5. ç8- , deque au­
ditu immcdiato a yldontibusTcftis I. ibid. par. i j4 -  fi. 88. , TcftisXL  
JPrsr. Apofl ne per. fob i?22. , Tcftis X IV . .Siimm. p.ig, 149. §.6$. , Tc­
ftis XXVI. ch. Proc. fol. 2893. ter, , Tcftis X X X ll, Summ. pag.is i. §. 8 2 ., 
&  a lii.
137 Sic paritcr probatiffimum cft in Dci ramulo mIrum illud , ac multiplex, 
quod IN  B R U TA A N IM A LI A Divinitus cxercuit IM PG R IU M  ; vcluti in 
ordinc ad in.lomitum MULUM.libid.atum in ciccmofynam pro fcrvitio fa­
bric* fui Hofpitalis » dc vifu dcponunt Tcftis I I .  Suhim. pag. 373. in fn .g ^  
ftq. §. I J . , Tcftis V III .  ibid. pag.274. 5 t4. I J. » Tcftis IX , ibid. pag.372. 
§. 2. , Tcftis X. ibid. fi, 3. , Tcftis X IX . ibid. pag. 272. fi. 4. , dr pag.
274-5. 16. 17. 18. , Tcftis XXL ib i.l pagi.24$. §• Ï4J . , Tcftis X X iX , 
ib i. l pag. 272. fi.6 . 7 . , Tcftis XXXU. ibid. pag.272. § .8 .9 .,  cr pag. 173. 
Jf. 10., Tcftis X X X V II. ibid. 5.13 .16c alii ; 6c in ordinc ad AVES . dc vifu 
. rcfcrunt in fpccic Tcftis I I .  eod. Summ. p.ig. 2 jg . fi. 23 r , , Tcftis IX . ibid. 
pag. 241. §. n o . , Tcftis X L III .  ibid. pag. 26$. $.261. , deque auditu ab 
aliis , ac ccrta fcientia Tcftis XIX. ibi.l. p.ig. 344. §. i j4 . , Tcftis XXV. 
ibi,l. p.i.7. 2.^6. § .147., TcftisXXXII. ibid. p.ig.a$o, 5.172. 173. 174. &c. 
El in ordinc ad CANES , itidcm do vifu funt Tcftis I. eo,l. Summ. pag. 2$ 8.
5 22 1 ., Tcftis II. ibid. p.iz.259. §. 22Ç. 230., Tcftis V. ibid. pag. 239, 
f.g S .t Tcftis V III .  ibid, pag. 261. f i .242. 2 43 ,, Tcftis X. ib i.l p.ig. 242. 
5.1*9 .120 ., Tcftis X IX . ibid. f.ii».244. j f . i ja .  &  13?., Tcftis X L ÏI .  ibid, 
pag. 264. §. 2?9. , Tcftis X L IV . ibid. p.ig. 2$ g. 5. 20? ., Tcftis LV. ibid' 
pag. 256. 213. t deque auditu a vidoutibus , &  certa fcientia Tcftis XV.
ibid. pag, 2 } j .  §.71.» Tcftis XXL ib i.i (.1^.24$. § I4 t. » Tcftis XXV. ibid, 
pag. 346. § .147 ., Tcftis X X X II. ibiJ. p.ig.2$o.§. 171., TcftisXXXIX . 
ibid, pag. 2$ 3. 5. s 89, ; &  in ordinc ad MURES damnum infcrcntcs pau- 
pcrum H O S P IT A L !, dc vifu paritcr, &  propria obfcrvatione notant in 
fpccie Tcftis I I .  eod. Summ. pag. 259. fi. 232 ., Tcftis IX . ibid. pag. 341. 
5.S il . ,T e f t i iX . ibid. pag.342. §.123. .TcftisXXV. ibid.p.ig.S46. 5.148.; 
deque auditu a vidcntibus; 6crepublica, ac notoria Tcftis I. ibid.pao, 
a?8. If.324. » Tcftis XV. ihid. pag.23$. §.73.7 3 . » Tcftis X X X IL  ibid. pag. 
272. §. 8 , ,  Tellis X X X V ll. ibid. pag.273. §. *2. in f n . , Sc alii ; ac tan- ■ 
dew fa ipfct DOEMONES mirum idem Dei FamuJus aliquando
>  • imptrn
JoS ' ■ - I  So/~
inipertmn » vefuti pr.vtcr ipfitis Confcffarlum Simm. pag. 325. §. ?%,
<Jc vifu comprobant Tellis V ll l.  rb/J, pag. aâ3, §.24$. ^  247. in fin ., 
Tcftis IX . ( cjus Socius) ibid. pag. 2 0 l. fi. 6$. 66. , T cftisX X X V III. ibid, 
p.ig. 322. §. 43. » Tcftis LU. ibid. pag. 224. §. 6. 7. » 6c a li '.
1 )6  Q é ii fi autcm &  Donum fupcradJamus, quo aliquando Diviniti'isfuit illu- 
ftratiis, m il*  CORPORIS A G IL IT A T IS . dc qua in fpccic dc vifu dc­
ponunt Tcftis LU . Smiwi. p.ig. 221. fi. 13. j6c Tcftis L lV . ibid. pag.222. 
§ .1 4 ., deque auditu 1 vidcn., ac rcfpciR.ivc dc ccrta fcientia Tcftis X V ll. 
ibid, p.ig.218. §. r . , TcftisXXIX ibid. p.tg.219. f i . f .  7. , &  pag.22o. §. 8 ., 
Tcftis X X X I. ibid pag.220. 5.9.10-, Tcftis X X X V IIl. /W .p g .a a  r. § .i i., 
Tcftis LV. ibid. pag.222. 5.1?. Quid f i , prxtcr alia complura M ÎRAC U- 
L a  i n  V IT A  pat rata in beneficium xarotanciiiin , vcluti fignantcr in per­
fona Rcligiofi Fr. Ambrofii dcQiiifiones, deque in Summ. num. 21. § 46* 
fag. 382. ; 6c in pcrfona Paroclii P. Francilci dc Pace cx Ordinc Pr«- 
dicatorum .dc quoit/.l. cil. num.21. p4g.381.jf.3j. &feqq. , &  pag.382. 
fi. j8 .  ad 46. ; 6c in pcrfon.% Didacide Parcdas, dc quo ibid. pag. 390., 
§ .7 1 .}  ac ctiam de nobili Vidua mulicre dc morte ad vitam mirabilitcr 
Tcvocat.a . dc qua alibi fupi acgimus pag. 92 ., feqq. , ncc illud etiam in 
noftro Vcn. Dci Famulo Donum defuit prod/g/cf« R E P L IC A T IO N lS , 
vcluti dc vifu , ac obfcrvatione propria comprobant in fpccic Tcftis V II.  
Snmm. p.ig. 26 t, §. 240. 24*. » Tcftis X IX . ibid. p.ig.243. &  244 §. i Jo. 
J 3 I. I Tcftis X XVI. ibid.p.!», 2 (8 . j l.2 3 4 . ,  Tcftis L ll .  ibid. p.ig- 221. Jf. 
12. , dequennditn a vidcntibus, ac ccrta fcicnti.iTcftis V II. ibid.pag 239. 
j f .99., Tcftis IX . Proc. Apofl. ne per. fol. 1279., TeilisXVI. ibid. pa®.263.
§ 249. 2 5 0 ., Tcftis XXI. ibid. pao. 24$. §. 138. ', Tcftis X X I11. 
pag. 284. 5. ??' ' Tcftis XXIX. ibid. pag. 2 ig . §. 6. , Tcliis XXX. ibid. 
fag. JSS- jT- 94- , Tcftis XXXI. ibid. pag. 220.§. lo- I I .  , Tcftis X X X II.  
ibid. pag. ( 8 1. §. I a.'î. , &  a lii.
%39 N ihil cii itaquc,quod dc fufficicnti ProkirioMf compluriutn Donornm fuper- 
naturalfiim i'thm  infpecie, 6c in individuo, in noftro Vcn. Dci Famulo 
ullatcnùs addubitarc poffit Animadvcrfio ; &  nihil cft , quod ex nnico cafu 
multiplicationis pecunia (dc quo fiui non fatis conftarc,inquit eit.num.04.) 
idcircô aliormu cafiiiim ,6c Do:iorrr;:i ctfiiirdus ( dc quo li.i tcnùs vifum eft ) - 
quidquam omninù dctrimcnti capirt. Aî.uimè , quôd unicif cxadvcrsô al- 
Icgatus Tcftis V. ex Proe. Apofl. ne per. fol.748. terg., non l,ix,itiv'e , aut 
exclujiv'e loqui inteiligitur , fed mere pracijiv'e, ubi ait = NON S.iPERE, 
fe moUipUeaJfe a deimro I abbencbe evero , che fa da pulblieo • e notorio , 
ftibbliea voeeefam.i, (hefrmprc trovo( Servui Dci ) nella liberalità de' Fe­
deli quel numéro di monete * dette quali aveva neceffarianienee bifoino perle 
fue Opere ; ncquc cnim hujus Tcftis pr^c^acxdudcrc poteft pofitivam aVo- 
rtim Tefi tm iiatftAnn , &  e.wf.tm fcientia ; nam Tcftis X X IX . Saccrdos, &  
LcAor Ribil.itus Ordinis S.Francilci, P.Fraticifcus Vafqucz annor.77., ck- 
prefsè ait Summ. p.ig.içi.§. 7 2 ., quôd zavendo in ttnoceafion: dato (Scr^ 
vus Dci) uy«M pizze d.t otto, percheglie le cuftodijfe , «1 Donna Ramirez 
fe r poter pig.ire i l  S.tbb.Uo aiji officiaii , egarzoui ; e vedendo , che j // bifo- 
gnav.mo &e. , le mand'o a dim.vtdare tire. , r fubito che lo vide , gU dijfe r  Co- 
pofeo t che it Fratelh ha volmofare efperienza di me, poiche mi ha dato l i  
Cttflodijft einquanta pezz» d.t cito , dieendomi cht erano folamenre trenta ; ptr- 
ileheé'C. i l  Servo di Diofoltevando g li ocebi al Cieh tjre, f t  inginoechio , t 
rtfe le divuiegrazie al Signore Lidio 9 lodando le fue miferieordie. Qua dc 
»e cxftat etiam in Procclfu Diligcntiarum, 6c Manufcriptorum fol. 36.$ ubi 
legltur hie =  Otrt eafi dt treinta pezoi, que deji a guardar ; y at rtcivirlos»
[•
il
fé b.iîUronftûqtmta ; y  csm/tnft iicho papel an ejlas paUbras = Lhj henn.i- 
nas Ramirez dizen drc. : 6c per cxtcnjùm ibidem rursùs fo!. ç6. in fut- c>" 
lir g . , ubi in aélu rcftitutionis = loi conté , y halîà finquenta , y  que le tlijo al 
hei .—.rio Pcilro , queJi por tetitarla avia hecho aqttelh é-c,} y  el heriu.tita 
Pedi aC/c. fe hinco de roAilhi ante un Santo Chrifîo $ dandole gracias &e. 
Et Tcftis X L I. ex ojjicio D. Simeon Pcrcira . Ofticialis Sccrctari* Camcr*
-  I 3Ü9-
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« . . . . . . ,  .......... -...-.J nellepie F M ric h e  (adeoque ab aliis, qui de
I vifueranti &  faélo proprio jffccrtn’udsio veduto con peco danavo in m a '
? n» » ei'o oHante lopiceva ba flare, pagandotnitig li A r t i f l i , e g a rze iii, ed
I anehegÜavvAnzavaildenaro&ç.
I E P I L O G U S.
140 Conftito autcm cx bacftenûis didlls, de optima hujus Cauf* Prebatiene 
j utpotc dircila, 6c eoneindentifihna , per Tiflcs contcftcs de vifu , ac ref-
I pccftrvc de inimediato auditu a videntibus ; Conftiro de Rclevantia per mul-
I tlpliccî uniuicujufquc P/VtHtrV .aiflus prorsùs fvwVoi . utpoté f/iprà coin-
tKHMrin modmn. ac prompte, facile, 6c delcHabiliter, per Ipirium quîndccim 
t!r ultra aniiorum a Vcn. Dci Famulo /ug/iifr cxercilos ufque ad obitivu , nom 
fine ctiam prazclatiffimofupernorum Ponornni ornaincnio , quibus heroica 
cjus Virtns , 6c Sanllitat fuit ctiam Divinitus illuflrata ; Ncc minùs 
ctiam p#Jî//w'i dcmcdio/«W.ifô, uti confiJimus, omnibus Ohjlativi loco 
hadlcnùs cxadvcrsô propofitis Non.diibitamus. quin ex
jngrnria ipforum ctiam dodliifirnorum SufiTragantium caleiüo.prxfens Caufa 
inter frxffrfr/orr/, &  pr«/jr/fJî/M4J liabcnda fit » qu% pendent in Sacro_, 
Rîtuum Congregatione •. ipfcquc Vcn. Dei Famulus d/gu/fpMmr reputan- 
dus t ut cx infallibili tandem Âpoftolic* Scdis Orarufa , qu* a Spiricu 
Sando gubernatur , ôc regitur , promcriris Altarinm honoribiis dccore- 
tur ; prout nobifcum univerfus ab ipfo injlitutus, &ab ipfa Apoftolica_, 
Sede approbattts Bechlemitarum Ordo humiliimè deprccatur.
Quare 6<c.
Doptiimcus Calahreji Advôcntus. 
Jofcpb Luna ^
R E V I S A
Jox Prunçttus &ib'Fromotor Fïdeî..
